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Belgium-Luxembourg: 
The results for the months from January to March and April 1983 are incomplete, as certain data 
relating to imports from the Netherlands were not sent to the I.N.S. until after the closing date for 
collection of these statistics. 
The corresponding data for 1982 were as follows: 
January 9.0 milliard francs, 
January-February 16.9 milliard francs, 
January-March 28.6 milliard francs. 
Belgique-Luxembourg : 
Les résultats des mois de janvier à mars et avril 1983 sont incomplets, certaines données relatives aux 
importations en provenance des Pays-Bas n'ayant été communiquées à l'I.N.S. qu'après la clôture de 
la statistique. 
Les données correspondantes représentaient en 1982 pour : 
Janvier 9,0 milliards de francs, 
Janvier-février 16,9 milliards de francs. 
Janvier-mars 28,6 milliards de francs. 
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BEMÆRK 
Fra og med nr. 4/1981 præsenteres Månedlig bulletin over udenrigshandelen med 
følgende ændringer: 
Ny kilde 
Tabellerne i den månedlige bulletin er indtil nummer 3 i året 1981 blevet udarbejdet 
på grundlag af særlige oplysninger, som var udarbejdet af medlemsstaterne. For 
fremtiden vil tabellerne blive opstillet af Eurostat på grundlag af månedlige 
statistikker fra Nimexe, som fremsendes fra medlemsstaterne i form af magnet­
bånd *.£ 
Disse oplysninger vil i øvrigt også danne grundlag for andre arbejder, som Eurostat 
udfører vedrørende udenrigshandelen. 
Eurostat retter en tak til medlemsstaterne, som ved at fremskynde indsendelsen af 
deres basisoplysninger har gjort det muligt at benytte én og samme kilde som 
grundlag. 
Udvidelse af undersøgelsesområdet 
Tabellerne omfatter EUR 10, dvs. hele Fællesskabet inklusive Grækenland. For at 
kunne foretage sammenligninger og følge udviklingen er rækkerne Intra­ og Extra­
EF fra og med 4. kvartal 1978 blevet beregnet på grundlag af EUR 10. 
Formidling 
Mere detaljerede oplysninger i henhold til varenomenklaturerne Nimexe og SITC 
foreligger hvert kvartal på mikrofiche og offentliggøres hvert år i Analytiske tabeller 
over udenrigshandelen. 
Disse statistikker samt månedsresultaterne offentliggøres også »one­line« vie 
Eurostats databanker (Cronos, Comext, Siena). 
Hemmeligholdelse 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter bestemte varabevægelser kan 
kræves hemmeligholdt. I disse tilfælde opføres de pågældende oplysninger ikke 
særskilt af medlemsstaterne, men medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen 
og omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 
Til hemmeligholdelse af oplysninger anvender medlemsstaterne en seks­cifret 
Nimexeposition. Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« medregnes 
handelen med en vare under en anden vare eller registreres under den dertil 
beregnede Nimexe­position 99.96­01. Omkodning til SITC sker til SITC­position 
999.00. 
I tilfælde af »hemmeligholdelse med hensyn til lande« foretages der ingen eller kun 
en delvis opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette tilfælde registreres 
handelen med hver vare samlet under landekoden »977«. For så vidt angår totalen 
»Verden«, gøres der opmærksom på, at hemmeligholdelsen med hensyn til lande 
ikke kan opdeles i Intra­ og Ekstra­EF, og at totalen »Verden« således sammen­
sættes af følgende : 1010­Intra­EF (EUR 10) + 1011 Ekstra­EF (EUR 10) + 1090 
I øvrigt (950 Proviantering og bunkring + 958 Ikke nærmere angivet land eller 
område + 977 Lande og områder, for hvilke der ikke offentliggøres oplysninger). 
Desuden er statistikkerne udarbejdet på grundlag af tolddokumenter, og der er 
således ikke taget hensyn til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager 
ved årets udgang ved opgørelse af transaktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse omstændigheder medføre 
væsentlige afvigelser fra de officielle nationale data. 
HINWEIS 
Mit Nr. 4/1981 wird das Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik mit folgenden 
Änderungen vorgelegt : 
Neue Quelle 
Bis Heft 3/1981 wurden die Tabellen des Monatsheftes aufgrund von besonders 
dafür gelieferten Statistiken der Mitgliedstaaten erstellt. Jetzt erfolgt die Aufberei­
tung durch Eurostat aufgrund von monatlich durch die Mitgliedstaaten auf 
Magnetband gelieferten Ergebnissen auf Basis der Nimexe. 
Diese Angaben dienen auch als Grundlage für alle übrigen vom Eurostat 
aufbereiteten Außenhandelsstatistiken. 
Eurostat möchte allen Mitgliedstaaten an dieser Stelle besonders danken, daß 
durch die beschleunigte Übermittlung der Basisangaben der Übergang auf eine 
einheitliche Quelle ermöglicht worden ¡st. 
Gebietserweiterung 
Die Tabellen beziehen sich auf die Gemeinschaft einschließlich Griechenlands : 
EUR 10. Für Zwecke des Vergleichs, und um der Entwicklung zu folgen, sind die 
Reihen Intra­ und Extra­EG vom 4. Vierteljahr 1978 an auf der Grundlage EUR 10 
neu berechnet worden. 
Weiterverbreitung 
Weiter detaillierte Angaben nach den Warenverzeichnissen Nimexe und SITC 
stehen vierteljährlich auf Mikrofiche zur Verfügung und werden jährlich in den 
Analytischen Übersichten des Außenhandels veröffentlicht. 
Diese Statistiken und zusätzlich Monatsergebnisse werden auch über die Daten­
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on­line" verbreitet. 
Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach denen die Geheimhaltung 
bestimmter Warenbewegungen verfügt werden kann. In diesen Fällen werden die 
betreffenden Einzelpositionen von den Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewie­
sen. Es wird aber Vorsorge getroffen, daß sie in den Gesamtsummen enthalten 
sind. Handhabung und Ausmaß der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitglied­
staaten unterschiedlich. 
Die Geheimhaltung wird von den Mitgliedstaaten auf der Ebene der sechsstelligen 
Nimexe­Nummer durchgeführt. Bei der „Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware zusammengefaßt oder in der 
dafür vorgesehenen Nimexe­Nummer 99.96­01 erfaßt. Bei der Umschlüsselung 
nach SITC wird diese Warennummer in die SITC­Position 999.00 umgeschlüsselt. 
Im Falle der „Geheimhaltung nach Ländern" wird keine oder nur eine teilweise 
Aufgliederung des Handels einer Ware nach Ländern vorgenommen. In diesem 
Fall wird der Handel global unter dem Länderschlüssel „977" für jede Ware 
nachgewiesen. Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels „Welt" ist darauf 
zu achten, daß die Geheimhaltung nach Ländern nicht in Intra­ und Extra­EG 
getrennt werden kann und daher die Globalsumme „Welt" sich zusammensetzt 
aus den Elementen : 1010 ­ Intra­EG (EUR 10) + 1011 Extra­EG (EUR 10) + 
1090 Verschiedenes (950 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf + 958 Nicht ermittelte 
Länder und Gebiete + 977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen Gründen nicht 
nachgewiesene Länder und Gebiete). 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß das Zahlenmaterial auf der Grundlage der 
Zollpapiere bereitgestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaaten am Ende 
des Jahres vorgenommenen Korrekturen zur buchmäßigen Erfassung von Trans­
aktionen zwischen den Regierungen enthält. Die Aufstellung einer Handelsbilanz 
kann unter den genannten Umständen in bestimmten Fällen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der Mitgliedstaaten führen. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
'Από το τεύχος αριθ. 4/1981 το Μηνιαίο δελτίο εξωτερικού εμπορίου 
παρουσιάζεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις : 
Νέα πηγή 
Μέχρι το τεύχος αριθ. 3 του έτους 1981, οι πίνακες του μηνιαίου δελτίου 
παρουσιάζονταν με βάση είδικά δεδομένα που είχαν επεξεργασθεί τα κράτη 
μέλη. 'Από τώρα και στο εξής οι πίνακες θα εκπονούνται από την Eurostat 
(Στατιστική'Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) με βάση τις μηνιαίες 
στατιστικές της Nimexe που παρέχονται σε μαγνητικές ταινίες από τα κράτη 
μέλη. 
Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται εξάλλου και για τα άλλα πονήματα που 
πραγματοποιεί η Eurostat στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. 
'Η Eurostat θέλει να ευχαριστήσει τα κράτη μέλη που, με τη γρηγορότερη 
μετάδοση των βασικών τους στοιχείων, επέτρεψαν την υιοθεσία αυτής της 
μοναδικής πηγής τροφοδοσίας. 
'Επέκταση του πεδίου 
Οι πίνακες που αναφέρονται στην Κοινότητα περιλαμβανομένης της 'Ελλά­
δας, είναι γνωστοί σαν EUR 10. Τα στοιχεία εντός και εκτός ΕΚ έχουν 
επεξεργασθεί' στη βάση EUR 10 από το 4ο τρίμηνο του 1978, ώστε να 
επιτρέπουν τις συγκρίσεις και την παρακολούθηση της εξελίξεως. 
Διάδοση 
Πιο λεπτομερείς στατιστικές, σύμφωνα με τις ονοματολογίες Nimexe και 
ΤΤΔΕ (Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς 'Εμπορίου), είναι διαθέσιμες 
ανά τρίμηνο σε μικροφωτοδελτία και ετησίως στις δημοσιεύσεις Αναλυτικοί 
πίνακες εξωτερικού εμπορίου. 
Οι στατιστικές αυτές καθώς και συμπληρωματικά μηνιαία αποτελέσματα 
μεταδίδονται « on line » και μέσω των τραπεζών πληροφοριών (Cronos, 
Comext, Siena). 
Εμπιστευτικότητα 
Σε όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται το 
στατιστικό απόρρητο της διακίνησης ορισμένων προϊόντων. Στις περι­
πτώσεις αυτές τα κράτη μέλη δεν αναφέρουν ξεχωριστά τα σχετικά 
επιμέρους εδάφια. Λαμβάνονται όμως τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να 
περιληφθούν στα συνολικά ποσά. Ο χειρισμός και η έκταση του στατιστικού 
απόρρητου διαφέρουν στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Η τήρηση του απόρρητου γίνεται από τα κράτη μέλη στο επίπεδο του 
εξαψήφιου αριθμού Nimexe. Στην « τήρηση του απόρρητου κατά προϊόντα », 
το εμπόριο αναφορικά με ένα προϊόν συμπτύσσεται με το εμπόριο άλλου 
προϊόντος ή περιλαμβάνεται στον ειδικό αριθμό της Nimexe 99.96-01 που 
προβλέπεται γιαυτό. Κατά την κωδικοποίηση κατά τη SITC, ο αριθμός αυτός 
του προϊόντος κωδικοποιείται στο εδάφιο SITC 999.000. 
Στην περίπτωση της « τήρησης του απόρρητου κατά χώρες » δεν πραγματο­
ποιείται καμία ή μόνο μερική ταξινόμηση του εμπορίου κατά χώρες σχετικά 
με κάποιο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή το εμπόριο καταχωρείται συνολικά 
στην κατηγορία των κωδικών χωρών « 977 » για κάθε προϊόν. Κατά το 
σχηματισμό της συνολικής ομάδας « παγκόσμιο σύνολο » πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι το απόρρητο κατά χώρες δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί σε 
εντός και εκτός ΕΚ και επομένως το γενικό ποσό « παγκόσμιο σύνολο » να 
αποτελείται από τα συστατικά : 1010 — εντός ΕΟΚ (EUR 10) + 1011 — εκτός 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΟΚ (EUR 10) - 1090 Διάφορα (950 εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών + 
958 χώρες και περιφέρειες που δεν μεταδίδουν στοιχεία + 977 χώρες και 
περιφέρειες που δεν αναφέρονται για οικονομικούς ή στρατιωτικούς λόυς). 
Εξάλλου, οι στατιστικές καταρτίζονται με βάση τελωνειακά έγγραφα χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις nou γίνονται στο τέλος του χρόνου 
από ορισμένα κράτη μέλη για τη λογιστική τακτοποίηση των διακυβερ­
νητικών ανταλλαγών. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η κατάρτιση ενός εμπορικού 
ισοζυγίου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε σημαντικές 
αποκλίσεις, σε σχέση με τα επίσημα εθνικά στοιχεία. 
NOTICE 
As from issue No 4/1981 the Monthly external trade bulletin will contain the 
following changes : 
New source 
Up to and Including the third 1981 issue, the tables in the monthly bulletin were 
based on special statistics compiled by Member States. Henceforward these tables 
will be prepared by Eurostat using Nimexe statistics transmitted monthly by 
Member States on magnetic tape. 
These data are also used to compile the other Eurostat external trade statistics. 
Eurostat would like to take this opportunity to thank all the Member States for the 
more rapid transmission of basic data which has made the transition to a uniform 
source possible. 
Extension of the survey area 
The tables refer to the Community including Greece, known as EUR 10. For the 
purposes of comparison and monitoring of trends, the series Intra and Extra-EC 
have been recalculated on the basis of EUR 10 as from the fourth quarter of 1978. 
Dissemination 
More detailed data, in accordance with the Nimexe and SITC classifications, are 
available quarterly on microfiche and are published annually in the Analytical tables 
of foreign trade. 
Together with monthly data, these statistics are disseminated on line via the 
Eurostat data banks (Cronos, Comext, Siena). 
Confidentiality . 
In all Member States there are procedures which provide for the confidentiality of 
certain movements of goods. In such cases, the relevant Individual headings are 
not given separately by the Member States, but care is taken to ensure that they 
are included in the grand totals. The way in which confidentiality Is handled and the 
extent to which it applies vary in the different Member States. 
Confidentiality is ensured by the Member States at the level of the six-digit Nimexe-
code. In the case of 'confidentiality by product', trade in one product is included 
with that of another or included In the Nimexe code 99.96-01, which was 
specifically introduced for such cases. When convening to the SITC, this product 
code is converted to the SITC heading 999.00. 
In the case of 'confidentiality by country', either no breakdown or only a partial 
breakdown of the trade in a particular product is shown by country. In this case, 
overall trade is shown under the country code '977' for each product. Care should 
be taken when the grand total of trade is computed that confidentiality by country 
cannot be split up into intra- and extra-Community trade and thus the grand total is 
composed of the following: 1010 - intra-Community (EUR 10) + 1011 extra-
Community (EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and provisions + 958 
countries and territories not determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
Furthermore the data are based on customs documents and take no account of the 
corrections made by certain Member States at the end of the year to include Inter­
governmental exchanges. Under these circumstances the establishment of a trade 
balance can result in certain cases In considerable discrepancies vis­à­vis the 
official national figures. 
AVERTISSEMENT 
A partir du n° 4/1981, le Bulletin mensuel du commerce extérieur se présente avec 
les modifications suivantes : 
Nouvelle source 
Jusqu'au numéro 3 de l'année 1981, les tableaux du bulletin mensuel étaient 
produits à partir de statistiques spéciales élaborées par les États membres. 
Dorénavant les tableaux seront établis par Eurostat sur la base des données 
Nimexe transmises mensuellement sur bandes magnétiques par les États 
membres. 
Ces données servent par ailleurs à l'élaboration des autres statistiques du 
commerce extérieur réalisées par Eurostat. 
Eurostat tient à remercier les États membres qui, par la transmission plus rapide de 
leurs données de base, ont permis l'adoption de cette source unique d'alimenta­
tion. 
Élargissement du champ 
Les tableaux se réfèrent à la Communauté Grèce comprise, nommée EUR 10. Afin 
de permettre les comparaisons et de suivre l'évolution, les données Intra et Extra­
CE ont été élaborées sur la base EUR 10 à partir du 4* trimestre 1978. 
Diffusion 
Les statistiques plus détaillées, selon les nomenclatures Nimexe et CTCI, sont 
disponibles trimestriellement sur microfiche et annuellement dans les publications 
Tableaux analytiques du commerce extérieur. 
Ces statistiques ainsi que des résultats mensuels sont également diffusés « en 
ligne » par les banques de données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Confidentialité 
Tous les Etats membres appliquent des procédés permettant d'assurer le secret 
de certains flux de marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne mention­
nent pas distinctement les rubriques en cause. Celles­ci sont néanmoins 
comprises dans les totaux. L'application et l'étendue du secret varient selon les 
Etats membres. 
Le secret statistique est appliqué par les Etats membres au niveau du code de la 
Nimexe à 6 chiffres. Dans le cas du « secret par produit », le commerce d'un 
produit est regroupé avec celui d'un autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 
99.96­01 prévue à cet effet. Lors du passage à la CTCI, ce code produit est 
transcodé dans la position 999.00 de la CTCI. 
Pour le « secret par pays », la ventilation par pays partenaires du commerce d'un 
produit n'est pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce cas, le commerce 
est donné globalement sous le code « pays ­ 977 » pour chaque produit. En 
établissant le total du commerce « Monde », Il convient de retenir que le « secret 
par pays » ne peut être ventilé en intra­CE et extra­CE et que, par conséquent, le 
total « Monde » comprend les éléments suivants : 1 010 « intra­CE (EUR 10) » + 
1 011 ­ Extra­CE (EUR 10) » + 1 090 « Divers » (950 « Avltalllement et soutage 
des navires et avions » + 958 « Origines et destinations indéterminées » ι 977 
« Origines ou destinations non précisées pour raisons commerciales ou mili­
taires »). 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportées en fin d'année par certains Etats 
membres pour la comptabilisation des échanges Inter­gouvemementaux. L'établis­
sement d'une balance commerciale dans ces conditions peut conduire à des 
divergences, sensibles dans certains cas, avec les chiffres nationaux officiels. 
AVVERTENZA 
A partire dal numero 4/1981 il Bollettino mensile del commercio estero viene 
pubblicato con le seguenti modifiche : 
Nuova fonte 
Fino al numero 3 dell'anno 1981 le tabelle del bollettino mensile erano prodotte a 
partire da apposite statistiche elaborate dagli Stati membri. D'ora in poi le tabelle 
saranno elaborate dall'Eurostat sulla base dei dati Nimexe fomite mensilmente su 
nastro magnetico dagli Stati membri. 
Tali dati vengono d'altronde utilizzati per le altre statistiche del commercio estero 
elaborate dall'Eurostat. 
L'Eurostat ringrazia gli Stati membri i quali, con una più rapida trasmissione dei loro 
dati di base, hanno consentito l'adozione di questa fonte unica. 
Allargamento del campo considerato 
Le tabelle si riferiscono alla Comunità, Grecia compresa, denominata EUR 10. Per 
consentire i raffronti con gli anni precedenti e poter seguire l'andamento degli 
scambi, i dati Intra ed Extra­CE sono stati elaborati su base EUR 10 a partire dal 4° 
trimestre 1978. 
Diffusione 
Statistiche più particolareggiate, secondo le nomenclature Nimexe e CTCI, sono 
disponibili trimestralmente su microschede e annualmente nelle pubblicazioni 
Tavole analitiche del commercio estero. 
Tali statistiche assieme a risultati mensili supplementari, sono anche accessibili 
« on line » tramite le banche di dati dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Riservatezza 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad applicare il segreto statistico a 
determinati movimenti di merci. In questi casi, le voci interessate degli Stati membri 
non vengono indicate separatamente, ma sono comprese nel totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno Stato membro all'altro. 
IV 
AVVERTENZA 
Il segreto viene applicato dagli Stati membri a livello dei numeri Nimexe a sei cifre. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », il commercio di un prodotto viene 
compreso nel commercio di un altro prodotto oppure contabilizzato nell'apposito 
numero 99.96-01 della Nimexe. Nella transcodificazione secondo la CTCI tale 
numero viene transcodificato nella voce 999.00 della CTCI. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la suddivisione del commercio di un 
prodotto per paese o non è fornita o lo è solo in parte. In questo caso, il commercio 
viene fornito globalmente, per ogni prodotto, sotto il codice paese « 977 ». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio « Mondo » va notato che il 
segreto riguardante i paesi non può essere suddivisio in Intra-CE e Extra-CE e che 
il totale « Mondo » è composto pertanto da due elementi : 1010 -Intra-CE (Eur 10) 
+ 1011 Extra-CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio e aeromobli + 
958 paesi e zone non rilevate + 977 paesi e zone non indicate per motivi 
economici o militari). 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla scorta della documentazione 
doganale e non tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno da taluni Stati 
membri ai fini della contabilizzazione degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte condizioni può dar luogo a 
sensibili divergenze in determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
NOTA BENE 
Met ingang van nr. 4/1981 wordt het Maandbulletin van de buitenlandse handel op 
de volgende punten gewijzigd : 
Nieuwe bron 
De tabellen in het maandelijkse bulletin werden voor de bulletins tot en met 
nummer 3 van 1981 opgesteld aan de hand van door de Lid-Staten speciaal 
hiervoor uitgewerkte statistieken. Voortaan zal Eurostat de tabellen opstellen op 
basis van de Nimexe-gegevens, die op magneetband maandelijks door de Lid-
Staten worden verstrekt. 
Deze worden ook voor de uitwerking van de andere statistieken van de 
buitenlandse handel van het Eurostat gebruikt. 
Het Eurostat wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle Lid-Staten te 
bedanken voor de snellere toezending van de basisgegevens, waardoor thans nog 
maar van een enkele bron gebruik behoeft te worden gemaakt. 
Uitbreiding van het waarnemingsgebied 
De tabellen hebben betrekking op de gehele Gemeenschap, met inbegrip van 
Griekenland : EUR 10. Om vergelijkingen te kunnen maken en de ontwikkeling te 
kunnen volgen zijn de reeksen intra- en extra-EG vanaf het 4" kwartaal 1978 
opnieuw berekend, en wel op basis van EUR 10. 
Verspreiding 
Vollediger cijfermateriaal volgens de goederennomenclaturen Nimexe en TCIH 
wordt ieder kwartaal op microfiche ter beschikking gesteld en jaarlijks in de 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel gepubliceerd. 
Deze statistieken worden, evenals bepaalde maandgegevens ook via de databan-
ken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" bekendgemaakt. 
Vertrouwelijkheid 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond waarvan kan worden bepaald dat 
bepaalde goederenbewegingen geheim moeten blijven. In dergelijke gevallen 
worden de desbetreffende posten door de Lid-Staten niet afzonderlijk geregis-
treerd, maar er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn begrepen. De 
toepassing en de omvang van de geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
De geheimhouding door de Lid-Staten vindt plaats op het niveau van de Nimexe-
codes met zes cijfers. Bij de „geheimhouding naar goederen" wordt de handel in 
een produkt met de handel in een ander produkt samengevat of in de daartoe 
bestemde post 99.96.01 geregistreerd. Bij de omschakeling naar de TCIH wordt 
deze code in TCIH-post 999.00 getransponeerd. 
Bij de „geheimhouding naar landen" wordt geen of slechts een gedeeltelijke 
indeling van de handel in een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt de 
gehele handel in ongeacht welk produkt bij de landencode „977" ondergebracht. 
Bij de berekening van de totale handel „Wereld" moet erop worden gelet dat de 
geheimhouding naar landen niet in Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat 
het totaal „Wereld" uit de volgende elementen bestaat : 1010— Intra-EG (EUR 10) 
+ 1011 Extra-EG (Eur 10) + 1090 Diversen (950 Boordprovisie en- Benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958 Niet nader bepaalde landen en gebieden 
+ 977 Om commerciële of militaire redenen niet nader aangegeven landen en 
gebieden). 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de hand van de douanedocumen-
ten en houden geen rekening met de rectificaties die door sommige Lid-Staten aan 
het einde van het jaar worden aangebracht ten behoeve van de comptabilisatie van 
de intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder deze omstandigheden in bepaalde 
gevallen leiden tot aanzienlijke verschillen met de officiële nationale cijfers. 
Forord 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistikken over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen mellem 
dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1736/75 om statistik over Fællesskabets udenrigs­
handel og over samhandelen mellem dets medlemsstater an­
vendelse i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publiceres af Eurostat i 
modsætning til tidligere praksis i overensstemmelse med fælles 
principper (med undtagelse af nogle få særlige varebevægelser, 
der endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fællesproduktion, postforsendelser, sortimenter 
O.I.). Harmoniseringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi og samtidig til, 
at tidsrækkernes ensartethed i et vist omfang afbrydes — et 
forhold, der især er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resultater, som 
medlemsstaterne tilsender Eurostat i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som referenceperiode. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater omfatter alle varer, der 
a) tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikområde, 
b) bevæger sig mellem medlemsstaternes statistikområder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører specialhan­
delen. 
Denne omfatter 
— dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til fri 
omsætning samt indførsler til aktiv forædling og efter passiv 
forædling efter tilladelse fra toldmyndighederne, 
— dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv forædling og til 
passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysninger om varer, 
a) der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til ovennævnte 
forordning (f. eks. legale betalingsmidler, varer til diploma­
tiske repræsentationer og lignende, visse ind­ og udførsler af 
midlertidig karakter osv.), 
b) hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale statistiske 
tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel 24, 
c) for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. eks. visse 
reparationer, forsendelser til og fra egne eller fremmede 
væbnede styrker, monetært guld osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesskabets told­
område med undtagelse af de oversøiske franske departemen­
ter og Grønland. Forbundsrepublikken Tysklands statistik og 
dermed fællesskabsstatistikken omfatter også Vestberlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske 
demokratiske Republik registreres ikke i Forbundsrepublikken 
Tysklands statistik over udenrigshandelen og altså heller ikke i 
fællesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, der gør 
krav på den. 
8. Varefortegnelser 
I nærværende publikation er resultaterne, alt efter det enkelte 
tilfælde, opdelt i dele (eller sammengrupperede dele), afdelinger 
eller grupper i henhold til den internationale varefortegnelse for 
udenrigshandelen (SITC, rev. 2). 
I de årlige publikationer »analytiske tabeller Nimexe« og »analy­
tiske tabeller SITC« vil man finde mere detaljerede opdelinger i 
henhold til den statistiske varefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater 
(Nimexe) og i henhold til standardklassifikationen for internatio­
nal handel (SITC). 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
— oprindelseslandet for varer med oprindelse i tredjelande, der 
ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; 
— forsendelseslandet for varer med oprindelse i andre med­
lemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller frit kan om­
sættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses­, forsen­
delses­ og bestemmelsesland på grundlag af den statistiske 
landefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for sam­
handelen mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med toldværdien eller 
(f. eks. ved indførsel fra andre medlemsstater) lig med en værdi, 
der fastsættes på samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med den værdi, 
som varerne har på det sted eller det tidspunkt, hvor de udføres 
fra udførselsmedlemsstatens statistikområde (fob). 
Priserne er angivet i europæiske regningsenheder (ECU) 
svarende til den ved Kommissionens beslutning nr. 3289/75/ 
EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition (EFT L 327 af 
19.12.1975, s. 4). Sidst i hæftet findes en tabel med de anvendte 
omregningskurser. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer. 
13. Tidsskrift 
»Månedlig bulletin over Udenrigshandelen« har til formål at give 
hurtig oplysning om den kortfristede udvikling af Fællesskabets 
udenrigshandel, samt om samhandelen mellem dets medlems­
stater, såvel som om Fællesskabets stilling i handelen med 
tredjelande. 
Der offentliggøres her måneds­ og kvartalsresultater, opdelt 
efter oprindelseslande i henhold til artikel 9 og bestemmel­
sesland dels efter varer eller efter landområder og varekate­
gorier. Årsresultateme offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Alle værdiangivelser vedrører spe­
cialhandelen 
vi 
Indholdsfortegnelse 
Side Side 
GRAFISK FREMSTILLING 
Japans eksport 
EF's handel med Japan, vigtige varegrupper 
SPECIALTABEL 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS 
HANDEL 
Summariske tal for handelen på lande : 
Tab. 1 : 
Kvartalsoplysninger : import, eksport, handels-
balance 
Tab. 2 : 
Månedsoplysninger : Import 
Eksport 
Handelsbalance 
Summariske tal for handelen fordelt på 
varer : 
Tab. 3 : 
Kvartalsoplysninger 
Tab. 4 : 
Månedsoplysninger 
Tab. 5 : 
Kvartalsoplysninger : 
(4 gange årligt) 
EF 
EF 
EF og medlemslande 
Indeks : 
Tab. 6 : 
Kvantumsindeks og værdiindeks 
Indeks for enhedsværdier, bytteforholdet og 
kvantumsindeks for forholdet mellem eksport 
og import 
Udviklingen i handelen, I alt, intra- og extra-
EF : 
8 
9 
12 
32 
34 
Tab. 7 : 
I alt 
Intra-EF (EUR 10) 
Extra-EF (EUR 10) 
Handelsbalance (EUR 10) 
Tab. 8 : 
Intra-EF fordelt på medlemslandene 
36 
38 
39 
40 
41 
Udviklingen I handelen med de vigtigste lan-
deomrader : 
Tab. 9 : 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 
Lande i klasse 2 
ACP 
Østeuropa 
Middelhavsområdet 
OPEC-landene 
Latinamerika 
ASEAN-landene 
Handelen fordelt pá handelspartnere : 
Tab. 10 : 
Månedlig akkumulerede tal 
Månedstal 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
72 
Udviklingen i handelen fordelt på 
SITC dele : 
Tab. 11 : 
0 : Næringsmidler, levende dyr 
Drikkevarer og tobak 
Råstoffer, ikke spiselige 
Mineralske brændselsstoffer 
Olier, fedstoffer og voks 
Kemiske produkter 
Bearbejdede varer fordelt efter 
materialets art 
Maskiner og transportmidler 
Bearbejdede varer, I. a. n. 
Tab. 12 : 
Kvartalsvis akkumuleret 
(4 gange årligt) 
Tab. 13 : 
Handelen fordelt på SITC grupper : 
Månedstal 
TREDJELANDENES HANDEL 
Tab. 14 : 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes 
samlede handel og handel med EF 
(EUR 10) 
Tab. 15 : 
OMREGNINGSKURSER 
GEONOMENKLATUR 1983/1985 
KILDER 
Specialtabeller 
offentliggjort i tidligere hæfter 
EF's handel med landbrugsprodukter : 
A : Samlet oversigt over udviklingen fra 
1981-1983 Specialhæfte 1958-1983 
1980-1982 Specialhæfte 1958-1982 
1977-1979 
1976-1978 
B : De vigtigste varekategorier 
C : Varer underkastet reglerne for de 
fælles landbrugsordninger 
EF's handel med råolie og 
råolieprodukter 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
134 
190 
194 
195 
203 
Nr. 
1980 
1979 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
6 
6 
4 
2 
11 
8 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
11 
8 
5 
2 
Fodnoter 
Tab. 1 + 2, Note 1 
Alle oplysninger i denne publikation, der om-
handler handelen mellem Forbundsrepu-
blikken Tyskland og EF, omfatter ikke den i 
denne tabel anførte interzonehandel, dvs. 
handelen mellem FR Tyskland og Den tyske 
demokratiske Republik og Østberlin 
- Note 2 
— = Merindførsel 
Tab. 6, Note 1 
Basis for de i tabel 6 angivne kvantums- og 
enheds værdiindekser for medlemsstaterne 
er de nationale indekser (for Belgien-Luxem-
bourg og Danmarks vedkommende enheds-
værdiindekser, for de andre medlemsstater 
kvantumsindekser), som er omregnet til ECU 
med 1980 som basis. For Belgien-Luxem-
bourg og Danmarks vedkommende er 
mængdeindekset udregnet som kvotienten 
mellem værdien og enhedsværdiindekset, for 
de øvrige landes vedkommende er enheds-
værdiindekset udregnet som kvotienten mel-
lem værdien og kvantumsindekset. In-
dekserne for Fællesskabet (EUR 10) frem-
træder som et vægtet gennemsnit af me-
dlemsstaternes indekser. 
Tab. 7, Note 1 
- = Merindførsel 
Tab. 8, Note 1 
På basis af indførselen 
Tab. 9, Note 1 
Se note 1 til tabel 1 
Tab. 10+12, Note 1 
Se note 1 til tabel 1 
- Note 2 
Teknisk note : 
På grund af den interne opstilling, der er 
benyttet ved denne behandling, har tallene til 
højre efter 7. række ikke længere betydning 
for tal over ca. 16 mio (=2ZÍ). 
Tab. 15, Note 1 
ECU er en regningsenhed baseret på en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mængde af 
hver af Fællesskabets valutaer ; sammenvej-
ningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonational-
indkomst og samhandel med de øvrige med-
lemsstater i 5-àrsperioden 1969-1973. I sam-
menvejningen indgår desuden for hver valuta 
det pågældende lands andel i Fællesskabets 
kortfristede monetære støtte mellem central-
bankerne (jf. EFT L 327 af 19.12.1975, s. 4). 
- Note 2 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers statistiske Kontor. (Vægtet gen-
nemsnit, hvis der anvendes forskellige kurser 
ved import og eksport). 
Tegn 
og forkortelser 
0 : Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
0 : Gennemsnit pr. måned 
Mio : Million 
Mrd : Millard 
ECU : Europæisk valutaenhed 
USD : US-dollars 
EC-CE : De europæiske Fællesskaber 
EUR-10 : EF-medlemsstaterne i alt 
Belg.-Lux. : BLØU-Belgisk-Luxembourgske 
Økonomiske Union 
EUROSTAT : De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor 
SITC/CTCI : International varefortegnelse 
for undenrigshandelen 
VII 
Vorbemerkungen 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des Außenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitglied­
staaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaaten die in der 
Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates über die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veröffentlichten Außenhan­
delsstatistiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige, noch nicht harmonisierte, besondere 
Warenbewegungen wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, 
Rückwaren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpa­
kete, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen. 
Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung der Begriffe und 
Definitionen zu einer Änderung des Aussagewertes der Statistik 
und mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung der 
Homogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik sind die 
Ergebnisse, die Eurostat durch die Mitgliedstaaten in standardi­
sierter Form übermittelt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten sind alle 
Waren, die 
a) in das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft gelan­
gen oder es verlassen, 
b) aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mitglied­
staates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel. 
Dieser umfaßt 
— einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr aus 
Lagern in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zollamtlich 
bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr nach zollam­
tlich bewilligter passiver Veredlung, 
— andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, nach 
zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und zur zollamtlich 
bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben aufbereitet 
für Waren, 
a) die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der genannten 
Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetzliche Zahlungsmit­
tel, Waren für diplomatische und ähnliche Zwecke, be­
stimmte Ein­ und Ausfuhren vorübergehenden Charakters 
usw.), 
b) deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 24 
derselben Verordnung definierte nationale Schwelle nicht 
erreichen, 
c) für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. bestimmte 
Reparaturen, bestimmte Transaktionen eigener oder auslän­
discher Streitkräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft umfaßt das 
Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Ausnahme der französischen 
Überseedepartements und Grönlands. Das statistische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik ist in der Außenhandels­
statistik der Bundesrepublik Deutschland und mithin in der 
Gemeinschaftsstatistik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhebungsgebiet des 
Staates gerechnet, der ihn beansprucht. 
8. Warenverzeichnis 
In der vorliegenden Veröffentlichung sind die Ergebnisse nach 
Teilen, Abschnitten oder Gruppen des Internationalen Waren­
verzeichnisses für den Außenhandel (SITC, Rev. 2) aufgeglie­
dert enthalten. 
Detailliertere Aufgliederungen nach dem Warenverzeichnis für 
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe) und nach den 
Untergruppen des Internationalen Warenverzeichnisses für den 
Außenhandel (SITC) finden sich in den jährlichen Veröffentli­
chungen „Analytische Übersichten Nimexe" und „Analytische 
Übersichten SITC". 
9. Bezugs­ und Absatzgebiet 
— Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten 
Ländern stammenden Waren, die sich in der Gemeinschaft 
nicht im freien Verkehr befinden, das Ursprungsland; 
— für die aus dritten Ländern oder aus Mitgliedstaaten stam­
menden Waren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; 
— bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ursprungs­, Ver­
sendungs­ und Bestimmungsländern aufgegliedert aufgrund 
des Länderverzeichnisses für die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem Zollwert oder 
gleich einem Wert, der analog zum Zollwert bestimmt wird (ζ. B. 
bei der Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem Wert, den 
die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres Verbringens aus dem 
statistischen Erhebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates ha­
ben (fob). 
Die Werte werden in Europäischen Rechnungseinheiten (ECU) 
in der durch die Entscheidung Nr. 3289/75/EGKS der Kommis­
sion vom 18. Dezember 1975 festgelegten Definition (ABI. L 327 
vom 19.12.1975, S. 4) ausgedrückt. Eine Tabelle mit den 
verwendeten Umrechnugskursen befindet sich am Ende des 
Heftes. 
12. Mengen 
Nachgewiesen wird das Eigen­ bzw. Reingewicht der Waren. 
13. Veröffentlichung 
Das „ Monatsbulletin der Außenhandelsstatistik " dient der mög­
lichst schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwick­
lung des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten sowie über die Stellung der 
Gemeinschaft im Handel der Drittländer. 
Ausgewiesen werden Monats­ und Vierteljahresergebnisse, 
aufgegliedert nach Ursprungsländern gemäß Artikel 9 und Be­
stimmungsländern nach Waren und nach Zonen und Warenka­
tegorien. Jahreszahlen bleiben besonderen Jahrbüchern oder 
Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. Alle Angaben beziehen 
sich auf den Spezialhandel. 
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Fußnoten 
Tab. 1 + 2, ­ Note 1 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutschland 
und der EG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel, d.h. 
den Handel der BR Deutschland mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost). 
­ Note 2 
­ = Einfuhrüberschuß. 
Tab. 6, Note 1 
Basis für die Volumen­ und Durchschnittswert­
indizes der Mitgliedstaaten in Tab. 6 sind die 
nationalen Indizes (für Belgien­Luxemburg 
und Dänsmark Durchschnittswertindizes, für 
die anderen Mitgliedstaaten Volumenin­
dizes), die in ECU umgerechnet und auf das 
Jahr 1980 umbasiert werden. Für Belgien­
Luxemburg und Dänemark errechnet sich der 
Volumenindex als Quotient aus Wert und 
Durchschnittswertindex, für die übrigen Län­
der errechnet sich der Durchschnittswertin­
dex als Quotient aus Wert und Volumenin­
dex. Die Indizes für die Gemeinschaft 
(EUR 10) ergeben sich als gewogenes Mittel 
der Indizes der Mitgliedstaaten. 
Tab. 7, Note 1 
­ = Einfuhrüberschuß. 
Tab. 8, Note 1 
Auf Basis der Einfuhr. 
Tab. 9, Note 1 
Siehe Note 1 der Tabelle 1. 
Tab. 10+12, Note 1 
Siehe Note 1 der Tabelle 1. 
- Note 2 
Technischer Hinweis : 
Aufgrund der Internen Aufbereitungsweise 
sind Ziffern rechts von der siebenten Stelle 
bei Zahlen über rund 16 Millionen (= 224) 
nicht mehr signifikant. 
Tab. 15, Note 1 
Die ECU ¡st eine „Währungskorb"­Einheit auf 
der Grundlage fester Beträge für jede Ge­
meinschaftswährung; als Wägungselemente 
dienen Fünfjahresdurchschnitte (1969­1973) 
des Bruttosozialprodukts und des innerge­
meinschaftlichen Handels jedes Mitglied­
staates. Diese Wägung berücksichtigt für die 
einzelnen Währungen auch den Anteil des 
betreffenden Landes an dem kurzfristigen 
monetären Beistand zwischen den Zentral­
banken der Gemeinschaft (s. ABL. L 327 vom 
19.12.1975, S.4). 
­ Note 2 
Umrechnungskurse des Statistischen Amtes 
der Vereinten Nationen. (Bei unterschiedli­
chen Kursen für Ein­ und Ausfuhr gewogene 
Durchschnitte.) 
Zeichen 
und Abkürzungen 
0 : Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
0 : Monatsdurchschnitt 
Mio : Million 
Mrd : Milliarde 
ECU : Europäische Währungseinheit 
USD : US­Dollar 
EC­CE : Europäische Gemeinschaft 
EUR 10 : Summe der Mitgliedstaaten der EG 
Belg.­Lux : BLWU ­ Belgisch­Luxemburgi­
sche Wirtschaftsunion 
EUROSTAT : Statistisches Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften 
SITC/CTCI : Internationales Warenverzeich­
nis für den Außenhandel 
IX 
Πρόλογος 
1. 'Ενιαία στατιστική μεθοδολογία τοϋ εξωτερικού εμπορίου της Κοι­
νότητας και τοϋ εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών 
'Από τήν 1η Ίανουναρίου 1978, δλα τά Κράτη μέλη εφαρμόζουν τΙς 
διατάξεις τοϋ κανονισμού τοϋ Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1736/75 
πού αφορούν τή στατιστική τοΰ εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας 
και τού εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών. 'Από τήν ημερομηνία 
αυτή τό Eurostat τροποποίησε τις μεθόδους πού εφαρμόζει και δημο­
σιεύει δλα τά στατιστικά στοιχεία πού αφορούν τό εξωτερικό ε­
μπόριο σύμφωνα μέ ενιαίες αρχές (μέ εξαίρεση περιορισμένων 
ειδικών διακινήσεων αγαθών δπως εφόδια πλοίων και αεροπλάνων, 
επιστρεφόμενα εμπορεύματα, προϊόντα συμπαραγωγής, ταχυδρομικά 
δέματα, διάφορες συλλογές κ.λπ. πού δέν έχουν ακόμη τυπο­
ποιηθεί). Ή τυποποίηση τών εννοιών και τών ορισμών οδηγεί αναπό­
φευκτα σέ μεταβολή τοϋ πληροφοριακού περιεχομένου τών στατι­
στικών, μέ συνέπεια τή διακοπή (μιας ορισμένης εκτάσεως) της 
ομοιογένειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός πού πρέπει νά 
ληφθεί υπόψη Ιδιαίτερα στις αναλύσεις πού καλύπτουν εκτεταμένες 
περιόδους. 
2. Πηγές 
'Η μόνη πηγή γιά τή στατιστική τής Κοινότητας είναι τά δεδομένα 
πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό Eurostat μέ ενιαία ταξινόμηση. 
3. Περίοδος αναφοράς 
'Η περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ό ημερολογιακός μήνας. 
4. 'Αντικείμενο 
Ή στατιστική τού εξωτερικού εμπορίου τής Κοινότητας και ή στατι­
στική τοΰ εμπορίου μεταξύ τών Κρατών μελών περιλαμβάνει δλα τά ε­
μπορεύματα τά όποια: 
α) εισάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας· 
β) διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών τών Κρατών 
μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά στοιχεία της στατιστικής τής Κοινότητας αναφέρονται στό ειδικό 
εμπόριο, τό όποιο περιλαμβάνει: 
α) Τά εμπορεύματα πού εισάγονται απευθείας άπό τό εξωτερικό και 
άπό αποθήκες αποταμιεύσεως γιά ελεύθερη κυκλοφορία, τά ε­
μπορεύματα πού εισάγονται γιά ενεργητική τελειοποίηση και τά ε­
μπορεύματα πού εισάγονται μετά άπό παθητική τελειοποίηση (τε­
λωνειακό καθεστώς)· 
β) Τά εμπορεύματα ελεύθερης κυκλοφορίας πού εξάγονται, τά ε­
μπορεύματα πού εξάγονται μετά άπό ενεργητική τελειοποίηση και 
τά εμπορεύματα πού εξάγονται γιά παθητική τελειοποίηση (τε­
λωνειακό καθεστώς). 
6. Εξαιρέσεις καί απλοποιημένες διαδικασίες 
Ή στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται στοιχεία πού 
αφορούν εμπορεύματα τά όποια: 
α) περιέχονται στον πίνακα εξαιρέσεων τού παραρτήματος "β" τού 
παραπάνω κανονισμού (π.χ. κυκλοφορούντα νομίσματα, είδη δι­
πλωματικής ή ανάλογης χρήσεως, είδη πού εισάγονται καί εξάγο­
νται σέ προσωρινή βάση, κ.λπ.)· 
β) έχουν άξια ή βάρος πού είναι κατώτερα άπό τό εθνικό στατιστικό 
κατώφλι δπως ορίζεται άπό τό άρθρο 24 τοϋ κανονισμού-
γ) υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. εμπορεύματα γιά ορισμένες 
επισκευές, ορισμένα στρατιωτικά εφόδια τών εθνικών ή ξένων 
ένοπλων δυνάμεων, νομισματικός χρυσός κ.λπ.). 
7. Στατιστικό έδαφος 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει τό τελωνειακό 
έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση τά γαλλικά υπερπόντια εδάφη 
καί τή Γροιλανδία. Τό στατιστικό έδαφος της 'Ομοσπονδιακής Δημο­
κρατίας τής Γερμανίας, καί συνεπώς τής Κοινότητας, περιλαμβάνει 
τό έδαφος τοϋ Δυτικού Βερολίνου. Τό εμπόριο μεταξύ τής 'Ομο­
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημοκρα­
τίας τής Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή στατιστική εξωτερικού 
εμπορίου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί επο­
μένως οΰτε στή στατιστική τής Κοινότητας.'Η ηπειρωτική υφαλο­
κρηπίδα θεωρείται δτι ανήκει στό στατιστικό έδαφος τού κράτους τό 
όποιο τή διεκδικεί. 
8. 'Ονοματολογία εμπορευμάτων 
Στό παρόν δημοσίευμα, τά στοιχεία ταξινομούνται σέ κατηγορίες, 
τμήματα ή ομάδες σύμφωνα μέ τή δεύτερη αναθεωρημένη Τυπο­
ποιημένη Ταξινόμηση τοϋ Διεθνούς 'Εμπορίου (SITO). 
Περισσότερο αναλυτική ταξινόμηση, σύμφωνα μέ τήν 'Ονοματολογία 
τών 'Εμπορευμάτων γιά τή Στατιστική τοϋ 'Εξωτερικού 'Εμπορίου 
τής Κοινότητας καί τή Στατιστική τοϋ 'Εμπορίου μεταξύ τών Κρατών 
μελών (Nimexe) καθώς καί σύμφωνα μέ τις υποομάδες τής Τυπο­
ποιημένης Ταξινομήσεως τοϋ Διεθνούς 'Εμπορίου (SITC), είναι δυ­
νατό νά αναζητηθεί στις ετήσιες δημοσιεύσεις : « 'Αναλυτικοί πίνα­
κες Nimexe » καί « αναλυτικοί πίνακες SITO »· 
9. Χώρες καταγωγής, αποστολής καί προορισμού 
Κατά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων : α) πού προέρχονται άπό τρίτες 
χώρες καί τά όποϊα δέν τελοϋν σέ ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην 
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα καταγωγής· β) πού προέρχονται 
άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί τά οποία τελοϋν σέ ελεύθερη 
κυκλοφορία μέσα στην Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστο­
λής. Κατά τήν εξαγωγή εμπορευμάτων καταγράφεται ή χώρα 
προορισμού. 
10. Γεωγραφική ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας κατανέμονται κατά 
χώρες καταγωγής, αποστολής καί προορισμού σύμφωνα μέ τή Γε­
ωγραφική 'Ονοματολογία για τή Στατιστική τοϋ 'Εξωτερικού 'Ε-, 
μπορίου τής Κοινότητας καί τοΰ 'Εμπορίου μεταξύ τών Κρατών 
μελών, σέ σύμπτυξη GEONOM. 
11. 'Αξία 
Ή στατιστική άξια τών εισαγομένων εμπορευμάτων Ισούται μέ τή 
δασμολογητέα άξια ή μέ τήν άξια πού καθορίζεται μέ βάση τήν έν­
νοια τής δασμολογητέας άξιας (π.χ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη 
μέλη) (Ol.F.). 
Ή στατιστική άξια τών εξαγομένων εμπορευμάτων Ισούται μέ τήν 
άξια πού έχουν τά εμπορεύματα στον τόπο καί τό χρόνο πού εγκα­
ταλείπουν τό στατιστικό έδαφοςτοϋ « έξάγοντος » Κράτους μέ­
λους (F.O.B.). 
'Η άξια υπολογίζεται σέ Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες (ECU), 
σύμφωνα μέ τόν ορισμό πού έχει αποδεχθεί ή 'Επιτροπή μέ τήν από­
φαση της 3289-75-ΕΚΑΧ τής 18ης Δεκεμβρίου 1975 (τεύχος L 327 
τής 'Επίσημης 'Εφημερίδας τής 19.12.1975, σελ. 4). 
Στό τέλος τοϋ δημοσιεύματος υπάρχει πίνακας μέ τις τιμές μετα­
τροπής συναλλάγματος πού χρησιμοποιούνται. 
12. Ποσότητα 
Καταγράφεται τό καθαρό βάρος δλων τών εμπορευμάτων. 
13. Δημοσίευση 
Τό « Μηνιαίο Δελτίο 'Εξωτερικού 'Εμπορίου » έχει σκοπό νά 
πληροφορήσει, δσο νωρίτερα είναι δυνατό, γιά τή βραχυπρόθεσμη 
εξέλιξη τού εξωτερικού εμπορίου τής Κοινότητας και τοΰ εμπορίου 
μεταξύ τών Κρατών μελών καθώς καί γιά τή θέση τής Κοινότητας 
στό εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών. 
Δημοσιεύει, μηνιαία καί τριμηνιαία, στοιχεία ταξινομημένα κατά 
χώρα καταγωγής καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 9, 
κατά προϊόν καί κατά ζώνες καί κατηγορίες προϊόντων. Τά ετήσια 
στοιχεία δημοσιεύονται σέ ειδικές εκδόσεις ή παραρτήματα τοΰ 
μηνιαίου Δελτίου. Όλα τά στοιχεία αφορούν τό ειδικό εμπόριο. 
Πίνακας περιεχομένων 
Σελίδα Σελίδα 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Εξαγωγές της Ιαπωνίας 
Εμπόριο της ΕΚ με την Ιαπωνία, πρώτες 
ύλες 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
1 
2 
Τάσεις τοϋ εμπορίου κατά κατηγορίες τής 
ΤΤΔΕ : 
Πίν. 11 : 
0 : Τρόφιμα καί ζώντα ζώα 
1 : Ποτά καί καπνός 
2 : Μή εδώδιμες πρώτες ϋλες 
3 : 'Ορυκτά καύσιμα 
4 : "Ελαια, λίπη καί κηροί 
5 : Χημικά προϊόντα 
6 : Βιομηχανικά εϊδη ταξινομημένα κατά 
πρώτη ϋλη 
7 : Μηχανήματα καί υλικό μεταφορών 
8 : Διάφορα βιομηχανικά ε'ίδη 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Γενική περίληψη τού εμπορίου κατά χώρα : 
ΠΙν. 1: 
Τριμηνιαία στοιχεία: Είσαγωγές, εξαγω­
γές, εμπορικό Ισοζύγιο 
Πίν. 2: 
Μηνιαία στοιχεία : Είσαγωγές 
'Εξαγωγές 
'Εμπορικό Ισοζύγιο 
Γενική περίληψη τοϋ εμπορίου κατά 
προϊόντα : 
ΠΙν. 12 : 
Τριμηνιαία αθροιστικά στοιχεία 
(4 φορές τό χρόνο) 
ΠΙν. 13 : 
'Εμπόριο κατά κατηγορίες τής ΤΤΔΕ : 
Μηνιαία στοιχεία 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΠΩΝ 
ΠΙν. 14 : 
Τάσεις τοϋ εμπορίου τών κυριοτέρων τρίτων 
χωρών, συνολικού καί μέ τήν ΕΚ (τών 10) 
καί σχέση όγκων 
Τάσεις τοϋ εμπορίου, συνολικού, εσωτερικού 36 
καί έξωτερικοϋ τής ΕΚ : 
Πίν. 7: 
Συνολικό 
Εσωτερικό της ΕΚ (τών 10) 38 
'Εξωτερικό τής ΕΚ (τών 10) 39 
'Εμπορικό Ισοζύγιο (τών 10) 40 
ΠΙν. 8 : 
'Εσωτερικό τής ΕΚ κατά Κράτος μέλος 41 
Τάσεις τοϋ εμπορίου μέ τΙς κύριες ζώνες : 
ΠΙν. 9: 
Χώρες 1ης τάξεως 46 
Ευρωπαϊκή Ζώνη'Ελευθέρων Συναλλαγών 47 
(EFTA) 
'Ηνωμένες Πολιτείες 48 
Χώρες 2ης τάξεως 49 
Χώρες της Άφρικής,τής Καραϊβικής καί τού 50 
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γείου 
Κράτη μέλη τού ' Οργανισμού πετρελαιοε- 53 
ξαγωγών χωρών (ΟΡΕΡ) 
Λατινική 'Αμερική 54 
Χώρες ASEAN ('Ενώσεως νοτιοανατολικής 55 
Άσ(ας) 
'Εμπόριο κατά συναλλασσόμενη χώρα: 
ΠΙν. 10: 
Μηνιαία αθροιστικά στοιχεία 56 
Μηνιαία στοιχεία 72 
προηγούμενα τεύχη 
'Εμπόριο τής ΕΚ αγροτικών προϊόντων 
Α : Περίληψη τών τάσεων 
1981-1983 Ειδικός αριθμός 1958-1983 
1980-1982 Ειδικός αριθμός 1958-1982 
1977-1979 
1976-1978 
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Σημειώσεις 
ΠΙν. 1 + 2 
- Σημ. 1 
Τά στοιχεία πού αφορούν τό εμπόριο μεταξύ 
τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα­
νίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμα­
νίας καί τοϋ σοβιετικού τομέα τοϋ Βερολίνου 
δίνονται στό τέλος τοϋ πίνακα αύτοϋ αλλά 
εξαιρούνται άπό δλα τά άλλα στοιχεία τής δημο­
σιεύσεως αυτής σχετικά μέ τό εμπόριο τής 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
καί τής ΕΚ 
- Σημ. 2 
Πλεόνασμα είσαγωγών 
Πίν. 6, σημ. 1 
Στον πίνακα 6, οί δείκτες δγκου καί μέσης 
αξίας γιά κάθε Κράτος μέλος βασίζονται στους 
εθνικούς δείκτες (δείκτες μέσης αξίας γιά τό 
Βέλγιο - Λουξεμβούργο καί τή Δανία καί 
δείκτες όγκου γιά τά άλλα Κράτη μέλη), οί 
όποιοι έχουν μετατραπεί σέ ΕΛΜ καί έχουν 
αναπροσαρμοσθεί μέ βάση τό 1980. Γιά τό 
Βέλγιο-Λουξεμβούργο καί τή Δανία, ó 
δείκτης δγκου προκύπτει άπό τό λόγο της αξίας 
προς τό δείκτη μέσης αξίας. Γιά τά άλλα κράτη 
ó δείκτης μέσης αξίας είναι ó λόγος τής αξίας 
προς τό δείκτη όγκου. ΟΙ δείκτες γιά τό 
σύνολο τής Κοινότητας τών 10 είναι οί σταθ­
μισμένοι μέσοι όροι τών δεικτών τών Κρατών 
μελών. 
ΠΙν. 7, σημ. 1 
Πλεόνασμα είσαγωγών 
Πίν. 8, σημ. 1 
Μέ βάση τίς είσαγωγές 
ΠΙν. 9, σημ.1 
Βλέπε σημείωση 1 τοϋ πίνακα 1. 
ΠΙν. 10+12, σημ. 1 
Βλέπε σημείωση 1 τοϋ πίνακα 1. 
- Σημ. 2 
Τεχνική σημείωση : 
Λαμβανομένης υπόψη τής εσωτερικής αντι­
προσωπεύσεως πού υιοθετήθηκε γιά αυτές τίς 
διεργασίες, ol δεξιοί αριθμοί μετά τήν 7η σειρά 
δέν είναι στατιστικά σημαντικοί γιά τους 
αριθμούς πού είναι ανώτεροι τών 16 εκατομ­
μυρίων περίπου (= 2s4). 
ΠΙν. 15, σημ. 1 
Ή ECU (ΕΛΜ) είναι μιά μονάδα πού προσδιορί­
ζεται άπό ένα ·< καλάθι » στό οποίο συμμετέ­
χουν καθορισμένα ποσά κάθε κοινοτικού νομί­
σματος , πού έχουν σταθμισθεί σύμφωνα μέ 
τό μέσο δρο τής πενταετίας 1969-73 τοϋ 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καί τοϋ ενδο­
κοινοτικού εμπορίου κάθε Κράτους μέλους. Ή 
στάθμιση αυτή λαμβάνει υπόψη, γιά κάθε νό­
μισμα, τή συμμετοχή τοϋ κάθε κράτους χωρι­
στά στή βραχυπρόθεσμη νομισματική υπο­
στήριξη μεταξύ τών κεντρικών τραπεζών τής 
Κοινότητας (Βλέπε ΕΕ άριθ. L 327 τής 
19.12.1975, σελ. 4). 
- Σημ. 2 
Τιμές μετατροπής συναλλάγματος όπως χρησι­
μοποιούνται άπό τή Στατιστική 'Υπηρεσία τών 
'Ηνωμένων' Εθνών. 
(Σταθμισμένοι μέσοι όροι αν οί τιμές είναι 
διαφορετικές γιά τις είσαγωγές καί τίς εξα­
γωγές.) 
Συμβολισμοί καί συντμήσεις 
πού χρησιμοποιούνται 
0 : Στοιχείο μικρότερο άπό τό μισό τής μονά­
δας πού χρησιμοποιείται 
0 : Μηνιαίος μέσος όρος 
Mio : 'Εκατομμύριο 
MRD : Δισεκατομμύριο 
ECU : Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα 
USD : Δολάριο ΗΠΑ 
EC - CE : Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
EUR -10 : Σύνολο τών Κρατών μελών τής ΕΚ 
BELG. - LUX : ΟΙκονομική Ένωση 
Βελγίου-Λουξεμβούργου 
EUROSTAT : Στατιστική ' Υπηρεσία τών Ευ­
ρωπαϊκών Κοινοτήτων 
SITC/CTCI : Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διε­
θνούς'Εμπορίου- ΤΤΔΕ 
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Foreword 
1. Standard methodology in the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council Regulation 
(EEC) No 1736/75 on the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States have 
been implemented by all Community countries. On this date 
therefore, Eurostat amended its procedures and now pub­
lishes all external trade statistics in accordance with uniform 
principles (with the exception of a few special movements of 
goods such as those for bunker supplies and ships' stores, 
returned consignments, joint production, postal consignments, 
mixed consignments, etc., which have not yet been standardi­
zed). The harmonization of concepts and definitions leads 
inevitably to a change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series—a state of affairs to be noted, particularly with 
regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the results 
communicated to Eurostat by the Member States in standard 
form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month. 
the Federal Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between the Federal 
Republic of Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of the Federal 
Republic of Germany and thus not in the Community statistics. 
The continental shelf is included in the statistical territory of that 
State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclature 
In this publication, the results are broken down into sections, 
divisions or groups of the Standard International Trade Classifi­
cation (SITC, Revision 2). 
More detailed analyses following the Nomenclature of Goods for 
the External Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (Nimexe), and the subgroups of 
the Standard International Trade Classification (SITC) can be 
found in the annual publications : "Nimexe analytical tables" and 
"SITC analytical tables". 
9. Reference and marketing area — Partner countries 
For the import of goods originating in third countries and which 
are not in free circulation in the Community, the country of origin 
is recorded ; for goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the Community), the 
country of consignment ; in the case of exports, the country of 
destination. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States include all goods which : 
(a) enter or leave the statistical territory of the Community; 
(b) circulate between the statistical territories of the Member 
States. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries or origin, 
consignment and destination in accordance with the Country 
Nomenclature for External Trade Statistics of the Community 
and Statistics of Trade between Member States : GEONOM. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special trade. This is 
taken to mean : 
(a) the immediate import and the import from warehouses for 
free circulation, the import for inward processing and the 
import after outward processing (customs procedures); 
(b) the export of goods from free circulation, the export after 
inward processing and the export for outward processing 
(customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics for goods : 
(a) contained in the List of Exceptions in Annex Β of the 
abovementioned Regulation (e.g. legal tender, goods for 
diplomatic and similar purposes, certain temporary imports 
and exports, etc); 
(b) the value or weight of which do not attain the national 
statistical threshold defined in Article 24 of the Regulation ; 
(c) to which special provisions apply (e.g. certain types of 
repairs, certain transactions by the armed forces of a 
Member State of foreign armed forces stationed on its 
territory, gold specie etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises the customs 
territory of the Community with the exception of the French 
overseas departments and Greenland. The statistical territory of 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the dutiable 
value or equal to a value determined on the basis of the concept 
of dutiable value (e.g. for imports from other Member States) 
(cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the value of 
the goods at the place and at the time they leave the statistical 
territory of the exporting Member State (fob). 
The value is expressed in European currency units (ECU) in 
accordance with the definition laid down 'n Commission Deci­
sion No 3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L327 of 
19.12.1975, p. 4). A table listing the rates of conversion used 
can be found at the end of the brochure. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded. 
13. Publication 
The Monthly External Trade Bulletin aims to provide the most 
rapid possible information on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between Member States, 
and on the position of the Community in trade between third 
countries. 
It records monthly and quarterly results broken down by country 
of origin according to paragraph 9 and of destination, by 
products, and by zones and categories of products. Annual 
figures are reserved for special yearbooks or supplements to the 
monthly Bulletin. All the figures refer to special trade. 
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Footnotes 
Tab. 1 + 2, ­ Note 1 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic Re­
public and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere in 
this publication on trade by the Federal Re­
public of Germany and the European Com­
munities 
­ Note 2 
­ = Import surplus 
Tab. 6, Note 1 
In Table 6, the indices of volume and average 
values for each Member State are based on 
national indices (average value indices for 
Belgium­Luxembourg and Denmark, and 
volume indices for the other Member States), 
converted into ECU and re­based on the year 
1980. For Belgium­Luxembourg and Den­
mark, the volume index is calculated as the 
quotient of value and average value indices ; 
for the other countries, the average value 
Index is the quotient of value and volume 
indices. The indices for the Community as a 
whole (EUR 10) are the weighted averages of 
the Member States indices 
Tab. 7, Note 1 
­ = Import surplus 
Tab. 8, Note 1 
On basis of import 
Tab. 9 Note 1 
Refer to Note 1 of Table 1 
Tab. 10+12, Note 1 
Refer to Note 1 of Table 1 
­ Note 2 
Technical note : 
From the seventh position on (counted from 
the left), figures are not significant for num­
bers above approximately 16 million (= 224). 
Tab. 15, Note 1 
The ECU is a 'basket' unit, based on a certain 
quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­
1973) average of the gross national product 
(GNP) and of the ¡ntra­Community trade of 
each Member State. This weighting also 
takes account, for each currency, of the share 
of the country concerned in the short­term 
monetary support between the central banks 
of the Community (ef. OJ L 327 of 
19.12.1975, p. 4). 
­ Note 2 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for imports 
and exports.) 
Symbols 
and abbreviations used 
0 : Data less than half the unit used 
0 : Monthly average 
Mio : Million 
MRD : '000 million 
ECU : European currency unit 
USD : US dollar 
EC­CE : European Community 
EUR 10: Total of the member countries of 
the EC 
Belg.­Lux : BLEU ­ Belgo­Luxembourg Eco­
nomic Union 
Eurostat : Statistical Office of the European 
Communities 
SITC/CTCI : Standard International Trade 
Classification 
XIII 
Avant-propos 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats 
membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États membres appliquent 
les dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil sur 
les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur publiées à 
partir de cette date par Eurostat respectent ainsi des principes 
uniformes (mis à part quelques mouvements de marchandises 
particuliers non encore harmonisés tels, entre autres, ravitaille-
ment des navires et des avions, les marchandises en retour, les 
fabrications coordonnées, les colis postaux et les assortiments). 
L'harmonisation des notions et des définitions a pour consé-
quence inévitable de modifier la portée de la statistique et, 
partant, d'interrompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des périodes pro-
longées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à Eurostat 
sous forme normalisée constituent l'unique source des statisti-
ques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois calendaire. 
4. Objet 
Toutes les marchandises : 
(a) qui pénètrent sur le territoire statistique de la Communauté 
ou qui le quittent; 
(b) qui circulent entre les territoires statistiques des États 
membres, font l'objet des statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre ses 
États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se rapportent au 
commerce spécial. Celui-ci comprend : 
(a) d'une part, les importations de marchandises mises en libre 
pratique à leur arrivée ou à la sortie des entrepôts, les 
importations en perfectionnement actif et les importations 
après perfectionnement passif (régimes douaniers); 
(b) d'autre part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes doua-
niers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de données 
relatives aux marchandises : 
(a) qui sont reprises dans la liste des exclusions figurant à 
l'annexe B du règlement précité (p. ex., moyens de paie-
ment ayant cours légal, marchandises à usage diplomatique 
et similaire, importations et exportations à caractère passa-
ger, etc.); 
(b) dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique 
national défini conformément à l'article 24 dudit règlement ; 
(c) auxquelles s'appliquent des dispositions particulières (p. ex. 
certaines réparations, certaines transactions effectuées par 
les forces armées nationales ou étrangères, or monétaire, 
etc.); 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend le territoire 
douanier de la Communauté à l'exception des départements 
français d'Outre-Mer et du Groenland. Le territoire statistique de 
la république fédérale d'Allemagne et, par conséquent celui de 
la Communauté, incluent le territoire de Berlin-Ouest. Le 
commerce entre la république fédérale d'Allemagne et la 
République démocratique allemande n'est pas repris dans les 
statistiques du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire statistique de 
l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
Dans la présente publication, les résultats sont ventilés en 
sections, divisions ou groupes de la classification-type pour le 
commerce international (CTCI, rev. 2). 
On trouvera des ventilations plus détaillées selon la nomencla-
ture des marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres (Nimexe) et selon les rubriques de la classification-
type pour le commerce international (CTCI) dans les publica-
tions annuelles consacrées aux « Tableaux analytiques Ni-
mexe » et aux « Tableaux analytiques CTCI ». 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires de pays tiers 
qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté, 
les statistiques communautaires mentionnent le pays d'origine ; 
pour les marchandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la Communauté, 
elles mentionnent le pays de provenance. A l'exportation, elles 
mentionnent le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays d'origine, 
de provenance et de destination, conformément à la nomencla-
ture des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses États membres 
(GEONQM). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la valeur en 
douane ou à une valeur déterminée par référence à la notion de 
valeur en douane (dans le cas, par exemple, des importations 
en provenance d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandises s'entend 
de la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles 
quittent le territoire statistique de l'État membre exportateur 
(fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte européennes (Ecu) 
selon la définition fixée par la décision de la Commission 
n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L327 du 
19.12.1975, p. 4). Un tableau avec les taux de conversion 
utilisés se trouve à la fin de la brochure. 
12. Quantité 
Les statistiques mentionnent pour les marchandises le poids 
net. 
13. Publication 
Le « Bulletin mensuel du commerce extérieur » a pour but de 
fournir dans les plus courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres, ainsi que sur la position de 
la Communauté dans le commerce des pays tiers. 
Il y est rendu compte de résultats mensuels et trimestriels, 
ventilés par pays d'origine au sens du § 9 et par pays de 
destination, par produits et par zones et catégories de produits. 
Les chiffres annuels sont réservés à des annuaires spéciaux ou 
à des suppléments du Bulletin mensuel. Toutes les données 
concernent le commerce spécial. 
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Chiffres mensuels 72 
Évolution du commerce par sections 
de la CTCI : 
Tab. 11 : 
0 : Produits alimentaires et ani-
maux vivants 
1 : Boissons et tabacs 
2 : Matières brutes non comest. 
3 : Produits énergétiques 
4 : Huiles, graisses et cires 
5 : Produits chimiques 
6 : Articles manufacturés classés 
par matières 
7 : Machines et matériel de transport 
8 : Articles manufacturés divers 
Tab. 12 : 
Chiffres trimestriels cumulés 
(4 fois par an) 
Tab. 13 : 
Commerce par groupes de la CTCI : 
Chiffres mensuels 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
Tab. 14 : 
Évolution du commerce des principaux 
pays tiers, global et avec la CE (EUR 10) 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
134 
190 
Tab. 15 : 
TAUX DE CONVERSION 194 
GÉONOMENCLATURE 1983/1985 196 
SOURCES 203 
Tableaux spéciaux 
parus dans les précédents numéros 
Année 
Commerce de la CE en produits 
agricoles : 
A : Résumé de l'évolution 
1981-1983 Numéro spécial 1958-1983 
1980-1982 Numéro spécial 1958-1982 
1977-1979 1980 
1976-1978 1979 
B : Principales catégories de produits 
C : Produits soumis aux règlements de 
la politique agricole commune 
Commerce de la CE en pétrole et 
produits dérivés du pétrole 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
4 
2 
11 
8 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
11 
8 
5 
2 
Notes 
Tab. 1+2, Note 1 
Le commerce de la république fédérale d'Al-
lemagne avec la République démocratique 
allemande et le secteur soviétique de Berlin, 
figurant au bas du tableau, est exclu dans 
toutes les autres données de cette publica-
tion relatives au commerce de la R.F. d'Alle-
magne et de la CE 
Note 2 
— = Excédent d'importations 
Tab. 6, Note 1 
Les indices de volume et de valeur moyenne 
des pays membres du tableau 6 reposent sur 
les indices nationaux (pour l'UEBL et le 
Danemark indices de valeur moyenne, pour 
les autres pays membres indices de volume) 
convertis en Ecus et recalculés sur la base de 
1980. Pour l'UEBL et le Danemark, l'indice de 
volume calculé est le quotient de la valeur par 
l'indice de valeur moyenne, pour les autres 
pays l'Indice de valeur moyenne calculé est le 
quotient de la valeur par l'indice de volume. 
Les indices pour la Communauté (EUR 10) 
sont une moyenne pondérée des indices des 
pays membres. 
Tab 7, Note 1 
— = Excédent d'importations 
Tab 8, Note 1 
Sur la base des importations 
Tab. 9, Note 1 
Voir note 1 du tableau 1 
Tab. 10+12, Note 1 
Voir note 1 du tableau 1 
-Note 2 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7" rang ne 
sont plus significatifs pour les nombres su-
périeurs à 16 millions environ (= 224). 
Tab 15, Note 1 
L'Écu est une unité de type « panier » basée 
sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pon-
dération qui fait intervenir la moyenne sur 5 
ans (1969-1973) du produit national brut et 
du commerce intra-communautaire de cha-
que État membre. Cette pondération tient 
également compte, pour chaque monnaie de 
la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques cen-
trales de la Communauté (Cf. JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
- Note 2 
Taux de conversion utilisés par l'Office Statis-
tique des Nations unies. (Moyennes pon-
dérées s'il existe des taux différents pour les 
importations et les exportations.) 
Abréviations 
et signes employés 
0 : Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
0 : Moyenne mensuelle 
Mio : Million 
Mrd : Milliard 
ECU : Unité monétaire européenne 
USD : Dollar US 
EC-CE : Communauté européenne 
EUR 10 : Ensemble des États membres de la 
CE 
Belg.-Lux. : UEBL - Union Économique 
Belgo-Luxembourgoise 
EUROSTAT : Office Statistique des Commu-
nautés européennes 
SITC/CTCI : Classification type pour le 
commerce international 
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Prefazione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della 
stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano le norme 
stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, 
relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa. A partire da tale 
data, contrariamente alla prassi precedentemente seguita, le 
statistiche del commercio estero pubblicate dall'Eurostat rispet­
tano pertanto criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di ritomo, le 
coproduzioni intemazionali, le spedizioni postali, gli assortimenti 
e simili). È inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e 
delle definizioni comporti una variazione dell'attendibilità delle 
statistiche quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo­
geneità delle serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i risultati che gli 
Stati membri trasmettono all'Eurostat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese civile. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa tutte 
le merci : 
(a) che entrano nel territorio statistico della Comunità o che ne 
escono : 
(b) che circolano tra i territori statistici degli Stati membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al commercio 
speciale. 
Questo comprende, da un lato le importazioni dirette e quelle in 
libera pratica, effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dall'altro le 
esportazioni di merci in libera pratica, le esportazioni dopo 
perfezionamento attivo e perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le merci : 
(a) che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni riportato 
nell'allegato Β del regolamento citato (per esempio : mezzi 
di pagamento aventi corso legale, merci destinate ad usi 
diplomatici e simili, determinate importazioni o esportazioni 
a carattere provvisorio, ecc.); 
(b) il cui valore e peso sono inferiori al limite statistico nazionale 
definito a norma dell'articolo 24 dello stesso regolamento; 
(e) alle quali si applicano disposizioni particolari (per esempio : 
merci destinate a talune riparazioni, determinate merci 
acquistate o cedute dalle forze armate nazionali o straniere, 
oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunità comprende il territorio 
doganale della Comunità, ad eccezione dei dipartimenti francesi 
d'oltremare e della Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della Repubblica 
federale di Germania e quindi di quello comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania e la 
Repubblica democratica tedesca non rientra nelle statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale di Germania e 
quindi nelle statistiche della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio statistico dello 
Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
Nella presente pubblicazione i risultati sono suddivisi in sezioni 
(o raggruppamenti di sezioni), divisioni o gruppi della classifica­
zione tipo per il commercio intemazionale (CTCI, rev. 2). 
Ripartizioni più particolareggiate secondo la nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero della Comuni­
tà e del commercio fra gli Stati membri della CE (Nimexe) e 
secondo le rubriche della classificazione tipo per il commercio 
intemazionale (CTCI) figurano nelle pubblicazioni annuali dedi­
cate alle « Tabelle analitiche Nimexe » e alle « Tabelle analitiche 
CTCI ». 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati : 
— per le importazioni : a) il paese di origine, per le merci 
originarie di paesi terzi e che non si trovano in libera pratica 
nella Comunità; b) il paese di provenienza per le merci 
originarie di paesi terzi o di Stati membri che si trovano in 
libera pratica nella Comunità; 
— per le esportazioni : il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di origine o 
provenienza e i paesi di destinazione, sulla base della nomen­
clatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa : 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il valore in 
dogana o un valore determinato facendo riferimento alla nozione 
del valore in dogana (per esempio nel caso d'importazione da 
altri Stati membri) (cif). All'esportazione, il valore statistico delle 
merci è il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui esse 
escono dal territorio statistico dello Stato membro esportatore 
(fob). Il valore è espresso in unità di conto europee (ECU), 
secondo la definizione fissata dalla decisione della Commis­
sione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L327 del 
19.12.1975, pag. 4). In fondo alla pubblicazione sono riportati, in 
un'apposita tabella, i tassi di conversione utilizzati. 
12. Quantitativi 
Per ogni merce è indicato il peso netto. 
13. Pubblicazione 
Scopo del « Bollettino mensile del commercio estero » è fornire 
con la massima tempestività possibile dati sull'andamento a 
breve termine del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri, nonché sulla posizione che la 
Comunità occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e trimestrali, suddivi­
si per paese di origine ai sensi dell'articolo 9 e per paese di 
destinazione, per prodotti, zone e categorie di prodotti. I dati 
annuali sono pubblicati in annuari speciali o in supplementi al 
Bollettino mensile. Tutti i dati si riferiscono al commercio 
speciale. 
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Note 
Tab. 1 + 2 ­ nota 1 
Il commercio della Repubblica federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti gli 
altri dati relativi al commercio della RF di 
Germania e della CE della presente pubblica­
zione 
­ nota 2 
­ = Eccedente all'importazione 
Tab. 6, nota 1 
Gli indici di volume e di valore medio degli 
Stati membri di cui alla tabella 6 si basano 
sugli indici nazionali (indici di valore medio 
per Belgio­Lussemburgo e Danimarca, di 
volume per gli altri Stati membri), convertiti in 
ECU su base 1980. Per il Belgio­Lussembur­
go e la Danimarca l'indice di volume è dato 
dal rapporto tra valore e Indice di valore 
medio : per gli altri paesi l'indice di valore 
medio è dato dal rapporto tra valore e indice 
di volume. Gli indici per la Comunità (EUR 
10) si ricavano dalla media ponderata degli 
indici Stati membri. 
Tab. 7, nota 1 
­ = Eccedente all'importazione 
Tab. 8, nota 1 
Sulla base delle importazioni 
Tab. 9, nota 1 
Vedere nota 1 della tabella 1 
Tab. 10+12, nota 1 
Vedere nota 1 della tabella 1 
­ nota 2 
Nota tecnica : 
Tenuto conto della rappresentazione interna 
applicata nel trattamento informatico, le cifre 
di destra a partire dalla settima posizione non 
sono più significative per i numeri superiori a 
16 millioni circa (= 224). 
Tab. 15, nota 1 
L'ECU è un unità di tipo «paniere» basata su 
una certa quantità di ciascuna delle monete 
comunitarie ; essa è calcolata secondo una 
ponderazione che fa intervenire la media 
quinquennale (1969­1973) relativa al prodot­
to nazionale lordo e al commercio intra­
europeo di ogni Stato membro. Questa pon­
derazione tiene anche conto per ogni mone­
ta, della quota dei singoli paesi nel sostegno 
monetario a breve termine tra le banche 
centrali della Comunità (Cf. GU η. L 327 del 
19.12.1975, pag. 4). 
­ nota 2 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio Sta­
tistico delle Nazioni Unite. (Medie ponderate 
se esistono dei tassi diversi per le Importazio­
ni e le esportazioni.) 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
0 : Data inferiore alla metà dell'unità indicata 
0 : Media mensile 
Mio : Milione 
Mrd : Miliardo 
ECU : Unità monetaria europea 
USD : Dollaro USA 
EC­CE : Comunità europea 
EUR 10: Insieme dei paesi delle Comunità 
europee 
Belg.­Lux. : UEBL ­ Unione Economica 
Belgo­Lussemburghese 
EUROSTAT : Istituto Statistico delle Comuni­
tà europee 
SITC/CTCI : Classificazione tipo per il 
commercio internazionale 
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Voorbericht 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­
Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid­Staten de voorschriften 
toe die in verordening (EEG) 1736/75 van de Raad betreffende 
de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schap en van de handel tussen de Lid­Staten zijn vastgesteld. In 
tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, worden de 
vanaf dit tijdstip door Eurostat gepubliceerde statistieken van de 
buitenlandse handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goederenbewegin­
gen die nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelijke pro­
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De harmonisering 
van de begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin­
gen in de informatieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke hoogte wordt 
verstoord; met name bij analyses over langere perioden moet 
met deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistieken zijn de 
resultaten die de Lid­Staten in gestandaardiseerde vorm aan 
Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten vallen alle 
goederen die : 
(a) het statistische registratiegebied van de Gemeenschap 
binnenkomen of verlaten; 
(b) tussen de statistische registratiegebieden van de Lid­Staten 
circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistieken hebben 
betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de invoer uit 
entrepots in het vrije verkeer, alsook de invoer voor door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en na door de douane 
goedgekeurde passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane goedge­
keurde actieve veredeling en voor door de douane goedge­
keurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen gegevens 
uitgewerkt voor goederen : 
(a) die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in bijlage Β van 
de bovengenoemde verordening (b.v. wettige betaalmidde­
len, goederen voor diplomatieke en soortgelijke doeleinden, 
bepaalde gevallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.) ; 
(b) waarvan de waarde en het gewicht beneden de op grond 
van artikel 24 van dezelfde verordening gedefinieerde 
nationale statistische drempel blijven; 
(c) waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. bepaalde re­
paraties, bepaalde transacties van eigen of buitenlandse 
strijdkrachten, monetair goud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeenschap omvat 
het douanegebied van de Gemeenschap met uitzondering van 
de Franse departementen overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepubliek Duits­
land en derhalve van de Gemeenschap omvat eveneens het 
gebied West­Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland en dus 
niet in die van de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statistische registra­
tiegebied van de staat die aanspraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
De gegevens in deze publikatie zijn ingedeeld in secties (of 
groepen secties), afdelingen of groepen van de type classificatie 
voor de internationale handel (TCIH, herz. 2). 
Gedetailleerdere indelingen volgens de goederennomenclatuur 
voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Ge­
meenschap en van de handel tussen de Lid­Staten (Nimexe) en 
volgens de subgroepen van de type classificatie voor de 
internationale handel (TCIH) zijn te vinden in de jaarlijkse 
publikaties „Analytische tabellen Nimexe" en „Analytische tabel­
len TCIH". 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde landen die 
zich in de Gemeenschap niet in het vrije verkeer bevinden, wordt 
het land van oorsprong aangegeven : 
— bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde landen of 
uit andere Lid­Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst aangegeven ; 
— bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis van de 
landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­
Staten, GEONOM, ingedeeld per land van oorsprong, van 
herkpmst en van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goederen gelijk 
aan de douanewaarde of een op grond van het begrip douane­
waarde bepaalde waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid­
Staten) (cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen hebben op de 
plaats en het tijdstip waarop zij het statistische registratiegebied 
van de uitvoerende Lid­Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenheden (Ecu), 
als gedefinieerd in Beschikking 3289/75/EGKS van de 
Commissie van 18 december 1975 (PB L327 van 19.12.1975, 
blz.4). Een tabel met de omrekeningskoersen bevindt zich aan 
het einde van de brochure. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto­gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse handel" dient tot 
bevordering van een zo snel mogelijke voorlichting over de 
ontwikkeling op korte termijn van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de Gemeenschap in de 
handel van derde landen. 
In dit bulletin worden resultaten per maand en per kwartaal 
gepubliceerd, ingedeeld naar land van oorsprong overeenkom­
stig artikel 9, en land van bestemming, naar produkten, zones en 
produktencategorieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in speciale 
jaarboeken of supplementen bij het maandbulletin vermeld. Alle 
gegevens hebben betrekking op de speciale handel. 
xvi II 
Inhoudsopgave 
GRAFIEKEN 
Uitvoer van Japan 
Handel van de EG met Japan, voornaamste 
produkten 
BIJZONDER OVERZICHT 
Biz. Biz. 
HANDEL VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAP (EG) 
Algemeen overzicht van de handel vol-
gens landen : 
Tab. 1 : 
Trimestrieel : invoer, uitvoer, handelsbalans 
Tab. 2 : 
Maandelijks : Invoer 
Uitvoer 
Handelsbalans 
Algemeen overzicht van de handel vol-
gens goederen : 
Tab. 3 : 
Trimestrieel : EG 
Tab. 4 : 
Maandelijks : EG 
Tab. 5 : 
Trimestrieel : EG en Lid-Staten 
(viermaal per jaar) 
Indexcijfers : 
Tab. 6 : 
Hoeveelheids - en waarde-indexcijfers 
Indexcijfers van de gemiddelde waarde, van 
de ruilvoet en van de volumeverhouding 
Ontwikkeling van de handel, totaal, Intra- en 
extra-EG : 
Tab. 7 : 
Totaal 
Intra-EG (EUR 10) 
Extra-EG (EUR 10) 
Handelsbalans (EUR 10) 
Tab. 8 : 
Intra-EG handel volgens de Lid-Staten 
Ontwikkeling van de handel met de 
belangrijkste gebieden : 
Tab. 9 : 
Landen van de klasse 1 
EVA 
Verenigde Saten van Amerika 
Landen van de klasse 2 
ACP 
Oost-Europa 
Middellandse-Zeegebied 
OPEC-landen 
Landen ¡n Latijns-Amerika 
ASEAN-landen 
Handel volgens partnerlanden : 
Tab. 10 : 
Maandelijks, cumulatief 
Maandelijks 
9 
12 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
72 
Ontwikkeling van de handel volgens 
secties van de TCIH : 
Tab. 11 : 
0 : Voeding en levende dieren 
1 : Dranken en tabak 
2 : Grondstoffen, niet eetbaar 
3 : Brandstoffen 
4 : Oliën, vetten en was 
5 : Chemische produkten 
6 : Fabrikaten, gerangschikt naar 
de grondstof 
7 : Machines en voertuigen 
8 : Diverse fabrikaten, n. e. g. 
Tab. 12 : 
Trimestrieel, cumulatief 
(viermaal per jaar) 
Tab. 13 : 
Handel volgens groepen van de TCIH : 
Maandelijks 
HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Tab. 14 : 
Ontwikkeling van de totale handel en van de 
handel met de EG (EUR 10) (voornaamste 
derde landen) 
Tab. 15 : 
OMREKENINGSKOERSEN 
GEONOMENCLATUUR 1983/1985 
BRONNEN 
Bijzondere overzichten 
verschenen in de vorige nummers 
Jaar 
handel van de EG ¡n landbouwprodukten : 
A : Algemeen overzicht van de ontwikke-
ling 1981-1983 Speciaal nummer 1958-1983 
1980-1982 Speciaal nummer 1958-1982 
1977-1979 
1976-1978 
B : Voornaamste categorieën van produk-
ten 
C : Produkten die onderworpen zijn aan de 
verordeningen van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid 
Handel van de EG ¡n aardoliën en 
derivaten van aardoliën 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
134 
190 
194 
196 
203 
1980 
1979 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1983 
6 
6 
4 
2 
11 
8 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
4 
11 
8 
5 
2 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
11 
8 
5 
2 
Voetnoten 
Tab. 1 + 2, Note 1 
De handel van de Bondsrepubliek Duitsland met 
de Duitse Democratische Republiek en met Oost-
Berlijn, die onderaan de tabel is vermeld, ¡s In alle 
andere gegevens van deze publikatie betreffende 
de handel van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
- Note 2 
— = Invoeroverschot 
Tab. 6, Note 1 
Als grondslag voor de ¡n tabel 6 voorkomende 
hoeveelheidsindexcijfers en Indexcijfers van de 
gemiddelde waarde van de Lid-Staten gelden de 
nationale ¡n Ecu omgerekende en tot het jaar 1980 
herleide Indexcijfers (voor België-Luxemburg en 
Denemarken de indexcijfers van de gemiddelde 
waarde, voor de overige Lid-Staten de hoeveel-
heidsindexcijfers). Voor België-Luxemburg en De-
nemarken is het hoeveelheidslndexcijfer het quo-
tiënt uit deling van de waarde en de gemiddelde 
waarde, voor de overige landen wordt het indexci-
jfer van de gemiddelde waarde berekend door 
deling van het waarde en het hoeveelheidsin-
dexcljfer. De indexcijfers van de Gemeenschap 
(EUR 10) zijn het gewogen gemiddelde van de 
indexcijfers van de Lid-Staten. 
Tab. 7, Note 1 
— = Invoeroverschot 
Tab. 8, Note 1 
Op basis van de invoer 
Tab. 9, Note 1 
Zie noot 1 van de tabel 1 
Tab. 10+12, Note 1 
Zie noot 1 van de tabel 1 
- Note 2 
Technische opmerking : 
Door de bij deze behandelingen gebruikte interne 
voorstellingswijze zijn de cijfers rechts vanaf het 
zevende cijfer niet neer significant voor bedragen 
boven ongeveer 16 miljoen (= 224). 
Tab. 15, Note 1 
De Ecu ¡s een „pakketrekeneenheid", die geba-
seerd is op een bepaalde hoeveelheid van elk van 
de communautaire munteenheden en verkregen 
wordt door weging op grond van het gemiddelde 
van het bruto nationaal produkt en de intracommu-
nautaire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze weging 
wordt voor elke valuta tevens rekening gehouden 
met het aandeel van het betrokken land in het 
systeem van monetaire bijstand op korte termijn 
tussen de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie PB L 327 van 19.12.1975, bl. 4). 
- Note 2 
Omrekeningskoersen aangewend door het Statis-
tisch Bureau van de Verenigde Naties. (Gewogen 
gemiddelden zo de bedragen voor ¡n- en uitvoer 
verschillen). 
Tekens 
en afkortingen 
0 : Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
0 : Maandgemiddelde 
Mio : Miljoen 
Mrd : Miljard 
ECU : Europese monetaire eenheid 
USD : US dollar 
EC-CE : Europese Gemeenschap 
EUR 10: Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Belg.-Lux. : BLEU - Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie 
EUROSTAT : Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen 
SITC CTCI : Type Classificatie voor de Internatio-
nale Handel 
XIX 
C O M M E N T A R Y C O M M E N T A I R E 
Trade bv broad product category in 1984 
Eltports to third countries 
Couunity exports of manufacturad products rose 
163: in 1984 to 272 ird ECU (EUROSTAT estílate). 
Although the share of lanufactured products in 
total exports was 783! in both 1983 and 1984, the 
share of lachinerv and transport equipment 
declined IX to about 36.52. whilst chemicals and 
■iscellaneous finished lanufactured products 
iiproved their shares. Food and raw laterials 
(other than fuels) accounted for 10Z of total 
exports in both 1983 and 1984, The international 
oil larket regained depressed in 1984 and this is 
reflected in the slow growth (+6Z) in fuel 
exports (5Z of the total). 
Imports froi third countries 
Iiports of lanufactured goods by the Couunity 
rose 213! in 1984 compared with 163! growth in 
total iiports (EUROSTAT estimates). At 
174 ird ECU they represent soie 463! of all 
iiports. The fastest growing categories of 
■anufactured iiports were cheiicals (+233!) and 
■achinery and transport equipment (+23Z), Food 
and raw laterials accounted for 203! of all 
iiports, These rose 173! in 1984, Fuel iiports, 
on the other hand, only rose 83! but still 
represented soie 283! of trade. 
Trade between leiber states 
Heiber states' iiports froi one another rose 143! 
to an estimated 380 ird ECU in 1984. The share 
of lanufactured goods in total trade was 68 3!, 
and 113! of the total were in fuels. The share of 
the latter has been rising in recent years, with 
fuel iiports growing by 193! last year. Machinery 
and transport equipment was the largest category 
within lanufactured products, accounting for 
about 273! of all trade. 
Conerce par grands groupes de produit en 1984 
Exportations vers les pays tiers 
Les exportations par la Couunauté de produits 
manufactures ont augienté de 163! en 1984, en passant 
ainsi à 272 lilliards d'ECU (estiiation Eurostat), Si 
la part des produits manufactures dans les exportations 
totales a été de 783! en 1983 cone en 1984, celle des 
•achines et du Matérial de transport a baissé de 13! pour 
représenter environ 36,53!; tandis que celles des 
produits chiliques et des divers produits finis se sont 
accrues, Les produits alimentaires et les latieres 
pretieres (autres que les combustibles) ont représenté 
103! des exportations totales aussi bien en 1983 qu'en 
1984. Le marché international du pétrole est resté à la 
baisse en 1984. comme le lontre la faible augmentation 
(+63!) des exportations de combustibles (53! du total). 
Importations de provenance pays tiers 
Les importations de la Couunauté en produits 
manufacturés se sont accrues de 213! en 1984 et de 163! 
dans les importations totales (estimations Eurostat). 
D'un lontant de 176 Billiards d'ECU, elles représentent 
quelques 463! des importations totales. Les importations 
de produits manufacturés qui se sont le plus développées 
ont été celles de produits chiliques (+233!) et de 
■achines et de matériel de transport (+233!), Les 
produits alimentaires et les latieres pretieres ont 
représenté 203! des importations totales et se sont 
accrues de 173! en 1984. En revanche, les importations 
de combustibles n'ont augienté que de 83!, lais 
représentaient encore quelques 283! des échanges, 
Echanges entre Etats membres 
Les importations entre les différents Etats membres se 
sont accrues de 143!, atteignant un montant estilé de 380 
Mrd d'ECU en 1984. Dans le total des échanges, les 
produits manufacturés ont représenté 683! et les 
combustibles H Z , La part de ces derniers · progressé 
au cours des dernières années, les importations ayant 
augienté de 19Z l'année passée, Dans les produits 
manufacturés les machines et le matériel de transport 
étaient la catégorie la plus importante et 
représentaient environ 273! du total des échanges. 
This commentary is based on the Community 
statistics in this publication. EUROSTAT 
estimates for the Community are also used, 
which take into account among other things 
the latest national press releases. 
Le commentaire est basé sur les statistiques 
communautaires présentées dans cette publication. 
Il est actualisé par des estimations effectués par 
1·EUROSTAT pour la Communauté en tenant compte, 
entre autres, des derniers communiqués de presse 
nat ionaux. 
Exports of Japan — Principal products 
Exportations du Japon — Principaux produits 
1984 = 56,4% of total trade 
du commerce total 
1 9 8 0 
1 9 8 2 
1 9 8 4 
Textiles and texti le articles 
Matières textiles et ouvrages en ces matières 
Chemicals 
Produits chimiques 
Iron and steel products 
Produits en fer et en acier 
m Office machines 
Machines de bureau 
Television receivers 
Récepteurs de télévision 
Radio-broadcast receivers 
Récepteurs de radiodiffusion 
Motor vehicles 
Voitures automobiles 
Motorcycles 
Motocycles 
E Ships, boats and floating structures Navires, bateaux et engins f lottants 
Scientific and optical equipment 
Equipement scientifique et optique 
Watches and clocks 
Horlogerie 
m Tape recorders 
Enregistreurs sur bande du son ou ¡mage 
0 10 
EUR 10 USA 
2 0 3 0 40 Mrd ECU 
Source: The Summary Report, Trade of Japan \m 
IMPORTATIONS DE LA CEE O R I G I N A I R E S DU JAPON 
S I T C - C T C I 
MioECU 
4000 - i 
3 5 0 0 -
3 0 0 0 -
2 5 0 0 -
2 0 0 0 -
1 5 0 0 -
1 0 0 0 -
5 0 0 -
0 - " 
00 
65 71 72-74 
5 Chemicals 
Produits chimiques 
65 Textile yarn, fabrics, etc. 
Fils, tissus, art. text, façon, nda. 
71 Power generating equipmt. 
Mach, générât., moteurs, équipm. 
72 - 74 Industrial machinery 
Machines industrielles 
75 Office machines 
Machines de bureau 
76 Telecomm., sound equipmt. 
Equip, télécomm. et son 
77 Electric, machinery nes. 
Mach, et appar. électr., nda. 
781 Passenger motor veh. excl. buses 
Automobiles p. pers. sauf bus 
785 Motorcycles and cycles 
Motocycles et cycles 
793 Ships and boats 
Bateaux 
881 Photograph, appar. and equipmt. 
App. et équipement photographiques 
898 Musical instruments and parts 
Instrum. de musique et accessoires 
75 76 77 781 785 793 881 898 
eurostat 
EXPORTATIONS DE LA CEE A D E S T I N A T I O N DU JAPON 
M i o E C U 
2 0 0 0 ­ 1 
1 8 0 0 ­
6 0 0 ­
1 4 0 0 ­
2 0 0 
1 0 0 0 ­
8 0 0 ­
6 0 0 
4 0 0 ­
2 0 0 
rr co en 
o 
00 en 
00 
σι 
0 2 + 4 65 66 71­77 7 8 ­ 7 9 83 
SITC-CTCI 
0 Food and live animals 
Prod, al iment. .animaux vivants 
1 Beverages and tobacco 
Boissons et tabacs 
2 + 4 Raw materials 
Mat ières premières 
5 Chemicals 
Produits ch imiques 
65 Texti le yarn, fabrics, etc. 
Fils, t issus, art. text, façon, nda. 
66 Non­meta l , mineral mfs. nes. manufs. 
Art. minér, non métal l . manuf. nda. 
71 ­ 77 Machinery 
Machines 
78 ­ 79 Transport equ ipment 
Matér ie l de transport 
83 Travel goods, handbags 
Art. voyage, sacs à main 
8 4 Clothing and accessories 
Vêtements et accessoires 
87 Precision inst ruments nes. 
Instr. prof., scient, et contro l . 
8 8 Photo equ. opt ical gds. etc. 
App. fourn. phot, nda., montres 
= 2 
84 87 88 eurostat 
Ξ 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Value in Mio ECU 
Partner countries 
World 
Inti.­EC (EUR 101 
Extranet 
Class 1 
ΕΠΑ 
Other Western Europe 
USA end Canada 
Other class 1 
CU». 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe Λ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
Main countries : 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 1 ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirat« 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter­zone trade '" 
1983 
IV 
ISO 6S5 
90 834 
89 591 
47 SOS 
18 542 
5 042 
15 688 
8 534 
32 795 
5 369 
146 
120 
27 159 
8 990 
8 136 
854 
181 
135 757 
12 829 
16 950 
5 290 
2 009 
3 912 
4 255 
1 521 
5 236 
2 675 
840 
3 373 
977 
568 
5 433 
395 
628 
519 
505 
498 
130 
367 
2 149 
387 
2 445 
785 
58 
105 
105 
434 
81 
2 159 
403 
223 
225 
142 
113 
1 863 
13 918 
1 770 
791 
77 
48 
346 
692 
174 
1 808 
354 
616 
10 
208 
1 030 
1 984 
489 
3 834 
894 
280 
878 
70 
135 
591 
336 
357 
569 
461 
286 
715 
829 
5 624 
786 
1 035 
742 
306 
341 
1 
188 709 
M 677 
93 808 
51 408 
19 470 
5 323 
17 093 
9 520 
33 498 
6 379 
101 
140 
26 879 
8 902 
7 966 
936 
226 
142 857 
13 595 
15 840 
5 368 
2 555 
4 150 
4 409 
1 797 
5 335 
2 689 
993 
3 456 
1 055 
687 
5 121 
419 
716 
509 
443 
626 
110 
408 
2 201 
355 
2 318 
849 
64 
106 
153 
529 
51 
2 801 
368 
259 
284 
186 
101 
2 144 
15 225 
1 868 
765 
58 
67 
355 
840 
196 
1 894 
327 
5O0 
14 
282 
705 
1 814 
662 
2 652 
906 
300 
499 
42 
211 
991 
493 
514 
733 
471 
345 
804 
775 
5 946 
899 
1 284 
1 017 
413 
347 
Import 
1984 
II 
188 939 
93 880 
93 107 
51 034 
19 208 
5 501 
16 732 
9 592 
33 298 
6 253 
132 
196 
26 718 
8 778 
7 843 
932 
252 
141 333 
14 081 
16 004 
5 643 
2 219 
3 826 
4 474 
1 792 
5 326 
2 713 
971 
3 690 
1 026 
663 
4 808 
388 
794 
538 
415 
767 
113 
454 
2 271 
341 
2 554 
1 017 
64 
102 
146 
477 
55 
2 552 
394 
176 
318 
196 
111 
2 187 
15 005 
1 728 
821 
64 
131 
332 
726 
201 
2 018 
420 
486 
9 
251 
1 009 
2 041 
584 
2 226 
1 028 
235 
809 
34 
159 
617 
442 
339 
613 
507 
318 
732 
591 
6 034 
873 
1 112 
960 
432 
349 
III 
181 982 
89 468 
92 187 
49 188 
18 030 
4 958 
17 017 
9 163 
33 210 
S 60S 
163 
161 
27 281 
9 790 
Β 888 
902 
359 
135 544 
12 471 
14 932 
6 411 
2 306 
3 638 
4 049 
1 647 
4 987 
2 655 
959 
3 231 
977 
624 
5 821 
356 
B75 
496 
432 
769 
119 
367 
2 096 
281 
1 938 
988 
61 
97 
148 
416 
84 
2 130 
381 
215 
336 
138 
79 
1 980 
15 157 
1 860 
876 
47 
104 
340 
789 
209 
2 412 
308 
965 
22 
251 
990 
2 108 
524 
2 345 
SOS 
459 
579 
71 
144 
618 
474 
334 
656 
516 
327 
342 
803 
S 801 
1 005 
1 413 
1 004 
377 
837 
IV 
208 283 
104 946 
103 017 
SS 778 
21 074 
6 550 
18 591 
10 562 
36 081 
6 550 
152 
418 
27 941 
11 179 
10 251 
928 
301 
158 053 
15 227 
15 480 
β 412 
2 550 
4 255 
4 960 
1 809 
5 797 
3 039 
1 100 
4 271 
1 252 
865 
6 680 
473 
906 
573 
576 
841 
173 
430 
2 742 
366 
2 199 
890 
65 
96 
132 
548 
85 
2 379 
644 
250 
299 
195 
108 
2 296 
16 545 
2 046 
866 
70 
356 
446 
770 
228 
2 362 
344 
k-s 
11 
249 
1 527 
1 352 
593 
1 956 
1 190 
297 
4M 
76 
158 
680 
506 
350 
740 
632 
321 
833 
722 
6 679 
■ 071 
1 294 
1 235 
352 
923 
1983 
IV 
178 902 
82 283 
85 822 
47 ISS 
19 032 
5 591 
16 993 
5 582 
31 885 
4 320 
596 
371 
26 598 
β 440 
5 563 
877 
1 097 
136 187 
14 720 
14 161 
3 074 
2 487 
1 839 
4 670 
1 279 
6 224 
3 997 
911 
3 on 
1 399 
879 
3 030 
283 
558 
482 
586 
247 
338 
527 
1 925 
627 
1 275 
1 530 
180 
150 
53 
209 
73 
1 454 
234 
127 
173 
144 
53 
1 761 
15 240 
1 753 
537 
97 
134 
244 
381 
i n 544 
140 
579 
373 
304 
1 056 
1 889 
935 
3 582 
878 
168 
718 
307 
363 
1 110 
381 
556 
449 
745 
355 
727 
462 
2 072 
429 
386 
1 410 
348 
658 
I 
181 282 
96 400 
S3 911 
47 870 
19 312 
5 395 
17 684 
5 479 
30 280 
3 679 
519 
302 
25 780 
S 761 
4 863 
898 
951 
141 273 
13 796 
13 307 
2 996 
2 253 
1 966 
4 600 
1 283 
6 615 
3 872 
866 
3 046 
1 155 
931 
2 778 
244 
527 
328 
473 
216 
270 
476 
' 1 694 
516 
1 221 
1 460 
160 
126 
107 
225 
74 
841 
259 
140 
172 
154 
68 
1 722 
16 937 
1 747 
519 
133 
77 
242 
415 
131 
743 
145 
304 
276 
241 
913 
1 969 
846 
3 786 
671 
166 
818 
292 
349 
1 195 
319 
595 
433 
758 
147 
738 
502 
2 150 
429 
910 
1 300 
306 
658 
Export 
1984 
II 
178 807 
82 43S 
83 81S 
48 096 
18 968 
5 781 
17 710 
5 637 
29 389 
3 617 
669 
413 
24 661 
β íes 
S 215 
951 
2 649 
137 293 
13 682 
12 241 
3 147 
2 200 
2 010 
4 308 
1 280 
6 436 
3 830 
959 
3 261 
1 256 
984 
3 012 
234 
596 
359 
474 
272 
238 
446 
1 733 
580 
904 
1 438 
124 
125 
178 
204 
64 
711 
296 
190 
178 
181 
44 
1 794 
15 990 
1 720 
453 
138 
221 
261 
375 
101 
747 
177 
513 
360 
250 
809 
1 555 
838 
3 440 
1 031 
126 
743 
319 
341 
1 082 
314 
545 
435 
759 
147 
776 
509 
2 158 
472 
893 
1 387 
318 
716 
III 
178 228 
82 116 
84 612 
48 104 
18 674 
5 110 
19 373 
5 946 
29 310 
4 006 
576 
287 
24 441 
6 188 
5 1B6 
1 012 
137 990 
13 033 
12 274 
3 147 
2 383 
1 946 
4 109 
1 319 
6 378 
3 927 
852 
2 755 
1 151 
884 
2 891 
191 
560 
388 
577 
245 
310 
382 
1 669 
55? 
1 021 
1 308 
164 
135 
149 
275 
56 
902 
241 
156 
174 
170 
53 
1 876 
17 610 
1 883 
436 
127 
59 
164 
470 
124 
688 
259 
427 
MS 
394 
1 021 
1 350 
843 
3 238 
834 
142 
682 
303 
368 
1 019 
294 
SX 
455 
840 
165 
347 
526 
2 258 
488 
MO 
1 488 
324 
710 
IV 
206 111 
IOS 178 
99 078 
67 281 
21 207 
β 766 
23 043 
6 276 
34 400 
6 077 
745 
412 
28 166 
7 3S7 
6 058 
1 339 
1 068 
158 979 
16 079 
13 943 
3 693 
2 797 
2 120 
5 221 
1 648 
β 884 
4 360 
948 
3 788 
1 486 
1 082 
3 304 
187 
696 
551 
635 
285 
372 
529 
1 937 
691 
1 243 
1 615 
140 
135 
125 
230 
94 
1 659 
300 
177 
211 
194 
66 
1 731 
20 861 
2 192 
665 
137 
75 
741 
506 
14.1 
702 
275 
554 
505 
384 
1 148 
1 770 
950 
3 280 
718 
184 
804 
370 
413 
1 353 
368 
564 
628 
1 048 
189 
1 146 
644 
2 400 
621 
1 113 
1 776 
369 
777 
1983 
IV 
­ 1 783 
1 189 
­ 4 MB 
­ eoe 
490 
649 
1 305 
­ 2 952 
­ 910 
­ 1 049 
450 
251 
­ 562 
­ 2 550 
­ 2 673 
23 
916 
430 
1 891 
­ 2 788 
­ 2 216 
479 
­ 2 072 
415 
­ 241 
989 
1 322 
71 
­ 362 
423 
311 
­ 2 403 
­ I l l 
­ 7 0 
­ 26 
81 
­ 252 
208 
180 
­ 2 2 4 
240 
­ 1 171 
745 
122 
46 
­ 5 2 
­ 226 
­ 7 
­ 706 
­ 170 
­ 9 6 
­ 63 
2 
­ 60 
­ 112 
1 322 
­ 17 
­ 2 5 4 
19 
88 
­ 102 
­ 311 
­ 6 2 
­ 1 264 
­ 2 1 4 
­ 37 
363 
96 
26 
95 
447 
­ 263 
­ 16 
­ 113 
­ 160 
233 
279 
■11 
45 
199 
­ 120 
285 
Ν 
12 
­ 367 
­ 3 561 
­ 357 
­ 148 
M 
4? 
­ 183 
Trade balance'' 
Balance commerciale ­ > 
I 
­ 7 447 
1 721 
­ I S M 
­ 1 518 
­ 168 
72 
591 
­ 4 041 
­ 1 218 
­ 2 700 
419 
162 
­ 1 099 
­ 1 141 
­ 3 103 
­ 38 
725 
­ 1 584 
202 
­ 2 633 
­ 2 371 
­ 303 
­ 2 186 
190 
­ 514 
1 280 
1 183 
­ 127 
­ 410 
100 
244 
­ 2 343 
­ 176 
­ 189 
­ 181 
30 
­ 410 
160 
68 
­ 507 
161 
­ 1 097 
611 
90 
19 
­ 45 
­ 304 
73 
­ 1 960 
­ 109 
­ 119 
­ 112 
­ 30 
­ 4 6 
­ 4 2 2 
712 
­ 121 
­ 247 
76 
. 15 
­ 113 
­ 4 2 4 
­ 65 
­ 1 161 
­ 182 
­ 196 
762 
41 
708 
166 
186 
1 136 
­ 236 
­ 134 
319 
250 
138 
704 
­ 174 
80 
­ 289 
288 
­ 188 
66 
­ 273 
­ 3 796 
­ 470 
­ 364 
7B4 
­ 108 
­ 189 
1984 
II III 
­ S 112 ­ 8 784 
­ 1 141 2 ess 
­ 9 488 ­ 7 588 
­ 2 818 ­ 61 
­ 240 645 
280 152 
977 2 366 
­ 3 856 ­ 3 216 
­ 1 840 ­ 1 800 
­ 2 838 ­ 1 800 
637 413 
217 127 
­ 2 058 ­ 2 840 
­ 2 810 ­ 1 582 
­ 2 628 ­ 3 702 
18 110 
2 2S7 
­ 4 039 2 446 
— 189 582 
­ 3 763 ­ 2 667 
­ 2 496 ­ 3 264 
­ 19 78 
­ 1 816 ­ 1 692 
­ 166 69 
­ 612 ­ 329 
1 111 1 391 
1 118 1 272 
­ 12 ­ 107 
­ 429 ­ 476 
231 175 
301 260 
­ 1 796 ­ 2 930 
­ 154 ­ 165 
­ 198 ­ 316 
­ 179 ­ 109 
60 145 
­ 495 ­ 626 
126 191 
­ 8 16 
­ 637 ­ 427 
240 271 
­ 1 651 ­ 817 
420 320 
69 103 
23 38 
31 1 
­ 273 ­ 141 
9 ­ 28 
­ 1 842 ­ 1 228 
­ M ­ 140 
14 ­ 5 9 
­ 140 ­ 162 
­ 16 32 
­ 67 ­ 26 
­ 373 ­ 104 
MS 2 363 
­ 8 3 
­ 3 6 8 ­ 438 
74 80 
M ­ 4 6 
­ 71 ­ 178 
­ 361 ­ 319 
­ 100 ­ 86 
­ 1 271 ­ 1 724 
­ 244 ­ 4 8 
28 ­ 638 
351 347 
­ 1 143 
­ 198 31 
­ 4 8 8 ­ 768 
264 318 
1 216 893 
3 ­ 7 2 
­ 109 ­ 317 
­ 68 103 
286 237 
183 224 
445 401 
­ 128 ­ 180 
206 2 M 
­ 178 ­ 201 
262 324 
­ 171 ­ 162 
44 8 
­ 82 ­ 278 
­ 3 876 ­ 3 643 
­ 402 ­ 517 
­ 218 ­ 453 
407 484 
­ 1 1 4 ­ 5 3 
­ 132 ­ 127 
IV 
­ 2 M l 
212 
­ 1 919 
501 
133 
204 
4 453 
­ 4 286 
­ M l 
­ 1 473 
593 
­ 8 
226 
­ 1 782 
­ 4 193 
411 
717 
926 
11!,.' 
­ 1 637 
­ 2 818 
248 
­ 2 136 
260 
­ 263 
1 087 
1 322 
­ 162 
­ 483 
233 
227 
­ 3 376 
­ 287 
­ 208 
­ 21 
80 
­ 656 
200 
99 
­ 806 
226 
­ 866 
726 
76 
4(1 
­ 6 
­ 318 
9 
­ 818 
­ 344 
­ 72 
­ M 
1 
­ 42 
­ 565 
4 306 
147 
­ 301 
07 
781 
­ 205 
­ 264 
­ 82 
­ 1 880 
­ M 
­ 280 
466 
135 
­ 379 
417 
366 
1 304 
­ 4 7 3 
­ 112 
396 
294 
256 
874 
­ 138 
213 
­ 111 
417 
­ 132 
314 
­ 77 
­ 4 279 
4M 
­ 181 
541 
17 
­ 1 4 . 
" Figures for trade by the FR of Germany Witti tre Gennari Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not indued In any of the data given 
elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
21 — = Import surplus. 
import RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
D 
62 640 
30 652 
31 938 
16 462 
6 364 
1 821 
5 433 
2 340 
12 373 
1 888 
52 
53 
10 379 
3 103 
2 836 
268 
50 
46 149 
4 849 
6 929 
1 826 
638 
1 407 
1 449 
491 
1 815 
895 
274 
1 254 
314 
207 
1 867 
130 
227 
180 
192 
180 
44 
151 
883 
171 
984 
257 
27 
36 
38 
174 
22 
741 
130 
110 
82 
62 
47 
615 
4 843 
589 
271 
23 
17 
130 
231 
57 
608 
132 
232 
4 
97 
468 
795 
168 
1 827 
328 
145 
289 
13 
45 
186 
89 
120 
192 
147 
90 
218 
275 
! 878 
242 
328 
257 
90 
287 
J 
61 263 
29 688 
31 502 
17 003 
6 365 
1 757 
5 777 
3 105 
11 456 
2 206 
36 
64 
9 150 
3 043 
2 752 
291 
73 
45 646 
4 339 
5 374 
1 906 
831 
1 435 
1 414 
604 
1 717 
824 
329 
1 157 
333 
233 
1 804 
127 
239 
168 
149 
209 
49 
135 
687 
105 
672 
289 
18 
29 
50 
172 
14 
920 
128 
141 
85 
58 
44 
718 
5 161 
616 
288 
17 
52 
122 
358 
69 
684 
89 
165 
7 
66 
259 
572 
227 
1 042 
207 
171 
168 
15 
85 
338 
142 
170 
253 
142 
125 
265 
295 
1 887 
299 
463 
377 
122 
282 
F 
61 237 
30 429 
30 750 
16 698 
6 290 
1 698 
5 659 
3 051 
10 881 
2 019 
30 
41 
8 791 
3 171 
2 862 
309 
58 
46 086 
4 376 
5 076 
1 720 
671 
1 392 
1 427 
600 
1 630 
889 
322 
1 114 
340 
201 
1 953 
154 
219 
164 
134 
201 
29 
129 
718 
94 
757 
305 
20 
40 
51 
183 
21 
853 
154 
29 
110 
61 
34 
689 
5 050 
609 
l e a 
18 
15 
111 
255 
70 
C2B 
109 
177 
5 
76 
240 
657 
213 
811 
340 
73 
148 
12 
65 
288 
158 
183 
236 
177 
117 
270 
256 
1 950 
300 
446 
281 
132 
284 
M 
66 175 
34 539 
31 541 
17 693 
6 303 
1 871 
5 658 
3 361 
11 164 
2 152 
35 
34 
8 944 
2 684 
2 348 
336 
95 
51 092 
4 884 
5 388 
1 742 
654 
1 323 
1 561 
592 
1 982 
975 
341 
1 187 
382 
252 
1 360 
138 
257 
176 
160 
215 
33 
148 
795 
156 
887 
255 
26 
38 
52 
173 
15 
1 026 
86 
88 
89 
66 
24 
737 
5 012 
646 
290 
24 
19 
121 
226 
58 
583 
129 
159 
2 
140 
207 
585 
222 
799 
359 
57 
183 
16 
61 
365 
193 
162 
245 
151 
103 
269 
224 
2 107 
300 
356 
359 
158 
280 
A 
61 153 
30 919 
30 156 
16 383 
6 195 
1 759 
5 404 
3 026 
10 994 
2 083 
36 
82 
8 793 
2 778 
2 4 2 0 
358 
78 
46 247 
4 579 
5 495 
1 805 
722 
1 248 
1 431 
532 
1 741 
892 
313 
1 127 
357 
233 
1 420 
123 
248 
187 
143 
254 
39 
134 
784 
125 
770 
354 
23 
34 
48 
154 
12 
910 
126 
97 
79 
69 
32 
677 
4 848 
556 
292 
30 
58 
121 
281 
48 
591 
129 
143 
3 
88 
320 
680 
203 
728 
422 
63 
288 
13 
51 
220 
133 
137 
198 
151 
102 
248 
187 
1 936 
259 
342 
3 0 0 
112 
274 
M 
64 943 
33 044 
31 814 
17 892 
6 732 
1 893 
5 767 
3 500 
10 918 
1 935 
39 
62 
8 884 
3 004 
2 713 
291 
35 
49 811 
4 780 
5 107 
1 883 
756 
1 290 
1 586 
642 
1 829 
1 014 
339 
1 293 
321 
231 
1 670 
137 
300 
181 
131 
256 
29 
167 
705 
130 
890 
331 
23 
37 
41 
162· 
9 
756 
122 
37 
107 
64 
25 
771 
5 193 
574 
290 
24 
36 
110 
232 
69 
649 
142 
184 
3 
71 
382 
784 
202 
688 
307 
93 
105 
10 
55 
193 
137 
114 
217 
181 
106 
258 
201 
2 192 
331 
386 
369 
168 
299 
1 9 8 4 
J 
60 716 
29 558 
31 068 
16 697 
6 242 
1 839 
5 556 
3 060 
11 395 
2 214 
56 
52 
9 073 
2 976 
2 693 
283 
90 
45 155 
4 687 
5 428 
1 952 
739 
1 268 
1 452 
611 
1 748 
807 
320 
1 256 
347 
199 
1 705 
134 
244 
170 
140 
249 
44 
142 
770 
84 
892 
332 
17 
30 
58 
160 
34 
867 
146 
41 
132 
63 
54 
719 
4 959 
597 
239 
11 
38 
101 
209 
84 
775 
149 
162 
4 
93 
305 
690 
178 
792 
266 
78 
416 
12 
52 
207 
170 
87 
198 
174 
110 
225 
201 
1 900 
284 
381 
290 
151 
276 
J 
60 527 
30 271 
30 163 
16 293 
5 961 
1 864 
5 453 
3 015 
10 856 
1 994 
51 
54 
S 758 
3 014 
2 725 
289 
93 
45 446 
4 444 
4 873 
2 072 
751 
1 060 
1 289 
521 
1 811 
906 
344 
1 238 
358 
176 
1 721 
112 
297 
176 
144 
226 
42 
133 
719 
98 
603 
379 
27 
44 
40 
129 
29 
799 
175 
62 
121 
38 
29 
718 
4 868 
584 
308 
12 
28 
122 
254 
85 
715 
122 
296 
5 
99 
320 
637 
156 
836 
289 
62 
166 
41 
43 
173 
142 
116 
216 
156 
121 
274 
241 
1 348 
318 
423 
335 
113 
283 
A 
58 353 
27 834 
30 391 
15 919 
5 699 
1 485 
5 736 
2 998 
11 239 
1 675 
67 
64 
9 433 
3 233 
2 930 
303 
129 
42 887 
4 038 
4 930 
2 217 
316 
1 248 
1 249 
547 
1 483 
814 
328 
941 
292 
213 
1 834 
146 
326 
161 
139 
277 
36 
123 
744 
73 
668 
333 
17 
30 
57 
130 
25 
523 
103 
80 
116 
53 
16 
536 
5 095 
642 
319 
19 
45 
119 
220 
76 
830 
92 
388 
6 
80 
278 
769 
170 
935 
268 
128 
190 
21 
47 
210 
190 
118 
219 
171 
118 
278 
290 
2 005 
342 
514 
333 
124 
280 
S 
62 791 
31 323 
31 345 
16 865 
6 311 
1 606 
5 819 
3 129 
10 951 
1 938 
46 
44 
8 924 
3 528 
3 219 
309 
123 
47 092 
3 993 
4 996 
2 099 
737 
1 272 
1 509 
579 
1 697 
936 
267 
999 
327 
235 
2 239 
108 
262 
159 
149 
266 
41 
109 
651 
111 
669 
278 
17 
23 
52 
157 
31 
812 
103 
73 
99 
47 
34 
725 
5 188 
630 
235 
15 
31 
99 
309 
49 
864 
93 
279 
11 
71 
393 
566 
184 
577 
331 
270 
225 
9 
54 
235 
142 
100 
220 
188 
87 
290 
272 
1 950 
343 
476 
313 
140 
274 
0 
71 388 
35 670 
35 621 
20 211 
7 549 
2 143 
6 721 
3 797 
11 424 
2 064 
57 
132 
9 172 
3 986 
3 644 
341 
98 
54 540 
4 729 
4 673 
2 233 
895 
1 480 
1 777 
665 
2 116 
1 084 
394 
1 245 
464 
377 
2 396 
155 
326 
211 
206 
258 
81 
131 
741 
123 
594 
309 
24 
28 
52 
172 
44 
734 
115 
62 
100 
60 
46 
822 
5 975 
746 
227 
19 
120 
163 
303 
104 
844 
96 
315 
5 
83 
383 
270 
186 
639 
457 
153 
194 
10 
52 
251 
163 
129 
260 
223 
119 
318 
303 
2 380 
374 
505 
433 
162 
329 
N 
69 137 
35 443 
33 591 
18 643 
6 979 
2 209 
5 915 
3 539 
11 399 
2 264 
49 
167 
8 919 
3 550 
3 242 
307 
103 
52 910 
5 140 
4 719 
2 182 
861 
1 4 3 4 
1 671 
576 
1 859 
1 032 
365 
1 497 
397 
263 
2 030 
159 
295 
188 
186 
324 
51 
135 
858 
83 
768 
377 
21 
43 
34 
209 
22 
847 
252 
77 
92 
53 
23 
743 
5 228 
687 
369 
34 
132 
147 
224 
59 
799 
135 
232 
5 
98 
411 
530 
212 
413 
342 
66 
41 
38 
54 
188 
184 
115 
248 
207 
107 
265 
220 
2 282. 
332 
425 
419 
96 
308 
D 
67 115 
33 052 
33 957 
17 816 
6 604 
2 209 
5 805 
3 197 
12 444 
2 305 
46 
106 
9 988 
3 697 
3 419 
278 
107 
49 714 
5 467 
6 362 
1 928 
834 
1 491 
1 499 
563 
1 767 
917 
330 
1 548 
387 
223 
2 312 
161 
284 
173 
183 
257 
41 
163 
1 134 
160 
957 
204 
20 
24 
43 
166 
19 
894 
276 
110 
106 
83 
39 
736 
5 217 
589 
259 
17 
91 
136 
235 
78 
687 
113 
258 
9 
68 
683 
590 
195 
922 
447 
77 
173 
29 
53 
233 
193 
121 
231 
196 
94 
250 
199 
1 986 
315 
361 
380 
95 
2B6 
Pays partena 
M o n d e 
Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
A u l r . pays d ' E u r o p e o c c i d . 
U S A Qt Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classa 3 " 
E u r o p e o r i en ta l e n 
A u t r e s c lasse 3 
Divers non clessés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
Principaux pays : 
N o r v è g e 
Suède 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . 1 ' 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
M a r o c 
A l g é r i e 
T u n i s i e 
L ibye 
Egyp te 
S o u d a n 
Sénéga l 
L ibér ia 
C ô t e - d ' l v o i r e 
G h a n a 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
G a b o n 
Zaïre 
Kenya 
Z a m b i e 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
É ta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
M e x i q u e 
Cuba 
A n t i l l e s née r l anda i ses 
C o l o m b i e 
Venezue la 
Pérou 
Brési l 
Chi l i 
A r g e n t i n e 
L i ban 
Sy r ie 
I raq 
Iran 
Israël 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Qatar 
Ém i ra t s a rabes un i s 
O m a n 
Pak is tan 
Inde 
T h a i l a n d e 
I ndonés ie 
Ma lays ia 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp ines 
Ch ine 
Corée d u S u d 
J a p o n 
T a i - w a n 
H o n g - K o n g 
A u s t r a l i e 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 
C o m m e r c e ¡n ter -zones ' 
res 
Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande ef le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données 
de cette publication relative au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
— = excédent d'importations. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
export 
Value in Mio ECU 
Partner countries 
World 
Intra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 « 
Eastern Europe Ί ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
Main countries : 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. n 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
Chine 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade Ί 
1983 
D 
61 458 
30 926 
30 135 
16 140 
6 321 
2 079 
5 889 
1 851 
11 522 
1 643 
185 
117 
9 577 
2 473 
2 173 
300 
397 
45 882 
5 389 
5 192 
1 082 
892 
559 
1 645 
442 
2 016 
1 311 
311 
1 069 
551 
360 
1 130 
118 
211 
217 
239 
93 
157 
190 
747 
228 
460 
614 
70 
49 
20 
71 
32 
618 
82 
40 
57 
M 
22 
581 
5 235 
654 
204 
32 
17 
134 
139 
32 
211 
57 
117 
120 
103 
344 
677 
301 
1 300 
282 
59 
237 
148 
121 
426 
114 
220 
147 
271 
139 
247 
187 
701 
165 
291 
464 
105 
214 
J 
56 610 
29 995 
28 232 
14 705 
5 919 
1 716 
5 404 
1 667 
9 799 
1 367 
149 
71 
8 213 
1 788 
1 479 
309 
322 
43 787 
4 511 
4 512 
963 
682 
676 
1 383 
383 
2 008 
1 138 
299 
940 
372 
324 
858 
73 
163 
94 
135 
57 
87 
154 
541 
172 
465 
490 
47 
45 
51 
80 
30 
426 
80 
51 
57 
43 
18 
528 
4 868 
537 
205 
45 
16 
53 
158 
47 
193 
43 
100 
112 
76 
275 
720 
257 
1 177 
220 
62 
251 
83 
103 
352 
101 
140 
142 
253 
47 
256 
140 
633 
139 
261 
414 
35 
172 
F 
59 929 
I l 552 
28 059 
18 218 
6 532 
1 707 
6 135 
1 842 
9 9 « 
1 076 
184 
123 
8 605 
1 S54 
1 563 
291 
318 
46 772 
4 462 
4 290 
1 020 
771 
626 
1 579 
428 
2 294 
1 290 
281 
970 
368 
293 
855 
83 
179 
109 
167 
71 
91 
153 
560 
150 
368 
497 
63 
35 
16 
70 
19 
204 
85 
41 
56 
50 
17 
585 
5 521 
613 
162 
43 
35 
68 
136 
44 
306 
51 
38 
34 
78 
314 
682 
293 
1 I M 
237 
56 
262 
107 
118 
434 
106 
222 
137 
262 
44 
238 
170 
713 
143 
292 
450 
93 
254 
M 
M 57S 
34 829 
29 4 M 
16 SM 
6 847 
1 969 
6 103 
1 966 
10 439 
1 231 
185 
107 
8 916 
2 112 
1 819 
293 
310 
50 627 
4 819 
4 497 
1 014 
799 
662 
1 623 
472 
2 314 
1 444 
287 
1 133 
416 
315 
1 064 
39 
185 
124 
171 
88 
92 
172 
590 
194 
388 
472 
50 
45 
41 
74 
26 
212 
94 
48 
59 
61 
22 
608 
5 509 
594 
152 
46 
21 
122 
122 
40 
244 
51 
116 
80 
37 
324 
567 
296 
1 420 
213 
49 
303 
103 
127 
406 
112 
■232 
155 
243 
57 
240 
192 
794 
146 
326 
437 
127 
223 
A 
M I M 
30 660 
27 224 
15 2 M 
6 141 
1 842 
5 511 
1 776 
9 SS2 
1 153 
198 
249 
8 282 
2 073 
1 801 
273 
315 
44 894 
4 608 
4 228 
1 021 
710 
587 
1 361 
425 
2 123 
1 282 
316 
1 006 
406 
331 
1 066 
82 
215 
113 
139 
100 
73 
152 
556 
197 
394 
481 
36 
37 
84 
69 
22 
189 
107 
58 
57 
55 
15 
565 
4 974 
536 
148 
39 
188 
72 
120 
39 
122 
66 
267 
114 
74 
316 
553 
271 
1 233 
304 
45 
251 
105 
110 
356 
107 
184 
148 
229 
43 
221 
165 
696 
1S1 
260 
429 
86 
230 
M 
82 643 
32 938 
29 387 
17 4 M 
6 851 
1 991 
6 560 
2 067 
9 903 
1 201 
190 
84 
8 427 
1 9M 
1 727 
268 
338 
49 266 
4 726 
4 200 
1 024 
809 
864 
1 529 
432 
2 256 
1 380 
344 
1 133 
431 
324 
965 
75 
200 
131 
172 
94 
82 
152 
5:2 
199 
269 
479 
46 
42 
60 
67 
20 
208 
108 
73 
56 
75 
14 
642 
5 932 
628 
165 
50 
17 
133 
133 
30 
223 
53 
106 
118 
90 
241 
518 
792 
1 254 
373 
45 
233 
98 
176 
358 
96 
230 
148 
2M 
49 
207 
174 
804 
152 
331 
433 
123 
772 
1984 
J 
57 477 
30 208 
28 S U 
15 2 M 
5 964 
1 941 
5 606 
1 7 M 
9 545 
1 254 
780 
M 
7 931 
2 on 
1 684 
409 
331 
44 446 
4 536 
3 800 
1 OM 
680 
556 
1 413 
421 
2 057 
1 169 
297 
1 121 
417 
307 
979 
78 
181 
115 
164 
78 
34 
141 
588 
184 
240 
475 
41 
45 
34 
63 
23 
308 
81 
se 65 
50 
18 
586 
S 053 
553 
140 
50 
16 
50 
119 
31 
402 
57 
120 
127 
87 
252 
483 
275 
952 
348 
36 
257 
120 
106 
345 
110 
132 
139 
244 
55 
347 
170 
656 
168 
301 
437 
103 
714 
J 
M 217 
M 772 
29 102 
18 SM 
6 231 
1 914 
6 338 
2 113 
10 513 
1 328 
200 
110 
Β 876 
1 993 
1 656 
337 
343 
46 205 
4 751 
4 2M 
1 318 
313 
614 
1 173 
436 
2 272 
1 340 
340 
1 068 
386 
325 
855 
64 
187 
135 
207 
101 
97 
151 
541 
233 
355 
484 
50 
50 
74 
72 
24 
783 
B4 
59 
55 
57 
16 
675 
6 694 
645 
146 
36 
18 
73 
149 
46 
327 
142 
168 
116 
128 
430 
479 
299 
1 213 
192 
49 
254 
98 
161 
349 
110 
186 
158 
303 
56 
284 
206 
307 
188 
348 
571 
111 
270 
A 
M 2 M 
27 SM 
27 818 
16 914 
6 932 
1 523 
6 479 
1 980 
9 526 
1 210 
199 
93 
8 024 
2 179 
1 835 
343 
315 
42 197 
4 141 
4 125 
961 
781 
650 
1 373 
451 
1 980 
1 214 
220 
761 
391 
289 
1 070 
71 
204 
115 
191 
70 
102 
112 
020 
153 
351 
449 
52 
43 
59 
58 
17 
235 
92 
53 
57 
01 
19 
544 
5 896 
583 
128 
45 
17 
46 
191 
42 
203 
67 
118 
138 
142 
303 
446 
249 
1 099 
315 
47 
226 
111 
113 
783 
82 
708 
154 
786 
51 
286 
171 
719 
147 
309 
506 
112 
726 
S 
M M 7 
32 322 
27 SM 
16 SM 
e 481 
1 663 
6 550 
1 840 
8 2 M 
1 473 
177 
85 
7 564 
2 023 
1 692 
331 
410 
47 M2 
4 143 
3 648 
890 
790 
678 
1 541 
430 
2 121 
1 376 
291 
926 
375 
270 
965 
55 
169 
137 
179 
67 
111 
119 
506 
161 
313 
37B 
61 
42 
16 
145 
16 
383 
M 
45 
61 
52 
19 
567 
5 916 
634 
163 
46 
24 
47 
179 
35 
157 
49 
157 
116 
124 
233 
424 
794 
931 
326 
45 
202 
Vi 
93 
391 
95 
236 
143 
259 
58 
777 
148 
731 
163 
307 
467 
M 
216 
O 
71 OM 
37 118 
33 SM 
19 763 
7 535 
2 218 
7 783 
2 227 
11 5 M 
1 628 
730 
114 
8 574 
2 281 
1 901 
380 
367 
65 672 
5 232 
4 541 
1 230 
1 018 
730 
1 793 
616 
2 500 
1 628 
324 
1 286 
470 
326 
1 079 
65 
219 
151 
204 
85 
102 
179 
583 
195 
372 
673 
47 
39 
91 
66 
25 
390 
99 
62 
76 
71 
20 
MC 
7 083 
700 
154 
36 
25 
127 
170 
M 
729 
Of) 
236 
191 
110 
411 
594 
319 
1 087 
302 
58 
799 
103 
140 
487 
120 
184 
328 
316 
ω 
379 
213 
843 
170 
364 
616 
173 
753 
Ν 
Μ ΟΜ 
M 2S4 
32 378 
18 119 
7 087 
2 193 
7 820 
2 038 
10 8Μ 
1 443 
286 
116 
9 045 
2 148 
1 893 
456 
164 
53 352 
6 119 
4 224 
1 2 Μ 
953 
734 
1 782 
611 
2 251 
1 442 
322 
1 295 
418 
375 
1 021 
Μ 
731 
106 
193 
89 
118 
150 
680 
191 
381 
493 
43 
43 
19 
87 
34 
341 
94 
01 
66 
59 
75 
567 
7 017 
803 
710 
68 
31 
07 
179 
38 
702 
130 
104 
1Μ 
124 
366 
547 
310 
1 050 
706 
Μ 
240 
111 
129 
427 
124 
181 
151 
432 
55 
380 
189 
766 
166 
3Μ 
583 
173 
249 
D 
M 111 
12 875 
11 100 
IS 481 
6 566 
2 336 
7 578 
2 011 
11 842 
1 999 
223 
183 
9 437 
2 767 
2 263 
503 
336 
49 952 
6 716 
6 108 
1 073 
822 
665 
1 646 
615 
2 122 
1 289 
302 
1 203 
696 
391 
1 204 
66 
248 
234 
239 
111 
165 
I M 
774 
206 
490 
597 
49 
53 
14 
77 
35 
831 
107 
54 
67 
63 
21 
619 
β 891 
087 
1M 
48 
21 
50 
167 
50 
211 
60 
152 
151 
142 
369 
603 
319 
1 082 
206 
02 
264 
M 
144 
446 
115 
188 
149 
300 
70 
437 
242 
7M 
194 
379 
677 
120 
270 
11 Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not Included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
21 — = Import surplus. 
6 
Trade balance 2I — Balance commerciale 2' RÉSUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
D 
- 1 183 
274 
- 1 804 
- 323 
- 43 
257 
452 
- 989 
- 850 
- 245 
133 
54 
- 802 
- 631 
- 663 
32 
347 
- 268 
540 
- 1 737 
- 744 
254 
- 848 
197 
- 49 
201 
416 
36 
- 185 
237 
153 
- 737 
- 13 
- 16 
37 
47 
- 87 
113 
39 
- 136 
56 
- 525 
357 
43 
13 
- 18 
- 103 
9 
- 122 
- 47 
- 71 
- 25 
- 6 
- 25 
- 35 
387 
65 
- 68 
9 
0 
4 
- 92 
- 25 
- 396 
- 75 
- 115 
116 
6 
- 124 
- 11B 
133 
- 527 
- 46 
- 85 
- 51 
134 
76 
240 
25 
100 
- 45 
124 
49 
29 
- 108 
- 1 177 
- 77 
- 37 
207 
16 
- 73 
J 
- 4 653 
307 
- 5 209 
- 2 297 
- 446 
- 41 
- 372 
- 1 438 
- 1 657 
- 839 
113 
7 
- 937 
- 1 255 
- 1 273 
18 
249 
- 1 859 
171 
- 861 
- 944 
- 149 
- 759 
- 31 
- 222 
291 
314 
- 30 
- 217 
39 
90 
- 946 
- 55 
- 76 
- 74 
- 14 
- 153 
39 
18 
- 147 
07 
- 207 
201 
29 
16 
1 
- 93 
16 
- 494 
- 49 
- 91 
- 27 
- 15 
- 26 
- 190 
- 293 
- 79 
- 83 
28 
- 36 
- 69 
- 200 
- 22 
- 491 
- 46 
- 64 
105 
10 
17 
148 
29 
135 
13 
- 109 
83 
68 
18 
15 
- 41 
- 30 
- 1 1 1 
111 
- 78 
- 9 
- 155 
- 1 249 
- 160 
- 202 
37 
- 37 
- 1 11 
F 
- 1 308 
1 123 
- 2 691 
- 483 
242 
9 
476 
- 1 210 
- 892 
- 943 
155 
82 
- 186 
- 1 316 
- 1 299 
- 17 
260 
680 
86 
- 786 
- 700 
- 99 
- 765 
152 
- 172 
664 
400 
- 41 
- 144 
28 
91 
- 1 098 
- 71 
- 41 
- 55 
33 
- 129 
62 
23 
- 158 
56 
- 389 
193 
43 
— 4 
- 35 
- 113 
- 3 
- 650 
- 69 
12 
- 53 
- 11 
- 17 
- 103 
471 
4 
- 26 
25 
19 
- 43 
- 120 
— 26 
- 321 
- 58 
- 89 
79 
2 
74 
25 
80 
374 
- 103 
- 17 
115 
95 
54 
146 
- 52 
39 
- 98 
85 
- 73 
- 32 
- 86 
- 1 237 
- 156 
- 154 
169 
- 38 
- 21 
M 
- 1 599 
290 
- 2 105 
- 808 
44 
98 
445 
- 1 395 
- 725 
- 921 
150 
73 
- 27 
- 572 
- 529 
- 43 
216 
- 466 
- 65 
- 891 
- 728 
- 55 
- 661 
62 
- 120 
332 
469 
- 54 
- 54 
34 
63 
- 296 
- 49 
- 72 
- 52 
11 
- 128 
58 
23 
- 205 
38 
- 499 
217 
23 
7 
- 10 
- 99 
10 
- 815 
8 
- 40 
- 31 
- 4 
- 3 
- 129 
498 
- 53 
- 138 
22 
1 
0 
- 104 
- 18 
- 339 
- 77 
- 43 
78 
- 53 
116 
- 18 
75 
621 
- 145 
- 9 
120 
87 
66 
41 
- 81 
71 
- 90 
92 
- 46 
- 28 
- 32 
- 1 313 
- 154 
- 30 
78 
- 31 
- 57 
A 
- 2 954 
- 260 
- 2 932 
- 1 115 
- 54 
83 
107 
- 1 250 
- 1 113 
- 929 
161 
167 
- 511 
- 705 
- 619 
- 86 
237 
- 1 352 
30 
- 1 267 
- 783 
- 11 
- 661 
- 70 
- 107 
382 
390 
4 
- 121 
49 
98 
- 354 
- 41 
- 33 
- 74 
- 5 
- 154 
33 
18 
- 229 
72 
- 376 
128 
13 
3 
36 
- 85 
10 
- 721 
- 19 
- 39 
- 22 
- 14 
- 18 
- 113 
126 
- 19 
- 144 
9 
129 
- 49 
- 161 
- 8 
- 469 
- 63 
145 
111 
- 14 
- 4 
- 127 
68 
505 
- 118 
- 18 
- 37 
91 
58 
136 
- 26 
.17 
- 50 
78 
- 59 
- 28 
- 23 
- 1 240 
- 108 
- 82 
129 
- 26 
- 43 
M 
- 2 300 
- 106 
- 2 447 
- 423 
119 
98 
793 
- 1 433 
- 1 015 
- 733 
152 
23 
- 456 
- 1 009 
- 986 
- 23 
253 
- 545 
- 54 
- 907 
- 859 
53 
- 426 
- 57 
- 210 
427 
367 
5 
- 165 
109 
92 
- 705 
- 62 
- 100 
- 50 
41 
- 162 
52 
- 14 
- 114 
69 
- 621 
148 
23 
5 
19 
- 96 
11 
- 548 
- 14 
36 
- 51 
12 
- 11 
- 129 
739 
54 
- 125 
26 
- 19 
23 
- 99 
- 38 
- 426 
- 89 
- 78 
116 
19 
- 141 
- 267 
90 
566 
71 
- 49 
129 
88 
70 
165 
- 40 
115 
- 69 
104 
- 57 
- 51 
- 27 
- 1 388 
- 179 
- 55 
129 
- 44 
- 27 
1984 
J 
- 3 239 
650 
- 4 130 
- 1 398 
- 278 
102 
50 
- 1 272 
- 1 849 
- 960 
224 
28 
- 1 141 
- 883 
- 1 009 
126 
241 
- 709 
- 151 
- 1 627 
- 857 
- 60 
- 713 
- 39 
- 190 
309 
361 
- 22 
- 135 
70 
108 
- 726 
- 57 
- 63 
- 55 
23 
- 171 
40 
0 
- 182 
100 
- 652 
143 
23 
15 
- 23 
- 92 
- 11 
- 559 
- 64 
17 
- 67 
- 13 
- 38 
- 133 
94 
- 43 
- 99 
39 
- 21 
- 45 
- 90 
- 53 
- 374 
- 92 
- 42 
123 
- 7 
- 53 
- 207 
97 
160 
82 
- 42 
- 159 
107 
54 
138 
- 60 
45 
- 59 
70 
- 55 
122 
- 31 
- 1 243 
- 116 
- 80 
147 
- 43 
- 61 
J 
- 310 
501 
- 1 061 
303 
269 
50 
885 
- 901 
- 343 
- 660 
149 
56 
118 
- 1 021 
- 1 068 
47 
250 
759 
308 
- 575 
- 754 
62 
- 445 
- 116 
- 85 
462 
434 
- 4 
- 220 
28 
149 
- 866 
- 48 
- 110 
- 41 
64 
- 125 
54 
18 
- 179 
135 
- 247 
105 
23 
6 
34 
- 57 
- 5 
- 516 
- 91 
- 3 
- 66 
19 
- 13 
- 43 
825 
60 
- 162 
24 
- 10 
- 48 
- 105 
- 38 
- 388 
19 
- 129 
111 
29 
110 
- 158 
143 
377 
- 97 
- 12 
88 
57 
119 
176 
- 32 
70 
- 59 
148 
- 65 
11 
- 35 
- 1 041 
- 131 
- 75 
185 
- 2 
- 12 
A 
- 3 054 
- 468 
- 2 772 
- 4 
233 
38 
743 
- 1 018 
- 1 714 
- 466 
132 
30 
- 1 409 
- 1 054 
- 1 094 
40 
186 
- 090 
104 
- 805 
- 1 256 
- 35 
- 598 
123 
- 96 
497 
400 
- 107 
- 179 
99 
76 
- 765 
- 75 
- 122 
- 46 
51 
- 201 
67 
- 12 
- 124 
85 
- 316 
116 
35 
13 
2 
- 72 
- 8 
- 288 
- 11 
- 27 
- 59 
7 
3 
109 
801 
- 59 
- 191 
25 
- 28 
- 73 
- 2B 
- 34 
- 627 
- 25 
- 270 
132 
62 
30 
- 323 
79 
164 
47 
- 81 
36 
90 
65 
73 
- 108 
91 
- 65 
115 
- 68 
7 
- 118 
- 1 286 
- 195 
- 205 
172 
- 12 
- 55 
S 
- 2 204 
999 
- 3 490 
- 331 
170 
57 
731 
- 1 289 
- 1 653 
- 466 
131 
41 
- 1 360 
- 1 506 
- 1 527 
22 
287 
790 
150 
- 1 148 
- 1 209 
54 
- 594 
32 
- 149 
424 
440 
4 
- 73 
49 
35 
- 1 274 
- 54 
- 83 
- 22 
31 
- 199 
70 
10 
- 145 
50 
- 356 
100 
44 
20 
- 36 
- 12 
- 16 
- 428 
- 38 
- 29 
- 38 
5 
- 16 
- 168 
728 
4 
- 72 
30 
- 8 
- 52 
- 180 
- 14 
- 706 
- 43 
- 123 
105 
52 
- 111 
- 142 
111 
354 
- 4 
- 225 
- 24 
90 
39 
156 
- 47 
136 
- 77 
71 
- 30 
- 13 
- 124 
- 1 219 
- 191 
- 174 
149 
- 50 
- 60 
0 
- 323 
1 448 
- 2 031 
- 448 
- 14 
74 
1 062 
- 1 570 
122 
- 436 
173 
- 18 
402 
- 1 705 
- 1 743 
39 
259 
1 132 
503 
- 133 
- 1 003 
123 
- 749 
16 
- 149 
384 
544 
- 70 
42 
6 
- 51 
- 1 317 
- 100 
- 107 
- 59 
- 2 
- 173 
21 
48 
- 158 
72 
- 222 
213 
24 
12 
40 
- 106 
- 19 
- 344 
- 16 
0 
- 25 
11 
- 26 
- 176 
1 109 
- 46 
- 73 
17 
- 95 
- 36 
- 133 
- 49 
- 615 
- 30 
- 79 
186 
33 
29 
324 
133 
448 
- 154 
- 95 
104 
153 
88 
230 
- 37 
55 
68 
91 
- 55 
11 
- 90 
- 1 538 
- 204 
- 141 
182 
- 38 
- 71 
N 
- 1 132 
- 178 
- 1 215 
496 
108 
- 16 
1 905 
- 1 501 
- 509 
- 821 
237 
- 51 
126 
- 1 202 
- 1 350 
148 
261 
442 
- 20 
- 495 
- 914 
S2 
- 700 
111 
- 65 
392 
410 
- 43 
- 202 
21 
113 
- 1 009 
- 93 
- 64 
- 23 
7 
- 235 
65 
15 
- 278 
108 
- 388 
115 
22 
0 
- 16 
- 121 
12 
- 506 
- 158 
- 16 
- 26 
6 
2 
- 175 
1 789 
116 
- 159 
22 
- 101 
- 85 
- 45 
- 21 
- 537 
0 
- 69 
155 
26 
- 45 
17 
98 
636 
- 136 
- 5 
199 
74 
76 
239 
- 60 
77 
- 97 
225 
- 53 
116 
- 31 
- 1 517 
- 177 
- 57 
164 
27 
- 59 
D 
- 1 004 
- 377 
- 857 
675 
- 39 
127 
1 773 
- 1 186 
- 602 
- 305 
177 
76 
- 551 
- 930 
- 1 156 
226 
230 
238 
251 
- 1 254 
- 856 
- 12 
- 836 
147 
- 48 
355 
372 
- 28 
- 345 
208 
168 
- 1 108 
- 96 
- 36 
61 
55 
- 146 
114 
36 
- 360 
46 
- 467 
393 
29 
29 
- 30 
- 89 
16 
- 64 
- 169 
- 56 
- 39 
- 20 
- 18 
- 218 
1 675 
98 
- 60 
29 
- 70 
- 86 
- 78 
- 28 
- 476 
- 53 
- 106 
142 
75 
- 314 
13 
125 
160 
- 242 
- 16 
92 
67 
91 
208 
- 79 
68 
- 82 
105 
- 24 
187 
43 
- 1 190 
- 121 
18 
197 
26 
- 16 
Pays partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classe 3 " 
Europe orientale ' ' 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
Principaux pays : 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. H 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Cote-d'lvoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Zaïre 
Kenya 
Zambie 
Rép. d'Air, du S. et Namibie 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvolle-Zèlande 
Commerce inter-zones H 
Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données 
de cette publication relative au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
— = excédent d'importations. 
LU 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 List of products 
import 
intra­EC/CE (EUR 10) 
1983 
import extra 
I II III IV 
export extra 
I II III IV 
32 
33 
34 
35 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
6 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
81 
32 
33 
84 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and Ihre animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meet and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, end manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not Including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals {excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, end animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General ¡ndust. mach. + equipment, n.e.s­, machine parts, nos 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Rood vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals end related products, η e.i 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + dean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by materiel 
Leather, leather manufactures, n e s end dressed furskins 
Rubber manufactures, nes. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboerd, + art­ of paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n e.s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n e.s 
Miscelleneoui manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, ne s 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessones 
Footwear 
Professional, scientific + controlling inatrum. + apparatus, nes 
Photogr. ap.. equipm + suppl. + optic goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, nes 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE Srrc 
90894 94677 93580 89456 104 945 
12 OSO 10 800 11 S24 11 566 13 613 
10 539 
735 
2 246 
1 688 
544 
1 582 
1 784 
312 
563 
777 
309 
1 520 
1 039 
481 
9 891 
541 
1 911 
1 530 
430 
1 494 
1 846 
328 
579 
700 
333 
1 109 
10 656 
478 
2 019 
1 781 
453 
1 629 
2 428 
313 
576 
613 
366 
1 268 
650 
413 
io ; 
510 
2 192 
1 599 
453 
1 512 
2 127 
310 
641 
583 
359 
1 278 
877 
400 
9 539 11 143 9 981 10 355 12 453 
523 
7 559 
1 299 
'58 
584 
8 633 
1 793 
133 
569 645 
7 720 8 531 
1 562 1 062 
129 117 
4 346 4 356 4 293 
3 673 3 735 
292 
426 
273 
189 
102 
538 
403 
776 
675 
673 
79 
443 
152 
398 
163 
302 
192 
119 
577 
390 
377 
718 
621 
78 
3 598 
359 
69 
292 
222 
134 
591 
437 
371 
672 
432 
132 
3 323 
265 
189 
260 
202 
133 
460 
420 
795 % 
518 
132 
658 
10 183 
1 501 
110 
401 
365 
301 
234 
160 
017 
459 
910 
778 
114 
535 
217 
25 187 25 314 25 227 23 411 28 391 
1 516 
2 484 
485 
2 930 
3 130 
1 335 
3 719 
8 048 
1 522 
1 534 
2 416 
434 
2 911 
2 612 
1 145 
3 655 
8 810 
1 798 
1 528 
2 685 
477 
3 077 
3 058 
1 149 
3 857 
8 165 
1 231 
1 368 
2 447 
467 
2 955 
3 078 
1 060 
3 790 
6 993 
1 254 
1 682 
2 798 
571 
3 357 
3 874 
1 469 
4 332 
8 836 
1 472 
36 538 39 601 39 113 37 4 M 41 969 
10 S34 
3 082 
783 
541 
354 
044 
429 
22 
3 028 
1 251 
18 754 
425 
859 
384 
1 677 
3 742 
1 801 
3 624 
2 135 
2 106 
3 429 
907 
601 
578 
23 
3 337 
1 533 
17 4SS 
1 804 
3 906 
1 678 
3 859 
2 414 
2 096 
12 090 
3 316 
1 099 
615 
957 
735 
496 
26 
3 406 
1 439 
IS 107 
505 
892 
410 
1 900 
3 924 
1 841 
4 052 
2 397 
2 187 
11 118 12 270 
3 151 
894 
582 
988 
702 
402 
22 
3 139 
1 239 
18 170 
429 
800 
360 
1 868 
3 392 
1 654 
3 619 
2 173 
2 075 
9 151 10 030 S 918 9 172 
301 
970 
109 
2 137 
672 
1 188 
856 
2 919 
284 
981 
132 
2 817 
1 031 
1 179 
853 
2 754 
286 
1 023 
113 
1 966 
680 
1­153 
894 
2 BOI 
275 
830 
124 
2 870 
1 016 
1 138 
840 
2 778 
3 408 
1 066 
620 
1 019 
748 
493 
37 
3 444 
1 435 
19 237 
soe 
940 
425 
2 056 
4 318 
1 913 
4 285 
2 405 
2 402 
10 4SI 
348 
1 099 
128 
2 486 
759 
1 380 
938 
3 334 
1 2 4 4 1 4SI 1 0 4 1 2 546 1 4 1 1 
89 591 S3 806 93 107 82 187 101 017 
9 487 9 202 B 879 8 257 10 116 
11 ssa 
816 
2 299 
1 991 
622 
1 808 
1 910 
372 
829 
812 
409 
1 746 
1 193 
552 
8 680 
185 
634 
203 
861 
673 
2 137 
334 
1 943 
1 639 
74 
807 
277 
529 
β 669 
95 
531 
146 
592 
706 
2 338 
321 
2 277 
1 487 
75 
147 
004 
399 
2 365 
298 
2 054 
1 387 
Sil 659 
192 189 
441 470 
7 812 
135 
590 
136 
733 
657 
1 702 
299 
2 109 
1 185 
66 
645 
193 
452 
26 SSS 26 143 26 351 26 189 28 910 
24 056 
1 776 
174 
1 017 
22 819 
2 157 
150 
1 130 
23 043 
2 020 
157 
1 265 
22 787 
1 957 
1 299 
25 158 
2 261 
202 
8 650 9 665 9 587 9 189 10 S30 
8 077 9 003 8 912 8 45S 9 747 
270 
1 041 
295 
1 615 
971 
912 
631 
1 977 
367 
573 
112 
414 
524 
1 207 
339 
1 493 
1 154 
1 193 
629 
2 063 
401 
862 
123 
478 
51 
391 
1 118 
319 
1 587 
1 138 
1 310 
062 
2 068 
339 
134 
453 
48 
318 
950 
275 
1 494 
1 335 
1 019 
623 
2 124 
311 
733 
1 229 
312 
1 603 
1 394 
1 380 
705 
2 322 
416 
783 
120 142 
555 583 
69 79 
2 2 6 6 0 2 8 0 2 1 25 152 26 128 28 774 
10 404 16 516 17 262 17 284 20 M S 
1 716 
1 213 
419 
1 590 
2 955 
2 221 
2 606 
2 770 
915 
1 839 
1 195 
358 
1 802 
2 816 
1 800 
2 671 
3 385 
873 
1 589 
1 259 
400 
1 710 
3 309 
1 733 
2 961 
3 453 
847 
1 584 
1 232 
365 
1 690 
3 610 
1 709 
3 180 
2 957 
1 067 
1 827 
1 423 
515 
1 890 
4 388 
2 281 
3 587 
3 261 
1 174 
4 101 4 962 4 927 
1 141 
584 
206 
580 
183 
226 
20 
743 
420 
1 416 
797 
234 
642 
203 
319 
16 
806 
529 
1 387 
735 
239 
533 
211 
299 
21 
881 
519 
4 847 
1 282 
997 
214 
591 
193 
275 
21 
324 
460 
1 430 
930 
236 
681 
211 
309 
26 
877 
631 
10 142 12 421 12 M l 11 6S9 12 809 
355 
312 
477 
1 816 
1 917 
1 459 
1 417 
2 264 
1 025 
92 
385 
135 
2 138 
353 
1 242 
1 041 
407 
343 
710 
1 824 
2 253 
1 756 
1 466 
2 583 
1 080 
8 640 
87 
407 
179 
3 032 
807 
1 264 
1 I 
1 917 
1 489 
1 532 
2 400 
1 098 
8 920 
97 
355 
174 
3 108 
530 
1 358 
1 023 
2 219 2 120 2 244 2 283 
438 
365 
568 
1 834 
2 119 
1 737 
1 698 
2 621 
t 099 
8 044 
94 
404 
182 
2 361 
460 
1 290 
1 018 
443 
337 
484 
462 
356 
536 
1 992 
2 193 
1 702 
1 716 
2 452 
1 204 
s sn 
111 
439 
156 
2 554 
443 
1 501 
1 150 
2 579 
S S14 S 246 S 897 6 121 S 141 
i 622 81 811 SI SIS 84 612 19 078 
8 077 8 448 6 131 8 141 
9 441 
190 
759 
706 
1 013 
700 
2 420 
336 
2 556 
1 175 
B73 
756 
617 
12 305 31 287 30 211 10 240 37 116 
92H 
271 
1 193 
630 
3111 
300 
303 
273 
1 483 
1 230 
253 
5 194 
141 
006 
1141 
726 
1 366 
543 
40 ; 
363 
342 
768 
1 253 
1 002 
251 
4 958 4 721 
103 
679 
1 026 
205 
1 118 
421 
433 
340 
322 
311 
1 176 
1 135 
739 
lia 
006 
B77 
mu 
1 293 
354 
355 
37» 
S U 
27· 
1 420 
1 221 
199 
7 979 
6 242 
188 
701 
1 085 
310 
1 767 
ne 
365 
476 
336 
907 
1 717 
1 499 
238 
4 876 4 411 4 197 4 829 4 838 
167 
4 327 
113 
7B 
174 
4 039 
111 
137 
126 
3 8.34 
115 
123 
128 
4 474 
140 
87 
4 210 
157 
117 
1 825 2 118 2 147 1 819 2 461 
1 650 1 785 1 896 1 821 
152 
11 
141 
107 
36 
303 
230 
388 
270 
15 
20B 
53 
206 
11 
141 
100 
44 
338 
244 
382 
319 
13 
252 
IUI 
7 
160 
118 
4!l 
376 
7611 
477 
703 
70 
163 
145 
27 
123 
103 
42 
314 
736 
349 
740 
81 
10 
144 
117 
(il 
370 
7B0 
30 
346 
3 007 
4 838 
1 220 
6 004 
1 780 
1 582 
3 836 
8 489 
2 065 
2 696 
4 574 
1 016 
4 742 
1 603 
1 386 
3 673 
8 268 
2 493 
2 718 2 776 
1 038 
4 756 
1 766 
1 296 
3 750 
7 387 
2 279 
1 044 
4 717 
1 901 
1 433 
3 718 
7 258 
2 427 
3 081 
5 603 
1 221 
6 403 
2 483 
1 860 
4 227 
10 344 
2 626 
Il 801 31 815 36 102 16 182 19 812 
8 848 9 112 9 864 9 288 10 210 
1 794 
554 
770 
1 434 
71? 
777 
20 
1 952 
1 183 
2 050 
664 
731 
1 617 
755 
776 
14 
1 987 
1 368 
2 084 
728 
708 
1 510 
790 
240 
22 
2 103 
1 402 
1 886 
700 
743 
1 489 
780 
705 
19 
2 063 
1 318 
2 184 
707 
7M 
1 674 
868 
3H0 
29 
2 225 
1 414 
18 707 16 421 10 111 15 887 17 971 
344 
700 
751 
760 
2 468 
2 877 
3 970 
1 624 
2 746 
347 
686 
234 
748 
2 409 
3 023 
3 789 
1 624 
2 589 
418 
M O 
244 
830 
2 661 
2 893 
4 062 
1 684 
2 796 
373 
717 
734 
876 
2 381 
2 713 
4 241 
1 643 
2 518 
445 
793 
239 
1 030 
2 861 
3 061 
4 896 
1 667 
2 868 
1 248 9 080 9 lit 10 207 11 411 
205 
361 
159 
1 382 
604 
1 766 
944 
735 
829 
164 
1 626 
669 
1 682 
824 
261 
876 
167 
1 276 
582 
1 717 
828 
750 
867 
178 
1 884 
774 
1 929 
839 
298 
1 066 
187 
1 771 
729 
2 147 
123 
3 263 3 042 3 312 3 372 4 109 
8 119 S 817 B 811 B 101 7 O U 
Ξ 
import 
¡ntra­EC/CE (EUR 10) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1 9 8 3 
D 
30 652 
3 936 
3 410 
211 
724 
580 
179 
494 
563 
104 
193 
259 
103 
526 
365 
160 
3 322 
195 
2 538 
486 
53 
1 474 
1 269 
120 
140 
82 
62 
35 
180 
136 
265 
248 
205 
28 
131 
46 
8 864 
536 
924 
193 
1 017 
1 231 
458 
1 256 
2 689 
559 
11 915 
3 504 
1 071 
239 
170 
269 
207 
153 
7 
962 
424 
5 456 
151 
278 
119 
556 
1 206 
544 
1 170 
725 
701 
2 955 
90 
334 
34 
633 
181 
438 
292 
943 
1 142 
J 
29 688 
3 424 
3 073 
169 
637 
506 
132 
473 
550 
107 
171 
225 
103 
352 
229 
123 
3 608 
198 
2 800 
572 
38 
1 390 
1 189 
130 
78 
93 
57 
35 
190 
121 
261 
224 
201 
26 
126 
49 
7 823 
466 
715 
134 
881 
779 
343 
1 096 
2 659 
750 
12 328 
3 799 
1 092 
279 
190 
317 
218 
151 
6 
1 058 
4 8 9 
5 510 
131 
274 
119 
569 
1 265 
503 
1 234 
776 
641 
3 019 
B9 
289 
38 
819 
305 
363 
254 
861 
1 115 
F 
30 429 
3 446 
3 099 
181 
605 
456 
141 
487 
578 
104 
198 
239 
no 
348 
207 
140 
3 597 
180 
2 800 
559 
57 
1 385 
1 186 
109 
45 
sa 
04 
42 
178 
118 
285 
246 
199 
24 
121 
54 
8 033 
507 
771 
132 
943 
885 
386 
1 191 
2 803 
414 
12 812 
3 937 
1 118 
297 
198 
336 
224 
195 
7 
1 068 
494 
5 549 
139 
286 
129 
567 
1 245 
532 
1 217 
739 
690 
3 326 
89 
320 
43 
974 
345 
392 
275 
saa 
1 156 
M 
34 539 
3 923 
3 514 
190 
668 
568 
157 
534 
717 
115 
210 
235 
120 
408 
263 
146 
3 936 
206 
3 031 
662 
37 
1 580 
1 359 
159 
39 
111 
71 
42 
209 
150 
330 
247 
221 
27 
134 
60 
9 450 
562 
929 
167 
1 086 
947 
418 
1 367 
3 344 
631 
14 456 
4 352 
1 222 
331 
213 
327 
256 
232 
10 
1 211 
549 
6 424 
174 
328 
147 
668 
1 396 
644 
1 407 
899 
760 
3 681 
105 
372 
51 
1 023 
381 
423 
322 
1 003 
1 193 
A 
30 919 
3 303 
3 416 
153 
676 
549 
158 
541 
730 
96 
187 
214 
111 
387 
259 
128 
3 277 
208 
2 479 
538 
52 
1 453 
1 248 
140 
37 
sa 
72 
47 
188 
141 
290 
237 
206 
22 
126 
58 
8 477 
486 
360 
154 
975 
886 
393 
1 243 
2 994 
486 
12 765 
3 973 
1 078 
354 
194 
303 
246 
192 
7 
1 114 
484 
5 787 
158 
292 
144 
535 
1 262 
595 
1 265 
773 
709 
3 005 
91 
337 
42 
733 
254 
374 
283 
891 
1 145 
M 
33 044 
4 173 
3 751 
173 
588 
640 
154 
545 
902 
110 
196 
215 
127 
422 
293 
128 
3 520 
189 
2 756 
535 
41 
1 501 
1 259 
113 
17 
99 
76 
43 
225 
147 
320 
219 
242 
28 
151 
64 
9 243 
571 
968 
157 
1 116 
1 066 
423 
1 418 
3 083 
440 
13 624 
4 185 
1 129 
371 
226 
342 
253 
152 
9 
1 200 
503 
6 419 
178 
321 
136 
664 
1 383 
628 
1 486 
845 
779 
3 020 
103 
355 
36 
611 
192 
424 
321 
979 
983 
1 9 8 4 
J 
29 558 
3 933 
3 477 
152 
654 
590 
141 
537 
795 
108 
193 
181 
126 
456 
296 
160 
3 164 
171 
2 466 
439 
33 
1 336 
1 092 
106 
16 
96 
73 
45 
175 
148 
268 
166 
245 
30 
154 
60 
7 485 
467 
854 
165 
983 
1 102 
332 
1 197 
2 082 
302 
12 713 
3 925 
1 122 
373 
194 
305 
236 
150 
10 
1 085 
450 
5 891 
168 
278 
130 
646 
1 292 
606 
1 295 
777 
699 
2 897 
91 
330 
35 
622 
234 
369 
290 
927 
926 
J 
30 271 
3 676 
3 260 
139 
654 
530 
142 
468 
741 
100 
176 
190 
121 
416 
307 
109 
3 241 
201 
2 625 
355 
60 
1 306 
1 047 
90 
12 
80 
72 
46 
152 
134 
317 
139 
259 
33 
166 
58 
7 872 
475 
926 
173 
1 095 
986 
352 
1 308 
2 172 
387 
13 285 
3 900 
1 102 
279 
209 
375 
234 
140 
9 
1 100 
453 
5 874 
156 
2B5 
123 
623 
1 213 
573 
1 358 
787 
755 
3 510 
96 
299 
46 
1 019 
378 
402 
302 
969 
891 
A 
27 834 
3 967 
3 565 
178 
765 
563 
149 
540 
739 
95 
213 
199 
124 
402 
273 
129 
3 730 
233 
3 160 
312 
25 
1 305 
1 044 
59 
87 
78 
61 
41 
128 
143 
264 
184 
261 
32 
171 
58 
6 963 
378 
734 
149 
877 
994 
287 
1 168 
2 125 
252 
11 173 
3 343 
947 
263 
169 
300 
233 
130 
7 
903 
390 
4 727 
132 
232 
106 
584 
905 
499 
1 007 
651 
611 
3 103 
76 
220 
42 
934 
367 
357 
273 
834 
696 
S 
31 323 
3 902 
3 443 
194 
773 
495 
163 
497 
646 
115 
251 
194 
115 
459 
296 
162 
3 374 
210 
2 744 
391 
29 
1 511 
1 235 
110 
90 
92 
69 
47 
180 
146 
277 
223 
276 
31 
179 
65 
8 568 
516 
766 
144 
983 
1 097 
416 
1 314 
2 707 
604 
13 065 
3 914 
1 117 
349 
204 
313 
236 
132 
6 
1 135 
422 
5 788 
141 
283 
132 
659 
1 273 
595 
1 262 
734 
710 
3 363 
103 
311 
36 
1 017 
272 
385 
265 
975 
904 
0 
35 670 
4 466 
3 921 
257 
759 
660 
198 
552 
688 
133 
277 
260 
137 
540 
371 
175 
3 419 
231 
2 758 
400 
30 
1 825 
1 533 
139 
179 
112 
32 
57 
216 
155 
342 
251 
292 
41 
180 
71 
9 506 
592 
962 
179 
1 183 
1 193 
466 
1 564 
2 943 
424 
15 385 
4 448 
1 241 
402 
229 
353 
275 
158 
10 
1 271 
511 
6 928 
185 
346 
161 
738 
1 550 
693 
1 510 
873 
874 
4 009 
125 
386 
48 
1 063 
332 
479 
318 
1 259 
1 070 
N 
35 443 
4 571 
3 958 
229 
772 
662 
208 
603 
625 
132 
302 
279 
146 
614 
418 
195 
4 347 
220 
3 546 
548 
33 
1 660 
1 374 
122 
94 
103 
77 
57 
215 
158 
293 
255 
286 
40 
166 
80 
9 717 
555 
917 
190 
1 123 
1 377 
506 
1 515 
3 074 
460 
14 032 
4 069 
1 130 
313 
216 
343 
25B 
156 
15 
1 164 
474 
6 579 
176 
319 
142 
702 
1 458 
652 
1 507 
819 
804 
3 385 
120 
367 
43 
759 
222 
447 
321 
1 105 
1 116 
D 
33 052 
4 479 
3 921 
326 
763 
661 
215 
645 
572 
105 
241 
268 
122 
558 
397 
161 
4 341 
218 
3 503 
577 
43 
1 577 
1 304 
139 
91 
85 
71 
45 
179 
138 
284 
270 
273 
32 
180 
61 
9 224 
533 
921 
198 
1 044 
1 271 
489 
1 373 
2 794 
601 
12 352 
3 743 
1 068 
349 
176 
327 
219 
176 
12 
964 
451 
5 621 
146 
280 
120 
602 
1 292 
554 
1 226 
692 
710 
2 988 
100 
342 
38 
644 
200 
432 
279 
954 
1 078 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentai res et an imaux vivants 
A n i m a u x v i v a n t s dest . p r i n c p . à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t iers et œ u f s d ' o i s e a u x 
Po issons , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréa les et p r é p a r a t i o n s à base de céréa les 
L é g u m e s et f r u i t s 
Suc res , p r é p a r a t i o n s à base de suc re , et m i e l 
Café , t h é . cacao, ép i ces , et p r o d u i t s d é r i v é s 
N o u r r i t u r e des t . aux a n i m a u x (à l 'exc l . des cé réa les n o n m o u l u e s ) 
P rodu i t s et p r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru t s et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X . LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t t e s 
Pét ro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro l e et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l et gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é l e c t r i q u e 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat ières brutes non comest ib les, carburants non compris 
Cui rs , p e a u x et pe l l e te r ies b ru t s 
Gra ines et f r u i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b r u t (y c o m p r . c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e et régénéré ) 
L iège et bo i s 
Pâtes à pap ie r et d é c h e t s d e pap ie r 
Fibres tex t i l es (excep . la ines en rubans ) et d é c h e t s n. t ransf . 
Engra is , m i n é r a u x , b ru t s (exc l . c h a r b o n , p é t r o l e , p ie r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et déche ts do m é t a u x 
Ma t i è res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e , n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine an ima le ou végéta le 
Hui les et g ra isses d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les végé ta les f i xes 
Hu i les et g ra isses é l a b o r é e s ; c i res a n i m a l e s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et appa re i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n e s et appa re i l s p o u r le t rava i l des m é t a u x 
M a c h , et app . i n d u s t r , app l i c . g é n . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dé t . 
M a c h , et app . b u r e a u o u p. t r a i t e m e n t a u t o m a t i q u e do l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . et é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n l c , en reg l s t r . r e p r o d . d u s o n 
M a c h , et a p p . é lectr . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dé tachées é lect r . 
Véh icu les rou t i e r s (y c o m p r i s les v é h i c u l e s à c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e m a t é r i e l do t r a n s p o r t 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produ i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
P rodu i t s c h i m i q u e s I n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n t u r e et t a n n a g e et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
Hu i les o s s e n t , p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i e , t o i l e t t e et o n t r e t i o n 
Engra i s m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s ot a r t i c les de p y r o t e c h n i e 
Ma t . p las t . , art l f . , é t h e r s , es te rs d . i . ce l l u l ose , rés ines ar t l f l c 
M a t i è r e s et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Art. manufact . classés princip, d'après la mat . p remière 
Cui rs et peaux , p r é p . et o u v r a g e s en cu i r , n.d.a., po l le t , app rê t 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r é , n.d.a. 
O u v r a g e s en l iège et en bo i s (à l ' e xcep t i on des m e u b l e s ) 
Papiers , c a r t o n s , o u v r a g e s en pâ te ce l l u l . , on p a p i o r et en c a r t o n 
Fils, t i ssus , a r t i c les tex t i l es f a ç o n n é s , n.d.a., p r o d , c o n n o x e s 
Ar t i c les m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
For et ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i re , a p p a r e i l l a g e d e p l o m b e r i e , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M e u b l e s et lours par t ies et p ièces dé tachées 
Ar t i c les de v o y a g e , sacs å m a i n et c o n t e n a n t s s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s et accesso i res d u v ê t e m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s et a p p . p ro fess . , s c i en t i f i ques et do c o n t r ô l e , n.d.a. 
A p p . et f ou rn i t , de p h o t o g r a p h , et d ' o p t i q u o , n.d.a., m o n t r . h o r l o g . 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS AILLEURS D A N S LA CTCI 
CTCI 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
import 
extra­EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
SITÇ/ 
Rev. 2 List of products 
1983 1984 
2.4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5β 
59 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery end equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General ¡ndust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office mochines and automatic data­processing equipment 
Telecom. · sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and relatad products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + dean, preparat 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture} 
Paper, paperboard, + art of paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s., + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + finings, n.e.s. 
Furniture end parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e s. 
Photogr. ap . equlpm + suppl. + optic, goods; watches + docks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s 
GOODS NOT CLASSinED ELSEWHERE IN THE SITC 
31 502 30 750 31 541 30 156 31 814 31 068 30 163 30 391 31 346 36 621 33 691 33 967 
3 329 
3 043 
66 
212 
57 
275 
275 
762 
106 
713 
555 
23 
104 
181 
10 544 
305 
9 412 
771 
56 
886 
177 
418 
98 
541 
345 
355 
213 
656 
134 
187 
39 
179 
18 
2 963 
150 
414 
101 
471 
361 
389 
209 
740 
127 
222 
46 
159 
18 
2 902 
164 
407 
114 
507 
372 
300 
203 
532 
144 
210 
39 
151 
20 
3 134 
210 
336 
124 
515 
421 
443 
217 
689 
129 
220 
39 
167 
14 
2 940 
142 
451 
109 
498 
361 
435 
200 
628 
117 
202 
54 
132 
17 
3 113 
140 
353 
110 
569 
373 
476 
240 
730 
121 
190 
34 
140 
16 
2 899 
no 314 
99 
519 
403 
392 
222 
740 
100 
242 
46 
131 
15 
2 946 
118 
385 
87 
517 
400 
360 
233 
083 
102 
29« 
30 
237 
21 
2 766 
92 
326 
95 
484 
419 
307 
193 
751 
118 
236 
46 
171 
20 
2 738 
110 
240 
92 
493 
466 
352 
202 
891 
M 
201 
38 
145 
18 
1 319 
115 
360 
111 
6117 
534 
41H 
205 
792 
137 
230 
60 
703 
70 
3 172 
n ; 
386 
101 
513 
46(1 
44!, 
261 
791 
137 
248 
46 
174 
7H 
3 108 
173 
437 
1111 
49(1 
410 
423 
210 
718 
141 
252 
46 
1113 
73 
5 899 
595 
445 
170 
640 
1 061 
711 
895 
945 
337 
364 
185 
68 
185 
58 
80 
6 
240 
143 
122 
99 
135 
504 
626 
445 
495 
770 
339 
2 440 
30 
134 
39 
656 
104 
431 
328 
720 
2 910 2 565 3 001 
27 
157 
47 
192 
283 
775 
114 
723 
562 
27 
9 172 
332 
730 
52 
114 
500 
393 
613 
857 
1 075 
313 
461 
237 
81 
228 
66 
85 
133 
109 
291 
614 
808 
547 
46B 
838 
361 
2 714 
28 
127 
61 
977 
133 
397 
292 
2B 
174 
41 
200 
232 
767 
103 
822 
526 
23 
54 
126 
319 
7 390 
771 
200 
58 
200 
191 
796 
105 
733 
400 
25 
365 
7 368 
34 
184 
41 
186 
154 
774 
96 
645 
536 
23 
200 
55 
146 
325 
7 579 
714 
65 
26 
217 
48 
217 
127 
816 
91 
664 
438 
24 
80 
151 
2 6S2 
38 
198 
58 
201 
116 
774 
110 
745 
420 
21 
228 
54 
174 
2 3S6 
15 
132 
29 
221 
113 
611 
87 
691 
383 
24 
209 
B2 
127 
8 917 8 248 
412 
7 578 
392 
7 894 
683 
48 
350 
7 165 
676 
57 
2 788 
50 
211 
40 
246 
339 
586 
123 
712 
440 
21 
233 
00 
173 
465 
7 570 
2 888 
2 4SS 
69 
197 
08 
70 J 
204 
503 
89 
705 
367 
21 
203 
62 
181 
9 001 
446 
7 833 
676 
47 
3 387 
3 083 
68 
274 
B3 fi 
1*11 
101 
B07 
401 
30 
B0 
724 
477 
7 992 
710 
3 519 J 44S 
3 244 
58 
754 
08 
307 
206 
090 
134 
878 
30 ; 
34 
274 
M 
184 
47? 
1 023 
>M 
49 
616 
386 
109 
631 
925 
586 
889 
1 040 
358 
519 
294 
73 
212 
65 
102 
5 
258 
181 
129 
112 
214 
577 
728 
617 
479 
2 964 
27 
133 
59 
1 085 
203 
419 
305 
723 
555 
419 
135 
570 
996 
501 
976 
1 268 
203 
437 
267 
80 
201 
73 
132 
5 
280 
179 
144 
121 
206 
633 
713 
593 
518 
850 
365 
2 962 
32 
147 
59 
971 
221 
448 
347 
778 
5 396 
533 
391 
126 
534 
960 
557 
936 
1 132 
727 
453 
223 
77 
6 557 5 691 6 025 7 183 6 766 
65 
116 
276 
174 
116 
198 
561 
684 
551 
488 
828 
340 
30 
137 
58 
813 
162 
414 
331 
697 
555 
444 
140 
626 
1 172 
612 
1 062 
1 206 
762 
8 927 
1 744 
460 
273 
37 
242 
77 
96 
6 
316 
186 
4 3»7 
158 
132 
198 
652 
760 
000 
580 
906 
411 
2 7SS 
34 
141 
63 
773 
157 
456 
358 
807 
503 
425 
134 
549 
1 172 
505 
958 
1 104 
356 
8 297 
1 691 
476 
738 
76 
192 
09 
87 
8 
288 
158 
4 083 
139 
118 
172 
021 
088 
584 
531 
383 
348 
2 S22 
28 
127 
61 
764 
146 
430 
329 
737 
510 
420 
129 
582 
1 133 
530 
1 060 
943 
250 
6 388 
1 586 
439 
252 
75 
212 M 
92 
8 
786 
156 
1 927 
146 
119 
171 
576 
670 
492 
544 
846 
373 
37 
123 
59 
941 
108 
438 
353 
745 
551 
411 
117 
556 
1 157 
561 
1 046 
309 
373 
8 206 
1 578 
401 
338 
70 
187 
06 
89 
7 
770 
163 
1 817 
129 
103 
106 
633 
531 
700 
300 
1 013 
29 
103 
67 
1 108 
187 
454 
310 
766 
574 
401 
111 
552 
1 218 
617 
1 067 
1 048 
1 896 
445 
197 
01 
93 7 
270 
154 
108 
110 
103 
050 
00 7 
686 
027 
750 
350 
3 048 
31 
173 
67 
1 060 
176 
409 
348 
784 
73? 
4M 
177 
087 
1 462 
813 
1 260 
1 142 
440 
1 815 
498 
411 
86 
253 
78 
87 
8 
329 
187 
4 696 
166 
130 
713 
733 
807 
03? 
695 
330 
464 
41 
166 
sa 
1 048 
13? 
079 
390 
971 
693 
409 
100 
00 7 
1 483 
794 
1 213 
1 121 
340 
6 846 
1 635 
404 
711 
Hl 
213 
7? 
98 
1? 
?8!l 
177 
4 241 
143 
119 
178 
087 
729 
017 
083 
790 
394 
38 
147 
63 
818 
13« 
490 
404 
870 
3 153 
64 
231 
tit. 
343 
196 
911 
10? 
81)11 
410 
24 
79? 
»4 
?0B 
395 
9 692 
779 
496 
401 
171 
580 
1 437 
074 
1 112 
1 811 
440 
300 
68 
209 
01 
122 
7 
758 
104 
1 774 
182 
106 
144 
577 
000 
451 
547 
781 
363 
2 668 
32 
130 
44 
004 
173 
476 
338 
778 
10 
export 
extra-CE (EUR 10) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
D 
30 135 
2 356 
1 917 
04 
210 
309 
108 
489 
255 
152 
109 
125 
96 
439 
345 
94 
1 578 
51 
1 448 
45 
34 
635 
537 
55 
3 
48 
33 
11 
110 
88 
95 
93 
98 
5 
74 
19 
11 703 
995 
1 B52 
527 
1 350 
696 
600 
1 388 
3 048 
614 
11 589 
3 037 
635 
223 
240 
488 
250 
112 
7 
659 
422 
5 446 
123 
232 
78 
271 
830 
1 013 
1 396 
482 
1 001 
3 106 
94 
312 
51 
388 
217 
660 
335 
1 043 
2 273 
J 
26 292 
2 105 
1 726 
49 
190 
330 
67 
419 
210 
151 
113 
117 
79 
378 
308 
70 
1 348 
42 
1 231 
31 
44 
648 
642 
56 
2 
45 
30 
13 
110 
77 
108 
100 
106 
6 
80 
20 
9 910 
1 051 
1 459 
348 
1 542 
526 
455 
1 139 
2 501 
714 
10 469 
2 940 
681 
199 
226 
475 
224 
70 
5 
638 
422 
4 722 
102 
219 
72 
232 
759 
852 
1 158 
493 
810 
2 797 
76 
256 
42 
393 
220 
521 
291 
996 
1 822 
F 
28 059 
2 123 
1 706 
48 
196 
290 
76 
484 
176 
120 
119 
109 
38 
417 
322 
94 
1 454 
42 
1 326 
41 
44 
704 
586 
72 
5 
48 
32 
15 
113 
77 
118 
106 
118 
4 
94 
20 
10 491 
988 
1 500 
295 
1 536 
504 
485 
1 214 
2 923 
764 
11 303 
3 066 
669 
242 
243 
505 
250 
78 
4 
041 
433 
5 226 
113 
225 
75 
243 
795 
1 163 
1 253 
504 
830 
3 011 
78 
272 
55 
526 
225 
549 
302 
985 
1 985 
M 
29 436 
2 206 
1 749 
44 
216 
316 
80 
461 
158 
136 
131 
116 
91 
457 
371 
86 
1 601 
40 
1 469 
44 
48 
762 
656 
78 
4 
47 
36 
16 
115 
90 
156 
113 
106 
3 
79 
23 
10 802 
857 
1 612 
372 
1 654 
572 
444 
1 31B 
2 333 
948 
12 038 
3 304 
700 
223 
262 
535 
281 
78 
5 
707 
513 
5 467 
132 
241 
86 
272 
854 
1 003 
1 373 
527 
948 
3 268 
82 
301 
57 
607 
213 
610 
331 
1 061 
2 027 
A 
27 224 
2 085 
1 626 
33 
223 
336 
75 
367 
153 
130 
116 
104 
91 
459 
368 
91 
1 126 
42 
1 017 
26 
41 
706 
625 
56 
3 
51 
39 
15 
118 
89 
161 
93 
82 
5 
57 
19 
9 994 
882 
1 539 
347 
1 580 
499 
427 
1 239 
2 573 
754 
11 418 
3 225 
713 
308 
251 
491 
251 
76 
5 
699 
431 
5 241 
127 
228 
81 
254 
828 
966 
1 341 
510 
885 
2 953 
88 
287 
55 
468 
173 
528 
296 
1 056 
1 894 
M 
29 367 
2 188 
1 713 
35 
243 
347 
71 
351 
154 
157 
122 
117 
112 
475 
391 
84 
1 574 
44 
1 450 
35 
45 
763 
671 
07 
2 
54 
40 
16 
127 
96 
175 
93 
93 
6 
57 
30 
10 848 
939 
1 641 
343 
1 630 
654 
444 
1 265 
2 805 
1 013 
12 180 
3 376 
748 
227 
271 
527 
284 
80 
10 
720 
508 
5 754 
151 
231 
77 
297 
965 
1 038 
1 408 
511 
1 056 
3 051 
88 
296 
49 
383 
182 
587 
316 
1 146 
1 813 
1984 
J 
26 938 
2 041 
1 601 
31 
205 
335 
58 
397 
118 
146 
102 
102 
108 
439 
375 
64 
1 477 
39 
1 353 
49 
36 
671 
595 
54 
2 
51 
38 
17 
129 
B5 
140 
77 
76 
9 
49 
19 
9 348 
895 
1 508 
349 
1 543 
611 
423 
1 242 
1 984 
513 
11 516 
3 059 
626 
194 
246 
489 
254 
88 
7 
692 
461 
5 333 
140 
226 
85 
279 
367 
900 
1 309 
658 
852 
3 124 
86 
291 
53 
421 
228 
617 
314 
1 108 
1 886 
J 
29 102 
1 756 
1 295 
37 
173 
291 
53 
227 
103 
115 
97 
97 
102 
461 
392 
69 
1 593 
40 
1 473 
43 
37 
631 
547 
44 
12 
47 
36 
16 
108 
82 
133 
65 
84 
4 
58 
21 
10 541 
942 
1 764 
352 
1 734 
657 
492 
1 306 
2 281 
842 
12 423 
3 396 
675 
346 
257 
575 
274 
92 
8 
693 
475 
5 530 
143 
250 
87 
299 
876 
1 026 
1 378 
520 
924 
3 496 
94 
303 
60 
570 
273 
612 
353 
1 223 
2 157 
A 
27 619 
2 127 
1 682 
44 
223 
294 
66 
497 
122 
122 
107 
114 
94 
445 
380 
65 
1 558 
4 4 
1 445 
51 
19 
629 
535 
50 
14 
46 
34 
11 
95 
83 
100 
102 
94 
7 
66 
21 
9 779 
945 
1 434 
376 
1 543 
550 
473 
1 184 
2 394 
772 
11 639 
3 134 
656 
264 
254 
504 
263 
83 
5 
705 
445 
5 031 
122 
226 
71 
298 
740 
706 
1 476 
538 
813 
3 423 
87 
278 
62 
650 
274 
746 
288 
1 030 
1 887 
S 
27 855 
2 257 
1 742 
37 
204 
289 
77 
565 
130 
127 
124 
105 
84 
515 
449 
66 
1 655 
44 
1 534 
46 
32 
715 
575 
51 
2 
51 
33 
15 
112 
86 
112 
114 
140 
5 
116 
19 
9 925 
889 
1 415 
324 
1 433 
691 
463 
1 228 
2 591 
798 
11 468 
2 962 
645 
229 
232 
448 
244 
66 
6 
666 
426 
5 195 
108 
241 
77 
279 
783 
985 
1 401 
510 
787 
3 311 
75 
268 
58 
663 
279 
570 
304 
1 140 
1 835 
0 
33 590 
2 671 
2 009 
61 
227 
334 
95 
569 
204 
125 
171 
114 
108 
662 
583 
80 
1 705 
41 
1 587 
35 
42 
848 
705 
61 
4 
52 
40 
24 
120 
96 
177 
130 
142 
10 
106 
26 
12 108 
1 046 
1 864 
347 
1 812 
808 
602 
1 457 
3 395 
627 
13 706 
3 590 
759 
271 
277 
561 
299 
139 
7 
790 
487 
6 056 
157 
274 
89 
362 
991 
1 011 
1 551 
591 
1 017 
4 060 
100 
362 
62 
735 
223 
720 
392 
1 458 
2 552 
N 
32 376 
2 626 
2 059 
69 
233 
365 
108 
555 
223 
133 
163 
110 
100 
567 
477 
91 
1 545 
50 
1 400 
60 
35 
800 
673 
50 
4 
48 
41 
20 
128 
90 
187 
106 
127 
10 
93 
23 
12 095 
1 054 
1 802 
405 
1 744 
807 
558 
1 368 
3 498 
668 
12 955 
3 333 
733 
225 
250 
530 
280 
109 
10 
729 
468 
5 888 
145 
264 
81 
342 
951 
1 049 
1 563 
529 
940 
3 734 
100 
362 
66 
521 
215 
736 
376 
1 340 
2 355 
D 
33 100 
2 665 
2 159 
57 
240 
331 
106 
629 
289 
108 
140 
111 
93 
506 
438 
68 
1 556 
68 
1 392 
56 
40 
841 
664 
82 
2 
44 
36 
16 
142 
100 
134 
107 
177 
10 
146 
21 
13 005 
1 026 
1 938 
480 
1 369 
865 
652 
1 427 
3 417 
1 196 
12 966 
3 314 
709 
211 
232 
578 
275 
132 
11 
706 
458 
6 053 
142 
256 
70 
330 
917 
1 0O4 
1 803 
542 
976 
3 599 
96 
350 
69 
462 
291 
691 
356 
1 279 
2 068 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires et an imaux vivants 
A n i m a u x v i v a n t s dest . p r i n c p . à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t ie rs et œ u i s d ' o i s e a u x 
P o i s s o n s , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréa les et p r é p a r a t i o n s à base de céréa les 
L é g u m e s et f r u i t s 
Sucres , p r é p a r a t i o n s à base de suc re , et m i e l 
Café , t hé , cacao , ép i ces , et p r o d u i t s dé r i vés 
N o u r r i t u r e dest . a u x a n i m a u x (à l 'exc l . des céréa les n o n m o u l u e s ! 
P rodu i t s et p r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i ve rs 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru t s et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X , LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t t e s 
Pét ro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro l e et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l et gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é lec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat ières brutes non comest ib les, carburants non compris 
Cui rs , p e a u x et pe l l e te r ies b ru t s 
Gra ines et f r u i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b r u t i y c o m p r . c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e et régénéré ) 
L iège et bo i s 
Pâtes à pap ie r et déche ts de pap ie r 
Fibres tex t i l es (excep . la ines en r ubans ) et d é c h e t s n. t ransf . 
Engra is , m i n é r a u x , b ru t s (exc l . c h a r b o n , p é t r o l e , p ie r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et déche ts de m é t a u x 
Ma t i è res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e , n.d.a. 
Huiles, graissas et ciras d'origine an ima le ou végéta le 
Hui les et g ra isses d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les végé ta les f i xes 
Hu i les et g ra isses é l a b o r é e s ; c i res a n í m a l o s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et appa re i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n e s et a p p a r e i l s p o u r le t r ava i l des m é t a u x 
M a c h , et app . i ndus t r . , app l i c . g é n . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dét . 
M a c h , et a p p . b u r e a u o u p. I r a i t e m e n t a u t o m a t i q u e de l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . et é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n i c . en reg i s t r . r o p r o d . d u s o n 
M a c h , et app . é lectr . , n.d.a., pa r t i es et p ièces dé tachées é lec t r . 
Véh i cu les rou t i e r s (y c o m p r i s les veh ícu los à c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch imiques et produits connexes, n.d.a. 
Produ i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
P rodu i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n t u r e et t a n n a g e et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
Hu i les essen ! . , p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i o , t o i l e t t e et e n t r e t i e n 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s et ar t ic les de p y r o t e c h n i e 
Mat . p las t . , art i f . , é the rs , es ters d . i . ce l l u l ose , rés ines a r t i f i c 
Ma t i è res et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Art. manufact . classés princip, d'après la mat . p remiera 
Cui rs et peaux , p rép . et o u v r a g e s on cu i r , n.d.a., pe l le t , app rê t 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r é , n.d.a. 
O u v r a g e s en l iège et en bo i s (à l ' excep t i on des m e u b l e s ) 
Pap ie rs , c a r t o n s , o u v r a g e s en pâte ce l l u l . , en pap io r et en ca r t on 
Fils, t i ssus , a r t i c les tex t i l es f a ç o n n é s , n.d.a., p r o d , c o n n e x e s 
Ar t i c les m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u o s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Fer et ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i re , a p p a r e i l l a g e d e p l o m b e r i e , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M e u b l e s et l eu rs par t ies et p ièces dé tachées 
A r t i c l es de v o y a g e , sacs à m a i n et c o n t e n a n t s s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s et accosso i ros d u v ê t e m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s et e p p . p ro fess . , s c i en t i f i ques et de c o n t r ô l e , n.d.a. 
A p p . et f o u r n i t , de p h o t o g r a p h , et d ' o p t i q u e , n.d.a., m o n t r . h o r l o g . 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS AILLEURS D A N S LA CTCI 
CTCI 
Rév. 2 
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of EC trade by commodities 
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21 
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List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and Ihra animala chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBR1C ANO RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl coal, petrol · precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials. n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metarworklng machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus ­ equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n e s , + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals end related products, n.e.i 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + dean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Anific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products nes 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, nes. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yam, fabrics, made­up articles, n e s . + related products 
Non­motallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n e.s. 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n e i 
Furniture and perts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footweer 
Professional, scientific ♦ controlling instrum. + apparatus, n e i 
Photogr. ap . equipm + suppl. * optic, goods; watches 4­ docks 
Miscellaneous manufactured articles, nes 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
1983 
III 
78 986 
11 024 
9 800 
567 
2 196 
1 742 
429 
1 296 
1 978 
267 
469 
568 
287 
1 224 
776 
447 
8 842 
450 
7 265 
1 025 
102 
3 240 
2 750 
185 
190 
228 
163 
80 
395 
372 
632 
505 
490 
62 
318 
110 
21 0 « 
1 199 
2 062 
404 
2 600 
2 432 
927 
3 011 
6 990 
1 438 
32 418 
9 333 
2 708 
649 
502 
778 
602 
361 
20 
2 635 
1 079 
14 251 
362 
751 
325 
1 509 
2 929 
1 640 
3 080 
1 889 
1 785 
S SI I 
238 
744 
110 
2 644 
895 
998 
759 
2 444 
2 409 
IV 
90 894 
12 OSO 
10 539 
735 
2 246 
1 688 
544 
1 582 
1 784 
312 
563 
777 
309 
1 620 
1 039 
481 
9 539 
523 
7 559 
1 299 
158 
4 346 
3 873 
292 
426 
273 
189 
102 
538 
403 
776 
675 
673 
79 
443 
152 
2S 167 
1 516 
2 484 
485 
2 930 
3 130 
1 335 
3 719 
8 048 
1 522 
38 S38 
10 834 
3 082 
783 
541 
854 
644 
429 
22 
3 028 
1 251 
18 754 
425 
859 
384 
1 677 
3 742 
1 801 
3 624 
2 135 
2 108 
t 161 
X I 
970 
109 
2 137 
672 
1 188 
866 
2 919 
1 244 
intra­EC (Eur 10) 
1984 
I 
S4 877 
10 800 
9 691 
541 
1 911 
1 530 
430 
1 494 
1 846 
328 
579 
700 
333 
1 109 
698 
411 
11 143 
584 
6 633 
1 793 
133 
4 368 
3 735 
398 
163 
302 
192 
119 
577 
390 
877 
718 
(21 
78 
381 
163 
25 114 
1 534 
2 416 
434 
2 911 
2 612 
1 145 
3 655 
8 810 
1 798 
39 801 
12 OSS 
3 429 
907 
601 
980 
699 
578 
23 
3 337 
1 533 
17 4SS 
444 
888 
396 
1 804 
3 906 
1 678 
3 859 
2 414 
2 096 
10 OSO 
2S4 
961 
132 
2 817 
1 031 
1 179 
853 
2 7S4 
ι 4α 
II 
93 SSO 
11 924 
io ese 
478 
2 019 
1 781 
453 
1 629 
2 428 
313 
578 
613 
360 
1 2S8 
850 
418 
9 981 
569 
7 720 
1 662 
129 
4 29] 
3 598 
359 
69 
292 
222 
134 
591 
437 
871 
622 
696 
BO 
432 
182 
25 227 
1 528 
2 685 
477 
3 077 
3 058 
1 149 
3 857 
8 165 
1 231 
SS 113 
12 OSO 
3 316 
1 099 
615 
967 
735 
496 
28 
3 408 
1 439 
18 107 
sos 
892 
410 
1 900 
3 924 
1 841 
4 052 
2 397 
2 187 
9 91· 
286 
1 023 
113 
1 966 
sao 
1 153 
894 
2 801 
1 041 
III 
89 468 
11 ses 
10 288 
510 
2 192 
1 599 
453 
1 612 
2 127 
310 
641 
583 
359 
1 278 
877 
400 
10 356 
645 
8 631 
1 062 
117 
4 118 
1 123 
265 
189 
250 
202 
133 
480 
420 
858 
547 
7 » 
96 
518 
182 
21 411 
1 368 
2 447 
467 
2 955 
3 078 
1 060 
3 790 
6 993 
1 254 
17 480 
11 l i t 
3 161 
894 
582 
988 
702 
402 
22 
3 139 
1 239 
18 170 
429 
eoo 
360 
1 868 
3 392 
1 654 
3 619 
2 173 
2 075 
t 972 
27S 
830 
124 
2 970 
1 016 
1 138 
840 
2 778 
2 S48 
IV 
104 846 
13 811 
11 SS8 
816 
2 299 
1 991 
622 
1 80S 
1 910 
372 
829 
812 
409 
1 748 
1 193 
552 
12 461 
658 
10 183 
1 501 
110 
6 096 
4 230 
401 
365 
301 
234 
160 
617 
459 
916 
778 
865 
114 
535 
217 
28 391 
1 882 
2 798 
571 
3 357 
3 874 
1 469 
4 332 
8 836 
1 472 
41 969 
12 270 
3 408 
1 086 
620 
1 018 
748 
493 
37 
3 444 
1 435 
19 237 
008 
846 
426 
2 058 
4 319 
1 913 
4 265 
2 406 
2 402 
10 461 
348 
1 099 
128 
2 486 
769 
1 300 
938 
3 334 
1 411 
1983 
III 
79 244 
7 471 
8 877 
176 
574 
144 
708 
637 
1 521 
216 
1 566 
1 372 
66 
694 
186 
409 
23 880 
910 
21 665 
1 074 
221 
7 569 
7 119 
217 
782 
267 
1 487 
901 
758 
585 
1 653 
280 
460 
73 
346 
32 
13 794 
1 384 
1 022 
314 
1 423 
2 443 
1 720 
2 223 
2 576 
890 
21 388 
4 022 
1 019 
802 
191 
551 
181 
230 
13 
846 
388 
9 799 
324 
290 
482 
1 632 
1 642 
1 110 
1 318 
2 181 
838 
7 SS7 
73 
303 
150 
2 846 
489 
1 110 
890 
1 911 
6 182 
IV 
89 591 
9 487 
8 880 
185 
634 
203 
BOI 
673 
2 137 
334 
1 943 
1 639 
74 
807 
27? 
529 
28 886 
880 
24 066 
1 778 
174 
B 860 
B 077 
270 
1 041 
295 
1 616 
971 
912 
631 
1 977 
36 7 
573 
112 
414 
47 
10 404 
1 715 
1 213 
419 
1 590 
2 955 
2 221 
2 606 
2 770 
916 
22 660 
4 103 
1 141 
084 
706 
580 
183 
226 
20 
743 
420 
10 842 
355 
312 
477 
1 618 
1 917 
1 468 
1 417 
2 264 
1 026 
7 80S 
92 
385 
136 
2 138 
353 
1 242 
1 041 
2 219 
B 814 
axtra­EC (Eur 10) 
1984 
I 
91 800 
9 202 
S 689 
M 
531 
146 
592 
706 
2 338 
321 
2 277 
1 487 
70 
633 
19? 
441 
28 141 
1 017 
22 819 
2 157 
150 
9 866 
9 001 
524 
1 207 
339 
1 493 
1 164 
1 193 
629 
2 063 
401 
652 
1?3 
478 
51 
16 518 
1 839 
1 195 
358 
1 802 
2 816 
1 800 
2 671 
3 385 
673 
28 021 
4 982 
1 416 
797 
?34 
64? 
?03 
319 
15 
806 
579 
12 421 
407 
343 
710 
1 824 
2 253 
1 760 
1 466 
2 583 
1 080 
S 840 
87 
407 
179 
3 032 
007 
1 264 
844 
2 120 
• 246 
II 
93 107 
B 679 
B 020 
98 
1.119 
147 
004 
399 
2 386 
298 
2 054 
1 387 
68 
659 
1B9 
470 
28 361 
1 130 
23 043 
2 020 
167 
8 687 
8 932 
391 
1 118 
318 
1 587 
1 138 
1 310 
662 
2 068 
339 
635 
134 
453 
48 
17 282 
1 589 
1 259 
400 
1 710 
3 309 
1 733 
2 961 
3 453 
847 
26 182 
4 927 
1 387 
730 
?39 
033 
?11 
299 
21 
»31 
619 
12 381 
438 
30!, 
568 
1 834 
2 119 
1 737 
1 598 
2 821 
1 099 
B 044 
94 
404 
182 
2 351 
460 
1 290 
1 019 
2 244 
6 8*7 
III 
92 187 
8 267 
7 812 
135 
590 
130 
733 
657 
1 702 
289 
2 109 
1 185 
66 
645 
193 
462 
26 189 
1 266 
22 787 
1 857 
I M 
9 189 
S 458 
318 
950 
275 
1 494 
1 335 
1 019 
623 
2 124 
311 
711 
120 
556 
59 
17 284 
1 584 
1 232 
366 
1 690 
3 610 
1 709 
3 180 
2 967 
1 067 
26 126 
4 B47 
1 282 
99? 
714 
091 
193 
775 
21 
B24 
460 
11 869 
443 
337 
484 
1 869 
1 917 
1 489 
1 632 
2 400 
1 098 
S 920 
92 
306 
174 
3 108 
630 
1 368 
1 023 
2 283 
( t n 
IV 
103 017 
10 118 
B 441 
190 
769 
206 
1 013 
700 
2 420 
336 
2 666 
1 175 
88 
871 
268 
017 
2B 910 
1 299 
26 168 
2 251 
202 
10 610 
t 747 
385 
1 229 
312 
1 603 
1 394 
1 380 
705 
2 322 
416 
783 
142 
563 
711 
20 148 
1 827 
1 423 
616 
1 890 
4 388 
2 281 
3 587 
3 261 
I 174 
70 774 
6 211 
1 430 
930 
236 
681 
211 
309 
76 
877 
631 
12 SOt 
462 
355 
636 
1 992 
2 193 
1 702 
1 716 
2 462 
1 204 
t t n 
111 
439 
166 
2 564 
443 
1 601 
1 150 
2 679 
t 141 
12 
ECCE 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
III 
78 462 
10 854 
9 638 
546 
2 138 
1 748 
437 
1 331 
1 941 
202 
485 
531 
279 
1 216 
774 
442 
9 202 
468 
7 614 
955 
166 
2 976 
2 494 
177 
224 
148 
162 
72 
344 
307 
578 
483 
482 
58 
331 
93 
20 297 
1 226 
2 043 
416 
2 549 
2 372 
863 
2 817 
6 828 
1 171 
31 208 
8 489 
2 370 
568 
470 
745 
599 
350 
16 
2 379 
991 
14 148 
353 
747 
325 
1 428 
2 888 
1 790 
2 978 
1 844 
1 794 
8 571 
226 
733 
93 
2 495 
838 
1 050 
741 
2 346 
3 925 
IV 
92 283 
12 029 
10 509 
784 
2 272 
1 619 
544 
1 435 
1 894 
316 
618 
727 
300 
1 520 
1 024 
495 
10 657 
558 
8 100 
1 835 
163 
4 063 
3 422 
305 
416 
184 
190 
96 
509 
333 
741 
650 
641 
71 
437 
132 
24 501 
1 423 
2 493 
4 8 4 
2 929 
3 001 
1 208 
3 488 
8 224 
1 243 
36 336 
9 665 
2 576 
632 
515 
841 
650 
394 
17 
2 858 
1 182 
17 329 
440 
866 
399 
1 643 
3 901 
2 137 
3 614 
2 190 
2 130 
9 343 
300 
1 017 
107 
2 301 
719 
1 200 
839 
2 859 
4 697 
intra­CE (Eur 10) 
1984 
I 
96 400 
11 394 
10 142 
548 
2 038 
1 581 
448 
1 710 
1 883 
264 
635 
709 
326 
1 252 
761 
491 
12 216 
600 
8 777 
2 656 
182 
4 134 
3 475 
410 
126 
196 
195 
118 
561 
318 
849 
702 
659 
76 
431 
152 
25 422 
1 473 
2 420 
449 
2 937 
2 760 
1 093 
3 520 
Β 326 
1 939 
38 793 
10 957 
2 905 
736 
565 
941 
726 
548 
13 
3 101 
1 422 
17 779 
448 
902 
404 
1 725 
3 896 
2 119 
3 816 
2 353 
2 116 
10 057 
277 
1 031 
123 
2 811 
1 014 
1 188 
8β0 
2 733 
4 441 
II 
92 439 
12 296 
10 964 
522 
2 125 
2 005 
465 
1 758 
2 173 
283 
631 
645 
358 
1 332 
851 
481 
10 459 
575 
8 068 
1 018 
198 
4 070 
3 375 
368 
66 
199 
229 
128 
550 
375 
863 
597 
635 
80 
457 
158 
24 447 
1 408 
2 610 
480 
3 07B 
3 078 
1 094 
3 574 
7 790 
1 331 
38 176 
10 818 
2 805 
901 
584 
906 
751 
459 
17 
3 081 
1 314 
18 517 
504 
877 
421 
1 856 
3 954 
2 277 
3 980 
2 393 
2 257 
8 840 
276 
1 013 
105 
1 982 
648 
1 177 
871 
2 768 
2 991 
III 
92 115 
12 052 
10 667 
593 
2 210 
1 870 
470 
1 648 
1 990 
250 
680 
619 
337 
1 385 
879 
506 
10 740 
626 
8 778 
1 135 
201 
3 781 
3 033 
255 
209 
163 
195 
117 
422 
342 
807 
524 
749 
92 
493 
163 
23 184 
1 373 
2 457 
470 
2 911 
3 092 
940 
3 468 
7 209 
1 259 
36 383 
9 944 
2 661 
774 
527 
894 
712 
391 
17 
2 792 
1 175 
16 546 
455 
795 
362 
1 764 
3 455 
1 975 
3 594 
2 079 
2 066 
9 893 
260 
864 
115 
2 891 
1 025 
1 197 
818 
2 722 
5 975 
IV 
105 176 
13 309 
11 600 
788 
2 295 
1 745 
604 
1 331 
2 030 
322 
845 
761 
380 
1 710 
1 180 
530 
12 363 
692 
9 640 
1 846 
185 
4 640 
3 849 
392 
336 
199 
224 
150 
538 
381 
879 
7 5 0 
791 
107 
504 
180 
28 981 
1 731 
2 792 
569 
3 334 
3 935 
1 437 
4 167 
9 267 
1 692 
40 880 
10 872 
2 843 
812 
568 
952 
761 
462 
22 
3 115 
1 338 
19 522 
516 
949 
431 
1 979 
4 4 2 4 
2 254 
4 157 
2 377 
2 435 
10 487 
339 
1 139 
126 
2 562 
789 
1 369 
922 
3 240 
5 003 
1983 
III 
73 338 
5 563 
4 228 
149 
521 
791 
183 
1 011 
367 
416 
263 
281 
246 
1 335 
1 086 
249 
4 644 
146 
4 283 
156 
59 
1 517 
1 341 
103 
6 
131 
84 
25 
265 
210 
265 
252 
175 
13 
125 
38 
26 630 
2 483 
3 994 
935 
4 236 
1 317 
1 276 
3 252 
6 527 
1 959 
29 865 
8 166 
1 742 
683 
683 
1 296 
654 
190 
13 
1 7 8 0 
1 125 
13 609 
278 
579 
205 
635 
1 988 
2 470 
3 374 
1 637 
2 378 
8 090 
215 
661 
127 
1 437 
568 
1 509 
791 
2 771 
5 118 
IV 
85 622 
6 677 
5 194 
196 
588 
923 
271 
1 193 
630 
391 
360 
363 
273 
1 483 
1 230 
253 
4 675 
157 
4 327 
113 
78 
1 925 
1 650 
152 
11 
141 
107 
35 
303 
236 
388 
276 
276 
15 
208 
53 
32 305 
3 007 
4 838 
1 220 
5 004 
1 780 
1 582 
3 836 
8 489 
2 065 
33 601 
8 645 
1 794 
554 
720 
1 434 
712 
277 
20 
1 952 
1 183 
15 707 
344 
706 
251 
760 
2 468 
2 877 
3 970 
1 524 
2 746 
S 248 
265 
851 
159 
1 382 
604 
1 766 
944 
3 253 
6 339 
extra­CE (Eur 10) 
1984 
I 
83 911 
6 446 
5 194 
141 
608 
941 
225 
1 366 
543 
407 
363 
342 
258 
1 253 
1 002 
251 
4 411 
124 
4 039 
111 
137 
2 115 
1 785 
206 
11 
141 
100 
44 
338 
244 
382 
319 
329 
13 
252 
64 
31 287 
2 896 
4 574 
1 016 
4 742 
1 603 
1 386 
3 673 
8 258 
2 493 
33 815 
9 312 
2 050 
664 
731 
1 517 
755 
226 
14 
1 987 
1 368 
15 423 
347 
685 
234 
748 
2 409 
3 023 
3 789 
1 524 
2 589 
9 080 
235 
829 
154 
1 526 
659 
1 682 
924 
3 042 
5 837 
II 
83 619 
6 331 
4 956 
103 
679 
1 026 
205 
1 116 
421 
433 
340 
322 
311 
1 375 
1 135 
239 
4 197 
125 
3 834 
115 
123 
2 147 
1 896 
181 
7 
156 
118 
49 
375 
269 
477 
263 
251 
20 
163 
68 
30 211 
2 718 
4 691 
1 038 
4 756 
1 766 
1 296 
3 750 
7 367 
2 279 
35 102 
9 654 
2 084 
728 
768 
1 510 
790 
246 
22 
2 103 
1 402 
16 331 
418 
686 
244 
830 
2 661 
2 893 
4 062 
1 684 
2 796 
9 118 
261 
875 
157 
1 275 
582 
1 717 
926 
3 312 
5 631 
III 
34 612 
6 143 
4 723 
118 
606 
877 
196 
1 293 
354 
355 
328 
316 
279 
1 420 
1 221 
199 
4 829 
128 
4 474 
140 
87 
1 939 
1 621 
145 
27 
123 
103 
42 
314 
236 
349 
281 
318 
17 
240 
61 
30 240 
2 776 
4 598 
1 044 
4 717 
1 901 
1 433 
3 716 
7 258 
2 427 
35 162 
9 268 
1 886 
766 
743 
1 489 
780 
205 
19 
2 063 
1 318 
15 687 
373 
717 
234 
876 
2 381 
2 713 
4 241 
1 543 
2 518 
10 207 
256 
852 
179 
1 884 
774 
1 929 
939 
3 372 
6 301 
IV 
99 078 
7 979 
6 242 
188 
701 
1 085 
310 
1 757 
718 
365 
475 
336 
307 
1 737 
1 499 
238 
4 638 
159 
4 210 
152 
117 
2 461 
2 015 
185 
10 
144 
117 
61 
370 
286 
498 
344 
446 
30 
345 
70 
37 335 
3 061 
5 603 
1 221 
5 403 
2 483 
1 856 
4 227 
10 344 
2 525 
39 632 
10 230 
2 184 
707 
759 
1 674 
858 
380 
29 
2 225 
1 414 
17 971 
445 
793 
239 
1 035 
2 861 
3 051 
4 896 
1 657 
2 868 
11 431 
296 
1 065 
197 
1 721 
729 
2 147 
1 123 
4 109 
7 033 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S . B O I S S O N S , T A B A C S 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t a n i m a u x v i v a n t s 
A n i m a u x v i v a n t s d e s i , p r i n c p . à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V iandes et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t iers et œ u f s d ' o i s e a u x 
Po i ssons , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s d e p o i s s o n s 
Cérés les et p r é p a r a t i o n s à base de céréa les 
L é g u m e s et f r u i t s 
Suc res , p r é p a r a t i o n s à base de suc re , et m i e l 
Café, t h é , cacao, ép ices , et p r o d u i t s dé r i vés 
N o u r r i t u r e des t . a u x a n i m a u x (à l 'exc l . des cé réa les n o n m o u l u e s ) 
P rodu i t s et p r é p e r a t i o n s a l i m e n t e i r e s d i ve rs 
B o i s s o n s e t tabacs 
B o i s s o n s 
Tabacs b ru ts et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X , LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t t e s 
Pét ro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro l e et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l et gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é l ec t r i que 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t i è r e s b r u t e s n o n c o m e s t i b l e s , c a r b u r a n t s n o n c o m p r i s 
Cu i rs , p e a u x et pe l le te r ies b ru t s 
Gra ines et f ru i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b r u t (y c o m p r . c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e et r égéné ré ) 
L iège et bo is 
Pâles à pap ie r et d é c h e t s de pap ie r 
Fibres tex t i l es (excep. la ines en rubans ) et d é c h e t s n. t rans f . 
Engra i s , m i n é r a u x , b ru t s (exc l . c h a r b o n , p é t r o l e , p ie r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et d é c h e t s de m é t a u x 
Ma t i è res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e , n.d.a. 
Hu i l es , g ra isses e t c i res d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e 
Hu i les et g ra isses d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les végé ta les f i xes 
Hu i les et g ra isses é l a b o r é e s ; c i res a n i m a l e s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et appa re i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n a s et appa re i l s p o u r le t rava i l des m é t a u x 
M a c h , et app . indus t r . , app l i c . g é n . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dét . 
M a c h , et app . b u r e a u o u p. t r a i t e m e n t a u t o m a t i q u e de l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . et é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n i c , en reg i s t r . r e p r o d . d u s o n 
M a c h , et app . électr­ , n.d.e., pa r t ies et p ièces dé tachées é lect r . 
Véh i cu les rou t ie rs (y c o m p r i s les v é h i c u l e s à c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS I N D U S T R I E L S 
P r o d u i t s c h i m i q u e s et p r o d u i t s c o n n e x e s , n.d.a. 
P rodu i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
P rodu i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n t u r e et t a n n a g e et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
Hu i les essent . , p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i e , to i l e t te et e n t r e t i e n 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s et ar t ic les de p y r o t e c h n i e 
Ma t . p last . , art i f . , e the rs , es ters d . i . ce l l u l ose , rés ines e r t i f i c 
Ma t i è res et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
A r t m a n u f a c t . c lassés p r i n c i p , d ' ap rès la m a t . p r e m i è r e 
Cu i rs et peaux , p rép . et o u v r a g e s en cu i r , n.d.a., pe l le t , app r ê t 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r é , n.d.a. 
Ouv rages en l iège et on bo is (à l ' e xcep t i on des m e u b l e s ) 
Papiers , c a r t o n s , o u v r a g e s en pâte ce l lu l . , en pap ie r et en ca r t on 
Ar t i c les m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Fer et ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n.d.a. 
A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s d i ve rs 
A p p . san i ta i re , a p p a r e i l l a g e de p l o m b o r i o , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M e u b l e s et leurs par t ies et p ièces dé techées 
Ar t i c les de v o y a g e , sacs à m a i n et c o n t e n a n t s s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s et accesso i res d u v ê t e m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s et a p p . p ro fess . , sc ien t i f i ques et de c o n t r ô l e , n.d.a. 
A p p . et f o u r n i t , de p h o t o g r e p h . et d ' o p t i q u e , n.d.a., m o n t r . h o r l o g . 
A r t i c les m a n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS A ILLEURS D A N S LA CTCI 
CTCI 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Deutschland 
import 
Value in Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 List of products 
intra­EC (Eur 10) extra­EC (Eur 10) 
1983 1984 
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TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animeis chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste peper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, nes 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils end fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General ¡ndust mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. ­ sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus ­ appliances, n.e.s, + electr. parts 
Road vehicles (including sir cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, nes 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives end pyrotechnic products 
Ariific resins ­ plastic materiels ­ cellulose eaters and ethers 
Chemical materials and producta n.e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, nes 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. + art of paper pulp, of peper of paperb 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, nes 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, nes 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.es 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags end similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, nes 
Photogr. ap­, equipm + suppl. + optic goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, η e.s 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
20 592,5 23 346,8 24 228.0 23 636.0 23 2S9.8 26 892.5 
2 662.5 2 776,9 2 734.9 3 273.4 2 885.8 2 814.0 
2 431,1 
53,8 
430,3 
446.3 
79.6 
273.6 
372.3 
65.6 
76,4 
B3.2 
50.0 
231.4 
168.9 
62.5 
735.5 
140.4 
92,9 
161.5 
123.8 
113.2 
2.9 
69339 
223.9 
1 625.4 
108.5 
224.2 
102.1 
3163 
720.9 
455,7 
826,7 
483.1 
387.1 
2 117.1 
65.3 
176.2 
37.7 MM 
3303 
211.9 
1713 
453.4 
21 194,7 I ] 276,3 24 190.8 23 946.0 23 944.8 24 790.3 
2 460.1 
453 
484.4 
408.2 
126.1 
353.9 
727.7 
83,0 
60,9 
104.2 
553 
3283 
2603 
65.9 
48.6 
443.3 
411,5 
933 
355,0 
783,0 
60,2 
90.0 
107.9 
60.2 
2 7 6 3 
199.5 
77,0 
3 0133 
48.1 
463.5 
511,4 
91.5 
388.4 
1 167.2 
110,7 
68,4 
2593 
198,2 
61.4 
2 646.4 
6 0 3 
470.7 
432.1 
85.1 
320.8 
948.4 
63.1 
102,6 
102,0 
60.9 
239.2 
170.9 
62,2 
2 4703 
64,0 
505,8 
409,5 
126,3 
253,6 
737,9 
70,6 
129,2 
107.2 
60.7 
343.4 
231.4 
62.0 
1 842,0 
1 838.4 
8.9 
119.7 
21.1 
78.1 
453 
440,0 
21,0 
525.2 
365.4 
13.0 
203.7 
48,3 
155,3 
2 328,8 2 281,4 2 087.1 2 011.2 
2 1293 
11,7 
175,5 
27,8 
100,8 
7.5 
642.4 
33,8 
672.2 
442.4 
15,1 
197,3 
64.6 
132,7 
2 0903 
113 
103,7 
18,8 
88,5 
54,3 
632.2 
36.7 
671,2 
441,7 
16,4 
171,0 
01,6 
119,4 
1 8903 
13,3 
127,2 
25.5 
78.7 
283 
677,6 
25.8 
624.2 
374,8 
17.0 
176.6 
49.5 
127,1 
814,7 
10.0 
142,3 
17,5 
79.3 
72.1 
480.3 
28.2 
687,3 
304.1 
13.8 
1783 
48,8 
127,7 
2 8963 2 978.7 1 308.2 3 2073 3 7(23 4 249.1 4 844.4 4 754.4 4 6713 4 7183 4 8123 
1 2283 1 1493 1 080.6 1 2663 
4 806.7 5 4783 5 385.4 5 168.9 6 191.1 
228.0 
313,0 
743 
504,8 
527,6 
181.1 
881.7 
1 377,5 
938,6 
281,6 
394/4 
1103 
571.0 
714.1 
2763 
808.2 
1 4533 
868.1 
265.0 
324,1 
70,9 
522,8 
526,7 
222.3 
764,2 
1 6293 
1 059,6 
2793 
392,8 
78,8 
536.9 
645.7 
213,1 
8113 
1 5103 
700,5 
280,7 
362.8 
86.4 
553.0 
665.1 
229,3 
818,1 
1 335/4 
862.2 
330.4 
388.7 
101.5 
626.4 
883,8 
282,0 
998.5 
1 556.1 
848.4 
327,2 
325,6 
114,2 
445,2 
619,4 
509.9 
798.8 
6193 
129.4 
418,8 
392,1 
173.2 
489,6 
746,6 
773,8 
937,6 
673,0 
160.0 
409,3 
303.5 
119.0 
479.8 
001,0 
031.5 
910,1 
819.4 
133,0 
347,9 
337,0 
136,7 
498,1 
759.9 
608,9 
1 039,4 
882.1 
208,7 
358,0 
359.3 
137,0 
52?,7 
816,8 
656,6 
1 128,1 
683,1 
190.0 
451.7 
38B.7 
190.9 
688,2 
1 077,0 
809,7 
1 218.7 
724,7 
313,1 
8 230,6 9 006,4 9 600,1 9 1823 9 1463 9 796.8 
2 461,1 2 8*8/4 2 762.6 2 8243 2 8133 
792.7 
155.7 
92.0 
166.2 
132.7 
9 0 3 
3 3 
749,1 
270,3 
4 1823 
145,5 
262,4 
117.9 
3473 
894.5 
478.0 
938,9 
547.1 
460.5 
2 1713 
77.1 
237,7 
34.1 
7813 
246,9 
254,1 
190,3 
5393 
860.3 
209,6 
98,8 
184,3 
143,3 
91.9 
4,3 
799.1 
294.2 
859,3 
296,1 
102.9 
183,4 
136.6 
93.3 
4,4 
818.7 
?67,9 
4 2443 4 417.7 
150,5 
263.6 
106,5 
370,1 
895,5 
4323 
956.5 
6583 
411.7 
2 6*83 
743 
277.9 
40.9 
9303 
3843 
220.4 
177.7 
516.3 
170.4 
262.9 
121.1 
3813 
925,5 
490.4 
953,4 
675,6 
4313 
2 182,1 
733 
2303 
313 
692.4 
235/4 
2273 
183,0 
507,6 
780,5 
241,4 
1033 
185,3 
134,9 
105,2 
6,1 
797,1 
275.5 
1 962,8 
1403 
233,1 
105,0 
3803 
7783 
450,6 
868.9 
581,1 
425.0 
2 5673 
723 
184,3 
40,0 
967,6 
3733 
242.2 
134,0 
494.3 
844.5 
295.0 
107,1 
204,3 
137.0 
127.3 
3.1 
831.9 
277,2 
160.0 
297,0 
111,7 
409,3 
932.6 
4743 
965,6 
585,0 
471.5 
! 6*8.7 
813 
?5?,6 
37,9 
836,7 
258.4 
287.6 
2113 
583.1 
1 0923 1 1773 2 1473 1 4 (73 1 1963 1 7503 
1 272,4 1 0183 
777.9 
417,0 
00.3 
104.8 
50.7 
42.1 
5,2 
206.2 
98,3 
1 017,7 
86,0 
96.5 
148.5 
439.0 
528.1 
212.4 
088,2 
673,3 
325,3 
2 7463 
353 
129.3 
533 
1 3193 
1763 
272,9 
268,7 
489,4 
248,4 
131,7 
54,8 
174.2 
51.2 
41,4 
7,7 
223.4 
105.6 
1 101.1 
923 
97.7 
157,1 
439,0 
677.5 
771.5 
588.1 
685.9 
348.9 
41.6 
167,9 
45,5 
1 0443 
1413 
325.5 
338.1 
5S1.6 
290.2 
297.2 
67.6 
208.6 
56,6 
04,6 
3,0 
737,4 
173,5 
1 8203 
101.6 
104,7 
187,4 
609.1 
717,0 
236,4 
696,2 
763,1 
356,9 
1 188,7 
37,1 
171,6 
58,6 
1 5163 
217,2 
312,8 
289.5 
505.? 
304.? 
?47.9 
60.7 
197.4 
56,0 
46.0 
6.9 
280,3 
116,3 
1 1883 
282,7 
338,1 
61,7 
131,4 
63.3 
48,5 
7.? 
261,7 
111,0 
110,8 
107.4 
107.0 
676,1 
675.4 
736.0 
662,4 
844,9 
386.6 
2 7003 
363 
171.8 
60,6 
1 118,2 
1483 
326,9 
291,4 
547,1 
100.9 
108.9 
145,6 
503,4 
6183 
7?7,3 
627.9 
829.9 
3723 
1 2443 
373 
153,0 
53,8 
1 6523 
201,0 
305,1, 
795,4 
584,·) 
2 3*43 
2 1903 
9,9 
IB.!,? 
?0.9 
100.5 
30,0 
776,5 
35,4 
H08.B 
?44,2 
18,6 
1*4,4 
09,1 
135,3 
423 
2 809,4 
313 
12,3 
45,1 
2 862.0 
603 
11,3 
363 
3 204.0 
50.1 
17,1 
413 
3 119.7 
32.6 
13.9 
34.7 
3 709.3 
32.7 
15,9 
44.5 
4 151.0 
41.6 
12,0 
128,2 
4 358,5 
123 
145,5 
1363 
4 499,4 
8.7 
111,0 
108,8 
4 346,1 
11,6 
105,5 
1173 
4 489,9 
93 
99,7 
152.8 
4 330.2 
12,0 
116,6 
136.3 
3 509,7 
19,2 
111.2 
2 0723 2 288,0 2 5883 2 6813 2 6403 2 7073 
8193 
33,4 
97,8 
66,2 
45.0 
24.1 
70,7 
94.5 
171,5 
215,9 
85,0 
14,2 
47,6 
23,2 
1 1023 
463 
233.3 
78.7 
48.4 
25.4 
86,2 
97,2 
208,8 
278,9 
125.6 
17.1 
78.1 
30.4 
1 032.1 
74,1 
67,9 
90,3 
45.2 
31.7 
95.6 
95.8 
228.5 
303.1 
1173 
163 
68,3 
32,5 
1 022,4 
60,2 
28,0 
84,4 
56,6 
29,0 
92,7 
1113 
2393 
3203 
133,7 
14.9 
30,2 
38,6 
935,2 
35,1 
73,3 
68,7 
49.5 
37.2 
70.8 
110.3 
259,0 
231,2 
145.4 
20.7 
873 
37.4 
1 1213 
433 
158,5 
813 
473 
44,1 
873 
114.6 
243.6 
300,2 
1443 
19,0 
813 
43,5 
1 968/1 
303 
232,7 
783 
304,1 
325,3 
174,8 
126.6 
589.7 
96.4 
114.1 
183 
83,8 
10.7 
2 142.1 
30,4 
269,8 
79,8 
322,6 
324.6 
197,4 
147.2 
641,0 
129.3 
145,9 
32,7 
99,2 
14,0 
2 418.7 
95,1 
385,2 
96.8 
289.7 
379.2 
265.5 
115.2 
657,9 
134,0 
1883 
37,0 
118.3 
17,9 
2 1*03 
64.9 
327.1 
92,6 
305,4 
363,4 
284,6 
124,2 
703,6 
114,0 
181,4 
37.6 
173.5 
20,3 
2 1233 
41,5 
?79,3 
85,1 
280.7 
456.8 
201.0 
133.3 
746.6 
99.9 
21*3 
47,5 
144,4 
74,3 
2 494,1 
34.9 
347,2 
B8.2 
269,2 
442.0 
209.0 
137,3 
778,8 
137,0 
2133 
47,0 
132,7 
33,0 
3 889.4 4 7763 4 471.8 4 82*3 4 7613 S 7423 
7 1153 7 0283 8 118.1 7 896.7 8 1663 8 0183 
1 24*3 
294,0 
197,1 
00.1 
707.9 
50,7 
07,6 
11,0 
733.0 
147.7 
1 8*63 1 6163 1 708,1 
107,4 
102,7 
155,7 
039.1 
701.9 
749.? 
676.3 
799,2 
381,6 
1 07*3 
43,8 
194,0 
62,7 
1 2103 
174.6 
413.4 
336,? 
053,4 
1 «103 2 1*43 2 16(3 2 0763 1 »63.3 2 1413 
14 
Deutschland 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1 9 B 3 
III 
21 365,1 
1 6 5 1 3 
1 429,9 
66,4 
313,7 
416,2 
38,4 
143,2 
118,0 
41,0 
144,9 
91,8 
56,2 
221,3 
102,5 
118,8 
767.5 
338,5 
340,0 
43,0 
46,0 
620,4 
496.2 
21,6 
29,5 
38,7 
35,3 
16,1 
104,1 
73,9 
141,4 
35,6 
124.2 
15,7 
68,3 
40,2 
S 3 8 7 3 
502,7 
833.1 
196,5 
1 047,5 
619,6 
346.3 
1 078,9 
2 946,0 
811.1 
8 794,9 
2 555,7 
742.4 
175,2 
203,9 
187,6 
129.0 
67.3 
2,8 
717,6 
3 2 9 9 
4 127,1 
100,0 
205,9 
76,4 
526,6 
704,9 
390,3 
856,3 
620,7 
645,8 
2 112,1 
53.8 
218.6 
16.1 
494,5 
59,4 
356,6 
217.0 
696.2 
1 143,9 
IV 
24 253,2 
1 753,7 
1 556,3 
79,3 
302,9 
476,8 
41,1 
111,9 
123,7 
40,5 
173,2 
146,9 
54,9 
197,4 
95,1 
102,2 
744,2 
386,8 
244,7 
42,3 
70,4 
739,0 
610,1 
36,4 
7,9 
50,7 
41,7 
20,9 
147,3 
83,0 
172,2 
50,0 
178,9 
19,3 
105,6 
54,0 
9 7 1 1 3 
491,2 
989,3 
210,7 
1 143,7 
727,8 
528,3 
1 254,9 
3 554,6 
803.0 
9 897,3 
3 044,8 
950,3 
175,0 
227,0 
209,2 
141,6 
86,2 
4,3 
B58,4 
392,9 
4 655,3 
79,2 
238,9 
89,7 
591,2 
B86,8 
420,5 
997.1 
609,4 
741,5 
2 197,2 
64.0 
201.6 
17.7 
331.5 
36.8 
441;.C 
245,9 
792,6 
1 357,9 
i n t r a - C E lEur 10) 
1 9 8 4 
I 
25 936,1 
1 672,1 
1 4 9 9 3 
59,2 
278,5 
441,1 
42,4 
130,6 
127,1 
50,0 
172,6 
131,9 
65,3 
172,9 
69,3 
103,6 
343,0 
434,9 
306,0 
40,9 
61,2 
845,6 
659,7 
49,5 
6,3 
53,1 
44,2 
25,7 
158,6 
75,1 
186,3 
60,3 
186,0 
23,8 
95,9 
66,3 
10 520,7 
486.B 
978,6 
205,8 
1 209,5 
674,0 
473,3 
1 368,7 
3 971,7 
1 148.7 
10 774,4 
3 436,2 
971,5 
22Í1.5 
251.5 
239,2 
151,7 
134,7 
1,2 
950,8 
507,1 
4 900,5 
89,4 
248,9 
95.5 
615.4 
968,2 
430,0 
1 029,5 
658,0 
765,1 
2 437,7 
65,7 
272,7 
17,1 
529,5 
64,6 
425,6 
263.5 
799,0 
1 2 8 0 3 
II 
24 545,3 
1 672,1 
1 433,3 
55,6 
288,7 
424,4 
44,9 
117,7 
125,1 
41,0 
170,5 
102,1 
68,3 
233,8 
116,0 
117,8 
787,3 
439,3 
245,8 
32,5 
69,7 
832,6 
641,0 
39,8 
8,0 
51,5 
50.7 
28.5 
152,0 
90,1 
182,6 
37,8 
191,0 
25,1 
100,5 
65,9 
9 455,4 
477,1 
1 008,1 
229,2 
1 233,2 
711,1 
471,6 
1 352,1 
3 061,5 
906,5 
10 528,4 
3 264,9 
902,0 
220.3 
252,8 
241,6 
153,8 
108,6 
2,2 
947.2 
435,9 
5 109,5 
123,4 
237,4 
97.4 
667,7 
962,8 
467,4 
1 076,9 
680,0 
796,4 
2 153,9 
64,0 
278.5 
17,4 
274,8 
36,8 
416,0 
271,4 
795,0 
1 269,6 
III 
25 009,8 
1 330,7 
1 587,9 
67,4 
324,1 
513,7 
41,5 
113,0 
124,7 
46,2 
188,7 
101,0 
67,6 
242,8 
114,1 
128,7 
824,7 
492,2 
252,8 
32,8 
46,9 
819,0 
595,4 
35,5 
25,3 
43,8 
48,1 
26,2 
117,2 
83,5 
179,5 
36,2 
223,7 
27,6 
124,4 
71,7 
9 849,0 
563.1 
1 042,6 
206,3 
1 201,4 
729,6 
401,0 
1 363,1 
3 396,2 
941,7 
10 382,8 
3 144,1 
905,4 
298,2 
229,1 
218,3 
142,9 
67,4 
3,5 
866,0 
413,4 
4 795,1 
116,7 
225,2 
93,3 
672,3 
847,9 
430,3 
1 066,3 
589,5 
753,6 
2 443,5 
66.6 
245,0 
16,9 
556,4 
65,3 
418,8 
253.3 
821.3 
1 303,7 
IV 
28 530,6 
2 037,9 
1 800,0 
75,2 
301,7 
526,6 
50,8 
160,2 
126,0 
88,3 
222,8 
178,7 
69,6 
237,9 
111,3 
126,6 
941,5 
492,2 
369,9 
32,1 
47,3 
953,1 
703,1 
49,5 
26,8 
50,0 
53,5 
31,7 
153,4 
97,8 
186,2 
54,2 
250,0 
29,9 
148.0 
72,1 
12 139,1 
701,6 
1 170.2 
267,8 
1 365,1 
901,7 
634,8 
1 528,2 
4 235,6 
1 327,9 
11 091,4 
3 238,5 
919.2 
231,8 
246,1 
230.2 
153.6 
95,5 
5,1 
947.9 
459.1 
5 316,0 
89,9 
252,4 
102,5 
703,9 
1 043,0 
469,1 
1 117,3 
680,0 
857,8 
2 486,9 
76,0 
296,3 
19,8 
382,4 
44,0 
494.1 
267,9 
904,9 
1 367.6 
1 9 8 3 
III 
23 936,7 
733,1 
606,6 
28,2 
47,7 
89,4 
14,2 
92,5 
32,9 
89,6 
69,8 
102,5 
39,8 
126,5 
102,4 
24,1 
375,0 
69.3 
285,7 
13,1 
6,9 
399,9 
341,0 
13,2 
1.6 
59,2 
40.0 
8,7 
83,5 
32,9 
55,5 
41,3 
58,9 
4,9 
33,1 
20,9 
11 583,6 
862,3 
1 748,6 
512,4 
1 697,3 
373,6 
438,3 
1 401,3 
3 611,1 
339,1 
9 8 1 8 3 
3 070,8 
661,0 
208,3 
407,3 
378,3 
161,2 
54,7 
2,5 
779,7 
417,7 
4 324,4 
74,6 
174,6 
65,7 
265,2 
681,4 
412,7 
1 273,9 
472,1 
841.1 
2 423,0 
58.2 
201.7 
24,8 
400,4 
69,0 
587,5 
284,5 
788,4 
1 027,0 
IV 
27 413.7 
782,4 
667,0 
31.0 
40.4 
103,3 
17,5 
123,9 
58,7 
40,6 
98,7 
111,1 
41,8 
115,5 
38.8 
26.6 
384.9 
86,6 
260.2 
10.3 
27,8 
477,1 
410,1 
13,5 
1.6 
59,7 
49,3 
8.9 
99.3 
38,8 
81,8 
52,3 
66,9 
4,1 
38,9 
23,9 
13 717,4 
960,7 
2 117,2 
691,7 
1 924,1 
463,4 
544,4 
1 543,9 
4 785,9 
298,0 
10 667,3 
3 243,3 
738,8 
201,5 
393,1 
417,0 
168,1 
81,7 
4,1 
824,5 
414,4 
4 817,7 
91,1 
189,8 
81,0 
295,3 
791,3 
443,8 
1 501.9 
493,1 
875,8 
2 6 0 6 3 
65,0 
247,5 
26,3 
319.6 
67.1 
699.7 
329,1 
B37,0 
1 334,5 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
27 382,2 
922,9 
825,8 
32,7 
71,4 
104,6 
16,4 
211,7 
85,1 
63,8 
88,9 
108,7 
42,6 
97,1 
32,5 
14,6 
406,8 
58,2 
281,8 
12,4 
54,5 
493,6 
412,2 
20.6 
1.8 
58,4 
45,3 
11,3 
107,6 
36,7 
73,5 
56,8 
81,4 
3,9 
49,2 
28,2 
13 469,5 
978,3 
1 947,1 
559,9 
1 827,4 
406,2 
478,2 
1 564,3 
4 814,1 
277,8 
10 819.7 
3 500,7 
816,9 
256,8 
413,5 
434,4 
177,7 
70,9 
2,1 
828,6 
499,9 
4 766,1 
85,0 
202,6 
75,9 
305,0 
802,3 
427,0 
1 420,1 
539,0 
837,1 
2 552,9 
61,4 
243,0 
22,7 
409,0 
68,5 
008,5 
304,5 
307,6 
1 269,7 
II 
26 768,6 
920,6 
793,0 
30,9 
62,0 
132,3 
15,1 
198,2 
46,2 
76,2 
86,4 
98,3 
47,0 
127,7 
107,2 
20,5 
390,8 
80,3 
267.3 
8,0 
35,2 
499,6 
435,8 
20,6 
1,9 
61,0 
54,1 
13,0 
115.3 
36.4 
80.8 
52,8 
63,8 
4,2 
28.5 
31.1 
12 478,2 
968,3 
2 030,1 
531.0 
1 818,9 
451,0 
450,6 
1 542,3 
3 766,2 
398,6 
11 005.4 
3 533,1 
768,3 
262,0 
429,6 
423,8 
180,7 
76,3 
3,9 
896,2 
492,2 
4 933,6 
112,3 
196,6 
79,6 
328.4 
864,9 
454,8 
1 459,6 
508,1 
874,4 
2 538,8 
65,0 
241,3 
26,8 
292,6 
63,7 
638,5 
322,2 
878,9 
1 473,9 
III 
27 513,5 
790,4 
646,3 
25,8 
34,7 
108,9 
14,3 
133,9 
38,1 
62,8 
91,1 
94,9 
41,9 
144,1 
126,5 
17,6 
356,4 
82,4 
253,4 
5,3 
15.3 
504,8 
428,6 
21.7 
2,2 
70,0 
51,3 
17,1 
102,0 
42,0 
74,0 
48,3 
76,2 
5,0 
42,6 
28,6 
12 850,7 
944,9 
2 024,3 
555,2 
1 899,8 
505,8 
484,0 
1 612,0 
4 016,3 
474,3 
11 746,0 
3 486,7 
754,6 
226,4 
424,3 
426,8 
185,2 
72,7 
3,2 
904,1 
489.4 
5 249,6 
38,1 
220,7 
83,2 
360,9 
736,8 
457,7 
1 792.0 
524.0 
845,4 
3 009,8 
67,4 
241,4 
26,4 
480.7 
76.4 
854,3 
333,4 
910,4 
1 2 6 5 3 
IV 
31 782,1 
842,0 
714,9 
27,9 
50,9 
123,9 
17,8 
105,4 
58,3 
57,8 
121,9 
108,7 
42,3 
127,1 
101,4 
25,7 
416,1 
96,3 
288,6 
6,5 
24,6 
538,0 
462.0 
24.6 
2.0 
59.9 
56,8 
18,8 
111,2 
44,9 
82,4 
61,4 
76,0 
6,3 
39,7 
29,9 
16 309,1 
1 108,3 
2 487,3 
542,1 
2 153,2 
586,6 
611,7 
1 743,6 
6 139,3 
331,7 
12 115,0 
3 6 5 0 3 
798,2 
278,6 
401,3 
460,8 
183,4 
103,1 
4,8 
917,5 
497,6 
5 423,8 
107,8 
219,5 
86,8 
382.7 
391,1 
464,3 
1 725,6 
576,7 
918,9 
3 041,0 
72,4 
291.4 
31,6 
380,7 
70,7 
807.5 
386,9 
970,5 
1 562,0 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS AL IMENTAIRES, B O I S S O N S , TABACS 
Produits a l imentaires et an imaux vivants 
A n i m a u x v i v a n t s dost , p r i n c p . à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t ie rs et œ u f s d ' o i s e a u x 
Po issons , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréales et p r é p a r a t i o n s à base de céréa les 
L é g u m e s et f r u i t s 
Suc res , p r é p a r a t i o n s à base de suc re , et m i e l 
Cefé, t hé , cacao, ép ices , et p r o d u i t s dé r i vés 
N o u r r i t u r e dest , aux a n i m a u x (à l 'exc l . des cé réa les n o n m o u l u e s ) 
P rodu i t s et p r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i ve rs 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru ts et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X , LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t t e s 
Pétro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro le et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l et gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é l ec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat ières brutes non comest ib les, carburants non compris 
Cui rs , p e a u x et pe l le te r ies b ru t s 
Gra ines et f ru i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b r u t (y c o m p r . c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e et r égéné ré l 
L iège et bo is 
Pâtes à pap ie r et déche ts de pap ie r 
Fibres tex t i l es l excep . la ines en rubans ) et déche ts n. t rans í . 
Engra is , m i n é r a u x , b ru t s (exc l . c h a r b o n , p é t r o l e , p ie r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et d é c h e t s do m é t a u x 
Ma t i è ros b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u végé ta l e , n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine an imale ou végéta le 
Hui les et g ra isses d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les végé ta les f i xes 
Hu i les et g ra isses é l a b o r é e s ; c i res a n i m a l e s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et appa re i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n e s et appa re i l s p o u r le t rava i l des m é t a u x 
M a c h , et app . indus t r . . app l i c . g é n , , n.d.a., pa r t ies et p ièces dot . 
M a c h , et app . b u r e a u o u p. t r a i t e m e n t a u t o m a t i q u e de l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . et é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n i c , en reg is t r . r o p r o d . d u s o n 
M a c h , et app . é lectr . , n.d.a,, pa r t ies et p ièces dé tachées é lect r . 
Véh icu les rou t ie rs (y c o m p r i s les v é h i c u l e s à c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produ i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
P rodu i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n t u r e et t a n n a g e et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
Hui les ossent . , p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i e , to i l e t te et e n t r e t i e n 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s et ar t ic les de p y r o t e c h n i e 
Mat . p last . , ar t i f . , é the rs . es ters d. i . ce l l u l ose , rés ines ar t i f i c 
Ma t i è res et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Art. manufact . classés princip, d'après la mat . première 
Cui rs et poaux , p rép . et o u v r a g e s en cu i r , n.d.a., pe l le t , app rê t 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r ó , n.d.a. 
Ouv rages en Nègo ot on bo is (à l ' excep t i on des m e u b l e s ) 
Papiers , ca r t ons , o u v r a g e s en pâte ce l l u l . , en pap ie r et en ca r t on 
Fils, t i ssus , ar t ic les tex t i l es f a ç o n n é s , n.d.a., p r o d , c o n n e x e s 
Ar t i c les m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Fer et ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i re , appa re i l l age do p l o m b o r i e , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M e u b l o s et leurs par t ies et p ièces dé tachées 
Ar t i c les de v o y a g e , sacs à m a i n et c o n t e n a n t s s im i l a i r es 
V ê t e m e n t s et accesso i res d u v ê t o m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s et app p ro fess . , sc ien t i f i ques ot de c o n t r ô l e , n.d.a. 
A p p . et f ou rn i t , de p h o t o g r a p h , et d ' o p t i q u e , n.d.a.. m o n t r h o r l o g . 
A r t i c les m a n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS AILLEURS D A N S LA CTCI 
CTCI 
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List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and Ihre animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products end birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preperetions thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and frort 
Sugar, sugar preperetions and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products end related materials 
Gas, natural end manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins end furskins, row 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other then wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxea 
Animal oils and fata 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, end animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General Indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. ­ sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s„ + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n a j . 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materiels; toilet polish 4­ clean preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic producta 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s 
Manufactured goods classified chiefly by materiel 
Leather, leather manufacturée, nes. end dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art of paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yam, fabrics, made­up articles, n e e , + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured artides 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, nee 
Furniture end perts thereof 
Travel goods, handbags end similar containere 
Articles of apparel and clothing accessorie· 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n e t 
Photogr. ap. equipm + suppl + optic, goods; welches *■ clocks 
Miscellaneous manufactured anieles, n.e.s 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE M THE SITC 
intra­EC (Eur 10) 
1963 
III 
11 688.5 
1 592.5 
1 17073 
1123 
492.5 
903 
953 
1173 
239.2 
223 
97.6 
643 
373 
2223 
923 
129.6 
1 7433 
119,2 
1 246,2 
369,4 
9.0 
41*3 
M M 
S3 
8,0 
36.1 
14,0 
14.1 
593 
473 
47.7 
983 
883 
S.0 
64,1 
183 
3 388,5 
216,0 
468,6 
97.7 
5323 
600.2 
140.5 
6043 
1 201.7 
127.5 
6 0123 
1 670.1 
421.0 
115,4 
96.1 
953 
1003 
1153 
23 
435,2 
186.5 
2 «41.7 
603 
1333 
53,6 
318.1 
5323 
289.6 
8073 
321.1 
3393 
1 818,1 
443 
1933 
283 
4723 
187,1 
188,7 
1493 
574.4 
123 
IV 
16 869,0 
1 S2S3 
1 6432 
106,0 
487,0 
150,4 
140,2 
157,6 
237.1 
24.6 
133.1 
110.7 
46,5 
2*23 
138,3 
144.3 
1 9603 
187.6 
1 3403 
385.1 
37,5 
582,4 
46S3 
13.9 
10.8 
45.2 
18,0 
20,5 
83,6 
57,6 
77,9 
138,3 
116,6 
6,8 
32.0 
273 
5 0763 
295.4 
589.7 
111.9 
635.3 
724.6 
214.4 
7543 
1 5913 
158.7 
7 1103 
2 0803 
646.1 
1B5.3 
116.1 
123.9 
112.2 
140.5 
2.1 
544,9 
289,5 
1 14*3 
783 
157.5 
64.6 
383.0 
735,6 
345,1 
751,4 
415.7 
4193 
1 9003 
61,4 
269.9 
31,7 
331,6 
117,4 
228,6 
1B4.9 
675,2 
24.7 
1984 
' 
18 232.7 
1 699.8 
1 « 1 , 1 
743 
426.1 
114.9 
107,2 
151.7 
262.4 
27.4 
•30.4 
•20,6 
54,1 
2303 
973 
133,7 
2 715,1 
218.7 
1 831,4 
62S.S 
39.5 
648,4 
512,1 
16.9 
22.1 
51.2 
18.4 
25.1 
99.8 
55,7 
83,3 
139.5 
1363 
7.9 
95.3 
33.1 
4 988.0 
322.6 
563.0 
101.0 
665.2 
563.6 
185.6 
7993 
1 4873 
300.5 
8 167.7 
2 1*13 
605.2 
208.6 
137.0 
145.8 
123.2 
191.3 
4,8 
625.3 
340.6 
1 6443 
87.0 
157.0 
69.9 
403,7 
766,7 
372,4 
8803 
463,1 
4443 
2 1412 
57,3 
283.5 
38,7 
4883 
2003 
249,5 
183.3 
668,2 
113 
II 
17 8*4,0 
1 146,7 
1 6703 
91.1 
470.4 
823 
114.0 
150,2 
351,6 
30.1 
136,8 
88.1 
563 
275.7 
1323 
143,0 
2 0633 
1383 
1 298.1 
584.8 
312 
8*13 
496,3 
21,3 
10,6 
49.3 
19.4 
31.2 
96.9 
602 
95.4 
112.1 
1652 
8.3 
119.3 
37.6 
4 997.9 
350,4 
593.2 
106.2 
706,9 
643.3 
218.8 
853,4 
1 4133 
1123 
* 1223 
2 14*3 
8112 
287,5 
132,6 
133,5 
126.3 
166.9 
2.8 
624.2 
2843 
1 837 J 
* 1 3 
160.0 
71.2 
429,0 
786.7 
388.9 
9543 
477,4 
4793 
1 934.« 
53,4 
274,9 
35,9 
3463 
134,3 
246.1 
191.5 
646,3 
133 
III 
IS 601,6 
1 7*23 
1 4*83 
107,6 
477,3 
98,8 
114,2 
150,0 
248.9 
24,5 
152,7 
71,7 
50,5 
2*83 
125,6 
140,0 
1 ( 4 * 3 
144,4 
1 42S3 
2483 
30.9 
6*13 
411.0 
11.1 
18.2 
37.9 
18.1 
25.5 
70.5 
56,7 
64,5 
110.6 
170.5 
7.3 
127.4 
35.8 
4 2*83 
271.8 
532.8 
111.1 
601.6 
625.0 
179.8 
758,t 
1 1443 
82.7 
7 1123 
1 1203 
5073 
160,0 
115.2 
118.3 
116.5 
130.9 
2.4 
543,7 
226,6 
1 14*3 
83.7 
142,4 
58,9 
417,6 
618.8 
370,9 
7333 
393.6 
397.2 
2 044,7 
52,1 
216,4 
33,6 
530,1 
139,6 
224.5 
161.0 
637.4 
62 
IV 
1 * 1413 
1 ( 0 * 3 
1 8073 
85.5 
458,5 
128.6 
1482 
171,0 
266.9 
23,3 
174,9 
89.0 
61,0 
301,1 
139,0 
162,0 
2 615.7 
169.4 
1 9673 
458.8 
30.2 
•66.1 
6203 
133 
22.1 
482 
23,0 
33.7 
922 
64,1 
842 
1482 
1143 
8.1 
90.1 
38.5 
S 6063 
318.7 
668,7 
128,4 
714.7 
790.7 
264.2 
906.0 
1 6393 
188.0 
* 427.1 
2 2*1.7 
6023 
1933 
1193 
124.6 
129,2 
144,9 
23 
818,1 
3463 
1 M 2 3 
1003 
174,5 
71.7 
4522 
847,2 
371.1 
9773 
486.0 
481.7 
2 1*12 
882 
306.7 
373 
423,1 
151.5 
271.6 
1862 
73S2 
293 
extra­EC (Eur 10) 
1983 
III 
12 S243 
1 1773 
1 136.9 
28.0 
87,4 
11.1 
168.3 
813 
237.5 
25,4 
262.0 
220,4 
163 
«0.7 
24.0 
16.7 
6 1413 
1643 
4 741,9 
426.7 
8.4 
1 0113 
937.0 
33,7 
44,5 
66,4 
138,9 
143.4 
139.7 
121.4 
211,4 
47,6 
743 
33 
693 
1.9 
2 1142 
311,9 
165,0 
47,0 
256.2 
347,7 
2373 
3253 
379,1 
543 
2 947.4 
8*73 
182.6 
1883 
273 
773 
413 
48.1 
13 
88.0 
60.7 
1 1*23 
47.1 
383 
47.6 
170.6 
1773 
993 
1883 
2643 
142.1 
1 096.7 
6.7 
55.6 
24,4 
303,9 
733 
173,1 
1503 
3083 
123 
IV 
14 2*73 
1 693,8 
1 633 5 
412 
102,9 
14,4 
238.4 
81.9 
494.0 
53.1 
327,8 
261.9 
17.8 
60.3 
35.1 
25,3 
5 322,0 
201,5 
4 633,4 
4743 
12,8 
1 2413 
1 11*3 
39,5 
93,7 
72,6 
160,1 
180.2 
134,1 
122,9 
228,3 
582 
101.9 
4,6 
93,3 
4,0 
2 86*3 
402.9 
192.6 
52.4 
280.5 
442,0 
272,1 
408,5 
631,6 
73,9 
1 335.3 
7*03 
201,5 
203,8 
34,9 
88.1 
482 
25.3 
2.1 
31.9 
73.9 
1 422,1 
63,6 
48,3 
54.5 
2163 
231,3 
130,0 
1B6.4 
357,8 
1443 
1 1623 
73 
71.3 
77.6 
747.2 
49,0 
199.5 
187.5 
372,2 
483 
1984 
' 
IS 21*3 
1 670,4 
1 61*3 
12,7 
82.5 
11.3 
139.4 
105,5 
528,3 
50,9 
3SS.7 
210,7 
16,3 
50,6 
23,0 
27,6 
B M 7 3 
248,5 
S 133,9 
600.6 
16,0 
1 412.7 
1 299,6 
56,9 
132,4 
34,4 
154,2 
211,4 
245.4 
130,8 
223,0 
62,1 
113,1 
6,1 
103,4 
3.6 
2 6473 
420.0 
214.6 
62.3 
233.6 
378.6 
204.4 
416.7 
460.2 
116.8 
1 667.9 
8*13 
238.0 
237.4 
40,1 
103,6 
61.8 
36.7 
1,7 
93,8 
82,9 
1 530,5 
09,0 
51,3 
61.3 
225.7 
276.1 
148.0 
189.3 
3863 
157.9 
1 2*13 
8.1 
76,7 
31.9 
350,6 
88,6 
191,4 
160,3 
346,6 
433 
II 
IS 1*4.8 
1 8*2.1 
1 503.6 
163 
90,5 
12,4 
152,9 
48.9 
547.3 
573 
340,3 
222.4 
15,4 
58,5 
30,4 
28,1 
S 471,1 
235,6 
4 566,8 
664,9 
11.8 
1 4762 
1 1812 
62.9 
37.0 
74.3 
179.5 
217,1 
780.1 
140,0 
263,5 
52,4 
122.0 
7,7 
110,2 
4,1 
2 M6,0 
369.9 
212.3 
53,2 
310,6 
481,6 
219.9 
467,4 
570.6 
120,3 
1 8183 
8783 
231,6 
213,0 
41,5 
95,6 
62,4 
62,1 
7,9 
105,3 
32.0 
1 685.6 
63,7 
62,0 
06,3 
254.7 
739.7 
103.4 
227.6 
405,2 
164,0 
1 256,5 
93 
77,7 
37,7 
793,3 
74,3 
203,4 
197,6 
363,3 
213 
III 
13 992.9 
1 142.7 
1 2*63 
122 
99.6 
11.7 
1B7.1 
100.0 
280.7 
2S3 
333.0 
719.5 
17,0 
562 
31.2 
20.1 
6 287,4 
259.2 
4 2893 
701,1 
7,3 
1 2172 
1 1103 
43,2 
713 
67,1 
161.B 
138,0 
175.2 
124.5 
247.7 
51,6 
106.7 
4,7 
98.1 
3.9 
2 6**. · 
347,5 
185,9 
43,0 
780,0 
4823 
704.0 
455.0 
523.3 
67,7 
1 8623 
•»4,7 
200.7 
770,3 
34,3 
88,7 
50,6 
03,3 
7,9 
90,3 
38,2 
1 4183 
64,7 
47,1 
07,3 
217,5 
231.7 
134.7 
2083 
319,6 
144.3 
1 242,1 
8.9 
62.7 
79,6 
353.7 
33.7 
184.0 
174.5 
346.0 
53.7 
IV 
16 329.» 
1 666.6 
1 598.5 
203 
104,8 
18,1 
263,7 
80.0 
631.2 
48.8 
347.6 
1713 
14.4 
•7.1 
33.1 
34,0 
6 117,7 
224.7 
4 889.4 
6923 
11,1 
1 4292 
1 1103 
47,2 
60,2 
87,5 
167.3 
273,2 
230,4 
164,1 
267,7 
62.9 
183 
3.6 
90.4 
4.7 
3 2443 
403.9 
200.7 
70,3 
307,2 
676,2 
268.2 
546,0 
744,2 
128,3 
4 1243 
1 0*03 
270,1 
343,9 
46.9 
98,3 
59,8 
37,6 
2.0 
106,0 
98,7 
1 707,7 
66,4 
64,1 
67,0 
236,7 
287,1 
161,9 
279,2 
369,2 
176,0 
1 3562 
10,7 
804 
283 
323,8 
823 
2193 
202.0 
4303 
41,7 
16 
France 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
III 
11 278.8 
2 248,5 
1 924,2 
199,6 
186.1 
331.2 
41.2 
671,6 
261,3 
53,9 
41,2 
112,2 
26.0 
324,3 
309,8 
14,5 
568,7 
29.0 
450.7 
18,1 
70,9 
638,1 
597,8 
49.2 
130.4 
42,5 
56,2 
20,5 
75.0 
62.6 
125,4 
36,1 
402 
6,9 
28,3 
5,0 
2 900,6 
183,3 
238,3 
32,8 
302,0 
356,1 
90,5 
485.1 
1 097.4 
112,5 
4 5542 
1 231,4 
244,B 
139,5 
53,9 
121,9 
179,7 
34.6 
2.5 
342,9 
161.6 
2 227,8 
42,6 
192,9 
46,5 
250,9 
393,4 
228,8 
558,2 
284,5 
229,9 
1 045.1 
34,8 
59,5 
6,0 
305.4 
72.1 
152.4 
116,2 
298,5 
368,7 
IV 
13 894,9 
2 617,4 
2 144,8 
309,3 
217,1 
274,7 
57,2 
612,1 
288,1 
149,2 
51,9 
156,5 
28,5 
472,6 
453,6 
19,0 
608,1 
36,0 
504,2 
17,4 
50,5 
1 035,1 
978,1 
75,1 
320,7 
58,0 
67,5 
27,4 
119,8 
66,5 
193,5 
49,6 
57,1 
9,5 
41.4 
6,2 
3 720,3 
246,5 
294,5 
46,9 
367,5 
472.7 
111,9 
6??.? 
1 382.7 
174,5 
5 452,6 
1 504,6 
287,7 
169,6 
59,4 
136,7 
191,2 
42,2 
3,5 
408,9 
205,5 
2 877,8 
54,8 
230,8 
61,7 
298,4 
551,2 
265,3 
766,3 
370.4 
278.4 
1 070,3 
44,5 
75,5 
7,2 
215,9 
72,2 
141,5 
137,7 
375,7 
461.3 
ntra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
14 583,1 
2 514.8 
2 175,4 
212.1 
217,3 
271,7 
46,4 
770,6 
321.9 
93,2 
59,9 
152,1 
30,2 
339,4 
316,2 
23,2 
529,9 
23,8 
413,6 
18,3 
74,2 
876,0 
810,7 
92,4 
63,8 
61,9 
73,5 
35,6 
138,8 
68.3 
219,0 
57,4 
65,3 
12,6 
44,2 
8,5 
4 210.6 
282.5 
315,4 
43,4 
382.7 
378.5 
112.7 
650,0 
1 480,5 
564,9 
5 9352 
1 665,8 
303,2 
207,1 
64,5 
158,5 
212,3 
46,1 
2,0 
432,2 
239,9 
3 019.9 
54.6 
255.2 
58.1 
331,8 
595,6 
263,9 
302,1 
383,1 
275,5 
1 249,4 
40.8 
82,9 
8.2 
363,5 
96,2 
138.6 
152.2 
367,1 
516.5 
II 
14 683,3 
2 944,0 
2 5722 
135,9 
232,9 
413,7 
61,4 
990,9 
331,9 
112,6 
62,0 
146,8 
34,1 
371,8 
359,7 
12,1 
662,4 
40,7 
519,7 
19.4 
82,6 
820,9 
761,9 
93.2 
18,6 
64,8 
87.3 
34.7 
134,6 
82,0 
211,4 
35,2 
583 
13,0 
35,1 
10,8 
3 819,1 
263,7 
362,7 
43.3 
402.5 
391,1 
126,6 
654,1 
1 475,4 
99,7 
5 909,6 
1 747,5 
305,6 
284,1 
67,8 
150,9 
230,8 
36,2 
1,8 
450,3 
220,1 
3 083,4 
60,0 
239.2 
61.1 
347.0 
591,6 
272,1 
811,8 
418,1 
282.6 
1 078.7 
45.4 
85.0 
3,2 
217,3 
72,8 
134,7 
144,5 
370,8 
527,4 
III 
13 120,3 
2 6332 
2 247,4 
217,1 
236,4 
331,2 
48,8 
814,8 
271,4 
89.2 
65.2 
140,1 
33,3 
385,8 
367,9 
17,9 
694,1 
45,5 
527,6 
12,8 
108,2 
765,5 
707,3 
74,0 
93,9 
55,0 
69,5 
24,6 
89,0 
72.7 
187,5 
41,2 
582 
15,4 
35,1 
7.6 
3 248,3 
221,5 
279,4 
41,4 
360,4 
414,1 
111,1 
618,2 
1 131,8 
70,4 
5 320,1 
1 545,6 
302,1 
152,5 
59,3 
157,1 
224,0 
46.5 
2.6 
404.6 
197.0 
2 616.5 
55.0 
202,4 
53,6 
327,9 
474,6 
255,7 
665,2 
326,9 
255,2 
1 158,0 
39,2 
66,6 
7,6 
334.7 
89,2 
144.4 
126,8 
349,4 
459,1 
IV 
15 541,9 
2 9862 
2 429,0 
281,1 
242,9 
314,1 
65,4 
816,4 
322.2 
107.5 
70,9 
171,3 
37,2 
557,1 
535,4 
21,7 
641,5 
68,7 
447,7 
32,2 
92,9 
1 035,6 
964.5 
100,0 
191,4 
63,7 
84.8 
41,1 
133.0 
79,2 
212,6 
58.7 
71.1 
15.6 
47,5 
8.0 
4 1502 
280,8 
314,2 
48.7 
419.9 
512,8 
154,4 
764,1 
1 512,9 
142,4 
6 183,7 
1 697,5 
308,0 
252,8 
66,4 
158,4 
227,3 
47,4 
3,8 
423,8 
209,7 
3 2753 
58,4 
255,5 
65,4 
304,9 
640,0 
286,1 
892,3 
394,5 
318,2 
1 210,9 
53,4 
B6.2 
10,3 
244,2 
77,1 
161,1 
154,5 
424,0 
544,7 
1983 
III 
12 256,7 
1 650,1 
1 278,8 
35,1 
204,3 
170,7 
31,0 
521,3 
55,7 
189.4 
25,0 
24,9 
21,3 
371,4 
362.5 
8,9 
470,8 
16,0 
346,4 
56,5 
51,9 
232,7 
198,8 
16,5 
1,2 
31,1 
17,5 
9,0 
26,9 
22,9 
45,1 
28,8 
33,9 
2,6 
28,2 
3,1 
4 924,5 
437,2 
464,1 
104,9 
640,5 
199,2 
273,1 
616,7 
1 229,2 
922,3 
4 599,8 
1 372,6 
189,1 
248,3 
57,5 
243,0 
238,2 
16,4 
4,5 
203,7 
172.1 
2 075,9 
30,5 
162,9 
32,9 
101,7 
249,1 
300,0 
626,3 
168,9 
403,0 
1 151,3 
37,0 
78,6 
24,7 
227.0 
55.6 
234,9 
127,8 
365,8 
378,7 
IV 
14 500,0 
1 927,5 
1 4633 
48,3 
151,9 
224,0 
49,2 
601,9 
95,6 
199,7 
32,1 
35,2 
26,0 
463,6 
451,5 
12,1 
456,7 
18,6 
355,5 
33,0 
49,6 
368,3 
313,6 
16,2 
0,5 
38,1 
23,3 
16,1 
35,1 
26,0 
121,2 
37,2 
54,7 
1,7 
47,8 
5,2 
5 862,6 
453,5 
597,8 
105,8 
864,3 
314,3 
383.6 
789.9 
1 626,7 
642,0 
5 427,1 
1 383,5 
196,9 
117,6 
65,6 
276,0 
260,3 
31,9 
5,0 
224.B 
205,4 
2 655,7 
40,6 
224,0 
37,2 
129,8 
326,1 
345,3 
795,3 
241,8 
510,4 
1 337,9 
47,8 
97,1 
33,4 
215.1 
65.5 
272.1 
189,9 
458,4 
457.8 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
13 831,6 
1 673,9 
1 296,6 
26,1 
141,5 
206,7 
33,1 
545,9 
65,7 
188,2 
28,6 
34,1 
26,8 
377,2 
367,6 
9,6 
431,0 
13,3 
303,4 
33,8 
80,5 
346.4 
277.6 
18,0 
2.6 
39,9 
22,5 
21,9 
43,9 
27,0 
60,1 
41,7 
68,8 
2,2 
61,0 
5,6 
5 569,5 
494,3 
516,2 
96,2 
769,8 
234,2 
253,4 
719,7 
1 533,1 
935.9 
5 337,9 
1 471,9 
231,6 
154,2 
63.7 
255.8 
278.0 
24.8 
5,3 
219,0 
239.3 
2 4873 
41.0 
201.6 
39.6 
121,4 
325,8 
310,7 
770,5 
223.9 
451,7 
1 378,7 
44,8 
93,6 
31,9 
271.1 
68,5 
262,3 
189,0 
417,0 
472,9 
II 
15 126,2 
1 664.8 
1 219.4 
20,6 
200,6 
210,3 
36,9 
427,7 
71,4 
157,4 
29,5 
34,4 
30,7 
445,3 
436,1 
9,3 
459,2 
9,4 
328,4 
34,6 
86.8 
421,2 
367,4 
17,6 
0,4 
40,2 
27,5 
22,7 
50,1 
39,9 
136,4 
32,5 
53,9 
3,1 
44,0 
6,8 
6 1522 
487.3 
551.4 
98,0 
756,8 
256,2 
323,0 
777,6 
1 533,6 
1 357,4 
5 957,9 
1 645,8 
253,1 
215,1 
75,0 
302,3 
294,6 
21,8 
6,2 
236,8 
240,9 
2 821,5 
55,0 
204,0 
32,1 
140,1 
361,3 
337.4 
824.0 
216.2 
650.1 
1 490,6 
51,6 
105.9 
34,9 
221,5 
76,8 
324,2 
187,4 
487,6 
471,0 
III 
14 419,7 
1 830,6 
1 351,8 
22,7 
157,6 
180,7 
37,0 
647,6 
57.4 
155,2 
31,1 
33,2 
29,4 
478,7 
470,3 
8,5 
465,7 
19,8 
335,4 
39,0 
71,4 
346,6 
273,5 
15,7 
12,8 
36,1 
21,9 
13,1 
41,0 
30,5 
70,1 
32,4 
73,0 
2,9 
61,8 
8,4 
5 689,1 
477,5 
456,7 
83,3 
743,3 
312,8 
313,3 
729,3 
1 432,7 
1 130.5 
5 636,1 
1 707,5 
206,9 
336,5 
71,4 
283,6 
294,7 
29,4 
5,2 
239,7 
240,1 
2 471,9 
40,1 
213,5 
32.5 
142,1 
304,1 
340,7 
754,4 
189,5 
454,6 
1 456.8 
48,2 
90,4 
33,7 
294,2 
80,6 
251.8 
172.1 
484,5 
451,7 
IV 
16 973,3 
2 135,0 
1 605,5 
45,5 
183.2 
266.4 
46.2 
715.3 
120.9 
110.3 
44,2 
40,4 
33,2 
529,5 
517,7 
11,8 
504,4 
15,6 
351,4 
46,2 
91,2 
475,6 
388,3 
24,2 
0,7 
40,1 
27,9 
29,0 
50,7 
38,7 
139,9 
37,0 
87,3 
5,7 
76.3 
5.3 
6 794,0 
565,5 
583,3 
122,6 
885,1 
397,3 
333,9 
853,3 
1 918,6 
1 118.6 
6 533.9 
1 702,3 
275,5 
202,7 
70,5 
305,3 
323,5 
35,2 
7,6 
255,1 
227,0 
3 0972 
50,5 
244,5 
37,4 
168,0 
392,1 
364,5 
1 048,5 
264,4 
526,9 
1 734,4 
58,6 
101,2 
39,2 
263,2 
89,7 
371,0 
215,8 
581,8 
530,3 
Dénomination des produits 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. è l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et oeufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations do poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINÉRAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. lainos en rubans) ot déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métoux 
Matières brutos d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Mochines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour lo travail des métaux 
Mach, et app. industr.. applic. gen., n.d.a., parties ot pièces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique do l'information 
App. ot équipement do télécommunic, enregistr. roprod. du son 
Mach, et app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture ot tannage ot colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essont , produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs ot articles do pyrotochnio 
Mat. plast., artif., others, esters d,l. cellulose, résines artific 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prop, et ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages on liège ot en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul., en papier ot en carton 
Fils, tissus, articlos textiles façonnés, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 
Fer ot acier 
Métaux non ferreux 
Articlos manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage do plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Moubles ot leurs parties et pièces détachéos 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 
Vètoments et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments ot app. profess., scientifiques ot do contrôle, n.d.a. 
App. et fournit, do photograph, et d'optique, n.d.a., montr, horlog. 
Articles manufacturés divers, n d a . 
ARTICLES NON CLASSÉS AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
Rév. 2 
0-9 
0,1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
n 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2,4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5,6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
5 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
S 
Bl 
82 
B3 
84 
85 
87 
B8 
89 
9 
17 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Italia 
import 
Value in Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 List of products 
intra­EC (Eur 10) 
1983 1984 
extra­EC (Eur 10) 
1983 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
2,4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
6Θ 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
M eta I working machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet polish + clean, preparat 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artide resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art of paper pulp, of paper of papero 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary. plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e s. 
Photogr. ap., equipm + suppf. + optic goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, nes . 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
9 163,0 10 632,1 10 693.1 10 869,3 10 546.9 14 302.3 
2 185,9 1 520,5 1 5543 1 703,0 3 162J 
12 664,2 14 191,1 14 521.8 14 177,6 14 846.9 17 101.2 
938,0 1 247J 838,9 1 697,6 
1 762.4 
237,1 
583.6 
405.2 
77,0 
218.6 
49.3 
65,3 
29,5 
79,9 
16.8 
148,5 
59,9 
88,6 
2 013 4 
358,9 
519,5 
420,2 
85.3 
325,5 
76,2 
74,7 
56,5 
77,8 
18,8 
172.4 
73.0 
99.4 
1 436,1 
237.7 
400,0 
311,1 
56,6 
174,4 
33,9 
53,6 
32,1 
63.7 
13.1 
• 4 4 
36.1 
48.2 
1 4624 
1754 
430.6 
311.6 
74.1 
242.0 
77.0 
46,6 
26,3 
67,3 
11.5 
■14 
40,2 
51.8 
1 606,7 
1724 
567.5 
310.7 
69.8 
238,7 
53.2 
50,8 
50,9 
77,0 
17,2 
944 
60.7 
33,6 
2 9074 
425.7 
549,7 
698.0 
128.3 
574,3 
130.3 
106.7 
117,8 
139,5 
37.5 
245,0 
124.6 
120.3 
6964 
78.3 
93.5 
45,4 
132,7 
1234 
83,3 
9.6 
180,9 
144,3 
4,2 
41.7 
9.3 
32.4 
1 1764 
90,6 
131.9 
42.5 
170,6 
165.1 
169,1 
12.7 
235,3 
156,3 
44 
69,1 
8,3 
60,7 
750.2 
56.6 
84.7 
29.9 
93.7 
12B.6 
92.1 
7.0 
183,2 
71.1 
3,4 
344 
5.1 
29.1 
809.6 
56,3 
92,5 
34.9 
94.0 
85.6 
104.2 
12,1 
223.1 
104.0 
2.9 
77.5 
4,7 
72,8 
7954 
40.2 
83.3 
25,11 
132,2 
106,3 
89,8 
26,4 
197.2 
89,9 
4,4 
43,3 
8,6 
34.7 
1 744.1 
126.5 
204.9 
75.5 
253,0 
252,8 
232,0 
37,3 
M M 
241,5 
13.9 
1634 
16,5 
137,0 
6 2454 6 7964 7 042.0 6 515,6 6 6464 6 796,0 
69,5 
255,5 
200,1 
36,4 
322,2 
153,3 
78,7 
359.4 
2634 
70,9 
202.2 
246,8 
106,6 
308,7 
214,9 
61.4 
429,6 
2464 
253.3 
6 660.5 
331.4 
188.5 
5 908.2 
702.0 
316.2 
6 947.7 
778.1 
281,6 
5 6484 
605.4 
338,0 
6 6224 
686,0 
291,9 
5 574,6 
931.6 
822.6 1 157.1 1 337.0 1 412,7 1 7564 1 7004 1 757,1 2 176,1 
5074 
102,0 
4.7 
38,2 
25,1 
20,8 
90,6 
50,0 
129,9 
46,2 
110,7 
1,4 
100,7 
8,7 
708,1 
154,2 
13,1 
42,5 
25.6 
28.0 
136.5 
55,9 
196,0 
56,4 
143,5 
1,0 
132,9 
9,6 
8204 
209.9 
7.3 
51,4 
29,7 
33,7 
148.0 
59,2 
229,8 
51,3 
694 
0.9 
59,1 
9,3 
811,9 
203,0 
3,5 
504 
37,3 
36,0 
157,5 
584 
224.4 
40.5 
63,6 
0,7 
54,1 
8.8 
714,6 
151.0 
3.0 
43.7 
34.6 
32,5 
116,9 
62,6 
227,0 
43,4 
108,1 
1.2 
974 
9,1 
9654 
226.4 
6.9 
56,8 
46,4 
394 
187.2 
68,7 
243,3 
904 
1914 
3,2 
160,3 
284 
1 2774 
83,7 
123,7 
434 
294,6 
151,5 
219,0 
90,1 
241,6 
29.2 
59,6 
1,9 
56,6 
1,1 
1 1624 
114,0 
120,1 
50,4 
306,3 
157,7 
293.4 
104.0 
172.9 
43.3 
50.5 
0,9 
47,8 
14 
1 7104 
200.1 
90,1 
56,B 
343,6 
216,3 
379,8 
106,7 
290.7 
27,0 
46,4 
0.8 
42.9 
1.7 
1 6914 
164,1 
137,1 
53,0 
365,6 
177,5 
401,7 
104,4 
257.B 
307 
8,3 
1.0 
6,6 
0,9 
1 7004 
160,8 
99.6 
47.3 
338,0 
268.6 
363.8 
114,3 
287.0 
S04 
58,9 
0,7 
55,0 
1.7 
2 0664 
181,1 
295,11 
50,4 
366,0 
238,2 
412,3 
168,5 
291,8 
611,2 
107,6 
24 
102,1 
2.7 
2 5394 2 9244 3 1114 1 2494 1 0144 1 9964 1 166,7 1 3694 1 515,4 1 574,1 1 (56,1 2 0394 
173.1 
230,2 
47,0 
3134 
264,3 
157.2 
386,7 
853.6 
114,3 
200,2 
247,4 
55,6 
314.6 
346,4 
225,2 
460.2 
949,5 
125,4 
•96,9 
264.9 
53,3 
323,9 
276,1 
179,8 
453,0 
1 2724 
1114 
200,9 
265,3 
59,2 
349,6 
3684 
200,3 
529,7 
1 173.0 
102.7 
175,8 
260.9 
49,9 
343.1 
354,6 
162.4 
522.5 
1 006.1 
138.9 
220.7 
334,3 
70.4 
404,7 
497.0 
283.6 
612,8 
1 405,4 
177,4 
120,1 
109,7 
31.7 
136,6 
183,1 
107,0 
194,6 
225,0 
804 
155,5 
112,2 
47.1 
137,6 
219,4 
147,9 
215,3 
225,9 
126,3 
184,4 
128,8 
36,7 
136,1 
229.2 
131,6 
212,9 
319,7 
156,6 
136,8 
142.6 
34,9 
153,6 
268,6 
148,9 
239.6 
317,7 
141,5 
173,5 
143,5 
34,4 
160.0 
280,0 
150,8 
302,6 
289.2 
372,1 
165.» 
196.4 
49,4 
178,7 
406.4 
709.B 
3424 376,3 
166,7 
3 394,0 3 9424 4 2664 4 4944 4 1734 5 0634 2 1934 2 4164 2 626,7 2 7214 2 746,7 3 0114 
1 2904 
352.5 
75,7 
82.1 
1084 
67.4 
9.3 
6.6 
393.0 
196.1 
1 5054 
31.3 
80,1 
13.5 
116.7 
304.1 
136.4 
4144 
259,1 
150.1 
5974 
20.5 
19.5 
2.7 
104.2 
154 
160.8 
974 
176.1 
1 5524 
4414 
102,2 
954 126,9 
82,0 
20,4 
6,1 
483.1 
194,4 
1 7524 
37/4 
87,8 
16,2 
132.1 
382.0 
156.8 
449.0 
326.2 
164.7 
6374 
78.3 
22.4 
3.0 
78.5 
124 
181.0 
119.9 
1914 
1 7234 
4854 
103.0 
105.4 
131.9 
91,0 
28,5 
7,0 
517.1 
254,8 
1 9134 
424 
85,5 
16,1 
144.8 
438.8 
157,1 
509,5 
371,6 
167,8 
6284 
24.7 
23.0 
3.6 
99.4 
15,0 
167,0 
112,2 
183,9 
1 753,7 
4804 
101.8 
1104 
149.2 
97.1 
134 
7 4 
566.7 
2274 
2 046.1 
42.1 
99,8 
17,4 
156,6 
460,8 
172,6 
536.9 
382.1 
177.7 
6944 
30.2 
27.1 
4.0 
74,6 
154 
184,4 
142,9 
215,9 
1 6724 
4244 
93.5 
107,5 
140,8 
84,1 
14.2 
64 
488.1 
212.7 
1 6864 
42.8 
88,1 
144 
1504 
425.2 
152,5 
550,9 
296,3 
164.9 
7144 
25.6 
25,7 
3,3 
124,1 
14,7 
184,8 
126.8 
209.3 
1 979.7 
556.3 
1314 
124,2 
1624 
105,7 
26,2 
124 
601,7 
258,6 
2 2924 
484 
115,2 
214 
169,0 
562.6 
198,1 
603.1 
3744 
1994 
7914 
394 
294 
4.5 
105,5 
174 
2074 
1314 
255,0 
556.1 
198,6 
594 
27,6 
85,6 
134 
50/4 
14 
75,7 
43.1 
1 0714 
109,6 
274 
334 
1124 
236.6 
60.1 
167,2 
245,0 
79,1 
5674 
8.5 
9,1 
64 
106.0 
38,7 
1354 
113.5 
1504 
6414 
2264 
84.8 
34,4 
89,2 
15,6 
60.3 
2.4 
85.0 
43.8 
1 204,7 
124,8 
28,0 
39.2 
117.0 
276.6 
57,6 
186,9 
7B6.B 
B9,0 
570.1 
94 
9,0 
5,1 
96,9 
20,7 
136.5 
130,6 
162,1 
698.0 
248,2 
82,8 
36,6 
100,7 
16,0 
66,4 
2,9 
90.9 
53,6 
1 357.7 
162,9 
31,0 
39,7 
133,6 
337,3 
72,2 
203,11 
799,2 
87.9 
673,0 
9,5 
13,6 
5,4 
92.1 
44,2 
144.3 
114.1 
149.7 
712.7 
267,9 
73,9 
33,4 
114,3 
17.6 
50,7 
3,9 
106,4 
52,7 
1 4174 
163,7 
38.5 
43.6 
150.1 
320,3 
75/4 
247,7 
787.0 
90.9 
5724 
13,9 
10.9 
8.7 
88.7 
30.7 
142,6 
117,6 
160,6 
587,1 
242.0 
70,1 
32,6 
105,0 
17,3 
69,6 
3,0 
944 46.6 
1 411/4 
186,8 
37,7 
43,4 
168.1) 
317,2 
80,9 
236.6 
281.3 
91.5 
6464 
124 
10,6 
74 124,1 
38,4 
154.6 
177,5 
178,1 
798,4 
791,1 
B?,9 
40,3 
108,9 
16,8 
824 3,6 
116,2 
63.8 
1 612,1 
192,0 
37,1 
51,8 
163,6 
333.7 
94,4 
246,7 
7B8.4 
105,5 
7214 
134 
11,8 
74 120,6 
30,9 
173,2 
154,6 
210,6 
9264 775,3 7514 9174 1 1664 
18 
Italia 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1 9 8 3 
III 
8 978,1 
9,?9,9 
800,4 
0.3 
45.2 
24,0 
15,2 
77,1 
592.0 
6.9 
19.6 
5,2 
15,0 
129,5 
112,7 
16.8 
457,4 
1.5 
444,2 
11.7 
146.7 
127.9 
2.3 
0,1 
11.4 
1,1 
4,1 
42,7 
18,8 
21,4 
26,0 
18,7 
3,7 
11.0 
4,1 
2 491,1 
146,5 
352,9 
84,9 
420,5 
190,8 
85,8 
436,1 
698,9 
74,7 
4 875.2 
491.6 
103.6 
39.8 
16.2 
49.8 
25.8 
3.0 
1,7 
199,7 
51,9 
1 997.0 
117.4 
101.6 
50,3 
120,4 
607,2 
294,6 
339.5 
88.0 
277.9 
2 386,7 
54.2 
241,9 
50.9 
910.0 
613.9 
71.4 
60.7 
383.8 
77,7 
IV 
10 863,0 
1 097,5 
905.0 
1,6 
67,8 
33.9 
20,4 
87,1 
622,3 
12,5 
35,2 
6,7 
17,5 
192,6 
167,6 
24,9 
340,7 
0,5 
333,1 
7,0 
233,2 
202,8 
2,9 
0,2 
11,8 
1,4 
4,8 
68,1 
23,0 
34.1 
56,5 
30,4 
7,2 
16,0 
7,2 
3 230,9 
174,7 
444,3 
97,1 
550,3 
325,4 
106.7 
626,1 
814,8 
91 4 
5 857,6 
614,4 
122,5 
44,1 
23,6 
61,3 
34,5 
19,7 
1.6 
252,4 
54,8 
2 686,4 
170,3 
109,9 
70,1 
150,9 
882,4 
382.2 
419.9 
118.3 
382.4 
2 556,7 
84.0 
330.4 
61.0 
890.2 
524.0 
90.3 
73.0 
503,7 
103,2 
i n t r a - C E lEur 10) 
1 9 8 4 
I 
10 166,6 
784,8 
632,9 
1.6 
51,0 
27,5 
16,3 
83,0 
381,0 
8.3 
35,7 
9,8 
18,7 
151,9 
132,3 
19.6 
403,4 
1,4 
386,5 
15,4 
225,9 
200.1 
1.7 
0,-1 
13,6 
1,4 
6.9 
66.9 
23.2 
35.9 
50.1 
25.8 
5.1 
13.5 
7.2 
2 7 8 2 4 
159,1 
383,5 
80,6 
484,4 
240,0 
79,6 
510,0 
764,5 
80,4 
5 872,8 
662,4 
134,6 
46,1 
22,8 
73,7 
33,7 
15,1 
1,3 
270.2 
64,9 
2 392.7 
174,6 
110,3 
61,7 
141,0 
708,1 
322,7 
403,1 
12-1,1 
347,2 
2 817,8 
70,6 
323,7 
72,1 
1 041,8 
742,4 
B8,9 
63.0 
415.1 
97,5 
II 
9 682,7 
699.1 
592.9 
0,6 
43,6 
23,0 
12,4 
68,8 
405,7 
5.4 
13.2 
5.6 
14.5 
1 0 6 4 
93.4 
12.7 
227.7 
1.4 
218,4 
7,9 
198,7 
178,8 
1,9 
0,7 
14,0 
1,8 
4,9 
69,7 
21,3 
22,5 
42,0 
19,9 
3,4 
12,1 
4,4 
2 970,0 
143,6 
435.0 
88,8 
526,7 
226,9 
86,2 
539,3 
798,6 
124,8 
5 493,5 
679,6 
136,1 
85,1 
23,4 
57,4 
38,1 
14,2 
1,4 
268,1 
55,9 
2 636.8 
178,4 
116,6 
63,5 
148,9 
807,0 
389,5 
454,6 
109,1 
369.2 
2 177,1 
70,7 
287,9 
53,8 
709,1 
454 4 
83,0 
67,8 
450,5 
9 3 4 
III 
10 466,7 
885,9 
752,5 
0,3 
44,8 
27,9 
16,2 
71,5 
530,3 
10,0 
29,0 
5,5 
17,1 
133,4 
119,9 
13,5 
454,4 
1,7 
444,8 
8,0 
185,8 
156,3 
1,2 
0,2 
10,8 
1,6 
4,5 
57,3 
26,3 
25,3 
29,2 
29,5 
4,6 
15,8 
9,0 
2 800,4 
158,5 
378,9 
88,4 
479,2 
273,5 
79,4 
524,3 
700,7 
117,6 
6 062,3 
641,9 
130,7 
7B,6 
19,6 
75,0 
33,1 
5,6 
1,5 
239,2 
58.6 
2 512,9 
172,3 
127,0 
54,2 
144,5 
765,1 
352,9 
440,6 
111,9 
344,4 
2 907,5 
64,5 
267,4 
66.6 
1 132.5 
756.9 
99,6 
63,4 
456,7 
77.8 
IV 
12 070,1 
1 365,4 
1 0 9 9 4 
1,9 
88,1 
46,7 
33,6 
135,6 
688.3 
14,5 
52.1 
10,5 
28,0 
266,1 
225,4 
40,8 
380,1 
2,9 
366,9 
10,4 
271,4 
220,2 
3,1 
0,2 
12,1 
1,6 
6,4 
68,8 
24,9 
28,2 
74,9 
51,2 
11,8 
25,1 
14,4 
3 331,3 
168,3 
478,8 
103,9 
613,2 
307,5 
99,7 
659,6 
802,0 
98,3 
6 596,9 
728.3 
168,3 
32,6 
25.0 
70,0 
36,0 
16,7 
1,6 
304,5 
73,5 
3 021,6 
219.9 
136.9 
74.2 
179.8 
940.9 
398.4 
490.2 
144.2 
437,2 
2 847,1 
93,8 
367,6 
67,5 
1 019,7 
571,2 
101.5 
76,7 
549,1 
125,0 
1983 
III 
10 226,7 
5 0 4 4 
381,4 
1,7 
25,3 
17,8 
10,6 
124,1 
144,4 
4,7 
6,2 
26,9 
19,7 
122.8 
111,4 
11,4 
557.3 
4.1 
542,2 
11,0 
192,5 
167,8 
8,7 
0.1 
11.8 
7.0 
1.4 
65,6 
50,6 
9,4 
13,2 
24,7 
0,4 
21,7 
2,6 
3 389,2 
268,3 
736,5 
135,0 
788,6 
105,6 
147.5 
432.8 
523.5 
251.5 
5 113,9 
760,0 
190,9 
53,7 
41,2 
128,0 
21,8 
30,9 
3,0 
197,4 
93,2 
2 279,1 
89,6 
83,4 
41,1 
56,6 
430,0 
420,1 
550,4 
91,7 
516,2 
2 074,8 
64,0 
214,7 
68,0 
462,8 
396,4 
88,8 
75,3 
704,7 
469,5 
IV 
12 695,1 
638,4 
454,5 
1,9 
33,3 
31,0 
10,4 
119,8 
193,1 
6,8 
20,8 
26,7 
10,7 
184,0 
165,8 
18,2 
538,5 
2,1 
523,1 
13,4 
226,8 
190,0 
11,0 
0,1 
15,3 
9,6 
0,2 
64,8 
57,3 
5,8 
25,9 
36,8 
1.8 
32.9 
2.2 
4 579,1 
446,8 
880,1 
226,3 
980,1 
179,7 
178,3 
556,1 
747,5 
384,3 
6 170,8 
934,7 
212,4 
60,9 
57,9 
165,0 
32,7 
47,2 
2,2 
247.0 
109,5 
2 793,0 
114,2 
105,1 
49,6 
82.6 
581.8 
514.9 
576,0 
124,5 
644,4 
2 443,1 
84,8 
283,0 
86,1 
486,2 
420,7 
110.5 
102.1 
869,6 
541,3 
e x t r a - C E (Eur 101 
1 9 8 4 
I 
11 873,5 
543,2 
418,9 
6,7 
27,8 
24,8 
9,3 
125,4 
149,5 
7,5 
15,7 
40,8 
11,4 
124,4 
117,1 
7,3 
551,5 
7,0 
532,7 
11.8 
271,0 
234,0 
13,5 
0,3 
16,0 
9,9 
0.5 
71,0 
63,2 
23,2 
36,5 
37,0 
1.8 
32,0 
3,1 
4 115,7 
311,9 
839,9 
161,0 
888.1 
147,2 
197,3 
464,6 
619,8 
486,0 
5 903,7 
916,3 
201,1 
70,8 
47,4 
158,3 
38,1 
30,6 
1.0 
242,6 
126,3 
2 578,0 
117,6 
96,7 
35,2 
84,8 
523,2 
448,0 
592,2 
109,7 
570,7 
2 409,4 
71,4 
276,9 
88,6 
515.6 
469.8 
111.8 
92.6 
782,9 
488,4 
II 
10 884,1 
409,0 
317,3 
1,8 
26,1 
16,5 
5,5 
109,6 
110,5 
4,9 
6,3 
27,0 
9,1 
91,7 
87,6 
4,1 
379,2 
12,5 
359,1 
7,6 
215,6 
191,4 
10,5 
0,3 
18,5 
9,0 
1,4 
66,9 
58,7 
5,3 
20,9 
24,1 
3,4 
18,8 
2,0 
3 803,7 
303,2 
829,6 
189,5 
906,6 
143,3 
126,4 
502,3 
683,6 
119,2 
5 8 9 8 4 
904,1 
215,4 
59,9 
52,2 
144,0 
37,5 
38,6 
1,6 
255,8 
99,2 
2 658,8 
135,3 
100,9 
40,4 
101,7 
616,7 
509,9 
528,9 
99,8 
525,2 
2 335,3 
82,3 
306,1 
82,4 
423,0 
391,3 
107,7 
91,1 
851,5 
178.4 
III 
12 643,3 
446,1 
319,0 
3,7 
28,6 
20,1 
6,8 
102,6 
111,0 
6,7 
11.2 
22,3 
5,9 
127,1 
121,8 
5,3 
574,1 
12,4 
549,9 
11.8 
232.2 
197,3 
13,1 
0,5 
12,5 
6,3 
2,9 
71,4 
59,7 
15,7 
15,2 
3 4 4 
1,3 
31,3 
2,3 
4 298,5 
345,3 
891,8 
176,1 
876,3 
197,1 
221,6 
487,9 
666,5 
435,9 
6 606,7 
968,2 
222,9 
63.4 
51.4 
189.5 
29,4 
18,3 
2,3 
265,0 
126,1 
2 739,5 
129,2 
105,5 
40,2 
128,8 
582,6 
511,9 
623,4 
112,0 
505,8 
2 899,0 
84,5 
303,3 
106,4 
654,0 
563,1 
119,7 
96,1 
971,8 
485,8 
IV 
14 691,6 
954,1 
679,4 
5,3 
37,3 
39,4 
18,9 
231,9 
237,2 
17,6 
30,0 
40,1 
21,7 
274,6 
239,8 
34,9 
487,9 
27,7 
453,2 
7,0 
368,7 
268,1 
17,2 
0.B 
18,8 
3,7 
1,9 
111,0 
66,2 
11,6 
36,9 
100,6 
6,6 
88,6 
5,4 
4 900,1 
278,9 
1 031,7 
230,6 
1 014,8 
309,1 
280,0 
591,6 
782,8 
380,4 
7 625,6 
1 200,1 
286,7 
57,0 
60,0 
185,1 
46,3 
97,9 
9,6 
310,0 
147,5 
3 257,0 
161,0 
114,7 
44,0 
170,9 
668,4 
576,1 
773,3 
124,7 
624,0 
3 168,5 
94,1 
382,5 
110,3 
610,1 
511,0 
143,B 
115,0 
1 201,7 
355,2 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS AL IMENTAIRES, B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires et a n i m a u x vivants 
A n i m a u x v i v a n t s dest . p r i n c p à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t ie rs et œ u f s d ' o i s e a u x 
Po issons , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréales et p r é p a r a t i p n s à base do céréa les 
L é g u m e s et f ru i t s 
Suc res , p r é p a r a t i o n s à base de suc re , c l m i e l 
Café , t hé , cacao , ép ices , et p r o d u i t s dé r i vés 
N o u r r i t u r e dest . aux a n i m a u x (à l 'exc l . des céréa les n o n m o u l u e s ) 
P rodu i t s et p r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru t s et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X , LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t t e s 
Pétro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro l e et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l et gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é l ec t r i que 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat ières brutes non comest ib les, carburants non compris 
Cui rs , p e a u x et pe l le te r ies b ru t s 
Gra ines et f ru i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b ru t (y c o m p r . c a o u t c h p u c s y n t h é t i q u e et régénéré ) 
L iège ot bo is 
Pâtes à pap ie r el d é c h e t s do pap ie r 
Fibres tex t i l es (excep. la ines en rubans ) et d é c h e t s n. t ransf . 
Engra i s , m i n é r a u x , b ru t s (exe!, c h a r b p n , p é t r o l e , p ie r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et d é c h e t s de m é t a u x 
Ma t i è res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u végé ta l e , n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine an ima le ou végéta le 
Hui les et g ra isses d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hu i les végé ta los l i xes 
Hui les e l g ra isses é l a b o r é e s ; c i res a n i m a l e s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et appa re i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n e s et appa re i l s p o u r le t rava i l des m é t a u x 
M a c h , et app . indus t r . , app l i c . g é n . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dét . 
M a c h , et app . b u r e a u o u p. t r a i t e m e n t a u t o m a t i q u e de l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . et é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n i c , en rog i s t r . r e p r o d . d u s o n 
M a c h , et app . é lectr . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dé tachées é lect r . 
Véh i cu les rpu t i e r s (y c o m p r i s les v é h i c u l e s à c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e ma té r i e l de t r a n s p o r t 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produ i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
P rpdu i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n tu re et t a n n a g e et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
Hu i les essent . . p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i e , t p i l e t t e el en t re t i en 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s et a r t i c les de p y r o t e c h n i e 
Ma t . p las t . , art i f . , o the rs , es te rs d . i . ce l l u l ose , rés ines ar t i f i c 
Ma t i è res et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Art. manufact . classés princip, d'après la mat . p remière 
Cuirs et peaux , p r é p . et o u v r a g e s en cu i r , n.d.a., pe l le t , a p p r ê l 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r é , n.d.a. 
O u v r a g e s en l iège et en bo i s (à l ' e xcep t i on des m o u b l e s ) 
Papiers , ca r t ons , o u v r a g e s en pâte ce l l u l . , en pap ie r et en ca r t en 
Fils, t i ssus , ar t ic les tex t i l es f a ç o n n é s , n.d.a , p r o d , c o n n e x e s 
Ar t i c los m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Fer et ac ier 
M é t a u x n q n l e r r o u x 
Ar t i c les m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i re , a p p a r e i l l a g e do p l o m b e r i e , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M o u b l o s et leurs par t ies ot p ièces dé tachées 
Ar t i c les de v o y a g e , sacs à m a i n ot c o n t e n a n t s s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s el accesso i res d u v ê t e m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s ot app , p ro toss . , sc ien t i f i ques et de c o n t r ô l e , n.d.e. 
A p p el f ou rn i t , de p h o t o g r a p h , et d ' o p l i q u o , n d.a. , m o n l r . h o r l o g . 
A r t i c les m a n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS AILLEURS D A N S LA CTCI 
CTCI 
Rév. 2 
0-9 
0,1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2,4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5,6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
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83 
84 
85 
87 
88 
89 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Nederland 
import 
Value in Mio ECU 
srrc 
Rev. 2 
0­9 
0,1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
06 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
24 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5.64 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
a 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
89 
9 
List of products 
T O T A L T R A D E 
FOOD. B E V E R A G E S A N D TOBACCO 
Food a n d Ihra an imals chiefly for food 
U v e an imals chiefly for food 
M e a t and m e a t preparat ions 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparat ions thereof 
Cereals and cereal preparat ions 
Vegetables and fruit 
Sugar , sugar preparat ions a n d honey 
Coffee, tee , cocoa, spices, a n d manufactures thereof 
Feeding stuff for an ima ls (not including unmi l led cereals) 
Miscel laneous edible products and preparat ions 
Beverages a n d tobacco 
Bevereges 
Tobacco and tobacco manufactures 
M I N E R A L FUELS. LUBRIC. A N D RELATED M A T E R I A L S 
Coal , coxa a n d briquettes 
Pe t ro leum, pe t ro leum products and related mater ia ls 
Gas, natural a n d manufac tured 
Electric current 
R A W M A T E R I A L S 
Crude mater ia is , inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber ( including synthet ic a n d recla imed) 
Cork a n d w o o d 
Pulp e n d waste paper 
Text i le f ibres (other than w o o l tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minere ls (exe! coal , petrol · precious stones) 
Metal l i ferous ores a n d m e t a l scrap 
Crude an ima l a n d vegetab le meter ía is , n e s 
A n i m a l a n d vege tab le ous, fa ts end w a x e s 
An ima l oils a n d fats 
Fixed vegetab le oils a n d fats 
Oils and fats, processed, e n d a n i m a l or vegetable waxes 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
Power­generat ing mach inery and e q u i p m e n t 
Mach inery specialized for particular industries 
Meta lwork ing mach inery 
Genera l indust. m a c h . + e q u i p m e n t η,β.β., mach ine parts, n.e.s. 
Off ice machines and automat ic data­processing e q u i p m e n t 
Te lecom. ­ sound recording ­ reprod apparatus + e q u i p m e n t 
Electr. machinery , apparatus ­F appl iances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles ( including air cushion vehicles) 
Other transport e q u i p m e n t 
OTHER I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
Chemicals and related products , n e s 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dye ing , tanning and colour ing mater ia ls 
Medic ina l and pharmaceut ica l products 
Essential oils + p e r f u m e mater ie ls ; toilet, polish + clean, preparat . 
Fertilizers, manufac tured 
Explosives end pyrotechnic products 
Artific resins ­f plastic mater ia ls + cellulose esters and ethers 
Chemical mater ia ls and products n.e.s 
Manufac tu red goods classified chiefly by mate r ia l 
Leather, leather manufactures , n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures , n e s 
Cork a n d w o o d manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard , + art of paper pulp, of paper of paperb. 
Text i le y a m , fabrics, m a d e ­ u p articles, n.e.s.. + related products 
Non­meta l l ic minera l manufac tures , η e.s 
Iron and steel 
Non­ ferrous meta ls 
Manufactures of meta l , n e s 
Miscel laneous manufactured articles 
Sanitary, p l u m b i n g , heat ing + l ighting fixtures + finings, η.β β 
Furniture end parts thereof 
Travel goods, handbags a n d similar containers 
Articles of apparel end clothing accessories 
Footwear 
Professional , scientific ­f control l ing ínstrum. ­F apparatus, n.e.s 
Photogr. a p „ e q u i p m ­ suppl. + optic, g o o d s ; watches 4 d o c k s 
Miscel laneous manufactured articles, n e e 
G O O D S N O T CLASSIFIED ELSEWHERE I N T H E SfTC 
1983 
III 
9 0054 
1 2254 
1 078.1 
194 
724 
3664 
38.1 
2204 
1584 
274 
624 
744 
37,7 
1474 
824 
644 
1 2284 
564 
9644 
1764 
324 
3494 
301.0 
18,7 
39,7 
15,6 
16,6 
124 
214 
734 
684 
344 
484 
184 
15,5 
16,1 
2 081.1 
162.7 
200.8 
264 
346.8 
281.0 
140,9 
322.7 
501,4 
96,5 
3 9364 
1 082,7 
3534 
111,1 
634 
95,0 
82.6 
27.7 
34 
2334 
111.6 
1 6304 
214 
76.0 
47,3 
2114 
306.7 
199.7 
334.7 
1624 
2804 
1 2234 
324 
121,9 
8.5 
4 2 3 4 
101.9 
114.3 
874 
3334 
1844 
IV 
9 6354 
1 2514 
1 0774 
29,4 
73.8 
240.6 
37.4 
262.0 
147.1 
36.2 
68.6 
141,3 
40,8 
174,1 
88,6 
B5.6 
1 1244 
54,3 
847,4 
153,4 
68,9 
4974 
393,1 
25,9 
82,6 
16,7 
23,7 
16,6 
27,4 
70.8 
81,1 
48,3 
94,1 
26,0 
41,2 
26.9 
2 5924 
221.2 
232,8 
34,4 
3624 
312.6 
190,1 
4194 
658.8 
160.0 
4 1974 
1 172.7 
3864 
112.6 
67.8 
99.7 
84.2 
314 
44 
259.8 
125,2 
1 8 8 7 4 
304 
86,4 
58.0 
234,6 
372.3 
231.5 
405,1 
160,2 
308,0 
1 1174 
414 
152.1 
8.4 
280,2 
67.6 
1304 
93.6 
363,6 
1834 
intra­EC (Eur 10) 
1984 
I 
10 343.7 
1 134,7 
997.1 
12.9 
67.4 
2 1 8 4 
234 
273,4 
135,5 
47,3 
69.2 
107.4 
41.7 
1374 
75,3 
62,4 
1 1604 
44,3 
896.1 
1B0.E 
40.C 
462.1 
3 6 7 4 
30,3 
38,2 
14,8 
25,6 
15,8 
26,7 
63,7 
105,9 
46,4 
944 
244 
42,3 
27,4 
2 7124 
153,7 
246,1 
42,8 
360.5 
291,4 
193,4 
4O0.6 
811,2 
213,2 
4 682.7 
1 312.7 
4104 
127,6 
71.5 
145,8 
84,9 
34,6 
3,4 
2874 
146.2 
2 0314 
31.1 
100,5 
63,0 
242.1 
4 1 0 4 
223.1 
439.6 
192.8 
331,1 
1 1164 
364 
1482 
94 
454 1 
1014 
1343 
94 0 
3591 
1904 
II 
10 201.0 
1 2734 
1 1104 
10,7 
74.7 
344,2 
32,4 
283.1 
131,3 
44,7 
76,9 
85,2 
47,2 
143,4 
85,2 
58,1 
1 1564 
54,0 
847,1 
221,3 
33,1 
197.4 
3134 
27,6 
12,1 
14.4 
27.9 
21,4 
27,0 
75.8 
76.1 
314 
»34 
28,1 
24,8 
30,8 
2 691.7 
151.8 
291.3 
41.1 
372.7 
341,3 
156,0 
412.6 
707,6 
117,3 
4 6 1 5 4 
1 3 7 6 4 
402.9 
139.B 
76.9 
137.6 
98.5 
49.3 
6.2 
297,6 
167.9 
2 062.1 
29.1 
91,4 
564 
2 6 3 4 
4 0 1 4 
248,5 
441,0 
187.5 
343,5 
1 0*74 
354 
159,8 
9,1 
247.8 
58,9 
120,9 
92.6 
372.8 
2464 
III 
10 0114 
1 3044 
1 1464 
15,5 
72,3 
309,2 
45.3 
250,1 
194,2 
40,3 
78,6 
86,3 
54,9 
157.4 
92,8 
64,6 
9 9 5 4 
57,1 
715,4 
198,9 
23,9 
480,7 
366.0 
27,5 
45,3 
14,2 
2B.8 
23,2 
23,6 
74.9 
89,9 
37,7 
115,6 
32,8 
51,7 
31,1 
2 1784 
138.5 
259,0 
46,4 
364,5 
409,8 
161.3 
4214 
523,1 
54,5 
4 6414 
1 1094 
393,3 
128,1 
76.6 
171.1 
89.8 
35.2 
3.2 
2B1.2 
127.1 
1 M 0 4 
24.5 
92.7 
54.3 
263,8 
363.1 
204.2 
4364 
185,1 
356,0 
1 1874 
354 
131,0 
10.2 
462.1 
108,7 
135.3 
87.9 
387,5 
2124 
IV 
11 658 1 
1 197,1 
1 1884 
31,5 
83.7 
227,4 
49.6 
245.1 
207,4 
37,4 
924 
166.1 
574 
2084 
121.7 
86.8 
1 1884 
634 
939.5 
173,9 
114 
6064 
4794 
46.4 
77,5 
174 
374 
26.5 
29,0 
88,3 
96,8 
60,5 
1264 
38,7 
53,7 
34.5 
1 021,1 
194,5 
288,5 
57,1 
4414 
504,7 
215.5 
481,6 
770,9 
68,5 
5 191,7 
1 4224 
436,0 
155,2 
794 
1554 
894 
374 
6,1 
325,0 
137.8 
2 1*8,1 
40.1 
98.1 
71,1 
294.3 
491,8 
265,1 
5214 
199,1 
404.6 
1 382.7 
50,7 
1804 
11,1 
359.2 
71.7 
164.5 
934 
461.6 
2114 
1983 
III 
7 7344 
1 061.7 
9664 
24 
29,0 
3,8 
22,1 
65.0 
261,7 
14,1 
232.6 
328.3 
6.5 
194 
104 
70,2 
2 980.1 
132.5 
2 8234 
15,4 
9,0 
789,7 
6*0,7 
3,4 
220.0 
12.2 
138.9 
67,9 
17,0 
794 
127.2 
344 
994 
23.6 
70,5 
4,9 
1 1634 
67.9 
69.5 
14,0 
103,6 
290,0 
1454 
136.3 
165.4 
1404 
1 6214 
364,8 
135,0 
214 
164 
42 .8 
16,7 
134 
2.2 
63,2 
54.3 
6234 
10.7 
19.0 
34,6 
127,7 
844 
66,6 
61,0 
140,5 
78,4 
« 6 4 
4,9 
19,0 
12.2 
249,4 
40,1 
86,1 
76,6 
147,6 
133.6 
IV 
a 9*5.7 
1 1484 
1 032.1 
1.6 
29.2 
3.0 
31.5 
60,0 
283.1 
16,9 
238,0 
361,5 
7,2 
116,4 
18,4 
98.0 
3 668.6 
143,4 
3 472,1 
49,7 
3,5 
869,3 
7514 
4.1 
2594 
11,1 
154,7 
65,5 
17,1 
66,7 
129,3 
44,3 
117,6 
30,B 
80,7 
6,0 
1 6294 
130,4 
84,8 
16,4 
109.6 
363,0 
155,1 
154.3 
220.7 
795.3 
1 6284 
416.1 
150.9 
28,4 
174 
38,7 
13,5 
8,7 
3,6 
93,3 
61,1 
6624 
10.5 
204 
32.0 
147.3 
92.9 
63,4 
67,3 
166,3 
B1.7 
610,0 
6,5 
22.7 
7.9 
144,2 
24,9 
954 
79,1 
149,9 
1614 
extra­EC (Eur 10) 
1984 
I 
1 »47,0 
1 441,0 
1 1164 
1.0 
284 
4,0 
20,0 
66.9 
405.8 
78,1 
390.8 
380.9 
9,6 
107.6 
15,8 
91,8 
3 621,6 
1224 
3 344.4 
50,4 
4,1 
1 018,1 
658,9 
8,3 
312.3 
11,8 
146,2 
69,9 
21,3 
89,4 
124,0 
76.7 
159.2 
39,5 
110,5 
9,2 
1 6264 
156,7 
102,6 
21,1 
124,3 
340,1 
161,6 
157,1 
230,6 
232,3 
2 1484 
646.3 
728.2 
38,7 
21,5 
47,0 
14,2 
10,0 
1.4 
92,7 
97,6 
897.1 
16,1 
26,7 
69,6 
157,5 
131.5 
73.2 
87.6 
218,8 
92,2 
7464 
5.7 
22,6 
15,7 
785.1 
69.0 
95,7 
86,0 
176,6 
M M 
II 
9 6644 
1 2464 
1 160.7 
1.2 
29.9 
6.2 
17,4 
47,8 
375,3 
13,6 
303,4 
359,6 
7,2 
84,7 
15,2 
69.5 
3 7244 
163,0 
3 456,7 
104,7 
0.4 
1 0104 
B33.5 
6,5 
342.0 
9.1 
131,9 
67,4 
21,8 
90,8 
108.5 
55,6 
177.4 
50,1 
120,3 
7,0 
1 1744 
107,3 
96,9 
214 
136,8 
380.0 
144,7 
174,8 
243,1 
71.7 
2 0 2 3 4 
5 7 6 , 1 
731,3 
46,0 
22,7 
44,0 
17,7 
10,0 
3.0 
96,4 
106,2 
8 2 1 4 
16.0 
26.7 
37,0 
161,7 
109,1 
85,6 
84.0 
209.4 
95,9 
621.7 
5,8 
27,0 
12.7 
195,7 
364 
964 
84,1 
170,6 
1*54 
III 
• 952.0 
1 1474 
1 064.0 
2.2 
79.0 
3,2 
22,9 
71,9 
310,9 
16,0 
323,6 
278,0 
6.2 
83,5 
24,3 
59,2 
3 966,0 
162,4 
3 667.2 
124,2 
2,2 
1 0474 
848,5 
5,9 
305,0 
10,2 
123,3 
B6.3 
19,6 
71,2 
174,0 
53,0 
199,3 
2*4 
157,3 
12,4 
1 4*04 
73.4 
108,6 
20,4 
1264 
439.7 
130,9 
190,4 
700,11 
191,4 
2 0 6 2 4 
647,6 
197,6 
73,7 
22,3 
311,6 
15,5 
164 
4,6 
98,4 
77,7 
781.9 
13,4 
23.2 
35,0 
164,7 
103,1 
73,5 
87,0 
186,6 
96,4 
7214 
6.6 
204 
14.« 
271.1 
43.4 
95.1) 
94.0 
178,3 
287,4 
IV 
10 116.8 
1 241.7 
1 116,7 
1.4 
32.9 
2.7 
32.4 
73.6 
354.9 
16.7 
389,6 
223.2 
6,4 
114,1 
20,1 
94,0 
4 029,1 
207,3 
3 732,9 
88.7 
0,2 
984.9 
801,7 
6.0 
246,9 
14,9 
133,6 
90.0 
26,9 
61,9 
167.6 
65,11 
1814 
38,7 
129,4 
13,0 
1 6474 
94,6 
117,1 
31,0 
146.0 
6184 
189,1 
218,7 
243,7 
88,8 
2 008,7 
566,5 
220.0 
66,4 
20,7 
48,6 
16,2 
10,0 
6,0 
114,4 
64,3 
7964 
14,6 
74,0 
36,0 
198,7 
116,9 
74,7 
954 
138,8 
107,1 
8274 
7,8 
23,3 
104 
168,0 
32,1 
106.0 
103,4 
175,9 
1*54 
20 
Nederland 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
III 
12 323,6 
2 662,0 
2 432.8 
130,6 
621,7 
454,2 
96,8 
101,8 
610,4 
32.1 
139,7 
171,8 
73,6 
229,2 
53,8 
175,4 
2 963,8 
24,3 
2 161,2 
777.1 
1.2 
700,0 
558,8 
20,2 
16,2 
38,4 
23,2 
9,1 
24,3 
38,1 
89,3 
299,9 
141,2 
7,0 
98,2 
35,9 
1 383,7 
71.2 
151,9 
21,4 
219,3 
339,5 
64,6 
174,7 
268.2 
72.7 
4 057.8 
1 770,1 
656,1 
110,3 
70,9 
81,3 
70,2 
126,8 
5,5 
503,0 
146,1 
1 523,9 
20,0 
64,8 
27,0 
221,2 
292.5 
126.6 
282,1 
292,7 
197,0 
763,8 
23,4 
52,1 
8,1 
189,7 
29,1 
111,2 
90,3 
259,9 
556,3 
IV 
14 187,0 
2 662,7 
2 448,4 
134,9 
654,5 
443,1 
129,9 
108.0 
471,8 
33,0 
181,9 
205,9 
85.2 
214,3 
41.7 
172.6 
3 939,4 
29,8 
2 262,1 
1 641,8 
5,8 
828,3 
657,7 
52,4 
13.7 
41,5 
26.8 
9,5 
29.2 
34,7 
85,0 
365,2 
170.5 
8.8 
114,3 
47,3 
1 630,7 
88,5 
191,2 
32.0 
227,2 
419,7 
69,4 
195,9 
346,6 
60.1 
4 340,3 
1 801,3 
597.0 
118,5 
70,1 
78.6 
66,5 
101,3 
3,2 
586,1 
180,0 
1 719,0 
26,8 
70.6 
32,5 
249,8 
354,1 
131,6 
280.4 
360,6 
212,5 
820,1 
26,3 
64,8 
0 2 
153,9 
27,1 
124,3 
101,7 
313,6 
785,6 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
16 104,3 
2 879,8 
2 667,6 
133.4 
600,0 
443,6 
106,5 
112.2 
717,4 
35,0 
210,9 
212,3 
96.2 
212,2 
34,5 
177,7 
5 010,6 
28,1 
2 522,6 
2 451,7 
8,2 
957,6 
757,3 
57,9 
12,3 
47,0 
28,1 
11,0 
31.4 
32,8 
127,5 
409,3 
200,4 
12,3 
137,1 
51,0 
1 623,8 
93,2 
188,5 
29,4 
226,0 
430,6 
57,6 
197,3 
338.4 
62,7 
4 997,8 
2 218.1 
802,1 
121,3 
76,7 
93,1 
8 8 8 
163.7 
3,7 
656,7 
212,2 
1 874,4 
31,4 
58,1 
32,3 
267,3 
398,1 
112,6 
327,0 
420,9 
216,6 
905,3 
24,4 
77.3 
10,8 
220,6 
39,6 
123.7 
101,7 
307,2 
634,6 
II 
15 816,0 
3 245,7 
3 0 0 6 4 
135,2 
651,2 
504.6 
101,1 
131,8 
908,6 
43,0 
212,6 
222,5 
95.7 
239,6 
54,5 
185,0 
4 136.7 
36.1 
2 652,7 
1 444,8 
3,1 
955,5 
725,5 
45.7 
16,8 
43,4 
32.7 
15,6 
32,4 
40.0 
131,3 
367,6 
230,0 
11.9 
163,7 
54,4 
1 787,6 
77,8 
205.0 
26.0 
251,6 
463,9 
76,3 
196,7 
386,6 
103.6 
5 013,0 
2 159.8 
765,8 
161,7 
82.3 
87,3 
86,4 
133.4 
4,6 
635,9 
202.3 
1 986,8 
33,7 
68,2 
36,6 
286,8 
395,5 
149,1 
341,3 
418,0 
257,5 
866,4 
21.4 
92.4 
10,6 
158.5 
25,1 
135.6 
91.0 
331,8 
677.4 
III 
15 814.7 
2 975,8 
2 715,8 
157,3 
690,8 
474.1 
104,1 
112,1 
632,6 
31,2 
212,7 
213.8 
87,0 
260,0 
58.5 
201,5 
3 748,4 
39,9 
2 716,4 
990,2 
1,9 
874.9 
630.7 
28.3 
15.3 
34,6 
27.6 
19.9 
30,8 
26,5 
122,7 
324,9 
244,2 
12,7 
175,3 
56,2 
1 538,4 
87,5 
179,0 
27,9 
237,9 
439,8 
44,5 
190,8 
277,5 
53,6 
4 404,1 
1 864,4 
628,6 
117,6 
73,3 
88,8 
80,1 
136,1 
5,0 
558,2 
176,7 
1 694,7 
23.9 
56.6 
28,9 
259,6 
326,0 
132,1 
316,7 
341,9 
208,9 
845,0 
22,4 
53,8 
9,1 
203.1 
35,3 
133.0 
98.1 
290,2 
2 273 ,1 
IV 
16 016,8 
2 844.8 
2 605,5 
138.8 
694,2 
465,3 
135,7 
124,9 
444,6 
28.0 
259,0 
216,9 
98,1 
239,4 
42,5 
196,9 
4 465,1 
54,9 
2 782,8 
1 626,6 
0.8 
1 030,4 
805,4 
62,1 
13,0 
46,6 
31,0 
20,8 
34,1 
37,4 
138,2 
422,2 
225,0 
16,2 
145,2 
63,6 
1 917,1 
88,1 
208,5 
33,9 
282,4 
561,0 
75,2 
228,4 
400,0 
39,5 
4 9 0 9 4 
2 018,3 
652,3 
141,1 
BO,7 
91,3 
83,9 
142,3 
6.7 
625,8 
194,2 
t 937,1 
32,3 
69,0 
36,7 
301,6 
421,7 
152.5 
339,9 
333,0 
250,4 
953,8 
30.1 
74,1 
10,8 
184,8 
29,1 
151,3 
118.D 
354.6 
850.2 
1983 
III 
4 504.0 
771,3 
647,3 
15,3 
37,9 
286,5 
35,6 
22,4 
48,5 
41,0 
64,8 
49,8 
45,7 
124,0 
111,1 
13,0 
445,5 
5,9 
433,6 
6,0 
261,7 
2 2 1 4 
14,6 
1,5 
14,1 
1,4 
0,7 
10,0 
13,8 
37,3 
127,7 
40,5 
1,8 
25,1 
13,6 
942,1 
88,1 
125.4 
12.4 
157,0 
158,6 
75,5 
84,6 
69,0 
171,5 
1 630,5 
847,9 
279,5 
79,5 
40,0 
70,3 
35,4 
53,8 
0,3 
200,9 
88.2 
548.6 
4,6 
17,4 
5.9 
50,2 
114,5 
48,5 
160,2 
54,8 
92,5 
234,0 
10,0 
10,0 
1,7 
18,2 
1,6 
61,3 
43,5 
87,5 
452,9 
IV 
5 188.0 
929,6 
838,9 
23.0 
56.4 
330.0 
46,5 
37,7 
111,0 
18.2 
81.2 
79,1 
56,0 
90,7 
76,7 
13,9 
360,3 
5,3 
348,0 
7,0 
274,2 
219,6 
15,9 
6,4 
15.6 
i .a 
2,1 
11,1 
15,1 
48,1 
103,3 
54,6 
1,4 
36,2 
17,0 
1 2 3 1 4 
104,0 
158,2 
16,4 
177,4 
221,2 
113,7 
99,7 
93,2 
247,5 
1 815,9 
851,2 
206,9 
69,2 
49,0 
78,4 
38,3 
68,0 
4,3 
228,9 
108,2 
662,2 
8.0 
21,7 
6,6 
61,2 
146,3 
59,7 
190,9 
64,5 
103,3 
302,6 
12,1 
14,3 
2,5 
20.9 
2,4 
83,0 
57,9 
109,4 
576,6 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
5 415,1 
948,2 
848.4 
19,5 
55,5 
342.1 
29,5 
44,5 
89,0 
19,3 
102,5 
67,5 
79,0 
99,8 
85,8 
14,0 
378,8 
4,7 
367,5 
6,6 
344,3 
248,6 
22,4 
5,0 
15,3 
1,6 
1,6 
10,3 
13,8 
55,0 
123,6 
95,7 
2,5 
71,2 
22,1 
1 244,9 
134,0 
182,8 
19,0 
170,5 
226,1 
118,1 
107,7 
85,7 
201,1 
1 950,9 
1 027,6 
287,4 
78,7 
43,4 
127,9 
41,8 
63.7 
3.4 
251,8 
130,2 
650,9 
6,9 
19,5 
6,2 
55,2 
143,9 
65,5 
166,0 
77,1 
110,4 
272,4 
9,7 
17,2 
1.6 
20,0 
2,9 
86,1 
45.2 
89.6 
548,0 
II 
5 549,1 
989,5 
852,2 
16,7 
57,9 
343,9 
33,0 
33,2 
86,6 
55,1 
104,7 
49,3 
71,7 
137,3 
123,6 
13,7 
359,6 
6,6 
343,8 
9,2 
311,8 
252,9 
18,7 
3,1 
18,9 
1,6 
2,3 
10,5 
23,3 
68,0 
106,4 
59,0 
3,6 
31,7 
23,7 
1 160,7 
80,3 
221,0 
16,1 
174,0 
252,0 
81,4 
102,2 
101,0 
132,7 
2 136,4 
1 091,1 
326,9 
79,7 
51,1 
117,2 
46,8 
61,9 
8,8 
265,0 
133,7 
742,4 
8,2 
20,7 
6,6 
64,0 
167,0 
62,4 
209,2 
86,9 
117,4 
302,9 
10,9 
20,4 
2.6 
22,3 
3,0 
81,3 
49,2 
113,1 
591,0 
III 
5 114,6 
843,8 
702,0 
16,1 
53,8 
286,1 
38,2 
28,9 
55,9 
16,1 
91,0 
51,8 
63,9 
141,8 
126,9 
14,9 
308,1 
5,6 
300,7 
1,8 
289,3 
201,2 
19,1 
2,6 
1,2 
1,6 
9,1 
44,3 
138,8 
88,1 
3,1 
67,2 
17,8 
1 024.9 
58,0 
181,3 
13,1 
168,1 
206,2 
81,7 
93,6 
85,5 
137,4 
1 694.9 
766,4 
213,0 
14,6 
47,7 
99,8 
42,1 
34,5 
7,2 
231,8 
75.7 
657.5 
6,8 
20,3 
4.6 
59,9 
122,7 
50,0 
209,1 
43,6 
140,7 
271,0 
10,5 
14,1 
2.3 
23,3 
2,3 
87,0 
43.8 
82.7 
953,5 
IV 
6 399,0 
1 089,1 
9 7 7 4 
20,1 
71,5 
359,0 
69,4 
43,1 
130,0 
31,3 
119,1 
55,4 
78,9 
111,3 
96,2 
15,1 
309,5 
7,9 
290,1 
11,5 
390,4 
2 8 0 4 
19.4 
4.5 
11.1 
2,2 
1,9 
13.8 
7,4 
77,1 
142,8 
110.2 
2.7 
82,0 
25,4 
1 478,1 
118,7 
231,1 
20,5 
183,8 
306,5 
190,2 
114,0 
147,4 
166,1 
2 270,4 
1 052,6 
292,2 
50,6 
53,4 
112,9 
45,4 
94,1 
5,2 
268,7 
130,1 
837,2 
8,7 
23,1 
6,1 
75,6 
178,4 
73,8 
253,2 
75,6 
142,7 
380,6 
16,5 
19.5 
3,0 
28,3 
3.2 
100.5 
65.7 
144,0 
861,5 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t a n i m a u x v i v a n t s 
A n i m a u x v i v a n t s dest . p r i n c p . à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t iers et œ u f s d ' o i s e a u x 
Po i ssons , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréa les et p r é p a r a t i o n s à base do céréa les 
L é g u m e s et f r u i t s 
Suc res , p r é p a r a t i o n s à base de suc re , et m i e l 
Café , t h é , cacao , ép ices , et p r o d u i t s dé r i vés 
N o u r r i t u r e des t . aux a n i m a u x (à l 'exc l . des cé réa les n o n m o u l u e s ) 
P rodu i t s et p r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
B o i s s o n s e t t a b a c s 
Bo i ssons 
Tabacs b ru ts et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X , LUBRIF . ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t t e s 
Pét ro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro l e et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l ot gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é l ec t r i que 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t i è r e s b r u t e s n o n c o m e s t i b l e s , c a r b u r a n t s n o n c o m p r i s 
Cu i rs , p e a u x et pe l l e te r ies b ru t s 
Gra ines et f r u i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b r u t (y c o m p r . c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e et r égéné ré ) 
L iège et bo l s 
Pâtes à pap ie r et d é c h e t s de pap ie r 
Fibres tex t i l es (excep , la ines en rubans ) et d é c h e t s n. t r a n s i . 
Engra i s , m i n é r a u x , b ru ts (exc l . c h a r b o n , p é t r o l e , p i o r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et d é c h e t s dB m é t a u x 
Ma t i è res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e , n .d.a. 
Hu i les , g ra i ssas e t c i ras d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e 
Hu i les et g ra isses d ' o r i g i n e a n i m a l e 
Hui les végé ta les f i xes 
Hu i les et g re i sses é l a b o r é e s ; c i res a n i m a l e s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et appa re i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n e s et appa re i l s p o u r le t rava i l dos m é t a u x 
M a c h , et app . i ndus t r . , app l i c . g é n . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dét . 
M a c h , et app . b u r e a u o u p. t r a i t e m e n t a u t o m a t i q u o do l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . ot é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n i c , en reg ls t r . r e p r o d . d u s o n 
M a c h , et a p p . é lectr . , n.d.a., pa r t ies et p ièces dé tachées é lect r . 
Véh i cu les r o u t i e r s (y c o m p r i s les v é h i c u l e s à c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
P r o d u i t s c h i m i q u e s e t p r o d u i t s c o n n e x e s , n .d.a. 
P rodu i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
P rodu i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n t u r e et t a n n a g e et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x ot p h a r m a c e u t i q u e s 
Hu i les essent . , p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i e , t o i l e t t e et e n t r e t i e n 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s et a r t i c les de p y r o t e c h n i e 
Ma t . p las t . , ar t i f . , e t h e r s , es te rs d . i . ce l l u l ose , rés inos ar t i f i c 
M a t i è r e s et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
A r t . m a n u f a c t . c lassés p r i n c i p , d ' ap rès la m a t . p r e m i è r e 
Cu i rs et peaux , p rép . et o u v r a g e s en cu i r , n.d.a., pe l le t , app r ê t 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r é , n.d.a. 
O u v r a g e s en l iège e l en b o i s (à l ' e xcop t i on dos m e u b l e s ) 
Pap ie rs , ca r t ons , o u v r a g e s en pa to co l l u l . , en pap ie r ot en ca r t pn 
Fils, t i ssus , a r t i c les tex t i l es f a ç o n n é s , n.d.a., p r p d . c o n n e x e s 
A r t i c l es m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Fer et ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s en m é t a l , n.d.a. 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s d i v e r s 
A p p . san i ta i re , a p p a r e i l l a g e do p l o m b e r i e , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M e u b l e s et leurs par t ies et p ièces dé tachées 
Ar t i c les de v o y a g o , sacs à m a i n ot c o n t e n a n t s s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s et accesso i res d u v ê t e m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s et app . p ro fess . , sc ien t i f i ques at de c o n t r ô l e , n.d.a. 
A p p . at f o u r n i t , de p h p t o g r a p h . et d ' o p t i q u e , n.d.a., m p n t r . h o r l p g . 
A r t i c les m a n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS A ILLEURS D A N S LA CTCI 
CTCI 
Rév. 2 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Belg.­Lux. 
import 
Value in Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 List of products 
intra­EC (Eur 10) 
1983 1984 
extra­EC (Eur 10) 
1983 
o 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
5.6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuete 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers ­ minerals (excl. coal, petrol ­ precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materiale, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General Indus! mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines end automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + rep rod apparatus 4 equipment 
Electr. machinery, apparatus ­ appliances, n.e.s.. + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicine! and pharmaceutical products 
Essential oils * perfume materials; toilet polish + dean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Adific. resins ­ plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, +■ ar t of paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s., + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n e s . 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n e s . 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n e.s 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. 4 apparatus, n e t 
Photogr. ap., equipm + supo' · optic goods; watches + docks 
Miscellaneous manufactured artides, n.e.s. 
GOODS NOT C L A S S I C O ELSEWHERE M THE SITC 
9 218,4 10 684,0 11 582 2 11 041,4 10 485,3 11 830,1 
1 081.8 1 251.8 1 293,4 1 298,8 1 256,3 
4 912.1 8 284.0 8 848,8 8 449,0 6 970,3 8 628,8 
952.4 
63.3 
74,7 
175,0 
54.2 
193.7 
165.1 
19.1 
71.7 
92,1 
43,6 
129.4 
90,4 
39,1 
1 062.5 
64,0 
88,0 
192,8 
58.0 
234.4 
157.0 
18.6 
87,9 
116,3 
45,5 
1633 
148,2 
41,1 
1 1612 
72,1 
76,2 
230.1 
43.9 
265,9 
156,5 
72,0 
91,7 
103.7 
49,1 
1323 
87,9 
44.2 
1 136.2 
74.3 
73,8 
210,7 
51.0 
280,1 
166.0 
48.1 
82,5 
96,8 
53,1 
162,4 
113,2 
49,1 
1 116.4 
70.1 
74.1 
165.6 
53.1 
287.0 
178.9 
59,0 
87.0 
93,1 
48,5 
140,0 
100,5 
39,5 
1 241.1 
67.1 
S.M 
242.4 
68.4 
274.7 
175,1 
50,1 
111,8 
120,4 
50,9 
201.5 
147.2 
54.2 
417,1 
0.6 
25.8 
13,9 
30.3 
96.7 
99.5 
3,6 
69.7 
75,7 
1,4 
397 
13,9 
25,3 
622.9 
1.7 
31,1 
13,8 
41,4 
209,7 
109,5 
5.9 
98.1 
109.8 
2,0 
41,7 
17,4 
24,3 
592.9 
1.1 
27,9 
10,6 
22,2 
204,0 
132,4 
4,7 
106.3 
81.8 
2.0 
39,6 
13.B 
25,8 
494.5 
0.6 
26.0 
11,9 
25,7 
78.8 
159.0 
4,0 
89,8 
96.9 
1.8 
41.9 
1.1.9 
27,9 
576.6 
1.2 
29,11 
9.6 
27,4 
190.3 
119.1 
4.3 
99.0 
93,1 
1,9 
39,7 
14,7 
750 
667,3 
4,8 
34,5 
11,0 
41,1 
145.2 
124,6 
4.4 
110.1 
B8.!> 
3,0 
42,6 
16,6 
26,0 
1 347.9 1 771,0 1 988.0 1 7273 1 704.7 
413.4 
9.1 
11.4 
28.2 
36.9 
5.1 
74,7 
54.0 
166,3 
27,8 
47,0 
4.5 
26.9 
15,5 
445,6 
63.9 
54,9 
96,1 
64,0 
23.5 
0.9 
245,9 
105,6 
1 8313 
14.3 
73,5 
34,9 
193.0 
300,6 
290,8 
275.5 
225.5 
223,4 
1 0343 
21.7 
79.0 
11.7 
377,6 
107,4 
86.2 
56.7 
294.5 
1 3103 1 6603 1 308,1 1 6423 1 421.7 1 5563 
106,5 
983,5 
221,3 
36,5 
149,1 
1 0943 
502,7 
24.3 
143.2 
1 190.5 
619.5 
34.9 
1413 
1 112,7 
442,5 
31,0 
147.2 
1 176.0 
347.0 
34.5 
139.2 
879.8 
545.8 
36.9 
88.3 
1 202,7 
163 
3.9 
111,9 
1 440.6 
6.1 
7,8 
93,3 
1 206,1 
7,6 
2,2 
131,8 
1 401,8 
4,8 
3,9 
133,6 
1 283,2 
3.4 
1,5 
161,6 
1 389,1 
7,3 
7.2 
570,7 
5113 
15,4 
44,2 
31.6 
43.8 
6,8 
105,5 
59,0 
168,3 
37,3 
58,8 
7,6 
31,6 
19,7 
6813 
5173 
24 3 
17,8 
37 6 
45 8 
63 
1065 
614 
1689 
49 1 
64.2 
10,0 
33.0 
21.2 
609,3 
6243 
20,8 
7,9 
36.4 
51,7 
7,4 
117,9 
71.9 
172.5 
37.7 
86.1 
10.6 
50.7 
23.8 
467,4 
17,0 
39,1 
31.3 
40,7 
7.5 
90,4 
60,0 
150,9 
30,5 
813 
11.2 
45.8 
24.5 
689.5 
600,6 
23,7 
76,6 
413 
49,7 
B,7 
114,2 
657 
1773 
43,8 
89.0 
15.6 
47.6 
25.7 
2 247,4 2 ( 2 0 3 2 7673 2 7043 2 4403 3 0*8.0 
120,2 
182,1 
58,7 
2623 
133,6 
68.7 
266.0 
1 087,5 
49,7 
156,8 
222,7 
60,2 
301.0 
186,4 
103,5 
338,7 
1 204.0 
473 
233.6 
236.7 
58.8 
291.7 
1603 
100.8 
3183 
1 3123 
44.1 
201,5 
250,0 
60,3 
313.0 
188,7 
99,9 
318.5 
1 186,5 
863 
1753 
224,2 
58,8 
322.5 
179.3 
89,4 
298,0 
1 0503 
423 
267,2 
253,6 
713 
3443 
243,7 
1373 
375,5 
1 359,1 
44,6 
71.5 
393 
283 
68.0 
68.1 
48,7 
663 
317,4 
117,0 
84.8 
57.8 
27,0 
98,5 
108,6 
70,7 
81.9 
382.6 
90.7 
94,9 
58,1 
29.6 
88. / 
89.1 
52.2 
84,2 
4973 
103,1 
80,7 
62,1 
32.9 
93,8 
106,6 
523 
91.4 
397,2 
66,7 
68,0 
40,9 
22,4 
93.3 
110.0 
63,3 
84,4 
312,0 
613 
112,7 
07,9 
32,0 
106,3 
140,8 
72.8 
96,3 
394.2 
67.9 
3 766.7 4 198,6 4 7433 4 492,4 4 3093 4 668,6 
1 2823 
4893 
81,1 
55,7 
105.8 
74.7 
50,1 
1,6 
287,5 
117,0 
1 9763 
18.1 
91,1 
37.1 
214,5 
3983 
286,2 
377.7 
290,1 
263.5 
96*3 
28,8 
94,7 
103 
2593 
60,3 
92,8 
643 
348.2 
1 510,7 1 4413 
581,6 
97,2 
663 
114,6 
85,2 
64,0 
1,1 
341,5 
159,1 
2 020,7 
20,7 
933 
423 
254,0 
4333 
201.0 
409,5 
304,0 
281,0 
1 2123 
283 
110.5 
15.7 
4163 
125.7 
93,0 
71,7 
348,4 
527,6 
97,2 
67,3 
104,3 
93,1 
52,0 
2,6 
340,6 
157,0 
21.2 
101.0 
41.9 
260.7 
418,2 
232.5 
427.7 
303,0 
2753 
• 8 * 3 
28,7 
109,1 
10,1 
253,5 
62,7 
97.8 
66.9 
342.3 
1 18*3 
568.9 
81,7 
60,9 
102,5 
93,1 
41,8 
1,0 
296,0 
1233 
17,9 
77.4 
34.7 
239.6 
337.1 
2173 
368.2 
292.0 
254,8 
1 1003 
243 
83.3 
13.2 
385.5 
1223 
86,9 
59,2 
326,2 
1 4073 
508.7 
104.1 
67,0 
112.5 
100,6 
48,3 
33 
326,8 
136,0 
2 1793 
25.1 
973 
433 
278.9 
441,3 
261,0 
421,6 
305,1 
305,4 
1 0813 
32.1 
107J 
12,4 
783,1 
67,2 
111,1 
73,4 
394,9 
671.4 
73 
90,9 
13,8 
59,7 
44,1 
42,5 
65,8 
241,2 
6.3 
22,0 
6,4 
14.4 
1.3 
817,7 
781,6 
6,0 
188,7 
20,8 
75,0 
48,8 
52,1 
913 
309,5 
9,7 
35,9 
13,0 
21,1 
1,9 
835,4 
803,1 
11,8 
188,4 
20,6 
68,6 
53,1 
71.9 
93.6 
285.8 
9.3 
32.3 
10.7 
20.7 
0.9 
794.1 
752,1 
12,7 
136,0 
73,0 783 
51.7 
82,4 
96,9 
261,5 
9,0 
42.0 
13,1 
27,9 
1,0 
7*03 
754,8 
9,6 
173,0 
22,1 
59,0 
64,8 
77,3 
82,3 
306.4 
6.2 
35,8 
11,0 
23,6 
1,7 
8243 1 002,5 1 0*7,5 
256,3 
67.3 
17.3 
7.4 
60.3 
4.9 
19.6 
0.7 
44,8 
34,0 
4,1 
10,6 
14,0 
66,8 
110,4 
517,5 
74,6 
776,0 
38,6 
2203 
7,8 
8,3 
4,3 
67,3 
12.5 
38.0 
26,6 
60,8 
302.3 
93,1 
23,0 
8.6 
60.7 
5.7 
19.3 
1.9 
57,0 
37,5 
4,7 
18,0 
15,2 
73,3 
139,2 
801,2 
88,0 
274,7 
40,3 
2383 
3,3 
10.6 
4,8 
86.0 
7,2 
40,0 
343 
71,9 
267,7 
3393 
101.9 
23,8 
8,9 
67,2 
7,0 
26,8 
3,2 
62,6 
38,1 
1 7*93 
6,7 
18.0 
49.0 
89,6 1463 
1 062.7 
76,6 
318.9 
41,8 
2773 
4,2 
11,0 
7,2 
87,1 
24.0 
40.1 
29,8 
69.3 
336.0 
87.4 
26.8 
9,7 
59,9 
8,1 
31,6 
3,7 
63,0 
40,3 
1 8*73 
8,6 
71.2 
18,9 
96,3 
144,6 
1 000,8 
83,9 
279,7 
46,6 
2433 
4,1 
11,5 
7,4 
09,0 
13,7 
41,1 
37,3 
324,6 
307,3 
91,8 
73.4 
8,7 
55,0 
0,9 
79,7 
1.1 
07.4 
34,7 
1 4073 
8.0 
71,1 
163 
96.9 
136.4 
778,6 
77,9 
236,4 
38,7 
2823 
3,2 
11.0 
8.0 
763 
17.7 
44.0 
31.5 
70.7 
286.2 
119.3 
781.8 
B.3 
101.0 
30,3 
B l . l 
60,3 
ΙΚΙ,Β 
111,0 
787,0 
11,6 
373 
13,0 
71.1 
3.5 
8773 1 0603 
1 646.7 1 «61,1 2 4183 2 2 7 7 3 1 8 7 7 3 2 219,0 
3603 
107,0 233 93 
70,8 
6,6 
73,6 
1,9 
70,3 
37,8 
B,l 
70,9 
17,7 
99.9 
167.7 
923,1 
90,6 
222,4 
63,2 
2803 
4,7 
13,8 
63 
64,8 
8,0 
51,7 
30,4 
70.B 
242.3 
22 
Belg.-Lux. 
export 
RÉSUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
I I I 
9 236,5 
1 114,1 
1 030,1 
56,9 
218.6 
179,7 
17,0 
164.5 
163,5 
22,3 
71,9 
86,6 
49,1 
83,9 
54.3 
29,6 
9763 
17,9 
902,6 
25,9 
29,8 
272,1 
213,8 
12,4 
3,3 
3,5 
29,9 
14,0 
31,0 
47,4 
49,0 
23,3 
58,3 
5,2 
46,1 
7,0 
2 093.5 
84,9 
130,0 
30,7 
174,0 
73,6 
141,9 
193,0 
1 291,2 
24,2 
4 264.8 
1 087,7 
156,5 
60,6 
57,5 
93,4 
65.0 
99.3 
3,0 
430,5 
122,1 
2 440,4 
21,6 
76,7 
63,0 
163,2 
494.B 
442,0 
659,2 
332,1 
187,8 
736,7 
35,3 
116,9 
5,5 
198,3 
10,9 
43.1 
110,4 
216,3 
515.9 
IV 
11 036,3 
1 279,0 
1 142,6 
72,8 
249,2 
153,0 
24,1 
175,4 
147,1 
31,5 
9 7 8 
135,1 
56,5 
136,4 
55,9 
80,5 
870.8 
27,9 
798,0 
18,6 
26,2 
397,0 
313,6 
19,6 
4.0 
4,5 
34,7 
22,4 
49,5 
57,9 
69,6 
51,4 
83,4 
6,7 
66,2 
10,5 
2 583,7 
112,7 
183,9 
39,4 
146,7 
98,8 
184,7 
250,8 
1 507,3 
59,6 
5 311,7 
1 303,5 
167,4 
74,0 
69,7 
111,8 
73,8 
119,4 
3.4 
530,8 
153.1 
3 126,4 
23,1 
94,5 
81,7 
189,9 
715.8 
499,3 
845,2 
446,2 
230,6 
881,8 
49,1 
163,7 
6.0 
199,0 
9,2 
54,4 
120,5 
279,9 
594,2 
Intra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
11 569.8 
1 245,3 
1 139,7 
55,0 
227,9 
131,4 
16,6 
236,9 
161,4 
28,0 
84,3 
140,2 
57,9 
105,6 
43.6 
62,1 
923,9 
26,6 
853,7 
19,5 
24,l 
425,5 
324,1 
24,1 
6,3 
5,3 
32,2 
26,7 
60,6 
52,8 
69,9 
46,0 
101,4 
8,6 
80,4 
12,3 
2 661,3 
122,5 
175,5 
38,8 
146,6 
86,9 
170,3 
256,2 
1 638,2 
26,3 
5 621,8 
1 424,1 
205,7 
87,6 
74,6 
113,6 
79,7 
151,0 
4,2 
557,1 
150,6 
3 283,9 
24,6 
96.9 
84.4 
191,5 
708,1 
558,7 
942,6 
453,4 
27·".,3 
913,8 
45,7 
153,7 
7.3 
228,0 
10,4 
60.3 
128,7 
279,6 
692.1 
II 
11 302,5 
1 330,9 
1 214,8 
56,5 
266,5 
208,1 
18,1 
181,9 
200,4 
25,6 
87,5 
101,8 
68,5 
116,1 
60,8 
55,3 
864,4 
35,0 
784,1 
14,2 
31,1 
424,6 
330,4 
23,2 
3,0 
7,1 
37,4 
28,3 
62,1 
64,1 
74,7 
30,4 
94,2 
8,5 
71,3 
14,4 
2 504,3 
101,8 
217,8 
39,1 
157,0 
115,6 
141,4 
263,7 
1 442,8 
25,1 
5 536,6 
1 3703 
196,7 
86,4 
78,9 
107.B 
60.7 
128,3 
6,1 
535,3 
149,8 
3 293,6 
33,2 
95.5 
84,9 
201,1 
678,9 
050.4 
948,2 
450.8 
250.8 
872,7 
44,4 
157.7 
8.0 
195.6 
10.7 
57.9 
121,0 
277,5 
641,7 
III 
10 306,7 
1 325,6 
1 199,4 
56,2 
253,9 
181,4 
17,4 
228,8 
189,9 
23,7 
93,9 
93,7 
60,5 
126,2 
59.0 
67,2 
954,3 
38,4 
872,7 
14,2 
29,0 
383,3 
288,1 
16,3 
3.1 
5,5 
33,5 
27,6 
48.4 
60,2 
65,8 
27,7 
95,2 
7,8 
75,3 
12,2 
2 1353 
59,7 
168,4 
38,0 
148,2 
113.0 
138.7 
232.3 
1 213.7 
23.4 
4 969.6 
1 289,9 
179,5 
77,3 
72,9 
106,4 
84,7 
113,1 
3,3 
512,0 
140.8 
2 852,8 
22,5 
81,4 
72,5 
183.5 
603.5 
474,9 
796,5 
395.9 
222,0 
826,9 
40,3 
130,7 
B.1 
211,4 
13,7 
53,4 
113,8 
255,4 
538,7 
IV 
12 122,6 
1 349,9 
1 240,6 
74,2 
283,5 
162,1 
24,3 
206,5 
149,8 
23,8 
129,8 
113,4 
73,1 
109,3 
47,8 
61,5 
914,3 
57,2 
807,4 
17,5 
32,3 
492,4 
380,5 
32,7 
3,9 
7,1 
38,6 
32,3 
68,1 
66,1 
73,2 
58,5 
111,9 
8,6 
88,5 
14,8 
2 897,8 
116,1 
204.1 
44,9 
171,2 
134,4 
195,2 
290,3 
1 709,6 
32.1 
5 830,1 
1 411,5 
197,3 
84,8 
77,0 
114.2 
88.1 
128,1 
4,0 
560,0 
157,9 
3 439,8 
28,3 
92,7 
92.9 
210,1 
815,5 
551.6 
926,6 
477,6 
244,5 
978,8 
48,5 
183,8 
10,0 
212,0 
10,8 
65.9 
131,3 
316,6 
638,1 
1983 
III 
3 901,1 
200,6 
196,5 
2,2 
9,1 
45,0 
1,4 
76,5 
4,8 
23,0 
6,9 
19,9 
7,8 
4,0 
1,6 
2,4 
318,4 
7,7 
307,9 
2,8 
60,5 
56,7 
3,1 
0,1 
1,0 
1,4 
2,1 
19,2 
18,1 
8,0 
3,8 
3,8 
0,1 
3,3 
0,3 
744.9 
42,3 
125,6 
34,3 
90,4 
29,5 
73,7 
70,9 
227,2 
44,8 
2 036,9 
429,5 
63,5 
17,7 
23,4 
74,7 
13,9 
20,3 
1,6 
160,0 
54,4 
1 389,5 
4,3 
34,1 
5,8 
22,1 
156.3 
618,9 
322,2 
147,7 
75,6 
217,9 
4,1 
10.8 
1.2 
18,2 
0,7 
26,8 
107,2 
48,9 
539,9 
IV 
4 969,3 
294,7 
289,3 
2,7 
12,1 
36,9 
1,4 
81,2 
16,1 
63,7 
12,2 
49,2 
8,7 
5,4 
2,1 
3,3 
279,4 
5.9 
272,7 
0,8 
96,5 
75,7 
2,3 
0,2 
0,4 
2,4 
3.1 
26.8 
20,5 
13,7 
6.4 
20,7 
0,3 
19,8 
0.7 
934,2 
49,4 
164,8 
31,6 
112,8 
46,9 
90,7 
88,9 
280,6 
64,4 
2 618.5 
536,7 
76,1 
25,1 
28,8 
92,6 
23,3 
30,0 
3,1 
182,7 
75,2 
1 809,8 
5.1 
41,3 
7,7 
28.1 
213,8 
780,9 
414,7 
203,4 
113,7 
271,9 
10,9 
18.5 
1.7 
20.7 
1.0 
39,7 
110,9 
68,2 
746.1 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
4 9193 
337.1 
332.6 
3,1 
17,2 
58,1 
1,8 
102,8 
19.4 
71,5 
10,8 
40,3 
7.5 
4,5 
1,7 
2,8 
313,1 
7,9 
302,8 
2,3 
115,5 
94,0 
5,7 
0,4 
0,6 
3,2 
4.2 
32.5 
22.4 
18.5 
6,5 
21,5 
0,4 
20,2 
0,9 
865,8 
42,3 
160,1 
25,8 
109,1 
32,8 
80,6 
74,8 
293,9 
41,5 
2 647.1 
057,1 
89,0 
21,0 
29,2 
95,0 
22.5 
25.8 
1.9 
195.9 
76,9 
1 795,0 
4,9 
44,1 
7,0 
27,9 
210.7 
829.6 
387,0 
159,7 
122.4 
295.0 
4,5 
17.2 
1.2 
21,2 
0,6 
38,9 
M5.2 
65,4 
641,3 
II 
4 905,1 
313,5 
307,7 
2,4 
12,3 
73,1 
1.9 
83,2 
14,1 
54,6 
9,9 
47,5 
8.7 
5.B 
2,9 
2,8 
270,6 
8,9 
261,0 
0,5 
0,3 
120,6 
101,1 
6.2 
0,2 
1,0 
6,2 
4,2 
38,2 
24,4 
16,6 
4.3 
19.0 
0,4 
17,2 
2.0 
885,6 
40,5 
148,7 
18,9 
135,5 
39,9 
82,1 
70,6 
296,0 
51,8 
2 612,1 
551,9 
76,4 
23,1 
29,9 
93,2 
20,0 
38,3 
1-1 
186,4 
83,6 
1 799.9 
7,0 
44,1 
5.5 
28.1 
222,8 
738,0 
462,1 
176,9 
115,0 
260,3 
6.2 
16,5 
1,5 
20,9 
0,6 
23.6 
118,5 
72,2 
702,6 
III 
4 638,5 
364,8 
359,4 
1,4 
10,0 
65,0 
1,7 
144.7 
7.6 
57.6 
10,6 
52,8 
8,1 
5.4 
2,4 
3,0 
239,3 
5,3 
233,6 
0,4 
0,0 
112,8 
92,1 
5.4 
8.4 
0,8 
2,4 
2,9 
33,8 
20,5 
12,9 
5,1 
20,7 
0,7 
18,7 
1,4 
798,3 
54,7 
149,3 
22,4 
99,5 
35,2 
67,7 
65,6 
254,3 
48,6 
2 524,4 
527,3 
88,8 
21,8 
29,2 
79,0 
25,3 
29,2 
0,7 
185,7 
67,8 
1 716,3 
4,6 
47,4 
5,2 
30,2 
193,7 
740,3 
429,2 
164,6 
100,8 
280,9 
6,1 
15,8 
1,2 
29,2 
0,9 
28,0 
127,3 
72,4 
598,8 
IV 
5 636,1 
469,4 
462,6 
3,8 
17,2 
57,9 
2,3 
220,2 
17,8 
75,4 
17,9 
39,3 
10,7 
6,8 
3,1 
3,7 
256.0 
6,5 
248,6 
0,7 
0,2 
134,7 
103,0 
2,7 
0,4 
1.2 
3,4 
2,8 
40,4 
24,1 
20,4 
7,7 
31,6 
0,3 
30,8 
0,5 
1 043,8 
67,8 
197,2 
28,4 
123,2 
63,1 
96,9 
84,9 
340,0 
42,0 
3 039,0 
599,4 
102,5 
20,0 
33,4 
101,5 
26,8 
34,3 
0,4 
201,2 
79,3 
2 1103 
6,5 
52,3 
6,0 
33,8 
258,9 
895,9 
540,0 
179,6 
137,1 
329,4 
5,1 
24,5 
1.8 
26.9 
2.7 
37,5 
140.2 
90,7 
693,2 
Dénomination des produits 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. prlncp. à l'alimentation humaine 
Viandes ot préparations do viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et properations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabees 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINÉRAUX. LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole ot produits dérivés du pétrole ot produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier ot déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et eppareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr., applic. gén., n.d.a., parties et pièces dot. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de télécommunlc, onregistr. reprod. du son 
Mach, et app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les vehículos à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannago et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs ot articles de pyrotechnie 
Mat. plast., artlf., others, esters d.i. cellulose, résines artific 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép, et ouvrages en cuir, n.d.a., pellot, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul., on papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer ot acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meublos ot lours parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques ot do contrôle, n.d.a. 
App, et fournit de photograph, et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
ARTICLES NON CLASSÉS AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
Rév. 2 
0-9 
0,1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2,4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5,6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
B 
81 
B2 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
23 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
United Kingdom 
import 
Value in Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 List of producís 
Intra-EC (Eur 10) extra-EC (Eur 10) 
1984 
2.4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
81 
82 
83 
84 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and Ova animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Suger, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile Fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers · minerals lexcl. coal, petrol - precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, nes 
Animal and vegetable oils, fata and waxes 
Animal oils and fats 
Ftxed vegetable oils and fets 
Oils and fats, processed, end animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n es., machine parts, nos 
Office machines and automatic data-processing equipment 
Telecom. + sound recording * reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n e s , + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, r u j j . 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal end pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet polish + dean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific resins + plastic materiels - cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products nes 
Manufactured goods classified chiefly by meterlal 
Leather, leather manufactures, nes and dressed furskins 
Rubber manufactures, n e s 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Peper, paperboerd. + art. of paper pulp, of peper of paperb. 
Textile yam, fabrics, made-up articles, n e s . -f related products 
Non-metallic mineral manufactures, n e.s 
Iron and steel 
Non-ferrous metala 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured ertici«» 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, ne s 
Furniture end parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel end clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling msirum + apparatus, n e i 
Photogr. ap., equipm + suppl. + optic, goods; watches * docks 
Miscellaneous manufactured articles, nes 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE STTC 
12 2033 13 440.1 13 693,3 14 195.3 IS 883.6 15 1519 
1 7774) 1 622,3 1 614.8 1 9013 1 885.8 
1 SOOU 
55,7 
391.3 
172,5 
61,7 
130.0 
406.7 
40.4 
85,5 
89,6 
68,9 
274,7 
234,8 
39,8 
41.9 
463.1 
10.0 
1 531.1 
68.7 
431,9 
177,7 
63,1 
135.3 
306.5 
44,1 
96,3 
112.0 
75.6 
291.2 
268,7 
22.5 
28.6 
525.9 
21.7 
1 422,8 
70.2 
348,7 
156,6 
74.8 
142.9 
310.0 
42.0 
S7.5 
1C0.5 
79.6 
192.0 
163.7 
28,3 
41.0 
581,1 
Í5.6 
1 636.7 
58.6 
372.1 
229.3 
62,1 
174,4 
419.1 
45,2 
104,5 
79,5 
91,9 
2643 
229.6 
35.4 
112.7 
608.5 
13.4 
1 6774 
62,1 
395,1 
186,8 
60,1 
146.6 
409,8 
44,6 
109,9 
73,9 
88.2 
306.5 
267.5 
41,0 
1 9613 
1 613.0 
99,9 
403,4 
180.7 
63.0 
181,6 
297.3 
49,9 
122,6 
115,9 
98,4 
348.4 
306.6 
41.9 
16 3493 16 836.9 18 793.4 19 024.9 18 883.0 20 829.5 
1 5863 1 901.4 2 0604 1 927,4 1 8283 
1 4303 
27,1 
194.5 
46.7 
179,0 
111,0 
363,3 
125,0 
230,4 
133.6 
19.9 
155.7 
62.0 
93,7 
1 607.6 
20.6 
144.5 
98.8 
164,8 
132.4 
384.7 
189.5 
2B3.1 
166.1 
23.4 
293,6 
123,5 
170,0 
1 8643 
6,4 
186,4 
68.2 
144,6 
124,7 
497,6 
167,6 
485,6 
151,2 
72.5 
2Ό5.6 
74,6 
131,0 
1 788.4 
1.6 
218.7 
51.3 
143,1 
101,3 
554,9 
166,2 
389,8 
1133 
18,8 
166.0 
66,3 
101,6 
1 8203 1 743,0 
7883 1 338,4 2 6483 2 874,6 2 671.1 3 289.8 
142,5 
639,8 
170,3 
1 164,5 
13,6 
2 7 8 3 
11,9 
25,0 
34,3 
18,1 
2,2 
55,8 
32.8 
40,4 
58,5 
78,4 
16,3 
46,0 
16.1 
333,6 
24.1 
37.3 
44.5 
18,0 
1,6 
63,5 
36,5 
26,1 
81.9 
9 3 3 
1 6 3 
57.5 
18.7 
343.8 
32,7 
5,3 
44,3 
18,6 
4,6 
68.3 
33.9 
48.3 
87.9 
96,4 
13,6 
61,4 
21,4 
3 0 1 3 
19,3 
4,4 
44,4 
1 9 3 
6,1 
63,8 
39,7 
50,3 
54,0 
115,8 
13,6 
80.7 
2 1 3 
307,7 
17,6 
6,9 
43.2 
21.2 
5.4 
62.0 
34.8 
50.2 
66.5 
120.4 
18,6 
60,0 
2 1 3 
381,0 
3 1 3 
19,9 
41,1 
20,2 
5,4 
71.4 
40 ,5 
50,8 
100.0 
1 2 4 3 
2 4 3 
76.7 
23,1 
1 3 8 2 3 
38.4 
46 .0 
45.8 
442.2 
154,8 
114,4 
7 6 3 
418.2 
47.0 
7 4 3 
1 7 3 
4 7 3 
9,7 
1 482 ,7 
59.4 
75,5 
61,4 
438,0 
159,0 
121,1 
67,3 
452,1 
58,9 
106.9 
28,7 
64,7 
16,1 
1 829,1 
104.1 
56,8 
59,4 
375,1 
189,1 
169,8 
7 2 3 
443,9 
68,4 
120.7 
32,6 
74,0 
14,2 
1 6 4 4 3 
6 2 3 
70.8 
55,5 
388.3 
221.2 
174.4 
77,6 
437,2 
66,3 
8 1 3 
22,7 
09,3 
93 
1 386,0 
43,6 
47.1 
45.9 
423,6 
738,0 
138,0 
83,2 
337.2 
48.2 
103.2 
76,6 
68,7 
9,3 
1 8 1 1 3 
66,6 
149,5 
44.7 
441.8 
249,6 
277.0 
28,4 
478,6 
66,6 
130.0 
34,4 
76,8 
19,0 
4 1793 4 706.7 4 7443 4 872.1 4 8773 4 747.1 
223,6 
458,4 
7 2 3 
426.8 
556.2 
159.6 
557.9 
1 699.5 
25.0 
268,0 
527,7 
78.0 
484,1 
628,3 
228,1 
672,0 
1 802,1 
1 7 3 
271.7 
537.3 
75.9 
508,6 
532,8 
185,5 
660,0 
1 9 0 9 3 
1 3 3 
261.7 
598.9 
100,4 
550.6 
668,4 
187,7 
682.4 
1 796,1 
2 5 3 
241,4 
559,3 
85,1 
529,6 
619.5 
167.4 
719,1 
1 629.8 
2 6 3 
268.5 
543.6 
106.1 
543.3 
653.2 
176.8 
633.1 
1 804,9 
18,7 
417,3 
254.0 
64,9 
321,8 
741,0 
599,8 
582,6 
884.5 
31.0 
408,8 
288,3 
83,0 
373,2 
651,6 
693,8 
660,1 
496.2 
115,9 
491.6 
290,9 
76,0 
390,5 
858,7 
517,2 
7 2 7 3 
808,9 
19,0 
489,2 
315,4 
98,8 
416,4 
1 061,4 
460,7 
765,0 
792,1 
30,4 
484,1 
2 9 3 3 
73,6 
401.6 
1 115,4 
527,5 
847,4 
739,8 
17,0 
502,4 
333.5 
113,5 
464,8 
1 306,6 
603,1 
941,0 
591,1 
12,7 
4 8173 5 3143 8 6143 6 4113 5 570.7 5 811.7 
111,9 
2 166,5 
270,5 
70.9 
2 071.4 
532.4 
97.0 
1 668.0 
706.2 
159,1 
2 6013 
628,6 
26,1 
187.6 
66.4 
171.8 
104.3 
378.5 
185,9 
377,6 
103.6 
18,6 
207.9 
56.7 
151.1 
180,7 
2 764,4 
424,0 
4 7913 4 8183 8 6183 6 3813 6 449.7 
8,7 2 7083 2 3823 2 2873 
8.6 
174.6 
76,3 
187,0 
97,4 
394,8 
179.5 
4111, B 
HÖH 
27.3 
244.6 
967 
147,9 
238,4 
3 393,0 
610.2 
1 466.7 1 591,7 1 8493 1 836,4 1 4883 1 841,7 
3 696.7 3 963,0 4 1863 4 4 4 8 3 4 600.0 4 867.6 
1 321,7 
304,6 
82.1 
64.4 
123.6 
104.9 
47.8 
0,3 
432,9 
161,0 
2 1 4 8 3 
4 1 3 
106,1 
55,5 
249,3 
540,3 
183,7 
364.1 
344,5 
264.2 
1 3 4 8 3 
39,7 
126.2 
16,0 
251,5 
123,7 
179,5 
150.6 
457.7 
1 3 8 7 3 
3 2 4 3 
82,2 
67,4 
132,8 
96,8 
48,2 
0,3 
472,1 
163,3 
2 371.1 
44.1 
113.7 
65.4 
255,8 
678,6 
204,3 
416.0 
293.2 
3O0.0 
1 5 6 8 3 
4 8 3 
159.4 
1 5 3 
2 2 8 3 
124,5 
2 1 7 3 
147,3 
616,7 
1 8 0 1 3 
3 6 9 3 
B8.1 
72,0 
146,4 
1 0 4 3 
9 2 3 
0.3 
524,2 
204,8 
2 4 3 4 3 
50.7 
1 2 7 3 
69.7 
269,6 
663,7 
202.9 
404,5 
314,6 
3 1 0 3 
1 6 7 8 3 
46.1 
156.5 
18.9 
288.6 
154.1 
238.9 
162.8 
512.7 
1 S 8 2 3 
316.7 
96,3 
74,8 
141.3 
117,1 
52,1 
0.3 
515,5 
189,5 
2 4 1 3 3 
63,1 
120,4 
72,4 
291,3 
650,3 
213,6 
420.9 
270,9 
310,8 
1 4 8 6 3 
47.1 
164,3 
16.5 
210,1 
132,9 
203,9 
166,1 
534,5 
1 6 6 1 3 
369.2 
118,6 
71,6 
162,6 
116,4 
41,7 
0,5 
506.9 
164.3 
2 4 1 5 3 
5 7 3 
110.3 
68.4 
301.9 
606,9 
218,4 
413.0 
327.3 
311.7 
1 8 8 3 3 
49.1 
157.2 
18.5 
326.7 
149,3 
198.1 
169,1 
536,4 
1 4 4 7 3 
328.2 
96,0 
6 8 3 
140.2 
1 1 3 3 
41,1 
03 
481,5 
176,2 
2 8 1 5 3 
5 4 3 
101.1 
74,1 
314,1 
712,5 
225.7 
476,6 
319,7 
337,6 
1 748,7 
6 3 3 
1 7 6 3 
18,5 
263,3 
129.7 
236.7 
1 8 1 3 
685.6 
817.1 
170.0 
68.1 
3 6 3 
76.6 
43.1 
2 9 3 
0.0 
131.9 
763 
2 1 8 0 3 
4 2 3 
72 .6 
170,9 
4 4 8 3 
406,0 
1 1 9 3 
156.1 
566,9 
206,0 
1 8 7 1 3 
1 1 3 
6 8 3 
45,6 
503,1 
109,5 
362.9 
225.7 
6 4 8 3 
8 3 7 3 
180.6 
61.9 
40.5 
79,9 
36,9 
76.7 
134.0 
76.8 
2 1 0 6 3 
4 0 3 
71.5 
145,7 
434.2 
397,4 
143,1 
172,8 
473,5 
231.6 
2 0 7 7 3 
1 4 3 
79,6 
43,7 
467,3 
93,7 
3 8 7 3 
237.3 
764,0 
7 7 8 3 
263.3 
65,4 
42.9 
67,8 
46,1 
46,7 
0.1 
152,0 
107,0 
2 8 1 0 3 
44 .6 
82,7 
760,4 
460.9 
022,0 
136.0 
177.2 
647.1 
259.4 
2 2 2 8 3 
13,0 
83,0 
53,8 
092,9 
148,0 
416,7 
233,5 
686,2 
761.6 
711,3 
69.7 
44,1 
73,7 
46,7 
44,7 
0,0 
171,0 
90,0 
2 1 2 6 3 
46,9 
87,4 
180,6 
466.3 
400.9 
143,6 
160.6 
074.0 
706,1 
2 2 8 1 3 
16,0 
82,6 
4 8 7 
016,9 
134,4 
418 ,6 
708,1 
809.3 
7 6 5 3 
207.4 
122,7 
38,0 
70,B 
42,0 
30.8 
0,0 
1613 
70,4 
2 2 9 4 3 
62,6 
73,6 
153,0 
528,1 
400.7 
151.3 
173,6 
488,9 
773,3 
2 1 9 9 3 
14,6 
73,8 
53,1 
610,7 
122.6 
449.1 
272.5 
797,7 
789.9 
189,7 
155.0 
42.7 
87.7 
46.3 
72.5 
155,8 
91,2 
2 442.1 
43,3 
70,1 
169,9 
539,0 
456.6 
148,3 
176,5 
003,4 
779.0 
2 4 8 8 3 
1 7 3 
80.7 
45,8 
006.4 
111.1 
469.1 
283,6 
888,0 
24 
United Kingdom 
export 
RÉSUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
III 
10 831,9 
778,7 
618,6 
46,9 
179,5 
84,6 
48,6 
123,0 
36,8 
20,6 
38,5 
17.7 
22,4 
160.1 
94,9 
65,2 
3 234,0 
53,8 
3 102,1 
78,0 
270,7 
263,0 
44,1 
9,6 
12,7 
3,6 
5,0 
36,0 
38,5 
101,1 
12,5 
7,7 
2,2 
5,3 
0,2 
2 260,7 
225,2 
267,9 
42,0 
292,2 
518,6 
92,5 
327,4 
446,1 
48.7 
3 205,9 
957,7 
332,1 
38,3 
48.1 
141.1 
97,8 
14,6 
0,0 
147,1 
138,5 
1 252,0 
33,4 
80,6 
15,9 
111,1 
197,1 
260,7 
205,1 
180,2 
167,9 
9963 
11.5 
39,1 
3,5 
220,1 
35,1 
225,5 
124,0 
337,4 
1 081,9 
IV 
12 954,7 
1 040,6 
819,4 
98,4 
199,5 
61,9 
63,7 
233.2 
42,0 
22.1 
49,8 
24,2 
24,7 
221,2 
150,2 
71,0 
3 990,3 
72,2 
3 812,1 
106,0 
343,1 
327,4 
68.2 
7.8 
16.5 
5.1 
6.8 
57,7 
39,1 
112.4 
13.9 
15,6 
2,7 
7.6 
5.3 
2 6593 
277.8 
305.2 
48.6 
322,3 
636,9 
123.1 
388.4 
541,2 
15,5 
3 737,6 
1 068,1 
345,1 
47.5 
52,4 
166.9 
112.8 
17,0 
179.0 
147.5 
1 565,5 
48,0 
95.6 
18,6 
126.8 
242.1 
385,5 
227,6 
236,3 
184,8 
1 104,0 
16.2 
48.6 
3.4 
235,7 
31,5 
235,C 
133,8 
399,2 
1 183,9 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
13 149,1 
943,1 
758,9 
35,7 
177,7 
87,6 
45,9 
252,4 
47,6 
20,5 
45,2 
24,0 
22,5 
184,2 
120,1 
64,1 
4 330,5 
79,0 
4 142,9 
108,6 
395,9 
378,0 
107,9 
7.2 
13,9 
4,7 
7,5 
66,1 
41,2 
112.7 
16,9 
18,0 
2,2 
9,6 
6,1 
2 634,6 
287,6 
290,7 
42,5 
316,2 
614,5 
131,6 
390,8 
540,3 
20,3 
3 848,1 
1 169,5 
375.0 
37,8 
56,1 
171,8 
122,5 
19.1 
0.0 
181,0 
206.2 
1 612,6 
47,9 
96.3 
24.8 
138.0 
246,3 
382,5 
233,6 
252.9 
190,4 
1 066,0 
14.4 
48,5 
4,3 
192.3 
36.0 
239.3 
144,2 
387,0 
996.9 
II 
12 830,9 
840,2 
650,3 
29,6 
171,6 
45.3 
55.3 
177,6 
49,7 
23,7 
48,5 
22.4 
26.6 
189.9 
119,2 
70,7 
3 620,8 
13,5 
3 509,4 
97,9 
423,2 
397,2 
96,2 
10,0 
17.3 
5,9 
10,2 
57.4 
44,9 
140,8 
14.4 
26,0 
4,6 
14,0 
7,4 
2 872,6 
302.5 
300,6 
43,4 
336,6 
752,1 
126,2 
411,7 
545,9 
53,5 
3 928,1 
1 206.0 
376,5 
51,5 
56.5 
181.5 
119.8 
24,4 
0.0 
191,7 
204,1 
1 6963 
49.3 
96.5 
23.9 
158.8 
254,4 
394,3 
261.3 
256.0 
201.6 
1 025,9 
14,1 
43,4 
3.6 
179,5 
30.8 
242.5 
149.9 
362.1 
1 145.9 
III 
12 480,3 
792,6 
634,0 
51,3 
139,6 
35.9 
59.5 
136,8 
35,9 
20,9 
55,5 
25,6 
23,0 
158,5 
109,0 
49,5 
3 889,3 
3,9 
3 812,8 
72,6 
386.1 
363,6 
62,6 
38,5 
12,5 
3,9 
9,4 
41,1 
40,7 
141,8 
12,9 
22,6 
5,2 
11,6 
5,8 
2 663,8 
246,5 
334,9 
58,2 
333,7 
724,7 
112,9 
386,2 
429,9 
36,7 
3 632,8 
1 092,4 
387,9 
43,2 
52,5 
169.9 
108.2 
14,9 
0,0 
166.3 
149.5 
1 448,0 
44,3 
80,3 
15.6 
129,7 
220,2 
276.1 
229,8 
264.8 
187,1 
1 092,3 
13,1 
38,9 
3,2 
224,5 
41,1 
244,6 
140,9 
386,0 
1 115,7 
IV 
15 144,9 
1 046,3 
822.1 
105,1 
178,3 
57,9 
71.0 
202,6 
49,3 
25,8 
76,5 
29,9 
25.8 
224,1 
162,3 
61,B 
4 6643 
8.8 
4 555.1 
100.3 
424,6 
397.2 
87,9 
33,1 
18,8 
4,7 
11,1 
44,0 
44,1 
136,4 
17,1 
27,4 
5,6 
15,4 
6,4 
3 375,5 
325,3 
338,1 
56,2 
357,5 
1 015,2 
182,1 
510,5 
554,6 
36,0 
4 392,7 
1 328,9 
450,5 
60,4 
57,1 
199,4 
134,4 
22.0 
0,0 
202,2 
202,9 
1 792,5 
58,2 
115,1 
20,8 
173,1 
279,9 
341,7 
299,7 
284,9 
218,8 
1 2713 
18.8 
53,7 
4,0 
261,1 
38,0 
273,3 
146,6 
475,8 
1 241,6 
1983 
III 
15 075,9 
855,3 
371,9 
23,9 
21,0 
42,5 
27,9 
94,0 
24,7 
36,6 
75,8 
10,5 
14,9 
463,4 
337,6 
145,8 
2 305.0 
41,9 
2 200,2 
62,9 
225,9 
224,3 
14,4 
0,5 
14,0 
4,8 
1,2 
39,9 
47,8 
87,9 
13,7 
1,6 
1,3 
3,4 
4 296,7 
736,2 
707,9 
126,0 
681,5 
349,2 
224,5 
520,9 
821,7 
121,5 
5 315.8 
1 314,1 
222,1 
68,1 
97,0 
313,9 
149,3 
11,0 
0,1 
203,8 
248,7 
2 463,1 
61,9 
90,9 
17,7 
111,9 
285,0 
531,6 
331.5 
657,2 
375,2 
1 538,6 
34,6 
65,7 
4,4 
199.2 
23,2 
428.5 
126.8 
656,3 
2 0773 
IV 
16 342,6 
1 070,4 
546,5 
52,8 
33.0 
48,4 
59,9 
144,8 
41.1 
33,9 
95,8 
12.3 
24,4 
523.9 
394.3 
129.6 
2 439,3 
37,6 
2 357,9 
43,8 
264,7 
247,3 
19.3 
0,7 
11.9 
6.4 
1,9 
44,9 
53,4 
95,4 
13,4 
17,3 
1,9 
12,1 
3,3 
4 867,6 
912,5 
777,2 
130.8 
736.9 
412,4 
199,7 
604,1 
906,6 
173.2 
5 308.6 
1 302.6 
246,3 
69,9 
104,3 
306.8 
154,5 
12,9 
0,2 
201,8 
205,9 
2 325.4 
64,4 
107,5 
25,7 
130,4 
310,7 
566,1 
391,7 
337,1 
391,8 
1 680,6 
35.4 
74,5 
5,2 
196,4 
24,2 
459,9 
122.4 
762,6 
2 392.1 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
I 
16 322,3 
1 0523 
625,3 
26,1 
29,1 
45,9 
32,8 
261,3 
46,0 
41,3 
102,2 
14,2 
26.4 
427.0 
301,3 
125,7 
2 123,9 
32,4 
2 052,7 
38,8 
302,3 
293,4 
37,1 
0,7 
10,1 
4,9 
2,0 
51,2 
50,7 
122,6 
14,2 
8,9 
1,6 
4,0 
3,3 
5 0653 
868,8 
811,3 
140,4 
742,6 
422,0 
200,5 
597,2 
865,8 
408,8 
5 573,9 
1 396,1 
269,2 
72,2 
113,0 
325,9 
162,4 
7,8 
0,0 
203,4 
242.2 
2 561,1 
73,7 
105,7 
23,5 
124,8 
312.8 
793,9 
360,3 
357,9 
408,5 
1 616.6 
35,6 
68,1 
4,8 
152,1 
22,1 
474,4 
119,2 
740,2 
2 204,7 
II 
15 879,8 
944,3 
509,8 
5,7 
31,1 
55,8 
28,0 
179,2 
21,8 
55,1 
88,0 
15,2 
30,1 
434,5 
332,0 
102.5 
2 1293 
6,7 
2 069,4 
53,1 
307,2 
298,7 
32,0 
0,6 
16,2 
5,6 
1,9 
56,6 
52,8 
120,7 
12,4 
8,5 
1,6 
5,0 
1,9 
4 764,5 
757,9 
769,7 
168,1 
751,6 
463,8 
171,6 
599,8 
928,4 
138,8 
5 7503 
1 4553 
278,8 
77.0 
107,7 
313,9 
169,1 
6,4 
0.2 
216,1 
286,1 
2 653,0 
81,2 
104,6 
21,8 
134,6 
331,0 
624,7 
408,2 
534,8 
412,3 
1 642,0 
37,6 
70,3 
5,5 
173,8 
23,1 
441,7 
123,9 
766,1 
1 984,4 
III 
15 963,6 
844,7 
420,6 
16,4 
21,5 
42,1 
27,3 
131,1 
23,4 
37,2 
78,2 
15,3 
28,1 
424.1 
310,0 
114,1 
2 6483 
2,5 
2 568,4 
77,3 
245,2 
239,0 
22,1 
0,6 
11.4 
6,9 
2,0 
41,5 
53,8 
88,3 
12.4 
6,2 
1,4 
3,1 
1,7 
4 600,8 
816,9 
769.0 
180,0 
704,6 
477,3 
197,6 
565.6 
760.8 
105,0 
5 296,5 
1 356.7 
245,2 
89,8 
97,6 
305,8 
163,7 
4.9 
0,0 
193,7 
255,9 
2 248.4 
87,7 
89,1 
22,7 
122,6 
207,0 
483,8 
308,7 
453,6 
373,3 
1 691,5 
30,0 
66,7 
5,5 
239,2 
2 4 3 
484,5 
128,7 
712,5 
2 3283 
IV 
18 505,5 
1 295,9 
707,7 
53,5 
16,0 
45,1 
56,7 
280,2 
45,1 
49,3 
120,4 
17,3 
24,1 
5883 
469,4 
118,8 
2 385,8 
3,8 
2 307,7 
74,3 
316,6 
299,7 
28,6 
0,8 
12,2 
6,5 
2,0 
32,0 
64,6 
137,2 
15,8 
16,8 
1,9 
11,9 
3,1 
5 517,0 
799,4 
915,7 
159,1 
779,2 
628,3 
252,3 
666,7 
964,3 
212,4 
6 2293 
1 539,4 
281,6 
84,4 
120.8 
370,8 
185,8 
9,6 
0,1 
222.2 
264,2 
2 612,5 
84,1 
120,3 
23,9 
166,9 
367,9 
534,9 
457,4 
380,5 
402,0 
2 077,4 
37,9 
87,8 
6,5 
250,2 
25,9 
552,5 
162,4 
948,1 
2 760.9 
Dénomination des produits 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. à l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINÉRAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Enorgle électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, poaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (oxcl. charbon, pétrole, pierres préc.l 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graissas et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr., appllc. gén., n.d.a., parties ot pièces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de télécommunic, onregistr. roprod. du son 
Mach, et app. électr.. n.d.a.. parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat, plast., artif.. éthers, esters d.i. cellulose, résines anlfic 
Malieres ot produits chimiques, n.d.a. 
Art manufact. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège ot en bois (è l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte collul,, en papier ot en carton 
Fils, tissus, articlos textiles façonnés, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments ot app. profess., scientifiques ot do contrôle, n.d.a. 
App. et fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 
Articlos manufacturés divers, n.d.a. 
ARTICLES NON CLASSÉS AILLEURS DANS LA CTCI 
CTCI 
Rév. 2 
0-9 
0,1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2,4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5,6,8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
25 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Ireland 
import 
Value ín Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 List of products 
intra­EC (Eur 10) 
1983 1984 
extra­EC (Eur 10) 
1983 1984 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Uve animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRJC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude mataríais. Inedible, except fuete 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fata, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metarworking machinery 
General indusL mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., · electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and relatad products, n e » 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific resins ­ plastic mataríais + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, nes 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, nes 
Photogr. ap., equipm + suppl. + optic goods; watches + docks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
1 790.3 2 011,1 2 182.7 1 998.4 1 985,5 2 421J 
!S7.4 
24.5 
18.2 
10.1 
8.8 
67.9 
46.2 
17.0 
19.3 
30.1 
15.2 
19.6 
13,5 
6,3 
275 .4 
39.1 
20,5 
15,3 
11,0 
57.3 
37.3 
19.3 
24.3 
38,4 
12.8 
22,7 
16,2 
6.5 
282.7 
24,7 
22,6 
12.4 
7.9 
76,3 
44,2 
14,8 
25,8 
40,6 
13.4 
15.4 
9.2 
6.2 
2 3 6 4 
16,8 
20,2 
8.7 
8,1 
55,6 
47.0 
15.2 
20,0 
30.5 
13.7 
21,4 
15.0 
6,4 
2 4 3 4 
19,5 
15,4 
7,9 
9,7 
51.8 
50.3 
16.9 
29,4 
25,7 
1 7 3 
2 5 7 
18.1 
7.2 
278.0 
36.4 
24,0 
8,3 
10.8 
46,9 
49.2 
21.1 
34,0 
29,7 
16,7 
27.6 
19,6 
7.7 
67.8 
2 5 3 
0,0 
0,1 
0.7 
0.6 
10.2 
2.5 
4,9 
12,9 
0.7 
73 
1,7 
5.6 
60,9 
10,0 
0,5 
1.1 
1.8 
11.2 
4,6 
9,1 
21.7 
0,8 
9,9 
3.0 
6.9 
68.0 
1.3 
0.0 
0.8 
0.6 
0.5 
12.9 
1.9 
10.B 
26,5 
0,7 
7,3 
1.2 
6.1 
55,5 
5,1 
0,0 
0,6 
0,8 
2,1 
11.8 
4 ,0 
13,4 
17.1 
0.7 
7.3 
1,5 
5,8 
7 9 7 
36.9 
0.0 
0.5 
1,0 
3,7 
12,4 
2.2 
11,3 
12.1 
0,7 
7,6 
7,1 
5,5 
54,1 
10,9 
0,1 
1,4 
u 2,B 
10.6 
3.B 
10.6 
12.1 
0.7 
14,8 
M 
10,6 
14,1 
5 5 3 
6,8 
62,9 
77,2 
18,0 
72,2 
78,8 
10,1 
13,7 
52,1 
9,2 
60,1 
98,7 
27,9 
85,6 
87,4 
1 1 3 
18.4 
63.8 
12.4 
66,0 
107,6 
22,7 
85,1 
110,6 
15,2 
16,8 
79,3 
8,1 
6 7 3 
9 3 3 
20,8 
81,9 
1 0 2 3 
27,9 
17.0 
63,1 
7,1 
68,5 
113,5 
21.2 
91,7 
72,4 
21,0 
15,6 
66.9 
11,4 
6 8 3 
158,4 
3 5 3 
116,5 
70,0 
16,1 
11,0 
16,2 
2,8 
1 8 3 
137,6 
1 8 3 
59,7 
20,2 
2,0 
50,3 
14,9 
4.1 
20.8 
150,0 
26.1 
66.3 
29.4 
3,0 
20,2 
1B.7 
5,9 
20,1 
185,9 
18.8 
B7.1 
43.9 
4.9 
70.0 
72.9 
4.8 
22.6 
188,7 
70,3 
85,9 
4 6 3 
6.4 
18,3 
19,8 
6,9 
24,4 
704,6 
70,9 
93.1 
34.11 
3.8 
33,8 
22.1 
6,6 
27,3 
266,5 
37,4 
113,5 
34,7 
4,7 
863,4 1 0373 
45.3 
11,1 
264.5 
9,3 
38.9 
27,8 
0.3 
1.4 
3.2 
3.8 
0.1 
7.3 
6.1 
2.0 
3.5 
11.1 
1,2 
7,0 
2,8 
16,2 
297,0 
12,2 
50,8 
3 8 3 
0,2 
0,7 
3.0 
5.8 
0.4 
9,1 
7.2 
2.7 
9.6 
12.0 
0.7 
8.1 
3.1 
16.7 
336.8 
13,1 
6 ­ 3 
46 ,4 
·,ο 
0.8 
4,1 
6,2 
0,7 
10,9 
7,1 
3.9 
10.8 
1 5 3 
13 
113 
3,3 
8,2 
297.2 
9.9 
52.5 
3 6 3 
1,6 
0,6 
3 3 
4.6 
0 3 
i i . i 
5,8 
2,3 
4,9 
17,6 
1.9 
12,1 
3,6 
8,6 
267,6 
7,6 
5 6 3 
34.5 
1,5 
0.6 
3.1 
4,3 
0,7 
9,1 
5,3 
4,3 
5,4 
2 1 3 
1.2 
15,4 
4,6 
14,1 
381,5 
12,4 
58.1 
41.1 
1.2 
0.9 
2.9 
4.9 
1.0 
1 2 3 
6.6 
4.8 
6,0 
17,0 
1,1 
12,4 
3,6 
20.4 
45 .6 
4 8 3 
4 7 3 
0,0 
0.3 
1 3 
1 7 3 
1 3 
9.4 
6.6 
11,0 
0,8 
1 3 
0,1 
1.1 
0.3 
14,0 
11.4 
0,6 
4 6 3 
44.7 
13 
1 7 3 
0.9 
11.0 
8.5 
5.1 
0.8 
0.8 
0.0 
0.6 
0,2 
21.2 
13.B 
13 
66.8 
65.4 
0,1 
2.7 
70.6 
1,6 
13,4 
6.7 
18,8 
2,0 
1,5 
0,2 
1,0 
0,2 
18,1 
16,3 
0,6 
ββ.9 
6 6 3 
0,1 
0,3 
2,6 
19.0 
1.7 
14,1 
9.1 
18,6 
0 3 
0,7 
0,0 
0.4 
0.2 
16.7 
32.1 
1.3 
5 2 3 
6 1 3 
0.0 
1.6 
14.3 
1.0 
12.2 
10.1 
10,9 
1.4 
0,7 
0,0 
0,5 
0,7 
29,4 
15,9 
0,0 
67,0 
66,4 
0,2 
2,3 
16.6 
1.4 
13,6 
9,2 
1Β,7 
4,6 
0,6 
0,0 
0,2 
0,3 
220,7 
28.4 
18.9 
11.4 
42.6 
33.8 
13.4 
1.2 
48.6 
22.2 
309,6 
3,3 
19.3 
8,2 
49.9 
69.8 
33.6 
39.4 
27.6 
58.4 
2 2 * 7 
5.5 
1 3 3 
1.9 
87.6 
24.2 
19.5 
1 2 3 
72.1 
2 3 7 3 
28,5 
20.1 
9.4 
37.3 
31.9 
37.3 
1,2 
53.4 
18.7 
3 3 7 3 
4,0 
17.5 
10.3 
49,7 
80,1 
34.3 
45.4 
32.5 
63.9 
273.7 
8 3 
15.9 
13 111.7 
22.7 
2 1 3 
12.6 
80.2 
2 9 8 3 
34,1 
18,5 
12,8 
47,9 
35,8 
55.7 
1 3 
65.1 
27.6 
3 S 7 3 
6.8 
17,2 
12,8 
53,2 
85,3 
33,9 
45,7 
38,9 
64.4 
255.1 
6.6 
16.2 
­ .9 
91.8 
2 3 7 
26,3 
13.1 
76.0 
2 7 1 3 
35.0 
16.3 
11.5 
39,0 
33,5 
45,9 
1,0 
62,8 
26,7 
3 2 9 3 
3.5 
15.0 
12.9 
53,4 
77,5 
31,3 
42,9 
2 8 3 
64,2 
2 3 2 3 
5,7 
15,6 
1.9 
83.2 
1 9 3 
2 2 3 
1 1 3 
72.6 
2 8 1 3 
36.1 
16.4 
12,4 
46,7 
35.6 
21.3 
1.0 
59.4 
2 2 3 
3 4 0 3 
33 
16.6 
9,7 
53,7 
76,6 
32.9 
4 6 3 
31,8 
68.3 
2 7 1 3 
6.4 
16,6 
2.1 
96.1 
31.1 
2 2 3 
13.1 
83.7 
295.1 
41,7 
22.7 
1 2 3 
5 1 3 
39,7 
41.6 
1,1 
63.7 
2 0 3 
4 1 7 3 
6,7 
1 6 3 
1 0 3 
60,5 
93,9 
4 3 3 
5 4 3 
5 2 3 
7 8 3 
3 2 4 3 
9.0 
19,7 
2.6 
120.1 
3 7 3 
2 0 3 
18.1 
9 6 3 
48 ,1 
1 7 3 
1.7 
13 
5,9 
3.6 
6 3 
0.0 
5 3 
3 3 
9 3 3 
1.6 
4 .0 
6.5 
2 6 3 
2 3 3 
7,7 
4.8 
6.7 
1 3 3 
7 Μ 
0 3 
1 3 
0 3 
1 2 3 
5,1 
18,7 
5.6 
28.6 
56.6 
17.7 
1.9 
1.7 
10.4 
7.4 
11.6 
0.0 
7.5 
3.9 
91,4 
1,6 
43 
3,4 
25,4 
74,3 
6,8 
6,6 
4.4 
14.1 
76.0 
0.4 
1.2 
0.5 
13,1 
4,3 
20,6 
6,4 
2 9 3 
82,7 
28,1 
4,5 
2,1 
6,9 
3,7 
72,8 
0,0 
8,4 
6,2 
112,9 
1,5 
0,9 
7,8 
79.1 
30,3 
8,0 
8,5 
6.0 
15,9 
6 7 3 
0,4 
1.6 
0.8 
16,6 
73 
22,5 
5,9 
32,9 
65,3 
23,1 
3,2 
1,9 
5,9 
3,8 
13,7 
0.1 
9.0 
4.6 
108.8 
1.7 
6,1 
5,9 
29,9 
27,0 
9,7 
8,4 
7,3 
14,7 
78.9 
0.5 
1.3 
1.2 
11.6 
7.0 
73.2 
6.3 
27.9 
88.3 
343 
4.1 
1.6 
7,5 
3,2 
6,6 
0.1 
7.5 
3.7 
106.3 
1,4 
5,3 
4,3 
79,5 
23,7 
9.7 
8.7 
6,6 
17,7 
13,1 
0,7 
1.1 
1.0 
17,6 
6,8 
27.4 
5,0 
78,9 
8 6 3 
34,9 
2,1 
1,1 
5,9 
6,6 
23,7 
0,1 
7,6 
6,5 
1 1 1 3 
1,7 
6,1 
3,9 
31,7 
77,1 
8,7 
10,0 
7,6 
16,6 
8 8 3 
0,7 
13 
0,6 
17,3 
6,3 
74.3 
6.3 
29.4 
26 
Ireland 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1983 
III 
1 735,3 
497,9 
465,9 
39,9 
165,3 
146,1 
19,1 
8,8 
9,6 
13,6 
26,0 
13,1 
24,3 
32.1 
25.2 
6,9 
2 8 3 
3,0 
24,8 
0,4 
77,6 
7 4 3 
10,1 
1,2 
0,2 
4,1 
0,5 
22,0 
9,1 
19,1 
7,9 
3,4 
2,6 
0,4 
0,4 
466,1 
8.4 
22.2 
2,6 
32,9 
254,4 
17,8 
72,7 
53,4 
1.7 
620,1 
211,0 
116,6 
2,9 
3,8 
27,4 
26,8 
4,0 
0.8 
15.6 
13.0 
194.3 
6.1 
19.0 
4,7 
10,6 
74,8 
19,2 
9.8 
5.4 
44.6 
214.8 
5.4 
9,0 
1,1 
40,7 
6,2 
58.0 
12.8 
81,6 
4 5 3 
IV 
1 868.6 
476,2 
437,4 
62.6 
169,8 
67.6 
23,1 
12,1 
8.8 
12.5 
23.2 
18,8 
18,7 
38,8 
33,0 
5,8 
31,4 
4,9 
25,9 
0,7 
106,2 
101,7 
14,8 
1.4 
0.5 
4.4 
0.4 
23,7 
9.1 
36,1 
11.3 
4,6 
4,1 
0,2 
0.3 
522,9 
6.7 
17.8 
3.8 
38.0 
297,4 
23,1 
86.7 
48.4 
1.1 
666,9 
184,0 
83,6 
2.5 
4,0 
35,0 
24,2 
7,8 
0.7 
15,6 
10.6 
216,4 
8.0 
14,8 
4,7 
13,0 
91,4 
24.3 
13.3 
1.9 
45,1 
266,4 
6.6 
11,0 
1,1 
42,5 
6.6 
67,8 
13,8 
117,0 
64,9 
intra­CE (Eur 10) 
1984 
I 
1 8 6 7 3 
397,3 
367,0 
48,2 
124,7 
77.1 
18,3 
14,3 
10.2 
13,9 
21,9 
15,4 
23,0 
30,3 
23,9 
6 4 
3 6 3 
5,7 
29,6 
0,9 
118,4 
115,4 
15,2 
0,2 
0,2 
4,6 
0,7 
23.8 
8,1 
53.4 
9,5 
3,0 
2,5 
0,3 
0,2 
556,5 
8.0 
18,4 
3,2 
41,3 
312,3 
21.2 
86,5 
59.7 
5,2 
700,0 
220,4 
85,7 
4,2 
5.2 
40,6 
32.1 
17,5 
0,7 
20,9 
13,6 
276,6 
6,8 
18.3 
4.5 
11.7 
94,2 
24,0 
14,0 
5,1 
48.0 
253,0 
7,5 
11.1 
1.5 
43.8 
7,8 
73,3 
13,7 
94,2 
58.8 
II 
2 185.4 
625,8 
597,3 
55,8 
120,6 
278,2 
17,1 
17,4 
11,7 
16,1 
31.5 
12,3 
36.6 
28,5 
22,9 
5,6 
35,0 
6.7 
27,8 
0,5 
137,6 
135,0 
10,0 
0,0 
0,1 
5,6 
0,6 
26,4 
12,5 
68,1 
11,6 
2,6 
2,1 
0,2 
0,3 
635,6 
8,2 
21,1 
3,6 
40,1 
399,6 
21,8 
94.8 
42.7 
3,9 
695,0 
275,8 
99.4 
4,2 
5.7 
33,1 
34,3 
13,8 
0,9 
20,0 
14,4 
219,0 
6.6 
15.2 
6.2 
14,4 
85,4 
27,4 
10,9 
4.9 
47,9 
250,1 
8,2 
11.9 
1,7 
43,1 
7,3 
67,9 
12,5 
97,6 
56,4 
III 
2 026,5 
576,9 
542,7 
39,2 
149,3 
211,5 
16,7 
20.6 
13.5 
14,6 
31,2 
9.8 
36.2 
34.2 
27.3 
7.0 
33,9 
3,8 
29,5 
0,7 
131,0 
125,5 
14,9 
2,2 
0,1 
5,3 
0.4 
26.9 
11.0 
56,5 
8,1 
5.5 
5.1 
0,2 
0,2 
587,2 
7,7 
18,4 
4,7 
32,8 
377.1 
16,7 
94,3 
30.8 
4.7 
642,9 
220,9 
106,0 
3,5 
4.7 
33,2 
33,3 
7,7 
0,7 
17,9 
13,8 
200,1 
4,7 
13,6 
3,9 
15,3 
75,2 
26.0 
11.0 
5,0 
45,4 
221,8 
6.8 
8.8 
1.3 
43.5 
6.3 
65.8 
10,1 
79,3 
54,7 
IV 
2 327,3 
535,0 
497,3 
108,8 
150,8 
81,0 
22,0 
26,1 
12,8 
17.8 
29,0 
14,1 
34,8 
37,7 
30,2 
7,5 
38,7 
6,1 
31,7 
0,5 
155,7 
147,5 
24,3 
2,0 
0,1 
4,4 
0,7 
25,3 
11,4 
70,2 
9,2 
8.1 
7.7 
0.1 
0,3 
748,3 
16,9 
19.8 
4,5 
46,4 
476,5 
40,1 
116,4 
20.5 
7,1 
777,3 
250.7 
125,3 
3,9 
5,5 
40,2 
31,3 
5,8 
0,8 
18,8 
15,1 
2 3 8 3 
8,6 
17,3 
3,2 
15,2 
93,5 
26.9 
16.1 
5.2 
52.1 
288.4 
7,9 
9,6 
1.2 
48,9 
5.8 
81,8 
13,1 
120.1 
72,4 
1983 
III 
750,4 
245,9 
205,3 
39,6 
41,8 
28,4 
6.8 
2.3 
0.4 
9.2 
3,3 
0,2 
73,4 
40,6 
35,6 
5,0 
0,4 
0,3 
0,2 
21,3 
21,3 
0,9 
0,5 
1,5 
11,1 
6,2 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
173,3 
4,3 
6,4 
1,6 
27,3 
83,8 
9,9 
32,0 
1,2 
6,9 
275,9 
149,8 
92,9 
2,4 
1,0 
17,3 
10,4 
2,2 
0,0 
4,7 
18,8 
53,4 
1,3 
7,4 
0,5 
0,5 
14,4 
17,6 
1,2 
0,8 
9,6 
72,7 
0,1 
1,2 
0,1 
11,5 
2,5 
25,0 
12,8 
19,5 
33,6 
IV 
814,0 
250,7 
218,8 
32.ô 
50.7 
26,5 
15,6 
3.4 
2.4 
1,2 
4,0 
0,1 
82,2 
32,0 
27,2 
4,7 
0,3 
0,1 
0.1 
0,0 
20,8 
20,8 
1,7 
0.0 
0,4 
1,2 
7,5 
8,8 
1.1 
0,0 
0,0 
203,7 
4,6 
8,0 
3,1 
18.6 
115.9 
11,8 
38,2 
1,4 
2,1 
297,5 
151,6 
77,4 
4,8 
0,8 
17,9 
11.1 
5,3 
4,2 
30,0 
57,4 
2,1 
6,1 
0,4 
0,6 
13.7 
22,9 
1,4 
1,4 
8,8 
88,5 
1.0 
1.6 
0,2 
13,2 
3.0 
32,6 
16,6 
20.4 
41,0 
extra­CE (Eur 10) 
1984 
I 
786,9 
186,2 
153,3 
22,9 
44,1 
20,3 
7,5 
1,5 
0,8 
1,5 
3,8 
0,2 
50,8 
32,9 
27,8 
5,1 
2,3 
0,2 
2,1 
31,8 
31,8 
2,7 
0,0 
0,4 
1,9 
9,8 
16,1 
1,0 
0,0 
0,0 
208,1 
3,0 
6,2 
1,7 
24.2 
111,4 
14,7 
43,4 
1,5 
2,1 
326,8 
185,0 
113,6 
5,9 
0,7 
29,1 
11,0 
0,0 
8,7 
16,0 
63,9 
2,1 
6,7 
0,4 
0,9 
12,9 
24,4 
1,3 
2,8 
12,3 
77,9 
0,7 
0,4 
0,1 
10,5 
2,1 
29,5 
13,2 
21,4 
31,7 
II 
941,1 
264,1 
236,7 
21,3 
50,6 
47,3 
7,4 
4,1 
0,3 
8,9 
4.3 
0,2 
92,4 
27,3 
22,4 
5,0 
0,3 
0,1 
0,2 
33,3 
33,3 
1.5 
0.1 
0,5 
2,2 
11,3 
16,8 
0,9 
239,6 
4.1 
10,3 
5,2 
22.3 
133.Β 
13,8 
45,0 
1.4 
3,6 
364,2 
208,9 
125,5 
4,2 
1,0 
32,1 
15,0 
2.6 
8,2 
20,3 
70,3 
2,2 
6,4 
0,4 
0,6 
1 5 8 
25,3 
1,3 
2,6 
15,6 
85,0 
0,9 
0,7 
0,3 
11,6 
2,1 
31,9 
18,9 
18,6 
39,8 
III 
917,9 
261,7 
217,4 
29,2 
43,4 
45,6 
5,7 
2,3 
0,4 
1,1 
3,0 
0,2 
86,5 
44,3 
37,7 
6,6 
0,2 
0,1 
0,1 
40,6 
40,6 
1,3 
0,0 
0,8 
1,9 
13,0 
22,6 
1,0 
238,1 
4,8 
8,1 
2,3 
15,8 
143,3 
14,2 
44,6 
1,6 
3,4 
332,7 
189,2 
114,0 
4,2 
1,1 
20,1 
13,0 
8,2 
7,0 
21,4 
62,8 
2,3 
8,6 
0,4 
0,8 
11,9 
23,3 
0,7 
2,2 
12,8 
80,7 
0,9 
0,5 
0,3 
14,4 
1,7 
29,9 
17,1 
15,9 
44,5 
IV 
1 035,1 
283,0 
231,6 
28.1 
54,4 
45,3 
14.4 
2,6 
2,0 
1­7 
2,9 
0,5 
79,5 
51,4 
45,4 
6,0 
0,5 
0,2 
0,3 
0,0 
35,0 
35,0 
3,5 
0,0 
1,1 
1,9 
14,1 
13,0 
1,4 
0,0 
0,0 
296,1 
6,6 
8,6 
2,6 
23,3 
162,1 
20,8 
53,8 
1.9 
16,3 
369,1 
186,6 
102,9 
6,5 
1,0 
25.6 
14.9 
4,0 
7,9 
23,9 
78,8 
3,5 
7,2 
0,4 
1,4 
18,2 
27,5 
0.9 
2,7 
17,0 
103,7 
1­1 
0,4 
0,4 
13,3 
1,7 
42,3 
1B,B 
25.6 
51,3 
Dénomination des produits 
C O M M E R C E TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , TABACS 
Produits a l imentaires a t a n i m a u x vivants 
A n i m a u x v i v a n t s dest . p r i n c p . à l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s de v i a n d e 
P rodu i t s la i t ie rs et œ u f s d ' o i s e a u x 
Po issons , c rus tacés et m o l l u s q u e s et p r é p a r a t i o n s de p o i s s o n s 
Céréa les et p r é p a r a t i o n s à base de céréa les 
L é g u m e s et f r u i t s 
Suc res , p r é p a r a t i o n s à base d e suc re , et m i e l 
Café , t hé , cacao , ép i ces , et p r o d u i t s d é r i v e s 
N o u r r i t u r o dest . aux a n i m a u x ¡à l 'exc l . des cé réa les n o n m o u l u e s ) 
P rodu i t s et p r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i ve rs 
Boissons et tabacs 
Bo issons 
Tabacs b r u i s et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N É R A U X , LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Hou i l l es , cokes et b r i q u e t l e s 
Pét ro le et p r o d u i t s dé r i vés d u pé t ro l e et p r o d u i t s c o n n e x e s 
Gaz na tu re l et gaz m a n u f a c t u r é 
Energ ie é l e c t r i q u e 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat iè res brutes non comest ib les , carburants non compris 
Cui rs , peaux et pe l l e te r ies b ru t s 
Gra ines et f r u i t s o l é a g i n e u x 
C a o u t c h o u c b r u t (y c o m p r . c a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e et régénéré ) 
L iège et bo i s 
Pâtes à pép ie r et d é c h e t s de pap ie r 
Fibres tex t i l es (excep . la ines en rubans ) et d é c h e t s n. t ransf . 
Engra i s , m i n é r a u x , b ru t s (exc l . c h a r b o n , p é t r o l e , p i e r res préc.) 
M i n e r a i s mé ta l l i f è res et d é c h e t s de m é t a u x 
Me t i e res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e , n.d.a. 
Huiles, graissas et cires d'origine an ima le ou végéta le 
Hui les et g ra isses d ' o r i g i n o a n i m a l e 
Hu i les végé ta les f i xes 
Hu i les et g ra isses é l a b o r é e s ; c i res a n i m a l e s o u v é g é t a l e s 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
M a c h i n e s géné ra t r i ces , m o t e u r s et leur é q u i p e m e n t 
M a c h i n e s et a p p a r e i l s spéc ia l i sés p o u r les i n d u s t r i e s par t ie . 
M a c h i n e s et appa re i l s p o u r le t r ava i l des m é t a u x 
M a c h , et app . indus t r . . app l i c . gén . , n.d.a., pa r l i es et p ièces dé t . 
M a c h , et a p p . b u r e a u o u p. t r a i t e m e n t a u t o m a t i q u e de l ' i n f o r m a t i o n 
A p p . et é q u i p e m e n t de t é l é c o m m u n i c , e n r e g i s l r . r e p r o d . d u s o n 
M a c h , et app . é lectr . , n.d.a., pa r t i es ot p ièces d é t a c h é e s éîectr . 
Véh i cu les rou t i e r s (y c o m p r i s les v é h i c u l e s á c o u s s i n d 'a i r ) 
A u t r e m a t é r i e l d e I r a n s p o r t 
A U T R E S PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch imiques et produits connexes, n.d.a. 
Produ i t s c h i m i q u o s o r g a n i q u e s 
P rodu i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
P rodu i t s p o u r t e i n t u r e et t a n n a g o et c o l o r a n t s 
P rodu i t s m é d i c i n a u x et p h a r m a c e u t i q u e s 
Hui les o s s o n l , p r o d u i t s p o u r p a r f u m e r i e , t o i l e t t e et e n t r e t i e n 
Engra is m a n u f a c t u r é s 
Exp los i f s et a r t i c les de p y r o t e c h n i e 
Ma t . p las t . , art i f . , o the rs , es te rs d . i . ce l l u l ose , rés ines a r t i f i c 
Ma t i è res et p r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Art . manufact . classés princip, d'après la mat . p remière 
Cui rs et peaux , p r o p , et o u v r a g e s en cu i r , n.d.a., pe l le t , a p p r ê t 
C a o u t c h o u c m a n u f a c t u r é , n.d.a. 
O u v r a g e s en l iège ot en bo i s (è l ' e xcep t i on dos m e u b l e s ) 
Papiers , c a r i o n s , o u v r a g e s an pâ te co l l u l . , en pap ie r et en c a r t o n 
Fils, l i s sus , a r t i c les tex t i l es f a ç o n n é s , n.d.a., p r o d , c o n n e x e s 
Ar t i c les m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Fer ot ac ier 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
A n i e l e s m a n u f a c l u r é s en m ê l a i , n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
A p p . san i ta i re , a p p a r e i l l a g e de p l o m b e r i e , c h a u f f a g e , éc la i r , n.d.a. 
M e u b l e s et leurs par t ies e l p ièces dé tachées 
A r t i c l os de v o y a g e , sacs à m a i n et c o n t e n a n t s s i m i l a i r e s 
V ê t e m e n t s et accesso i res d u v ê t e m e n t 
Chaussu res 
I n s t r u m e n t s et a p p . p ro fess . , sc ien t i f i ques et de c o n t r ô l e , n.d.a. 
A p p . ot f o u r n i t , de p h o t o g r a p h , et d ' o p t i q u e , n.d.a,, m o n t r , h o r l o g . 
A n i e l e s m e n u f a c t u r é s d i v e r s , n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSÉS AILLEURS D A N S LA CTCI 
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List o f p r o d u c t s 
T O T A L T R A D E 
FOOD, BEVERAGES A N D T O B A C C O 
Food a n d live animals chiefly for food 
Live an imals chiefly for food 
M e a t and m e a t preparat ions 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans end molluscs end preperet ions thereof 
Cereals a n d cereal preperet ions 
Vegetables and fruit 
Sugar , sugar preparat ions and honey 
Coffee, tea , cocoa, spices, a n d manufactures thereof 
Feeding stuff for an ima ls (not including unmi l led cereals) 
Miscel laneous edible products a n d preparat ions 
Beverages a n d tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
M I N E R A L FUELS. LUBRIC. A N D RELATED M A T E R I A L S 
Coal , coke a n d briquettes 
Pet ro leum, pe t ro leum products and related mater ia ls 
Gas, natural and manufac tured 
Electric current 
R A W M A T E R I A L S 
Crude mater ia ls , inedible , except fuels 
Hides, skins and furskins, r a w 
Seeds oil end o leaginous fruit 
Crude rubber ( including synthetic a n d recla imed) 
Cork end w o o d 
Pulp and was te paper 
Texti le f ibres (other than w o o l tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minera ls (excl. coal , petrol ­f precious stones) 
Metal l i ferous ores and meta l scrap 
Crude a n i m a l and vegetab le mater ia ls , n.e.s. 
A n i m e i a n d vegetab le oils, fa ts and w a x e s 
A n i m a l oils and fats 
Fixed vegetable oils end fets 
Oils a n d fats, processed, a n d an ima l or vegetable w a x e s 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
Power­generat ing mach inery and e q u i p m e n t 
Machinery specialized for particular industries 
Me ta lwork ing mach inery 
Genera l indust. mach . + e q u i p m e n t n.e.s., machine parts, n.e.s 
Office machines and automat ic data­processing e q u i p m e n t 
Te lecom. + sound recording * reprod apparatus ­ equ ipment 
Electr. machinery , apparatus t appl iances, n.e.s., ­ electr. perts 
Road vehicles ( including air cushion vehicles) 
Other transport e q u i p m e n t 
OTHER I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
Chemicals and re lated products , n.e.s 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dye ing , tanning end colour ing mater ia ls 
Medic ina l a n d pharmaceut ica l products 
Essential oils + p e r f u m e mater ia ls : t o i l e t polish + c lean, preparat . 
Fertilizers, manufac tured 
Explosives a n d pyrotechnic products 
Arttfic. resins + plastic mater ia ls + cellulose esters a n d ethers 
Chemical mater ia ls and products n.e.s. 
Manufac tured g o o d s classified chiefly by mater ia l 
Leather, leather manufactures , n e.s. end dressed furskins 
Rubber manufactures , n.e.s 
Cork end w o o d manufactures (excluding furni ture) 
Paper, paperboerd , + a r t of peper pulp , of paper of peperb . 
Texti le y a r n , fabrics, m a d e ­ u p articles, n.e.s„ + related products 
Non­mete l l ic minere i manufac tures , n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ ferrous meta ls 
Manufactures of meta l , n.e.s. 
Miscel laneous manufactured ardesse 
Sanitary, p l u m b i n g , heat ing + l ighting fixtures ­f fittings, n e s 
Furniture e n d parts thereof 
Travel goods , handbags a n d similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional , scientific *■ control l ing instrum. + apparatus, n e s 
Photogr. ap , e q u i p m + suppl. ­1­ o p t i c g o o d s ; watches + d o c k s 
Miscel laneous manufactured articles, n e s 
G O O D S N O T CLASSIFIED ELSEWHERE I N THE S ITC 
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2 4883 
263.1 
2313 
0,6 
5,8 
16.5 
14.0 
47,8 
37.5 
11.2 
27.1 
65,4 
6.1 
»13 
29.0 
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257.4 
3.9 
242.3 
9.9 
1.3 
893 
643 
6.7 
3.3 
5.4 
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0.8 
6.8 
8.8 
8,3 
19,7 
25,1 
2,5 
11,0 
11,5 
732.7 
38,9 
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13.8 
117.9 
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40,9 
116.6 
176,7 
20.5 
1 0743 
3103 
403 
29,8 
18.8 
34.1 
20.1 
8.3 
0.4 
117.1 
41.4 
535,3 
8,5 
30.2 
12.7 
40.5 
122.9 
40.8 
134.5 
54,9 
90,2 
2283 
6.6 
14.8 
3.2 
413 
163 
35.1 
30.6 
79,9 
483 
intra­EC (Eur 10) 
1984 
I 
2 462 7 
233,3 
208.4 
0.3 
6.9 
14,4 
14,4 
41,6 
45,9 
9.1 
23.5 
46.4 
5.9 
243 
22.9 
2.0 
2313 
3.8 
211,0 
14.6 
1,9 
863 
61.6 
5,3 
3.0 
4.9 
2.5 
1.3 
6.3 
8.4 
6.7 
23.2 
24.9 
2,4 
9,4 
13.1 
738,5 
37,4 
101,4 
13,1 
116,6 
96.5 
37,2 
120.9 
192.0 
23.2 
1 1213 
3753 
19.7 
38.5 
19,3 
36.2 
21.4 
18.9 
0,1 
120,9 
70,3 
8043 
9,5 
28,7 
•2,7 
40,6 
1'3.2 
353 
136,6 
59,5 
68,7 
241.7 
6,1 
■7.1 
2.4 
53,1 
24,1 
35,4 
26,7 
76,7 
813 
II 
2 4733 
2593 
2273 
0.3 
7.1 
16.9 
11.1 
34.5 
62,6 
13,1 
26,5 
47,7 
73 
32,1 
30,5 
1,7 
2193 
1.9 
207,2 
9,8 
0,5 
813 
54.7 
1,7 
23 
5,2 
4,2 
1.5 
6.4 
8,4 
8,6 
16,6 
263 
1,7 
9,4 
15.7 
718.1 
36,7 
107,8 
15.9 
114.2 
98,0 
33.6 
117.4 
180.1 
14.4 
1 1623 
411.1 
43,6 
46,8 
18,0 
39,8 
21,9 
19,6 
0.6 
122.8 
99.9 
522.1 
10.6 
28.2 
14.5 
42.1 
116.6 
38.6 
140.7 
58.4 
72.3 
2273 
6.7 
17.7 
2.6 
39.0 
16.1 
34.6 
28.7 
87.0 
223 
III 
2 3573 
237,0 
2073 
0,4 
6.2 
26.2 
10.8 
38.5 
40.0 
10.0 
25.7 
42.3 
7.5 
29.4 
27,8 
1,6 
240.7 
2,3 
230,7 
7.3 
0,4 
84,5 
54.1 
0,8 
2,2 
5,0 
3,2 
0.7 
6,0 
9,8 
B.9 
17,4 
30,4 
2,2 
11,8 
16,4 
8843 
36.7 
103.7 
173 
110.8 
102.1 
34.4 
117,5 
147,6 
16,4 
1 0813 
347,1 
43,8 
38,9 
17.7 
37.2 
22.1 
11.5 
0,2 
116,5 
59,3 
483.7 
9.3 
26.6 
12.8 
40,4 
105,1 
37,5 
130,0 
55,6 
66,3 
2813 
7.8 
13.2 
2.4 
653 
23.6 
31,0 
28.4 
79.4 
29.0 
IV 
2 798.1 
2603 
2103 
0.8 
83 
21.0 
16.7 
27.6 
40.0 
10,9 
36,2 
42.7 
6,8 
39,9 
37,5 
2,4 
2893 
3,9 
2563 
7,6 0,9 
106,0 
703 
7,9 
2,2 
6,4 
4,7 
1,0 
6,6 
9,5 
8,0 
243 
243 
2,5 
11,4 
20,4 
914,9 
423 
137.9 
163 
130.5 
136.5 
52,7 
148,7 
210,9 
37.0 
1 2223 
180,7 
473 
45,3 
20.7 
38,4 
213 
11,1 
0,6 
130,6 
45,2 
567.0 
11.1 
313 
173 
50.1 
134.5 
443 
146.7 
653 
813 
2793 
83 
213 
33 
61,1 
19.0 
373 
31.1 
673 
16.7 
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2 2113 
2783 
2823 
03 
1,8 
1.1 
88.7 
4.6 
23.5 
133 
38,6 
893 
2.6 
183 
73 
8,7 
4963 
33 
464,4 
1,8 
35,8 
182.8 
157,6 
16,1 
21.7 
3.6 
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11,7 
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15,7 
4,7 
16,7 
8.1 
1,0 
1,7 
23 
184,1 
28.8 
34.8 
9,0 
58,0 
61,0 
403 
493 
92,7 
203 
784.6 
1463 
113 
223 
11,1 
233 
7,0 
16,2 
0,8 
41,9 
11,0 
1893 
123 
153 
24,1 
109.4 
63.7 
20,7 
733 
33,4 
46.7 
2293 
6.5 
16.5 
4.0 
81.9 
11.5 
23.0 
18.3 
67,9 
148,3 
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2 7103 
343,7 
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0,2 
2,3 
1,0 
94,2 
6,3 
36.9 
16.9 
60.1 
116.6 
2.6 
16.7 
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10,0 
6353 
4,0 
600,8 
3,7 
27,4 
177,4 
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11,5 
19,0 
3,6 
763 
133 
4.5 
15,6 
3,9 
19,9 
10,9 
1,7 
6,9 
2,3 
4833 
48,0 
42,6 
10,3 
64,5 
66.4 
63.3 
63,0 
112,1 
13.3 
913,5 
193,4 
13,7 
363 
103 
28,0 
7.8 
31,0 
0,3 
643 
103 
484.7 
14,6 
18,8 
27,5 
131.7 
69,4 
26,0 
92,1 
44,9 
60,1 
2163 
9.3 
21.5 
4.3 
59,8 
9.6 
27,7 
19,4 
83.8 
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173 
43.7 
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94,1 
4M 
80,6 
2763 
8.2 
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4,9 
89,6 
163 
283 
19,1 
84,4 
1013 
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2 760,7 
379,1 
2883 
0.2 
3.1 
4.5 
78,9 
6,1 
32,1 
14,3 
49,6 
97.2 
3.4 
40,9 
6.9 
34.(1 
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3,1 
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S3 
16,9 
4,2 
87,1 
15,4 
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13,7 
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173 
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4.9 
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28,3 
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14.3 
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146,9 
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222,6 
16,7 
373 
17,3 
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8,0 
44.3 
0,3 
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13,7 
801,6 
19,7 
18,2 
47,9 
120,6 
713 263 102.4 
473 
54,9 
2483 
8,5 
76,4 
8,1 
823 
133 
32,1 
70,3 
82,6 
154,1 
III 
2 632.4 
101,7 
276.0 
0.1 
2,5 
0,6 
98,11 
5.7 
76.5 
9,5 
50.0 
78,3 
3,8 
27,7 
83 
21,3 
6243 
2.4 
491.3 
2,1 
78,5 
194,1 
160,0 
7,1 
27,9 
7.9 
78,3 
19,2 
5.7 
18.2 
4.5 
16.1 
14,1 
13 
7,4 
6,4 
8013 
45.6 
46.3 
10,3 
64,3 
68,7 
57,6 
66,2 
123.B 
24,8 
824.4 
169,1 
13,4 
23,8 
12,0 
26.6 
7,7 
17,9 
0,8 
54,3 
17,7 
4723 
15,7 
16,3 
78,8 
137,1 
65,1, 
26,1 
91.8 
39,4 
56,7 
2833 
8,6 
21,7 
6,5 
96,7 
16,6 
28.7 
20.9 
86,0 
184,3 
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1 0773 
1143 
2843 
O.li 
3,1 
1.2 
105.4 
3,8 
37,9 
8.0 
53.4 
77,3 
3.6 
40,0 
8,4 
30,0 
6513 
2.7 
623,6 
1.4 
23.9 
1963 
1823 
14,2 
14,1 
4,3 
80,7 
19,1 
6.6 
18.1 
7,1 
18,0 
113 
7,1 
9,7 
1,4 
897.5 
44.7 
52.5 
17,1 
117," 
87,6 
71,1 
80,8 
140,8 
20,0 
1 0823 
224,4 
14,3 
34,2 
12,6 
333 
8,9 
473 
0,7 
60,0 
123 
870,7 
19.9 
20.6 
313 
161,6 
83.6 
30.9 
1073 
62.6 
67,1 
2873 
10,9 
273 
6,1 
783 
133 
33,7 
213 
963 
2183 
28 
Danmark 
export 
RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
intra-CE (Eur 10) extra-CE (Eur 10) 
Dénomination des produits 
CTCI 
Rév. 2 
2 207,1 2 754,4 2 7133 2 789.1 2 819,6 3 277,6 
789,1 
4,9 
408,3 
110,7 
156,3 
34,8 
22,3 
10,4 
3,0 
26,1 
12,3 
23,4 
16,9 
6.6 
815,1 
4,7 
410,8 
106.7 
174,6 
47,9 
16,8 
12,5 
3.3 
24,5 
13,3 
18,9 
13,2 
5,7 
731,4 
3.1 
361.0 
100,5 
151,5 
53,3 
16,6 
13.5 
3.2 
17.3 
11,5 
19,9 
13,5 
6,4 
711,3 
2.8 
349,9 
106,5 
149.0 
35,1 
14,0 
14,0 
3,6 
23,5 
12,8 
25,3 
18,3 
7,1 
775,7 
4,1 
370,7 
92,8 
159,1 
71,8 
22,7 
12,2 
3,7 
26,5 
12,1 
24,7 
16,6 
8,1 
818,3 
2,8 
355,2 
89,9 
189,1 
85,6 
42,4 
14,4 
3,5 
23,0 
12,3 
21,4 
14,2 
7,2 
439,7 
3,0 
133,5 
108.6 
55,3 
38,6 
11,0 
20,9 
10,4 
37,4 
21,2 
27.6 
19,8 
7,8 
545,6 
3,7 
210,3 
124,2 
68,7 
45,2 
14,8 
17,6 
13,0 
27,0 
21,2 
26,4 
19,2 
7.2 
5 7 8 7 
2,9 
221,1 
136,1 
93,3 
54,7 
12,9 
13,1 
10,0 
22,1 
12,1 
2 0 7 
14,2 
6,0 
618,7 
3,2 
238,4 
143,4 
76,7 
62,4 
12,4 
15,6 
9,5 
38,0 
19,2 
28,6 
19,6 
8,9 
609,0 
2,8 
256,8 
125,6 
64,2 
67,4 
12,9 
15,2 
10,7 
40,6 
12,9 
29,1 
20,8 
8,4 
677,6 
4,0 
270,9 
144,9 
81,1 
81,6 
17,6 
19,4 
15,9 
28,1 
14,2 
29,3 
20,4 
8,9 
0,1 
84.0 
0,3 
17,6 
0,4 
103,7 
10,4 
0,4 
81,2 
0,3 
14,5 
2,1 
84,4 
0,3 
11,3 
0,7 
97,0 
4,2 
14,6 
0,7 
41,1 
0,7 
0,5 
1,0 
112.2 
0.2 
0,7 
0,3 
90,8 
0,1 
2.0 
0.6 
108.4 
1.4 
0,5 
0,1 
220.2 
0.9 
0,5 
0,4 
151,8 
0,7 
1,0 
22,7 
16,6 
33,4 
0,5 
B.7 
2,4 
2.3 
4.2 
14,7 
39.8 
16,8 
14,4 
2.1 
0.2 
179.4 
32.8 
50,3 
0.2 
8.1 
3,5 
2,5 
3,9 
17,5 
50,6 
16,2 
12,9 
3,1 
0,2 
178,7 
60,1 
28,9 
0,6 
6.5 
3,9 
2,9 
2,9 
21,5 
51,4 
13,1 
9.1 
3,9 
0,1 
159,6 
55,0 
8.3 
0.9 
7,5 
4,8 
3,4 
3,6 
19.3 
56,9 
15,9 
11,1 
4.6 
0 7 
125.0 
18,7 
29.9 
0,3 
5,8 
4.2 
3.6 
4.4 
16.3 
41,8 
22,9 
14,0 
8.5 
0,4 
187,1 
28,3 
65,4 
0.6 
5.7 
5,8 
4,2 
3,9 
20,5 
52,8 
19,5 
11,6 
7,3 
0,6 
64,4 
25,6 
1,3 
0,2 
10,9 
2,1 
1,3 
3,5 
20,0 
3,6 
2,2 
1,2 
0,1 
119,3 
57.8 
1,5 
0,2 
13.2 
2,5 
2,1 
4.5 
2,8 
34,9 
6,6 
3,9 
2.6 
0,1 
140,9 
81,3 
0,3 
0,2 
11,6 
2.9 
1,6 
4,5 
3,8 
34,7 
2,7 
1,0 
1,5 
0,2 
124,0 
65,8 
0,2 
0,7 
13,0 
3,6 
2.4 
4,2 
3,1 
31,1 
6.5 
4,1 
2,2 
0,2 
84,8 
35,1 
0,2 
0,4 
11,8 
2,5 
2.1 
4,6 
3,9 
24.3 
5,0 
2,6 
2,2 
0,2 
126,1 
54,6 
0,9 
0,3 
14,6 
4,1 
3,7 
5,4 
4,0 
38,6 
10,0 
6,7 
3,0 
0,2 
3.2 
45.8 
5.2 
09,9 
19,6 
26.6 
44,3 
26,4 
24,5 
24,4 
65,4 
5,4 
132,3 
21,6 
56,7 
54,7 
28,4 
37,2 
31,3 
68,9 
5,3 
130,1 
22,2 
43.3 
52,8 
32.9 
27,5 
32,7 
56,9 
6,1 
129.6 
17.7 
39.6 
53.5 
35,9 
13,2 
28,0 
54,1 
4,8 
117.1 
20.7 
32,8 
53.5 
28,5 
10.3 
26,9 
57,6 
8,9 
126,2 
25,9 
52,8 
60,8 
31,3 
8,5 
44,1 
77,8 
8,4 
148,9 
17,1 
33,5 
80,1 
32,8 
101,5 
67,7 
132.5 
13.9 
179,8 
26,0 
59,2 
99,4 
38,7 
250,2 
63,0 
109,7 
11,4 
203,8 
23,2 
42,6 
93,8 
41,0 
139,6 
76,0 
129,0 
11,4 
186,6 
25,7 
47.1 
103,2 
48,5 
76,8 
73,6 
116,1 
11.6 
202,8 
23.7 
52.5 
108,4 
38,7 
30,8 
115,3 
147,4 
15,0 
234,1 
29,9 
69,8 
113,2 
43,5 
206,7 
111,9 
18.4 
0.B 
15.0 
41.2 
4.7 
u.o 
0.0 
20,1 
11.7 
220,6 
3,0 
4,3 
40,6 
23,4 
37,1 
26,0 
32,4 
13.B 
39,9 
199,5 
7,0 
46,2 
1,3 
29,8 
4,6 
31,3 
9,4 
69,7 
114,2 
22.6 
0.5 
8.8 
39,2 
5,2 
0.0 
0.0 
24.1 
13.8 
245,5 
5,0 
6,7 
39,4 
23,0 
46,9 
26,5 
35,7 
18,2 
44,2 
225,9 
8,3 
61,2 
1,6 
25.6 
3.9 
39.0 
13,1 
73.2 
140,9 
26,7 
1,0 
13,4 
50,0 
5,1 
0,0 
29,4 
15,4 
255.1 
4,5 
6.0 
42.0 
27,4 
54,7 
2? a 
31,7 
21,7 
44,4 
241,8 
8,0 
61,1 
1,7 
33,5 
5,8 
38,2 
12,6 
30 a 
135,4 
22,6 
0.8 
15,9 
43,9 
5,9 
0.0 
0.0 
28,5 
17.7 
266.0 
5,3 
6,1 
46,2 
30,6 
48,8 
23,8 
37,4 
21,2 
46,6 
224,7 
7,3 
55,6 
1,7 
26,7 
4,2 
39,3 
12,5 
77,2 
123.9 
21,0 
0,4 
15,1 
44.2 
5,5 
0,0 
0.0 
25,5 
12,2 
246,1 
4,7 
6,3 
39,1 
3 1 7 
42,2 
23,5 
33,9 
18,7 
46.6 
229,5 
7,5 
52,4 
1,6 
32.8 
6,3 
37,2 
11.5 
80.2 
128.4 
22,3 
0,6 
9,6 
45,8 
5,7 
0,0 
0,0 
29.1 
15,3 
261,4 
5,5 
6,3 
34,1 
29,7 
53,8 
25,2 
32,9 
24,2 
49.6 
250,5 
10,3 
68.1 
1.8 
30.9 
5,3 
39.7 
13,5 
B1.0 
192,2 
40,1 
3,5 
15,1 
61,4 
22,1 
0,2 
0,2 
24,3 
25,3 
302,2 
4,9 
7,1 
32,3 
19,2 
40,7 
49,2 
84,6 
14,6 
49,5 
350,6 
6,5 
77,3 
2,4 
91,0 
12,3 
55,8 
13,1 
92,2 
210,7 
36,8 
2,6 
19,5 
71.4 
21,9 
0,1 
0,3 
30,3 
27,7 
282,4 
5,7 
8,3 
36,8 
24,6 
51,7 
36.8 
37,1 
20,3 
61,0 
415,8 
7,9 
113,6 
3,6 
85,7 
10,5 
67,1 
15,0 
112,3 
277,8 
39,0 
2,1 
19,6 
82,5 
23,0 
0.5 
0,1 
31,0 
29,9 
309,6 
7,1 
7,0 
42,6 
22,1 
51,8 
53,2 
42,3 
25,1 
58,5 
436,2 
6,1 
111,6 
2,9 
109,2 
14,2 
69,6 
15,1 
107,6 
228,9 
37,7 
2,2 
20,8 
75,6 
24,1 
0,3 
0,0 
31,4 
36,8 
381,6 
7,0 
7,6 
52,9 
24,0 
52.4 
47,5 
104,7 
20,6 
64,9 
410,4 
6,1 
112,4 
3,2 
85,2 
12,4 
67,2 
15,2 
108,7 
220,4 
37,6 
2,4 
18,6 
75,7 
24,9 
0,2 
0,1 
29,7 
31,2 
291,0 
5,9 
9,2 
41,0 
22,9 
50,5 
37,5 
38,9 
20,8 
64,4 
469,3 
8,0 
119,2 
3,4 
123,0 
14.2 
73,2 
15,6 
112,8 
258,1 
41,3 
2,7 
18,1 
96.7 
24,6 
0,2 
0,4 
37,5 
36,8 
3 2 0 7 
9,6 
9,6 
31,8 
26,3 
58,9 
41,2 
42,3 
24,7 
75,7 
530,5 
9,3 
156,6 
4,1 
104,6 
12,8 
90,4 
18,1 
134,5 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. à l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole ot produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts {excl. charbon, pétrole, pierres pròci 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour te travail des métaux 
Mach, et app. industr., applic. gén., n.d.a., parties et pièces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de télécommunîc, enregistr. reprod. du son 
Mach, et app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées électr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel do transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles do pyrotechnie 
Mat. piast., artif., éthers, esters d.i. cellulose, résines artific 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. ma nui act. classés princip, d'après la mat. première 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages on liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pôto cellul., en papier et en carton 
Fils, tissus, articlos textiles façonnés, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaire, appareillage do plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles et lours parties ot pièces détachées 
Articles do voyage, sacs á main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrôle, n.d.a. 
App, et fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 
Articles manufacturés divors, n.d.a. 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
74 
75 
5G 
57 
58 
59 
29 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Ελλάδα 
import 
Value in M i o ECU 
SITC 
Rev. 2 List of products 
intra-EC (Eur 10) 
1984 
extra-EC (Eur 10) 
1984 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7Θ 
79 
TOTAL TRADE 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Maat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS. LUBRIC, AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (exd. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metatworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, nes 
Office machines and automatic data-processing equipment 
Telecom. + sound recording + repaid, apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish -
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products nos 
1 626.4 1 260,6 1 471.6 1 281,9 1 748.6 850,6 2 261,1 1 061,4 1 174,9 1 050,3 3 217,8 
- dean, preparat. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, nes 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp, of paper of papero. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n e.s. 
Miscellaneous manufactured articles 
lighting fixtures fittings, n.e.s. Sanitary, plumbing, heating 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. * apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap„ equipm * suppl. + optic goods; watches * docks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE STTC 
268.8 
246.3 
1.3 
179.8 
64.4 
5,3 
20,0 
7.9 
0,9 
3,7 
8,4 
9,7 
22,5 
7,2 
15.3 
29,9 
0,7 
16,8 
0,5 
11,8 
29.4 
2 7 4 
3,4 
0,0 
2.8 
1.1 
0,5 
9,0 
5,4 
0,9 
4.1 
2.1 
03 
0.6 
1.2 
284 .8 
254,5 
2.2 
135.0 
65,8 
8.9 
7.7 
7.5 
0.7 
7.9 
11.2 
7.4 
30.1 
16,1 
14,0 
43,8 
1.8 
26,9 
0,7 
14,4 
59,1 
54,3 
3,8 
0,1 
4,9 
2.6 
1.8 
18,9 
10.3 
7.3 
4,6 
4,8 
0,5 
0,4 
3,9 
270,2 
255,1 
0,4 
119,6 
60,4 
7,8 
12,4 
9,1 
1.2 
18.9 
9,6 
15,8 
15,1 
6,6 
8,5 
23.7 
0.3 
22.4 
1.1 
36.1 
34.2 
3,1 
0,2 
3,7 
0.3 
0,0 
14,8 
4,5 
1,2 
6,4 
1,9 
0,4 
0,3 
1,2 
258.6 
2 4 1 4 
2.4 
106.3 
6 5 3 
8,4 
20,6 
6,2 
1,3 
6,9 
9,1 
15,5 
16.7 
5,6 
11,1 
48.3 
0,4 
27,3 
1.0 
19.5 
41.0 
37.8 
3,5 
0,1 
4,1 
0.5 
0.1 
18,0 
4,4 
2.5 
4.6 
3.2 
0.5 
0,6 
2.0 
282.4 
244.8 
1.6 
113.1 
61.7 
5,3 
28,5 
3.6 
0.9 
4.3 
11.2 
14,5 
17,6 
7.4 
10.2 
71.2 
1.1 
58.6 
0.7 
10,8 
33,5 
31,0 
3,3 
0,2 
2,6 
1.2 
0.5 
10,5 
5,7 
3,1 
4,0 
2,4 
0,7 
0,5 
1,2 
378,8 
348,3 
3,2 
183.5 
74.7 
10.7 
32.8 
6.0 
1,2 
9,7 
11,7 
14.7 
3 0 3 
15.6 
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'Ελλάδα 
export 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
intra-CE (Eur 10) extra-CE (Eur 10) 
Dénomination des produits 
CTCI 
Rév. 2 
3,8 
0,3 
110,6 
39,5 
2,0 
35,5 
26.6 
3.5 
116,4 
0, ' 
0.0 
0,4 
106 ■ 
7,0 
0,1 
0.1 
2.6 
30.0 
0,1 
0,8 
0,3 
2.6 
0,2 
0,0 
0,0 
2,6 
23.5 
236,6 
25.2 
28,4 
34,5 
10,5 
206,9 
7,2 
725,3 1 0363 
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0.3 
0.0 
0,8 
4,1 
6,8 
126,8 
1.0 
0,6 
6,1 
0,4 
12,2 
3,6 
8,7 
240,0 
0,4 
0,1 
1,3 
9.9 
47.8 
168,6 
2.3 
1.3 
8.0 
0,4 
27,6 
13,9 
13.7 
170,0 
0,1 
0,1 
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3,7 
56,7 
100,2 
1.2 
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35,1 
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28,0 
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15,0 
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6,5 
28,5 
169,3 
1,7 
0,6 
3,0 
0,6 
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6,7 
12,9 
287,5 
0,3 
0,1 
1,3 
12,0 
73,0 
194,4 
1.9 
1,0 
3.1 
0.6 
16,7 
11,0 
5,7 
100,5 
0,1 
0.2 
2.1 
0,7 
39,5 
44,4 
1.5 
1,0 
9,2 
1,9 
35,1 
4,3 
30,8 
169.4 
0,3 
0.2 
3,8 
2,1 
34,9 
97,4 
4,6 
2,5 
21,8 
1.8 
42.0 
4,5 
37,5 
114,8 
0,4 
0,0 
3,0 
1,3 
18,2 
74,9 
1,4 
1.1 
13,6 
0,9 
69,4 
3,7 
65,7 
101,2 
0,4 
0,1 
3,0 
0,7 
18,0 
57,8 
5,5 
1,2 
11,9 
2,5 
76,7 
4,0 
72,7 
97,1 
0,0 
0,0 
3,1 
0,8 
34,2 
47,5 
2,6 
1,2 
5,1 
2,5 
25,3 
4,2 
21,0 
185,0 
0,1 
0,0 
3,4 
2,8 
76,4 
89,1 
2,2 
2,9 
5,7 
2,5 
18,7 
6,0 
12,7 
19,2 
0,0 
2,7 
0,3 
0,9 
0,6 
0,3 
213,7 
14,2 
32,2 
34,1 
4,5 
0,1 
0,0 
0,3 
157,8 
11.0 
0,2 
0,1 
3,1 
9.0 
6,8 
0,4 
2,1 
0,7 
1,1 
0.4 
129,4 
2.6 
37,5 
34,8 
4,0 
190,7 
0.0 
0,1 
0,3 
177,7 
6,2 
0,3 
0,1 
40,8 
3,1 
0,1 
0,0 
7,1 
13,8 
16,5 
1.5 
71.1 
71,1 
0.1 
11,1 
15,4 
20,4 
1.0 
83,9 
82,8 
0,0 
0,0 
11,9 
13,9 
22,3 
1.1 
46,2 
46,2 
0,1 
12,0 
16,5 
11,9 
1,5 
55,7 
55,7 
0,1 
8,3 
16,5 
11,3 
1,5 
46,8 
46,8 
0,0 
7,4 
16,1 
13,6 
1,9 
26,8 
26,8 
0,1 
0.5 
0.0 
0,6 
0,1 
2,0 
5,0 
0,1 
0,5 
0,4 
1,0 
0,1 
1,2 
0,2 
4,4 
8,5 
0,1 
0,7 
2.4 
1.1 
0.0 
0.5 
0,0 
3,4 
7.3 
0.2 
3,2 
0,1 
2.7 
0,1 
0,9 
0.2 
4.0 
8,5 
0,4 
0,7 
0,1 
1.2 
0,1 
0,7 
0,0 
2,9 
5,5 
0.2 
1.1 
180,1 
11,2 
1,9 
0.9 
0,4 
100,1 
3,4 
34,2 
24,8 
3.3 
168.2 
0.1 
0.0 
0,2 
152,4 
11,3 
0,3 
0,1 
1,1 
0,0 
2,7 
0,3 
1,5 
19,9 
0,0 
4,1 
0.4 
2,4 
239,6 
14,5 
3,4 
1.1 
0.5 
135,3 
3,1 
42,1 
33,1 
6.6 
198,9 
0,1 
0,0 
0.3 
177,7 
7.2 
0,2 
0,0 
25,5 
2,7 
54,4 
45,9 
5.6 
0,1 
0,4 
11,5 
9.9 
16,7 
1,8 
0.1 
97,3 
4,1 
71,0 
5 3 3 
9,1 
0,1 
0,6 
18,2 
12,7 
10,5 
2,0 
0,1 
105,6 
4,9 
66,3 
52,9 
5,0 
0,4 
0,5 
0,0 
17,4 
16,1 
9,5 
3,9 
0.0 
96.3 
0,9 
107,4 
91,6 
8,2 
0.2 
0,6 
32,7 
18,4 
29,6 
1,8 
0,0 
12,2 
3,4 
77,2 
63,8 
11.7 
0,1 
0,7 
0,0 
11,4 
19,5 
17,1 
3,2 
0,6 
118,7 
5,0 
65,5 
52,1 
10,0 
0,2 
0,8 
0,0 
5,8 
20.4 
12,5 
2,3 
0.5 
1.7 
0,2 
4,2 
0,1 
0.2 
2.8 
1.7 
0,3 
1,6 
2,2 
0,2 
10,0 
0,1 
0.5 
15,3 
8,6 
3,1 
2,7 
1,7 
1.2 
5,6 
7,0 
7.5 
16.4 
71.4 
23,2 
28,8 
15,2 
0,7 
0,9 
0,2 
2,8 
2,1 
0,7 
1.0 
7,6 
303,2 
13,1 
1,6 
6,3 
7,4 
33,0 
106.8 
60,6 
37,6 
36.8 
51.8 
0.7 
1.2 
0,2 
24,2 
0,2 
14,7 
0,6 
1,2 
7,9 
2,9 
0,2 
2,1 
2,3 
7,1 
211,1 
8,2 
1,5 
3,7 
5,6 
25.3 
71,1 
49,4 
29.1 
17,2 
40.7 
0,6 
1,5 
0,2 
3,5 
8,3 
0,6 
2,1 
4,9 
9,4 
269,8 
9,5 
1.3 
4,9 
8,1 
29,2 
93,3 
63,9 
38,5 
21.2 
0,7 
1,6 
0,2 
8,6 
1,5 
1,7 
45,9 
3,0 
7,2 
0,3 
6,7 
10,6 
250,1 
8,4 
2,8 
4,0 
7,7 
21,6 
68,3 
34,8 
32,8 
19.8 
41,3 
3,3 
15,0 
1,8 
2,1 
0,9 
5,1 
7,5 
234,1 
12,8 
2,2 
2,9 
9,5 
27,0 
73,3 
54,6 
28,1 
23,8 
65,3 
0,2 
25,8 
10,7 
0.8 
0.1 
8,9 
0,3 
38,2 
10.9 
1.7 
0,2 
12,3 
C O M M E R C E T O T A L 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , TABACS 
Produits a l imentaires et an imaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. n l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et œufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Córéaies et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, et miel 
Café, thé, cacao, épices, ot produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons e t tabacs 
Bo issons 
Tabacs b ru ts et f a b r i q u é s 
C O M B U S T . M I N E R A U X , LUBRIF. ET PROD. C O N N E X E S 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat ières brutes non comest ib les, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans} et déchets n. transf. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Huiles, graisses et cires d'origine an imale ou végéta le 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées; cires animales ou végétales 
M A C H I N E S ET MATERIEL DE T R A N S P O R T 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr., applic. gén., n.d.a., parties et pièces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automatique de l'information 
App. et équipement de télécommunic, enregistr. reprod. du son 
Mach, et app. électr., n.d.a., parties et pièces détachées électr, 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast., artif., others, esters d.i. cellulose, résines artific 
Matières et produits chimiques, n.d.a, 
Art . manufact . classés princip, d'après la mat . première 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages on liège et en bois [à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte collul., on papier et en carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a., prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a, 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Articles manufacturés divers 
App, sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles ot leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main ot contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app, profess., scientifiques et de contrôle, n.d.a. 
App. et fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a,, montr. horlog. 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
ARTICLES N O N CLASSES AILLEURS D A N S LA CTCI 
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06 
07 
33 
34 
35 
25 
26 
27 
28 
29 
71 
72 
77 
78 
79 
54 
55 
56 
57 
58 
G6 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
31 
INDICES 
1380 ­ 100 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
Ml 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land 
VOLUME " 
98 
99 
100 
94 
105 
106 
105 
99 
105 
107 
103 
103 
113 
104 
110 
102 
100 
96 
102 
117 
113 
108 
104 
106 
101 
115 
114 
111 
108 
116 
117 
107 
113 
123 
110 
117 
107 
111 
102 
111 
130 
124 
98 
96 
101 
97 
106 
107 
105 
102 
108 
107 
108 
101 
106 
112 
106 
108 
100 
106 
98 
101 
112 
109 
102 
109 
104 
116 
113 
108 
108 
105 
118 
120 
115 
115 
131 
117 
122 
110 
122 
127 
114 
124 
106 
115 
111 
118 
139 
130 
123 
120 
121 
138 
France 
103 
104 
101 
86 
102 
104 
103 
89 
106 
104 
104 
101 
99 
112 
100 
105 
103 
99 
75 
94 
112 
108 
97 
105 
101 
107 
95 
111 
110 
109 
101 
116 
108 
116 
106 
103 
120 
107 
111 
107 
110 
90 
102 
122 
118 
110 
Italia Nederland 
import 
90 98 
90 94 
94 97 
90 93 
99 101 
99 106 
97 103 
96 101 
115 109 
93 101 
113 99 
97 104 
91 108 
109 105 
100 102 
106 107 
86 101 
94 98 
87 104 
105 102 
108 118 
113 112 
125 98 
112 
106 
export 
107 . 102 
101 107 
109 106 
101 98 
122 108 
111 116 
106 112 
115 101 
131 116 
128 115 
125 106 
112 117 
100 112 
120 118 
111 110 
106 118 
99 107 
129 98 
99 99 
116 106 
131 122 
112 123 
149 102 
Belg.Lux 
91 
94 
94 
86 
101 
105 
102 
93 
102 
98 
101 
102 
111 
102 
107 
97 
88 
91 
101 
111 
106 
108 
106 
107 
97 
115 
114 
111 
101 
117 
113 
107 
111 
124 
111 
116 
107 
100 
91 
114 
126 
119 
United 
Kingdom 
99 
108 
108 
105 
111 
115 
118 
113 
123 
115 
103 
110 
111 
124 
114 
121 
120 
110 
117 
111 
136 
124 
110 
123 
119 
132 
106 
101 
100 
99 
110 
109 
108 
103 
122 
112 
113 
94 
114 
120 
101 
112 
110 
104 
107 
99 
127 
126 
114 
113 
116 
123 
1 
Ireland Danmark 
VOLUME " 
93 
103 
101 
97 
106 
115 
109 
105 
116 
121 
90 
111 
116 
117 
100 
124 
103 
98 
114 
102 
127 
122 
100 
125 
112 
105 
123 
125 
132 
130 
151 
138 
153 
142 
121 
118 
128 
143 
127 
163 
162 
146 
111 
157 
159 
154 
145 
134 
105 
99 
102 
95 
110 
109 
107 
100 
116 
109 
117 
102 
107 
118 
102 
116 
103 
90 
105 
105 
124 
115 
109 
114 
114 
122 
106 
113 
114 
107 
120 
117 
117 
115 
129 
130 
111 
108 
113 
129 
109 
125 
117 
99 
121 
125 
133 
135 
119 
120 
127 
130 
'Ελλάδα 
117 
103 
110 96 150 
106 
115 95 156 
124 
214 
103 
103 112 101 
137 107 
94 
91 100 141 169 157 
80 
81 86 92 141 
107 121 100 
120 
93 184 
104 103 114 
105 162 97 
110 87 103 108 141 112 
11 Refer to note 1 of Table 6. 11 Voir note 1 du tableau 6. 
32 
INDICES 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
VALUE 
123 
122 
125 
120 
137 
143 
142 
138 
136 
143 
140 
140 
151 
139 
148 
138 
138 
133 
143 
163 
158 
133 
128 
133 
128 
149 
151 
149 
147 
150 
154 
142 
150 
162 
146 
157 
144 
151 
139 
152 
178 
170 
Deutsch­
land 
121 
121 
125 
124 
138 
143 
141 
140 
150 
139 
144 
136 
143 
150 
142 
145 
136 
145 
135 
139 
155 
151 
144 
158 
152 
137 
133 
135 
131 
150 
154 
148 
152 
174 
148 
156 
140 
159 
164 
148 
160 
137 
153 
147 
156 
185 
174 
164 
164 
167 
France 
131 
128 
122 
109 
128 
138 
136 
122 
146 
130 
134 
138 
131 
145 
130 
137 
139 
131 
107 
128 
153 
147 
139 
144 
154 
159 
125 
123 
130 
118 
142 
142 
149 
138 
163 
137 
150 
135 
135 
157 
146 
154 
147 
151 
122 
139 
167 
163 
158 
141 
158 
180 
Italia Nederland 
import 
122 125 
121 120 
123 123 
122 121 
138 135 
141 146 
140 143 
142 143 
176 154 
128 134 
161 134 
138 144 
130 149 
154 145 
143 139 
152 147 
123 141 
138 140 
130 141 
159 148 
164 165 
171 158 
191 139 
158 
export 
141 134 
132 139 
143 136 
138 129 
169 148 
158 165 
148 162 
167 148 
193 171 
174 156 
176 147 
161 165 
144 161 
170 168 
156 157 
149 172 
140 157 
186 145 
144 143 
172 157 
190 179 
164 182 
224 151 
160 
Belg.Lux 
111 
115 
116 
109 
130 
141 
136 
127 
131 
129 
135 
139 
148 
135 
142 
130 
119 
124 
139 
152 
148 
125 
124 
125 
114 
139 
143 
141 
129 
141 
136 
134 
140 
155 
139 
146 
136 
128 
114 
146 
162 
154 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
VALEUR COURANTE 
122 120 
124 128 
135 124 
133 125 
142 139 
152 153 
155 143 
153 145 
167 168 
148 159 
133 119 
148 149 
146 156 
161 154 
148 130 
161 163 
158 138 
147 133 
158 159 
153 142 
185 182 
169 176 
149 145 
166 179 
166 160 
193 
135 144 
116 134 
124 158 
127 165 
143 178 
144 176 
140 207 
139 196 
164 224 
146 190 
150 166 
127 159 
152 174 
153 196 
130 173 
146 225 
144 224 
139 204 
144 156 
134 227 
171 232 
168 226 
154 215 
148 197 
154 212 
171 
132 
126 
129 
123 
147 
148 
147 
141 
166 
145 
159 
139 
145 
159 
139 
160 
143 
127 
147 
149 
178 
163 
159 
167 
170 
185 
133 
142 
144 
138 
159 
159 
159 
160 
183 
171 
150 
146 
154 
176 
148 
171 
158 
138 
166 
175 
188 
190 
171 
173 
187 
192 
'Ελλάδα 
140 
111 
148 108 200 
121 
138 123 256 
128 
323 
131 
110 123 121 162 132 
140 
116 113 167 183 418 
112 
113 
121 114 188 
154 
169 141 194 
122 249 
145 145 172 143 222 142 
156 123 146 198 214 170 
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INDICES 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land 
UNIT VALUE " 
126 
124 
125 
128 
131 
135 
135 
139 
130 
134 
136 
135 
134 
134 
135 
136 
137 
139 
140 
139 
139 
124 
126 
124 
127 
131 
134 
134 
137 
139 
130 
133 
134 
135 
134 
134 
134 
136 
137 
138 
138 
138 
139 
141 
145 
146 
124 
123 
125 
127 
130 
133 
134 
137 
129 
131 
132 
133 
132 
133 
134 
134 
137 
136 
137 
137 
137 
121 
124 
125 
124 
127 
129 
129 
132 
133 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
129 
129 
132 
132 
132 
134 
134 
133 
136 
137 
France 
128 
123 
121 
127 
125 
133 
132 
137 
139 
124 
129 
136 
133 
129 
130 
130 
135 
132 
142 
137 
137 
136 
143 
119 
121 
121 
124 
127 
130 
137 
137 
140 
127 
129 
128 
130 
130 
136 
139 
137 
138 
136 
136 
137 
138 
143 
Italia Nederland 
import 
135 128 
133 127 
131 126 
136 131 
139 134 
142 138 
144 138 
148 141 
152 141 
138 133 
142 135 
142 139 
142 138 
142 138 
144 137 
144 138 
144 140 
146 143 
148 136 
151 145 
152 140 
152 141 
153 142 
export 
131 131 
131 130 
131 128 
136 132 
139 137 
143 142 
141 145 
146 147 
147 148 
137 136 
140 139 
143 141 
144 144 
141 142 
140 143 
140 146 
142 146 
144 148 
146 145 
148 148 
145 147 
146 148 
150 148 
Bekj.Lux United Kingdom Ireland Danmark 
VALEUR MOYENNE « 
122 
122 
124 
127 
130 
135 
133 
136 
129 
132 
134 
136 
134 
132 
133 
134 
135 
136 
138 
137 
139 
­
115 
117 
117 
118 
121 
125 
126 
128 
129 
121 
121 
125 
126 
125 
125 
127 
127 
128 
126 
128 
129 
129 
129 
124 129 
115 124 
124 123 
127 129 
128 131 
132 134 
131 131 
136 138 
136 144 
129 131 
129 132 
134 134 
132 134 
130 132 
129 130 
133 131 
132 133 
134 136 
135 140 
138 139 
136 144 
136 144 
135 145 
135 144 
139 
146 
126 128 
115 127 
123 129 
128 133 
130 135 
132 136 
130 138 
134 142 
134 147 
130 134 
133 137 
134 135 
133 136 
128 137 
129 137 
131 138 
131 138 
133 140 
134 141 
136 144 
135 146 
133 147 
134 148 
131 147 
133 
139 
126 
126 
127 
129 
134 
136 
138 
141 
144 
133 
136 
137 
136 
135 
136 
138 
138 
141 
141 
142 
143 
142 
146 
147 
149 
152 
126 
126 
126 
129 
133 
136 
136 
139 
142 
131 
135 
136 
136 
136 
135 
137 
136 
139 
137 
140 
141 
141 
144 
145 
146 
147 
'Ελλάδα 
120 
107 
135 112 129 
115 
121 129 164 
104 
151 
127 
107 110 120 119 124 
148 
126 114 
118 108 267 
140 
140 141 125 
133 
143 140 142 162 
131 135 
139 141 150 136 137 146 
142 142 142 183 151 152 
11 Refer to note 1 of Table 6. " Voir note 1 du tableau β. 
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INDICES 
1980 = 100 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
TERMS 
98 
99 
100 
99 
99 
98 
99 
98 
100 
98 
97 
99 
99 
100 
100 
99 
99 
98 
98 
99 
99 
RATIO 
110 
106 
106 
107 
110 
107 
106 
108 
110 
110 
104 
109 
109 
105 
106 
105 
110 
107 
108 
111 
110 
Deutsch­
land France 
OF TRADE 
98 
98 
101 
98 
97 
96 
96 
96 
96 
98 
96 
95 
96 
96 
97 
96 
95 
97 
96 
96 
97 
96 
94 
94 
94 
93 
98 
100 
98 
101 
98 
104 
100 
101 
102 
100 
94 
98 
101 
104 
107 
102 
104 
95 
100 
100 
102 
100 
OF VOLUMES 
115 
112 
107 
109 
111 
112 
110 
113 
121 
109 
112 
108 
115 
113 
107 
115 
106 
109 
113 
117 
124 
120 
121 
110 
116 
119 
102 
98 
106 
110 
109 
105 
106 
112 
110 
104 
111 
104 
105 
107 
107 
105 
104 
110 
120 
109 
109 
109 
113 
Italia Nederland 
export : import 
97 
98 
100 
101 
100 
100 
98 
98 
97 
99 
99 
101 
101 
100 
97 
97 
99 
98 
98 
98 
96 
96 
98 
103 
102 
102 
101 
103 
103 
105 
104 
105 
102 
102 
102 
105 
103 
105 
106 
105 
103 
107 
102 
105 
105 
104 
export : import 
119 
111 
116 
113 
123 
112 
109 
120 
113 
137 
111 
115 
110 
111 
112 
101 
115 
137 
113 
111 
121 
100 
119 
104 
113 
109 
106 
107 
109 
108 
100 
106 
114 
107 
112 
104 
112 
108 
110 
106 
100 
95 
104 
103 
110 
104 
Belg.Lux United Kingdom Ireland Danmark 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
95 102 99 
95 100 102 
95 99 105 
93 100 103 
93 102 103 
93 99 102 
95 99 105 
94 99 103 
99 102 
94 100 103 
92 103 104 
93 100 101 
93 100 101 
93 98 103 
94 100 105 
95 98 105 
95 99 104 
95 100 103 
93 99 101 
93 99 104 
94 99 101 
93 98 102 
99 102 
97 103 
96 
95 
100 
99 
100 
100 
99 
100 
99 
98 
99 
99 
99 
99 
100 
101 
99 
99 
98 
99 
97 
99 
98 
99 
99 
99 
98 
97 
RAPPORT DES VOLUMES 
119 108 120 
113 94 102 
114 92 122 
113 94 128 
114 99 125 
109 95 113 
109 91 138 
108 92 132 
99 131 
115 98 117 
115 110 134 
106 85 106 
109 103 110 
112 97 123 
109 88 127 
109 93 132 
110 92 156 
114 95 149 
99 92 97 
112 88 154 
113 93 125 
112 102 126 
104 145 
92 107 
97 
93 
101 
113 
112 
112 
109 
107 
110 
115 
111 
120 
95 
106 
106 
110 
108 
108 
113 
110 
116 
119 
108 
118 
109 
105 
112 
107 
'Ελλάδα 
116 
130 
105 
112 
103 
125 
116 
110 
99 
126 
90 
109 
132 
137 
114 
115 
118 
96 
112 
124 
155 
140 
57 
69 
79 
78 
96 
94 
101 
106 
105 
77 
75 
86 
101 
99 
102 
104 
119 
91 
116 
95 
103 
77 
84 
71 
35 
Ξ 
TRENDS IN EC TRADE 
total, intra and extra­EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
EUR 10 Deutsch­land France Italia Belg Lux 
United 
Kingdom Danmark ΈλλΛΛο 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
GRAND TOTAL MONDE 
import 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
163 391,3 
160 983,5 
165 744,9 
158 397,7 
180 665,1 
188 709,3 
186 938,9 
181 982,2 
208 263,1 
59 816,4 
62 640,4 
61 262,9 
61 236,7 
66 174,8 
61 152,8 
64 942,9 
60 715,6 
60 526,9 
58 353,3 
62 791,0 
71 388,5 
69 136,6 
67 115,2 
40 772,2 
41 062,4 
42 316,4 
41 819,4 
46 652,5 
48 435,7 
47 606,9 
47 280,7 
50 705,3 
15 668,2 
16 261,6 
15 333,4 
16 172,7 
16 938,9 
15 972,6 
16 365,0 
15 277,0 
16 308,3 
15 250,5 
15 719,5 
17 475,8 
17 041,5 
16 178,7 
17 781,5 
17 142,4 
31 
31 
29 
930,1 
029,1 
582,4 
26 338,7 
31 
33 
32 
29 
35 
10 
10 
11 
10 
11 
10 
11 
11 
10 
8 
10 
12 
11 
11 
11 
12 
12 
203,2 
496,6 
890,9 
671,4 
513,0 
503,0 
856,9 
148,6 
586,1 
763,5 
541,4 
107,6 
246,6 
637,5 
652,7 
374,7 
375,9 
909,0 
244,9 
652,9 
430,1 
901,8 
21 865,2 
21 677,0 
22 033,1 
21 842,4 
24 851,0 
25 245,7 
25 096,4 
25 455,1 
31 483,5 
7 665,8 
9 608,1 
8 265,8 
7 753,6 
9 214,3 
8 580,0 
9 125,3 
7 378,3 
8 239,7 
7 772,6 
9 488,8 
9 836,3 
10 236,2 
11 453,7 
9 454,4 
17 309,3 
16 572,1 
16 924,7 
16 748,5 
18 832,1 
20 191,5 
19 767,7 
19 966,1 
21 774,0 
6 191,4 
6 185,2 
6 653,9 
6 863,2 
6 679,7 
6 429,2 
6 797,8 
6 508,6 
6 463,2 
6 515,4 
6 843,3 
7 598,1 
7 290,8 
6 418,1 
15 647,7 
15 032,3 
16 351,9 
14 137,2 
16 946,8 
18 205,3 
17 551,8 
16 558,0 
18 435,2 
5 630,1 
5 542,1 
5 827,4 
5 976,6 
6 389,2 
5 805,7 
6 094,4 
5 596,0 
5 107,8 
5 348,8 
5 998,8 
6 546,4 
6 381,5 
5 700,0 
26 118,0 
26 499,3 
28 729,9 
28 606,0 
30 332,9 
32 544,2 
33 275,3 
32 831,8 
36 036,1 
10 584,0 
9 467,6 
10 574,5 
10 440,2 
11 513,6 
10 561,3 
11 456,8 
11 276,3 
10 499,7 
11 286,5 
10 947,3 
13 183,5 
12 033,3 
10 628,3 
11 853,9 
11 813,6 
13 758,8 
2 410,8 
2 558,7 
2 478,6 
2 499,0 
2 769,5 
3 060,2 
2 868,5 
2 896,6 
3 472,1 
1 057,2 
794,2 
991,3 
1 041,2 
1 026,7 
865,4 
1 083,9 
918,7 
887,5 
1 059,2 
947,1 
1 215,7 
1 171,3 
967,3 
1 195,8 
1 067,8 
4 663,0 
4 442,5 
4 518,2 
4 343,4 
5 197,4 
5 218,0 
5 234,6 
4 990,3 
5 875,7 
1 701,8 
1 867,0 
1 636,4 
1 701,4 
1 868,9 
1 630,3 
1 880,1 
1 676,5 
1 494,9 
1 731,5 
1 749,7 
2 092,1 
1 910,3 
1 867,2 
1 958,7 
2 001,7 
2 180,4 
2 675,1 
2 110,1 
2 809,7 
2 063,1 
3 879,7 
2 312,0 
2 646,7 
2 332,2 
4 968,1 
815,0 
2 057,7 
831,6 
701,7 
780,1 
766,9 
1 032,1 
837,5 
888,4 
736,1 
721,8 
1 064,6 
1 162,7 
2 656,8 
export 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
159 168,8 
153 801,5 
159 
152 
178 
181 
178 
176 
205 
59 
61 
56 
59 
64 
58 
62 
57 
60 
55 
60 
71 
68 
66 
022,5 
774,3 
902,1 
262,3 
607,3 
227,8 
312,6 
886,6 
457,7 
610,2 
928,8 
575,9 
198,3 
642,6 
476,5 
217,3 
299,1 
587,1 
065,2 
004,9 
111,1 
47 312,9 
46 273,2 
46 827,1 
45 463,2 
51 824,3 
53 480,1 
51 478,9 
52 694,4 
60 487,6 
17 128,4 
18 077,0 
16 191,9 
18 334,2 
18 970,0 
17 117,1 
18 519,8 
15 846,1 
17 644,8 
16 947,1 
18 099,3 
21 419,7 
20 169,8 
18 910,5 
18 930,8 
19 257,6 
25 093,3 
24 655,7 
26 001,0 
23 559,9 
28 434,2 
28 464,6 
29 847,9 
27 567,7 
32 552,5 
9 148,5 
10 001,6 
9 011,1 
8 994,0 
10 462,4 
9 736,6 
10 305,0 
9 813,4 
10 104,0 
8 168,0 
9 292,5 
11 1613 
10 880,1 
10 530,2 
9 431,9 
10 561,4 
12 007,4 
19 502,4 
18 581,2 
20 103,8 
19 406,4 
23 816,9 
22 220,2 
20 791,4 
23 394,2 
27 000,8 
8 158,5 
8 214,9 
7 525,4 
6 745,2 
7 940,3 
7 290,0 
6 949,4 
6 560,2 
8 685,9 
6 719,8 
8 061,6 
8 890,5 
7 674,6 
10 452,6 
7 473,5 
17 710,7 
18 447,1 
18 197,2 
17 201,7 
19 737,3 
21 854,8 
21 684,1 
19 707,6 
22 748,6 
6 935,2 
6 516,0 
7 304,2 
7 146,8 
7 429,6 
6 976,5 
7 621,3 
6 937,0 
6 406,6 
6 346,2 
6 941,2 
7 949,2 
8 045,8 
6 697,2 
14 567,7 
14 466,2 
14 559,3 
13 256,0 
16 178,8 
16 618,5 
16 344,5 
15 084,5 
17 908,3 
5 468,6 
5 272,1 
5 176,6 
5 433,6 
6 002,4 
5 384,5 
5 669,5 
5 270,3 
4 957,0 
4 432,1 
5 648,1 
6 262,1 
5 973,1 
5 666,0 
27 625,1 
23 871,4 
25 309,9 
25 964,4 
29 357,7 
29 526,8 
28 768,5 
28 498,8 
33 716,6 
9 967,1 
10 235,9 
8 654,4 
10 373,4 
10 456,0 
8 862,5 
10 002,7 
9 861,4 
9 499,5 
9 818,7 
9 164,0 
11 682,7 
11 520,1 
10 500,7 
10 112,0 
10 557,7 
11 711,3 
2 149,5 
2 042,9 
2 413,9 
2 520,6 
2 723,5 
2 692,0 
3 163,8 
2 986,6 
3 414,3 
967,1 
842,8 
809,2 
886,5 
996,3 
881,6 
1 144,0 
1 137,7 
1 037,8 
795,0 
1 152,1 
1 177,2 
1 147,8 
1 091,3 
1 001,9 
1 077,4 
4 162,4 
4 407,5 
4 485,1 
4 334,1 
5 051,4 
4 969,9 
4 955,0 
4 985,1 
5 664,1 
1 734,7 
1 523,2 
1 487,4 
1 565,0 
1 785,9 
1 506,5 
1 740,5 
1 609,9 
1 398,3 
1 690,5 
1 774,6 
1 906,8 
1 930,5 
1 735,6 
1 762,0 
1 895,5 
1 947,8 
1 044,7 
1 056,3 
1 125,3 
1 068,2 
1 777,9 
1 435,6 
1 573,2 
1 308,8 
1 819,8 
378,4 
774,3 
449,9 
450,0 
533,0 
443,1 
690,4 
440,6 
483,5 
381,7 
453,7 
615,8 
663,4 
527,2 
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Ξ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
total, intra­ et extra­CE (EUR 10) 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
II! 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
GRAND 
­ 4 222,5 
­ 7 182,0 
­ 6 722,4 
­ 5 623,4 
­ 1 763,0 
­ 7 447,0 
­ 8 331,6 
­ 5 754,4 
­ 2 950,5 
70,2 
­ 1 182,7 
­ 4 652,7 
­ 1 307,9 
­ 1 598,9 
­ 2 954,5 
­ 2 300,3 
­ 3 239,0 
­ 309,6 
­ 3 054,2 
­ 2 203,9 
­ 323,3 
­ 1 131,7 
­ 1 004,1 
97,4 
95,5 
95,9 
96,4 
99,0 
96,1 
95,5 
96,8 
98,6 
100,1 
98,1 
92,4 
97,9 
97,6 
95,2 
96,5 
94,7 
99,5 
94,8 
96,5 
99,5 
98,4 
98,5 
Deutsch­
land 
TOTAL 
6 540,7 
5 210,8 
4 510,7 
3 643,8 
5 171,8 
5 044,3 
3 872,1 
5 413,8 
9 782,2 
1 460,2 
1 815,3 
858,5 
2 161,5 
2 031,1 
1 144,4 
2 154,8 
569,1 
1 336,4 
1 696,6 
2 379,8 
3 943,9 
3 128,3 
2 731,8 
1 149,3 
2 115,2 
France Italia 
Trade balance 1l — 
­ 6 836,7 
­ 6 373,4 
­ 3 581,5 
­ 2 778,8 
­ 2 769,0 
­ 5 032,0 
­ 3 043,0 
­ 2 103,7 
­ 2 960,6 
­ 1 354,5 
­ 855,3 
­ 2 137,5 
­ 1 592,1 
­ 1 301,1 
­ 804,8 
­ 802,6 
­ 1 433,2 
­ 533,5 
­ 484,6 
­ 1 082,2 
­ 1 214,6 
­ 1 029,0 
­ 714,7 
­ 2 221,0 
­ 1 868,7 
­ 894,4 
Exports as % of ¡m 
116,0 
112,7 
110,7 
108,7 
111,1 
110,4 
108,1 
111,5 
119,3 
109,3 
111,2 
105,6 
113,4 
112,0 
107,2 
113,2 
103,7 
108,2 
111,1 
115,1 
122,6' 
118,4 
116,9 
106,5 
112,3 
78,6 
79,5 
87,9 
89,4 
91,1 
85,0 
90,7 
92,9 
91,7 
87,1 
92,1 
80,8 
85,0 
88,9 
92,4 
92,8 
87,3 
95,0 
94,4 
89,6 
90,2 
91,4 
93,6 
80,9 
85,0 
93,1 
­ 2 362,8 
­ 3 095,8 
­ 1 929,2 
­ 2 436,0 
­ 1 034,1 
­ 3 025,5 
­ 4 305,0 
­ 2 060,9 
­ 4 482,7 
492,7 
­ 1 393,2 
­ 740,4 
­ 1 008,4 
­ 1 274,0 
­ 1 290,0 
­ 2 175,9 
­ 818,1 
446,2 
­ 1 052,9 
­ 1 427,2 
­ 945,8 
­ 2 561,7 
­ 1 001,2 
­ 1 980,9 
Nederland Belg.Lux United Kingdom 
Balance commerciale " 
401,4 
1 875,0 
1 272,5 
453,1 
905,2 
1 663,2 
1 916,4 
­ 258,5 
974,6 
743,8 
330,8 
650,3 
283,6 
749,9 
547,3 
823,6 
428,4 
­ 56,5 
­ 169,3 
97,9 
351,1 
754,9 
279,0 
­ 1 080,0 
­ 566,2 
­ 1 792,6 
­ 881,2 
­ 767,9 
­ 1 586,8 
­ 1 207,3 
­ 1 473,5 
­ 527,0 
­ 161,4 
­ 270,0 
­ 650,8 
­ 542,9 
­ 386,8 
­ 421,2 
­ 424,8 
­ 325,7 
­ 150,8 
­ 916,7 
­ 350,7 
­ 284,3 
­ 408,5 
­ 34,0 
1 507,1 
­ 2 627,9 
­ 3 420,0 
­ 2 641,7 
­ 975,1 
­ 3 017,4 
­ 4 506,9 
­ 4 333,0 
­ 2 319,5 
­ 616,9 
768,2 
­ 1 920,1 
­ 66,8 
­ 1 057,6 
­ 1 698,8 
­ 1 454,2 
­ 1 414,9 
­ 1 000,2 
­ 1 467,8 
­ 1 783,3 
­ 1 500,9 
­ 513,2 
­ 127,6 
­ 1 741,9 
­ 1 256,0 
­ 2 047,5 
DOrts — Exportat ions en % des impor tâ t 
89,2 
85,7 
91,2 
88,8 
95,8 
88,0 
82,8 
91,9 
85,8 
106,4 
85,5 
91,0 
87,0 
86,2 
85,0 
76,2 
88,9 
105,4 
86,5 
85,0 
90,4 
75,0 
91,3 
79,0 
102,3 
111,3 
107,5 
102,7 
104,8 
108,2 
109,7 
98,7 
104,5 
112,0 
105,3 
109,8 
104,1 
111,2 
108,5 
112,1 
106,6 
99,1 
97,4 
101,4 
104,6 
110,4 
104,3 
93,1 
96,2 
89,0 
93,8 
95,5 
91,3 
93,1 
91,1 
97,1 
97,1 
95,1 
88,8 
90,9 
93,9 
92,7 
93,0 
94,2 
97,0 
82,9 
94,2 
95,7 
93,6 
99,4 
105,8 
90,1 
88,1 
90,8 
96,8 
90,7 
86,5 
86,8 
93,6 
94,2 
108,1 
81,8 
99,4 
90,8 
83,9 
87,3 
87,5 
90,5 
87,0 
83,7 
88,6 
95,7 
98,8 
85,3 
89,4 
85,1 
Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
MONDE 
­ 261,3 
­ 515,8 
­ 64,8 
21,6 
­ 46,1 
­ 368,2 
295,3 
90,0 
­ 57,8 
­ 90,1 
48,6 
­ 182,1 
­ 154,8 
­ 30,4 
16,2 
60,1 
219,0 
150,3 
­ 264,2 
205,0 
­ 38,6 
­ 23,5 
123,9 
­ 193,9 
9,6 
ions 
89,2 
79,8 
97,4 
100,9 
98,3 
88,0 
110,3 
103,1 
98,3 
91,5 
106,1 
81,6 
85,1 
97,0 
101,9 
105,5 
123,8 
116,9 
75,1 
121,6 
96,8 
98,0 
112,8 
83,8 
100,9 
­ 500,6 
­ 35,0 
­ 33,1 
­ 9,2 
­ 146,0 
­ 248,2 
­ 279,6 
­ 5,2 
­ 211,6 
33,0 
­ 343,8 
­ 148,9 
­ 136,3 
­ 83,0 
­ 123,8 
­ 139,6 
­ 66,7 
­ 96,6 
­ 41,0 
24,9 
­ 185,3 
20,2 
­ 131,6 
­ 196,7 
­ 106,2 
­ 232,6 
89,3 
99,2 
99,3 
99,8 
97,2 
95,2 
94,7 
99,9 
96,4 
101,9 
81,6 
90,9 
92,0 
95,6 
92,4 
92,6 
96,0 
93,5 
97,6 
101,4 
91,1 
101,1 
93,0 
90,0 
94,7 
89,3 
Ελλάδα 
- 1 630,3 
- 1 053,8 
- 1 684,4 
- 994,9 
- 2 101,8 
- 876,4 
- 1 073,5 
- 1 023,4 
- 3 148,3 
- 436,6 
- 1 283,4 
- 381,7 
- 251,8 
- 247,2 
- 323,8 
- 341,7 
- 396,9 
- 404,8 
- 354,4 
- 268,1 
- 448,9 
- 499,3 
- 2 129,6 
39,1 
50,1 
40,0 
51,8 
45,8 
62,1 
59,4 
56,1 
36,6 
46,4 
37,6 
54,1 
64,1 
68,3 
57,8 
66,9 
52,6 
54,4 
51,9 
62,9 
57,8 
57,1 
19,8 
Exports fob minus imports cif (— = Import surplus). 11 Exportations fob moins importations caf (— = excédent d'importations). 
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Ξ 
TRENDS IN EC TRADE 
total, intra and extra­EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
EUR 10 Deutsch­land France Belg.Lux 
United 
Kingdom Danmark Ελλάδα 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
import 
IV 81 504,7 
80 654,6 
85 080,8 
78 986,3 
90 893,7 
94 677,0 
93 579,8 
89 456,2 
104 944,6 
30 687,0 
30 651,9 
29 687,9 
30 428,9 
34 538,9 
30 919,3 
33 044,1 
29 558,0 
30 270,9 
27 833,7 
31 323,5 
35 670,2 
35 442,6 
33 051,7 
19 897,4 16 530,2 
20 755,1 
21 805,7 
20 592,5 
23 346,8 
24 226,0 
23 635,0 
23 299,8 
25 892,5 
7 882,5 
7 917,0 
7 515,7 
7 845,6 
8 872,4 
8 016,5 
8 302,9 
7 318,8 
8 094,0 
7 364,7 
7 839,8 
8 528,9 
8 482,4 
8 148,8 
8 931,7 
8 684,2 
16 250,7 
15 807,1 
13 688,5 
16 869,0 
18 232,7 
17 694,0 
15 601,6 
19 141,9 
5 770,9 
5 650,8 
9 324,1 
9 066,0 
9 787,6 
9 163,0 
10 632,1 
10 693,1 
10 869,3 
10 546,9 
14 302,3 
3 449,2 
3 842,7 
9 314,1 9 918,4 11 213,3 1 734,0 2 288,8 1 284,5 
8 862,8 
9 170,8 
9 005,8 
9 835,8 
10 343,7 
10 201,0 
10 013,9 
11 658,1 
3 305,6 
3 411,6 
9 369,8 
10 907,1 
9 218,4 
10 664,0 
11 582,2 
11 041,4 
10 485,3 
11 830,1 
3 510,8 
3 537,3 
11 254,0 
12 271,6 
12 203,5 
13 440,1 
13 693,3 
14 195,3 
13 883,6 
15 151,9 
4 718,8 
4 218,4 
761,2 
685,1 
788,6 
718,1 
147,5 
830,1 
746,5 
182,7 
668,4 
719,6 
573,7 
956,5 
143,6 
037,9 
111,5 
496,4 
123,4 
071,4 
538,5 
305,6 
015,4 
615,4 
965,8 
987,3 
445,4 
673,0 
183,6 
254,4 
523,0 
567,2 
320,8 
532,1 
296,4 
325,9 
351,3 
342,4 
994,6 
893,0 
452,5 
618,0 
756,4 
198,2 
762,1 
790,1 
461,0 
091,4 
435,1 
906,0 
239,5 
072,8 
819,4 
180,8 
524,7 
975,9 
680,4 
777,3 
781,4 
664,8 
578,5 
645,0 
369,3 
351,1 
412,5 
3 874,1 4 635,6 
5 101,0 
5 980,4 
1 819,8 
1 805,7 
1 790,3 
2 011,1 
2 182,7 
1 998,4 
1 985,5 
2 421,2 
774,0 
555,5 
708,7 
739,6 
732,0 
611,2 
755,1 
631,3 
634,1 
699,0 
650,4 
831,0 
821,8 
661,4 
799,3 
719,7 
2 118,3 
2 312,5 
2 111,9 
2 466,4 
2 462,7 
2 473,8 
2 357,9 
2 798,1 
802,4 
861,1 
753,4 
815,0 
889,4 
806,9 
871,2 
784,7 
718,3 
813,2 
819,8 
954,7 
912,0 
933,1 
897,8 
980,6 
1 056,3 
export 
158,1 
212,8 
212,5 
628,4 
260,6 
471,6 
281,9 
748,6 
472,6 
657,5 
399,4 
416,1 
443,7 
464,7 
562,3 
438,8 
380,6 
443,5 
464,4 
587,1 
662,9 
484,0 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
81 168,6 
82 653,9 
84 066,1 
78 461,6 
92 282,6 
96 400,1 
92 438,7 
92 115,2 
105 176,3 
31 000,1 
30 926,0 
29 995,4 
31 551,7 
34 829,2 
30 659,5 
32 938,1 
30 207,8 
30 772,0 
27 365,7 
32 322,5 
37 118,4 
35 264,5 
32 674,9 
22 615,1 
23 099,7 
22 789,5 
21 365,1 
24 253,2 
25 936,1 
24 545,3 
25 009,8 
28 530,6 
8 069,7 
8 152,1 
7 860,9 
8 882,2 
9 200,8 
8 171,7 
8 856,5 
7 518,1 
8 322,6 
7 551,7 
9 133,4 
10 499,5 
9 486,5 
8 581,1 
9 091,6 
9 605,8 
11 911,5 
12 265,6 
13 018,8 
11 278,8 
13 894,9 
14 583,1 
14 683,3 
13 120,3 
15 541,9 
4 525,7 
4 703,0 
4 528,5 
4 603,4 
5 453,0 
4 840,3 
4 959,4 
4 886,3 
4 804,4 
3 764,5 
4 548,8 
5 452,1 
5 381,1 
4 715,5 
4 817,6 
5 508,1 
5 841,4 
8 909,8 
8 759,8 
9 225,0 
8 978,1 
10 863,0 
10 166,6 
9 682,7 
10 466,7 
12 070,1 
3 648,0 
3 726,6 
3 234,0 
3 071,3 
3 854,0 
3 280,6 
3 367,4 
3 038,1 
3 812,0 
2 913,5 
3 760,3 
4 117,8 
3 648,3 
4 301,1 
3 180,5 
12 557,8 
13 538,6 
13 071,2 
12 323,6 
14 187,0 
16 104,3 
15 816,0 
15 814,7 
16 016,8 
4 936,7 
4 702,3 
5 422,9 
5 218,9 
5 482,3 
5 071,5 
5 503,1 
5 109,6 
4 600,9 
4 576,1 
5 039,7 
5 624,2 
5 650,5 
4 749,8 
10 213,3 
10 108,8 
10 443,5 
9 236,5 
11 036,3 
11 569,8 
11 302,5 
10 306,7 
12 122,6 
3 701,9 
3 581,4 
3 605,2 
3 752,1 
4 209,6 
3 815,6 
3 909,9 
3 568,4 
3 343,9 
3 046,8 
3 886,6 
4 312,2 
4 110,8 
3 691,7 
10 856,0 
10 740,6 
11 040,4 
10 831,9 
12 954,7 
13 149,1 
12 830,9 
12 480,3 
15 144,9 
4 380,3 
4 483,6 
3 822,3 
4 474,2 
4 826,7 
3 982,8 
4 484,9 
4 327,3 
4 303,5 
4 029,9 
4 145,9 
5 066,1 
5 025,9 
4 930,1 
4 801,3 
5 218,3 
5 738,5 
1 537,0 
1 442,8 
1 648,3 
1 735,3 
1 868,6 
1 867,2 
2 185,4 
2 026,5 
2 327,3 
683,6 
547,5 
561,4 
616,0 
689,8 
603,2 
788,0 
793,9 
701,5 
553,6 
769,3 
804,6 
802,9 
721,1 
688,7 
701,1 
2 053,7 
2 184,9 
2 217,9 
2 126,5 
2 296,4 
2 255,3 
2 165,1 
2 164,9 
2 385,8 
819,2 
667,3 
718,5 
717,0 
805,4 
668,5 
749,2 
715,0 
595,2 
729,2 
797,0 
850,7 
798,7 
708,9 
819,7 
834,8 
840,8 
514,6 
513,2 
611,4 
586,0 
928,3 
768,5 
792,3 
725,3 
1 036,3 
234,9 
362,3 
241,7 
216,7 
307,8 
225,4 
319,8 
251,0 
288,1 
200,3 
241,6 
391,2 
'359,8 
275,7 
38 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
total, intra­ et extra­CE (EUR 10) 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France Italia 
EXTRA­EC TRADE (EUR 10) 
81 738,8 
80 202,6 
80 485,9 
79 244,2 
89 590,7 
93 806,2 
93 107,3 
92 167,3 
103 017,3 
29 052,8 
31 938,3 
31 501,8 
30 749,8 
31 540,9 
30 155,9 
31 814,0 
31 067,6 
30 162,8 
30 390,7 
31 344,7 
35 620,7 
33 591,1 
33 956,9 
76 997,4 
70 168,3 
73 998,3 
73 337,7 
85 522,5 
83 911,1 
83 619,3 
84 612,2 
99 078,1 
28 480,4 
30 134,7 
26 292,4 
28 059,0 
29 436,2 
27 224,0 
29 366,8 
26 937,6 
29 102,3 
27 618,7 
27 855,0 
33 590,2 
32 376,5 
33 099,9 
20 840,6 
20 286,0 
20 482,8 
21 194,7 
23 276,3 
24 190,8 
23 945,0 
23 944,6 
24 790,3 
7 773,6 
8 337,4 
7 811,7 
8 321,4 
8 059,3 
7 945,9 
8 054,4 
7 949,3 
8 201,3 
7 874,2 
7 868,0 
8 945,0 
8 546,4 
8 022,0 
8 839,7 
8 452,4 
24 526,9 
23 026,7 
23 896,4 
23 936,7 
27 413,7 
27 382,2 
26 768,6 
27 513,5 
31 782,1 
9 008,9 
9 875,2 
8 270,5 
9 400,6 
9 719,4 
8 893,8 
9 610,3 
8 267,5 
9 264,1 
9 332,2 
8 916,2 
10 857,2 
10 615,2 
10 285,7 
9 764,5 
9 610,7 
15 380,2 
14 757,9 
13 721,0 
12 624,3 
14 297,6 
15 239,6 
15 164,5 
13 992,9 
16 329,4 
4 716,9 
5 195,7 
5 378,4 
4 893,5 
4 967,0 
4 815,5 
4 948,1 
5 403,8 
4 871,6 
4 438,9 
4 679,9 
5 630,8 
5 318,5 
5 269,2 
5 488,9 
5 372,1 
5 777,4 
13 158,7 
12 320,4 
12 931,5 
12 256,7 
14 500,0 
13 831,6 
15 126,2 
14 419,7 
16 973,3 
4 610,4 
5 283,7 
4 464,9 
4 373,8 
4 993,9 
4 884,6 
5 333,2 
4 912,7 
5 287,0 
4 397,3 
4 734,9 
5 700,3 
5 483,6 
5 801,8 
4 600,6 
5 029,9 
6 141,5 
i 
12 531,9 
12 597,2 
12 227,5 
12 654,2 
14 191,1 
14 521,8 
14 177,5 
14 846,9 
17 101,2 
4 202,8 
5 759,3 
4 759,4 
4 620,0 
5 132,4 
5 031,1 
4 793,5 
4 349,5 
4 607,8 
4 785,1 
5 478,2 
5 369,1 
5 531,4 
6 243,7 
5 555,6 
Nederland Be lg.Lux United Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
COMMERCE EXTRA­CE (EUR 10) 
mport 
7 995,1 
7 709,2 
7 748,1 
7 734,3 
8 995,7 
9 847,0 
9 564,8 
9 952,0 
10 115,8 
2 885,7 
2 773,6 
3 399,2 
3 339,8 
3 112,5 
3 108,4 
3 265,7 
3 210,2 
3 137,1 
3 164,2 
3 500,9 
3 603,5 
3 397,7 
2 965,6 
export 
10 330,8 
9 579,6 
10 698,6 
10 226,7 
12 695,1 
11 873,5 
10 884,1 
12 643,3 
14 691,6 
4 405,7 
4 372,3 
4 214,7 
3 621,3 
4 035,6 
3 937,6 
3 482,4 
3 469,5 
4 793,0 
3 757,1 
4 145,9 
4 686,9 
3 959,8 
6 064,7 
4 229,0 
4 821,1 
4 617,2 
4 776,2 
4 504,0 
5 188,0 
5 415,1 
5 549,1 
5 114,6 
6 399,0 
1 861,9 
1 697,4 
1 788,3 
1 797,4 
1 835,6 
1 795,0 
2 029,3 
1 707,0 
1 683,9 
1 652,9 
1 796,1 
2 223,7 
2 281,7 
1 830,2 
5 710,2 
5 650,6 
5 436,5 
4 912,1 
6 264,0 
6 545,6 
6 449,0 
5 970,3 
6 526,6 
2 105,9 
2 002,3 
2 183,5 
2 212,1 
2 147,4 
2 024,3 
2 290,9 
2 106,3 
1 998,8 
1 869,7 
2 066,9 
2 284,4 
2 290,0 
1 857,7 
4 231,9 
4 211,5 
3 972,1 
3 901,1 
4 969,3 
4 919,8 
4 905,1 
4 638,5 
5 636,1 
1 700,0 
1 625,9 
1 524,6 
1 646,5 
1 745,9 
1 532,2 
1 709,3 
1 652,6 
1 576,7 
1 337,0 
1 707,1 
1 895,6 
1 799,9 
1 941,8 
14 853,2 
15 200,3 
16 408,6 
16 349,9 
16 835,9 
18 793,4 
19 024,9 
18 893,0 
20 829,5 
5 846,2 
5 231,6 
6 376,3 
5 896,3 
6 516,8 
5 862,0 
6 660,6 
6 477,5 
5 816,3 
6 689,5 
6 284,1 
7 794,8 
6 663,1 
6 199,4 
7 201,8 
6 695,2 
7 758,7 
16 709,5 
13 080,7 
14 213,5 
15 075,9 
16 342,6 
16 322,3 
15 879,8 
15 963,6 
18 505,5 
5 565,5 
5 732,7 
4 816,4 
5 880,1 
5 608,7 
4 861,1 
5 498,0 
5 514,7 
5 177,7 
5 769,9 
5 000,4 
6 590,7 
6 472,6 
5 551,9 
5 295,2 
5 321,1 
5 952,7 
662,9 
725,3 
658,8 
692,7 
748,1 
861,3 
846,1 
885,1 
1 029,0 
280,0 
232,6 
278,2 
294,8 
289,7 
243,3 
322,4 
280,5 
245,6 
358,2 
279,5 
378,1 
345,9 
293,8 
393,7 
343,6 
581,5 
568,0 
731,1 
750,4 
814,0 
786,9 
941,1 
917,9 
1 035,1 
269,9 
282,1 
236,1 
258,4 
292,3 
266,8 
343,7 
330,5 
321,9 
230,4 
366,0 
355,7 
329,0 
350,6 
303,9 
360,6 
2 374,2 
2 324,3 
2 205,7 
2 231,5 
2 730,9 
2 755,3 
2 760,7 
2 632,4 
3 077,5 
899,3 
1 005,9 
882,9 
886,4 
979,4 
823,4 
1 008,9 
891,8 
776,6 
918,3 
929,9 
1 137,4 
998,3 
934,2 
1 060,9 
1 021,1 
1 124,1 
2 108,2 
2 221,9 
2 266,5 
2 207,1 
2 754,4 
2 713,9 
2 789,1 
2 819,6 
3 277,6 
915,4 
855,8 
768,7 
847,9 
980,3 
837,7 
991,2 
894,6 
803,0 
961,2 
977,5 
1 055,9 
1 131,6 
1 026,6 
942,0 
1 060,4 
1 106,8 
'Ελλάδα 
1 390,5 
951,8 
1 596,8 
850,5 
2 251,1 
1 051,4 
1 174,9 
1 050,3 
3 217,8 
342,3 
1 400,1 
432,1 
285,6 
336,4 
302,1 
469,5 
398,7 
507,8 
292,6 
257,4 
477,5 
499,8 
2 171,2 
528,9 
542,3 
512,5 
479,0 
845,5 
665,8 
776,1 
581,4 
777,9 
142,9 
409,6 
208,0 
232,9 
224,4 
215,1 
369,4 
188,5 
195,0 
180,8 
211,0 
224,2 
303,1 
246,7 
39 
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TRENDS IN EC TRADE 
total, intra and extra­EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France Italia 
INTRA­EC TRADE (EUR 10) 
­ 336,1 
1 999,3 
­ 1 014,7 
­ 524,7 
1 388,8 
1 723,0 
­ 1 141,1 
2 659,0 
231,7 
313,1 
274,1 
307,5 
1 122,9 
290,3 
­ 259,8 
­ 106,0 
649,8 
501,0 
­ 468,1 
999,0 
1 448,2 
­ 178,2 
­ 376,8 
EXTRA· 
­ 4 741,3 
­ 10 034,3 
­ 6 487,6 
­ 5 906,5 
­ 4 068,2 
­ 9 895,1 
­ 9 488,0 
­ 7 555,2 
­ 3 939,2 
­ 572,5 
­ 1 803,6 
­ 5 209,4 
­ 2 690,9 
­ 2 104,7 
­ 2 931,9 
­ 2 447,3 
­ 4 130,1 
­ 1 060,5 
­ 2 772,0 
­ 3 489,8 
­ 2 030,5 
­ 1 214,7 
­ 857,0 
2 717,7 
2 344,6 
983,8 
772,6 
906,4 
1 710,1 
910,3 
1 710,0 
2 638,1 
187,2 
235,1 
345,2 
1 036,6 
328,4 
155,3 
553,5 
199,3 
228,6 
187,0 
1 293,5 
1 970,5 
1 004,2 
432,3 
159,9 
921,7 
Trade balance " — 
­ 4 618,7 ­ 414,3 
­ 3 985,1 ­ 306,2 
­ 2 788,3 ­ 562,6 
­ 2 409,6 ­ 184,9 
­ 2 974,1 231,0 
­ 3 649,6 ­ 526,5 
­ 3 010,6 ­ 1 186,6 
­ 2 481,3 ­ 80,2 
­ 3 600,0 ­ 2 232,2 
­ 1 245,2 198,8 
­ 947,8 ­ 116,1 
­ 1 232,6 ­ 262,4 
­ 1 081,7 ­ 52,1 
­ 1 335,7 ­ 217,5 
­ 877,8 ­ 257,9 
­ 1 188,1 ­ 938,2 
­ 943,8 22,6 
­ 942,1 196,6 
­ 418,2 ­ 52,2 
­ 1 119,6 ­ 227,0 
­ 1 267,5 ­ 327,7 
­ 1 192,6 ­ 1 024,7 
­ 1 241,0 ­ 882,4 
­ 1 326,0 ­ 693,6 
­ 1 529,8 
­ 1 270,1 
EC TRADE (EUR 10) 
3 686,3 
2 740,7 
3 413,6 
2 742,0 
4 137,4 
3 191,4 
2 823,6 
3 568,9 
6 991,8 
1 235,2 
1 537,8 
458,8 
1 079,2 
1 660,2 
947,9 
1 555,9 
318,1 
1 062,8 
1 457,9 
1 048,2 
1 912,1 
2 068,8 
2 263,7 
924,8 
1 158,3 
Trade balance " — 
­ 2 221,5 ­ 2 201,2 
­ 2 437,5 ­ 3 017,6 
­ 789,6 ­ 1 528,8 
­ 367,6 ­ 2 427,5 
202,4 ­ 1 496,0 
­ 1 408,0 ­ 2 648,3 
­ 38,2 ­ 3 293,4 
426.8 ­ 2 203,6 
643.9 ­ 2 409,6 
­ 106,5 202,9 
87,9 ­ 1 387,0 
­ 913,5 ­ 544,7 
­ 519,6 ­ 998,7 
26,9 ­ 1 096,8 
69,1 ­ 1 093,5 
385,1 ­ 1 311,1 
­ 491,1 ­ 880,0 
415.5 185,2 
­ 41,6 ­ 1 028,1 
55,0 ­ 1 332,3 
69,5 ­ 682,2 
165,1 ­ 1 571,7 
532.6 ­ 179,0 
­ 888,3 ­ 1 326,7 
­ 342,1 
364,0 
Nederland Belg.Lux United Kingdom Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRA­CE (EUR 10) 
Balance commerciale " 
3 243,7 
4 675,8 
3 900,4 
3 317,8 
4 351,2 
5 760,6 
5 615,0 
5 800,9 
4 358,7 
1 631,1 
1 290,7 
2 168,5 
1 695,9 
1 915,1 
1 750,7 
1 971,0 
1 813,2 
1 275,0 
1 224,9 
1 697,3 
1 629,6 
1 757,6 
1 297,3 
294,9 
739,0 
­ 463,6 
18,1 
372,2 
­ 12,4 
261,1 
­ 178,6 
292,6 
191,1 
44,1 
­ 12,7 
­ 4,3 
11,3 
53,4 
119,8 
107,5 
252,5 
­ 388,3 
­ 19,4 
72,7 
38,0 
­ 127,7 
­ 357,3 
­ 513,5 
­ 1 231,2 
­ 1 371,7 
­ 485,4 
­ 544,2 
­ 1 364,4 
­ 1 403,3 
­ 7 , 0 
­ 338,5 
265,2 
­ 358,5 
­ 50,4 
­ 149,2 
­ 697,6 
­ 292,4 
­ 454,1 
­ 361,3 
­ 548,5 
­ 499,1 
­ 303,2 
­ 325,3 
517,6 
165,7 
117,2 
­ 242,0 
­ 197,0 
­ 377,0 
­ 157,4 
­ 55,1 
­ 142,5 
— 315,5 
187,0 
41,1 
­ 93,9 
­ 90,5 
­ 8,0 
­ 147,3 
­ 123,6 
­ 42,1 
­ 8,0 
32,9 
162,6 
67,4 
­ 145,4 
118,9 
­ 26,4 
­ 18,8 
59,7 
­ 110,6 
­ 18,6 
­ 235,1 
66,6 
­ 94,5 
14,6 
­ 169,9 
­ 207,4 
­ 308,7 
­ 192,9 
­ 412,3 
16,8 
­ 193,8 
­ 34,9 
­ 98,0 
­ 84,0 
­ 138,4 
­ 122,0 
­ 69,6 
­ 123,1 
­ 84,1 
­ 22,8 
­ 104,0 
­ 113,4 
­ 224,2 
­ 78,1 
­ 145,7 
­ 215,5 
COMMERCE EXTRA­CE (EUR 10) 
Balance commerciale " 
­ 3 174,0 
­ 3 092,0 
­ 2 972,0 
­ 3 230,3 
­ 3 807,7 
­ 4 431,9 
­ 4 015,7 
­ 4 837,4 
­ 3 716,8 
­ 1 023,8 
­ 1 076,1 
­ 1 610,8 
­ 1 542,4 
­ 1 276,9 
­ 1 313,4 
­ 1 236,3 
­ 1 503,2 
­ 1 453,1 
­ 1 511,3 
­ 1 704,7 
­ 1 379,8 
­ 1 116,0 
­ 1 135,4 
­ 1 478,3 
­ 1 439,1 
­ 1 464,4 
­ 1 011,0 
­ 1 294,7 
­ 1 625,8 
­ 1 543,9 
­ 1 331,7 
­ 890,5 
­ 405,9 
­ 376,4 
­ 658,9 
­ 565,6 
­ 401,5 
­ 492,1 
­ 581,6 
­ 453,7 
­ 422,1 
­ 532,7 
­ 359,8 
­ 388,8 
­ 490,1 
84,1 
1 856,2 
­ 2 119,6 
­ 2 195,1 
­ 1 274,0 
­ 493,3 
­ 2 471,2 
­ 3 145,0 
­ 2 929,4 
­ 2 324,0 
­ 280,7 
501,1 
­ 1 559,9 
­ 16,2 
­ 908,1 
­ 1 000,8 
­ 1 162,7 
­ 962,8 
­ 638,6 
­ 919,6 
­ 1 283,7 
­ 1 204,1 
­ 190,5 
­ 647,6 
­ 1 906,7 
­ 1 374,1 
­ 1 806,0 
­ 81,4 
­ 157,3 
72,3 
57,7 
65,9 
­ 74,4 
95,0 
32,9 
6,0 
­ 10,2 
49,5 
­ 42,1 
­ 36,5 
2,6 
23,5 
21,3 
50,0 
76,3 
­ 127,7 
86,5 
­ 22,4 
­ 16,9 
56,8 
­ 89,8 
17,0 
­ 265,9 
­ 102,3 
60,8 
­ 24,4 
23,4 
­ 41,4 
28,4 
187,2 
200,1 
16,0 
­ 150,0 
­ 114,2 
­ 38,5 
0,9 
14,4 
­ 17,8 
2,8 
26,3 
42,9­
47,6 
­ 81,5 
133,3 
92,4 
­ 118,9 
39,3 
­ 17,3 
'Ελλάδα 
- 769,9 
- 644,9 
- 601,4 
- 626,5 
- 700,1 
- 492,1 
- 679,3 
- 556,6 
- 712,3 
- 237,7 
- 295,2 
- 157,8 
- 199,4 
- 136,0 
- 239,4 
- 242,5 
- 187,8 
- 92,4 
- 243,2 
- 222,8 
- 195,9 
- 303,0 
- 208,3 
- 861,6 
- 409,5 
- 1 084,3 
- 371,5 
- 1 405,6 
- 385,6 
- 398,8 
- 468,9 
- 2 439,9 
- 199,4 
- 990,5 
- 224,1 
- 52,7 
- 111,9 
- 86,9 
- 100,1 
- 210,1 
- 312,8 
- 111,8 
- 46,4 
- 253,3 
- 196,7 
- 1 924,5 
1) Exports fob minus imports cif (— = Import surplus). 11 Exportations fob moins importations caf (— - excédent d'importations). 
40 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
intra­CE (EUR 10) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Trading partners 
Pays partenaires 
Period 
Période 
Importing countries · Pays importateur 
Deutsch­
land Belg.­Lux 
United 
Kingdom 'Ελλάδα 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) 
Deutschland 1982 IV [21 265,7 
1983 
IV 
1984 I 
IV 
1983 Ν 
D 
1984 
1985 
France 
21 238,2 
21 409,3 
20 278,2 
23 110,5 
24 017,3 
23 661,7 
22 578,8 
26 651,8 
7 625,4 
7 940,2 
7 562,4 
7 797,2 
8 649,1 
7 789,6 
8 582,1 
7 261,4 
7 325,6 
6 992,1 
8 270,9 
9 386,3 
9 003,9 
8 302,4 
1982 IV 13 060,4 4 723,7 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
13 114,3 
14 155,4 
12 856,7 
14 804,9 
15 290,9 
15 277,6 
14 142,7 
16 879,6 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
803,1 
041,8 
952,1 
708,3 
628,6 
226,7 
437,8 
658,2 
150,4 
230,7 
758,2 
641,8 
662,0 
566,0 
4 797,6 
4 952,2 
4 684,8 
5 279,4 
5 276,8 
5 061,0 
4 908,1 
5 397,8 
1 699,6 
1 783,4 
1 732,4 
1 616,1 
1 929,4 
1 752,9 
1 812,0 
1 496,6 
1 852,7 
1 356,8 
1 698,4 
1 785,9 
1 857,1 
1 780,7 
1 956,3 
2 004,6 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) « 
5 759,8 3 569,2 3 825,7 3 009,1 3 468,3 180,3 977,4 
2 806,6 1 047,6 2 135,2 1 879,6 92,5 186,4 
475,9 
5 773,4 
5 337,9 
4 556,8 
5 598,9 
5 904,6 
5 645,2 
5 077,4 
6 061,2 
1 894,6 
1 941,3 
1 882,5 
1 860,9 
2 161,8 
1 820,8 
2 025,2 
1 799,6 
1 864,2 
1 349,0 
1 862,9 
2 180,6 
2 121,1 
1 888,6 
1 948,3 
2 095,5 
2 213,4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
331,3 
552,5 
481,9 
988,8 
857,2 
095,9 
834,3 
273,7 
305,7 
412,6 
240,7 
116,8 
498,4 
344,8 
575,4 
171,9 
294,6 
994,0 
552,8 
722,3 
760,3 
789,7 
391,0 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
740,9 
674,0 
721,5 
084,2 
370,2 
305,5 
179,7 
640,5 
290,0 
395,6 
381,7 
489,0 
499,8 
412,5 
562,8 
325,5 
335,9 
395,9 
461,3 
695,5 
558,5 
384,8 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
089,1 
145,6 
986,9 
380,6 
589,8 
306,7 
223,3 
765,7 
115,7 
091,4 
133,3 
168,4 
286,3 
133,4 
212,2 
950,7 
908,2 
091,2 
207,1 
401,0 
194,4 
130,0 
3 
4 
3 
4 
803,3 
137,8 
991,3 
215,1 
4 535,3 
4 470,9 
4 551,3 
4 777,7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
424,4 
415,2 
374,6 
573,4 
584,4 
494,4 
530,1 
444,6 
425,5 
547,4 
587,8 
660,7 
641,1 
468,3 
491,1 
652,7 
924,5 
197,8 
191,6 
198,6 
206,8 
223,1 
207,4 
214,1 
279,3 
74,0 
61,9 
72,1 
73,3 
77,6 
67,4 
77,1 
63,0 
68,0 
81,0 
64,4 
83,8 
82,9 
79,4 
92,7 
93,5 
887,4 
930,0 
895,8 
1 061,7 
1 092,9 
1 083,7 
1 048,9 
1 254,7 
355,0 
364,2 
333,5 
361,8 
394,4 
348,1 
395,9 
334,0 
305,2 
377,8 
361,9 
436,6 
413,5 
405,1 
399,0 
418,6 
453,6 
415,1 
439,8 
445,5 
574,3 
444,2 
546,4 
450,0 
599,0 
166,0 
258,1 
144,0 
153,7 
146,5 
168,2 
203,5 
172,1 
124,0 
155,9 
172,6 
206,0 
232,1 
156,6 
2 643,6 
2 975,6 
2 659,3 
3 105,0 
3 179,9 
3 056,0 
2 962,0 
4 122,6 
993,9 
1 134,3 
1 062,1 
879,4 
1 238,6 
953,7 
1 298,6 
804,8 
1 058,1 
925,4 
987,0 
1 245,7 
1 322,1 
1 556,5 
1 113,7 
1 056,2 
1 242,9 
1 094,9 
1 211,3 
1 337,2 
1 386,7 
1 100,8 
1 334,5 
368,7 
434,5 
451,7 
453,2 
432,2 
482,2 
459,8 
442,4 
422,1 
343,7 
335,2 
459,5 
458,6 
417,4 
2 169,3 
2 277,2 
1 899,1 
2 341,9 
2 597,7 
2 628,0 
2 237,7 
2 775,6 
767,5 
746,5 
825,9 
809,2 
961,2 
902,9 
866,5 
855,5 
749,4 
660,4 
814,1 
961,4 
922,2 
865,8 
1 972,4 
2 162,3 
2 077,0 
2 339,8 
2 343,8 
2 580,2 
2 421,5 
2 582,6 
796,0 
753,7 
711,2 
770,2 
860,4 
945,8 
797,3 
888,6 
897,9 
762,6 
762,0 
967,2 
869,6 
745,8 
749,2 
926,5 
1 085,6 
119,5 
119,3 
101,2 
110,2 
142,6 
126,6 
120,7 
167,3 
38,8 
34,4 
42,6 
47,7 
52,7 
50,1 
45,0 
31,5 
42,7 
44,4 
33,6 
56,4 
58,4 
42,5 
50,3 
51,3 
176,3 
236,1 
177,1 
210,1 
221,1 
230,2 
207,2 
240,8 
69,5 
70,8 
65,0 
70,5 
85,6 
78,9 
74,8 
74,8 
69,8 
71,4 
65,9 
84,4 
83,6 
73,0 
73,7 
81,2 
84,6 
179,4 
189,8 
163,2 
207,1 
191,9 
208,8 
184,7 
258,4 
69,1 
84,2 
61,3 
62,0 
68,4 
60,3 
83,8 
64,1 
57,7 
65,9 
62,2 
81,1 
90,6 
84,5 
On basis of import. 11 Sur la base des importations. 
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8^ 
TRENDS IN EC TRADE 
intra-EC (EUR 10) by member countries 
Value in Mio ECU 
Trading partners 
Pays partenaires 
Period 
Période 
Importing countries - Pays importateur 
Deutsch-
land France Nederland Belg-Lux 
United 
Kingdom Ireland Danmarie Έλλήοα 
Italia 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) " 
1982 IV 9 037,2 2 «65,6 3 227,8 
Nederland 
1984 
1985 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
8 977,1 
9 134,9 
9 110,1 
10 086,5 
10 067,6 
10 337,4 
9 985,1 
10 888,4 
3 416,1 
3 217,8 
3 133,2 
2 987,1 
3 947,7 
3 377,7 
3 402,9 
3 555,5 
3 995,8 
2 862,0 
3 119,3 
4 049,8 
3 635,7 
3 234,1 
3 201,0 
3 391,7 
3 498,7 
3 727,6 
3 699,1 
3 743,0 
3 820,5 
3 888,3 
1 274,3 
1 226,4 
1 123,9 
1 135,9 
1 441,1 
1 224,4 
1 262,7 
1 256,7 
1 530,3 
1 137,0 
1 153,5 
1 448,4 
1 257,9 
1 154,9 
1 162,6 
1 346,9 
3 053,3 
2 990,1 
2 689,4 
3 136,6 
3 184,7 
3 334,4 
2 897,8 
3 357,6 
1 080,2 
972,7 
994,4 
899,2 
1 291,9 
1 096,7 
1 072,0 
1 166,7 
1 255,6 
669,0 
973,0 
1 285,5 
1 145,0 
1 004,3 
944,9 
1 193,2 
1 260,2 
1982 IV 11 3 687,9 5 258,9 1 926,0 
1983 I 
IV 
1984 I 
IV 
1983 Ν 
D 
12 941,7 
14 822,1 
12 798,7 
15 068,3 
16 639,9 
16 011,4 
15 221,1 
18 189,9 
5 129,3 
5 255,6 
5 527,5 
5 635,5 
5 140,7 
6 210,7 
6 779,1 
6 435,0 
6 153,3 
7 910,5 
2 138,3 
2 229,5 
133,3 
401,7 
098,1 
346,5 
566,2 
073,9 
823,2 
188,4 
196,4 
631,4 
108,7 
550,6 
013,8 
200,8 
567,7 
198,3 
229,7 
007,7 
981,1 
184,4 
987,2 
156,6 
323,0 
257,8 
2 757,0 
2 379,6 
2 042,9 
2 086,7 
1 696,7 
2 080,0 
2 431,2 
2 406,3 
1 998,7 
2 447,6 
685,7 
698,4 
740,5 
807,5 
883,4 
767,4 
810,2 
829,1 
727,2 
594,1 
676,7 
798,2 
874,3 
673,0 
746,2 
1 022,2 
995,7 
911,4 
096,2 
160,5 
024,7 
121,3 
245,6 
250,3 
253,2 
487,7 
372,5 
424,0 
404,9 
367,8 
473,5 
445,4 
460,2 
338,2 
398,2 
407,9 
448,3 
432,4 
489,9 
565,0 
494,2 
522,8 574,7 1 271,6 49,8 
3 275,6 1 720,0 112,3 
142,2 
332,4 
282,7 
533,9 
521,6 
555,8 
553,1 
572,9 
547,6 
567,2 
612,9 
176,0 
178,4 
181,6 
170,6 
220,9 
181,6 
178,5 
187,3 
224,6 
182,9 
159,6 
227,6 
197,5 
186,9 
611,2 
534,0 
543,4 
587,2 
651,9 
598,8 
608,0 
653,2 
185,3 
185,6 
198,5 
195,6 
257,8 
201,9 
192,3 
204,2 
219,7 
199,7 
187,3 
246,0 
216,0 
185,0 
1 169,6 
1 272,3 
1 412,1 
1 554,1 
1 479,9 
1 573,1 
1 606,0 
1 741,5 
536,8 
466,2 
483,5 
430,2 
564,6 
499,7 
496,7 
574,9 
601,8 
500,5 
495,9 
638,5 
588,2 
510,7 
477,7 
561,7 
660,3 
49,5 
55,2 
53,2 
53,5 
58,7 
55,9 
63,2 
73,8 
21,1 
13,9 
20,5 
19,8 
18,3 
16,9 
21,5 
17,4 
16,5 
27,8 
19,0 
20,0 
29,3 
19,1 
17,5 
23,0 
138,0 
141,4 
143,7 
172,4 
165,1 
178,8 
162,3 
201,2 
53,4 
50,7 
52,9 
51,4 
60,6 
55,0 
61,2 
63,1 
60,7 
59,4 
42,2 
78,6 
66,5 
56,7 
51,2 
66,8 
72,3 
220,8 
228,5 
213,9 
302,1 
255,3 
305,8 
260,0 
360,1 
89,2 
124,0 
77,9 
84,5 
92,5 
101,4 
118,1 
85,0 
86,6 
85,8 
89,0 
105,1 
135,3 
116,6 
151,3 
1 983,3 
3 620,2 
2 520,8 
2 934,2 
3 454,9 
3 072,5 
3 174,8 
3 213,0 
962,8 
1 026,9 
1 118,9 
1 125,4 
1 203,8 
1 021,8 
1 048,5 
988,9 
895,1 
1 048,2 
1 218,8 
1 182,2 
1 209,3 
1 211,4 
1 691,8 
1 757,2 
1 846,8 
2 049,0 
2 063,1 
2 179,1 
2 069,7 
2 430,7 
755,9 
627,5 
630,7 
694,8 
736,7 
683,4 
784,2 
710,3 
656,5 
763,5 
649,9 
810,5 
971,9 
645,4 
811,0 
772,1 
1 047,2 
121,3 
115,8 
103,4 
130,4 
156,1 
137,7 
123,7 
143,1 
43,0 
38,7 
67,2 
45,3 
41,7 
43,9 
50,2 
41,9 
35,2 
43,3 
45,0 
53,9 
45,9 
35,0 
60,9 
43,6 
308,3 
311,3 
275,5 
336,5 
342,0 
329,4 
287,0 
335,0 
108,3 
130,2 
103,9 
110,4 
126,9 
105,8 
116,0 
105,2 
81,9 
97,1 
106,8 
120,7 
110,0 
103,7 
111,7 
109,2 
154,2 
170,4 
135,0 
190,1 
206,2 
167,8 
201,1 
160,6 
222,3 
62,7 
80,4 
53,4 
49,7 
64,3 
80,5 
67,2 
52,7 
48,0 
49,9 
63,8 
76,9 
84,5 
59,3 
11 On basis of import. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
¡ntra­CE (EUR 10) par pays membres 
Trading partners 
Pays partenaires 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
EUR 10 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
10 058,7 
9 706,2 
10 377,9 
9 245,4 
10 759,1 
11 352,5 
11 245,7 
10 813,1 
12 907,9 
3 606,9 
3 562,3 
3 485,8 
3 705,7 
4 161,1 
3 697,5 
4 021,1 
3 481,7 
3 565,3 
3 225,2 
4 021,8 
4 329,0 
4 342,3 
3 757,2 
9 955,4 
10 295,0 
10 541,1 
10 090,5 
11 921,9 
12 361,0 
11 970,3 
11 718,4 
13 628,5 
4 336,3 
3 958,8 
3 916,6 
4 184,7 
4 258,7 
3 876,4 
4 303,5 
3 790,4 
3 691,5 
3 801,4 
4 213,6 
4 582,6 
4 727,5 
4 810,4 
Deutsch­
land 
2 936,1 
2 983,2 
3 463,4 
3 116,0 
3 475,0 
3 559,2 
3 440,6 
3 318,5 
3 504,6 
1 113,7 
1 135,7 
1 033,2 
1 163,1 
1 364,8 
1 207,0 
1 270,1 
963,8 
1 095,1 
1 044,2 
1 178,9 
1 247,6 
1 226,2 
1 035,3 
1 079,0 
1 103,0 
2 685,4 
2 972,3 
3 037,6 
2 855,7 
3 229,6 
3 526,6 
3 565,1 
3 684,9 
3 545,0 
1 188,5 
1 038,5 
1 198,7 
1 254,7 
1 072,5 
1 158,7 
1 259,1 
1 148,0 
1 147,4 
1 193,0 
1 344,1 
1 293,4 
1 284,9 
1 401,8 
1 424,1 
1 314,0 
France 
2 804,8 
2 737,9 
2 713,0 
2 151,8 
2 897,3 
3 124,3 
3 199,1 
2 750,2 
3 570,5 
943,4 
972,1 
982,4 
970,5 
1 171,9 
991,7 
1 141,4 
1 066,4 
968,4 
659,4 
1 121,6 
1 200,7 
1 145,9 
1 012,0 
1 130,7 
1 227,7 
1 274,9 
2 228,7 
2 024,5 
2 122,9 
2 085,4 
2 564,9 
2 987,2 
2 499,6 
2 306,7 
3 027,2 
972,6 
869,1 
969,2 
948,0 
1 070,2 
853,9 
897,1 
748,1 
729,0 
744,4 
832,3 
1 014,7 
1 051,6 
1 129,3 
1 165,7 
1 272,0 
1 142,3 
Importing countries 
Italia Nederland 
­ Pays importateur 
Be!g.­Lux United Kingdom Ireland 
ÉCHANGES INTRA­CE (EUR 10) 
746,2 
747,7 
774,0 
690,8 
846,1 
917,2 
960,6 
904,4 
1 164,9 
275,5 
298,6 
277,6 
290,0 
349,5 
306,7 
396,0 
257,3 
356,8 
211,8 
339,0 
354,3 
395,8 
414,7 
291,4 
870,5 
818,7 
838,2 
843,4 
1 019,2 
986,9 
1 041,5 
1 099,5 
1 538,0 
340,7 
380,6 
338,8 
298,6 
349,3 
322,7 
427,3 
291,9 
339,8 
278,1 
483,5 
471,0 
487,8 
579,0 
420,7 
2 032,3 
1 825,3 
1 898,2 
1 898,8 
1 789,2 
2 022,0 
1 888,4 
2 181,6 
2 751,0 
680,6 
638,9 
659,2 
716,1 
646,6 
623,5 
602,2 
617,7 
609,5 
771,5 
795,9 
855,9 
896,5 
734,6 
1 582,6 
1 393,0 
1 472,6 
1 360,4 
1 815,8 
1 704,8 
1 688,0 
1 598,9 
1 942,9 
664,0 
623,2 
484,4 
573,6 
647,5 
519,1 
598,1 
571,2 
598,5 
535,1 
462,4 
621,6 
653,6 
614,8 
772,5 
1 316,0 
1 158,6 
1 113,2 
1 240,9 
1 094,1 
1 228,8 
1 060,4 
1 221,6 
418,1 
426,8 
285,8 
394,7 
413,9 
436,0 
395,7 
396,4 
259,1 
377,1 
416,8 
381,5 
456,3 
371,2 
1 295,9 
1 161,4 
1 277,9 
1 148,9 
1 370,2 
1 442,2 
1 469,6 
1 376,7 
1 561,3 
490,2 
408,0 
437,7 
472,0 
530,9 
476,5 
502,8 
490,4 
445,2 
447,5 
485,5 
544,7 
551,6 
463,5 
522,0 
521,3 
574,8 
51,5 
55,3 
50,7 
50,9 
65,6 
71,1 
61,3 
52,7 
78,2 
26,3 
19,2 
26,1 
23,8 
21,1 
22,1 
20,2 
18,7 
16,2 
15,7 
20,6 
29,0 
23,0 
20,7 
30,4 
24,9 
1 229,9 
1 244,2 
1 251,5 
1 257,4 
1 415,0 
1 502,1 
1 381,1 
1 384,2 
1 643,1 
555,0 
381,2 
469,2 
520,3 
511,8 
401,7 
529,3 
451,2 
448,6 
477,9 
457,0 
575,7 
568,9 
453,9 
534,7 
471,0 
Valeur 
Danmark 
I 
123,9 
131,0 
137,6 
129,8 
152,3 
149,8 
153,3 
163,8 
178,4 
47,8 
54,8 
49,6 
47,8 
52,1 
48,6 
56,8 
47,7 
52,1 
54,8 
57,2 
66,6 
58,4 
53,8 
61,3 
60,5 
76,0 
500,6 
451,5 
532,9 
466,0 
499,8 
461,1 
468,7 
456,6 
549,5 
155,7 
178,1 
138,9 
163,5 
158,5 
162,2 
155,3 
149,7 
139,3 
140,2 
175,8 
153,8 
166,7 
229,6 
187,9 
232,1 
201,3 
en Mio ECU 
'Ελλάδα 
67,9 
64,4 
63,3 
58,4 
163,5 
66,7 
72,8 
65,1 
99,0 
29,4 
35,0 
20,1 
22,2 
24,3 
21,3 
31,6 
19,7 
22,0 
20,4 
23,1 
30,2 
44,9 
22,7 
85,1 
74,9 
126,9 
109,1 
136,6 
98,1 
97,6 
127,3 
161,2 
41,7 
61,3 
31,7 
31,4 
35,0 
22,0 
41,5 
33,8 
29,7 
55,6 
41,7 
70,7 
57,8 
30,7 
Sur la base des importations. 
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TRENDS IN TRADE 
intra­EC (EUR 10) by member countries 
Value in Mio ECU 
Trading partners 
Pays partenaires 
Period 
Période EUR 10 Deutsch­land 
INTRA­EC TRADE (EUR 10) 
Ireland 
Danmark 
1982 IV 
1983 I 
II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1983 N 
D 
1984 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A s 
0 
N 
D 
1985 J 
F 
M 
1982 IV 
1983 I 
II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1983 N 
D 
1984 J 
F 
IVI 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1985 J 
F 
IVI 
1 598,3 
1 502,3 
1 657,5 
1 710,9 
1 872,8 
1 818,1 
2 054,7 
1 956,6 
2 215,6 
672,9 
589,4 
543,1 
604,2 
669,4 
590,3 
711,3 
751,3 
700,5 
538,4 
717,0 
793,0 
772,8 
675,3 
2 175,1 
2 118,4 
2 212,0 
2 070,0 
2 399,2 
2 211,6 
2 144,9 
2 105,0 
2 487,3 
825,1 
789,9 
690,7 
716,8 
803,6 
733,3 
732,7 
677,7 
661,5 
690,9 
752,7 
876,8 
850,4 
763,2 
223,5 
229,8 
244,5 
237,2 
270,9 
279,0 
309,9 
279,2 
371,9 
96,5 
96,4 
78,0 
102,7 
98,5 
96,2 
105,1 
108,8 
103,3 
84,1 
91,7 
124,3 
129,9 
117,9 
118,8 
115,6 
820,9 
775,7 
800,1 
742,2 
831,4 
801,2 
758,5 
779,9 
903,1 
275,1 
292,5 
239,4 
267,4 
294,7 
267,3 
260,0 
231,3 
235,9 
261,7 
282,3 
340,8 
281,6 
281,0 
314,2 
312,7 
France 
i l 
212,2 
210,3 
196,0 
196,8 
227,7 
233,2 
236,6 
234,1 
291,0 
74,0 
76,6 
77,8 
80,5 
74,9 
73,4 
73,7 
89,6 
88,7 
61,8 
83,6 
92,9 
115,2 
109,9 
88,2 
100,4 
90,8 
260,2 
286,5 
245,7 
199,4 
267,6 
232,6 
216,7 
219,5 
219,3 
83,2 
92,7 
70,8 
80,2 
81,6 
69,4 
76,3 
71,1 
71,8 
61,2 
86,5 
77,1 
77,7 
70,6 
74,8 
83,9 
84,8 
Importing countries 
Italia 
69,8 
48,6 
60,4 
56,6 
67,3 
61,7 
73,5 
86,6 
124,9 
23,3 
26,5 
23,6 
17,3 
20,8 
21,4 
31,7 
20,3 
31,7 
18,8 
36,2 
36,6 
30,3 
58,0 
23,1 
204,1 
195,5 
209,6 
208,8 
209,8 
177,8 
193,9 
182,0 
257,8 
69,3 
63,5 
66,2 
51,6 
60,0 
84,1 
50,8 
58,7 
58,8 
61,3 
61,3 
81,4 
84,5 
92,1 
75,4 
Nederland 
98,9 
96,0 
113,5 
161,2 
114,1 
123,5 
202,1 
178,8 
134,9 
37,0 
37,0 
30,5 
44,2 
48,8 
40,5 
68,9 
92,9 
74,1 
50,2 
54,5 
51,6 
44,9 
38,8 
168,8 
162,5 
209,3 
158,6 
224,1 
160,9 
146,8 
158,9 
186,8 
72,2 
94,0 
54,3 
54,2 
52,4 
48,7 
50,1 
48,0 
46,9 
54,9 
57,1 
66,2 
62,8 
58,0 
­ Pays Importateur 
Belg.­Lux 
52,8 
52,1 
50,1 
61,3 
64,0 
73,8 
81,7 
76,5 
83,1 
22,0 
20,0 
23,2 
25,7 
24,9 
25,1 
28,0 
28,7 
24,4 
23,6 
27,9 
26,6 
32,2 
22,5 
76,5 
86,3 
90,9 
63,8 
73,9 
92,1 
84,8 
75,2 
90,9 
24,6 
23,1 
24,2 
29,3 
38,7 
25,8 
30,9 
27,7 
23,1 
24,9 
26,9 
32,1 
32,1 
25,8 
United 
Kingdom 
918,3 
844,2 
970,2 
976,0 
1 101,5 
1 020,8 
1 119,6 
1 071,5 
1 172,5 
410,4 
321,5 
301,7 
325,3 
392,2 
324,9 
391,5 
401,2 
367,8 
290,4 
413,0 
446,3 
408,2 
317,8 
318,4 
355,3 
392,7 
603,1 
553,8 
615,4 
650,1 
734,7 
691,6 
692,2 
642,0 
764,4 
274,5 
207,1 
218,1 
215,1 
257,6 
221,7 
242,8 
227,2 
211,3 
211,3 
220,5 
258,0 
285,5 
218,3 
209,0 
244,9 
251,8 
Ireland 
15,8 
31,0 
19,9 
22,2 
25,9 
27,1 
25,8 
24,3 
29,1 
14,1 
5,4 
9,7 
8,8 
8,4 
8,7 
10,5 
6,6 
6,4 
8,5 
9,3 
9,8 
11,8 
7,4 
10,4 
9,9 
Danmark 
15,8 
15,3 
14,4 
14,4 
20,5 
18,0 
18,3 
18,9 
24,7 
7,4 
8,4 
5,1 
6,2 
6,7 
5,4 
7,1 
5,6 
5,1 
6,8 
6,9 
8,8 
8,8 
7,0 
8,2 
7,6 
9,8 
Ελλάδα 
6,9 
6,0 
8,6 
7,5 
6,6 
8,1 
12,9 
11,1 
12,6 
2,3 
3,0 
3,2 
2,3 
2,6 
3,4 
5,3 
4,1 
5,3 
2,7 
3,1 
5,8 
3,2 
3,6 
25,8 
27,1 
21,0 
24,9 
31,9 
28,4 
26,1 
23,3 
36,0 
12,2 
11,5 
7,9 
10,3 
10,2 
7,5 
11,4 
7,2 
7,4 
7,2 
8,9 
11,2 
14,5 
10,0 
11 On basis of import 
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8^ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
intra CE (EUR 10) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Trading partners 
Pays partenaires 
Period 
Période 
Importing countries ­ Pays importateur 
EUR 10 Deutsch­land Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
'Ελλάδα 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
666,0 
761,3 
770,6 
825,8 
870,6 
918,2 
876,0 
935,5 
1 095,6 
271,8 
296,1 
271,0 
323,1 
322,7 
281,5 
286,6 
307,9 
357,1 
304,6 
273,5 
379,7 
339,2 
392,5 
283,4 
268,0 
280,7 
317,2 
322,3 
305,0 
321,9 
355,5 
371,3 
96,6 
114,5 
96,4 
104,8 
103,8 
111,6 
104,3 
106,1 
148,1 
103,5 
103,9 
131,8 
121,9 
119,4 
119,7 
107,8 
110,7 
122,0 
114,9 
112,2 
96,1 
134,9 
156,0 
117,3 
167,5 
37,3 
27,9 
43,6 
38,4 
52,9 
44,9 
51,6 
59,6 
41,6 
43,9 
31,8 
69,9 
43,0 
68,9 
44,8 
43,0 
49,5 
146,2 
184,4 
216,9 
197,5 
274,6 
266,9 
197,6 
224,8 
332,7 
68,2 
102,7 
82,5 
102,0 
81,3 
59,7 
65,6 
72,2 
77,4 
68,4 
79,2 
101,6 
102,3 
128,6 
64,6 
35,3 
55,1 
38,7 
54,5 
44,0 
52,2 
35,8 
47,9 
54,7 
17,2 
10,1 
11,1 
22,1 
19,0 
12,7 
11,8 
11,3 
14,2 
17,1 
16,5 
16,7 
20,6 
17,3 
21,8 
62,7 
30,5 
29,9 
41,3 
27,9 
40,1 
29,5 
26,9 
14,9 
17,0 
8,1 
8,1 
11,7 
15,3 
16,0 
8,8 
12,2 
10,1 
7,1 
8,7 
10,3 
7,7 
56,5 
57,5 
78,5 
101,2 
75,6 
116,5 
110,5 
144,9 
121,2 
30,6 
19,2 
23,3 
43,7 
49,0 
34,1 
32,0 
44,3 
58,9 
55,3 
30,4 
43,3 
35,0 
42,8 
57,2 
66,5 
43,5 
2,0 
1,1 
1,8 
3,5 
3,8 
2,0 
2,6 
2,5 
7,4 
1,7 
0,8 
1,2 
0,5 
0,3 
0,4 
1,3 
0,9 
0,6 
0,4 
1,5 
2,4 
1,5 
3,5 
2,5 
2,4 
10,1 
10,6 
8,7 
9,7 
12,9 
12,7 
11,5 
13,1 
13,9 
5,4 
3,8 
4,6 
3,5 
4,6 
2,8 
4,0 
4,6 
4,1 
5,8 
3,1 
5,3 
4,6 
4,1 
4,9 
4,5 
4,4 
11 Sur la base des importations 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
EUR 10 Deutsch­land Nederland Belg Lux 
United 
Kingdom Danmark 'Ελλάδα 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
III 
IV 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
CLASS 1 COUNTRIES PAYS DE LA CLASSE 1 
IV 41 798,5 
41 967,4 
44 397,2 
41 443,3 
47 805,8 
51 406,0 
51 033,7 
49 167,7 
56 777,5 
15 940,5 
16 462,2 
17 002,6 
16 698,4 
17 692,6 
16 383,5 
17 892,0 
16 696,7 
16 292,5 
15 918,5 
16 865,1 
20 210,6 
18 642,6 
17 815,9 
IV 40 393,4 
36 214,2 
39 601,3 
39 892,5 
47 197,7 
47 870,2 
48 095,6 
49 104,5 
57 280,8 
15 840,4 
16 139,6 
14 705,2 
16 215,9 
16 884,6 
15 269,0 
17 468,9 
15 298,8 
16 596,0 
15 914,1 
16 534,2 
19 763,1 
19 138,5 
18 491,2 
11 443,9 
11 936,1 
11 768,0 
13 446,4 
13 930,5 
13 677,5 
13 390,7 
14 940,6 
452,1 
807,3 
445,6 
720,9 
765,8 
467,5 
741,8 
470,1 
525,2 
369,4 
495,2 
269,8 
125,0 
749,0 
154,6 
962,7 
13 273,2 
14 089,6 
14 330,2 
17 030,2 
17 344,7 
16 893,9 
17 864,6 
20 681,1 
5 645,1 
6 000,8 
144,0 
959,1 
248,0 
580,9 
154,3 
160,1 
904,5 
985,5 
973,8 
150,4 
030,8 
509,7 
6 339,7 
6 361,6 
import 
11071,2 6847,8 4478,7 3475,9 3051,8 10143,7 
6 757,8 
6 221,5 
5 218,7 
6 614,5 
6 738,3 
6 950,7 
6 379,9 
8 017,5 
4 140,2 
5 020,8 
4 721,9 
5 233,4 
3 460,7 
3 727,8 
3 408,2 
3 958,8 
234,7 
325,9 
236,9 
130,4 
371,4 
207,4 
389,5 
355,3 
287,4 
910,0 
181,5 
887,2 
659,9 
391,8 
712,2 
593,6 
977,2 
583,2 
853,5 
023,9 
292,0 
560,6 
957,8 
650,5 
449,4 
238,3 
694,2 
296,5 
317,0 
1 971,2 
1 715,4 
1 894,1 
1 955,5 
2 151,9 
1 741,1 
1 557,1 
1 610,5 
1 482,5 
1 506,9 
1 551,5 
1 386,0 
003,1 
668,8 
368,5 
340,3 
317,8 
631,6 
399,6 
409,0 
421,3 
627,6 
542,3 
474,9 
1 947,0 
export 
14 012,9 5 311,5 4 486,6 2 533,5 
4 899,8 
5 562,2 
5 174,6 
6 325,3 
6 423,7 
7 006,5 
6 380,3 
7 785,6 
2 019,7 
2 213,9 
4 284,6 
4 903,1 
4 737,1 
6 139,2 
844,4 
604,5 
659,4 
796,9 
114,9 
051,8 
143,3 
040,5 
240,2 
109,3 
621,9 
276,8 
2 006,0 
1 730,4 
2 105,6 
1 931,1 
1 917,8 
1 760,6 
2 531,2 
1 730,9 
2 117,8 
2 744,5 
2 578,2 
2 468,3 
314,5 
032,1 
329,1 
531,9 
174,2 
097,5 
221,7 
491,0 
501,8 
747,6 
975,3 
198,7 
974,1 
521,2 
967,1 
863,8 
996,7 
971,8 
012,9 
016,4 
203,4 
960,2 
964,7 
976,1 
042,8 
253,3 
270,4 
981,1 
2 183,7 
2 428,0 
2 996,1 
2 196,9 
079,2 
138,5 
650,0 
615,6 
865,1 
498,3 
128,2 
641,5 
237,6 
165,1 
284,2 
280,8 
299,7 
156,6 
160,8 
159,6 
046,1 
971,7 
081,1 
260,0 
220,1 
109,0 
2 142,3 
170,7 
068,9 
073,8 
528,1 
615,1 
663,1 
497,1 
905,1 
876,0 
787,1 
816,5 
893,9 
902,3 
815,6 
979,5 
862,1 
883,9 
709,5 
895,3 
998,4 
958,1 
947,8 
10 358,6 
11 544,6 
11 159,3 
11 796,5 
13 503,9 
13 436,0 
12 992,6 
14 219,5 
4 128,0 
3 715,6 
502,8 
181,9 
812,3 
141,6 
669,6 
604,5 
136,4 
527,2 
268,0 
395,0 
475,7 
252,9 
827,8 
817,1 
340,9 
9 900,4 
7 309,0 
8 324,3 
8 946,0 
9 717,8 
9 
9 
9 
11 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
861,4 
792,6 
870,1 
248,8 
369,1 
324,2 
799,6 
712,1 
337,3 
941,6 
507,0 
335,9 
173,2 
584,3 
095,5 
972,3 
008,2 
417,5 
117,8 
181,1 
562,0 
474,4 1 730,3 
568,8 
553,5 
525,5 
625,8 
686,7 
680,4 
721,6 
818,3 
230,1 
200,2 
216,7 
230,5 
239,7 
187,0 
261,4 
231,2 
195,0 
291,6 
233,4 
304,9 
263,0 
238,8 
316,0 
272,4 
389,3 
363,5 
453,4 
490,4 
544,7 
573,7 
653,1 
640,2 
716,5 
178,4 
184,2 
170,3 
189,3 
214,0 
184,7 
227,0 
241,0 
227,9 
144,7 
267,8 
242,0 
225,0 
249,8 
201,1 
238,5 
727,3 
679,9 
550,6 
948,6 
988,8 
966,4 
793,9 
261,6 
642,4 
709,6 
644,8 
647,1 
691,8 
601,8 
732,8 
621,0 
537,0 
615,4 
633,7 
817,3 
729,1 
707,7 
752,9 
756,2 
828,1 
1 471,7 
536,1 
584,8 
536,0 
903,1 
964,2 
997,9 
033,7 
311,2 
639,3 
587,8 
561,1 
618,4 
725,6 
615,4 
710,6 
638,6 
536,8 
692,0 
742,5 
777,1 
792,7 
701,4 
724,6 
819,6 
858,1 
524,6 
430,9 
574,5 
441,2 
566,2 
459,1 
521,5 
498,5 
892,3 
158,6 
263,9 
143,3 
180,9 
135,3 
159,1 
232,6 
128,0 
162,6 
155,5 
182,3 
308,6 
309,7 
260,1 
145,1 
155,7 
123,9 
102,7 
261,9 
267,8 
285,3 
185,1 
314,4 
31,0 
126,0 
67,6 
100,6 
98,7 
73,9 
147,4 
63,4 
59,2 
59,0 
69,5 
93,1 
100,8 
118,1 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
EFTA 
15 095,4 
15 594,5 
16 907,8 
15 537,4 
18 541,9 
19 470,1 
19 207,7 
18 029,6 
21 074,2 
6 105,5 
6 363,9 
6 364,6 
6 290,4 
6 802,5 
6 194,8 
6 731,6 
6 242,0 
5 961,3 
5 699,4 
6 311,5 
7 548,9 
6 978,8 
6 604,1 
17 443,0 
16 298,5 
16 860,2 
16 312,2 
19 032,2 
19 311,8 
18 968,2 
18 674,4 
21 206,7 
6 465,7 
6 321,0 
5 918,6 
6 532,4 
6 847,0 
6 140,8 
6 850,9 
5 964,0 
6 230,7 
5 932,0 
6 481,1 
7 534,7 
7 087,2 
6 565,2 
Deutsch­
land 
4 938,3 
5 291,5 
5 565,3 
5 533,2 
6 347,7 
6 405,7 
6 136,4 
6 059,6 
6 561,5 
2 107,5 
2 223,3 
2 076,3 
2 171,6 
2 158,3 
2 028,1 
2 160,1 
1 948,6 
2 046,9 
1 889,4 
2 122,8 
2 389,3 
2 302,0 
2 026,1 
2 232,0 
2 099,8 
7 333,3 
7 124,8 
7 210,0 
7 219,3 
8 174,0 
8 249,9 
8 127,9 
8 247,5 
9 289,9 
2 705,5 
2 780,5 
2 451,7 
2 797,0 
3 004,3 
2 695,7 
2 949,9 
2 483,3 
2 721,4 
2 639,8 
2 885,7 
3 328,8 
3 136,5 
2 827,0 
2 915,6 
3 012,1 
France 
1 921,8 
1 959,4 
1 908,9 
1 590,0 
1 986,6 
2 068,2 
2 173,7 
1 910,1 
2 533,0 
650,6 
680,1 
672,6 
652,3 
743,5 
647,8 
754,4 
772,0 
712,1 
527,1 
670,5 
926,5 
814,6 
727,3 
803,9 
835,2 
1 017,3 
1 894,6 
1 944,1 
2 197,4 
1 811,0 
2 296,3 
2 297,9 
2 387,9 
2 126,4 
2 476,9 
753,2 
723,4 
758,1 
710,2 
829,7 
711,2 
954,3 
722,6 
852,7 
557,2 
716,2 
889,0 
825,7 
763,2 
743,3 
841,1 
960,5 
Italia 
i 
1 586,0 
1 430,2 
1 760,3 
1 748,2 
1 984,8 
1 938,0 
2 075,1 
2 182,6 
2 580,3 
606,7 
765,8 
631,6 
631,8 
672,4 
681,8 
800,3 
593,5 
740,1 
511,3 
934,6 
827,9 
840,5 
913,1 
705,1 
Nederland 
mport 
956,2 
1 105,1 
1 297,2 
1 044,0 
1 232,9 
1 504,2 
1 404,1 
1 315,0 
1 534,9 
406,7 
397,0 
477,3 
498,2 
528,9 
484,0 
496,4 
423,5 
415,5 
452,8 
445,2 
517,9 
531,3 
487,0 
export 
1 645,5 
1 713,5 
1 818,9 
1 778,9 
2 123,5 
1 949,3 
1 873,3 
2 074,1 
2 358,9 
728,4 
712,6 
615,8 
591,4 
740,5 
644,5 
650,2 
579,6 
729,4 
631,2 
719,8 
818,4 
710,5 
830,0 
618,3 
1 354,7 
1 095,1 
1 152,2 
1 062,4 
1 195,6 
1 228,5 
1 284,6 
1 237,1 
1 425,3 
411,1 
385,0 
406,4 
400,4 
423,4 
421,3 
469,8 
392,1 
370,3 
427,2 
439,7 
510,6 
501,2 
401,4 
Belg.Lux 
928,8 
1 034,0 
1 043,7 
800,9 
1 046,1 
984,9 
1 001,5 
848,4 
1 058,0 
343,3 
319,2 
324,4 
320,8 
338,5 
340,4 
314,7 
337,9 
316,4 
243,4 
285,6 
338,6 
349,5 
351,7 
963,1 
962,5 
914,6 
872,9 
1 084,2 
1 072,4 
1 058,4 
969,7 
1 111,2 
401,3 
344,3 
343,3 
358,8 
369,7 
329,2 
398,7 
329,5 
325,1 
284,5 
354,4 
392,3 
357,0 
360,8 
United 
Kingdom 
3 451,4 
3 417,1 
3 944,5 
3 552,6 
4 288,1 
4 888,6 
4 795,0 
4 283,4 
4 897,9 
1 466,3 
1 343,1 
1 631,4 
1 472,7 
1 781,2 
1 507,5 
1 613,5 
1 654,9 
1 311,6 
1 585,8 
1 337,2 
1 833,1 
1 550,1 
1 513,6 
1 575,7 
1 715,3 
1 638,3 
3 135,3 
2 366,0 
2 374,0 
2 443,7 
2 884,8 
3 191,5 
2 815,7 
2 650,4 
3 028,8 
1 041,5 
957,4 
929,4 
1 260,4 
998,0 
901,6 
909,2 
1 005,5 
859,2 
935,5 
859,9 
1 063,6 
1 011,6 
946,6 
907,3 
918,9 
1 040,6 
Ireland 
Valei 
Danmark 
AELE 
84,0 
104,2 
102,9 
91,1 
113,2 
137,3 
120,0 
119,5 
159,6 
40,1 
38,2 
42,8 
44,5 
49,7 
37,7 
42,4 
39,1 
37,8 
39,5 
41,8 
56,1 
53,8 
46,5 
52,8 
47,8 
91,6 
89,6 
110,0 
109,7 
132,0 
141,4 
150,8 
138,8 
168,9 
41,1 
48,6 
47,2 
41,4 
52,7 
42,7 
47,5 
60,6 
49,0 
26,2 
63,7 
58,9 
48,8 
61,4 
45,1 
54,1 
1 087,5 
1 146,8 
1 152,2 
1 068,1 
1 359,9 
1 407,5 
1 364,3 
1 179,6 
1 562,5 
438,3 
504,4 
458,8 
452,4 
489,7 
428,2 
494,1 
430,2 
344,7 
392,6 
435,7 
581,5 
483,6 
485,7 
478,7 
528,8 
558,8 
995,4 
975,9 
1 055,8 
985,5 
1 093,7 
1 142,4 
1 208,7 
1 191,4 
1 288,3 
374,8 
348,5 
355,3 
360,5 
413,6 
382,3 
434,0 
380,0 
307,2 
420,4 
428,5 
453,9 
472,4 
359,5 
437,9 
478,5 
480,5 
rs en Mio ECU 
'Ελλάδα 
141,3 
106,2 
132,9 
109,3 
182,7 
135,6 
137,7 
131,3 
186,3 
46,1 
92,9 
49,4 
46,0 
40,5 
39,3 
55,8 
42,4 
36,3 
57,4 
38,1 
77,9 
53,5 
53,2 
29,5 
27,1 
27,4 
28,8 
48,1 
38,7 
60,9 
39,0 
58,5 
8,7 
20,7 
11,4 
12,1 
15,0 
12,3 
37,2 
10,9 
16,3 
10,0 
13,1 
19,3 
23,5 
15,2 
47 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land 
UNITED STATES 
13 262,8 
13 420,1 
13 486,9 
12 657,5 
13 917,6 
15 225,2 
15 004,7 
15 156,8 
16 545,0 
4 669,9 
4 848,4 
5 160,6 
5 049,9 
5 011,5 
4 848,1 
5 193,1 
4 959,3 
4 868,4 
5 094,8 
5 188,4 
5 974,9 
5 228,0 
5 216,8 
12 505,7 
10 109,5 
11 786,9 
13 139,3 
15 239,7 
15 937,4 
15 989,6 
17 509,9 
20 851,0 
5 114,4 
5 235,0 
4 867,6 
5 521,3 
5 509,2 
4 974,2 
5 932,1 
5 052,9 
5 693,7 
5 896,0 
5 915,9 
7 083,4 
7 016,7 
6 891,4 
2 826,3 
2 821,4 
2 841,0 
2 793,5 
2 900,3 
3 171,6 
3 106,4 
3 121,5 
3 445,8 
950,3 
1 106,7 
1 006,0 
1 108,7 
1 057,2 
1 026,0 
1 053,4 
1 027,5 
1 027,5 
1 034,2 
1 059,6 
1 202,3 
1 149,2 
1 111,6 
1 222,8 
1 306,5 
3 174,2 
2 854,8 
3 308,9 
3 622,0 
4 680,9 
4 869,2 
4 450,5 
5 282,1 
6 324,0 
1 565,0 
1 688,1 
1 428,2 
1 710,7 
1 732,1 
1 514,8 
1 609,9 
1 325,7 
1 646,9 
1 914,1 
1 721,0 
2 028,1 
2 237,4 
2 064,1 
1 900,3 
1 893,8 
France 
2 312,3 
2 289,3 
1 913,3 
1 674,9 
2 029,1 
2 132,3 
2 102,7 
2 023,3 
2 328,8 
700,2 
721,5 
712,3 
725,4 
694,4 
689,9 
707,9 
705,2 
635,9 
713,1 
673,9 
848,5 
767,7 
709,4 
868,1 
810,4 
881,4 
1 670,0 
1 264,1 
1 503,3 
1 756,0 
1 950,7 
2 084,3 
2 345,4 
2 302,1 
2 865,6 
571,1 
774,6 
732,9 
685,4 
665,8 
714,9 
876,4 
754,7 
880,6 
670,1 
751,5 
989,6 
960,5 
918,2 
668,2 
855,5 
1 078,2 
Italia Nederland 
import 
1 274,6 
1 206,4 
1 471,5 
1 339,0 
1 352,3 
1 453,5 
1 600,5 
1 705,5 
1 786,5 
352,0 
488,5 
569,2 
452,5 
432,4 
565,0 
571,0 
463,1 
483,3 
613,3 
620,4 
590,4 
536,4 
656,6 
544,8 
1 569,7 
1 541,8 
1 616,9 
1 533,2 
1 721,3 
1 966,9 
1 896,5 
1 769,1 
1 857,9 
552,7 
602,0 
724,1 
661,6 
580,6 
678,1 
612,7 
604,2 
616,9 
555,9 
595,9 
673,5 
569,3 
611,0 
export 
1 388,7 
1 286,0 
1 410,5 
1 546,7 
2 074,7 
2 190,9 
2 038,1 
2 745,5 
3 197,8 
734,0 
674,7 
784,9 
647,9 
757,6 
681,2 
709,4 
648,5 
914,0 
849,0 
988,4 
1 044,4 
844,5 
1 312,6 
963,5 
648,0 
590,6 
791,9 
859,2 
870,7 
1 017,7 
1 105,1 
996,5 
1 190,8 
315,0 
252,9 
350,2 
344,3 
327,5 
345,5 
420,6 
321,8 
313,2 
330,4 
362,5 
423,5 
445,3 
319,6 
Belg.Lux 
1 015,3 
1 070,6 
1 029,5 
902,0 
1 297,8 
1 258,8 
1 046,7 
1 057,4 
1 166,5 
472,4 
422,4 
420,0 
448,3 
389,7 
343,1 
352,3 
347,6 
315,7 
357,9 
364,4 
429,2 
364,3 
351,2 
704,9 
732,3 
676,9 
735,9 
856,3 
947,5 
990,2 
958,2 
1 096,3 
278,3 
248,7 
295,2 
319,1 
333,4 
277,7 
374,9 
337,5 
349,8 
266,1 
340,2 
391,0 
358,3 
346,6 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
ÉTATS­UNIS 
3 554,3 
3 818,1 
3 946,9 
3 792,3 
3 841,1 
4 509,4 
4 520,2 
4 710,4 
5 089,8 
1 375,9 
1 229,4 
1 480,3 
1 409,4 
1 617,3 
1 349,0 
1 603,4 
1 567,3 
1 573,2 
1 510,3 
1 630,2 
1 893,3 
1 556,5 
1 539,1 
1 734,4 
1 742,1 
2 164,3 
4 396,0 
2 818,4 
3 563,8 
4 054,0 
4 005,4 
3 954,9 
4 172,5 
4 399,2 
5 051,0 
1 399,4 
1 316,5 
1 067,9 
1 507,2 
1 375,9 
1 187,7 
1 601,6 
1 380,1 
1 331,3 
1 626,2 
1 431,3 
1 854,0 
1 807,6 
1 553,5 
1 280,1 
1 274,4 
1 448,6 
277,8 
321,3 
307,7 
327,3 
370,3 
401,1 
404,0 
446,6 
490,1 
135,6 
120,1 
132,2 
136,9 
132,6 
105,5 
154,4 
144,3 
109,8 
198,2 
137,4 
190,1 
154,2 
138,9 
194,4 
173,6 
170,8 
143,0 
177,6 
213,5 
249,8 
244,8 
309,8 
293,6 
344,8 
85,4 
76,8 
67,9 
93,1 
83,8 
90,2 
109,6 
109,7 
107,7 
62,3 
123,7 
122,7 
117,5 
104,7 
89,6 
105,8 
341,7 
271,7 
272,2 
225,2 
245,6 
243,8 
251,9 
246,3 
260,9 
87,1 
87,9 
84,6 
78,0 
80,4 
67,8 
108,8 
77,3 
88,7 
81,9 
77,1 
88,0 
91,6 
80,1 
125,7 
86,5 
139,6 
281,6 
342,1 
299,2 
313,6 
407,1 
479,6 
430,6 
462,1 
637,1 
156,9 
126,8 
107,4 
144,6 
186,9 
122,0 
153,3 
144,4 
128,0 
152,0 
172,8 
186,2 
200,2 
218,6 
166,5 
194,7 
236,6 
Ελλάδα 
90.8 
79,6 
87,9 
70,1 
159,9 
87,9 
75,8 
76,7 
118,7 
43,6 
70,0 
32,0 
29,1 
26,9 
23,6 
29,2 
23,0 
17,4 
30,1 
29,5 
59,5 
38,8 
19,0 
71,5 
78,3 
54,8 
38,4 
144,1 
148,5 
147,3 
70,5 
143,7 
9,1 
75,9 
33,0 
68,8 
46,4 
40,2 
76,5 
30,5 
22,1 
25,8 
24,5 
44,1 
45,3 
53,5 
48 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France 
CLASS 2 COUNTRIES 
32 080,7 
31 255,2 
28 423,0 
29 889,4 
32 794,7 
33 497,9 
33 298,3 
33 209,8 
35 061,0 
10 333,1 
12 372,9 
11 456,4 
10 880,9 
11 163,9 
10 994,5 
10 918,5 
11 394,6 
10 856,5 
11 239,4 
10 951,2 
11 424,2 
11 399,0 
12 444,3 
30 886,3 
28 090,9 
28 455,3 
27 996,7 
31 884,8 
30 280,0 
29 358,5 
29 310,1 
34 400,3 
10 573,4 
11 522,5 
9 799,2 
9 989,0 
10 439,2 
9 881,9 
9 903,3 
9 545,5 
10 513,3 
9 525,7 
9 298,0 
11 546,1 
10 889,9 
11 842,1 
7 436,3 
6 626,0 
6 290,3 
6 978,9 
7 066,7 
7 499,7 
7 468,7 
7 679,5 
6 807,9 
2 377,8 
2 542,5 
2 472,5 
2 647,4 
2 379,5 
2 487,3 
2 446,3 
2 536,8 
2 753,6 
2 502,2 
2 423,8 
2 516,1 
2 461,6 
2 216,1 
2 716,3 
2 697,2 
8 003,4 
7 421,2 
7 321,8 
7 180,6 
7 598,0 
7 702,6 
7 318,2 
7 018,6 
8 101,4 
2 513,8 
2 789,4 
2 426,0 
2 682,8 
2 594,8 
2 501,9 
2 562,7 
2 254,3 
2 467,2 
2 420,1 
2 131,0 
2 831,4 
2 613,4 
2 622,3 
2 542,3 
2 418,3 
7 416,8 
7 059,6 
6 241,2 
6 202,1 
6 475,6 
7 121,2 
7 131,1 
6 500,8 
6 988,5 
2 103,0 
2 389,0 
2 640,5 
2 199,4 
2 281,0 
2 292,3 
2 192,9 
2 647,6 
2 128,6 
2 163,4 
2 207,4 
2 155,9 
2 297,5 
2 502,7 
2 452,7 
2 510,5 
2 557,4 
6 839,3 
6 184,7 
6 226,7 
6 135,9 
7 040,0 
6 355,5 
7 085,0 
7 037,9 
7 906,0 
2 241,2 
2 573,8 
1 984,6 
1 974,1 
2 397,6 
2 347,8 
2 375,1 
2 364,6 
2 460,6 
2 322,8 
2 254,6 
2 508,0 
2 469,8 
2 933,9 
2 065,1 
2 208,1 
2 630,2 
Italia Nederland 
import 
6 497,3 
7 034,8 
5 673,8 
6 203,3 
7 169,2 
6 976,3 
6 534,1 
6 673,5 
7 329,6 
2 110,5 
3 113,9 
2 182,5 
2 193,4 
2 594,5 
2 481,1 
1 993,9 
2 062,4 
2 022,6 
2 421,8 
2 234,3 
2 156,9 
2 328,6 
2 829,5 
3 020,2 
3 346,0 
3 361,9 
3 039,4 
3 394,9 
3 715,1 
4 182,3 
4 137,2 
4 412,9 
4 183,6 
1 277,1 
1 133,5 
1 390,1 
1 422,0 
1 375,7 
1 344,6 
1 391,3 
1 438,4 
1 368,9 
1 428,2 
1 492,7 
1 541,1 
1 421,2 
1 224,3 
export 
5 028,2 
4 431,4 
5 002,9 
4 717,4 
5 540,6 
5 228,6 
4 448,8 
5 004,9 
5 643,2 
1 912,1 
1 994,6 
1 927,7 
1 650,7 
1 651,0 
1 718,9 
1 299,1 
1 430,9 
2 145,0 
1 391,3 
1 503,8 
1 803,7 
1 505,5 
2 345,9 
1 710,2 
2 003,9 
1 989,4 
1 913,2 
1 712,2 
2 094,3 
2 101,4 
2 036,4 
1 826,9 
2 480,7 
773,4 
700,3 
700,1 
721,2 
680,0 
669,5 
724,1 
643,9 
624,0 
560,4 
651,1 
853,1 
865,7 
714,3 
Belg.Lux United Kingdom Ireland 
Valei 
Danmark 
PAYS DE LA CLASSE 2 
2 084,9 
1 974,8 
1 816,8 
1 771,7 
2 013,0 
2 117,8 
2 184,4 
1 966,7 
1 938,4 
691,2 
634,1 
706,5 
728,5 
681,9 
646,9 
832,7 
698,1 
675,9 
611,4 
673,1 
720,0 
695,0 
499,3 
1 718,6 
1 666,2 
1 513,6 
1 484,7 
2 012,0 
1 944,2 
1 852,0 
1 770,3 
2 295,0 
684,0 
682,8 
600,7 
637,5 
705,7 
565,2 
617,3 
664,5 
581,1 
501,1 
679,1 
733,0 
702,0 
862,1 
3 980,3 
4 241,2 
4 184,9 
4 463,4 
4 193,6 
4 504,7 
4 698,4 
4 941,5 
5 468,0 
1 432,3 
1 249,1 
1 638,0 
1 432,2 
1 437,7 
1 473,3 
1 637,1 
1 583,8 
1 436,5 
1 770,5 
1 692,2 
1 982,7 
1 843,3 
1 570,1 
2 021,4 
1 553,6 
2 099,8 
6 280,0 
5 291,2 
5 382,4 
5 636,1 
6 149,2 
5 825,5 
5 298,6 
5 428,1 
6 489,3 
2 028,8 
2 257,7 
1 814,7 
1 977,1 
2 029,8 
1 704,3 
1 798,8 
1 800,7 
1 808,8 
1 926,9 
1 692,7 
2 358,1 
2 200,2 
1 892,9 
1 969,9 
1 950,3 
2 152,6 
133,7 
114,0 
70,6 
127,1 
88,1 
130,9 
120,9 
122,9 
157,3 
36,3 
23,9 
49,3 
47,2 
35,7 
40,8 
46,1 
35,2 
35,3 
51,2 
35,7 
53,2 
65,8 
38,8 
58,5 
55,7 
164,4 
186,1 
210,3 
239,4 
250,0 
198,3 
257,8 
255,3 
282,7 
80,6 
94,1 
60,8 
66,6 
70,8 
77,6 
104,3 
76,1 
87,9 
80,9 
86,6 
107,5 
86,2 
89,0 
98,6 
111,0 
464,2 
448,3 
301,5 
436,8 
542,9 
498,7 
541,9 
509,4 
498,7 
174,0 
212,9 
143,0 
142,1 
212,9 
141,0 
198,4 
179,3 
158,6 
202,5 
149,3 
200,4 
162,0 
135,9 
206,4 
164,9 
170,2 
530,6 
614,5 
587,2 
597,2 
740,8 
629,6 
699,2 
664,1 
808,7 
250,2 
209,9 
179,6 
184,5 
214,2 
192,4 
254,9 
221,0 
234,4 
228,0 
191,7 
243,3 
270,2 
276,1 
188,4 
199,1 
195,2 
rs en Mio ECU 
'Ελλάδα 
721,3 
394,8 
804,4 
311,2 
1 530,5 
466,1 
481,7 
402,5 
1 689,1 
131,0 
1 074,1 
233,9 
68,6 
165,2 
87,2 
179,7 
213,0 
276,5 
88,1 
42,8 
97,9 
123,9 
1 427,7 
318,0 
306,2 
297,2 
293,3 
460,0 
294,2 
362,5 
303,9 
393,3 
89,2 
219,8 
104,9 
94,3 
95,3 
104,3 
167,1 
89,5 
104,3 
94,1 
107,4 
108,0 
176,8 
105,7 
49 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France 
ACP (63 countries) " 
4 664,9 
4 799,3 
4 679,2 
4 983,2 
5 369,1 
6 378,6 
6 252,7 
5 604,8 
6 550,4 
1 780,0 
1 887,9 
2 206,4 
2 018,8 
2 151,6 
2 082,6 
1 934,6 
2 213,9 
1 994,0 
1 675,5 
1 938,5 
2 063,7 
2 264,4 
2 304,7 
4 856,9 
4 156,3 
3 744,0 
3 685,9 
4 320,4 
3 679,0 
3 616,8 
4 005,2 
5 077,1 
1 371,1 
1 642,9 
1 367,0 
1 076,3 
1 231,0 
1 153,3 
1 201,5 
1 254,3 
1 327,6 
1 210,0 
1 472,8 
1 627,9 
1 443,1 
1 999,4 
1 061,7 
883,3 
1 043,4 
1 208,5 
1 118,3 
1 361,0 
1 412,9 
1 305,4 
1 323,9 
329,0 
487,8 
464,1 
446,8 
450,0 
483,1 
391,2 
539,1 
528,6 
387,3 
389,5 
439,4 
511,1 
475,4 
481,5 
565,7 
729,6 
600,8 
552,8 
550,5 
560,8 
519,9 
530,7 
531,5 
589,3 
157,3 
221,9 
188,4 
171,2 
160,1 
220,6 
157,4 
152,9 
182,5 
183,7 
165,3 
177,7 
179,4 
232,3 
228,9 
216,1 
1 295,0 
1 383,3 
1 252,2 
1 209,0 
1 451,1 
1 870,7 
1 601,2 
1 357,9 
1 630,2 
457,3 
583,6 
727,0 
578,6 
564,8 
577,7 
445,3 
578,2 
501,7 
381,4 
474,3 
471,0 
582,5 
576,4 
666,6 
693,7 
632,8 
1 577,3 
1 398,8 
1 335,6 
1 207,1 
1 453,2 
1 160,0 
1 258,8 
1 435,4 
1 844,4 
447,6 
549,9 
405,6 
335,8 
418,7 
389,8 
397,1 
472,3 
500,6 
421,5 
513,5 
515,2 
490,8 
841,1 
412,0 
433,1 
428,4 
Italia Nederland 
import 
599,9 
795,2 
656,2 
807,7 
719,5 
864,6 
710,8 
777,1 
892,3 
275,8 
219,9 
224,9 
295,9 
342,9 
268,6 
187,6 
254,1 
222,3 
269,1 
286,5 
251,8 
261,6 
379,0 
367,8 
352,7 
429,1 
518,3 
468,7 
615,9 
615,4 
677,5 
613,2 
767,3 
183,0 
158,8 
261,5 
158,7 
195,1 
199,4 
259,8 
219,4 
245,3 
139,1 
232,2 
289,5 
277,5 
201,6 
export 
551,6 
384,1 
330,9 
440,8 
471,2 
405,3 
365,0 
373,0 
542,2 
157,8 
209,2 
152,1 
125,9 
127,3 
137,8 
104,9 
121,9 
131,7 
92,6 
158,8 
166,2 
104,9 
271,5 
137,2 
386,4 
346,0 
299,1 
299,6 
368,8 
280,2 
292,4 
248,5 
334,2 
133,9 
140,1 
112,5 
76,8 
90,8 
87,0 
107,5 
97,6 
83,2 
78,6 
87,3 
104,1 
120,1 
110,3 
Be lg.Lux 
491,9 
456,8 
522,0 
422,6 
425,3 
711,0 
698,1 
511,9 
587,6 
185,6 
121,0 
216,0 
233,7 
261,5 
211,4 
260,4 
225,9 
176,8 
147,2 
185,6 
217,1 
187,5 
173,2 
• 
318,0 
250,5 
227,4 
206,9 
294,2 
299,2 
260,9 
239,1 
319,5 
103,1 
104,3 
115,3 
83,4 
100,1 
69,7 
83,4 
105,5 
69,2 
77,1 
89,0 
96,0 
96,8 
123,1 
United 
Kingdom 
ACP 
762,1 
752,8 
623,2 
780,5 
882,5 
853,4 
980,0 
940,4 
1 190,5 
300,1 
260,8 
282,8 
261,8 
308,3 
295,0 
350,7 
332,7 
288,4 
318,2 
336,6 
337,8 
397,1 
446,3 
519,3 
365,8 
482,7 
1 148,8 
1 029,9 
906,9 
851,5 
1 037,4 
914,9 
757,7 
1 053,5 
1 222,1 
336,3 
360,0 
361,2 
254,3 
299,9 
220,5 
267,1 
270,6 
329,8 
295,8 
431,0 
498,6 
398,0 
318,2 
430,2 
340,2 
478,0 
Ireland Danmark 
(63 pays) « 
15,1 
28,0 
14,4 
24,3 
19,2 
37,3 
42,3 
26,3 
33,5 
8,6 
5,9 
13,4 
15,6 
8,5 
17,3 
14,2 
10,8 
4,2 
12,8 
8,1 
13,9 
11,8 
8,0 
14,6 
20,9 
51,5 
32,6 
23,1 
36,3 
54,3 
19,8 
32,5 
26,5 
51,8 
15,7 
25,8 
10,6 
5,0 
4,1 
8,8 
15,1 
8,6 
4,2 
15,0 
7,2 
23,7 
9,1 
19,5 
25,8 
37,6 
62,8 
46,7 
23,5 
35,0 
89,4 
33,8 
87,7 
36,4 
41,4 
32,6 
28,2 
10,6 
14,2 
9,0 
17,0 
15,5 
34,6 
10,3 
9,4 
16,5 
25,9 
9,1 
6,2 
7,7 
9,3 
13,9 
73,6 
95,8 
52,2 
73,1 
57,8 
65,6 
104,8 
88,8 
155,3 
15,1 
22,6 
16,8 
17,8 
26,3 
14,3 
62,9 
21,6 
22,4 
43,9 
17,3 
42,2 
38,3 
75,2 
21,1 
24,9 
17,3 
Ελλάδα 
23,7 
24,2 
26,0 
26,9 
48,0 
31,4 
42,1 
36,2 
83,8 
7,9 
22,0 
6,1 
13,6 
11,5 
13,1 
9,7 
19,0 
16,4 
10,9 
9,1 
17,3 
26,4 
38,5 
20,2 
17,7 
16,0 
20,1 
22,6 
14,1 
14,1 
9,0 
18,2 
4,4 
9,1 
4,4 
6,1 
3,7 
4,7 
6,1 
3,2 
4,1 
1,7 
3,4 
4,2 
5,7 
8,1 
1982 = 60 countries. 1 9 8 2 - 6 0 pay·. 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
111 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
| 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
EASTEF 
7 156,0 
6 219,5 
6 932,1 
7 126,7 
8 136,0 
7 966,4 
7 842,8 
8 888,1 
10 251,2 
2 487,2 
2 835,6 
2 751,8 
2 861,7 
2 348,4 
2 419,8 
^2 712,7 
2 692,9 
2 724,6 
2 929,7 
3 219,2 
3 644,5 
3 242,2 
3 419,0 
4 895,1 
5 006,3 
5 144,6 
4 661,8 
5 563,0 
4 863,1 
5 214,6 
5 186,0 
6 058,4 
1 795,9 
2 173,0 
1 478,6 
1 562,6 
1 819,5 
1 800,6 
1 726,8 
1 684,0 
1 656,3 
1 835,5 
1 691,9 
1 901,1 
1 892,7 
2 263,2 
Deutsch­
land France 
IN EUROPE 2I 
2 079,1 
1 952,0 
2 052,1 
2 182,9 
2 479,0 
2 421,9 
2 442,6 
2 611,4 
2 761,4 
831,5 
901,0 
801,5 
836,4 
784,0 
838,7 
775,4 
829,2 
828,9 
909,9 
872,5 
1 052,8 
880,4 
962,3 
842,6 
679,1 
2 238,1 
2 038,2 
2 176,7 
2 090,1 
2 406,7 
2 002,9 
2 257,2 
2 288,1 
2 503,4 
740,4 
962,4 
590,7 
654,3 
759,0 
717,4 
790,9 
749,7 
772,7 
806,6 
708,9 
736,5 
793,8 
973,9 
696,2 
651,2 
986,7 
810,4 
1 138,4 
1 079,2 
1 079,3 
1 250,0 
949,4 
976,8 
1 177,2 
332,1 
441,9 
459,3 
521,9 
268,2 
277,0 
319,8 
352,2 
407,4 
323,7 
245,6 
527,4 
310,2 
339,7 
269,3 
211,2 
189,3 
793,9 
1 008,2 
952,5 
818,4 
984,5 
916,3 
905,9 
878,5 
1 090,8 
305,7 
443,9 
303,2 
306,3 
306,8 
392,7 
285,9 
227,5 
253,9 
296,3 
328,1 
407,1 
362,7 
321,8 
261,4 
316,9 
408,5 
Italia 
i 
1 444,2 
1 316,0 
1 392,6 
1 616,3 
1 635,3 
1 827,8 
1 677,5 
1 964,0 
2 294,1 
488,9 
624,3 
568,7 
662,2 
595,5 
547,4 
609,9 
518,6 
529,6 
646,8 
789,9 
813,8 
819,0 
721,5 
535,1 
Nederland 
mport 
1 109,5 
803,6 
895,6 
853,1 
1 250,7 
922,9 
878,7 
1 208,6 
1 159,6 
293,8 
305,3 
415,3 
283,0 
224,0 
215,4 
287,9 
362,8 
337,9 
291,6 
560,4 
406,1 
405,7 
245,2 
export 
734,3 
778,7 
724,5 
682,0 
899,0 
669,1 
728,1 
797,3 
984,2 
338,1 
277,2 
230,5 
200,6 
237,7 
245,3 
237,2 
244,7 
270,4 
281,2 
246,9 
283,3 
216,9 
484,9 
232,8 
255,1 
339,7 
337,5 
250,4 
286,5 
266,7 
262,6 
242,3 
314,1 
108,1 
101,4 
77,7 
73,2 
116,0 
87,7 
87,7 
87,2 
78,7 
84,6 
79,0 
85,8 
120,0 
108,9 
Belg.Lux United Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
EUROPE ORIENTALE 2' 
538,8 
552,9 
435,4 
461,2 
583,8 
515,1 
719,7 
839,2 
899,6 
166,0 
190,2 
178,0 
185,4 
150,4 
207,4 
278,0 
234,9 
266,7 
272,8 
300,9 
287,2 
361,1 
233,6 
273,9 
310,7 
322,3 
274,3 
356,7 
291,9 
308,6 
265,5 
335,9 
117,7 
134,9 
84,0 
91,3 
116,5 
119,3 
88,1 
100,9 
75,9 
91,7 
97,5 
122,0 
108,0 
106,3 
640,9 
500,0 
569,8 
593,5 
720,9 
645,6 
749,5 
807,9 
994,5 
240,2 
233,1 
185,3 
238,9 
220,9 
198,6 
305,3 
245,5 
200,3 
334,5 
273,3 
359,2 
288,6 
342,4 
285,4 
264,4 
265,0 
439,0 
384,4 
415,3 
398,0 
402,8 
509,7 
541,2 
539,9 
615,9 
137,6 
133,5 
137,5 
160,3 
210,6 
175,8 
160,5 
203,6 
147,4 
221,7 
172,1 
209,4 
207,8 
197,1 
163,7 
136,5 
154,1 
52,2 
39,5 
33,0 
37,1 
31,4 
40,8 
40,0 
36,9 
49,2 
12,3 
7,9 
10,8 
16,5 
13,4 
14,3 
12,7 
12,7 
13,6 
14,1 
9,7 
18,1 
15,4 
15,5 
17,9 
13,0 
27,0 
17,5 
48,0 
11,5 
14,5 
13,8 
14,6 
10,7 
23,1 
6,0 
3,7 
4,1 
2,4 
7,4 
3,6 
3,5 
7,5 
3,4 
1,9 
5,4 
5,3 
11,9 
5,7 
4,1 
9,1 
165,5 
127,4 
204,5 
213,6 
207,9 
223,9 
219,7 
300,1 
294,8 
71,1 
73,4 
80,7 
84,4 
58,2 
67,2 
68,9 
81,2 
73,9 
89,5 
136,0 
111,1 
99,3 
85,0 
89,6 
87,2 
89,0 
68,5 
51,8 
76,9 
55,6 
90,3 
96,1 
73,7 
88,0 
126,8 
19,7 
53,3 
20,0 
39,0 
35,2 
22,1 
21,9 
28,4 
22,5 
28,9 
31,4 
31,7 
47,8 
43,1 
26,6 
24,6 
34,4 
'Ελλάδα 
139,1 
117,8 
210,7 
89,9 
147,7 
118,5 
165,7 
143,3 
620,7 
51,2 
58,5 
52,1 
33,1 
33,9 
53,9 
54,8 
55,8 
66,2 
46,9 
31,0 
68,8 
62,5 
473,9 
65,3 
77,2 
91,0 
81,5 
121,9 
96,6 
122,6 
75,7 
64,3 
22,6 
62,8 
31,0 
35,3 
30,3 
36,7 
51,0 
34,4 
31,5 
22,7 
22,6 
20,1 
23,8 
21,5 
' Refer to note 1 of Table 1. Voir note 1 du tableau 1. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
EUR 10 Deutsch­land Nedertand Belg.Lux 
United 
Kingdom Ireland Danmark Ελλάδα 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
MEDITERRANEAN BASIN BASSIN MEDITERRANEEN 
IV 13 511,1 
11 879,7 
11 481,2 
10 711,4 
12 829,4 
13 594,6 
14 080,9 
12 471,3 
15 226,9 
4 098,7 
4 849,3 
339,3 
376,1 
884,1 
578,5 
779,8 
687,1 
4 443,6 
4 037,6 
3 993,1 
4 729,4 
5 139,5 
5 467,0 
import 
3 427,3 3 643,5 2 791,9 1 022,0 
777,5 
761,4 
565,8 
290,8 
416,0 
451,8 
963,6 
115,4 
042,5 
208,8 
041,4 
217,3 
158,0 
126,2 
186,1 
140,2 
346,9 
016,7 
642,7 
971,1 
465,7 
469,8 
551,3 
189,3 
3 282,9 
3 377,9 
2 900,6 
3 824,3 
998,2 
1 049,0 
1 076,9 
1 032,0 
1 174,2 
1 109,7 
1 129,8 
1 139,1 
3 270,7 
3 246,1 
3 087,5 
3 511,7 
968,5 
1 400,0 
1 077,8 
933,8 
256,9 
138,5 
040,9 
061,5 
1 130,3 
922,9 
910,3 
1 075,2 
1 125,6 
1 078,3 
1 308,5 
1 338,1 
1 026,6 
891,4 
981,9 
222,0 
354,7 
233,7 
146,9 
183,3 
499,2 
088,9 
037,8 
962,9 
086,1 
299,1 
124,4 
187,4 
013,4 
840,0 
892,8 
007,0 
261,7 
098,9 
127,8 
284,7 
355,6 
287,3 
367,6 
358,1 
368,4 
454,5 
415,9 
383,0 
345,1 
371,6 
394,4 
418,8 
311,5 
688,9 
690,3 
528,4 
534,7 
614,7 
573,0 
650,9 
550,4 
621,9 
206,6 
219,7 
172,0 
182,3 
220,2 
190,9 
248,3 
205,0 
231,5 
165,1 
150,5 
178,6 
236,4 
199,6 
1 399,5 
1 566,0 
113,3 
282,7 
331,0 
390,6 
681,1 
677,8 
595,3 
771,2 
478,1 
479,1 
579,5 
533,1 
568,6 
549,2 
560,6 
568,1 
495,5 
561,8 
539,6 
640,9 
558,2 
570,6 
625,3 
524,6 
726,8 
45,0 
47,3 
48,7 
69,5 
44,6 
57,9 
48,1 
46,3 
57,9 
18,5 
12,6 
17,7 
19,0 
21,2 
15,0 
17,8 
15,3 
17,5 
14,5 
14,3 
17,3 
18,2 
19,8 
22,5 
22,4 
export 
101,1 
102,3 
86,9 
75,5 
109,8 
113,0 
115,0 
102,4 
151,5 
39,9 
41,2 
35,9 
34,9 
41,9 
39,0 
37,9 
37,5 
30,6 
39,2 
32,9 
47,7 
52,8 
54,2 
46,8 
51,2 
55,1 
392,0 
149,0 
273,3 
101,0 
325,6 
193,1 
251,7 
126,3 
1 045,3 
61,8 
83,3 
50,9 
56,1 
84,9 
41,6 
103,9 
104,4 
39,8 
59,8 
29,2 
67,1 
75,7 
875,0 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
14 583,9 
12 649,8 
13 123,0 
11 973,3 
14 720,5 
13 796,2 
13 882,0 
13 033,2 
16 079,2 
4 914,8 
5 388,9 
4 510,7 
4 461,9 
4 818,7 
4 608,0 
4 725,9 
4 536,0 
4 751,2 
4 141,2 
4 142,8 
5 232,0 
5 119,2 
5 717,9 
4 235,8 
3 524,6 
3 580,1 
3 249,7 
3 823,4 
3 653,2 
3 758,2 
3 466,7 
4 330,7 
1 200,9 
1 465,9 
1 184,9 
1 193,5 
1 275/» 
1 229,0 
1 332,5 
1 197,5 
1 252,2 
1 134,6 
1 079,7 
1 466,6 
1 438,9 
1 421,4 
1 294,4 
1 225,8 
3 313,4 
2 923,9 
3 124,2 
2 732,7 
3 615,6 
3 411,3 
3 466,3 
3 172,9 
3 862,4 
1 188,6 
1 289,5 
1 090,7 
1 073,8 
1 247,2 
1 056,2 
1 194,3 
1 216,4 
1 148,4 
1 015,0 
1 009,0 
1 306,2 
1 187,2 
1 371,7 
1 132,7 
1 171,4 
1 404,8 
2 958,0 
2 370,4 
2 627,6 
2 597,2 
3 034,8 
2 691,9 
2 478,1 
2 596,2 
3 234,3 
1 066,3 
1 117,5 
956,3 
812,8 
923,3 
960,1 
744,0 
776,0 
997,2 
793,0 
811,6 
948,9 
874,3 
1 423,0 
932,8 
993,2 
803,7 
829,2 
703,8 
881,1 
838,1 
907,6 
758,1 
1 013,3 
337,3 
301,9 
285,4 
289,2 
264,6 
282,3 
335,6 
287,8 
286,6 
225,8 
246,2 
338,9 
365,5 
302,6 
787,1 
764,2 
703,5 
631,1 
871,0 
857,2 
834,2 
765,2 
950,8 
290,0 
291,3 
258,3 
299,9 
297,0 
292,1 
270,2 
268,6 
260,7 
211,0 
291,5 
292,5 
331,4 
327,5 
1 835,7 
1 785,6 
1 790,3 
1 593,5 
1 874,9 
1 831,8 
1 828,0 
1 738,6 
2 084,7 
652,8 
687,0 
567,3 
630,3 
633,4 
608,7 
608,3 
607,7 
639,3 
598,5 
504,7 
692,8 
710,4 
671,7 
666,2 
655,8 
728,7 
70,8 
109,0 
127,7 
124,5 
131,7 
113,2 
123,1 
128,4 
120,2 
46,7 
43,4 
32,0 
39,7 
41,4 
39,4 
46,0 
37,9 
46,6 
35,6 
46,4 
38,7 
41,5 
39,4 
39,2 
54,4 
177,3 
169,6 
176,7 
166,0 
206,7 
208,0 
228,1 
183,4 
230,0 
70,0 
70,5 
59,1 
66,6 
77,4 
74,3 
68,7 
79,6 
50,5 
59,5 
66,9 
69,1 
74,3 
83,0 
61,4 
71,9 
67,0 
212,7 
199,0 
163,7 
174,9 
281,2 
191,4 
258,4 
223,6 
252,7 
62,1 
122,0 
76,7 
56,2 
59,0 
66,0 
126,3 
64,4 
69,7 
68,2 
86,7 
78,3 
95,7 
77,6 
52 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
OPEC 
18 477,5 
16 321,3 
13 739,0 
14 840,8 
16 949,8 
15 840,1 
16 003,7 
14 931,5 
15 479,9 
5 163,1 
6 928,9 
5 373,5 
5 076,0 
5 387,8 
5 494,9 
5 107,0 
5 427,7 
4 873,2 
4 929,8 
4 995,6 
4 673,2 
4 719,2 
6 361,9 
14 624,5 
12 873,1 
12 808,7 
12 291,3 
14 161,4 
13 307,3 
12 240,5 
12 274,4 
13 943,3 
4 649,2 
5 191,7 
4 512,2 
4 289,9 
4 497,0 
4 228,1 
4 200,1 
3 800,4 
4 298,5 
4 125,0 
3 847,7 
4 540,7 
4 224,4 
5 108,2 
Deutsch­
land 
3 997,4 
2 955,8 
2 602,3 
3 157,7 
3 196,7 
3 078,1 
3 296,9 
2 877,7 
2 212,5 
1 061,2 
1 210,9 
1 048,1 
1 068,7 
960,8 
1 212,9 
1 008,7 
1 076,9 
1 121,2 
762,6 
993,8 
845,6 
969,1 
819,6 
931,6 
971,3 
4 173,0 
3 607,6 
3 426,2 
3 447,9 
3 425,8 
3 451,8 
3 000,0 
2 844,2 
3 191,1 
1 049,1 
1 330,7 
1 113,6 
1 251,0 
1 087,2 
1 030,7 
1 094,4 
874,4 
982,6 
1 002,5 
859,0 
1 054,3 
1 039,2 
1 068,7 
1 068,5 
940,0 
France 
4 784,1 
4 146,7 
3 465,7 
3 595,0 
3 748,3 
4 039,7 
3 901,3 
3 571,9 
3 658,1 
1 280,8 
1 358,8 
1 533,4 
1 298,5 
1 207,3 
1 234,4 
1 125,6 
1 542,3 
1 081,0 
1 230,0 
1 259,9 
1 007,6 
1 165,6 
1 481,4 
1 310,5 
1 294,4 
1 342,8 
2 855,6 
2 452,8 
2 230,6 
2 257,1 
2 867,0 
2 490,3 
2 948,7 
2 953,0 
3 155,3 
903,0 
1 018,0 
789,0 
682,9 
1 019,0 
952,3 
1 119,7 
877,7 
884,4 
1 095,0 
973,5 
962,8 
859,3 
1 335,3 
755,0 
818,1 
802,1 
Italia Nederland 
import 
4 370,7 
4 781,5 
3 436,6 
3 822,8 
4 636,2 
4 548,7 
4 060,7 
4 063,5 
4 207,6 
1 311,3 
2 210,1 
1 321,6 
1 441,8 
1 780,4 
1 666,4 
1 145,0 
1 246,2 
1 123,7 
1 641,7 
1 302,5 
1 285,6 
1 336,6 
1 578,1 
2 072,5 
1 942,8 
1 759,1 
1 549,4 
1 646,8 
1 813,6 
1 915,9 
2 141,7 
2 098,6 
1 934,1 
619,1 
499,3 
592,0 
679,4 
645,2 
694,5 
750,0 
752,8 
598,1 
647,2 
753,4 
709,2 
629,4 
566,9 
export 
2 824,2 
2 465,4 
2 912,6 
2 621,1 
3 126,7 
3 005,7 
2 321,7 
2 747,8 
2 866,9 
1 074,7 
1 130,4 
1 175,3 
960,4 
870,5 
947,7 
643,2 
732,7 
1 206,3 
747,9 
799,0 
889,2 
748,1 
1 231,8 
897,4 
890,1 
908,7 
842,1 
697,7 
890,0 
930,9 
778,9 
636,1 
921,1 
335,0 
299,8 
303,4 
335,1 
292,2 
280,1 
270,9 
228,9 
221,4 
198,1 
222,0 
288,2 
328,1 
268,3 
Belg.Lux 
1 041,3 
952,3 
713,9 
771,3 
863,0 
887,2 
869,6 
603,6 
612,0 
355,9 
215,0 
301,1 
306,9 
278,8 
237,6 
411,4 
219,8 
283,2 
131,0 
186,7 
250,3 
189,1 
170,3 
609,8 
634,7 
542,9 
459,9 
727,7 
601,3 
580,8 
598,8 
790,9 
255,9 
235,3 
206,5 
178,5 
216,1 
178,4 
195,4 
203,8 
170,2 
193,1 
232,9 
259,3 
234,1 
301,4 
United 
Kingdom 
1 509,5 
1 274,0 
1 220,7 
1 474,9 
1 130,8 
839,0 
1 183,1 
1 287,4 
1 239,8 
377,8 
346,9 
345,4 
228,9 
265,9 
355,5 
456,3 
366,0 
382,9 
395,3 
472,3 
457,6 
342,6 
369,7 
379,7 
296,0 
550,8 
2 795,9 
2 281,6 
2 345,8 
2 315,5 
2 451,8 
2 311,1 
2 045,1 
2 000,1 
2 443,3 
856,8 
902,7 
762,8 
722,3 
824,7 
668,2 
669,3 
711,6 
680,4 
721,7 
598,6 
907,0 
794,7 
734,8 
758,9 
764,6 
922,8 
Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
OPEP 
64,1 
16,5 
8,4 
40,5 
4,3 
6,3 
11,6 
10,8 
6,8 
0,8 
2,3 
1,8 
2,3 
2,2 
3,9 
5,7 
2,0 
2,8 
4,0 
3,9 
2,8 
2,1 
1,9 
2,7 
2,3 
85,5 
78,9 
103,7 
121,1 
129,5 
94,2 
119,8 
107,6 
133,8 
34,3 
55,4 
30,4 
30,2 
33,6 
33,4 
51,7 
34,7 
32,2 
39,7 
35,6 
53,6 
38,0 
42,2 
50,7 
57,4 
184,3 
157,7 
58,2 
133,6 
227,3 
177,6 
204,0 
146,6 
165,9 
62,0 
104,7 
31,1 
29,3 
117,2 
53,0 
76,6 
52,9 
49,5 
74,1 
22,4 
81,9 
50,2 
33,7 
64,2 
42,0 
37,4 
217,5 
279,6 
216,7 
207,9 
273,1 
245,5 
265,8 
231,9 
223,1 
89,0 
83,9 
71,0 
72,6 
94,1 
84,1 
77,2 
88,5 
70,6 
76,2 
72,4 
65,0 
77,9 
76,1 
53,9 
69,6 
61,6 
'Ελλάδα 
583,4 
277,8 
683,8 
198,2 
1 329,8 
347,7 
334,8 
271,4 
1 442,9 
94,2 
980,9 
199,1 
20,3 
129,9 
36,9 
127,7 
168,9 
230,8 
44,0 
0,7 
32,5 
34,5 
1 340,3 
172,9 
163,8 
188,1 
163,1 
269,7 
176,5 
179,7 
154,9 
217,7 
51,5 
135,3 
60,2 
56,9 
59,5 
52,9 
78,4 
48,1 
50,3 
50,9 
54,8 
61,1 
105,0 
49,7 
53 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land 
LATIN AMERICA 
4 543,2 
4 817,3 
5 037,9 
5 153,2 
5 289,6 
5 367,8 
5 642,9 
6 411,0 
6 412,0 
1 721,7 
1 826,0 
1 906,1 
1 719,9 
1 742,3 
1 804,7 
1 882,9 
1 952,2 
2 072,0 
2 216,6 
2 098,6 
2 233,1 
2 181,8 
1 928,5 
3 063,9 
2 639,6 
2 640,0 
2 642,3 
3 073,8 
2 996,4 
3 147,0 
3 147,4 
3 592,9 
1 121,7 
1 081,8 
962,5 
1 020,2 
1 013,9 
1 021,3 
1 023,6 
1 095,7 
1 318,1 
960,6 
889,6 
1 230,5 
1 267,6 
1 072,6 
1 348,4 
1 377,5 
1 620,0 
1 592,4 
1 533,6 
1 667,9 
1 631,4 
1 856,8 
1 758,1 
568,0 
501,6 
569,7 
541,7 
556,5 
489,4 
577,8 
564,3 
680,9 
608,0 
568,1 
661,2 
568,0 
495,7 
639,5 
562,1 
1 099,9 
1 070,4 
1 026,7 
950,3 
1 130,6 
1 198,7 
1 367,1 
1 112,3 
1 407,2 
475,5 
370,8 
328,8 
439,1 
431,4 
483,1 
408,0 
476,8 
416,0 
372,3 
324,0 
513,4 
516,4 
377,6 
381,3 
434,2 
France 
766,1 
887,7 
877,0 
766,6 
855,9 
824,9 
1 023,6 
974,8 
940,5 
223,1 
326,6 
301,9 
231,7 
291,3 
315,8 
368,6 
339,6 
320,7 
377,4 
276,7 
263,4 
337,1 
311,9 
295,8 
305,8 
307,1 
582,4 
589,5 
671,1 
598,2 
664,0 
526,6 
595,0 
629,4 
669,8 
197,8 
265,5 
149,0 
203,8 
173,8 
156,6 
191,1 
247,5 
290,1 
168,8 
170,7 
250,6 
222,6 
196,9 
170,0 
198,2 
244,5 
Italia Naderland 
import 
916,0 
1 028,0 
834,0 
943,1 
1 167,5 
981,7 
897,0 
1 047,5 
1 483,7 
347,6 
447,8 
353,3 
322,3 
305,8 
330,2 
306,7 
264,9 
329,7 
318,0 
398,7 
400,7 
453,2 
616,0 
401,8 
555,3 
480,7 
529,7 
650,3 
601,3 
681,3 
789,5 
1 009,1 
822,7 
201,7 
211,8 
271,8 
184,7 
224,7 
275,8 
229,3 
283,1 
315,7 
352,6 
338,3 
339,7 
298,2 
199,9 
export 
652,1 
380,6 
388,3 
528,6 
614,9 
556,5 
438,1 
625,4 
594,7 
214,9 
217,0 
245,8 
135,6 
175,5 
151,9 
142,8 
143,0 
309,1 
171,8 
151,6 
193,1 
167,9 
233,7 
200,7 
206,3 
191,8 
141,4 
128,2 
142,3 
164,3 
198,2 
172,7 
232,3 
57,3 
41,2 
50,1 
59,9 
54,3 
65,8 
68,7 
63,9 
63,5 
51,2 
58,1 
84,7 
92,2 
50,4 
Be lg.Lux 
302,9 
331,2 
383,1 
406,3 
402,1 
422,5 
462,2 
532,7 
484,6 
124,8 
127,9 
150,2 
157,3 
114,7 
141,6 
125,8 
190,6 
144,0 
184,2 
202,5 
217,6 
174,8 
83,0 
116,8 
100,8 
106,1 
90,6 
122,8 
130,0 
125,3 
126,9 
143,9 
41,7 
33,1 
50,5 
40,1 
39,3 
29,2 
51,9 
43,7 
40,7 
46,1 
38,6 
52,7 
44,7 
50,1 
United 
Kingdom Ireland Danmarie 
AMÉRIQUE LATINE 
505,4 
548,2 
660,5 
629,9 
551,7 
631,2 
664,8 
784,2 
715,7 
196,5 
141,9 
204,5 
228,1 
198,8 
209,9 
214,0 
237,6 
206,4 
304,4 
255,1 
290,3 
264,2 
162,3 
262,7 
245,8 
346,1 
341,3 
249,5 
237,0 
269,5 
323,5 
358,5 
337,6 
348,6 
438,4 
114,9 
132,3 
117,7 
121,4 
119,4 
108,2 
133,1 
96,8 
120,3 
112,2 
115,9 
104,7 
188,5 
129,4 
106,3 
124,9 
125,7 
12,3 
14,4 
9,2 
16,7 
12,5 
19,1 
15,6 
27,5 
18,1 
4,6 
3,6 
7,4 
6,5 
6,5 
4,3 
5,0 
8,0 
12,1 
11,4 
4,5 
6,0 
7,6 
4,6 
7,7 
5,5 
17,1 
15,9 
22,5 
19,0 
16,3 
19,6 
30,0 
44,0 
36,5 
5,0 
6,7 
6,6 
6,3 
6,7 
10,7 
10,2 
9,1 
15,4 
13,0 
15,6 
10,3 
12,7 
13,5 
13,6 
5,8 
104,1 
124,6 
90,0 
103,6 
125,7 
106,0 
124,9 
131,4 
125,2 
40,4 
51,7 
32,3 
38,0 
35,3 
30,5 
40,8 
52,5 
43,3 
45,0 
42,8 
38,7 
49,0 
37,5 
51,6 
43,0 
65,0 
47,3 
40,8 
44,0 
54,6 
56,8 
40,6 
53,4 
85,1 
65,5 
14,3 
14,2 
14,1 
13,9 
12,1 
15,2 
16,5 
14,7 
62,0 
24,2 
14,3 
20,8 
21,6 
17,8 
11,0 
14,1 
15,3 
'Ελλάδα 
32,6 
25,0 
34,3 
44,4 
39,4 
33,3 
33,9 
47,0 
63,4 
14,9 
13,2 
15,0 
9,7 
8,9 
7,2 
15,0 
11,7 
19,4 
15,5 
12,1 
15,4 
29,6 
17,5 
0,7 
0,3 
2,9 
3,2 
2,7 
1,6 
2,1 
3,0 
4,6 
0,2 
1,1 
0,0 
0,1 
1,4 
0,5 
1,3 
0,4 
1,0 
1,0 
0,9 
0,2 
1,1 
3,3 
54 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
ASEAN 
1 654,1 
1 899,8 
1 992,3 
1 972,5 
2 008,8 
2 555,3 
2 219,5 
2 305,8 
2 549,6 
688,5 
638,1 
831,0 
870,6 
854,0 
721,8 
755,9 
739,3 
750,9 
816,4 
736,7 
894,8 
860,9 
834,4 
2 278,0 
2 047,1 
2 103,7 
2 411,4 
2 487,4 
2 252,6 
2 200,4 
2 383,4 
2 797,5 
752,9 
891,8 
682,0 
771,2 
798,9 
710,5 
809,3 
679,8 
812,8 
781,1 
790,3 
1 017,5 
952,6 
822,0 
Deutsch­
land 
464,1 
535,2 
533,3 
558,0 
566,9 
715,4 
646,4 
705,1 
689,1 
202,7 
184,9 
215,2 
258,6 
241,8 
203,4 
224,3 
218,7 
222,5 
254,3 
228,2 
260,7 
220,9 
205,3 
291,2 
245,2 
709,4 
654,2 
704,5 
759,4 
770,9 
794,4 
738,8 
873,4 
922,1 
228,0 
280,4 
248,0 
296,0 
250,4 
219,9 
304,2 
214,5 
295,9 
276,8 
300,6 
419,6 
246,8 
254,8 
301,1 
263,5 
France 
257,4 
274,4 
258,0 
233,6 
255,3 
288,0 
286,6 
254,0 
315,5 
88,4 
83,7 
95,7 
91,3 
101,0 
86,7 
96,9 
102,9 
89,9 
74,1 
89,8 
116,1 
108,6 
90,8 
112,2 
108,8 
106,2 
529,5 
402,2 
328,5 
478,7 
334,2 
319,7 
328,8 
313,3 
442,0 
105,2 
133,2 
103,5 
102,3 
113,9 
109,1 
117,1 
102,6 
104,3 
116,7 
92,3 
113,7 
208,9 
120,0 
158,1 
101,4 
229,2 
Italia Nederland 
import 
176,3 
150,6 
190,9 
194,0 
210,6 
234,6 
221,1 
232,0 
305,6 
67,6 
68,7 
67,6 
77,0 
89,3 
73,5 
81,2 
66,1 
84,4 
68,2 
79,7 
96,2 
84,0 
125,7 
107,1 
306,0 
342,1 
375,2 
351,4 
370,0 
528,4 
371,2 
429,1 
457,3 
123,1 
97,7 
160,4 
167,5 
200,6 
125,3 
96,5 
148,0 
154,2 
166,8 
105,6 
152,4 
173,1 
175,1 
export 
219,9 
224,0 
213,1 
228,4 
270,9 
195,9 
212,1 
242,3 
296,7 
83,7 
81,4 
65,2 
60,8 
70,0 
73,4 
73,3 
65,7 
106,8 
61,2 
83,4 
93,3 
92,6 
110,8 
84,0 
168,0 
178,6 
173,5 
208,0 
204,6 
214,0 
221,9 
211,3 
292,1 
70,9 
60,5 
60,0 
66,8 
87,3 
70,5 
86,1 
65,3 
63,7 
65,3 
82,3 
103,0 
99,7 
89,7 
Belg.Lux 
72,4 
83,3 
89,7 
99,2 
131,1 
130,2 
108,1 
100,2 
113,6 
31,0 
61,8 
44,9 
36,8 
48,5 
34,6 
40,4 
31,5 
26,6 
37,4 
35,8 
36,2 
38,2 
37,9 
120,6 
126,6 
132,2 
152,7 
169,6 
146,4 
147,7 
140,4 
172,7 
47,6 
57,5 
40,6 
48,8 
57,0 
54,8 
41,6 
51,7 
51,6 
30,9 
57,6 
69,5 
44,4 
58,9 
United 
Kingdom 
328,6 
448,8 
486,7 
476,7 
410,1 
580,2 
513,5 
511,2 
577,6 
153,0 
119,3 
219,3 
210,8 
151,5 
178,2 
185,6 
150,8 
145,2 
191,0 
176,0 
203,4 
200,7 
173,5 
241,5 
202,6 
163,4 
465,5 
405,4 
495,5 
498,5 
625,3 
528,6 
481,8 
542,3 
589,7 
195,1 
254,3 
147,5 
181,3 
198,8 
162,3 
161,9 
157,3 
173,0 
209,7 
153,3 
191,9 
231,6 
162,3 
184,6 
162,2 
187,9 
Ireland Danmark 
ANASE 
11,7 
19,0 
16,0 
13,7 
17,1 
20,6 
21,0 
22,6 
37,7 
7,3 
3,8 
7,2 
7,1 
6,1 
5,7 
9,1 
5,9 
7,0 
8,7 
6,9 
9,4 
17,6 
10,9 
13,0 
5,8 
13,2 
14,6 
13,7 
16,8 
18,0 
9,8 
18,5 
17,0 
21,6 
6,7 
4,5 
1,7 
2,8 
5,4 
3,8 
10,0 
4,7 
5,8 
4,5 
6,7 
7,8 
5,9 
7,9 
7,1 
4,8 
30,6 
39,6 
35,6 
38,4 
40,6 
51,1 
43,8 
46,2 
42,9 
13,2 
14,9 
19,5 
18,9 
12,5 
12,3 
18,4 
13,1 
19,8 
13,8 
12,5 
17,0 
13,8 
12,3 
23,7 
16,9 
18,1 
51,2 
40,8 
42,2 
68,0 
90,3 
42,9 
47,2 
41,9 
58,6 
14,0 
18,4 
15,3 
11,9 
15,8 
14,1 
14,6 
17,2 
10,6 
15,9 
13,7 
18,4 
21,8 
17,1 
19,3 
, 19,1 
19,4 
Ελλάδα 
7,1 
6,9 
7,0 
7,5 
7,1 
6,7 
7,8 
5,5 
10,4 
2,1 
3,2 
1,3 
2,8 
2,6 
2,1 
3,4 
2,3 
1,2 
2,1 
2,2 
3,3 
4,1 
2,8 
0,7 
0,6 
0,6 
1,0 
3,7 
1,0 
3,7 
1,5 
1,9 
1,6 
1,7 
0,2 
0,4 
0,4 
2,6 
0,4 
0,7 
1,1 
0,1 
0,3 
0,5 
0,9 
0,5 
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EC TRADE 
by partner countries import 
JAN 
Code 
001 
002 
O03 
0 0 4 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
0 4 4 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2 4 4 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
3 2 4 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
-DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra-EC (EUR 101 
Ejr t ra-EC 
Class 1 
Ε Ι Τ Α 
O i h e r W e s t e r n E u r o p e 
U S A e n d C a n a d a 
O t h e r c lass 1 
Class 2 
A C P 163 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 '1 
Eas te rn E u r o p e ' ' 
O the r c lass 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m e n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
I ta ly 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe I s lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F i n l a n d 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
A n d o r r a 
G ib ra l t a r 
Va t i can C i t y Sta te 
M a l t a 
Y u g o s l a v i a 
T u r k e y 
S o v i e l U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. * ' 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
B u l g a r i a 
A l b a n i a 
Cana ry I s lands 
M o r o c c o 
Ceuta a n d Me l l i t a 
A l g e r i a 
Tun i s i a 
L ibya 
Egyp t 
S u d a n 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r V o i l a 
N i g e r 
C h a d 
Repub l i c pf Cape V e r d e 
S e n e g a l 
G a m b i a 
G u i n e a B issau 
G u i n e a 
Sier ra Leone 
L iber ia 
I vo ry Coast 
G h a n a 
T o g o 
Ben in 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
Cent ra l A f r i c a n Repub l i c 
Equa to r i a l G u i n e a 
Sao T o m ó a n d P r inc ipe 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
St He lena a n d d e p . 
A n g o l a 
E th iop ia 
J i b u t i 
S o m a l i a 
Kenya 
U g a n d a 
Tanzan ia 
Seyche l l es a n d d e p 
Br i t i sh I nd i an Ocean T e r r i t o r y 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
C o m o r o s 
M a y o r t e 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
S o u t h A f r i ca 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
Leso tho 
EUR 10 
1 000 ECU 
765 887 000 
382 653 700 
382 033 800 
208 381 4 0 0 
77 780 610 
22 333 0 9 0 
69 431 570 
38 836 140 
135 068 500 
24 786 160 
547 986 
913 850 
108 818 5O0 
38 646 050 
34 948 4 8 0 
3 697 558 
1 139 368 
577 779 200 
55 373 520 
62 255 230 
23 833 660 
9 630 231 
61 590 370 
46 318 620 
66 061 780 
96 908 830 
41 278 220 
49 676 590 
8 045 307 
8 948 560 
3 825 305 
411 520 
173 318 
15 869 080 
17 892 080 
7 045 595 
21 4 4 4 060 
11 095 350 
4 022 904 
14 648 490 
9 117 
13 128 
1 813 
337 895 
4 310 224 
2 839 119 
22 4 3 0 050 
1 636 174 
3 290 382 
2 115 391 
1 864 795 
3 O03 691 
514 449 
93 548 
175 693 
1 658 986 
397 
9 309 216 
1 343 057 
9 009 160 
3 744 327 
254 640 
239 609 
118 053 
49 227 
248 395 
51 941 
1 371 
400 756 
38 198 
2 730 
277 971 
171 029 
579 232 
1 969 634 
275 522 
159 484 
83 863 
9 861 985 
1 787 950 
137 766 
26 203 
6 625 
B99 217 
328 138 
1 236 518 
130 941 
91 562 
1 851 
542 011 
227 319 
7 777 
15 803 
713 504 
296 375 
302 4 2 4 
8 018 
710 
38 846 
242 813 
91 313 
414 038 
9 818 
908 
399 051 
427 942 
222 370 
8 586 614 
61 120 
99 004 
2 638 
X 
115 
114 
116 
119 
117 
126 
116 
124 
110 
125 
119 
142 
107 
123 
123 
ne 
175 
115 
118 
101 
117 
122 
112 
116 
119 
113 
111 
116 
119 
102 
119 
123 
115 
113 
119 
123 
116 
114 
129 
126 
117 
170 
94 
119 
122 
139 
121 
116 
136 
113 
112 
165 
97 
105 
110 
114 
92 
120 
107 
97 
126 
136 
130 
149 
108 
90 
172 
48 
114 
113 
99 
162 
123 
106 
130 
112 
136 
204 
124 
136 
147 
170 
120 
118 
133 
138 
227 
118 
141 
162 
126 
78 
50 
147 
135 
119 
474 
740 
75 
141 
155 
117 
74 
108 
34 
106 
141 
134 
3€ 
135 
128 
Deutschland 
1 000 ECU 
194 028 600 
97 053 300 
96 870 720 
55 939 310 
25 163 180 
6 171 022 
14 595 160 
10 009 940 
29 455 840 
5 403 130 
42 155 
32 564 
23 977 980 
11 475 570 
10 237 310 
1 238 259 
104 574 
149 697 000 
12 946 750 
11 465 250 
6 914 259 
2 756 030 
20 643 630 
13 822 920 
27 277 890 
15 150 910 
14 321 560 
1 239 959 
3 242 712 
1 353 706 
115 475 
22 141 
4 414 186 
4 407 621 
1 942 O i l 
7 171 579 
6 140 764 
971 564 
3 065 415 
1 250 
2 780 
599 
167 213 
1 826 446 
1 085 179 
6 177 387 
1 227 354 
1 053 454 
916 312 
651 573 
192 614 
18 612 
9 236 
246 192 
1 242 372 
286 909 
2 603 531 
586 150 
60 916 
11 417 
21 958 
7 676 
78 
25 173 
64 
15 997 
2 697 
71 
120 432 
26 694 
233 879 
300 977 
55 704 
18 428 
31 442 
2 572 252 
201 165 
13 728 
7 605 
3 457 
108 582 
28 459 
229 736 
90 020 
60 308 
1 
12 068 
96 070 
524 
725 
197 272 
49 855 
127 306 
106 
6 449 
39 151 
1 187 
26 515 
1 684 
40 343 
109 464 
29 676 
1 284 408 
28 272 
10 988 
• 2 1 0 
% 
113 
112 
114 
115 
111 
123 
114 
124 
109 
127 
109 
32 
106 
119 
118 
122 
94 
113 
114 
96 
113 
126 
105 
106 
121 
110 
118 
126 
103 
114 
124 
103 
93 
119 
125 
113 
110 
131 
122 
81 
63 
126 
118 
137 
120 
129 
109 
111 
120 
99 
100 
109 
108 
89 
106 
94 
176 
158 
101 
182 
604 
1 
150 
305 
65 
389 
88 
253 
69 
100 
164 
65 
167 
425 
126 
92 
167 
195 
185 
241 
38 
135 
316 
123 
130 
107 
140 
136 
158 
■-.·'. 
4 Í 
129 
81 
138 
4 Í 
262 
105 
90 
no 
198 
140 
79 
France 
1 000 ECU 
131 572 000 
70 670 180 
60 726 350 
28 086 350 
8 685 059 
5 213 304 
9 536 055 
4 651 935 
27 741 580 
6 459 905 
339 354 
209 541 
20 732 780 
4 898 414 
4 353 449 
544 964 
175 447 
97 486 450 
13 385 640 
15 171 060 
3 763 660 
1 143 993 
12 644 080 
9 283 823 
22 688 430 
12 774 510 
10 820 630 
994 962 
888 056 
575 689 
41 877 
18 034 
1 548 330 
1 873 630 
747 560 
2 803 503 
820 278 
849 880 
4 464 204 
6 998 
159 
162 
8 129 
387 301 
328 316 
2 780 740 
330 680 
416 403 
192 902 
197 270 
351 608 
69 260 
14 587 
3 796 
755 578 
63 
3 619 415 
521 327 
1 038 914 
742 408 
38 505 
54 180 
2B 694 
13 645 
245 220 
14 904 
4 
250 839 
13 149 
1 592 
36 043 
5 583 
58 957 
700 787 
22 799 
48 441 
23 541 
2 787 758 
611 994 
38 139 
4 030 
1 026 
545 131 
156 140 
140 819 
11 429 
3 724 
239 
1 987 
39 310 
731 
1 429 
42 214 
52 001 
14 559 
377 
580 
6 104 
144 890 
84 284 
81 423 
7 091 
698 
86 515 
24 607 
14 698 
853 154 
446 
3 830 
kxfcOM 
X 
111 
113 
110 
113 
117 
113 
110 
114 
107 
122 
127 
113 
103 
106 
106 
109 
128 
113 
112 
101 
111 
112 
120 
117 
107 
108 
123 
120 
89 
129 
111 
108 
116 
115 
119 
117 
122 
117 
112 
145 
64 
426 
84 
112 
134 
101 
107 
121 
114 
114 
123 
94 
164 
110 
115 
24 
104 
123 
109 
127 
107 
118 
147 
107 
97 
216 
17 
114 
239 
223 
67 
63 
130 
117 
140 
136 
193 
126 
127 
100 
244 
199 
141 
461 
135 
101 
149 
VI 
336 
101 
60 
297 
165 
120 
61 
113 
109 
129 
171 
91 
'JO 
37 
'.2 
101 
294 
132 
94 
110 
4 
Italia 
1 000 ECU 
107 280 700 
48 411 550 
60 647 330 
24 752 670 
8 776 085 
3 931 334 
7 288 114 
4 757 152 
27 513 540 
3 244 726 
6 072 
91 043 
24 171 700 
8 381 107 
7 763 427 
617 680 
221 828 
67 498 100 
13 116 0 3 0 
16 860 380 
4 409 869 
993 178 
13 320 520 
3 947 024 
5 236 835 
17 O60 990 
4 665 923 
346 654 
811 508 
1 022 093 
22 627 
12 830 
316 892 
1 310 793 
433 120 
4 411 670 
1 958 290 
322 693 
1 764 341 
681 
2 674 
922 
60 448 
1 401 039 
688 499 
5 137 995 
145 513 
446 317 
274 672 
386 513 
1 235 954 
102 006 
34 456 
1 745 
158 171 
272 
2 218 999 
328 263 
3 513 942 
1 928 372 
87 812 
87 079 
5 061 
5 071 
1 909 
2 916 
858 
33 494 
4 003 
28 
37 446 
419 
138 314 
302 524 
6 416 
18 127 
3 554 
1 620 439 
177 973 
7 275 
4 658 
74 
48 419 
16 720 
141 401 
7 040 
3 582 
15 
36 943 
39 843 
6 259 
10 139 
35 791 
38 232 
42 338 
6 518 
76 
857 
23 889 
4 987 
13 728 
06 
12 
95 700 
89 210 
587 
2 189 655 
4 481 
4 435 
63 
Indio·» 
X 
119 
120 
117 
130 
127 
134 
122 
144 
106 
109 
51 
173 
105 
130 
130 
121 
261 
123 
123 
101 
111 
133 
117 
129 
119 
119 
133 
149 
99 
117 
61 
125 
109 
134 
147 
126 
123 
143 
139 
123 
241 
121 
144 
123 
147 
127 
109 
132 
109 
112 
175 
91 
109 
178 
95 
262 
146 
95 
116 
109 
195 
128 
114 
113 
109 
89 
80 
129 
48 
96 
153 
116 
102 
286 
143 
398 
114 
269 
87 
154 
10 
Vs 
23 
122 
266 
80 
6 
277 
128 
7 7 
36 
00 
155 
131 
543 
18 
145 
160 
446 
110 
122 
128 
150 
70 
46 
406 
Nederlanc 
1 000 ECU 
81 699 380 
42 216 670 
39 479 650 
18 03. ' 400 
5 758 245 
1 575 125 
8 097 945 
2 601 086 
16 916 020 
2 673 354 
4 870 
154 647 
14 083 150 
4 531 240 
4 169 740 
361 500 
3 059 
59 885 840 
4 495 393 
Β 090 422 
3 302 595 
1 786 015 
5 159 211 
8 843 041 
17 495 790 
2 300 638 
6 934 552 
639 350 
653 427 
190 659 
19 538 
2 192 
1 778 821 
1 485 042 
598 975 
1 019 401 
481 937 
374 531 
1 174 690 
85 
236 
58 
10 748 
216 193 
170 923 
3 177 387 
199 922 
265 415 
159 442 
102 097 
230 069 
28 409 
6 999 
55 941 
173 514 
1 301 774 
49 354 
520 963 
166 599 
9 335 
287 
6 114 
937 
322 
875 
47 
9 961 
338 
420 
2 935 
19 542 
28 675 
322 368 
34 399 
39 799 
10 036 
1 270 835 
388 135 
8 312 
8 741 
1 784 
70 909 
31 557 
31 766 
920 
1 905 
220 141 
14 017 
21 
207 
50 278 
41 437 
19 945 
1 
4 756 
20 594 
49 
8 149 
Oir. 
1 067 
37 687 
28 524 
189 654 
954 
1 733 
348 
Indices 
Τ, 
118 
115 
123 
124 
123 
137 
119 
136 
125 
132 
40 
310 
123 
110 
110 
114 
20 
117 
114 
120 
146 
124 
112 
119 
115 
106 
115 
132 
87 
99 
338 
138 
122 
119 
141 
121 
113 
138 
134 
315 
60 
51 
115 
156 
137 
105 
77 
150 
124 
101 
244 
165 
169 
113 
176 
144 
102 
47 
174 
62 
e 
96 
172 
146 
134 
M 
349 
239 
195 
97 
114 
226 
166 
117 
74 
154 
102 
598 
130 
103 
81 
736 
100 
154 
62 
126 
270 
120 
119 
184 
HU 
10 
00 
985 
1 
153 
IK 
197 
00 
'10 
163 
00 
74 
216 
Pays Partenaires 
M o n d · 
I n t r . - C E IEUR 101 
Ex t ra -CE 
Classe 1 
AELE 
A u n p a y s d ' E u r o p o o c c i d 
U S A et Canada 
A u l r o s c lasso 1 
C I« . so 2 
ACP I63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
C l a s s · 3 " 
E u r o p o o r i en ta l e " 
A u l r o s c lasso 3 
D ivers n o n c lasses 
OCDE 
Bess in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e l ehne 
A N A S E 
p rence 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l o m a g n o 
I ta l ie 
R o y a u m o - U n l 
I r l ande 
D a n o m a r k 
Grèce 
Is lande 
l iée Féroô 
N o r v ô g o 
S u è d e 
F in iendo 
Su isse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
Espagne 
A n d o r r e 
G ib ra l ta r 
Ci té d u V a t i c a n 
M a l l e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i o 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r a l l o m , ìì 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v e q u i o 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
A l b a n i e 
I les Cena r l os 
M a r o c 
Cou la et Mo l l i l a 
A l g é r i o 
T u n i s i e 
L ibye 
Égyp to 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
Hau to Vo l ta 
N ige r 
Tchad 
R é p u b l i q u e d u Cep V o n 
Sénéga l 
Gambie 
G u i n é e B issau 
G u i n é e 
S ie r ra Loono 
L ibér ia 
Cô to d ' I v o i r e 
G h e n a 
T o g o 
Bén in 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
R é p u b l i q u e C o n t r o f n c o i n n 
G u i n e o é q u e t o r i o l o 
Sao T o m ó oí P r inc ipo 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w e n d o 
B u r u n d i 
S a i n i o Hó lóno oi d é p 
A n g o l a 
E th i op i e 
D j i b o u t i 
S o m a l i e 
Kenya 
O u g a n d o 
Tanzan ie 
Soycho l l es et d é p o n d a n c o s 
To r r i t o i ro b r i t . do l 'oc I nd i en 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
C o m o r o s 
M a y o n o 
Z a m b i e 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
Rép d 'A f r d u S et N a m i b i e 
B o t s w e n a 
S w a z i l a n d 
L e s o t h o 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
770 
224 
228 
232 
230 
240 
244 
247 
248 
252 
267 
260 
264 
268 
772 
276 
280 
284 
288 
302 
300 
310 
311 
314 
318 
322 
374 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
360 
352 
365 
357 
360 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
387 
386 
390 
391 
393 
395 
56 
Technical note : 
From the seventh position on (counted from the reft], figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( 2?4). 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Cless 2 
ACP {63 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 1 l 
Eastern Europe u 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malla 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. '' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceula and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Bonin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
São Tomó and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Konya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
British Indian Ocean Torrltory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotto 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
70 750 270 
44 938 910 
25 491 500 
14 133 150 
3 892 867 
1 063 758 
4 953 468 
4 223 056 
8 207 403 
2 508 648 
4 545 
22 443 
5 671 768 
3 150 961 
2 973 526 
177 435 
319 851 
56 644 660 
2 396 079 
2 972 403 
1 902 043 
452 072 
10 238 960 
12 915 240 
13 885 460 
2 511 822 
4 605 021 
315 068 
343 000 
124 343 
17 757 
4 047 
297 449 
1 283 949 
259 045 
1 404 894 
391 365 
238 408 
825 318 
39 
2 689 
13 
14 248 
70 231 
147 173 
2 471 397 
167 921 
154 149 
69 285 
42 474 
41 447 
23 291 
3 561 
983 
137 094 
1 
68 944 
75 432 
394 400 
128 664 
14 259 
64 295 
24 822 
1 973 
5 
4 562 
23 
26 653 
10 112 
619 
13 194 
64 103 
92 950 
79 552 
23 631 
19 726 
2 888 
823 244 
151 261 
68 885 
199 
31 483 
58 701 
659 992 
3 122 
16 386 
22 905 
15 673 
27 
26 
25 223 
6 182 
16 358 
38 
127 
2 946 
79 
8 059 
61 
52 876 
20 978 
6 408 
2 337 121 
2 950 
2 278 
794 
Indies 
X 
113 
112 
115 
113 
99 
118 
106 
142 
108 
137 
223 
44 
100 
143 
146 
104 
702 
111 
101 
90 
125 
112 
118 
117 
110 
110 
95 
139 
109 
76 
96 
103 
50 
109 
119 
103 
113 
116 
120 
91 
695 
74 
110 
116 
153 
116 
134 
111 
115 
123 
108 
89 
85 
110 
58 
106 
66 
250 
117 
172 
91 
230 
36 
480 
188 
85 
38 
408 
183 
103 
105 
99 
123 
189 
123 
222 
192 
686 
122 
123 
150 
103 
247 
35 
205 
36 
108 
143 
176 
187 
59 
80 
130 
30 
98 
16 
141 
177 
121 
174 
208 
127 
United Kingdom 
1 000 ECU 
134 687 800 
56 924 320 
77 540 830 
54 152 030 
18 864 980 
3 545 166 
21 582 320 
10 159 550 
19 612 590 
3 964 340 
11 251 
398 555 
15 238 450 
3 776 217 
3 197 487 
578 730 
222 662 
109 329 600 
6 725 502 
4 549 374 
2 795 834 
2 182 500 
9 928 148 
5 849 831 
8 742 709 
18 335 100 
6 400 505 
4 384 740 
2 790 186 
493 094 
151 482 
33 150 
6 522 516 
4 076 785 
2 119 661 
3 963 790 
927 726 
1 103 D23 
2 866 054 
22 
4 614 
2 
70 166 
215 344 
355 814 
1 558 059 
434 625 
442 861 
211 797 
129 456 
386 869 
31 475 
2 345 
103 289 
139 271 
464 651 
36 170 
243 696 
149 336 
28 553 
19 090 
28 717 
7 694 
721 
2 672 
372 
43 875 
7 507 
1 864 
54 242 
10 860 
186 871 
119 394 
8 073 
9 051 
697 150 
242 541 
1 256 
958 
284 
80 499 
7 479 
24 494 
18 209 
4 971 
1 593 
247 939 
16 670 
90 
2 709 
339 714 
105 982 
73 023 
884 
44 
16 721 
10 822 
684 
271 250 
291 
198 
94 017 
137 146 
135 263 
1 526 723 
23 804 
75 024 
119 
Indices 
64/ 
/B3 
118 
116 
120 
121 
124 
143 
120 
111 
115 
130 
130 
201 
110 
132 
134 
124 
109 
118 
131 
89 
117 
120 
116 
118 
119 
114 
118 
113 
109 
158 
132 
104 
136 
117 
125 
112 
122 
135 
144 
3 
87 
22 
104 
134 
155 
112 
142 
159 
115 
136 
376 
105 
279 
109 
103 
181 
113 
59 
130 
90 
159 
455 
57 
7 
24 
107 
105 
157 
150 
88 
120 
115 
219 
189 
104 
265 
79 
31 
72 
96 
97 
163 
40 
269 
317 
101 
31 
231 
166 
122 
97 
74 
232 
96 
144 
877 
124 
50 
535 
97 
112 
172 
103 
65 
159 
40 
Ireland 
1 000 ECU 
12 297 450 
8 587 779 
3 621 475 
2 906 961 
536 330 
136 004 
1 866 224 
368 403 
531 924 
139 506 
30 
638 
391 750 
182 590 
166 896 
15 694 
88 192 
11 470 300 
210 164 
35 468 
80 323 
101 972 
557 170 
263 272 
560 567 
923 980 
251 517 
5 910 414 
106 251 
14 607 
317 
1 164 
47 442 
193 933 
107 973 
109 974 
42 297 
34 394 
122 496 
3 
1 643 
7 240 
3 458 
61 450 
11 798 
69 182 
13 161 
3 591 
6 804 
911 
81 
4 347 
7 170 
18 
3 650 
988 
927 
4 
5 719 
194 
63 922 
313 
758 
14 137 
4 281 
646 
453 
14 045 
2 694 
519 
2 186 
194 
128 
16 056 
2 007 
10 
572 
29 
43 
2 610 
2 095 
14 472 
282 
Indices 
7 
/83 
119 
116 
128 
128 
130 
114 
130 
121 
133 
162 
167 
202 
125 
121 
118 
149 
163 
119 
100 
51 
152 
155 
124 
118 
119 
116 
119 
114 
107 
142 
99 
128 
147 
131 
132 
128 
115 
133 
115 
2 
217 
130 
61 
107 
151 
115 
140 
152 
211 
147 
153 
92 
143 
460 
941 
176 
64 
255 
131 
145 
69 
236 
147 
511 
188 
98 
68 
32 
166 
177 
133 
96 
64 
155 
133 
35 
Danmark 
1 000 ECU 
21 318 540 
10 092 500 
11 225 910 
8 010 614 
5 513 898 
357 813 
1 118 494 
1 020 409 
2 048 771 
199 309 
139 501 
4 322 
1 705 639 
1 166 522 
1 038 550 
127 972 
138 
17 815 260 
481 795 
694 112 
487 418 
184 052 
899 264 
645 303 
1 293 421 
4 480 209 
707 352 
1 935 974 
79 857 
51 121 
32 377 
77 157 
899 981 
3 095 164 
743 210 
416 479 
218 689 
107 998 
200 665 
3 
55 
3 680 
53 620 
22 633 
418 049 
229 041 
227 826 
86 588 
47 374 
25 713 
3 857 
101 
538 
30 730 
5 
7 574 
698 
17 
20 447 
3 462 
13 
1 926 
11 361 
2 
839 
2 487 
14 
2 104 
104 
2 876 
15 860 
1 783 
3 638 
1 468 
75 650 
4 731 
148 
749 
2 795 
2 199 
509 
28 
2 026 
1 
4 570 
980 
5 775 
6 
2 755 
350 
4 
3 376 
22 
10 
3 720 
3 617 
153 877 
3 
7G 
97 
Indices 
84/ 
/83 
115 
112 
118 
116 
117 
131 
102 
126 
119 
103 
118 
89 
121 
136 
138 
124 
256 
114 
129 
120 
110 
119 
113 
117 
105 
119 
119 
99 
124 
122 
176 
123 
118 
121 
99 
113 
116 
125 
133 
300 
196 
116 
137 
124 
138 
114 
186 
131 
111 
182 
86 
85 
114 
159 
988 
22 
177 
203 
50 
85 
97 
200 
54 
116 
423 
800 
57 
115 
323 
165 
280 
88 
139 
341 
119 
180 
203 
2 
40 
5 
97 
91 
88 
200 
259 
112 
400 
115 
32 
55 
528 
100 
CO 
970 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
12 259 060 
5 762 782 
6 494 250 
2 371 364 
590 947 
339 728 
395 401 
1 045 288 
3 039 406 
193 588 
208 
97 
2 845 513 
1 083 480 
1 048 141 
35 339 
2 026 
7 959 568 
1 616 359 
2 396 787 
177 698 
30 409 
843 808 
303 617 
751 834 
2 039 586 
1 IBI 247 
484 196 
44 717 
113 778 
10 069 
2 604 
43 525 
165 465 
94 182 
143 113 
114 173 
20 419 
165 438 
39 
18 
57 
1 624 
132 822 
37 127 
647 600 
116 669 
40 881 
54 112 
39 719 
73 648 
62 626 
12 887 
85 
14 094 
56 
385 487 
37 733 
693 678 
18 701 
10 810 
3 248 
140 
866 
138 
3 
11 729 
184 
29 
11 963 
46 248 
5 113 
2 605 
1 807 
623 
7 454 
23 
12 
13 445 
25 768 
3 925 
7 
177 
3 
3 582 
124 
568 
2 384 
1 706 
1 110 
87 
1 077 
171 
39 
968 
68 
2B 490 
2 527 
1 505 
37 557 
210 
347 
Indices 
84/ 
IBS 
113 
111 
115 
118 
111 
177 
89 
124 
100 
155 
63 
100 
98 
182 
185 
116 
389 
112 
190 
96 
124 
107 
114 
87 
107 
109 
122 
108 
156 
109 
112 
218 
113 
151 
127 
112 
72 
151 
221 
111 
46 
98 
165 
161 
115 
233 
221 
189 
142 
95 
196 
84 
61 
10 
116 
508 
62 
175 
268 
152 
84 
48 
168 
79 
3 
136 
138 
121 
97 
135 
207 
134 
37 
32 
96 
124 
58 
14 
176 
85 
75 
155 
404 
180 
49 
17 
200 
11 
149 
171 
86 
66 
8 
86 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA ot Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classe 3 " 
Europe orientale ' 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
Franco 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malto 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. ^ 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta el Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libório 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principo 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hólòno ot dep. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenye 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire brit. de l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comoros 
Mayotto 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rèp. d'Afr. du S. et Namibio 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ 
57 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
4 1 3 
4 1 6 
421 
424 
428 
432 
4 3 6 
442 
448 
4 5 0 
452 
453 
4 5 4 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
4 6 4 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
4B0 
484 
468 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
BOO 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
B22 
890 
950 
958 
977 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Maninique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands end dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laps 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolie 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
FIJI 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries nol disclosed 
EUR 10 
1 000 ECU 
61 930 290 
7 501 285 
202 553 
3 266 
3 328 624 
6 390 
ISO 164 
34 832 
159 178 
206 728 
130 152 
274 325 
327 850 
239 413 
9 478 
76 858 
172 268 
175 
78 238 
98 103 
98 391 
1 185 
26 233 
139 939 
2 020 
164 088 
49 435 
24 755 
41 774 
392 210 
13 549 
677 609 
1 472 541 
3 125 059 
152 661 
160 207 
11 614 
172 017 
831 541 
8 686 226 
1 397 351 
181 673 
178 355 
263 023 
2 763 763 
7 988 
284 123 
64 115 
1 033 076 
4 231 398 
7 314 856 
2 363 503 
122 555 
9 178 303 
4 030 137 
57 299 
1 290 804 
2 295 701 
223 039 
17 610 
178 249 
98 002 
671 465 
2 905 483 
325 412 
1 607 
374 881 
38 478 
143 
121 863 
1 915 311 
1 663 
32 399 
216 
1 537 387 
2 741 092 
32 045 
2 124 974 
1 311 467 
21 195 
3 210 609 
193 940 
2 890 510 
24 460 020 
3 797 426 
5 082 892 
434 861 
4 215 556 
475 972 
1 683 
1 223 
1 573 952 
27 807 
88 
319 
164 491 
11 
8 245 
143 
1 210 
120 537 
34 404 
1 077 
6 249 
10 937 
727 
104 547 
1 034 831 
10 
% 
116 
117 
113 
24 
119 
58 
99 
140 
12B 
91 
117 
113 
110 
95 
157 
90 
90 
18 
115 
595 
134 
44 
122 
110 
33 
92 
140 
103 
171 
129 
101 
159 
115 
98 
133 
74 
223 
120 
124 
128 
102 
94 
77 
107 
136 
112 
101 
174 
130 
115 
106 
115 
130 
67 
134 
60 
169 
69 
30 
133 
83 
108 
115 
132 
159 
139 
132 
130 
421 
145 
122 
191 
115 
70 
111 
133 
69 
120 
120 
194 
121 
110 
101 
119 
125 
111 
129 
137 
154 
303 
50 
115 
163 
55 
25 
125 
430 
260 
53 
124 
224 
582 
278 
131 
23 
94 
191 
Deutschland 
1 000 ECU 
12 845 350 
1 749 808 
27 249 
139 
316 285 
284 
48 703 
415 
62 202 
156 801 
42 017 
115 785 
145 743 
13 611 
319 
20 222 
3 780 
4 
19 834 
3 
770 
5 
35 
12 422 
11 140 
64 
105 
1 304 
18 227 
2 394 
11 703 
697 642 
1 226 591 
19 747 
11 365 
387 
68 961 
165 750 
2 381 361 
480 515 
52 495 
55 219 
98 768 
759 364 
42 
25 811 
6 670 
292 901 
593 608 
706 714 
486 189 
23 575 
1 114 416 
397 495 
10 894 
151 826 
340 950 
26 454 
2 470 
19 930 
33 455 
179 542 
621 769 
28 848 
1 540 
104 062 
20 818 
117 
17 271 
452 224 
17 
6 823 
1 
337 953 
958 073 
126 
570 341 
437 439 
2 348 
1 038 607 
176 870 
1 003 468 
7 694 913 
1 265 734 
1 707 232 
130 705 
864 793 
285 412 
126 
165 824 
4 432 
6 
111 
19 825 
2 O 
35 
881 
33 179 
17 
2 527 
259 
36 
104 530 
4 i 
Indices 
% 
113 
123 
117 
463 
110 
50 
84 
133 
126 
86 
98 
117 
129 
75 
77 
101 
31 
286 
7 
312 
27 
93 
262 
656 
115 
143 
113 
15 
112 
93 
153 
27 
114 
126 
140 
129 
92 
99 
89 
113 
133 
140 
116 
120 
206 
135 
103 
109 
266 
64 
98 
113 
75 
68 
43 
103 
103 
85 
115 
115 
121 
336 
136 
118 
450 
159 
112 
142 
127 
120 
144 
194 
122 
117 
52 
125 
110 
109 
125 
117 
111 
118 
144 
124 
146 
361 
15 
505 
100 
•5 
•e 
438 
257 
243 
187 
30 
2 
94 
102 
France 
1 000 ECU 
8 587 039 
949 015 
20 582 
1 050 
1 060 744 
13 
11 242 
6 083 
10 022 
15 593 
50 109 
19 887 
19 449 
39 877 
3 '92 
20 ­95 
20 599 
12 263 
952 
96 805 
51 
126 810 
969 
509 
4 
11 
440 
16 262 
10 
61 439 
125 956 
242 514 
14 047 
12 595 
9 '25 
9 844 
150 443 
1 354 894 
283 039 
33 524 
20 370 
28 961 
294 611 
1 
10 085 
5 851 
283 830 
1 007 458 
983 534 
336 608 
15 183 
2 739 900 
238 992 
7 873 
645 819 
1 186 649 
35 827 
142 
8 749 
3 172 
89 559 
274 529 
24 922 
19 
38 489 
626 
1 243 
217 204 
33 
9 954 
125 129 
366 512 
65 
249 934 
185 214 
876 
490 603 
3 653 
331 572 
2 B33 559 
372 744 
355 957 
135 007 
786 884 
16 768 
6 
7 
17B 338 
«79 
3 
11 
140 731 
2 
I M 
196 
96 
ioe 
' 3 
2 308 
i 
175 447 
Indices 
7s3 
109 
122 
80 
76 
130 
101 
207 
B9 
87 
161 
104 
169 
69 
163 
82 
94 
97 
133 
60 
111 
29 
29 
200 
138 
107 
65 
2 
94 
118 
81 
101 
105 
272 
69 
159 
105 
119 
64 
37 
101 
115 
77 
132 
137 
178 
91 
107 
91 
70 
104 
28 
273 
83 
16 
3 
21 
104 
120 
113 
117 
28 
119 
100 
1B 
n i 
81 
121 
90 
125 
17 
100 
130 
122 
114 
100 
120 
105 
116 
117 
138 
136 
217 
18 
128 
100 
367 
129 
1 
39 
87 
107 
I 
128 
Italia 
1 000 ECU 
6 546 044 
742 070 
127 
230 
502 019 
10 
68 530 
105 
29 345 
10 725 
14 716 
57 908 
77 296 
59 329 
26 
17 582 
35 010 
53 
7 101 
66 
31 
149 
110 
11 
774 
357 
1 
164 
14 306 
279 
78 234 
154 848 
887 839 
5 960 
7 072 
576 
30 023 
144 778 
1 566 973 
222 768 
6 104 
14 934 
34 759 
561 622 
2 
10 020 
37 029 
316 593 
1 330 071 
2 367 476 
286 209 
42 361 
2 444 145 
1 478 047 
5 201 
222 461 
483 239 
23 023 
3 887 
73 483 
Β 752 
139 582 
317 692 
% 496 
1 
24 606 
7 869 
21 
3 422 
146 835 
53 
1 918 
76 
235 291 
235 753 
598 
296 034 
79 266 
1 174 
553 102 
2 157 
227 098 
1 714 353 
341 030 
250 338 
40 016 
717 261 
4 109 
102 
135 883 
44 
91 
3 697 
1 
234 
24 
480 
179 
9 
85 
8 297 
52 
221 828 
Indie«· 
"L 
122 
126 
16 
2 
80 
11 
124 
69 
135 
52 
85 
113 
105 
142 
57 
82 
62 
89 
94 
261 
128 
3 
103 
180 
14 
60 
174 
78 
104 
135 
36 
130 
114 
138 
100 
312 
41 
111 
127 
9 
101 
298 
85 
100 
80 
119 
163 
73 
125 
57 
109 
95 
66 
117 
66 
156 
128 
154 
168 
4 
108 
161 
56 
110 
663 
240 
56 
116 
140 
738 
147 
199 
312 
119 
85 
114 
137 
138 
115 
112 
149 
355 
37 
124 
293 
30 
199 
293 
960 
11 
1 
170 
261 
Nederlano 
1 000 ECU 
7 490 372 
607 573 
4 566 
51 
959 430 
1 573 
24 538 
25 
16 863 
619 
11 413 
23 599 
16 384 
93 867 
84 
3 485 
5 649 
8 337 
91 
1 
824 
70 
37 
10 261 
38 
39 
155 
4 756 
1 095 
152 799 
207 393 
135 377 
3 856 
92 774 
42 
13 599 
32 675 
1 095 031 
96 330 
6 636 
17 613 
28 745 
604 529 
11 376 
3 088 
3 510 
288 695 
2 198 783 
253 910 
1 042 
539 541 
1 111 430 
1 404 
223 462 
74 046 
1 309 
8 537 
27 322 
5 037 
48 541 
355 117 
26 861 
24 
38 000 
378 
54 904 
673 535 
4 
1 581 
341 009 
449 724 
115 
127 166 
194 581 
1 617 
264 093 
342 
345 207 
2 039 342 
483 821 
373 399 
22 710 
307 326 
21 275 
8 
64 764 
3 119 
4 
2 
2 
20 
012 
35 
422 
1 797 
37 
3 059 
Indices 
X 
117 
150 
101 
268 
156 
90 
85 
227 
126 
74 
102 
82 
62 
92 
195 
77 
22 
283 
253 
324 
564 
128 
18 
113 
321 
136 
97 
578 
78 
104 
183 
151 
151 
126 
68 
112 
170 
103 
153 
201 
131 
134 
196 
94 
161 
53 
250 
41 
1 
441 
181 
116 
1B9 
136 
5 
101 
214 
221 
135 
06 
119 
128 
112 
98 
113 
124 
147 
68 
131 
148 
120 
125 
156 
248 
44 
172 
170 
.11 
125 
43 
26 
409 
154 
20 
Pays Partenaires 
États Unia d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierro at Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Beliie 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costs Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Viorgos des Etats­Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martiniquo 
Hos Cayman 
Jamaïque 
Salnto­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbado 
Trinidad ot Tobago 
Grenada 
Autillos noorlandaisos 
Colombio 
Vonoruitla 
Guyana 
Surinam 
Guyano française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie Pnrnguny 
Uruguay 
Argontino 
Ilos Falkland ot dóp 
Chypre 
Liben 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudito 
Kowolt 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unit 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakisten 
Inde 
Bangla Dosh 
Maldivos 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailando 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonesie 
Malaysia 
Brunoi 
Singapour 
Philippinoa 
Mongolie 
Chino 
Corèo du Nord 
Corno du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Au strallo 
Papouasio Nouvelle Guineo 
Oceanie australionno 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Nos Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle­Calédonie et dép 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Hes Pitcairn 
Oceanie néo­zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie françaiso 
Régions polaires 
Avitaillement et soutago 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
4 . 6 
431 
424 
42B 
432 
436 
442 
448 
4 5 0 
452 
453 
454 
456 
467 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
676 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
774 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
80? 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
Θ14 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
58 
** Technical note : 
From the seventh position on (counted trom the left), figures are note significant lor numbers above approximately 16 million (= Z24). 
import 
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COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
566 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
-DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
United Stales of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belire 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
Nonh Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
Now Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
4 529 366 
424 102 
4 266 
160 477 
37 
8 929 
27 
15 709 
10 503 
6 045 
10 135 
32 413 
8 657 
12 042 
33 442 
68 
27 648 
89 
1 
83 
19 
2 214 
24 
70 
29 202 
273 
22 173 
96 534 
210 664 
1 077 
460 
27 
8 585 
114 950 
639 031 
83 378 
19 772 
57 456 
8 707 
379 065 
12 882 
2 775 
5 755 
502 853 
239 736 
261 170 
6 349 
465 049 
71 410 
245 
657 
58 940 
2 391 
6 
31 327 
5 432 
29 632 
245 008 
61 032 
1 
22 095 
651 
15 959 
142 797 
1 133 
6 936 
96 437 
109 019 
120 
68 684 
35 135 
971 
160 494 
377 
99 570 
1 550 553 
144 450 
194 508 
6 959 
218 905 
21 331 
1 101 
23 
116 477 
2 020 
30 
1 
150 
56 
753 
26 
319 851 
Ind ces 
/83 
105 
114 
271 
114 
36 
91 
3 
130 
231 
145 
119 
81 
57 
111 
161 
7 
92 
11 
120 
16 
50 
185 
29 
90 
107 
45 
141 
96 
109 
63 
35 
102 
117 
142 
80 
138 
148 
65 
153 
130 
445 
48 
103 
113 
98 
170 
72 
318 
2 
4 
34 
3 
600 
342 
119 
96 
83 
182 
67 
276 
115 
123 
94 
97 
112 
113 
116 
303 
109 
239 
115 
113 
118 
119 
93 
120 
203 
143 
140 
37 
100 
51 
207 
588 
16 
702 
United Kingd 
1 000 ECU 
18 829 790 
2 752 537 
6 740 
1 360 
312 121 
4 136 
16 936 
28 163 
22 877 
4 439 
4 446 
38 236 
28 990 
19 296 
5 619 
2 186 
69 027 
22 
2 077 
96 694 
538 
1 175 
25 172 
384 
555 
137 862 
48 948 
24 594 
39 104 
286 222 
9 429 
347 276 
152 401 
407 927 
107 965 
33 784 
1 346 
24 682 
206 107 
1 238 462 
210 748 
61 061 
5 884 
54 774 
1 480 
7 942 
196 593 
6 827 
105 244 
77 447 
743 824 
630 496 
32 569 
976 882 
316 239 
31 551 
46 480 
117 267 
133 878 
2 568 
17 327 
40 284 
152 335 
985 957 
82 919 
22 
133 116 
8 061 
5 
12 922 
225 010 
234 
5 167 
139 
352 629 
524 850 
31 020 
726 290 
353 720 
14 200 
536 263 
3 803 
764 113 
6 608 831 
1 048 886 
2 008 019 
87 893 
1 184 836 
123 415 
310 
1 177 
839 161 
15 164 
5 
52 
227 
36 
119 
91 
118 684 
139 
588 
657 
2 
618 
222 672 
om 
Indices 
84/ 
'83 
122 
106 
127 
143 
102 
75 
98 
138 
174 
437 
112 
131 
204 
122 
166 
80 
136 
71 
37 
596 
66 
44 
121 
640 
26 
85 
139 
103 
178 
375 
104 
260 
151 
129 
133 
158 
95 
124 
104 
122 
99 
91 
68 
101 
48 
116 
96 
73 
354 
46 
468 
122 
85 
50 
218 
106 
289 
22 
81 
92 
64 
118 
109 
159 
182 
21 
191 
133 
250 
121 
126 
229 
154 
81 
108 
128 
68 
121 
116 
289 
123 
45 
100 
112 
128 
107 
153 
122 
250 
156 
48 
101 
156 
42 
8 
334 
116 
216 
18 
148 
302 
565 
466 
1 
39 
109 
Ireland 
1 000 ECU 
1 741 805 
124 419 
4 506 
307 
1 
1 
48 
419 
484 
117 
90 
194 
44 
2 376 
172 
388 
28 
127 
1 025 
6 
116 
17 
4 619 
1 
10 
3 
15 144 
337 
48 148 
73 
1 
444 
6 
5 757 
4 637 
468 
1 
273 
55 
20 544 
12 
388 
11 
107 
85 
300 
141 
4 
205 
6 236 
19 820 
147 
4 100 
4 681 
3 
5 146 
27 706 
59 217 
5 222 
15 602 
31 526 
342 377 
34 558 
67 770 
2 408 
3 189 
152 
8 364 
1 
88 192 
Indtees 
84/ 
/83 
131 
112 
451 
714 
100 
9 
86 
650 
80 
190 
114 
956 
182 
102 
134 
6 
65 
74 
36 
176 
60 
162 
11 
219 
21 
125 
186 
39 
1 
64 
196 
140 
23 
4 
52 
132 
101 
63 
256 
67 
81 
133 
108 
74 
105 
76 
300 
150 
138 
197 
89 
150 
136 
122 
184 
147 
148 
75 
167 
99 
163 
Danmark 
1 000 ECU 
1 002 960 
115 534 
139 008 
314 
9 533 
30 
1 285 
14 
2 072 
2 352 
956 
8 160 
3 857 
4 485 
21 
1 044 
1 258 
18 
807 
67 
4 
302 
287 
5 
533 
23 102 
52 
3 945 
32 483 
14 135 
2 
8 
108 
593 
10 617 
269 252 
2 928 
876 
2 323 
1 383 
122 762 
1 699 
386 
2 478 
55 
74 654 
28 436 
36 
67 711 
413 405 
25 
7 
209 
15 
1 595 
24 807 
75 569 
1 670 
7 300 
75 
16 132 
46 886 
189 
9 
39 353 
57 701 
21 258 
18 854 
9 
123 338 
130 
71 584 
745 357 
69 528 
104 901 
8 707 
101 623 
3 462 
30 
19 552 
2 389 
1 
7 800 
175 
35 
578 
430 
G 
138 
Indices 
84/ 
/83 
99 
147 
118 
99 
136 
750 
69 
700 
73 
632 
669 
140 
101 
340 
34 
109 
126 
41 
957 
35 
500 
161 
106 
108 
82 
114 
37 
1 
25 
61 
150 
139 
160 
153 
141 
84 
105 
140 
103 
27 
229 
130 
90 
76 
149 
54 
15 
265 
250 
111 
97 
105 
105 
131 
69 
149 
143 
30 
11 
107 
131 
104 
94 
450 
121 
124 
123 
123 
142 
121 
110 
289 
246 
500 
133 
84 
477 
73 
60 
188 
319 
21 
256 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
358 985 
36 416 
15 
122 
3 515 
87 
5 648 
32 
133 
3 602 
201 
23 
58 
1 130 
10 
1 
32 
12 
19 
40 
664 
11 
2 149 
587 
5 888 
93 082 
17 578 
1 204 
4 112 
6 920 
34 577 
1 
11 026 
1 023 
22 764 
430 940 
80 
59 949 
1 429 
830 279 
3 108 
1 
7 
34 101 
18 
92 
70 
1 220 
10 036 
2 517 
3 113 
10 
6 127 
8 
4 441 
11 747 
1 
6 063 
2 032 
28 522 
6 608 
16 354 
931 386 
36 755 
20 860 
452 
30 756 
47 
16 
45 590 
4 
50 
8 
8 
23 
206 
37 
? 
19 
17 
2 009 
Indices 
84/ 
/83 
90 
80 
150 
140 
349 
70 
78 
341 
24 
168 
967 
743 
333 
1 
12 
174 
9 
88 
100 
92 
101 
171 
150 
187 
324 
169 
113 
81 
80 
179 
496 
62 
298 
83 
88 
79 
463 
158 
250 
159 
89 
104 
94 
122 
71 
94 
106 
127 
96 
121 
56 
90 
400 
127 
400 
21 
800 
72 
IG 
142 
33 
271 
74 
403 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soulage 
Pays non détorminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
80S 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
B19 
822 
890 
950 
958 
977 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22d). 
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EC TRADE 
by partner countries export 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2 4 4 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
3 1 4 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
-DEC. JAN-DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra-EC I E U H 101 
Ext ra-EC 
Class 1 
EFTA 
O t h e r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d C a n a d a 
O t h e r c lass 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 K 
Eas te rn E u r o p e * ' 
O the r c lass 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. o f G e r m a n y 
I ta ly 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe I s lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
P o r t u g a l 
Spa in 
A n d o r r a 
G ib ra l t a r 
V a t i c a n Ci ty S ta te 
M a l t a 
Y u g o s l a v i a 
T u r k e y 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. ' * 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
B u l g a r i a 
A l b a n i a 
Cana ry Is lands 
M o r o c c o 
Ceuta a n d M e l i l a 
A l g e r i a 
Tun i s i a 
L ibya 
E g y p i 
S u d a n 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r V o l t a 
N ige r 
C h a d 
Repub l i c of Cape V e r d e 
S e n e g a l 
G a m b i a 
G u i n e a B issau 
G u i n e a 
Sier ra Leone 
L iber ia 
I vo ry Coas t 
G h a n a 
T o g o 
Ben in 
N ige r i a 
C a m e r o o n 
Cen t ra l A f r i c a n Repub l i c 
Equa to r i a l G u i n e a 
S e o T o m ó a n d P r inc ipe 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
St. He lena a n d d e p . 
A n g e l a 
E th iop ia 
J i b u t i 
S o m a l i a 
Kenya 
U g a n d a 
Tanzan ia 
Seyche l l es a n d d e p 
Br i t i sh I n d i a n Ocean T e r r i t o r y 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
C o m o r o s 
M a y o t t e 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
S o u l h A f r i ca 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
Lesotho 
EUR 10 
1 000 ECU 
741 403 100 
386 126 100 
351 2 1 7 700 
202 348 400 
78 160 940 
23 041 650 
77 807 970 
23 337 760 
123 348 800 
16 378 090 
2 509 188 
1 413 310 
103 048 200 
25 520 750 
21 322 190 
4 198 566 
4 058 992 
575 527 700 
56 790 4 3 0 
51 765 520 
12 883 730 
9 633 855 
76 075 500 
46 538 860 
48 436 210 
89 297 170 
44 859 970 
55 788 780 
8 301 091 
10 109 840 
6 718 828 
527 086 
216 B95 
8 041 4 5 4 
18 236 8 3 0 
5 428 310 
26 313 300 
15 989 490 
3 624 481 
12 850 140 
224 435 
120 074 
15 176 
694 837 
5 048 498 
3 871 603 
11 985 840 
855 965 
2 3 8 0 035 
1 625 837 
2 159 657 
1 017 860 
1 190 749 
106 259 
465 505 
1 833 282 
29 277 
7 032 605 
2 239 402 
4 388 949 
5 820 729 
587 466 
181 699 
221 892 
117 694 
180 087 
78 267 
46 170 
520 772 
53 387 
18 037 
208 416 
97 285 
559 718 
933 467 
288 508 
274 669 
181 431 
4 012 869 
1 097 296 
62 546 
16 983 
6 213 
663 016 
409 255 
735 508 
101 966 
101 426 
13 125 
447 812 
446 430 
158 364 
199 618 
699 417 
137 856 
402 983 
28 271 
510 
153 100 
204 661 
655 518 
153 085 
24 982 
7 785 
219 897 
310 623 
83 641 
7 121 823 
47 507 
6 999 
13 208 
Indices 
Χ 
115 
114 
116 
124 
114 
115 
140 
124 
106 
103 
118 
113 
106 
108 
105 
127 
101 
118 
108 
99 
117 
107 
114 
115 
112 
112 
120 
118 
113 
112 
113 
129 
130 
117 
119 
117 
113 
112 
98 
113 
113 
128 
117 
124 
111 
130 
100 
108 
115 
112 
110 
115 
109 
107 
94 
103 
62 
114 
107 
92 
111 
90 
98 
120 
90 
107 
163 
132 
91 
99 
74 
132 
154 
122 
101 
105 
70 
92 
87 
114 
124 
235 
112 
127 
86 
132 
96 
127 
74 
133 
126 
102 
91 
143 
67 
125 
96 
33 
74 
95 
111 
109 
128 
87 
116 
104 
138 
122 
145 
€E 
94 
Deutschland 
1 000 ECU 
218 141 000 
104 021 800 
113 446 400 
72 784 180 
33 915 230 
8 018 865 
22 856 320 
7 993 769 
30 140 880 
2 171 403 
49 079 
68 498 
27 851 900 
10 521 290 
9 051 646 
1 469 644 
672 783 
171 270 800 
15 208 900 
12 487 090 
5 085 396 
3 328 645 
27 405 390 
15 199 280 
18 821 650 
16 828 030 
18 131 120 
945 205 
4 481 255 
2 209 870 
131 608 
19 552 
2 450 391 
5 797 561 
2 121 824 
11 559 800 
10 872 510 
981 543 
3 855 857 
12 182 
2 643 
1 193 
149 549 
2 463 192 
1 514 696 
4 810 666 
1 052 975 
941 978 
1 225 914 
398 383 
603 501 
IB 229 
78 037 
230 623 
5 713 
1 113 071 
423 034 
1 020 823 
1 436 004 
92 036 
40 638 
22 137 
7 933 
16 231 
4 514 
4 642 
37 241 
7 768 
3 120 
25 055 
21 079 
168 5 8 ! 
60 241 
60 812 
28 259 
9 134 
528 005 
94 040 
4 834 
697 
764 
40 872 
31 733 
125 918 
18 006 
22 117 
71 
68 240 
104 259 
4 256 
24 786 
148 238 
25 271 
86 329 
1 306 
13 
14 403 
19 121 
17 841 
20 201 
1 769 
1 
40 765 
66 531 
10 421 
2 970 674 
16 106 
615 
3 7B2 
Indices 
X 
115 
114 
115 
124 
114 
114 
144 
131 
102 
96 
88 
108 
103 
105 
104 
112 
111 
118 
107 
90 
122 
115 
112 
108 
113 
119 
116 
118 
119 
109 
153 
468 
111 
117 
115 
117 
112 
96 
115 
109 
119 
61 
119 
109 
116 
97 
113 
109 
114 
129 
109 
73 
94 
108 
94 
102 
105 
108 
110 
98 
115 
58 
94 
43 
75 
79 
107 
61 
516 
179 
176 
207 
82 
104 
189 
55 
67 
122 
139 
66 
64 
133 
131 
111 
106 
114 
507 
142 
123 
112 
94 
131 
€7 
120 
94 
V, 
5'. 
123 
101 
115 
274 
6 
120 
87 
S3 
■3Í. 
161 
2'ï 
92 
France 
1 000 ECU 
116 432 800 
57 928 620 
60 350 860 
27 596 110 
9 289 132 
4 866 435 
10 858 860 
2 581 693 
28 384 380 
5 698 562 
2 005 714 
681 C 58 
19 999 CÍO 
4 370 368 
3 791 449 
57B 518 
153 246 
84 220 210 
13 912 900 
11 547 340 
2 420 718 
1 403 757 
10 162 690 
5 625 298 
17 384 960 
12 896 COO 
9 372 109 
553 149 
911 138 
1 023 289 
23 717 
1 895 
908 193 
1 561 900 
478 559 
4 602 294 
880 608 
833 660 
3 815 514 
169 527 
β 621 
380 
32 956 
513 186 
324 056 
2 485 287 
263 905 
348 169 
144 612 
184 678 
196 217 
133 101 
35 181 
54 636 
1 016 497 
5 012 
3 439 171 
962 317 
267 332 
1 207 465 
120 682 
93 712 
129 922 
84 415 
105 004 
49 942 
9 673 
352 886 
11 365 
2 439 
115 883 
9 873 
96 630 
657 270 
11 186 
110 172 
95 125 
1 160 732 
760 427 
49 947 
11 563 
1 858 
485 260 
305 211 
113 982 
18 761 
34 196 
127 036 
50 037 
90 807 
22 646 
84 710 
15 877 
22 543 
7 112 
6 
47 790 
147 466 
570 982 
60 595 
20 605 
6 615 
18 476 
46 045 
7 327 
637 316 
5 313 
1 408 
39 
l- 'CK.--'t 
% 
115 
115 
116 
126 
113 
117 
149 
113 
111 
106 
120 
142 
111 
98 
101 
83 
83 
118 
112 
118 
96 
91 
116 
115 
109 
118 
120 
129 
115 
113 
130 
157 
117 
110 
107 
108 
107 
117 
112 
105 
55 
95 
114 
138 
99 
90 
99 
112 
100 
130 
107 
205 
129 
110 
96 
125 
101 
71 
97 
106 
100 
150 
106 
H O 
189 
183 
85 
151 
64 
126 
120 
66 
101 
94 
96 
89 
112 
114 
119 
611 
189 
126 
79 
39 
91 
170 
134 
106 
115 
215 
141 
155 
87 
139 
5 
89 
V. 
112 
107 
132 
V; 
KC 
Yi 
156 
113 
54 
381 
51 
Italia 
1 000 ECU 
S3 406 580 
42 386 160 
50 092 500 
25 906 220 
8 255 627 
3 797 125 
11 200 050 
2 652 428 
20 325 440 
1 685 489 
BO 988 
103 032 
18 455 940 
3 861 826 
3 178 648 
683 178 
927 903 
66 140 770 
11 000 640 
10 942 110 
2 214 732 
947 001 
13 088 550 
2 703 450 
2 684 700 
15 045 700 
6 309 260 
248 062 
708 579 
1 597 870 
22 042 
717 
452 505 
979 046 
439 804 
3 797 506 
2 107 899 
456 826 
1 413 662 
6 621 
10 761 
10 476 
282 978 
1 230 042 
839 867 
2 017 135 
168 253 
256 441 
152 557 
260 733 
120 255 
176 258 
27 016 
61 776 
209 635 
1 672 
991 345 
508 950 
2 113 851 
1 228 786 
67 700 
11 631 
14 733 
5 392 
19 726 
7 941 
2 287 
49 484 
6 098 
7 906 
14 682 
B 768 
65 520 
50 876 
32 689 
15 066 
22 258 
460 911 
93 799 
3 182 
2 532 
599 
45 165 
21 602 
76 775 
7 751 
7 172 
365 
59 074 
112 649 
26 661 
102 311 
54 971 
14 024 
84 000 
3 360 
54 
26 857 
11 548 
34 168 
12 905 
755 
420 
12 060 
39 958 
4 920 
660 483 
2 710 
140 
5 267 
Indices 
"L 
114 
112 
116 
129 
111 
113 
159 
118 
103 
104 
111 
130 
103 
112 
103 
190 
105 
118 
104 
96 
116 
101 
109 
115 
110 
111 
121 
115 
118 
116 
12B 
9 
103 
122 
117 
112 
109 
95 
103 
B7 
125 
147 
144 
109 
135 
96 
174 
119 
113 
110 
94 
135 
B9 
87 
87 
49 
103 
117 
89 
121 
79 
84 
151 
109 
290 
108 
93 
177 
187 
61 
188 
122 
90 
B8 
102 
94 
80 
BO 
106 
198 
106 
4B3 
202 
121 
194 
73 
79 
468 
139 
94 
202 
85 
127 
109 
187 
31 
69 
59 
63 
103 
90 
85 
750 
89 
163 
261 
124 
'Λ 
7 
99 
Nederland 
1 000 ECU 
88 » 5 070 
62 187 060 
22 477 820 
12 689 290 
5 175 429 
1 334 790 
4 776 836 
1 382 234 
B 446 391 
1 155 323 
32 617 
151 730 
7 105 720 
1 383 147 
1 085 645 
277 502 
1 330 182 
74 265 970 
3 517 129 
3 266 969 
767 626 
939 321 
8 B75 668 
12 336 910 
25 501 580 
4 840 458 
8 224 560 
410 335 
1 235 758 
761 799 
90 132 
1 953 
685 954 
1 488 830 
476 579 
1 319 906 
730 834 
383 194 
730 119 
9 626 
37 065 
1 569 
2B 933 
242 067 
283 459 
388 502 
115 240 
214 926 
105 981 
141 787 
58 067 
54 227 
6 915 
73 8 2 0 
84 344 
9 078 
272 814 
92 529 
236 386 
441 776 
62 172 
10 345 
9 412 
11 503 
8 670 
7 181 
20 810 
29 820 
4 292 
2 867 
14 597 
9 500 
41 692 
80 704 
24 911 
69 336 
24 928 
213 549 
36 220 
1 605 
973 
176 
22 895 
22 150 
73 475 
7 283 
5 220 
2 196 
87 553 
28 318 
10 518 
B 402 
54 749 
6 223 
42 607 
2 174 
1 
17 801 
6 428 
9 214 
4 376 
74 7 
34 
16 219 
20 413 
7 335 
352 074 
577 
885 
411 
Indices 
t 
117 
117 
118 
127 
115 
128 
142 
133 
110 
88 
89 
103 
114 
98 
B9 
139 
97 
119 
109 
98 
127 
123 
117 
121 
113 
121 
124 
116 
106 
116 
150 
132 
114 
123 
120 
112 
112 
95 
118 
137 
147 
91 
97 
129 
163 
65 
101 
142 
125 
118 
117 
62 
107 
102 
90 
57 
98 
124 
85 
107 
93 
44 
114 
48 
156 
240 
171 
66 
95 
74 
101 
136 
110 
120 
122 
40 
121 
59 
117 
116 
«1 
13 
118 
146 
164 
131 
102 
138 
183 
73 
132 
117 
106 
160 
107 
98 
73 
117 
117 
188 
148 
150 
94 
222 
134 
409 
220 
110 
Pays Partenaires 
M o n d e 
I n t n - C E (EUR 10) 
Ex t ra -CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . p a y s d ' E u r o p e occ ld 
U S A ot Canada 
A u t r o s c lasso 1 
C lasse 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r o s elesse 2 
Classe 3 " 
E u r o p e o r i e n t a l o ' ' 
A u t r e s c lasso 3 
D i ve rs n o n c l a s s i s 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u o la t ino 
A N A S E 
Franco 
B o l g i q u o ot L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R F. d ' A l l o m a g n o 
I ta l ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Greco 
I s lande 
Nos Féroé 
N o r v è g e 
S u é d e 
F in iendo 
Su i sso 
A u t r i c h o 
P o r t u g a l 
E s p a g n o 
A n d o r r e 
G ib ra l t a r 
Ci té d u Va t i can 
M a l t o 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l o m . 1' 
P o l o g n e 
T c h é c o B l o v a q u i o 
H o n g rio 
R o u m a n i e 
B u l g a r i e 
A l b a n i e 
I les Cana r i os 
M a r o c 
Ceuta ot Mo l l i l a 
A l g é r i e 
T u n i s l o 
L ibyo 
É g y p t o 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
Hau to -Vo l t a 
N ige r 
T c h a d 
R é p u b l i q u e d u Cap Vor t 
Sénéga l 
G a m b i o 
G u i n é e Biseau 
G u i n e o 
S lo r ra Loono 
L ibér ia 
C ô t o - d ' l v o i r o 
G h a n a 
T o g o 
Bén in 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
R é p u b l i q u e C o n t r a l r i c a i n o 
G u i n e o e q u a t o r i a l e 
Sèo T o m é ot P r inc ipo 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
Sa in te Hé lène ot d é p . 
A n g o l a 
Ethiopie 
D j i b o u t i 
S o m a l i o 
Kenya 
O u g a n d a 
Tanzan io 
Seycho l l os et d é p o n d a n c o s 
Te r r i t o i r e br i t de l 'oc I n d i e n 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
C o m o r e s 
M e y o t t e 
Zambie Zimbabwe 
M a l a w i 
Rép d 'A f r d u S et N a m i b i e 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
267 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
326 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
367 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
3B2 
386 
390 
391 
393 
395 
60 
Technical note : 
From the seventh position on (counted from the tett), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2?4). 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
323 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 » 
Eastern Europe ^ 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
Franco 
Belgium and Luxembourg 
Notherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. ^ 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verdo 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Ropublic 
Equatorial Guinea 
São Tomó and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dop. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
British Indian Ocean Torritory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotto 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Losotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
65 955 730 
45 301 620 
20 099 580 
10 680 380 
4 211 635 
970 657 
4 365 640 
1 132 453 
7 861 419 
1 118 726 
43 566 
33 849 
6 665 278 
1 557 780 
1 201 859 
355 921 
554 537 
55 506 930 
3 407 408 
2 571 799 
526 122 
607 174 
12 111 270 
9 157 946 
12 962 650 
3 377 216 
6 517 526 
246 866 
601 219 
326 928 
28 992 
800 
456 803 
905 413 
276 154 
1 768 177 
552 823 
223 273 
549 287 
6 300 
1 881 
481 
25 496 
142 772 
243 638 
707 036 
92 213 
109 599 
73 093 
98 406 
60 523 
59 426 
1 561 
22 380 
122 470 
709 
418 157 
156 153 
133 150 
272 658 
43 351 
15 576 
10 286 
3 621 
4 161 
2 836 
5 739 
19 590 
5 636 
497 
23 675 
10 366 
19 219 
36 822 
16 283 
30 031 
17 825 
197 686 
57 050 
1 479 
125 
1 042 
26 970 
16 275 
273 344 
28 389 
24 593 
41 
29 470 
25 930 
7 958 
10 616 
39 029 
15 061 
32 573 
719 
6 716 
6 586 
16 423 
10 988 
576 
43 
11 009 
13 332 
1 709 
320 428 
4 672 
35 
127 
Indices 
% 
113 
111 
118 
121 
110 
104 
134 
138 
118 
114 
128 
169 
118 
101 
95 
131 
95 
113 
115 
109 
125 
105 
114 
110 
105 
124 
113 
115 
105 
111 
152 
180 
124 
109 
117 
107 
119 
87 
93 
148 
85 
875 
95 
107 
137 
91 
77 
120 
105 
98 
146 
107 
34 
114 
111 
123 
125 
139 
145 
121 
175 
136 
144 
102 
96 
201 
119 
89 
256 
25 
149 
234 
162 
121 
157 
55 
240 
72 
140 
152 
29 
161 
186 
102 
140 
107 
124 
158 
89 
189 
181 
72 
191 
103 
175 
268 
144 
63 
120 
142 
70 
32 
133 
103 
43 
129 
263 
13 
30 
United Kingdom 
1 000 ECU 
120 510 700 
53 605 060 
66 671 120 
40 772 880 
11 686 300 
3 262 816 
19 605 630 
6 218 122 
23 041 540 
3 948 198 
22 151 
344 634 
18 726 540 
2 856 705 
2 206 716 
649 988 
234 480 
91 949 490 
7 483 088 
8 799 598 
1 483 055 
2 142 490 
12 130 650 
5 138 611 
10 382 250 
12 622 590 
4 914 073 
5 768 947 
2 035 999 
611 946 
109 738 
8 696 
1 651 478 
4 891 387 
1 146 072 
2 689 210 
548 941 
649 475 
2 162 861 
15 592 
53 641 
401 
150 659 
313 645 
557 321 
1 243 659 
151 265 
287 007 
130 739 
167 102 
126 229 
93 149 
7 567 
142 112 
149 507 
5 410 
462 711 
79 079 
419 460 
745 946 
163 247 
4 490 
34 111 
3 488 
24 664 
5 713 
1 935 
26 658 
17 177 
843 
10 912 
35 916 
52 329 
42 057 
137 986 
20 011 
10 768 
1 317 898 
39 240 
1 224 
935 
1 622 
40 257 
10 404 
62 100 
16 830 
2 897 
10 450 
60 300 
107 222 
15 008 
23 331 
294 716 
58 021 
106 418 
12 490 
344 
30 891 
11 715 
5 611 
40 774 
505 
582 
112 687 
116 092 
46 781 
2 033 341 
14 779 
3 935 
2 765 
Indies 
84/ 
Λ3 
115 
118 
114 
119 
116 
117 
122 
116 
103 
103 
120 
80 
103 
146 
138 
183 
105 
118 
106 
94 
137 
106 
123 
117 
112 
121 
126 
110 
103 
128 
99 
219 
115 
120 
125 
113 
119 
96 
111 
141 
122 
38 
125 
119 
135 
166 
154 
111 
111 
107 
90 
124 
151 
85 
89 
39 
103 
105 
89 
116 
72 
154 
102 
48 
151 
154 
55 
119 
77 
105 
89 
154 
222 
97 
102 
100 
63 
91 
81 
134 
160 
84 
64 
146 
73 
54 
60 
157 
185 
41 
72 
154 
48 
97 
99 
28 
64 
143 
90 
108 
50 
44 
119 
106 
151 
107 
268 
66 
81 
Ireland 
1 000 ECU 
12 256 760 
B 406 433 
3 681 021 
2 583 492 
599 887 
153 173 
1 399 813 
430 619 
994 171 
130 537 
1 193 
5 827 
856 614 
103 358 
62 291 
41 067 
169 303 
10 936 470 
484 881 
455 451 
130 136 
66 852 
1 027 060 
527 056 
856 880 
1 244 056 
384 07B 
4 222 065 
93 192 
52 047 
3 779 
15 
109 810 
187 842 
62 980 
137 774 
67 229 
30 474 
129 902 
647 
321 
8 429 
9 027 
4 832 
28 334 
3 469 
13 282 
4 219 
8 525 
1 933 
2 529 
18 342 
6 813 
11 
35 990 
1 442 
51 303 
131 231 
4 894 
29 
189 
44 
10 
836 
121 
736 
679 
977 
2 770 
1 164 
360 
80 
76 696 
6 837 
11 
799 
426 
3 335 
17 
61 
3 
3 841 
591 
424 
1 262 
201 
2 311 
311 
339 
748 
664 
1 186 
10 
3 150 
563 
1 127 
53 367 
87 
44 
4 
Indices 
B4/ 
/B3 
126 
126 
129 
140 
136 
117 
156 
112 
112 
89 
83 
166 
117 
82 
68 
120 
119 
129 
98 
105 
177 
106 
128 
137 
151 
130 
132 
118 
120 
149 
203 
136 
181 
126 
145 
130 
135 
101 
117 
137 
70 
150 
103 
105 
42 
85 
245 
116 
103 
505 
117 
73 
89 
14 
65 
49 
74 
107 
57 
16 
201 
21 
23 
171 
64 
95 
226 
74 
81 
61 
67 
186 
81 
146 
65 
113 
176 
94 
117 
1 
146 
117 
16 
99 
50 
76 
158 
176 
82 
205 
143 
165 
150 
939 
120 
42 
16 
Danmark 
1 000 ECU 
20 573 970 
8 971 124 
11 600 2S0 
8 306 892 
4 830 878 
441 035 
2 200 943 
834 036 
2 801 647 
414 442 
273 856 
24 399 
2 088 949 
491 741 
384 609 
107 132 
2 566 
16 962 430 
849 476 
966 359 
244 599 
190 560 
909 269 
362 936 
700 370 
3 330 207 
791 671 
2 627 956 
113 637 
135 076 
116 887 
183 270 
1 321 074 
2 385 309 
404 967 
387 786 
166 805 
48 051 
156 259 
1 899 
4 660 
192 
9 514 
53 397 
31 844 
150 809 
43 455 
80 174 
43 676 
41 749 
7 786 
16 107 
854 
24 043 
10 B60 
1 672 
192 151 
7 844 
34 827 
148 778 
14 236 
5 274 
1 020 
1 280 
1 578 
139 
874 
4 150 
924 
365 
2 869 
926 
110 754 
2 512 
3 476 
1 097 
1 265 
48 694 
6 935 
265 
138 
152 
726 
1 440 
3 821 
4 578 
484 
2 
14 532 
11 320 
2 365 
5 188 
17 717 
2 889 
26 014 
783 
92 
8 245 
1 045 
594 
2 026 
15 
90 
5 174 
6 761 
3 871 
88 359 
3 263 
157 
778 
Indces 
84/ 
/83 
113 
102 
123 
127 
118 
116 
147 
145 
110 
149 
120 
73 
105 
140 
140 
142 
104 
112 
118 
99 
125 
79 
90 
111 
85 
105 
99 
107 
120 
87 
123 
123 
114 
124 
111 
105 
116 
108 
109 
135 
237 
109 
91 
111 
130 
175 
97 
144 
163 
116 
120 
97 
52 
97 
92 
104 
181 
109 
61 
124 
106 
135 
63 
49 
261 
244 
195 
55 
116 
131 
640 
156 
139 
201 
132 
113 
131 
93 
79 
233 
88 
162 
214 
185 
185 
46 
100 
88 
181 
98 
153 
151 
132 
121 
168 
70 
157 
283 
73 
161 
71 
110 
236 
137 
120 
178 
178 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
6 137 501 
3 322 393 
2 801 113 
1 052 643 
197 028 
196 789 
546 269 
112 556 
1 353 982 
55 406 
25 
301 
1 298 251 
394 488 
359 276 
35 212 
13 995 
4 281 339 
926 108 
728 832 
11 352 
8 083 
529 642 
108 062 
207 591 
1 205 648 
828 546 
385 243 
14 890 
42 769 
193 
5 263 
39 563 
21 332 
50 975 
61 685 
18 017 
36 684 
42 
196 
484 
6 323 
81 167 
71 892 
154 401 
18 163 
17 405 
28 780 
30 767 
48 369 
52 455 
8 936 
357 
2 526 
107 193 
8 051 
111 821 
208 100 
19 149 
4 
82 
62 
9 
1 
105 
6 
6 
179 
4 019 
216 
339 
48 
8 732 
2 752 
10 
9 
73 
13 
2 750 
351 
4 638 
1 604 
2 854 
299 
1 714 
4 027 
290 
186 
17 
58 
4 
22 
33 
355 
929 
152 
5 841 
35 
Indices 
84/ 
/83 
122 
126 
118 
163 
150 
160 
164 
200 
100 
72 
58 
126 
101 
104 
97 
511 
150 
134 
113 
93 
125 
135 
142 
119 
108 
120 
122 
158 
124 
115 
184 
101 
185 
135 
124 
138 
648 
158 
6 
39 
225 
66 
113 
422 
96 
87 
178 
126 
76 
83 
107 
96 
81 
48 
90 
33 
96 
117 
88 
586 
1 
100 
389 
2 
65 
92 
281 
686 
29 
164 
100 
174 
148 
433 
56 
23 
94 
314 
111 
15 
50 
9 
314 
22 
515 
216 
73 
130 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classo 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Closse 3 " 
Europe orientale ' 
Autres classo 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andprre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rèp. démocr. allem. 1 ' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé ot Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire brit. do l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Afr. du S. et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Losotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 224). 61 
EC TRADE 
by partner countries export 
JAN 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
4 2 4 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
4 6 0 
462 
463 
4 6 4 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
4 8 0 
484 
488 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
6 7 2 
675 
676 
680 
6 8 4 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
603 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
8 9 0 
950 
958 
977 
­DEC. JAN­DEC. 
1984 
Partner countries 
U n i t e d S ta tes of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
St P ier re a n d M i q u e l o n 
M e x i c o 
B e r m u d a 
G u a t e m a l a 
Bel ize 
H o n d u r a s 
El S a l v a d d r 
N i c a r a g u a 
Cos ta Rica 
P a n a m a 
Cuba 
W e s t I nd ies 
Ha i t i 
B a h a m a s 
Tu rks a n d Ca icos I s lands 
D o m i n i c a n Repub l i c 
V i r g i n Is lands of t he U S A 
G u a d e l o u p e 
A n t i g u a a n d B a r b u b a 
D o m i n i c a 
M a r t i n i q u e 
C a y m a n Is lands 
J a m a i c a 
St Lucia 
St V i n c e n t 
B a r b a d o s 
T r i n i d a d a n d T o b a g o 
G r e n a d a 
N e t h e r l a n d s A n t i l l e s 
C o l o m b i a 
Venezue la 
G u y a n a 
S u r i n a m 
French G u i a n a 
Ecuado r 
Peru 
Brazi l 
Ch i le 
Bo l i v ia 
P a r a g u a y 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Fa lk lands I s lands a n d d e p . 
C y p r u s 
L e b a n o n 
Syr ia 
I raq 
I ran 
Israel 
J o r d a n 
S a u d i A r a b i a 
K u w a i t 
B a h r a i n 
Qatar 
U n i t e d A r a b E m i r a t e s 
O m a n 
N o r t h Y e m e n 
S o u t h Y e m e n 
A f g h a n i s t a n 
Pak is tan 
Ind ia 
B a n g l a d e s h 
M a l d i v e s 
Sr i Lanka 
N e p a l 
B h u t a n 
B u r m a 
T h a i l a n d 
Laos 
V i e t n a m 
K a m p u c h e a ( C a m b o d i a ) 
I ndones ia 
M a l a y s i a 
B r u n e i 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp i nes 
M o n g o l i a 
Ch ina 
N o r t h Korea 
S o u t h Korea 
J a p a n 
T a i w a n 
H o n g K o n g 
M a c a o 
Aus t r a l i a 
Papua N e w G u i n e a 
A u s t r a l i a n Ocean ia 
N a u r u 
N e w Z e a l a n d 
S o l o m o n Is lands 
T u v a l u 
A m e r i c a n Ocean ia 
N e w C a l e d o n i a a n d dep 
W a l l i s a n d Fu tuna Is lands 
K i r i ba t i 
P i tca i rn 
N e w Z e a l a n d Ocean ia 
Fiji 
V a n u a t u 
T o n g a 
W e s t e r n S a m o a 
French Po l ynes ia 
Polar R e g i o n s 
S to res a n d p r o v i s i o n s 
C o u n t r i e s n o t d e t e r m i n e d 
Coun t r i es n o t d i s c l o s e d 
EUR 10 
1 000 ECU 
70 285 4 7 0 
7 522 498 
273 089 
29 449 
1 973 401 
169 072 
157 276 
30 236 
129 434 
100 570 
106 701 
141 904 
607 570 
536 103 
51 678 
67 379 
510 082 
6 898 
115 854 
31 607 
545 331 
41 687 
18 537 
543 696 
21 867 
165 857 
17 785 
16 219 
83 095 
330 420 
17 363 
426 986 
907 815 
1 767 139 
36 148 
89 919 
4 5 4 320 
390 763 
499 452 
2 879 872 
856 297 
106 002 
99 551 
178 922 
1 797 831 
16 4 7 0 
1 093 524 
1 509 861 
1 268 2 0 4 
3 891 687 
6 643 818 
3 477 015 
1 316 188 
13 724 240 
3 252 064 
829 019 
618 110 
3 046 733 
1 289 623 
627 4 9 0 
270 758 
70 702 
1 4 7 0 885 
4 629 515 
437 237 
7 437 
384 936 
54 425 
1 041 
148 942 
1 294 866 
4 473 
82 216 
4 426 
2 333 542 
1 951 693 
252 602 
3 405 438 
648 316 
2 966 
3 508 283 
69 003 
2 181 193 
8 966 995 
1 909 540 
3 876 114 
6 052 
5 931 299 
58 510 
4 673 
2 392 
1 317 645 
4 357 
542 
28 299 
190 693 
4 369 
2 773 
1 551 
1 325 
38 364 
17 115 
1 859 
3 637 
257 488 
6 404 
3 341 285 
717 715 
β 
Indices 
"L 
140 
142 
117 
195 
i n 
198 
147 
146 
130 
110 
140 
129 
117 
137 
159 
94 
481 
357 
105 
112 
105 
166 
111 
109 
99 
64 
127 
152 
98 
79 
112 
82 
116 
134 
106 
107 
178 
106 
95 
132 
167 
186 
101 
138 
88 
116 
138 
92 
104 
84 
97 
102 
94 
98 
114 
109 
80 
102 
106 
113 
113 
103 
113 
121 
135 
172 
103 
187 
17 
55 
102 
32 
124 
111 
103 
119 
115 
123 
59 
78 
127 
70 
135 
123 
123 
124 
44 
128 
116 
122 
74 
122 
111 
177 
147 
131 
543 
120 
116 
39 
119 
1B6 
132 
45 
135 
73 
101 
103 
20C 
Deutschland 
1 000 ECU 
20 925 820 
1 930 492 
391 
184 
811 107 
5 302 
74 900 
558 
36 713 
39 301 
22 929 
60 045 
119 789 
99 760 
794 
14 636 
17 247 
232 
35 567 
3 608 
11 180 
520 
322 
12 434 
1 006 
22 746 
610 
3 202 
10 454 
27 320 
456 
22 960 
440 387 
396 738 
1 922 
13 028 
7 047 
127 973 
168 302 
1 174 415 
4 3 4 023 
36 796 
19 508 
77 817 
994 449 
69 
155 411 
219 126 
304 420 
1 094 371 
2 915 010 
1 002 030 
234 895 
2 817 944 
799 780 
146 407 
110 904 
545 633 
271 536 
100 945 
29 3 2 4 
28 894 
405 889 
1 171 433 
119 587 
1 242 
100 616 
10 951 
594 
81 429 
439 758 
687 
10 505 
163 
975 969 
744 406 
6 940 
947 956 
220 556 
1 633 
1 329 323 
28 423 
794 869 
3 091 090 
804 597 
767 433 
1 605 
1 649 360 
14 447 
958 
23 
282 645 
915 
' 3 
882 
10 465 
8 
300 
270 
3 987 
1 263 
316 
1 214 
20 637 
4 457 
672 783 
Indices 
% 
145 
141 
57 
58 
137 
97 
141 
158 
183 
109 
163 
138 
94 
137 
62 
95 
117 
110 
109 
123 
104 
108 
145 
106 
125 
88 
159 
382 
B3 
84 
146 
94 
147 
142 
38 
103 
49 
121 
81 
172 
194 
158 
109 
147 
74 
12 
121 
85 
84 
67 
86 
96 
93 
84 
103 
87 
84 
95 
143 
86 
158 
120 
104 
126 
141 
128 
123 
134 
11 
52 
113 
131 
219 
63 
122 
115 
91 
133 
66 
73 
110 
112 
129 
125 
134 
123 
39 
136 
183 
116 
256 
126 
152 
144 
158 
147 
267 
216 
■ ; 
126 
319 
214 
18 
129 
'.7 
111 
France 
1 000 ECU 
9 597 385 
1 261 470 
813 
26 902 
355 688 
97 249 
18 497 
762 
16 856 
6 4 1 0 
39 406 
20 820 
79 001 
129 908 
13 959 
21 683 
22 938 
3 532 
17 485 
7 331 
486 639 
676 
692 
480 842 
1 182 
14 402 
1 200 
633 
4 382 
28 201 
324 
185 159 
162 639 
363 786 
2 339 
4 286 
432 920 
27 762 
85 569 
712 876 
117 976 
1C 044 
22 678 
2C 694 
32C 849 
2 
232 217 
311 104 
277 416 
871 015 
230 273 
380 524 
195 736 
2 902 301 
910 925 
48 920 
127 486 
358 622 
92 725 
140 301 
47 200 
11 9 8 0 
151 828 
489 366 
76 939 
1 350 
75 321 
6 564 
34 
12 365 
168 294 
883 
35 205 
■ 026 
402 679 
2 5 " 077 
13 402 
485 246 
96 462 
238 
396 316 
17 253 
339 652 
1 305 692 
250 780 
483 802 
1 411 
553 869 
5 835 
334 
20 
84 816 
143 
63 
8 764 
159 265 
4 335 
1 027 
13 
27 
2 513 
3 662 
13 
152 
202 955 
734 
153 246 
Indices 
% 
148 
156 
478 
216 
67 
522 
133 
216 
64 
81 
125 
134 
96 
116 
300 
81 
203 
74 
118 
104 
144 
95 
107 
39 
95 
112 
200 
109 
46 
110 
106 
75 
128 
240 
124 
189 
103 
81 
99 
124 
132 
55 
117 
130 
25 
312 
76 
121 
98 
56 
90 
110 
143 
179 
80 
106 
82 
154 
107 
157 
95 
88 
155 
152 
230 
108 
168 
560 
63 
113 
8 
99 
58 
76 
133 
218 
104 
46 
76 
80 
34 
162 
107 
88 
144 
2b 
126 
227 
407 
? i 
133 
130 
93 
131 
777 
93 
123 
134 
260 
102 
136 
138 
B3 
Italia 
1 000 ECU 
10 172 280 
1 027 772 
1 440 
863 
305 536 
12 163 
10 310 
593 
19 260 
9 868 
17 313 
22 839 
184 621 
93 185 
1 777 
7 756 
6 248 
391 
20 788 
8 409 
18 548 
676 
1 014 
22 556 
2 612 
24 661 
265 
428 
4 338 
18 876 
520 
52 565 
104 660 
519 941 
1 923 
3 793 
2 994 
140 466 
99 796 
327 357 
76 126 
7 548 
6 279 
31 386 
303 882 
148 
182 670 
520 374 
262 447 
796 499 
1 208 454 
457 553 
210 422 
3 034 143 
669 165 
198 314 
69 814 
743 851 
78 722 
92 108 
34 464 
5 035 
221 498 
370 755 
13 940 
2 330 
13 500 
2 923 
202 
3 745 
129 446 
731 
5 498 
1 693 
148 508 
136 883 
11 553 
504 119 
28 046 
688 
572 225 
11 582 
211 732 
1 072 702 
221 283 
458 043 
558 
814 502 
2 565 
1 437 
56 
104 742 
194 
299 
5 044 
β 609 
4 
Vih 
B3 
288 
2 498 
5 367 
162 
89 
12 707 
162 
873 167 
54 736 
Indices 
Χ 
161 
143 
147 
169 
98 
229 
121 
471 
136 
115 
129 
132 
113 
276 
104 
94 
153 
430 
139 
180 
105 
124 
87 
132 
167 
633 
119 
113 
101 
71 
84 
123 
100 
141 
311 
114 
91 
92 
112 
129 
144 
227 
93 
126 
104 
14 
133 
96 
94 
90 
119 
88 
95 
90 
101 
151 
105 
130 
122 
111 
67 
100 
94 
124 
B2 
479 
85 
309 
52 
12 
54 
136 
39 
B57 
109 
89 
101 
145 
47 
111 
192 
94 
148 
121 
138 
129 
91 
112 
B3 
202 
29 
119 
95 
374 
172 
125 
2 
47 
139 
87 
151 
703 
162 
182 
161 
261 
105 
116 
Nederlanc 
1 000 ECU 
4 3 1 0 158 
466 678 
525 
368 
95 783 
6 673 
22 800 
6 000 
15 683 
5 650 
10 587 
9 457 
29 918 
51 232 
2 309 
11 346 
8 461 
40 
11 147 
2 929 
8 940 
835 
1 676 
10 685 
8 150 
12 846 
893 
1 400 
5 323 
34 524 
1 125 
110 392 
54 546 
145 845 
3 305 
43 927 
2 851 
17 892 
39 517 
136 074 
38 110 
10 394 
19 885 
10 211 
82 7B1 
217 
46 999 
96 496 
123 951 
216 630 
479 087 
248 858 
78 327 
915 074 
148 226 
57 839 
33 633 
224 749 
87 682 
103 539 
47 168 
3 004 
94 021 
340 085 
69 884 
467 
29 358 
10 412 
15 356 
140 174 
761 
2 946 
524 
340 189 
125 777 
10 038 
266 066 
67 114 
63 
219 633 
3 629 
200 028 
526 047 
207 709 
199 448 
60 
379 414 
1 746 
61 
27 
124 699 
143 
2'.i 
193 
3 761 
14 
90 
6 149 
312 
76 
98 
7 953 
1 
1 285 796 
44 384 
2 
Indices 
Χ 
139 
1Θ1 
6 
67 
129 
174 
270 
149 
121 
102 
118 
158 
124 
115 
85 
132 
30 
200 
117 
118 
96 
187 
175 
134 
371 
156 
121 
140 
120 
178 
95 
95 
189 
114 
13Θ 
107 
139 
165 
112 
98 
152 
189 
667 
135 
135 
117 
123 
117 
121 
102 
9Θ 
114 
95 
139 
117 
92 
115 
119 
152 
118 
76 
169 
165 
396 
129 
95 
698 
96 
157 
62 
71 
413 
112 
131 
92 
135 
86 
525 
148 
145 
134 
139 
124 
134 
/') 127 
61 
109 
124 
36 
105 
Θ6 
109 
B8 
205 
220 
1B0 
214 
25 
111 
<■<> 
96 
146 
50 
Pays Partenaires 
Éta ts ­Un is d ' A m é r i q u e 
Canadn 
G r o e n l a n d 
Sa in t ­P ie t ro ot M i q u e l o n 
M e x i q u e 
B o r m u d e s 
G u a t e m a l a 
B e l i t e 
H o n d u r a s 
El Sa l vado r 
N i ca ragua 
Costa Rica 
P a n a m a 
Cube 
Indos o c c i d e n t a l e s 
Ha i t i 
B a h a m a s 
Ilos Tu rks e l Ca icos 
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 
I les V io t f l i t s des E ta ts ­Un is 
G u a d e l o u p e 
A n t i g u a et B a r b u b o 
D o m i n i q u e 
M a r t i n i q u o 
I los C a y m a n 
J a m a ï q u e 
Sa in te ­Luc ie 
Sa in t ­V incon t 
La Ba rbade 
T r i n i d a d ot T o b a g o 
G r e n a d a 
A n t i l l o s noe r l nnda i sos 
C o l o m b i o 
V e n O Í u ela 
G u y a n a 
S u r i n a m 
G u y a n e f rança ise 
Equa tou r 
Pérou 
Brés i l 
Ch i l i 
Bo l i v i a 
Pa raguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
I les Fa lk land et d é p . 
C h y p r e 
L i b a n 
Sy r ie 
I raq 
I ran 
Israel 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
B a h r e i n 
Qatar 
E m i r a t s a rabes u n i t 
O m a n 
Y e m e n d u N o r d 
Y e m e n d u S u d 
A f g h a n i s t a n 
Pak is tan 
I nde 
Bang le Desh 
M a l d i v e s 
Sr i Lanka 
N é p a l 
B h o u t a n 
B i r m a n i o 
T h a i l a n d » 
Laos 
V i e t n a m 
K a m p u c h e a ( C a m b o d g e ) 
I n d o n é s i o 
M a l a y s i a 
B r u n e i 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
M o n g o l i a 
Ch ine 
Co roo d u N o r d 
Corée d u S u d 
J a p o n 
T ' a i ­ w a n 
H o n g ­ K o n g 
M a c a u 
A u s t r a l i » 
Papouos ia ­ N o u vol lo­ G u i n é o 
Ocean ie a u s t r a l i o n n o 
N a u r u 
NouvoNo Z e l a n d o 
I les S a l o m o n 
T u v a l u 
Océan io a m é r i c a i n » 
N o u v e l l e C e l e d o n i o ot d é p 
I les W a l l i s o l Fu tuna 
K i r i ba t i 
Hes P i tca i rn 
Ocean ia n é o / é l a n d a i i o 
F id j i 
V a n u a t u 
T o n g a 
S a m o a occ iden ta les 
Po lynés ie f rança ise 
R é g i o n s po la i r es 
A v i t e i l l o m o n t ot s o u t e g e 
Pays n o n d é t e r m i n é s 
Pays sacra is 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
426 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
463 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
482 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
Mil l 
612 
516 
520 
624 
528 
629 
eoo 
604 
608 
612 
61 β 
B24 
828 
832 
836 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
860 
862 
664 
666 
667 
669 
672 
B76 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
BOI 
807 
803 
304 
B06 
B07 
80S 
809 
811 
817 
313 
314 
315 
316 
817 
819 
877 
890 
950 
958 
977 
62 
Technical note : 
From the seventh position on (counted trom the left;, figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( 2"'). 
export 
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COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN. 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
4β0 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
B04 
B06 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dop. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nopal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua Now Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
Ame'icon Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
3 992 182 
373 457 
102 
46 
82 097 
654 
6 126 
589 
8 241 
9 599 
3 122 
7 621 
19 996 
15 598 
11 201 
3 733 
1 476 
9 
5 961 
140 
14 269 
56 
375 
11 094 
70 
7 890 
200 
201 
3 894 
10 954 
82 
10 686 
37 574 
78 825 
1 210 
7 133 
1 589 
11 578 
38 457 
95 274 
46 214 
9 260 
1 858 
10 998 
49 587 
13 
36 493 
141 509 
73 941 
170 550 
293 310 
636 063 
205 817 
880 152 
103 385 
51 921 
17 688 
128 883 
32 067 
41 415 
8 402 
948 
84 941 
837 121 
31 992 
397 
13 645 
7 029 
7 
4 445 
104 363 
144 
20 551 
25 
111 466 
166 188 
684 
168 142 
57 015 
74 
317 346 
2 353 
150 778 
555 773 
107 843 
307 931 
537 
203 810 
6 700 
125 
1 
52 442 
272 
8 
413 
4 581 
100 
63 
3 620 
524 
12 
43 
5 909 
500 761 
53 776 
0 
Indices 
T 
133 
150 
182 
30 
133 
31 
130 
950 
178 
63 
143 
212 
144 
99 
484 
100 
110 
450 
99 
124 
157 
27 
170 
130 
93 
99 
74 
60 
147 
98 
97 
135 
116 
151 
110 
120 
71 
150 
164 
106 
174 
216 
77 
219 
81 
37 
63 
103 
129 
97 
102 
129 
149 
116 
141 
127 
86 
100 
137 
168 
137 
51 
94 
129 
235 
129 
40 
125 
175 
B7 
81 
657 
17 
78 
158 
77 
134 
65 
77 
127 
95 
133 
134 
137 
104 
161 
344 
160 
176 
214 
8 
566 
208 
104 
234 
655 
120 
614 
133 
97 
82 
United Kingd 
1 000 ECU 
17 577 580 
2 028 047 
168 
889 
254 095 
37 819 
17 989 
19 269 
25 950 
26 526 
8 052 
15 460 
125 689 
105 004 
17 776 
6 324 
371 580 
2 585 
21 352 
5 906 
4 634 
38 241 
14 095 
5 010 
8 205 
80 359 
13 885 
9 786 
51 664 
190 215 
14 002 
34 121 
73 534 
172 954 
24 968 
16 186 
5 257 
58 106 
57 251 
403 286 
126 772 
29 027 
28 229 
23 616 
8 843 
15 831 
314 922 
129 400 
153 779 
575 532 
1 182 581 
660 765 
324 828 
2 567 937 
517 906 
291 296 
229 650 
938 518 
699 157 
98 306 
76 026 
19 999 
478 184 
1 321 022 
87 284 
1 248 
141 641 
15 969 
142 
27 862 
253 172 
1 219 
3 009 
1 070 
316 088 
479 239 
207 527 
938 714 
155 276 
168 
536 825 
4 983 
371 254 
1 561 481 
254 764 
1 498 117 
1 747 
2 004 477 
24 784 
1 338 
2 250 
618 823 
2 552 
139 
12 473 
3 122 
22 
670 
1 448 
454 
18 811 
808 
1 231 
2 001 
5 384 
1 050 
234 490 
om 
Indices 
84/ 
/B3 
122 
123 
72 
212 
156 
B7 
143 
130 
160 
205 
200 
82 
175 
135 
105 
90 
175 
110 
72 
128 
170 
109 
97 
121 
41 
131 
133 
95 
75 
113 
24 
85 
116 
107 
107 
345 
98 
102 
151 
171 
362 
110 
129 
117 
128 
124 
89 
126 
85 
111 
110 
70 
94 
87 
105 
63 
95 
90 
103 
122 
114 
146 
96 
77 
87 
107 
187 
85 
76 
113 
115 
186 
76 
96 
113 
117 
118 
62 
41 
197 
116 
129 
115 
117 
122 
99 
125 
81 
78 
77 
127 
103 
164 
214 
93 
314 
106 
112 
71 
91 
72 
113 
248 
122 
69 
105 
Ireland 
1 000 ECU 
1 192 914 
206 900 
3 
6 
50 550 
3 528 
3 540 
614 
4 073 
625 
2 645 
3 138 
4 031 
31 903 
1 116 
486 
3 265 
7 
668 
1 610 
234 
84 
10 
245 
360 
1 018 
105 
69 
1 394 
6 218 
157 
511 
4 354 
25 346 
50 
48 
41 
2 066 
5 925 
10 830 
3 438 
357 
88 
559 
7 415 
52 
6 894 
6 540 
11 684 
41 598 
85 500 
21 495 
10 150 
90 429 
14 841 
6 218 
2 897 
16 483 
5 230 
6 284 
3 474 
204 
12 431 
22 219 
1 142 
1 962 
66 
114 
9 695 
1 
10 
11 501 
11 957 
11 
21 138 
12 562 
9 154 
7 419 
208 226 
7 244 
29 834 
148 283 
438 
4 
6 
20 743 
26 
175 
23 
99 
12 
219 
169 303 
Indices 
84/ 
/83 
152 
184 
8 
375 
259 
163 
558 
157 
35 
190 
97 
149 
108 
89 
70 
66 
93 
90 
96 
150 
22 
80 
124 
172 
420 
406 
179 
174 
212 
98 
72 
216 
12 
47 
108 
157 
120 
136 
11 
587 
84 
129 
128 
113 
89 
178 
143 
128 
126 
116 
119 
131 
93 
100 
138 
139 
200 
8 
112 
233 
63 
57 
148 
126 
168 
106 
17 
92 
88 
186 
152 
96 
123 
190 
134 
64 
19 
200 
200 
144 
131 
288 
134 
29 
119 
Danmark 
1 000 ECU 
2 009 489 
191 454 
269 646 
191 
18 212 
5 661 
3 018 
1 847 
2 423 
2 579 
1 687 
2 527 
38 193 
9 493 
2 542 
1 402 
78 550 
68 
2 239 
1 575 
884 
603 
350 
830 
284 
1 705 
430 
502 
1 649 
13 852 
698 
10 581 
30 081 
62 633 
431 
1 505 
1 622 
4 868 
4 144 
19 637 
14 604 
2 576 
1 021 
3 188 
29 568 
138 
14 246 
19 442 
16 881 
57 080 
187 208 
47 761 
26 393 
203 693 
63 315 
24 083 
21 475 
65 452 
19 442 
14 232 
21 995 
631 
13 882 
66 353 
35 221 
34 
8 873 
512 
12 
3 571 
48 569 
47 
2 666 
25 
24 236 
35 529 
2 447 
71 420 
10 806 
102 
94 098 
773 
96 549 
577 340 
50 934 
128 975 
134 
140 768 
1 948 
349 
9 
27 568 
62 
328 
867 
35 
124 
687 
167 
41 
40 
1 718 
2 566 
Ind ces 
148 
146 
122 
30 
69 
117 
91 
216 
91 
120 
232 
149 
124 
149 
156 
158 
715 
567 
72 
88 
116 
159 
93 
83 
4 
116 
77 
130 
124 
127 
122 
91 
313 
132 
186 
66 
53 
154 
100 
101 
109 
166 
121 
150 
129 
138 
103 
99 
i n 
53 
130 
106 
122 
72 
85 
132 
100 
117 
102 
119 
92 
89 
97 
164 
154 
110 
133 
135 
171 
92 
111 
154 
40 
109 
195 
52 
81 
16 
85 
142 
83 
135 
174 
136 
96 
53 
152 
254 
213 
150 
35 
295 
426 
140 
106 
92 
166 
114 
164 
400 
80 
104 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
510 006 
36 263 
1 
332 
30 
94 
4 
232 
13 
960 
6 335 
18 
207 
14 
320 
34 
647 
101 
1 
3 
230 
252 
18 
42 
1 068 
13 
49 
493 
123 
28 
5 
453 
465 
103 680 
65 870 
43 685 
68 410 
62 392 
21 987 
29 620 
312 564 
24 510 
4 025 
4 570 
24 547 
3 057 
30 358 
2 710 
7 
8 210 
11 168 
1 248 
369 
18 
55 
1 396 
1 826 
2 903 
644 
2 659 
481 
33 361 
7 
8 914 
68 685 
4 387 
2 533 
36 856 
48 
67 
1 174 
50 
30 
29 
7 
9 
9 
6 
8 778 
5 217 
Indices 
64/ 
r83 
162 
207 
19 
80 
393 
1 
457 
107 
450 
269 
225 
966 
163 
3 
122 
52 
51 
231 
204 
308 
31 
1 
227 
969 
133 
117 
110 
113 
208 
107 
65 
86 
71 
64 
117 
111 
177 
161 
49 
8 
136 
729 
151 
231 
10 
51 
111 
513 
591 
127 
98 
636 
51 
232 
297 
90 
174 
40 
105 
214 
600 
187 
112 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indos occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominiquo 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
líos Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlando 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasio-Nouvelie-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
40B 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
B19 
822 
890 
950 
958 
977 
p> Note technique . 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ 2¿\ 63 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
X 2 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
­NOV. JAN.­NOV. 
1984 
Parmer countries 
W o r l d 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d Canada 
O the r c lass 1 
Class 2 
ACP (63 c o u n t r i e s ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
C lass 3 " 
Eastern E u r o p e 1 f 
O t h e r c lass 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
La t i n A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
I ta ly 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe Is lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
P o r t u g a l 
S p a i n 
A n d o r r a 
G ib ra l t a r 
V a t i c a n C i t y Sta te 
M a l t a 
Y u g o s l a v i a 
T u r k e y 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. ' ' 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
B u l g a r i a 
A l b a n i a 
C a n a r y Is lands 
M o r o c c o 
Ceuta a n d M e l i l l a 
A l g e r i a 
Tun i s i a 
L ibya 
Egyp t 
S u d a n 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
U p p e r V o l t a 
N ige r 
C h a d 
Repub l i c o l Cape V e r d e 
S e n e g a l 
G a m b i a 
G u i n e a B issau 
G u i n e a 
Sier ra Leone 
L iber ia 
I v o r y Coast 
G h a n a 
T o g o 
Ben in 
N ige r i a 
C a m e r o o n 
Cent ra l A f r i c a n Repub l i c 
Equa to r i a l G u i n e a 
São T o m é a n d P r i nc i pe 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
St. He lena a n d d e p . 
A n g o l a 
E th iop ia 
J i b u t i 
S o m a l i a 
Kenya 
U g a n d a 
Tanzan ia 
Seyche l l es a n d d e p 
Br i t i sh I nd i an Ocean T e r r i t o r y 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
C o m o r o s 
M a y o r t e 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
S o u t h A f r i ca 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
L e s d t h o 
EUR 10 
1 000 ECU 
698 229 300 
348 581 400 
348 847 900 
190 719 500 
71 315 820 
20 147 230 
63 637 250 
35 619 170 
122 8 7 4 4 0 0 
22 571 520 
502 228 
797 003 
99 003 630 
35 054 130 
31 634 270 
3 419 871 
1 019 947 
527 175 700 
50 044 820 
56 189 B20 
21 858 260 
8 622 588 
56 045 340 
42 332 020 
59 300 640 
88 586 130 
38 010 260 
45 297 780 
7 370 109 
8 184 279 
3 434 850 
373 314 
157 020 
14 526 720 
16 387 110 
6 482 239 
19 674 580 
10 178 830 
3 693 054 
13 126 130 
8 218 
11 955 
1 594 
304 761 
3 922 237 
2 615 329 
20 223 090 
1 476 890 
3 005 983 
1 941 977 
1 681 515 
2 745 955 
473 903 
84 955 
154 032 
1 495 929 
380 
8 168 964 
1 183 433 
8 173 503 
3 540 331 
234 923 
217 700 
110 539 
43 366 
233 200 
48 074 
1 164 
376 167 
37 143 
2 648 
251 204 
159 493 
534 906 
1 802 657 
256 831 
142 668 
79 931 
9 063 649 
1 511 233 
130 492 
25 584 
6 625 
788 634 
277 364 
1 130 842 
117 346 
85 542 
1 763 
486 773 
211 553 
7 719 
13 531 
630 889 
278 163 
2B2 676 
6 707 
217 
33 693 
216 657 
84 739 
373 715 
S 198 
819 
360 008 
369 020 
203 504 
7 853 677 
55 851 
93 329 
1 780 
Indices 
% 
116 
114 
117 
120 
119 
127 
117 
125 
112 
126 
124 
135 
109 
125 
125 
119 
170 
116 
119 
102 
118 
122 
112 
115 
118 
114 
112 
117 
120 
102 
117 
124 
117 
115 
121 
124 
117 
115 
130 
126 
118 
170 
104 
119 
122 
142 
123 
116 
137 
115 
114 
168 
98 
115 
104 
115 
89 
119 
108 
98 
130 
146 
127 
155 
108 
84 
167 
41 
120 
113 
131 
156 
121 
106 
135 
115 
132 
239 
126 
127 
160 
173 
123 
121 
130 
139 
254 
119 
145 
220 
129 
75 
4¿ 
149 
145 
124 
426 
226 
71 
142 
171 
116 
71 
108 
96 
103 
138 
135 
92 
134 
88 
Deutschland 
1 000 ECU 
177 838 100 
88 171 120 
89 570 300 
51 391 310 
23 292 050 
5 641 336 
13 358 080 
9 099 843 
27 S26 580 
5 029 654 
36 925 
31 842 
22 528 160 
10 882 410 
9 408 733 
1 143 679 
98 642 
136 521 100 
12 032 380 
11 068 4 0 0 
6 385 315 
2 548 585 
18 888 590 
12 791 920 
23 847 070 
13 968 900 
13 354 650 
1 122 220 
2 961 811 
1 235 947 
105 028 
20 957 
4 184 916 
4 037 309 
1 785 690 
6 607 998 
5 678 644 
892 475 
2 772 514 
1 115 
2 642 
532 
155 359 
1 696 672 
991 544 
5 688 732 
1 120 507 
974 290 
831 655 
600 771 
175 829 
16 948 
7 938 
211 909 
1 137 193 
257 879 
2 562 436 
542 831 
57 613 
10 609 
21 230 
6 345 
78 
23 424 
57 
15 137 
2 6 % 
70 
111 363 
24 078 
215 711 
264 B37 
49 714 
16 190 
29 680 
2 458 090 
185 158 
12 879 
7 007 
3 457 
92 060 
27 067 
206 958 
81 181 
57 609 
1 
12 065 
93 232 
524 
446 
160 182 
46 169 
125 672 
" . i 
5 996 
35 760 
1 034 
23 337 
­ 456 
37 308 
96 872 
24 V22 
1 171 996 
25 472 
8 987 
905 
Indices 
X 
114 
112 
116 
117 
114 
125 
115 
126 
113 
134 
131 
32 
110 
121 
121 
123 
93 
114 
118 
103 
114 
127 
105 
108 
118 
111 
121 
127 
104 
115 
124 
110 
99 
121 
125 
116 
112 
133 
124 
73 
84 
128 
120 
140 
122 
130 
112 
113 
123 
100 
105 
109 
107 
90 
107 
105 
176 
174 
103 
212 
998 
1 
140 
380 
68 
389 
88 
266 
66 
101 
169 
63 
154 
505 
137 
100 
208 
196 
185 
212 
43 
137 
366 
130 
144 
67 
133 
150 
171 
214 
43 
137 
88 
151 
V. 
268 
103 
Vi 
109 
196 
129 
60 
France 
1 000 ECU 
120 336 900 
84 718 830 
55 482 080 
25 898 840 
7 958 343 
4 676 598 
8 755 906 
4 305 795 
25 2 4 1 680 
5 884 085 
313 454 
196 763 
18 847 380 
4 523 752 
4 013 867 
509 885 
188 302 
89 270 510 
12 153 380 
13 691 730 
3 451 958 
1 053 215 
11 632 700 
Β 610 921 
20 801 280 
11 770 720 
9 693 189 
885 308 
817 507 
506 912 
39 619 
16 823 
1 398 456 
1 732 041 
687 333 
2 571 121 
753 215 
775 558 
3 999 564 
5 280 
159 
142 
7 300 
345 386 
303 944 
2 568 052 
292 657 
394 747 
176 749 
179 157 
326 145 
64 693 
11 666 
3 303 
691 148 
45 
3 235 745 
483 130 
1 004 042 
702 792 
38 037 
46 167 
25 851 
12 226 
230 315 
14 180 
1 
235 820 
13 141 
1 526 
32 370 
4 894 
54 953 
654 841 
21 795 
44 128 
22 804 
2 554 810 
526 639 
35 449 
4 029 
1 025 
497 736 
135 101 
128 267 
• 0 681 
3 311 
239 
1 906 
37 828 
723 
1 406 
38 907 
48 862 
■4 189 
363 
87 
4 357 
128 712 
77 967 
74 907 
5 743 
609 
65 525 
16 977 
12 621 
771 912 
377 
3 725 
Ί 
Indices 
% 
112 
114 
111 
114 
118 
113 
111 
r.-
i o ? 
125 
130 
115 
102 
110 
no 
no 
123 
114 
111 
101 
113 
112 
122 
120 
108 
108 
122 
117 
90 
121 
119 
115 
118 
117 
120 
117 
122 
115 
111 
149 
64 
473 
84 
109 
140 
106 
104 
127 
116 
116 
125 
94 
140 
104 
116 
17 
100 
127 
115 
139 
116 
115 
148 
103 
91 
211 
4 
121 
252 
228 
60 
60 
132 
121 
138 
138 
226 
133 
121 
102 
300 
193 
142 
843 
138 
127 
150 
63 
322 
103 
59 
323 
173 
128 
62 
129 
Ά 
127 
193 
% 87 
85 
47 
97 
264 
133 
79 
111 
4 
Italia 
1 000 ECU 
96 902 3 2 0 
41 2S7 340 
54 449 4 1 0 
22 133 880 
7 868 371 
3 496 340 
6 552 455 
4 216 699 
24 883 490 
2 867 301 
5 799 
83 544 
21 726 850 
7 832 055 
7 075 291 
556 763 
195 548 
60 142 0 2 0 
11 996 670 
15 308 3 2 0 
3 784 244 
868 025 
11 777 520 
3 534 026 
4 674 112 
15 279 690 
4 089 405 
288 873 
719 756 
893 970 
19 962 
8 688 
276 389 
1 191 693 
390 319 
3 951 913 
1 750 124 
267 971 
1 557 783 
655 
2 494 
801 
48 147 
1 250 812 
626 954 
4 700 693 
125 343 
400 617 
247 164 
341 210 
1 133 867 
93 883 
32 513 
1 010 
142 072 
272 
2 019 197 
262 825 
3 304 962 
1 826 372 
75 160 
79 297 
4 915 
4 721 
1 686 
2 582 
679 
28 249 
3 094 
28 
28 606 
430 
128 691 
276 747 
7 718 
13 587 
3 554 
1 447 338 
144 910 
6 461 
4 640 
74 
35 849 
15 915 
124 070 
5 536 
2 927 
15 
36 934 
32 806 
6 227 
8 990 
29 810 
31 414 
35 713 
5 256 
76 
767 
19 873 
4 924 
12 083 
53 
12 
89 283 
75 502 
568 
1 938 885 
3 982 
3 633 
30 
Indices 
Χ 
119 
119 
119 
129 
128 
133 
121 
143 
108 
104 
49 
163 
108 
132 
133 
124 
248 
121 
130 
106 
107 
128 
115 
128 
118 
113 
130 
140 
95 
116 
60 
107 
103 
137 
148 
128 
123 
142 
137 
151 
259 
116 
132 
121 
150 
129 
106 
133 
110 
114 
182 
89 
116 
133 
94 
262 
178 
89 
127 
111 
200 
122 
139 
115 
'M 
HI 
64 
113 
37 
82 
159 
no 
105 
292 
110 
516 
no 
246 
84 
153 
20 
41 
22 
120 
243 
74 
6 
117 
77 
36 
91 
147 
123 
543 
19 
136 
144 
107 
116 
271 
152 
87 
42 
600 
Nederlanc 
1 000 ECU 
74 983 9 0 0 
38 527 490 
38 433 380 
18 633 820 
5 272 429 
1 448 112 
7 450 854 
2 362 223 
15 882 310 
2 4 7 2 157 
4 868 
142 006 
13 043 270 
4 237 483 
3 897 161 
340 303 
3 035 
54 721 520 
4 183 189 
7 481 654 
3 103 099 
1 640 591 
4 742 587 
7 B72 116 
16 110 800 
2 113 217 
6 319 314 
600 618 
595 529 
173 319 
18 599 
1 760 
1 605 212 
1 362 875 
557 0B0 
939 447 
444 413 
344 802 
1 069 224 
76 
210 
56 
10 051 
204 891 
161 844 
2 993 728 
179 260 
245 240 
147 590 
92 314 
205 634 
26 459 
6 935 
48 998 
158 666 
1 249 369 
46 053 
466 494 
162 659 
7 922 
286 
5 244 
934 
319 
61.1 
47 
9 513 
338 
420 
2 881 
18 420 
27 B38 
294 466 
33 587 
38 947 
8 512 
1 178 997 
343 075 
7 917 
8 740 
1 784 
70 273 
30 993 
29 691 
906 
1 847 
220 103 
13 132 
10 
206 
47 346 
40 108 
17 041 
7 
4 580 
18 739 
48 
7 705 
476 
1 056 
32 319 
76 259 
171 542 
954 
1 609 
348 
Indices 
"L 
119 
114 
125 
125 
123 
140 
121 
136 
126 
132 
47 
318 
125 
123 
124 
114 
20 
117 
117 
119 
151 
123 
114 
111 
117 
106 
117 
134 
90 
95 
348 
126 
119 
120 
143 
124 
114 
137 
138 
292 
58 
51 
119 
166 
137 
122 
73 
150 
126 
112 
232 
165 
173 
104 
185 
162 
100 
44 
170 
62 
5 
85 
174 
102 
134 
80 
349 
239 
205 
91 
92 
239 
177 
127 
63 
153 
96 
570 
130 
103 
100 
835 
100 
153 
l'I 
142 
268 
119 
123 
199 
79 
10 
V . 
947 
1 
149 
«3 
234 
ι,ι. 
37 
164 
58 
71 
215 
Pays Partenaires 
M o n d e 
l u t , » C l (EUR 101 
Ext ra-CE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . p a y s d ' E u r o p e o c c i d . 
U S A et Canada 
A u t r o s c lasse 1 
Classe 2 
ACP 163 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r o s c lasse 2 
C lasse 3 " 
E u r o p e o r i en ta l e 1 ' 
A u t r e s c lasse 3 
D i v e r s n o n c lassés 
OCDE 
Bses in m é d i t e r r a n é e n 
OPE Ρ 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
France 
B o l g i q u o ot L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l l o m a g n o 
I tal ie 
R o y a u m o ­ U n l 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
I les Féroé 
N o r v è g e 
S u è d e 
F in lande 
Su lsso 
A u t r i c h e 
P o r t u g n 
E s p a g n e 
A n d o r r e 
G ib ra l t a r 
Ci té d u Va t i can 
M o l l e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u l o 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép d é m o c r a l l o m . " 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i o 
R o u m a n i e 
B u l g a r i e 
A l b a n i e 
Moa Canar ios 
M a r o c 
Ceuta et M o l l i l a 
A l g é r i e 
Tun i s i e 
L ibye 
Égyp to 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
H a u t o V o i l a 
N lgo r 
T c h a d 
R é p u b l i q u e d u Cap Ver t 
S é n é g a l 
G a m b i e 
G u i n é e B issau 
G u i n é e 
S ie r ra Loono 
L ibér ia 
C ô t o d ' l v o i r o 
G h a n a 
T o g o 
B é n i n 
N ige r i a 
C a m o r o u n 
R é p u b l i q u e C o n t r a l r i c a i n e 
G u i n é e e q u a t o r i a l e 
SAO T o m ó o l P r inc ipo 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
Sa in te Hé lène ot d é p . 
A n g o l a 
E th i op i e 
D j i b o u t i 
S o m a l l e 
Kenya 
O u g a n d a 
Tanzan ie 
Seyche l l es e l d é p e n d a n c e s 
To r r i t o i ro br i t do l 'oc I n d i e n 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
C o m o r o s 
M a y o t l o 
Z a m b i e 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
Rép d ' A i r d u S o l N a m i b i e 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
L e s o t h o 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
06O 
002 
064 
060 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
243 
252 
257 
760 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2B8 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
333 
342 
346 
350 
352 
355 
367 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
373 
382 
380 
390 
391 
393 
395 
04 
1 Technical note : 
From the seventh posrtrøn on (counted from tne teftj, figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( : 2?A). 
import 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
04O 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
­NOV. JAN.­NOV. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe H 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. ^ 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Loone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dop. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dop 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Moyotto 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
64 877 070 
41 022 130 
23 569 900 
12 991 830 
3 526 562 
967 865 
4 562 396 
3 935 007 
7 693 933 
2 329 687 
4 515 
22 419 
5 337 312 
2 884 145 
2 722 669 
161 476 
285 037 
51 743 360 
2 192 132 
2 801 069 
1 813 601 
413 153 
9 356 180 
11 664 280 
12 730 590 
2 323 054 
4 222 973 
292 009 
316 579 
116 475 
16 267 
3 487 
260 866 
1 158 891 
235 654 
1 278 836 
356 350 
219 697 
746 374 
30 
2 046 
13 
13 499 
64 193 
138 222 
2 259 189 
155 318 
142 936 
62 576 
38 292 
39 291 
21 557 
3 510 
823 
127 642 
1 
68 526 
68 678 
344 257 
125 511 
13 742 
59 599 
23 369 
1 526 
5 
4 118 
4 
25 062 
10 027 
604 
11 913 
60 397 
84 161 
71 457 
22 237 
17 536 
2 873 
787 307 
117 704 
66 554 
196 
31 189 
56 261 
610 821 
2 431 
14 596 
22 882 
14 184 
27 
26 
23 187 
6 073 
16 274 
38 
127 
2 745 
56 
7 494 
61 
48 259 
19 387 
6 073 
2 188 158 
2 591 
2 156 
280 
Indices 
fe 
114 
112 
116 
115 
98 
121 
108 
147 
111 
137 
225 
46 
103 
144 
148 
103 
662 
111 
102 
91 
130 
122 
118 
116 
111 
111 
96 
141 
109 
79 
110 
106 
48 
110 
116 
100 
113 
118 
123 
77 
620 
81 
108 
118 
155 
118 
130 
111 
116 
133 
120 
89 
76 
112 
69 
108 
61 
280 
137 
171 
93 
217 
36 
433 
216 
87 
55 
435 
186 
99 
111 
132 
115 
261 
120 
218 
221 
123 
120 
152 
101 
227 
284 
212 
36 
108 
151 
221 
191 
67 
80 
151 
25 
97 
IB 
142 
182 
131 
182 
256 
133 
United Kingdom 
1 000 ECU 
123 994 000 
52 499 940 
71 287 740 
49 898 900 
17 349 390 
3 210 527 
19 840 860 
9 498 113 
17 991 890 
3 510 045 
11 054 
315 419 
14 155 380 
3 396 954 
2 851 997 
544 958 
206 344 
100 764 300 
6 153 534 
4 129 739 
2 634 183 
2 008 588 
9 180 918 
5 385 785 
8 096 957 
16 860 930 
5 887 757 
4 067 030 
2 570 493 
450 067 
136 872 
30 404 
5 910 997 
3 759 442 
1 953 566 
3 715 380 
852 609 
1 020 528 
2 574 210 
20 
4 328 
2 
63 862 
200 054 
337 646 
1 375 663 
401 955 
390 434 
194 147 
117 422 
343 111 
27 235 
2 031 
91 293 
122 872 
448 769 
33 645 
210 976 
143 303 
27 805 
19 051 
26 940 
7 709 
699 
2 319 
373 
42 872 
7 504 
1 868 
50 840 
10 444 
170 084 
111 440 
5 810 
8 913 
547 704 
179 384 
1 072 
960 
285 
52 177 
6 737 
23 184 
16 410 
4 565 
1 505 
192 856 
14 803 
83 
1 888 
310 189 
102 976 
65 238 
850 
44 
16 142 
10 316 
667 
243 687 
292 
198 
90 531 
119 871 
126 265 
1 427 182 
22 412 
73 027 
119 
Indices 
84/ fe 
119 
117 
120 
121 
125 
146 
120 
112 
114 
126 
140 
183 
111 
131 
133 
125 
111 
119 
133 
87 
117 
118 
118 
118 
121 
114 
119 
114 
110 
153 
129 
106 
137 
118 
125 
115 
121 
138 
148 
3 
89 
25 
104 
135 
158 
111 
143 
155 
114 
136 
364 
96 
264 
104 
99 
177 
113 
55 
135 
101 
161 
457 
66 
7 
24 
113 
105 
159 
148 
90 
125 
115 
159 
303 
83 
202 
80 
32 
81 
88 
94 
163 
38 
25B 
352 
95 
42 
161 
175 
132 
101 
74 
232 
98 
173 
124 
54 
535 
99 
110 
171 
103 
63 
159 
42 
Ireland 
1 000 ECU 
11 331 050 
7 926 897 
3 327 617 
2 668 072 
489 864 
122 373 
1 717 035 
338 800 
493 313 
131 439 
32 
637 
361 204 
166 232 
151 218 
15 014 
76 532 
10 572 210 
190 347 
33 563 
75 914 
91 105 
514 757 
242 616 
525 206 
644 944 
232 529 
5 456 877 
98 868 
11 100 
294 
938 
44 082 
178 500 
99 130 
97 192 
38 680 
31 986 
109 598 
3 
3 
1 591 
6 930 
3 311 
57 636 
9 873 
61 296 
11 969 
3 155 
6 437 
852 
69 
4 187 
6 422 
18 
2 619 
987 
926 
1 
5 713 
194 
60 102 
308 
698 
13 083 
4 277 
645 
453 
13 419 
2 485 
281 
2 184 
194 
128 
15 061 
1 786 
10 
535 
29 
43 
2 436 
2 093 
13 368 
268 
Indices 
34/ 
fe 
119 
115 
128 
128 
132 
111 
130 
120 
131 
164 
178 
295 
122 
116 
114 
151 
160 
118 
96 
50 
154 
147 
124 
119 
122 
115 
118 
114 
106 
118 
99 
155 
147 
132 
132 
135 
111 
136 
112 
2 
217 
133 
61 
109 
133 
105 
140 
135 
222 
150 
130 
89 
128 
379 
940 
176 
75 
239 
125 
141 
75 
474 
165 
471 
102 
97 
84 
32 
158 
161 
129 
127 
83 
183 
138 
34 
Danmark 
1 000 ECU 
19 447 490 
9 161 715 
10 285 640 
7 297 276 
5 021 472 
320 967 
1 025 996 
928 841 
1 912 763 
192 942 
125 373 
4 316 
1 590 131 
1 075 604 
953 367 
122 237 
138 
16 196 840 
428 986 
660 201 
449 886 
171 709 
826 301 
592 009 
1 189 773 
4 075 303 
650 611 
1 707 761 
72 899 
47 060 
29 005 
71 821 
814 286 
2 812 101 
685 777 
381 836 
199 180 
99 286 
176 429 
3 
55 
3 533 
49 102 
20 025 
392 014 
199 605 
212 626 
80 021 
42 922 
22 366 
3 712 
101 
512 
24 218 
5 
7 530 
686 
17 
17 067 
3 296 
12 
1 924 
9 088 
2 
838 
2 441 
13 
2 101 
104 
2 813 
14 625 
1 657 
3 415 
1 466 
75 463 
4 697 
139 
748 
2 394 
2 137 
509 
27 
2 014 
1 
4 389 
936 
5 672 
6 
739 
348 
4 
3 097 
22 
10 
3 148 
3 583 
138 160 
3 
76 
97 
Indces 
84/ 
fe 
117 
113 
121 
118 
119 
131 
103 
127 
126 
116 
120 
130 
128 
139 
140 
131 
115 
128 
140 
115 
124 
113 
119 
108 
120 
120 
96 
129 
124 
177 
125 
119 
124 
101 
118 
117 
126 
134 
300 
196 
115 
136 
127 
144 
111 
193 
135 
no 
167 
86 
90 
113 
173 
987 
22 
163 
199 
46 
91 
88 
200 
149 
118 
423 
800 
58 
109 
307 
200 
708 
111 
146 
372 
103 
203 
203 
2 
40 
5 
103 
88 
106 
200 
261 
117 
109 
39 
49 
523 
104 
65 
970 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
9 538 557 
5 276 262 
4 261 926 
2 107 991 
537 342 
263 126 
373 662 
933 861 
1 568 408 
154 213 
208 
57 
1 413 929 
585 527 
559 971 
25 556 
369 
7 244 061 
714 201 
1 014 651 
160 057 
27 617 
758 491 
280 859 
692 323 
1 882 604 
1 063 487 
453 609 
41 152 
103 736 
7 668 
2 142 
31 511 
154 258 
87 690 
130 853 
105 611 
19 751 
120 427 
39 
18 
45 
1 419 
104 197 
34 839 
187 385 
112 879 
37 580 
47 471 
35 388 
68 333 
59 683 
11 251 
86 
13 215 
57 
2 635 
23 910 
280 301 
17 177 
10 361 
2 679 
140 
816 
96 
3 
11 355 
136 
22 
9 597 
42 517 
4 406 
2 410 
1 676 
521 
7 181 
21 
12 
8 602 
2 615 
3 530 
7 
178 
3 
3 426 
124 
569 
1 818 
1 625 
1 086 
87 
965 
164 
39 
970 
61 
27 993 
2 508 
1 420 
32 474 
60 
348 
Indfces 
84/ 
fe 
109 
116 
101 
121 
123 
156 
102 
121 
81 
150 
92 
59 
77 
110 
110 
95 
89 
117 
93 
69 
123 
110 
116 
89 
112 
117 
127 
118 
161 
111 
93 
253 
93 
164 
143 
123 
88 
169 
185 
217 
46 
78 
322 
142 
121 
73 
234 
202 
149 
91 
205 
90 
90 
33 
128 
4 
103 
71 
344 
192 
83 
51 
563 
55 
3 
235 
183 
134 
94 
142 
404 
260 
34 
32 
74 
198 
124 
58 
14 
170 
89 
87 
136 
433 
175 
49 
19 
11 
198 
169 
82 
83 
2 
86 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA el Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 Ί | 
Europe orientale ' 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. Ü 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côto-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomó et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène ot dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Torritoiro brit. do l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayorte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Afr. du S. ot Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
2) Note technique 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 2 65 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN 
Code 
400 
4 0 4 
406 
408 
412 
4 1 3 
4 1 6 
421 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
442 
448 
4 5 0 
452 
453 
4 5 4 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
4 6 3 
4 6 4 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
6 5 6 
6 6 0 
662 
6 6 4 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
7 0 0 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
303 
8 0 4 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
990 
950 
958 
977 
­NOV. JAN.­NOV. 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
EUR 10 
1 000 ECU 
56 723 860 
6 913 388 
183 630 
2 856 
3 070 408 
6 226 
162 306 
34 151 
143 478 
196 409 
124 749 
245 997 
274 936 
222 363 
9 309 
71 070 
151 367 
153 
75 201 
98 295 
91 128 
1 131 
25 402 
128 220 
2 012 
161 264 
47 567 
23 805 
41 552 
366 304 
12 402 
575 966 
1 337 248 
2 889 686 
143 911 
152 770 
10 637 
153 092 
761 123 
7 973 332 
1 284 923 
172 099 
171 217 
248 526 
2 502 457 
7 915 
265 497 
55 235 
965 233 
3 494 797 
6 801 260 
2 169 376 
114 434 
8 273 092 
3 621 442 
56 101 
1 213 332 
2 123 163 
195 209 
16 754 
164 921 
92 092 
618 954 
2 666 007 
276 215 
1 644 
343 256 
35 754 
127 
116 294 
1 745 587 
1 506 
30 374 
177 
1 425 211 
2 509 101 
31 639 
1 925 120 
1 217 571 
19 131 
2 960 981 
187 022 
2 692 339 
22 461 970 
3 482 567 
4 721 630 
403 933 
3 833 477 
443 579 
1 813 
1 215 
1 480 053 
26 721 
87 
319 
152 371 
11 
8 103 
142 
1 027 
109 447 
31 125 
1 076 
6 032 
9 210 
691 
96 616 
923 335 
maces 
"fe 
117 
119 
120 
21 
121 
58 
96 
141 
123 
96 
125 
111 
102 
97 
160 
91 
B2 
16 
113 
597 
134 
44 
128 
109 
35 
97 
145 
108 
174 
122 
99 
141 
116 
98 
138 
76 
249 
114 
125 
129 
103 
96 
78 
109 
139 
117 
102 
169 
139 
109 
111 
115 
132 
70 
136 
61 
195 
70 
27 
130 
77 
108 
115 
133 
153 
148 
135 
143 
374 
154 
119 
218 
128 
64 
113 
134 
141 
119 
122 
210 
121 
120 
108 
120 
125 
112 
129 
136 
152 
394 
26 
116 
159 
95 
26 
125 
263 
63 
140 
230 
637 
279 
130 
22 
93 
186 
Deutschland 
1 000 ECU 
11 750 700 
1 607 380 
23 616 
139 
291 090 
281 
43 792 
399 
57 565 
149 201 
39 681 
105 092 
110 058 
13 008 
269 
19 382 
2 369 
4 
18 723 
3 
607 
5 
35 
11 155 
10 723 
64 
105 
1 203 
18 158 
1 944 
11 084 
636 436 
1 163 272 
18 015 
11 329 
373 
61 000 
149 199 
2 192 366 
446 320 
48 751 
52 861 
94 173 
706 353 
12 
24 183 
6 071 
290 264 
549 411 
696 962 
444 121 
19 404 
1 170 626 
403 124 
10 359 
135 947 
332 916 
26 307 
2 165 
19 862 
30 796 
165 496 
583 325 
23 800 
1 456 
97 077 
19 776 
101 
17 249 
423 026 
17 
6 539 
1 
305 361 
387 399 
125 
527 631 
405 168 
2 156 
946 245 
176 730 
942 176 
7 000 110 
1 142 730 
1 577 265 
122 723 
775 717 
266 310 
126 
152 020 
4 362 
5 
111 
19 807 
20 
3 Í 
793 
30 130 
17 
2 322 
259 
3 Í 
96 599 
42 
Indices 
Χ 
114 
124 
156 
463 
111 
52 
81 
136 
124 
90 
103 
113 
104 
87 
68 
106 
21 
276 
7 
262 
46 
99 
269 
115 
143 
96 
14 
115 
93 
146 
2B 
116 
119 
138 
130 
94 
96 
90 
115 
137 
41 
117 
118 
216 
161 
108 
108 
241 
71 
114 
123 
132 
67 
44 
96 
108 
87 
116 
117 
108 
318 
140 
137 
389 
172 
111 
142 
130 
119 
146 
208 
124 
119 
67 
124 
124 
110 
127 
115 
111 
118 
145 
121 
147 
415 
12 
109 
' 5 
23 
395 
264 
243 
179 
167 
2 
S3 
156 
France 
1 000 ECU 
7 878 183 
877 723 
19 672 
845 
950 810 
13 
10 239 
6 081 
8 664 
14 675 
48 890 
18 860 
19 291 
33 100 
3 092 
IB 762 
20 587 
12 243 
952 
89 714 
33 
116 478 
969 
448 
4 
10 
421 
14 248 
10 
61 017 
109 224 
218 490 
13 718 
12 316 
8 168 
9 280 
134 82B 
1 262 660 
256 644 
3C 464 
19 133 
27 863 
28C 937 
1 
8 616 
E 390 
256 914 
786 778 
865 503 
307 209 
13 466 
2 571 364 
173 715 
7 852 
613 788 
1 045 622 
35 807 
132 
8 701 
3 102 
84 043 
26' 228 
23 094 
19 
33 965 
497 
1 243 
200 623 
33 
9 694 
114 352 
336 795 
53 
230 526 
170 420 
690 
462 352 
3 649 
305 997 
2 622 772 
347 465 
329 690 
123 487 
740 497 
14 257 
3 
7 
173 613 
679 
3 
10 
129 069 
2 
2 
47 
96 
299 
•3 
2 222 
2 
156 302 
Χ 
110 
127 
86 
64 
133 
97 
209 
79 
91 
163 
103 
186 
68 
160 
82 
94 
104 
134 
41 
110 
31 
27 
200 
143 
109 
57 
2 
102 
107 
74 
104 
112 
311 
66 
173 
109 
119 
67 
36 
103 
124 
70 
128 
145 
171 
91 
106 
86 
71 
84 
28 
259 
81 
16 
3 
21 
111 
123 
115 
117 
28 
117 
92 
19 
109 
81 
122 
90 
128 
14 
99 
131 
101 
115 
111 
119 
107 
117 
113 
138 
143 
206 
9 
131 
150 
333 
127 
200 
■ 
37 
87 
132 
7 
123 
Italia 
1 000 ECU 
5 892 207 
660 248 
125 
107 
459 335 
10 
59 506 
105 
22 969 
9 574 
13 427 
47 961 
63 682 
54 002 
26 
15 055 
34 431 
32 
5 647 
66 
26 
149 
39 
11 
737 
357 
1 
164 
13 501 
172 
72 847 
122 971 
782 460 
5 936 
5 972 
567 
22 174 
133 094 
1 343 567 
195 936 
6 009 
14 463 
30 829 
430 585 
2 
8 340 
30 589 
294 923 
1 042 365 
2 170 913 
257 465 
41 461 
2 303 157 
1 279 344 
5 167 
222 221 
465 701 
35 
3 389 
73 472 
7 398 
124 796 
292 194 
80 992 
1 
22 067 
7 045 
21 
2 984 
120 308 
53 
1 415 
76 
213 143 
202 313 
586 
265 650 
66 612 
1 066 
498 430 
1 851 
195 051 
1 522 912 
293 570 
217 987 
36 101 
642 398 
2 527 
102 
112 503 
44 
91 
3 258 
ι 
234 
23 
4Í/3 
179 
3 
84 
6 657 
V2 
195 548 
Indices 
Χ 
121 
126 
16 
1 
80 
12 
115 
69 
114 
52 
85 
113 
97 
164 
57 
77 
61 
73 
79 
261 
53 
3 
121 
184 
13 
47 
166 
72 
103 
134 
32 
109 
118 
132 
106 
316 
46 
109 
116 
9 
105 
288 
92 
81 
86 
117 
169 
80 
121 
59 
119 
109 
104 
66 
144 
125 
157 
163 
4 
104 
182 
52 
97 
237 
56 
113 
134 
150 
138 
291 
121 
76 
104 
134 
131 
111 
109 
145 
267 
45 
114 
293 
31 
176 
293 
957 
11 
• 
138 
248 
Nederlanc 
1 000 ECU 
6 882 096 
568 758 
4 566 
51 
890 143 
1 476 
23 338 
25 
15 371 
548 
11 317 
22 110 
15 473 
90 202 
84 
3 397 
5 221 
8 103 
91 
1 
774 
70 
37 
10 089 
36 
39 
146 
4 419 
81B 
140 257 
196 425 
128 532 
3 409 
B8 861 
42 
13 288 
30 603 
1 030 074 
92 921 
6 634 
15 980 
27 195 
571 648 
10 563 
2 647 
3 292 
216 818 
2 040 174 
235 554 
932 
494 691 
1 029 752 
1 384 
195 235 
72 852 
1 293 
β 536 
27 313 
4 645 
46 132 
274 226 
23 576 
145 
35 799 
362 
52 503 
605 946 
4 
1 565 
325 180 
410 935 
117 
110 913 
187 617 
1 612 
246 581 
342 
332 955 
1 857 350 
455 220 
354 727 
21 296 
272 040 
20 613 
Β 
61 291 
3 I IB 
4 
2 
2 
19 
612 
35 
422 
1 787 
37 
3 038 
Indices 
Χ 
118 
155 
161 
268 
160 
92 
90 
357 
122 
71 
140 
87 
86 
90 
205 
80 
21 
298 
276 
464 
597 
130 
16 
85 
32B 
140 
109 
599 
63 
103 
205 
155 
148 
140 
63 
112 
174 
103 
149 
151 
126 
135 
191 
85 
168 
52 
317 
45 
1 
487 
180 
117 
181 
130 
32 
104 
226 
264 
129 
57 
121 
130 
109 
91 
122 
126 
219 
86 
131 
149 
122 
122 
154 
250 
44 
171 
170 
31 
79 
43 
26 
438 
285 
2Ί 
Pays Partenaires 
Etats-Unis d'Arnétiqua 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Baliza 
Honduras 
El Sslvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Ilas Turks at Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États Unis 
Guadeloupe 
Antigua et ßarbube 
Dominique 
Martiniquo 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincont 
La Barbado 
Trinidad ot Tobago 
Grenada 
Antlllos néerlandaises 
Colombio 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentino 
Ilos Falkland et dép 
Chypro 
Liban 
Syrio 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabio Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desti 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailando 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodgol 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corèo du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasio-Nouvello-Guinéo 
Oceanie austrelienno 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lias Salomon 
Tuvalu 
Oceania américaine 
Nouvelle-Calédonie al dôp 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
44B 
4 5 0 
452 
453 
454 
456 
467 
45B 
459 
460 
462 
463 
484 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52B 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
847 
849 
052 
656 
660 
662 
664 
666 
607 
669 
672 
675 
676 
630 
634 
690 
096 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
302 
803 
304 
806 
807 
808 
309 
311 
312 
313 
814 
816 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
66 
Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2a4). 
import 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN. 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
604 
806 
807 
808 
B09 
en 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
-NOV. JAN.-NOV. 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tdbago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singaporo 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Ocoania 
Nauru 
Now Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
4 168 332 
394 065 
4 262 
154 287 
37 
8 424 
27 
14 786 
10 237 
5 846 
9 623 
30 998 
B 528 
11 519 
29 115 
67 
27 541 
89 
1 
82 
19 
1 980 
24 
68 
29 147 
257 
22 151 
91 523 
201 546 
1 037 
418 
27 
8 006 
106 426 
602 353 
79 912 
19 571 
57 018 
8 548 
365 438 
11 638 
2 676 
5 510 
454 999 
236 057 
243 056 
6 272 
456 262 
70 719 
184 
578 
56 780 
2 389 
6 
31 294 
5 282 
26 941 
230 650 
51 211 
1 
19 825 
533 
15 339 
135 060 
1 131 
6 238 
84 843 
98 062 
119 
62 220 
32 968 
842 
145 512 
357 
93 601 
1 434 725 
135 707 
185 792 
6 554 
201 199 
20 128 
1 099 
23 
110 925 
1 951 
30 
1 
150 
56 
752 
25 
285 037 
Ind ces 
"fe 
108 
117 
271 
125 
36 
93 
3 
136 
263 
166 
118 
86 
56 
115 
149 
7 
92 
11 
124 
47 
185 
31 
90 
101 
47 
146 
99 
105 
57 
35 
100 
124 
143 
84 
143 
149 
69 
167 
129 
432 
55 
101 
121 
100 
580 
75 
329 
1 
3 
33 
3 
600 
341 
119 
90 
62 
169 
73 
258 
116 
132 
136 
127 
113 
110 
123 
288 
106 
271 
116 
116 
119 
129 
94 
122 
231 
142 
145 
177 
100 
51 
207 
588 
15 
662 
United Kingd 
1 000 ECU 
17 286 720 
2 554 141 
6 686 
1 279 
308 662 
4 072 
15 735 
27 500 
22 002 
4 190 
4 246. 
34 562 
28 260 
18 792 
5 600 
1 903 
55 773 
22 
2 034 
96 886 
539 
1 121 
24 409 
336 
548 
136 100 
47 082 
23 645 
39 087 
263 631 
9 152 
264 691 
144 713 
381 258 
101 784 
31 711 
1 349 
24 066 
186 482 
1 163 632 
193 804 
59 346 
5 551 
52 345 
1 391 
7 899 
185 540 
6 289 
91 260 
77 252 
717 360 
584 777 
31 951 
694 591 
278 921 
31 022 
45 472 
114 595 
129 265 
2 526 
4 163 
39 107 
141 586 
925 060 
69 321 
22 
121 536 
7 466 
5 
10 952 
207 603 
80 
5 003 
100 
336 596 
483 684 
30 693 
650 672 
330 033 
12 756 
504 646 
3 761 
709 192 
6 178 040 
976 816 
1 874 561 
82 698 
1 088 729 
116 146 
295 
1 169 
804 162 
14 222 
5 
53 
226 
34 
119 
78 
107 682 
19 
587 
658 
2 
582 
206 346 
om 
Indices 
Χ 
122 
107 
141 
136 
105 
75 
97 
138 
174 
431 
116 
127 
206 
125 
167 
74 
120 
71 
37 
598 
66 
44 
126 
570 
26 
89 
143 
108 
181 
357 
110 
201 
153 
126 
141 
157 
109 
128 
97 
124 
98 
95 
71 
105 
47 
118 
97 
78 
366 
46 
589 
122 
88 
49 
210 
112 
301 
23 
83 
95 
15 
116 
108 
163 
179 
21 
192 
133 
250 
117 
123 
100 
175 
70 
109 
123 
141 
116 
115 
283 
125 
52 
no 
114 
129 
107 
156 
117 
256 
193 
25 
103 
147 
50 
8 
332 
110 
220 
30 
176 
41 
564 
473 
1 
38 
111 
Ireland 
1 000 ECU 
1 603 052 
113 983 
1 
3 849 
307 
1 
48 
418 
439 
117 
81 
194 
33 
1 898 
172 
388 
28 
127 
916 
6 
114 
17 
4 264 
1 
10 
3 
14 176 
322 
46 018 
73 
1 
443 
6 
5 532 
4 484 
468 
1 
271 
52 
18 649 
12 
277 
11 
107 
77 
299 
95 
4 
205 
5 867 
18 095 
147 
3 843 
2 870 
3 
4 962 
26 323 
52 094 
4 856 
14 B83 
47 
29 380 
314 708 
32 235 
63 563 
2 338 
3 026 
151 
7 697 
1 
76 532 
Indies 
84/ 
to 
132 
112 
406 
714 
9 
84 
650 
76 
97 
956 
182 
102 
141 
6 
64 
72 
42 
177 
61 
165 
11 
213 
21 
142 
190 
39 
1 
64 
208 
133 
23 
3 
157 
141 
93 
65 
173 
67 
111 
136 
103 
74 
117 
47 
300 
150 
136 
190 
86 
151 
136 
121 
182 
155 
157 
76 
166 
93 
160 
Danmark 
1 000 ECU 
922 369 
103 627 
124 837 
313 
8 729 
30 
1 272 
14 
2 060 
2 349 
891 
7 216 
3 530 
4 449 
21 
961 
1 189 
18 
738 
62 
4 
301 
267 
5 
457 
23 067 
32 
3 939 
31 177 
14 116 
2 
8 
108 
556 
9 266 
245 975 
2 924 
875 
2 051 
1 231 
113 969 
1 541 
352 
2 439 
55 
74 197 
26 052 
35 
67 588 
383 176 
25 
7 
209 
15 
1 486 
22 936 
71 801 
1 653 
6 767 
75 
16 014 
44 467 
188 
9 
36 540 
52 949 
19 779 
17 975 
9 
117 641 
129 
68 784 
692 072 
64 489 
99 212 
8 283 
80 850 
3 395 
180 
17 760 
2 386 
1 
7 789 
175 
35 
577 
429 
6 
138 
Ind cos 
to 
100 
149 
119 
921 
135 
750 
75 
700 
73 
755 
696 
137· 
98 
349 
34 
112 
93 
38 
886 
33 
500 
140 
117 
67 
123 
116 
53 
1 
25 
62 
143 
138 
171 
208 
147 
91 
104 
170 
141 
31 
232 
128 
140 
100 
170 
71 
15 
268 
250 
134 
103 
105 
105 
133 
70 
151 
149 
38 
16 
107 
145 
102 
95 
450 
128 
145 
125 
124 
143 
122 
109 
269 
312 
129 
84 
73 
269 
187 
318 
21 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
340 199 
33 463 
15 
122 
3 503 
60 
5 587 
33 
134 
3 527 
201 
23 
58 
784 
10 
1 
32 
4 
19 
515 
11 
2 155 
546 
5 903 
36 687 
16 389 
448 
3 717 
6 336 
26 604 
1 
10 092 
803 
20 630 
366 348 
42 
52 493 
901 
314 536 
2 680 
1 
7 
34 189 
18 
92 
71 
1 157 
9 428 
2 421 
2 377 
10 
5 684 
8 
3 734 
10 641 
1 
5 635 
1 922 
25 191 
156 
15 203 
829 283 
34 335 
18 833 
453 
29 021 
47 
16 
43 082 
3 
50 
8 
8 
22 
205 
37 
2 
19 
17 
352 
Indices 
to 
104 
80 
150 
370 
72 
81 
24 
168 
967 
512 
333 
50 
4 
18 
38 
93 
92 
107 
164 
649 
135 
180 
289 
174 
98 
SO 
102 
173 
338 
55 
405 
90 
103 
81 
456 
150 
250 
186 
89 
93 
92 
125 
96 
95 
144 
108 
124 
103 
127 
56 
95 
400 
137 
300 
21 
800 
69 
23 
370 
33 
271 
74 
90 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 
lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua el Barbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Océanio américaine 
Nouvolle-Calédonia et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
609 
B11 
812 
813 
814 
815 
B16 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
2) Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22d). 
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EC TRADE 
by partner countries export 
JAN ­NOV JAN.­NOV 
Code 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0 8 
0 0 9 
024 
025 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
044 
045 
046 
0 4 8 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
066 
0 6 8 
0 7 0 
202 
204 
205 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 8 
2 4 0 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
284 
268 
272 
276 
280 
284 
2 8 8 
302 
306 
3 1 0 
311 
314 
3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
329 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
355 
357 
366 
3 7 0 
3 7 2 
373 
375 
377 
378 
382 
388 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 10I 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 ' · 
Eastern Europe υ 
Other dass 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 1 ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Cauta and Malilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bisssu 
Guinea 
Sierra Leone 
Ubarla 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tomi and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dap. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dap. 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mavorte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
EUR 10 
1000 ECU 
675 238 400 
353 423 000 
318 088 700 
183 857 400 
71 596 500 
20 702 880 
70 228 770 
21 329 260 
111 478 500 
14 376 420 
2 280 580 
1 230 730 
93 588 700 
22 755 020 
19 059 710 
3 695 318 
3 721 5(2 
525 552 600 
51 075 780 
46 637 220 
11 812 430 
8 811 188 
69 212 350 
42 710 860 
44 406 830 
81 956 910 
41 013 790 
51 257 200 
7 588 468 
9 173 821 
6 108 062 
489 391 
201 153 
7 387 006 
16 590 380 
4 912 507 
24 192 450 
14 702 200 
3 322 569 
11 645 920 
203 552 
113 559 
13 296 
591 460 
4 453 838 
3 480 112 
10 782 940 
790 011 
2 131 732 
1 391 800 
1 921 414 
907 339 
1 036 301 
98 181 
421 737 
1 633 863 
26 497 
6 259 782 
2 034 610 
3 900 389 
5 223 924 
538 182 
164 657 
201 463 
107 132 
157 510 
67 045 
39 006 
467 941 
48 275 
15 443 
191 391 
90 278 
544 511 
856 432 
253 878 
252 754 
181 497 
3 184 483 
990 228 
55 461 
15 995 
5 735 
608 646 
360 607 
668 218 
94 550 
93 219 
10 890 
395 693 
395 198 
135 875 
184 589 
835 538 
124 861 
368 647 
23 649 
495 
136 878 
183 759 
596 629 
139 749 
22 161 
6 904 
198 904 
275 165 
76 448 
8 604 264 
44 919 
6 873 
12 942 
tvjcea 
% 
116 
115 
117 
12S 
115 
116 
141 
126 
106 
101 
118 
108 
107 
107 
105 
123 
103 
119 
109 
99 
119 
109 
114 
116 
114 
113 
120 
119 
114 
112 
113 
132 
132 
117 
121 
117 
114 
113 
98 
113 
113 
130 
118 
118 
111 
133 
99 
117 
114 
113 
112 
116 
110 
106 
93 
103 
60 
116 
109 
91 
113 
92 
104 
119 
89 
101 
161 
131 
89 
88 
66 
136 
158 
124 
100 
105 
70 
88 
79 
112 
119 
265 
128 
126 
82 
134 
96 
128 
63 
131 
129 
97 
85 
147 
65 
129 
76 
36 
75 
93 
112 
112 
124 
92 
119 
104 
138 
126 
146 
71 
94 
Deutschland 
1000 ECU 
1*9 230 600 
96 471 410 
103 130 100 
88 278 830 
31 088 740 
7 254 502 
20 624 100 
7 311 479 
27 4*3 610 
1 339 303 
43 175 
62 171 
25 438 990 
9 367 642 
8 078 536 
1 289 105 
629 012 
156 696 600 
13 782 620 
11 389 800 
4 707 464 
3 072 797 
25 068 660 
14 024 580 
17 249 460 
15 440 990 
16 696 020 
877 730 
4 097 267 
2 016 701 
121 012 
19 098 
2 212 497 
5 268 066 
1 916 988 
10 650 890 
10 024 260 
S95 017 
3 611 463 
10 947 
2 021 
1 048 
135 091 
2 192 402 
1 382 432 
4 362 193 
928 309 
800 014 
1 091 098 
357 542 
523 344 
16 038 
69 506 
207 758 
4 756 
1 Oil 481 
384 098 
956 879 
1 282 368 
85 707 
38 664 
20 159 
7 089 
IS 369 
2 980 
4 629 
31 565 
7 005 
3 067 
23 915 
20 535 
165 373 
55 470 
54 092 
23 675 
7 866 
441 370 
85 417 
4 347 
575 
496 
37 519 
23 635 
114 943 
16 146 
20 504 
69 
63 867 
S3 297 
3 777 
23 426 
134 207 
22 321 
79 009 
1 249 
13 
12 276 
14 436 
15 978 
19 150 
1 564 
1 
36 231 
61 131 
9 149 
2 767 256 
15 034 
569 
2 654 
M O M 
"to 
116 
115 
117 
126 
115 
115 
147 
133 
103 
95 
84 
109 
104 
105 
104 
108 
113 
119 
106 
91 
124 
118 
112 
110 
114 
120 
116 
120 
120 
111 
154 
504 
109 
120 
116 
119 
113 
96 
116 
111 
98 
56 
119 
111 
119 
97 
112 
111 
116 
132 
114 
74 
92 
106 
83 
102 
107 
115 
112 
101 
115 
59 
90 
42 
63 
84 
105 
59 
552 
2 2 8 
215 
21B 
80 
110 
153 
50 
62 
121 
145 
55 
51 
138 
106 
114 
106 
119 
4 * 3 
147 
130 
116 
101 
134 
62 
119 
97 
66 
51 
99 
100 
113 
2'Λ 
7 
114 
88 
77 
139 
166 
« r 
France 
1000 ECU 
107 913 700 
63 216 2*0 
64 667 070 
26 130 430 
6 526 420 
4 390 296 
9 852 742 
2 360 962 
25 465 3*0 
4 859 736 
1 823 327 
570 443 
19 201 860 
3 971 2*2 
3 469 925 
501 357 
140 314 
77 156 260 
12 543 280 
10 214 740 
2 223 972 
1 263 682 
9 299 518 
5 171 547 
16 032 890 
11 818 670 
8 628 886 
495 596 
631 288 
937 665 
21 610 
1 824 
858 801 
1 424 550 
430 201 
4 218 430 
810 649 
762 179 
3 440 795 
153 883 
8 735 
312 
30 390 
466 979 
287 377 
2 274 241 
251 628 
324 997 
126 758 
166 859 
176 141 
114 729 
34 572 
49 447 
916 191 
4 494 
3 034 685 
887 678 
233 001 
1 101 519 
109 000 
86 409 
119 125 
76 633 
93 720 
46 215 
8 658 
324 855 
11 011 
2 389 
107 564 
9 274 
96 033 
606 741 
9 368 
99 968 
66 624 
729 669 
683 934 
44 358 
11 155 
1 856 
445 421 
278 043 
103 568 
17 728 
31 344 
113 993 
36 938 
72 144 
19 871 
79 057 
15 786 
21 668 
5 726 
6 
46 476 
136 725 
520 946 
54 972 
18 409 
5 826 
15 516 
39 143 
6 230 
592 257 
4 747 
1 394 
37 
•xacas 
"to 
117 
116 
117 
127 
113 
118 
154 
114 
111 
too 
120 
130 
112 
100 
105 
78 
α 
120 
113 
116 
99 
91 
117 
I I B 
111 
119 
122 
127 
115 
113 
131 
162 
119 
108 
107 
110 
106 
117 
112 
106 
4 8 
95 
116 
142 
104 
96 
99 
114 
100 
126 
105 
209 
128 
113 
100 
124 
104 
69 
101 
106 
102 
152 
105 
105 
207 
268 
85 
165 
66 
130 
123 
68 
102 
85 
97 
67 
63 
113 
113 
974 
I M 
125 
78 
101 
92 
168 
130 
87 
105 
303 
167 
166 
91 
123 
5 
93 
97 
113 
108 
126 
95 
80 
91 
146 
I I B 
48 
383 
56 
Italia 
1 000 ECU 
t» 013 250 
38 104 460 
44 067 230 
22 923 6*0 
7 430 058 
3 294 358 
9 750 166 
2 349 008 
IB 000 270 
1 416 040 
72 956 
94 319 
16 417 960 
3 243 379 
2 695 992 
547 387 
941 666 
59 066 300 
9 592 919 
9 716 649 
1 981 964 
636 693 
11 733 460 
2 431 383 
2 430 801 
13 616 920 
5 606 455 
221 382 
630 492 
1 433 537 
19 842 
686 
404 530 
B76 327 
397 066 
3 401 520 
1 918 328 
412 444 
1 260 265 
7 602 
10 357 
β 969 
216 756 
1 065 156 
732 348 
1 714 408 
144 376 
224 661 
122 970 
221 610 
96 985 
143 629 
25 263 
43 681 
180 646 
1 619 
858 768 
462 061 
1 610 953 
1 058 088 
62 063 
9 578 
11 287 
4 791 
11 237 
3 726 
1 283 
37 139 
5 281 
S 531 
11 357 
6 617 
63 030 
45 187 
27 425 
13 697 
16 826 
352 333 
64 069 
2 638 
2 369 
574 
41 604 
15 539 
70 706 
6 621 
6 671 
358 
48 878 
104 961 
24 620 
79 021 
50 869 
12 168 
75 096 
1 420 
54 
17 3*2 
Β 629 
30 310 
11 807 
370 
411 
11 242 
35 684 
4 597 
595 503 
2 666 
140 
5 167 
Indio« 
Χ 
113 
112 
114 
127 
111 
111 
165 
116 
102 
too 
110 
127 
102 
104 
96 
176 
110 
117 
101 
97 
117 
98 
108 
115 
111 
111 
120 
114 
117 
114 
124 
9 
100 
122 
I I B 
111 
110 
96 
100 
83 
126 
154 
124 
107 
138 
68 
173 
117 
107 
109 
8B 
126 
90 
6 4 
60 
48 
106 
117 
84 
116 
66 
74 
126 
102 
178 
61 
53 
149 
192 
45 
170 
102 
87 
86 
92 
91 
67 
62 
101 
202 
104 
482 
201 
94 
197 
6 6 
79 
4 6 9 
132 
106 
213 
73 
130 
105 
216 
13 
102 
47 
53 
100 
92 
42 
747 
87 
159 
339 
126 
55 
β 
98 
Nederlanc 
1000 ECU 
7* ITS »70 
67 426 610 
20 637 360 
11 684 400 
4 774 314 
1 216 974 
4 420 136 
1 273 97B 
7 724 114 
1 043 740 
28 166 
141 739 
6 510 469 
1 22* 152 
977 285 
251 567 
1 212 096 
68 567 550 
3 210 292 
2 998 383 
714 676 
849 695 
8 236 603 
11 293 760 
23 560 900 
4 448 585 
7 676 024 
381 076 
1 142 889 
686 684 
85 796 
1 901 
637 829 
1 363 913 
443 107 
1 220 654 
671 453 
351 561 
670 546 
8 456 
36 834 
1 467 
27 140 
212 226 
257 404 
336 589 
107 366 
201 772 
93 424 
127 297 
54 006 
50 295 
Β 512 
66 569 
72 600 
8 348 
245 723 
64 168 
217 664 
406 629 
56 958 
10 154 
9 019 
10 649 
6 260 
6 59B 
17 500 
27 922 
4 206 
2 640 
14 099 
8 683 
38 377 
72 042 
23 304 
66 748 
22 612 
163 627 
34 160 
1 422 
830 
154 
21 213 
16 211 
68 995 
6 932 
4 816 
1 064 
71 641 
25 085 
10 028 
7 664 
47 963 
5 956 
37 469 
2 130 
1 
17 246 
β 223 
8 500 
3 609 
733 
34 
12 624 
15 979 
β 698 
332 243 
530 
662 
411 
Indice· 
Χ 
1 1 * 
1 1 * 
119 
1 2 * 
116 
129 
143 
136 
110 
88 
82 
103 
115 
96 
88 
150 
96 
120 
110 
99 
127 
121 
119 
122 
116 
123 
126 
116 
107 
116 
166 
141 
116 
125 
123 
111 
113 
96 
120 
132 
147 
93 
101 
126 
167 
60 
106 
162 
122 
118 
121 
62 
108 
103 
33 
54 
99 
131 
63 
112 
90 
133 
150 
46 
160 
223 
17B 
66 
100 
74 
100 
139 
106 
118 
134 
40 
120 
5B 
119 
112 
83 
22 
116 
127 
170 
139 
111 
132 
166 
72 
128 
111 
106 
163 
107 
105 
72 
114 
loo 
186 
148 
205 
84 
227 
141 
520 
221 
111 
Pays Partenaires 
Monda 
Intra­CE (EUR 10) 
Extra­CE 
dass· 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA at Canada 
Autres classe 1 
Clasaa 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
Autres classa 2 
Classa 1 " 
Europa orientala ' ' 
Autres classa 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
AN ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. dAllemagne 
Italie 
Royaume­Un! 
Irlande 
Danemerk 
Grèce 
Islande 
Mas Féroé 
Norvège 
Suéde 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albania 
Has Canarias 
Maroc 
Cauta et Melili· 
Algéria 
Tunisia 
Mbye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute Voila 
Niger 
Tchad 
République du Cap­Vert 
Sénégal 
Gamble 
Guinée Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
Seo Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte­Hélène at dép. 
Angola 
Ethiopia 
Dllboutl 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dépendance· 
Territoire bru da l'oc. Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comoras 
Mavorte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Air du S. at Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
009 
024 
026 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
046 
048 
052 
066 
066 
080 
0B2 
064 
0B6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
204 
206 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 3 8 
240 
244 
247 
24B 
262 
267 
260 
264 
71,11 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
374 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
260 
362 
366 
367 
360 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
382 
388 
380 
391 
393 
395 
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" Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figure* are note significant for numbers above approximately 1β million (» Σ24). 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
­NOV. JAN.­NOV. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe ' ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin Amorica 
ASEAN 
Franco 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dom. Rep. ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helona and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotle 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
60 292 980 
41 605 810 
18 165 680 
9 734 486 
3 852 035 
880 402 
3 981 295 
1 020 754 
7 005 098 
995 648 
40 771 
29 780 
5 938 899 
1 426 099 
1 095 830 
330 269 
521 470 
50 911 180 
3 080 521 
2 274 447 
479 472 
548 420 
11 079 470 
8 449 503 
11 961 650 
3 089 563 
5 962 479 
227 295 
544 738 
291 123 
27 213 
760 
413 088 
809 777 
252 381 
1 637 832 
506 728 
205 015 
501 266 
5 656 
1 735 
480 
22 821 
124 859 
222 826 
645 280 
86 750 
100 113 
63 579 
90 491 
54 988 
53 079 
1 550 
19 138 
112 377 
637 
374 677 
137 494 
118 952 
241 566 
39 806 
10 158 
7 178 
3 345 
4 009 
1 885 
4 253 
17 412 
5 341 
429 
21 463 
9 750 
18 214 
32 542 
14 051 
29 012 
16 486 
175 807 
51 336 
1 328 
112 
939 
23 599 
14 567 
242 995 
25 804 
22 182 
41 
26 220 
19 146 
7 675 
10 417 
37 176 
13 814 
29 824 
695 
6 544 
5 845 
14 997 
10 489 
568 
43 
9 715 
9 718 
1 614 
292 587 
4 528 
35 
112 
? ' Nnle iBnhninut 
Indices 
84/ 
/83 
113 
112 
118 
121 
110 
105 
134 
138 
117 
114 
136 
161 
117 
103 
97 
132 
101 
113 
115 
107 
124 
105 
115 
111 
106 
126 
115 
118 
104 
108 
154 
180 
124 
109 
118 
108 
119 
85 
92 
138 
82 
873 
94 
111 
144 
93 
79 
123 
102 
101 
146 
104 
35 
107 
120 
122 
126 
136 
150 
121 
175 
94 
103 
96 
109 
250 
90 
84 
265 
21 
149 
232 
162 
114 
156 
71 
257 
73 
143 
147 
51 
156 
177 
97 
137 
106 
122 
158 
35 
151 
204 
71 
204 
105 
174 
264 
143 
59 
125 
215 
98 
54 
137 
80 
43 
129 
278 
13 
27 
United Kingd 
1 000 ECU 
109 927 500 
48 624 980 
61 086 770 
37 337 150 
10 734 730 
2 964 307 
17 876 800 
5 761 319 
21 135 790 
3 623 432 
19 971 
303 525 
17 188 860 
2 613 821 
2 008 222 
605 600 
215 758 
83 732 880 
6 806 498 
8 061 165 
1 353 365 
1 979 741 
10 877 460 
4 741 979 
9 505 242 
11 482 060 
4 376 347 
5 268 737 
1 803 325 
569 843 
100 929 
7 994 
1 533 425 
4 435 901 
1 021 490 
2 534 896 
501 438 
606 652 
1 982 474 
14 440 
48 838 
343 
135 469 
262 499 
512 250 
1 142 411 
141 006 
254 120 
117 366 
150 905 
113 706 
83 195 
5 512 
134 169 
125 595 
5 074 
424 954 
73 208 
373 756 
679 936 
152 856 
4 284 
33 487 
3 315 
23 344 
5 502 
1 805 
24 468 
14 398 
833 
10 138 
33 511 
50 652 
37 623 
122 830 
17 945 
9 760 
1 189 410 
36 803 
1 115 
797 
1 571 
37 913 
8 381 
57 694 
16 692 
2 640 
9 366 
57 122 
98 825 
14 395 
17 367 
268 362 
51 617 
99 766 
11 356 
329 
29 968 
11 132 
4 820 
37 713 
472 
499 
105 497 
106 400 
43 421 
1 898 909 
13 368 
3 853 
2 748 
Dm 
indices 
84/ 
/83 
117 
118 
115 
120 
118 
117 
123 
120 
105 
105 
117 
80 
105 
145 
137 
179 
106 
119 
107 
95 
143 
112 
124 
119 
114 
122 
123 
111 
100 
129 
100 
217 
117 
122 
123 
116 
119 
96 
113 
144 
124 
37 
128 
109 
138 
162 
172 
109 
113 
106 
88 
128 
115 
86 
84 
39 
122 
105 
85 
116 
75 
149 
102 
63 
159 
153 
53 
117 
70 
112 
94 
153 
244 
93 
99 
102 
59 
92 
82 
153 
167 
83 
57 
156 
73 
56 
55 
181 
193 
40 
64 
157 
45 
102 
99 
31 
64 
139 
80 
108 
47 
42 
126 
113 
155 
111 
273 
75 
88 
Ireland 
1 000 ECU 
11 165 710 
7 685 030 
3 330 782 
2 333 735 
538 566 
133 805 
1 271 622 
389 742 
905 393 
111 176 
988 
5 243 
787 986 
91 654 
56 592 
35 063 
149 896 
9 971 202 
445 507 
413 419 
116 713 
59 007 
924 606 
486 004 
784 697 
1 124 063 
344 616 
3 889 811 
83 986 
47 246 
3 572 
15 
100 786 
165 129 
55 593 
124 270 
61 638 
27 578 
113 367 
633 
308 
7 706 
7 570 
4 207 
25 729 
3 212 
12 567 
3 554 
7 246 
1 757 
2 526 
16 193 
6 586 
11 
32 656 
1 322 
49 915 
125 590 
3 900 
29 
189 
44 
10 
777 
121 
722 
672 
382 
2 314 
1 071 
343 
80 
62 326 
6 422 
11 
699 
425 
3 023 
17 
61 
3 817 
590 
424 
1 243 
180 
1 369 
301 
255 
743 
524 
1 138 
10 
3 030 
535 
1 119 
47 535 
76 
44 
4 
Indicas 
7 
/B3 
126 
125 
129 
140 
137 
111 
159 
110 
115 
93 
73 
158 
118 
75 
64 
102 
116 
128 
99 
110 
174 
101 
126 
141 
150 
128 
129 
118 
124 
144 
201 
136 
187 
129 
145 
129 
134 
99 
111 
146 
77 
155 
93 
95 
39 
126 
242 
102 
90 
474 
121 
73 
88 
26 
68 
45 
80 
113 
48 
16 
201 
25 
23 
159 
68 
94 
223 
76 
73 
88 
78 
191 
87 
140 
59 
115 
198 
94 
117 
145 
116 
19 
104 
45 
48 
152 
174 
67 
230 
143 
163 
155 
948 
112 
37 
16 
Danmark 
1 000 ECU 
18 811 790 
8 248 307 
10 561 130 
7 601 778 
4 469 881 
402 757 
1 962 392 
766 749 
2 518 805 
341 166 
251 224 
23 272 
1 903 144 
440 547 
339 427 
101 119 
2 355 
15 557 010 
766 061 
889 203 
226 798 
173 409 
839 672 
334 704 
625 407 
3 054 527 
731 741 
2 432 391 
104 603 
125 263 
109 224 
168 875 
1 221 260 
2 211 419 
374 767 
356 863 
151 881 
44 467 
141 922 
1 692 
4 534 
192 
8 414 
48 800 
28 328 
134 399 
40 864 
69 755 
37 569 
36 357 
6 079 
13 826 
578 
20 561 
9 637 
1 556 
175 790 
6 417 
32 012 
129 240 
12 427 
5 178 
937 
1 247 
1 517 
138 
868 
3 698 
907 
354 
2 127 
857 
109 934 
2 297 
2 737 
1 070 
1 227 
41 321 
5 361 
244 
137 
145 
605 
1 294 
3 568 
4 373 
476 
2 
12 376 
10 302 
2 160 
4 781 
15 702 
2 769 
24 340 
755 
92 
7 660 
1 022 
555 
1 938 
15 
90 
4 694 
5 647 
3 497 
82 687 
3 970 
156 
774 
Indices 
84/ 
/83 
113 
101 
125 
129 
119 
117 
145 
169 
111 
134 
119 
75 
107 
151 
154 
143 
102 
113 
119 
100 
125 
98 
91 
110 
81 
105 
100 
107 
120 
88 
124 
125 
113 
126 
112 
106 
117 
108 
111 
133 
240 
123 
86 
110 
126 
174 
195 
136 
182 
119 
102 
110 
35 
92 
93 
114 
194 
96 
59 
125 
114 
133 
58 
49 
411 
256 
212 
51 
117 
132 
569 
147 
139 
219 
121 
114 
142 
94 
64 
216 
87 
180 
209 
183 
221 
45 
100 
78 
171 
100 
168 
155 
144 
135 
165 
89 
162 
279 
69 
175 
71 
109 
253 
128 
125 
200 
180 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
5 607 204 
3 045 353 
2 552 745 
933 027 
181 762 
166 486 
489 514 
95 266 
1 247 957 
47 181 
2 
238 
1 200 537 
371 761 
337 909 
33 851 
9 106 
3 893 634 
848 097 
679 217 
7 984 
7 544 
452 405 
98 949 
190 183 
1 123 905 
763 082 
365 146 
12 047 
39 636 
193 
4 790 
35 280 
20 914 
47 106 
55 823 
17 656 
33 803 
43 
197 
485 
5 673 
73 347 
52 940 
147 688 
14 787 
15 549 
26 566 
29 351 
44 135 
51 678 
8 156 
283 
2 373 
101 048 
7 924 
107 337 
197 038 
16 445 
3 
82 
63 
10 
1 
105 
6 
6 
179 
2 016 
216 
298 
16 
8 600 
2 726 
9 
9 
73 
13 
2 706 
348 
4 625 
1 606 
2 827 
236 
1 718 
959 
248 
186 
17 
53 
4 
33 
355 
929 
133 
5 285 
35 
Indicas 
84/ 
/83 
132 
134 
130 
181 
165 
164 
194 
188 
110 
70 
5 
113 
113 
119 
110 
586 
132 
143 
122 
105 
100 
173 
145 
123 
114 
132 
128 
168 
114 
126 
495 
116 
202 
138 
139 
151 
669 
173 
6 
228 
66 
128 
344 
114 
89 
163 
161 
96 
81 
123 
106 
65 
53 
95 
41 
116 
132 
91 
586 
1 
100 
875 
2 
65 
66 
229 
30 
179 
100 
174 
188 
441 
58 
55 
94 
81 
95 
15 
63 
9 
22 
646 
273 
64 
135 
Pays Partenaires 
Monde 
Intre-CE IEUR 101 
Extra-CE 
Classa 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classo 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 , ] 
Europe oriontale ' 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique ot Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétiquo 
Rèp. démocr. allem, n 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Mclilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gamble 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoiro 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinéo equatoriale 
São Tomó ot Principo 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire brit. de l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Afr. du S. ot Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 224). 
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EC TRADE 
by partner countries export 
JAN 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
45B 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
4B8 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
687 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
903 
804 
906 
807 
808 
309 
811 
B12 
813 
814 
81S 
816 
817 
819 
822 
990 
950 
958 
977 
-NOV. JAN.-NOV. 
1964 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Paru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dap. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dap. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Ragions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
EUR 10 
1 000 ECU 
63 394 300 
6 834 468 
250 676 
23 492 
1 774 857 
85 220 
145 668 
28 365 
121 242 
94 207 
97 970 
129 878 
544 243 
489 865 
46 730 
60 701 
447 949 
B 470 
104 331 
2B 099 
500 929 
31 790 
16 460 
494 345 
20 714 
146 495 
16 176 
14 792 
76 773 
302 834 
IS 880 
406 275 
857 714 
1 610 347 
32 577 
84 395 
407 605 
365 285 
449 255 
2 668 673 
796 550 
92 300 
92 296 
1S1 237 
1 645 B7S 
14 965 
1 013 394 
1 356 982 
1 124 062 
3 523 127 
6 017 679 
3 167 004 
1 217 922 
12 642 560 
3 045 083 
767 351 
551 961 
2 783 285 
1 194 460 
569 218 
252 541 
66 433 
1 326 620 
4 185 656 
368 095 
6 071 
347 901 
51 355 
685 
133 085 
1 180 195 
3 913 
68 744 
4 167 
2 144 629 
1 803 259 
220 052 
3 104 655 
578 451 
2 551 
3 071 378 
62 782 
1 938 617 
8 173 896 
1 713 028 
3 496 232 
5 659 
5 353 926 
53 642 
4 324 
2 334 
1 197 193 
4 137 
523 
25 627 
176 707 
4 241 
2 601 
1 499 
1 115 
35 999 
15 829 
1 676 
3 533 
236 474 
6 101 
3 065 785 
655 786 
Inrjces 
"I 
141 
146 
116 
166 
113 
120 
149 
147 
131 
111 
144 
139 
110 
136 
164 
92 
454 
367 
105 
112 
106 
137 
109 
109 
106 
60 
136 
160 
99 
78 
109 
81 
132 
136 
102 
110 
170 
122 
91 
135 
175 
194 
98 
141 
85 
109 
141 
89 
too 
82 
97 
101 
97 
100 
119 
111 
78 
101 
112 
114 
115 
107 
112 
123 
135 
177 
113 
208 
11 
52 
102 
29 
126 
109 
105 
121 
125 
125 
63 
68 
123 
69 
134 
124 
123 
123 
56 
128 
122 
127 
84 
131 
115 
176 
151 
136 
590 
117 
111 
34 
129 
190 
132 
46 
137 
144 
103 
104 
Deutschland 
1000 ECU 
18 864 850 
1 759 253 
348 
172 
727 605 
5 113 
68 247 
523 
33 415 
36 826 
21 564 
55 164 
114 135 
90 536 
728 
13 597 
14 952 
226 
32 010 
3 165 
9 764 
483 
288 
10 579 
971 
20 203 
761 
2 634 
9 807 
24 959 
415 
19 617 
422 686 
357 316 
1 851 
12 067 
6 332 
117 198 
150 281 
1 102 316 
410 585 
31 476 
17 779 
72 957 
922 288 
54 
143 935 
194 903 
267 470 
996 796 
2 626 617 
912 651 
212 346 
2 601 061 
738 863 
138 559 
97 721 
495 465 
252 408 
90 888 
27 287 
27 369 
371 798 
1 054 214 
106 464 
1 101 
92 589 
10 589 
265 
71 805 
402 265 
679 
8 692 
163 
911 514 
705 305 
6 480 
852 980 
200 735 
1 608 
1 162 004 
26 266 
704 942 
2 790 643 
721 309 
694 801 
1 551 
1 497 297 
13 159 
838 
21 
2S6 282 
897 
13 
526 
9 666 
9 
289 
270 
3 740 
1 256 
268 
1 182 
19 228 
4 326 
829 012 
Indices 
% 
146 
144 
52 
63 
134 
102 
139 
180 
179 
112 
158 
143 
93 
144 
71 
97 
122 
108 
106 
119 
100 
118 
138 
102 
125 
89 
167 
338 
84 
83 
146 
90 
194 
144 
37 
104 
45 
124 
77 
177 
205 
154 
104 
150 
72 
9 
113 
81 
80 
65 
96 
96 
92 
85 
108 
88 
81 
93 
155 
83 
169 
126 
104 
125 
157 
137 
132 
164 
6 
47 
113 
155 
222 
64 
130 
117 
89 
134 
65 
72 
105 
116 
126 
128 
135 
122 
406 
137 
191 
105 
233 
126 
177 
144 
103 
157 
267 
221 
12 
127 
407 
209 
19 
136 
219 
113 
France 
1 000 ECU 
8 680 386 
1 172 356 
810 
21 216 
323 265 
17 727 
16 835 
674 
15 256 
6 097 
35 408 
18 223 
74 849 
121 091 
13 397 
19 525 
22 126 
3 428 
15 811 
6 584 
446 870 
581 
686 
440 005 
1 161 
9 556 
1 165 
617 
4 072 
27 240 
271 
183 537 
150 739 
336 552 
2 262 
4 234 
387 656 
24 497 
75 328 
660 941 
109 164 
8 502 
21 020 
19 669 
293 291 
2 
228 132 
279 875 
250 921 
796 424 
215 191 
345 201 
182 905 
2 706 396 
891 135 
44 479 
109 504 
321 674 
84 191 
127 275 
43 399 
10 805 
135 478 
435 948 
49 878 
1 295 
58 734 
5 302 
84 
9 589 
146 535 
821 
24 590 
834 
370 586 
223 761 
12 752 
465 281 
87 718 
103 
338 896 
16 677 
285 074 
1 196 884 
233 159 
438 652 
1 273 
503 601 
5 663 
315 
20 
79 241 
140 
63 
8 008 
147 720 
4 209 
1 026 
13 
27 
2 277 
7 989 
13 
117 
186 490 
734 
140 314 
■nocas 
t 
152 
163 
477 
161 
75 
199 
135 
200 
61 
78 
145 
202 
96 
115 
329 
77 
224 
78 
125 
105 
130 
97 
108 
39 
81 
149 
198 
110 
52 
108 
106 
76 
132 
241 
138 
181 
103 
75 
99 
135 
188 
54 
117 
130 
25 
333 
74 
117 
99 
56 
90 
119 
148 
189 
76 
103 
80 
182 
110 
167 
90 
66 
155 
131 
238 
140 
149 
560 
51 
109 
8 
80 
48 
79 
134 
214 
105 
43 
36 
73 
36 
150 
107 
89 
146 
18 
125 
227 
432 
100 
139 
127 
97 
136 
881 
93 
124 
139 
260 
78 
139 
140 
83 
Italia 
1 000 ECU 
8 866 OSI 
894 115 
1 394 
752 
263 985 
11 719 
9 599 
559 
18 863 
8 647 
15 649 
21 143 
164 375 
82 728 
1 471 
5 253 
4 494 
317 
18 778 
7 581 
16 599 
568 
987 
20 671 
2 301 
21 657 
224 
349 
3 994 
18 121 
491 
47 200 
94 383 
466 817 
1 572 
3 573 
2 819 
133 857 
93 975 
291 721 
69 659 
β 906 
5 573 
27 536 
265 265 
130 
172 839 
466 868 
229 962 
718 054 
1 068 608 
415 912 
186 395 
2 766 837 
613 849 
185 744 
62 278 
693 829 
71 123 
80 096 
31 249 
4 547 
191 024 
325 794 
12 829 
1 249 
12 133 
2 826 
174 
3 376 
115 791 
822 
5 086 
1 573 
129 163 
124 176 
11 287 
442 639 
24 924 
436 
460 216 
β 921 
186 636 
963 391 
196 284 
410 301 
481 
896 702 
2 334 
1 367 
53 
91 411 
183 
288 
4 070 
7 868 
2 
461 
57 
164 
2 176 
4 eie 153 
85 
11 656 
73 
794 112 
47 444 
Mices 
Χ 
157 
138 
167 
160 
95 
242 
125 
447 
148 
109 
121 
141 
108 
284 
249 
65 
130 
434 
140 
195 
104 
131 
103 
133 
175 
589 
120 
97 
97 
76 
95 
116 
103 
141 
268 
117 
98 
124 
112 
133 
149 
261 
86 
139 
97 
12 
139 
92 
89 
96 
114 
87 
94 
91 
100 
173 
ιοί 
136 
129 
117 
64 
110 
93 
126 
97 
330 
86 
346 
47 
11 
51 
128 
54 
110 
88 
102 
142 
44 
73 
173 
78 " 
149 
ne 
151 
128 
81 
105 
81 
293 
28 
117 
95 
360 
160 
119 
1 
36 
133 
68 
147 
657 
163 
181 
156 
162 
110 
113 
Nedertanc 
1000 ECU 
3 989 107 
431 030 
494 
340 
67 725 
6 454 
22 373 
S 268 
15 258 
4 837 
9 610 
9 056 
26 136 
48 537 
2 181 
10 924 
7 923 
32 
10 178 
2 420 
Β 553 
806 
1 626 
7 676 
Β 076 
12 066 
803 
1 366 
4 921 
31 616 
1 040 
103 193 
52 276 
138 B10 
2 661 
42 308 
2 667 
16 892 
33 269 
127 619 
35 583 
7 686 
19 431 
9 852 
77 262 
20 
42 41» 
67 358 
109 032 
194 680 
448 482 
233 464 
70 333 
854 850 
137 264 
62 653 
Χ 922 
207 540 
82 383 
95 130 
45 933 
2 923 
79 921 
305 761 
63 897 
411 
28 120 
10 265 
13 262 
130 547 
749 
2 841 
524 
300 795 
114 141 
9 754 
242 957 
Bl 256 
63 
196 500 
3 626 
1Β1 869 
478 141 
167 291 
IBI 585 
58 
348 202 
1 714 
61 
27 
116 392 
143 
20 
i te 
3 504 
14 
83 
6 092 
293 
72 
98 
7 471 
1 
1 167 717 
44 373 
Indices 
Χ 
140 
179 
6 
63 
126 
178 
282 
143 
133 
90 
108 
162 
111 
115 
85 
159 
29 
160 
120 
112 
100 
204 
190 
103 
515 
152 
121 
206 
126 
172 
99 
94 
198 
113 
114 
113 
140 
157 
102 
101 
153 
145 
147 
132 
333 
117 
127 
1 1 t . 
172 
104 
99 
111 
96 
147 
113 
90 
113 
120 
155 
117 
79 
157 
159 
433 
116 
99 
694 
89 
162 
es 
BO 
832 
106 
133 
95 
134 
85 
525 
164 
161 
141 
139 
122 
134 
7β 
131 
65 
109 
129 
40 
105 
146 
ira 
se 
213 
224 
174 
240 
26 
117 
60 
95 
157 
Pays Partenaires 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Ballia 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Has Turks et Calcos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des Etats­Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuba 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
,1,muni],,,* 
Sainte­Lucie 
Saini Vincimi 
La Barbada 
Trinidad at Tobago 
Granada 
Antilles néerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana française 
Equateur 
Pérou 
Brasil 
Chill 
Bollvis 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lias Falkland at dap. 
Chypre 
Liban 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israil 
Jordania 
Arabia Saoudite 
Koweit 
Bahrain 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inda 
Bangla Desh 
Maldivas 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmania 
Thailande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolia 
China 
Coroa du Nord 
Corea du Sud 
Japon 
Tal­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australia 
Papouasio­Nouvelle­Gulnée 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Ilas Salomon 
Tuvalu 
Oceania américaine 
Nouvelle­Calédonie at dép. 
Iles Wallis at Futuna 
Kiribati 
Ilas Pitcairn 
Oceania néo­zélandaise 
FM|I 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Ragions polaire· 
Avrtaillamant et soutaga 
Pays non déterminée 
Pays sacrata 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
418 
421 
424 
42B 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
464 
456 
457 
468 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
612 
616 
520 
524 
528 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
666 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
676 
676 
um 
664 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
709 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
600 
901 
902 
803 
804 
806 
907 
808 
809 
811 
812 
813 
B14 
ni'. 
816 
817 
eie 
B22 
MO 
950 
•Λ« 
977 
70 
9 Technical nole : 
From the seventh position on (counted from the left), figure· are note significant tor numbers steve approximately 1Θ million ( ­ 7?'). 
export 
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par pays partenaires 
JAN 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
70S 
716 
720 
724 
723 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
B12 
813 
814 
815 
B16 
817 
B19 
922 
890 
950 
958 
977 
-NOV. JAN.-NOV. 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupo 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nopal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchoa (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Koroa 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
Now Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
Now Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
3 645 379 
335 916 
102 
44 
73 113 
591 
5 756 
587 
7 409 
8 980 
3 096 
6 975 
19 116 
14 507 
B 906 
3 462 
1 388 
9 
5 057 
107 
13 684 
46 
353 
10 407 
67 
6 298 
185 
191 
3 467 
9 526 
81 
9 794 
35 879 
72 689 
1 181 
6 821 
1 495 
13 206 
36 115 
84 915 
40 821 
7 811 
1 721 
8 708 
44 642 
13 
33 005 
127 599 
62 003 
150 077 
263 472 
574 482 
198 519 
760 114 
93 835 
47 026 
14 870 
112 605 
27 475 
38 899 
7 968 
795 
76 077 
742 638 
22 392 
397 
12 453 
6 402 
7 
4 352 
95 497 
143 
20 228 
25 
100 543 
153 165 
576 
154 658 
44 557 
72 
293 517 
1 946 
136 141 
500 409 
86 014 
272 477 
521 
180 832 
5 818 
124 
1 
46 926 
265 
3 
370 
4 238 
100 
15 
3 400 
501 
12 
43 
5 544 
470 526 
50 944 
Indices 
84/ 
/83 
133 
148 
182 
31 
125 
29 
129 
174 
61 
148 
216 
148 
106 
406 
101 
120 
450 
92 
106 
171 
22 
165 
140 
89 
83 
75 
60 
142 
91 
105 
134 
123 
162 
112 
134 
70 
193 
176 
102 
171 
199 
72 
187 
77 
38 
61 
100 
123 
92 
101 
128 
164 
111 
145 
122 
73 
98 
143 
167 
143 
47 
90 
131 
176 
129 
52 
140 
174 
88 
81 
758 
17 
74 
168 
66 
136 
60 
79 
127 
76 
135 
135 
129 
102 
158 
350 
159 
175 
217 
8 
507 
215 
132 
375 
283 
706 
120 
614 
141 
101 
102 
United Kingd 
1 000 ECU 
16 013 280 
1 863 517 
159 
785 
241 516 
35 127 
16 330 
18 437 
24 850 
25 742 
7 358 
14 315 
101 139 
97 678 
16 347 
6 099 
365 151 
2 350 
19 228 
5 293 
4 450 
28 687 
12 184 
4 153 
7 514 
74 055 
12 586 
9 141 
47 713 
172 281 
12 802 
32 393 
69 114 
154 281 
22 585 
13 918 
5 105 
52 915 
50 603 
374 156 
114 494 
27 033 
25 856 
19 861 
B 476 
14 596 
286 113 
114 684 
138 774 
517 188 
1 085 844 
590 964 
305 578 
2 387 393 
475 789 
269 058 
210 192 
855 501 
651 983 
90 673 
72 338 
19 313 
441 876 
1 229 008 
82 206 
1 237 
133 430 
15 406 
143 
26 996 
235 208 
852 
2 814 
1 023 
296 030 
439 630 
176 839 
869 638 
139 235 
168 
500 194 
4 745 
342 142 
1 457 250 
232 704 
1 349 782 
1 657 
1 840 481 
22 853 
1 267 
2 197 
564 679 
2 373 
131 
11 975 
2 382 
22 
646 
1 422 
439 
17 557 
697 
1 108 
1 970 
4 338 
967 
215 765 
om 
Indices 
84/ 
/83 
122 
133 
75 
198 
163 
87 
145 
133 
162 
219 
196 
81 
150 
135 
108 
91 
176 
108 
69 
135 
137 
104 
92 
124 
39 
140 
142 
97 
73 
109 
23 
93 
121 
106 
98 
377 
102 
97 
170 
174 
464 
103 
124 
117 
122 
128 
84 
123 
82 
115 
108 
72 
95 
91 
105 
62 
93 
95 
104 
128 
126 
148 
102 
79 
121 
111 
206 
86 
82 
117 
S3 
192 
73 
95 
115 
130 
123 
83 
41 
192 
122 
131 
118 
115 
122 
97 
129 
87 
77 
86 
129 
104 
175 
227 
92 
314 
107 
109 
72 
101 
63 
113 
281 
106 
57 
106 
Ireland 
1 000 ECU 
1 088 034 
183 588 
3 
6 
42 572 
3 037 
3 523 
583 
3 770 
625 
2 642 
2 718 
3 688 
26 168 
1 083 
486 
3 121 
7 
583 
1 554 
220 
83 
10 
194 
344 
966 
52 
69 
1 267 
5 466 
129 
483 
3 854 
24 087 
50 
48 
41 
2 035 
5 411 
9 987 
2 719 
313 
88 
559 
7 049 
52 
6 112 
6 137 
10 690 
39 935 
75 461 
19 527 
10 031 
84 481 
13 789 
5 456 
2 610 
15 030 
4 662 
6 231 
3 470 
73 
11 334 
21 480 
1 000 
1 915 
66 
114 
9 507 
1 
10 
10 393 
9 380 
11 
19 793 
9 424 
8 385 
6 762 
190 859 
6 310 
25 329 
133 223 
438 
4 
6 
18 125 
26 
165 
23 
98 
12 
202 
149 896 
Indices 
84/ 
/83 
154 
196 
30 
356 
228 
194 
561 
147 
35 
189 
93 
140 
89 
88 
91 
66 
135 
94 
97 
218 
22 
63 
139 
166 
520 
406 
169 
165 
205 
108 
67 
237 
12 
47 
108 
148 
118 
121 
10 
587 
93 
150 
127 
117 
83 
200 
134 
123 
133 
120 
117 
131 
86 
105 
134 
138 
239 
3 
111 
311 
56 
58 
148 
126 
158 
105 
32 
91 
72 
186 
151 
95 
117 
199 
131 
66 
200 
207 
144 
139 
288 
142 
29 
962 
116 
Danmark 
1 000 ECU 
1 791 354 
171 037 
247 365 
177 
14 743 
5 424 
2 971 
1 710 
2 255 
2 440 
1 681 
2 264 
37 626 
8 602 
2 464 
1 341 
28 477 
68 
2 037 
1 294 
788 
536 
323 
758 
280 
1 488 
400 
425 
1 532 
13 410 
651 
10 046 
28 741 
58 783 
425 
1 413 
1 490 
4 636 
3 778 
16 997 
13 497 
2 568 
823 
2 681 
26 936 
98 
12 867 
17 885 
15 238 
51 916 
176 999 
43 940 
23 873 
187 549 
57 981 
20 797 
19 486 
59 430 
17 728 
12 624 
18 267 
601 
12 287 
62 454 
28 177 
27 
8 509 
499 
12 
3 536 
43 622 
46 
2 652 
25 
22 695 
32 575 
2 353 
64 402 
10 115 
101 
89 170 
594 
86 127 
529 440 
45 742 
120 953 
118 
129 483 
1 815 
280 
9 
25 140 
60 
294 
806 
35 
113 
659 
162 
41 
38 
1 641 
2 355 
Indices 
84/ 
/83 
145 
144 
120 
29 
57 
114 
99 
217 
86 
129 
355 
161 
124 
158 
162 
164 
264 
70 
76 
108 
155 
91 
92 
4 
106 
75 
116 
130 
127 
129 
91 
317 
143 
272 
65 
48 
166 
99 
98 
112 
176 
102 
135 
125 
156 
100 
99 
108 
50 
135 
105 
124 
72 
84 
122 
98 
119 
103 
116 
B5 
105 
97 
181 
160 
123 
146 
163 
171 
92 
119 
159 
40 
110 
193 
55 
79 
45 
84 
142 
66 
138 
185 
133 
94 
46 
156 
256 
235 
150 
143 
300 
919 
167 
159 
93 
172 
121 
164 
380 
81 
102 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
455 858 
33 656 
1 
333 
28 
35 
4 
166 
13 
962 
3 179 
18 
153 
14 
317 
33 
649 
101 
1 
3 
206 
215 
12 
42 
1 012 
13 
49 
495 
122 
28 
5 
414 
466 
39 822 
61 673 
39 972 
58 057 
57 105 
20 863 
27 942 
293 879 
22 558 
3 680 
4 378 
22 211 
2 527 
27 412 
2 630 
7 
6 825 
8 361 
1 252 
354 
18 
55 
1 223 
1 831 
2 910 
626 
2 307 
477 
31 996 
7 
8 934 
66 879 
4 215 
2 352 
22 105 
48 
68 
997 
50 
31 
30 
7 
9 
9 
6 
4 418 
4 689 
Indices 
84/ 
/83 
192 
227 
18 
500 
80 
426 
1 
460 
65 
900 
289 
364 
297 
3 
110 
44 
58 
218 
204 
370 
31 
1 
231 
136 
122 
116 
117 
231 
117 
68 
101 
73 
66 
118 
119 
168 
167 
61 
18 
124 
557 
349 
12 
69 
147 
570 
680 
139 
250 
706 
75 
249 
466 
99 
117 
41 
97 
600 
146 
121 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Henduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland ot dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvolle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soutage 
Pays non délerminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
603 
304 
B06 
807 
808 
809 
811 
B12 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
2} Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 224). 
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EC TRADE 
by partner countries import 
DECEMBER DECEMBRE 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
082 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
24B 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
Intra­EC (EUR 10I 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other W e s t e r n Europe 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other d a s s 2 
Class 3 " 
Eastern Europe " 
Other class 3 
Miscel laneous 
OECD 
Med i te r ranean Basin 
OPEC 
Latin Amer ica 
A S E A N 
France 
Be lg ium and Luxembourg 
Nether lands 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
Uni ted K i n g d o m 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
N o r w a y 
S w e d e n 
Finland 
Switzer land 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibral tar 
Vat ican City State 
Mal ta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet U n i o n 
G e r m a n D a m . Rap. n 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Cauta a n d Mal i l la 
Alger ia 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Maur i tania 
Ma l i 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senega l 
G a m b i a 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Ubar ia 
Ivory Coast 
Ghana 
T o g o 
Benin 
Niger ia 
C a m e r o o n 
Central Afr ican Republic 
Equatorial Guinea 
S ê o T o m é and Principe 
G a b o n 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
SL Helena and dap . 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somal ia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychel les and dap . 
British Indian Ocean Terr i tory 
M o z a m b i q u e 
Madagascar 
Raunion Mauritius 
Comoros 
Mayorte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
EUR 10 
1000 ECU 
67 115 180 
33 051 6 6 0 
33 956 9 4 0 
17 S15 8 9 0 
6 604 134 
2 2 0 9 3 7 0 
5 805 437 
3 T96 9 1 9 
12 444 300 
2 304 701 
45 924 
106 041 
9 987 727 
3 696 803 
3 4 1 9 023 
277 7 7 9 
106 SCO 
49 713 9 0 0 
5 466 972 
6 361 931 
1 926 475 
834 378 
5 566 0 2 4 
3 757 228 
5 5 5 0 644 
8 302 393 
3 234 067 
4 8 1 0 375 
675 307 
763 150 
392 4 9 2 
39 003 
16 121 
1 4 9 0 9 4 2 
1 4 9 9 0 0 0 
563 2 1 9 
1 766 623 
916 792 
329 554 
1 547 8 7 0 
905 
1 181 
222 
33 144 
387 163 
222 763 
2 3 1 2 091 
161 4 9 9 
283 663 
172 547 
183 389 
256 659 
40 595 
Β 582 
21 4 4 0 
162 932 
18 
1 133 846 
159 5 0 0 
956 580 
204 316 
19 796 
17 888 
7 B24 
S 891 
15 181 
3 728 
210 
24 3 3 9 
983 
81 
26 775 
11 5 5 0 
43 363 
166 357 
IB 709 
16 802 
4 313 
894 367 
276 177 
7 2 3 9 
617 
109 923 
50 066 
105 732 
13 629 
6 026 
91 
54 168 
15 765 
59 
2 262 
83 0 0 9 
18 357 
19 663 
1 315 
496 
5 2 1 0 
26 211 
6 578 
40 175 
1 626 
89 
39 292 
58 864 
18 898 
736 352 
5 272 
5 260 
367 
Indices 
t 
107 
108 
106 
108 
104 
121 
107 
113 
101 
122 
88 
199 
96 
119 
121 
104 
212 
108 
113 
92 
106 
131 
110 
106 
106 
105 
101 
122 
115 
97 
133 
116 
98 
106 
104 
115 
97 
103 
120 
123 
115 
174 
54 
119 
123 
108 
124 
124 
125 
96 
96 
143 
92 
57 
188 
108 
600 
129 
93 
97 
79 
74 
136 
100 
108 
275 
67 
128 
11 
251 
152 
114 
96 
64 
182 
57 
121 
213 
59 
94 
100 
154 
129 
120 
100 
101 
48 
95 
29 
68 
133 
58 
73 
114 
136 
72 
125 
98 
102 
84 
123 
176 
120 
166 
182 
Deutscniand 
1 000 ECU 
16 178 710 
I 148 800 
8 021 971 
4 749 000 
2 026 106 
556 776 
1 254 092 
912 024 
2 216 071 
475 426 
5 236 
717 
1 734 692 
1 056 »00 
962 252 
94 648 
7 933 
12 642 090 
1 078 270 
919 637 
495 746 
205 326 
1 780 658 
1 035 292 
2 257 822 
1 154 859 
1 401 820 
117 901 
281 037 
119 412 
10 453 
1 182 
381 817 
371 579 
156 396 
564 667 
462 078 
79 116 
320 346 
135 
137 
67 
11 953 
129 553 
93 504 
623 467 
106 669 
79 193 
84 689 
49 761 
16 908 
1 664 
1 300 
34 332 
109 243 
29 055 
174 005 
43 322 
3 300 
609 
726 
1 333 
1 746 
8 
959 
9 071 
2 618 
1B 173 
36 158 
5 996 
2 241 
1 761 
215 970 
16 011 
848 
599 
16 549 
1 390 
22 796 
Β 846 
2 694 
2 826 
280 
37 162 
3 586 
1 612 
1 
453 
3 392 
163 
3 182 
229 
3 035 
12 606 
5 063 
114 068 
2 802 
2 005 
306 
tnrjoas 
Χ 
100 
103 
96 
99 
91 
106 
102 
110 
87 
99 
50 
23 
85 
107 
107 
109 
110 
101 
89 
SB 
99 
111 
100 
91 
101 
94 
135 
122 
96 
104 
126 
51 
76 
103 
119 
86 
94 
110 
115 
21 
104 
90 
109 
113 
115 
65 
94 
96 
91 
69 
111 
112 
83 
92 
50 
172 
60 
78 
36 
209 
133 
36 
156 
107 
89 
135 
114 
448 
115 
67 
SO 
42 
181 
988 
12 
118 
140 
56 
30 
179 
62 
24 
20 
38 
79 
51 
85 
35 
200 
118 
187 
124 
223 
220 
France 
1000 ECU 
11 244 940 
5 966 510 
S 269 246 
2 191 7*9 
727 285 
537 586 
780 677 
346 219 
2 602 683 
676 434 
25 907 
12 766 
1 887 575 
174 796 
339 737 
35 058 
19 IBI 
8 222 665 
1 233 733 
1 481 449 
311 931 
»0 826 
1 Oil 966 
672 960 
1 888 588 
1 004 289 
1 129 334 
109 859 
70 589 
68 925 
2 254 
1 211 
150 084 
141 631 
60 267 
232 555 
67 106 
73 388 
465 417 
719 
21 
831 
41 992 
27 393 
212 764 
38 099 
21 613 
16 167 
18 134 
25 464 
4 565 
2 931 
495 
64 484 
18 
394 339 
38 201 
34 664 
39 546 
456 
8 035 
2 847 
1 421 
14 892 
722 
3 
15 004 
4 
66 
3 679 
691 
4 003 
45 925 
1 001 
4 31B 
731 
233 130 
85 576 
2 691 
47 440 
21 092 
12 566 
748 
413 
90 
1 475 
8 
23 
3 309 
3 137 
366 
14 
496 
1 764 
IB 209 
6 319 
6 622 
1 352 
89 
21 069 
7 662 
2 083 
81 350 
89 
104 
maces 
"k 
104 
106 
101 
103 
107 
117 
96 
92 
106 
99 
99 
91 
107 
78 
77 
90 
185 
104 
118 
109 
96 
109 
104 
96 
97 
103 
130 
143 
76 
247 
53 
59 
100 
94 
107 
110 
119 
142 
117 
114 
263 
91 
146 
93 
67 
136 
64 
103 
101 
108 
100 
485 
193 
102 
178 
87 
42 
52 
14 
140 
140 
174 
425 
61 
1 
147 
102 
too 
82 
199 
120 
35 
79 
162 
76 
127 
120 
112 
26 
140 
76 
57 
60 
106 
59 
34 
26 
273 
149 
72 
140 
173 
102 
78 
112 
938 
129 
69 
Italia 
1000 ECU 
11 463 740 
5 1(3 684 
6 243 736 
2 611 611 
913 067 
437 156 
738 746 
542 663 
2 829 513 
379 000 
274 
7 530 
2 442 709 
792 691 
721 490 
61 100 
26 423 
7 396 576 
1 124 359 
1 578 090 
615 954 
126 672 
1 656 480 
414 650 
564 972 
1 789 721 
578 »91 
58 020 
92 133 
128 61B 
2 B76 
4 160 
40 670 
120 907 
42 97B 
461 626 
209 343 
34 866 
207 772 
26 
80 
121 
12 360 
150 822 
61 616 
469 648 
20 253 
46 890 
27 590 
45 491 
102 611 
6 167 
1 951 
736 
16 167 
200 630 
65 709 
209 846 
102 423 
12 704 
7 814 
147 
351 
224 
335 
160 
5 267 
913 
Β 676 
9 663 
25 885 
702 
4 559 
173 818 
33 200 
817 
18 
12 622 
609 
17 403 
1 510 
659 
9 
7 067 
32 
1 164 
6 006 
6 647 
6 648 
1 267 
70 
4032 
63 
1 662 
6444 
13 765 
16 
251 809 
600 
30t 
39 
Mices 
% 
119 
116 
108 
114 
119 
149 
134 
157 
91 
172 
565 
84 
114 
116 
97 
412 
134 
60 
71 
138 
183 
137 
139 
133 
127 
162 
219 
145 
125 
63 
197 
172 
113 
135 
111 
129 
152 
159 
22 
76 
159 
231 
146 
119 
115 
144 
122 
102 
99 
127 
12B 
59 
334 
105 
53 
140 
49 
76 
171 
249 
16 
92 
723 
302 
486 
214 
285 
77 
241 
166 
448 
127 
492 
IOC 
131 
416 
129 
233 
38 
36 
131 
211 
203 
11 
210 
B26 
176 
174 
7 
138 
101 
163 
325 
Nederianc 
1000 ECU 
* 4 1 · 1S2 
3 4 6 2 4 8 9 
2 966 6 4 1 
1 4 7 4 889 
487 025 
126 608 
649 668 
211 388 
1 224 1 1 1 
201 615 
1 
2 8 7 0 
1 0 1 9 852 
286 4 1 6 
246 163 
21 253 
20 
4 903 733 
311 461 
566 9 4 9 
199 934 
176 131 
417 352 
734 667 
1 364 7 5 9 
1B6 B52 
614 8 2 9 
38 791 
57 9 7 2 
17 3 4 9 
938 
432 
174 583 
122 190 
42 041 
79 975 
37 561 
29 738 
105 065 
13 
26 
2 
697 
11 296 
9 077 
156 606 
20 676 
20 184 
11 4 2 0 
9 7S9 
24 4 4 9 
1 967 
63 
6 9 5 0 
14 773 
62 335 
3 295 
64 500 
3 926 
1 414 
871 
2 
3 
262 
443 
• 54 
1 121 
636 
27 912 
832 
849 
1 627 
91 6 4 2 
4 6 091 
394 
678 
562 
2 076 
14 
56 
10 
887 
12 
1 
2 932 
1 327 
2 908 
176 
1 967 
1 
44r, 
39 
1 
5 389 
2 265 
IB 109 
123 
kKRCM 
Ί, 
104 
101 
107 
112 
123 
120 
102 
121 
108 
127 
55 
105 
83 
80 
119 
104 
88 
114 
94 
179 
96 
116 
99 
105 
»9 
105 
62 
171 
213 
227 
161 
106 
121 
97 
103 
168 
116 
90 
67 
81 
145 
138 
68 
80 
146 
107 
52 
424 
160 
57 
294 
113 
39 
126 
90 
178 
61 
419 
25 
30 
53 
21 
143 
47 
26 
132 
177 
194 
4 
97 
107 
280 
307 
100 
73 
58 
90 
84 
281 
46 
1 
69 
148 
151 
137 
Paya Partenaires 
M o n d a 
Intra CE (EUR 10) 
E x t r s C E 
Ctaaaa 1 
AELE 
Autr. pays d 'Europa occld 
U S A at Canada 
Autres classa 1 
Ctaaaa 2 
ACP 163 paya) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
C lass . 3 <> 
Europe or ientale ■' 
Autres classa 3 
Divers n o n c lassa i 
OCDE 
Bassin medi te r ranean 
OPEP 
A m é r i q u e latine 
A N A S E 
Franca 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d 'A l lemagne 
Italia 
R o y a u m e ­ U n i 
Ir landa 
D a n e m a r k 
Grace 
Islande 
lias Féroé 
Norvège 
Suada 
Finlande 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Andor re 
Gibral tar 
Cité d u Vat ican 
Ma l ta 
Yougoslav ie 
Turquie 
U n i o n aovlét lqua 
Rép. démocr . a l lem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
R o u m a n i e 
Bulgaria 
Albanie 
Has Canar ias 
Maroc 
Cauta at Mal i l la 
Algér ie 
Tunisia 
Libya 
Egypte 
S o u d a n 
Maur i tania 
Ma l l 
Haute­Vol ta 
Niger 
Tchad 
Républ ique d u C a p ­ V a n 
Sénégal 
G a m b i a 
Guinée Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d' IvoIre 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Niger ia 
C a m e r o u n 
Républ ique Centrafr icaine 
Guinée equator ia le 
S t o T o m é at Principo 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte Hélène at dép . 
Angola 
Ethiopie 
Dj ibout i 
S o m a l l a 
Kanya 
O u g a n d a 
Tanzania 
Seychel les at dépendances 
Territoire brit. da l'oc. Indian 
M o z a m b i q u e 
Madagascar 
Réun ion 
Maur ice 
C o m o r a s 
M a v o r t e 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
Malawi 
Rap. d'Afr d u S. at N a m i b i a 
Botswana 
Swazi land 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
009 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
044 
046 
046 
048 
062 
066 
06B 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
23B 
240 
244 
247 
248 
252 
267 
260 
264 
266 
272 
276 
280 
284 
7H8 
302 
306 
310 
311 
314 
316 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
362 
365 
367 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
72 
Technical note : 
From the seventh pcrsrtion on (counted from the left), figure» are note sjgnrficarrt for number« above approximately 16 million ( ­ υ24). 
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import 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
DECEMBER DFCFMRRF 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
2B0 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
319 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
3B2 
386 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe " 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. *' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senogal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Ropublic 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
British Indian Ocoan Torritory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
5 700 044 
3 819 365 
1 857 694 
1 109 048 
351 673 
92 320 
381 139 
283 916 
499 308 
173 182 
25 
1 
326 100 
249 338 
233 621 
15 716 
22 985 
4 772 681 
199 594 
170 262 
83 032 
37 928 
865 782 
1 211 399 
1 129 999 
185 011 
371 157 
22 464 
25 834 
7 719 
1 408 
425 
36 317 
120 694 
23 084 
117 837 
34 146 
18 187 
77 634 
9 
649 
745 
5 400 
7 458 
195 663 
12 382 
11 161 
6 429 
4 128 
2 112 
1 697 
49 
53 
9 337 
344 
6 702 
50 461 
2 969 
510 
598 
1 449 
445 
313 
19 
1 272 
15 
1 286 
3 694 
Β 145 
7 778 
1 390 
2 202 
12 
35 617 
33 860 
2 295 
266 
2 415 
49 116 
679 
1 799 
1 494 
2 033 
104 
69 
201 
24 
598 
4 630 
1 593 
334 
148 557 
361 
121 
521 
Indices 
% 
103 
108 
93 
95 
110 
99 
84 
96 
79 
143 
66 
64 
123 
123 
121 
927 
105 
91 
79 
65 
61 
116 
118 
104 
100 
87 
112 
112 
46 
37 
67 
88 
95 
157 
143 
110 
93 
102 
180 
27 
132 
73 
127 
94 
201 
102 
114 
54 
48 
74 
78 
37 
2 
97 
141 
45 
24 
23 
70 
291 
50 
3 
261 
139 
153 
69 
20 
322 
3 
311 
243 
40 
44 
411 
140 
106 
814 
155 
95 
14 
27 
44 
71 
120 
135 
133 
52 
106 
89 
72 
United Kingdom 
1 000 ECU 
10 628 290 
4 412 516 
6 199 441 
4 252 884 
1 513 593 
332 450 
1 737 512 
669 330 
1 570 090 
446 314 
211 
82 119 
1 041 445 
376 466 
342 392 
34 074 
16 330 
8 551 964 
570 550 
369 699 
162 276 
173 519 
745 834 
463 534 
645 394 
1 468 269 
510 681 
317 754 
218 255 
42 795 
14 501 
2 736 
607 506 
316 587 
165 706 
252 012 
74 897 
82 383 
289 480 
2 
289 
6 250 
15 326 
18 366 
180 563 
32 630 
51 836 
17 596 
11 956 
43 310 
4 189 
312 
11 865 
16 204 
16 350 
2 337 
32 301 
6 151 
786 
73 
1 784 
21 
348 
1 060 
20 
3 415 
109 
16 690 
7 967 
2 215 
152 
143 183 
61 916 
182 
27 710 
734 
1 325 
1 832 
404 
91 
54 069 
1 847 
7 
804 
29 841 
3 131 
7 714 
33 
596 
512 
18 
27 360 
3 563 
17 091 
9 020 
100 699 
1 395 
2 088 
Indies 
«3 
112 
105 
119 
115 
113 
118 
120 
104 
126 
171 
28 
317 
108 
141 
147 
101 
93 
109 
119 
107 
114 
145 
99 
114 
103 
104 
110 
99 
105 
223 
160 
85 
124 
112 
127 
87 
128 
106 
120 
100 
60 
105 
119 
111 
121 
135 
193 
126 
138 
498 
265 
433 
177 
149 
616 
88 
115 
73 
18 
66 
430 
10 
34 
125 
193 
14 
86 
122 
8 
71 
56 
390 
193 
173 
169 
226 
222 
7 
111 
34 
71 
67 
55 
33 
113 
123 
60 
125 
174 
103 
137 
202 
Ireland 
1 000 ECU 
967 319 
661 395 
293 841 
238 844 
46 450 
13 660 
149 308 
29 426 
38 759 
8 033 
30 726 
16 238 
15 517 
721 
12 083 
898 574 
19 829 
1 891 
4 600 
10 919 
42 452 
20 662 
35 045 
79 364 
19 062 
453 914 
7 354 
3 542 
25 
228 
3 347 
15 418 
8 853 
12 837 
3 579 
2 391 
12 941 
45 
303 
144 
3 799 
1 727 
7 940 
1 195 
436 
362 
59 
13 
156 
753 
1 044 
3 809 
4 
60 
1 055 
620 
210 
242 
995 
222 
36 
175 
1 102 
13 
Indicas 
84/ 
/B3 
122 
119 
126 
119 
122 
140 
115 
132 
162 
137 
170 
191 
196 
125 
196 
119 
157 
82 
129 
290 
123 
108 
91 
128 
138 
119 
137 
433 
114 
76 
147 
121 
134 
104 
184 
106 
147 
173 
34 
56 
77 
461 
586 
142 
651 
116 
120 
261 
205 
43 
518 
225 
15 
93 
45 
Danmark 
1 000 ECU 
1 867 232 
933 071 
934 161 
707 658 
485 721 
38 017 
92 129 
91 791 
135 865 
6 204 
14 170 
115 491 
90 639 
84 962 
5 677 
1 615 153 
54 205 
33 677 
37 531 
12 286 
73 009 
53 835 
103 738 
405 090 
56 700 
229 602 
6 966 
4 132 
3 405 
5 295 
84 912 
273 764 
57 393 
32 924 
19 533 
8 790 
25 350 
1 
161 
4 507 
2 704 
23 673 
31 784 
15 083 
6 411 
4 477 
3 377 
157 
26 
6 595 
34 
10 
3 418 
165 
1 
2 238 
44 
60 
1 238 
126 
223 
87 
28 
9 
405 
60 
9 
178 
43 
97 
2 051 
1 
279 
578 
29 
15 638 
1 
Indios 
84/ 
/83 
100 
108 
93 
100 
96 
126 
95 
117 
64 
22 
109 
68 
109 
116 
57 
105 
132 
32 
73 
82 
103 
98 
80 
111 
112 
129 
83 
108 
178 
102 
105 
100 
79 
73 
112 
121 
131 
118 
148 
109 
77 
160 
125 
109 
118 
553 
99 
144 
126 
680 
13 
315 
290 
171 
60 
38 
293 
46 
1 
14 
39 
9 
40 
478 
8 
264 
7 
372 
176 
73 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
2 656 799 
483 967 
2 171 227 
260 139 
53 214 
74 795 
21 967 
110 162 
1 427 668 
38 493 
38 
1 389 137 
483 420 
473 889 
9 532 
1 605 
710 476 
874 971 
1 340 287 
17 471 
2 771 
84 457 
22 722 
59 314 
156 604 
116 613 
30 728 
3 552 
9 976 
2 343 
452 
11 706 
11 230 
6 501 
12 190 
8 549 
695 
43 365 
11 
202 
27 964 
2 301 
445 908 
3 948 
3 287 
6 546 
4 280 
5 313 
2 996 
1 612 
884 
370 571 
13 438 
400 303 
1 517 
461 
558 
51 
41 
390 
46 
7 
2 314 
3 716 
695 
195 
130 
100 
2B3 
3 
4 709 
22 417 
391 
160 
553 
82 
27 
111 
7 
7 
550 
25 
86 
5 000 
145 
Indicas 
84/ 
/83 
129 
74 
155 
99 
57 
325 
30 
149 
133 
175 
132 
779 
810 
264 
78 
137 
133 
87 
100 
65 
74 
61 
94 
50 
118 
87 
288 
134 
266 
75 
52 
58 
23 
39 
467 
39 
303 
66 
87 
110 
107 
150 
127 
38 
19 
49 
37 
79 
27 
91 
14 
61 
88 
60 
120 
35 
61 
10 
207 
123 
800 
281 
178 
44 
12 
11 
331 
104 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE (EUR 10I 
Extra-CE 
Classa 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 163 paysl 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 1 l 
Europe orientale 1 ' 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allom. H 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Ëgypto 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Nigor 
Tchad 
République du Cap-Vort 
Sénégal 
Gambio 
Guinée-Bissau 
Guineo 
Sierra Leono 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomó et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélèno et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalio 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles ot dépendances 
Territoire brit. de l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comoros 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Afr. du S. et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ {= 22 ' 73 
EC TRADE 
by partner countries import 
DECEMBER DECEMBRE 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
413 
4 1 6 
421 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
442 
4 4 8 
4 5 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
456 
457 
4 5 8 
4 5 9 
4 6 0 
4 6 2 
4 6 3 
464 
4 6 5 
467 
469 
4 7 2 
473 
476 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 9 
5 2 9 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
6 4 9 
652 
656 
6 6 0 
662 
664 
666 
667 
6 6 9 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
7 0 0 
701 
703 
706 
7 0 8 
716 
7 2 0 
724 
728 
732 
736 
740 
7 4 3 
800 
801 
902 
803 
B04 
806 
807 
8 0 8 
8 0 9 
911 
9 1 2 
813 
814 
815 
8 1 8 
817 
8 1 9 
822 
8 9 0 
950 
9 5 8 
977 
1964 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Green land 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
BeTue 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fili 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
EUR 10 
1000 ECU 
5 216 821 
568 617 
18 778 
411 
258 630 
173 
17 694 
767 
15 744 
10 300 
5 391 
28 361 
26 161 
17 091 
176 
5 785 
20 668 
21 
3 015 
7 264 
56 
855 
11 724 
8 
3 01B 
1 910 
966 
35B 
25 788 
1 162 
90 720 
135 552 
235 315 
8 762 
7 783 
981 
18 969 
78 395 
687 057 
112 517 
9 449 
7 083 
14 540 
258 317 
88 
18 712 
8 852 
67 714 
682 898 
599 888 
194 881 
7 924 
922 241 
446 963 
1 240 
77 493 
172 941 
28 754 
867 
12 964 
5 950 
52 564 
236 133 
49 145 
64 
31 532 
2 726 
16 
5 495 
193 326 
150 
1 998 
38 
120 506 
230 601 
407 
195 535 
94 411 
2 054 
249 909 
6 726 
199 120 
1 985 960 
314 944 
361 406 
30 961 
380 059 
32 430 
18 
10 
94 549 
1 082 
2 
12 126 
133 
1 
185 
11 021 
3 278 
2 
216 
1 734 
36 
7 932 
99 612 
17 
Inrtroa t 
108 
100 
7 3 
94 
95 
63 
129 
132 
216 
48 
48 
137 
91 
73 
191 
99 
275 
169 
132 
45 
50 
115 
2 
27 
84 
4 8 
82 
561 
129 
537 
104 
102 
83 
49 
107 
217 
138 
113 
85 
66 
54 
84 
111 
23 
92 
211 
7 0 
146 
7 4 
116 
96 
61 
136 
31 
54 
60 
217 
233 
734 
108 
117 
128 
2 1 0 
171 
107 
67 
63 
216 
84 
4 6 
127 
100 
120 
2 
134 
105 
115 
115 
33 
72 
106 
130 
110 
133 
148 
180 
19 
106 
360 
3 
127 
8 
28 
56 
184 
13 
267 
139 
55 
110 
230 
425 
Deutschland 
1 0 0 0 ECU 
1 111 577 
142 515 
3 638 
24 876 
3 
4 915 
16 
4 638 
7 589 
2 335 
10 700 
9 979 
602 
51 
837 
1 414 
1 111 
164 
1 267 
415 
100 
65 
451 
619 
61 261 
63 246 
1 733 
33 
14 
7 970 
16 565 
185 650 
34 194 
3 744 
2 353 
4 600 
50 285 
X 
1 628 
600 
2 562 
61 205 
62 488 
42 099 
3 941 
20 474 
31 959 
534 
IS 993 
7 986 
142 
306 
65 
2 659 
14 061 
36 704 
5 056 
B4 
7 015 
1 040 
16 
IB 
29 208 
284 
32 650 
68 645 
1 
42 612 
32 211 
191 
93 468 
103 
62 235 
695 019 
123 106 
130 057 
7 967 
89 101 
19 097 
13 917 
89 
13 
B8 
3 051 
205 
7 932 
1 
«sees 
% 
100 
115 
45 
96 
13 
111 
94 
164 
47 
54 
192 
136 
20 
266 
50 
114 
635 
61 
156 
106 
464 
451 
121 
68 
91 
311 
3 
74 
229 
179 
112 
69 
184 
68 
86 
9 0 
103 
135 
34 
62 
134 
113 
4 8 2 
24 
63 
4 4 
16 
174 
6 
211 
6 
72 
108 
87 
262 
98 
32 
2 
126 
89 
128 
119 
20 
95 
97 
15 
147 
1 
92 
105 
135 
116 
124 
136 
160 
138 
39 
1 
19B 
380 
110 
6 
France 
1000 ECU 
709 366 
71 312 
907 
206 
110 117 
1 005 
1 361 
917 
1 207 
1 025 
151 
6 798 
99 
1 433 
4 
15 
7 091 
18 
10 338 
61 
19 
2 018 
4 0 2 
16 773 
24 060 
326 
276 
959 
563 
15 641 
92 210 
26 428 
3 064 
1 236 
1 093 
13 635 
1 474 
461 
26 951 
221 474 
118 286 
29 428 
1 721 
166 393 
65 534 
18 
3' 956 
14t 327 
7 
11 
4 5 
69 
5 510 
13 268 
1 829 
4 533 
129 
16 586 
358 
10 285 
29 737 
12 
19 417 
14 902 
197 
27 712 
3 
25 567 
210 836 
29 273 
26 272 
11 531 
46 335 
2 519 
3 
7 698 
11 671 
129 
149 
110 
66 
19 161 
% 
98 
80 
33 
290 
112 
162 
486 
50 
100 
130 
13 
78 
309 
76 
2 
129 
360 
127 
113 
73 
7 
341 
435 
4 3 
30 
133 
190 
9 5 
69 
129 
4 8 
55 
6 0 
48 
193 
206 
90 
209 
91 
116 
151 
54 
3 0 0 
11 
99 
1 
563 
28 
91 
66 
109 
142 
154 
143 
87 
90 
95 
200 
111 
123 
564 
94 
1 
137 
97 
103 
109 
140 
76 
314 
300 
83 
150 
4 Í 
19 
195 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
656 584 
82 161 
3 
124 
42 860 
9 061 
6 403 
1 156 
1 293 
9 989 
13 671 
S 349 
2 537 
581 
21 
1 460 
4 
71 
37 
BOB 
107 
5 409 
32 008 
105 816 
24 
1 105 
9 
7 681 
14 708 
204 072 
26 943 
95 
473 
3 946 
131 590 
1 184 
6 467 
21 760 
288 899 
197 378 
28 863 
904 
141 672 
199 527 
34 
241 
17 611 
23 083 
6 0 0 
11 
1 360 
14 847 
25 603 
15 569 
2 549 
8 2 8 
4 4 0 
26 637 
606 
22 240 
33 679 
12 
X 510 
12 706 
109 
54 830 
306 
32 180 
192 299 
47 857 
32 484 
3 931 
75 079 
1 588 
23 476 
4 4 0 
1 
11 
1 
1 647 
26 423 
TL 
194 
128 
77 
243 
371 
50 
80 
120 
168 
62 
149 
404 
488 
546 
26 
107 
443 
111 
113 
97 
303 
148 
179 
7 3 
173 
10 
129 
1B9 
77 
363 
4 4 
594 
44 
144 
63 
30 
165 
10 
2 
22 
B33 
12 
296 
166 
132 
200 
165 
82 
106 
290 
250 
160 
197 
27 
126 
293 
101 
262 
264 
169 
214 
160 
167 
195 
764 
222 
560 
4 3 2 
Nedertanc 
1000 ECU 
610 953 
38 915 
69 160 
97 
1 198 
1 493 
72 
94 
1 489 
909 
3 659 
88 
4 2 8 
233 
50 
171 
2 
9 
336 
276 
2 770 
10 962 
6 841 
4 7 9 
4 242 
3 1 0 
2 071 
65 362 
3 544 
1 634 
1 549 
32 914 
B13 
4 4 0 
216 
39 
160 762 
1B 139 
110 
44 962 
81 694 
20 
28 249 
976 
16 
392 
2 407 
80 990 
3 28B 
2 201 
16 
2 398 
91 867 
16 
23 898 
39 378 
2 
12 487 
7 501 
4 
17 574 
12 226 
154 616 
28 473 
16 658 
1 412 
35 190 
855 
3 473 
10 
i o 
21 
% 
102 
103 
115 
63 
39 
204 
106 
3 
4 5 
11 
204 
30 
153 
104 
5B 
135 
100 
862 
58 
86 
31 
4 8 9 
37 
163 
70 
102 
364 
355 
105 
120 
99 
183 
311 
20 
323 
117 
256 
208 
119 
4 0 0 
101 
6 
47 
183 
109 
220 
193 
67 
88 
48 
513 
17 
126 
114 
153 
41 
111 
10 
111 
135 
94 
235 
169 
196 
162 
5 0 0 
37 
Pays Partenaires 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Piane et Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Bolin 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indaa occidentales 
Haiti 
Bahamas 
Mas Turks at Calcos 
République Dominicaine 
Iles Vlorges des États­Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbado 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmania 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Coree du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australie 
Papouasle­Nouvelle­Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie amArlcsine 
Nouvelle­Calédonie et dép. 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie neo rélsndaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Ragions polaires 
Avitalllomont et soulage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
4 2 8 
4 3 2 
436 
442 
448 
4 6 0 
462 
453 
454 
456 
457 
456 
4 5 9 
4 6 0 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
4 7 2 
473 
476 
480 
464 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
616 
520 
624 
628 
629 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
666 
660 
662 
664 
666 
ΘΒ7 
6 6 9 
672 
676 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
70S 
716 
720 
724 
726 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
B02 
903 
804 
806 
807 
808 
8 0 9 
B i t 
B12 
Il M 
614 
'11'. 
B16 
317 
819 
822 
890 
9 5 0 
958 
977 
74 
21 Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ­ 2?*). 
import 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
DECEMRER DECFMRRF 
Code 
400 
404 
406 
40B 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
508 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
B02 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
953 
977 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Groenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emiratos 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Lads 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singaporo 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
Now Caledonia and dop. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zoaland Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countrios not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
351 216 
29 923 
6 086 
500 
920 
240 
196 
509 
1 402 
119 
519 
4 324 
B1 
2 
235 
1 
25 
16 
4 985 
9 035 
40 
42 
557 
B 529 
32 569 
3 323 
27 
386 
153 
13 016 
1 249 
98 
243 
47 998 
3 355 
17 944 
72 
8 333 
628 
61 
80 
2 131 
2 
140 
2 692 
14 289 
9 900 
2 195 
120 
613 
6 958 
662 
11 456 
10 919 
6 463 
2 132 
130 
14 786 
20 
5 757 
114 216 
8 469 
8 517 
389 
15 668 
1 198 
5 476 
68 
1 
22 985 
Indices 
84/ 
/83 
83 
89 
35 
61 
81 
37 
30 
134 
39 
80 
76 
355 
56 
67 
99 
5 
625 
83 
57 
155 
68 
114 
39 
4 
54 
15 
46 
142 
13 
117 
20 
79 
3 
21 
64 
903 
109 
273 
108 
297 
36 
429 
98 
53 
24 
36 
114 
148 
77 
448 
149 
74 
101 
84 
100 
45 
71 
94 
67 
145 
67 
50 
927 
United Kingdom 
1 000 ECU 
1 539 135 
198 377 
66 
81 
4 059 
73 
1 203 
751 
893 
254 
201 
3 646 
764 
525 
26 
277 
13 029 
46 
56 
787 
46 
8 
1 961 
1 908 
966 
152 
22 531 
290 
81 482 
7 774 
26 317 
6 160 
2 085 
645 
19 505 
75 123 
16 893 
1 786 
335 
2 466 
89 
58 
11 129 
535 
13 806 
340 
27 182 
46 801 
663 
38 497 
36 914 
573 
1 066 
2 905 
5 460 
50 
12 841 
1 221 
10 758 
61 200 
13 389 
11 529 
594 
1 938 
17 391 
150 
173 
38 
16 289 
41 131 
380 
74 983 
23 726 
1 433 
31 895 
48 
55 071 
437 139 
72 172 
133 639 
5 242 
95 904 
7 310 
15 
10 
35 587 
944 
2 
2 
3 
13 
10 933 
117 
2 
36 
16 313 
17 
Indices 
/83 
125 
91 
12 
32 
80 
113 
162 
169 
577 
63 
187 
175 
64 
70 
191 
290 
54 
45 
54 
20 
19 
B4 
48 
54 
973 
42 
123 
195 
67 
175 
57 
378 
102 
114 
39 
36 
57 
81 
46 
80 
40 
283 
54 
72 
114 
33 
29 
287 
25 
110 
7 
53 
39 
332 
110 
114 
193 
172 
136 
146 
166 
652 
34 
127 
105 
126 
2 
173 
139 
348 
104 
4 
126 
97 
110 
112 
118 
210 
184 
32 
74 
5 
58 
55 
92 
850 
Ireland 
1 000 ECU 
138 885 
10 423 
660 
1 
45 
8 
11 
482 
110 
355 
966 
14 
2 328 
221 
148 
3 
1 892 
110 
8 
3 
46 
372 
1 733 
259 
1 835 
1B0 
1 372 
7 165 
366 
713 
2 111 
27 498 
2 321 
4 168 
67 
159 
667 
12 083 
Indices 
84/ 
183 
116 
106 
110 
100 
398 
97 
138 
160 
39 
125 
31 
109 
100 
268 
120 
267 
21 
100 
239 
42 
140 
1B6 
273 
161 
126 
131 
133 
232 
82 
50 
52 
325 
196 
Danmark 
1 000 ECU 
80 079 
12 050 
14 164 
B02 
11 
10 
65 
958 
305 
31 
83 
69 
69 
5 
20 
77 
5 
20 
1 288 
36 
1 362 
23 319 
275 
152 
8 794 
159 
35 
37 
377 
2 379 
31 
30 297 
109 
1 873 
3 735 
15 
533 
88 
2 401 
2 B14 
4 744 
1 471 
856 
5 645 
1 
2 802 
53 460 
5 045 
5 602 
422 
20 872 
63 
1 321 
Indices 
84/ 
/83 
91 
135 
111 
133 
7 
50 
296 
148 
107 
78 
767 
133 
200 
69 
51 
223 
157 
51 
112 
43 
120 
52 
6 
72 
143 
59 
33 
58 
103 
75 
111 
34 
80 
115 
64 
154 
74 
57 
6 
84 
105 
134 
116 
118 
408 
20 
200 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
19 026 
2 941 
20 
26 
72 
81 
337 
8 
38 
146 
41 
6 404 
1 192 
733 
391 
581 
7 783 
928 
216 
2 117 
62 943 
37 
7 346 
513 
499 969 
420 
64 
611 
99 
718 
443 
694 
1 096 
427 
111 
3 286 
6 245 
1 151 
100 878 
2 428 
2 009 
1 751 
2 533 
1 
1 
2 
1 605 
Indices 
84/ 
/B3 
27 
76 
34 
63 
30 
59 
392 
311 
537 
131 
240 
92 
36 
232 
67 
114 
26 
59 
707 
196 
57 
263 
123 
98 
13 
91 
92 
165 
52 
83 
48 
56 
1 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bormudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caieds 
République Dominicaine 
Ilos Vierges dos États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martiniquo 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbado 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desti 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corèo du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
B0O 
801 
302 
B03 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
B12 
813 
814 
B15 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
21 Note technique 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22\ 75 
EC TRADE 
by partner countries export 
DECEMBER DECEMBRE 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
316 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
348 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countnes 
World 
Intra­EC (EUR 101 
Extra­EC 
Cites 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP 163 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe 1 ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. '1 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Malilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Movono 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
EUR 10 
1000 ECU 
BS 111 090 
32 674 910 
33 099 920 
18 491 220 
6 565 223 
2 336 302 
7 578 277 
2 011 412 
11 942 140 
1 999 406 
223 244 
182 538 
9 436 949 
2 766 675 
2 263 199 
503 373 
336 244 
49 952 260 
5 717 333 
5 106 211 
1 072 587 
821 971 
6 666 476 
3 782 783 
4 032 200 
7 374 681 
3 845 419 
4 530 710 
708 094 
934 796 
599 762 
37 672 
14 512 
654 551 
1 645 733 
514 740 
2 122 057 
1 288 693 
301 876 
1 203 132 
20 867 
6 424 
1 866 
103 524 
594 601 
391 159 
1 203 966 
65 581 
248 051 
233 746 
238 546 
110 636 
154 636 
9 042 
43 887 
199 168 
2 783 
774 047 
205 242 
489 747 
597 117 
48 744 
17 111 
20 531 
10 580 
22 634 
10 658 
7 183 
52 899 
5 066 
2 606 
17 043 
6 998 
13 763 
77 065 
34 511 
21 911 
19 959 
830 567 
107 289 
7 105 
982 
474 
54 312 
46 708 
67 219 
7 747 
6 191 
2 223 
52 275 
51 625 
22 620 
35 005 
63 444 
12 923 
34 535 
4 610 
15 
16 288 
20 708 
58 944 
13 332 
2 825 
683 
20 900 
35 470 
7 210 
516 529 
4 193 
I X 
271 
hrjces 
% 
1 « 
106 
110 
115 
104 
112 
129 
109 
103 
122 
121 
155 
99 
112 
104 
168 
85 
109 
106 
9B 
99 
92 
109 
104 
100 
102 
112 
107 
102 
112 
111 
100 
103 
117 
100 
116 
105 
98 
97 
113 
114 
99 
114 
180 
108 
109 
107 
56 
118 
108 
100 
119 
99 
99 
102 
105 
96 
104 
90 
107 
97 
70 
61 
129 
95 
207 
205 
139 
108 
112 
281 
99 
118 
69 
109 
109 
48 
131 
134 
130 
174 
82 
46 
137 
140 
116 
l i t 
112 
573 
144 
122 
150 
139 
113 
100 
95 
238 
8 
71 
122 
105 
88 
178 
61 
94 
97 
141 
89 
222 
12 
65 
Deutschland 
1000 ECU 
I t 910 4*0 
8 581 062 
10 285 680 
6 509 672 
2 826 952 
764 743 
2 235 416 
682 560 
2 622 271 
232 305 
5 911 
6 331 
2 377 724 
1 153 737 
973 869 
179 668 
43 766 
14 606 590 
1 421 437 
1 069 658 
377 564 
254 842 
2 342 506 
1 193 189 
1 570 157 
1 395 035 
1 435 552 
66 964 
364 142 
193 S08 
10 599 
478 
238 242 
530 34B 
205 005 
907 907 
648 723 
86 128 
344 605 
1 237 
624 
146 
14 481 
270 986 
132 189 
448 701 
125 187 
141 840 
135 028 
40 876 
80 042 
2 194 
Β 540 
22 679 
957 
101 645 
38 994 
S3 970 
153 674 
6 326 
1 771 
1 979 
845 
861 
956 
212 
5 685 
763 
53 
1 138 
540 
3 164 
4 796 
β 726 
4 594 
1 270 
87 530 
8 628 
491 
121 
269 
3 362 
Β 115 
10 982 
1 862 
1 613 
2 
4 382 
11 224 
473 
1 359 
13 917 
2 953 
7 301 
56 
2 130 
4 460 
1 665 
2 053 
'BS 
4 538 
5 402 
1 274 
203 680 
1 072 
26 
128 
macas 
% 
106 
106 
104 
109 
102 
101 
120 
113 
94 
105 
134 
96 
93 
106 
101 
147 
88 
107 
97 
80 
102 
91 
108 
98 
105 
113 
103 
SS 
107 
94 
142 
123 
131 
96 
110 
104 
95 
96 
111 
97 
365 
195 
123 
95 
90 
101 
117 
103 
100 
104 
86 
70 
107 
107 
257 
99 
84 
57 
98 
69 
108 
51 
148 
72 
583 
32 
123 
79 
108 
32 
22 
57 
115 
71 
386 
148 
104 
141 
101 
128 
91 
366 
88 
108 
75 
94 
125 
92 
47 
110 
169 
130 
53 
43 
469 
118 
131 
411 
205 
73 
176 
102 
111 
34 
152 
France 
1000 ECU 
10 630 230 
4 715 4 M 
5 801 798 
2 4(9 342 
763 249 
476 633 
1 007 355 
220 905 
2 933 B95 
841 139 
162 596 
110 945 
1 799 216 
399 661 
321 804 
77 756 
12 943 
7 069 618 
1 371 653 
1 335 331 
196 689 
119 993 
863 916 
454 031 
1 352 669 
1 077 976 
743 624 
57 644 
79 934 
85 692 
2 111 
70 
49 310 
137 468 
48 434 
384 162 
70 200 
71 546 
375 265 
15 666 
184 
68 
2 567 
46 260 
36 753 
211 228 
12 243 
23 165 
18 096 
17 846 
20 209 
18 419 
599 
S 197 
100 456 
519 
405 340 
74 475 
34 412 
106 049 
11 699 
7 308 
10 805 
7 794 
11 300 
3 728 
1 017 
29 050 
351 
50 
8 319 
599 
563 
48 535 
2 828 
10 216 
Β 510 
432 916 
76 612 
5 601 
406 
1 
39 867 
27 198 
10 407 
1 031 
2 854 
13 063 
13 149 
18 729 
2 982 
5 652 
66 
951 
1 392 
; soe 
11 750 
50 068 
5 631 
2 199 
791 
2 970 
6 923 
1 101 
56 111 
567 
13 
2 
Indices 
"L 
105 
100 
110 
112 
106 
116 
116 
105 
114 
153 
122 
280 
98 
91 
73 
149 
87 
104 
106 
131 
74 
90 
104 
95 
93 
104 
'"5 
1 * 
1T» 
111 
120 
too 
106 
121 
107 
95 
104 
119 
108 
45 
179 
89 
95 
113 
66 
34 
106 
102 
94 
144 
122 
101 
139 
91 
71 
138 
73 
85 
71 
92 
82 
130 
112 
IBI 
90 
50 
82 
43 
27 
92 
90 
9 
97 
138 
86 
103 
273 
127 
190 
55 
13 
132 
94 
83 
75 
201 
194 
258 
190 
74 
46 
12 
42 
310 
4 Í 
68 
101 
95 
171 
63 
152 
100 
283 
Bl 
217 
1B 
Italia 
1000 ECU 
10 462 650 
4 301 146 
6 064 704 
3 097 496 
829 989 
506 027 
1 456 676 
304 800 
2 346 917 
271 648 
8 066 
8 823 
2 057 460 
621 212 
484 938 
136 353 
88 6*8 
7 106 014 
1 423 017 
1 231 763 
233 740 
110 777 
1 362 224 
273 334 
255 021 
1 434 332 
705 579 
27 073 
78 411 
165 171 
2 208 
31 
48 174 
103 225 
42 929 
398 107 
190 763 
44 561 
164 827 
823 
407 
1 511 
64 506 
165 959 
107 964 
303 981 
23 975 
32 306 
29 709 
39­083 
21 359 
32 764 
1 761 
7 928 
28 908 
54 
133 148 
57 104 
304 324 
171 420 
5 640 
2 061 
3 469 
604 
Β 526 
4 232 
1 008 
12 396 
620 
2 385 
3 338 
1 960 
2 501 
5 713 
5 283 
1 375 
5 454 
109 028 
9 751 
646 
164 
25 
3 575 
6 099 
6 099 
1 235 
604 
7 
10 238 
7 720 
1 749 
23 382 
4 118 
1 664 
8 941 
1 948 
9 606 
2 931 
3 874 
1 103 
386 
9 
821 
4 292 
325 
65 372 
44 
101 
Indices 
"L 
127 
115 
139 
161 
117 
134 
195 
143 
118 
130 
123 
176 
116 
191 
175 
290 
75 
128 
127 
109 
109 
136 
IIB 
118 
95 
110 
130 
124 
127 
138 
181 
134 
123 
106 
127 
103 
96 
126 
164 
118 
I IB 
323 
126 
117 
197 
166 
142 
146 
118 
142 
196 
79 
108 
186 
73 
8B 
121 
144 
146 
48 
244 
440 
247 
426 
227 
406 
296 
403 
520 
113 
243 
152 
213 
104 
195 
IBI 
132 
500 
211 
469 
168 
196 
80 
184 
40 
118 
201 
106 
149 
66 
113 
160 
143 
71 
900 
132 
206 
62 
104 
57 
361 
Nederlanc 
1000 ECU 
6 697 162 
4 749 809 
1 830 208 
»ti osa 
401 406 
116 165 
355 227 
106 270 
714 32* 
110 280 
4 447 
9 993 
589 608 
134 B12 
108 865 
25 947 
117 134 
5 684 574 
302 602 
268 263 
50 356 
89 666 
639 150 
979 109 
1 976 036 
421 760 
548 461 
27 470 
92 948 
62 966 
4 331 
62 
48 129 
127 666 
33 463 
97 016 
59 326 
31 577 
57 626 
1 126 
226 
102 
1 793 
29 168 
26 050 
62 389 
7 651 
13 167 
12 666 
14 499 
4 064 
3 935 
404 
5 261 
11 856 
732 
26 944 
9 345 
16 822 
33 174 
6 216 
191 
393 
865 
411 
563 
3 313 
1 697 
87 
27 
498 
B1B 
2 087 
8 668 
1 606 
2 588 
2 317 
29 646 
2 066 
183 
143 
22 
1 682 
3 941 
4 476 
362 
404 
1 144 
16 932 
3 236 
4ΙΙΒ 
839 
B 792 
265 
5 143 
44 
■Λ2 
204 
714 
er/j 
14 
3 600 
4 438 
649 
19 809 
47 
Ί 
Mees 
% 
103 
101 
10* 
114 
104 
113 
131 
104 
102 
79 
196 
106 
10B 
101 
107 
61 
101 
103 
100 
90 
122 
148 
92 
109 
99 
106 
103 
104 
100 
103 
60 
41 
110 
109 
93 
113 
102 
89 
99 
1B3 
102 
73 
60 
138 
132 
137 
63 
70 
146 
119 
80 
68 
100 
90 
196 
174 
91 
90 
126 
70 
146 
1 
IB 
76 
102 
150 
47 
27 
90 
118 
109 
83 
146 
62 
1B 
127 
63 
'Jl 
169 
119 
3 
173 
500 
106 
64 
52 
170 
81 
180 
193 
137 
261 
90 
28 
167 
160 
371 
360 
77 
169 
184 
72 
224 
100 
Pays Partenaires 
Monde 
Intrs-CE (EUR 10) 
Extro-CE 
Ctasee 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occld. 
USA et Canada 
Autres classa 1 
Classe 2 
ACP (S3 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classa 2 
Class. ] Κ 
Europe orientala '' 
Autres classa 3 
Divers non elaaaés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
AN ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlanda 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorro 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. '1 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Mollila 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mail 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap.Vart 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leona 
Ubarla 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
Slo Tome et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire brit. de l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comoras 
Meyotts 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rèp. d'Afr du S. et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
009 
024 
026 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
046 
048 
052 
056 
IIMI 
OSO 
062 
064 
06B 
06B 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
236 
240 
244 
247 
246 
262 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
788 
302 
306 
310 
311 
314 
31B 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
362 
355 
367 
366 
370 
372 
373 
376 
377 
378 
3B2 
366 
390 
391 
393 
395 
76 
21 Technical note : 
From the seventh posrtxxi on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( - ü24). 
export 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
DECEMBER DECEMBRE 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2Θ4 
2Θ8 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
366 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
Wor ld 
Intra­EC (EUR 10) 
Extro­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
USA a n d Canada 
O the r c lass 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 υ 
Eastern E u r o p e 1 ! 
Othe r c lass 3 
Miscel laneous 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe Is lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
Sw i t ze r l and 
A u s t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
A n d o r r a 
G ib ra l t a r 
Va t i can Ci ty Sta te 
Ma l ta 
Y u g o s l a v i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. 1 ! 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
A l b a n i a 
Canary Is lands 
M o r o c c o 
Ceuta a n d Me l i l l a 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egyp t 
S u d a n 
M a u r i t a n i a 
Ma l i 
Uppe r Vo l ta 
N ige r 
Chad 
Repub l i c of Cape V e r d e 
Senega l 
G a m b i a 
Gu inea Bissau 
G u i n e a 
Sier ra Leone 
L iber ia 
Ivory Coast 
G h a n a 
T o g o 
Ben in 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
Cent ra l A f r i c a n Repub l i c 
Equa to r i a l Gu inea 
São T o m e a n d P r inc ipe 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
St. He lena and dep . 
A n g o l a 
E th iop ia 
J i b u t i 
S o m a l i a 
Kenya 
U g a n d a 
Tanzania 
Seyche l les and dep 
Br i t i sh Ind ian Ocean T e r r i t o r y 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
C o m o r o s 
M a y o r t o 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
S o u t h A f r i ca 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
Leso tho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
5 665 998 
3 691 650 
1 941 757 
947 778 
360 832 
90 499 
384 271 
112 175 
862 061 
123 118 
2 782 
4 093 
732 067 
131 919 
106 260 
25 659 
32 591 
4 593 276 
327 522 
301 379 
50 063 
58 889 
1 028 723 
707 809 
999 803 
288 180 
555 415 
18 975 
56 762 
35 981 
1 776 
40 
43 866 
96 041 
23 824 
131 002 
46 092 
18 232 
4β 158 
647 
146 
2 685 
18 025 
20 797 
61 888 
5 443 
9 482 
9 577 
7 928 
5 554 
6 379 
10 
3 265 
10 108 
72 
43 633 
18 766 
14 266 
31 125 
3 552 
5 478 
3 142 
275 
150 
962 
1 501 
2 182 
294 
68 
2 220 
614 
999 
4 304 
2 247 
1 002 
1 341 
21 748 
5 736 
153 
13 
103 
3 246 
1 716 
30 242 
2 585 
2 420 
3 266 
6 855 
279 
190 
1 841 
1 249 
2 969 
24 
168 
745 
1 423 
495 
8 
1 176 
3 652 
94 
27 946 
141 
15 
Indices 
8 4 / 
/83 
108 
103 
119 
120 
105 
38 
142 
140 
126 
118 
69 
276 
128 
85 
79 
122 
50 
106 
113 
128 
151 
102 
108 
98 
100 
110 
102 
84 
114 
144 
125 
174 
127 
105 
111 
92 
122 
123 
107 
370 
159 
105 
87 
89 
71 
52 
91 
135 
70 
150 
132 
15 
197 
61 
129 
125 
182 
111 
123 
168 
921 
324 
23 
148 
152 
161 
148 
274 
167 
213 
161 
7 
132 
65 
117 
222 
6 
219 
272 
191 
173 
122 
160 
142 
662 
45 
211 
83 
87 
214 
480 
171 
143 
84 
18 
3 
102 
475 
58 
132 
99 
United Kingdom 
1 000 ECU 
10 500 670 
4 930 121 
5 551 866 
3 417 549 
946 645 
295 555 
1 717 527 
457 821 
1 892 860 
318 223 
2 157 
40 607 
1 531 873 
241 458 
197 086 
44 371 
18 678 
8 149 196 
671 650 
734 812 
129 430 
162 293 
1 245 280 
395 604 
887 806 
1 133 769 
497 200 
498 104 
230 224 
42 133 
8 777 
690 
118 068 
450 922 
122 990 
155 714 
47 215 
42 959 
178 773 
1 145 
4 702 
59 
15 018 
50 358 
44 810 
100 918 
9 933 
32 565 
13 267 
16 059 
12 430 
9 896 
2 019 
8 013 
23 551 
333 
37 626 
5 856 
45 268 
65 629 
10 385 
211 
670 
175 
1 327 
216 
127 
2 185 
2 735 
13 
779 
2 396 
1 730 
4 385 
14 981 
2 053 
1 002 
127 534 
2 463 
109 
135 
53 
2 357 
1 502 
4 418 
168 
256 
1 070 
3 212 
8 368 
621 
5 848 
26 208 
6 326 
6 655 
1 109 
15 
956 
594 
779 
3 047 
33 
83 
7 199 
9 606 
3 369 
134 849 
1 398 
87 
21 
Índicos 
8 4 / 
/83 
103 
110 
97 
103 
99 
110 
110 
85 
84 
88 
144 
77 
83 
160 
148 
256 
96 
108 
98 
81 
98 
64 
115 
104 
94 
111 
152 
99 
126 
119 
89 
244 
98 
97 
151 
80 
114 
98 
99 
107 
102 
55 
99 
208 
108 
226 
60 
131 
101 
124 
112 
98 
71 
129 
35 
37 
97 
132 
106 
45 
431 
114 
9 
80 
214 
120 
148 
149 
21 
55 
173 
62 
148 
122 
83 
192 
31 
81 
59 
71 
130 
191 
80 
130 
42 
280 
46 
122 
63 
108 
129 
87 
61 
94 
10 
46 
305 
378 
107 
236 
63 
65 
61 
116 
70 
224 
10 
8 
Ireland 
1 000 ECU 
1 091 266 
721 118 
350 633 
249 834 
61 390 
19 493 
128 119 
40 833 
89 019 
19 502 
197 
588 
68 731 
11 779 
5 726 
6 053 
19 515 
965 226 
39 432 
42 185 
13 486 
7 882 
102 881 
41 003 
71 963 
119 402 
40 309 
331 505 
9 246 
4 810 
203 
9 087 
22 674 
7 439 
13 505 
5 600 
2 881 
16 643 
14 
13 
722 
1 469 
632 
2 616 
257 
711 
674 
1 293 
176 
2 163 
225 
3 347 
120 
1 353 
5 581 
1 005 
60 
13 
7 
95 
461 
94 
17 
14 515 
414 
101 
313 
3 
21 
17 
21 
954 
10 
85 
4 
141 
48 
119 
28 
7 
5 672 
11 
ndicos 
9 4 / 
/83 
130 
132 
124 
136 
126 
192 
134 
138 
95 
76 
221 
303 
101 
314 
156 
147 
132 
91 
76 
202 
176 
162 
103 
166 
152 
171 
116 
94 
248 
231 
134 
106 
146 
142 
158 
131 
194 
37 
22 
111 
235 
331 
217 
17 
217 
381 
383 
75 
152 
48 
400 
20 
49 
266 
325 
56 
215 
14 
18 
64 
366 
198 
86 
525 
24 
263 
578 
671 
57 
243 
88 
233 
260 
Danmark 
1 000 ECU 
1 735 596 
708 856 
1 026 567 
701 393 
359 533 
37 245 
237 539 
67 077 
276 075 
75 213 
17 066 
1 096 
182 700 
49 099 
43 134 
5 966 
172 
1 388 876 
83 013 
76 116 
17 779 
17 088 
69 836 
27 562 
68 092 
274 769 
59 686 
190 228 
9 082 
9 601 
7 567 
13 151 
99 206 
173 236 
30 199 
30 783 
14 942 
3 599 
14 360 
209 
122 
1 108 
4 806 
3 489 
15 381 
2 575 
9 643 
5 808 
5 367 
1 760 
2 321 
280 
3 447 
1 231 
116 
16 166 
1 440 
2 725 
19 318 
1 261 
90 
83 
32 
60 
1 
5 
444 
16 
10 
738 
64 
661 
203 
746 
26 
33 
7 299 
1 595 
21 
1 
122 
147 
231 
510 
5 
2 177 
1 019 
261 
405 
2 027 
117 
1 621 
27 
584 
20 
38 
66 
477 
1 126 
372 
5 539 
913 
1 
4 
índicos 
8 4 / 
/B3 
114 
106 
120 
119 
103 
104 
171 
104 
132 
333 
107 
48 
108 
84 
81 
123 
124 
113 
118 
91 
126 
93 
81 
125 
131 
115 
95 
102 
121 
79 
107 
99 
118 
98 
100 
94 
115 
107 
93 
171 
153 
197 
114 
181 
174 
11 
213 
97 
94 
333 
59 
137 
81 
48 
127 
273 
103 
124 
52 
46 
26 
33 
63 
117 
89 
100 
997 
711 
121 
100 
199 
79 
34 
87 
400 
20 
115 
272 
206 
104 
56 
360 
436 
95 
76 
173 
42 
47 
386 
104 
173 
57 
122 
167 
392 
82 
10 
50 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
527 157 
275 687 
246 715 
118 086 
15 227 
29 742 
56 145 
16 971 
105 712 
8 078 
22 
62 
97 550 
22 918 
21 517 
1 400 
4 755 
384 901 
77 607 
49 704 
3 280 
541 
75 878 
9 066 
17 321 
81 901 
65 253 
20 356 
2 782 
3 131 
469 
4 233 
457 
3 862 
5 812 
393 
2 873 
644 
7 750 
18 475 
6 864 
3 304 
1 835 
2 209 
1 443 
4 208 
880 
775 
73 
154 
6 198 
142 
4 607 
11 147 
2 658 
1 
1 943 
40 
31 
149 
32 
1 
49 
4 
25 
2 
34 
14 
2 972 
42 
22 
3 
19 
551 
Indices 
8 4 / 
/83 
68 
76 
60 
94 
74 
141 
71 
304 
48 
89 
230 
46 
36 
34 
128 
200 
82 
64 
37 
290 
32 
126 
89 
70 
54 
81 
78 
191 
55 
46 
109 
65 
53 
77 
271 
80 
74 
53 
23 
82 
771 
36 
15 
■99 
13 
51 
21 
49 
3 
19 
41 
75 
149 
7 
22 
100 
12 
200 
64 
13 
2 
3 
101 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra­CE [EUR 10) 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . p a y s d ' E u r o p e occ id . 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP 163 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 " 
E u r o p e o r i e n t a l o ^ 
A u t r e s c lasse 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
Franco 
B e l g i q u e el L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m e ­ U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
Iles Féroé 
N o r v è g e 
Suède 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
A n d o r r e 
G ib ra l t a r 
Ci té d u Va t i can 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r , a l l e m . ì' 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
A l b a n i e 
I les Canar ies 
M a r o c 
Ceuta et Me l i l l a 
A l g é r i e 
T u n i s i o 
L ibye 
Egyp te 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
Hau te ­Vo l l a 
N i g e r 
Tchad 
R é p u b l i q u e d u Cap­Ver t 
S é n é g a l 
G a m b i e 
Gu inée ­B i ssau 
G u i n é e 
S ie r ra Leone 
L ibér ia 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
G h a n a 
T o g o 
Bén in 
N ige r ia 
C a m e r o u n 
R é p u b l i q u e Cen t ra f r i ca i ne 
G u i n é e e q u a t o r i a l e 
São T o m é et P r inc ipe 
G a b o n 
C o n g o 
Zaïre 
R w a n d a 
B u r u n d i 
Sa in te ­Hé lène et dép . 
A n g o l a 
E th i op i e 
D j i b o u t i 
S o m a l i e 
Kenya 
O u g a n d a 
Tanzan ie 
Seyche i l es et d é p e n d a n c e s 
Te r r i t o i re br i t . de l 'oc. I nd i en 
M o z a m b i q u e 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
C o m o r o s 
M a y o t t e 
Z a m b i e 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
Rép. d 'A i r , d u S. el N a m i b i e 
B o t s w a n a 
S w a z i l a n d 
L e s o t h o 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Note technique . 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 2 ). 77 
EC TRADE 
by partner countries export 
DECEMBER DECEMBRE 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
456 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbube 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Omen 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodial 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinee 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis end Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fi|i 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
EUR 10 
1000 ECU 
6 891 422 
686 857 
16 839 
5 980 
199 043 
84 230 
11 619 
1 889 
β 213 
6 398 
β 733 
12 046 
60 042 
46 251 
4 960 
6 712 
58 397 
430 
11 803 
3 512 
44 412 
9 701 
2 049 
49 389 
1 154 
19 393 
1 603 
1 413 
6 326 
27 459 
1 469 
20 685 
50 037 
156 869 
3 559 
5 483 
46 799 
28 987 
50 193 
211 222 
59 718 
13 761 
7 245 
17 621 
152 326 
1 503 
85 880 
150 842 
142 426 
369 016 
603 298 
319 451 
98 393 
1 082 135 
205 187 
61 702 
61 505 
264 485 
95 611 
60 029 
17 060 
4 297 
143 886 
445 910 
69 246 
1 375 
37 091 
3 092 
358 
15 900 
114 809 
553 
13 501 
256 
188 060 
148 987 
32 165 
300 217 
69 917 
415 
436 969 
β 236 
242 483 
795 614 
193 709 
379 144 
394 
576 880 
4 672 
347 
63 
120 389 
222 
20 
2 689 
13 993 
128 
173 
54 
212 
2 380 
1 284 
181 
106 
21 003 
303 
274 615 
61 718 
10 
kKfces "L 
132 
105 
104 
630 
98 
588 
125 
136 
118 
101 
102 
74 
226 
144 
122 
123 
799 
244 
107 
111 
94 
512 
129 
104 
44 
132 
76 
99 
88 
86 
147 
124 
37 
113 
159 
76 
300 
42 
159 
100 
105 
146 
139 
120 
130 
340 
106 
126 
138 
107 
89 
106 
73 
S3 
73 
92 
104 
111 
65 
104 
84 
62 
119 
105 
135 
153 
57 
71 
137 
101 
88 
115 
165 
85 
101 
72 
111 
50 
659 
177 
71 
145 
114 
117 
130 
10 
124 
73 
78 
15 
114 
67 
200 
117 
94 
152 
197 
149 
54 
149 
130 
23 
110 
β 
84 
86 
Deutschland 
1000 ECU 
2 064 059 
171 357 
43 
12 
83 547 
189 
6 657 
35 
3 300 
2 474 
1 364 
4 863 
5 645 
9 229 
67 
1 039 
2 238 
6 
3 560 
443 
1 418 
37 
34 
1 858 
35 
2 547 
48 
569 
646 
2 362 
41 
3 348 
17 589 
39 484 
71 
962 
716 
10 779 
17 985 
71 857 
23 377 
5 360 
1 730 
4 861 
72 095 
16 
11 477 
21 983 
35 069 
98 155 
263 961 
88 660 
22 584 
218 111 
60 319 
7 842 
Β 551 
51 365 
19 127 
10 065 
2 037 
1 523 
34 545 
117 319 
13 098 
142 
8 035 
360 
330 
9 635 
37 496 
Β 
1 816 
63 426 
39 792 
460 
94 295 
19 834 
25 
166 639 
2 15Β 
89 457 
300 737 
82 943 
72 540 
54 
161 767 
1 289 
120 
1 
26 376 
17 
357 
799 
12 
247 
7 
47 
32 
1 410 
131 
43 758 
"I 
122 
99 
478 
28 
167 
42 
155 
56 
249 
76 
334 
98 
138 
96 
27 
71 
91 
300 
151 
162 
137 
51 
262 
135 
130 
75 
91 
981 
71 
105 
141 
125 
21 
122 
134 
85 
185 
92 
161 
I IB 
100 
192 
193 
114 
106 
109 
145 
111 
110 
74 
97 
99 
75 
63 
64 
92 
117 
70 
133 
64 
67 
105 
137 
77 
86 
69 
21 
206 
111 
9 
206 
64 
85 
133 
121 
87 
357 
152 
86 
161 
117 
125 
134 
1 
123 
125 
522 
126 
18 
776 
87 
■Vi 
106 
Β 
235 
9 
77 
3 
ββ 
France 
1000 ECU 
918 242 
89 113 
3 
5 707 
32 464 
79 909 
1 664 
88 
1 603 
312 
4 004 
2 603 
4 145 
8 815 
560 
2 162 
807 
103 
1 676 
747 
39 795 
95 
6 
40 869 
21 
4 866 
35 
15 
311 
954 
53 
1 560 
11 901 
27 244 
76 
51 
45 343 
3 270 
10 264 
51 945 
8 814 
1 547 
1 658 
2 028 
27 583 
6 028 
31 27B 
26 533 
74 65B 
15 075 
35 367 
12 826 
195 847 
19 549 
4 447 
18 028 
37 009 
Β 544 
13 041 
3 803 
1 176 
16 379 
53 516 
27 177 
55 
16 647 
1 266 
2 786 
21 610 
62 
10 657 
193 
32 113 
27 369 
64B 
29 944 
Β 756 
135 
57 576 
573 
54 739 
106 892 
17 620 
45 206 
138 
50 325 
171 
19 
6 577 
3 
757 
· · 548 
125 
I 
235 
C73 
35 
16 472 
12 943 
1 
119 
98 
300 
773 
34 
836 
120 
518 
103 
168 
57 
40 
90 
122 
96 
170 
5Β 
51 
78 
94 
475 
22 
98 
51 
147 
12 
214 
102 
11 
126 
119 
61 
95 
205 
13 
317 
109 
197 
114 
64 
51 
70 
114 
131 
91 
99 
178 
70 
49 
87 
55 
107 
52 
152 
136 
109 
106 
85 
94 
188 
110 
160 
220 
131 
61 
366 
390 
163 
56 
234 
333 
56 
126 
327 
92 
110 
540 
163 
12 
279 
111 
78 
131 
476 
142 
204 
211 
87 
M 
Vi 
158 
17 
118 
94 
109 
87 
Italia 
1 000 ECU 
1 312 579 
144 100 
46 
112 
41 727 
446 
715 
34 
399 
1 226 
1 671 
1 703 
20 330 
10 500 
308 
2 514 
1 761 
75 
2 018 
832 
1 967 
108 
27 
1 892 
320 
3 017 
40 
79 
346 
758 
29 
5 388 
10 320 
53 343 
352 
221 
176 
6 636 
5 868 
35 784 
5 490 
644 
709 
3 866 
38 777 
1B 
17 794 
63 772 
32 624 
78 771 
142 030 
41 830 
24 126 
268 179 
55 545 
12 622 
7 567 
50 230 
7 704 
12 073 
3 228 
489 
30 600 
46 303 
1 116 
1 085 
1 372 
97 
28 
371 
13 711 
110 
414 
20 
19 387 
12 760 
332 
61 785 
3 134 
253 
122 614 
2 672 
25 200 
109 755 
25 103 
48 161 
77 
116 288 
233 
70 
4 
13 385 
12 
12 
977 
743 
3 
137 
28 
135 
323 
4M 
9 
4 
1 15S 
B9 
79 376 
7 322 
% 
195 
196 
48 
267 
123 
98 
89 
30 
181 
352 
75 
186 
231 
28 
275 
417 
125 
105 
118 
96 
13 
116 
131 
111 
416 
194 
30 
29 
280 
79 
144 
81 
42 
15 
107 
106 
105 
97 
227 
77 
204 
87 
142 
141 
148 
153 
184 
101 
101 
84 
113 
54 
153 
84 
80 
82 
113 
53 
101 
117 
60 
84 
76 
147 
25 
95 
204 
9 
71 
106 
104 
87 
180 
161 
973 
317 
310 
137 
144 
84 
138 
428 
180 
114 
23 
132 
92 
248 
275 
60 
131 
192 
150 
200 
207 
593 
72 
137 
Nederland 
1000 ECU 
319 578 
35 649 
31 
29 
Β 061 
219 
424 
712 
422 
Β14 
97S 
399 
1 191 
2 693 
129 
423 
538 
9 
971 
610 
379 
30 
50 
3 110 
74 
782 
89 
33 
401 
2 907 
Ββ 
7 202 
2 266 
7 032 
656 
1 612 
185 
1 000 
β 254 
8 663 
2 526 
2 714 
462 
358 
5 61Β 
197 
2 693 
9 143 
14 930 
21 961 
30 697 
16 829 
8 008 
60 093 
10 941 
6 272 
2 710 
17 211 
6 614 
10 144 
1 230 
Β2 
13 326 
34 350 
5 993 
56 
1 233 
146 
2 097 
9 623 
12 
104 
39 423 
11 646 
2Β1 
23 112 
5 862 
23 147 
3 
18 17Β 
47 926 
17 719 
17 876 
2 
31 224 
33 
9 310 
5 
258 
7 
56 
19 
3 
48? 
117 132 
2 
1 
126 
195 
12 
223 
194 
110 
61 
215 
29 
468 
105 
23Β 
112 
87 
25 
184 
95 
166 
48 
59 
50 
630 
12 
270 
122 
10 
77 
293 
61 
108 
93 
151 
979 
46 
123 
121 
234 
82 
142 
37 
44 
199 
66 
9Β 
125 
118 
76 
86 
156 
62 
83 
187 
138 
143 
109 
156 
130 
30 
279 
242 
207 
800 
62 
190 
106 
4 
17 
212 
120 
41 
136 
97 
80 
3 
90 
146 
131 
136 
95 
15 
84 
5 
11/ 
117 
68 
380 
60 
65 
103 
Pays Partenaires 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudaa 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
HaM 
Bahamas 
Ilea Turks et Calcos 
Republique Dominicains 
Iles Vierges des États­Unis 
Guadeloupe 
Antigüe et Berbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbede 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antillas néerlandaises 
Colombie 
Venezuele 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paragüey 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dep. 
Cliypio 
Liban 
Syrie 
Iraq Iran 
rar·« 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweït 
Mit i l i .un 
Qatar 
Émirats arabes unis Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangle Desh 
Maldivas 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie Nouvelle­Guinée 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle­Calédonie et dép. 
Mes Wallis et Futune 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceania néo­zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie francane 
Réglons polaires 
Avitaillement et soulage 
Pays non déterminée 
Paya secreta 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
462 
453 
454 
466 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
466 
467 
469 
472 
473 
476 
4B0 
484 
488 
492 
496 
600 
504 
508 
612 
616 
520 
574 
62B 
629 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
666 
660 
682 
664 
666 
667 
669 
672 
676 
676 
6B0 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
706 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
607 
808 
809 
611 
612 
H13 
814 
B16 
B16 
817 
619 
822 
890 
960 
968 
977 
78 
a Technical note : 
From the seventh position on (counted trom the left), figures are note significam for numbers above approximately 16 million (» Ü24). 
export 
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DECEMBER DFCFMRRF 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
en 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
_ 
1984 
Partner countries 
United Slates of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Balize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of tho USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua Now Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Furuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
Now Zealand Ocoania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
346 637 
37 634 
3 
8 955 
64 
369 
1 
835 
619 
24 
647 
872 
1 091 
2 316 
271 
88 
911 
34 
579 
10 
22 
686 
3 
1 607 
15 
10 
429 
1 437 
1 
894 
1 681 
6 144 
28 
309 
91 
1 701 
2 337 
10 411 
5 410 
1 461 
135 
2 312 
4 969 
3 501 
13 965 
12 034 
20 593 
29 968 
61 614 
7 118 
120 818 
9 085 
4 912 
2 840 
16 371 
4 625 
2 510 
431 
154 
8 918 
94 957 
9 705 
1 191 
628 
90 
8 887 
307 
10 965 
13 041 
109 
13 417 
12 579 
2 
23 849 
410 
14 694 
55 586 
22 033 
35 546 
16 
23 102 
889 
1 
5 542 
6 
43 
343 
49 
219 
23 
364 
30 018 
2 573 
0 
Indices 
/B3 
139 
169 
23 
295 
85 
147 
6 
237 
105 
28 
174 
96 
56 
93 
49 
160 
283 
52 
275 
63 
414 
65 
59 
207 
211 
13 
148 
52 
88 
58 
35 
79 
196 
82 
168 
197 
401 
711 
627 
165 
113 
136 
173 
156 
107 
136 
42 
164 
104 
212 
667 
119 
111 
181 
84 
99 
153 
122 
12 
60 
265 
74 
68 
155 
93 
574 
118 
96 
40 
128 
118 
126 
183 
125 
267 
195 
315 
185 
100 
151 
64 
256 
83 
61 
17 
United Kingdom 
1 000 ECU 
1 553 513 
164 014 
8 
102 
12 733 
2 670 
1 675 
865 
1 119 
815 
688 
1 144 
24 127 
7 239 
1 418 
228 
1 822 
236 
2 378 
606 
183 
9 352 
1 883 
845 
682 
6 278 
1 294 
634 
3 950 
17 848 
1 185 
1 748 
4 453 
18 494 
2 370 
2 236 
157 
5 158 
6 590 
29 159 
12 280 
1 992 
2 362 
3 659 
376 
1 233 
28 599 
14 554 
14 896 
57 861 
96 221 
69 303 
19 385 
180 468 
41 599 
22 201 
19 372 
82 709 
47 195 
7 612 
3 740 
710 
36 162 
92 118 
5 087 
15 
8 233 
583 
900 
17 931 
360 
196 
43 
20 149 
39 365 
30 243 
68 953 
15 894 
36 697 
239 
29 047 
105 487 
21 950 
147 358 
91 
163 526 
1 924 
73 
58 
53 961 
182 
8 
508 
241 
23 
28 
15 
1 251 
107 
122 
33 
1 023 
83 
18 670 
8 
Indies 
84/ 
/83 
118 
68 
33 
486 
B7 
76 
124 
96 
132 
69 
247 
100 
594 
134 
82 
76 
99 
163 
146 
110 
57 
590 
155 
136 
92 
90 
81 
65 
81 
109 
198 
60 
36 
84 
123 
220 
91 
67 
179 
61 
151 
90 
642 
162 
120 
331 
91 
185 
158 
127 
79 
121 
55 
77 
62 
108 
70 
132 
52 
85 
64 
29 
123 
55 
50 
4 
71 
56 
25 
77 
129 
112 
99 
71 
77 
19 
324 
55 
111 
85 
134 
127 
178 
93 
43 
70 
16 
110 
100 
80 
90 
102 
77 
933 
65 
38 
669 
113 
31 
331 
437 
96 
Ireland 
1 000 ECU 
104 683 
23 436 
8 047 
496 
14 
29 
302 
423 
342 
5 789 
34 
140 
85 
56 
4 
1 
52 
15 
53 
52 
127 
739 
27 
27 
503 
1 248 
29 
516 
845 
725 
39 
366 
788 
402 
996 
1 680 
10 069 
1 969 
129 
5 936 
1 051 
753 
289 
1 453 
566 
49 
133 
1 100 
728 
143 
45 
176 
1 115 
2 092 
1 336 
3 164 
264 
660 
17 399 
940 
4 545 
15 126 
2 635 
8 
1 
17 
19 515 
Indices 
84/ 
/83 
136 
123 
529 
4 
414 
944 
131 
389 
283 
90 
30 
42 
25 
5 
35 
379 
347 
397 
291 
246 
37 
224 
79 
132 
430 
160 
245 
150 
35 
134 
71 
496 
51 
295 
223 
27 
79 
168 
131 
352 
68 
181 
233 
333 
123 
28 
572 
34 
84 
398 
117 
111 
316 
297 
162 
103 
185 
155 
170 
163 
44 
20 
147 
Danmark 
1 000 ECU 
218 592 
18 947 
16 708 
15 
3 509 
235 
44 
125 
168 
138 
4 
264 
328 
895 
75 
75 
50 939 
204 
284 
97 
68 
27 
77 
4 
219 
30 
73 
117 
418 
47 
512 
1 324 
3 823 
6 
92 
132 
414 
379 
2 667 
1 096 
4 
199 
498 
2 642 
40 
1 365 
1 530 
1 651 
5 173 
10 118 
3 740 
2 523 
15 870 
5 153 
3 310 
1 951 
5 821 
1 716 
1 616 
2 507 
30 
1 498 
3 881 
6 927 
7 
335 
12 
21 
5 005 
1 
7 
1 482 
2 883 
92 
7 029 
689 
4 883 
181 
10 515 
47 918 
5 224 
7 732 
16 
11 190 
133 
64 
2 429 
2 
34 
61 
6 
28 
5 
2 
77 
172 
Indies 
84/ 
/83 
172 
153 
106 
56 
850 
560 
14 
232 
579 
53 
2 
91 
103 
100 
71 
107 
118 
302 
323 
194 
123 
85 
332 
200 
406 
77 
123 
64 
100 
265 
65 
8 
106 
120 
125 
129 
89 
4 
463 
366 
192 
108 
166 
95 
185 
109 
81 
111 
109 
71 
94 
291 
129 
102 
99 
164 
97 
22 
94 
69 
135 
78 
43 
14 
42 
72 
100 
9 
96 
229 
26 
105 
35 
127 
503 
116 
102 
167 
129 
121 
238 
142 
151 
200 
76 
45 
75 
82 
39 
53 
124 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
53 539 
2 607 
2 
57 
65 
3 062 
53 
4 
2 
24 
36 
6 
57 
1 
39 
13 635 
4 215 
3 693 
10 164 
5 259 
1 139 
1 694 
18 813 
1 945 
343 
197 
2 316 
520 
2 919 
84 
1 358 
2 738 
15 
170 
19 
346 
5 
1 400 
3 
1 914 
177 
181 
14 332 
174 
4 231 
523 
Índicos 
84/ 
/83 
71 
98 
200 
342 
302 
221 
8 
14 
195 
119 
74 
72 
95 
101 
41 
37 
26 
57 
48 
103 
70 
235 
124 
7 
253 
10 
19 
112 
82 
2 
199 
71 
32 
43 
644 
191 
263 
68 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
lies Vierges des États-Unis 
Guadeldupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paiaguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangio Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie-Nou voile-Gui née 
Oceanie austtalienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomen 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillemont ot soulage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
2) Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ 2¿-). 79 
EC TRADE 
by partner countries import 
NOVEMBER NOVEMBRE 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2B8 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
348 
350 
352 
355 
357 
386 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
World 
Intra-EC (EUR 101 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Cenada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 1 
Eastern Europe 1' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
Franca 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 1 ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Malilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sto Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dap. 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
EUR 10 
1000 ECU 
89 138 820 
35 442 820 
33 591 120 
IB (42 580 
6 978 811 
2 209 126 
5 915 451 
3 539 197 
11 398 970 
2 264 419 
49 137 
166 838 
8 918 571 
3 549 578 
3 242 201 
307 378 
102 (71 
52 909 840 
5 139 506 
4 719 236 
2 181 757 
860 886 
5 662 043 
4 342 315 
6 108 706 
9 003 899 
3 635 711 
4 727 498 
772 825 
850 403 
339 228 
42 112 
20 376 
1 433 804 
1 670 756 
576 176 
1 859 098 
1 032 321 
364 547 
1 497 098 
982 
2 116 
319 
28 252 
397 457 
262 522 
2 030 087 
158 737 
294 670 
188 001 
186 184 
323 843 
50 854 
9 825 
16 715 
135 215 
858 296 
83 075 
768 482 
377 329 
21 405 
18 704 
7 704 
4 925 
8 056 
8 121 
157 
42 690 
1 503 
369 
27 470 
19 460 
34 454 
208 623 
21 9B1 
14 999 
5 146 
846 988 
252 107 
12 048 
847 
35 
76 986 
7 68S 
91 529 
13 931 
5 996 
1 174 
74 631 
16 352 
96 
3 724 
52 691 
25 821 
IB 446 
1 024 
4 511 
17 468 
14 B78 
58 I IB 
513 
73 
22 542 
36 673 
19 381 
742 570 
7 701 
15 539 
21 
tracée 
% 
116 
116 
116 
117 
114 
131 
112 
123 
110 
127 
110 
52B 
105 
128 
130 
105 
134 
116 
125 
91 
127 
125 
118 
120 
119 
118 
106 
109 
115 
103 
125 
107 
135 
116 
117 
110 
111 
114 
124 
133 
125 
770 
150 
116 
121 
141 
124 
114 
151 
113 
115 
242 
107 
156 
232 
126 
131 
77 
112 
134 
102 
158 
145 
313 
83 
239 
59 
113 
38 
56 
226 
153 
91 
160 
86 
146 
134 
115 
180 
103 
64 
194 
120 
61 
158 
155 
74 
503 
99 
75 
116 
124 
89 
58 
100 
209 
135 
20 
e3 
61 
74 
168 
123 
414 
475 
131 
Deutschland 
1000 ECU 
17 041 500 
8 482 368 
8 548 3S7 
5 124 972 
2 301 958 
592 987 
1 289 448 
940 579 
2 461 617 
511 058 
1 351 
260 
1 948 949 
959 767 
880 407 
79 360 
12 784 
13 331 990 
1 125 617 
969 118 
567 995 
220 903 
1 857 083 
1 226 153 
2 323 019 
1 257 B89 
1 284 858 
129 948 
281 589 
121 850 
12 075 
1 600 
412 124 
422 973 
14B 404 
675 359 
546 547 
84 477 
314 771 
148 
1 263 
177 
15 695 
155 244 
104 088 
519 126 
114 610 
90 057 
82 314 
52 237 
19 086 
2 977 
660 
15 702 
76 397 
27 416 
182 640 
55 123 
6 802 
621 
1 164 
1 865 
2 
4 101 
1 809 
4 
10 561 
2 378 
18 213 
37 747 
4 807 
1 496 
1 081 
266 065 
13 323 
1 580 
300 
835 
1 488 
14 809 
10 798 
3 285 
2 
5 626 
2 
15 126 
3 139 
3 395 
10 
838 
1 681 
92 
3 406 
106 
2 630 
8 B00 
1 802 
101 880 
3 233 
963 
9 
BYfcee 
Χ 
109 
108 
110 
115 
109 
126 
118 
120 
104 
155 
119 
43 
95 
102 
106 
71 
106 
110 
108 
91 
100 
109 
109 
110 
109 
99 
108 
135 
102 
126 
115 
84 
110 
117 
105 
110 
103 
123 
130 
82 
85 
145 
118 
122 
100 
136 
106 
101 
118 
135 
148 
74 
89 
52 
89 
77 
25B 
168 
121 
255 
199 
49 
339 
77 
93 
276 
78 
98 
218 
192 
112 
85 
■Ά 
97 
100 
97 
225 
48 
2 
90 
200 
104 
50 
68 
250 
96 
48 
55 
193 
19 
384 
53 
56 
121 
88 
64 
France 
1 000 ECU 
11 909 020 
8 673 716 
5 311 479 
2 659 897 
814 554 
584 423 
853 838 
407 081 
2 297 517 
582 512 
34 749 
32 149 
1 648 107 
361 MS 
310 159 
50 908 
16 819 
9 146 188 
1 354 650 
1 165 565 
337 137 
108 581 
1 145 936 
874 292 
2 121 088 
1 144 953 
1 051 550 
115 187 
77 666 
43 042 
4 606 
2 655 
131 718 
178 168 
57 640 
282 506 
80 066 
79 830 
517 467 
816 
37 
7 
625 
24 583 
38 235 
164 776 
34 164 
38 739 
16 166 
16 891 
30 300 
5 256 
3 B67 
476 
60 190 
407 605 
29 254 
37 631 
109 914 
676 
3 077 
2 492 
2 143 
7 846 
1 495 
22 639 
902 
369 
5 678 
15 
2 OBI 
67 305 
1 B81 
6 479 
179 
2B7 951 
66 660 
3 056 
176 
47 238 
1 997 
11 454 
903 
678 
2 
2 978 
55 
16 
3 097 
3 755 
804 
21 
1 135 
9 310 
14 689 
7 231 
347 
73 
1 926 
1 925 
1 206 
59 179 
155 
41 
Indices 
% 
113 
114 
113 
119 
125 
131 
110 
112 
109 
127 
142 
393 
102 
96 
93 
10B 
111 
116 
136 
91 
151 
123 
122 
128 
112 
106 
108 
156 
93 
115 
96 
255 
134 
121 
107 
129 
130 
125 
135 
245 
77 
62 
172 
77 
128 
142 
103 
95 
119 
121 
431 
643 
130 
169 
96 
42 
280 
17 
177 
184 
401 
83 
176 
97 
315 
298 
1 
101 
113 
173 
254 
8 
138 
164 
90 
65 
237 
78 
136 
41 
326 
1 
103 
83 
47 
95 
81 
237 
84 
169 
80 
218 
181 
23 
83 
27 
169 
113 
216 
Italia 
1000 ECU 
10 236 240 
4 672 983 
5 631 442 
2 317 849 
840 536 
386 639 
609 646 
481 029 
2 328 693 
261 604 
55 
416 
2 066 518 
885 000 
818 995 
66 005 
31 813 
6 589 978 
1 299 101 
1 336 635 
453 246 
83 963 
1 322 099 
395 836 
489 901 
1 760 276 
487 804 
30 269 
84 530 
102 269 
2 284 
1 973 
39 826 
121 609 
35 645 
400 287 
210 274 
X 711 
173 757 
10 
15B 
112 
4 964 
149 246 
56 416 
525 976 
16 041 
39 567 
27 096 
52'389 
143 356 
13 320 
1 249 
314 
15 353 
231 734 
13 363 
415 228 
160 592 
10 101 
11 138 
255 
563 
167 
680 
45 
4 647 
244 
4 000 
62 
Β 510 
25 151 
4 640 
617 
171 
91 689 
29 926 
809 
365 
579 
1 224 
1B 723 
557 
205 
38 
3 951 
38 
2 344 
4 815 
5 121 
5 917 
928 
49 
2 807 
26 
830 
15 
7 054 
9 607 
214 
244 705 
223 
33 
Mk*» 
% 
134 
136 
132 
149 
139 
152 
155 
157 
110 
95 
2 
113 
16B 
166 
154 
232 
139 
134 
102 
130 
124 
133 
144 
132 
135 
143 
130 
122 
150 
47 
110 
204 
133 
149 
134 
146 
130 
145 
7 
329 
323 
142 
218 
153 
120 
236 
132 
150 
342 
89 
61 
M 
126 
47 
206 
87 
276 
251 
76 
166 
63 
630 
18 
12B 
6 
91 
158 
136 
49 
349 
60 
730 
74 
157 
3 
333 
251 
734 
56 
123 
133 
200 
147 
274 
193 
6 
193 
157 
44 
131 
345 
146 
41 
5 
Ν adertane 
1000 ECU 
7 290 112 
3 892 867 
3 397 733 
1 642 312 
531 346 
138 021 
637 606 
235 337 
1 421 179 
277 482 
1 
28 619 
1 115 077 
434 242 
405 703 
2B 539 
92 
5 393 120 
41Β B09 
629 410 
298 170 
173 083 
458 586 
896 498 
1 658 526 
197 483 
663 582 
44 939 
62 750 
20 644 
2 858 
488 
184 598 
147 992 
47 477 
79 667 
41 367 
27 39B 
98 786 
4 
1 200 
26 347 
12 196 
308 686 
15 991 
19 426 
16 026 
8 304 
34 712 
2 458 
1 118 
1 777 
10 019 
130 357 
2 858 
63 488 
27 938 
162 
32 
614 
16 
64 
1B6 
124 
516 
38 567 
1 391 
3 026 
1 639 
136 143 
¿7 771 
1 040 
26 162 
616 
1 749 
129 
229 
38 531 
630 
5 209 
1 837 
1 938 
2 
344 
3 225 
981 
24 
71 
3 741 
2 416 
16 917 
593 
169 
Indice* 
"L 
118 
i ta 
118 
119 
131 
121 
109 
124 
111 
152 
350 
103 
139 
138 
155 
641 
ne 
147 
102 
148 
141 
124 
132 
121 
112 
98 
122 
B7 
120 
583 
139 
128 
117 
127 
134 
116 
110 
133 
193 
202 
109 
134 
72 
160 
126 
98 
534 
169 
731 
245 
224 
235 
58 
139 
128 
e 
86 
4 
881 
7 
77 
419 
45 
168 
162 
164 
74 
403 
829 
132 
169 
170 
293 
135 
141 
77 
77 
78 
506 
21 
64 
139 
98 
246 
912 
96 
Pays Partenaires 
Mond* 
Intra CE (EUR 101 
Eatra-CE 
Class. 1 
AELE 
Autr. pays d'Europa occid 
USA et Canada 
Autres classa 1 
Cl.ss. 2 
ACP 163 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 ' · 
Europe orientala '' 
Autres classe 3 
Divers non clats*t 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique at Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
halle 
Royaume-Uni 
Irlanda 
Danamark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibieltai 
Cltè du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Mas Canarias 
Maroc 
Ceuta at Malilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Meli 
Haute-Volta 
Nigei 
Tchad 
République du Cap-Van 
Sénégal 
Gambia 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
U bérla 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée équetoriele 
Seo Tomé at Principe 
Gabon 
Congo 
Zafra 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène at dép. 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dépendances 
Territoire brit de l'oc. Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comoras 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Afr. du S. M Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
044 
04G 
046 
04B 
062 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
262 
257 
260 
264 
26B 
272 
276 
2B0 
2B4 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
32B 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
360 
362 
365 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
3B2 
386 
390 
391 
393 
395 
80 
Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( - 2**). 
import 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
NOVEMBER NOVEMBRE 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
37B 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 1' 
Eastern Europe *' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dom Rep. υ 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Malilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic di Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tomó and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Si. Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dop 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotto 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
6 381 503 
4 072 796 
2 290 013 
1 220 125 
349 454 
108 257 
416 151 
346 263 
694 966 
187 471 
34 
7 187 
500 273 
374 922 
361 124 
13 798 
18 694 
5 079 201 
236 382 
189 135 
174 783 
38 188 
922 212 
1 209 258 
1 194 390 
215 974 
456 281 
32 246 
32 097 
10 338 
1 186 
947 
21 042 
129 797 
23 767 
112 164 
37 349 
24 150 
77 942 
535 
59 
5 177 
23 595 
314 624 
19 861 
11 488 
5 918 
3 646 
2 888 
2 692 
7 
54 
12 058 
940 
5 973 
45 305 
12 419 
357 
3 298 
2 425 
223 
1 214 
4 
1 396 
117 
224 
16 015 
4 415 
9 800 
2 457 
1 725 
92 
18 439 
48 144 
5 091 
1 347 
1 284 
41 701 
365 
933 
11 010 
1 863 
5 
3 047 
244 
638 
5 
6 
73 
9 
871 
3 071 
1 447 
846 
207 056 
411 
83 
Indices 
X 
113 
116 
109 
99 
102 
133 
82 
114 
101 
101 
850 
113 
100 
212 
218 
124 
140 
111 
114 
53 
140 
123 
120 
126 
107 
117 
109 
146 
131 
70 
68 
136 
53 
134 
137 
81 
121 
142 
132 
3 
67 
205 
251 
117 
122 
103 
101 
153 
90 
12 
83 
126 
6 
102 
100 
260 
18 
175 
120 
135 
89 
55 
144 
42 
60 
148 
24 
104 
7 
18 
173 
103 
253 
149 
223 
70 
116 
167 
55 
106 
110 
56 
188 
210 
120 
278 
98 
United Kingd 
1 000 ECU 
12 033 250 
5 351 137 
6 663 056 
4 475 684 
1 550 074 
322 956 
1 793 679 
808 976 
1 843 340 
397 059 
281 
95 855 
1 350 144 
344 032 
288 552 
55 480 
19 058 
9 716 869 
558 195 
3»2 569 
264 243 
200 687 
869 590 
551 569 
971 893 
1 641 091 
588 240 
408 212 
285 494 
35 048 
16 123 
3 306 
550 139 
370 837 
181 241 
248 413 
81 797 
101 524 
274 636 
5 
123 
5 318 
19 216 
20 352 
128 187 
41 857 
36 183 
15 265 
13 128 
51 870 
2 008 
53 
13 361 
12 585 
3 668 
2 248 
829 
8 576 
1 012 
58 
817 
631 
108 
2 885 
40 
52 
866 
460 
22 624 
5 100 
1 410 
1 442 
44 473 
64 961 
415 
35 
313 
831 
2 071 
1 172 
666 
1 174 
25 048 
952 
3 
1 277 
20 167 
11 321 
5 321 
58 
1 214 
281 
62 
44 400 
17 
3 092 
10 501 
12 187 
95 344 
3 028 
14 233 
om 
Indces 
84/ 
/83 
114 
113 
114 
108 
106 
127 
111 
103 
129 
132 
59 
120 
120 
120 
121 
100 
111 
117 
91 
135 
131 
109 
113 
129 
115 
110 
100 
104 
115 
128 
86 
115 
107 
104 
84 
119 
121 
136 
9 
69 
65 
110 
91 
89 
141 
128 
89 
117 
702 
108 
82 
249 
126 
31 
104 
2 
113 
27 
2 
225 
106 
222 
289 
17 
34 
121 
62 
588 
91 
159 
279 
74 
243 
218 
90 
118 
150 
115 
225 
75 
276 
30 
47 
125 
12 
58 
52 
252 
99 
333 
Ireland 
1 000 ECU 
1 171 275 
821 773 
345 915 
263 018 
53 769 
10 249 
167 002 
31 998 
65 808 
11 789 
56 
53 964 
17 089 
15 401 
1 688 
3 587 
1 082 017 
18 238 
2 099 
7 644 
17 552 
58 357 
23 049 
45 884 
82 941 
29 330 
568 917 
11 834 
1 460 
57 
4 400 
21 328 
9 474 
10 470 
4 055 
3 985 
9 331 
3 
144 
532 
239 
5 027 
1 274 
7 106 
1 402 
288 
295 
10 
1 
711 
331 
367 
196 
6 770 
222 
999 
1 163 
193 
140 
1 
11 
714 
129 
82 
118 
357 
2 095 
11 
Indtos 
7 
'B3 
111 
106 
124 
114 
134 
B0 
112 
114 
181 
136 
295 
195 
126 
125 
129 
114 
108 
99 
267 
165 
239 
151 
88 
107 
112 
139 
103 
84 
84 
190 
144 
132 
102 
206 
106 
151 
83 
277 
65 
30 
115 
173 
128 
148 
105 
94 
15 
87 
26 
266 
60 
25 
3 
41 
50 
85 
513 
744 
153 
Danmark 
1 000 ECU 
1 910 312 
912 006 
998 297 
729 056 
483 611 
37 512 
105 743 
102 191 
162 008 
9 056 
12 665 
2 296 
137 991 
107 233 
99 314 
7 918 
9 
1 619 090 
52 842 
50 183 
48 970 
13 784 
83 553 
58 376 
110 009 
413 467 
66 498 
166 687 
8 838 
4 578 
2 055 
9 071 
87 920 
268 709 
60 361 
36 323 
17 994 
10 250 
19 866 
134 
5 250 
3 190 
44 873 
18 321 
20 178 
9 341 
3 840 
2 330 
402 
30 
73 
3 099 
7 522 
B4 
1 447 
187 
12 
27 
1 
47 
38 
1 189 
86 
12 
135 
2 327 
160 
57 
71 
43 
126 
104 
345 
202 
75 
317 
350 
288 
7 589 
12 
Indcos 
B4/ 
/S3 
112 
114 
111 
114 
110 
133 
114 
123 
93 
28 
90 
109 
129 
140 
67 
300 
114 
132 
81 
121 
105 
120 
122 
102 
117 
125 
107 
120 
86 
96 
166 
108 
111 
112 
116 
100 
106 
123 
76 
123 
145 
168 
75 
184 
190 
138 
217 
95 
188 
135 
201 
7 
89 
102 
9 
5 
166 
148 
55 
13 
30 
473 
8 
88 
6 
173 
12 
221 
180 
32 
443 
56 
600 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
1 162 713 
662 864 
499 834 
309 669 
53 509 
28 082 
42 336 
185 743 
123 938 
26 388 
1 
97 548 
66 227 
62 546 
3 682 
15 
951 398 
75 672 
34 522 
29 569 
4 145 
90 563 
44 898 
84 450 
232 120 
135 344 
57 839 
3 186 
14 463 
868 
336 
2 038 
9 343 
12 267 
13 919 
12 852 
2 222 
10 542 
20 
113 
12 862 
4 209 
18 832 
11 228 
7 373 
7 728 
5 384 
5 855 
5 622 
524 
6 208 
73 
1 168 
23 363 
989 
2 108 
468 
37 
88 
40 
8 636 
5 241 
556 
41 
367 
1 162 
6 
441 
203 
885 
7 
248 
80 
171 
204 
102 
925 
16 
4 
4 698 
184 
65 
7 805 
58 
Indices 
84/ 
to 
143 
140 
146 
195 
116 
149 
87 
411 
95 
334 
1 
79 
126 
122 
243 
43 
155 
122 
37 
198 
202 
131 
153 
135 
140 
152 
139 
137 
118 
39 
107 
59 
125 
159 
129 
94 
277 
197 
452 
152 
90 
73 
200 
608 
201 
290 
122 
77 
77 
682 
352 
65 
279 
321 
306 
259 
293 
75 
44 
100 
71 
214 
533 
3 
229 
18 
118 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA ot Canada 
Autres classo 1 
Classe 2 
ACP I63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 H 
Europe orientale ' ' 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islando 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rep. demoer. allem, η 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Malilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap­Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée­Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guineo equatoriale 
São Tomó et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainto­Hólèno et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles ot dépendances 
Territoire brit. do l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comoros 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Air, du S. et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22d). 81 
EC TRADE 
by partner countries import 
NOVEMBER NOVEMBRE 
1984 
EUR 10 Deutschland France 
Code Partner countries 1 000 ECU 1 000 ECU % 1 0 0 0 ECU Χ 1 000 ECU τ 1000 ECU Ζ Pays Partenaires 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
806 
809 
811 
812 
B13 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Calcos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dap. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dap. 
Wallis and Futuna Islanda 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zaalend Oceania 
R¡i 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
5 228 042 
687 409 
14 316 
204 
368 661 
199 
15 611 
1 112 
23 224 
19 244 
9 912 
26 188 
26 873 
34 122 
272 
5 663 
34 SOI 
3 
9 067 
315 
6 360 
102 
1 485 
11 205 
52 
13 713 
3 616 
1 940 
543 
50 755 
755 
132 093 
146 967 
223 895 
16 128 
14 608 
2 100 
26 903 
58 949 
799 227 
135 169 
26 435 
10 318 
17 297 
232 156 
30 
14 856 
4 857 
97 560 
411 085 
530 212 
212 018 
9 279 
413 167 
341 627 
1 455 
65 756 
41 161 
37 832 
471 
26 249 
15 443 
53 561 
188 030 
33 481 
1 288 
34 292 
3 516 
7 531 
183 704 
4 197 
114 673 
248 207 
716 
206 867 
107 432 
1 537 
264 509 
3 010 
219 977 
2 281 933 
331 607 
424 854 
34 702 
418 591 
57 567 
33 
1 057 
96 102 
2 705 
10 
390 
10 431 
1 409 
8 
1 352 
220 
8 
12 783 
90 089 
111 
212 
152 
45 
200 
270 
244 
8 
108 
140 
112 
116 
78 
7 
150 
45 
134 
180 
242 
127 
129 
111 
106 
150 
37 
89 
121 
1 
123 
125 
63 
1 149 237 
140 211 
27 
95 
21 268 
8 
3 916 
58 
7 563 
13 538 
3 081 
10 822 
11 417 
536 
32 
1 173 
95 
720 
1 
145 
352 
285 
213 
63 000 
94 415 
2 944 
1 630 
137 
6 928 
8 803 
208 900 
44 316 
9 119 
3 751 
6 557 
48 704 
41 952 
106 972 
17 559 
40 013 
3 528 
125 153 
30 883 
135 
6 192 
28 968 
150 
182 
47 
2 849 
16 579 
44 667 
4 396 
1 268 
9 236 
2 391 
2 880 
34 121 
537 
26 110 
85 577 
4 
44 561 
30 534 
11 
76 545 
1 731 
72 415 
746 041 
115 828 
115 480 
8 860 
S3 285 
46 319 
9 373 
924 
1 384 
1 195 
4 
12 774 
io 
46 
504 
108 
143 
121 
101 
33 
38 
200 
89 
414 
314 
104 
121 
8 
16 
70 
3 
238 
29 
100 
121 
13 
107 
60 
115 
78 
339 
36 
298 
277 
75 
124 
82 
170 
155 
81 
111 
123 
127 
466 
380 
54 
118 
30B 
61 
149 
19 
22 
38 
183 
767 685 
86 153 
1 562 
98 
102 275 
1 368 
22 
1 475 
892 
2 044 
1 354 
341 
9 315 
(1 
1 731 
32 
529 
6 350 
110 
116 
52 
392 
530 
125 
105 
119 
74 
102 
108 
134 
97 
14 
82 
117 
133 
10 038 
34 
7 
26 689 
15 556 
1 939 
869 
6 600 
116 460 
31 084 
4 308 
1 263 
1 592 
18 909 
533 
S 499 
90 376 
90 732 
37 210 
814 
127 925 
13 403 
36 
29 614 
5 301 
10 965 
1 
43 
517 
7 019 
18 139 
1 943 
4 226 
95 
191 
18 127 
1 086 
11 584 
37 276 
3 
23 799 
17 814 
2 
40 920 
584 
25 376 
259 183 
32 591 
39 362 
13 390 
77 533 
1 019 
536 437 
73 209 
6 206 
71 
5 900 
524 
1 449 
8 528 
10 564 
15 060 
929 
440 
831 
4 
27 
1 
22 
1 160 
8 
126 
14 603 
35 822 
252 
549 
23 
9 253 
9 840 
188 322 
19 837 
314 
1 782 
4 119 
103 057 
461 
2 331 
13 408 
124 329 
164 633 
26 996 
2 821 
79 222 
164 941 
5 
796 
1 630 
13 331 
642 
8 547 
20 816 
4 210 
2 392 
315 
215 
18 097 
335 
17 379 
12 621 
78 
30 530 
5 336 
17 
50 163 
439 
13 442 
146 406 
26 049 
20 064 
1 190 
81 427 
156 
348 
4 
10 
153 
152 
176 
79 
227 
81 
126 
405 
253 
64 
50 
218 
95 
38 
22 
17 
606 
122 
209 
491 
436 
115 
205 
264 
195 
183 
24 
138 
75 
184 
85 
45 
709 
1 
1 
5 
5 
13 
175 
133 
158 
73 
374 
102 
51 
177 
906 
103 
569 326 
66 282 
140 512 
58 
2 728 
1 758 
90 
2 594 
Ι 732 
1 182 
1 369 
10 
721 
242 
6 968 
4 
16 
149 
32 
28 544 
13 917 
3 202 
70 
7 540 
1 
4 346 
1 077 
87 027 
10 772 
248 
1 804 
793 
23 356 
370 
303 
43 
7 006 
142 111 
15 422 
190 
5 299 
60 156 
2 
28 960 
68 
47 
3 048 
β 033 
2 944 
2 634 
147 
788 
80 853 
22 123 
40 997 
S 
12 164 
16 946 
27 094 
77 
22 233 
191 928 
37 432 
29 076 
1 616 
21 408 
1 114 
2 
5 083 
221 
40 
241 
281 
67 
356 
109 
39 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Baliza 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamaa 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges das Etats­Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuba 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte­Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbada 
Trinidad at Tobago 
Granada 
Antillas néerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana française 
Equateur 
Pérou 
Brasil 
Chill 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Ilea Falkland at dap. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran Iara« 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweït 
Bahrain 
Qatar 
Emirate arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Sangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thailande 
Laoa 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
China 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie­NouvelloGuinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Ilea Salomon 
Tuvalu 
Oceania américaine 
Nouvelle­Calédonie at dép. 
Ilas Wallis et Futuna 
Kiribati 
Haa Pitcairn 
Oceania néo­zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Ragiona polaires 
Avitaillement al soulage 
Paya non déterminés 
Paya sacrata 
82 
a Technical note 
From the seventh position on (counted trom the left), figures are note ekjnrficant lor riurnbers above approximately 16 million ( ­ Σ24). 
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import 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
NOVEMBER NOVEMBRE 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
42Θ 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Θ0Ο 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
Θ19 
822 
B90 
950 
958 
977 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisidns 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
364 307 
51 844 
9 
20 076 
32 
604 
2 842 
579 
404 
755 
2 174 
250 
976 
6 401 
6 493 
16 
221 
5 099 
7 155 
14 B88 
19 999 
62 
693 
12 955 
53 865 
8 980 
2 057 
1 069 
457 
24 916 
917 
103 
34 
73 234 
17 633 
27 073 
39 
188 
1 173 
37 
620 
12 811 
26 
3 265 
14 186 
B 673 
2 134 
26 
195 
9 806 
1 099 
9 527 
10 469 
4 775 
3 609 
23 
12 307 
119 
9 379 
116 325 
10 747 
16 533 
508 
16 809 
1 800 
3 
6 073 
221 
18 694 
Indicas 
/83 
77 
145 
900 
203 
76 
207 
285 
69 
64 
43 
185 
127 
240 
129 
74 
743 
124 
223 
117 
113 
197 
108 
167 
101 
293 
290 
32 
124 
152 
366 
30 
153 
46 
102 
780 
8 
617 
337 
34 
310 
66 
265 
73 
433 
7 
140 
118 
116 
89 
239 
55 
113 
161 
104 
111 
103 
86 
107 
203 
156 
53 
140 
United Kingd 
1 000 ECU 
1 556 499 
237 180 
65 
51 664 
87 
706 
961 
3 561 
80 
288 
2 178 
483 
8 459 
127 
133 
27 028 
3 
102 
102 
1 442 
155 
52 
5 807 
3 611 
1 938 
281 
43 927 
428 
93 752 
9 242 
50 470 
10 915 
3 460 
3 371 
13 429 
98 238 
16 416 
10 364 
641 
2 814 
65 
30 
7 665 
791 
34 230 
243 
97 139 
51 918 
1 102 
70 006 
43 178 
1 277 
626 
4 519 
26 630 
280 
17 
10 565 
13 541 
74 864 
10 760 
13 211 
539 
882 
17 541 
1 140 
23 735 
51 679 
628 
77 335 
30 398 
1 483 
44 336 
60 
67 945 
555 641 
88 751 
187 431 
6 488 
109 041 
7 159 
28 
1 057 
48 950 
223 
3 
2 
28 
2 
10 352 
2 
112 
2 
19 058 
om 
Indteas 
7 
/B3 
113 
96 
166 
32 
37 
165 
101 
727 
213 
162 
51 
917 
181 
78 
585 
152 
63 
83 
254 
98 
37 
111 
96 
76 
729 
77 
124 
231 
54 
164 
271 
92 
120 
82 
180 
74 
99 
16 
86 
45 
142 
65 
104 
24 
37 
229 
45 
63 
64 
417 
139 
243 
152 
121 
89 
227 
209 
116 
59 
114 
188 
68 
141 
11 
183 
128 
102 
13 
131 
107 
110 
136 
145 
124 
132 
200 
59 
26 
8 
112 
22 
50 
2 
100 
Ireland 
1 000 ECU 
154 224 
12 778 
222 
14 
4 
76 
19 
42 
169 
315 
136 
7 
496 
1 
1 457 
11 
4 763 
614 
300 
22 
2 663 
8 
31 
36 
36 
303 
2 970 
504 
403 
543 
4 620 
11 468 
518 
1 669 
3 469 
28 664 
10 080 
6 736 
250 
197 
1 042 
3 587 
Indicas 
84/ 
/83 
114 
94 
300 
74 
136 
115 
112 
150 
33 
229 
21 
146 
226 
204 
176 
44 
360 
514 
117 
66 
64 
19 
472 
301 
375 
97 
129 
184 
113 
170 
117 
38 
167 
114 
Danmark 
1 000 ECU 
91 558 
14 185 
12 652 
11 
668 
81 
102 
9 
50 
739 
555 
44 
94 
79 
2 
25 
46 
1 
2 
2 296 
3 869 
4 429 
33 
916 
30 049 
99 
25 
8 
84 
7 177 
184 
37 
249 
360 
1 423 
4 
5 303 
27 125 
28 
147 
1 089 
3 611 
170 
771 
3 
2 370 
3 821 
2 983 
3 614 
1 562 
1 804 
1 
7 874 
4 684 
69 100 
6 791 
8 185 
477 
24 120 
1 382 
2 676 
1 
9 
Indies 
/83 
105 
252 
90 
61 
73 
34 
179 
172 
32 
68 
232 
93 
209 
50 
108 
47 
150 
152 
357 
267 
55 
52 
204 
142 
22 
93 
78 
69 
215 
69 
59 
58 
288 
203 
150 
164 
148 
78 
106 
125 
85 
67 
112 
116 
154 
131 
92 
274 
120 
300 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
38 769 
3 567 
1 
610 
23 
3 528 
2 
4 
157 
71 
2 
263 
2 
265 
153 
3 318 
11 603 
3 665 
881 
5 358 
1 096 
72 
2 147 
8 925 
23 
9 300 
781 
63 
768 
1 
7 
170 
744 
385 
184 
10 
935 
709 
1 354 
673 
473 
3 611 
1 034 
168 645 
3 338 
1 987 
23 
4 771 
4 522 
41 
6 
6 
9 
6 
Indices 
84/ 
/83 
89 
74 
11 
365 
23 
3 
100 
173 
127 
957 
164 
523 
116 
131 
85 
277 
175 
59 
72 
89 
195 
231 
130 
358 
241 
90 
486 
131 
106 
62 
444 
160 
79 
69 
27 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquolon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vieiges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yéman du Ndrd 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésio 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japdn 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasio-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays secrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
B04 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
619 
822 
890 
950 
958 
977 
21 Note technique . 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 
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EC TRADE 
by partner countries export 
NOVEMBER NOVEMBRE EUR 10 Deutschland France Nederland 
Code Partner countries 1 000 ECU T» 1 000 ECU % 1000 ECU τ 1 000 ECU X 1 000 ECU X Pays Partenaires 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
205 
208 
2 1 2 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other W e s t e r n Europe 
U S A e n d Cenada 
Other class 1 
Clas» 2 
A C P (63 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
C h s a 3 " 
Eastern Europe 1 ' 
Other class 3 
Miscel laneous 
OECD 
Medi te r ranean Basin 
OPEC 
Latin Amer ica 
A S E A N 
France 
Belg ium a n d Luxembourg 
Nether lands 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
D e n m a r k 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
N o r w a y 
S w e d e n 
Finland 
Switzer land 
Austria 
Portugal 
Spa in 
Andorra 
Gibral tar 
Vat ican City State 
Mal ta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. ' ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Mal i l le 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Maur i tania 
Ma l i 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senega l 
G a m b i a 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Niger ia 
C a m e r o o n 
Central Afr ican Republic 
Equator ia l Guinea 
Sao T o m é and Principe 
Gabon 
C o n g o 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
S t Helena and dap . 
Angolo 
Ethiopia 
Jibuti 
Somal ia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dap. 
British Indian Ocean Terr i tory 
M o z a m b i q u e 
Madagascar 
Réunion 
Maur i t ius Comoros 
M a y o t t e 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
South Africa 
Botswana 
Swazi land 
Lesotho 
35 264 4 * 0 
32 376 4 ( 0 
19 138 S10 
7 087 165 
2 193 085 
7 8 2 0 004 
2 038 271 
10 889 9 2 0 
1 443 140 
286 4 3 0 
115 777 
9 044 573 
2 348 026 
1 892 651 
4 5 5 377 
363 9 7 2 
53 351 7 4 0 
5 119 172 
4 224 3 8 0 
1 267 646 
9 5 2 614 
6 794 908 
4 177 502 
4 420 209 
7 981 994 
4 3 1 9 761 
5 2 6 9 170 
787 658 
914 6 7 9 
598 592 
45 4 3 5 
20 513 
734 107 
1 781 9 5 4 
511 031 
2 251 025 
1 442 0 9 2 
321 519 
1 294 873 
22 0 4 9 
8 688 
1 393 
52 2 3 0 
418 078 
375 264 
1 021 081 
65 585 
230 551 
165 284 
193 374 
88 864 
115 8 9 0 
12 028 
36 372 
149 845 
2 493 
580 453 
190 7 4 9 
380 580 
492 541 
43 095 
10 474 
19 8 2 9 
11 784 
16 061 
10 706 
4 0 6 0 
43 146 
5 501 
1 798 
18 852 
9 564 
18 737 
87 145 
33 868 
21 993 
19 539 
341 390 
94 243 
5 737 
1 219 
308 
60 595 
33 966 
65 871 
7 932 
10 392 
1 023 
51 517 
36 633 
9 763 
14 125 
56 809 
11 655 
37 853 
2 531 
25 
12 844 
22 495 
62 750 
12 388 
1 715 
518 
24 701 
28 719 
10 419 
567 161 
8 090 
130 
483 
117 
104 
91 
113 
127 
116 
117 
110 
109 
119 
115 
110 
116 
119 
126 
131 
112 
116 
123 
105 
107 
102 
129 
124 
59 
168 
73 
92 
135 
102 
73 
132 
114 
102 
106 
114 
ΙΘ9 
20 189 780 
9 486 525 
10 615 200 
7 030 836 
3 136 453 
760 319 
2 431 243 
702 821 
2 813 437 
179 443 
5 049 
7 70S 
2 421 237 
970 922 
793 801 
177 121 
68 071 
16 066 540 
1 438 893 
1 039 218 
516 381 
246 802 
2 447 609 
1 328 145 
1 768 728 
1 576 592 
1 673 285 
91 631 
410 987 
189 548 
10 084 
653 
237 270 
578 767 
200 512 
1 029 037 
990 934 
89 790 
392 294 
1 091 
218 
221 
13 379 
207 377 
145 086 
374 742 
98 422 
101 775 
111 712 
38 806 
65 758 
2 587 
6 553 
17 541 
454 
105 757 
39 865 
112 691 
133 040 
7 811 
2 664 
1 681 
1 557 
860 
391 
1 165 
2 742 
1 471 
785 
2 413 
1 893 
2 799 
4 787 
4 703 
2 387 
689 
46 579 
9 871 
498 
30 
124 
3 819 
1 696 
9 506 
1 044 
3 038 
31 
7 371 
7 002 
312 
3 736 
13 679 
2 338 
6 012 
147 
5 
1 694 
1 848 
1 536 
1 504 
43 
2 412 
4 718 
968 
234 888 
3 985 
15 
in 
118 
118 
118 
125 
116 
122 
142 
117 
104 
114 
109 
123 
103 
114 
107 
162 
137 
121 
120 
99 
109 
108 
120 
113 
120 
116 
117 
127 
116 
117 
124 
378 
132 
118 
125 
119 
108 
112 
139 
83 
70 
425 
117 
99 
124 
98 
125 
119 
105 
133 
120 
148 
89 
100 
108 
122 
102 
194 
105 
70 
103 
98 
786 
96 
449 
246 
63 
130 
409 
374 
70 
77 
138 
252 
73 
109 
208 
115 
88 
182 
143 
68 
132 
120 
147 
106 
80 
108 
228 
157 
80 
122 
137 
26 
76 
64 
73 
55 
105 
76 
74 
•oe 311 
31 
18 
10 880 080 
5 381 121 
5 483 5CS 
2 578 170 
825 709 
436 343 
1 126 756 
189 362 
2 4 8 9 8J7 
4 9 0 792 
231 606 
37 6 7 0 
1 709 769 
436 562 
362 678 
72 884 
16 3 6 9 
7 848 3 2 9 
1 187 186 
859 333 
222 621 
20B 937 
944 150 
574 766 
1 570 034 
1 197 8 3 9 
861 855 
57 838 
91 4 6 0 
83 178 
2 046 
38 
51 220 
160 401 
4 5 9 0 2 
406 519 
76 657 
78 965 
338 204 
16 612 
362 
34 
3 577 
53 943 
23 573 
254 943 
12 835 
27 857 
15 205 
16 035 
16 392 
13 643 
5 9 7 0 
4 126 
82 703 
4 7 9 
281 077 
87 520 
16 854 
100 053 
3 435 
5 8 8 9 
12 167 
7 955 
12 412 
4 537 
1 826 
30 161 
995 
247 
ID 986 
1 335 
7 377 
55 783 
1 283 
10 033 
101 843 
64 7 9 0 
4 828 
980 
33 
46 738 
27 155 
8 605 
1 579 
4 014 
18 125 
1 617 
5 374 
1 114 
5 767 
334 
1 756 
1 097 
1 B00 
17 268 
54 612 
5 638 
1 4 7 9 
4 8 0 
2 789 
4 536 
506 
41 001 
1S7 
27 
149 
96 
72 
137 
713 
211 
20 
95 
B9 
105 
gg 
116 
322 
91 
177 
108 
86 
73 
73 
179 
192 
175 
79 
7 
540 
7 674 6 6 0 
3 646 2 5 2 
3 959 787 
2 174 196 
7 1 0 524 
310 9 2 9 
928 581 
224 161 
1 60S 488 
104 879 
10 165 
8 081 
1 382 361 
2 8 0 106 
216 921 
66 511 
5 675 230 
674 290 
748 058 
167 863 
92 575 
232 382 
246 132 
1 272 490 
574 966 
24 640 
70 717 
137 759 
1 883 
120 
40 391 
88 746 
51 742 
318 467 
171 265 
38 029 
119 530 
895 
250 
919 
11 583 
86 105 
91 548 
126 407 
12 029 
24 349 
12 137 
20 342 
10 441 
10 311 
1 006 
3 366 
14 453 
110 
75 38? 
33 273 
159 838 
79 935 
3 400 
563 
756 
MO 
442 
146 
71 
3 246 
336 
311 
1 095 
533 
1 354 
4 827 
2 855 
1 030 
1 352 
26 77B 
6 366 
102 
157 
76 
3 959 
1 753 
4 375 
696 
607 
17 
4 175 
6 436 
994 
5 ISO 
3 183 
1 394 
5 3 » 
128 
1 392 
398 
3 367 
1 079 
51 
21 
1 656 
6 001 
130 
50 841 
76 
5 
5 
28 
55 
244 
66 
64 
71 
91 
50 
70 
94 
101 
53 
9 
11 
135 
179 
34 
147 
161 
156 
88 
97 
83 
61 
36 
64 
165 
314 
691 
211 
136 
143 
114 
99 
131 
79 
36 
53 
71 
88 
239 
123 
50 
28 
82 
122 
8 
177 
757 
161 
e? 17 
23 
9 
2 281 703 
1 270 417 
501 182 
137 131 
496 983 
135 122 
M B 733 
120 087 
3 659 
14 171 
727 916 
145 663 
119 982 
25 571 
113 BOB 
6 669 940 
365 543 
328 081 
92 202 
99 670 
787 000 
1 115 949 
2 212 306 
466 900 
834 562 
37 723 
106 492 
89 610 
7 648 
321 
66 313 
148 503 
52 179 
121 079 
65 866 
39 794 
62 354 
817 
2 268 
142 
3 470 
22 328 
25 431 
41 135 
12 896 
25 859 
12 999 
13 310 
5 366 
8 118 
301 
7 465 
9 789 
768 
27 708 
7 730 
22 704 
48 276 
8 125 
415 
3 510 
1 037 
344 
2 057 
770 
3 302 
360 
366 
733 
790 
3 222 
12 476 
4 063 
6 991 
3 239 
9 983 
3 833 
65 
10 
37 
2 305 
1 685 
12 166 
671 
191 
6 
8 715 
4 729 
626 
1 161 
4 476 
634 
4 367 
705 
1 320 
662 
1 236 
225 
122 
2 
3 269 
1 262 
502 
29 906 
16 
115 
123 
131 
122 
13? 
146 
125 
112 
90 
135 
112 
117 
120 
111 
193 
«3 
117 
108 
113 
126 
108 
127 
117 
97 
107 
155 
158 
245 
103 
137 
140 
118 
112 
113 
150 
106 
45 
82 
123 
126 
113 
94 
99 
136 
146 
108 
143 
120 
113 
60 
137 
167 
14? 
132 
83 
174 
79 
93 
10? 
1?1 
135 
19 
141 
40 
153 
189 
31, 
157 
3? 
143 
46 
26 
76 
177 
114 
175 
6? 
ΙΛ0 
776 
178 
97 Ι/Λ 
121 
102 
?26 
M o n d « 
Intra­CE IEUR 10) 
Extra­CE 
AELE 
Autr . pays d 'Europa occid 
U S A at Canada 
Autres classe 1 
C lass · 2 
ACP 163 paysl 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classa 3 1> 
Europe orientate " 
Autres classe 3 
Diver» n o n classés 
OCDE 
Bassin médi te r ranéen 
OPEP 
A m é r i q u e latine 
A N A S E 
Franca 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d 'A l l emagne 
Italie 
R o y a u m e ­ U n i 
Ir lande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suéde 
Finlande 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité d u Vat ican 
Ma l ta 
Yougoslav ie 
Turquie 
Un ion soviétique 
Rép. démocr . a l l em, n 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Cenar las 
Maroc 
Cauta et Mal i l la 
Algér ia 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Maur i tan ie 
Ma l i 
Haute­Vol ta 
Niger 
Tchad 
Républ ique d u Cap Von 
Sénégal 
G a m b i a 
Guinée­Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte­d' IvoIre 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
C a m e r o u n 
Républ ique Centrafr icaine 
Guinée equator ia le 
S e o T o m é et Principe 
G a b o n 
Congo 
Zalra 
Rwanda 
Burundi 
Sainte­Hélène at dép . 
Angola 
Ethiopie 
Dj ibouti 
Somal ie 
Kenya 
O u g a n d a 
Tanzania 
Seychel les et dépendances 
Terri toire brlt. de l'oc. Indien 
M o z a m b i q u e 
Madagascar 
Réunion 
Maur ice 
C o m o r a s 
Mayot te 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
Rép. d'Air, d u S. at N a m i b i a 
Botswana 
Swazi land 
Lesotho 
84 
a Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), ligure» are note significant tor number» above approximately 16 million ( ­ 7?*). 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
NOVEMBER NOVEMBRE 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
044 
045 
046 
048 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?02 
204 
205 
208 
21? 
?16 
??0 
??4 
?28 
232 
236 
240 
244 
?47 
?4β 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
?80 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
32? 
3?4 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR T0) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 7 
Class 3 '1 
Eastern Europe η 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem Rop. " 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Malilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic ol Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
São Tomó and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep. 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
South Africa 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
5 973 053 
4 110 763 
1 799 938 
958 079 
357 033 
101 4?8 
398 0?4 
101 594 
702 006 
96 873 
3 300 
4 335 
597 557 
139 853 
107 954 
31 899 
62 352 
5 028 404 
331 352 
234 111 
44 731 
44 400 
1 112 671 
836 816 
1 086 949 
335 870 
630 963 
22 ?59 
52 185 
33 050 
1 250 
11 
42 682 
B4 788 
24 940 
139 697 
48 237 
15 438 
54 837 
725 
268 
2 160 
1? 91? 
30 515 
69 495 
5 878 
8 826 
5 881 
10 181 
2 142 
5 391 
161 
1 455 
13 470 
40 
35 898 
13 578 
14 440 
24 652 
5 990 
793 
923 
116 
251 
86 
82 
1 211 
458 
4 
1 882 
387 
640 
3 004 
444 
779 
2 907 
19 189 
3 418 
67 
21 
17 
1 580 
976 
22 877 
2 890 
2 389 
2 524 
1 624 
920 
67 
5 575 
2 259 
4 499 
76 
566 
257 
1 519 
767 
4 
569 
607 
??7 
75 856 
507 
13 
9 
Indices 
84/ 
/S3 
109 
111 
106 
109 
89 
119 
129 
127 
103 
94 
94 
186 
104 
100 
92 
143 
94 
111 
114 
92 
107 
93 
119 
106 
101 
122 
120 
88 
117 
119 
79 
15 
119 
88 
118 
77 
121 
63 
120 
146 
308 
61 
117 
125 
94 
50 
112 
89 
113 
59 
121 
240 
69 
186 
1?1 
84 
115 
164 
125 
180 
111 
54 
930 
15 
56 
73 
12 
69 
240 
37 
124 
95 
8 
301 
73 
60 
168 
263 
20 
120 
61 
112 
111 
130 
47 
86 
597 
4 
255 
95 
854 
585 
80 
19 
76 
120 
9 
42 
48 
90 
101 
245 
650 
69 
United Kingd 
1 000 ECU 
11 520 060 
5 025 856 
6 472 556 
4 008 235 
1 011 554 
370 487 
2 039 378 
586 815 
2 200 231 
397 975 
2 922 
38 468 
1 760 867 
264 092 
207 751 
56 340 
21 647 
8 819 379 
710 410 
794 731 
188 482 
231 581 
1 148 275 
450 418 
835 055 
1 294 718 
537 828 
542 320 
167 621 
49 622 
9 110 
3 508 
166 479 
454 215 
91 415 
184 819 
53 542 
51 975 
274 812 
1 535 
5 125 
52 
15 587 
23 933 
45 936 
130 218 
16 867 
26 737 
11 040 
13 416 
9 247 
9 508 
719 
8 901 
9 751 
458 
24 394 
7 484 
40 920 
60 146 
9 816 
118 
558 
541 
1 703 
3 486 
85 
2 273 
1 831 
25 
1 427 
4 445 
2 399 
6 302 
20 085 
1 645 
1 739 
131 977 
4 339 
168 
18 
3 158 
528 
7 086 
160 
128 
969 
6 090 
13 146 
1 370 
1 820 
24 935 
4 357 
11 483 
816 
20 
5 438 
1 978 
388 
2 927 
12 
15 
12 775 
11 360 
7 694 
174 332 
1 294 
67 
3 
om 
ladees 
84/ 
/83 
116 
115 
116 
119 
97 
153 
178 
119 
109 
118 
116 
193 
105 
158 
151 
188 
101 
117 
109 
93 
164 
119 
131 
101 
86 
134 
1?9 
106 
110 
1?8 
106 
591 
95 
108 
107 
77 
123 
77 
183 
164 
72 
122 
89 
106 
187 
116 
129 
102 
105 
98 
720 
150 
38 
90 
159 
53 
127 
122 
76 
52 
20 
20 
137 
75 
740 
118 
104 
87 
47 
143 
181 
90 
144 
??1 
108 
61 
107 
79 
?90 
30 
50 
78 
19? 
36 
35 
146 
149 
317 
35 
42 
137 
67 
94 
75 
77 
274 
160 
39 
77 
9 
4 
219 
118 
334 
89 
610 
19 
1 
Ireland 
1 000 ECU 
1 147 769 
802 948 
328 970 
225 040 
48 762 
12 800 
131 768 
31 710 
86 219 
9 133 
53 
377 
76 657 
17 711 
11 943 
5 769 
15 851 
1 034 563 
41 493 
37 96? 
12 747 
5 944 
92 061 
60 474 
66 952 
113 846 
40 701 
415 574 
10 333 
3 008 
315 
6 769 
17 513 
5 182 
10 088 
7 370 
1 524 
11 129 
117 
13 
827 
306 
410 
4 261 
256 
5 759 
535 
499 
588 
46 
2 005 
431 
11 
6 412 
295 
1 721 
12 772 
185 
78 
183 
44 
57 
100 
103 
19 
57 
217 
57 
3 054 
331 
113 
310 
8 
1 177 
97 
1 
253 
1 
36 
132 
734 
83 
6 
4 179 
Indkias 
84/ 
/B3 
119 
118 
122 
126 
119 
107 
136 
113 
107 
58 
36 
144 
119 
163 
201 
117 
116 
119 
89 
111 
253 
89 
117 
198 
131 
118 
120 
109 
109 
107 
244 
115 
113 
142 
122 
144 
59 
104 
557 
13 
114 
329 
110 
96 
142 
165 
122 
209 
68 
103 
174 
259 
42 
81 
9 
13 
52 
116 
28 
72 
353 
211 
44 
3 
440 
602 
830 
120 
Danmark 
1 000 ECU 
1 930 501 
798 650 
1 131 624 
792 718 
472 414 
42 409 
217 362 
60 533 
270 186 
38 317 
29 776 
4 960 
197 134 
68 719 
47 792 
20 927 
227 
1 566 525 
74 311 
77 862 
21 557 
21 813 
76 467 
30 234 
72 430 
298 215 
67 062 
232 030 
9 395 
12 817 
13 090 
15 862 
122 409 
246 856 
34 736 
33 262 
16 232 
5 827 
17 173 
257 
160 
2? 
1 090 
4 216 
3 628 
22 536 
2 924 
11 179 
3 718 
5 444 
822 
1 018 
150 
2 470 
1 693 
173 
8 923 
725 
2 611 
15 075 
2 742 
4 
51 
18 
5 
3 
61 
124 
50 
60 
216 
38 
927 
89 
218 
39 
67 
997 
730 
8 
21 
3 
36 
48 
658 
740 
14 
4 517 
301 
255 
339 
898 
319 
4 153 
61 
498 
B4 
94 
114 
4 
497 
123 
386 
5 879 
2 035 
3 
254 
Indces 
84/ 
/83 
111 
98 
124 
124 
126 
117 
127 
105 
108 
254 
122 
64 
97 
265 
243 
335 
131 
109 
106 
88 
150 
156 
89 
96 
94 
107 
99 
90 
123 
95 
141 
109 
117 
141 
109 
91 
115 
238 
144 
148 
96 
85 
99 
120 
76 
577 
96 
357 
115 
151 
137 
49 
153 
116 
180 
577 
53 
165 
74 
118 
406 
7 
142 
39 
44 
62 
111 
80 
831 
136 
87 
63 
92 
30 
80 
19 
226 
133 
2 
34 
31 
315 
311 
88 
341 
139 
156 
110 
94 
498 
442 
64 
62 
109 
88 
116 
40 
363 
315 
314 
73 
876 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
663 379 
359 815 
303 128 
100 835 
23 534 
21 239 
49 909 
6 153 
176 785 
5 692 
17 
171 075 
25 508 
23 829 
1 680 
436 
452 840 
95 694 
105 024 
1 062 
892 
41 659 
15 750 
19 330 
133 436 
96 969 
45 935 
1 852 
4 884 
9 
574 
2 165 
4 423 
6 057 
10 129 
177 
4 540 
24 
3 
577 
6 958 
9 137 
7 344 
1 901 
1 863 
1 994 
2 435 
5 060 
2 097 
1 134 
31 
14 
14 902 
279 
8 801 
18 592 
1 589 
10 
40 
18 
100 
13 
990 
665 
1 
12 
286 
144 
16 
601 
13 
708 
199 
59 
2 
29 
279 
Indices 
84/ 
/83 
175 
153 
212 
326 
269 
231 
471 
256 
198 
130 
850 
202 
112 
105 
70 
174 
154 
204 
628 
54 
136 
215 
109 
167 
130 
217 
248 
170 
300 
140 
169 
202 
320 
30 
239 
100 
19 
232 
714 
114 
63 
75 
99 
60 
329 
85 
194 
115 
40 
124 
135 
96 
125 
104 
62 
864 
262 
94 
80 
205 
236 
15 
181 
189 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE (EUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 1 l 
Europe orientalo 1 ' 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. 1' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Cote-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dép. 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire brit, de l'oc. Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Rép. d'Air, du S. et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
37? 
334 
3?8 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
2! Note technique 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour ¡es nombres supérieurs à 16 millions environ ( - 22d). 85 
EC TRADE 
by partner countries export 
NOVEMBER NOVEMBRE 
1984 
EUR 10 Deutschland 
Code Partner countries 1 000 ECU % 1 000 ECU 
M C M 
1 000 ECU ML 1 000 ECU "L 1 000 ECU % Pays Partenaires 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
660 
662 
664 
672 
675 
676 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
958 
977 
United States ot America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Bel iza 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuele 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falklands Islands and dap. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dap. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fill 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
7 016 694 
803 312 
30 212 
9 115 
209 555 
6 131 
11 712 
3 541 
22 985 
21 396 
10 706 
11 499 
39 906 
55 722 
5 081 
6 128 
62 599 
426 
10 978 
4 000 
56 715 
2 643 
2 689 
53 579 
1 206 
14 193 
1 737 
2 270 
8 479 
37 489 
1 517 
30 932 
61 570 
178 571 
2 788 
7 730 
73 541 
22 372 
38 440 
261 996 
135 460 
11 069 
13 869 
35 908 
163 523 
1 865 
85 459 
160 259 
123 800 
366 442 
546 988 
310 450 
123 494 
1 049 613 
205 249 
58 781 
60 425 
240 414 
111 459 
52 843 
22 019 
7 219 
129 316 
426 985 
78 641 
642 
25 063 
8 188 
8 
11 919 
124 072 
331 
9 790 
452 
191 287 
150 789 
27 202 
431 922 
54 541 
561 
380 346 
β 955 
188 941 
765 034 
154 528 
367 873 
789 
583 027 
7 119 
583 
42 
123 048 
952 
48 
3 123 
18 064 
153 
236 
128 
178 
6 776 
1 518 
258 
275 
23 540 
410 
287 931 
76 043 
137 
138 
124 
655 
121 
276 
351 
134 
74 
96 
161 
140 
60 
405 
242 
106 
127 
122 
164 
153 
119 
15 
78 
100 
133 
107 
178 
?64 
146 
105 
139 
115 
68 
415 
93 
84 
142 
251 
275 
150 
301 
51 
96 
104 
121 
116 
100 
81 
100 
105 
90 
65 
91 
135 
95 
141 
123 
97 
131 
109 
124 
352 
211 
57 
328 
160 
104 
106 
175 
140 
34 
115 
106 
769 
173 
72 
171 
133 
124 
115 
109 
2 237 443 
193 601 
10 
14 
74 620 
455 
6 122 
152 
3 752 
3 351 
1 756 
3 850 
5 650 
10 204 
81 
1 395 
2 906 
64 
3 046 
572 
1 072 
96 
8 
1 376 
152 
2 402 
156 
965 
816 
2 038 
32 
2 083 
19 451 
41 526 
197 
992 
1 042 
9 094 
15 301 
135 736 
102 718 
4 122 
1 671 
23 639 
59 380 
12 981 
19 673 
29 644 
103 764 
225 111 
88 674 
21 290 
202 087 
60 216 
9 152 
12 480 
43 202 
16 494 
11 202 
2 322 
1 868 
36 453 
94 189 
21 160 
61 
6 522 
1 593 
6 
4 934 
41 030 
146 
967 
52 
72 893 
36 085 
1 828 
79 922 
16 673 
421 
163 470 
2 059 
67 387 
281 403 
67 662 
71 585 
123 
164 825 
2 219 
63 
1 
21 704 
65 
6 
83 
1 053 
81 
?S7 
34 
107 
58 
1 957 
259 
68 071 
960 472 
166 284 
3 
8 949 
37 679 
738 
1 093 
130 
1 185 
783 
4 259 
1 026 
5 187 
9 268 
759 
2 567 
1 385 
267 
2 872 
1 199 
49 147 
81 
46 
47 302 
125 
584 
124 
326 
428 
1 525 
8 
1 994 
18 832 
39 204 
47 
522 
71 113 
2 712 
5 093 
40 515 
10 221 
282 
1 814 
1 916 
45 383 
5 464 
34 791 
24 542 
89 675 
15 862 
29 642 
15 340 
170 769 
20 556 
4 179 
14 183 
35 163 
12 979 
7 600 
3 617 
1 460 
11 892 
56 911 
21 694 
183 
2 694 
582 
14 162 
68 
4 097 
166 
25 699 
14 644 
765 
146 262 
7 989 
54 515 
5 004 
37 318 
95 545 
16 629 
46 634 
393 
46 152 
67 
138 
92 
?31 
691 
18 023 
106 
273 
15 
947 
91 
172 
75 
361 
150 
179 
196 
196 
118 
220 
474 
38 
844 481 
84 100 
758 
92 
20 671 
139 
810 
106 
744 
707 
1 986 
2 710 
18 191 
10 265 
13 
503 
479 
24 
1 528 
741 
3 209 
1 
265 
2 317 
35 
605 
43 
26 
566 
1 365 
88 
5 138 
8 466 
31 030 
136 
130 
402 
2 823 
4 483 
27 030 
8 307 
596 
1 218 
1 543 
34 517 
33 
20 531 
57 732 
25 270 
47 495 
83 300 
36 690 
19 678 
214 866 
44 570 
10 801 
5 842 
44 784 
7 595 
6 380 
1 532 
601 
13 824 
25 636 
1 017 
85 
767 
120 
33 
186 
7 388 
10 361 
536 
58 290 
1 840 
78 
52 088 
570 
19 237 
83 045 
15 405 
43 800 
3 
80 371 
265 
247 
9 904 
16 
42 
479 
783 
91 
3 
4?9 
600 
32 
2 
1 364 
3 
62 842 
3 670 
115 
106 
60? 
307 
54 
8 
13? 
408 
66 
116 
91 
175 
115 
305 
26 
162 
17? 
94 
103 
116 
6 
176 
478 
50 
111 
58 
157 
139 
9? 
81 
378 
45 
108 
47 
3? 
107 
128 
149 
?96 
43 
70 
4 
131 
179 
92 
57 
61 
71 
135 
77 
81 
78 
166 
108 
143 
144 
37 
93 
63 
70 
3? 
70 
9? 
164 
445 278 
61 706 
32 
21 
13 408 
370 
892 
621 
1 600 
687 
1 998 
692 
1 712 
3 680 
186 
657 
841 
5 
452 
700 
1 135 
149 
374 
859 
118 
990 
100 
40 
341 
4 395 
107 
11 347 
4 483 
17 800 
384 
4 179 
?75 
1 085 
5 657 
16 258 
3 195 
614 
5 171 
1 272 
14 670 
6 163 
13 377 
14 686 
25 653 
60 103 
21 750 
9 182 
82 937 
10 531 
4 420 
2 830 
18 244 
7 079 
8 008 
3 621 
301 
15 697 
29 735 
14 218 
44 
2 488 
26 
1 066 
10 930 
136 
23 
46 999 
10 379 
943 
25 837 
6 724 
21 264 
480 
15 195 
56 616 
14 767 
18 918 
1 
36 236 
116 
13 
12 363 
66 
17 
359 
61 
2 594 
23 
3 
1 
113 412 
97 
71 
17? 
137 
63 
39 
84 
163 
55? 
386 
136 
30 
5? 
86 
64 
111 
760 
713 
170 
16? 
168 
770 
67 
105 
88 
87 
174 
174 
?78 
191 
733 
49 
164 
351 
160 
168 
89 
133 
84 
73 
78 
131 
103 
179 
166 
76 
109 
303 
100 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint­Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Ball» 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indas occidentales 
Haiti 
Bahamas 
Has Turks at Caicos 
République Dominicaine 
Ilea Vierges des Etats­Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
lias Cayman 
Jamaïque 
Sainte Lucie 
Saint­Vincent 
La Barbede 
Trinidad at Tobago 
Granada 
Antilles néerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chill 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Ila· Falkland at dép. 
Chypre 
Liban 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arable Saoudit· 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Emirate arabes uni· 
Oman 
Yémen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inda 
Bangle Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
China 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tal­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australia 
Papouasie Nouvelle Guinée 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle­Zélande 
Ilas Salomon 
Tuvalu 
Oceania américaine 
Nouvelle­Calédonie at dép. 
Ilas Wallis at Futuna 
Kiribati 
Ilas Pitcairn 
Oceania néo­zélandaise Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesia française 
Régions polaires 
Avrtelllement at »outage 
Paya non déterminés 
Pays secrets 
86 
a Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approxlmatety 16 million ( ­ Σ24). 
export 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
NOVEMBER NOVEMBRE 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
B90 
950 
958 
977 
1984 
Partner countries 
United States of America 
Canada 
Groenland 
St Pierre and Miquelon 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuba 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dep. 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
Stores and provisions 
Countries not determined 
Countries not disclosed 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
358 332 
39 692 
1 
6 791 
89 
372 
267 
270 
258 
723 
1 617 
1 773 
1 709 
320 
97 
4 
584 
4 
802 
6 
21 
878 
4 
240 
18 
38 
276 
1 703 
2 
1 626 
3 015 
6 943 
42 
775 
100 
947 
1 527 
B 640 
1 913 
983 
319 
4 079 
5 163 
3 001 
10 526 
7 343 
16 585 
29 322 
62 215 
28 443 
80 803 
6 336 
6 503 
1 483 
7 699 
3 742 
2 261 
1 085 
70 
5 849 
70 031 
5 876 
666 
51 
223 
5 192 
2 
3 519 
12 887 
11 854 
3 
13 328 
1 138 
26 200 
407 
14 261 
53 831 
10 280 
27 020 
22 
17 946 
1 484 
2 
3 961 
17 
99 
367 
17 
695 
38 
2 
522 
43 599 
18 753 
Ind toes 
64/ 
/83 
129 
128 
221 
133 
134 
56 
34 
205 
188 
146 
96 
476 
139 
116 
200 
120 
29 
99 
300 
142 
200 
54 
225 
18 
88 
303 
33 
147 
109 
85 
263 
113 
200 
175 
139 
84 
94 
351 
104 
58 
68 
97 
76 
84 
95 
126 
207 
91 
94 
175 
119 
68 
270 
154 
381 
146 
27 
126 
56 
5 
29 
47 
131 
104 
5 
123 
26 
130 
225 
109 
138 
100 
91 
275 
152 
241 
117 
567 
367 
174 
85 
273 
475 
105 
68 
771 
United Kingd 
1 000 ECU 
1 807 579 
231 799 
8 
13 
49 018 
3 748 
2 049 
2 091 
14 801 
15 302 
376 
2 043 
6 606 
14 331 
2 044 
513 
38 969 
62 
2 308 
729 
1 220 
2 271 
1 926 
736 
746 
9 039 
1 264 
832 
5 751 
23 760 
1 199 
4 768 
6 979 
29 512 
1 940 
1 037 
541 
5 011 
3 997 
31 791 
7 197 
4 365 
3 520 
2 690 
401 
1 813 
23 642 
16 025 
15 991 
64 323 
92 169 
60 016 
24 594 
226 880 
53 458 
20 009 
20 696 
80 864 
60 851 
10 312 
7 559 
2 855 
42 392 
123 243 
8 343 
268 
10 888 
5 862 
2 
3 939 
31 059 
82 
774 
211 
21 367 
61 864 
23 006 
98 046 
19 245 
52 
40 792 
391 
28 292 
141 087 
23 429 
147 209 
216 
207 823 
2 764 
147 
37 
63 573 
776 
1 618 
543 
15 
17 
122 
28 
2 459 
115 
97 
193 
613 
42 
21 647 
om 
Indices 
84/ 
/83 
129 
122 
200 
68 
246 
101 
271 
154 
71 
22 
104 
228 
84 
70 
332 
72 
112 
125 
306 
167 
133 
135 
119 
111 
99 
102 
107 
148 
376 
1B2 
89 
149 
92 
55 
286 
104 
73 
136 
81 
376 
212 
45 
409 
88 
113 
185 
97 
81 
111 
61 
89 
115 
95 
121 
85 
136 
122 
108 
134 
168 
119 
196 
526 
41 
912 
520 
139 
82 
410 
82 
95 
134 
286 
113 
112 
175 
193 
90 
121 
114 
127 
332 
146 
48 
115 
33 
155 
351 
157 
140 
750 
35 
210 
255 
84 
261 
58 
74 
5 
101 
Ireland 
1 000 ECU 
117 539 
14 230 
5 995 
82 
231 
29 
396 
138 
149 
5 513 
33 
71 
1 
317 
32 
3 
21 
88 
243 
1 264 
28 
167 
81 
2 465 
17 
21 
25 
1 671 
899 
315 
19 
31 
4 
328 
17 
910 
129 
741 
2 053 
10 092 
1 563 
296 
8 601 
1 602 
452 
164 
961 
699 
825 
389 
40 
668 
429 
68 
147 
6 
1 289 
811 
1 278 
2 333 
232 
256 
722 
11 048 
628 
1 767 
14 289 
32 
2 194 
13 
7 
3 
6 
50 
15 851 
Indices 
84/ 
/83 
138 
120 
464 
108 
216 
88 
385 
70 
53 
113 
32 
100 
107 
200 
525 
232 
333 
179 
133 
214 
21 
654 
18 
989 
149 
153 
10 
5 
44 
150 
61 
26 
86 
323 
122 
219 
134 
299 
94 
95 
50 
106 
193 
89 
44 
550 
618 
526 
158 
143 
144 
7 
388 
175 
71 
155 
98 
182 
30 
188 
433 
19 
150 
116 
Danmark 
1 000 ECU 
200 233 
17 129 
29 400 
26 
1 217 
503 
143 
412 
240 
296 
75 
317 
794 
688 
256 
173 
17 836 
187 
173 
98 
36 
46 
111 
5 
195 
32 
43 
158 
1 343 
53 
3 805 
263 
9 979 
25 
95 
47 
675 
504 
1 107 
1 594 
88 
125 
361 
3 418 
2 
998 
2 116 
760 
6 039 
14 698 
4 359 
2 164 
17 132 
5 045 
2 734 
! 830 
5 671 
1 609 
1 232 
883 
24 
1 093 
21 651 
6 178 
1 
891 
171 
196 
5 327 
111 
4 227 
4 100 
121 
7 639 
520 
12 
20 081 
34 
5 643 
38 837 
5 054 
8 485 
31 
13 269 
154 
96 
2 548 
121 
93 
9 
4 
68 
11 
6 
2 
173 
227 
Indices 
84/ 
/83 
128 
124 
122 
236 
117 
241 
54 
502 
245 
502 
375 
256 
94 
158 
113 
99 
98 
155 
129 
80 
329 
101 
78 
40 
123 
121 
195 
72 
540 
45 
333 
17 
181 
544 
200 
94 
36 
49 
31 
157 
318 
77 
107 
119 
33 
138 
141 
91 
91 
82 
256 
200 
139 
202 
216 
255 
44 
97 
358 
122 
109 
713 
276 
118 
46 
327 
241 
42 
133 
68 
362 
148 
69 
97 
158 
21 
163 
179 
235 
388 
80 
206 
65 
67 
200 
137 
131 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
45 337 
4 572 
156 
7 
25 
65 
3 
50 
96 
4 
112 
207 
20 
204 
363 
11 769 
5 890 
4 823 
10 655 
16 331 
5 539 
2 507 
45 538 
2 935 
531 
917 
3 826 
411 
5 023 
1 011 
1 448 
5 160 
87 
387 
16 
24 
465 
1 680 
886 
3 620 
654 
455 
2 116 
15 
11 
137 
29 
6 
9 
7 
429 
Ind toes 
BAI 
/83 
496 
316 
350 
86 
142 
286 
287 
208 
210 
277 
327 
734 
341 
71 
242 
113 
183 
236 
295 
202 
207 
201 
378 
30 
160 
139 
437 
433 
200 
156 
69 
199 
3 
123 
Pays Partenaires 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre at Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Viergos des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbube 
Dominique 
Martinique 
lias Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabio Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabos unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésio 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
Avitaillemant et soulage 
Pays non déterminés 
Pays socrets 
Code 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
516 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
B0O 
801 
802 
803 
804 
806 
B07 
B08 
809 
811 
B12 
B13 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
B90 
950 
958 
977 
Note technique . 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22' 87 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land 
0 : FOOD 
9 553,6 
8 789,1 
9 775,9 
9 800,2 
10 539,4 
9 691,0 
10 655,6 
10 288,1 
11 867,8 
3 660,0 
3 409,8 
3 072,5 
3 098,6 
3 514,2 
3 415,8 
3 751,1 
3 476,6 
3 259,6 
3 565,2 
3 443,1 
3 920,6 
3 957,5 
3 920,6 
7 370,7 
7 130,9 
7 196,6 
6 876,6 
8 680,3 
8 569,3 
8 019,9 
7 611,6 
9 443,1 
2 998,9 
3 043,3 
2 906,8 
2 915,1 
2 747,4 
2 672,3 
2 668,0 
2 682,0 
2 355,6 
2 767,6 
2 485,5 
3 082,6 
3 244,4 
3 153,3 
2 168,9 
2 228,3 
2 587,9 
2 431,1 
2 450,1 
2 458,4 
3 013,9 
2 646,4 
2 470,6 
835,0 
845,6 
716,8 
816,2 
926,6 
949,6 
1 086,9 
978,8 
894,8 
927,2 
824,3 
867,8 
833,1 
769,1 
954,0 
933,8 
1 880,1 
1 710,3 
1 668,5 
1 638,4 
2 129,3 
2 090,5 
1 890,5 
1 834,7 
2 190,3 
771,6 
802,3 
671,0 
777,0 
642,4 
603,1 
639,8 
647,5 
638,7 
640,7 
555,1 
716,1 
732,0 
743,0 
775,7 
695,0 
France 
1 520,4 
1 376,4 
1 348,9 
1 370,0 
1 643,2 
1 469,1 
1 570,0 
1 496,3 
1 607,5 
560,0 
523,1 
471,9 
459,4 
537,9 
497,0 
555,1 
518,3 
493,4 
467,7 
535,0 
608,1 
553,3 
447,7 
527,3 
525,3 
571,4 
1 371,1 
1 356,4 
1 351,7 
1 136,9 
1 633,5 
1 519,8 
1 503,6 
1 286,5 
1 598,5 
558,9 
586,1 
544,1 
472,2 
503,5 
482,1 
505,4 
516,3 
416,4 
449,6 
420,1 
532,0 
544,2 
521,9 
522,0 
476,8 
525,8 
Italia Nederland Be lg.Lux 
intra­EC (EUR 10) 
1 757,8 
1 639,8 
1 598,9 
1 762,4 
2 013,5 
1 436,1 
1 462,9 
1 608,7 
2 907,8 
711,3 
664,6 
540,8 
417,7 
477,6 
545,2 
487,7 
428,9 
411,3 
630,0 
568,9 
753,6 
907,0 
1 247,4 
635,3 
1 062,0 
846,3 
1 010,6 
1 078,1 
1 077,2 
997,1 
1 130,4 
1 146,8 
1 188,6 
359,0 
342,7 
313,3 
327,7 
353,9 
345,0 
388,4 
393,8 
380,8 
392,0 
362,1 
388,5 
406,2 
363,0 
1 115,6 
852,4 
1 121,2 
952,4 
1 062,5 
1 161,2 
1 136,2 
1 116,4 
1 243,1 
354,9 
346,3 
361,2 
361,1 
438,7 
353,8 
406,1 
371,9 
338,2 
375,5 
392,1 
435,9 
406,3 
383,6 
­
extra­EC (EUR 10) 
957,1 
867,1 
816,6 
896,3 
1 178,2 
750,2 
809,5 
795,5 
1 744,1 
318,4 
435,8 
269,8 
239,1 
241,1 
294,1 
244,0 
276,9 
258,4 
284,1 
254,0 
354,3 
654,2 
735,3 
377,4 
927,4 
999,5 
1 019,8 
965,2 
1 032,1 
1 335,3 
1 160,7 
1 064,0 
1 135,7 
359,4 
333,9 
463,5 
458,7 
412,9 
430,6 
352,4 
376,9 
332,8 
404,7 
325,5 
418,0 
381,8 
386,4 
430,4 
439,6 
494,4 
417,1 
622,9 
592,9 
494,5 
576,5 
567,3 
200,7 
218,9 
214,5 
205,3 
172,4 
155,4 
173,2 
161,1 
140,3 
210,6 
222,1 
233,4 
188,6 
133,7 
United 
Kingdom 
1 298,1 
1 215,7 
1 487,4 
1 502,3 
1 531,1 
1 422,8 
1 636,7 
1 577,4 
1 613,0 
584,2 
432,9 
449,4 
460,4 
511,9 
500,5 
568,7 
565,1 
507,0 
539,9 
530,8 
597,1 
556,1 
459,1 
440,9 
480,6 
529,3 
1 434,8 
1 404,4 
1 500,2 
1 430,5 
1 607,8 
1 854,8 
1 759,4 
1 620,3 
1 743,0 
603,4 
506,0 
605,8 
617,2 
631,4 
590,2 
604,2 
565,8 
456,6 
603,1 
563,1 
671,5 
573,3 
498,7 
640,9 
483,4 
604,8 
Ireland 
215,4 
202,1 
233,5 
257,4 
275,4 
282,7 
235,8 
243,9 
278,0 
96,0 
81,0 
83,9 
105,3 
91,7 
84,2 
87,4 
62,6 
85,5 
74,8 
83,8 
88,1 
82,4 
89,7 
99,7 
82,7 
35,9 
56,9 
38,1 
57,9 
60,9 
56,0 
55,5 
79,2 
54,1 
29,4 
19,8 
16,8 
21,3 
19,9 
22,4 
25,0 
9,8 
10,4 
45,5 
21,9 
22,9 
17,4 
13,8 
43,1 
21,6 
Danmark 
180,0 
159,6 
178,7 
200,3 
231,9 
208,4 
227,8 
207,5 
210,9 
80,0 
73,6 
59,9 
66,4 
81,1 
63,5 
83,6 
79,5 
70,2 
74,8 
62,1 
70,2 
73,3 
71,0 
68,0 
71,1 
250,0 
228,9 
235,9 
262,2 
327,0 
303,2 
288,2 
276,0 
294,3 
125,1 
110,3 
95,4 
104,1 
103,1 
79,1 
101,0 
107,9 
79,6 
101,5 
94,8 
97,1 
106,1 
97,2 
95,9 
103,3 
'Ελλάδα 
235,3 
268,4 
208,6 
246,3 
254,5 
255,1 
241,8 
244,8 
348,3 
79,5 
100,0 
75,4 
84,4 
94,8 
76,9 
87,2 
77,7 
78,4 
83,4 
84,0 
111,2 
139,7 
93,7 
83,9 
67,8 
71,3 
72,1 
88,7 
66,7 
58,1 
78,9 
115,8 
32,0 
30,3 
25,9 
20,3 
20,6 
15,4 
22,9 
19,8 
22,3 
27,7 
28,9 
37,4 
46,8 
29,9 
88 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
9 569,1 
9 090,8 
9 364,7 
9 637,7 
10 509,0 
10 142,2 
10 964,2 
10 667,2 
11 599,6 
3 683,6 
3 337,2 
3 226,1 
3 214,0 
3 694,2 
3 400,0 
3 886,0 
3 661,1 
3 266,4 
3 807,5 
3 585,4 
3 930,7 
4 007,4 
3 694,5 
4 721,7 
4 615,5 
4 356,2 
4 228,1 
5 193,7 
5 193,9 
4 956,0 
4 722,7 
6 242,2 
1 794,9 
1 916,7 
1 726,3 
1 706,2 
1 749,0 
1 626,1 
1 712,9 
1 601,2 
1 294,9 
1 682,4 
1 742,3 
2 008,5 
2 059,1 
2 159,0 
Deutsch­
land 
1 489,2 
1 356,7 
1 360,8 
1 429,9 
1 556,3 
1 499,2 
1 438,3 
1 587,9 
1 800,0 
547,8 
499,6 
489,5 
470,1 
540,0 
451,6 
510,3 
476,6 
537,1 
540,8 
510,0 
612,4 
602,1 
587,6 
540,4 
489,5 
635,0 
653,7 
655,0 
606,6 
667,0 
825,8 
793,0 
646,3 
714,9 
221,7 
248,3 
268,8 
282,5 
274,5 
241,2 
292,6 
259,1 
235,1 
211,7 
199,4 
233,2 
241,0 
241,1 
237,2 
222,1 
France 
1 932,3 
1 998,9 
2 049,6 
1 924,2 
2 144,8 
2 175,4 
2 572,2 
2 247,4 
2 429,0 
733,2 
711,2 
679,7 
691,1 
804,8 
816,5 
898,0 
858,8 
631,6 
884,9 
730,4 
794,8 
854,7 
780,2 
709,1 
781,5 
870,2 
1 310,2 
1 248,4 
1 124,8 
1 278,8 
1 463,9 
1 296,6 
1 219,4 
1 351,8 
1 605,5 
510,6 
560,4 
466,5 
418,6 
411,4 
463,9 
395,5 
360,2 
315,1 
502,6 
533,9 
588,3 
508,7 
509,9 
496,4 
455,7 
584,9 
Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
intra­CE (EUR 10) 
651,0 
439,6 
570,2 
800,4 
905,0 
632,9 
592,9 
752,5 
1 099,2 
329,5 
255,5 
230,8 
194,0 
208,0 
175,9 
199,5 
217,2 
182,7 
299,5 
270,9 
275,5 
355,8 
468,0 
238,0 
2 236,2 
2 420,1 
2 434,0 
2 432,8 
2 448,4 
2 667,6 
3 006,2 
2 715,8 
2 605,5 
874,3 
791,3 
835,6 
870,3 
962,1 
934,2 
1 109,7 
953,9 
874,8 
948,3 
893,1 
962,6 
910,3 
786,8 
1 104,7 
990,4 
1 059,2 
1 030,1 
1 142,6 
1 139,7 
1 214,8 
1 199,4 
1 240,6 
386,2 
374,7 
387,2 
349,6 
402,9 
399,6 
412,5 
402,2 
373,4 
378,5 
445,8 
418,9 
435,9 
385,7 
extra­CE (EUR 10) 
435,6 
348,4 
318,2 
381,4 
454,5 
418,9 
317,3 
319,0 
679,4 
174,9 
153,5 
144,0 
142,4 
132,3 
105,1 
112,6 
103,4 
54,2 
131,8 
133,1 
128,9 
183,2 
367,9 
219,2 
798,1 
844,9 
801,1 
647,3 
838,9 
848,4 
852,2 
702,0 
977,8 
286,8 
311,7 
287,9 
273,5 
287,0 
283,6 
285,6 
283,0 
225,3 
227,3 
261,0 
339,8 
350,1 
289,8 
301,3 
277,3 
264,7 
196,5 
289,3 
332,6 
307,7 
359,4 
462,6 
106,2 
92,4 
99,6 
94,3 
138,8 
86,4 
84,9 
136,1 
84,6 
127,3 
146,4 
156,3 
116,8 
189,4 
775,6 
648,7 
553,1 
618,6 
819,4 
758,9 
650,3 
634,0 
822,1 
281,4 
268,0 
211,0 
255,3 
291,2 
218,9 
219,7 
211,8 
174,3 
238,3 
222,4 
286,5 
260,8 
271,8 
215,3 
244,4 
236,1 
590,2 
578,2 
439,0 
371,9 
546,5 
625,3 
509,8 
420,6 
707,7 
203,7 
215,0 
193,7 
210,4 
220,7 
171,8 
171,4 
166,9 
119,2 
167,8 
134,6 
214,0 
259,7 
228,7 
201,2 
198,7 
213,0 
385,9 
310,5 
419,6 
465,9 
437,4 
367,0 
597,3 
542,7 
497,3 
172,3 
110,3 
106,9 
117,5 
142,7 
145,8 
222,5 
229,0 
186,6 
176,4 
179,3 
202,6 
174,2 
119,7 
110,3 
136,1 
134,4 
148,9 
232,0 
205,3 
218,8 
153,3 
236,7 
217,4 
231,6 
79,9 
75,1 
49,9 
47,1 
56,3 
71,4 
95,2 
70,2 
72,6 
68,0 
77,0 
70,6 
80,9 
80,0 
76,2 
93,5 
846,8 
820,1 
776,2 
789,1 
815,1 
731,4 
711,3 
775,7 
818,3 
288,7 
251,2 
237,4 
233,0 
255,1 
212,5 
246,1 
243,9 
226,6 
261,6 
280,1 
292,6 
282,4 
263,9 
235,3 
262,2 
416,8 
409,6 
426,6 
439,7 
545,6 
578,2 
618,7 
609,0 
677,6 
182,8 
174,4 
167,7 
194,0 
203,8 
179,8 
217,3 
201,5 
165,5 
214,0 
214,4 
229,2 
241,2 
214,9 
219,0 
224,6 
'Ελλάδα 
147,6 
105,9 
142,0 
146,8 
240,0 
170,0 
180,9 
211,8 
287,5 
70,3 
75,6 
47,9 
33,2 
87,5 
45,0 
67,6 
67,7 
79,3 
79,2 
53,4 
84,7 
131,3 
67,9 
100,3 
105,9 
94,7 
100,5 
169,4 
114,8 
101,2 
97,1 
185,0 
28,4 
85,9 
48,2 
43,4 
24,1 
22,8 
57,8 
20,7 
23,3 
32,0 
42,4 
48,2 
77,6 
56,3 
89 
11 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France Italia Nederland 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
1 342,8 
1 075,4 
1 149,0 
1 223,6 
1 520,4 
1 108,8 
1 268,1 
1 277,8 
1 745,7 
509,3 
525,7 
351,7 
347,5 
408,5 
386,9 
421,8 
456,0 
416,0 
402,0 
458,6 
545,7 
613,6 
558,2 
669,7 
600,7 
571,7 
594,0 
806,9 
633,0 
658,7 
645,1 
873,0 
253,1 
285,4 
244,0 
180,6 
208,6 
200,4 
231,2 
227,5 
209,2 
233,0 
202,9 
304,3 
274,4 
292,2 
298,4 
284,1 
244,9 
231,4 
326,8 
276,5 
259,5 
239,2 
343,4 
108,5 
130,4 
89,2 
91,2 
96,1 
86,2 
90,2 
83,2 
82,2 
69,8 
87,2 
109,6 
115,1 
118,9 
96,2 
98,6 
182,3 
180,3 
183,7 
203,7 
197,3 
171,0 
176,6 
176,5 
194,4 
69,0 
80,0 
64,'3 
52,8 
53,8 
62,4 
44,1 
70,2 
64,3 
58,6 
53,6 
68,3 
57,1 
68,5 
69,9 
67,0 
247,0 
226,3 
209,2 
222,5 
282,6 
230,8 
275,7 
266,2 
301,1 
103,0 
91,8 
68,0 
81,4 
81,4 
81,3 
84,8 
109,8 
99,4 
83,6 
83,2 
95,9 
107,3 
98,1 
88,2 
103,0 
104,0 
52,6 
43,2 
42,9 
40,7 
60,3 
50,6 
58,5 
56,2 
67,1 
19,9 
18,1 
15,7 
17,1 
17,8 
17,2 
23,4 
17,9 
21,7 
15,2 
19,3 
27,2 
19,4 
20,5 
19,2 
16,4 
24,7 
Belg Lux 
intra­EC (EUR 10) 
141,4 164,6 
107,7 123,8 
128,7 143,5 
148,5 147,2 
172,4 174,1 
84,3 137,6 
91,9 143,4 
94,3 157,4 
245,0 208,5 
37,5 59,6 
71,1 50,0 
32,5 45,6 
14,3 43,5 
37,5 48,6 
40,0 39,9 
25,2 48,5 
26,6 52,1 
15,8 49,9 
33,9 48,8 
44,6 58,1 
47,8 63,3 
96,9 68,3 
100,2 54,0 
50,8 
176,1 
107,4 
153,1 
129,4 
189,2 
132,2 
162,4 
140,0 
201,5 
61,5 
76,2 
40,8 
42,3 
48,0 
48,1 
54,6 
59,5 
42,1 
41,2 
56,5 
60,6 
69,1 
68,0 
­
extra­EC (EUR 10) 
34,4 95,3 
48,6 91,7 
77,2 82,0 
41,7 88,5 
69,1 116,4 
34,2 107,6 
77,5 84,7 
43,3 83,5 
153,5 114,1 
9,1 38,3 
15,4 32,4 
14,3 42,7 
8,8 22,8 
11,1 42,1 
24,3 29,5 
17,3 32,2 
35,8 23,1 
15,3 28,3 
19,2 32,0 
8,9 23,2 
32,5 45,8 
54,9 38,9 
66,1 29,5 
14,0 
37,4 
42,1 
37,4 
39,2 
41,7 
39,6 
41,9 
39,7 
42,6 
13,3 
14,2 
13,8 
12,9 
12,8 
12,0 
15,4 
14,4 
12,4 
12,6 
14,7 
14,6 
15,5 
11,6 
United 
Kingdom 
248,6 
176,9 
213,7 
274,7 
291,2 
192,0 
264,9 
308,5 
348,4 
108,5 
76,7 
59,2 
58,4 
74,5 
72,0 
91,8 
100,6 
102,3 
101,5 
104,2 
133,5 
124,1 
89,2 
56,8 
92,5 
121,1 
234,5 
168,2 
126,7 
155,7 
293,5 
205,6 
168,0 
207,9 
244,5 
94,0 
114,2 
86,1 
58,5 
61,3 
46,1 
70,6 
51,6 
53,9 
85,1 
68,9 
99,3 
70,3 
74,0 
85,9 
60,1 
88,8 
Ireland 
21,4 
15,5 
15,7 
19,8 
22,7 
15,4 
21,4 
25,2 
27,5 
9,0 
6,6 
4,8 
4,7 
5,9 
6,1 
7,8 
7,6 
9,0 
8,4 
7,8 
10,2 
11,0 
6,3 
4,4 
6,2 
15,5 
10,2 
5,9 
7,2 
9,9 
7,3 
7,3 
7,6 
14,5 
3,1 
4,1 
2,4 
2,9 
1,9 
1,8 
2,3 
3,4 
2,2 
2,3 
3,1 
3,6 
4,7 
6,2 
3,9 
2,9 
Danmark 
24,7 
22,7 
28,2 
27,6 
31,2 
24,9 
32,1 
29,4 
39,9 
11,1 
10,9 
7,4 
8,4 
9,1 
9,7 
11,4 
11,1 
11,2 
8,9 
9,4 
12,5 
14,5 
7,4 
10,6 
10,3 
15,0 
15,0 
14,6 
16,2 
16,7 
15,0 
40,9 
27,7 
40,0 
6,0 
5,9 
4,3 
3,7 
6,9 
6,2 
24,5 
10,1 
10,1 
7,0 
10,5 
11,8 
13,1 
9,1 
13,1 
12,3 
'Ελλάδα 
20,6 
11,1 
12,0 
22,5 
30,1 
15,1 
16,7 
17,6 
30,5 
10,7 
12,1 
4,3 
3,3 
7,4 
3,6 
7,6 
5,5 
4,1 
5,9 
7,6 
12,3 
7,3 
10,5 
2,6 
1,3 
1,4 
1,2 
2,1 
2,1 
3,4 
2,6 
2,3 
0,3 
1,2 
0,3 
1,1 
0,7 
1,0 
1,4 
0,9 
1,0 
1,0 
0,7 
1,2 
0,7 
0,5 
90 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
1 367,4 
1 138,7 
1 196,6 
1 216,1 
1 519,7 
1 251,6 
1 332,1 
1 385,2 
1 709,8 
537,0 
508,2 
405,0 
390,1 
456,1 
417,5 
446,7 
467,9 
471,7 
426,6 
485,7 
562,9 
619,9 
526,6 
1 328,8 
1 056,1 
1 209,2 
1 335,4 
1 483,3 
1 252,6 
1 374,9 
1 419,9 
1 737,0 
518,8 
439,5 
378,4 
416,7 
456,7 
458,9 
475,0 
439,4 
461,4 
444,9 
514,9 
662,5 
567,3 
506,2 
Deutsch­
land 
183,8 
171,7 
199,5 
221,3 
197,4 
172,9 
233,8 
242,8 
237,9 
65,9 
66,5 
52,8 
53,9 
66,3 
65,2 
87,9 
80,7 
91,4 
80,0 
71,4 
79,9 
87,0 
71,0 
68,2 
71,5 
101,0 
96,3 
120,1 
126,5 
115,5 
97,1 
127,7 
144,1 
127,1 
37,9 
35,2 
25,9 
32,0 
39,3 
38,8 
44,5 
44,5 
51,4 
45,0 
47,7 
45,6 
44,1 
37,5 
29,3 
33,1 
France 
401,9 
316,7 
321,7 
324,3 
472,6 
339,4 
371,8 
385,8 
557,1 
179,2 
149,7 
103,1 
106,3 
130,1 
115,0 
123,1 
133,8 
130,6 
102,6 
152,6 
186,4 
217,9 
153,6 
86,7 
150,5 
163,9 
362,7 
316,7 
352,4 
371,4 
463,6 
377,2 
445,3 
478,7 
529,5 
155,0 
139,2 
114,5 
117,7 
145,1 
139,8 
159,4 
146,3 
150,1 
143,9 
184,8 
216,5 
173,5 
139,9 
119,9 
148,6 
174,0 
Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom 
1 : BOISSONS 
intra­CE (EUR 10) 
187,3 203,5 
126,6 187,3 
131,5 200,7 
129,5 229,2 
192,6 214,3 
151,9 212,2 
106,2 239,6 
133,4 260,0 
266,1 239,4 
74,1 69,9 
76,8 76,9 
64,5 64,7 
39,1 70,6 
48,3 76,9 
40,6 65,8 
34,8 83,6 
30,8 90,3 
29,3 85,8 
51,5 79,5 
52,7 93,2 
70,5 81,0 
79,8 97,3 
115,9 60,7 
65,8 
127,9 
112,3 
96,4 
83,9 
136,4 
105,6 
116,1 
126,2 
109,3 
42,7 
37,9 
34,5 
33,4 
37,8 
36,3 
29,8 
50,0 
44,1 
43,3 
38,8 
41,5 
35,3 
32,4 
extra­CE (EUR 10) 
159,5 99,8 
80,8 85,3 
115,7 106,8 
122,8 124,0 
184,0 90,7 
124,4 99,8 
91,7 137,3 
127,1 141,8 
274,6 111,3 
70,5 32,6 
46,0 27,3 
46,7 26,5 
35,7 36,7 
42,0 36,6 
35,7 41,3 
26,7 46,6 
29,3 49,5 
38,2 53,9 
31,9 39,3 
57,1 49,4 
89,6 38,6 
62,5 39,7 
122,7 33,1 
48,2 
5,4 
4,5 
4,6 
4,0 
5,4 
4,5 
5,8 
5,4 
6,8 
2,3 
1,5 
1,3 
1,6 
1,6 
1,6 
1,9 
2,2 
1,8 
1,4 
2,2 
1,7 
2,0 
3,1 
199,0 
162,8 
166,9 
160,1 
221,2 
184,2 
189,9 
158,5 
224,1 
75,9 
73,7 
60,5 
62,0 
61,7 
74,3 
56,7 
58,6 
63,6 
46,6 
48,5 
74,3 
75,5 
73,4 
63,7 
57,6 
73,4 
511,5 
381,1 
394,9 
483,4 
523,9 
427,0 
434,5 
424,1 
588,2 
197,3 
155,1 
134,6 
150,9 
141,3 
153,2 
144,8 
135,9 
136,3 
155,2 
132,8 
231,1 
211,7 
143,0 
142,7 
155,5 
159,0 
Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
ET TABACS 
37,3 
28,1 
26,6 
32,1 
38,8 
30,3 
28,5 
34,2 
37,7 
14,5 
9,4 
10,1 
9,8 
10,4 
7,8 
10,8 
9,9 
9,7 
10,8 
13,7 
14,5 
14,9 
8,4 
10,0 
8,2 
37,2 
28,3 
28,5 
40,6 
32,0 
32,9 
27,3 
44,3 
51,4 
9,9 
11,6 
10,4 
12,8 
9,7 
6,7 
12,1 
8,5 
10,1 
11,6 
22,6 
20,4 
15,9 
15,3 
11,5 
22,8 
17,1 
19,7 
21,6 
23,4 
18,9 
19,9 
25,3 
24,7 
21,4 
6,7 
5,3 
7,3 
5,6 
6,9 
7,0 
9,0 
9,0 
9,8 
7,4 
7,1 
7,7 
7,6 
7,9 
10,1 
8,9 
22,5 
17,7 
25,4 
27,6 
26,4 
20,2 
28,6 
29,1 
29,3 
8,9 
6,9 
5,4 
7,0 
7,6 
7,3 
10,0 
10,3 
9,6 
10,8 
7,8 
12,1 
9,0 
7,8 
9,6 
8,8 
'Ελλάδα 
9,8 
13,5 
31,7 
12,2 
27,6 
35,1 
20,9 
19,6 
16,7 
8,1 
11,8 
7,4 
9,6 
17,8 
5,4 
11,0 
4,7 
7,3 
4,8 
7,8 
7,1 
4,7 
5,2 
29,2 
45,4 
60,9 
35,1 
42,0 
69,4 
76,7 
25,3 
18,7 
4,3 
16,6 
13,1 
22,3 
33,4 
34,6 
29,0 
13,0 
10,1 
5,9 
10,4 
7,0 
9,0 
4,1 
91 
11 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France 
2 : CRUDE MATERIALS 
2 875,1 
2 952,5 
3 032,1 
2 749,9 
3 672,8 
3 734,7 
3 597,8 
3 322,5 
4 229,6 
1 216,7 
1 268,7 
1 188,9 
1 186,0 
1 358,7 
1 247,5 
1 259,0 
1 091,8 
1 047,0 
1 043,7 
1 235,1 
1 533,1 
1 374,3 
1 303,7 
874,9 
896,4 
932,0 
819,2 
1 102,9 
1 032,1 
1 022,4 
935,2 
1 121,6 
375,3 
390,2 
312,6 
349,2 
370,5 
359,4 
353,8 
309,4 
290,5 
314,9 
330,0 
432,3 
344,0 
349,6 
319,1 
370,9 
382,6 
428,0 
383,2 
330,9 
465,8 
512,1 
496,3 
413,0 
520,3 
154,1 
160,6 
165,1 
168,9 
178,2 
159,2 
182,6 
154,6 
137,5 
106,9 
168,4 
186,4 
179,2 
157,7 
150,5 
190,9 
204,5 
Italia Nederland Belg.Lux 
intra­EC (EUR 10) 
539,5 
521,6 
547,1 
507,5 
708,1 
820,2 
811,9 
714,6 
965,3 
233,5 
247,7 
263,6 
232,3 
323,8 
286,3 
296,2 
225,5 
265,5 
189,0 
261,8 
329,2 
306,1 
326,8 
264,1 
306,7 
290,2 
307,1 
301,0 
393,1 
367,5 
313,6 
365,0 
479,5 
120,4 
136,5 
125,5 
116,5 
125,5 
120,5 
97,9 
98,5 
102,2 
122,0 
140,7 
173,0 
145,6 
146,0 
387,8 
441,9 
487,4 
413,4 
511,9 
517,8 
524,3 
467,4 
600,6 
162,8 
168,8 
161,6 
171,1 
184,4 
169,2 
189,2 
166,3 
124,7 
160,6 
180,6 
223,2 
209,2 
162,0 
United 
Kingdom 
267,8 
260,5 
261,1 
278,9 
333,6 
343,8 
301,9 
307,7 
381,0 
118,9 
108,4 
114,2 
102,9 
126,5 
110,7 
94,6 
97,4 
94,5 
105,9 
110,7 
137,0 
132,2 
112,0 
127,5 
130,1 
129,5 
Ireland 
28,9 
32,1 
35,5 
27,8 
38,8 
45,4 
35,0 
34,5 
41,1 
13,3 
13,7 
13,3 
15,8 
16,3 
11,7 
12,1 
11,2 
9,7 
12,3 
12,3 
14,1 
14,8 
10,9 
15,7 
18,8 
Danmark 
50,8 
49,1 
42,6 
43,9 
64,3 
61,6 
54,7 
54,1 
70,8 
21,2 
22,9 
21,7 
18,1 
21,8 
19,3 
17,7 
17,3 
13,0 
20,9 
20,0 
24,5 
20,6 
25,1 
21,8 
21,4 
'Ελλάδα 
36,2 
32,8 
36,3 
27,3 
54,3 
34,2 
37,8 
31,0 
49,5 
17,2 
19,8 
11,4 
11,1 
11,7 
11,2 
14,9 
11,6 
9,5 
11,2 
10,5 
13,5 
22,5 
13,0 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
extra-EC (EUR 10) 
1985 
IV 
IV 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
6 654,6 
7 190,9 
7 819,0 
7 118,9 
8 077,3 
9 003,3 
8 932,3 
8 455,4 
9 747,5 
2 651,3 
2 886,2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
963,3 
901,9 
134,5 
939,8 
112,7 
899,3 
944,8 
765,3 
737,9 
318,6 
171,7 
108,5 
1 891,7 
1 909,8 
2 078,8 
1 958,4 
2 142,1 
2 418,7 
2 380,3 
2 323,9 
2 494,1 
693,4 
746,8 
759,4 
807,7 
852,2 
743,4 
831,4 
805,8 
844,9 
806,7 
673,8 
859,6 
813,1 
812,9 
868,2 
835,0 
1 035,2 
1 122,4 
1 132,1 
937,0 
1 139,6 
1 299,6 
1 353,2 
1 110,5 
1 330,5 
359,3 
437,8 
424,3 
401,0 
474,5 
430,3 
478,4 
444,8 
419,5 
306,4 
384,2 
466,8 
484,0 
377,3 
487,7 
463,8 
478,9 
1 103,6 
252,7 
455,8 
277,3 
362,2 
710,6 
691,9 
700,2 
068,5 
421,0 
550,6 
577,0 
499,6 
633,1 
612,8 
608,0 
464,0 
565,3 
538,6 
597,5 
645,6 
639,7 
775,8 
582,5 
663,5 
610,1 
658,7 
690,7 
751,8 
858,9 
833,5 
848,5 
803,7 
220,8 
279,9 
310,9 
291,8 
256,0 
326,4 
258,7 
279,7 
315,3 
258,9 
260,5 
290,4 
234,0 
277,9 
541,9 
626,2 
666,2 
571,4 
781,8 
803,1 
752,1 
754,8 
781,8 
286,2 
251,8 
259,4 
285,2 
257,5 
235,2 
249,6 
266,7 
246,5 
259,9 
246,2 
275,8 
270,1 
220,2 
1 110,2 
1 252,6 
1 489,3 
1 382,5 
1 482,7 
1 529,1 
1 544,0 
1 385,0 
1 811,8 
550,4 
459,4 
515,4 
482,8 
530,4 
472,3 
549,2 
520,8 
443,4 
484,9 
463,3 
622,7 
565,7 
516,0 
546,2 
495,0 
524,2 
37,4 
46,3 
33,9 
47,8 
44,7 
65,4 
66,2 
51,5 
66,4 
18,1 
11,8 
23,0 
23,6 
18,7 
21,5 
19,8 
25,0 
17,0 
18,2 
16,6 
23,0 
25,3 
18,4 
24,3 
28,7 
152,6 
273,5 
186,0 
157,6 
166,5 
201,9 
174,3 
180,0 
182,2 
57,3 
60,2 
66,6 
63,7 
70,4 
55,9 
60,9 
55,4 
54,8 
58,2 
65,4 
62,2 
64,7 
71,4 
71,6 
76,0 
118,3 
97,4 
118,1 
96,1 
205,9 
116,0 
136,6 
101,0 
208,5 
44,8 
87,9 
27,2 
46,6 
41,7 
42,0 
56,8 
37,2 
38,0 
33,6 
30,5 
72,4 
75,1 
57,8 
92 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
2 634,9 
2 867,0 
2 784,7 
2 493,9 
3 422,0 
3 475,0 
3 375,0 
3 032,6 
3 848,6 
1 158,3 
1 110,2 
1 117,2 
1 090,5 
1 260,8 
1 124,2 
1 189,8 
1 052,3 
951,0 
903,1 
1 184,8 
1 416,1 
1 282,7 
1 160,1 
1 292,6 
1 383,6 
1 473,8 
1 341,4 
1 649,7 
1 785,4 
1 896,2 
1 620,9 
2 014,6 
567,5 
536,7 
542,4 
585,9 
656,4 
624,6 
670,5 
594,8 
547,5 
535,1 
574,8 
705,4 
673,2 
663,8 
Deutsch­
land 
481,8 
495,6 
489,1 
496,2 
610,1 
659,7 
641,0 
595,4 
703,1 
205,5 
198,3 
208,9 
216,6 
234,3 
209,8 
223,6 
207,7 
192,7 
177,5 
225,1 
259,8 
237,7 
205,4 
245,1 
229,4 
314,8 
315,9 
360,0 
341,0 
410,1 
412,2 
435,8 
428,6 
462,0 
138,3 
131,9 
125,9 
135,8 
150,5 
137,2 
159,5 
139,2 
151,2 
139,8 
137,6 
162,6 
159,5 
140,3 
145,1 
143,8 
France 
617,9 
673,7 
728,5 
597,8 
978,1 
810,7 
761,9 
707,3 
964,5 
339,3 
302,7 
276,5 
242,4 
291,9 
262,7 
246,7 
252,6 
249,2 
178,5 
279,4 
386,5 
318,7 
260,1 
265,6 
346,1 
409,5 
240,7 
242,7 
249,2 
198,8 
313,6 
277,6 
367,4 
273,5 
388,3 
126,2 
77,8 
86,3 
89,5 
101,8 
134,6 
129,1 
103,9 
105,1 
70,5 
97,9 
138,5 
136,4 
113,8 
122,0 
139,1 
138,3 
Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom 
2 : MATIÈRES 
intra­CE (EUR 10) 
152,1 
154,2 
160,2 
127,9 
202,8 
200,1 
178,8 
156,3 
220,2 
72,8 
67,1 
73,0 
53,9 
73,2 
67,0 
62,4 
49,2 
54,6 
50,0 
52,2 
60,6 
64,7 
95,0 
67,9 
598,9 
669,6 
573,4 
558,8 
657,7 
757,3 
725,5 
630,7 
805,4 
219,9 
222,9 
247,1 
245,7 
264,6 
241,3 
272,2 
211,0 
176,6 
211,4 
250,8 
286,6 
281,1 
232,3 
255,4 
251,1 
255,6 
213,8 
313,6 
324,1 
330,4 
288,1 
380,5 
100,9 
101,8 
95,6 
108,0 
120,6 
109,7 
117,9 
102,5 
96,9 
74,3 
116,2 
133,1 
126,7 
120,9 
extra­CE (EUR 10) 
132,6 
147,4 
167,4 
167,8 
190,0 
234,0 
191,4 
197,3 
268,1 
64,2 
68,7 
88,6 
65,7 
79,7 
70,9 
61,0 
59,4 
59,8 
64,9 
72,8 
79,2 
72,3 
116,7 
73,1 
198,0 
216,0 
197,5 
221,2 
219,6 
248,6 
252,9 
201,2 
280,2 
80,6 
71,3 
73,8 
83,5 
91,4 
83,9 
91,5 
77,6 
60,0 
84,9 
94,4 
114,4 
97,6 
76,8 
62,6 
64,9 
70,9 
56,7 
75,7 
94,0 
101,1 
92,1 
103,0 
24,6 
25,3 
26,9 
33,3 
33,7 
34,2 
33,7 
33,3 
30,6 
27,4 
33,3 
30,9 
31,6 
40,4 
258,9 
332,9 
309,9 
263,0 
327,4 
378,0 
397,2 
363,6 
397,2 
113,5 
113,5 
110,5 
116,7 
150,0 
127,0 
141,3 
128,5 
106,3 
122,5 
135,0 
151,2 
131,2 
131,3 
130,1 
153,3 
181,9 
205,5 
198,8 
232,2 
224,3 
247,3 
293,4 
298,7 
239,0 
299,7 
83,8 
87,5 
79,7 
97,5 
115,6 
94,4 
106,2 
97,9 
80,4 
88,2 
71,2 
111,1 
114,0 
93,6 
113,6 
116,7 
138,3 
Ireland 
Valeurs en Mìo ECU 
Danmark 
PREMIÈRES 
70,6 
65,0 
74,1 
74,2 
101,7 
115,4 
135,0 
125,5 
147,5 
34,2 
35,8 
32,7 
38,1 
44,6 
41,1 
50,2 
43,9 
37,9 
37,7 
49,8 
50,6 
51,4 
45,9 
45,5 
43,1 
14,1 
11,6 
19,5 
21,3 
20,8 
31,8 
33,3 
40,6 
35,0 
5,5 
7,7 
9,6 
8,0 
14,2 
5,8 
12,1 
15,5 
18,2 
11,0 
11,5 
12,0 
11,6 
11,1 
5,7 
14,8 
170,5 
192,0 
155,1 
122,7 
179,4 
178,7 
159,6 
125,0 
187,1 
54,8 
52,9 
54,5 
57,3 
60,9 
54,2 
57,3 
41,2 
24,6 
36,2 
62,4 
76,0 
56,5 
52,1 
63,2 
76,7 
95,8 
155,8 
132,6 
64,4 
119,3 
140,9 
124,0 
84,8 
126,1 
33,2 
41,5 
36,4 
52,4 
51,9 
38,6 
43,7 
36,1 
17,1 
29,2 
36,0 
37,1 
33,4 
46,9 
70,3 
53,9 
Ελλάδα 
28,9 
33,0 
38,7 
39,5 
51,3 
51,1 
45,6 
40,8 
43,1 
17,4 
15,1 
18,5 
11,8 
20,7 
11,5 
18,3 
15,8 
12,2 
15,0 
13,9 
11,8 
14,7 
16,7 
28,7 
30,5 
44,5 
45,9 
53,2 
52,9 
91,6 
63,8 
52,1 
11,1 
25,1 
15,1 
20,1 
17,6 
25,1 
33,8 
31,8 
25,0 
19,3 
20,0 
19,6 
16,8 
16,2 
93 
11 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value In Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France 
3 : FUEL PRODUCTS 
9 000,9 
8 592,6 
9 569,9 
8 842,2 
9 538,7 
11 142,6 
9 980,6 
10 354,6 
12 452,7 
3 576,2 
3 322,1 
3 607,8 
3 596,6 
3 936,3 
3 277,0 
3 520,4 
3 164,4 
3 241,1 
3 730,4 
3 374,4 
3 418,9 
4 347,1 
4 341,5 
27 306,5 
24 803,7 
22 829,1 
23 859,7 
26 885,3 
26 142,5 
26 351,3 
26 189,4 
28 910,0 
8 056,9 
10 543,9 
9 171,6 
8 526,5 
8 441,3 
8 684,0 
8 716,8 
8 917,5 
8 247,7 
8 719,2 
9 001,5 
9 248,1 
9 258,8 
10 846,0 
2 695,4 
2 830,3 
2 966,9 
2 895,8 
2 978,7 
3 308,2 
3 207,3 
3 792,6 
4 249,1 
1 066,5 
932,2 
1 138,1 
1 000,5 
1 169,8 
1 025,2 
1 112,3 
1 070,2 
1 115,3 
1 419,0 
1 259,1 
992,0 
1 170,8 
1 376,1 
1 659,3 
1 166,0 
5 286,2 
4 352,8 
4 188,2 
4 644,4 
4 754,4 
4 571,9 
4 716,2 
4 612,2 
3 776,4 
1 572,3 
1 804,9 
1 622,2 
1 597,3 
1 350,9 
1 609,9 
1 510,1 
1 597,6 
1 630,6 
1 340,1 
1 641,3 
1 509,7 
1 600,1 
1 376,4 
1 396,4 
1 447,0 
1 825,5 
1 843,3 
1 939,5 
1 743,9 
1 950,3 
2 715,1 
2 053,0 
1 848,9 
2 615,7 
764,3 
680,8 
908,6 
822,6 
984,1 
635,5 
767,2 
649,4 
575,1 
613,0 
659,8 
757,3 
895,6 
980,9 
1 016,6 
1 350,2 
1 037,6 
6 423,6 
5 674,1 
5 200,7 
5 341,3 
5 322,0 
5 997,9 
5 479,1 
5 257,4 
5 817,7 
1 625,4 
2 084,6 
2 273,3 
1 929,3 
1 794,5 
1 762,2 
1 607,9 
2 109,6 
1 716,9 
1 819,8 
1 719,6 
1 942,2 
1 713,3 
2 148,0 
1 844,0 
1 844,6 
2 071,1 
Italia Nederland Belg.Lux 
intra­EC (EUR 10) 
415,8 
671,2 
622,8 
525,1 
512,0 
701,2 
519,8 
630,3 
737,9 
157,5 
225,8 
208,3 
257,6 
234,9 
204,4 
186,1 
129,0 
193,7 
201,8 
235,6 
251,7 
238,8 
247,0 
245,0 
1 168,7 
1 017,7 
1 147,9 
1 228,9 
1 124,0 
1 160,8 
1 155,5 
995,3 
1 188,4 
555,0 
451,2 
337,6 
399,5 
424,0 
355,3 
415,2 
379,7 
427,3 
310,7 
253,4 
341,3 
409,1 
385,3 
1 593,1 
1 013,0 
1 816,3 
1 347,9 
1 771,0 
1 988,0 
1 727,5 
1 704,7 
1 601,7 
581,3 
652,0 
637,3 
678,1 
672,7 
649,1 
545,4 
521,7 
481,6 
597,3 
624,4 
516,7 
741,7 
752,7 
­
extra­EC (EUR 10) 
6 449,4 
6 906,2 
5 410,4 
6 245,2 
6 798,8 
7 042,0 
6 535,6 
6 648,9 
6 798,0 
2 004,6 
2 992,9 
2 195,7 
2 290,5 
2 550,3 
2 452,9 
2 065,3 
2 011,8 
1 914,8 
2 436,2 
2 305,1 
2 209,8 
2 293,2 
2 347,4 
2 838,9 
3 464,1 
3 093,2 
3 022,7 
2 980,1 
3 668,6 
3 521,6 
3 724,8 
3 956,0 
4 029,1 
1 101,9 
977,8 
1 243,7 
1 175,6 
1 107,5 
1 127,6 
1 324,8 
1 299,8 
1 124,1 
1 201,7 
1 513,3 
1 383,1 
1 392,5 
1 111,7 
1 875,2 
1 659,1 
1 273,2 
1 310,8 
1 560,3 
1 308,1 
1 542,3 
1 421,7 
1 555,3 
535,5 
490,2 
436,4 
455,8 
414,9 
481,0 
657,1 
404,4 
571,9 
376,6 
472,5 
500,1 
608,5 
428,0 
United 
Kingdom 
593,2 
516,2 
445,7 
515,0 
576,1 
647,6 
734,6 
786,9 
1 338,4 
231,9 
176,7 
156,7 
227,9 
261,4 
227,7 
285,2 
220,8 
261,3 
362,1 
162,8 
334,4 
670,7 
321,6 
415,1 
467,0 
653,0 
2 526,6 
2 304,6 
2 473,2 
2 548,9 
2 674,6 
2 671,1 
3 289,5 
3 369,1 
4 241,7 
901,5 
861,0 
967,2 
861,9 
844,2 
970,0 
1 181,5 
1 111,3 
843,1 
1 262,8 
1 154,5 
1 339,3 
1 426,2 
1 387,3 
1 473,3 
1 319,5 
1 819,5 
Ireland 
284,6 
333,3 
279,2 
284,9 
325,4 
366,6 
315,2 
283,9 
408,0 
132,2 
87,1 
139,3 
116,9 
110,2 
66,2 
135,2 
113,8 
89,8 
120,2 
73,4 
158,9 
136,8 
113,0 
148,0 
100,4 
114,1 
61,6 
30,6 
66,0 
26,0 
36,2 
35,0 
50,1 
45,3 
11,9 
6,1 
10,9 
14,1 
11,3 
11,1 
12,3 
10,7 
17,2 
21,2 
11,7 
17,7 
11,5 
16,1 
16,9 
19,4 
Danmark 
384,5 
339,3 
329,1 
270,9 
257,4 
231,3 
219,3 
240,7 
269,2 
71,0 
102,0 
72,8 
85,8 
72,2 
88,9 
57,7 
72,4 
77,4 
65,4 
95,8 
55,8 
75,2 
96,4 
131,0 
144,4 
499,6 
419,4 
383,1 
495,3 
635,9 
602,4 
605,7 
524,3 
651,6 
182,3 
287,9 
200,8 
169,2 
228,8 
188,6 
217,9 
171,5 
157,6 
187,3 
174,3 
269,5 
169,8 
197,2 
228,2 
234,3 
'Ελλάδα 
40,0 
28,3 
22,5 
29,9 
43,8 
23,7 
48,3 
71,2 
44,6 
16,4 
14,4 
9,2 
7,6 
7,0 
24,5 
16,0 
7,5 
19,6 
40,9 
10,2 
11,0 
8,4 
25,4 
667,7 
332,7 
847,1 
227,7 
1 444,8 
391,2 
423,2 
349,7 
1 994,9 
121,5 
1 038,5 
221,5 
32,9 
138,8 
80,7 
139,7 
200,8 
271,5 
73,5 
9,1 
76,6 
43,6 
1 823,6 
94 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
9 576,4 
9 749,0 
9 230,7 
9 201,9 
10 656,9 
12 216,0 
10 458,5 
10 739,7 
12 363,0 
3 549,9 
3 907,4 
4 124,1 
3 830,0 
4 266,9 
3 360,0 
3 423,4 
3 523,9 
3 783,1 
3 449,7 
3 453,3 
3 988,3 
4 067,7 
4 204,7 
5 141,5 
3 678,4 
4 142,3 
4 643,5 
4 675,1 
4 411,1 
4 197,1 
4 829,3 
4 638,4 
1 576,2 
1 578,5 
1 348,0 
1 453,6 
1 600,9 
1 126,4 
1 574,1 
1 476,8 
1 593,5 
1 558,1 
1 655,4 
1 705,4 
1 545,3 
1 556,2 
Deutsch­
land 
854,4 
767,9 
684,8 
767,5 
744,2 
843,0 
787,3 
824,7 
941,5 
241,6 
271,9 
301,3 
255,8 
285,8 
238,3 
281,1 
267,9 
293,0 
260,0 
271,7 
303,4 
322,6 
317,9 
286,8 
287,6 
329,7 
333,8 
302,0 
375,0 
384,9 
406,8 
390,8 
356,4 
416,1 
120,0 
151,9 
136,6 
142,5 
127,7 
125,8 
131,0 
134,1 
124,4 
119,8 
112,2 
123,2 
146,9 
146,1 
140,2 
117,7 
France 
628,5 
540,9 
558,1 
568,7 
608,1 
529,9 
662,4 
694,1 
641,5 
153,4 
217,2 
157,9 
154,3 
217,9 
170,3 
235,7 
256,7 
256,0 
244,1 
194,1 
242,4 
187,3 
211,9 
236,3 
239,0 
260,4 
353,3 
362,7 
398,6 
470,8 
456,7 
431,0 
459,2 
465,7 
504,4 
131,7 
179,6 
148,5 
113,0 
169,5 
120,1 
151,2 
188,0 
157,2 
142,9 
165,6 
190,2 
152,7 
161,8 
146,5 
142,7 
153,7 
Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
3 : PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
i n t r a ­ C E (EUR 10) 
603,4 
258,8 
358,4 
457,4 
340,7 
403,4 
227,7 
454,4 
380,1 
103,3 
121,0 
113,6 
92,1 
197,1 
56,4 
112,0 
59,0 
208,9 
56,7 
189,8 
173,6 
92,5 
113,9 
87,8 
3 635,6 
3 942,3 
3 497,3 
2 963,8 
3 939,4 
5 010,6 
4 136,7 
3 748,4 
4 465,1 
1 293,4 
1 495,4 
1 822,4 
1 623,6 
1 582,8 
1 429,6 
1 268,0 
1 320,5 
1 197,6 
1 169,1 
1 351,4 
1 439,0 
1 524,7 
1 502,8 
885,4 
708,3 
798,8 
976,2 
870,8 
923,9 
864,4 
954,3 
914,3 
360,2 
284,0 
297,1 
242,9 
384,1 
334,1 
253,7 
275,1 
322,6 
326,4 
305,0 
361,7 
338,1 
209,9 
e x t r a ­ C E (EUR 10) 
603,2 
474,3 
659,1 
557,3 
538,5 
551,5 
379,2 
574,1 
487,9 
251,8 
134,5 
210,8 
119,0 
221,6 
131,1 
155,8 
92,0 
300,4 
110,8 
164,3 
158,6 
75,9 
253,9 
124,3 
513,3 
384,5 
496,9 
445,5 
360,3 
378,8 
359,6 
308,1 
309,5 
115,7 
109,2 
115,2 
127,9 
141,2 
94,3 
123,6 
124,0 
102,6 
109,9 
105,4 
111,9 
106,6 
93,5 
343,6 
229,7 
194,0 
318,4 
279,4 
313,1 
270,6 
239,3 
256,0 
117,0 
97,8 
90,5 
75,8 
146,9 
68,8 
89,5 
112,1 
75,0 
107,0 
56,7 
106,7 
67,1 
81,8 
2 894,5 
3 382,8 
3 138,1 
3 234,0 
3 990,3 
4 330,5 
3 620,8 
3 889,3 
4 664,2 
1 349,2 
1 478,0 
1 369,0 
1 409,6 
1 538,8 
1 069,0 
1 227,6 
1 296,8 
1 438,2 
1 342,3 
1 099,6 
1 296,8 
1 551,8 
1 724,7 
1 959,3 
1 983,0 
2 041,4 
2 839,7 
1 729,2 
1 960,2 
2 305,0 
2 439,3 
2 123,9 
2 129,2 
2 648,2 
2 385,8 
798,8 
809,6 
584,1 
810,9 
721,6 
526,5 
829,9 
771,6 
742,7 
898,7 
993,6 
924,4 
893,5 
735,4 
767,9 
400,9 
636,1 
31,6 
25,8 
21,6 
28,3 
31,4 
36,2 
35,0 
33,9 
38,7 
11,3 
9,9 
11,4 
10,6 
14,1 
7,6 
12,3 
15,1 
15,6 
10,0 
8,3 
9,0 
14,7 
15,0 
15,5 
13,9 
4,1 
3,2 
0,1 
0,4 
0,3 
2,3 
0,3 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
2,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
28,7 
97,3 
135,0 
201,9 
114,4 
96,3 
98,1 
116,6 
136,9 
37,7 
25,8 
32,8 
24,7 
38,8 
46,3 
22,8 
25,0 
31,4 
39,2 
30,5 
36,8 
23,1 
37,2 
51,3 
29,8 
81,9 
71,4 
87,4 
143,0 
114,2 
93,2 
110,9 
221,7 
154,0 
41,0 
41,7 
37,0 
20,8 
28,6 
33,1 
40,1 
37,0 
85,4 
63,7 
51,0 
52,6 
75,8 
70,0 
69,4 
52,5 
'Ελλάδα 
14,4 
24,8 
38,6 
4,1 
17,5 
42,2 
26,1 
24,1 
180,6 
4,2 
18,6 
16,5 
7,5 
8,5 
10,0 
7,8 
19,9 
2,0 
2,7 
125,7 
12,9 
37,2 
72,8 
89,6 
43,9 
28,1 
101,5 
110,6 
97,3 
15,6 
124,3 
0,1 
54,1 
25,0 
43,6 
41,5 
26,6 
52,9 
17,9 
5,6 
5,4 
6,5 
37,7 
26,7 
58,3 
95 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France Italia Nederland 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
416,6 
411,4 
429,9 
490,2 
673,5 
621,3 
694,8 
795,5 
865,4 
213,8 
205,2 
201,4 
198,7 
221,1 
205,8 
241,9 
244,7 
258,7 
260,8 
276,0 
291,8 
285,6 
273,3 
464,9 
401,8 
417,8 
450,5 
573,1 
652,1 
634,6 
733,2 
782,8 
196,9 
186,7 
222,1 
209,9 
220,0 
202,5 
189,7 
242,3 
293,8 
236,3 
201,0 
280,2 
247,7 
251,9 
71,1 
70,7 
74,6 
85,0 
125,6 
117,8 
133,7 
145,4 
144,3 
43,5 
41,8 
30,8 
40,1 
46,9 
43,6 
48,3 
41,8 
52,2 
49,9 
43,3 
55,5 
49,4 
39,4 
41,0 
46,2 
112,0 
93,7 
109,1 
114,1 
145,9 
168,2 
181,4 
216,2 
213,2 
53,6 
56,3 
55,9 
65,8 
46,5 
63,0 
48,3 
70,3 
70,1 
78,0 
68,1 
72,5 
70,4 
70,4 
66,6 
67,7 
83,0 
89,9 
81,9 
88,0 
116,6 
136,3 
165,2 
170,5 
134,8 
36,5 
37,3 
39,9 
41,8 
54,6 
48,6 
55,6 
61,1 
63,2 
51,8 
55,5 
51,0 
43,5 
40,3 
46,3 
53,0 
53,1 
77,7 
71,5 
68,4 
74,8 
101,9 
113,1 
122,0 
106,7 
98,6 
37,4 
31,0 
41,0 
30,2 
41,9 
28,7 
41,9 
51,5 
46,4 
28,6 
31,7 
33,5 
44,2 
20,9 
27,6 
25,8 
39,4 
Belg.Lux 
intra­EC (EUR 10) 
56,2 63,9 
80,8 42,0 
84,0 46,4 
110,7 48,9 
143,5 94,1 
69,3 94,6 
63,6 83,8 
108,1 115,6 
191,8 126,8 
45,4 21,7 
33,3 31,1 
34,2 31,1 
19,9 31,7 
15,3 31,9 
18,5 23,8 
27,3 28,5 
17,7 29,5 
35,7 30,7 
43,0 32,6 
29,6 52,3 
49,1 39,4 
62,4 39,4 
80,3 37,1 
15,9 
45,9 
45,0 
49,6 
47,0 
58,8 
64,2 
85,1 
81,6 
89,0 
18,8 
19,3 
20,4 
19,3 
24,5 
22,6 
30,0 
32,6 
17,9 
31,8 
31,7 
30,8 
26,8 
27,8 
extra­EC (EUR 10) 
59,1 83,1 
48,8 90,1 
48,4 90,8 
59,6 99,0 
50,5 117,6 
45,4 159,2 
8,3 177,4 
56,9 199,3 
107,6 181,2 
13,7 44,8 
9,4 33,7 
5,2 60,3 
6,1 49,9 
33,8 48,9 
2,2 64,0 
3,5 46,5 
2,7 67,0 
43,3 81,1 
9,4 59,5 
4,5 56,9 
31,6 69,5 
14,0 63,9 
62,1 45,7 
17,5 
31,5 
23,6 
23,3 
22,0 
35,9 
32,3 
42,0 
35,8 
37,5 
11,4 
11,6 
11,0 
10,8 
10,5 
12,5 
17,3 
11,6 
9,9 
12,8 
12,6 
11,5 
14,9 
10,6 
United 
Kingdom 
63,3 
56,7 
63,8 
78,4 
93,0 
96,4 
115,8 
120,4 
124,6 
33,4 
27,8 
30,9 
31,5 
33,9 
34,1 
36,5 
45,0 
41,2 
35,3 
43,8 
47,7 
44,4 
32,3 
35,6 
36,6 
38,0 
91,6 
65,6 
68,8 
74,2 
108,9 
120,7 
91,4 
103,2 
130,0 
33,0 
38,3 
46,4 
38,8 
35,7 
28,0 
27,5 
36,0 
32,8 
45,1 
25,3 
55,2 
36,1 
38,3 
49,5 
37,4 
41,9 
Ireland 
7,7 
8,3 
9,8 
11,1 
12,0 
15,9 
17,6 
21,2 
17,0 
4,4 
3,9 
5,6 
5,1 
5,2 
5,7 
5,5 
6,4 
6,7 
5,8 
8,8 
6,3 
7,0 
3,6 
7,7 
8,7 
0,9 
1,8 
1,8 
1,5 
0,8 
1,5 
0,7 
0,7 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,1 
0,2 
0,5 
Danmark 
20,0 
15,6 
16,6 
19,0 
25,1 
24,9 
26,8 
30,4 
34,2 
8,8 
8,0 
7,9 
8,6 
8,3 
8,0 
9,2 
9,6 
10,1 
10,1 
10,1 
11,4 
11,4 
11,9 
11,8 
12,0 
7,2 
5,8 
6,8 
5,1 
10,9 
10,8 
10,8 
14,1 
13,2 
2,3 
5,9 
1,8 
6,9 
2,2 
3,6 
4,0 
3,2 
10,0 
2,6 
1,6 
5,9 
3,6 
5,3 
4,0 
5,4 
'Ελλάδα 
5,5 
2,6 
3,3 
2,1 
4,8 
1,9 
3,2 
2,4 
3,0 
1,2 
2,8 
0,6 
0,7 
0,5 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
0,5 
0,9 
0,6 
1,4 
1,0 
1,7 
1,0 
0,4 
0,1 
0,6 
0,9 
0,6 
0,3 
0,8 
0,5 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,1 
0,5 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,0 
96 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
| 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
405,7 
400,5 
443,5 
481,7 
640,6 
659,1 
694,9 
748,6 
791,1 
212,5 
213,3 
202,3 
216,3 
240,4 
208,6 
253,3 
237,6 
238,9 
236,8 
271,9 
300,9 
268,6 
219,1 
174,7 
206,4 
169,6 
175,5 
275,6 
329,4 
251,0 
317,6 
445,9 
86,9 
98,3 
105,6 
118,4 
105,7 
81,5 
93,0 
76,2 
83,6 
93,8 
140,0 
142,2 
126,6 
176,8 
Deutsch­
land 
110,3 
103,4 
107,3 
124,2 
178,9 
186,0 
191,6 
223,7 
250,0 
55,9 
62,8 
59,6 
62,6 
63,7 
61,7 
66,9 
63,0 
70,5 
68,1 
85,1 
99,5 
84,5 
66,2 
80,1 
80,9 
68,4 
67,5 
56,0 
58,9 
66,9 
81,4 
63,8 
76,2 
76,0 
20,4 
25,4 
24,8 
27,2 
29,4 
21,5 
23,8 
18,5 
23,3 
22,4 
30,5 
27,4 
24,0 
24,6 
25,0 
23,1 
France 
42,9 
47,5 
46,5 
40,2 
57,1 
65,3 
58,9 
58,2 
71,1 
20,3 
19,1 
23,3 
17,7 
24,3 
16,6 
21,1 
21,2 
17,6 
16,7 
23,8 
30,7 
21,7 
18,8 
26,0 
21,1 
25,8 
23,7 
46,6 
25,7 
33,9 
54,7 
68,8 
53,9 
73,0 
87,3 
19,9 
11,9 
17,7 
26,4 
24,7 
18,1 
21,7 
14,0 
17,8 
24,0 
31,2 
24,7 
28,9 
33,9 
28,8 
48,5 
38,2 
Italia Nederland 
4 : 
Belg.Lux 
HUILES, 
intra­CE (EUR 10) 
27,2 109,2 
19,7 118,5 
15,0 122,6 
18,7 141,2 
30,4 170,5 
25,8 200,4 
19,9 230,0 
29,5 244,2 
51,2 225,0 
10,4 59,1 
8,5 57,4 
7,4 60,0 
10,0 65,5 
8,3 74,9 
8,9 64,2 
7,5 77,2 
3,8 88,7 
4,8 80,4 
13,6 83,3 
11,1 80,5 
13,9 85,1 
17,1 73,6 
20,2 62,9 
12,5 
62,4 
54,5 
58,2 
58,3 
83,4 
101,4 
94,2 
95,2 
111,9 
30,9 
26,2 
28,1 
35,3 
37,9 
27,4 
33,1 
33,7 
31,5 
30,6 
33,1 
43,1 
36,4 
32,5 
extra­CE (EUR 10) 
23,8 36,5 
22,5 45,1 
30,3 31,1 
24,7 40,5 
36,8 54,6 
37,0 95,7 
24,1 59,0 
34,9 88,1 
100,6 110,2 
13,8 16,7 
14,0 21,4 
17,4 26,4 
9,5 41,6 
10,1 27,8 
11,3 15,4 
7,3 23,0 
5,5 20,5 
8,4 21,5 
16,1 18,5 
10,3 48,1 
29,5 38,6 
21,4 25,8 
49,8 45,8 
32,8 
4,1 
8,9 
7,7 
3,8 
20,7 
21,5 
19,5 
20,7 
31,6 
9,2 
7,4 
4,9 
10,5 
6,0 
6,6 
6,2 
6,8 
3,4 
7,2 
10,1 
12,1 
10,8 
8,8 
United 
Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
GRAISSES ET CIRES 
12,1 
14,2 
14,1 
7,7 
15,6 
18,0 
26,0 
22,6 
27,4 
5,0 
6,1 
3,2 
5,6 
9,1 
9,1 
10,3 
6,6 
7,5 
7,0 
8,0 
8,3 
11,4 
7,6 
8,0 
7,9 
8,1 
7,8 
6,5 
9,7 
1,6 
17,3 
8,9 
8,5 
6,2 
16,8 
4,5 
7,3 
4,1 
1,3 
3,5 
1,9 
2,3 
4,3 
3,1 
1,7 
1,4 
5,0 
5,4 
6,2 
3,4 
3,0 
4,4 
3,6 
2,4 
1,9 
3,4 
4,6 
3,0 
2,6 
5,5 
8,1 
1,8 
1,1 
1,1 
0,8 
1,2 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
1,9 
2,3 
3,3 
3,2 
1,7 
2,0 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
11,9 
10,6 
12,7 
16,8 
16,2 
13,1 
15,9 
22,9 
19,5 
7,5 
4,5 
5,0 
5,3 
2,8 
3,5 
3,4 
8,0 
9,9 
6,8 
5,2 
6,0 
7,3 
9,9 
8,6 
6,9 
4,0 
3,8 
3,3 
3,6 
6,6 
2,7 
6,5 
5,0 
10,0 
1,2 
4,0 
0,8 
1,0 
0,9 
1,7 
1,5 
3,1 
1,5 
1,4 
1,6 
3,1 
3,1 
1,2 
1,3 
1,4 
Ελλάδα 
26,1 
29,8 
65,3 
71,1 
83,9 
46,2 
55,7 
46,8 
26,8 
21,6 
27,6 
14,5 
13,5 
18,1 
16,7 
33,1 
11,4 
15,5 
8,8 
22,9 
11,0 
13,4 
3,1 
6,4 
5,5 
5,8 
8,5 
17,8 
13,4 
15,7 
13,4 
13,4 
1,1 
6,9 
9,5 
0,8 
3,3 
5,1 
7,2 
3,4 
4,5 
2,4 
6,6 
1,8 
7,2 
4,4 
97 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
Deutsch­
land France Italia Nedertand Belg.Lux 
United 
Kingdom Danmark 'Ελλάδα 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
5 : CHEMICALS 
2 021,6 
2 243,5 
2 299,9 
2 288,1 
2 453,1 
9 027,4 
9 806,3 
10 145,0 
9 333,5 
10 633,6 
12 085,8 
12 089,8 
11 118,9 
12 269,6 
3 654,0 
3 503,6 
3 799,3 
3 937,2 
4 351,8 
3 972,7 
4 185,3 
3 924,5 
3 900,1 
3 342,8 
3 913,8 
4 448,0 
4 068,5 
3 742,9 
intra-EC (EUR 10) 
1 751,5 1 315,8 1 041,6 1 172,3 
686,4 
762,6 
624,8 
833,0 
863,4 
822,7 
751,0 
968,2 
968,4 
934,8 
921,5 
907,2 
955,6 
838,9 
833,5 
023,3 
910,1 
872,3 
937,0 
859,1 
028,3 
837,3 
570,1 
060,6 
381,8 
349,9 
920,8 
281,7 
693,2 
654,2 
793,7 
712,6 
875,8 
787,7 
758,0 
804,6 
713,7 
481,6 
724,8 
811,2 
763,1 
734,7 
837,7 
846,0 
989,9 
381,9 
574,0 
290,9 
552,2 
120,8 
122,7 
082,7 
172,7 
723,9 
1 753,7 
1 572,6 
1 979,7 
524,3 
542,8 
567,5 
510,7 
647,6 
569,4 
691,7 
487,8 
595,1 
358,0 
623,5 
685,8 
650,6 
647,6 
559,3 
1 312,7 
1 376,8 
1 305,6 
1 422,9 
356,1 
399,4 
419,9 
469,7 
424,6 
419,1 
489,6 
455,6 
454,2 
434,1 
426,0 
515,5 
471,3 
395,1 
080,9 
309,6 
100,4 
262,6 
510,7 
441,6 
369,8 
407,2 
462,2 
408,2 
509,4 
451,7 
549,0 
470,8 
488,1 
482,4 
430,6 
414,3 
517,0 
537,0 
466,6 
418,4 
1 086,8 
1 227,5 
1 254,7 
1 321,7 
1 387,9 
1 601,9 
1 502,6 
1 551,9 
1 447,6 
495,2 
435,7 
509,5 
525,4 
566,4 
500,9 
499,6 
515,0 
509,8 
554,5 
518,5 
549,5 
493,6 
423,7 
516,0 
498,8 
580,5 
198,0 
250,6 
242,4 
220,7 
237,9 
298,8 
271,8 
251,4 
295,1 
90,3 
64,4 
88,2 
108,5 
102,1 
90,2 
96,8 
84,8 
81,2 
81,2 
88,1 
98,6 
107,9 
82,0 
115,4 
105,1 
extra-EC (EUR 10) 
275,7 
305,8 
324,0 
296,5 
310,8 
375,3 
413,1 
347,1 
360,7 
107,7 
102,9 
99,2 
123,1 
151,9 
135,8 
151,5 
123,1 
98,9 
129,1 
118,2 
139,1 
116,4 
117,2 
126,1 
159,2 
164,1 
167,0 
180,5 
162,3 
195,8 
194,3 
217,7 
174,9 
241,7 
61,6 
73,3 
61,0 
67,2 
66,0 
64,2 
88,5 
64,2 
61,0 
51,2 
64,2 
88,0 
89,0 
63,1 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
3 543,1 
4 018,5 
4 018,1 
4 021,8 
4 103,4 
4 961,7 
4 926,6 
4 847,5 
5 231,4 
1 460,0 
1 334,8 
1 589,2 
1 718,8 
1 654,7 
1 594,4 
1 744,0 
1 591,1 
1 585,5 
1 576,0 
1 694,9 
1 935,3 
1 635,3 
1 632,8 
910,3 
1 009,5 
1 084,0 
1 272,4 
1 038,5 
1 349,1 
1 299,2 
1 385,9 
1 249,6 
353,8 
352,1 
408,7 
481,2 
459,9 
413,7 
454,5 
431,2 
404,3 
505,1 
476,2 
451,1 
400,0 
396,8 
559,3 
445,3 
800,9 
946,3 
740,0 
697,8 
760,8 
883,8 
876,4 
894,7 
1 060,3 
311,8 
225,8 
302,3 
310,4 
271,1 
265,9 
309,8 
300,9 
341,4 
256,2 
297,1 
417,6 
284,3 
332,3 
353,6 
362,3 
350,2 
492,9 
579,1 
638,6 
555,1 
641,4 
698,0 
732,7 
667,1 
798,4 
206,4 
234,2 
225,7 
219,9 
250,9 
279,6 
240,1 
212,4 
218,2 
190,9 
259,5 
254,9 
251,1 
292,2 
254,6 
394,4 
363,3 
369,9 
364,8 
416,1 
546,3 
576,3 
547,6 
585,5 
147,1 
131,7 
165,4 
205,3 
177,6 
189,6 
212,1 
180,2 
191,8 
180,0 
177,2 
215,5 
189,3 
180,9 
230,2 
280,3 
294,4 
256,3 
302,3 
339,6 
336,0 
307,3 
350,8 
101,2 
93,5 
105,9 
113,2 
120,4 
96,6 
110,2 
126,5 
102,5 
99,7 
102,3 
121,5 
114,0 
109,5 
468,8 
570,4 
600,9 
637,1 
637,3 
779,8 
751,6 
755,5 
789,9 
228,7 
191,6 
265,8 
261,8 
252,3 
244,5 
284,5 
225,3 
248,2 
242,0 
273,6 
341,5 
250,5 
205,0 
256,5 
250,0 
288,9 
48,2 
61,3 
55,7 
46,1 
56,6 
82,7 
65,3 
68,3 
86,6 
21,1 
15,7 
29,6 
25,8 
27,3 
17,5 
25,1 
22,6 
20,1 
25,7 
23,1 
31,8 
31,4 
23,1 
35,4 
25,4 
147,0 
158,1 
186,8 
145,6 
193,4 
218,3 
222,5 
169,1 
224,4 
73,3 
66,1 
58,5 
81,2 
78,4 
69,0 
79,7 
72,0 
45,0 
58,7 
65,2 
76,7 
76,2 
74,7 
68,8 
90,3 
50,5 
50,1 
47,8 
46,6 
57,1 
64,1 
66,5 
51,9 
85,9 
16,6 
24,1 
27,2 
20,1 
17,1 
18,1 
28,0 
20,2 
14,1 
17,6 
20,7 
24,8 
38,5 
21,6 
98 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
| 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
8 133,5 
8 925,5 
8 948,6 
8 489,3 
9 664,8 
10 956,6 
10 818,2 
9 944,2 
10 872,1 
3 321,2 
3 232,9 
3 432,1 
3 563,7 
3 961,0 
3 510,4 
3 851,7 
3 477,9 
3 403,4 
3 098,5 
3 506,5 
3 941,0 
3 784,3 
3 194,9 
7 315,0 
7 392,4 
8 168,4 
8 166,2 
8 645,3 
9 312,2 
9 653,6 
9 268,1 
10 230,1 
2 878,1 
3 036,7 
2 940,4 
3 066,0 
3 303,9 
3 224,9 
3 375,6 
3 058,6 
3 396,2 
3 184,4 
2 962,4 
3 590,4 
3 332,7 
3 313,8 
Deutsch­
land 
2 416,8 
2 762,3 
2 734,7 
2 555,7 
3 044,8 
3 436,2 
3 264,9 
3 144,1 
3 288,5 
1 022,4 
991,0 
1 067,6 
1 142,3 
1 228,3 
1 062,9 
1 145,3 
1 056,2 
1 019,9 
1 010,1 
1 115,6 
1 224,4 
1 175,3 
897,8 
1 171,7 
1 185,8 
2 717,2 
2 759,0 
2 968,0 
3 070,8 
3 243,3 
3 500,7 
3 533,1 
3 486,7 
3 650,2 
1 071,6 
1 171,9 
1 082,1 
1 175,0 
1 246,0 
1 150,6 
1 258,4 
1 124,7 
1 185,0 
1 202,4 
1 100,6 
1 307,2 
1 207,7 
1 152,4 
1 245,1 
1 210,0 
France 
1 305,1 
1 347,9 
1 394,5 
1 281,4 
1 504,6 
1 665,8 
1 747,5 
1 545,6 
1 697,5 
499,6 
505,3 
529,7 
524,7 
611,6 
593,8 
576,5 
577,7 
535,6 
466,5 
543,2 
591,6 
613,9 
492,4 
563,6 
562,0 
622,6 
1 241,2 
1 279,2 
1 478,6 
1 372,6 
1 383,5 
1 471,9 
1 645,8 
1 707,5 
1 702,3 
446­,5 
469,8 
428,2 
515,2 
528,5 
599,2 
543,4 
503,8 
678,7 
535,6 
493,5 
624,4 
562,9 
515,5 
570,6 
594,5 
684,2 
Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom 
5 : PRODUITS 
intra­CE (EUR 10) 
426,7 
507,6 
523,4 
491,6 
614,4 
662,4 
679,6 
641,9 
728,3 
204,6 
240,7 
208,9 
189,5 
263,4 
210,7 
251,8 
216,3 
262,3 
154,9 
225,8 
264,5 
199,0 
264,5 
210,3 
1 602,6 
1 834,0 
1 794,1 
1 770,1 
1 801,3 
2 218,1 
2 159,8 
1 864,4 
2 018,3 
695,4 
604,7 
735,4 
704,2 
781,3 
667,6 
804,6 
685,0 
657,0 
594,4 
669,6 
749,7 
758,8 
555,4 
1 129,7 
1 203,5 
1 150,8 
1 087,7 
1 303,5 
1 424,1 
1 370,2 
1 289,9 
1 411,5 
448,0 
421,9 
431,1 
474,6 
518,4 
469,2 
471,7 
447,9 
441,7 
394,8 
451,1 
489,3 
471,7 
447,4 
extra­CE (EUR 10) 
667,5 
715,1 
790,2 
760,0 
934,7 
916,3 
904,1 
968,2 
1 200,1 
303,4 
361,2 
325,3 
252,1 
338,5 
333,6 
277,5 
292,3 
377,0 
301,7 
294,2 
399,6 
294,1 
506,6 
331,5 
727,6 
786,5 
782,5 
847,9 
851,2 
1 027,6 
1 091,1 
766,4 
1 052,6 
298,4 
285,1 
366,5 
321,1 
340,6 
367,5 
409,7 
313,8 
362,0 
350,1 
312,5 
350,4 
413,6 
288,7 
446,4 
417,8 
430,2 
429,5 
536,7 
557,1 
551,9 
527,3 
599,4 
182,8 
189,1 
172,8 
198,6 
184,9 
187,2 
194,5 
175,0 
167,8 
175,8 
182,3 
207,3 
177,1 
214,7 
989,9 
939,2 
1 027,6 
957,7 
1 068,1 
1 169,5 
1 206,0 
1 092,4 
1 328,9 
348,1 
354,9 
334,0 
408,5 
423,0 
393,6 
458,0 
364,4 
361,9 
374,0 
367,2 
484,8 
425,8 
415,7 
405,5 
445,1 
492,3 
1 195,5 
1 102,3 
1 349,7 
1 314,1 
1 302,6 
1 396,1 
1 455,3 
1 356,7 
1 539,4 
446,9 
426,2 
427,6 
462,0 
504,7 
446,4 
520,3 
494,8 
467,9 
490,2 
417,1 
537,1 
520,8 
479,4 
503,1 
525,7 
579,5 
Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
CHIMIQUES 
149,1 
182,6 
198,2 
211,0 
184,0 
220,4 
225,8 
220,9 
250,7 
55,8 
66,5 
70,6 
71,6 
78,3 
67,1 
87,0 
71,8 
78,6 
55,1 
85,4 
83,1 
88,7 
79,7 
132,1 
99,8 
107,2 
122,5 
134,1 
149,8 
151,6 
185,0 
208,9 
189,2 
186,6 
50,5 
50,6 
58,5 
63,6 
62,9 
62,9 
76,5 
69,4 
73,9 
45,4 
69,7 
63,8 
54,5 
68,0 
69,3 
58,4 
91,2 
124,5 
104,9 
111,9 
114,2 
140,9 
135,4 
123,9 
128,4 
39,6 
31,8 
48,4 
42,1 
50,1 
41,0 
44,9 
46,5 
39,2 
40,4 
42,8 
48,0 
43,0 
49,5 
46,1 
53,5 
180,4 
183,2 
204,8 
192,2 
210,7 
227,8 
228,9 
220,4 
258,1 
68,7 
69,3 
72,1 
69,1 
84,9 
68,0 
81,2 
74,0 
67,4 
70,2 
76,1 
88,5 
85,2 
86,5 
96,2 
91,6 
'Ελλάδα 
22,5 
24,0 
20,5 
22,1 
30,0 
19,2 
29,0 
21,1 
19,9 
7,7 
16,0 
6,4 
6,2 
6,6 
4,5 
12,0 
12,2 
7,3 
8,2 
5,8 
5,6 
7,9 
6,5 
31,9 
26,8 
30,4 
29,3 
30,9 
29,6 
34,5 
45,9 
41,3 
9,2 
13,4 
7,4 
9,4 
12,7 
9,5 
14,0 
10,8 
16,6 
12,9 
16,3 
12,1 
16,8 
12,2 
99 
11 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.Lux 
United 
Kingdom 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
14 565,9 
15 070,6 
16 011,9 
14 251,5 
16 753,8 
17 485,1 
18 107,5 
16 369,9 
19 237,2 
5 635,9 
5 456,4 
5 509,8 
5 549,4 
6 423,5 
5 786,7 
6 418,6 
5 891,1 
5 874,4 
4 727,1 
5 788,3 
6 927,8 
6 578,7 
5 621,3 
9 352,9 
9 695,4 
10 570,0 
9 799,1 
10 842,1 
12 420,8 
12 380,9 
11 558,6 
12 609,4 
3 718,3 
3 535,6 
4 168,9 
4 104,3 
4 148,0 
3 906,7 
4 397,5 
4 083,4 
3 937,1 
3 616,8 
3 987,5 
4 595,1 
4 241,4 
3 774,4 
3 374,6 
3 449,7 
3 934,6 
3 625,4 
4 182,0 
4 244,8 
4 417,7 
3 962,8 
4 414,2 
1 425,7 
1 377,9 
1 278,2 
1 347,0 
1 621,6 
1 455,9 
1 601,9 
1 360,8 
1 496,1 
1 183,2 
1 283,3 
1 559,1 
1 557,3 
1 300,4 
1 376,1 
1 395,6 
2 723,0 
2 901,5 
3 180,4 
3 097,7 
3 303,1 
3 620,3 
3 695,9 
3 535,6 
3 708,1 
1 146,4 
1 119,8 
1 164,9 
1 213,6 
1 242,2 
1 166,8 
1 349,5 
1 180,2 
1 229,3 
1 179,9 
1 134,3 
1 351,0 
1 263,9 
1 108,7 
1 331,1 
1 216,2 
3 126,9 
3 428,7 
3 399,5 
2 643,7 
3 348,5 
3 644,8 
3 837,3 
3 146,4 
3 962,2 
1 144,3 
1 056,6 
1 146,4 
1 136,1 
1 362,8 
1 226,7 
1 320,9 
1 290,6 
1 284,8 
655,4 
1 205,4 
1 440,0 
1 380,5 
1 156,4 
1 227,9 
1 327,6 
1 410,6 
1 356,4 
1 505,8 
1 486,6 
1 152,9 
1 422,1 
1 530,5 
1 685,5 
1 415,3 
1 707,7 
470,2 
490,4 
477,8 
501,4 
551,4 
524,5 
584,4 
577,1 
545,2 
365,4 
504,3 
588,5 
604,2 
501,7 
607,4 
624,6 
625,6 
intra­EC (EUR 10) 
1 541,3 
1 509,1 
1 562,8 
1 505,5 
1 752,3 
1 933,6 
2 046,1 
1 885,9 
2 292,3 
570,0 
638,3 
636,9 
542,5 
754,2 
644,1 
805,5 
597,6 
742,8 
426,2 
719,6 
768,3 
733,2 
794,0 
652,2 
1 847,1 
1 734,7 
1 795,7 
1 630,2 
1 887,2 
2 033,5 
2 062,1 
1 980,2 
2 386,1 
604,4 
641,7 
648,8 
709,2 
675,5 
665,8 
693,2 
683,9 
631,7 
667,2 
699,8 
845,1 
812,7 
648,4 
1 660,2 
2 051,6 
2 088,2 
1 631,5 
1 976,6 
2 020,7 
2 081,6 
1 839,1 
2 179,9 
638,1 
603,1 
631,9 
648,1 
737,9 
639,9 
729,5 
711,5 
535,6 
632,4 
662,6 
796,9 
737,8 
620,1 
e x t r a ­ E C (EUR 10) 
1 020,9 
973,2 
1 204,8 
1 071,8 
1 204,7 
1 357,7 
1 417,0 
1 433,4 
1 512,1 
384,1 
468,3 
463,2 
410,9 
482,3 
456,2 
538,9 
430,2 
520,8 
367,5 
546,7 
488,2 
438,4 
588,8 
462,6 
572,9 
643,2 
648,1 
623,3 
682,4 
857,1 
823,4 
781,9 
795,9 
248,7 
202,0 
322,5 
274,1 
260,2 
258,7 
286,2 
277,8 
274,3 
232,4 
274,2 
276,1 
274,0 
247,5 
1 318,0 
1 050,7 
1 200,8 
1 068,8 
1 410,7 
1 799,0 
1 697,4 
1 407,6 
1 607,7 
469,1 
431,2 
572,8 
635,7 
591,6 
526,1 
569,0 
600,3 
439,8 
419,5 
544,0 
591,0 
572,7 
432,3 
1 915,3 
1 895,1 
2 045,5 
2 148,9 
2 371,1 
2 434,2 
2 413,8 
2 415,4 
2 615,4 
834,4 
705,5 
798,1 
775,5 
859,6 
765,5 
813,2 
845,6 
843,7 
759,0 
820,4 
1 037,9 
858,9 
719,9 
837,7 
838,7 
932,9 
1 777,1 
2 019,5 
2 219,1 
2 180,8 
2 105,2 
2 510,8 
2 326,4 
2 294,8 
2 442,1 
762,7 
578,8 
916,1 
825,3 
772,1 
763,8 
792,7 
773,8 
726,0 
805,5 
742,8 
995,8 
794,1 
662,1 
959,6 
811,8 
842,4 
Ireland 
309,4 
314,9 
309,6 
309,6 
337,6 
357,2 
329,6 
340,3 
417,9 
135,4 
90,2 
115,2 
122,4 
119,2 
103,4 
120,1 
105,6 
112,3 
111,1 
116,7 
143,3 
147,4 
101,5 
122,5 
116,8 
73,1 
89,3 
91,5 
93,9 
91,4 
112,9 
108,8 
106,3 
111,8 
35,4 
23,9 
37,9 
37,2 
37,4 
30,0 
41,6 
36,9 
33,1 
38,6 
34,0 
40,8 
42,8 
27,1 
47,9 
38,9 
Danmark 
493,8 
417,3 
542,1 
417,1 
535,3 
504,9 
522,1 
483,7 
582,0 
170,7 
187,8 
156,9 
167,9 
179,7 
157,2 
190,4 
172,2 
140,4 
175,5 
166,6 
210,8 
199,0 
176,9 
198,1 
198,6 
400,9 
393,1 
421,8 
389,5 
484,7 
497,5 
503,6 
472,2 
570,7 
160,9 
159,2 
169,1 
156,3 
169,9 
149,4 
177,4 
173,1 
133,8 
170,3 
167,4 
211,6 
193,0 
197,7 
181,2 
174,3 
Ελλάδα 
297,4 
269,6 
333,9 
339,7 
363,2 
311,5 
397,3 
316,2 
387,2 
113,0 
155,4 
97,3 
100,7 
113,0 
128,2 
143,8 
123,2 
87,1 
117,1 
113,9 
126,3 
151,7 
107,4 
110,4 
119,1 
116,8 
120,3 
137,9 
135,0 
122,8 
111,5 
153,5 
40,9 
61,9 
44,6 
49,8 
40,8 
31,2 
57,7 
33,9 
34,8 
37,7 
39,9 
52,3 
58,2 
42,0 
100 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
14 995,8 
15 241,5 
16 214,9 
14 147,7 
17 328,9 
17 779,4 
18 517,2 
16 546,4 
19 521,5 
5 884,9 
5 567,7 
5 528,8 
5 828,0 
6 418,7 
5 975,8 
6 480,3 
6 064,0 
5 861,9 
4 651,2 
6 033,8 
7 094,2 
6 589,1 
5 849,8 
14 410,1 
13 231,4 
14 149,9 
13 609,2 
15 707,0 
15 423,0 
16 330,8 
15 687,0 
17 970,9 
5 236,7 
5 445,8 
4 722,4 
5 226,0 
5 466,5 
5 240,6 
5 753,8 
5 333,2 
5 530,2 
5 031,5 
5 195,0 
6 055,9 
5 888,4 
6 053,3 
Deutsch­
land 
4 197,6 
4 383,6 
4 416,1 
4 127,1 
4 655,3 
4 900,5 
5 109,5 
4 795,1 
5 316,0 
1 579,8 
1 527,8 
1 511,3 
1 645,2 
1 745,3 
1 622,3 
1 835,2 
1 653,2 
1 667,6 
1 440,0 
1 687,2 
1 982,2 
1 815,6 
1 547,0 
1 813,5 
1 798,2 
4 214,4 
4 085,4 
4 326,9 
4 324,4 
4 817,7 
4 766,1 
4 933,6 
5 249,6 
5 423,8 
1 578,2 
1 667,0 
1 451,6 
1 590,2 
1 725,8 
1 558,1 
1 756,1 
1 620,4 
1 741,8 
1 727,4 
1 780,9 
1 826,6 
1 866,5 
1 732,8 
1 771,7 
1 648,4 
France Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom 
5 : ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PAF 
2 462,9 
2 422,5 
2 657,5 
2 227,8 
2 877,8 
3 019,9 
3 083,4 
2 616,5 
3 275,3 
941,7 
956,5 
948,3 
948,7 
1 123,3 
1 021,9 
1 036,1 
1 026,1 
1 034,5 
639,0 
942,3 
1 154,6 
1 152,8 
969,6 
988,2 
1 100,9 
1 141,3 
2 414,9 
2 259,8 
2 393,4 
2 075,9 
2 655,7 
2 487,3 
2 821,5 
2 471,9 
3 097,2 
812,2 
973,1 
769,8 
813,4 
904,3 
875,4 
1 050,4 
896,5 
1 015,8 
724,1 
731,9 
1 037,3 
1 040,9 
1 021,3 
892,9 
1 011,6 
1 049,3 
intra­CE (EUR 10) 
2 085,6 
2 073,7 
2 473,2 
1 997,0 
2 686,4 
2 392,7 
2 636,8 
2 512,9 
3 021,6 
918,7 
893,6 
773,3 
703,3 
914,8 
934,9 
906,2 
798,5 
906,3 
704,6 
909,8 
1 089,6 
912,3 
1 019,6 
774,6 
1 487,7 
1 604,2 
1 689,7 
1 523,9 
1 719,0 
1 874,4 
1 986,8 
1 694,7 
1 937,1 
637,9 
479,3 
643,3 
614,2 
616,9 
614,0 
689,8 
681,6 
549,6 
545,1 
600,5 
709,1 
699,0 
514,5 
2 738,1 
2 912,9 
2 963,2 
2 440,4 
3 126,4 
3 283,9 
3 293,6 
2 852,8 
3 439,8 
1 036,1 
985,5 
1 029,5 
1 099,8 
1 153,7 
1 044,8 
1 140,9 
1 107,5 
993,1 
737,9 
1 112,6 
1 261,7 
1 139,3 
1 038,5 
extra­CE (EUR 10) 
2 266,5 
2 150,2 
2 525,1 
2 279,1 
2 793,0 
2 578,0 
2 658,8 
2 739,5 
3 257,0 
1 007,8 
983,3 
850,4 
793,1 
933,0 
948,3 
895,8 
817,3 
969,1 
911,0 
865,7 
1 065,5 
838,3 
1 363,9 
909,9 
580,8 
544,4 
559,6 
548,6 
662,2 
650,9 
742,4 
657,5 
837,2 
245,1 
204,1 
213,5 
214,0 
223,4 
248,9 
276,5 
218,2 
225,0 
255,8 
236,0 
312,3 
306,6 
217,0 
1 478,7 
1 574,1 
1 496,9 
1 389,5 
1 809,8 
1 795,0 
1 799,9 
1 716,3 
2 110,2 
617,3 
566,9 
546,7 
637,2 
608,7 
545,2 
636,2 
615,8 
640,5 
393,6 
681,9 
679,0 
701,2 
734,0 
1 470,7 
1 296,2 
1 429,9 
1 252,0 
1 565,5 
1 612,6 
1 696,2 
1 448,0 
1 792,5 
543,0 
496,8 
403,4 
589,1 
616,9 
524,4 
609,3 
563,4 
500,5 
409,7 
539,6 
632,2 
610,4 
547,0 
495,0 
548,8 
684,9 
2 978,4 
2 162,9 
2 311,2 
2 463,1 
2 325,4 
2 561,1 
2 653,0 
2 248,4 
2 612,5 
784,9 
807,3 
712,2 
980,9 
865,9 
858,4 
847,5 
947,6 
755,7 
826,2 
672,3 
922,0 
902,7 
795,2 
752,5 
816,6 
882,6 
Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
MATIÈRES 
198,3 
187,5 
201,9 
194,3 
216,4 
226,6 
219,0 
200,1 
238,2 
77,4 
63,0 
68,7 
76,6 
81,2 
64,1 
81,1 
73,6 
68,7 
50,2 
81,2 
87,2 
82,1 
68,8 
75,7 
76,3 
44,7 
46,0 
51,6 
53,4 
57,4 
63,9 
70,3 
62,8 
78,8 
19,5 
17,8 
17,8 
20,2 
25,9 
19,3 
28,0 
22,8 
24,2 
11,5 
27,2 
26,3 
28,3 
24,3 
21,4 
25,5 
215,4 
216,1 
240,8 
220,6 
245,5 
255,1 
266,0 
246,1 
261,4 
91,4 
67,1 
80,9 
84,2 
90,4 
82,6 
95,1 
87,9 
66,2 
87,5 
91,2 
96,9 
90,4 
87,4 
83,6 
86,7 
241,7 
232,1 
310,9 
302,2 
282,4 
309,6 
381,6 
291,0 
320,2 
105,4 
89,3 
88,1 
103,0 
114,5 
119,3 
131,3 
125,8 
74,5 
102,8 
110,8 
118,2 
112,2 
91,2 
96,6 
100,1 
'Ελλάδα 
139,6 
144,7 
142,5 
164,7 
236,6 
213,7 
225,9 
180,1 
239,6 
58,8 
98,3 
70,1 
67,0 
76,4 
66,7 
86,6 
72,1 
75,5 
37,1 
69,3 
80,7 
87,3 
70,4 
190,0 
176,3 
174,4 
173,1 
303,2 
211,1 
269,8 
250,1 
234,1 
66,2 
136,9 
72,3 
74,1 
65,1 
67,6 
132,0 
68,7 
83,5 
79,2 
88,3 
68,7 
91,7 
74,0 
101 
11 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 Deutsch­land France Italia Nederiand Belg.Lux 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
23 042,6 
22 059,5 
24 028,1 
21 054,8 
25 166,8 
25 314,5 
25 226,7 
23 411,5 
28 390,7 
8 115,7 
8 863,7 
7 823,4 
8 033,0 
9 450,2 
8 476,7 
9 243,1 
7 485,5 
7 872,5 
6 962,7 
8 567,7 
9 505,6 
9 716,6 
9 224,1 
13 622,3 
13 347,3 
14 887,1 
13 794,5 
16 404,2 
16 538,4 
17 261,9 
17 283,6 
20 345,9 
5 428,9 
5 699,3 
5 427,0 
5 440,3 
5 673,2 
5 394,6 
6 080,1 
5 766,5 
5 556,7 
5 690,8 
6 025,1 
7 183,1 
6 765,9 
6 286,2 
4 646,6 
4 763,1 
5 141,0 
4 806,7 
5 478,8 
5 385,4 
5 168,9 
5 199,1 
6 015,9 
1 749,0 
1 878,7 
1 699,9 
1 665,1 
2 022,2 
1 845,0 
1 885,6 
1 438,4 
1 843,9 
1 407,1 
1 947,7 
2 016,4 
2 044,7 
1 957,4 
1 883,6 
2 049,3 
3 634,7 
3 580,2 
4 035,1 
3 889,4 
4 775,5 
4 473,6 
4 828,6 
4 751,9 
5 742,8 
1 580,5 
1 721,0 
1 355,8 
1 540,6 
1 578,5 
1 598,2 
1 672,9 
1 559,1 
1 639,1 
1 547,0 
1 565,7 
2 036,9 
1 884,8 
1 836,9 
1 800,1 
1 854,8 
5 421,8 
4 738,1 
4 775,5 
3 888,5 
5 075,9 
4 988,0 
4 997,9 
4 288,5 
5 506,5 
1 671,0 
1 827,9 
1 510,0 
1 562,8 
1 916,0 
1 641,1 
1 785,6 
1 571,9 
1 577,9 
1 164,5 
1 545,0 
1 925,4 
1 933,2 
1 685,1 
1 531,2 
1 818,9 
1 902,0 
2 945,1 
2 790,4 
2 530,9 
2 114,2 
2 656,4 
2 547,4 
2 806,0 
2 569,9 
3 244,0 
928,0 
915,8 
878,6 
805,6 
863,2 
887,4 
972,1 
947,3 
896,5 
800,1 
873,0 
1 138,4 
1 144,3 
922,6 
1 121,6 
1 049,8 
1 121,6 
intra­EC (EUR 10) 
2 909,5 
2 542,3 
2 973,3 
2 539,6 
2 924,5 
3 131,4 
3 249,6 
3 014,2 
3 996,3 
902,7 
1 114,2 
967,3 
875,4 
1 286,3 
944,4 
1 438,7 
866,2 
1 034,6 
849,0 
1 139,8 
1 216,9 
1 356,9 
1 417,9 
1 170,0 
2 269,2 
2 173,4 
2 366,7 
2 081,1 
2 592,4 
2 712,8 
2 591,7 
2 378,3 
3 023,1 
825,2 
936,1 
875,0 
890,9 
947,1 
900,2 
909,4 
780,0 
762,1 
807,8 
815,5 
1 010,3 
1 023,8 
975,9 
2 516,8 
2 453,4 
2 704,5 
2 247,4 
2 620,3 
2 757,4 
2 704,9 
2 440,3 
3 098,0 
831,4 
906,4 
832,0 
9Q7.2 
1 015,5 
1 001,3 
958,7 
735,5 
691,5 
772,3 
963,1 
1 069,1 
983,9 
1 003,3 
­
extra­EC (EUR 10) 
1 185,8 
984,1 
1 306,3 
1 188,7 
1 389,2 
1 535,4 
1 574,1 
1 856,1 
2 039,8 
429,5 
488,9 
571,9 
463,4 
500,1 
465,4 
601,3 
505,0 
492,1 
601,9 
771,1 
686,7 
609,9 
738,9 
614,3 
1 113,6 
1 051,1 
1 182,7 
1 153,3 
1 529,4 
1 526,6 
1 374,6 
1 480,5 
1 647,8 
508,1 
571,1 
471,8 
545,0 
509,8 
422,5 
480,7 
463,2 
469,5 
431,0 
566,7 
574,2 
554,0 
471,1 
803,7 
875,7 
895,4 
824,5 
1 002,5 
1 097,5 
974,3 
877,8 
1 080,8 
315,3 
360,4 
387,6 
318,9 
390,5 
318,6 
324,7 
321,1 
267,1 
284,8 
306,8 
366,7 
347,6 
347,1 
United 
Kingdom 
3 873,6 
4 070,4 
4 681,1 
4 179,4 
4 705,7 
4 744,0 
4 872,1 
4 577,6 
4 747,1 
1 585,7 
1 564,8 
1 409,9 
1 615,1 
1 714,9 
1 627,5 
1 647,3 
1 592,5 
1 506,2 
1 445,9 
1 614,8 
1 591,8 
1 693,0 
1 586,9 
1 513,0 
1 731,8 
2 099,5 
2 947,1 
3 037,4 
3 855,3 
3 696,7 
3 953,0 
4 186,5 
4 448,4 
4 500,0 
4 857,6 
1 305,5 
1 232,3 
1 382,4 
1 361,1 
1 441,9 
1 327,2 
1 535,0 
1 584,0 
1 405,4 
1 590,7 
1 516,3 
1 790,2 
1 622,3 
1 446,2 
1 628,5 
1 522,4 
1 763,7 
Ireland 
381,6 
424,3 
414,7 
395,5 
445,9 
501,9 
498,7 
475,5 
559,1 
169,6 
129,6 
166,3 
158,4 
176,7 
154,4 
188,5 
155,9 
149,4 
177,4 
148,4 
176,3 
182,4 
155,6 
188,3 
175,1 
263,1 
308,4 
317,6 
286,4 
364,8 
400,4 
417,1 
425,7 
546,2 
126,8 
123,2 
125,9 
135,1 
139,4 
113,6 
160,4 
142,8 
116,3 
171,6 
137,3 
198,0 
176,8 
162,3 
185,2 
172,5 
Danmark 
613,8 
575,8 
621,0 
588,8 
732,7 
738,5 
718,1 
684,8 
914,9 
238,3 
262,6 
243,0 
237,9 
256,3 
235,1 
260,2 
218,9 
210,7 
227,6 
245,5 
310,9 
300,8 
295,0 
300,5 
310,0 
431,0 
475,4 
407,9 
384,1 
483,3 
528,3 
510,9 
501,6 
597,5 
165,5 
165,4 
177,1 
166,4 
186,4 
160,1 
185,6 
166,8 
155,5 
172,6 
173,8 
213,0 
205,8 
222,9 
194,2 
257,8 
'Ελλάδα 
409,6 
318,7 
350,3 
327,7 
590,6 
355,1 
424,9 
353,1 
529,9 
142,8 
243,3 
120,1 
120,2 
115,1 
127,8 
169,1 
126,2 
96,2 
111,1 
147,8 
188,6 
197,8 
138,0 
298,2 
244,6 
355,8 
257,2 
250,0 
242,7 
327,9 
320,1 
589,4 
69,8 
121,2 
76,0 
104,1 
63,3 
101,4 
147,4 
77,2 
115,4 
91,0 
114,5 
179,0 
220,2 
180,0 
102 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
22 177,2 
22 187,4 
23 720,5 
20 297,1 
24 501,4 
25 421,9 
24 447,4 
23 183,9 
28 980,9 
8 125,3 
8 512,8 
7 544,2 
8 632,1 
9 242,9 
8 192,8 
8 832,1 
7 409,1 
7 926,6 
6 585,7 
8 652,8 
10 134,7 
9 610,7 
9 220,0 
29 553,7 
26 502,2 
27 929,2 
26 630,2 
32 305,0 
31 286,8 
30 210,7 
30 239,5 
37 334,9 
10 633,5 
11 702,9 
9 910,3 
10 490,9 
10 802,0 
9 993,7 
10 847,8 
9 348,0 
10 541,5 
9 778,6 
9 924,7 
12 108,1 
12 095,3 
13 004,7 
Deutsch­
land 
9 372,8 
9 498,9 
9 631,6 
8 387,2 
9 711,2 
10 520,7 
9 455,4 
9 849,0 
12 139,1 
3 191,5 
3 373,3 
3 047,3 
3 782,0 
3 695,1 
3 318,2 
3 491,5 
2 645,2 
3 139,7 
2 866,7 
3 841,3 
4 447,5 
3 920,9 
3 772,7 
3 675,9 
4 147,7 
12 787,1 
11 368,8 
11 852,6 
11 583,6 
13 717,4 
13 469,5 
12 478,2 
12 850,7 
16 309,1 
4 439,8 
5 075,6 
4 023,8 
4 736,7 
4 713,0 
4 256,9 
4 585,5 
3 635,7 
4 266,8 
4 367,1 
4 216,0 
5 361,5 
5 410,9 
5 505,2 
4 837,3 
4 877,0 
France 
3 183,4 
3 351,3 
3 834,5 
2 900,6 
3 720,3 
4 210,6 
3 819,1 
3 248,3 
4 150,2 
1 160,4 
1 353,9 
1 262,7 
1 345,2 
1 603,3 
1 295,2 
1 302,6 
1 221,2 
1 344,2 
806,3 
1 096,9 
1 418,2 
1 419,4 
1 314,6 
1 378,3 
1 637,3 
1 650,3 
5 648,2 
5 021,5 
5 314,5 
4 924,5 
5 862,6 
5 569,5 
6 152,2 
5 689,1 
6 794,0 
1 812,2 
2 232,5 
1 868,6 
1 668,6 
2 032,9 
1 927,0 
2 262,2 
1 964,7 
2 105,8 
1 688,4 
1 894,5 
2 086,1 
2 113,3 
2 599,9 
1 618,2 
1 724,6 
2 416,7 
Italia Nederland 
7 : MACHINES I 
Belg.Lux United Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
ΞΤ MATÉRIEL DE TRANSPORT 
intra­CE (EUR 10) 
2 487,4 
2 517,7 
2 774,1 
2 491,1 
3 230,9 
2 782,2 
2 970,0 
2 800,4 
3 331,3 
1 094,6 
1 196,7 
879,9 
859,5 
1 040,5 
963,9 
1 062,7 
946,2 
1 135,1 
697,7 
968,5 
1 045,9 
1 032,5 
1 252,6 
912,7 
1 429,6 
1 398,9 
1 452,2 
1 383,7 
1 630,7 
1 623,8 
1 787,6 
1 538,4 
1 917,1 
583,3 
515,8 
533,3 
532,9 
557,7 
542,1 
672,9 
573,6 
503,6 
481,3 
553,2 
683,4 
700,3 
527,9 
2 534,4 
2 469,0 
2 703,9 
2 093,5 
2 583,7 
2 661,3 
2 504,3 
2 135,2 
2 897,8 
808,3 
891,0 
799,2 
864,8 
997,7 
904,3 
954,2 
642,5 
584,7 
662,4 
876,7 
969,3 
990,4 
938,4 
extra­CE (EUR 10) 
3 624,8 
3 433,8 
3 826,2 
3 389,2 
4 579,1 
4 115,7 
3 803,7 
4 298,5 
4 900,1 
1 586,9 
1 637,2 
1 525,1 
1 270,3 
1 321,1 
1 376,5 
1 197,7 
1 231,0 
1 670,8 
1 208,6 
1 445,8 
1 546,9 
1 340,9 
2 019,5 
1 539,6 
1 068,9 
1 055,6 
1 107,1 
942,1 
1 231,3 
1 244,9 
1 160,7 
1 024,9 
1 478,1 
473,7 
406,7 
419,0 
418,1 
407,8 
378,3 
442,8 
339,9 
358,5 
302,4 
367,9 
482,0 
501,6 
435,7 
841,0 
780,1 
758,6 
744,9 
934,2 
865,8 
885,6 
798,3 
1 043,8 
293,9 
319,4 
276,5 
292,6 
296,6 
293,4 
317,1 
273,0 
264,9 
227,3 
297,0 
313,2 
359,7 
374,2 
2 390,4 
2 174,1 
2 400,1 
2 260,7 
2 659,2 
2 634,6 
2 872,6 
2 663,8 
3 375,5 
923,6 
894,9 
727,2 
929,7 
974,0 
878,3 
989,2 
1 000,2 
922,5 
810,4 
932,9 
1 188,0 
1 155,0 
1 019,3 
879,1 
1 054,2 
1 194,4 
4 782,7 
3 984,9 
4 258,1 
4 296,7 
4 867,6 
5 065,2 
4 764,5 
4 600,8 
5 517,0 
1 669,2 
1 686,5 
1 562,1 
1 830,8 
1 671,6 
1 485,1 
1 687,2 
1 591,2 
1 568,1 
1 671,5 
1 362,9 
1 931,1 
1 966,8 
1 600,1 
1 660,0 
1 829,9 
1 939,0 
418,1 
406,3 
454,0 
466,1 
522,9 
556,5 
635,6 
587,2 
748,3 
196,8 
156,1 
168,7 
183,7 
204,0 
174,1 
213,3 
247,9 
200,2 
141,4 
245,9 
235,9 
245,7 
267,1 
194,3 
208,6 
• 
151,6 
133,2 
175,2 
173,3 
203,7 
208,1 
239,6 
238,1 
296,1 
60,9 
82,1 
57,5 
67,4 
83,3 
62,7 
80,7 
96,1 
77,6 
53,2 
107,5 
109,5 
86,7 
100,4 
79,8 
97,3 
349,0 
361,6 
459,4 
305,5 
426,1 
414,1 
385,4 
349,8 
399,0 
163,4 
123,1 
119,5 
129,2 
163,8 
111,4 
138,0 
128,0 
91,8 
117,8 
131,9 
140,7 
139,5 
166,0 
184,6 
162,1 
616,4 
691,1 
616,2 
544,3 
867,4 
727,9 
704,2 
718,4 
974,8 
287,8 
247,2 
172,6 
201,7 
265,8 
205,6 
266,8 
210,6 
220,5 
253,4 
227,5 
270,0 
305,8 
202,4 
244,9 
314,9 
'Ελλάδα 
12,1 
9,6 
10,6 
8,8 
16,6 
18,2 
17,5 
11,8 
22,8 
3,4 
7,9 
6,3 
5,0 
6,8 
5,3 
7,8 
4,4 
4,7 
1,6 
5,7 
5,9 
6,8 
9,8 
33,0 
33,2 
20,8 
31,6 
41,6 
20,0 
21,9 
20,7 
22,0 
9,2 
15,8 
5,2 
4,9 
9,8 
8,3 
7,8 
5,7 
8,5 
6,6 
5,7 
7,7 
9,6 
4,6 
103 
11 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections import 
Value in Mio ECU 
Period 
Période 
EUR 10 Deutsch­land Belg.Lux 
United 
Kingdom Danmark 'Ελλάδα 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
intra-EC (EUR 10) 
IV 
III 
IV 
III 
IV 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
8 653,5 
8 862,3 
8 088,4 
8 831,4 
9 151,0 
10 030,4 
8 916,0 
9 971,5 
10 452,6 
2 998,0 
2 955,2 
3 018,5 
3 325,5 
3 681,1 
3 005,4 
3 020,5 
2 897,3 
3 510,1 
3 103,2 
3 362,5 
4 008,9 
3 384,8 
2 988,1 
2 083,6 
199,4 
029,6 
317,1 
371,3 
568,9 
182,1 
557,9 
549,7 
767,5 
810,9 
785,7 
847,5 
936,6 
760,7 
711,2 
710,0 
960,5 
832,2 
765,4 
966,3 
834,7 
749,7 
809,2 
895,5 
2 152,2 
2 062,4 
1 808,5 
1 818,1 
1 900,8 
2 141,2 
1 934,8 
2 044,7 
2 183,2 
638,2 
613,2 
653,6 
695,9 
791,9 
637,5 
630,2 
667,1 
799,5 
556,4 
688,8 
840,3 
713,5 
644,0 
700,2 
811,1 
829,9 
571,8 1 147,6 924,8 1 257,0 
544,2 
563,3 
597,6 
637,8 
628,8 
694,5 
714,5 
791,2 
211,0 
214,8 
194,2 
194,8 
239,3 
224,9 
286,5 
183,0 
244,3 
180,3 
291,0 
274,9 
253,7 
262,8 
218,6 
1 271,5 
1 045,2 
1 223,3 
1 137,2 
1 336,5 
1 097,0 
1 357,6 
1 382,7 
345,0 
363,8 
403,0 
466,0 
467,6 
373,7 
360,0 
358,6 
434,1 
452,5 
470,0 
535,5 
441,1 
376,1 
049,8 
938,6 
034,8 
959,4 
212,0 
969,2 
100,6 
081,5 
303,4 
288,1 
343,9 
414,2 
452,2 
346,3 
318,7 
302,3 
339,1 
360,6 
398,9 
428,3 
338,2 
292,8 
270,9 
231,1 
346,9 
555,8 
1 578,8 
1 495,4 
1 603,5 
1 748,7 
523,0 
488,3 
471,5 
515,4 
588,4 
482,6 
512,6 
514,7 
552,5 
513,3 
543,5 
703,1 
551,8 
472,5 
477,9 
568,6 
648,2 
245,4 
211,3 
229,7 
236,7 
273,7 
255,1 
232,6 
271,6 
324,3 
108,6 
66,6 
81,7 
88,5 
84,8 
75,8 
88,6 
68,4 
78,4 
95,3 
97,9 
117,4 
115,7 
79,4 
80,4 
88,0 
extra-EC (EUR 10) 
199,3 
196,4 
180,9 
203,5 
228,3 
241,7 
227,3 
251,2 
279,8 
74,3 
73,6 
65,7 
82,8 
92,7 
76,8 
78,9 
71,5 
78,3 
90,8 
82,0 
107,8 
91,5 
85,7 
102,0 
108,6 
71,8 
56,3 
61,5 
53,5 
86,9 
67,5 
83,1 
69,8 
111,5 
27,0 
35,8 
19,2 
20,3 
27,7 
27,1 
33,8 
21,8 
23,3 
21,9 
25,0 
35,4 
44,6 
30,1 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
6 851,2 
7 268,8 
6 836,1 
7 566,9 
7 604,5 
8 640,4 
8 044,4 
8 920,2 
8 933,1 
2 527,9 
2 440,1 
2 733,8 
2 953,9 
2 951,7 
2 642,7 
2 785,2 
2 622,1 
2 863,6 
3 012,5 
3 047,9 
3 379,5 
2 969,5 
2 558,1 
2 247,4 
2 569,0 
2 268,3 
2 745,8 
2 685,4 
3 168,7 
2 700,5 
3 244,3 
3 078,5 
869,1 
885,6 
970,8 
1 105,4 
1 093,1 
934,6 
905,1 
860,6 
1 024,1 
1 141,1 
1 079,0 
1 158,0 
1 040,5 
882,6 
1 209,7 
1 175,8 
1 287,7 
1 203,5 
1 125,4 
1 096,7 
1 152,4 
1 253,6 
1 256,5 
1 242,1 
1 356,2 
393,1 
391,6 
398,8 
420,3 
434,5 
409,0 
416,7 
431,1 
447,4 
383,1 
411,5 
474,7 
467,3 
398,6 
485,2 
491,5 
523,9 
535,3 
472,2 
566,1 
567,0 
570,1 
573,0 
572,2 
648,2 
723,4 
186,8 
185,6 
183,0 
176,3 
213,4 
192,1 
223,9 
155,7 
188,3 
182,7 
278,1 
247,8 
222,7 
252,7 
164,7 
519,4 
634,6 
539,0 
635,8 
530,0 
745,5 
623,7 
723,4 
627,3 
167,3 
158,4 
248,5 
254,9 
241,9 
206,5 
213,0 
201,6 
231,6 
244,4 
246,1 
254,9 
210,4 
160,8 
214,3 
253,2 
221,9 
220,6 
238,2 
277,6 
243,9 
262,9 
260,6 
74,5 
74,7 
89,8 
93,3 
94,4 
79,0 
84,8 
79,4 
81,1 
96,6 
83,9 
97,4 
82,7 
74,5 
1 733,5 
1 791,3 
1 809,2 
1 973,3 
2 077,2 
2 226,0 
2 283,4 
2 399,4 
2 466,9 
720,7 
633,7 
725,2 
769,6 
730,5 
707,4 
800,4 
786,0 
777,4 
823,8 
803,0 
980,1 
803,2 
679,5 
888,0 
823,5 
845,3 
64,7 
75,9 
71,9 
72,4 
76,0 
87,2 
78,9 
83,1 
86,4 
27,7 
22,7 
27,1 
30,7 
29,3 
23,5 
31,4 
23,9 
25,0 
29,8 
28,1 
34,3 
30,9 
20,1 
31,3 
28,8 
217,0 
239,7 
205,9 
229,5 
235,4 
276,6 
249,6 
283,2 
287,4 
78,1 
70,7 
81,3 
93,3 
101,7 
78,6 
95,1 
75,2 
78,1 
100,6 
105,2 
115,0 
95,5 
108,7 
107,1 
114,8 
32,0 
29,3 
28,2 
25,9 
39,8 
32,2 
35,6 
33,7 
46,3 
10,6 
16,9 
9,2 
10,0 
12,9 
12,0 
14,9 
8,6 
10,5 
10,5 
12,9 
17,4 
16,4 
12,2 
104 
11 
export 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
_ 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
IV 
! 
Il 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
EUR 10 
8 214,1 
8 892,5 
8 074,1 
8 571,3 
9 342,7 
10 057,3 
8 840,3 
9 892,8 
10 486,6 
3 080,2 
2 983,9 
3 013,3 
3 321,2 
3 719,7 
• 3 008,2 
2 979,9 
2 853,1 
3 388,5 
2 964,8 
3 545,3 
3 963,1 
3 404,4 
3 099,3 
7 863,7 
7 391,4 
7 745,8 
8 089,7 
9 248,4 
9 079,8 
9 117,7 
10 206,6 
11 430,8 
3 087,1 
3 106,4 
2 796,7 
3 010,6 
3 268,1 
2 952,9 
3 050,6 
3 123,8 
3 496,2 
3 423,3 
3 310,6 
4 059,8 
3 733,9 
3 598,7 
Deutsch­
land 
2 049,8 
2 179,0 
1 936,7 
2 112,1 
2 197,2 
2 437,7 
2 153,9 
2 443,5 
2 486,9 
717,9 
710,7 
720,6 
830,5 
887,5 
737,1 
740,5 
676,3 
843,0 
754,6 
849,0 
980,7 
783,3 
722,7 
832,1 
895,7 
2 265,2 
2 187,7 
2 162,6 
2 423,0 
2 606,2 
2 552,9 
2 538,8 
3 009,8 
3 041,0 
836,6 
897,2 
734,5 
883,2 
936,4 
828,1 
882,8 
828,3 
1 018,1 
1 070,2 
928,5 
1 095,1 
1 008,5 
941,0 
917,2 
959,4 
France 
942,1 
1 122,9 
1 002,3 
1 045,1 
1 070,3 
1 249,4 
1 078,7 
1 158,0 
1 210,9 
341,8 
342,6 
384,8 
410,8 
453,9 
371,0 
346,0 
361,6 
441,6 
300,4 
415,9 
456,5 
404,6 
349,9 
391,0 
468,5 
499,9 
1 232,4 
1 182,7 
1 228,1 
1 151,3 
1 387,9 
1 378,7 
1 490,6 
1 456,8 
1 734,4 
447,1 
493,0 
421,7 
443,0 
514,2 
451,5 
474,0 
565,6 
586,8 
417,2 
452,8 
619,6 
603,7 
512,5 
441,1 
548,5 
708,0 
Italia Nederland Belg.Lux United Kingdom Ireland 
Valeurs en Mio ECU 
Danmark 
8 : ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 
intra­CE (EUR 10) 
2 205,3 
2 549,6 
2 128,5 
2 386,7 
2 556,7 
2 817,8 
2 177,1 
2 907,5 
2 847,1 
807,2 
830,1 
851,6 
891,1 
1 072,6 
782,7 
698,6 
694,7 
995,9 
869,8 
1 048,6 
1 087,8 
859,3 
900,2 
782,4 
742,5 
805,4 
752,5 
763,8 
820,1 
905,3 
866,4 
845,0 
953,8 
289,6 
237,9 
279,9 
291,6 
334,0 
275,4 
304,6 
286,2 
251,0 
269,3 
324,1 
358,8 
324,6 
255,7 
776,4 
833,5 
797,1 
736,7 
881,8 
913,8 
872,7 
826,9 
978,8 
291,9 
277,2 
277,5 
308,6 
327,3 
296,8 
288,7 
286,7 
274,2 
236,5 
314,1 
355,1 
328,2 
295,4 
extra­CE (EUR 10) 
2 037,8 
1 931,2 
2 049,2 
2 074,8 
2 443,1 
2 409,4 
2 335,3 
2 899,0 
3 168,5 
798,4 
785,8 
821,3 
761,5 
825,7 
820,1 
709,6 
804,4 
997,9 
933,7 
978,9 
1 121,5 
923,2 
1 126,9 
834,0 
257,0 
222,4 
231,3 
234,0 
302,6 
272,4 
302,9 
271,0 
380,6 
117,2 
89,0 
90,5 
87,1 
94,8 
94,8 
113,8 
94,1 
96,2 
86,5 
101,3 
123,2 
134,0 
96,6 
214,8 
233,6 
237,5 
217,9 
271,9 
295,0 
260,3 
280,9 
329,4 
103,8 
78,8 
97,4 
98,7 
98,8 
84,8 
95,4 
79,6 
94,1 
85,2 
101,4 
126,0 
109,6 
91,0 
975,0 
873,5 
929,9 
996,2 
1 104,0 
1 066,0 
1 025,9 
1 092,3 
1 271,3 
407,2 
340,4 
298,8 
367,8 
398,3 
335,4 
360,1 
334,1 
371,0 
358,6 
362,5 
482,6 
427,1 
358,0 
293,7 
367,0 
431,7 
1 423,5 
1 206,5 
1 396,4 
1 538,6 
1 680,6 
1 616,6 
1 642,0 
1 691,5 
2 077,4 
600,9 
577,9 
469,4 
553,4 
591,5 
500,3 
585,3 
569,8 
545,3 
635,6 
509,0 
734,8 
710,1 
624,6 
575,1 
598,7 
689,6 
207,8 
192,0 
208,4 
214,8 
266,4 
253,0 
250,1 
221,8 
288,4 
98,7 
74,1 
74,3 
86,3 
92,5 
78,1 
88,8 
83,2 
84,9 
53,2 
83,5 
95,4 
104,7 
88,6 
84,3 
89,1 
62,9 
54,6 
65,8 
72,7 
88,5 
77,9 
85,0 
80,7 
103,7 
29,6 
27,0 
21,8 
28,0 
28,1 
24,7 
27,6 
32,6 
28,5 
17,2 
35,0 
33,0 
32,9 
38,0 
27,0 
32,3 
202,0 
209,6 
197,3 
199,5 
225,9 
241,8 
224,7 
229,5 
250,5 
79,4 
68,4 
73,9 
80,4 
87,4 
69,7 
79,1 
75,5 
60,3 
79,4 
87,7 
87,6 
91,7 
82,1 
88,7 
92,0 
337,0 
344,3 
339,6 
350,6 
415,8 
436,2 
410,4 
469,3 
530,5 
141,4 
133,2 
127,8 
144,3 
161,7 
132,9 
142,1 
133,0 
112,9 
161,0 
188,9 
185,3 
184,8 
151,3 
180,0 
193,0 
'Ελλάδα 
113,2 
127,0 
121,4 
116,4 
220,1 
172,5 
190,7 
168,2 
198,9 
46,6 
102,7 
51,9 
53,9 
66,2 
61,9 
73,4 
54,9 
66,6 
42,8 
59,9 
58,5 
80,7 
58,8 
33,0 
28,4 
35,2 
26,8 
51,8 
40,7 
52,4 
47,6 
65,3 
12,1 
24,6 
12,3 
11,4 
16,9 
15,6 
20,1 
16,4 
16,2 
16,8 
14,8 
21,4 
27,0 
16,2 
105 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
0,1 : Food, beverages and tobacco 
import 
JAN 
Code 
coi 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
052 
066 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
324 
328 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 7 0 
372 
373 
382 
386 
390 
393 
400 
4 0 4 
406 
412 
416 
4 2 4 
428 
432 
436 
442 
448 
458 
462 
4 6 4 
4 8 0 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
801 
804 
815 
­DEC. JAN­DEC. 
1 9 6 4 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra­EC .EUR 101 
Ex t ra ­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A e n d Canada 
O the r c lass 1 
Class 2 
ACP 163 c o u n t r i e s ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 ' 1 
Eas te rn E u r o p e * ' 
O the r c lass 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
I ta ly 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe Is lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
Po r tuga l 
S p a i n 
Y u g o s l a v i a 
T u r k e y 
Sov ie t U n i o n 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
B u l g a r i a 
Cana ry Is lands 
M o r o c c o 
Tun i s i a 
Egyp t 
Senega l 
I vo ry Coast 
G h a n a 
N ige r i a 
C a m e r o o n 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
E th i op i a 
Kenya 
U g a n d a 
Tanzan ia 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
S o u t h A f r i c a 
S w a z i l a n d 
U n i t e d Sta tes of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
M e x i c o 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
El S a l v a d o r 
N i ca ragua 
Costa Rica 
P a n a m a 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
J a m a i c a 
C o l o m b i a 
G u y a n a 
Ecuado r 
Peru 
Brazi l 
Ch i le 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
C y p r u s 
Israel 
Pak is tan 
Ind ia 
Sri Lanka 
T h a i l a n d 
I ndones ia 
M a l a y s i a 
Ph i l i pp i nes 
Ch ina 
S o u t h Ko rea 
J a p a n 
T a i w a n 
Aus t r a l i a 
Papua N e w G u i n e a 
N e w Z e a l a n d 
Fiji 
EUR 10 
1 000 ECU 
54 531 620 
47 902 340 
36 453 570 
13 680 630 
2 384 401 
3 686 588 
5 883 193 
1 726 453 
20 767 070 
6 390 782 
469 977 
11 229 
13 895 090 
2 005 867 
1 455 774 
550 094 
175 698 
60 594 270 
5 319 146 
1 034 727 
8 907 903 
2 182 232 
10 591 840 
5 375 440 
12 090 690 
6 808 358 
3 861 578 
3 155 374 
2 058 704 
3 063 144 
897 219 
221 833 
157 671 
537 257 
278 337 
109 969 
599 259 
361 034 
276 714 
2 486 964 
441 477 
596 632 
114 732 
465 072 
148 150 
495 113 
97 886 
30 958 
147 593 
407 835 
91 335 
81 354 
138 642 
1 349 343 
210 194 
280 702 
604 747 
229 606 
112 476 
73 744 
175 306 
617 029 
261 219 
232 525 
194 261 
84 782 
277 068 
171 302 
202 846 
533 341 
89 876 
4 917 214 
965 982 
154 134 
130 638 
12B 4 3 0 
122 408 
189 175 
80 323 
253 251 
202 185 
98 973 
91 871 
134 810 
97 047 
1 184 582 
103 4 5 0 
140 663 
73 145 
4 554 935 
284 740 
88 095 
1 339 921 
155 901 
590 436 
65 602 
640 446 
184 216 
1 113 257 
500 056 
268 264 
240 187 
434 371 
103 782 
133 066 
129 371 
219 340 
130 064 
840 706 
112 514 
Indces 
X 
111 
109 
112 
103 
117 
113 
93 
104 
119 
129 
125 
113 
115 
115 
117 
108 
107 
108 
111 
117 
115 
121 
114 
118 
110 
105 
106 
106 
108 
94 
130 
120 
111 
105 
135 
174 
126 
108 
103 
116 
98 
114 
119 
125 
113 
112 
119 
101 
105 
99 
100 
142 
92 
136 
144 
103 
146 
124 
235 
124 
125 
149 
139 
141 
145 
186 
110 
92 
137 
100 
156 
93 
95 
114 
87 
97 
125 
99 
103 
112 
105 
107 
133 
109 
140 
116 
127 
120 
151 
122 
99 
115 
105 
111 
113 
91 
130 
162 
118 
126 
142 
107 
109 
97 
114 
103 
94 
143 
108 
118 
Deutschland 
1 000 ECU 
20 580 900 
11 707 890 
8 724 317 
2 880 941 
527 266 
980 496 
1 079 728 
293 451 
5 091 207 
1 306 695 
14 847 
457 
3 769 208 
752 169 
591 902 
160 268 
148 703 
14 322 280 
1 204 228 
242 373 
2 819 294 
503 719 
2 526 076 
1 0 7 4 796 
4 643 635 
1 697 741 
432 617 
153 453 
881 714 
297 857 
53 814 
21 324 
90 014 
70 769 
27 034 
126 978 
125 410 
33 246 
595 387 
104 749 
258 914 
35 503 
206 972 
74 542 
180 935 
52 343 
38 621 
2 537 
63 468 
2 782 
8 131 
9 305 
212 348 
35 380 
44 087 
115 333 
25 567 
83 992 
60 057 
88 423 
176 814 
43 740 
121 193 
23 759 
1 138 
977 
23 261 
29 318 
142 889 
10 729 
1 008 807 
70 922 
773 
51 666 
33 368 
54 463 
150 351 
26 826 
106 682 
100 098 
10 200 
501 
12 394 
4 489 
666 659 
1 499 
61 874 
32 893 
1 050 235 
129 041 
15 100 
325 658 
11 776 
118 694 
4 151 
79 224 
26 209 
181 082 
121 835 
107 176 
77 226 
146 945 
37 065 
23 002 
62 609 
46 044 
79 598 
81 516 
S " 
Indices ML 
109 
109 
110 
103 
120 
114 
88 
107 
115 
139 
99 
112 
108 
113 
113 
114 
107 
108 
111 
109 
109 
112 
110 
108 
114 
103 
106 
105 
91 
118 
119 
106 
123 
147 
279 
103 
117 
96 
117 
97 
115 
122 
126 
115 
106 
100 
97 
86 
94 
78 
121 
49 
176 
97 
81 
154 
129 
311 
123 
133 
140 
130 
166 
138 
90 
116 
97 
90 
96 
142 
88 
93 
390 
70 
83 
129 
88 
te 
115 
103 
205 
339 
93 
118 
113 
120 
125 
170 
125 
90 
108 
89 
163 
100 
117 
• 1 2 1 
145 
99 
121 
152 
89 
111 
74 
119 
103 
98 
129 
140 
5£3 
France 
1 000 ECU 
13 359 370 
7 216 808 
6 140 796 
2 136 928 
320 759 
931 162 
725 833 
159 173 
3 708 885 
1 328 857 
31D 916 
3 536 
2 065 556 
295 002 
181 603 
113 399 
1 962 
9 258 301 
1 458 947 
78 512 
1 336 000 
158 757 
1 764 611 
1 927 692 
1 128 365 
967 009 
850 259 
211 530 
267 450 
39 691 
28 888 
18 003 
93 522 
20 349 
1 445 
80 808 
' 5 832 
79 915 
796 233 
"4 534 
101 761 
17 791 
61 510 
9 343 
59 652 
10 330 
13 071 
1 279 
251 297 
54 803 
4 646 
38 050 
508 286 
22 139 
5 941 
167 664 
39 403 
9 169 
3 637 
36 219 
29 071 
51 883 
8 419 
129 144 
78 655 
25 817 
9 727 
14 018 
63 361 
3 581 
571 201 
154 633 
16 549 
21 658 
9 206 
7 356 
13 404 
23 905 
19 223 
4 794 
38 308 
91 218 
121 871 
334 
68 205 
4 505 
β 507 
7 742 
967 740 
16 194 
5 087 
' 3 5 589 
6 249 
128 258 
11 816 
26 613 
24 343 
109 439 
27 019 
4 767 
11 896 
71 252 
7 879 
26 607 
21 056 
30 049 
7 288 
39 157 
Indices 
% 
108 
108 
108 
108 
110 
113 
99 
116 
109 
112 
127 
75 
104 
112 
118 
104 
111 
108 
109 
84 
104 
111 
119 
111 
111 
106 
97 
88 
82 
127 
127 
108 
101 
136 
132 
110 
103 
111 
111 
138 
125 
76 
115 
176 
136 
88 
108 
71 
100 
92 
58 
100 
115 
144 
57 
131 
129 
98 
155 
99 
131 
120 
70 
128 
179 
53 
131 
332 
110 
106 
95 
118 
86 
80 
101 
98 
192 
138 
107 
75 
103 
133 
111 
21 
104 
57 
64 
180 
105 
118 
66 
101 
64 
111 
225 
101 
135 
121 
83 
105 
113 
106 
125 
130 
109 
107 
244 
124 
Italia 
1 000 ECU 
12 341 060 
7 931 131 
4 407 903 
1 984 175 
690 129 
496 083 
751 028 
46 935 
1 987 783 
465 798 
4 886 
94 
1 517 005 
435 946 
377 316 
58 629 
2 024 
9 646 404 
626 990 
90 547 
1 225 804 
132 228 
3 066 641 
373 500 
1 216 977 
2 235 192 
295 374 
29 250 
484 265 
229 932 
12 869 
12 544 
94 773 
46 490 
15 508 
296 180 
186 692 
37 618 
174 708 
240 608 
68 146 
14 449 
110 073 
36 938 
166 874 
23 558 
12 986 
944 
33 961 
25 051 
9 418 
5 143 
145 432 
5 249 
5 979 
56 246 
86 701 
248 
1 950 
18 877 
16 093 
28 954 
21 744 
15 986 
4 814 
3 339 
492 
153 
16 618 
1 357 
556 681 
194 147 
9 703 
44 267 
21 487 
6 966 
10 847 
55 313 
54 120 
20 533 
72 
514 
67 485 
87 
28 149 
4 498 
569 065 
26 799 
8 823 
274 335 
4 508 
22 640 
3 357 
31 438 
7 387 
64 516 
26 998 
5 B24 
28 045 
37 974 
8 435 
12 778 
2 607 
6 135 
512 
11 404 
■2Í 
Indices ML 
107 
105 
110 
103 
127 
107 
90 
60 
119 
106 
14 
124 
106 
108 
110 
68 
105 
111 
127 
125 
116 
110 
117 
102 
95 
143 
94 
90 
178 
94 
123 
114 
175 
144 
157 
101 
109 
118 
99 
108 
105 
107 
96 
102 
207 
94 
136 
125 
393 
120 
96 
349 
85 
141 
118 
66 
112 
85 
136 
141 
167 
64 
152 
83 
58 
87 
38 
118 
131 
136 
M 
83 
109 
124 
8'. 
600 
104 
108 
130 
56 
130 
85 
136 
130 
113 
112 
'.I 
159 
136 
110 
93 
126 
191 
129 
71 
73 
46 
22 
49 
100 
e 
Nededand 
1 000 ECU 
10 215 240 
5 109 758 
5 085 502 
1 516 104 
68 202 
293 124 
1 068 862 
85 917 
3 437 799 
913 145 
61 
584 
2 524 009 
131 698 
91 717 
39 882 
19 984 
6 622 768 
447 981 
241 217 
1 316 351 
938 166 
1 261 995 
1 608 592 
1 241 983 
202 624 
347 488 
264 666 
123 927 
58 483 
2 255 
1 786 
8 134 
6 944 
11 100 
10 518 
9 455 
17 797 
219 180 
12 655 
56 780 
15 282 
22 157 
6 113 
31 775 
5 602 
3 864 
53 750 
14 829 
159 
13 353 
4 223 
269 683 
29 806 
40 816 
246 195 
4 741 
134 
971 
10 082 
42 863 
41 135 
17 313 
19 914 
1 
2 695 
29 116 
28 396 
39 681 
1 577 
1 0 2 0 611 
48 251 
20 018 
15 977 
12 328 
85 
8 792 
17 294 
12 768 
12 006 
8 
1 856 
170 335 
2 360 
12 878 
3 632 
698 745 
54 856 
19 901 
254 187 
Β 511 
45 678 
9 975 
43 971 
20 385 
567 872 
178 546 
110 835 
65 468 
26 789 
12 701 
12 912 
19 466 
11 723 
4 353 
21 601 
512 
Indices ML 
113 
111 
118 
99 
122 
121 
93 
113 
124 
134 
34 
92 
121 
128 
139 
104 
95 
108 
120 
108 
119 
131 
114 
122 
105 
103 
80 
129 
122 
115 
683 
116 
86 
82 
242 
110 
169 
116 
123 
138 
108 
134 
181 
109 
135 
169 
99 
112 
84 
37 
124 
56 
222 
226 
52 
167 
109 
43 
48 
245 
116 
183 
81 
6 
247 
58 
90 
113 
94 
97 
118 
170 
72 
116 
83 
81 
79 
87 
103 
400 
115 
125 
101 
79 
128 
114 
130 
108 
161 
139 
ΙΛ 
82 
88 
128 
140 
169 
93 
112 
160 
136 
125 
'12 
120 
116 
43 
Pays Partenaires 
M o n d e 
In t ra ­CE IEUR 101 
Ext ra­CE 
C l a s s · 1 
AELE 
A u n p a y s d ' E u r o p e o c c i d 
U S A e l C a n a d a 
A u t i e s c lasse 1 
C l a s s · 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
C l a s s · 3 ' 1 
E u r o p e o r i e n t a l e " 
A u t r e s c lasse 3 
D ivers n o n c lassés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPE Ρ 
A m ô r i q u o le t ino 
A N A S E 
Franco 
B o l g i q u o et L u x e m b o u i g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m o ­ U n l 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grece 
I s lande 
Hos Fóroe 
N o r v è g e 
S u e d e 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
E s p a g n e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u o 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i o 
R o u m e n i o 
B u l g a r i n 
Iles C a n a l i o s 
M a r o c 
Tun is ie 
É g y p t o 
S é n é g a l 
C o l o ­ d ' l v o i i o 
G h a n a 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
Zaïre 
R w a n d a 
B u r u n d i 
E th i op i e 
Kenya 
O u g a n d a 
Tanzan ie 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
Rép d 'A i r , d u S ot N a m i b i o 
S w a z i l a n d 
É ta ts ­Un is d ' A m e r l q u o 
Canada 
G r o o n l e n d 
M e x i q u e 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
El S a l v a d o r 
N i ca ragua 
Costa Rica 
P a n a m a 
Cuba 
G u a d o l o u p o 
M a r t i n i q u e 
J a m a ï q u e 
C o l o m b i e 
G u y a n a 
Equa teu r 
Pérou 
Brés i l 
Ch i l i 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
Israel 
Pak is tan 
Inde 
S i l Lanka 
Tha i l ande 
I n d o n é s i e 
Ma lays ia 
P h i l i p p i n e s 
Ch ine 
Co rée d u S u d 
J a p o n 
T ' a i ­ w a n 
Aus t ra l i e 
Pepoues le ­ Ν ο υ ve l ie G u i n é e 
N o u v e l l e ­ Z é l a n d e 
F,dj, 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
05C 
080 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
220 
248 
277 
276 
288 
302 
322 
324 
328 
334 
346 
350 
352 
370 
377 
373 
382 
386 
390 
393 
4O0 
404 
40G 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
458 
462 
464 
480 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
624 
667 
664 
669 
680 
700 
701 
708 
720 
778 
732 
736 
800 
801 
804 
815 
106 
21 Technical note 
From the seventh position on (counted trom the left), figures are note significant lor numbers above approximately 16 million (= 2 
12 
0,1 : Produits alimentaires, boissons et tabacs 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
J A N . 
C o d e 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
220 
248 
272 
276 
23Θ 
302 
322 
324 
328 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
373 
332 
386 
390 
393 
400 
404 
405 
412 
416 
¿24 
428 
432 
436 
442 
443 
458 
462 
464 
430 
433 
500 
504 
50 B 
512 
524 
528 
600 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
BOI 
804 
315 
DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra­EC (EUR 10] 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d Canada 
O the r class 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 1 } 
Eastern E u r o p e ^ 
Other c lass 3 
Miscel laneous 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m and L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ico land 
Faroe Is lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r ia 
Por tuga l 
Spa in 
Y u g o s l a v i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
Cana ry Is lands 
M o r o c c o 
Tun is ia 
= g v p t 
Senega l 
Ivory Coast 
Ghana 
N ige r i a 
C a m e r o o n 
Zaire 
R w a n d a 
B u r u n d i 
E th iop ia 
Kenya 
U g a n d a 
Tanzan ia 
Madagasca r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
S o u t h A f r i ca 
S w a z i l a n d 
U n i t e d States of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
M e x i c o 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
El Sa l vado r 
N i ca ragua 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
J a m a i c a 
C o l o m b i a 
G u y a n a 
Ecuador 
Peru 
Brazi l 
Chi le 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Cyprus 
Israel 
Pak is tan 
India 
S n Lanka 
Tha i l and 
Indones ia 
Ma lays ia 
Ph i l i pp ines 
Ch ina 
S o u t h Korea 
J a p a n 
Ta iwan 
Aus t ra l i a 
Papua N e w Gu inea 
N e w Zea land 
Fill 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
7 690 792 
5 292 936 
2 394 974 
1 098 880 
113 432 
148 270 
726 635 
110 543 
1 209 408 
192 788 
242 
68 
1 016 309 
66 686 
62 402 
24 285 
2 883 
6 351 279 
226 889 
72 908 
743 605 
162 217 
1 977 856 
1 860 267 
699 352 
220 132 
341 431 
53 022 
113 125 
27 751 
2 682 
4 042 
12 390 
2 586 
14 978 
40 259 
6 751 
33 787 
112 703 
8 514 
22 989 
7 681 
17 683 
8 701 
16 048 
1 541 
2 839 
734 
11 129 
5 562 
3 111 
5 924 
42 500 
10 641 
5 131 
5 679 
13 860 
993 
2 722 
15 391 
22 835 
5 672 
8 128 
1 623 
50 
1 510 
13 649 
6 398 
28 693 
1 362 
678 233 
48 402 
46 
5 873 
8 791 
11 540 
9 070 
6 014 
9 925 
15 960 
3 070 
64 
82 
2 133 
71 761 
6 
8 156 
9 472 
334 977 
1 324 
5 198 
222 223 
7 529 
19 318 
2 253 
23 161 
1 962 
93 995 
50 239 
8 507 
7 741 
16 217 
4 153 
8 899 
7 612 
24 389 
13 932 
48 562 
150 
ndKias 
8 4 / 
/83 
115 
116 
112 
103 
105 
113 
97 
149 
122 
126 
86 
174 
121 
109 
143 
68 
114 
113 
101 
125 
113 
124 
108 
112 
103 
142 
147 
100 
123 
86 
103 
103 
89 
108 
101 
123 
111 
113 
96 
125 
129 
198 
102 
130 
316 
82 
94 
82 
140 
384 
126 
123 
205 
38 
112 
127 
171 
161 
214 
150 
175 
219 
89 
52 
75 
144 
121 
110 
110 
96 
112 
57 
70 
91 
102 
264 
150 
118 
96 
75 
191 
102 
110 
150 
103 
602 
140 
66 
76 
119 
179 
103 
109 
41 
115 
112 
135 
89 
60 
144 
107 
140 
249 
165 
163 
51 
United Kingd 
1 000 ECU 
15 167 150 
7 363 608 
7 803 540 
3 270 857 
408 352 
638 597 
1 250 326 
973 582 
4 342 793 
2 030 642 
8 623 
6 131 
2 297 397 
189 890 
86 342 
103 546 
10 431 090 
1 167 553 
242 627 
945 426 
221 308 
1 307 230 
449 665 
1 629 432 
769 793 
612 560 
1 318 972 
1 113 126 
162 829 
88 413 
30 009 
154 885 
39 504 
20 702 
31 243 
12 815 
60 790 
518 523 
26 689 
63 267 
18 203 
24 361 
7 705 
24 515 
2 540 
8 149 
87 947 
22 659 
1 354 
39 204 
7 802 
129 6C7 
99 411 
162 489 
9 167 
6 144 
17 746 
3 721 
4 312 
309 969 
88 857 
48 501 
3 688 
124 
242 292 
86 B05 
116 092 
234 517 
70 974 
B35 605 
414 721 
6 727 
13 860 
16 227 
13 328 
2 352 
2 773 
36 473 
9 559 
10 164 
29 
383 
86 408 
104 002 
94 986 
5 460 
8 999 
641 753 
55 338 
28 006 
1 285 
112 017 
234 189 
24 891 
392 479 
96 047 
80 250 
63 355 
23 604 
41 168 
89 842 
28 942 
44 248 
11 337 
89 525 
23 524 
605 292 
110 913 
om 
ndcos 
8 4 / 
/83 
113 
110 
117 
99 
106 
118 
89 
100 
134 
142 
130 
188 
129 
134 
156 
120 
106 
113 
168 
129 
137 
115 
122 
108 
127 
110 
107 
98 
118 
108 
101 
99 
155 
169 
104 
98 
91 
120 
109 
110 
186 
148 
126 
162 
207 
129 
101 
76 
71 
143 
115 
138 
153 
172 
121 
137 
174 
246 
117 
169 
143 
151 
161 
207 
122 
105 
167 
100 
173 
91 
85 
129 
89 
100 
175 
674 
139 
128 
92 
112 
8 
150 
158 
132 
241 
138 
128 
116 
114 
47 
104 
I I B 
88 
153 
253 
121 
197 
108 
149 
121 
114 
121 
90 
97 
181 
100 
141 
Ireland 
1 000 ECU 
1 411 635 
1 129 996 
281 523 
146 888 
9 147 
21 283 
113 399 
3 059 
133 745 
55 810 
249 
77 685 
890 
584 
306 
117 
1 273 769 
34 548 
30 924 
37 955 
6 171 
121 916 
23 984 
143 062 
23 671 
24 167 
775 376 
7 B19 
9 999 
1 164 
1 813 
1 430 
2 951 
1 196 
67 
1 690 
17 861 
121 
2 003 
25 
222 
70 
114 
7 
131 
30 
1 332 
215 
1 467 
5 719 
3 830 
1 128 
13 305 
2 497 
2 106 
194 
15 281 
1 909 
123 
2 332 
2 095 
1 726 
214 
93 331 
20 068 
74 
419 
444 
90 
1 025 
4 234 
10 
14 928 
13 487 
28 
3 904 
3 261 
6 416 
1 383 
14 899 
1 996 
2 204 
2 637 
455 
730 
216 
2 212 
329 
32 
120 
103 
884 
Indices 
8 4 / 
/83 
110 
108 
114 
108 
108 
107 
109 
89 
122 
125 
254 
119 
79 
69 
106 
91 
108 
111 
164 
143 
79 
115 
106 
102 
55 
117 
112 
120 
133 
129 
107 
117 
265 
86 
74 
57 
124 
576 
45 
167 
129 
74 
28 
156 
71 
68 
15 
64 
216 
28 
140 
588 
96 
68 
188 
216 
184 
59 
155 
82 
72 
111 
100 
172 
87 
83 
140 
72 
46 
176 
179 
4 
124 
245 
161 
86 
104 
79 
50 
378 
36 
126 
120 
124 
150 
76 
33 
114 
122 
Danmark 
1 000 ECU 
2 266 307 
981 028 
1 285 264 
516 770 
229 407 
123 336 
140 861 
23 167 
688 683 
52 221 
130 402 
50 
506 011 
79 812 
30 875 
48 936 
15 
1 425 799 
90 159 
33 877 
387 135 
52 857 
167 343 
35 249 
234 970 
379 632 
70 753 
74 740 
7 657 
10 678 
22 943 
66 196 
78 570 
87 826 
14 825 
10 557 
3 251 
11 429 
42 705 
1 839 
12 596 
4 416 
16 700 
2 143 
3 935 
17 
1 415 
360 
3 402 
10 
1 943 
1 735 
11 353 
1 334 
2 563 
1 543 
828 
509 
2 002 
3 371 
978 
4 858 
109 
317 
3 635 
3 580 
4 324 
71 
130 508 
10 353 
130 039 
6 561 
594 
1 897 
2 299 
747 
7 893 
3 804 
4 403 
59 
274 
31 276 
284 
5 455 
213 420 
1 075 
807 
106 764 
635 
14 491 
7 775 
26 029 
3 471 
10 249 
28 530 
6 071 
7 337 
44 533 
207 
1 521 
3 154 
6 730 
725 
10 592 
Indices 
8 4 / 
/B3 
114 
112 
115 
127 
117 
115 
164 
148 
106 
88 
118 
77 
106 
130 
176 
112 
39 
117 
114 
94 
111 
94 
124 
123 
130 
101 
125 
86 
117 
104 
238 
115 
100 
116 
168 
114 
104 
101 
114 
211 
114 
318 
204 
157 
113 
44 
111 
135 
98 
42 
161 
87 
102 
593 
70 
88 
80 
203 
39 
139 
91 
77 
71 
195 
54 
527 
116 
62 
176 
88 
118 
163 
74 
70 
633 
911 
144 
102 
341 
843 
33 
117 
39 
163 
133 
95 
425 
80 
407 
133 
58 
76 
122 
110 
96 
64 
113 
105 
209 
99 
161 
175 
194 
161 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
1 499 910 
1 170 023 
329 878 
129 120 
17 692 
54 247 
26 539 
30 643 
166 882 
44 767 
60 
122 055 
33 876 
33 034 
841 
10 
1 263 227 
61 851 
1 743 
96 460 
6 813 
162 751 
45 053 
434 689 
330 408 
66 581 
38 638 
20 154 
71 750 
9 964 
2 604 
3 156 
425 
1 426 
1 541 
765 
416 
9 664 
31 775 
10 176 
1 385 
5 389 
2 595 
11 267 
1 943 
9 882 
12 
5 761 
1 399 
81 
739 
25 997 
5 106 
391 
256 
177 
729 
457 
38 
2 286 
799 
1 539 
22 049 
4 491 
1 227 
9 
5 648 
6 
1 092 
199 
10 
625 
427 
454 
65 630 
91 
5 173 
15 976 
1 420 
760 
1 
2 623 
2 416 
3 651 
899 
1 027 
575 
603 
2 188 
2 777 
1 501 
4 631 
47 
21 696 
Indices 
8 4 / 
/83 
110 
111 
108 
90 
101 
84 
86 
103 
124 
118 
162 
126 
121 
121 
124 
37 
110 
89 
106 
122 
161 
128 
117 
99 
115 
146 
120 
149 
101 
113 
220 
77 
85 
151 
98 
62 
136 
101 
72 
104 
72 
123 
306 
138 
125 
102 
207 
325 
107 
129 
97 
140 
582 
218 
98 
81 
802 
70 
108 
82 
115 
198 
900 
21 
88 
184 
10 
73 
105 
96 
275 
261 
144 
94 
195 
248 
151 
136 
166 
311 
106 
306 
114 
32 
44 
140 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intre-CE [EUR 101 
Extre-CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . p a v s d ' E u r o p e o c c i d . 
U S A et Canada 
A u t r o s c lasso 1 
Classe 2 
ACP 163 p a y s ! 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasso 2 
Classe 3 1 l 
E u r o p e o r i en ta l e H 
A u t r e s c lasso 3 
D ivers n o n c lasses 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t i ne 
A N A S E 
France 
B e l g i q u e et L u x o m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I tal ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèco 
Is lande 
Iles Féroé 
N o r v è g e 
Suède 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
T u i q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
Iles Canar ies 
M a r o c 
T u n i s i e 
Egyp te 
Sénéga l 
Cô te -d ' I vo I re 
G h a n a 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
Za i re 
R w a n d a 
B u r u n d i 
E th iop ie 
Kenya 
O u g a n d a 
Tanzan ie 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
Z i m b a b w e 
M a l a w i 
Rép. d 'A f r d u S. ot N a m i b i e 
S w a z i l a n d 
É ta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
G r o e n l a n d 
M e x i q u e 
G u a t e m a l a 
H o n d u r a s 
El S a l v a d o r 
N i ca ragua 
Costa Rica 
P a n a m a 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
J a m a ï q u e 
C o l o m b i e 
G u y a n a 
Equa teu r 
Pérou 
Brés i l 
Chi l i 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
Israel 
Pak is tan 
Inde 
Sri Lanka 
T h a i l a n d e 
I n d o n é s i e 
Ma lays ia 
Ph i l i pp i nes 
Ch ine 
Corèo d u S u d 
J a p o n 
T ' a i - w a n 
A u s t r a l i e 
P a p o u a s i e - N o u v e l l e - G u i n é e 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 
Fid, , 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
212 
220 
248 
272 
276 
28B 
302 
322 
324 
328 
334 
346 
350 
352 
370 
372 
373 
382 
386 
390 
393 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
458 
462 
464 
480 
488 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
801 
804 
815 
-'' Note technique . 
Les chiffres de droite à partir du 7 rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 2 ). 107 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
0,1 : Food, beverage and tobacco 
export 
108 
a Technical note 
From Die seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ­ ïM). 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
458 
462 
472 
476 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
680 
701 
706 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
­DEC. J A N ­ D E C . 
1984 
Partner countries 
World 
Intr.­EC (EUR 10I 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 ' I 
Eastern Europe ' ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorre 
Merta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. " 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Bulgaria 
Canary Islands 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Senegal 
Ivory Coast 
Togo 
Nigerie 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Somalia 
Kenya 
Raunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Cube 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Venezuele 
Brazil 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabie 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Pekistan 
India 
Bangladesh 
Thailand 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 10 
1000 ECU 
76 336 OSO 
49 051 550 
26 899 200 
11 348 540 
3 550 522 
929 922 
5 234 608 
1 633 490 
12 948 210 
2 190 202 
506 139 
ISO 459 
10 071 410 
2 602 4 M 
2 446 572 
155 888 
3SS 297 
60 025 620 
4 916 496 
5 589 679 
638 736 
488 271 
7 136 004 
5 733 655 
5 379 154 
11 815 040 
8 654 632 
6 959 119 
1 059 336 
993 379 
1 321 228 
47 937 
305 999 
714 859 
183 033 
1 500 933 
691 243 
106 518 
479 992 
62 127 
69 895 
184 444 
82 285 
1 587 326 
161 218 
390 506 
102 781 
95 652 
69 665 
183 383 
83 787 
944 750 
190 483 
472 771 
1 140 541 
91 924 
61 695 
49 549 
100 300 
185 509 
51 818 
399 067 
142 290 
BO 506 
59 630 
102 884 
156 970 
90 350 
55 466 
56 718 
142 122 
203 814 
4 454 639 
779 968 
57 824 
79 786 
106 110 
135 523 
124 724 
72 824 
58 941 
232 674 
53 832 
116 956 
241 755 
218 046 
405 959 
569 896 
162 147 
180 119 
1 809 305 
259 725 
82 213 
64 241 
305 347 
103 565 
284 255 
100 204 
81 414 
141 575 
121 438 
94 662 
102 547 
192 754 
61 040 
1 061 163 
90 415 
247 520 
314 289 
54 225 
tarjóse ML 
113 
112 
115 
121 
110 
99 
131 
133 
116 
101 
110 
121 
120 
89 
96 
43 
150 
114 
111 
113 
105 
98 
110 
118 
111 
109 
114 
113 
107 
115 
128 
109 
107 
115 
111 
107 
109 
120 
83 
115 
100 
114 
357 
92 
90 
116 
107 
88 
92 
104 
55 
105 
93 
109 
138 
129 
136 
180 
105 
106 
115 
56 
121 
113 
116 
156 
153 
153 
125 
357 
110 
113 
129 
144 
106 
82 
107 
108 
110 
99 
102 
135 
S3 
120 
122 
118 
140 
107 
110 
157 
148 
121 
133 
109 
109 
121 
131 
118 
119 
654 
191 
106 
110 
116 
67 
135 
110 
109 
139 
146 
Deutschland 
1 0 0 0 ECU 
10 733 710 
7 212 SST 
3 «75 m 
1 775 195 
855 785 
104 963 
651 388 
163 056 
1 105 711 
194 074 
987 
4 924 
1 105 726 
3SS 020 
391 122 
3 898 
44 899 
8 937 993 
576 440 
60S 166 
64 561 
36 794 
1 129 695 
716 016 
1 295 219 
2 485 901 
765 467 
22 522 
414 990 
383 071 
9 032 
40 691 
112 788 
31 266 
252 809 
399 489 
9 730 
38 374 
1 088 
4 981 
45 960 
13 464 
172 238 
85 950 
50 351 
52 982 
14 406 
17 475 
7 765 
104 433 
36 614 
55 235 
150 559 
5 843 
22 400 
644 
4 034 
4 424 
3 045 
30 484 
6 133 
1 862 
1 405 
8 505 
10 852 
26 678 
7 697 
10 026 
328 
15 243 
560 659 
90 529 
10 
1 605 
2 276 
258 
233 
2 163 
1 131 
13 576 
7 210 
10 883 
23 313 
19 286 
37 286 
112 473 
21 911 
15 078 
194 553 
32 967 
4 371 
3 264 
18 428 
5 849 
22 971 
8 108 
9 890 
32 238 
15 392 
19 392 
3 ISO 
8 589 
2 829 
107 483 
7 887 
11 424 
36 936 
3 386 
inoces 
% 
112 
111 
114 
115 
108 
99 
129 
119 
120 
107 
81 
108 
123 
95 
95 
102 
137 
112 
118 
109 
114 
100 
108 
110 
110 
107 
129 
57 
108 
133 
100 
95 
110 
121 
106 
108 
100 
71 
114 
154 
107 
318 
72 
137 
111 
127 
86 
96 
96 
85 
103 
148 
201 
130 
230 
203 
281 
82 
240 
56 
131 
148 
64 
117 
379 
165 
168 
219 
123 
117 
127 
150 
21 
49 
77 
88 
123 
157 
100 
153 
78 
242 
105 
89 
105 
­24 
163 
123 
102 
127 
100 
107 
148 
125 
316 
68 
119 
109 
116 
34 
114 
117 
114 
136 
147 
France 
1 000 ECU 
18 390 030 
11 078 ISO 
7 304 2S2 
2 423 776 
756 336 
216 396 
1 207 915 
243 129 
3 579 789 
836 733 
393 371 
80 946 
2 268 738 
1 300 887 
1 244 379 
56 308 
7 S31 
13 437 030 
1 154 034 
1 100 831 
98 962 
121 467 
2 245 211 
1 299 098 
2 520 571 
3 267 285 
1 236 289 
116 310 
160 092 
233 303 
2 468 
27 088 
66 504 
21 694 
569 619 
49 276 
19 687 
144 035 
42 319 
6 555 
19 319 
3 168 
1 066 747 
33 983 
127 590 
4 195 
2 724 
4 967 
22 164 
36 484 
219 058 
83 996 
9 061 
364 163 
16 860 
22 483 
35 773 
SO 671 
111 106 
28 440 
103 903 
98 444 
80 509 
39 894 
22 797 
55 899 
21 137 
6 842 
8 080 
116 402 
19 370 
977 100 
230 815 
10 
14 210 
34 447 
120 289 
114 181 
4 899 
5 894 
35 308 
16 049 
7 650 
47 065 
101 195 
136 217 
10 836 
20 809 
45 364 
421 087 
33 752 
12 810 
8 430 
53 263 
21 229 
86 008 
16 880 
16 232 
7 765 
40 653 
19 874 
34 547 
47 287 
10 882 
169 902 
23 567 
67 838 
42 583 
11 284 I 
tarjóse 
% 
114 
I IB 
110 
117 
106 
100 
127 
126 
114 
100 
110 
138 
120 
93 
107 
24 
171 
116 
116 
102 
B4 
95 
119 
116 
112 
116 
114 
112 
121 
155 
123 
101 
114 
105 
105 
127 
92 
89 
107 
102 
330 
216 
116 
53 
76 
90 
74 
83 
153 
43 
112 
103 
50 
157 
259 
131 
220 
98 
100 
95 
44 
125 
112 
105 
134 
113 
101 
398 
643 
113 
99 
124 
143 
46 
96 
106 
110 
42 
138 
143 
67 
95 
90 
149 
158 
17 
122 
227 
146 
117 
248 
113 
95 
184 
119 
102 
116 
232 
345 
118 
122 
114 
80 
121 
98 
108 
182 
204 I 
Italia 
1 000 ECU 
β 121 619 
3 738 170 
2 382 403 
1 483 220 
557 163 
143 159 
676 243 
86 656 
786 055 
130 937 
8 343 
3 315 
643 461 
103 128 
98 749 
6 379 
34 048 
5 101 007 
613 669 
434 193 
16 733 
6 101 
960 638 
212 266 
194 537 
1 649 856 
553 580 
24 681 
65 322 
74 290 
1 355 
16 026 
61 795 
12 910 
347 782 
115 831 
1 464 
43 126 
291 
9 976 
78 509 
β 031 
17 323 
19 789 
13 851 
16 849 
6 126 
18 108 
4 127 
6 257 
170 561 
8 535 
145 909 
71 260 
381 
1 625 
7 711 
11 924 
7 171 
4 344 
9 201 
3 196 
1 608 
1 045 
3 664 
18 294 
1 258 
24 039 
1 066 
7 798 
7 511 
595 360 
80 Β82 
243 
212 
187 
333 
768 
699 
4 306 
841 
2 938 
26 224 
6 049 
6 652 
3 625 
12 002 
17 626 
71 044 
11 331 
1 548 
1 103 
5 326 
1 531 
7 870 
2 640 
616 
436 
187 
649 
626 
3 170 
1 017 
43 187 
832 
4 721 
34 881 
1 067 
maces 
% 
115 
113 
117 
119 
105 
124 
130 
138 
115 
123 
90 
169 
113 
113 
112 
114 
116 
115 
122 
115 
57 
108 
117 
111 
112 
107 
122 
128 
133 
170 
124 
94 
106 
113 
106 
107 
42 
172 
235 
100 
102 
108 
105 
281 
87 
53 
137 
88 
134 
101 
106 
178 
7 
36 
630 
279 
151 
90 
177 
40 
74 
114 
81 
159 
21 
205 
223 
87 
129 
131 
124 
261 
4 
237 
148 
128 
88 
101 
95 
180 
116 
78 
63 
684 
114 
143 
103 
156 
132 
129 
'Λ 
77 
VI 
68 
113 
87 
603 
202 
V. 
109 
72 
133 
144 
119 
147 
148 
Nedertanc 
1 0 0 0 ECU 
is ses iso 
11 (46 200 
3 870 813 
1 402 887 
464 659 
110 116 
635 137 
192 747 
2 118 743 
371 040 
20 254 
42 880 
1 884 570 
149 213 
128 599 
20 614 
149 135 
13 340 640 
832 411 
987 677 
152 094 
101 846 
1 789 907 
1 770 234 
4 709 701 
1 417 492 
1 530 498 
72 824 
218 501 
437 041 
5 336 
42 499 
141 092 
40 826 
140 254 
66 686 
27 966 
83 478 
7 427 
11 463 
16 247 
7 469 
41 886 
9 777 
66 449 
β 087 
10 067 
2 950 
49 334 
17 361 
103 693 
30 840 
116 147 
180 271 
17 336 
3 243 
2 867 
14 267 
44 667 
5 433 
98 716 
17 072 
β 506 
9 749 
18 371 
57 344 
3 065 
3 292 
8 198 
6 155 
24 389 
566 435 
66 702 
120 
23 698 
14 941 
β 028 
5 274 
20 070 
30 633 
70 971 
Β 795 
16 779 
52 339 
67 907 
60 610 
153 Β23 
44 305 
Χ 362 
232 593 
47 105 
18 393 
13 286 
89 071 
29 656 
82 141 
35 130 
16 777 
8 770 
14 008 
12 552 
16 708 
42 408 
17 285 
101 763 
12 Β1Β 
34 337 
56 927 
9 678 
Indice· 
Χ 
112 
113 
109 
129 
121 
116 
136 
137 
112 
95 
113 
105 
117 
3S 
36 
58 
11> 
115 
110 
104 
107 
92 
111 
111 
112 
119 
114 
126 
130 
116 
146 
116 
132 
96 
113 
135 
137 
107 
126 
87 
145 
476 
14 
84 
198 
130 
129 
51 
120 
61 
75 
130 
126 
133 
115 
61 
59 
76 
131 
145 
65 
131 
115 
151 
202 
232 
190 
191 
702 
122 
129 
136 
131 
BOO 
69 
73 
92 
122 
202 
106 
145 
121 
112 
155 
105 
117 
115 
85 
106 
126 
173 
193 
103 
126 
122 
162 
120 
177 
193 
168 
94 
72 
125 
75 
140 
96 
111 
136 
127 
Pays Partenaires 
Monde 
Intre­CE (EUR 101 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occld. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
CUsse 2 
ACP 163 payai 
OOM 
TOM 
Autres elesse 2 
Claaaa 3 '1 
Europe orientale " 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Halle 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemerk 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suéde 
Finiendo 
Sulase 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Mette 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allom. ' ' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Bulgarie 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Meurltonie 
Mail 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Togo 
Nigerie 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Angola 
Ethiopie 
Somalie 
Kenyo 
Réunion 
Rép. d'Air du S. et Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Venezuela 
Brésil 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Ireq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Emirats arabes unia 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Pakistan 
Inde 
Bangle Desh 
Thaïlande 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Japon 
Tal­wen 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélende 
Cods 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
062 
066 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
31B 
322 
330 
334 
342 
346 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
468 
462 
472 
476 
484 
608 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
656 
662 
664 
IM 
680 
701 
706 
708 
732 
m 
740 
eoo 
804 
12 
0,1 : Produits alimentaires, boissons et tabacs 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
372 
390 
400 
404 
40 6 
412 
443 
458 
462 
472 
476 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
e 28 
•332 
636 
640 
644 
64 7 
6-: a 
652 
656 
662 
664 
666 
680 
701 
706 
703 
~32 
736 
740 
300 
S 04 
-DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra-EC [EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other W e s t e r n E u r o p e 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 Ί 1 
Eastern E u r o p e 1 ' 
O ther class 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r i a 
Por tuga l 
Spa in 
A n d o r r a 
Ma l ta 
Y u g o s l a v i a 
Turkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. υ 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
Bu lgar ia 
Canary Is lands 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egvpt 
Sudan 
M a u r i t a n i a 
Ma l i 
Senega l 
Ivory Coast 
T o q o 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
C o n g o 
Zaire 
A n g o l a 
E th iop ia 
S o m a l i a 
Kenya 
R e u n i o n 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d Sta tes of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
M e x i c o 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
T r i n i d a d a n d Tobago 
N e t h e r l a n d s An t i l i es 
Venezue la 
Brazil 
Cyp rus 
L e b a n o n 
S y n a 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n 
Saud i Arab i , ] 
Kuwa i t 
Bahra in 
Qatar 
U n i t e d A r a b Emi ra tes 
O m a n 
No r th V o m e r ' 
S o u t h Y e m e n 
Pakistan 
India 
Bang ladesh 
Tha i l and 
Ma lays ia 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp i nes 
J a ρ a η 
Ta iwan 
H o n g Kong 
Aus t ra l i a 
N e w Zea land 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
6 740 398 
5 251 671 
1 484 885 
187 697 
58 419 
20 744 
73 488 
35 046 
1 211 350 
252 439 
12 901 
4 177 
941 833 
85 839 
76 701 
9 138 
3 842 
5 433 931 
313 333 
628 078 
46 538 
18 849 
1 768 781 
1 596 668 
1 028 882 
368 044 
387 841 
27 312 
30 279 
43 864 
2 192 
6 310 
9 393 
4 222 
26 269 
5 447 
4 585 
5 470 
98 
2 681 
700 
11 139 
62 100 
3 163 
9 394 
665 
640 
683 
8 286 
242 
74 010 
10 899 
30 360 
86 302 
20 097 
10 884 
1 490 
3 419 
5 989 
3 450 
66 374 
6 070 
3 310 
4 547 
39 844 
2 397 
13 657 
8 728 
8 715 
5 028 
9 656 
60 025 
13 463 
2 274 
934 
5 920 
1 781 
: 615 
3 082 
13 831 
3 644 
5 698 
33 024 
13 108 
8 699 
31 703 
10 430 
15 762 
354 858 
25 503 
3 497 
! 810 
16 884 
5 036 
25 147 
3 602 
4 979 
67 022 
24 860 
660 
2 209 
5 951 
9 320 
21 660 
2 482 
5 420 
3 686 
44 
Indices 
8 4 / 
/83 
118 
113 
142 
125 
95 
191 
156 
112 
162 
137 
182 
213 
170 
58 
63 
35 
74 
113 
132 
184 
78 
93 
117 
110 
105 
124 
123 
99 
116 
133 
106 
132 
142 
136 
105 
32 
147 
74 
258 
196 
755 
72 
20 
181 
44 
6 
33 
130 
4 
96 
218 
162 
146 
365 
154 
68 
72 
116 
326 
102 
160 
222 
227 
176 
69 
234 
71 
551 
104 
182 
150 
190 
12 
54 
505 
191 
117 
242 
137 
58 
60 
166 
207 
67 
80 
136 
192 
404 
188 
138 
99 
189 
143 
222 
286 
18 
593 
26 
71 
152 
127 
92 
90 
' 1 0 
147 
169 
United Kingc 
1 0 0 0 E C U 
7 779 868 
3 622 227 
4 137 204 
1 831 596 
282 871 
196 070 
967 606 
385 049 
2 035 259 
262 401 
9 879 
30 884 
1 732 095 
270 349 
248 567 
21 782 
20 438 
5 335 257 
717 241 
994 423 
152 518 
119 213 
899 334 
524 284 
438 597 
505 250 
337 410 
778 547 
87 114 
51 689 
9 007 
52 351 
83 884 
28 705 
62 551 
13 144 
33 229 
129 984 
8 733 
27 046 
5 460 
8 885 
108 658 
57 339 
61 122 
2 431 
5 357 
11 173 
43 295 
6 226 
177 546 
16 630 
25 994 
44 080 
21 895 
232 
237 
4 172 
9 207 
6 405 
43 576 
7 182 
5 321 
2 333 
2 965 
2 875 
19 308 
3 076 
16 112 
3 589 
108 336 
815 459 
152 147 
59 
3 075 
20 019 
1 925 
2 077 
27 068 
12 898 
50 523 
14 981 
54 539 
35 317 
5 553 
77 003 
44 835 
48 196 
37 430 
381 351 
65 955 
27 027 
22 779 
95 587 
30 783 
23 661 
17 647 
23 475 
18 296 
11 335 
21 037 
21 073 
62 678 
11 193 
170 626 
15 404 
75 595 
B2 003 
24 085 
om 
índicos 
8 4 / 
lei 
110 
108 
111 
106 
118 
68 
116 
107 
112 
90 
98 
120 
116 
156 
174 
71 
107 
107 
98 
116 
102 
103 
101 
143 
84 
104 
147 
107 
95 
119 
118 
114 
108 
122 
119 
108 
157 
59 
149 
98 
65 
78 
300 
160 
151 
90 
62 
76 
93 
36 
142 
58 
143 
64 
BO 
123 
11 
95 
79 
182 
55 
117 
110 
130 
120 
86 
576 
40 
306 
98 
110 
114 
122 
82 
192 
1B8 
78 
85 
75 
108 
92 
92 
129 
166 
127 
206 
149 
123 
243 
118 
97 
108 
H O 
105 
113 
71 
168 
418 
239 
134 
106 
88 
119 
81 
95 
105 
117 
130 
139 
Ireland 
1 000 ECU 
3 129 900 
2 134 962 
994 937 
336 148 
42 228 
16 828 
215 178 
61 914 
600 485 
72 627 
1 011 
1 313 
525 534 
58 304 
25 581 
32 723 
1 
2 477 718 
255 301 
312 849 
68 018 
29 914 
213 530 
105 444 
350 660 
154 128 
32 071 
1 248 402 
7 955 
22 772 
1 108 
12 812 
10 655 
5 951 
7 502 
1 580 
2 620 
11 015 
613 
996 
3 897 
23 
14 843 
1 343 
2 278 
1 384 
2 413 
1 608 
17 515 
4 082 
31 708 
879 
44 859 
116 891 
3 382 
29 
189 
687 
2 632 
282 
39 837 
3 648 
799 
15 
2 978 
3 086 
395 
204 
523 
5 129 
140 371 
74 808 
34 594 
31 898 
216 
225 
4 839 
225 
16 894 
15 
3 911 
2 216 
4 835 
29 743 
76 352 
6 334 
3 234 
50 690 
5 929 
2 024 
1 262 
7 299 
1 413 
1 904 
687 
6 602 
371 
448 
7 163 
8 822 
4 237 
2 898 
38 400 
1 201 
2 857 
16 607 
1 778 
ndicos 
8 4 / 
/83 
116 
121 
107 
118 
110 
103 
134 
90 
109 
72 
89 
116 
117 
60 
39 
104 
10 
120 
89 
101 
365 
115 
96 
315 
175 
132 
112 
110 
100 
143 
116 
110 
107 
146 
117 
72 
85 
92 
142 
94 
161 
82 
26 
38 
232 
110 
160 
132 
73 
97 
64 
33 
75 
108 
171 
20 
211 
82 
53 
52 
123 
65 
166 
208 
17 
40 
77 
92 
112 
210 
109 
138 
76 
181 
98 
552 
12 
114 
77 
66 
207 
168 
109 
230 
114 
112 
118 
103 
101 
108 
265 
57 
180 
142 
845 
116 
118 
74 
68 
78 
133 
124 
129 
120 
Danmark 
1 000 ECU 
5 839 479 
3 128 085 
2 590 829 
1 696 295 
490 183 
71 709 
707 017 
427 385 
793 468 
55 665 
59 395 
11 864 
666 544 
101 066 
97 940 
3 126 
120 565 
4 805 097 
240 231 
318 978 
37 694 
53 366 
275 621 
123 038 
113 934 
947 263 
502 311 
1 082 459 
8 254 
75 204 
17 423 
107 884 
223 130 
34 659 
85 898 
15 788 
5 402 
40 081 
1 559 
4 323 
563 
3 258 
43 807 
21 240 
25 055 
5 780 
1 092 
775 
20 934 
4 331 
17 205 
1 051 
7 302 
84 894 
858 
797 
638 
1 126 
315 
199 
5 356 
473 
592 
642 
2 449 
7 706 
1 763 
717 
1 078 
301 
13 380 
652 138 
54 879 
57 625 
187 
1 382 
697 
620 
10 959 
4 381 
27 163 
2 253 
5 212 
13 333 
7 568 
13 468 
110 653 
10 171 
11 971 
61 626 
27 750 
11 557 
11 869 
34 666 
7 430 
5 538 
14 120 
2 840 
6 675 
14 555 
13 335 
15 234 
17 997 
5 607 
385 926 
26 113 
24 991 
25 736 
2 343 
Índicos 
BAI 
/BS 
111 
95 
135 
147 
110 
103 
161 
216 
113 
99 
105 
81 
116 
172 
168 
574 
318 
109 
122 
111 
126 
97 
84 
103 
113 
96 
93 
96 
143 
99 
100 
107 
114 
111 
105 
105 
112 
106 
142 
84 
12 
589 
316 
162 
123 
91 
37 
130 
101 
87 
48 
76 
147 
123 
336 
137 
158 
136 
69 
33 
175 
162 
713 
296 
111 
51 
121 
147 
119 
97 
157 
208 
106 
137 
73 
131 
49 
151 
82 
101 
118 
B5 
129 
122 
156 
102 
96 
96 
106 
106 
113 
79 
191 
108 
66 
263 
181 
98 
401 
103 
37 
233 
138 
89 
150 
176 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
1 635 324 
942 569 
688 215 
232 071 
42 841 
49 948 
100 779 
38 503 
317 295 
14 223 
1 
159 
302 912 
138 849 
136 930 
1 919 
4 540 
1 157 415 
213 845 
204 486 
1 615 
725 
98 522 
37 176 
90 498 
299 389 
244 118 
154 849 
8 886 
9 131 
21 
336 
5 565 
2 756 
8 326 
24 002 
1 835 
4 427 
1 871 
14 792 
28 848 
57 919 
14 583 
9 818 
15 040 
14 249 
14 999 
247 
1 047 
46 636 
1 036 
37 908 
42 127 
5 272 
2 
10 
221 
1 619 
72 
1 289 
1 603 
407 
880 
3 239 
799 
87 008 
13 771 
1 
233 
1 
99 
44 
10 354 
8 905 
2 545 
36 382 
25 598 
7 988 
3 269 
41 503 
9 433 
1 186 
438 
4 821 
635 
9 013 
1 391 
1 
170 
460 
44 
22 209 
112 
337 
14 948 
547 
índicos 
8 4 / 
/83 
119 
131 
105 
135 
122 
278 
127 
99 
97 
94 
4 
300 
97 
89 
89 
86 
151 
132 
98 
103 
228 
90 
134 
167 
123 
117 
161 
123 
131 
109 
124 
68 
181 
112 
100 
119 
171 
132 
95 
141 
81 
90 
176 
149 
73 
100 
174 
534 
70 
6 
91 
89 
69 
94 
95 
745 
248 
52 
199 
124 
149 
4 
63 
42 
156 
208 
52 
118 
139 
64 
94 
115 
88 
172 
116 
87 
136 
55 
2 
262 
434 
15 
84 
47 
122 
134 
71 
Pays Partenaires 
M o n d e 
In t ra -CE [EUR 10) 
Ex t ra -CE 
Classo 1 
AELE 
Au t r . pays d ' E u r o p e occ id 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasso 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasso 2 
Classe 3 1 l 
E u r o p e o r i en ta l e H 
A u t r e s c lasso 3 
D ivers n o n c lassés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
France 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I tal ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
N o r v è g e 
S u è d o 
F in lande 
Su isso 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
Espagne 
A n d o r r e 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . 1 ' 
P o i o g n o 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
Bu lga r io 
Iles Canar ies 
M a r o c 
A l g é r i e 
Tun i s i e 
L ibyo 
Egyp te 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
Sénéga l 
C ô t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C o n g o 
Zaïre 
A n g o l a 
E th iop ie 
S o m a l i e 
Kenya 
R é u n i o n 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
É ta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
G r o e n l a n d 
M e x i q u e 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
T r i n i d a d et T o b a g o 
An t i l l es née r l anda i ses 
Venezue la 
Brés i l 
Chyp ro 
L i ban 
Sy r io 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Bah re in 
Qatar 
Émi ra ts a rabes un is 
O m a n 
Y é m e n d u N o r d 
Y é m e n d u Sud 
Pak is tan 
Inde 
Bang io Desh 
Tha ï l ande 
Ma lays ia 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp ines 
J a p o n 
T ' a i - w a n 
H o n g - K o n g 
Aus t r a l i e 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
372 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
458 
462 
472 
476 
484 
508 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
680 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
Note technique 
Les chiffres de droite a partir du V rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions (- 2'"). 
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EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Raw materials 
import 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 0 9 
028 
0 3 0 
032 
038 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0S6 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
244 
248 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
346 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
416 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
484 
488 
492 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
604 
608 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
662 
664 
6 6 9 
678 
680 
700 
701 
706 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
801 
804 
816 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA end Cenada 
Other class 1 
Class 2 
ACP 163 countries) 
DOM 
TOM 
Other cless 2 
Class 3 " 
Eastern Europe " 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Germen Dem. Rep. " 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Egypt 
Sudan 
Mauritanie 
Mali 
Chad 
Senegal 
Guinee 
Sierra Leone 
Liberie 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Z i m b a b w e 
South Africa 
Uni ted Stetes of America 
Canada 
Green land 
Mex ico 
Guatemala 
Nicaragua 
Jamaica 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
S u r i n a m 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Burma 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
Japan 
Hong Kong 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealand 
Vanuatu 
EUR 10 
1 000 ECU 
51 488 020 
14 884 780 
36 138 0 8 0 
21 3 8 0 8 2 0 
6 954 491 
1 2 7 0 887 
9 991 421 
3 764 028 
11 173 3 9 0 
3 137 6 3 9 
46 181 
38 605 
7 950 966 
2 983 863 
2 172 758 
811 107 
465 160 
35 3 1 2 3 8 0 
3 0 7 2 941 
966 3 5 4 
4 263 383 
1 646 9 8 0 
3 4 5 8 4 1 0 
1 513 786 
3 171 565 
2 766 993 
749 2 7 0 
1 743 371 
564 4 1 9 
704 366 
212 605 
596 726 
3 015 762 
1 5 1 0 497 
443 317 
924 9 3 0 
451 331 
582 404 
283 7 2 2 
3 8 9 6 8 9 
1 078 393 
71 253 
4 0 4 405 
290 123 
173 506 
90 582 
37 967 
458 163 
30 080 
4 0 476 
215 213 
168 728 
195 431 
64 578 
49 644 
82 4 7 6 
256 207 
48 425 
444 458 
402 976 
34 493 
103 522 
52 305 
176 755 
189 238 
56 844 
81 2 9 0 
45 523 
83 848 
1 269 181 
6 876 301 
3 115 120 
43 605 
214 184 
47 132 
48 731 
63 113 
45 4 8 4 
156 541 
35 315 
60 491 
375 488 
1 771 295 
244 594 
113 222 
132 356 
49 561 
1 006 046 
40 613 
178 748 
120 135 
322 5 0 9 
42 173 
53 265 
64 538 
142 0 8 4 
52 567 
48 261 
75 456 
326 445 
934 0 6 9 
137 881 
173 128 
748 646 
154 417 
38 848 
1 791 578 
170 344 
548 853 
33 690 
Indica« 
"L 
120 
120 
120 
117 
120 
127 
110 
130 
125 
120 
88 
107 
128 
119 
117 
125 
101 
118 
129 
121 
141 
105 
113 
134 
119 
128 
109 
121 
157 
102 
104 
115 
126 
108 
123 
116 
141 
127 
135 
119 
106 
128 
134 
122 
123 
166 
128 
118 
90 
104 
118 
147 
126 
187 
184 
139 
158 
111 
107 
111 
113 
139 
61 
129 
115 
123 
121 
119 
109 
119 
106 
120 
111 
141 
115 
153 
61 
123 
166 
145 
7 4 
125 
132 
91 
107 
75 
9 0 
284 
2 3 0 
198 
191 
127 
110 
170 
123 
117 
105 
95 
142 
109 
109 
73 
100 
125 
114 
155 
144 
107 
123 
259 
Deutschland 
1000 ECU 
13 853 7 5 0 
4 111 2 5 « 
9 616 981 
5 769 664 
1 891 811 
251 566 
2 721 8 7 0 
9 0 4 418 
3 0 4 0 093 
913 846 
26 782 
448 
2 0 9 9 017 
807 2 2 4 
603 139 
204 085 
125 507 
9 578 514 
527 4 4 2 
125 317 
1 338 435 
4 3 4 959 
8 4 9 213 
433 176 
1 487 8 0 0 
338 718 
4 8 0 293 
90 850 
382 641 
48 566 
2 4 9 717 
782 942 
4 0 3 502 
129 695 
246 015 
77 341 
123 658 
28 836 
98 707 
198 146 
131 727 
126 283 
84 756 
37 667 
I S 150 
27 5 8 0 
930 
3 947 
46 639 
41 520 
11 3 7 9 
19 8 7 2 
25 085 
2 982 
118 809 
25 698 
209 673 
43 728 
13 871 
4 604 
4 925 
34 394 
9 017 
12 791 
17 987 
15 002 
27 649 
279 276 
1 754 403 
967 466 
26 466 
102 4 7 0 
13 167 
16 073 
6 044 
14 809 
15 2 0 0 
17 752 
4 4 2 
57 445 
624 288 
77 0 7 9 
10 647 
4 6 001 
9 691 
332 548 
4 716 
23 935 
19 073 
67 407 
2 581 
8 822 
13 408 
29 746 
16 003 
14 035 
40 433 
64 762 
274 8 5 9 
38 698 
16 207 
192 199 
43 9 9 0 
3 451 
524 154 
163 583 
56 999 
33 091 
Indica· 
% 
118 
110 
119 
119 
■ : : 
126 
112 
131 
119 
121 
116 
218 
119 
118 
115 
127 
122 
115 
125 
113 
125 
105 
89 
130 
117 
111 
118 
138 
104 
103 
119 
126 
136 
110 
103 
128 
131 
143 
116 
96 
135 
114 
124 
185 
122 
167 
727 
106 
104 
166 
106 
178 
153 
119 
254 
105 
98 
98 
95 
173 
92 
107 
89 
101 
126 
131 
us 
120 
105 
130 
116 
142 
113 
130 
87 
148 
163 
2 
100 
108 
73 
2 3 9 
91 
80 
268 
147 
122 
110 
117 
32 
132 
149 
109 
96 
180 
152 
127 
107 
70 
65 
136 
106 
112 
142 
106 
125 
211 
France 
1000 ECU 
7 038 547 
1 941 728 
5 093 812 
2 868 046 
834 234 
187 943 
1 122 464 
723 405 
1 912 321 
708 662 
E 016 
28 926 
1 168 516 
313 444 
234 872 
78 572 
3 008 
4 615 503 
534 883 
217 725 
542 614 
289 713 
445 568 
4 1 0 3 9 0 
485 823 
178 633 
246 458 
69 223 
68 933 
36 700 
63 692 
448 642 
188 761 
30 493 
31 6 7 9 
70 704 
128 973 
12 0 6 0 
46 744 
108 359 
8 476 
68 816 
24 542 
13 996 
7 052 
1 757 
149 581 
8 245 
22 625 
20 703 
34 791 
51 252 
24 8 8 9 
14 550 
21 396 
33 832 
5 277 
55 273 
150 6 7 0 
250 
42 365 
2 398 
62 560 
126 505 
12 725 
7 898 
3 264 
2 586 
183 498 
70S 3 0 9 
414 155 
4 024 
21 0 4 0 
1 504 
25 806 
19 
2 3 7 0 
22 247 
8 467 
9 
100 752 
190 064 
40 335 
22 666 
9 584 
10 503 
90 627 
7 7 4 
22 473 
6 831 
38 075 
2 241 
1 478 
10 109 
16 762 
7 0 7 2 
1 203 
10 083 
4 2 821 
181 180 
9 7 1 9 
4 6 I X 
76 046 
22 194 
3 303 
392 043 
2 082 
125 6 7 0 
12 
Indces 
% 
119 
121 
119 
123 
124 
125 
118 
132 
115 
119 
73 
124 
113 
92 
83 
141 
328 
122 
123 
112 
112 
111 
130 
115 
127 
107 
121 
126 
101 
116 
144 
123 
114 
109 
127 
152 
123 
175 
120 
6 4 
88 
107 
138 
78 
228 
150 
124 
82 
115 
111 
133 
116 
157 
235 
102 
66 
235 
130 
112 
70 
147 
63 
127 
112 
167 
126 
135 
98 
128 
120 
115 
63 
123 
247 
187 
79 
130 
156 
143 
1 
151 
104 
104 
65 
22 
127 
203 
241 
154 
103 
SB 
119 
137 
99 
111 
43 
146 
99 
124 
52 
99 
148 
118 
231 
138 
363 
124 
71 
Italia 
1000 ECU 
10 488 750 
3 311 9 2 9 
7 171 228 
4 154 483 
1 434 043 
467 501 
1 484 445 
768 464 
2 2 4 2 908 
659 214 
166 
8 3 9 
1 582 687 
773 889 
4 7 9 163 
294 706 
3 594 
7 046 544 
904 387 
299 931 
742 273 
275 465 
1 267 4 2 3 
173 856 
372 057 
921 262 
395 231 
56 692 
75 9 8 9 
4 9 421 
45 9 3 0 
331 248 
205 637 
237 019 
562 055 
51 4 2 9 
102 487 
217 608 
145 186 
281 002 
11 197 
30 892 
56 267 
55 708 
25 821 
6 768 
52 570 
5 3 8 0 
7 3 8 6 
119 595 
51 764 
68 014 
4 9 2 9 
2 902 
10 478 
37 417 
55 
128 294 
131 225 
2 4 6 0 
16 907 
17 385 
23 6 1 2 
X 296 
14 708 
7 3 2 0 
7 683 
39 093 
200 663 
1 119 587 
364 859 
100 
24 192 
23 225 
3 536 
207 
1 5 4 0 
32 417 
5 856 
62 712 
360 496 
20 578 
3 681 
10 554 
8 995 
192 831 
30 0 6 0 
101 428 
67 662 
48 643 
13 155 
7 367 
16 3 6 2 
46 665 
7 850 
3 344 
9 310 
117 218 
139 216 
8 2 1 2 
1 5 0 9 
276 238 
21 120 
2 201 
4 5 9 975 
127 
86 716 
9 
Ind«·« 
Χ 
137 
145 
134 
135 
133 
132 
135 
145 
133 
122 
1 
32 
140 
131 
140 
118 
183 
140 
134 
128 
153 
119 
148 
154 
148 
140 
146 
197 
117 
108 
143 
143 
1S4 
140 
I I B 
134 
153 
132 
120 
135 
15S 
190 
135 
150 
156 
112 
105 
77 
100 
122 
164 
135 
115 
68 
149 
96 
119 
112 
190 
159 
110 
158 
162 
202 
107 
80 
102 
127 
131 
147 
14 
162 
109 
B5 
101 
105 
137 
150 
126 
179 
115 
31 
99 
193 
291 
213 
741 
118 
63 
235 
80 
137 
100 
107 
17e 
no 
137 
79 
77 
116 
ICO 
144 
153 
172 
144 
Nederland 
1000 ECU 
4 918 4 0 2 
1 526 702 
3 144 665 
2 121 953 
491 9 8 9 
58 8 0 0 
1 421 481 
149 684 
1 008 081 
154 987 
4 447 
773 
847 875 
214 621 
151 926 
62 693 
48 046 
3 603 540 
239 082 
64 053 
4 8 9 7 2 9 
189 541 
292 617 
295 776 
565 901 
40 944 
203 538 
4 5 324 
38 0 4 2 
4 3 561 
40 403 
273 8 0 9 
107 667 
6 712 
18 194 
45 018 
41 687 
6 724 
9 953 
59 B53 
23 707 
37 901 
20 114 
S 674 
3 026 
1 051 
44 703 
397 
7 6 0 
4 376 
7 
3 8 9 0 
185 
5 599 
11 565 
10 386 
9 4 9 
21 112 
1 194 
17 4 5 6 
3 038 
505 
3 850 
5 976 
390 
38 9 5 9 
1 241 865 
179 615 
4 399 
β 4 3 2 
Β 086 
2 676 
8 299 
2 947 
22 693 
718 
62 6 6 0 
17 218 
138 Β99 
25 521 
179 
4 823 
4 7 2 
248 791 
2 218 
16 
2 076 
83 572 
9 2 0 
2 313 
4 877 
10 700 
2 686 
2 3 6 9 
5 357 
32 631 
126 477 
2 0 8 1 9 
ε 4 6 6 
50 313 
12 704 
763 
80 0 5 2 
13 
17 9 8 9 
Indice« 
% 
122 
118 
123 
116 
120 
130 
111 
156 
141 
103 
102 
97 
151 
135 
135 
135 
113 
116 
141 
149 
288 
76 
61 
161 
130 
107 
138 
133 
98 
107 
90 
128 
105 
123 
118 
160 
141 
130 
95 
110 
133 
247 
116 
140 
164 
90 
165 
8 8 
108 
198 
79 
61 
62 
112 
126 
119 
276 
107 
96 
118 
25 
120 
234 
188 
108 
132 
101 
151 
140 
69 
618 
226 
102 
IIA 
247 
276 
26 
68 
Η 
462 
169 
44 
783 
132 
274 
277 
113 
110 
78 
17 
•J8 
96 
81 
44 
71 
132 
112 
4 0 9 
165 
2 
120 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra­CE IEUR 101 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 payai 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 " 
Europe orientale '' 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Paya­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royeume­Unl 
Irlande 
Danemark 
Grece 
Norvège 
Suede 
Finlande 
Suissa 
Autriche 
l ' i ­ l l l . 11:1 
Espagne 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. '1 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Tchad 
Sénégal 
Guinee 
Sierre Leone 
Libéria 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Zimbabwe 
Rép. ΊΆΐι du S. et Nemlble 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenlend 
Mexique 
Guatemala 
Nicaragua 
Jamaïque 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Liban 
Syria 
Iran 
Israel 
Arable Seoudito 
Afghenlstan 
Pakistán 
Inde 
Sri Lanka 
Birmanie 
Thailande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Papouasie Nouvel le Guinée 
Nouvel le -Zé lande 
Vanuatu 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
056 
058 
060 
082 
084 
068 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
244 
248 
260 
284 
288 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
348 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
418 
432 
464 
480 
484 
488 
492 
504 
508 
612 
618 
620 
524 
628 
604 
608 
616 
624 
632 
660 
682 
664 
669 
678 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
740 
800 
801 
804 
81» 
110 
a Technical note : 
From the seventh position on (counted trom the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( - i"). 
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2 : Matières premières 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
244 
248 
260 
264 
258 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
345 
332 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
432 
464 
4S0 
484 
488 
492 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52B 
604 
608 
616 
624 
532 
660 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
740 
300 
301 
304 
316 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d Canada 
O the r c lass 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 N 
Eastern E u r o p e 1 ' 
O ther class 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Basin 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
Sw i t ze r l and 
A u s t r i a 
Por tuga l 
Spa in 
Yugos lav i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Hop. ]) 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun i s i a 
Egyp t 
S u d a n 
M a u r i t a n i a 
M a l i 
Chad 
Senega l 
Gu inea 
Sierra Leone 
L iber ia 
Ivory Coast 
G h a n a 
T o g o 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Z i m b a b w e 
S o u t h A f r i ca 
Un i ted Sta tes of A m e r i c a 
Canada 
Green land 
M e x i c o 
G u a t e m a l a 
N ica ragua 
J a m a i c a 
C o l o m b i a 
Venezuela 
G u y a n a 
S u r i n a m 
Peru 
Brazil 
Chi le 
Bo l iv ia 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
L e b a n o n 
Syr ia 
Iran 
Israel 
Saud i A rab ia 
A f g h a n i s t a n 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
B u r m a 
Tha i l and 
Indones ia 
Ma lays ia 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp ines 
China 
J a p a n 
Hong Kong 
Aus t ra l i a 
Papua N e w Gu inea 
N e w Zea land 
V a n u a t u 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
5 206 203 
2 110 035 
3 091 853 
1 812 896 
331 456 
87 796 
1 092 842 
300 801 
1 115 970 
214 993 
4 165 
71 
896 740 
162 987 
137 029 
25 958 
4 316 
3 795 206 
257 146 
92 969 
597 576 
100 847 
770 477 
480 540 
469 502 
68 594 
246 133 
43 081 
19 476 
12 231 
34 572 
173 855 
49 455 
9 480 
27 787 
36 266 
51 250 
8 986 
27 542 
80 751 
11 059 
21 063 
7 768 
6 347 
2 722 
7 307 
95 633 
13 820 
1 017 
10 852 
5 324 
46 969 
7 305 
4 559 
1 108 
37 
4 
30 973 
9 602 
2 204 
17 030 
2 720 
22 815 
6 159 
5 696 
39 218 
2 189 
900 
118 906 
864 736 
228 105 
4 140 
35 374 
132 
80 
123 
38 845 
883 
0 
88 157 
194 672 
42 599 
18 722 
53 6G3 
939 
120 590 
384 
2 679 
14 894 
7 014 
1 64B 
5 267 
13 805 
5 977 
4 088 
4 715 
522 
10 777 
57 327 
29 0Θ8 
3 133 
24 532 
10 942 
1 931 
105 552 
109 
65 401 
încices 
8 4 / 
/83 
116 
114 
117 
105 
131 
101 
93 
141 
140 
136 
274 
25 
141 
138 
137 
146 
118 
109 
105 
142 
159 
111 
122 
113 
118 
109 
88 
179 
109 
75 
140 
139 
120 
94 
156 
108 
89 
186 
113 
121 
228 
136 
177 
147 
299 
203 
110 
89 
88 
105 
106 
128 
248 
479 
147 
73 
4 
127 
112 
94 
125 
218 
185 
136 
48 
217 
96 
140 
90 
104 
277 
166 
101 
116 
134 
173 
91 
114 
154 
76 
170 
159 
78 
491 
148 
383 
83 
131 
120 
113 
79 
146 
219 
99 
91 
107 
130 
139 
143 
87 
106 
157 
191 
132 
United Kingc 
1 000 ECU 
7 861 329 
1 334 720 
6 269 897 
4 248 528 
1 388 862 
166 110 
1 858 843 
834 713 
1 419 853 
284 725 
7 534 
1 127 594 
601 516 
471 336 
130 181 
256 712 
5 155 192 
453 082 
131 977 
491 604 
319 671 
224 342 
138 656 
328 155 
172 156 
BO 303 
256 418 
114 534 
20 155 
131 112 
650 225 
402 546 
25 219 
21 264 
154 304 
113 786 
3 661 
46 231 
296 206 
12 482 
103 966 
50 736 
2 973 
4 101 
709 
71 384 
3 195 
9 109 
19 723 
17 810 
6 916 
2 548 
30 898 
25 
11 786 
7 931 
23 270 
11 628 
1 375 
18 000 
5 983 
124 
5 765 
3 789 
8 769 
13 159 
426 090 
944 329 
914 515 
20 026 
362 
1 548 
48 464 
22 600 
24 796 
1 639 
7 480 
51 593 
246 525 
33 954 
56 862 
1 646 
17 304 
1 630 
5 040 
9 354 
36 798 
20 427 
27 960 
23 966 
30 617 
13 291 
6 530 
8 442 
49 461 
135 771 
27 757 
98 240 
115 417 
31 494 
26 160 
217 193 
1 950 
159 935 
om 
Indices 
8 4 / 
/83 
112 
118 
112 
110 
116 
147 
103 
112 
115 
96 
85 
121 
118 
117 
122 
89 
113 
140 
110 
122 
109 
100 
125 
123 
109 
105 
171 
89 
101 
97 
117 
114 
104 
109 
153 
144 
138 
162 
116 
102 
117 
122 
144 
134 
10B 
100 
107 
257 
118 
156 
132 
147 
116 
75 
108 
130 
326 
55 
108 
29 
180 
66 
196 
114 
103 
97 
109 
99 
41 
81 
47 
193 
127 
72 
485 
128 
131 
91 
104 
239 
80 
108 
255 
152 
186 
268 
188 
161 
145 
115 
145 
148 
102 
112 
89 
114 
114 
110 
161 
131 
97 
113 
Ireland 
1 000 ECU 
405 531 
155 974 
249 497 
141 274 
47 650 
2 285 
78 783 
12 556 
97 308 
79 068 
18 240 
10 914 
6 890 
4 024 
61 
291 956 
3 648 
11 
6 343 
5 134 
8 658 
4 994 
15 578 
11 515 
2 030 
108 802 
3 853 
544 
2 840 
19 536 
21 708 
2 664 
744 
149 
2 201 
12 
33 
3 977 
105 
66 
73 
33 
2 566 
70 
335 
101 
32 
621 
63 895 
4 
748 
10 020 
3 130 
11 
23 
519 
11 
5 259 
69 O i l 
9 772 
4 
379 
7 
5 916 
37 
21 
220 
1 462 
182 
460 
4 666 
25 
444 
4 024 
1 008 
198 
56 
6 232 
ndlcos 
8 4 / 
/83 
132 
116 
145 
125 
111 
109 
136 
119 
191 
215 
128 
133 
99 
328 
763 
120 
109 
8 
121 
129 
133 
65 
80 
158 
132 
126 
88 
57 
85 
120 
111 
133 
54 
83 
118 
11 
47 
89 
119 
16 
406 
220 
143 
39 
204 
146 
457 
255 
100 
129 
125 
147 
52 
203 
165 
135 
143 
161 
123 
37 
55 
77 
129 
130 
15 
257 
328 
78 
103 
54 
105 
Danmark 
1 000 ECU 
1 003 292 
241 164 
738 359 
585 019 
418 827 
21 137 
120 020 
25 036 
115 417 
34 814 
4 483 
76 119 
37 923 
30 347 
7 576 
23 770 
807 567 
30 454 
12 632 
25 446 
17 648 
14 744 
8 768 
63 665 
91 217 
15 129 
44 445 
1 769 
1 427 
26 097 
285 253 
91 767 
2 079 
3 460 
7 259 
10 610 
787 
706 
IB 543 
4 213 
5 131 
679 
1 150 
131 
491 
8 516 
98 
53 
1 768 
736 
1 977 
1 
3 977 
315 
5 604 
2 998 
654 
1 212 
1 035 
993 
7 
8 968 
100 025 
19 995 
4 476 
637 
666 
193 
709 
343 
3 492 
6 841 
164 
465 
32 
11 316 
66 
580 
212 
1 295 
68 
1 272 
611 
523 
16 055 
292 
5 761 
7 959 
2 464 
1 172 
7 565 
7 690 
510 
2 170 
2 500 
6 207 
578 
índicos 
8 4 / 
;B3 
100 
121 
94 
86 
81 
117 
95 
129 
153 
174 
126 
147 
136 
133 
149 
107 
93 
107 
133 
188 
116 
106 
105 
111 
127 
115 
137 
122 
129 
124 
125 
36 
97 
91 
143 
80 
404 
117 
140 
109 
196 
70 
89 
119 
68 
128 
33 
84 
190 
100 
327 
97 
100 
223 
442 
119 
50 
88 
125 
89 
133 
126 
245 
82 
129 
95 
289 
209 
100 
178 
174 
76 
75 
45 
133 
212 
104 
157 
133 
189 
97 
112 
80 
149 
117 
239 
215 
304 
135 
188 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
714 705 
152 459 
562 099 
279 011 
115 630 
27 750 
90 680 
44 951 
221 728 
87 517 
122 
14 
134 075 
61 359 
58 048 
3 312 
147 
418 584 
122 826 
21 739 
29 254 
14 006 
30 942 
13 002 
13 392 
49 624 
24 921 
18 616 
1 062 
901 
2 363 
50 258 
39 454 
957 
13 732 
8 865 
7 754 
5 148 
14 608 
31 556 
13 
4 843 
4 661 
2 869 
7 492 
4 664 
7 861 
1 725 
1 211 
7 401 
9 430 
46 
10 988 
2 
20 096 
814 
68 
7 336 
13 445 
2 923 
193 
1 637 
64 
7 572 
74 044 
16 636 
2 009 
6 
4 112 
3 486 
4 364 
4 048 
1 625 
9 542 
744 
22 598 
34 
39 485 
1 201 
275 
906 
594 
10 
1 017 
3 214 
7 629 
1 306 
840 
3 312 
3 276 
341 
10 381 
23 723 
índicos 
BAI 
IB3 
107 
101 
109 
89 
128 
85 
61 
113 
160 
147 
60 
170 
92 
92 
103 
283 
93 
153 
112 
185 
108 
101 
70 
120 
107 
97 
113 
92 
102 
171 
135 
113 
58 
155 
143 
73 
112 
84 
78 
28 
245 
120 
48 
113 
129 
162 
197 
44 
136 
133 
22 
112 
145 
567 
134 
96 
146 
114 
137 
6 
91 
57 
81 
67 
89 
173 
127 
150 
94 
753 
110 
362 
49 
235 
79 
20 
64 
250 
181 
127 
111 
169 
38 
103 
202 
201 
105 
119 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra­CE (EUR 10) 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . pays d ' E u r o p e o c c i d . 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 p a y s ; 
D O M 
T O M 
A u t r o s c lasso 2 
Classe 3 1 l 
E u r o p e o r i en ta l e λ' 
A u t r o s c lasse 3 
D ivers n o n c lassés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N ASE 
France 
Be lg ique et L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l i o m a g n o 
I tal ie 
R o y a u m e ­ U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
N o r v è g e 
Suéde 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
E s p a g n e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l i o m . n 
P o i o g n o 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i o 
M a r o c 
A l g é r i e 
Tun i s i e 
Egyp te 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
M a l i 
T c h a d 
Sénéga l 
G u i n é e 
Sier ra Leone 
L ibér ia 
C ô t o ­ d ' l v o i r e 
G h a n a 
T o g o 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C o n g o 
Zaïro 
Kenya 
Z i m b a b w e 
Rép. d 'A i r , d u S. et N a m i b i e 
É ta ls ­Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
G r o o n l a n d 
M e x i q u e 
G u a t e m a l a 
N ica ragua 
J a m a ï q u e 
C o l o m b i o 
Venezue la 
G u y a n a 
S u r i n a m 
Pérou 
Brési l 
Ch i l i 
Bo l i v i e 
Pa raguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n o 
L iban 
Sy r io 
Iran 
Israël 
A r a b i e S a o u d i t e 
A f g h a n i s t a n 
Pak is tan 
Inde 
Sr i Lanka 
B i r m a n i e 
Tha ï l ande 
I n d o n é s i o 
Ma lays ia 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Ch ino 
J a p o n 
H o n g ­ K o n g 
Aus t r a l i e 
P a p o u a s i e ­ N o u v o l l e ­ G u i n é e 
N o u v o i l e ­ Z é l o n d o 
V a n u a t u 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
432 
464 
480 
484 
488 
492 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
604 
608 
616 
624 
632 
660 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
740 
B00 
801 
804 
816 
Note technique 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 224). 111 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Raw materials 
export 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
832 
836 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
708 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
­DEC. JAN­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Inrra­EC (EUR 10I 
Extr.EC 
Clan 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA end Canada 
Other class 1 
Cuu» 2 
ACP (63 countries) 
DOM TOM 
Other dass 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe " 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austrie 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Germen Dem. Rep. " 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Niger 
Senegal 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigerie 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Cube 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korsa 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zeeland 
EUR 10 
1000 ECU 
21 (80 BOO 
11 731 180 
7 117 178 
5 221 710 
2 465 964 
1 433 889 
824 931 
498 903 
1 296 128 
173 908 
15 904 
3 968 
1 102 346 
717 144 
644 969 
152 374 
912 461 
18 652 110 
1 926 132 
411 650 
142 172 
47 499 
1 811 167 
1 979 028 
1 619 9B9 
3 590 451 
2 997 082 
1 239 509 
131 448 
221 307 
141 197 
5 956 
178 495 
763 586 
260 639 
583 298 
566 507 
107 509 
1 096 679 
5 631 
208 402 
120 015 
200 014 
82 132 
69 408 
98 922 
90 845 
55 793 
38 723 
9 135 
68 324 
72 022 
37 102 
43 482 
55 143 
9496 
4 4B6 
5 653 
3 543 
6 142 
7 115 
49 075 
5 205 
5 977 
11 784 
5 456 
4 315 
10 758 
10 378 
3 824 
4 486 
88 126 
693 818 
131 112 
4 010 
10 9B9 
3 422 
4 431 
10 154 
X 589 
6 871 
4 731 
28 064 
11 016 
4 431 
28 028 
8 239 
20 954 
17 607 
17 555 
66 400 
40 582 
12 426 
81 645 
18 391 
11 479 
34 787 
107 296 
9 529 
6 166 
9 842 
18 121 
5 845 
146 697 
70 193 
367 515 
51 267 
4B 818 
36 528 
16 735 
Indces 
% 
121 
119 
125 
128 
125 
128 
129 
141 
113 
111 
114 
112 
113 
112 
120 
228 
119 
121 
127 
104 
137 
112 
121 
116 
114 
106 
142 
119 
123 
124 
110 
101 
147 
131 
123 
116 
123 
122 
134 
96 
117 
102 
118 
167 
131 
123 
113 
106 
90 
121 
no 
161 
129 
132 
131 
126 
100 
80 
115 
80 
96 
104 
115 
130 
227 
138 
85 
93 
169 
117 
122 
111 
130 
120 
126 
193 
173 
118 
128 
236 
119 
161 
104 
92 
123 
132 
135 
110 
96 
166 
61 
112 
105 
93 
101 
64 
128 
113 
145 
106 
171 
94 
80 
230 
114 
161 
123 
138 
133 
167 
Deutschland 
1000 ECU 
4 361 668 
2 699 124 
1 731 549 
1 262 282 
807 189 
218 354 
177 208 
59 532 
273 212 
33 889 
495 
214 
238 616 
203 054 
18B 162 
14 892 
41 996 
3 773 517 
300 440 
71 486 
64 594 
19 916 
463 933 
435 982 
565 912 
844 834 
150 775 
10 009 
82 196 
45 483 
398 
24 292 
146 134 
53 375 
212 958 
347 595 
22 438 
126 262 
609 
61 195 
30 272 
74 958 
19 422 
33 867 
41 874 
3 873 
14 037 
130 
8 787 
9 159 
2 224 
2 369 
13 924 
55 
172 
903 
1 721 
1 674 
486 
8 984 
1 440 
391 
851 
1 749 
2 003 
5 814 
927 
180 
94 
26 209 
131 249 
45 958 
20 
5 297 
1 429 
199 
4 232 
9 751 
S 212 
3 301 
12 085 
5 306 
2 775 
13 683 
498 
2 561 
6 051 
2 462 
24 410 
11 738 
2 076 
4 986 
567 
see 
9 393 
17 098 
2 110 
2 809 
5 498 
6 943 
2 767 
12 847 
4 875 
26 463 
19 040 
3 861 
S 664 
1 296 
maces 
% 
123 
124 
122 
1 » 
128 
113 
146 
106 
101 
108 
118 
48 
100 
I M 
124 
338 
89 
125 
116 
76 
135 
106 
126 
116 
120 
139 
103 
126 
123 
99 
44 
124 
131 
130 
121 
132 
128 
107 
105 
122 
125 
131 
144 
111 
126 
130 
99 
82 
96 
440 
60 
95 
113 
63 
41 
110 
107 
70 
95 
117 
108 
194 
128 
172 
76 
112 
48 
114 
261 
95 
141 
162 
176 
316 
121 
151 
375 
124 
207 
121 
68 
122 
124 
180 
173 
106 
134 
38 
126 
107 
94 
117 
66 
126 
108 
127 
107 
262 
82 
89 
V.­1 
113 
118 
146 
139 
125 
83 
France 
1000 ECU 
4 661 287 
3 244 411 
1 IOC SM 
1 009 611 
392 294 
437 312 
97 652 
B2 274 
232 911 
39 839 
11 148 
1 0B6 
180 842 
64 119 
60 485 
3 904 
11 
4 233 228 
579 979 
70 533 
22 287 
3 3B2 
748 768 
286 987 
753 979 
1 214 870 
181 796 
9 421 
14 465 
34 135 
101 
6 240 
206 377 
9 691 
114 883 
21 354 
33 648 
412 388 
182 
14 B86 
9 611 
17 076 
6 671 
12 764 
8 885 
7 797 
3 642 
3 432 
320 
33 916 
38 250 
18 728 
1 387 
5 043 
8 176 
2 786 
3 007 
10 
484 
785 
1 875 
2 261 
4 205 
696 
297 
228 
392 
8 620 
3 397 
592 
5 470 
89 037 
8 615 
7 
1 376 
135 
4 171 
951 
7 227 
331 
304 
5 212 
1 161 
196 
4 611 
248 
2 401 
2 821 
2 638 
4 798 
4 547 
1 743 
8 037 
740 
375 
3 914 
11 596 
720 
811 
330 
684 
837 
3 MB 
Β 124 
71 466 
2 938 
668 
3 742 
1 eoe 
mrjces 
t 
114 
109 
110 
115 
126 
140 
107 
235 
111 
116 
114 
116 
120 
110 
107 
IBI 
217 
114 
133 
120 
157 
143 
119 
76 
B5 
142 
104 
163 
100 
119 
81 
133 
129 
180 
120 
120 
119 
147 
492 
87 
76 
111 
69 
141 
99 
126 
100 
95 
207 
110 
129 
138 
48 
58 
116 
109 
70 
111 
122 
62 
87 
116 
144 
359 
57 
32 
55 
223 
123 
377 
153 
106 
109 
382 
98 
119 
68 
206 
102 
87 
125 
175 
88 
188 
44 
75 
78 
126 
110 
168 
118 
87 
176 
59 
214 
195 
115 
247 
117 
141 
I X 
194 
150 
257 
81 
41 
173 
no 
Italia 
1 000 ECU 
1 873 870 
766 411 
890 M l 
410 812 
181 058 
174 679 
74 661 
50 443 
2*6 9*9 
17 189 
59 
327 
229 414 
183 220 
60 677 
112 643 
27 418 
1 136 684 
272 674 
141 661 
20 041 
6 607 
187 048 
70 123 
89 570 
286 418 
76 058 
2 422 
16 250 
25 521 
SB 
35 042 
13 117 
β 715 
56 136 
62 389 
5 602 
55 911 
2 921 
77 076 
38 647 
13 105 
3 631 
β 181 
6 371 
13 584 
4 296 
3 153 
1.356 
14 430 
8 773 
9 286 
31 068 
10 370 
798 
53 
683 
239 
140 
437 
β 230 
70 
32 
146 
414 
448 
1 728 
180 
1 
3 471 
19 526 
SB 175 
β 376 
5 
1 311 
406 
5 
948 
β 180 
867 
174 
2 108 
1 076 
684 
6 103 
1 434 
5 267 
3 133 
4 386 
25 498 
5 995 
1 213 
46 937 
9 944 
2 193 
2 359 
4 597 
1 762 
411 
1 020 
3 284 
139 
111 601 
3 276 
25 778 
5 989 
3 728 
4 824 
517 
IndloM 
"L 
126 
117 
112 
128 
126 
125 
134 
139 
120 
138 
73 
206 
118 
181 
113 
248 
141 
120 
124 
122 
128 
156 
121 
111 
136 
115 
109 
12S 
122 
102 
262 
296 
116 
196 
110 
107 
73 
134 
127 
131 
107 
91 
81 
115 
123 
130 
148 
183 
128 
155 
144 
131 
141 
113 
45 
86 
210 
124 
129 
181 
113 
31 
220 
76 
120 
104 
487 
1 
121 
160 
139 
101 
193 
414 
56 
85 
245 
228 
87 
50 
110 
98 
138 
109 
106 
99 
201 
152 
Β? 
Μ 
97 
66 
97 
66 
164 
127 
94 
313 
183 
176 
247 
274 
134 
64 
142 
131 
107 
Nederland 
1 000 ECU 
4 148 288 
2 BIS 778 
912 812 
710 I M 
336 778 
119 876 
208 087 
65 458 
147 171 
14 120 
173 
1 448 
131 632 
106 289 
99 646 
5 713 
248 870 
3 826 246 
164 639 
33 812 
11 457 
4 590 
386 781 
413 211 
1 3B1 662 
314 688 
333 607 
12 889 
63 067 
12 871 
829 
19 405 
98 535 
36 061 
86 985 
86 350 
9 495 
96 014 
666 
8 837 
13 240 
36 636 
18 880 
β 529 
16 196 
12 153 
5 964 
2 033 
2 266 
3 078 
4 818 
1 223 
I 167 
3 648 
13 
273 
831 
396 
1 834 
2 I M 
1 112 
446 
332 
1 095 
2 653 
681 
720 
276 
38 
18 
13 886 
184 229 
23 838 
23 
784 
381 
20 
2 354 
2 003 
211 
355 
1 936 
1 199 
330 
1 185 
2 273 
2 377 
2 677 
1 789 
3 247 
β 814 
3 442 
9 144 
3 894 
4 416 
5 108 
34 297 
1 593 
899 
487 
1 458 
384 
6 285 
6 309 
39 670 
3 629 
4 402 
6 108 
7 095 
indices 
% 
120 
119 
116 
123 
111 
124 
150 
120 
M 
99 
47 
127 
89 
109 
104 
572 
188 
120 
120 
89 
109 
138 
118 
118 
114 
143 
127 
90 
117 
109 
141 
79 
120 
113 
117 
107 
too 
154 
104 
84 
59 
97 
150 
B9 
146 
124 
127 
18 
116 
12B 
148 
146 
81 
114 
IB 
50 
127 
113 
92 
95 
61 
121 
79 
566 
186 
326 
118 
I M 
M 
69 
112 
152 
132 
95 
65 
39 
170 
1M 
7B 
1411 
59 
112 
161 
83 
181 
7B 
123 
87 
77 
128 
103 
83 
113 
66 
162 
94 
129 
131 
I M 
148 
133 
M 
110 
M 
119 
120 
363 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra­CE (EUR 101 
Extra­CE 
Class· 1 
AELE 
Auti paya d'Europe occld. 
USA « Canada 
Autres classe 1 
Classa 2 
ACP (63 payai 
OOM 
TOM 
Autras classe 2 
Clsss. 1 υ 
Europe orientale '' 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin médlterrenéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danerne rk 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugel 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. ellem. '' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgorie 
Albanie 
Maroc 
Algéria 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigerie 
Cameroun 
Gabon 
Zaïre 
Angola 
Ethiopie 
Kenya 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Rép. d'Afr. du S. et Namibia 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Cuba 
Martinique 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Bréall 
Chili 
Uruguay 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordsnls 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Émirats arabes unis 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésia 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Code 
001 
002 
003 
004 
M6 
006 
M7 
006 
009 
024 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
040 
048 
052 
056 
058 
0M 
062 
084 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
270 
280 
284 
288 
M2 
314 
322 
330 
334 
340 
370 
372 
373 
3M 
400 
404 
406 
412 
448 
462 
4M 
484 
600 
504 
508 
612 
624 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
IJ.'l 
664 
6M 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
V/l 
WA 
112 
21 Technical note : 
From the seventh posrbon on (counted trom lhe lett), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ­ 2"). 
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2 : Matières premières 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
J A N 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
20B 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BO0 
B04 
-DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra-EC [EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d Canada 
O the r class 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
Class 3 1> 
Eastern E u r o p e " 
O the r c lass 3 
Miscel laneous 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
Ma l ta 
Y u g o s l a v i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. υ 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
A lban ia 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egyp t 
N ige r 
Senega l 
Ivory Coast 
G h a n a 
T o g o 
Ben in 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
Za i re 
A n g o l a 
E th iop ia 
Kenya 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i t i u s 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d Sta tes of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
M e x i c o 
Cuba 
M a r t i n i q u e 
C o l o m b i a 
Venezue la 
Ecuador 
Peru 
Brazi l 
Chi le 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Cyp rus 
L e b a n o n 
Syr ia 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n 
Saudt A rab ia 
Kuwa i t 
U n i t e d A r a b Emi ra tes 
Pak is tan 
Ind ia 
Tha i l and 
Indones ia 
Ma lays ia 
S i n q a p o r o 
Ph i l i pp ines 
Ch ina 
S o u t h Korea 
J a p a n 
T a i w a n 
H o n g Kong 
Aus t ra l i a 
N e w Zea land 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
1 921 135 
1 323 069 
390 242 
201 809 
76 573 
27 247 
41 047 
56 942 
110 469 
26 483 
32 
115 
83 839 
77 965 
66 913 
11 052 
207 824 
1 518 092 
65 580 
13 020 
7 966 
1 984 
406 133 
315 037 
326 935 
120 279 
139 116 
6 076 
4 953 
4 541 
277 
4 031 
14 630 
6 645 
31 647 
15 841 
3 502 
21 404 
82 
3 767 
1 976 
6 552 
20 499 
3 976 
14 672 
6 665 
9 048 
5 484 
18 
2 010 
5 531 
3 321 
612 
6 998 
51 
1 174 
251 
646 
1 913 
3 111 
546 
460 
736 
8 899 
87 
78 
100 
10 
10 
114 
2 968 
37 911 
3 136 
678 
22 
389 
130 
140 
36 
3 545 
1 346 
282 
1 203 
1 502 
6 482 
1 452 
1 008 
1 043 
5 055 
1 800 
2 197 
581 
391 
8 512 
10 947 
506 
79 
132 
700 
567 
10 954 
7 421 
51 257 
4 611 
1 314 
2 119 
598 
Indices 
8 4 / 
r f a 
128 
128 
146 
148 
142 
112 
130 
219 
154 
138 
54 
160 
129 
125 
162 
104 
130 
130 
180 
144 
122 
121 
130 
130 
156 
121 
238 
112 
107 
195 
132 
128 
146 
161 
130 
114 
109 
97 
198 
74 
99 
165 
65 
129 
134 
109 
145 
42 
109 
334 
135 
688 
265 
464 
148 
82 
221 
73 
111 
100 
175 
110 
222 
212 
126 
32 
24 
59 
204 
131 
136 
84 
144 
138 
78 
134 
102 
240 
137 
202 
340 
159 
312 
155 
75 
197 
115 
97 
73 
164 
278 
56 
159 
193 
303 
28 
115 
172 
85 
163 
254 
230 
143 
269 
224 
117 
United Kingd 
1 000 ECU 
3 029 818 
1 535 976 
1 130 817 
897 646 
308 258 
365 917 
99 914 
123 557 
169 131 
39 695 
44 
759 
128 633 
64 041 
60 842 
3 198 
363 025 
2 414 505 
420 503 
56 567 
11 144 
7 946 
203 471 
215 900 
222 792 
395 292 
357 082 
87 267 
38 092 
16 080 
1 B29 
23 590 
129 908 
88 474 
18 971 
14 883 
30 603 
339 773 
699 
3 933 
21 164 
5 799 
27 903 
8 002 
7 140 
3 280 
6 588 
1 187 
945 
5 352 
3 330 
974 
728 
3 776 
403 
3 
169 
477 
97 
19 
29 834 
357 
281 
66 
171 
936 
1 917 
166 
176 
14 392 
73 625 
26 269 
560 
1 016 
14 
1 256 
4 539 
195 
278 
2 226 
884 
120 
1 018 
743 
840 
1 937 
5 506 
4 957 
1 143 
5 350 
1 412 
2 105 
4 734 
20 968 
1 585 
992 
2 254 
2 076 
1 040 
1 586 
15 858 
92 299 
11 730 
12 478 
11 703 
5 164 
om 
índicos 
8 4 / 
/83 
124 
125 
125 
129 
131 
130 
121 
126 
106 
96 
90 
94 
110 
133 
140 
71 
115 
127 
129 
109 
171 
77 
128 
102 
136 
115 
145 
123 
156 
144 
101 
120 
150 
122 
93 
118 
150 
133 
48 
98 
117 
50 
368 
111 
123 
70 
115 
152 
500 
92 
221 
95 
79 
93 
161 
43 
60 
68 
62 
17 
101 
197 
101 
300 
95 
83 
65 
35 
93 
118 
133 
164 
149 
156 
153 
158 
39 
98 
345 
119 
150 
59 
85 
68 
246 
93 
93 
149 
98 
149 
119 
114 
81 
119 
112 
91 
50 
67 
43 
153 
135 
167 
137 
112 
138 
Ireland 
1 000 ECU 
664 626 
523 421 
140 783 
116 840 
52 131 
19 306 
14 374 
31 029 
12 349 
667 
15 
11 668 
11 693 
11 177 
416 
423 
638 803 
22 894 
2 774 
636 
14 
68 511 
66 194 
39 062 
55 960 
54 690 
235 757 
1 669 
1 376 
26 001 
7 028 
11 859 
2 982 
3 047 
1 214 
18 058 
1 248 
1 466 
129 
6 878 
1 729 
646 
329 
43 
1 278 
198 
656 
54 
366 
163 
19 
209 
12 402 
1 973 
25 
28 
583 
1 
187 
445 
11 
76 
386 
5 758 
4 
7 
3 
416 
770 
28 103 
1 077 
2 343 
373 
Ind ies 
8 4 / 
/83 
171 
166 
192 
190 
339 
102 
118 
208 
161 
83 
500 
170 
285 
285 
306 
98 
171 
112 
80 
44 
8 
139 
145 
300 
126 
228 
173 
131 
211 
627 
253 
386 
467 
80 
133 
113 
44 
275 
41 
483 
153 
68 
538 
97 
152 
61 
112 
70 
119 
110 
43 
891 
73 
4 
66 
460 
400 
18 
306 
210 
201 
250 
128 
Danmark 
1 000 ECU 
1 149 425 
650 466 
475 937 
405 272 
293 464 
7 964 
85 232 
18 612 
61 563 
1 114 
3 955 
4 
56 489 
9 102 
8 522 
580 
23 022 
1 050 926 
8 895 
2 230 
2 861 
2 182 
66 625 
17 124 
66 579 
347 210 
44 910 
103 831 
2 995 
1 191 
2 359 
39 268 
142 278 
40 500 
58 657 
9 848 
555 
5 657 
3 
79 
162 
10 
2 398 
352 
2 811 
924 
13 
2 015 
347 
231 
96 
197 
243 
7 
9 
117 
155 
12 
185 
Β 
87 
2 
2 710 
75 967 
9 265 
3 955 
678 
45 
24 
87 
115 
40 
369 
54 
145 
1 225 
99 
319 
378 
191 
199 
249 
238 
439 
70 
42 
680 
532 
605 
485 
109 
883 
100 
266 
22 550 
15 324 
273 
22 560 
496 
82 
Indices 
8 4 / 
/83 
100 
100 
101 
100 
107 
83 
90 
63 
108 
56 
124 
9 
109 
121 
159 
27 
90 
100 
73 
82 
150 
137 
102 
118 
137 
97 
110 
87 
94 
108 
107 
118 
121 
94 
87 
98 
110 
75 
9 
82 
81 
5 
125 
48 
986 
103 
144 
157 
13 
856 
130 
201 
166 
16 
180 
152 
40 
200 
153 
121 
11 
117 
104 
43 
124 
200 
198 
155 
43 
65 
65 
131 
165 
309 
244 
103 
57 
103 
145 
173 
71 
58 
47 
122 
258 
576 
67 
70 
170 
121 
14 
87 
58 
60 
145 
91 
216 
Ελλάδα 
1 000 ECU 
440 944 
180 539 
260 344 
119 494 
18 234 
63 334 
26 883 
11 043 
42 128 
912 
41 216 
98 722 
98 646 
76 
61 
260 118 
90 630 
19 565 
1 186 
B80 
28 661 
11 754 
34 080 
40 959 
45 715 
18 585 
369 
416 
5 
624 
5 580 
5 299 
1 077 
5 197 
452 
21 232 
567 
36 281 
5 043 
44 515 
2 121 
5 303 
9 250 
3 923 
22 369 
7 054 
4 110 
363 
652 
1 250 
5 766 
10 485 
18 
173 
9 
35 
2 957 
21 219 
5 664 
325 
627 
215 
18 
1 167 
803 
369 
3 156 
1 254 
1 218 
771 
5 478 
1 007 
1 359 
89 
1 506 
658 
80 
39 
86 
18 
76 
10 
7 255 
2 080 
7 
829 
2 
Indices 
8 4 / 
/B3 
131 
111 
150 
157 
141 
134 
220 
275 
249 
92 
259 
122 
122 
153 
127 
153 
197 
633 
112 
94 
91 
114 
124 
141 
56 
130 
90 
400 
95 
122 
130 
137 
164 
68 
116 
295 
170 
783 
232 
119 
39 
91 
121 
104 
119 
149 
204 
776 
107 
180 
130 
207 
282 
95 
267 
75 
95 
137 
264 
104 
148 
349 
593 
666 
975 
132 
86 
5 
488 
444 
12 
325 
100 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra-CE IEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . p a y s d ' E u r o p e occ id . 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 p a y s ! 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 " 
E u i o p e o r i on ta l e ^ 
A u t r e s c lasse 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bass in r n é d i t e i r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
Franco 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I tal ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
N o r v è g e 
S u é d o 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
E s p a g n e 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m ' 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
B u l g a r i e 
A l b a n i e 
M a r o c 
A l g é r i e 
Tun i s i e 
L ibye 
Egyp te 
N ige r 
Sénéga l 
C ô t o - d ' l v o i r e 
G h a n a 
T o g o 
Bén in 
N ige r ia 
C a m e r o u n 
G a b o n 
Zaïre 
A n g o l a 
E th i op i e 
Kenya 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
Rép. d 'A i r , d u S. ot N a m i b i e 
É ta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
G r o e n l a n d 
M e x i q u e 
Cuba 
M a r t i n i q u e 
C o l o m b i e 
Venezue la 
Equa teu r 
Pérou 
Brés i l 
Chi l i 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
L i ban 
Sy r ie 
Iraq 
Iran 
Israël 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Ém i ra t s a rabes un i s 
Pak is tan 
Inde 
T h a ï l a n d e 
I ndonés ie 
M a l a y s i a 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Ch ine 
Corée d u S u d 
J a p o n 
T ' a i - w a n 
H o n g - K o n g 
Aus t r a l i e 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22' 
113 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Fuel products 
import 
114 
21 Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= î 2 4 ) , 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
058 
058 
060 
082 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
218 
220 
224 
228 
264 
272 
288 
302 
314 
318 
330 
338 
346 
352 
366 
390 
393 
400 
404 
412 
413 
432 
442 
448 
453 
457 
472 
476 
480 
484 
508 
512 
528 
529 
608 
612 
616 
624 
628 
832 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
664 
666 
690 
700 
708 
720 
732 
800 
802 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
lntr.EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA end Cenada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP 163 countries) 
OOM 
TOM 
Other dass 2 
Claes 3 " 
Eastern Europe " 
Other dass 3 
Miscellaneous 
OECD 
Méditerranéen Besin 
OPEC 
Letin America 
ASEAN 
France 
Belgium end Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
instand 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Germen Dem. Rep. υ 
Polend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Algerie 
Tunisie 
Libya 
Egypt 
Suden 
Mauritania 
Sierra Leone 
Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Angola 
Jibuti 
Kenya 
Tanzanie 
Mozambique 
South Africa 
Swaziland 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bermuda 
Nicaregua 
Péneme 
Cube 
Bahamas 
Virgin Islands of the USA 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuele 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
India 
Bangladesh 
VTetnem 
Indonesia 
Singepore 
China 
Japan 
Australia 
Australian Oceania 
EUR 10 
1 000 ECU 
159 602 500 
43 930 270 
107 693 200 
18 864 110 
11 471 220 
2 376 323 
2 928 373 
1 888 197 
68 737 970 
11 487 400 
7 
652 283 
56 598 270 
20 191 150 
20 086 700 
104 438 
8 079 047 
61 281 940 
25 008 130 
58 088 860 
5 668 819 
127 554 
2 642 704 
3 521 587 
15 717 520 
4 101 675 
905 401 
16 026 670 
142 996 
281 301 
590 419 
1 070 
8 346 404 
1 710 703 
651 565 
353 329 
304 145 
104 003 
1 440 748 
7 303 
419 793 
508 413 
16 878 910 
276 584 
885 093 
282 532 
100 286 
1 508 786 
124 771 
29 745 
9 336 
97 801 
9 136 349 
440 246 
8 888 607 
3 047 680 
4 698 
16 838 
1 574 
24 918 
9 431 964 
864 921 
546 030 
202 968 
535 963 
4 565 
7 830 
19 353 
1 012 
894 624 
1 183 
2 743 542 
184 831 
2 510 017 
1 685 
290 
16 250 
68 842 
94 834 
95 578 
265 549 
650 419 
150 804 
2 850 139 
107 828 
2 829 
30 654 
163 
831 079 
4 136 570 
6 949 518 
24 111 
22 911 
8 735 089 
3 898 419 
24 712 
1 2S4 122 
2 138 486 
74 426 
8 039 
173 846 
274 686 
2 150 
6 878 
123 575 
3 972 
28 716 
88 792 
904 720 
1 042 
Inrjces 
% 
112 
120 
109 
120 
115 
144 
110 
145 
103 
125 
160 
99 
12S 
125 
80 
111 
120 
113 
ιοί 
106 
92 
113 
105 
130 
114 
95 
121 
122 
83 
130 
149 
118 
102 
162 
93 
110 
94 
125 
143 
251 
121 
103 
138 
114 
122 
212 
76 
82 
230 
120 
116 
97 
124 
44 
315 
65 
93 
126 
129 
118 
150 
163 
168 
71 
133 
108 
140 
121 
58 
68 
75 
917 
151 
161 
96 
96 
136 
41 
22 
121 
115 
105 
65 
198 
67 
135 
46 
170 
74 
12 
217 
83 
289 
214 
93 
73 
114 
96 
170 
Deutschland 
1 0 0 0 ECU 
» S57 470 
14 SS7 220 
17 676 6 « 
2 640 419 
2 Oil 521 
231 384 
228 884 
168 630 
11 314 030 
2 649 754 
6 332 
8 657 940 
3 722 214 
3 722 194 
20 
7 323 594 
17 033 900 
4 741 884 
10 497 760 
1 189 394 
26 
620 906 
1 486 691 
7 297 486 
182 817 
4 886 320 
1 154 
67 780 
14 068 
759 988 
400 964 
272 450 
286 227 
281 361 
10 531 
179 557 
41 242 
10 584 
3 160 472 
207 550 
250 072 
62 324 
18 932 
22 844 
168 
460 
1 225 617 
40 569 
2 593 157 
381 745 
4 
12 413 
2 501 578 
41 759 
78 934 
B 553 
11 671 
122 653 
191 173 
37 711 
584 
8 
6 473 
6 332 
1 179 863 
2 376 
6 571 
256 176 
552 589 
531 992 
77 
1 040 831 
338 330 
143 134 
311 734 
20 738 
17 519 
1 
75 
19 
1 377 
44 601 
X 
109 
12S 
99 
90 
89 
123 
67 
114 
97 
122 
9 
92 
112 
112 
108 
118 
101 
96 
91 
77 
100 
148 
88 
116 
284 
450 
238 
64 
108 
149 
111 
111 
598 
128 
92 
114 
132 
110 
ISO 
23 
67 
336 
9 
89 
79 
94 
224 
127 
40 
257 
15 
105 
69 
60 
2 
239 
9 
93 
47 
237 
219 
141 
104 
20 
61 
86 
72 
84 
38 
110 
1 
18 
189 
France 
1 0 0 0 ECU 
31 786 260 
9 Z32 674 
22 562 160 
2 646 966 
1 302 613 
267 696 
529 393 
546 254 
17 346 490 
3 520 288 
5 
60 480 
13 764 720 
2 660 723 
2 542 946 
17 777 
421 
11 551 220 
6 038 821 
14 635 240 
1 239 492 
10 
593 025 
2 072 863 
1 314 961 
369 271 
4 644 037 
1 047 
31 161 
206 309 
1 112 183 
79 313 
59 842 
32 265 
1 178 
17 832 
132 214 
46 147 
89 278 
2 303 723 
15 202 
110 337 
1 109 
2 604 
B1 253 
21 606 
7 111 
8 593 
3 579 059 
189 192 
1 036 122 
665 042 
98 
2 773 964 
287 986 
298 997 
126 984 
811 
7 830 
4 151 
281 206 
500 346 
29 046 
955 547 
290 
529 
317 
20 207 
20 
60 480 
40 460 
216 024 
10 673 
15 968 
259 515 
998 400 
964 621 
8 714 
2 713 010 
230 520 
7 677 
645 147 
1 179 377 
X 872 
8 510 
4 070 
10 
13 389 
4 872 
280 176 
Inrjces 
% 
110 
124 
106 
113 
117 
93 
93 
142 
104 
132 
500 
89 
98 
106 
106 
51 
61 
121 
109 
101 
120 
112 
113 
96 
83 
151 
20 
36 
199 
122 
123 
124 
89 
177 
34 
60 
155 
238 
107 
135 
78 
148 
102 
135 
73 
321 
179 
104 
227 
109 
127 
128 
118 
183 
776 
57 
123 
90 
308 
134 
2 
102 
94 
136 
80 
443 
87 
136 
178 
91 
41 
69 
102 
28 
274 
83 
14 
21 
829 
65 
92 
171 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
29 616 880 
2 689 206 
27 024 500 
1 «23 189 
34 272 
594 140 
811 952 
482 805 
19 186 480 
1 752 979 
77 417 
17 355 090 
5 915 832 
5 902 790 
13 041 
5 186 
3 999 871 
β 385 605 
16 090 000 
1 315 042 
7 
385 176 
80 215 
1 205 884 
138 740 
570 232 
493 
546 
207 920 
260 
6 904 
968 
20 
11 461 
10 275 
4 385 
81 827 
7 291 
224 203 
280 615 
4 639 664 
4 049 
201 504 
8 624 
27 169 
975 321 
35.280 
11 279 
909 
2 163 880 
173 979 
3 424 892 
1 785 486 
4 694 
12 505 
1 587 998 
81 858 
15 378 
36 289 
4 565 
5 748 
281 006 
803 980 
7 973 
387 996 
92 
13 041 
31 967 
Β 251 
77 413 
62 390 
810 703 
46 032 
2 829 
4 993 
210 837 
1 295 619 
7 786 958 
13 106 
22 911 
2 374 254 
1 459 990 
3 239 
209 604 
461 921 
22 814 
72 643 
39 864 
2 ISO 
3 596 
198 203 
"Χ 
107 
111 
107 
121 
33 
146 
97 
204 
99 
103 
187 
98 
137 
136 
339 
113 
120 
100 
85 
B0 
121 
l i e 
83 
160 
295 
11 
92 
57 
13 
103 
100 
35 
63 
208 
101 
107 
242 
131 
90 
146 
94 
113 
180 
88 
87 
147 
96 
117 
107 
134 
78 
114 
22 
282 
177 
98 
62 
71 
57 
9 
187 
53 
101 
137 
11 
65 
98 
76 
94 
198 
72 
127 
39 
106 
95 
65 
66 
964 
256 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
19 719 380 
4 600 010 
15 211 600 
2 407 6*3 
1 366 395 
408 776 
402 423 
230 099 
9 620 816 
1 416 070 
139 190 
7 965 555 
3 302 996 
3 259 714 
43 281 
7 871 
6 811 120 
2 448 202 
7 613 176 
1 058 602 
28 468 
221 937 
681 848 
978 551 
19 313 
2 587 866 
678 
5 392 
24 426 
766 
1 161 193 
89 497 
80 876 
7 298 
2 767 
23 997 
317 609 
56 067 
35 097 
2 957 215 
13 022 
126 228 
15 313 
6 218 
132 295 
9 422 
84 187 
1 290 898 
S 824 
517 863 
113 747 
1 574 
1 217 364 
116 621 
63 927 
24 881 
219 326 
50 
40 514 
385 930 
16 493 
902 686 
43 281 
1 342 
371 
139 190 
18 572 
108 884 
27 714 
746 
1 703 
288 445 
2 192 870 
1 208 
516 942 
1 109 407 
222 466 
69 565 
β 039 
27 316 
208 600 
24 553 
3 615 
331 
189 255 
Χ 
114 
100 
119 
126 
124 
138 
106 
183 
123 
131, 
314 
120 
106 
107 
70 
49 
106 
101 
120 
145 
144 
146 
60 
103 
39 
ÎOB 
16 
β 
53 
294 
127 
85 
316 
28 
49 
105 
117 
892 
200 
104 
14 
168 
192 
49 
666 
280 
144 
47 
167 
115 
164 
57 
72 
126 
226 
106 
105 
155 
70 
β 
2 
314 
207 
84 
16 
202 
131 
321 
91 
161 
250 
39 
441 
327 
124 
53 
177 
Pays Partenaires 
Monde 
Intl. CE {EUR 10) 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Cenada 
Autres elesse 1 
CI.»». 2 
ACP I63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classa 2 
Classo 1 " 
Europe orientale '' 
Autres desse 3 
Divers non classée 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
AN ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italia 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemerk 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suéde 
Finiendo 
Suisse 
Autriche 
Ponugal 
Espagne 
Melle 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. "' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canarias 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Souden 
Meuritonie 
Sierra Leone 
Côte­d'IvoIre 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Angola 
Djibouti 
Kenya 
Tanzanie 
Mozemblque 
Rép. d'Air, du S. et Namibie 
Swaziland 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Bermudes 
Nicaragua 
Panama 
Cuba 
Bahames 
Iles Vierges des Étets­Unls 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuele 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Syrie 
Iraq 
Iren 
Isreél 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Kow.lt 
Bahrein 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Omsn 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Inde 
Bengla Desh 
Vietnam 
Indonésie 
Singapour 
Chine 
Jepon 
Australie 
Oceania australienne 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
uti'i 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
264 
272 
288 
302 
314 
318 
330 
338 
348 
362 
366 
390 
393 
400 
404 
412 
413 
432 
442 
448 
463 
457 
472 
476 
480 
484 
508 
512 
626 
629 
608 
612 
618 
624 
628 
832 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
656 
664 
668 
890 
700 
706 
720 
732 
600 
802 
12 
3 : Produits énergétiques 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
052 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
264 
272 
288 
302 
314 
318 
330 
333 
346 
352 
366 
390 
393 
•ICO 
404 
412 
413 
432 
442 
448 
453 
457 
472 
■176 
460 
484 
508 
512 
528 
529 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
544 
647 
649 
652 
656 
664 
566 
69C 
700 
706 
720 
732 
300 
3C2 
-DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Othor Western Europe 
USA and Canada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
D O M 
T O M 
Othor class 2 
Class 3 υ 
Eastern Europe υ 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Gorman Dem. Rep. ^ 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canary Islands 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Sierra Leone 
Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Angola 
Jibuti 
Kenya 
Tanzania 
Mozambique 
South Africa 
Swaziland 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Bermuda 
Nicaragua 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Virgin Islands of the USA 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Falklands Islands and dep. 
Syna 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
India 
Bangladesh 
Vietnam 
Indonesia 
Singapore 
China 
Japan 
Australia 
Australian Ocoania 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
13 092 360 
7 021 989 
5 827 377 
804 749 
126 213 
197 586 
324 472 
154 477 
3 105 928 
1 004 868 
22 013 
7 079 046 
1 916 701 
1 898 508 
18 192 
242 990 
7 708 343 
710 324 
2 732 580 
207 890 
11 936 
804 416 
3 651 669 
1 002 048 
55 080 
1 484 014 
15 
885 
23 862 
83 345 
21 527 
11 
15 199 
677 
7 453 
183 001 
2 248 
12 336 
1 838 534 
13 830 
39 346 
1 273 
100 
723 
4 704 
51 476 
391 230 
59 444 
16 800 
814 611 
118 359 
23 934 
19 704 
2? 746 
116 147 
294 470 
30 003 
45 398 
5 390 
11 460 
22 013 
19 833 
141 262 
985 
413 
2 542 
500 043 
220 766 
594 
461 161 
67 126 
410 
48 627 
30 891 
1 124 
1 638 
11 936 
11 164 
4 561 
33 706 
1 042 
Indices 
84/ 
/83 
111 
118 
100 
73 
25 
155 
136 
99 
89 
13G 
44 
77 
149 
149 
103 
112 
81 
88 
87 
49 
125 
117 
138 
101 
112 
188 
14 
33 
22 
28 
63 
205 
39 
154 
786 
145 
149 
109 
256 
121 
82 
47 
87 
51 
65 
331 
125 
284 
118 
35 
96 
124 
61 
56 
58 
44 
87 
130 
15 
23 
103 
109 
78 
72 
335 
2 
29 
340 
143 
60 
49 
207 
82 
116 
United Kingd 
1 000 ECU 
17 078 860 
3 507 470 
13 571 390 
6 861 942 
5 407 858 
615 009 
559 931 
279 145 
5 172 765 
1 054 417 
342 907 
3 775 440 
1 536 687 
1 524 926 
11 760 
10 341 270 
1 486 829 
3 512 917 
628 095 
87 048 
507 726 
650 215 
1 214 242 
550 872 
157 651 
139 256 
174 833 
112 675 
20 
4 986 703 
314 587 
66 316 
400 
27 
39 805 
534 745 
12 
3 
80 249 
1 047 018 
88 824 
118 606 
3 171 
730 
264 023 
965 
1 588 
9 168 
3 652 
434 480 
232 868 
51 946 
470 281 
218 338 
74 860 
245 121 
9 454 
37 294 
1 183 
498 696 
61 235 
217 806 
1 685 
15 629 
6 813 
41 310 
95 578 
238 974 
341 053 
9 549 
380 114 
4 996 
163 
98 306 
70 752 
683 267 
5 
733 434 
279 019 
13 796 
33 361 
33 453 
2 
16 975 
25 097 
1 170 
87 030 
19 
3 777 
73 552 
168 298 
om 
Indices 
84/ 
/83 
142 
171 
136 
148 
140 
184 
248 
123 
119 
144 
269 
108 
154 
154 
208 
155 
142 
96 
137 
92 
269 
173 
141 
192 
151 
130 
138 
144 
91 
237 
137 
55 
325 
172 
600 
150 
345 
116 
220 
332 
106 
13 
141 
180 
59 
185 
100 
294 
72 
325 
224 
346 
254 
204 
161 
153 
184 
917 
955 
269 
130 
17 
22 
411 
45 
592 
1 
51 
303 
379 
13 
64 
98 
315 
102 
117 
Ireland 
1 000 ECU 
1 541 735 
1 373 665 
166 659 
34 532 
8 820 
1 448 
21 788 
2 475 
11 552 
11 552 
120 576 
120 576 
1 411 
1 406 067 
1 452 
11 548 
73 414 
18 933 
62 049 
8 907 
10 070 
1 200 284 
10 
5 109 
3 626 
51 
6 
29 
1 448 
55 324 
871 
61 753 
193 
12 
2 423 
4 
2 130 
21 748 
40 
11 548 
346 
Indices 
84/ 
/83 
110 
112 
31 
111 
19 
108 
94 
26 
26 
112 
112 
112 
3 
239 
100 
152 
119 
210 
108 
847 
46 
967 
19 
107 
259 
111 
91 
108 
111 
117 
Danmark 
1 000 ECU 
3 840 984 
960 462 
2 383 980 
1 232 595 
1 203 637 
6 132 
22 785 
40 
646 654 
66 178 
2 
3 938 
576 535 
504 731 
504 373 
359 
496 543 
2 193 050 
13 571 
637 259 
18 718 
3 
17 547 
7 448 
187 977 
97 403 
9 820 
638 755 
352 
1 160 
230 979 
800 146 
171 984 
415 
113 
6 125 
7 
347 310 
140 764 
14 131 
1 679 
488 
7 439 
66 178 
21 424 
1 362 
3 938 
13 289 
3 466 
1 963 
70 044 
67 461 
412 848 
3 
359 
38 
2 
r.cices 
34/ 
/83 
107 
80 
123 
121 
122 
79 
200 
119 
93 
82 
124 
135 
135 
117 
111 
99 
91 
124 
48 
99 
29 
65 
139 
40 
83 
284 
132 
113 
163 
128 
147 
142 
130 
70 
243 
80 
93 
74 
980 
82 
41 
70 
127 
238 
76 
149 
117 
211 
100 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
3 346 821 
187 827 
3 158 993 
113 062 
7 893 
54 154 
26 743 
24 272 
2 435 242 
22 846 
6 
2 412 390 
610 689 
610 681 
8 
2 
237 338 
1 181 450 
2 369 937 
38 
56 
11 585 
3 212 
25 351 
10 203 
101 382 
35 399 
1 
694 
24 
77 
15 
58 
7 718 
4 224 
49 876 
54 
529 646 
22 
5 639 
1 198 
641 
33 816 
29 950 
9 767 
383 500 
30 682 
692 675 
10 264 
22 846 
962 
13 674 
25 775 
967 
38 
430 722 
407 
827 996 
1 179 
33 809 
92 
56 
8 
119 
10 479 
índicos 
84/ 
/83 
112 
151 
111 
198 
79 
123 
95 
26 
94 
265 
265 
133 
149 
209 
97 
34 
59 
120 
115 
131 
155 
553 
4 
270 
98 
771 
308 
33 
353 
125 
311 
85 
48 
523 
54 
178 
70 
76 
34 
80 
129 
62 
133 
135 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Aulr, pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 163 paysl 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classe 3 " 
Europe orientale 1! 
Autres classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. 1 ' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Sierra Leone 
Côte-d'lvoire 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Angola 
Djibouti 
Kenya 
Tanzanie 
Mozambique 
Rép. d'Afr. du S. ot Namibie 
Swaziland 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Bcrmudes 
Nicaragua 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Iles Vierges des États-Unis 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Iles Falkland et dép. 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanio 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Inde 
Bangla Desh 
Vietnam 
Indonésie 
Singapour 
Chino 
Japon 
Australie 
Oceanic australienne 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
264 
272 
288 
302 
314 
318 
330 
338 
346 
352 
366 
390 
393 
400 
404 
412 
413 
432 
442 
448 
453 
457 
472 
476 
480 
484 
508 
512 
528 
529 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
664 
666 
690 
700 
706 
720 
732 
800 
802 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ ( = 
115 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Fuel products 
export 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
0 0 8 
0 0 9 
024 
025 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
044 
046 
0 4 8 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
202 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
2 2 8 
247 
248 
260 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 8 8 
302 
314 
322 
334 
3 4 8 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
406 
4 4 2 
4 4 8 
453 
4 5 8 
4 8 2 
484 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
6 2 8 
6 3 2 
636 
647 
6 4 9 
652 
856 
662 
884 
701 
706 
708 
728 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
800 
6 0 4 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canade 
Other data 1 
Cum 2 
ACP 163 countries) 
O O M 
T O M 
Other dass 2 
Class 3 '1 
Eastern Europe '' 
Other dass 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Besin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium end Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. υ 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Canary Islands 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Ubya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Guinea 
Uberie 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zeire 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
South Africa 
United States of America 
Canade 
Green lend 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Guadeloupe 
Martinique 
Venezuele 
Brazil 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Omen 
North Yemen 
South Yemen 
Pakistan 
India 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 10 
1 000 ECU 
68 862 8*0 
46 777 230 
18 076 960 
14 946 200 
7 176 112 
1 032 008 
6 579 283 
160 803 
2 771 716 
748 047 
69 580 
8 459 
1 945 633 
366 039 
316 667 
39 372 
5 009 688 
60 446 880 
2 593 911 
1 176 624 
86 839 
39 218 
9 266 132 
S 618 OSO 
7 202 422 
14 766 070 
2 740 690 
3 505 820 
1 271 281 
971 383 
435 406 
40 527 
29 403 
631 400 
3 200 467 
330 554 
1 994 360 
529 814 
449 002 
667 737 
23 469 
40 698 
120 001 
98 178 
49 120 
119 188 
13 442 
27 036 
17 158 
26 022 
86 138 
25 070 
80 608 
51 258 
T04 067 
168 359 
453 387 
144 090 
28 643 
10 727 
13 835 
27 550 
18 254 
15 636 
19 647 
17 123 
57 158 
44 263 
12 012 
9 238 
12 718 
17 248 
21 148 
23 966 
45 655 
6 219 753 
359 631 
44 673 
7 289 
33 022 
347 843 
7 251 
9 237 
23 862 
14 626 
8 444 
53 450 
45 688 
33 017 
17 703 
283 484 
13 055 
17 942 
167 539 
19 925 
39 006 
7 287 
7 233 
6 322 
7 913 
32 397 
7 359 
10 923 
10 739 
10 416 
32 540 
17 215 
12 250 
60 788 
21 819 
kirjcse 
% 
113 
118 
106 
111 
113 
96 
111 
96 
83 
120 
128 
7 
77 
123 
120 
150 
103 
116 
86 
72 
121 
87 
129 
131 
101 
113 
112 
185 
111 
79 
104 
111 
112 
113 
113 
186 
114 
95 
99 
88 
156 
150 
150 
83 
118 
135 
4 9 0 
133 
115 
203 
99 
88 
72 
64 
78 
136 
70 
77 
106 
387 
356 
91 
109 
63 
79 
195 
27 
50 
116 
107 
82 
143 
59 
144 
146 
109 
162 
106 
94 
2 7 0 
217 
248 
262 
55 
215 
150 
A') 
100 
81 
68 
95 
65 
68 
92 
115 
116 
38 
23 
149 
SB 
128 
51 
248 
110 
4 0 
85 
297 
118 
686 
Deutschland 
1 0 0 0 ECU 
7 196 707 
3 396 4 M 
1 570 147 
1 2*1 72S 
1 162 956 
67 391 
20 566 
30 813 
164 516 
25 795 
118 
36 
128 568 
133 906 
131 475 
2 431 
2 229 1 » 
4 623 936 
110 419 
51 646 
27 093 
8 224 
977 855 
904 110 
577 872 
330 655 
528 895 
9 351 
60 551 
7 131 
416 
106 721 
62 507 
43 705 
568 727 
372 777 
8 103 
18 676 
4 
4 
124 
35 161 
13 402 
30 070 
13 714 
13 458 
11 519 
54 963 
5 586 
248 
6 940 
3 161 
6 946 
1 462 
4 044 
4 6 9 
66 
2 
19 
275 
2 712 
795 
926 
168 
8 260 
158 
29 
534 
714 
3 351 
2 354 
19 146 
15 287 
5 278 
560 
748 
24 
66 
2 037 
5 939 
2 944 
561 
2 791 
1 095 
3 067 
22 241 
2 957 
2 671 
4 706 
1 2 » 
765 
2 2 9 
1 084 
71 
1 970 
6 494 
962 
1 954 
584 
5 008 
6 024 
10 306 
1 026 
4 646 
1 000 
anstås τ 
112 
115 
113 
114 
119 
67 
115 
110 
90 
123 
211 
49 
85 
131 
136 
4 5 
107 
115 
69 
70 
89 
99 
107 
121 
80 
145 
190 
112 
104 
111 
133 
133 
96 
143 
131 
105 
78 
48 
100 
80 
94 
71 
114 
137 
125 
116 
177 
186 
73 
122 
86 
29 
97 
64 
89 
57 
100 
95 
160 
138 
237 
153 
144 
103 
82 
967 
100 
124 
171 
220 
109 
103 
167 
571 
36 
128 
66 
57 
Ν 
ιοί 
181 
149 
94 
62 
118 
92 
124 
73 
86 
141 
213 
83 
106 
114 
121 
161 
71 
120 
107 
121 
97 
107 
187 
France 
1 0 0 0 ECU 
4 3*6 198 
2 627 630 
1 M 0 218 
1 439 4(8 
964 034 
303 770 
152 355 
10 330 
170 281 
98 753 
15 261 
2 823 
263 424 
69 519 
49 911 
9 608 
3 929 968 
641 510 
136 694 
6 518 
2 259 
276 655 
335 977 
696 125 
563 316 
544 043 
73 477 
16 538 
21 798 
237 
28 996 
41 003 
9 750 
705 813 
9 711 
168 622 
268 987 
23 294 
3 
138 
9 640 
1 709 
38 689 
1 149 
633 
4 9 0 
305 
4 946 
3 369 
6 154 
14 431 
64 824 
56 225 
10 301 
14 681 
7 724 
5 632 
15 534 
8 367 
397 
9 804 
1 343 
2 268 
7 556 
6 298 
6 340 
826 
211 
7 085 
483 
3 558 
138 837 
13 519 
158 
9 379 
6 568 
3 80S 
2 293 
976 
318 
13 893 
2 985 
2 863 
2 580 
24 236 
335 
3 460 
5 986 
5 410 
6 283 
250 
177 
17 
626 
2 310 
601 
1 041 
103 
708 
5 815 
246 
382 
674 
132 
X 
111 
111 
110 
123 
116 
107 
288 
147 
76 
67 
144 
82 
77 
168 
149 
5 3 0 
115 
102 
93 
98 
20 
90 
126 
85 
101 
299 
297 
108 
22 
101 
117 
76 
64 
118 
35 
187 
107 
164 
4 
104 
49 
315 
84 
56 
148 
85 
38 
67 
166 
56 
105 
169 
152 
28 
134 
205 
185 
100 
21 
94 
14 
36 
112 
96 
19 
47 
92 
48 
232 
289 
282 
21 
580 
222 
134 
111 
150 
105 
121 
6 
94 
88 
66 
107 
73 
131 
179 
550 
78 
100 
247 
»4 
3 7 8 
10 
40 
141 
156 
79 
112 
69 
22 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
4 246 408 
1 466 613 
1 992 709 
971 8*8 
371 156 
191 088 
390 141 
19 503 
946 100 
51 044 
4 594 
2 
889 461 
76 720 
56 822 
18 898 
787 086 
2 271 224 
878 472 
621 278 
25 415 
611 
562 476 
46 048 
283 443 
119 685 
137 047 
8 812 
10 426 
297 878 
10 
14 447 
29 026 
9 620 
168 246 
127 917 
21 891 
14 523 
141 
2 
116 629 
39 227 
17 187 
24 134 
179 
7 6 0 
753 
9 847 
17 640 
3 209 
4 
2 353 
17 222 
97 361 
415 185 
81 330 
7 509 
53 
19 
3 737 
1 414 
2 124 
6 716 
6 835 
1 349 
7 8 0 
99 
3 388 
5 004 
8 311 
8 884 
390 104 
37 
164 
16 133 
1 830 
7 931 
6 615 
4 988 
21 994 
9 854 
19 973 
5 127 
82 794 
1 884 
1 973 
79 806 
6 2 9 
4964 
24 
44 
63 
1 144 
8 621 
239 
329 
4 
2 314 
12 489 
2 151 
6 681 
149 
2 
Χ 
1 7 
104 
89 
112 
94 
125 
252 
60 
67 
S3 
66 
96 
82 
176 
104 
111 
64 
58 
207 
18 
86 
81 
119 
96 
263 
206 
55 
111 
14 
122 
183 
88 
93 
82 
116 
65 
19 
160 
94 
137 
63 
32 
102 
162 
4 2 8 
69 
436 
122 
76 
123 
68 
99 
76 
279 
106 
32 
99 
S3 
918 
9 9 0 
133 
37 
98 
2 1 8 
262 
137 
21 
905 
382 
105 
193 
87 
96 
58 
35 
358 
11 
48 
16 
149 
17 
122 
86 
116 
29 
329 
264 
146 
1 
20 
Nederianc 
1 0 0 0 ECU 
20 002 420 
17 160 880 
1 366 029 
1 019 486 
609 246 
62 275 
310 287 
37 877 
117 572 
116 035 
3 336 
3 618 
194 683 
18 972 
13 091 
6 881 
1 286 510 
18 348 430 
209 073 
146 000 
6 736 
3 363 
1 987 374 
3 809 528 
9 175 426 
922 696 
1 228 038 
24 077 
183 871 
29 882 
29 594 
8 
66 318 
263 456 
15 272 
144 905 
11 703 
67 998 
23 449 
33 693 
493 
3 071 
1 561 
1 287 
767 
4 890 
1 004 
1 318 
3 492 
335 
8 187 
9 724 
14 766 
496 
10 708 
7 637 
6 606 
4 967 
13 812 
5 181 
7 780 
7 668 
1 879 
166 
38 813 
2 771 
1 939 
1 731 
6 736 
5 490 
3 200 
3 363 
4 029 
265 379 
44 908 
20 
5 794 
96 
2 761 
2 766 
504 
168 
406 
1 667 
243 
1 679 
56 167 
1 488 
2 304 
29 509 
6 614 
16 605 
1 105 
45 
2 095 
1 116 
2 331 
183 
1 694 
3 0 8 
1 624 
2 777 
2 020 
655 
12 898 
18 472 
% 
115 
121 
80 
68 
85 
81 
89 
250 
62 
46 
36 
250 
78 
97 
95 
101 
97 
118 
58 
78 
229 
66 
123 
136 
115 
109 
161 
88 
ββ 
113 
130 
4 0 0 
98 
110 
56 
62 
102 
50 
47 
161 
104 
108 
153 
21 
107 
2 0 0 
178 
95 
474 
21 
55 
53 
126 
126 
4β 
36 
96 
357 
29 
9 8 
58 
66 
22 
26 
16 
131 
97 
88 
183 
40 
172 
Θ9β 
76 
71 
100 
188 
188 
104 
187 
98 
17 
111 
/'( 418 
153 
91 
204 
103 
99 
96 
616 
130 
432 
94 
71 
153 
114 
191 
197 
120 
102 
Pays Partenaires 
Monde 
Intr.-CE (EUR 101 
Extra-CE 
C I . . . . 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid 
USA et Canada 
Aunes classe 1 
C I . . . . 2 
ACP 163 pay·) 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classe > " 
Europe orientale ' 
Autre, classe 3 
Divers non c l . . . * . 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays Bas 
R.F. d'Allemagne 
Itelie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
lalande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espegne 
Andorre 
Gibraltar 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. sllem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
République du Cep-Vert 
Sénégal 
Guinée 
Libéria 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Zaïre 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzanie 
Rép. d'Air, du S. et Namibie 
État. Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Penóme 
Cuba 
Bahamaa 
Guadeloupe 
Mertlnique 
Venezuele 
Brésil 
Argentine 
Chypre 
Uban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweït 
Émirat, arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Pakistan 
Inde 
Meleyala 
Singapour 
Philippines 
Corée du Sud 
Japon 
Tel-wan 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
062 
058 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
247 
248 
260 
268 
272 
276 
260 
286 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
406 
442 
448 
453 
458 
462 
484 
60S 
628 
600 
604 
806 
612 
616 
624 
628 
632 
831 
647 
649 
662 
666 
662 
664 
701 
706 
70S 
728 
732 
738 
740 
800 
804 
116 
™ Technical note : 
From the seventh position on (counted trom the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million l > ï 2 4 ) . 
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3 : Produits énergétiques 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
247 
248 
260 
268 
272 
276 
2S0 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
406 
442 
448 
453 
458 
462 
484 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
652 
556 
662 
664 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Panner countries 
W o r l d 
In t ra-EC IEUR 101 
Ext ra-EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 c o u n t r i e s ! 
D O M 
T O M 
Other c lass 2 
Class 3 1 l 
Eastern E u r o p e ' 
O tho r c lass 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
F iance 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
I ta ly 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe Is lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r i a 
P o r t u g a 
S p a i n 
A n d o r r a 
G ib ra l t a r 
Ma l ta 
Y u g o s l a v i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m Rep. ^ 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
Cana ry Is lands 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egyp t 
S u d a n 
M a u r i t a n i a 
Repub l i c of Cape Ve rde 
Senega l 
G u i n o a 
L iber ia 
I vo ry Coast 
G h a n a 
T o g o 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
Za i re 
E th iop ia 
Kenya 
Tanzania 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d Sta tes of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
Panama 
Cuba 
B a h a m a s 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
Venezue la 
Brazil 
A r g e n t i n a 
Cyp rus 
L e b a n o n 
Syr ia 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n 
Saud i A rab ia 
Kuwa i t 
U n i t e d A r a b E m i r a t e s 
O m a n 
N o r t h Y e m e n 
S o u t h Y e m e n 
Pakistan 
India 
Ma lays ia 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp ines 
S o u t h Korea 
J a p a n 
Ta iwan 
H o n g K o n g 
Aus t ra l i a 
N e w Zea land 
B e l g . - L u x . 
1 0 0 0 E C U 
5 219 369 
3 656 999 
1 078 913 
882 042 
526 985 
41 442 
304 982 
8 633 
173 743 
56 211 
1 346 
196 
115 990 
23 127 
22 317 
810 
483 457 
4 538 084 
114 219 
51 015 
2 211 
14 017 
623 374 
844 328 
1 384 942 
87 898 
690 576 
14 835 
8 017 
3 029 
2 630 
58 
26 769 
72 408 
4 209 
396 843 
6 571 
17 556 
33 982 
30 
78 
1 072 
1 145 
5 075 
7 939 
43 
2 197 
455 
2 414 
4 592 
4 678 
4 800 
3 304 
2 217 
6 289 
12 486 
13 173 
1 178 
14 
2 
614 
221 
1 630 
1 492 
6 193 
17 907 
3 107 
1 058 
114 
4 455 
538 
1 165 
10 742 
3 697 
289 221 
15 761 
541 
62 
42 
55a 
695 
566 
198 
26 
3 190 
1 506 
1 159 
638 
17 075 
1 252 
5 599 
5 383 
3 895 
3 664 
522 
2 115 
889 
292 
4 536 
2 328 
1 721 
9 285 
53 
2 409 
1 539 
496 
1 605 
921 
Ind ies 
8 4 / 
/83 
107 
109 
106 
108 
97 
113 
131 
129 
100 
61 
138 
41 
145 
84 
83 
126 
92 
109 
107 
93 
108 
301 
133 
96 
95 
102 
167 
143 
32 
26 
59 
161 
94 
58 
145 
115 
138 
53 
125 
64 
147 
103 
100 
70 
119 
119 
65 
189 
136 
53 
76 
114 
123 
37 
237 
405 
160 
108 
72 
142 
69 
165 
38 
12 
130 
100 
151 
299 
55 
258 
132 
130 
147 
182 
75 
147 
122 
335 
29 
10 
136 
116 
106 
57 
179 
125 
98 
86 
70 
75 
71 
113 
71 
60 
183 
81 
252 
107 
107 
191 
145 
169 
United Kingdom 
1 000 ECU 
26 015 870 
16 504 720 
9 287 013 
8 565 718 
3 036 577 
318 542 
5 170 046 
40 554 
687 142 
394 156 
190 
1 429 
291 367 
34 154 
32 508 
1 646 
2 2 4 145 
25 113 180 
564 780 
156 895 
13 601 
10 394 
4 951 460 
579 792 
5 147 288 
3 157 665 
762 498 
1 140 896 
690 219 
74 905 
6 508 
15 
363 833 
2 272 454 
244 026 
8 108 
1 040 
140 608 
307 944 
6 756 
1 012 
633 
2 181 
14 999 
11 208 
4 018 
770 
562 
71 
870 
59 203 
14 505 
1 830 
1 101 
2 953 
14 982 
3 622 
5 
2 399 
191 
168 
3 552 
2 777 
2 
15 721 
1 046 
244 
68 
6 905 
1 338 
703 
8 146 
4 890 075 
279 971 
814 
906 
347 653 
5 
80 
8 232 
484 
2 680 
762 
493 
2 877 
69 470 
5 122 
1 900 
41 402 
3 144 
6 591 
5 052 
3 760 
3 127 
2 753 
Β 157 
3 027 
3 862 
388 
811 
3 391 
560 
3 005 
27 725 
1 292 
Indices 
BAI 
183 
116 
120 
110 
108 
118 
85 
105 
55 
149 
923 
186 
1 
97 
222 
239 
93 
137 
115 
88 
147 
116 
106 
144 
167 
106 
125 
116 
107 
83 
83 
33 
112 
112 
283 
83 
83 
121 
84 
256 
73 
76 
71 
351 
52 
119 
1 
333 
76 
76 
9 
868 
204 
114 
196 
71 
86 
144 
11 
91 
220 
249 
54 
375 
87 
136 
68 
37 
151 
103 
138 
108 
71 
276 
874 
6 
122 
125 
110 
255 
230 
56 
145 
139 
55 
96 
142 
81 
65 
405 
78 
95 
103 
101 
29 
5 
8 
163 
618 
145 
Ireland 
1 000 ECU 
147 170 
143 769 
3 331 
2 806 
2 288 
45 
22 
450 
525 
22 
10 
493 
70 
146 382 
282 
204 
28 
1 375 
22 
4 440 
515 
456 
136 847 
103 
11 
2 013 
146 
6 
34 
25 
65 
40 
6 
7 
134 
194 
15 
7 
3 
28 
22 
1 
10 
99 
1 
12 
103 
11 
4 
3 
252 
ndlces 
8 4 / 
/83 
132 
134 
82 
95 
2 
42 
155 
48 
147 
143 
46 
539 
133 
9 
63 
29 
210 
65 
224 
55 
300 
133 
368 
19 
348 
150 
60 
47 
167 
2 
86 
64 
24 
77 
60 
26 
255 
105 
59 
36 
100 
80 
224 
133 
75 
720 
Danmark 
1 000 ECU 
1 027 673 
447 845 
579 821 
530 431 
500 693 
29 434 
214 
90 
48 053 
605 
44 735 
345 
2 368 
1 337 
1 274 
63 
7 
948 944 
4 479 
2 272 
75 
102 
29 556 
853 
8 783 
228 291 
69 
179 508 
13 
772 
1 132 
29 322 
32 241 
459 002 
3 966 
21 
71 
4 261 
85 
10 
2 
1 
14 
16 
106 
824 
4 
57 
160 
106 
5 
1 
19 
35 
18 
15 
60 
26 
1 
210 
149 
1 
4 
10 
2 
213 
1 
44 673 
1 
9 
11 
4 
135 
1 623 
10 
63 
3 
177 
8 
60 
1 
19 
69 
4 
77 
4 
2 
11 
Indkies 
8 4 / 
183 
107 
82 
139 
140 
142 
110 
44 
135 
149 
134 
135 
144 
138 
64 
105 
499 
158 
313 
120 
32 
18 
5 
136 
51 
179 
173 
116 
112 
113 
148 
117 
254 
88 
100 
2 
27 
189 
163 
16 
173 
105 
115 
5 
45 
875 
106 
40 
87 
100 
104 
133 
100 
134 
200 
205 
205 
111 
52 
13 
49 
42 
158 
85 
133 
135 
133 
5 
8 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
621 027 
273 021 
347 732 
263 624 
2 181 
18 019 
230 671 
12 753 
74 804 
5 427 
69 377 
9 304 
9 269 
35 
274 
526 688 
70 678 
10 619 
5 162 
258 
132 659 
1 044 
287 
3 428 
73 102 
60 846 
1 655 
64 
456 
1 661 
1 
50 
152 
525 
9 280 
8 011 
2 054 
224 
75 
6 917 
28 
6 
274 
8 094 
1 545 
6 
3 061 
1 
15 
1 
1 
230 623 
49 
5 031 
145 
10 711 
26 323 
7 191 
1 699 
7 878 
7 
25 
584 
79 
55 
23 
36 
253 
5 
74 
389 
12 679 
Indices 
8 4 / 
183 
178 
321 
132 
139 
38 
109 
141 
363 
116 
104 
117 
100 
100 
472 
202 
116 
163 
88 
36 
924 
411 
13 
125 
123 
117 
6 
50 
49 
2 
16 
30 
176 
73 
305 
118 
55 
45 
100 
1 
130 
168 
87 
115 
1 
141 
980 
87 
148 
130 
128 
55 
888 
6 
30 
18 
78 
6 
68 
4 
26 
392 
Pays Partenaires 
M o n d e 
In t ra -CE IEUR 101 
Ex t ra -CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . pays d ' E u r o p e o c c i d . 
U S A ot Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 " 
Eu ropo o r i en ta l e ^ 
A u t r e s c lasse 3 
D i ve rs n o n c lassés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
Franco 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
Iles Féroé 
N o r v è g e 
S u è d e 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
A n d o r r e 
G ib ra l t a r 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l o m . ' ' 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
I les Canar ies 
M a r o c 
A l g é r i e 
T u n i s i e 
L ibye 
Egyp te 
S o u d a n 
M a u r i t a n i e 
R é p u b l i q u e d u Cap-Ver t 
Sénéga l 
G u i n é e 
L ibér ia 
C ô t e - d ' l v o i r e 
G h a n a 
T o g o 
N ige r ia 
C a m e r o u n 
G a b o n 
Za i re 
E th iop ie 
Kenya 
Tanzan ie 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
É ta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
G r o e n l a n d 
P a n a m a 
Cuba 
B a h a m a s 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
Venezue la 
Brési l 
A r g o n t i n o 
C h y p r e 
L i ban 
Syr ie 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Ém i ra t s a rabes un i s 
O m a n 
Y é m e n d u N o r d 
Y é m e n d u S u d 
Pak is tan 
Inde 
Ma lays ia 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Co rée d u S u d 
J a p o n 
T 'a i -wan 
H o n g - K o n g 
A u s t r a l i e 
N o u v o l l o - Z é l a n d e 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
D38 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
247 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
390 
400 
404 
406 
442 
448 
453 
458 
462 
484 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
701 
706 
70B 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
rVofe technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (^ 2 117 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Oils, fats and waxes 
import 
118 
3 Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 7?A). 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
066 
OS8 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
224 
232 
236 
248 
252 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
322 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
424 
428 
438 
442 
448 
466 
492 
600 
504 
508 
612 
520 
624 
528 
624 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
708 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
806 
815 
817 
819 
822 1 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 10) 
Extra­EC 
Clns 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA end Canada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Clns 3 » 
Eastern Europe *' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium end Luxembourg 
Netherlands 
R.F. ot Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. " 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgarie 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Sudan 
Mali 
Upper Volta 
Senegal 
Gambia 
Guinea 
Liberia 
Ivory Coast 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Gabon 
Zaire 
Ethiopia 
Kenya 
Madagascar 
South Africa 
United States ot America 
Canada 
Mexico 
Honduras 
El Salvador 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
Dominican Republic 
Surinam 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Israel 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
Papua New Guinea 
New Zealand 
Solomon Islands 
Fiji 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
EUR 10 
1 000 ECU 
5 779 719 
2 976 848 
2 802 637 
760 072 
191 722 
84 467 
334 702 
149 183 
1 913 287 
555 933 
19 
8 853 
1 348 481 
129 277 
56 044 
73 232 
233 
3 720 303 
153 001 
113 723 
281 793 
937 086 
252 440 
460 360 
971 296 
727 604 
115 728 
81 618 
21 369 
123 882 
222 561 
25 960 
3 550 
49 334 
45 475 
21 687 
13 278 
15 787 
20 220 
66 045 
9 683 
6 074 
13 430 
4 862 
9 685 
2 842 
6 818 
17 070 
1 334 
4 123 
46 837 
173 
28 875 
2 154 
225 
154 977 
16 936 
995 
7 650 
94 159 
1 111 
17 630 
10 965 
12 727 
378 
864 
26 981 
1 422 
476 
247 
3 272 
280 224 
54 479 
1 333 
7 946 
922 
790 
516 
173 
8 343 
1 561 
1 531 
15 433 
88 841 
28 058 
8 877 
3 079 
120 303 
562 
70 395 
279 
3 675 
4 132 
100 304 
550 273 
5 413 
276 966 
73 034 
2 121 
119 043 
543 
479 
16 550 
153 283 
10 319 
17 200 
498 
939 
3 427 
8 796 
Indices X 
150 
149 
162 
136 
137 
96 
131 
185 
160 
200 
106 
141 
148 
153 
170 
142 
265 
145 
104 
68 
186 
139 
134 
165 
167 
158 
135 
154 
163 
129 
90 
628 
159 
89 
146 
137 
134 
170 
148 
110 
231 
27 
142 
210 
268 
134 
84 
347 
52 
164 
106 
119 
468 
209 
19 
134 
191 
62 
275 
258 
81 
233 
71 
415 
147 
277 
193 
123 
107 
66 
129 
143 
138 
345 
369 
129 
339 
132 
877 
147 
314 
130 
91 
178 
220 
242 
569 
58 
117 
67 
177 
873 
133 
141 
206 
104 
126 
275 
231 
213 
•53 
Deutschland 
1 000 ECU 
1 320 217 
641 072 
779 146 
251 940 
79 994 
29 761 
85 589 
56 596 
495 651 
61 463 
7 
414 182 
31 553 
19 470 
12 083 
786 983 
39 593 
29 301 
96 913 
310 483 
42 250 
SO 884 
306 972 
48 548 
14 323 
17 
47 665 
414 
5 579 
308 
9 805 
22 275 
8 739 
11 463 
13 762 
8 372 
21 302 
5 648 
2 487 
1 378 
5 540 
2 644 
4 511 
4 834 
562 
1 763 
1 
too 
2 707 
2 460 
13 
266 
19 788 
406 
6 776 
1 792 
5 222 
168 
6 295 
612 
13 
85 
57 
70 148 
IS 441 
837 
460 
36 
2 927 
202 
964 
11 463 
30 406 
7 446 
2 448 
804 
39 039 
5 
4 882 
14 
56 
2 063 
26 525 
149 500 
298 
132 097 
11 961 
47 758 
2 
29 
8 417 
29 569 
2 364 
3 951 
993 
% 
161 
162 
168 
173 
130 
310 
149 
330 
186 
265 
154 
187 
182 
195 
158 
274 
80 
206 
143 
134 
155 
164 
129 
124 
17 
137 
149 
41 
54 
162 
110 
139 
181 
163 
411 
208 
260 
74 
209 
128 
136 
987 
201 
735 
558 
132 
108 
273 
30 
748 
224 
477 
306 
232 
453 
142 
38 
151 
140 
157 
175 
311 
136 
163 
164 
250 
107 
9 
64 
74 
227 
118 
19S 
334 
100 
132 
237 
220 
669 
France 
1 0 0 0 ECU 
1 047 227 
606 800 
440 410 
46 392 
IB 004 
8 649 
7 544 
12 196 
348 604 
150 452 
654 
197 396 
46 514 
12 830 
32 684 
18 
652 276 
33 724 
4 947 
33 948 
96 946 
176 353 
214 062 
151 478 
47 638 
7 021 
3 
4 754 
5 591 
731 
4 319 
6 275 
1 640 
472 
262 
4 304 
7 883 
720 
23 
111 
2 912 
796 
432 
6 579 
1 454 
18 831 
278 
130 
117 393 
8 966 
23 
13 183 
1 
816 
533 
185 
146 
123 
174 
6 152 
1 392 
69 
8 
1 845 
778 
181 
1 788 
18 431 
155 
237 
164 
11 099 
472 
45 502 
62 
4 
449 
4 774 
46 791 
1 018 
44 916 
32 684 
225 
12 
19 
4 807 
7 299 
6 991 
581 
643 
% 
151 
161 
139 
88 
133 
48 
68 
109 
163 
135 
63 
171 
133 
177 
121 
152 
86 
77 
127 
150 
165 
175 
164 
129 
181 
10 
167 
109 
165 
170 
158 
106 
119 
87 
100 
60 
1 
7 
256 
102 
462 
115 
124 
26 
123 
125 
168 
9 
892 
173 
40 
91 
66 
101 
128 
74 
49 
48 
93 
537 
105 
51 
70 
28 
144 
190 
722 
236 
279 
78 
138 
180 
121 
168 
80 
633 
55 
176 
313 
'Λ 
Italia 
1 0 0 0 ECU 
961 107 
432 815 
218 211 
49 966 
6 357 
25 585 
16 889 
125 
168 407 
52 261 
8 134 
106 011 
1 849 
1 715 
134 
81 
480 500 
57 611 
20 587 
12 475 
60 206 
66 752 
10 911 
30 606 
105 531 
735 
3 675 
214 705 
33 
729 
106 
499 
376 
335 
3 280 
19 779 
2 229 
3 534 
63 
1 155 
398 
109 
' 724 
28 008 
20 609 
37 
16 495 
1 091 
1 803 
4 807 
741 
854 
2 559 
18 889 
243 
1 289 
423 
781 
45 
4 950 
580 
4 164 
2 437 
2 141 
19 717 
30 711 
9 777 
134 
4 
6 
108 
3 365 
13 
■'. 134 
X 
104 
103 
106 
61 
145 
47 
82 
95 
142 
199 
172 
123 
22 
26 
7 
95 
96 
67 
105 
148 
146 
88 
101 
150 
157 
177 
115 
89 
136 
239 
93 
123 
52 
202 
54 
177 
21 
18 
32 
16 
681 
100 
96 
482 
115 
146 
87 
143 
508 
82 
119 
229 
187 
143 
97 
85 
60 
102 
177 
214 
7 
100 
V. 
172 
Nederlanc 
1 0 0 0 ECU 
1 137 798 
420 783 
717 016 
209 732 
19 166 
14 861 
127 111 
48 595 
476 030 
99 448 
19 
376 663 
31 263 
17 221 
14 031 
627 163 
16 853 
30 400 
97 912 
267 142 
33 405 
80 425 
269 602 
6 520 
20 758 
1 919 
7 733 
421 
1 136 
315 
6 100 
4 118 
3 393 
812 
1 377 
2 230 
13 471 
1 060 
14 
11 664 
657 
1 313 
198 
204 
3 184 
62 
39 
1 296 
969 
5 552 
38 372 
2 048 
6 082 
6 231 
25 
16 216 
189 
63 
39 
1 986 
109 589 
17 622 
90 
2 760 
41 
9 
250 
28 
3 387 
583 
386 
1 690 
18 526 
9 783 
2 080 
1 073 
57 868 
2 
7 662 
1 459 
784 
23 912 
178 529 
3 571 
60 346 
14 004 
2 121 
44 322 
126 
2 033 
16 854 
254 
2 966 
421 
1 442 
19 
Χ 
181 
182 
180 
164 
116 
151 
189 
167 
348 
4 
167 
211 
244 
1B1 
176 
807 
72 
260 
145 
191 
224 
179 
181 
127 
105 
130 
68 
203 
185 
94 
224 
366 
697 
34 
220 
293 
189 
483 
26 
306 
195 
239 
101 
200 
421 
46 
418 
440 
300 
81 
103 
146 
199 
346 
63 
253 
172 
568 
160 
200 
258 
193 
852 
263 
274 
196 
67 
180 
141 
180 
193 
147 
782 
388 
39 
180 
79 
Pays Partenaires 
Monde 
Intre­CE (EUR 10) 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. paya d'Europe occld. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classa 2 
ACP 163 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classa 3 " 
Europe orientale '' 
Autres classa 3 
Divers non class*« 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
Franca 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islende 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Ponugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. ellem. '' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Soudan 
Mail 
Haute­Volta 
Sénégal 
Gamble 
Guinée 
Libéria 
Côte­d'IvoIre 
Togo 
Bénin 
Nigerie 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Gabon 
Zaïre 
Ethiopie 
Kenye 
Madagascar 
Rép. d'Air du S. et Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Honduras 
El Salvador 
Coate Rica 
Panama 
Cuba 
République Dominicaine 
Surinam 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
laraél 
Inde 
Bangla Desh 
Sri Lenke 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Jipon 
Tal­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Papouasie Nouvelle Guinée 
Nouvelle­Zélande 
Iles Salomon 
Fidji 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Code 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
066 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
224 
232 
236 
248 
262 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
308 
314 
322 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
424 
428 
436 
442 
448 
468 
492 
600 
604 
508 
612 
620 
524 
578 
624 
664 
686 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
738 
740 
800 
601 
804 
80é 
815 
817 
819 
822 
4 : Huiles, graines et cires 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
224 
232 
236 
248 
252 
260 
268 
272 
280 
234 
288 
302 
306 
314 
322 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
424 
4¿S 
436 
442 
448 
456 
492 
500 
504 
508 
51? 
520 
524 
528 
•524 
554 
566 
569 
580 
700 
701 
736 
738 
720 
728 
732 
735 
740 
SCO 
30' 
334 
3C6 
315 
3^9 
¿2: 
•DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
Wor ld 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
O t h e r W e s t e r n E u r o p e 
U S A and Canada 
Other c lass 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Othe r class 2 
Class 3 1 l 
Eastern E u r o p e 1 ] 
Othe r class 3 
Miscel laneous 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
3 e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
Faroe Is lands 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
Yugos lav i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. " 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lga r i a 
M o r o c c o 
Tun is ia 
Egyp t 
S u d a n 
M a l i 
Uppe r Vo l ta 
Senega l 
Gambia 
Guinea 
L iber ia 
Ivory Coast 
Togo 
Ben in 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
Cent ra l A f r i c a n Repub l i c 
G a b o n 
Zaire 
E th iop ia 
Kenya 
Madagasca r 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d States of A m e r i c a 
Canada 
M e x i c o 
H o n d u r a s 
El Sa l vado r 
Costa Rica 
Panama 
Cuba 
D o m i n i c a n Repub l i c 
S u r m a m 
Ecuador 
Peru 
3 raz i ! 
Chi le 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Israel 
India 
Bang ladesh 
Sn Lanka 
Tha i l and 
i ndones ia 
Ma lays ia 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp ines 
China 
S o u t h Korea 
Japan 
Ta iwan 
H o n g K o n u 
Aus t ra l i a 
p<ipua N e w Gu inea 
New Zea land 
S o l o m o n Is lands 
= i,l 
Tonga 
W e s t e n S a n o a 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
467 406 
319 731 
147 538 
53 521 
3 342 
1 620 
45 619 
2 940 
88 786 
34 040 
54 746 
5 230 
145 
5 085 
136 
372 767 
1 825 
4 568 
17 337 
37 008 
67 596 
194 104 
48 714 
3 054 
4 900 
71 
1 144 
149 
117 
1 447 
341 
1 257 
50 
12 
118 
1 618 
2 
15 
31 
41 
58 
83 
8 087 
992 
13 881 
901 
2 369 
35 
140 
229 
486 
28 589 
17 031 
1 
536 
266 
5 557 
3 420 
74 
6 483 
17 
8 
30 
4 428 
17 934 
1 
14 G1G 
5 085 
280 
270 
19 
? 164 
6 661 
10 
745 
Inc ice s 
8 4 / 
/83 
153 
160 
141 
129 
90 
115 
131 
180 
145 
488 
101 
270 
296 
269 
154 
54 
77 
87 
110 
157 
166 
138 
155 
330 
355 
99 
339 
145 
116 
210 
500 
7 
134 
6 
56 
68 
847 
680 
507 
301 
358 
123 
146 
199 
77 
496 
57 
66 
4 
30 
75 
124 
1 11 
270 
933 
119 
434 
338 
United Kingdom 
1 000 ECU 
902 414 
457 174 
445 240 
134 925 
54 264 
3 771 
48 254 
28 636 
297 916 
135 350 
5 
162 561 
12 399 
3 693 
8 706 
588 564 
3 076 
22 664 
20 480 
131 107 
39 158 
103 360 
182 293 
48 538 
7 445 
19 342 
55 814 
1 224 
18 287 
2 927 
23 663 
4 868 
5 547 
52 
2 
1 845 
797 
7 
7 
262 
1 190 
1 840 
400 
19 
173 
836 
225 
3 205 
3 518 
15 352 
704 
7 074 
1 832 
1 683 
191 
400 
569 
45 162 
3 092 
76 
3 361 
49 
440 
9 040 
5 254 
1 272 
1 038 
83 
9 827 
213 
8 
80G 
20 832 
94 029 
525 
14 915 
8 657 
26 391 
259 
279 
989 
89 239 
687 
9 712 
498 
518 
247 
Indices 
8 4 / 
/S3 
148 
157 
140 
131 
163 
134 
114 
117 
144 
192 
56 
120 
155 
297 
129 
151 
184 
43 
185 
117 
234 
155 
167 
131 
174 
152 
127 
105 
574 
197 
118 
71 
185 
77 
63 
70 
350 
44 
185 
17 
122 
20 
176 
143 
139 
515 
14 
127 
303 
109 
21 
■116 
87 
127 
151 
120 
237 
188 
457 
95 
88 
81 
789 
6 
52 
151 
126 
165 
129 
^29 
83 
118 
282 
143 
174 
Ireland 
1 000 ECU 
75 056 
71 649 
3 407 
1 244 
65 
36 
1 132 
11 
2 161 
461 
41 
1 659 
1 
1 
72 893 
36 
85 
460 
1 198 
1 189 
2 573 
31 255 
2 028 
190 
32 135 
2 280 
54 
1 
10 
36 
288 
125 
1 132 
139 
85 
236 
85 
869 
244 
1 
11 
48 
Indices 
8 4 / 
/83 
160 
174 
58 
89 
118 
26 
95 
85 
48 
37 
171 
26 
8 
120 
29 
58 
129 
203 
92 
380 
177 
183 
117 
100 
143 
26 
113 
129 
95 
8 
45 
21 
85 
Danmark 
1 000 ECU 
165 388 
116 358 
49 030 
11 990 
11 488 
65 
375 
63 
36 334 
2 173 
12 
34 149 
706 
198 
508 
128 330 
136 
1 171 
1 090 
32 994 
1 858 
4 354 
10 653 
96 937 
870 
1 623 
5 
57 
77 
3 204 
7 492 
612 
14 
17 
71 
40 
19 
7 
19 
149 
5 
26 
20 
29 
756 
1 139 
374 
1 
184 
519 
6 
280 
63 
31 
32 910 
53 
508 
63 
2 
228 
Indices 
8 4 / 
/33 
158 
153 
171 
147 
155 
186 
57 
242 
179 
73 
120 
197 
468 
639 
423 
152 
378 
74 
264 
195 
144 
117 
148 
155 
147 
183 
63 
211 
53 
128 
169 
189 
64 
131 
154 
78 
127 
39 
36 
75 
58 
8 
385 
100 
121 
630 
57 
213 
4 
423 
242 
200 
109 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
13 137 
10 492 
2 648 
378 
44 
121 
191 
21 
1 496 
285 
1 211 
772 
772 
10 869 
149 
1 178 
229 
1 496 
1 458 
4 774 
1 564 
151 
2 
817 
13 
31 
121 
6 
53 
49 
663 
28 
285 
191 
17 
28 
1 134 
5 
21 
Indices 
8 4 / 
/83 
88 
82 
124 
56 
26 
67 
60 
700 
115 
114 
115 
489 
489 
81 
71 
411 
50 
257 
57 
67 
245 
70 
2 
79 
52 
82 
67 
436 
100 
114 
60 
133 
426 
125 
700 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . p a y s d ' E u r o p e occ id . 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasso 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 1 ) 
E u r o p e o r i e n t a l e 1 ' 
A u t r e s c lasse 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
France 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l o m a g n e 
I tal ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
Iles Féroé 
N o r v è g e 
S u é d e 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . Ί ' 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
B u l g a r i e 
M a r o c 
Tun i s i e 
Egypte 
S o u d a n 
M a l i 
Hau te -Vo l t a 
Sénéga l 
G a m b i e 
G u i n é e 
L ibér ia 
C ó t e - d ' l v o i r e 
T o g o 
Bén in 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
R é p u b l i q u e Cen t ra f r i ca ine 
G a b o n 
Zaïre 
E th iop ie 
Kenya 
M a d a g a s c a r 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
Eta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
M e x i q u e 
H o n d u r a s 
El S a l v a d o r 
Costa Rica 
P a n a m a 
Cuba 
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 
S u r i n a m 
Equa teu r 
Pérou 
Brési l 
Chi l i 
P a r a g u a y 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
Israel 
Inde 
Bang la Desh 
Sri Lanka 
Tha i l ande 
I ndonés ie 
Ma lays ia 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp ines 
Ch ino 
Corée d u S u d 
J a p o n 
T ' a i - w a n 
H o n g - K c n g 
Aus t r a l i e 
P a p o u a s i e - N o u v e l l e - G u i n é e 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 
Iles S a l o m o n 
Fidj i 
T o n g a 
S a m o a occ idon ra los 
Po lynes ia f rança ise 
Code 
D01 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
224 
232 
236 
248 
252 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
322 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
424 
428 
436 
442 
448 
456 
492 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
624 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
806 
B15 
817 
819 
822 
Note technique 
Les chiffres de droite à partir du 7U rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (~ 2 ). 
119 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Oils, fats and waxes 
export 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
007 
008 
0 0 9 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
202 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
228 
236 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 8 
302 
314 
3 1 8 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 2 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 5 8 
4 6 2 
484 
496 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
624 
628 
832 
636 
647 
652 
6 6 2 
664 
666 
676 
6 8 0 
7 0 0 
701 
724 
728 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 0 9 
815 
8 2 2 
-DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra-EC IEUR 10) 
Extra-EC 
E k a 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other da t i 1 
Ciais 2 
ACP 163 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 ' I 
Eastern Europe ' ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. Of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Polend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Canary Islands 
Morocco 
Algerie 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Mauritania 
Upper Volta 
Senegal 
Liberie 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cemeroon 
Gabon 
Congo 
Rwanda 
Angola 
Ethiopia 
Somalia 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
Mauritius 
South Africa 
United Stetes of America 
Canada 
West Indies 
Guadeloupe 
Martinique 
Venezuela 
French Guiana 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
North Yemen 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Burma 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
Fiji 
French Polynesia 
EUR 10 
1000 ECU 
4 363 002 
2 693 622 
1 143 997 
371 900 
178 163 
64 673 
74 144 
34 918 
866 063 
133 207 
30 165 
10 919 
691 773 
106 033 
102 632 
3 400 
12S 3(7 
3 229 726 
481 806 
285 683 
12 218 
19 133 
617 009 
299 151 
532 322 
496 427 
362 550 
402 774 
58 086 
113 317 
11 983 
2 340 
10 272 
60 817 
5 970 
29 011 
62 211 
7 546 
16 303 
2 727 
27 028 
36 793 
56 017 
20 033 
8 738 
4 858 
6 235 
3 500 
4 894 
61 166 
103 649 
23 257 
45 861 
76 429 
1 978 
4 354 
18 130 
5 246 
4 364 
2 529 
4 995 
14 071 
10 249 
4 278 
3 149 
3 626 
8 082 
7 027 
6 633 
5 609 
7 464 
12 069 
2 914 
9 381 
66 003 
8 141 
4 501 
7 628 
8 036 
2 515 
1 993 
18 012 
22 154 
13 741 
40 306 
15 586 
13 068 
7 138 
27 781 
7 064 
10 290 
5 138 
8 036 
96 982 
22 661 
2 101 
2 214 
11 869 
2 354 
2 479 
S 086 
6 241 
4 200 
10 736 
10 012 
9 284 
2 562 
6 104 
3 266 
t 
152 
147 
163 
157 
140 
257 
154 
123 
173 
9 4 
154 
291 
206 
116 
116 
239 
146 
148 
202 
150 
128 
173 
147 
159 
178 
151 
loo 
159 
182 
159 
87 
123 
184 
143 
141 
123 
138 
163 
191 
102 
233 
417 
119 
94 
123 
129 
406 
163 
137 
176 
291 
167 
115 
277 
121 
523 
105 
142 
149 
93 
121 
26 
158 
123 
178 
151 
60 
237 
285 
2 7 2 
189 
164 
82 
120 
151 
180 
145 
142 
211 
225 
175 
184 
124 
996 
105 
203 
166 
117 
197 
174 
831 
2 8 8 
4 6 8 
107 
4 0 9 
132 
146 
213 
114 
74 
88 
151 
163 
171 
182 
Deutschland 
1000 ECU 
1 14* 596 
661 215 
297 3(1 
113 079 
81 153 
18 585 
3 644 
9 696 
119 567 
40 747 
22 
96 788 
44 744 
44 502 
242 
957 637 
46 360 
40 731 
5 814 
9 382 
161 896 
48 478 
374 703 
113 751 
50 179 
2 038 
94 732 
5 437 
386 
1 562 
7 349 
1 991 
17 219 
50 697 
1 950 
5 899 
333 
5 722 
6 624 
16 109 
10 763 
6 832 
3 735 
5 122 
1 912 
1 598 
6 526 
7 6 0 
2 764 
2 437 
2 929 
340 
1 126 
3 300 
277 
302 
1 525 
553 
10 763 
181 
3 895 
248 
306 
3 109 
4 414 
207 
2 387 
5 108 
846 
2 193 
3 514 
130 
9 
2 038 
494 
2 010 
2 621 
1 082 
7 635 
2 906 
750 
2 835 
675 
1 020 
3 
3 6 2 
26 072 
792 
168 
1 018 
7 382 
201 
2 
947 
2 411 
2 312 
8 2S7 
3 979 
1 113 
351 
% 
151 
1 ( 6 
119 
123 
113 
164 
133 
164 
112 
68 
152 
139 
142 
25 
159 
137 
60 
141 
248 
161 
133 
184 
164 
146 
116 
157 
69 
145 
114 
46 
109 
128 
136 
105 
176 
295 
147 
164 
2 1 2 
88 
116 
125 
4 1 0 
151 
189 
234 
18 
78 
625 
146 
130 
316 
853 
109 
153 
71 
25 
245 
118 
62 
50 
267 
242 
770 
115 
114 
131 
197 
305 
75 
135 
ns 
513 
78 
154 
180 
88 
198 
141 
206 
160 
118 
516 
83 
9 
175 
522 
113 
77 
2 3 9 
60 
122 
France 
1000 ECU 
516 672 
251 508 
2S2 991 
26 951 
3 704 
20 409 
2 242 
597 
240 010 
35 053 
29 751 
10 358 
164 928 
15 960 
15 905 
4 6 
71 
262 078 
167 437 
75 947 
247 
732 
63 989 
40 467 
42 874 
60 328 
42 736 
1 227 
1 703 
183 
1 
131 
91 
98 
1 719 
1 061 
603 
6 201 
267 
3 4 
13 201 
11 340 
3 712 
150 
10 
78 
4 3 0 
2 743 
36 794 
73 096 
7 002 
583 
4 562 
1 125 
2 433 
12 073 
50 
3 392 
1 
2 387 
89 
6 425 
370 
2 042 
76 
147 
8 
142 
2 
11 996 
34 
118 
1 991 
251 
4 411 
7 628 
7 889 
27 
1 993 
1 064 
7 403 
166 
372 
143 
2 585 
974 
832 
212 
74 
3 302 
1 399 
19 350 
231 
73 
44 
491 
157 
122 
350 
296 
24 
2 551 
3 149 
UL 
152 
133 
176 
210 
111 
388 
58 
158 
196 
103 
156 
297 
228 
94 
84 
643 
7 2 
138 
286 
371 
19 
145 
149 
165 
146 
86 
210 
59 
132 
41 
100 
131 
111 
98 
93 
127 
168 
180 
58 
S 
69 
211 
536 
67 
156 
92 
129 
166 
500 
284 
47 
517 
233 
512 
84 
227 
166 
1 
74 
3 
103 
218 
134 
2 3 0 
210 
800 
50 
164 
43 
116 
53 
195 
146 
145 
450 
225 
73 
186 
80 
826 
220 
64 
135 
66 
63 
136 
136 
52 
53 
75 
106 
91 
20 
259 
171 
163 
180 
Italia 
1000 ECU 
124 212 
126 409 
196 592 
12 648 
10 194 
30 722 
47 951 
3 780 
97 128 
10 096 
47 
87 186 
6 615 
6 582 
33 
1 212 
200 038 
107 610 
43 343 
426 
283 
53 679 
2 833 
7 161 
SO 228 
8 309 
106 
873 
3 020 
18 
17 
749 
209 
2 058 
3 953 
3 191 
1 734 
4 4 9 
16 017 
10 125 
5 600 
46 
65 
93 
254 
229 
2 608 
3 276 
6 623 
28 795 
25 807 
1 
813 
19 
262 
8 
1 193 
726 
1 970 
10 
66 
648 
85 
4 671 
32 
155 
43 106 
4 646 
29 
2 
2 305 
1 984 
5 298 
356 
2 350 
4 007 
535 
168 
1,6 
37 
1 127 
23 
16 
70 
12 
77 
1 743 
12 
102 
1 762 
120 
2 
TL 
163 
151 
172 
196 
168 
380 
157 
153 
170 
652 
156 
68 
67 
3 3 0 
1 6 1 
160 
180 
108 
90 
205 
161 
147 
146 
131 
306 
252 
174 
148 
100 
106 
140 
132 
97 
143 
725 
279 
39 
377 
801 
74 
7 
65 
62 
294 
122 
132 
162 
85 
421 
70 
267 
646 
333 
99 
75 
320 
242 
156 
149 
10 
5 
373 
162 
136 
268 
125 
31 
671 
383 
'32 
143 
163 
300 
159 
148 
162 
Nedertanc 
1000 ECU 
1 287 718 
819 640 
161 029 
60 M 6 
21 292 
7 327 
14 419 
17 329 
262 016 
26 434 
135 
225 
235 223 
10 647 
27 761 
2 885 
15 070 
950 929 
83 755 
95 238 
4 425 
7 045 
209 868 
176 709 
290 298 
23 456 
164 114 
22 761 
10 444 
2 001 
373 
764 
7 901 
2 092 
4 412 
4 356 
1 395 
1 771 
996 
3 028 
1 616 
17 677 
6 106 
1 507 
724 
780 
3 5 8 
533 
2 351 
12 468 
2 171 
14 036 
13 324 
510 
795 
629 
4 219 
63 
9 1 9 
653 
1 500 
166 
666 
78 
4 111 
2 610 
1 639 
616 
337 
5 842 
14 128 
291 
135 
288 
1 542 
9 872 
8 618 
28 023 
4 089 
4 926 
3 611 
16 429 
4 939 
7 502 
447 
6 147 
44 291 
21 834 
1 170 
710 
4 133 
1 253 
2 465 
2 827 
1 627 
1 752 
1 836 
2 080 
7 880 
11 
2 413 
T, 
172 
183 
2 0 8 
146 
142 
283 
ll> J 
105 
222 
89 
58 
161 
267 
266 
248 
714 
140 
162 
177 
219 
149 
142 
169 
172 
161 
123 
152 
217 
198 
69 
117 
223 
149 
176 
117 
144 
131 
332 
18S 
277 
370 
96 
146 
157 
332 
942 
92 
10» 
122 
197 
6 1 8 
170 
67 
83 
162 
24 
453 
96 
23 
111 
374 
30 
63 
241 
166 
116 
94 
114 
193 
306 
65 
155 
167 
199 
120 
207 
210 
167 
128 
223 
193 
116 
98 
366 
151 
130 
212 
117 
137 
31 
193 
2 76 
114 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Aulr. pays d'Europe occid. 
USA el Canada 
Autres classe 1 
OMS* 2 
ACP 163 payai 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Ctasee 1 " 
Europe orientala ' 
Autres classe 3 
Divers non clssséa 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Halle 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Illande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Sulaae 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
lits Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Sénégal 
Libéria 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Togo 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Rwanda 
Angola 
Ethiopie 
Somalie 
Kenye 
Tanzanie 
Réunion 
Maurice 
Rép. d'Air, du S. et Namibia 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Indes occidentales 
Gusdeloupe 
Martinique 
Venezuela 
Guyane française 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordania 
Arable Saoudite 
Koweït 
Émirats arabes unis 
Yémen du Nord 
Pakistan 
Inde 
Bangla Detti 
Birmanie 
Thailande 
Indonésie 
Malayala 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie et dép. 
Fidji 
Polynésie française 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
062 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
324 
330 
334 
342 
346 
362 
372 
373 
390 
400 
404 
460 
468 
462 
484 
496 
eoo 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
647 
662 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
724 
726 
732 
736 
740 
600 
804 
809 
816 
822 
120 
9 Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures ate note significant for numbers above approximately 16 million ( - S2'). 
12 
4 : Huiles, graisses et cires 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
248 
268 
272 
276 
280 
238 
302 
314 
31B 
324 
330 
334 
342 
346 
352 
372 
373 
390 
400 
404 
450 
458 
462 
434 
496 
600 
G 04 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
­352 
66? 
664 
566 
676 
680 
700 
701 
7 24 
728 
732 
736 
740 
500 
­1"'* 
'12? 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d Canada 
Other c lass 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 1 ] 
Eastern E u r o p e " 
O the r class 3 
Miscel laneous 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m and L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Groeco 
Ice land 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r ia 
Po r tuga l 
Spa in 
Ma l ta 
Yugos lav i a 
Turkey 
Sov ie t U n i o n 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
Canary Is lands 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egyp t 
M a u r i t a n i a 
Uppe r Vo l ta 
Senega l 
L iber ia 
Ivory Coast 
Ghana 
T o g o 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
Congo 
R w a n d a 
A n g o l a 
E th iop ia 
S o m a l i a 
Kenya 
Tanzania 
Reun ion 
M a u r i t i u s 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d Sta tes of A m e r i c a 
Canada 
West Ind ies 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
Venezue la 
French Gu iana 
Cyprus 
L e b a n o n 
Syna 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n 
Saud i Arab i ; t 
K u w a i t 
Un i ted A r a b Emi ra tes 
N o r t h Y e m e n 
Pak is tan 
India 
Bang ladesh 
B u r m a 
Tha i l and 
Indones ia 
Ma lays ia 
Nur'J­ Ko­ea 
So i . th Korea 
J,¡pai ; 
Ta iwan 
H o n g Kong 
Aus t ra l i a 
N " w Zea land 
N e w Ca ledon a and dup. 
Pi,' 
Fr.n­ch Po! / r .es ia 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
496 013 
402 668 
93 344 
45 089 
44 293 
498 
6 
292 
43 934 
9 589 
85 
115 
34 146 
4 321 
4 321 
1 
447 230 
22 516 
14 860 
515 
37 
15B 725 
69 302 
63 405 
10 182 
93 973 
2 347 
3 691 
1 042 
88 
39 800 
136 
2 499 
1 703 
67 
63 
104 
148 
37 
3 158 
47 
71 
18 
57 
1 
7 286 
10 590 
1 665 
2 249 
1 312 
184 
168 
1 451 
3 
107 
23 
23 
20 
37 
73 
1 975 
130 
6 
12 
10 
73 
55 
1 134 
2 994 
31 
83 
1 156 
5 
3 976 
763 
35 
633 
1G2 
3 326 
' 'D 
índicos 
/83 
168 
158 
227 
251 
255 
136 
15 
164 
303 
138 
116 
303 
460 
50 
50 
33 
164 
376 
861 
660 
76 
160 
158 
142 
116 
178 
122 
126 
344 
129 
261 
177 
240 
193 
156 
47 
100 
779 
617 
44 
121 
259 
655 
72 
233 
124 
183 
170 
177 
329 
411 
332 
75 
203 
15 
43 
162 
28 
80 
142 
292 
303 
United Kingdom 
1 000 ECU 
153 933 
93 955 
40 462 
13 663 
7 773 
1 415 
3 129 
1 346 
25 663 
1 568 
69 
24 025 
1 136 
941 
195 
19 517 
106 275 
15 021 
12 113 
525 
1 448 
8 425 
6 327 
32 420 
13 100 
2 184 
29 513 
1 829 
157 
49 
1 206 
4 240 
583 
1 004 
381 
306 
623 
545 
32 
190 
49 
357 
76 
27Θ 
19 
19 
4 754 
3 452 
2 675 
10 
1 153 
2 
3 
15 
19 
61 
628 
5 
34 
17 
5 
130 
41 
59 
759 
1 233 
1 896 
17 
168 
68 
278 
2 233 
362 
300 
408 
3 293 
300 
1 434 
130 
86 
166 
34 
63 
230 
667 
46 
235 
2 
190 
205 
147 
14 
Indices 
BAI 
183 
153 
182 
115 
133 
109 
159 
280 
119 
107 
85 
363 
109 
127 
107 
140 
174 
118 
149 
111 
100 
164 
240 
217 
118 
232 
190 
151 
167 
85 
123 
101 
127 
117 
181 
88 
131 
332 
100 
135 
126 
81 
245 
176 
43 
271 
85 
150 
618 
100 
47 
100 
167 
49 
53 
66 
167 
117 
250 
119 
295 
169 
184 
421 
50 
3G5 
100 
421 
75 
103 
152 
116 
238 
153 
79 
94 
5 
340 
46 
147 
165 
70 
72 
85 
80 
144 
82 
Ireland 
1 000 ECU 
19 318 
19 287 
32 
18 
8 
10 
14 
14 
19 295 
7 
1 099 
30 
18 135 
3 
12 
14 
10 
8 
índicos 
BAI 
/83 
156 
156 
51 
34 
40 
37 
140 
156 
28 
53 
149 
38 
48 
40 
Danmark 
1 000 ECU 
165 031 
71 442 
24 126 
11 258 
9 496 
1 069 
665 
29 
12 819 
9 468 
194 
83 
3 073 
50 
50 
69 463 
82 140 
2 993 
639 
264 
206 
3 096 
793 
6 565 
35 634 
980 
24 138 
104 
131 
1 513 
6 485 
548 
856 
60 
34 
12 
2 
5 
526 
9 
2 
36 
1 
1 
847 
5 
828 
635 
15 
41 
361 
3 141 
10 
1 
3 
2 268 
1 939 
28 
663 
1 
81 
106 
619 
68 
5 
1 
112 
1 
75 
4 
16 
169 
19 
1 
1 
Inclcos 
7 
/83 
137 
127 
139 
165 
170 
305 
77 
483 
122 
143 
108 
138 
85 
147 
131 
515 
18 
275 
109 
173 
85 
100 
145 
128 
113 
87 
83 
123 
241 
46 
207 
150 
680 
171 
22 
12 
974 
50 
86 
14 
47 
197 
100 
535 
66 
77 
100 
137 
924 
31 
100 
29 
50 
95 
80 
229 
105 
136 
1 1 
17 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
231 596 
175 505 
56 038 
8 826 
258 
4 648 
2 080 
1 839 
44 642 
238 
44 404 
2 570 
2 570 
53 
184 111 
46 214 
2 812 
2 
21 114 
22 
602 
858 
151 669 
1 198 
42 
19 
139 
40 
60 
31 
42 
4 575 
2 075 
1 
494 
357 
25 577 
31 
142 
2 
61 
146 
1 354 
726 
14 123 
423 
17 
2 098 
17 
1 052 
383 
328 
26 
β 
1 687 
Indices 
8 4 / 
/83 
81 
70 
149 
112 
39 
115 
136 
114 
204 
256 
204 
33 
33 
204 
72 
204 
57 
38 
26 
149 
310 
79 
86 
183 
238 
145 
8 
130 
23 
4 
159 
30 
33 
351 
84 
15 
291 
252 
135 
137 
206 
34 
2 
113 
352 
53 
71 
79 
24 
i n 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra-CE IEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . p a y s d ' E u r o p e occ id . 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasso 2 
Classe 3 Ί 1 
E u r o p e o r i en ta l e 1 ' 
A u t r e s c lasse 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
France 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
H.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m e ­ U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
N o r v è g e 
Suède 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
I les Canar ies 
M a r o c 
A l g é r i e 
T u n i s i e 
L ibye 
Egyp te 
M a u r i t a n i e 
Hau te ­Vo l t a 
Sénéga l 
L ibér ia 
C ô t e ­ d ' l v o i r e 
G h a n a 
T o g o 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C o n g o 
R w a n d a 
A n g o l a 
E th iop ie 
S o m a l i e 
Kenya 
Tanzan ie 
R é u n i o n 
M a u r i c e 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
E ta ts ­Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
Indes o c c i d e n t a l e s 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
Venezue la 
G u y a n e f rança ise 
C h y p r e 
L i ban 
Sy r ie 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Emi ra ts a rabes un is 
Y e m e n du N o r d 
Pak is tan 
Inde 
Sang la Desh 
B i r m a n i e 
Tha ï l ande 
I ndonés ie 
Ma lays ia 
Corée du N o r d 
Corée du S u d 
J a p o n 
T 'a i ­wan 
H o n g ­ K o n g 
Aus t r a l i e 
N o u v e l l e ­ Z é l a n d e 
N o u v e l l e ­ C a l é d o n i e et dép . 
Fidj i 
P o l y r é s i o f rança ise 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
D66 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
324 
330 
334 
342 
346 
352 
372 
373 
390 
400 
404 
450 
458 
462 
484 
496 
600 
604 
608 
612 
616 
524 
028 
632 
636 
647 
652 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
315 
322 
Note technique : 
Les chiffrns de droite partir du 7" rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (­ 2?Λ). 121 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
5 : Chemicals 
import 
JAN 
Code 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
0 7 0 
204 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 0 
248 
272 
284 
288 
314 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
375 
3 9 0 
400 
404 
412 
424 
448 
452 
453 
4 5 6 
458 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
488 
504 
508 
5 1 2 
520 
524 
528 
6 0 0 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
669 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
708 
7 2 0 
724 
728 
7 3 2 
736 
740 
BOO 
804 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
Intra­EC (EUR 101 
Extra­EC 
C l a s · 1 
EFTA 
Other Western Europe 
U S A and Canada 
Other d a s s 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 " 
Eastern Europe " 
Other d a s s 3 
Miscel laneous 
OECO 
Medi te r ranean Basin 
OPEC 
Latin Amer ica 
A S E A N 
France 
Belg ium and Luxembourg 
Nether lands 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
Uni ted K i n g d o m 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
N o r w a y 
S w e d e n 
Finland 
Switzer land 
Austria 
Portugal 
Spain 
Ma l ta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Un ion 
G e r m a n D e m . Rep. 1 ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Roman ia 
Bulgaria 
Albania 
Morocco 
Alger ia 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Niger 
Senega l 
Ivory Coast 
Benin 
Niger ie 
Gabon 
Zaire 
Madagascar 
Raunion 
Comoros 
South Africa 
Uni ted States of America 
Canada 
Mex ico 
Honduras 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Domin ican Republic 
Guade loupe 
Tr inidad and Tobago 
Nether lands Anti l les 
Venezuela 
Guyana 
Peru 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
U r u g u a y 
Argent ina 
Cyprus 
Iraq 
I ren 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
Un i ted A r a b Emirates 
India 
Sri Lanka 
Thai land 
Indonesia 
Malaysia 
S ingapore 
Phil ippines 
China 
Nor th Korea 
South Korea 
J a p e n 
T a i w a n 
H o n g Kong 
Austral ia 
N e w Zea land 
E U R 1 0 
1 0 0 0 E C U 
■ H S M O 
47 663 5 4 0 
19 966 M O 
15 783 990 
6 742 9 9 2 
1 029 7 6 0 
6 4 4 9 042 
1 562 192 
2 255 662 
4 9 6 733 
7 428 
9 6 0 9 
1 742 0 9 2 
1 9 2 7 13« 
1 599 386 
327 750 
1 O M 4 6 4 
62 747 6 0 0 
2 108 0 5 0 
249 226 
547 821 
191 162 
7 793 8 2 0 
7 363 9 7 9 
9 431 830 
13 043 8 3 0 
2 814 737 
5 626 7 7 2 
785 257 
653 674 
49 658 
4 934 
677 658 
1 085 4 4 0 
340 387 
3 404 535 
953 9 8 0 
276 057 
771 386 
3 2 2 9 
216 832 
36 662 
615 5 1 0 
272 605 
118 971 
211 111 
193 796 
141 735 
44 027 
1 630 
166 297 
41 225 
154 644 
27 4 8 9 
13 905 
242 524 
11 944 
5 579 
7 265 
3 105 
96 4 9 0 
10 666 
6 8 6 0 
3 615 
2 817 
378 296 
5 922 351 
526 692 
88 554 
3 478 
7 766 
3 6 0 2 
42 044 
2 848 
1 789 
47 744 
6 608 
5 731 
12 105 
3 505 
311 598 
24 327 
4 138 
2 573 
92 950 
1 857 
10 464 
2 296 
377 936 
16 681 
24 786 
1 845 
1 846 
12 437 
ι 704 
45 4 5 9 
3 8 6 0 
9 678 
20 831 
20 205 
136 861 
3 591 
317 467 
2 075 
52 959 
976 346 
35 729 
6 024 
164 067 
43 483 
Indices "L 
120 
119 
124 
124 
119 
131 
125 
137 
132 
109 
110 
109 
140 
113 
113 
116 
122 
120 
124 
129 
171 
177 
118 
120 
120 
118 
126 
116 
131 
113 
101 
99 
119 
124 
142 
114 
124 
130 
127 
134 
143 
136 
110 
111 
129 
102 
111 
147 
99 
169 
118 
150 
88 
61 
176 
93 
194 
103 
87 
126 
105 
196 
107 
121 
141 
125 
127 
145 
205 
107 
90 
148 
381 
113 
107 
111 
64 
159 
194 
215 
125 
131 
149 
142 
115 
132 
94 
106 
135 
228 
242 
142 
167 
155 
105 
4 1 0 
1B5 
117 
116 
3 3 0 
181 
133 
127 
104 
135 
271 
Deutschland 
1 000 ECU 
16 S M 620 
10 M 6 610 
5 283 M i 
4 M O 303 
2 125 7 M 
237 405 
1 4 6 0 551 
556 5 4 9 
344 4 M 
3 4 311 
19 
3 992 
306 084 
S U I M 
4 4 9 943 
109 247 
377 913 
15 122 330 
369 OSO 
29 345 
119 0 8 2 
56 984 
2 665 954 
2 336 755 
3 258 377 
659 590 
1 4 7 2 OSO 
131 154 
175 255 
7 671 
2 434 
174 928 
241 441 
96 684 
1 113 457 
445 278 
51 576 
166 381 
622 
61 330 
9 0 7 2 
159 3 6 0 
49 600 
104 965 
61 7 2 9 
46 367 
7 877 
45 
22 334 
476 
14 716 
1 159 
2 744 
550 
1 465 
1 952 
16 8 3 0 
9 604 
370 
19 
102 848 
1 358 125 
102 426 
16 801 
1 529 
145 
302 
1 OSO 
55 
443 
3 657 
23 
156 
568 
75 375 
7 322 
1 120 
1 636 
12 832 
5 
65 
38 506 
10 
2 188 
222 
5 
88 
12 6 M 
2S6 
3 777 
5 987 
13 150 
32 729 
1 392 
106 823 
268 
20 105 
319 904 
13 4 M 
802 
127 664 
6 134 
% 
119 
1 1 · 
120 
119 
116 
131 
112 
150 
1 4 1 
120 
173 
125 
153 
116 
115 
114 
107 
118 
130 
180 
171 
176 
125 
1 M 
119 
117 
117 
135 
110 
7 8 
113 
130 
116 
133 
113 
114 
147 
131 
96 
138 
104 
116 
130 
103 
109 
177 
71 
121 
41 
100 
61 
168 
86 
86 
88 
106 
435 
158 
117 
74 
133 
122 
143 
40 
74 
131 
1 
28 
179 
205 
253 
181 
275 
133 
433 
126 
331 
39 
125 
145 
168 
368 
76 
829 
160 
97 
114 
193 
182 
•32 
164 
97 
209 
157 
France 
1000 ECU 
12 M O 3 M 
8 934 170 
3 715 293 
2 670 S M 
1 025 919 
213 546 
1 051 547 
3 7 9 877 
( 7 1 291 
366 622 
7 010 
937 
296 521 
3 7 1 112 
323 001 
50 111 
« 2 0 
11 423 2 9 0 
4 1 5 119 
94 977 
70 491 
39 682 
1 9 6 9 367 
1 644 868 
3 0 4 9 533 
930 994 
1 051 8 2 0 
184 104 
96 497 
6 9 M 
351 
27 941 
107 083 
31 3 2 9 
724 688 
100 866 
33 6 6 0 
200 257 
5 
6 068 
7 193 
173 684 
62 795 
19 0 2 2 
25 256 
22 405 
14 857 
4 436 
547 
37 353 
703 
52 7 M 
2 551 
β 213 
242 5 1 9 
9 306 
1 534 
7 221 
88 
79 660 
858 
5 342 
3 232 
2 817 
175 693 
924 838 
126 7 0 9 
11 224 
10 
22 
3 295 
23 
155 
1 785 
15 012 
4 
695 
1 038 
266 
37 635 
3 344 
1 643 
567 
10 513 
11 
1 
1 914 
62 158 
3 464 
1 795 
152 
3 
125 
297 
5 522 
488 
? 799 
6 954 
3 358 
25 978 
594 
48 060 
1 597 
3 093 
164 423 
4 678 
555 
16 7 M 
3 053 
Χ 
118 
119 
118 
121 
119 
120 
126 
114 
120 
106 
104 
177 
143 
M 
M 
104 
2 
120 
118 
105 
170 
412 
132 
121 
112 
130 
109 
125 
110 
118 
M 
118 
110 
116 
119 
138 
112 
119 
29 
147 
136 
92 
M 
158 
93 
127 
114 
131 
195 
267 
25 
79 
52 
184 
97 
348 
85 
4 0 
104 
95 
180 
96 
121 
124 
124 
140 
293 
7 
3 
113 
4 
705 
113 
238 
18 
361 
261 
182 
69 
168 
82 
164 
138 
17 
144 
46 
2 M 
15 
223 
418 
101 
102 
178 
120 
908 
142 
104 
332 
192 
125 
220 
118 
39 
319 
Italia 
1000 ECU 
9 936 7 6 9 
7 029 898 
2 H t 207 
2 072 559 
1 046 020 
256 168 
601 414 
168 956 
518 929 
10 109 
23 
I M 
508 601 
M 4 7 1 1 
276 577 
28 142 
10 M 4 
B 969 974 
579 I M 
71 9 1 4 
104 552 
69 4 3 9 
1 7 0 0 108 
7 M 146 
911 664 
2 811 I M 
658 707 
80 968 
M 1 M 
14 9 3 9 
6 M 
36 104 
75 063 
14 508 
632 785 
245 967 
40 904 
125 484 
309 
116 M 1 
12 641 
97 790 
29 9 4 2 
7 181 
42 595 
4 4 394 
38 727 
16 612 
337 
43 330 
21 831 
59 747 
17 M l 
1 416 
638 
375 
44 
3 M 
6 
16 
14 482 
589 288 
12 126 
24 5 0 9 
1 759 
7 316 
2 713 
4 
6 278 
125 
3 785 
93 
4'J 199 
1 234 
107 
52 
23 558 
3 4 2 
10 399 
n 
124 184 
13 134 
4 858 
649 
12 277 
21 
9 2 7 0 
152 
Ai' 
229 
44 
68 333 
413 
20 7 M 
M 
6 M 7 
150 342 
7 237 
559 
1 9 4 9 
2 183 
1 
121 
121 
120 
124 
122 
134 
118 
151 
116 
114 
575 
255 
116 
104 
102 
134 
179 
122 
109 
138 
136 
167 
111 
126 
122 
123 
129 
185 
128 
110 
71 
119 
133 
91 
119 
136 
93 
132 
63 
134 
164 
89 
108 
139 
M 
124 
118 
105 
82 
M 
112 
M 
M 
246 
4 0 
107 
M 
123 
122 
ne 
128 
101 
811 
119 
513 
84 
24 
148 
131 
69 
102 
138 
43 
384 
121 
131 
690 
229 
13 
146 
183 
50 
101 
14 
173 
65 
140 
203 
154 
111 
207 
113 
234 
Nedetlanc 
1000 ECU 
7 M O 002 
6 418 017 
2 255 763 
1 816 586 
647 125 
73 M 1 
1 OSO 110 
144 670 
271 M 7 
9 267 
1 
1 5 1 2 
2 6 0 627 
I M ( 7 1 
134 077 
34 793 
I M 2 2 2 
7 I M 4 2 0 
265 2S7 
30 570 
137 191 
8 738 
714 3 M 
1 075 883 
2 311 7 4 0 
I M M 2 
999 117 
54 534 
87 342 
5 0 1 2 
417 
41 357 
92 4 M 
73 954 
207 172 
25 465 
106 241 
65 672 
1 0 M 
S 4 M 
1 346 
46 323 
49 427 
12 330 
12 2 M 
β 142 
5 062 
3 461 
123 
11 149 
β 283 
2 394 
2 409 
463 
1 316 
147 
Μ 
4 M 
Μ 521 
928 705 
121 405 
17 3 Μ 
167 
31 
1 4 M 
2 638 
4 2 Μ 
10 
422 
725 
713 
Μ 464 
949 
177 
119 
24 084 
17 
Μ 4 4 0 
Μ 
13 815 
343 
10 
97 
4 282 
174 
9 Μ 
5 042 
7 Μ 
1 454 
616 
34 6 7 0 
92 
6 348 
82 819 
3 Μ Ι 
384 
1 063 
22 246 
"L 
128 
120 
149 
I M 
137 
146 
146 
170 
200 
I M 
17 
Β5 
203 
1 » 
123 
130 
124 
126 
146 
3 Μ 
2 Μ 
133 
115 
126 
121 
126 
118 
137 
105 
122 
1 Μ 
116 
148 
232 
ne 
1 M 
140 
145 
205 
153 
144 
172 
111 
7β 
163 
78 
292 
81 
4 M 
195 
3 Μ 
57 
128 
128 
327 
169 
290 
204 
144 
192 
257 
218 
I M 
433 
147 
26 
783 
401 
331 
12Β 
142 
112 
85 
143 
174 
'14 
94 
135 
I ' l l , 
95 
154 
91 
123 
167 
129 
163 
I M 
112 
40 
BB 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra­CE (EUR 10) 
Extra­CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d 'Europe occld. 
U S A et Canada 
Autres classe 1 
C I · · · . 2 
ACP (63 payai 
D O M 
T O M 
Autres clssae 2 
Classe 3 " 
Europe or ientala 1 ) 
Autres classe 3 
Divers n o n classés 
OCDE 
Bessin médi te r ranéen 
OPEP 
A m é r i q u e latine 
A N ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays ­Ba i 
R.F. d 'A l lemagne 
Italie 
R o y a u m e ­ U n i 
Ir lande 
Danemark 
Grece 
Islende 
Norvège 
Suéde 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Ma l te 
Yougoslavie 
Turquie 
Un ion aovlét ique 
Rép. démocr . a l lem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongr ie 
R o u m a n i e 
Bulgarie 
Albanie 
Maroc 
Algér ie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Côte­d' IvoIre 
Bénin 
Niger ia 
Gabon 
Zafre 
Madagascar 
Réunion 
C o m o r a s 
Rép. d'Air, d u S. et Namib ie 
États­Unis d 'Amér ique 
Canada 
M e x i q u e 
Honduras 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Républ ique Dominica ine 
Guade loupe 
Tr inidad et Tobago 
Antil les néerlandaises 
Venezuela 
Guyana 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ine 
Chypre 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordsnie 
Arab le Saoudi te 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Inde 
Sri Lanka 
Thai lande 
Indonésie 
Malaya la 
S ingapour 
Phil ippines 
Chine 
Corée d u Nord 
Corée du S u d 
J a p o n 
T a i ­ w a n 
Hong­Kong 
Austral ie 
Nouvel le ­Zé lande 
Code 
M l 
M 2 
M 3 
004 
005 
0 M 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
O M 
040 
042 
040 
048 
062 
056 
058 
0 M 
M 2 
064 
O M 
O M 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
284 
2 M 
314 
322 
370 
372 
375 
3 M 
4 M 
404 
412 
424 
448 
452 
453 
4 M 
4 M 
472 
476 
4114 
4 M 
504 
Μ β 
612 
620 
524 
528 
600 
612 
616 
624 
62B 
632 
6 M 
640 
644 
647 
664 
669 
M O 
7 M 
701 
706 
7 M 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
>'.'fi 
B04 
122 
" Technical note : 
From the seventh position on (counted from lhe left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ­ Ü24). 
5 : Produits chimiques 
import 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Ccae 
:o i 
002 
003 
oo·: 
005 
ÜÜG 
007 
008 
009 
02·: 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
284 
288 
314 
322 
370 
372 
375 
390 
400 
404 
412 
424 
448 
452 
453 
456 
458 
472 
476 
484 
488 
504 
503 
512 
520 
524 
523 
500 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
6­17 
664 
669 
630 
700 
70! 
706 
703 
720 
'■■?­! 
^32 
DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra­EC (EUR 10) 
Ext ra­EC 
Class 1 
EFTA 
Othor W e s t e r n cu r o m ; 
USA and Canada 
Othor c lass 1 
Class 2 
ACP (63 c o u n t r i e s ; 
D O M 
ΓΟ,Μ 
Othúr ciass 2 
Class 3 " 
E x t e r n E u r o p i : : 
O'her class 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M ' j c ü f j r r a r ö a n Basin 
OPEC 
Lat in A i ­ . t : ' i ca 
A S E A N 
France 
B ­ r g i u m and L u v c m n o u r q 
No the ' ¡a η c s 
H F oí G c m a n v 
lt.) iv 
Ur i ' î ud K i n g d o m 
I r ­ l a n d 
D e n m a r k 
Grece:1 
Ice land 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
Sw i t ze r l and 
Aus t r ia 
Por tuga l 
Spa in 
Mal ta 
Yugos lav i a 
Turkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m Rep. ^ 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
B u l q a n a 
A lban ia 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egypt 
N iqer 
Senega l 
Ivory Coast 
Ben in 
N ige r ia 
G a b o n 
Zaire 
Madagasca r 
Reun ion 
C o m o r o s 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d States of A m e r i c a 
Canada 
M e x i c o 
H o n d u r a s 
Cuba 
Ham 
B a h a m a s 
D o m i n i c a n Repub l i c 
G u a d e l o u p e 
T r i n i dad and T o b a g o 
N e t h e r l a n d s An t i l l es 
Venezue la 
G u y a n a 
Peru 
3raz i l 
Chi le 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Cyprus 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n 
Saud i A rab ia 
Kuwa i t 
Bahra in 
Qatar 
U n i t e d A r a b Emi ra tes 
India 
S f Lanka 
T h a H a r d 
Indones ia 
Ma lays ia 
S i n q a n o ' c 
Phil­pom·.;!. 
China 
No r th Kort·.] 
SOUtl' Κ'ίΓ.'Μ 
_.ι; ι u-
\h:r ; - , τ ι ; 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
7 075 237 
5 729 313 
1 333 671 
1 069 885 
271 466 
61 854 
660 936 
75 623 
125 336 
33 228 
22 1C8 
138 450 
105 368 
32 532 
12 252 
6 777 032 
' 0 0 : i 3 
■ 65 3 
43 105 
4 682 
1 06Ö 643 
1 863 547 
1 995 152 
216 955 
433 464 
60 895 
23 511 
4 146 
581 
11 974 
45 693 
20 525 
158 986 
29 120 
4 587 
58 546 
79 
2 278 
344 
34 239 
46 084 
6 746 
4 949 
5 728 
7 188 
933 
12 554 
1 081 
1 667 
135 
1 
910 
10 
2 
19 702 
644 674 
16 262 
5 439 
1 
31 941 
203 
79 
20 403 
386 
71 
27 
20 343 
2 
3 
18 226 
211 
B1 
1 
147 
1 507 
34 
245 
31 
' 957 
2 445 
5 
32 5 5 ' 
32 
3 107 
53 886 
336 
116 
2?4 
ΐ 
120 
121 
118 
117 
114 
110 
115 
156 
147 
154 
144 
105 
111 
91 
105 
120 
113 
265 
181 
54 
123 
■29 
113 
­.26 
115 
120 
120 
40 
124 
143 
112 
246 
105 
137 
72 
103 
99 
178 
113 
104 
112 
113 
91 
88 
238 
154 
101 
90 
41 
40 
333 
4 
324 
116 
89 
116 
169 
94 
132 
187 
80 
134 
22 
222 
100 
9 
174 
153 
810 
221 
680 
88 
89 
267 
32 
83 
31 
' 9 7 
129 
' 0 4 
" 6 
9 fl 
4 * 0 
United Kingdom 
1 000 ECU 
9 664 042 
6 104 051 
3 076 793 
2 636 193 
992 564 
124 172 
1 329 007 
190 450 
226 626 
17 781 
364 
2 826 
205 655 
213 975 
162 142 
51 833 
483 198 
3 701 5Ö7 
261 103 
18 859 
59 737 
3 389 
1 284 263 
362 514 
­ 325 3G2 
1 837 903 
392 242 
239 824 
162 550 
9 380 
417 
179 589 
259 132 
55 008 
402 292 
59 801 
36 326 
105 776 
450 
14 439 
2 936 
45 269 
60 891 
15 263 
10 218 
19 269 
8 415 
2 782 
34 
19 B94 
8 591 
13 426 
2 861 
1 060 
5 
540 
889 
540 
41 
660 
364 
23 218 
1 210 504 
118 503 
11 920 
252 
161 
2 399 
8 
2 612 
813 
10 186 
1 532 
32 720 
11 076 
923 
113 
630 
46 
244 
54 077 
10 
1 883 
398 
1 827 
85 
1 045 
9 722 
2 756 
1 437 
2 326 
875 
3 578 
672 
51 581 
3 239 
143 615 
4 533 
3 168 
16 047 
; 570 
¡nc.'Ces 
/Θ3 
122 
118 
126 
125 
114 
136 
134 
122 
133 
103 
91 
137 
130 
132 
125 
153 
120 
142 
185 
141 
106 
112 
116 
11 1 
124 
134 
120 
113 
216 
74 
103 
131 
116 
105 
132 
186 
127 
72 
240 
185 
118 
141 
177 
97 
137 
120 
265 
40 
144 
122 
100 
364 
26 
94 
156 
47 
132 
267 
104 
132 
146 
158 
84 
17 
64 
1 
88 
55 
162 
174 
168 
111 
78 
86 
401 
24 
122 
143 
266 
61 
136 
147 
288 
153 
183 
97 
92 
SO 
115 
231 
126 
173 
128 
76 
115 
U t i 
97 
Ireland 
1 000 ECU 
1 420 089 
1 117 135 
302 874 
279 416 
77 725 
18 219 
169 965 
13 507 
14 609 
1 430 
127 
13 052 
8 849 
8 470 
379 
80 
1 396 062 
30 524 
223 
909 
45 
78 042 
72 420 
100 374 
156 313 
18 763 
669 296 
21 751 
175 
7 447 
21 779 
5 627 
38 814 
2 942 
1 116 
18 029 
21 
169 
868 
6 082 
836 
112 
329 
223 
21 
2 159 
6 509 
69 
299 
161 593 
8 373 
129 
44 
1 328 
215 
180 
7 
19 
2 503 
322 
7 
39 
379 
21 
12 960 
105 
72 
125 
­.22 
'Ï 
121 
117 
138 
138 
149 
132 
133 
154 
141 
122 
102 
144 
133 
143 
54 
95 
121 
141 
31 
91 
35 
111 
122 
109 
123 
196 
116 
131 
89 
218 
150 
317 
130 
170 
139 
134 
210 
50 
110 
155 
176 
116 
118 
60 
350 
89 
190 
74 
132 
154 
54 
118 
80 
88 
225 
116 
35 
54 
124 
173 
77 
129 
24 
34 
Danmark 
1 000 ECU 
2 355 633 
1 496 134 
834 310 
684 519 
574 897 
19 761 
67 502 
22 359 
56 977 
22 632 
11 
16 
34 318 
92 815 
72 440 
20 374 
25 189 
2 175 062 
■'.3 023 
247 
4 939 
751 
161 782 
173 784 
242 024 
641 301 
44 590 
212 333 
18 474 
1 347 
22 
196 434 
233 353 
38 476 
77 575 
27 532 
1 506 
14 676 
44 
4 850 
111 
21 692 
15 722 
6 879 
8 343 
9 305 
10 312 
187 
17 524 
2 
12 
617 
48 564 
18 938 
194 
13 
22 542 
3 
40 
4 421 
39 
59 
164 
2 
4 307 
26 
2 026 
57 
218 
5 
471 
20 347 
28 
4 023 
21 290 
553 
160 
50 
401 
/S3 
121 
121 
122 
120 
119 
154 
121 
115 
121 
105 
367 
134 
140 
138 
148 
114 
121 
156 
5 
64 
219 
121 
121 
135 
119 
118 
112 
158 
153 
126 
120 
125 
97 
134 
200 
127 
407 
129 
299 
89 
155 
124 
76 
309 
27 
208 
5 
63 
69 
96 
355 
53 
118 
105 
286 
500 
123 
23 
154 
234 
335 
218 
42 
220 
148 
185 
1 18 
137 
91 
63 
91 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
1 096 998 
828 616 
268 371 
174 839 
81 548 
24 965 
58 125 
10 200 
26 380 
1 153 
2 
25 225 
67 153 
66 863 
289 
11 
994 663 
44 674 
1 395 
2 818 
1 952 
122 682 
87 137 
80 681 
240 793 
191 633 
74 762 
15 304 
15 619 
24 
1 879 
9 403 
4 283 
48 801 
17 015 
143 
16 576 
610 
5 231 
2 519 
37 285 
1 659 
1 112 
2 464 
4 497 
10 584 
8 718 
544 
260 
3 404 
993 
6 
2 
2 917 
56 170 
1 956 
9 
1 130 
1 199 
16 
58 
1 449 
834 
13 531 
4 
10 
9 
170 
3 
37 
39 
1 873 
267 
22 
56 
7 111 
928 
208 
147 
25 
"ay* 
/S3 
121 
117 
133 
135 
113 
182 
159 
153 
93 
19 
113 
154 
154 
110 
29 
120 
136 
15 
181 
572 
110 
121 
101 
113 
132 
118 
168 
136 
50 
74 
148 
122 
107 
119 
311 
191 
167 
135 
220 
171 
77 
105 
101 
119 
104 
15 
14 
43 
225 
163 
98 
322 
229 
187 
132 
132 
149 
13 
111 
74 
168 
587 
104 
367 
79 
137 
94 
116 
103 
93 
Pays Partenaires 
M o n d e 
Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
A u U , pays d ' E u r o p e occ id 
USA et Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 pays l 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 1 ) 
E u r o p e o r i en ta l o " 
A u t r e s c lasso 3 
D ivers n o n c lasses 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
France 
3 e l q i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
Ital ie 
R o y a u m e ­ U n i 
I r lande 
D a n e m a r k 
Grece 
Is lande 
N o r v è g e 
Suède 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
Ma l te 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . ' ' 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
A l b a n i e 
M a r o c 
A l g é r i e 
Tun i s i e 
L ibye 
Egypte 
Nige r 
Sénéga l 
Cô te ­d ' l vo i r e 
Bén in 
N ige r ia 
G a b o n 
2a ire 
M a d a g a s c a r 
R é u n i o n 
C o m o r e s 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
É ta ts ­Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
M e x i q u e 
H o n d u r a s 
Cuba 
Haït i 
B a h a m a s 
R é p u b l i q u e D o m i n i c a i n e 
G u a d e l o u p e 
T r i n i d a d et T o b a g o 
An t i l l es née r l anda i ses 
Venezue la 
G u y a n a 
Pérou 
Brési l 
Chi l i 
Pa raguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
I raq 
I ran 
Israel 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Bah re in 
Qatar 
Ém i ra t s arabes un is 
Inde 
Sri Lanka 
Tha ï l ande 
I ndonés ie 
M a l a y s i a 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Ch ine 
Corée d u N o r d 
Corée d u Sud 
J a p o n 
T 'a i ­wan 
H o n g ­ K o n g 
Aus t r a l i e 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
272 
284 
288 
314 
322 
370 
372 
375 
390 
400 
404 
412 
424 
448 
452 
453 
456 
458 
472 
476 
484 
488 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Les cniffres de droite a parti' du 7" rang ne sont plus significatifs nour les nombres supérieurs a 16 millions environ ι ­ 2* ' 123 
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by commodity classes and main countries 
5 : Chemicals 
export 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
02a 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
442 
448 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
­DEC. JAN.­DEC. 
1964 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA end Canada 
Other d e n 1 
CU». 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other dess 2 
Class 3 " 
Eastern Europe '' 
Other dass 3 
Miscellaneous 
OECD 
Méditerranéen Sasin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium end Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 1 ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algerie 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Suden 
Senegal 
Ivory Coast 
Nigerie 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzania 
Reunion 
South Africa 
United Stetes of America 
Canada 
Mexico 
Guatemala 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentine 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
Pakistan 
Indie 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 10 
1000 ECU 
M 113 950 
42 5»9 070 
38 464 030 
20 956 210 
8 202 913 
3 026 064 
6 102 029 
3 625 209 
13 568 900 
1 881 920 
211 416 
83 479 
11 392 080 
3 938 932 
3 013 438 
925 492 
5 060 846 
61 833 490 
6 421 570 
4 626 426 
2 174 977 
1 280 598 
7 692 142 
6 077 531 
5 566 725 
β 861 984 
5 560 062 
5 779 264 
943 568 
1 338 528 
769 268 
60S 824 
1 693 181 
708 879 
2 930 369 
1 693 478 
525 556 
1 513 676 
860 882 
575 082 
1 196 714 
138 277 
463 755 
312 920 
466 798 
203 941 
221 342 
171 766 
580 640 
194 317 
265 509 
640 588 
123 667 
67 378 
145 087 
457 006 
142 604 
53 ISO 
80 497 
47 731 
119 543 
59 498 
75 599 
798 346 
5 414 472 
687 557 
281 781 
63 186 
94 446 
86 696 
51 279 
58 054 
157 590 
273 366 
79 882 
SS 836 
446 508 
121 069 
52 774 
306 484 
96 IOS 
187 013 
216 057 
405 740 
697 385 
403 378 
107 133 
994 401 
184 773 
56 117 
50 709 
243 982 
64 453 
82 103 
246 871 
561 963 
51 633 
46 981 
247 899 
339 854 
208 405 
373 355 
111 oes 
811 556 
374 509 
1 922 862 
355 461 
503 956 
682 643 
221 358 
Moas 
"L 
119 
11· 
119 
121 
114 
117 
135 
123 
115 
104 
110 
113 
117 
121 
119 
129 
126 
119 
116 
109 
126 
108 
119 
117 
116 
118 
120 
120 
114 
123 
111 
114 
116 
113 
116 
112 
103 
119 
114 
119 
124 
147 
112 
109 
114 
126 
110 
103 
127 
115 
86 
126 
93 
97 
105 
86 
118 
131 
122 
111 
no 
141 
109 
116 
135 
132 
132 
155 
123 
99 
111 
109 
120 
183 
120 
112 
114 
122 
146 
119 
139 
118 
127 
161 
88 
114 
116 
no 
118 
118 
126 
108 
124 
106 
109 
156 
132 
128 
99 
110 
122 
115 
87 
132 
125 
122 
107 
119 
I X 
142 
Deutschland 
1000 ECU 
29 CM 210 
13 133 790 
14 170 780 
8 359 140 
3 937 410 
1 OBO 931 
1 933 197 
1 407 602 
4 1 » (41 
369 463 
2 651 
4 200 
3 759 527 
1 675 793 
1 364 830 
310 963 
2 301 864 
20 832 670 
1 915 901 
1 235 636 
1 058 160 
475 122 
2 966 963 
2 220 096 
2 596 149 
2 478 640 
1 894 054 
145 974 
611 311 
220 60S 
213 513 
664 928 
299 462 
1 417 367 
1 142 013 
188 657 
493 608 
376 882 
196 708 
524 496 
227 233 
168 272 
231 133 
92 617 
117 885 
30 026 
80 552 
26 056 
49 383 
182 710 
16 2S4 
7 867 
20 266 
107 989 
13 577 
2 511 
21 723 
18 576 
42 952 
17 981 
1 862 
273 918 
1 712 577 
220 620 
111 046 
33 695 
24 247 
39 685 
232 
376 
84 269 
133 679 
50 372 
49 234 
229 394 
59 452 
26 393 
159 697 
16 570 
33 513 
54 031 
114 256 
261 147 
147 216 
21 633 
197 104 
40 074 
5 829 
β 249 
40 957 
12 050 
16 514 
82 137 
173 787 
20 649 
17 238 
96 658 
151 363 
81 390 
100 228 
45 484 
261 621 
171 204 
832 944 
196 227 
176 123 
230 282 
70 458 
moe« 
Χ 
119 
118 
I IS 
I IS 
114 
112 
128 
123 
116 
105 
96 
119 
I IB 
I IS 
119 
115 
126 
119 
112 
110 
124 
115 
118 
116 
116 
121 
126 
122 
121 
107 
119 
118 
110 
117 
111 
107 
113 
109 
120 
127 
116 
112 
109 
126 
118 
103 
111 
105 
76 
129 
106 
102 
108 
85 
138 
96 
104 
120 
127 
159 
107 
114 
129 
118 
136 
132 
103 
121 
109 
95 
118 
195 
126 
116 
107 
122 
132 
118 
135 
111 
140 
167 
82 
108 
111 
127 
122 
111 
124 
125 
171 
95 
115 
156 
128 
126 
106 
112 
134 
125 
97 
112 
119 
124 
116 
114 
126 
1Í 
France 
1000 ECU 
13 I H 290 
6 666 62S 
6 627 428 
3 122 «SB 
973 244 
471 732 
1 186 463 
491 049 
2 7*9 716 
612 366 
187 265 
44 353 
1 955 732 
606 224 
454 847 
150 377 
312 
9 622 303 
1 415 742 
S44 966 
318 784 
167 915 
1 244 102 
660 633 
2 019 839 
1 274 823 
1 126 996 
73 282 
137 921 
118 931 
33 144 
157 960 
51 603 
527 679 
115 735 
85 163 
329 233 
82 444 
41 683 
248 864 
31 524 
49 477 
27 531 
47 818 
25 993 
22 949 
91 008 
342 852 
109 908 
32 805 
117 622 
51 994 
45 247 
98 967 
39 878 
101 393 
41 409 
13 024 
2 703 
11 058 
2 161 
69 856 
60 012 
1 106 451 
78 013 
48 876 
4 479 
34 175 
12 132 
48 578 
53 928 
17 652 
42 681 
4 902 
9 344 
57 349 
13 387 
5 130 
46 767 
11 981 
53 105 
38 716 
31 279 
35 819 
52 043 
19 296 
161 116 
24 334 
6 076 
7 188 
41 986 
3 739 
10 395 
16 445 
80 924 
2 219 
4 278 
33 035 
38 718 
18 990 
64 191 
12 981 
123 487 
46 197 
359 110 
29 705 
79 039 
62 434 
9 493 
meao·« 
% 
119 
120 
118 
122 
114 
125 
132 
115 
116 
111 
114 
121 
116 
119 
113 
144 
38 
121 
117 
113 
126 
101 
123 
113 
128 
118 
113 
124 
128 
117 
118 
142 
too 
115 
103 
94 
121 
143 
133 
107 
151 
104 
107 
132 
153 
104 
101 
119 
113 
74 
118 
129 
93 
104 
111 
116 
124 
138 
97 
123 
133 
113 
125 
132 
123 
138 
147 
140 
106 
114 
112 
141 
180 
95 
10B 
101 
99 
178 
121 
124 
121 
147 
121 
69 
137 
101 
118 
123 
109 
106 
107 
137 
113 
50 
214 
173 
294 
96 
100 
110 
109 
77 
143 
137 
111 
112 
123 
130 
126 
Italie 
1000 ECU 
6 790 521 
2 712 147 
3 96* 663 
1 913 BOB 
550 325 
558 993 
569 295 
235 194 
1 626 431 
122 575 
2 562 
1 373 
1 398 919 
649 426 
381 672 
167 753 
(9 711 
4 335 524 
1 095 743 
597 485 
224 805 
68 047 
859 170 
233 465 
195 551 
806 614 
373 322 
19 748 
42 392 
181 895 
10 010 
38 348 
17 365 
310 579 
128 352 
46 180 
161 176 
245 ISO 
141 984 
158 229 
45 781 
39 399 
26 320 
48 199 
26 4SI 
33 469 
14 553 
78 253 
30 536 
70 913 
115 130 
14 967 
3 559 
4 056 
25 096 
6 598 
2 091 
5 086 
9 801 
6 779 
8 0B0 
1 664 
37 423 
522 221 
47 074 
63 765 
1 281 
7 637 
6 560 
383 
311 
7 221 
31 763 
6 038 
4 920 
29 953 
11 740 
8 599 
50 709 
13 992 
39 497 
34 211 
75 692 
125 240 
72 874 
15 426 
120 629 
16 646 
7 120 
β 718 
19 165 
6 168 
12 926 
24 646 
78 006 
4 223 
3 010 
19 802 
17 242 
6 697 
19 654 
6 752 
154 967 
34 194 
144 377 
36 874 
34 879 
48 646 
j 74') 
Incesse 
% 
126 
127 
126 
129 
115 
116 
154 
154 
117 
104 
54 
115 
119 
132 
126 
147 
119 
129 
117 
113 
132 
104 
140 
120 
123 
119 
133 
142 
108 
118 
110 
109 
107 
121 
112 
loo 
129 
112 
no 
130 
329 
101 
93 
109 
104 
127 
97 
212 
118 
92 
117 
117 
132 
101 
64 
156 
311 
139 
122 
111 
127 
44 
136 
167 
130 
121 
99 
144 
93 
92 
140 
101 
198 
91 
100 
136 
160 
420 
119 
137 
132 
105 
173 
95 
115 
100 
95 
120 
161 
519 
113 
109 
123 
111 
143 
123 
S3 
90 
107 
117 
135 
72 
158 
135 
169 
107 
■22 
140 
96 
Nederland 
1000 ECU 
13 107 030 
8 260 664 
3 937 764 
2 209 608 
S56 221 
309 636 
736 209 
307 541 
1 112 862 
161 014 
3 382 
11 576 
1 136 880 
416 406 
304 877 
110 527 
908 603 
10 318 760 
623 036 
428 372 
193 092 
140 576 
1 448 702 
1 703 464 
2 815 444 
709 205 
1 ?30 087 
76 353 
210 545 
67 866 
81 714 
217 056 
123 260 
219 698 
144 026 
66 544 
176 642 
64 522 
65 268 
103 645 
37 877 
61 919 
30 620 
40 228 
18 132 
11 967 
12 604 
45 087 
11 316 
21 697 
62 760 
9 129 
3 322 
9 042 
33 122 
5 260 
1 512 
6 674 
3 709 
18 760 
13 468 
1 067 
87 199 
641 569 
94 640 
20 690 
16 351 
3 015 
7 374 
670 
1 363 
7 483 
14 164 
6 139 
S 668 
54 691 
9 237 
4 720 
23 385 
4 632 
12 016 
25 254 
31 430 
90 661 
35 927 
12 740 
76 427 
16 363 
4 408 
2 776 
28 060 
4 998 
7 139 
27 »58 
124 730 
7 329 
6 468 
19 427 
61 714 
12 795 
32 196 
14 447 
102 277 
34 734 
139 137 
23 715 
60 127 
52 »47 
28 558 
Indro»· 
Χ 
117 
115 
121 
129 
113 
129 
150 
137 
109 
99 
64 
78 
111 
120 
121 
114 
129 
117 
126 
98 
139 
96 
112 
118 
115 
117 
111 
114 
134 
82 
99 
109 
131 
111 
121 
116 
141 
118 
112 
167 
96 
130 
106 
122 
100 
69 
107 
143 
139 
125 
132 
68 
120 
113 
74 
96 
126 
162 
S3 
87 
136 
134 
126 
141 
262 
126 
340 
88 
77 
34 
65 
117 
173 
161 
111 
137 
119 
126 
145 
SB 
107 
152 
133 
83 
93 
149 
77 
97 
162 
138 
103 
125 
97 
216 
176 
214 
141 
73 
120 
56 
119 
18 
us 
88 
147 
44 
112 
129 
139 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra­CE IEUR 101 
Extra­CE 
Clesse 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occld. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Clesse 2 
ACP 163 paysl 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Class. 3 " 
Europe orientale " 
Autres dasse 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
AN ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
helle 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rèp. démocr. allem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Souden 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Nigerie 
Cameroun 
Gabon 
Zaïre 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzanie 
Réunion 
Rép. d'Afr. du S. et Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Guatemala 
Penama 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Argentine 
Chypre 
Ubati 
Syrie 
Iraq 
Iren 
lareél 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Ostar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Pakistan 
Inde 
Bengls Desh 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tel­wen 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
.­­m 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
362 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
442 
448 
468 
462 
480 
484 
600 
604 
SOB 
612 
B24 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
662 
664 
ta» 
669 
eso 
700 
701 
706 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
SOO 
804 
124 
!' Technical note . 
From the seventh position on (counted trom the left), figure* are note significant for number* above approximately 16 million (= Σ24). 
5 : Produits chimiques 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
442 
448 
45B 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
300 
304 
DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra­EC (EUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
USA a n d Canada 
O t h e r class 1 
Class 2 
ACP ¡63 coun t r i es ) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 '1 
Eastern E u r o p e }> 
Othe r class 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m a n d L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F, of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
Yugos lav i a 
T u r k e y 
Sov ie t U n i o n 
G o r m a n D e m . Rep. 1 ! 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
M o r o c c o 
A l g e r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egyp t 
S u d a n 
Senega l 
I vo ry Coas l 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
Za i re 
E th iop ia 
Kenya 
Tanzan ia 
R e u n i o n 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d S ta les of A m e r i c a 
Canada 
M e x i c o 
G u a t e m a l a 
P a n a m a 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a r t i n i q u e 
C o l o m b i a 
Venezue la 
Ecuado r 
Puru 
Brazi l 
Ch i le 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Cyp rus 
L e b a n o n 
Syr ia 
Iraq 
Iran 
Israel 
J o r d a n 
Saud i A rab ia 
Kuwa i t 
Bahra in 
Qatar 
U n i t e d A r a b E m i r a t e s 
O m a n 
N o r t h Y e m e n 
Pak is tan 
India 
Bang ladesh 
Sri Lanka 
Tha i l and 
Indones ia 
Ma lays ia 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp ines 
Ch ina 
S o u t h Korea 
J a p a n 
T a i w a n 
H o n g Kong 
Aus t ra l i a 
New Zea land 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
8 275 590 
5 495 717 
2 235 808 
1 128 374 
536 826 
207 368 
224 356 
159 825 
826 988 
147 137 
3 796 
1 525 
674 531 
280 445 
173 300 
107 145 
544 065 
6 519 718 
420 110 
321 160 
80 629 
102 262 
1 326 448 
932 321 
1 805 536 
509 666 
670 005 
51 601 
125 543 
74 597 
52 026 
132 279 
49 656 
190 423 
77 760 
33 583 
108 624 
38 705 
58 562 
67 425 
8 362 
30 625 
18 159 
30 799 
10 783 
7 106 
13 156 
24 801 
11 488 
9 553 
32 818 
2 834 
3 634 
6 770 
51 586 
7 878 
2 799 
28 755 
1 832 
8 614 
1 536 
837 
66 970 
196 392 
27 964 
3 277 
1 294 
3 321 
1 389 
1 195 
1 614 
9 311 
10 676 
1 420 
3 119 
16 081 
4 588 
1 285 
11 743 
5 099 
16 028 
23 948 
43 806 
58 582 
31 269 
8 241 
67 986 
10 247 
1 409 
1 592 
11 453 
1 790 
4 080 
23 884 
10 978 
1 188 
2 062 
21 315 
26 659 
20 870 
27 553 
5 865 
105 141 
29 277 
54 194 
10 059 
28 842 
24 823 
13 838 
Indices 
BAI 
|B3 
119 
116 
123 
125 
118 
118 
148 
136 
117 
120 
106 
91 
117 
134 
119 
169 
133 
117 
119 
105 
123 
111 
114 
119 
112 
127 
118 
117 
118 
115 
124 
116 
112 
124 
121 
94 
114 
109 
135 
152 
B3 
116 
90 
99 
162 
105 
113 
133 
135 
85 
140 
91 
144 
110 
98 
175 
255 
126 
117 
178 
154 
162 
132 
144 
180 
66 
178 
129 
30 
111 
85 
133 
149 
75 
129 
164 
133 
109 
93 
133 
130 
123 
190 
77 
125 
172 
105 
111 
40 
145 
104 
152 
84 
117 
166 
141 
98 
101 
92 
147 
126 
94 
180 
206 
128 
143 
107 
151 
177 
United Kingdom 
1 000 ECU 
11 478 930 
4 796 684 
5 747 440 
2 903 169 
872 139 
284 750 
936 806 
809 473 
2 496 556 
419 795 
1 329 
17 095 
2 058 337 
347 714 
287 695 
60 019 
934 808 
7 408 320 
730 520 
1 041 720 
217 810 
286 545 
832 745 
506 982 
1 020 155 
1 170 130 
449 005 
555 526 
188 063 
74 077 
106 267 
278 433 
113 441 
219 279 
62 366 
81 293 
168 081 
38 888 
57 571 
88 989 
12 941 
47 936 
36 470 
59 198 
21 691 
19 832 
8 713 
7 424 
3 767 
66 900 
104 218 
24 882 
3 552 
5 550 
181 629 
7 103 
2 795 
5 269 
8 784 
28 819 
8 654 
264 
240 431 
778 538 
15B 268 
33 514 
4 561 
18 921 
15 402 
159 
461 
23 881 
27 061 
7 980 
9 673 
51 828 
15 707 
5 020 
188 
30 576 
27 215 
24 968 
78 552 
103 145 
58 717 
24 266 
342 789 
69 123 
26 783 
22 964 
94 424 
34 660 
23 077 
55 434 
70 195 
12 764 
10 992 
49 635 
36 934 
65 415 
118 026 
16 535 
43 103 
46 981 
252 563 
46 744 
125 291 
228 486 
87 993 
Indkios 
8 4 / 
/83 
117 
120 
113 
115 
108 
112 
117 
121 
112 
93 
74 
112 
117 
113 
117 
97 
122 
119 
112 
107 
126 
109 
121 
114 
124 
123 
123 
110 
119 
126 
109 
107 
109 
109 
118 
100 
110 
113 
120 
112 
154 
95 
123 
135 
154 
99 
112 
137 
90 
83 
132 
65 
173 
103 
83 
85 
177 
114 
114 
94 
112 
45 
105 
118 
111 
139 
124 
120 
83 
331 
79 
116 
191 
120 
100 
127 
123 
102 
35 
136 
115 
119 
171 
105 
121 
124 
116 
124 
111 
101 
103 
113 
108 
104 
122 
111 
127 
102 
109 
135 
105 
86 
101 
145 
122 
125 
129 
133 
148 
Ireland 
1 000 ECU 
1 687 893 
917 845 
769 662 
603 376 
60 939 
52 452 
349 823 
140 163 
158 673 
17 165 
45 
2 113 
139 349 
7 614 
2 102 
5 511 
386 
1 500 025 
94 592 
46 788 
43 068 
16 235 
174 583 
131 643 
70 245 
102 022 
72 416 
331 827 
20 631 
14 478 
2 307 
10 639 
4 146 
19 433 
5 047 
19 273 
48 822 
1 427 
1 091 
309 
12 
58 
88 
1 517 
19 
99 
B29 
11 
375 
1 298 
9 7B5 
299 
96 
113 
12 203 
136 
3 
33 
584 
185 
45 
18 971 
311 148 
38 675 
6 517 
1 051 
1 610 
3 992 
7 915 
1 346 
2 539 
5 062 
2 076 
507 
6 816 
884 
2 008 
5 758 
1 548 
3 170 
1 127 
482 
11 643 
1 667 
390 
361 
1 811 
952 
4 146 
5 663 
11 692 
598 
145 
1 B57 
3 814 
536 
1 524 
8 505 
5 511 
4 323 
93 114 
3 645 
2 759 
23 728 
4 350 
Indicas 
6 4 / 
l83 
127 
118 
138 
140 
103 
129 
201 
90 
127 
93 
31 
132 
225 
136 
299 
93 
126 
120 
155 
120 
106 
145 
86 
101 
114 
120 
129 
161 
125 
129 
119 
69 
93 
131 
111 
130 
135 
78 
400 
17 
137 
19 
83 
1 
151 
299 
128 
7 
79 
128 
176 
82 
10 
103 
86 
61 
71 
127 
215 
130 
254 
163 
180 
127 
96 
174 
100 
97 
100 
89 
127 
116 
157 
119 
329 
231 
84 
83 
291 
171 
109 
278 
145 
180 
113 
103 
201 
39 
59 
224 
120 
168 
96 
91 
299 
109 
82 
162 
185 
100 
160 
Danmark 
1 000 ECU 
1 742 350 
528 581 
935 262 
693 795 
410 896 
51 261 
158 450 
73 188 
209 656 
26 056 
10 384 
1 245 
171 970 
31 812 
27 607 
4 204 
278 508 
1 189 307 
79 821 
54 233 
38 025 
23 396 
79 351 
25 772 
68 485 
130 093 
41 398 
144 661 
21 996 
16 825 
106 577 
192 813 
49 763 
23 996 
16 612 
6 703 
27 321 
10 509 
4 051 
2 612 
1 780 
5 218 
3 756 
6 807 
4 574 
2 558 
661 
1 332 
405 
5 014 
11 081 
1 665 
52 
310 
4 734 
268 
11 
170 
731 
1 516 
7 322 
2 
13 307 
137 472 
20 978 
4 107 
475 
1 515 
2 154 
62 
1 
3 774 
5 181 
1 682 
1 069 
2 107 
4 882 
1 121 
7 190 
1 391 
1 044 
2 770 
10 421 
5 019 
3 675 
2 132 
8 159 
4 121 
3 783 
619 
4 665 
857 
2 071 
2 121 
11 639 
2 318 
2 790 
6 005 
3 276 
2 760 
9 835 
1 520 
1 455 
7 382 
47 403 
8 130 
4 695 
9 951 
2 527 
índicos 
BAI 
183 
119 
116 
118 
120 
117 
118 
125 
134 
113 
106 
114 
142 
114 
115 
117 
101 
126 
118 
119 
102 
117 
112 
114 
121 
100 
113 
103 
132 
122 
125 
115 
119 
123 
110 
97 
110 
116 
163 
91 
54 
146 
125 
166 
118 
168 
103 
150 
149 
79 
93 
161 
65 
2 
91 
89 
115 
91 
120 
135 
191 
148 
118 
220 
118 
47 
300 
132 
89 
50 
115 
164 
169 
119 
61 
130 
140 
112 
117 
66 
117 
143 
69 
108 
116 
78 
81 
401 
106 
111 
100 
133 
105 
82 
281 
128 
120 
147 
198 
99 
67 
61 
126 
128 
171 
154 
166 
95 
'Ελλάδα 
1 0 0 0 E C U 
243 318 
89 221 
151 316 
22 586 
4 923 
9 041 
7 392 
1 231 
103 230 
6 386 
2 
96 842 
25 500 
16 509 
8 991 
2 781 
108 949 
46 101 
56 100 
599 
501 
6 078 
12 036 
23 183 
12 360 
24 967 
8 363 
88 
2 145 
262 
732 
185 
2 011 
1 578 
156 
174 
2 324 
6 160 
2 147 
1 889 
1 704 
1 101 
3 681 
5 477 
12 
328 
467 
7 948 
4 467 
1 592 
47 
12 
818 
391 
52 
793 
1 562 
460 
91 
151 
6 066 
1 325 
6 
10 
246 
274 
40 
6 
10 984 
2 585 
6 400 
18 756 
14 398 
530 
2 918 
9 543 
2 177 
319 
241 
1 461 
239 
1 755 
7 584 
13 
345 
168 
131 
51 
149 
2 
8 991 
217 
25 
361 
1 205 
660 
395 
Indices 
8 4 / 
183 
113 
92 
129 
173 
158 
177 
194 
117 
122 
73 
128 
129 
96 
348 
357 
102 
116 
128 
48 
229 
151 
161 
63 
80 
91 
206 
135 
166 
134 
112 
58 
129 
945 
71 
163 
103 
255 
334 
81 
41 
89 
82 
22 
94 
129 
63 
313 
100 
57 
252 
124 
79 
72 
118 
98 
180 
215 
132 
50 
15 
746 
364 
33 
262 
52 
80 
143 
551 
173 
104 
70 
127 
104 
131 
114 
79 
122 
182 
15 
248 
271 
238 
150 
219 
348 
29 
202 
81 
91 
247 
Pays Partenaires 
M o n d e 
In t ra-CE IEUR 10I 
Ex t ra -CE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . pays d ' E u r o p e o c c i d . 
U S A et Canada 
A u t r o s c lasso 1 
C lasse 2 
ACP (63 p a y s l 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 1 l 
E u r o p e o r i on ta l e 1 ' 
A u t r e s c lasso 3 
D i ve rs n o n c lassés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ino 
A N A S E 
France 
B e l g i q u e ot L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m e ­ U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
N o r v è g e 
Suèdo 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . H 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
M a r o c 
A l g é r i e 
T u n i s i e 
L ibye 
Egyp te 
S o u d a n 
Sénéga l 
Cô te ­d ' I vo I re 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
G a b o n 
Zaïre 
E th i op i e 
Kenya 
Tanzan ie 
H é u n i o n 
Rép. d 'A f r . d u S et N a m i b i e 
É ta ts ­Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
M e x i q u e 
G u a t e m a l a 
P a n a m a 
Cuba 
G u a d e l o u p e 
M a n i n i q u o 
C o l o m b i e 
Venezue la 
Equa teu r 
Pérou 
Brési l 
Ch i l i 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
L iban 
Sy r ie 
Iraq 
Iran 
Israël 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w o i t 
Bah ro in 
Qatar 
Em i ra t s a rabes un is 
O m a n 
Y é m e n d u N o r d 
Pak is tan 
Indo 
Bang la Desh 
Sri Lanka 
T h a ï l a n d e 
I ndonés ie 
M a l a y s i a 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Ch ino 
Corée d u Suri 
J a p o n 
T ' a i ­ w a n 
H o n g ­ K o n g 
A u s t r a l i e 
N o u v o l l o ­ Z é l a n d o 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
442 
448 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
B00 
804 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du Τ rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22Λ). 125 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
7 : Machinery and transport equipment 
import 
126 
21 Technical note . 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ­ Î 2 4 ) . 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
334 
346 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
458 
476 
484 
500 
604 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
643 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 101 
ExrraEC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP 163 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 " 
Eastern Europe " 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Gibraltar 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. " 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Liberia 
Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Ethiopia 
Kenya 
Zimbabwe 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Panarne 
Guadeloupe 
Netherlands Antilles 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iren 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
EUR 10 
1 000 ECU 
180 599 400 
102 342 600 
71 428 630 
63 031 780 
14 455 580 
5 737 292 
24 903 090 
17 935 810 
6 872 146 
131 906 
11 18S 
19 625 
6 709 423 
1 524 612 
1 441 666 
82 946 
6 828 216 
164 500 900 
6 979 780 
491 491 
955 587 
1 951 081 
18 490 770 
10 814 400 
8 310 163 
38 184 820 
11 310 970 
11 223 620 
2 314 487 
1 598 516 
94 868 
S 012 
602 267 
4 974 531 
568 653 
4 514 861 
3 002 371 
787 891 
4 921 790 
6 096 
61 200 
710 760 
33 449 
267 2S4 
322 058 
300 890 
223 381 
184 250 
116 086 
26 012 
55 000 
21 158 
46 454 
76 876 
34 661 
5 531 
31 154 
10 441 
19 412 
4 193 
5 374 
3 236 
8 248 
4 071 
4 194 
92 904 
24 023 490 
879 591 
3 158 
147 118 
70 132 
2 S66 
12 SES 
3 163 
5 898 
13 867 
618 379 
84 076 
12 605 
2 879 
8 373 
29 402 
24 804 
172 325 
25 076 
182 964 
26 386 
9 431 
β 980 
39 669 
58 299 
3 104 
8 204 
77 046 
3 200 
33 508 
49 403 
528 689 
2 924 
1 115 419 
224 060 
75 09S 
7 509 
550 747 
17 559 2O0 
1 223 779 
1 064 685 
27 389 
260 077 
23 ÍYi 
Inrjces 
% 
115 
111 
122 
122 
115 
134 
125 
121 
123 
119 
139 
227 
123 
117 
116 
144 
118 
116 
134 
76 
116 
144 
107 
113 
117 
109 
107 
121 
128 
102 
145 
150 
92 
119 
126 
112 
114 
141 
139 
189 
145 
109 
86 
95 
134 
141 
110 
104 
119 
82 
146 
152 
110 
88 
138 
75 
133 
157 
93 
228 
195 
278 
119 
90 
99 
SO 
125 
135 
143 
134 
128 
175 
652 
64 
99 
298 
115 
94 
112 
43 
186 
161 
75 
131 
198 
52 
107 
63 
89 
135 
120 
117 
169 
176 
117 
133 
112 
161 
107 
134 
182 
152 
100 
68 
121 
150 
162 
133 
109 
150 | 
Deutschland 
1000 ECU 
42 495 630 
21 769 280 
19 796 940 
17 473 550 
5 359 174 
1 374 345 
5 196 817 
5 543 218 
1 978 000 
22 018 
13 
204 
1 955 764 
345 395 
296 821 
48 575 
S2S 411 
38 891 890 
1 736 115 
96 068 
241 011 
686 898 
7 849 713 
3 718 950 
2 431 483 
3 398 089 
3 263 555 
531 657 
521 824 
54 013 
246 
131 seo 
92S 203 
141 763 
2 065 186 
1 840 899 
251 017 
1 022 946 
2 529 
16 445 
319 146 
12 249 
47 682 
76 031 
51 145 
95 262 
16 431 
10 279 
805 
2 101 
25 176 
616 
4 875 
1 536 
β 694 
193 
5 232 
516 
365 
125 
1 413 
567 
2 011 
11 889 
5 099 726 
97 091 
89 045 
42 151 
2 
116 
1 075 
43 
164 
92 344 
13 586 
4 063 
241 
6 484 
g 823 
14 722 
53 652 
13 479 
35 860 
5 007 
473 
1 159 
6 632 
211 
1 619 
2 174 
IS 837 
932 
5 989 
13 432 
258 015 
6 
334 105 
75 357 
48 201 
367 
142 031 
5 508 718 
377 553 
296 599 
1 737 
21 628 
9 8 3 | 
Inde·· 
% 
113 
IOS 
122 
120 
110 
126 
120 
129 
140 
111 
21 
140 
140 
126 
119 
195 
92 
113 
127 
151 
153 
146 
too 
105 
113 
113 
123 
142 
100 
146 
162 
81 
116 
99 
110 
109 
136 
133 
231 
105 
93 
136 
179 
93 
99 
145 
121 
109 
SO 
121 
91 
58 
965 
87 
302 
217 
453 
61 
245 
48 
168 
107 
139 
120 
113 
143 
320 
too 
363 
459 
32 
60 
140 
112 
225 
157 
340 
142 
87 
118 
620 
165 
131 
50 
906 
595 
« 167 
113 
138 
174 
243 
293 
172 
300 
124 
174 
196 
ii 
130 
129 
132 
137 
330 
153 
110 
France 
1000 ECU 
31 074 660 
19 78C 850 
11 167 280 
10 026 300 
1 825 483 
2 000 817 
4 326 773 
1 873 224 
826 01S 
28 778 
7 194 
1 326 
788 721 
314 964 
309 745 
5 219 
126 519 
29 637 940 
2 355 447 
41 641 
86 393 
273 785 
2 530 829 
1 414 498 
9 247 340 
3 863 847 
2 159 304 
348 226 
207 587 
9 227 
51 
60 696 
542 726 
42 015 
692 266 
247 559 
240 170 
1 832 875 
44 
320 
162 623 
4 191 
55 731 
90 432 
87 833 
28 730 
28 066 
14 065 
4 862 
48 031 
7 998 
15 276 
182 
7 129 
16 
2 171 
8 151 
3 362 
1 983 
3 139 
2 453 
10 
42 
294 
6 291 
4 230 767 
95 966 
20 156 
12 329 
2 373 
15 
314 
128 
189 
30 846 
20 677 
520 
788 
351 
6 664 
168 
34 013 
101 
10 303 
566 
57 
I X 
6 471 
49 
34 
1 615 
3 871 
95 
5 980 
3 305 
63 005 
15 
156 788 
44 707 
5 060 
117 
70 573 
' IVI 673 
109 255 
80 949 
23 409 
6 407 
S53 
haces 
Χ 
109 
107 
111 
110 
109 
116 
108 
108 
120 
220 
148 
131 
118 
115 
116 
84 
216 
108 
118 
228 
75 
111 
121 
123 
102 
103 
108 
177 
100 
121 
94 
61 
111 
100 
110 
118 
121 
119 
23 
93 
97 
32 
81 
104 
271 
se 
114 
78 
75 
160 
189 
96 
41 
450 
67 
360 
236 
202 
192 
325 
333 
29 
88 
108 
139 
109 
194 
6 
93 
212 
55 
59 
132 
140 
96 
300 
509 
115 
28 
365 
167 
23 
71 
430 
126 
6 
135 
31 
109 
99 
123 
188 
94 
206 
83 
131 
108 
133 
142 
128 
Vi 
66 
Italia 
1000 ECU 
20 536 620 
13 391 500 
7 005 331 
6 723 667 
1 435 976 
823 438 
2 412 772 
1 OSI 379 
1 073 384 
20 928 
65 
383 
1 052 008 
208 380 
205 035 
3 345 
139 797 
18 348 910 
1 021 677 
109 788 
428 311 
234 255 
3 345 001 
1 112 867 
752 782 
6 421 633 
1 568 926 
95 132 
82 655 
12 507 
48 
23 951 
461 360 
45 630 
566 830 
237 814 
100 286 
656 630 
1 355 
35 873 
125 076 
3 748 
25 086 
X 346 
62 407 
26 673 
13 825 
40 682 
6.267 
2 862 
1 295 
2 474 
70 029 
4 011 
860 
8 003 
81 
2 264 
124 
6 
55 
5 156 
133 
37 
3 180 
2 327 659 
SS 212 
3 
10 107 
10 034 
1 
506 
380 
3 226 
367 344 
31 961 
199 
456 
274 
9 610 
319 
16 141 
136 
8 317 
10 875 
931 
431 
1 333 
22 
20 
1 653 
4 259 
9 
2 693 
4 422 
18 186 
322 
19« 365 
12 582 
2 837 
213 
59 563 
1 042 673 
111 339 
81 356 
776 
5 194 
332 
Indices 
% 
129 
122 
144 
148 
130 
154 
158 
152 
129 
114 
66 
122 
130 
117 
119 
56 
270 
129 
150 
103 
113 
152 
118 
126 
126 
121 
128 
154 
108 
161 
21 
75 
130 
141 
118 
150 
222 
162 
358 
136 
123 
264 
137 
113 
112 
114 
94 
151 
92 
68 
73 
133 
90 
192 
65 
62 
418 
170 
600 
550 
ISO 
336 
174 
168 
152 
9 
149 
63 
19 
157 
155 
116 
116 · 
109 
37 
116 
186 
100 
114 
65 
151 
106 
931 
214 
94 
ω 
17 
lire 
16 
95 
367 
179 
657 
146 
211 
51 
205 
153 
152 
191 
167 
260 
147 
527 
Nederlanc 
1000 ECU 
17 439 600 
10 70S »50 
6 029 417 
5 607 362 
1 067 465 
235 996 
2 679 946 
1 523 355 
432 664 
7 295 
110 
12 060 
413 188 
89 401 
88 340 
1 061 
704 245 
16 194 640 
286 687 
35 768 
42 185 
82 827 
1 371 748 
1 828 786 
5 024 324 
633 607 
1 425 872 
ISO 118 
162 875 
2 616 
263 
63 768 
477 530 
43 663 
280 972 
172 234 
29 046 
219 146 
33 
1 284 
14 661 
803 
16 450 
23 122 
9 468 
22 328 
6 616 
10 006 
341 
1 184 
877 
1 495 
336 
6 036 
91 
68 
101 
4 390 
6 
62 
166 
461 
62 
21 
2 713 
2 626 710 
163 236 
22 
3 011 
2 825 
4 
11 90? 
753 
86 
502 
24 727 
9 563 
68 
225 
753 
174 
410 
10 530 
96 
6 002 
352 
972 
707 
1 774 
483 
472 
273 
15 276 
616 
1 650 
19 845 
6 312 
78 
48 189 
6 831 
1 048 
13 
42 506 
1 509 366 
149 638 
46 263 
63 
10 483 
1 374 
Inrjces 
% 
120 
116 
123 
128 
115 
152 
131 
132 
80 
245 
324 
77 
106 
106 
93 
155 
120 
154 
114 
SS 
112 
111 
118 
117 
102 
131 
142 
73 
103 
134 
97 
117 
137 
109 
116 
185 
154 
40 
118 
134 
73 
33 
114 
SS 
126 
123 
146 
26 
153 
412 
116 
119 
569 
136 
40 
18 
S 
67 
377 
626 
137 
210 
67 
128 
206 
113 
27 
373 
55S 
261 
36 
100 
109 
2 
262 
937 
43 
63 
147 
110 
185 
342 
40 
153 
158 
11 
858 
160 
652 
148 
152 
82 
221 
976 
111 
275 
92 
16 
133 
185 
135 
131 
M 
116 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra­CE IEUR 101 
Extra­CE 
Clesse 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occld. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 163 paysl 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 " 
Europe orientale " 
Autres classe 3 
Divers non classi« 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
AN ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Gibraltar 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem t' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Libéria 
COte­d'IvoIre 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Ethiopie 
Kenya 
Zimbabwe 
Rép. d'Afr. du S. et Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Panama 
Guadeloupe 
Antilles néerlandaises 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Emirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Pakistan 
Inde 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tel­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australie 
Nouvelle Zelando 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
062 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
788 
302 
314 
318 
334 
346 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
458 
476 
4S4 
too 504 
60S 
628 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
662 
664 
669 
690 
700 
701 
703 
706 
70S 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
600 
804 
12 
7 : Machines et matériel de transport 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
043 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
234 
346 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
453 
476 
484 
500 
504 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
623 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
70! 
703 
70·,: 
708 
720 
724 
723 
732 
736 
740 
743 
500 
304 
-DEC JAN.-DEC. 
1984 
Partner countrie5 
W o r l d 
In t ra-EC (EUR 10I 
Ext ra-EC 
Class 1 
EFTA 
Othe r W e s t e r n E u r o p e 
U S A a n d Canada 
O the r c lass 1 
Class 2 
ACP (63 coun t r i es ] 
D O M 
T O M 
Othe r c lass 2 
Class 3 " 
Eastern E u r o p e ^ 
Other c lass 3 
Miscel laneous 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Bas in 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m and L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
Aus t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
G ib ra l ta r 
Ma l ta 
Y u g o s l a v i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m Rep. 1 ] 
Po land 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lga r i a 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
L ibya 
Egyp t 
S u d a n 
L iber ia 
I vo ry Coast 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
G a b o n 
C o n g o 
Erh iop ia 
Kenya 
Z i m b a b w e 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d States of A m e r i c a 
Canada 
G r e e n l a n d 
M e x i c o 
Panama 
G u a d e l o u p e 
N e t h e r l a n d s An t i l l es 
Venezue la 
Ecuado r 
Peru 
Brazi l 
A r g e n t i n a 
Cyp rus 
L e b a n o n 
Syr ia 
raq 
Iran 
Israo 
J o r d a n 
Saud i A r a b i a 
K u w a i t 
Bah ra in 
Qatar 
U n i t e d Arat ) Em i ra tes 
O m a n 
N o r t h Y e m e n 
Pak is tan 
India 
Sri Lanka 
t h a i l a n d 
Indones ia 
Ma lays ia 
B rune i 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp ines 
Ch ina 
N o r t h Korea 
S o u t h Korea 
J a p a n 
T a i w j n 
H o n g K o n i ; 
M a c a o 
Aus t ra l i a 
N e w Zea land 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
15 079 120 
11 000 550 
4 030 404 
3 802 870 
1 100 430 
189 074 
1 223 948 
1 289 419 
139 768 
2 965 
57 
97 
136 649 
87 765 
86 845 
920 
48 166 
14 790 820 
229 735 
5 548 
31 911 
18 094 
2 267 540 
1 340 367 
5 550 269 
676 452 
1 013 553 
62 508 
87 396 
2 467 
169 
41 027 
680 30B 
19 931 
186 170 
146 595 
26 230 
172 676 
157 
542 
10 749 
4 927 
35 361 
24 875 
5 504 
14 927 
3 071 
1 773 
401 
139 
216 
576 
774 
95 
6 
18 
32 
28 
20 
12 
27 
3 
895 
1 163 
! 202 612 
2 ' 336 
1 
5 598 
73 
12 
222 
22 
4 
22 364 
3 340 
31 
23 
41 
883 
11 521 
76 
780 
1 860 
6 
50 
543 
2 
6 
66 
514 
28 
91 
157 
4 348 
80 
10 257 
3 241 
843 
77 
18 729 
1 242 903 
30 332 
18 326 
846 
45 041 
311 
Indices 
8 4 / 
/83 
111 
110 
112 
112 
109 
144 
112 
112 
130 
126 
24 
404 
130 
86 
85 
96 
390 
no 
134 
80 
112 
123 
113 
113 
106 
114 
119 
153 
119 
112 
60 
94 
110 
135 
108 
114 
86 
150 
49 
150 
94 
126 
93 
105 
24 
131 
97 
104 
144 
98 
68 
205 
403 
226 
27 
360 
20 
52 
105 
675 
65 
112 
120 
106 
178 
20 
440 
1 
129 
122 
344 
398 
161 
149 
53 
229 
6 
21 
7 
60C 
83 
202 
39 
43 
403 
144 
95 
510 
89 
428 
151 
112 
137 
144 
147 
98 
241 
United Kingd 
1 000 ECU 
41 811 010 
18 940 740 
17 992 420 
15 658 910 
2 383 715 
883 111 
7 447 673 
4 944 409 
2 149 152 
35 877 
535 
5 042 
2 107 698 
184 369 
169 629 
14 740 
4 877 850 
34 482 860 
1 101 614 
199 128 
100 283 
569 078 
3 029 535 
1 358 838 
1 926 199 
9 137 816 
1 937 853 
1 052 898 
485 922 
11 676 
3 693 
153 632 
1 131 329 
182 964 
520 656 
259 371 
132 072 
B23 220 
1 939 
4 382 
46 739 
6 822 
36 538 
27 950 
29 675 
39 900 
18 159 
14 925 
2 477 
1 468 
8 655 
952 
4 917 
12 267 
3 004 
174 
1 845 
3 388 
1 353 
1 790 
410 
1 067 
3 242 
894 
64 052 
7 104 112 
343 561 
8 
14 456 
161 
486 
818 
293 
5 225 
9 742 
67 908 
14 
3 972 
869 
461 
1 857 
9 177 
41 478 
11 054 
120 303 
7 301 
6 874 
4 416 
23 587 
57 471 
953 
2 362 
35 555 
1 346 
16 367 
8 210 
158 098 
2 423 
307 360 
79 042 
14 366 
279 
197 028 
•1 696 433 
390 521 
487 948 
535 
165 604 
18 320 
om 
Ind.ces 
8 4 / 
/B3 
115 
107 
124 
125 
125 
165 
132 
110 
119 
69 
98 
87 
121 
99 
100 
91 
117 
115 
161 
48 
160 
165 
106 
113 
118 
105 
105 
109 
114 
150 
194 
123 
118 
169 
120 
133 
171 
170 
87 
89 
129 
119 
68 
141 
100 
106 
140 
104 
127 
76 
284 
53 
56 
103 
43 
96 
53 
21 
250 
425 
125 
105 
83 
39 
83 
133 
121 
25 
111 
51 
116 
183 
58 
94 
996 
173 
14 
102 
19 
24 
64 
61 
169 
113 
39 
79 
62 
65 
110 
131 
106 
125 
152 
100 
127 
76 
161 
91 
175 
168 
158 
4 
64 
111 
157 
194 
99 
113 
177 
Ireland 
1 000 ECU 
3 824 953 
2 035 054 
1 789 372 
1 622 727 
148 695 
42 545 
1 138 429 
293 058 
159 184 
1 047 
3 
201 
157 933 
7 462 
6 036 
1 426 
526 
3 654 894 
48 581 
1 686 
5 459 
76 546 
150 146 
40 127 
115 564 
456 880 
85 397 
1 148 529 
36 721 
1 692 
121 
8 756 
73 864 
9 530 
45 599 
6 226 
4 600 
40 773 
190 
1 580 
1 
208 
595 
1 292 
2 442 
1 249 
153 
96 
507 
1 
6 
163 
14 
3 
714 
105 
128 
3 
41 
1 117 
1 070 532 
67 897 
4 276 
10 
806 
313 
10 
164 
253 
574 
12 
358 
10 
106 
83 
259 
62 
96 
118 
107 
4 
19 036 
55 659 
1 740 
1 426 
11 438 
289 376 
21 422 
40 213 
1 
1 736 
B29 
Indices 
8 4 / 
/83 
129 
121 
140 
136 
131 
118 
141 
123 
210 
149 
17 
490 
211 
147 
130 
333 
11 
127 
124 
110 
442 
208 
115 
137 
130 
118 
117 
123 
111 
872 
95 
162 
122 
173 
136 
114 
189 
118 
487 
115 
212 
124 
259 
104 
131 
79 
102 
975 
17 
250 
9 
161 
141 
136 
601 
77 
420 
102 
32 
126 
60 
118 
200 
73 
77 
136 
99 
56 
113 
39 
315 
50 
180 
225 
92 
336 
244 
124 
327 
174 
14 
87 
74 
Danmark 
1 000 ECU 
5 194 737 
3 056 363 
2 138 373 
2 004 110 
973 554 
77 321 
366 831 
586 403 
63 937 
823 
3 171 
311 
59 631 
70 326 
69 818 
508 
2 
5 043 802 
82 334 
719 
11 787 
8 154 
252 318 
158 907 
265 670 
1 623 676 
258 563 
466 902 
29 656 
670 
384 
97 617 
616 477 
73 352 
125 003 
57 108 
3 614 
61 134 
32 
1 489 
13 306 
36 
10 472 
17 915 
10 524 
21 305 
5 245 
3 870 
481 
4 
16 
81 
12 
67 
4 
62 
1 
36 
4 
2 
523 
355 633 
11 198 
3 122 
358 
51 
5 
21 
9 611 
1 698 
14 
51 
1 
5 
1 
2 434 
33 
160 
411 
13 
4 
46 
59 
1 165 
55 
511 
28 
1 456 
5 644 
516 
506 
6 606 
583 988 
20 517 
7 896 
17 
1 366 
526 
Indices 
8 4 / 
/83 
122 
121 
122 
122 
122 
163 
111 
125 
147 
132 
149 
147 
115 
115 
123 
121 
160 
167 
242 
117 
118 
126 
122 
119 
130 
126 
125 
396 
97 
93 
133 
109 
111 
122 
139 
158 
533 
146 
187 
106 
94 
103 
140 
124 
119 
146 
111 
50 
33 
623 
419 
200 
388 
100 
600 
3 
47 
111 
110 
146 
137 
232 
250 
150 
374 
89 
467 
464 
11 
23 
2 
139 
103 
548 
54 
400 
128 
202 
217 
311 
96 
115 
158 
128 
136 
125 
149 
11 1 
9 
159 
77 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
3 144 884 
1 663 042 
1 480 213 
1 213 522 
161 402 
110 693 
110 408 
831 019 
50 118 
12 185 
40 
37 893 
216 573 
209 415 
7 158 
1 630 
2 856 995 
117 651 
1 159 
8 257 
1 445 
224 872 
65 145 
63 726 
723 046 
391 254 
177 069 
4 292 
13 638 
35 
20 991 
62 841 
9 787 
32 277 
34 609 
862 
92 433 
7 
678 
16 883 
672 
39 759 
106 816 
18 161 
15 934 
12 769 
14 163 
1 810 
423 
4 
16 
11 961 
37 
7 
86 
14 
1 
1 980 
106 244 
4 164 
2 
114 
2 508 
4 
11 
2 432 
3 007 
3 728 
61 
2 
213 
7 
1 788 
90 
885 
14 
24 
2 
473 
2 
114 
1 
233 
1 052 
44 
715 
6 443 
2 278 
826 314 
13 019 
5 158 
5 
2 G20 
104 
Indices 
8 4 / 
/83 
117 
105 
134 
134 
115 
325 
112 
131 
77 
44 
59 
159 
155 
553 
115 
311 
18 
28 
46 
105 
47 
130 
109 
111 
114 
207 
131 
154 
237 
209 
113 
52 
227 
460 
233 
87 
134 
131 
106 
243 
233 
195 
85 
90 
26 
80 
41 
280 
336 
110 
235 
22 
57 
18 
80 
16 
996 
215 
210 
40 
700 
113 
265 
14 
467 
89 
114 
215 
10 
147 
36 
126 
56 
106 
131 
88 
147 
14 
401 
578 
Pays Partenaires 
M o n d e 
In t ra -CE IEUR 101 
Ex t ra -CE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . pays d ' E u r o p e occ id 
U S A ot Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP (63 p a y s ! 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 " 
E u r o p e o r i e n t a l e ^ 
A u t r e s c lasse 3 
Divers n o n classés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
Α Ν Α Ξ Ε 
France 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays-Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m e - U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
Is lande 
N o r v è g e 
Suède 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
Po r tuga l 
Espagne 
G ib ra l ta r 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i o 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . ίι 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
Bu lga r i e 
M a r o c 
A l g é r i e 
Tun i s i e 
L ibye 
Egyp te 
S o u d a n 
L ibér ia 
C ô t e d ' l v o i r o 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
G a b o n 
C o n g o 
E th iop ie 
Kenya 
Z i m b a b w e 
Rép. d ' A i r d u S. er N a m i b i e 
É ta ts -Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
G r o e n l a n d 
M e x i q u e 
P a n a m a 
G u a d e l o u p e 
An t i l l es née r l anda i ses 
Venezue la 
Equa teu r 
Pérou 
Brési l 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
L i ban 
Sy r io 
Iraq 
Iran 
Israël 
J o r d a n i e 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Bah re in 
Qatar 
Ém i ra t s a rabes un is 
O m a n 
Y é m e n d u N o r d 
Pak is tan 
Inde 
Sri Lanka 
T h a i l a n d e 
I ndonés ie 
Ma lays ia 
B rune i 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Ch ine 
Corée d u N o r d 
Corée d u S u d 
J a p o n 
T ' a i - w a n 
H o n g - K o n g 
M a c a o 
Aus t r a l i e 
N o u v e l l e - Z é l a n d e 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
334 
346 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
458 
476 
484 
500 
504 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
B0O 
804 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ ( - 22' 
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EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
Machinery and transport equipment 
export 
JAN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
029 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
362 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
458 
476 
4S0 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
S36 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
­DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other dass 2 
Class 3 " 
Eastern Europe ' ' 
Other dess 3 
Miscellaneous 
OECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 1 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroon 
Gebon 
Congo 
Zaire 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
Zimbabwe 
South Africa 
United States ot America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentine 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 10 
1000 ECU 
240 273 100 
102 033 300 
129 069 600 
72 4SI 840 
24 619 870 
9 417 463 
29 431 840 
9 012 662 
48 S3S 110 
6 564 446 
660 578 
586 899 
41 126 190 
7 649 664 
6 291 251 
1 358 412 
9 170 087 
168 449 000 
21 771 700 
21 734 290 
5 893 747 
4 449 884 
23 573 280 
11 196 930 
11 300 580 
18 467 490 
11 962 780 
18 848 400 
1 947 939 
2 964 400 
1 771 531 
160 473 
2 853 322 
6 1S6 801 
2 093 159 
6 578 725 
5 493 999 
1 253 408 
5 497 067 
156 879 
1 785 948 
1 819 881 
3 746 270 
181 463 
601 586 
534 872 
597 279 
156 616 
421 051 
715 693 
2 926 328 
867 170 
1 628 749 
2 374 512 
222 035 
162 369 
444 636 
344 151 
1 811 117 
416 181 
274 636 
157 284 
294 186 
195 785 
302 208 
164 095 
197 447 
164 668 
4 055 460 
26 993 680 
2 438 153 
1 122 709 
264 458 
172 437 
153 218 
232 193 
355 083 
719 741 
208 498 
1 753 732 
297 944 
692 002 
377 947 
333 885 
410 594 
1 743 9S4 
3 419 955 
1 118 719 
336 313 
4 977 556 
1 447 452 
311 654 
218 752 
1 085 455 
527 970 
678 146 
1 337 539 
151 239 
505 306 
1 370 688 
646 837 
1 458 439 
268 615 
1 119 014 
945 876 
2 074 078 
841 523 
1 201 182 
2 398 489 
484 634 
■xxces 
t 
113 
113 
114 
126 
111 
116 
149 
119 
102 
107 
109 
132 
100 
101 
96 
139 
109 
118 
103 
96 
122 
100 
111 
110 
115 
111 
118 
112 
116 
117 
108 
156 
110 
120 
113 
112 
109 
87 
115 
134 
106 
124 
87 
75 
127 
119 
110 
113 
105 
107 
112 
103 
84 
97 
82 
82 
128 
106 
107 
117 
125 
67 
127 
125 
171 
110 
112 
64 
125 
149 
146 
100 
107 
171 
99 
108 
95 
135 
95 
155 
159 
111 
161 
73 
87 
70 
97 
82 
83 
91 
116 
103 
07 
99 
117 
102 
109 
87 
112 
105 
102 
118 
44 
138 
130 
113 
128 
137 
119 
99 
Deutschland 
1000 ECU 
17 762 140 
41 SS4 110 
66 107 470 
35 611 100 
13 461 020 
3 992 514 
13 801 560 
4 356 512 
15 466 620 
984 450 
31 437 
34 533 
14 416 200 
4 029 243 
3 436 152 
593 091 
SM 49S 
74 510 290 
7 664 803 
6 958 524 
2 273 461 
1 839 344 
13 189 980 
5 945 713 
5 266 681 
6 033 430 
8 695 297 
484 951 
1 632 841 
715 293 
61 459 
1 140 611 
2 977 210 
1 036 505 
3 847 043 
3 979 475 
418 719 
2 125 565 
31 391 
980 582 
830 944 
2 058 054 
318 484 
355 859 
403 387 
47 9S5 
246 349 
74 143 
586 491 
171 528 
599 634 
S39 S78 
47 61S 
12 801 
143 598 
22 190 
23S 396 
44 333 
21 466 
17 589 
56 280 
30 532 
49 692 
30 937 
12 013 
33 773 
2 068 767 
12 860 190 
941 376 
494 801 
82 581 
22 351 
7 058 
6 829 
115 614 
140 747 
54 148 
786 159 
129 124 
288 237 
81 927 
102 298 
153 962 
617 148 
1 792 463 
490 978 
129 744 
1 664 614 
348 403 
63 516 
67 719 
291 353 
177 449 
188 580 
536 539 
44 841 
222 859 
652 392 
344 469 
489 227 
130 408 
549 661 
426 365 
1 269 796 
426 611 
273 682 
893 432 
124 517 
sxscea 
"L 
113 
111 
114 
126 
no 
116 
144 
134 
96 
94 
102 
118 
96 
103 
102 
113 
*4 
118 
103 
83 
143 
106 
114 
104 
114 
119 
111 
126 
118 
108 
203 
99 
116 
114 
115 
107 
85 
120 
112 
103 
121 
96 
120 
113 
116 
121 
101 
91 
94 
107 
103 
100 
90 
85 
227 
75 
68 
116 
122 
134 
100 
101 
113 
82 
101 
70 
143 
144 
141 
124 
92 
136 
102 
96 
110 
127 
94 
254 
171 
91 
109 
84 
65 
60 
85 
87 
80 
72 
79 
79 
73 
SO 
165 
83 
106 
110 
121 
124 
88 
121 
58 
113 
134 
124 
■VJ 
146 
131 
117 
France 
1000 ECU 
39 635 230 
15 428 240 
24 204 100 
9 » 0 662 
2 693 839 
2 149 047 
4 384 961 
763 015 
13 111 i n 
2 662 068 
623 231 
383 866 
9 543 016 
1 095 751 
938 795 
156 963 
2 196 
24 800 370 
6 025 610 
6 314 964 
1 324 478 
746 768 
2 213 005 
1 642 789 
4 864 395 
3 023 848 
3 159 878 
141 536 
250 702 
231 491 
9 376 
459 400 
560 320 
201 711 
800 906 
356 671 
305 455 
1 763 321 
5 932 
220 224 
133 672 
536 497 
95 642 
64 059 
49 394 
48 524 
67 207 
48 530 
442 065 
1 669 066 
405 042 
124 571 
43S 629 
25 447 
120 790 
68 676 
278 687 
874 342 
286 664 
203 846 
117 085 
50 744 
20 BSO 
33 553 
6 189 
172 148 
25 413 
364 210 
3 963 244 
421 717 
175 494 
27 734 
43 604 
134 231 
170 044 
1C7 081 
152 616 
48 OBS 
477 204 
72 067 
192 110 
153 775 
62 177 
66 S69 
471 410 
107 143 
147 177 
54 977 
1 545 667 
742 241 
10 969 
46 761 
121 751 
36 917 
60 066 
199 047 
46 854 
69 262 
246 549 
144 016 
253 713 
33 227 
97 615 
138 095 
148 634 
114 008 
111 583 
220 2S2 
29 919 
noces 
"L 
114 
112 
115 
125 
105 
114 
163 
89 
111 
112 
105 
150 
110 
S3 
82 
92 
09 
117 
ios 
132 
85 
86 
120 
124 
104 
111 
115 
121 
124 
106 
153 
147 
106 
109 
S3 
111 
95 
117 
77 
95 
112 
64 
101 
144 
140 
99 
203 
117 
131 
123 
94 
75 
69 
60 
76 
67 
109 
160 
117 
119 
61 
96 
131 
138 
47 
113 
69 
109 
160 
195 
48 
65 
113 
96 
108 
65 
96 
85 
99 
131 
144 
941 
66 
93 
89 
54 
69 
102 
202 
214 
32 
75 
76 
163 
85 
137 
94 
116 
79 
138 
102 
23 
97 
152 
52 
72 
rvi 
104 
107 
Italia 
1000 ECU 
a 020 IM 
ii «nao 
17 117 140 
7 (96 4M 
2 372 223 
1 540 932 
3 086 364 
896 980 
7 957 S74 
880 698 
28 500 
60 879 
6 997 497 
1 263 175 
977 636 
286 237 
18 163 
18 978 640 
4 183 766 
3 793 496 
1 225 673 
501 683 
3 901 802 
707 125 
711 877 
3 693 626 
2 166 153 
66 045 
267 377 
459 918 
10 865 
180 452 
382 534 
201 861 
870 485 
504 908 
221 117 
676 129 
68 429 
373 507 
412 396 
661 731 
38 643 
82 171 
52 140 
57 751 
16 622 
58 211 
111 101 
362 810 
222 235 
612 287 
588 727 
31 SS4 
14 346 
58 881 
18 468 
279 486 
41 361 
22 955 
10 123 
41 205 
76 309 
29 126 
41 801 
9 258 
26 578 
370 640 
2 818 247 
268 117 
179 050 
28 260 
54 684 
8 135 
20 838 
64 833 
339 540 
61 476 
226 622 
35 486 
165 043 
59 804 
114 148 
95 892 
360 983 
597 562 
169 456 
56 448 
662 582 
131 655 
117 696 
16 904 
266 584 
20 919 
162 821 
148 388 
5 977 
65 1S4 
103 732 
82 587 
240 885 
9 295 
227 343 
61 044 
171 108 
115 033 
88 034 
297 788 
57 545 
mocee 
% 
111 
i t » 
112 
123 
106 
108 
156 
109 
105 
114 
130 
285 
104 
102 
85 
317 
209 
113 
98 
102 
128 
112 
100 
121 
101 
111 
114 
114 
122 
109 
168 
78 
122 
109 
114 
115 
85 
97 
174 
106 
126 
76 
171 
136 
127 
92 
61 
160 
80 
100 
115 
76 
126 
80 
143 
87 
97 
116 
116 
260 
138 
235 
36 
211 
163 
113 
151 
123 
167 
148 
88 
56 
460 
129 
787 
99 
210 
96 
131 
157 
119 
148 
77 
92 
92 
151 
S3 
90 
74 
64 
222 
110 
150 
64 
91 
100 
97 
126 
128 
71 
146 
28 
312 
114 
126 
160 
145 
Vi 
105 
Nederlanc 
1000 ECU 
13 MI no 
i en no 
4 SOS 6(6 
2 S61 614 
1 076 SB0 
258 912 
1 317 975 
298 847 
1 776 386 
167 495 
1 206 
37 384 
1 669 301 
ui ns 
163 552 
28 133 
2 026 101 
9 663 164 
607 079 
769 742 
176 804 
329 433 
1 194 256 
1 030 615 
2 022 281 
568 274 
1 6S3 719 
89 662 
199 419 
78 463 
7 59S 
147 416 
321 667 
127 268 
248 136 
168 736 
55 060 
139 228 
3 999 
46 260 
68 471 
69 803 
9 270 
24 241 
21 550 
23 862 
1 664 
12 950 
16 284 
25 587 
7 730 
42 266 
107 2S4 
16 114 
3 393 
6 114 
6 867 
21 673 
2 995 
4 989 
2 064 
12 374 
6 172 
5 776 
11 671 
366 
S 403 
107 611 
1 227 078 
90 896 
35 818 
13 641 
10 126 
127 
24 050 
19 605 
28 829 
9 074 
32 011 
6 222 
14 433 
7 244 
4 502 
6 066 
47 301 
70 080 
68 S95 
5 378 
266 740 
24 726 
8 164 
5 170 
43 066 
29 960 
12 705 
60 066 
2 789 
20 396 
166 564 
27 269 
85 306 
9 898 
16 983 
72 450 
52 992 
56 370 
35 456 
117 614 
20 729 
kKftcea 
% 
116 
117 
113 
136 
120 
143 
161 
108 
91 
78 
99 
78 
94 
82 
76 
190 
117 
122 
95 
78 
105 
106 
121 
114 
108 
131 
123 
100 
130 
165 
196 
108 
127 
130 
131 
98 
136 
120 
72 
194 
196 
67 
61 
160 
174 
143 
77 
36 
122 
104 
167 
40 
76 
88 
163 
313 
101 
49 
79 
109 
42 
134 
238 
99 
183 
136 
66 
147 
159 
195 
327 
127 
486 
122 
67 
349 
67 
60 
69 
2S9 
74 
65 
44 
115 
60 
96 
»!) 4/ 
80 
133 
90 
64 
102 
98 
117 
179 
61 
97 
96 
184 
128 
82 
167 
166 
113 
181 
204 
99 
54 
Pays Partenaires 
Monde 
IntraCE (EUR 101 
Extra­CE 
Claaae 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres claaae 1 
CUsse 2 
ACP 163 pays) 
DOM 
TOM 
Autres claaae 2 
CUsse 3 '1 
Europe orientale ■' 
Autres classe 3 
Divers non classai 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
AN ASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Paya­Sas 
R.F. d'Allemogne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Denemark 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suede 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Meroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Cote­d'lvoire 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Ethiopie 
Kenye 
Tanzania 
Réunion 
Zimbabwe 
Rép. d'Air, du S. el Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Antilles néerlandaiaes 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Chypre 
Uban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arebie Seoudrte 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
émirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Sri Lanka 
Thallande 
Indonésie 
Malays.« 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Coda 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
246 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
362 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
447 
448 
458 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
628 
»00 
604 
608 
012 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
70S 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
128 
21 Technical note . 
From the seventh, position on (counteci from the left), figures are note significant lor numOers above approximately 16 million ( ­ Σ24). 
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COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
26B 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
352 
372 
332 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
458 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
G32 
636 
640 
644 
6­17 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
Θ00 
804 
DEC. JAN.­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP {63 countries) 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe ' ' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 1) 
Poland 
Chechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
Zimbabwe 
South Africa 
United Statos of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Koru, 
Australia 
New Zealand 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
13 801 200 
10 198 530 
3 593 620 
2 131 536 
956 532 
208 335 
754 132 
212 538 
1 343 758 
290 191 
7 182 
5 127 
1 041 258 
118 326 
69 959 
48 366 
9 045 
12 194 230 
616 623 
421 229 
135 454 
136 128 
2 304 170 
1 791 659 
3 403 755 
804 006 
1 628 335 
50 623 
147 981 
68 003 
12 431 
163 749 
212 188 
78 248 
265 541 
189 376 
34 499 
114 789 
2 498 
25 419 
60 627 
15 794 
16 506 
11 359 
10 012 
8 429 
1 513 
6 279 
31 413 
91 529 
31 046 
43 911 
58 819 
11 169 
2 809 
10 596 
8 259 
28 185 
21 529 
10 453 
5 887 
103 364 
3 499 
5 594 
8 509 
2 677 
4 229 
105 090 
721 739 
32 394 
49 009 
3 082 
1 793 
1 733 
1 288 
7 829 
12 823 
7 669 
21 252 
8 317 
11 707 
3 066 
14 678 
11 167 
29 162 
40 235 
76 380 
14 098 
90 621 
10 927 
29 632 
1 so­
ie 053 3 459 
14 136 
28 232 
1 284 
22 308 
37 831 
37 216 
20 295 
18 479 
26 559 
27 339 
44 190 
45 740 
1D 615 
56 COO 
7 253 
Inürces 
BAI 
183 
106 
104 
112 
127 
113 
101 
159 
141 
99 
n i 
106 
95 
96 
68 
60 
84 
66 
107 
96 
85 
170 
70 
103 
106 
105 
115 
98 
93 
84 
114 
409 
140 
106 
125 
101 
114 
96 
90 
123 
100 
122 
80 
27 
176 
107 
79 
119 
85 
204 
95 
130 
157 
77 
274 
64 
293 
174 
44 
160 
227 
69 
133 
208 
166 
159 
105 
69 
120 
159 
147 
240 
194 
80 
87 
132 
84 
160 
144 
107 
392 
235 
16 
41 
136 
54 
134 
88 
123 
69 
102 
134 
66 
96 
133 
249 
109 
113 
54 
81 
125 
112 
32 
49 
71 
154 
159 
195 
193 
148 
United Kingdom 
1 000 ECU 
37 878 130 
11 546 470 
19 947 460 
11 141 300 
2 681 230 
1 095 875 
5 147 955 
2 216 239 
8 014 452 
1 278 386 
5 636 
62 825 
6 667 604 
791 721 
588 880 
202 841 
6 384 195 
21 532 480 
2 353 485 
3 078 226 
629 888 
812 445 
2 390 735 
1 153 891 
1 587 939 
3 421 556 
1 311 221 
1 051 870 
441 069 
188 188 
28 902 
431 588 
1 122 480 
299 936 
388 148 
209 911 
200 266 
625 179 
41 781 
118 319 
293 304 
366 176 
14 598 
74 120 
28 810 
40 230 
22 002 
33 982 
36 898 
137 473 
25 229 
189 289 
294 273 
78 078 
6 185 
33 661 
9 160 
334 591 
11 884 
10 863 
4 370 
28 905 
51 699 
153 254 
55 094 
838 
61 714 
991 975 
4 564 126 
583 830 
169 607 
75 679 
37 601 
1 861 
4 577 
19 440 
35 274 
25 908 
197 948 
40 063 
5 174 
60 536 
32 235 
70 332 
192 394 
750 511 
140 722 
60 353 
725 500 
166 197 
74 683 
77 100 
318 823 
247 221 
234 074 
324 833 
46 852 
86 038 
127 416 
199 234 
335 004 
64 753 
162 526 
168 161 
328 397 
74 650 
592 959 
677 185 
218 682 
Indices 
84/ 
/S3 
115 
122 
115 
128 
119 
128 
141 
113 
99 
98 
146 
88 
99 
136 
120 
216 
108 
126 
106 
84 
171 
109 
113 
115 
128 
131 
127 
114 
117 
103 
87 
111 
141 
110 
123 
121 
75 
125 
143 
134 
129 
133 
61 
111 
108 
100 
72 
169 
48 
110 
100 
93 
124 
76 
148 
660 
105 
77 
98 
88 
62 
159 
201 
219 
98 
107 
88 
103 
145 
116 
172 
281 
130 
305 
122 
84 
125 
143 
208 
169 
340 
102 
72 
170 
58 
113 
75 
73 
74 
72 
77 
57 
90 
101 
144 
93 
69 
115 
97 
119 
121 
70 
258 
110 
124 
105 
124 
123 
117 
Ireland 
1 000 ECU 
3 513 406 
2 527 557 
981 971 
812 400 
289 385 
32 224 
360 267 
130 523 
162 771 
31 501 
4 
131 
131 134 
6 801 
6 049 
752 
3 878 
3 322 418 
65 531 
73 255 
13 446 
13 465 
368 873 
73 414 
240 481 
606 556 
131 134 
1 063 339 
34 882 
8 880 
2 188 
45 986 
103 973 
23 729 
80 378 
29 821 
3 312 
27 223 
663 
1 619 
2 715 
3 885 
225 
183 
329 
891 
50 
486 
1 376 
2 813 
59 
3 598 
2 947 
377 
47 
3 
21 217 
2 165 
4 
244 
671 
70 
1 176 
417 
15 375 
303 180 
57 087 
9 031 
23 
6 
4 
18 
205 
43 
966 
2 628 
311 
29 
901 
497 
838 
7 425 
4 779 
10 615 
6 229 
21 489 
5 477 
2 922 
890 
5 218 
2 200 
110 
2 077 
207 
326 
281 
1 587 
10 326 
945 
747 
860 
16 736 
770 
19 189 
86 981 
11 432 
índicos 
84/ 
/B3 
139 
137 
143 
149 
141 
132 
160 
142 
125 
233 
34 
113 
85 
79 
201 
167 
140 
122 
120 
140 
96 
160 
137 
156 
142 
130 
125 
122 
302 
363 
164 
125 
134 
151 
157 
107 
141 
162 
91 
97 
154 
181 
80 
22 
73 
121 
93 
80 
295 
180 
64 
55 
470 
283 
185 
5 
626 
93 
123 
345 
178 
114 
146 
320 
122 
230 
14 
289 
22 
171 
312 
151 
35 
267 
50 
176 
126 
40 
168 
114 
113 
139 
157 
59 
101 
170 
14 
146 
8 
68 
70 
157 
88 
293 
224 
276 
123 
41 
233 
144 
265 
Danmark 
1 000 ECU 
4 708 676 
1 548 328 
3 125 347 
1 939 933 
1 085 243 
137 849 
578 990 
137 851 
1 027 022 
267 534 
63 382 
6 154 
689 952 
158 392 
117 451 
40 941 
35 001 
3 373 322 
229 268 
276 286 
114 225 
70 005 
207 779 
70 811 
157 899 
519 624 
80 632 
448 012 
42 280 
21 291 
27 656 
284 079 
505 661 
123 874 
76 596 
52 627 
14 750 
35 261 
1 814 
19 141 
17 603 
44 172 
5 640 
26 930 
16 728 
14 094 
1 105 
8 385 
2 344 
50 490 
3 932 
Β 958 
39 281 
10 418 
1 998 
101 310 
1 527 
16 010 
4 981 
64 
172 
818 
6 980 
10 138 
8 716 
147 
4 284 
31 926 
536 349 
42 640 
9 897 
33 388 
2 373 
69 
4 549 
20 276 
9 963 
1 169 
9 889 
6 333 
15 267 
4 287 
2 591 
3 570 
16 652 
55 271 
14 074 
5 412 
70 439 
14 629 
3 246 
2 021 
14 025 
4 641 
5 321 
37 860 
2 435 
18 808 
15 444 
10 471 
23 684 
1 597 
36 492 
51 562 
42 214 
8 333 
60 657 
49 177 
14 533 
ndicos 
84/ 
/83 
109 
100 
115 
123 
115 
125 
159 
83 
101 
175 
138 
53 
85 
137 
130 
162 
112 
111 
107 
71 
117 
54 
99 
112 
87 
102 
108 
104 
121 
44 
141 
119 
115 
106 
120 
130 
73 
102 
108 
99 
133 
195 
25 
170 
209 
126 
121 
94 
113 
257 
139 
33 
93 
130 
60 
139 
307 
87 
67 
156 
121 
105 
625 
138 
173 
32 
452 
117 
160 
146 
49 
129 
257 
66 
337 
799 
54 
62 
129 
98 
175 
82 
83 
173 
21 
214 
101 
177 
46 
62 
152 
40 
135 
89 
93 
270 
190 
119 
161 
150 
50 
3 
161 
184 
117 
133 
80 
146 
21 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
155 603 
70 188 
84 607 
8 356 
4 636 
1 764 
1 752 
205 
72 388 
2 127 
70 261 
3 862 
2 775 
1 088 
809 
77 218 
25 652 
48 557 
313 
625 
15 707 
2 381 
1 644 
35 320 
10 274 
3 952 
772 
138 
58 
811 
17 
1 520 
1 984 
247 
355 
381 
856 
156 
157 
939 
39 
50 
111 
468 
880 
66 
48 
369 
4 232 
4 680 
1 231 
302 
84 
266 
75 
6 
58 
73 
1 649 
103 
1 
170 
5 
20 
2 
6 406 
759 
2 858 
1 508 
1 910 
433 
3 677 
29 902 
3 194 
828 
387 
6 591 
207 
333 
501 
127 
479 
2 
6 
12 
1 088 
28 
9 
7 
82 
22 
índicos 
84/ 
/83 
89 
154 
67 
65 
79 
46 
58 
127 
64 
50 
64 
383 
275 
76 
140 
61 
67 
139 
303 
225 
146 
177 
121 
231 
194 
170 
431 
33 
96 
189 
73 
88 
45 
139 
13 
234 
65 
189 
198 
111 
185 
231 
478 
765 
73 
26 
68 
66 
50 
68 
46 
107 
11 
150 
52 
107 
56 
126 
87 
85 
56 
100 
29 
68 
38 
37 
80 
24 
21 
84 
108 
280 
67 
444 
9 
39 
200 
3 
103 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra­CE IEUR 101 
Extra­CE 
Classa 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autros classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays! 
D O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classe 3 1 ! 
Europe orientale *' 
Autros classe 3 
Divers non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique ot Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. ^ 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Côle­d'lvoire 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïro 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzanie 
Réunion 
Zimbabwe 
Rép. d'Afr. du S. et Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrio 
Iraq 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésio 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chino 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
352 
372 
382 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
458 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (■­ 2 '). 129 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
6,8 : Other manufactured goods 
import 
JAN 
Code 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 0 9 
024 
028 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
31Β 
3 2 2 
352 
3 7 0 
373 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
660 
6 6 2 
664 
666 
6 6 9 
672 
6 8 0 
7 0 0 
701 
703 
706 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
743 
8 0 0 
804 
809 
­DEC. JAN­DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 101 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Cenada 
Other dees 1 
dees 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other diss 2 
Class 3 « 
Eastern Europe " 
Other dass 3 
Miscellaneous 
OECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. υ 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romanie 
Bulgaria 
Morocco 
Algerie 
Tunisia 
Egypt 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghane 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Tanzania 
Madagascar 
Mauritius 
Zambia 
Zimbabwe 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Colombia 
Venezuele 
Surinam 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
United Arab Emirates 
Oman 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Nepal 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japen 
Teiwan 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
New Zealand 
New Caledonia and dep. 
EUR 10 
1000 ECU 
197 861 200 
110 568 2 0 0 
83 505 700 
55 321 580 
26 632 930 
7 776 001 
12 291 7 2 0 
9 6 2 0 933 
21 2 7 8 M O 
2 147 104 
9 557 
167 7 4 9 
18 952 2 6 0 
6 ( 0 7 4 4 2 
5 4 0 9 787 
1 497 6 5 6 
3 787 286 
160 694 100 
12 088 560 
901 948 
2 996 866 
2 269 291 
16 295 490 
16 293 010 
11 990 040 
29 422 740 
20 852 640 
10 024 180 
1 904 525 
2 111 656 
1 673 884 
108 527 
2 567 410 
6 221 343 
3 507 818 
7 038 692 
5 106 679 
2 082 467 
4 215 292 
228 994 
2 091 185 
1 228 292 
1 090 916 
614 502 
915 389 
923 449 
672 359 
1 004 947 
164 881 
444 864 
38 972 
509 674 
326 284 
65 330 
61 055 
69 660 
26 070 
26 314 
117 108 
65 197 
27 218 
40 363 
791 638 
27 635 
26 551 
130 869 
364 752 
146 703 
2 865 052 
11 226 740 
1 064 982 
203 916 
26 414 
85 503 
63 186 
32 909 
333 524 
1 164 842 
799 563 
64 603 
112 031 
81 352 
60 075 
172 159 
807 499 
62 079 
34 218 
52 617 
66 934 
31 056 
503 319 
1 520 986 
233 255 
120 005 
36 231 
632 753 
403 592 
413 292 
26 715 
489 390 
330 264 
1 469 681 
2 077 220 
5 079 420 
2 281 720 
3 830 228 
406 057 
603 659 
72 798 
135 040 
kwee* 
% 
116 
114 
119 
120 
120 
124 
116 
124 
116 
117 
226 
107 
116 
121 
122 
118 
105 
115 
123 
95 
118 
123 
115 
116 
117 
115 
112 
107 
110 
112 
117 
102 
118 
119 
122 
120 
116 
130 
119 
109 
127 
142 
134 
108 
130 
114 
112 
133 
112 
113 
169 
106 
161 
189 
93 
101 
67 
86 
139 
182 
103 
82 
137 
104 
119 
131 
90 
124 
172 
116 
115 
100 
65 
156 
82 
64 
114 
151 
106 
77 
108 
100 
103 
105 
110 
126 
148 
24 
224 
79 
122 
115 
179 
112 
130 
120 
126 
122 
62 
129 
115 
121 
111 
109 
116 
115 
129 
110 
106 
125 
Deutschland 
1000 ECU 
53 979 4 2 0 
2 8 ( 9 7 9 0 0 
28 751 ( 9 0 
17 2S3 4 2 0 
9 7 2 9 6 8 9 
2 906 728 
2 542 0 5 0 
2 114 9 6 9 
( 731 178 
3 6 0 640 
120 
19 789 
6 350 6 2 9 
2 727 2 * 1 
2 211 4 5 6 
515 826 
1 2 9 ( 1 3 
42 487 5 2 0 
4 078 876 
274 653 
1 0 6 0 2 7 9 
687 864 
5 5 0 9 641 
4 368 642 
3 983 742 
8 323 305 
2 654 445 
284 355 
8 7 0 8 1 9 
902 966 
26 3 7 0 
813 841 
1 747 961 
963 4 8 2 
2 801 626 
2 852 062 
524 348 
901 4 9 9 
123 364 
1 201 134 
6 7 9 411 
324 286 
526 923 
425 155 
382 995 
4 7 0 650 
76 329 
109 562 
5 622 
191 467 
135 537 
40 
70 
10 601 
6 102 
5 739 
3 4 2 4 
311 
2 116 
5 306 
169 576 
4 574 
10 091 
25 138 
39 034 
53 374 
378 042 
2 283 515 
258 535 
43 864 
1 789 
13 4 6 0 
28 194 
6 965 
60 158 
494 970 
252 699 
40 725 
66 737 
26 190 
8 328 
118 538 
189 198 
3 186 
1 903 
899 
4 283 
22 633 
157 326 
4 5 9 093 
19 901 
53 988 
19 651 
214 0 7 9 
101 769 
137 608 
16 
122 091 
112 317 
501 067 
787 038 
1 656 802 
8 0 0 ( 0 6 
1 364 108 
128 926 
75 390 
2 735 
19 542 
Indces 
% 
114 
112 
118 
117 
116 
125 
119 
111 
117 
131 
218 
91 
117 
120 
121 
116 
( 7 
114 
125 
108 
129 
121 
112 
105 
114 
111 
124 
114 
110 
112 
9 4 
115 
118 
118 
116 
113 
130 
111 
120 
125 
152 
129 
121 
112 
111 
137 
106 
114 
765 
111 
143 
571 
226 
134 
63 
226 
76 
72 
177 
84 
138 
81 
104 
140 
3 5 0 
102 
115 
117 
148 
135 
92 
107 
76 
72 
163 
172 
98 
86 
114 
96 
77 
92 
115 
207 
233 
4 Í 
194 
73 
112 
114 
200 
134 
117 
117 
131 
135 
200 
119 
109 
123 
107 
109 
113 
116 
117 
117 
99 
99 
France 
1000 ECU 
34 373 4 7 0 
22 ( 9 4 ( 4 0 
11 4 4 7 4 0 0 
7 5 ( 7 2 1 ( 
3 338 007 
1 601 375 
1 639 028 
918 808 
2 ( 0 7 I M 
353 4 2 9 
S 953 
113 S54 
2 4 3 4 701 
M 2 445 
743 571 
238 874 
3 1 4 3 1 
Χ 184 320 
2 546 185 
97 774 
441 552 
284 361 
5 160 7 9 2 
1 595 7 5 0 
7 286 4 3 0 
6 4 0 9 5 2 0 
1 843 533 
180 510 
207 9 5 9 
211 169 
11 586 
185 759 
667 584 
422 239 
1 225 615 
422 072 
403 152 
1 363 827 
7 613 
145 087 
79 122 
121 249 
142 954 
67 456 
102 516 
67 4 6 2 
215 448 
23 528 
2 5 9 078 
7 165 
167 760 
36 676 
3 
53 
I S 775 
403 
2 005 
90 943 
94 
22 036 
3 2 8 9 
42 484 
594 
5 791 
54 426 
86 388 
12 001 
109 381 
1 572 2 8 9 
126 738 
29 501 
1 766 
13 889 
1 336 
1 357 
28 510 
99 493 
222 384 
10 574 
12 466 
10 191 
3 149 
6 699 
64 816 
12 260 
3 856 
1 041 
4 902 
1 4 6 2 
65 669 
176 097 
22 295 
6 485 
501 
88 422 
4 0 373 
68 246 
51 
50 570 
36 748 
236 788 
247 327 
734 480 
234 575 
268 870 
111 307 
72 335 
2 ( 1 1 
112 325 
Inoces 
% 
112 
112 
113 
114 
119 
113 
113 
102 
110 
96 
229 
130 
112 
112 
111 
113 
i n 
113 
113 
100 
117 
97 
116 
122 
111 
110 
111 
98 
99 
100 
86 
111 
111 
123 
122 
122 
125 
112 
83 
115 
125 
84 
109 
163 
118 
106 
121 
126 
109 
148 
102 
134 
6 
883 
118 
71 
152 
151 
30 
127 
92 
ISO 
29 
138 
132 
62 
84 
173 
114 
110 
86 
42 
206 
15 
59 
142 
116 
133 
65 
113 
115 
110 
109 
105 
172 
320 
74 
312 
106 
121 
113 
139 
112 
95 
98 
85 
116 
16 
85 
97 
113 
117 
93 
109 
110 
ICO 
134 
132 
■■­.: 
Italia 
1000 ECU 
19 2(3 420 
10 9(6 (80 
8 236 986 
5 301 057 
2 322 699 
1 180 531 
1 099 492 
698 335 
2 241 114 
282 220 
916 
3 630 
1 954 349 
tU (16 
477 172 
217 644 
69 569 
15 720 780 
1 439 699 
128 319 
568 712 
216 647 
3 117 845 
1 387 520 
732 480 
4 163 620 
1 122 536 
82 961 
94 894 
285 123 
7 962 
106 758 
372 423 
149 186 
911 062 
092 775 
62 534 
582 989 
14 641 
412 266 
169 638 
57 082 
57 060 
32 161 
101 398 
73 565 
126 410 
23 478 
23 710 
22 Λ>7 
30 761 
27 420 
3 
98 
7 897 
602 
6 118 
15 302 
118 
1 079 
1 084 
44 783 
7 648 
6 722 
10 121 
94 685 
49 586 
139 271 
1 025 993 
73 500 
44 887 
6 639 
22 124 
12 398 
β 589 
82 925 
169 605 
170 841 
2 376 
16 371 
29 084 
2 466 
13 109 
59 722 
2 140 
1 092 
1 590 
174 
1 Of» 
118 716 
183 462 
90 338 
7 031 
7 714 
86 750 
66 308 
41 325 
276 
12 994 
26 271 
213 183 
149 619 
480 934 
216 916 
164 325 
39 240 
43 218 
34 912 
: 172 
kKBCM 
% 
126 
127 
124 
124 
129 
136 
114 
109 
126 
117 
179 
127 
119 
118 
122 
293 
125 
136 
157 
125 
135 
123 
134 
135 
126 
125 
128 
119 
140 
38 
188 
128 
149 
126 
125 
145 
138 
111 
144 
120 
79 
89 
172 
110 
120 
177 
124 
109 
170 
94 
167 
14 
61 
129 
4 7 0 
99 
144 
303 
220 
138 
130 
88 
112 
123 
110 
146 
134 
114 
119 
176 
63 
147 
496 
60 
113 
161 
100 
132 
111 
113 
399 
167 
132 
89 
120 
478 
62 
164 
131 
174 
125 
160 
111 
143 
140 
137 
219 
122 
106 
111 
129 
111 
111 
64 
95 
178 
Nederlanc 
1000 ECU 
19 675 ( 1 0 
13 635 ( 6 0 
5 97B 1 ( 5 
4 067 858 
2 093 956 
4 5 9 062 
1 134 076 
3 8 0 765 
1 174 718 
4 4 504 
202 
441 
1 329 5 7 0 
( K ( 2 0 
404 275 
131 346 
( 1 979 
17 561 8 4 0 
754 360 
62 546 
120 3 4 9 
194 861 
1 188 183 
3 101 807 
6 695 871 
1 150 525 
1 148 241 
79 901 
218 0 7 6 
53 043 
13 498 
4 5 2 115 
520 272 
273 097 
4 5 0 6 1 0 
234 788 
149 578 
273 071 
5 278 
116 133 
64 3 9 9 
63 645 
81 3 7 9 
49 306 
80 463 
4 3 841 
70 249 
9 838 
I S 283 
326 
39 0 6 2 
31 976 
2 
1 408 
3 418 
851 
1 613 
32 
23 
4 117 
3 552 
975 
1 
5 3 0 0 
931 
7 001 
20 144 
1 068 478 
65 697 
6 970 
39 
15 045 
1 227 
11 827 
8 897 
67 893 
2 204 
5 905 
5 923 
4 824 
2 428 
1 394 
50 186 
1 800 
372 
1 831 
897 
1 129 
32 712 
63 503 
16 529 
12 388 
361 
58 063 
54 455 
26 793 
8 
31 274 
24 266 
130 578 
224 345 
351 466 
2 2 2 192 
271 4 ( 1 
22 637 
( 023 
1 132 
I r x K · · 
% 
I K 
I K 
121 
123 
125 
133 
117 
122 
117 
82 
208 
116 
119 
118 
114 
124 
127 
118 
131 
142 
141 
124 
116 
127 
114 
110 
116 
122 
106 
124 
488 
123 
120 
123 
137 
115 
133 
139 
8 4 
116 
163 
118 
103 
126 
114 
99 
117 
183 
123 
83 
214 
5 
144 
61 
110 
38 
162 
88 
4 7 
126 
398 
164 
167 
117 
108 
139 
108 
4 8 0 
22 
46 
8 1 0 
143 
337 
161 
66 
77 
101 
76 
116 
187 
133 
473 
509 
116 
148 
123 
174 
129 
231 
138 
167 
118 
11 
100 
94 
124 
103 
120 
118 
116 
125 
118 
109 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra­CE (EUR 10I 
Extra­CE 
Claaae 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occld. 
USA et Canada 
Autre· classe 1 
Claaae 1 
ACP (63 pays! 
DOM 
TOM 
Autres dasae 2 
Class. J '1 
Europe orientala '' 
Autres classe 3 
Diver» non etasset 
OCDE 
Baaaln méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Allemagne 
Halle 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
lalanda 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. '' 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sierre Leone 
Libéria 
Cotent'Ivoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Gabon 
Congo 
Zelre 
Tanzanie 
Madagascar 
Maurice 
Zambie 
Zimbabwe 
Rép. d'Air, .du S. et Namibia 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Penema 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Uruguey 
Argentine 
Chypre 
Iran 
Israel 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Émirats arabes unia 
Oman 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Dash 
Sri Lanka 
Népal 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai­wan 
Hong­Kong 
Macao 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Nouvelle­Calédonie et dép. 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
352 
370 
373 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
442 
480 
484 
482 
504 
508 
612 
61 e 
524 
528 
600 
616 
624 
632 
836 
647 
648 
660 
« ¡ 2 
664 
666 
ΙΑ,Ί 
672 
680 
700 
mi 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
809 
130 
23 Technical note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( - Ü24). 
6,8 : Autres produits manufacturés 
import 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
02 θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
352 
370 
373 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
442 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
660 
562 
664 
666 
669 
672 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
B04 
1 9C9 
DEC. JAN.­DEC. 
19Θ4 
Partner countries 
W o r l d 
In t ra­EC (EUR 10) 
Extra­EC 
Class 1 
EFTA 
Oîher W e s t e r n E u r o p e 
U S A ond Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP [63 c o u n t r i e s ! 
D O M 
T O M 
Other class 2 
Class 3 υ 
Eastern Europe ' 
Other class 3 
M i s c e l l a n e o u s 
OECD 
M e d i t e r r a n e a n Basin 
OPEC 
Lat in A m e r i c a 
A S E A N 
France 
B e l g i u m and L u x e m b o u r g 
N e t h e r l a n d s 
R.F. of G e r m a n y 
Italy 
U n i t e d K i n g d o m 
I re land 
D e n m a r k 
Greece 
Ice land 
N o r w a y 
S w e d e n 
F in land 
S w i t z e r l a n d 
A u s t r i a 
Po r tuga l 
Spa in 
M a l t a 
Y u g o s l a v i a 
Tu rkey 
Sov ie t U n i o n 
G e r m a n D e m . Rep. ]' 
P o l a n d 
Czechos lovak ia 
H u n g a r y 
R o m a n i a 
Bu lgar ia 
M o r o c c o 
A lge r i a 
Tun is ia 
Egyp t 
S ier ra Leone 
L iber ia 
I vo ry Coast 
G h a n a 
N ige r ia 
C a m e r o o n 
Cent ra l A f r i c a n Repub l i c 
G a b o n 
C o n g o 
Za i re 
Tanzan ia 
M a d a g a s c a r 
M a u r i t i u s 
Z a m b i a 
Z i m b a b w e 
S o u t h A f r i ca 
U n i t e d S ta les of A m e r i c a 
Canada 
M e x i c o 
Panama 
C o l o m b i a 
Venezue la 
S u r i n a m 
Peru 
Brazi l 
Chi le 
Bo l i v ia 
U r u g u a y 
A r g e n t i n a 
Cyp rus 
Iran 
Israel 
Saud i A rab ia 
K u w a i t 
U n i t e d A r a b E m i r a t e s 
O m a n 
A f g h a n i s t a n 
Pakistan 
India 
Bang ladesh 
Sr i Lanka 
Nopa l 
Tha i l and 
Indones ia 
Ma lays ia 
B r u n e i 
S i n g a p o r e 
Ph i l i pp ines 
China 
S o u t h Korea 
J a p a n 
Ta.wan 
H o n g Kong 
M a c a o 
Aus t ra l i a 
N e w Zea land 
N e w Ca ledon ia and dep 
Belg.­Lux. 
1 000 ECU 
20 076 320 
12 484 470 
7 556 779 
4 647 888 
1 225 332 
375 658 
819 667 
2 227 232 
2 211 113 
874 632 
79 
92 
I 336 3 1 ' 
697 777 
630 547 
67 229 
35 077 
15 085 370 
855 234 
53 287 
206 677 
117 077 
3 002 451 
3 333 046 
3 765 037 
1 257 424 
851 393 
88 378 
92 100 
44 637 
14 167 
110 975 
355 010 
151 635 
312 780 
152 345 
12B 419 
243 806 
13 591 
37 350 
78 460 
445 007 
51 120 
55 603 
31 627 
10 043 
27 454 
7 107 
17 556 
1 005 
66 501 
55 161 
63 518 
60 117 
23 086 
10 760 
570 
3 765 
64 541 
258 
24 268 
519 824 
7 282 
1 084 
6 513 
51 834 
5 524 
1 993 597 
769 714 
49 952 
49 849 
15 790 
4 807 
19 119 
330 
17 198 
52 549 
35 625 
944 
2 490 
5 639 
4 294 
2 898 
202 218 
1 244 
934 
7 594 
1 189 
162 
13 478 
212 666 
46 307 
15 974 
618 
47 913 
18 777 
18 861 
25 127 
6 399 
66 920 
72 409 
228 676 
104 994 
173 722 
5 891 
4 576 
382 
índicos 
8 4 / 
/83 
115 
106 
133 
141 
114 
103 
113 
196 
116 
131 
9 
108 
164 
159 
116 
62 
107 
111 
130 
117 
134 
112 
116 
112 
10B 
59 
128 
117 
112 
98 
98 
115 
121 
105 
116 
154 
102 
73 
102 
110 
199 
106 
119 
100 
113 
106 
88 
158 
104 
260 
187 
93 
77 
66 
648 
79 
184 
66 
72 
136 
165 
105 
151 
241 
217 
113 
112 
69 
182 
93 
367 
95 
124 
81 
36 
63 
55 
103 
72 
92 
64 
276 
635 
84 
105 
81 
244 
63 
266 
145 
156 
102 
139 
117 
119 
105 
114 
112 
117 
95 
26 
53 
United Kingd 
1 000 ECU 
38 523 380 
16 305 120 
18 949 810 
12 880 980 
5 426 401 
1 028 378 
4 418 331 
2 007 865 
5 146 557 
198 577 
808 
30 104 
4 917 068 
922 279 
678 448 
243 831 
3 268 446 
28 797 860 
2 018 782 
275 005 
507 015 
682 281 
2 795 516 
1 840 749 
1 796 326 
5 090 511 
2 895 804 
1 162 604 
584 475 
139 137 
28 709 
604 145 
1 393 726 
1 089 280 
1 083 625 
553 371 
673 545 
709 639 
61 189 
117 142 
139 528 
64 308 
223 295 
143 722 
96 547 
57 786 
76 456 
15 985 
17 934 
2 142 
12 556 
18 457 
1 747 
708 
7 688 
4 312 
10 865 
1 813 
24 
1 610 
716 
7 607 
5 660 
2 799 
24 896 
74 303 
18 728 
210 326 
3 967 538 
450 793 
28 974 
389 
15 673 
413 
5 846 
133 006 
213 594 
102 6B4 
2 797 
7 443 
110 
34 496 
27 457 
221 619 
41 190 
25 928 
39 709 
55 610 
3 163 
95 419 
370 385 
34 616 
19 263 
7 341 
115 037 
115 234 
105 751 
26 364 
230 848 
115 411 
238 547 
511 054 
1 372 864 
623 979 
1 449 488 
86 617 
395 320 
29 355 
om 
ndicos 
8 4 / 
/83 
116 
118 
117 
119 
121 
128 
117 
113 
112 
98 
67 
114 
125 
126 
124 
105 
118 
126 
65 
91 
133 
117 
116 
117 
119 
121 
108 
120 
142 
136 
119 
118 
120 
123 
117 
126 
127 
105 
134 
146 
126 
122 
151 
112 
121 
119 
129 
239 
54 
283 
112 
394 
100 
100 
80 
53 
71 
109 
24 
101 
333 
154 
134 
136 
79 
174 
93 
118 
106 
29 
46 
112 
16 
313 
95 
132 
92 
25 
137 
141 
101 
193 
118 
117 
134 
19 
214 
123 
107 
142 
155 
114 
140 
128 
120 
116 
62 
163 
122 
124 
124 
115 
117 
115 
155 
122 
123 
Ireland 
1 000 ECU 
3 304 531 
2 528 536 
775 289 
629 557 
241 891 
50 168 
295 123 
42 375 
111 834 
880 
28 
19 
110 907 
33 898 
24 339 
9 559 
705 
3 147 673 
91 078 
2 539 
17 202 
12 877 
116 348 
97 274 
91 321 
252 727 
n o 191 
1 825 516 
33 116 
2 044 
187 
21 423 
71 555 
68 067 
21 531 
32 288 
26 840 
42 127 
1 260 
5 357 
1 420 
1 048 
4 131 
5 013 
10 271 
1 853 
1 431 
592 
15 
445 
1 916 
7 
23 
15 
45 
448 
237 
3 834 
278 941 
16 182 
22 
1 
1 
106 
15 679 
45 
1 
6 
1 298 
928 
23 
10 830 
30 
1 
36 
79 
6 
3 391 
4 320 
81 
1 525 
2 369 
2 413 
2 642 
3 387 
2 065 
9 556 
14 621 
37 105 
12 989 
27 231 
2 407 
1 141 
296 
índicos 
8 4 / 
/BS 
115 
114 
117 
117 
126 
125 
110 
105 
111 
90 
36 
112 
149 
164 
122 
148 
114 
129 
130 
95 
99 
116 
122 
127 
120 
110 
112 
125 
158 
101 
121 
135 
126 
113 
115 
138 
122 
203 
144 
129 
186 
142 
184 
150 
258 
167 
228 
14 
263 
246 
38 
75 
75 
123 
149 
181 
113 
84 
550 
1 
32 
95 
21 
159 
107 
125 
200 
13 
600 
60 
114 
131 
55 
148 
139 
148 
97 
70 
101 
122 
106 
102 
110 
119 
149 
91 
105 
Danmark 
1 000 ECU 
6 233 526 
3 092 806 
3 140 702 
2 505 209 
2 069 171 
106 386 
202 868 
126 784 
415 114 
7 395 
1 405 
6 
406 308 
220 379 
170 752 
49 627 
18 
5 562 018 
215 755 
7 019 
35 387 
67 181 
275 858 
247 985 
275 322 
1 493 030 
303 267 
439 651 
21 913 
35 779 
6 026 
257 313 
1 050 531 
351 802 
192 618 
126 940 
83 941 
63 741 
1 985 
32 810 
7 218 
6 345 
46 917 
29 490 
48 254 
27 144 
11 250 
1 283 
1 284 
3 
508 
18 210 
9 
287 
450 
189 
74 
96 
1 583 
335 
876 
12 
3 059 
10 
78 
577 
187 203 
15 665 
701 
2 
478 
498 
1 414 
30 786 
1 
111 
481 
548 
908 
2 002 
4 990 
60 
24 
41 
1 360 
15 657 
45 624 
1 636 
3 250 
45 
35 765 
4 026 
9 245 
11 935 
6 210 
49 435 
59 130 
123 681 
44 122 
96 004 
8 690 
1 189 
1 336 
Indices 
8 4 / 
/83 
117 
114 
121 
120 
121 
124 
112 
112 
128 
147 
105 
20 
127 
118 
115 
128 
117 
128 
143 
135 
124 
100 
120 
95 
120 
117 
112 
104 
122 
111 
119 
122 
123 
122 
112 
126 
132 
100 
no 
135 
73 
93 
137 
126 
134 
142 
96 
192 
17 
322 
184 
450 
198 
298 
164 
822 
135 
119 
264 
718 
171 
111 
650 
124 
109 
166 
113 
200 
135 
56 
147 
33 
505 
70 
137 
69 
119 
123 
546 
300 
158 
114 
141 
127 
138 
146 
115 
156 
141 
101 
99 
89 
128 
117 
111 
137 
122 
112 
138 
110 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
2 415 017 
1 744 047 
670 743 
440 338 
186 402 
67 794 
81 962 
104 181 
137 423 
24 832 
46 
15 
112 530 
92 982 
69 252 
23 731 
227 
2 150 517 
87 694 
813 
39 693 
6 134 
289 909 
88 406 
132 331 
677 117 
402 772 
139 251 
3 903 
10 358 
22 
15 122 
42 461 
39 133 
39 399 
40 132 
10 133 
34 664 
75 
23 909 
9 097 
7 968 
7 651 
5 731 
27 231 
7 576 
5 595 
6 938 
445 
2 
614 
932 
10 
118 
156 
14 
3 
3 477 
26 
51 
968 
17 567 
175 
9 875 
73 852 
8 111 
148 
26 
1 311 
20 269 
13 100 
1 170 
114 
3 470 
3 178 
39 
3 917 
173 
108 
76 
63 
943 
5 857 
1 552 
101 
1 341 
235 
2 818 
1 168 
573 
23 617 
11 765 
91 787 
21 209 
15 085 
438 
2 477 
42 
1 
Indices 
8 4 / 
/83 
111 
112 
109 
105 
111 
157 
89 
89 
130 
123 
354 
47 
131 
102 
104 
95 
72 
110 
145 
62 
243 
88 
123 
113 
136 
106 
123 
80 
150 
116 
14 
90 
109 
132 
117 
95 
154 
137 
833 
158 
320 
82 
105 
128 
125 
93 
129 
66 
10 
107 
67 
333 
124 
118 
43 
22 
200 
112 
565 
79 
99 
47 
111 
87 
99 
325 
192 
114 
216 
311 
156 
133 
284 
84 
158 
75 
92 
96 
430 
177 
164 
23 
68 
202 
140 
95 
95 
101 
121 
113 
57 
19 
11 
Pays Partenaires 
M o n d e 
In t ra -CE (EUR 101 
Ex t ra -CE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . p a y s d ' E u r o p e occ id . 
U S A et Canada 
A u t r e s c lasse 1 
Classe 2 
ACP {63 pays) 
D O M 
T O M 
A u t r e s c lasse 2 
Classe 3 η | 
E u r o p e o r i en ra lo 1 ] 
A u t r e s c lasse 3 
D ivers n o n c lassés 
OCDE 
Bass in m é d i t e r r a n é e n 
OPEP 
A m é r i q u e la t ine 
A N A S E 
France 
B e l g i q u e et L u x e m b o u r g 
Pays­Bas 
R.F. d ' A l l e m a g n e 
I ta l ie 
R o y a u m e ­ U n i 
I r l ande 
D a n e m a r k 
Grèce 
I s lande 
N o r v è g e 
S u è d e 
F in lande 
Su isse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
E s p a g n e 
M a l t e 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U n i o n s o v i é t i q u e 
Rép. d é m o c r . a l l e m . ^ 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
B u l g a r i e 
M a r o c 
A l g é r i e 
T u n i s i e 
Egyp te 
S ier ra Leone 
L ibér ia 
C ô t e ­ d ' I v o i r e 
G h a n a 
N ige r i a 
C a m e r o u n 
R é p u b l i q u e Cen t ra f r i ca i ne 
G a b o n 
C o n g o 
Zaïre 
Tanzan ie 
M a d a g a s c a r 
M a u r i c e 
Z a m b i e 
Z i m b a b w e 
Rép. d 'A f r . d u S. et N a m i b i e 
É ta ts ­Un is d ' A m é r i q u e 
Canada 
M e x i q u e 
P a n a m a 
C o l o m b i e 
Venezue la 
S u r i n a m 
Pérou 
Brési l 
Chili 
Bo l i v i o 
U r u g u a y 
A r g e n t i n e 
C h y p r e 
Iran 
Israël 
A r a b i e S a o u d i t e 
K o w e i t 
Ém i ra t s a rabes un is 
O m a n 
A f g h a n i s t a n 
Pak is tan 
Inde 
Bang la Desh 
Sr i Lanka 
Népa l 
T h a i l a n d e 
I ndonés ie 
Ma lays ia 
B rune i 
S i n g a p o u r 
Ph i l i pp i nes 
Ch ine 
Corée d u S u d 
J a p o n 
T ' a i ­ w a n 
H o n g ­ K o n g 
M a c a o 
Aus t r a l i e 
N o u v e l l e ­ Z é l a n d e 
N o u v e l l e ­ C a l é d o n i e et dep 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
264 
268 
272 
276 
2SS 
302 
306 
314 
318 
322 
352 
370 
373 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
442 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
669 
672 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
304 
80S 
Note technique : 
Les chiffres de droite à partir rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (■­ 2''"). 131 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
6,8 : Other manufactured goods 
export 
JAN ­DEC JAN ­DEC 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
458 
462 
472 
476 
480 
484 
496 
504 
509 
512 
528 
800 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
708 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1984 
Partner countries 
World 
Intra­EC IEUR 101 
Enr.EC 
CI..S 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA end Canada 
Other dass 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other dess 2 
d a n 3 " 
Eastern Europe '1 
Other dess 3 
Miscellaneous 
OECD 
Méditerranéen Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium end Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austrie 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
Germen Dem. Rep. ' ' 
Polend 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algerie 
Tuniaia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Ivory Coast 
Nigerie 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Reunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Mertlnique 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuele 
French Guiana 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentine 
Cyprus 
Lebanon 
Syrie 
Iraq Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
China 
South Kores 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
EUR 10 
1 000 ECU 
218 310 000 
111 840 800 
105 248 100 
84 001 960 
27 613 150 
5 518 488 
24 327 070 
6 543 230 
32 844 130 
3 476 442 
849 985 
482 766 
28 034 930 
8 399 980 
7 183 000 
1 216 979 
1 423 182 
172 228 200 
IS 351 130 
14 083 250 
2 156 066 
2 055 426 
22 672 910 
13 483 290 
14 220 680 
26 906 530 
10 260 750 
16 678 790 
2 440 156 
3 030 137 
1 947 515 
178 315 
2 883 796 
4 954 761 
1 551 241 
10 758 750 
6 367 798 
920 502 
2 735 014 
253 112 
1 569 696 
801 307 
4 500 785 
216 416 
596 796 
418 764 
728 359 
356 039 
340 446 
600 707 
2 154 853 
719 542 
1 202 804 
1 132 172 
95 977 
124 804 
209 246 
642 331 
341 108 
219 247 
129 933 
193 849 
129 067 
210 225 
1 512 883 
21 871 460 
2 655 619 
370 230 
194 404 
108 689 
179 063 
181 941 
114 615 
92 056 
137 289 
323 879 
187 735 
93 487 
358 680 
153 979 
248 162 
321 256 
814 932 
312 917 
914 818 
1 155 434 
1 524 519 
362 647 
4 786 276 
999 556 
251 529 
224 234 
1 081 856 
368 644 
102 318 
280 609 
1 904 029 
251 616 
318 279 
384 711 
184 200 
983 522 
117 300 
1 079 390 
470 667 
2 744 545 
286 936 
1 610 978 
1 910 498 
375 305 
Indces 
% 
116 
114 
118 
128 
116 
116 
143 
128 
108 
95 
123 
126 
107 
112 
109 
130 
128 
118 
112 
98 
113 
115 
112 
112 
113 
112 
125 
117 
111 
115 
118 
123 
126 
122 
116 
113 
115 
104 
108 
112 
116 
153 
107 
126 
115 
111 
111 
112 
116 
113 
121 
108 
100 
110 
80 
87 
90 
62 
114 
148 
95 
140 
124 
108 
123 
143 
140 
149 
131 
153 
103 
104 
90 
99 
97 
124 
271 
111 
103 
123 
78 
120 
92 
110 
83 
91 
115 
107 
97 
104 
108 
102 
94 
152 
127 
125 
117 
108 
94 
128 
138 
125 
92 
129 
151 
122 
121 
116 
142 
139 
Deutschland 
1000 ECU 
81 437 180 
29 843 140 
31 815 410 
21 804 750 
12 192 340 
2 201 612 
5 549 366 
1 661 432 
8 330 178 
412 818 
13 037 
23 300 
5 881 020 
3 580 484 
3 124 081 
456 403 
278 838 
49 771 090 
4 029 229 
2 861 370 
714 752 
524 980 
7 230 603 
4 060 606 
6 806 308 
3 920 357 
5 220 640 
246 698 
1 437 167 
720 864 
44 324 
831 309 
1 700 860 
605 359 
4 448 859 
4 272 466 
289 165 
945 572 
83 605 
889 064 
276 522 
1 779 422 
299 297 
265 537 
432 620 
155 697 
185 715 
92 068 
318 579 
171 309 
248 359 
212 130 
17 736 
7 544 
10 814 
94 306 
25 362 
8 968 
8 148 
31 444 
27 358 
3 398 
518 375 
4 983 766 
565 601 
177 952 
9 559 
31 338 
3 522 
2 516 
6 289 
12 788 
40 192 
80 570 
3 392 
38 851 
93 620 
59 725 
114 895 
42 562 
51 151 
62 266 
243 SOO 
831 211 
267 859 
51 711 
739 865 
185 783 
37 573 
31 773 
165 941 
65 553 
14 831 
SS 407 
304 631 
79 546 
108 538 
91 909 
1 903 
218 013 
28 814 
417 272 
150 512 
831 SOI 
103 371 
270 141 
438 178 
73 378 
M C « τ 
118 
114 
117 
128 
117 
117 
154 
132 
104 
89 
66 
94 
105 
99 
loo 
98 
158 
119 
115 
95 
115 
109 
110 
110 
112 
124 
119 
111 
121 
108 
131 
127 
119 
115 
116 
115 
109 
116 
106 
117 
124 
90 
125 
111 
113 
112 
118 
138 
129 
109 
121 
104 
109 
87 
61 
61 
131 
172 
158 
131 
141 
97 
128 
156 
148 
205 
89 
178 
116 
102 
76 
87 
83 
l i l 
33 
160 
96 
101 
77 
136 
75 
92 
62 
94 
107 
118 
98 
100 
106 
103 
91 
119 
99 
141 
122 
108 
108 
97 
109 
1 X 
65 
94 
128 
121 
129 
115 
154 
153 
France 
1000 ECU 
33 784 480 
18 892 050 
18 838 320 
6 482 102 
3 123 003 
989 818 
3 612 003 
837 278 
7 428 181 
1 343 389 
693 596 
143 513 
5 247 863 
1 048 089 
870 865 
177 204 
134 889 
24 799 890 
3 549 270 
2 880 053 
546 234 
307 816 
3 142 418 
1 258 061 
5 748 866 
3 076 294 
2 703 879 
125 934 
286 691 
349 904 
9 172 
332 272 
489 B35 
172 593 
1 627 820 
300 833 
190 479 
704 915 
16 637 
124 183 
83 637 
514 742 
82 877 
62 382 
36 235 
52 870 
74 870 
44 197 
343 874 
1 019 320 
272 848 
87 868 
243 852 
17 855 
89 926 
143 70S 
124 618 
247 218 
166 344 
102 915 
24 463 
16 792 
185 026 
166 066 
3 033 886 
478 117 
88 289 
11 148 
25 404 
159 802 
181 828 
15 040 
4 587 
28 437 
108 360 
180 782 
21 461 
127 141 
27 384 
85 514 
42 872 
132 670 
61 387 
195 492 
42 270 
139 586 
68 281 
747 184 
102 092 
16 800 
84 153 
131 482 
X 032 
9 309 
49 544 
149 405 
36 721 
80 713 
47 987 
11 147 
110 146 
33 270 
140 868 
110 241 
449 723 
58 867 
188 801 
182 782 
28 897 
hotas τ 
117 
118 
118 
130 
118 
112 
149 
131 
109 
100 
127 
131 
109 
107 
108 
104 
83 
120 
112 
103 
112 
105 
111 
116 
113 
122 
120 
117 
103 
127 
124 
200 
125 
116 
110 
110 
105 
106 
128 
130 
165 
119 
87 
104 
101 
81 
101 
113 
109 
131 
96 
87 
121 
104 
79 
90 
68 
108 
143 
92 
79 
154 
107 
119 
150 
145 
120 
113 
121 
103 
102 
61 
82 
103 
181 
328 
88 
101 
129 
107 
183 
87 
120 
100 
82 
loo 
89 
91 
95 
121 
152 
74 
132 
92 
109 
164 
126 
74 
144 
225 
112 
132 
105 
ISO 
128 
118 
135 
154 
153 
Italia 
1 000 ECU 
43 378 500 
21 313 470 
22 046 580 
12 714 540 
4 111 971 
976 456 
6 285 514 
1 340 801 
7 894 322 
416 766 
36 903 
45 917 
7 194 738 
1 818 892 
1 558 707 
77 985 
17 488 
33 410 590 
3 456 670 
4 483 778 
496 545 
332 959 
6 492 224 
1 376 220 
1 179 934 
8 425 045 
2 940 642 
108 133 
311 834 
481 448 
9 219 
194 821 
451 486 
187 485 
1 971 223 
1 149 301 
148 658 
412 804 
73 410 
341 203 
139 397 
1 128 772 
52 834 
108 282 
44 142 
116 468 
48 652 
54 110 
57 160 
345 723 
133 717 
833 954 
328 861 
12 731 
15 009 
17 946 
86 611 
36 970 
17 858 
8 791 
26 610 
10 004 
13 033 
217 536 
5 868 320 
817 194 
50 559 
147 387 
12 816 
9 836 
11 749 
11 927 
30 860 
30 411 
90 852 
1 347 
11 786 
59 314 
25 894 
37 930 
81 745 
321 948 
100 885 
208 224 
179 240 
188 304 
115 830 
1 978 201 
482 189 
70 462 
39 888 
385 614 
36 881 
33 301 
27 707 
101 973 
28 147 
25 835 
38 835 
3 044 
229 341 
10 901 
59 280 
71 484 
862 473 
48 878 
316 914 
420 157 
40 436 
Mtas 
% 
117 
113 
121 
136 
115 
117 
162 
119 
104 
93 
ιοί 
88 
105 
112 
113 
101 
90 
120 
104 
99 
114 
133 
112 
113 
108 
111 
122 
106 
117 
122 
99 
126 
124 
129 
114 
111 
110 
107 
121 
116 
169 
110 
198 
107 
127 
123 
133 
111 
78 
85 
119 
104 
113 
73 
148 
82 
53 
188 
187 
115 
193 
152 
107 
119 
184 
148 
120 
140 
259 
81 
105 
124 
89 
102 
123 
89 
102 
128 
155 
54 
114 
100 
104 
90 
80 
82 
114 
104 
108 
112 
85 
108 
156 
147 
99 
186 
7'. 
IH 
125 
33 
165 
85 
88 
184 
109 
126 
123 
138 
146 
Nederland 
1000 ECU 
11 144 M 0 
11 083 4 M 
4 114 872 
2 881 998 
1 142 008 
284 478 
1 025 948 
229 583 
1 187 728 
204 297 
1 716 
41 180 
950 652 
235 182 
180 928 
54 227 
488 392 
13 817 280 
627 444 
456 190 
73 447 
151 051 
1 499 367 
2 977 818 
3 910 729 
617 437 
1 594 807 
78 670 
278 182 
108 419 
17 184 
221 879 
297 417 
70 495 
318 199 
139 213 
77 821 
130 519 
5 834 
61 859 
84 BOO 
54 589 
18 602 
27 343 
14 316 
35 387 
22 230 
8 211 
18 873 
40 888 
35 403 
24 739 
41 628 
8 850 
1 OSO 
16 188 
33 993 
6 320 
6 654 
2 986 
18 094 
7 473 
684 
61 489 
936 109 
89 837 
4 292 
7 108 
5 588 
435 
334 
8 853 
33 336 
6 740 
7 053 
226 
4 431 
7 589 
4 738 
15 833 
10 150 
6 307 
13 237 
32 361 
X 022 
67 821 
13 442 
184 581 
24 800 
22 633 
6 615 
40 189 
13 093 
7 248 
10 617 
22 984 
9 055 
41 619 
44 309 
8 082 
49 618 
6 451 
47 943 
14 378 
81 732 
8 456 
41 99? 
67 im 
19 258 
mac. 
"L 
117 
114 
126 
131 
125 
128 
140 
128 
111 
108 
135 
132 
110 
137 
126 
194 
138 
117 
123 
96 
118 
139 
112 
117 
112 
134 
114 
121 
95 
127 
147 
129 
126 
123 
129 
108 
124 
112 
104 
107 
208 
131 
187 
127 
122 
116 
112 
94 
137 
129 
105 
92 
113 
83 
92 
116 
74 
96 
127 
261 
248 
138 
89 
123 
140 
139 
78 
167 
ioa 
177 
201 
238 
124 
177 
71 
269 
247 
56 
115 
182 
173 
85 
137 
226 
87 
121 
133 
77 
114 
90 
100 
107 
137 
133 
129 
86 
100 
159 
177 
231 
127 
70 
217 
197 
128 
144 
137 
149 
102 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 101 
Extra-CE 
CI . ·». 1 
AELE 
Autr. paya d'Europa occld. 
USA at Canada 
Autres dana 1 
Clane 2 
ACP 183 payai 
DOM 
TOM 
Autres dane 2 
C l . . . . 3 " 
Europe orientale '' 
Autres dane 3 
Divers non d a n t a 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Paya-Bas 
R.F. d'Allemagne 
Helle 
Royaume-Uni 
Irlande 
Denemark 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Sulna 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Mette 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. " 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumenle 
Bulgerle 
Me roc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Kenya 
Réunion 
Rép. d'Air, du S. et Namibia 
Étati-Unii d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaise. 
Colombie 
Venezuela 
Guyane francaiu 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
larail 
Jordanie 
Arable Seoudlte 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Emirats arabo, unia 
Oman 
Yémen du Nord 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippine. 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Code 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
046 
048 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
468 
462 
472 
476 
480 
484 
496 
504 
508 
612 
628 
800 
804 
80S 
812 
818 
824 
628 
632 
636 
640 
844 
847 
848 
852 
882 
884 
890 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
738 
740 
800 
804 
132 
21 Technical note : 
From the seventh position on (counted from lhe left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (» z24). 
6,8 : Autres produits manufacturés 
export 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
JAN. 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
458 
462 
472 
476 
480 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
62a 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
DEC. JAN.-DEC. 
1984 
Partner countries 
World 
Intra-EC IEUR 101 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 " 
Eastern Europe 1' 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. ' 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senogal 
Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Kenya 
Réunion 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
French Guiana 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emiratos 
Oman 
North Yemen 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singaporo 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
25 251 680 
16 462 310 
8 586 860 
4 686 607 
1 516 234 
314 543 
2 421 388 
434 442 
3 223 344 
275 334 
17 542 
21 261 
2 909 207 
676 909 
560 943 
115 967 
202 512 
21 014 000 
1 416 446 
888 887 
114 909 
183 762 
4 932 701 
3 280 025 
4 166 123 
1 179 169 
2 491 192 
85 043 
222 232 
105 823 
9 951 
163 963 
342 764 
95 841 
605 914 
200 810 
96 991 
179 756 
16 386 
43 552 
71 609 
441 337 
32 125 
25 157 
12 881 
20 502 
11 984 
16 492 
48 646 
197 557 
81 422 
32 775 
48 556 
5 765 
6 158 
11 855 
32 395 
14 543 
8 028 
4 163 
73 301 
10 284 
7 380 
74 995 
2 213 620 
207 768 
10 264 
9 771 
8 705 
4 754 
4 434 
6 552 
5 367 
14 870 
18 773 
930 
7 167 
10 491 
15 B82 
9 708 
16 356 
50 878 
17 086 
74 190 
102 080 
488 692 
21 908 
283 793 
37 966 
11 680 
9 487 
68 991 
9 677 
3 629 
26 985 
658 730 
45 219 
19 769 
29 672 
174 
83 477 
5 625 
106 018 
29 711 
247 940 
16 493 
243 132 
87 447 
24 060 
Indices 
183 
114 
112 
119 
121 
114 
95 
127 
139 
119 
124 
121 
220 
119 
104 
96 
164 
119 
114 
118 
119 
115 
111 
114 
114 
106 
128 
110 
128 
120 
112 
126 
121 
117 
115 
113 
126 
84 
84 
82 
108 
141 
91 
229 
100 
97 
93 
137 
136 
122 
160 
133 
119 
114 
45 
89 
111 
92 
101 
141 
111 
134 
181 
135 
133 
126 
139 
141 
138 
145 
112 
147 
151 
116 
169 
133 
52 
127 
122 
133 
48 
133 
89 
109 
98 
104 
137 
148 
125 
120 
137 
164 
91 
177 
103 
134 
115 
110 
78 
148 
34 
121 
55 
167 
167 
132 
120 
99 
154 
199 
United Kingdom 
1 000 ECU 
28 286 800 
11 004 970 
17 102 540 
10 329 240 
3 418 888 
553 797 
4 537 012 
1 819 539 
5 782 428 
760 879 
3 523 
201 424 
4 816 602 
990 895 
700 465 
290 429 
179 286 
20 769 890 
1 579 164 
1 896 613 
186 219 
515 350 
1 932 792 
1 692 239 
1 300 331 
2 680 058 
1 032 686 
1 760 852 
441 750 
164 261 
37 557 
405 595 
803 744 
264 999 
1 614 839 
193 314 
98 841 
294 589 
47 179 
72 003 
121 033 
491 242 
18 472 
62 820 
37 624 
43 229 
30 271 
15 526 
38 266 
53 623 
19 366 
106 741 
139 567 
24 188 
4 703 
8 542 
250 915 
7 951 
11 339 
2 343 
21 196 
54 576 
572 
440 990 
3 930 452 
606 560 
36 988 
8 415 
23 477 
672 
926 
64 550 
4 824 
13 894 
16 012 
1 051 
9 116 
52 775 
19 171 
1 016 
74 556 
24 129 
32 406 
147 315 
147 831 
358 069 
68 341 
620 584 
165 358 
84 270 
62 441 
269 380 
206 190 
13 638 
67 818 
648 778 
45 718 
37 711 
127 128 
161 275 
273 696 
31 098 
265 456 
82 086 
546 925 
48 984 
533 300 
650 881 
180 744 
Indices 
84/ 
183 
115 
117 
113 
115 
109 
118 
115 
125 
103 
85 
164 
137 
105 
209 
191 
271 
134 
116 
112 
85 
100 
113 
114 
113 
117 
124 
124 
109 
116 
109 
109 
115 
122 
104 
105 
113 
91 
108 
122 
95 
184 
280 
112 
102 
113 
102 
129 
125 
212 
89 
231 
89 
102 
67 
168 
119 
60 
92 
251 
37 
269 
101 
77 
118 
114 
125 
115 
84 
169 
151 
154 
87 
80 
64 
81 
105 
104 
167 
84 
102 
62 
126 
89 
92 
129 
113 
sa 103 
105 
77 
92 
170 
122 
134 
105 
111 
94 
140 
146 
106 
130 
289 
162 
123 
104 
113 
131 
131 
Ireland 
1 000 ECU 
2 525 918 
1 897 316 
623 075 
551 881 
151 184 
32 219 
301 939 
66 519 
55 762 
8 163 
132 
2 245 
45 221 
15 452 
13 788 
1 664 
5 527 
2 429 510 
44 293 
19 171 
4 834 
5 893 
177 086 
109 527 
141 204 
287 026 
79 323 
1 076 646 
23 068 
3 437 
390 
20 692 
55 390 
17 285 
27 429 
26 125 
3 874 
24 645 
5 663 
836 
1 003 
7 228 
1 759 
894 
689 
3 058 
153 
7 
146 
81 
129 
1 350 
818 
836 
6 
22 
2 850 
725 
4 
110 
236 
95 
13 479 
276 019 
25 919 
397 
366 
14 
21 
537 
116 
40 
354 
156 
2 542 
218 
489 
1 176 
632 
66 
2 880 
755 
3 261 
194 
6 432 
1 382 
882 
322 
2 142 
431 
168 
48 
2 310 
349 
612 
1 008 
4 
3 714 
211 
1 654 
1 455 
31 863 
551 
5 027 
18 368 
2 809 
Indkres 
84/ 
/B3 
116 
113 
127 
133 
125 
116 
141 
128 
86 
76 
87 
124 
87 
151 
142 
347 
503 
117 
94 
74 
60 
112 
111 
139 
117 
114 
121 
110 
99 
131 
205 
137 
126 
137 
111 
136 
73 
106 
167 
124 
273 
120 
792 
89 
82 
205 
115 
28 
15 
56 
461 
20 
166 
52 
19 
220 
179 
188 
344 
153 
133 
143 
119 
451 
116 
18 
162 
101 
77 
3 
177 
25 
173 
179 
248 
139 
200 
70 
113 
79 
103 
33 
79 
85 
110 
135 
83 
71 
622 
5 
294 
161 
77 
42 
22 
236 
89 
350 
244 
116 
177 
139 
146 
181 
Danmark 
1 000 ECU 
5 257 644 
1 975 051 
3 148 794 
2 587 795 
1 847 929 
115 555 
517 379 
106 932 
460 352 
33 526 
83 513 
3 818 
339 494 
100 647 
80 650 
19 996 
133 799 
4 466 015 
229 549 
231 726 
17 775 
28 919 
181 309 
80 972 
197 557 
876 301 
76 810 
514 904 
31 850 
15 348 
48 346 
709 774 
787 017 
124 141 
108 464 
56 975 
13 212 
31 988 
1 792 
19 421 
4 207 
37 918 
9 227 
12 266 
4 828 
14 046 
729 
1 555 
836 
119 803 
781 
11 327 
6 291 
677 
344 
115 
11 029 
900 
35 
570 
330 
2 045 
15 
18 257 
467 381 
49 998 
1 484 
442 
1 534 
28 
33 
846 
384 
3 673 
1 814 
8 
504 
3 191 
1 157 
2 717 
1 916 
1 248 
1 278 
5 953 
10 672 
9 466 
5 051 
43 716 
11 690 
4 062 
6 291 
7 856 
4 811 
1 213 
1 401 
6 112 
7 423 
1 219 
3 642 
571 
15 824 
811 
18 073 
7 857 
53 329 
4 102 
12 893 
29 625 
5 720 
Indkias 
84/ 
183 
118 
113 
122 
123 
117 
123 
145 
132 
116 
127 
115 
68 
116 
141 
142 
139 
112 
118 
127 
118 
126 
114 
102 
113 
106 
111 
118 
119 
133 
152 
127 
111 
123 
120 
112 
117 
131 
126 
117 
146 
133 
141 
217 
160 
107 
135 
96 
67 
151 
142 
117 
81 
91 
44 
162 
147 
107 
260 
206 
141 
237 
120 
88 
113 
146 
137 
249 
115 
70 
43 
127 
100 
115 
378 
90 
16 
129 
129 
125 
70 
121 
49 
109 
59 
114 
90 
138 
112 
94 
101 
154 
96 
156 
46 
104 
135 
97 
50 
130 
17 
147 
47 
156 
119 
130 
121 
120 
149 
148 
'Ελλάδα 
1 000 ECU 
2 766 265 
1 589 728 
1 171 060 
383 446 
109 715 
50 036 
176 712 
46 983 
671 934 
21 286 
24 
140 
650 484 
115 680 
92 577 
23 103 
5 477 
1 950 979 
419 127 
365 467 
1 349 
4 704 
226 900 
43 526 
57 275 
812 479 
278 693 
136 836 
4 776 
29 242 
167 
3 900 
26 281 
13 075 
36 032 
28 782 
1 479 
10 446 
2 810 
17 592 
19 099 
45 534 
519 
356 
2 511 
11 384 
11 454 
16 633 
1 039 
59 501 
4 567 
55 692 
112 670 
9 340 
24 
61 
5 817 
2 120 
21 
13 
401 
321 
22 
1 714 
162 088 
14 625 
5 
228 
18 
19 
17 
32 
91 
4 
19 
6 
61 
49 923 
26 072 
24 306 
4 811 
11 354 
11 793 
17 907 
203 946 
8 291 
1 480 
3 471 
10 260 
1 974 
19 180 
182 
9 110 
434 
2 163 
382 
1 705 
19 
23 024 
2 948 
39 089 
1 436 
976 
5 971 
209 
Indices 
84/ 
/83 
123 
125 
121 
222 
162 
174 
256 
670 
97 
51 
126 
161 
100 
111 
91 
125 
137 
112 
88 
294 
294 
116 
96 
140 
122 
135 
157 
120 
113 
253 
154 
182 
183 
146 
159 
246 
166 
87 
125 
373 
84 
13 
104 
103 
141 
81 
114 
314 
118 
80 
99 
107 
118 
200 
92 
22 
173 
99 
129 
314 
108 
252 
311 
500 
368 
900 
380 
291 
47 
950 
12 
678 
111 
116 
144 
75 
48 
95 
66 
89 
89 
195 
118 
103 
323 
187 
18 
789 
381 
121 
76 
52 
243 
131 
145 
118 
Pays Partenaires 
Monde 
Intra-CE IEUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 " 
Europe orientale ' 
Autres classe 3 
Divars non classés 
OCDE 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
Amérique latine 
ANASE 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 
R.F. d'Aliemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rép. démocr. allem. ^ 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algéria 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Kenya 
Réunion 
Rép. d'Afr. du S. et Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane française 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Pakistan 
Inde 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
442 
448 
458 
462 
472 
476 
480 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
2) Note technique 
Les chiffres de droite à partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supérieurs à 16 millions environ (= 22Λ). 133 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SiTC 
CTCI 
R e . 2 
001 
on 
0 : 2 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Live a n i m a l s 
Mea t , f r esh ch i l l ed or f rozen 
M e a l sa l ted , d r i ed or s m o k e a 
P repa red or p r e s e r v e d m e a t , n e.s 
M i l k a n d c r e a m 
But te r 
Cheese and c u r d 
B i rds ' e g g s , f r e s h , p r e s e r v e d 
Fish, f r e s h , ch i l l ed or f r ozen 
Fish, d r i e d , sa l ted or s m o k e d 
Crus taceans a n d m o l l u s c s , f r e s h , f r ozen 
Fish etc.. p r e p a r e d or p r e s e r v e d 
W h e a t a n d m e s i i n , u n m i l l e d 
Rica 
Bar ley , u n m i l l e d 
Ma ize ( co rn ) , u n m i l l e d 
O the r ce rea ls , u n m i l l e d 
M e a l a n d f l o u r of w h e a t 
O the r cerea l m e a l s a n d f l o u r s 
P repa ra t i ons of ce rea ls , f l ou r , s ta rches 
V e g e t a b l e s a n d e d i b l e r oo t s 
Vege tab les , r oo t s , t u b e r s , p r e s e r v e d 
Fruit a n d nu t s , f r esh or d r i e d 
P repa red or p r e s e r v e d f r u i t 
Suga r a n d h o n o y 
Suga r c o n f e c t i o n e r y , no t c o n t a i n i n g cocoa 
Cof fee a n d co f fee s u b s t i t u t e s 
Cocoa 
C h o c o l a t e a n d cocoa p r e p a r a t i o n s 
Tea a n d m a t e 
Sp ices 
Feed ing s tu f f for a n i m a l s 
M a r g a r i n e and s h o r t e n i n g 
Ed ib le p r o d u c t s a n d p r e p a r a t i o n s n.e.s. 
N o n ­ a l c o h o l i c b e v e r a g e s , n e s 
A l c o h o l i c b e v e r a g e s 
Tobacco , u n m a n u f a c t u r e d a n d w a s t e 
T o b a c c o , m a n u f a c t u r e d 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
\ 
D 
D 
D 
N 
D 
D 
D 
EUR 10 
111 466 
136 392 
254 284 
249 443 
27 474 
22 446 
28 924 
22 385 
415 871 
507 303 
45 305 
34 627 
69 735 
82 533 
41 090 
39 247 
83 837 
80 632 
6 195 
7 252 
25 071 
23 833 
13 045 
11 152 
611 877 
992 217 
62 558 
46 051 
333 487 
453 798 
708 614 
577 352 
73 525 
60 212 
34 075 
25 398 
10 012 
10 165 
139 169 
116 975 
773 660 
766 182 
156 471 
140 759 
234 960 
175 917 
114 475 
110 331 
229 547 
172 443 
15 726 
12 393 
12 879 
10 953 
21 119 
22 141 
40 951 
25 133 
997 
1 290 
2 543 
1 885 
1 324 583 
1 181 833 
51 239 
42 251 
62 172 
55 849 
419 515 
% 768 
366 248 
325 248 
9 679 
6 632 
16 230 
13 121 
Deutsch­
land 
13 296 
11 377 
72 883 
66 534 
729 
647 
5 395 
4 702 
19 254 
24 935 
7 448 
5 816 
23 621 
20 125 
23 644 
25 764 
16 557 
15 151 
2 154 
3 535 
886 
843 
2 780 
3 245 
76 974 
34 484 
13 236 
9 708 
8 604 
17 777 
120 442 
60 796 
13 172 
10 121 
10 939 
7 301 
B56 
1 197 
32 891 
31 828 
344 421 
339 336 
62 184 
61 628 
95 433 
67 513 
37 267 
41 884 
56 133 
47 236 
2 942 
2 860 
1 910 
757 
4 919 
4 731 
5 078 
3 819 
96 
51 
830 
724 
131 894 
155 336 
5 925 
2 460 
11 941 
12 289 
17 093 
23 024 
74 026 
86 565 
2 90S 
1 823 
1 886 
■ 52' . 
France 
17 282 
13 833 
59 177 
44 771 
1 494 
I 152 
2 959 
2 39^ 
17 466 
15 471 
3 493 
2 422 
5 910 
5 3 4 ' 
3 465 
2 064 
17 119 
13 150 
643 
632 
7 022 
6 922 
2 732 
I 894 
14 793 
12 128 
23 616 
13 719 
5 983 
10 089 
475 
9 256 
1 486 
600 
4 574 
3 608 
2 384 
2 260 
21 595 
17 578 
78 368 
63 562 
14 3C3 
13 219 
26 965 
11 46.0 
16 488 
14 633 
9 118 
6 026 
1 534 
ι 6 7 : 
3 649 
3 565 
2 425 
2 079 
9 450 
5 949 
57 
33 
265 
2 ' 4 
108 752 
96 641 
9 300 
6 489 
7 217 
6 4 5 ' 
7 335 
7 035 
87 962 
82 505 
1 830 
2 311 
4 443 
3 434 
Italia 
39 585 
66 7J5 
49 768 
89 475 
52 
26 
1 981 
1 036 
226 344 
319 760 
11 495 
6 886 
34 078 
29 630 
7 583 
5 424 
6 956 
9 736 
1 843 
1 977 
1 414 
2 138 
1 568 
1 565 
358 772 
749 511 
3 124 
294 
103 990 
228 261 
148 961 
99 141 
22 227 
17 175 
1 255 
34 
16 
11 
20 354 
16 515 
43 992 
57 724 
14 427 
11 524 
9 161 
23 127 
7 668 
4 929 
53 073 
49 335 
3 022 
2 020 
556 
127 
4 925 
9 384 
7 383 
3 588 
226 
419 
425 
86 
107 616 
114 974 
I 838 
1 280 
6 755 
3 B27 
3 45? 
2 220 
40 685 
24 748 
764 
183 
3 270 
2 962 
Nederland 
5 227 
3 556 
8 091 
7 794 
314 
7:16 
2 505 
2 301 
99 926 
99 564 
3 972 
4 971 
2 710 
2 9 9 ' 
817 
608 
18 432 
15 340 
594 
501 
11 248 
7 316 
1 4 6 0 
731 
57 750 
53 154 
5 248 
5 818 
37 531 
38 310 
201 441 
141 478 
14 204 
10 436 
Β 675 
6 722 
2 992 
2 007 
18 9 ' 9 
15 121 
150 91Β 
137 077 
9 027 
6 685 
27 774 
19 0Β6 
22 044 
17 484 
27 881 
19 923 
1 943 
1 509 
1 593 
1 537 
2 308 
1 375 
4 361 
? 996 
98 
97 
456 
261 
473 116 
380 668 
6 334 
7 666 
10 083 
8 857 
358 537 
19 975 
24 901 
22 392 
1 867 
777 
2 153 
1 709 
Belg.­Lux 
15 218 
14 111 
ò 938 
8 127 
131 
231 
1 942 
1 836 
76 640 
27 49? 
12 236 
9 294 
9 196 
9 760 
I 920 
1 849 
3 391 
3 197 
192 
221 
3 336 
5 175 
1 307 
1 311 
68 787 
110 605 
1 988 
1 158 
168 4 5 0 
152 676 
93 759 
84 749 
21 440 
21 203 
3 329 
2 645 
576 
773 
IB 765 
18 479 
110 930 
116 882 
14 280 
11 939 
IB 247 
9 654 
9 009 
8 B13 
28 162 
18 289 
1 625 
1 1 1 1 
2 669 
2 227 
3 162 
J 564 
3 760 
3 012 
176 
B3 
235 
271 
23? 134 
?07 651 
4 976 
3 714 
10 995 
10 600 
26 687 
36 Θ4? 
30 644 
27 136 
■ 733 
1 025 
• 936 
' 326 
U n i t e d 
K i n g d o m 
18 56? 
6 134 
21 060 
16 ?64 
23 55b 
19 331 
12 144 
Β 847 
2 750 
2 64? 
A 92? 
5 ?33 
10 356 
10 709 
? 55? 
? 449 
11 615 
13 ?B1 
78 
31 
5 6 5 
534 
2 016 
1 640 
28 570 
19 390 
13 192 
13 676 
8 903 
6 569 
92 484 
115 084 
833 
453 
421 
419 
101 
163 
14 591 
10 085 
31 623 
40 233 
37 297 
31 644 
43 7B4 
33 43? 
17 658 
17 577 
?4 172 
20 B?9 
? 616 
1 B81 
1 391 
1 090 
2 360 
1 696 
7 450 
3 632 
184 
229 
1B4 
112 
164 569 
128 995 
18 917 
19 334 
10 012 
9 228 
4 864 
5 2111 
92 819 
68 97B 
38? 
195 
7 036 
1 477 
Ireland 
? 796 
: 468 
1 95? 
? 046 
1 166 
755 
535 
3 570 
.' B64 
79 
A: 
308 
183 
umi 
H 70 
I 744 
4 595 
127 
56 
78 
B6 
6?3 
4?4 
3 167 
6 355 
173 
?G9 
76 
117 
12 354 
11 317 
13 
14 
4 377 
4 242 
365 
771 
4 975 
3 678 
Β 738 
7 027 
1 510 
1 764 
7 877 
7 077 
1 470 
2 437 
23 219 
0 774 
1 4B3 
1 0117 
70« 
195 
773 
mi 
1 913 
1 103 
104 
306 
61 
59 
48 511 
40 340 
464 
339 
7 690 
2 594 
1 330 
7 4 ' 
4 462 
3 070 
55 
20 
45? 
303 
Quantités 
Danmark 
M 
4.1 
702 
511 
3 
1 
??4 
185 
2 699 
2 907 
1 24ΰ 
544 
|.UH 
432 
187 
147 
7 387 
5 233 
1 
1 
3 . ' / 
226 
223 
150 
3 058 
6 588 
I 612 
1 175 
12 326 
11 421 
B4 
? I 0 
603 
403 
2 343 
3 285 
3 234 
2 946 
3 616 
3 741 
J OHI 
? 707 
5 517 
4 7111 
? 567 
2 471 
7 653 
5 486 
4411 
?(,4 
H?5 
1 4011 
376 
321 
1 234 
B93 
90 
111 
77 
51 531 
0? 818 
1/5 
BO 
1 558 
1 30? 
1 1 / 
57 
9 0?7 
/ '140 
54 
41 
4 / 
11? 
on 1000 kg 
Ελλΰοο 
446 
164 
.11 71.1 
13 92? 
10 
? 
M ti 
11 668 
420 
419 
? II4II 
3 36? 
:ι.ι 
/. 
636 
114!» 
56? 
298 
195 
593 
336 
19? 
2 
369 
234 
26 672 
44 110 
66 
2 
24 
379 
209 
3 845 
796 
1 054 
600 
362 
149 
207 
307 
304 
103 
116 
4!. 
113 
/I) 
/ I l 
47 
371 
304 
37? 
141 
14 
11 
'Hi 
21 
6 460 
4 410 
3 310 
889 
976 
641 
100 
1 693 
1 72? 
? 514 
536 
76? 
7 
226 
134 
import 
INTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
001 
011 
012 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Animaux vivants p. alimentation humaine 
Viando etc, frais, réfrigérés, congelés 
Viandes etc. sèches, salés, fumés 
Préparations et conserves de viande 
Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs d'oiseaux 
Poissons frais, réfrigérés, congelés 
Poissons saches, salés, fumés 
Crustacés frais, réfrigérés, congelés 
Poissons, crustacés, prépares ou conservés 
Froment et méteil non moulus 
Riz 
Orge non mondée 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment 
Autres semoules et farines 
Préparations de céréales, farines, fécules 
Légumes, plantes, etc., frais 
Légumes, racines, etc., cpnservés 
Fruits frais, secs, sauf oléagineux 
Préparations et conserves de fruits 
Sucres et mie 
Confiserie, sucreries, sans cacao 
Café et succédanés du cafe 
Cacao 
Chocolat et preparar, aliment, au cacao 
The et maté 
Epices 
Nourriture pour animaux 
Margarine, graisses culinaires 
Produits et préparât aliment . n d a 
Boissons non alcooliques, n.d.a. 
Boissons alcooliques 
Tabacs bruts ot déchots 
Tabacs fabriqués 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
228 533 
327 627 
606 592 
630 1Θ6 
79 212 
64 996 
85 974 
67 697 
207 036 
238 474 
126 866 
105 316 
281 314 
271 458 
46 978 
45 981 
110 841 
114 959 
18 068 
23 946 
32 061 
37 250 
47 029 
39 242 
135 759 
224 934 
42 144 
33 330 
69 660 
96 260 
165 366 
137 106 
16 697 
13 517 
11 637 
9 221 
3 245 
3 352 
158 939 
126 988 
222 740 
240 151 
138 406 
119 538 
157 216 
113 321 
106 864 
98 934 
94 424 
75 781 
37 572 
29 209 
81 964 
67 007 
86 945 
89 230 
119 021 
71 930 
5 338 
7 179 
8 873 
5 984 
278 696 
268 314 
49 708 
39 336 
95 800 
82 858 
20 578 
22 469 
397 654 
374 693 
34 014 
19 758 
161 315 
141 272 
Deutsch­
land 
21 174 
18 255 
153 181 
142 157 
4 304 
3 787 
16 789 
15 123 
15 143 
14 077 
23 451 
18 761 
77 526 
70 620 
25 294 
27 692 
22 835 
24 006 
6 806 
9 309 
2 933 
2 816 
9 032 
8 879 
15 531 
6 989 
8 917 
6 636 
1 932 
3 831 
27 721 
14 445 
3 038 
2 473 
3 410 
2 607 
269 
368 
27 813 
26 144 
101 086 
109 580 
49 721 
49 198 
57 313 
39 163 
29 161 
34 009 
19 560 
15 263 
7 067 
6 538 
9 342 
3 826 
20 508 
20 321 
14 158 
10 531 
soa 
302 
1 702 
1 517 
32 992 
37 237 
6 588 
2 730 
16 340 
19 880 
3 138 
3 332 
88 937 
98 724 
9 724 
5 383 
13 260 
11 480 
France 
28 514 
24 418 
142 141 
112 586 
9 173 
6 883 
9 656 
8 094 
9 907 
9 647 
9 314 
5 962 
18 527 
17 254 
3 858 
2 544 
26 249 
22 344 
2 021 
4 301 
12 836 
12 884 
11 130 
7 863 
3 472 
3 719 
14 964 
9 747 
ι 471 
2 311 
122 
2 267 
523 
219 
1 893 
1 533 
819 
836 
36 070 
28 682 
27 097 
22 408 
13 519 
11 350 
25 717 
11 210 
21 297 
15 791 
3 940 
2 733 
3 587 
4 266 
22 740 
23 691 
11 018 
9 210 
29 049 
16 665 
440 
277 
892 
862 
30 013 
27 214 
10 173 
6 837 
11 163 
11 099 
2 775 
2 882 
46 680 
42 255 
890 
2 750 
56 987 
50 223 
Italia 
98 813 
219 377 
148 010 
255 658 
262 
159 
6 697 
3 539 
93 275 
121 769 
25 940 
16 136 
104 072 
96 599 
9 913 
8 474 
24 453 
31 915 
5 847 
7 143 
5 443 
6 695 
5 896 
5 625 
81 818 
172 598 
1 456 
217 
22 850 
49 006 
35 676 
24 020 
4 868 
3 806 
281 
19 
12 
17 
23 591 
19 135 
14 031 
19 71B 
20 864 
13 481 
7 285 
14 171 
8 288 
6 539 
32 587 
32 588 
8 677 
5 378 
10 518 
2 056 
16 099 
31 428 
21 659 
11 455 
1 436 
2 859 
2 972 
623 
43 784 
56 333 
2 271 
1 553 
17 403 
7 334 
1 030 
506 
45 903 
57 714 
5 402 
980 
44 572 
40 974 
Nederland 
11 850 
7 937 
18 707 
18 877 
1 534 
1 369 
7 508 
6 421 
47 958 
54 772 
14 685 
18 397 
8 616 
9 545 
1 103 
777 
9 463 
8 879 
628 
507 
2 847 
2 671 
4 391 
2 554 
11 565 
10 789 
3 107 
3 338 
7 377 
7 918 
45 652 
33 011 
3 177 
2 228 
2 922 
2 235 
893 
633 
14 779 
11 629 
28 676 
31 184 
8 996 
7 194 
13 449 
10 154 
15 094 
11 457 
Β 781 
7 234 
4 081 
3 150 
7 501 
7 617 
9 756 
6 292 
12 461 
7 752 
469 
487 
1 217 
818 
59 361 
47 457 
4 780 
6 310 
12 844 
11 401 
4 B86 
4 770 
38 049 
33 106 
6 620 
1 763 
18 696 
14 384 
Belg.­Lux 
21 859 
19 321 
19 242 
18 935 
900 
1 293 
5 422 
5 375 
14 958 
17 954 
33 360 
25 688 
28 825 
31 450 
2 128 
2 017 
7 790 
8 165 
866 
1 686 
4 864 
8 342 
5 767 
5 914 
14 296 
22 610 
1 225 
737 
34 221 
31 842 
21 037 
19 399 
4 656 
4 503 
1 089 
850 
181 
232 
18 158 
16 832 
22 814 
24 138 
12 224 
11 582 
12 475 
7 549 
Β 731 
Β 258 
9 511 
4 750 
3 564 
2 575 
13 375 
12 146 
12 643 
7 357 
9 842 
7 497 
789 
591 
863 
1 040 
41 246 
38 708 
4 299 
3 106 
13 050 
11 168 
5 907 
6 611 
45 769 
46 406 
5 533 
5 417 
11 881 
9 552 
United 
Kingdom 
37 602 
15 901 
45 227 
35 259 
60 801 
49 795 
34 394 
25 463 
3 521 
3 535 
16 508 
17 881 
32 376 
34 536 
3 133 
2 991 
12 732 
11 976 
250 
193 
1 963 
2 296 
7 064 
6 166 
7 430 
5 257 
10 446 
11 027 
1 BOI 
1 304 
22 556 
27 494 
300 
158 
180 
196 
45 
58 
21 567 
13 144 
20 095 
23 773 
28 387 
22 714 
30 361 
22 199 
18 712 
17 682 
12 402 
8 856 
5 596 
3 956 
11 258 
7 940 
12 635 
9 144 
20 114 
11 684 
G99 
936 
563 
489 
42 050 
33 500 
16 822 
17 292 
16 539 
14 293 
2 049 
2 177 
108 260 
75 950 
1 144 
497 
12 687 
10 570 
Ireland 
6 944 
21 090 
3 872 
4 791 
2 147 
1 621 
1 585 
1 640 
424 
745 
217 
122 
1 006 
675 
1 109 
1 089 
902 
1 583 
239 
172 
357 
370 
1 876 
1 336 
802 
1 483 
140 
226 
8 
48 
3 026 
2 768 
14 
21 
1 714 
1 657 
136 
106 
9 655 
7 086 
4 343 
5 005 
1 555 
1 694 
4 579 
4 694 
1 915 
2 409 
4 771 
2 009 
3 532 
2 483 
1 716 
1 228 
1 157 
2 803 
6 491 
3 239 
382 
1 294 
167 
156 
10 660 
9 791 
479 
344 
4 446 
3 946 
606 
390 
7 400 
4 144 
201 
75 
2 793 
1 738 
Danmark 
323 
324 
2 191 
1 723 
21 
10 
667 
563 
3 599 
4 014 
2 098 
882 
1 573 
992 
316 
166 
5 463 
4 642 
5 
5 
519 
351 
479 
292 
845 
1 488 
1 196 
96C 
3 021 
2 736 
49 
109 
147 
118 
744 
1 021 
3 274 
2 750 
3 593 
3 140 
2 673 
2 106 
5 694 
3 873 
3 171 
2 604 
2 760 
2 288 
1 121 
636 
4 724 
8 049 
1 452 
1 096 
4 043 
2 610 
477 
317 
410 
416 
14 576 
15 265 
128 
56 
1 985 
1 651 
114 
71 
13 742 
11 982 
284 
295 
371 
561 
Ελλάδα 
1 454 
1 004 
74 021 
40 200 
70 
79 
3 256 
1 479 
18 251 
11 961 
1 293 
1 487 
8 793 
9 787 
124 
231 
954 
1 449 
1 406 
630 
299 
825 
1 394 
613 
1 
693 
436 
6 555 
10 966 
72 
1 
6 
146 
81 
4 032 
1 586 
1 005 
1 205 
467 
219 
343 
308 
495 
185 
112 
60 
347 
227 
790 
454 
1 677 
1 579 
1 204 
497 
138 
116 
87 
63 
4 014 
2 809 
4 168 
1 108 
2 030 
2 086 
73 
1 730 
2 914 
4 412 
4 216 
2 598 
68 
1 790 
135 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
srrc 
CTCI 
Flev 2 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
258 
269 
271 
273 
274 
277 
278 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
Products ­ Produits 
Hides , sk ins ( e x c l u d i n g f u r sk i ns ) . r a w 
Fursk ins . r a w s 
Seeds f o r ' s o f t ' f i x e d v e g e t a b l e o i l 
Seeds fo r o t h e r f i x e d v e g e t a b l e o i l s 
N a t u r a l r u b b e r l a tex ; r u b b e r , g u m s 
S y n t h e t i c r u b b e r l a tex , r u b b e r , e tc . 
Cork , n a t u r a l , r a w a n d w a s t e 
Fue l w o o d a n d w o o d c h a r c o a l 
P u l p w o o d . l i n c i , c h i p s a n d w o o d w a s t e ) 
O t h e r w o o d , r o u g h or r o u g h l y s q u a r e d 
W o o d , s i m p l y w o r k e d , a n d s l e e p e r s 
P u l p a n d w a s t e pape r 
Silk 
C o t t o n 
J u t e a n d o t h e r t ex t i l e bast f i b res 
V e g . t ex t i l e f i b res , e x c l u d i n g c o t t o n , j u t e 
S y n t h e t i c f i b res fo r s p i n n i n g 
O the r m a n ­ m a d e f i b res fo r s p i n n i n g 
W o o l a n d o t h e r a n i m a l ha i r 
O l d c l o t h i n g , o t h e r t ex t , a r t i c l es : rags 
Fer t i l i zers , c r u d e 
S t o n e , s a n d a n d g r a v e l 
S u l p h u r a n d u n r o a s t e d i r o n p y r i t e s 
N a t u r a l a b r a s i v e s , n.e.s. 
O the r c r u d e m i n e r a l s 
I ron o re e n d c o n c e n t r a t e s 
I ron o r s tee l sc rap a n d w a s t e 
Ores a n d c o n c e n t r a t e s of u r a n a n d t h o r i u m 
Base m e t a l o res a n d c o n c e n t r a t e s , n .e . t . 
N o n ­ f e r r o u s m e t a l w a s t e a n d s c r a p 
P rec ious m e t a l o res , w a s t e , n.e.s. 
C rude a n i m a l m a t e r i a l s , n.e.s. 
C rude v e g e t a b l e m a t e r i a l s , n.e.s. 
Coa l , l i gn i te e n d pee t 
B r i q u e t t e s , c o k e , s e m i ­ c o k e 
P e t r o l e u m o i ls , c r u d e 
P e t r o l e u m p r o d u c t s , r e f i n e d 
Res idua l p e t r o l e u m p r o d u c t s , n e s 
1 9 8 4 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
t . 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
n 
D 
EUR 10 
47 383 
45 4 2 0 
472 
616 
175 174 
162 011 
6 751 
9 816 
1 767 
1 270 
78 993 
66 395 
160 
138 
15 069 
11 359 
239 221 
228 673 
169 890 
182 444 
132 495 
115 928 
216 134 
183 154 
33 
15 
9 247 
7 388 
978 
995 
22 121 
12 732 
39 623 
34 057 
14 094 
12 387 
13 144 
12 633 
27 188 
19 690 
23 432 
56 953 
5 501 477 
4 002 986 
85 750 
57 160 
37 018 
28 424 
1 775 278 
1 516 656 
454 769 
473 578 
679 242 
634 181 
140 535 
161 317 
122 022 
112 396 
24 
5 085 
65 037 
58 105 
94 339 
96 665 
1 219 366 
1 240 931 
822 779 
714 516 
4 327 123 
5 843 038 
7 340 803 
5 254 540 
4 2 4 288 
432 118 
Deutsch­
land 
4 280 
4 621 
43 
79 
57 251 
55 237 
1 692 
6 368 
557 
329 
19 208 
15 069 
56 
36 
2 772 
1 108 
33 075 
34 514 
50 134 
45 844 
21 952 
18 037 
64 685 
60 564 
2 
3 
1 820 
1 119 
261 
304 
544 
500 
6 482 
5 615 
2 164 
1 974 
1 772 
1 732 
1 752 
2 620 
3 069 
13 410 
1 294 146 
1 161 3 4 0 
B9B 
622 
448 
365 
381 534 
359 036 
1 821 
81 153 
109 652 
118 274 
12 932 
27 710 
44 078 
42 726 
17 
44 
13 736 
15 121 
36 329 
32 830 
113 326 
116 103 
42 408 
45 624 
1 721 616 
2 429 637 
1 787 881 
1 767 934 
189 277 
183 966 
France 
1 728 
1 254 
8 
40 
27 109 
7 602 
1 189 
610 
410 
22 
12 708 
10 762 
3 
23 
21 
17 722 
18 540 
6 826 
6 266 
15 373 
11 618 
40 965 
33 431 
5 
6 
1 915 
1 736 
273 
345 
2 967 
1 823 
7 323 
6 294 
1 536 
1 289 
1 171 
1 159 
4 324 
2 958 
2 626 
1 890 
444 969 
362 4 5 4 
3 143 
4 820 
464 
569 
268 183 
251 846 
4 907 
6 967 
29 875 
38 268 
14 394 
21 621 
13 366 
14 770 
2 
5 006 
13 095 
10 518 
16 272 
15 578 
289 184 
303 886 
229 577 
202 064 
1 183 402 
1 912 160 
776 725 
491 141 
62 846 
56 831 
Italia 
26 994 
27 397 
23 
43 
224 
10 193 
622 
321 
315 
133 
12 898 
11 914 
84 
91 
359 
436 
18 068 
21 933 
61 335 
B l 781 
19 312 
24 018 
37 772 
36 455 
9 
5 
2 259 
2 212 
23 
6 887 
1 373 
9 732 
9 826 
4 203 
3 967 
3 844 
4 485 
8 050 
6 090 
1 635 
1 604 
76 346 
78 661 
7 140 
7 868 
42 
46 
195 483 
240 697 
107 
169 
297 704 
288 485 
26 078 
16 504 
20 230 
20 353 
22 
3 310 
5 412 
6 476 
10 415 
123 924 
246 763 
13 013 
15 609 
255 136 
138 751 
232 466 
173 785 
10 677 
46 655 
Nederland 
6 398 
5 816 
44 
46 
27 320 
60 751 
91? 
583 
35 
37 
7 272 
5 256 
4 
203 
508 
21 276 
24 034 
23 043 
12 498 
31 417 
25 897 
52 731 
30 643 
906 
520 
64 
36 
177 
135 
1 971 
1 427 
1 565 
1 268 
494 
475 
5 703 
3 268 
3 868 
21 768 
2 029 552 
1 510 268 
42 554 
17 029 
32 422 
23 921 
346 611 
257 526 
13 
65 
47 913 
68 166 
15 125 
58 409 
13 528 
7 859 
1 
6 
5 540 
6 255 
8 302 
16 863 
133 215 
131 427 
72 435 
86 446 
671 972 
695 166 
395 006 
267 872 
65 077 
42 290 
Belg.­Lux 
2 890 
2 550 
314 
348 
49 355 
25 829 
1 248 
1 099 
288 
536 
13 172 
10 964 
11 
5 
10 841 
9 018 
144 395 
126 971 
20 439 
20 595 
25 461 
21 248 
7 668 
9 164 
6 
1 
873 
479 
190 
155 
10 503 
7 873 
6 691 
4 580 
1 539 
1 120 
3 196 
2 441 
5 731 
4 036 
6 815 
13 054 
1 556 705 
815 028 
16 196 
13 659 
77 
146 
417 653 
291 138 
447 916 
384 453 
163 927 
102 119 
20 098 
16 218 
26 101 
21 206 
0 
13 308 
10 631 
6 054 
5 664 
260 353 
203 663 
278 868 
220 310 
218 026 
211 463 
1 394 317 
1 280 463 
28 856 
38 089 
United 
Kingdom 
3 648 
3 101 
38 
32 
12 436 
1 150 
138 
105 
3 
36 
9 779 
9 114 
1 
863 
237 
3 651 
2 086 
3 341 
5 313 
12 296 
11 746 
8 930 
9 542 
1 165 
874 
12? 
82 
928 
957 
4 730 
4 295 
1 046 
863 
1 863 
1 806 
1 330 
544 
3 552 
4 869 
41 643 
40 121 
3 407 
3 320 
71 946 
76 167 
6 
759 
2 291 
2 580 
50 297 
19 760 
3 090 
3 100 
4 
7 
11 039 
6 864 
17 624 
12 398 
246 436 
201 802 
166 891 
133 897 
2 414 4 0 0 
979 082 
30 122 
42 132 
Ireland 
245 
147 
109 
123 
553 
100 
2β 
138 
842 
861 
1 
5 
4 
10 
16 
65 
423 
324 
3 799 
1 63B 
716 
450 
107 
783 
68 
50 
t¡7 
CO 
223 
196 
1 754 
1 715 
380 
212 
143 
76 
167 
111 
36 377 
22 133 
25 
17 
19 
11 
16 354 
10 255 
9 610 
13 076 
78 
57 
530 
303 
640 
448 
911 
737 
51 626 
30 68? 
3 598 
372 
116 404 
110 186 
276 004 
211 279 
13 446 
7 493 
Quantités 
Danmark 
115 
14 
4 
27 
1 352 
1 107 
342 
400 
¡LI 
41 
1 687 
1 729 
1 
21 
1 019 
540 
4 349 
9 823 
2 590 
1 744 
2 518 
2 900 
197 
131 
42 
3 
BOI 
669 
30 
241 
208 
87 
SO 
744 
247 
10 397 
9 546 
6 291 
8 069 
I I I I 
4fi 
19 816 
13 236 
? 
2 105 
3 0 1 0 
196 
750 
1 099 
2 079 
4 231 
2 759 
2 023 
1 897 
122 
1 545 
12 831 
4 143 
160 667 
345 675 
51 862 
74 988 
23 501 
12 969 
en 1000 kg 
Ελλάδα 
1 085 
520 
? 
1 
IH 
19 
60 
30 
411 
1 627 
936 
4 
295 
182 
160 
5 
11 
10 
34 
l i 
? 
1 870 
1 266 
267 
191 
183 
115 
88 
.111 
1 466 
21 342 
3 435 
10 493 
6 176 
57 699 
16 755 
16 165 
204 
1 337 
788 
138 
9 / 
348 
288 
681 
5 060 
3 158 
6 249 
12 142 
7 996 
486 
1 693 
136 
import 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev, 2 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
273 
274 
277 
278 
281 
282 
2B6 
287 
2B8 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
Products ­ Produits 
Cuirs et peaux bruts, sauf pelleteries 
Pelleteries brutes 
Fruits oléagineux pour extract, d'huiles douces 
Fruits oléagineux pour extract, d'autres huiles 
Caoutchouc nature 
Caoutchouc synthétique 
Liège brut et déchets 
Bois chauffage, charbon de bois 
Bois de trituration 
Autros bois bruts ou simplement équarris 
Bois simplement travaillés, traverses 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Soie 
Coton 
Jute et autres fibres libériennes 
Fibres végétales (sauf coton, jute) 
Fibres synthétiques pour filage 
Aut fibres synthétiques et artif., déchets 
Laines et poils fins ou grossiers 
Friperie, drilles et chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre ot pyrites de fer non grillées 
Abrasifs narureis (y compi, diam. indust.) 
Autres produits minéraux bruts 
Minerais de fer et concentrés 
Ferrailles do fonte, de fer ou d'acier 
Minerais d'uranium, do thorium 
Minerais de métaux communs, n d a . 
Déchets de métaux non ferreux 
Minorais des métaux précieux, déchets 
Matières brutes d'origine animale, n d a . 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Houillos. lignites et tourbe 
Briquettes, cokes et semi­cokes 
Huiles brutes de pétrole 
Produits raffinés du pétrole 
Produits résiduels du pétrole 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
O 
EUR 10 
108 254 
99 554 
13 830 
39 436 
90 792 
86 250 
3 550 
4 935 
2 481 
1 645 
100 763 
83 854 
95 
67 
940 
817 
10 080 
9 787 
18 614 
20 301 
47 335 
40 138 
57 100 
45 493 
533 
324 
11 986 
10 996 
371 
390 
30 002 
13 820 
82 367 
71 672 
18 067 
15 766 
58 619 
56 477 
13 278 
9 747 
1 680 
2 604 
40 441 
30 486 
21 803 
17 153 
11 285 
10 979 
82 509 
77 032 
2 816 
5 654 
101 555 
97 583 
56 608 
52 900 
124 724 
117 217 
7 110 
10 409 
37 868 
30 849 
216 887 
239 382 
122 751 
131 555 
97 145 
86 519 
1 249 973 
1 723 417 
2 176 461 
1 646 080 
119 688 
133 751 
Deutsch­
land 
6 823 
5 504 
3 543 
10 700 
29 971 
28 150 
964 
3 220 
785 
420 
28 284 
21 731 
30 
20 
280 
118 
1 011 
1 199 
5 996 
5 566 
9 691 
7 501 
15 850 
14 868 
55 
40 
1 723 
1 470 
97 
90 
863 
784 
12 951 
11 589 
2 455 
2 269 
10 277 
9 146 
699 
722 
331 
979 
9 358 
8 470 
60 
53 
3 743 
1 781 
25 819 
25 673 
99 
3 241 
17 058 
18 052 
9 140 
13 121 
48 800 
44 578 
2 019 
4 915 
9 918 
7 757 
87 354 
95 839 
9 546 
9 396 
5 150 
5 801 
500 706 
710 482 
582 546 
576 676 
53 235 
54 987 
France 
3 078 
2 494 
723 
1 990 
12 470 
3 715 
674 
447 
551 
32 
17 605 
14 201 
4 
1 
9 
12 
1 019 
968 
800 
527 
6 389 
4 668 
11 383 
8 135 
125 
124 
2 646 
2 300 
145 
184 
3 332 
2 021 
15 599 
13 151 
2 043 
1 669 
5 238 
4 835 
3 188 
2 199 
166 
133 
4 282 
3 527 
596 
967 
790 
900 
11 296 
12 116 
99 
144 
5 199 
5 908 
6 512 
6 898 
11 763 
12 786 
3 544 
2 976 
8 119 
6 174 
39 859 
41 512 
24 617 
25 437 
26 958 
24 027 
343 258 
571 175 
263 659 
166 047 
17 047 
16 308 
Italia 
70 226 
68 124 
1 713 
5 560 
272 
5 838 
255 
163 
498 
208 
17 289 
16 194 
24 
26 
33 
65 
1 408 
1 447 
6 942 
9 560 
5 612 
7 096 
12 648 
11 419 
197 
153 
3 884 
4 149 
32 
15 528 
3 143 
19 278 
20 800 
5 549 
5 434 
19 767 
22 618 
3 877 
3 271 
262 
193 
3 637 
3 497 
1 270 
1 465 
1 Θ11 
2 623 
14 226 
16 216 
50 
30 
42 999 
47 162 
8 989 
7 375 
20 086 
23 426 
491 
6 731 
7 426 
21 066 
31 574 
15 232 
31 865 
2 077 
2 382 
74 678 
42 088 
67 013 
54 620 
5 048 
17 417 
Nederland 
12 741 
11 462 
2 521 
3 247 
15 833 
33 819 
540 
344 
53 
52 
5 450 
3 842 
12 
1 
49 
169 
1 016 
1 257 
1 996 
1 064 
B 664 
7 295 
11 989 
5 591 
1 
1 
1 152 
857 
16 
6 
115 
83 
3 529 
2 654 
1 555 
1 348 
1 455 
1 069 
1 989 
1 050 
259 
404 
12 338 
8 827 
7 135 
2 803 
1 538 
746 
7 876 
7 105 
2 
7 
9 628 
10 151 
6 248 
10 849 
10 769 
8 220 
443 
121 
2 584 
2 281 
16 139 
19 260 
8 806 
9 B46 
7 862 
10 857 
190 422 
204 666 
129 243 
89 151 
17 232 
12 447 
Belg.­Lux 
5 356 
4 794 
1 656 
3 708 
25 688 
13 613 
492 
418 
350 
619 
13 473 
11 228 
19 
9 
417 
395 
5 421 
4 780 
1 939 
2 265 
8 565 
6 889 
2 647 
2 889 
123 
6 
1 139 
540 
44 
32 
8 227 
6 075 
15 935 
10 832 
2 297 
1 737 
11 238 
8 625 
2 440 
1 848 
221 
618 
7 475 
4 299 
2 816 
2 345 
3 129 
1 925 
10 223 
7 221 
2 558 
2 191 
22 123 
13 707 
11 354 
8 B96 
27 039 
24 653 
503 
884 
3 560 
2 B09 
10 721 
11 150 
25 684 
20 883 
29 483 
24 025 
60 954 
59 768 
418 841 
398 059 
8 297 
15 518 
United 
Kingdom 
6 273 
5 435 
3 190 
7 452 
5 757 
472 
135 
84 
27 
59 
13 924 
12 450 
2 
143 
36 
148 
102 
451 
436 
5 363 
5 009 
1 741 
1 977 
1 124 
890 
30 
21 
1 638 
1 609 
9 412 
8 581 
1 648 
1 484 
7 346 
8 048 
714 
399 
178 
254 
1 560 
1 035 
7 041 
7 558 
132 
114 
7 049 
5 404 
8 
40 
483 
413 
12 998 
5 379 
6 859 
2 491 
601 
1 022 
4 505 
2 801 
31 743 
30 920 
34 567 
30 086 
23 041 
17 951 
598 144 
256 361 
9 189 
11 057 
Ireland 
45? 
238 
110 
116 
274 
39 
42 
186 
602 
760 
4 
8 
3 
20 
6 
129 
115 
1 726 
885 
490 
278 
119 
532 
39 
25 
233 
88 
565 
433 
1 527 
1 220 
1 492 
680 
161 
161 
13 
8 
522 
344 
25 
7 
69 
6 
2 229 
960 
1 257 
1 670 
51 
36 
289 
203 
300 
310 
2 091 
1 559 
4 076 
3 474 
292 
92 
34 961 
33 826 
90 499 
69 888 
3 218 
1 699 
Danmark 
266 
37 
337 
6 752 
680 
512 
167 
200 
119 
69 
1 967 
2 035 
2 
2 
57 
28 
361 
768 
1 124 
690 
292 
329 
143 
176 
47 
11 
1 100 
1 059 
53 
774 
705 
121 
80 
15 
15 
377 
316 
B90 
1 387 
64 
17 
1 905 
1 512 
1 
274 
477 
87 
144 
1 119 
859 
I 853 
1 072 
6 404 
6 580 
101 
208 
1 809 
577 
44 994 
101 412 
19 455 
30 168 
6 070 
3 636 
'Ελλάδα 
3 034 
1 466 
147 
27 
11 
15 
49 
20 
56 
2 169 
1 413 
6 
201 
105 
60 
7 
32 
56 
82 
19 
6 
3 998 
2 573 
940 
605 
1 032 
751 
89 
17 
235 
892 
171 
1 970 
568 
9 
2 867 
1 886 
825 
2 534 
43 
1 229 
202 
1 
298 
219 
1 510 
988 
122 
360 
473 
807 
7 061 
5 110 
352 
682 
137 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SiTC 
era 
Rev 2 
Products­ Produits EUR 10 Deutsch­land 
France Nederland Belg.­Lux United 
Kingdom 
Danmark 'Ελλάδα 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
582 
583 
5 9 ! 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
Gas. n a t u r a l a n d m a n u f a c t u r e d 
Elect r ic c u r r e n t 
A n i m a l o i l s a n d fa ts 
F ixed v e g e t a b l e o i l s , ' s o f t ' 
O t h e r f i x e d v e g e t a b l e o i l s 
P rocessed a n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s , etc. 
H y d r o c a r b o n s , n.e.s, d e r i v a t i v e s 
A l c o h o l s , p h e n o l s , etc. 
C a r b o x y l i c ac ids , etc. 
N i t r o g e n f u n c t i o n c o m p o u n d s 
O r g a n o - i n o r g a n i c c o m p o u n d s , etc 
O the r o r g a n i c c h e m i c a l s 
I n o r g a n i c c h e m i c a l e l e m e n t s , o x i d e s , etc 
O the r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
Rad io -ac t i ve a n d a s s o c i a t e d m a t e r i a l s 
S y n t h e t i c d y e s , n a t u r a l i n d i g o , etc. 
D y e i n g , t a n n i n g ex t rac t s , etc. 
P i g m e n t s , p a i n t s , v a r n i s h e s , etc. 
M e d i c i n e a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
El isent o i l s , p e r f u m e a n d f l a v o u r m a t e r i a l s 
P e r f u m e r y , c o s m e t i c s , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
S o a p s , p o l i s h i n g a n d scou r , p r e p a r a t i o n s 
Fer t i l i zers , m a n u f a c t u r e d 
Exp los i ves , p y r o t e c h n i c p r o d u c t s 
P r o d u c t s of c o n d e n s a t i o n , etc. 
P roduc ts of p o l y m e r i z a r i o n . etc 
Ce l l u l ose d e r i v a t i v e s , etc 
O the r a r t i f i c ia l res ins , p las t ic m a t e r i a l s 
D i s i n fec tan t s , i nsec t i c i des , etc 
S ta rches , i n u l i n , g l u t e n , etc. 
M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l p r o d u c t s , n.e.s 
Lea ther 
M a n u f a c t u r e s o f lea ther , n.e.s 
Fursk ins . t a n n e d or d r e s s e d 
M a t e r i a l s of r u b b e r 
R u b b e r t y r e s , t y r e cases , etc 
A r t i c l es of r u b b e r , n.e.s 
Cork m a n u f a c t u r e s 
2 284 025 
2 219 248 
65 286 
52 906 
105 080 
120 984 
36 399 
28 239 
529 310 
544 844 
280 288 
220 407 
162 662 
147 767 
115 445 
109 503 
32 114 
32 512 
111 783 
103 082 
559 058 
502 019 
240 292 
227 487 
537 
1 220 
8 630 
6 731 
6 409 
4 944 
74 700 
59 744 
12 235 
10 747 
2 570 
2 4 7 0 
18 667 
15 558 
88 710 
77 740 
1 081 650 
1 157 239 
1 997 
1 520 
177 748 
144 936 
625 218 
517 976 
15 242 
14 389 
14 508 
12 935 
21 929 
20 790 
61 197 
61 383 
502 955 
4 2 0 742 
7 689 
6 940 
1 875 
1 815 
587 
353 
26 916 
21 126 
67 942 
59 424 
7 183 
6 595 
47 216 
43 099 
10 669 
9 504 
17 765 
15 936 
6 590 
4 714 
17 931 
14 482 
134 937 
141 871 
126 046 
93 942 
33 839 
38 943 
31 040 
33 332 
6 198 
8 101 
24 185 
26 349 
111 287 
104 448 
32 434 
43 061 
132 
75 
470 
584 
14 021 
12 385 
2 949 
2 821 
533 
663 
3 619 
3 271 
230 376 
370 258 
330 
230 
50 967 
41 458 
139 008 
115 180 
3 527 
2 872 
4 315 
3 097 
2 793 
2 382 
11 574 
9 363 
106 490 
104 983 
1 836 
1 554 
■47 
109 
5 811 
4 733 
22 474 
19 540 
2 117 
1 937 
993 523 
701 723 
4 117 
5 017 
16 330 
16 061 
13 571 
11 709 
85 769 
83 979 
34 476 
31 322 
27 788 
23 557 
15 288 
15 235 
5 465 
5 593 
14 700 
11 978 
103 659 
87 343 
50 356 
46 968 
72 
473 
2 031 
1 599 
1 277 
7B8 
15 064 
12 573 
2 129 
1 558 
2 372 
2 394 
20 713 
19 737 
289 351 
319 719 
32 407 
25 949 
103 797 
B5 348 
2 COI 
1 649 
1 174 
1 133 
11 272 
10 979 
8 070 
7 165 
199 413 
150 048 
1 917 
1 546 
467 
501 
5 303 
4 085 
11 798 
10 186 
1 347 
1 462 
280 952 
365 689 
1 711 
1 926 
24 690 
37 103 
10 063 
7 563 
9 107 
6 051 
46 057 
32 588 
36 539 
28 290 
27 230 
28 364 
22 571 
18 266 
8 178 
7 787 
13 223 
12 913 
25 126 
32 010 
24 520 
25 116 
40 
54 
2 105 
1 902 
3 374 
2 780 
10 016 
8 995 
1 599 
1 518 
366 
432 
2 075 
1 810 
6 950 
6 992 
43 127 
44 852 
665 
559 
22 670 
22 018 
115 593 
112 974 
4 943 
5 440 
3 381 
3 603 
2 468 
2 775 
11 724 
1 ! 007 
40 704 
37 858 
1 269 
1 506 
2 332 
2 062 
7 925 
10 167 
720 
671 
218 605 
191 597 
23 970 
18 494 
13 284 
16 762 
1 849 
2 679 
13 469 
9 801 
77 120 
65 112 
33 852 
30 203 
28 947 
20 135 
25 226 
28 392 
2 823 
2 900 
20 959 
9 705 
145 663 
105 941 
36 852 
34 068 
288 
610 
423 
245 
15 012 
9 519 
1 193 
1 090 
2 808 
2 038 
141 536 
66 437 
366 
165 
15 0 6 0 
11 098 
57 603 
40 965 
1 150 
1 141 
1 233 
B4I. 
1 407 
1 632 
63 068 
46 996 
1 380 
1 248 
4 358 
3 190 
6 565 
5 311 
710 690 
879 429 
9 006 
8 355 
9 222 
13 174 
2 830 
2 339 
9 403 
7 B33 
123 366 
174 021 
25 491 
19 455 
19 135 
12 789 
7 500 
5 291 
5 953 
5 269 
30 484 
19 965 
102 493 
97 537 
38 696 
28 643 
734 
553 
200 
125 
8 260 
6 997 
1 259 
1 153 
170 
157 
2 924 
2 870 
14 256 
12 790 
117 838 
122 027 
207 
?57 
27 364 
20 289 
68 480 
53 528 
1 010 
774 
' I ' l l . 
763 
784 
520 
4 756 
3 862 
41 232 
32 900 
231 
172 
142 
104 
797 
744 
31 
5 
4 885 
3 721 
7 858 
S 680 
725 
807 
14 436 
17 038 
13 862 
8 089 
18 052 
17 116 
4 906 
2 499 
β 
6 
584 
819 
58 075 
40 426 
15 
10 
17 
16 
404 
768 
419 
611 
6 898 
6 229 
? 
2 
5 
5 
22 
IH 
26 
21 
638 
166 
385 
988 
065 
118 
746 
953 
995 
816 
12 434 
16 983 
26 481 
30 894 
890 
657 
130 
140 
45 
28 
2 246 
1 984 
7 125 
5 469 
713 
711 
10 896 
11 505 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
9 
22 
43.1 
315 
710 
Κ» 
013 
91!) 
162 
940 
012 
469 
669 
549 
707 
119 
197 
298 
220 
13H 
813 
441 
006 
190 
2 
202 
5 978 
5 064 
1 294 
1 342 
361 
325 
3 110 
2 106 
12 248 
9 195 
64 970 
99 053 
39 
28 
17 740 
16 116 
90 037 
72 898 
1 420 
1 346 
2 231 
2 682 
1 522 
1 151 
1 166 
682 
422 
351 
1 187 
534 
β 053 
3 344 
103 202 
71 905 
109 
93 
4 203 
2 450 
11 877 
8 545 
387 
232 
314 
1119 
380 
'IVI 
1 052 
1 119 
11 224 
/ 376 
1 217 
/4? 
373 
154 
7 509 
9 079 
1 183 
1 058 
2 948 
3 521 
595 
Β.1Η 
10 642 
10 857 
1 836 
4 334 
5 538 
4 074 
2 269 
1 537 
2 060 
1 439 
279 
386 
I 319 
4 065 
22 168 
25 432 
16 2Β4 
16 774 
.1.15 
148 
79 
173 
ΙΟΙ. 
B2 
601 
407 
1 138 
1 044 
1 273 
804 
3 328 
3 712 
I 665 
I 021 
380 
192 
716 
10 678 
17 011 
9 000 
9 425 
Β 038 
255 
166 
1 907 
1 4 2 0 
408 
3 4 / 
51 
68 
411 
384 
2 640 
2 031 
20 244 
26 889 
4 666 
3 899 
22 157 
19 970 
423 
?4II 
691 
613 
? 881 
3 223 
8 336 
6 151 
679 
537 
281 
739 
364 
174 
2 920 
1 640 
23B 
236 
1 061 
749 
71 006 
36 119 
7 671 
1 659 
16 666 
8 568 
381 
411/ 
/')/ 
312 
1111 
/II I I 
6 007 
3 536 
?: ι ι 
174 
830 
' ,41 
238 
190 
138 
import 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
341 
351 
411 
423 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
58? 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
Products ­ Produits 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Énergie électrique 
Huiles CI graisses animales 
Huiles vegetales fixes douces 
Autres huiles végétales fixes 
Huiles el graisses élaborées 
Hydrocarbures et dérivés halogènes, etc. 
Alcools, phénois, derives halogenes, etc. 
Acides carboxyliques, etc. 
Composés a fonctions azotées 
Composés organo­minér., hétérocycliques 
Autres produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Autres produits chimiques inorganiques 
Matières radio­actives et associés 
Color, org. synthétiques, indigo nat., etc. 
Extraits pour teinture, tannage, etc. 
Pigments, peintures, vernis, etc 
Produits médicinaux ot pharmaceutiques 
Huiles essentielles et produits aromatiques 
Parfumerie et produits de beauté 
Savons; produits d'entretien 
Eng'ais manufactures 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Produits de condensation. e:c 
Produits de polymérisation, etc 
Celluiose, dérivés chimiques de cellulose 
Autres résines artificielles et mat. plast. 
Désinfectants, insecticides, etc. 
Amidons, gluten, colles, etc. 
Produits chimiques divers, n d a 
Cuirs et peaux, prépares 
Articles manulacturés en cuir, n d a 
Pelleteries tannées ou apprêtées 
Produits en caoutchouc 
Pneumatiques, chambres a air, etc 
Ouvrages en caoutchouc, n d a 
Ouvrages en liège 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
EUR 10 
548 207 
576 682 
32 855 
43 476 
40 229 
32 417 
120 514 
143 414 
45 348 
36 372 
79 550 
61 147 
307 123 
314 947 
160 782 
131 241 
170 899 
152 478 
228 855 
209 136 
153 031 
167 147 
109 602 
92 977 
147 218 
131 017 
110 245 
112 910 
55 403 
105 194 
63 138 
49 403 
7 177 
5 897 
145 719 
120 833 
342 782 
327 188 
29 692 
26 248 
119 279 
103 619 
109 047 
89 57 S 
155 514 
176 083 
14 876 
11 784 
334 107 
280 176 
760 365 
623 469 
48 494 
42 907 
21 394 
17 671 
96 267 
104 811 
60 602 
58 124 
316 897 
288 061 
117 361 
106 749 
18 092 
16 649 
40 146 
22 486 
65 564 
53 708 
199 185 
177 526 
54 079 
4a 738 
1 313 
1 175 
Deutsch­
land 
15 999 
15 052 
3 628 
3 655 
6 629 
5 781 
18 195 
15 428 
7 939 
5 858 
16 617 
12 308 
73 489 
77 614 
46 326 
35 029 
35 966 
36 938 
76 955 
81 292 
25 954 
26 291 
22 609 
21 460 
30 261 
28 889 
14 096 
20 430 
36 499 
34 981 
8 388 
8 225 
707 
722 
27 767 
22 332 
60 397 
72 173 
5 161 
5 749 
26 127 
24 098 
12 134 
13 456 
32 051 
50 789 
3 149 
2 139 
96 165 
76 107 
168 893 
134 561 
10 372 
8 823 
5 109 
4 095 
8 787 
8 591 
11 943 
9 902 
70 768 
67 576 
47 017 
39 973 
6 175 
5 677 
5 894 
3 478 
15 920 
13 779 
66 561 
58 208 
16 785 
15 415 
270 
265 
France 
207 757 
171 049 
12 271 
6 883 
2 524 
3 171 
18 972 
17 771 
9 720 
8 720 
12 250 
10 609 
54 834 
52 323 
24 174 
20 599 
31 094 
26 903 
34 185 
32 938 
36 549 
45 062 
16 358 
13 654 
27 B59 
23 238 
23 910 
22 675 
5 201 
38 030 
12 692 
9 829 
1 153 
810 
28 140 
24 314 
45 559 
41 091 
3 764 
3 147 
13 733 
14 012 
23 765 
22 208 
46 660 
50 371 
1 678 
584 
63 434 
51 737 
138 027 
112 398 
7 323 
6 650 
3 690 
2 858 
57 739 
65 427 
8 553 
7 761 
53 003 
46 074 
26 746 
25 280 
4 820 
4 827 
1 679 
1 293 
13 586 
10 552 
33 082 
28 871 
10 071 
9 782 
246 
176 
Italia 
74 757 
98 627 
1 220 
1 271 
36 609 
60 582 
12 949 
9 993 
11 652 
8 496 
28 907 
21 477 
30 624 
25 630 
30 006 
31 333 
36 251 
35 982 
38 510 
52 906 
15 944 
16 433 
17 444 
20 356 
14 594 
14 875 
7 653 
14 373 
17 658 
14 851 
3 346 
3 242 
22 558 
20 519 
55 441 
54 592 
4 204 
5 310 
19 154 
18 563 
17 367 
10 129 
7 897 
8 325 
4 915 
3 862 
51 612 
49 987 
128 122 
123 182 
13 392 
13 143 
3 965 
3 822 
7 994 
8 359 
10 711 
10 934 
62 336 
65 450 
9 754 
10 913 
1 072 
809 
3 097 
4 417 
6 627 
5 977 
22 241 
31 899 
6 049 
5 693 
265 
353 
Nederland 
51 528 
56 927 
4 041 
1 446 
14 096 
10 751 
12 202 
15 478 
2 233 
3 014 
10 897 
7 839 
40 475 
33 921 
24 020 
22 633 
27 858 
19 439 
27 932 
27 378 
9 556 
11 742 
17 775 
8 430 
21 574 
18 270 
17 443 
13 081 
2 681 
16 978 
6 177 
3 432 
741 
422 
20 617 
15 727 
47 455 
47 735 
3 244 
3 364 
14 040 
10 410 
14 279 
11 810 
16 513 
8 779 
3 045 
1 614 
27 885 
21 741 
76 283 
53 743 
4 364 
3 802 
2 038 
1 331 
3 136 
5 264 
7 408 
6 238 
34 756 
27 811 
11 085 
11 006 
1 567 
1 549 
350 
720 
8 537 
6 682 
20 728 
16 317 
5 551 
4 560 
116 
93 
Belg.­Lux 
185 783 
221 612 
12 625 
12 822 
5 454 
5 007 
9 270 
12 607 
3 366 
3 199 
8 739 
6 997 
72 230 
102 237 
15 108 
11 804 
16 062 
11 870 
11 677 
9 131 
26 409 
11 601 
24 662 
15 360 
23 561 
14 437 
13 492 
11 411 
768 
607 
5 427 
3 532 
298 
167 
16 473 
15 115 
35 734 
36 264 
1 949 
1 543 
17 177 
16 264 
14 764 
12 836 
14 166 
16 279 
990 
1 841 
30 571 
23 964 
74 619 
58 953 
3 160 
2 733 
1 404 
1 330 
2 972 
2 260 
5 179 
5 619 
37 774 
31 210 
6 162 
5 237 
1 402 
1 149 
292 
175 
7 724 
6 524 
23 125 
16 892 
4 949 
4 456 
199 
158 
United 
Kingdom 
5 807 
6 103 
8 821 
5 301 
19 489 
16 825 
6 029 
3 425 
10 076 
6 754 
33 967 
23 138 
13 732 
10 127 
21 382 
19 108 
31 035 
16 622 
8 235 
9 495 
8 459 
8 437 
12 096 
12 004 
13 021 
12 540 
2 392 
7 898 
6 826 
346 
256 
15 582 
13 131 
53 067 
45 683 
5 030 
4 227 
20 059 
14 415 
15 542 
11 935 
10 852 
17 172 
117 
81 
44 042 
40 316 
111 905 
93 778 
4 837 
4 243 
2 959 
2 844 
11 180 
11 233 
11 052 
12 542 
34 770 
33 561 
10 507 
10 471 
1 305 
1 292 
4 512 
3 707 
7 674 
6 346 
21 203 
16 125 
5 571 
5 125 
78 
71 
Ireland 
3 768 
4 062 
385 
240 
2 794 
1 188 
2 198 
1 237 
1 589 
890 
911 
1 150 
1 271 
1 041 
2 486 
2 652 
3 772 
1 068 
2 523 
6 770 
1 214 
1 164 
2 927 
3 423 
2 449 
7 990 
17 
61 
942 
446 
54 
61 
3 384 
2 476 
22 958 
10 596 
4 340 
1 682 
4 871 
2 540 
6 145 
3 432 
17 003 
13 986 
508 
323 
4 747 
3 637 
15 769 
11 105 
1 806 
1 051 
978 
261 
754 
641 
1 446 
1 108 
4 615 
3 289 
1 331 
795 
588 
518 
136 
64 
1 598 
989 
3 119 
1 990 
1 539 
796 
67 
15 
Danmark 
2 436 
3 066 
290 
432 
804 
758 
2 892 
3 336 
775 
797 
6 893 
6 707 
1 561 
2 202 
4 305 
3 685 
2 495 
1 691 
3 560 
2 704 
1 484 
1 644 
1 437 
2 747 
7 628 
8 307 
6 655 
5 935 
118 
100 
2 366 
1 239 
140 
45 
4 873 
3 921 
12 803 
11 823 
777 
686 
3 030 
2 427 
3 248 
2 607 
3 174 
4 427 
168 
162 
10 749 
9 359 
29 559 
26 448 
1 779 
1 052 
934 
966 
792 
1 028 
3 063 
2 974 
9 729 
7 891 
2 641 
1 711 
852 
691 
693 
340 
1 998 
1 845 
6 383 
5 498 
2 335 
2 285 
48 
27 
Ελλάδα 
372 
184 
18 233 
296 
137 
91 
199 
139 
129 
837 
547 
749 
885 
1 222 
693 
3 550 
2 544 
3 488 
2 021 
3 811 
1 636 
1 144 
5 292 
3 868 
2 093 
4 585 
3 973 
74 
64 
1 590 
1 023 
392 
172 
6 325 
3 298 
9 368 
7 231 
1 223 
540 
1 088 
890 
1 803 
1 166 
7 198 
5 955 
306 
1 178 
4 902 
3 328 
17 188 
9 301 
1 461 
1 410 
317 
164 
2 913 
2 008 
1 247 
1 046 
9 146 
5 199 
2 118 
1 363 
311 
137 
23 493 
β 292 
1 900 
1 014 
2 743 
1 726 
1 229 
626 
24 
17 
139 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
srrc 
CTCI 
Rev 2 
634 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Products ­ Produits 
Veneers , r e c o n s t i t u t e d w o o d . etc. n.e.s. 
W o o d m a n u f a c t u r e s , n.e s 
Paper a n d p a p e r b o a r d 
A r t i c l es of pape r , p u l p , p a p e r b o a r d 
Tex t i l e y a r n 
C o t t o n f a b r i c s , w o v e n , exc l . spec , f ab r i cs 
S y n t h e t i c f ab r i cs , w o v e n , exc l . spec. fab r . 
O the r w o v e n t ex t i l e f a b r i c s 
K n i t t e d or c r o c h e t e d f a b r i c s 
Tu l l e , lace, e m b r o i d e r y , etc. 
Spec ia l t ex t i l e f a b r i c s , etc. 
M a d e ­ u p tex t i l e a r t i c les , n.e.s. 
F loor c o v e r i n g s , etc. 
L i m e , c e m e n t , b u i l d i n g m a t e r i a l s 
C lay a n d r e f r a c t o r y c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 
M i n e r a l m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
G lass 
G l a s s w a r e 
Po t te ry 
Pear ls , p r e c i o u s a n d s e m i ­ p r e c i o u s s tones 
Pig etc. i r o n , f e r r o ­ a l l o y s 
I n g o t s , p r i m a r y f o r m s , of i r o n or s tee l 
I ron a n d steel ba rs , r o d s , a n g l e s , e t c 
I ron a n d steel u n i v e r s a l s . p la tes , shee ts 
H o o p a n d s t r i p , o f i r o n or s teel 
Rai ls a n d r a i l w a y t rack m a t e r i a l 
I ron a n d s tee l w i r e , e x c l u d i n g w i r e r o d 
T u b e s , p i p e s , f i t t i n g s , of i r o n a n d s tee l 
I ron a n d steel c a s t i n g s , r o u g h f o r g i n g s 
S i l ver a n d p l a t i n u m g r o u p m e t a l s 
C o p p e r e x c l u d i n g c e m e n t c o p p e r 
N icke l 
A l u m i n i u m 
Lead 
Z inc 
T i n 
U r a n i u m , t h o r i u m a n d a l l oys 
M i s c e l l a n e o u s n o n ­ f e r r o u s base m e t a l s 
1 9 8 4 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N □ 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
173 870 
135 551 
45 529 
39 536 
538 130 
451 106 
139 257 
123 694 
103 162 
90 034 
22 250 
20 705 
23 609 
20 087 
7 180 
6 490 
7 409 
6 385 
1 635 
1 4 3 2 
27 782 
23 463 
12 948 
11 007 
52 998 
42 649 
756 495 
508 041 
318 005 
248 942 
345 769 
236 066 
178 073 
143 527 
126 859 
113 514 
13 711 
11 746 
37 
4 
99 770 
114 539 
751 047 
661 705 
694 486 
505 119 
810 154 
610 032 
147 9 0 0 
109 079 
13 679 
15 169 
61 976 
55 175 
245 102 
199 990 
15 852 
13 492 
231 
122 
91 483 
78 764 
3 223 
3 378 
161 600 
141 591 
Χ 055 
23 218 
45 660 
35 424 
1 257 
929 
3 
2 
3 982 
3 072 
Deutsch­
land 
32 850 
23 483 
10 733 
9 108 
117 481 
110 564 
22 781 
22 736 
21 066 
17 319 
3 630 
3 022 
3 927 
3 378 
3 048 
2 749 
1 678 
1 409 
453 
412 
5 396 
5 327 
1 767 
1 346 
16 447 
12 741 
163 304 
162 043 
138 680 
102 096 
68 364 
56 B70 
45 182 
33 727 
27 627 
23 762 
4 175 
3 575 
1 
1 
15 507 
30 899 
102 591 
93 279 
190 505 
137 4 1 0 
204 256 
154 872 
52 632 
30 953 
769 
444 
14 048 
12 774 
50 901 
36 932 
2 292 
1 957 
56 
IB 
23 682 
18 746 
1 012 
970 
45 816 
30 770 
9 053 
7 653 
15 795 
11 371 
395 
377 
• 767 
1 406 
France 
29 556 
20 519 
8 766 
6 561 
123 893 
105 624 
31 210 
26 321 
17 308 
14 767 
4 875 
4 000 
4 406 
3 795 
981 
806 
2 365 
2 058 
347 
332 
7 160 
5 304 
2 661 
2 034 
8 075 
6 553 
66 789 
31 145 
77 041 
58 716 
48 630 
36 353 
32 063 
26 3 0 4 
27 112 
24 132 
2 776 
2 4 6 4 
33 
1 
42 120 
42 143 
204 610 
173 782 
200 458 
130 896 
208 670 
155 934 
32 519 
25 724 
4 966 
3 247 
18 265 
15 960 
36 612 
29 824 
3 330 
2 714 
39 
27 
21 879 
21 958 
978 
1 113 
30 392 
28 586 
3 909 
3 725 
10 764 
5 121 
240 
119 
274 
185 
Italia 
10 826 
10 035 
1 719 
1 959 
47 702 
46 038 
4 943 
6 300 
16 176 
16 850 
4 270 
5 4 6 0 
1 281 
1 813 
436 
709 
337 
387 
182 
168 
3 036 
2 784 
495 
526 
1 300 
1 566 
8 855 
10 315 
14 235 
13 512 
10 868 
8 871 
23 454 
21 016 
7 985 
9 923 
1 575 
1 448 
2 
1 
19 860 
23 567 
195 421 
211 850 
56 184 
52 277 
82 896 
89 782 
16 765 
14 954 
2 345 
7 323 
4 439 
4 166 
22 954 
21 048 
379 
319 
20 
14 
15 650 
16 180 
663 
562 
25 876 
23 415 
6 697 
4 365 
β 194 
β 477 
92 
98 
2 
823 
746 
Nederland 
36 523 
25 6 1 0 
8 581 
8 554 
74 744 
47 738 
28 363 
22 374 
10 735 
10 518 
2 479 
2 374 
2 9 1 0 
2 377 
850 
733 
834 
674 
144 
112 
3 580 
3 133 
3 431 
3 061 
6 292 
5 615 
398 551 
225 355 
23 760 
15 298 
88 638 
56 787 
23 818 
21 274 
23 802 
22 181 
1 640 
1 208 
1 
1 
3 883 
4 687 
31 181 
25 244 
98 220 
67 906 
95 309 
48 651 
18 436 
12 363 
4 716 
2 OOI 
9 023 
β 192 
66 964 
53 864 
2 4 3 0 
1 725 
10 
6 
8 098 
6 650 
167 
709 
10 308 
10 804 
3 635 
3 119 
2 663 
2 346 
2 1 0 
92 
206 
146 
Belg.­Lux 
6 162 
5 000 
9 252 
7 554 
70 579 
61 566 
21 668 
19 295 
14 217 
12 217 
2 522 
2 010 
2 971 
2 407 
272 
306 
941 
683 
142 
88 
2 588 
1 927 
2 503 
2 220 
4 308 
2 880 
58 641 
35 909 
39 440 
29 037 
97 007 
51 161 
14 628 
13 214 
19 949 
16 115 
1 392 
1 107 
0 
10 749 
9 458 
87 953 
65 613 
73 660 
52 359 
65 092 
45 965 
9 041 
β 677 
145 
210 
7 300 
6 429 
19 482 
14 750 
5 295 
4 951 
68 
21 
6 718 
4 160 
16? 
186 
25 111 
25 734 
3 574 
1 910 
3 250 
5 670 
97 
108 
54r. 
408 
United 
Kingdom 
44 243 
40 286 
3 504 
3 126 
76 353 
59 849 
17 902 
17 671 
15 622 
12 500 
3 049 
2 717 
6 184 
5 057 
910 
663 
582 
589 
231 
234 
3 700 
3 327 
1 106 
1 111 
13 022 
9 851 
41 8 0 4 
34 799 
12 679 
11 624 
12 667 
12 050 
26 160 
17 994 
13 749 
12 127 
959 
936 
6 282 
3 148 
69 139 
33 740 
38 142 
34 708 
92 880 
71 495 
11 161 
9 91B 
115 
149 
4 586 
3 397 
25 831 
24 566 
1 703 
1 301 
78 
72 
11 478 
8 016 
193 
775 
15 839 
14 568 
1 447 
789 
1 977 
1 045 
169 
121 
329 
172 
Ireland 
5 228 
2 794 
702 
651 
9 234 
6 010 
6 040 
4 586 
2 000 
1 326 
413 
294 
416 
253 
234 
254 
197 
156 
70 
38 
709 
656 
377 
309 
1 597 
822 
12 667 
5 923 
3 478 
2 240 
17 656 
12 441 
5 108 
2 753 
3 113 
1 648 
368 
219 
1/1 
109 
350 
241 
10 493 
6 734 
11 207 
7 713 
1 876 
1 191 
38 
1 385 
1 333 
1 022 
5 041 
3 763 
145 
132 
2 
1 
1 606 
1 331 
19 
63 
2 194 
2 835 
10 
?6 
116 
?4f, 
29 
4 
? 
Quantités 
Danmark 
8 307 
7 098 
2 065 
1 527 
11 377 
9 944 
3 969 
3 243 
3 786 
2 966 
647 
518 
799 
670 
175 
100 
1B6 
141 
3« 
33 
745 
550 
534 
337 
1 453 
1 875 
5 501 
2 373 
β 240 
5 358 
1 316 
1 012 
5 269 
4 802 
1 760 
1 876 
601 
692 
311 
741 
3 333 
3 537 
18 169 
16 383 
31 425 
30 881 
4 179 
4 076 
643 
371 
2 220 
2 499 
14 663 
13 4 3 4 
137 
196 
I) 
9 
2 608 
1 630 
17 
69 
5 297 
3 994 
1 431 
1 228 
BIJ? 
454 
? 
0 
Β 
1 
en 1000 kg 
Ελλάδα 
175 
726 
207 
496 
6 767 
3 753 
2 381 
1 368 
2 252 
1 551 
365 
310 
715 
437 
274 
170 
290 
?8β 
211 
16 
868 
556 
74 
83 
504 
746 
383 
179 
2 452 
11 061 
624 
621 
2 391 
? 443 
1 762 
1 750 
226 
111/ 
887 
287 
56 469 
54 419 
Β 665 
7 446 
18 419 
4 739 
1 292 
1 223 
47 
39 
762 
738 
2 854 
1 819 
146 
197 
4 
764 
8 / 
17 
1 
IUI 
886 
299 
423 
2 100 
694 
73 
4 
'I 
7 / 
IO 
140 
import 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
634 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Products ­ Produits 
Placages, bois artificiels, etc. n.d.a. 
Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
Papiers et cartons 
Articles en papier ou carton 
Fils de matières textiles 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
Tissus synthét. ou artif,, sauf spéciaux 
Autres tissus, sauf tissus spéciaux 
Étoffes de bonneterie 
Tulles, dantalles, broderies, etc. 
Tissus spéciaux, articles assimilés 
Articles en matières textiles, n.d.a. 
Couvre­parquets, tapis, etc. 
Chaux, ciments, mater, construct, fabriqués 
Matériaux da construct, en prod, céramiques 
Articles minéraux manufacturés, n.d.a. 
Verre 
Ouvrages en verra 
Poterie 
Pierres gemmes et perles fines 
Fontes, grenailles, poudres, ferro­alliagas 
Lingots et formes prim, en fer ou acier 
Barres et profilés, en fer ou en acier 
Larges plats et tôles, en for ou en acier 
Feuillards en for ou en acier 
Rails et autres éléments de voies ferrées 
Fils de fer ou d'acier 
Tuyaux, accessoires, en fonte, fer, acier 
Ouvrages bruts, en fonte, fer, acier 
Argent, platine, métaux de la mine platina 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Plomb 
Zinc 
Étain 
Uranium, thorium et alliages 
Autres métaux communs non ferreux 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
81 004 
66 335 
59 329 
52 512 
481 188 
403 978 
221 057 
197 704 
499 556 
436 517 
192 940 
185 965 
213 989 
186 903 
90 767 
88 224 
70 466 
63 673 
21 282 
18 595 
141 926 
123 398 
73 034 
59 580 
153 685 
128 988 
88 178 
62 196 
110 856 
94 170 
114 884 
94 234 
136 993 
115 113 
99 469 
88 569 
49 201 
41 199 
52 903 
58 580 
66 243 
74 500 
297 556 
248 312 
308 267 
235 389 
449 440 
341 796 
101 531 
75 228 
5 898 
5 818 
52 125 
45 504 
207 806 
184 280 
17 888 
15 517 
83 079 
59 811 
221 851 
194 053 
25 607 
26 314 
370 082 
318 337 
25 151 
20 653 
56 379 
43 796 
15 190 
12 272 
17 
7 
21 905 
16 488 
Deutsch­
land 
20 134 
15 173 
19 180 
16 656 
108 661 
95 392 
31 495 
31 995 
103 750 
88 559 
35 867 
31 269 
40 552 
35 680 
38 694 
35 861 
17 000 
14 745 
5 024 
4 319 
30 666 
27 731 
12 239 
8 427 
45 124 
36 082 
27 566 
22 818 
36 649 
28 233 
28 996 
22 567 
29 958 
23 457 
21 391 
17 808 
13 763 
11 043 
12 022 
6 294 
20 648 
38 480 
48 431 
42 232 
82 686 
62 928 
106 371 
79 588 
28 421 
17 413 
386 
233 
13 531 
11 954 
36 792 
29 488 
2 569 
2 125 
16 575 
14 982 
53 276 
43 325 
7 615 
6 459 
102 278 
67 226 
6 217 
6 872 
19 188 
13 642 
5 385 
5 284 
9 495 
7 000 
France 
11 995 
8 813 
13 029 
10 144 
105 452 
90 492 
47 674 
44 337 
80 435 
67 355 
43 093 
36 431 
40 734 
36 191 
16 642 
18 507 
22 426 
20 437 
3 656 
3 637 
34 229 
27 297 
21 028 
17 614 
26 554 
21 953 
9 389 
6 971 
32 678 
25 903 
22 996 
19 420 
27 882 
23 843 
19 189 
16 502 
8 664 
7 256 
8 376 
4 956 
19 313 
13 741 
76 416 
61 443 
87 036 
58 135 
101 981 
76 758 
24 972 
18 731 
1 528 
1 106 
13 324 
11 395 
33 860 
30 453 
5 024 
3 783 
18 345 
9 886 
50 112 
50 838 
7 440 
8 160 
72 007 
63 937 
2 996 
2 985 
13 283 
6 483 
2 447 
1 729 
2 629 
2 296 
Italia 
4 917 
4 297 
1 857 
2 279 
45 514 
44 292 
10 700 
11 744 
92 025 
96 246 
30 799 
43 825 
11 460 
15 397 
6 943 
9 678 
3 209 
3 978 
3 827 
3 799 
17 006 
17 662 
4 222 
4 016 
5 944 
7 101 
1 989 
1 741 
8 020 
7 991 
13 740 
13 924 
19 566 
17 275 
8 878 
12 062 
8 189 
7 499 
3 752 
3 998 
11 991 
12 652 
67 391 
77 093 
26 615 
26 277 
52 713 
59 221 
12 158 
11 168 
553 
1 825 
4 568 
4 402 
17 838 
18 057 
520 
821 
6 810 
8 596 
36 983 
39 099 
5 324 
4 881 
53 905 
51 370 
6 493 
2 998 
10 129 
10 827 
1 291 
1 309 
1 
7 
2 694 
2 924 
Nederland 
14 818 
11 234 
7 329 
7 587 
61 615 
40 452 
40 928 
33 558 
48 829 
44 542 
19 179 
19 011 
25 416 
20 749 
6 243 
5 292 
7 541 
6 011 
1 926 
1 499 
15 906 
13 565 
12 365 
10 870 
21 065 
20 092 
25 875 
16 224 
8 588 
5 269 
16 495 
11 119 
17 699 
14 818 
12 885 
11 530 
5 157 
3 968 
1 790 
5 441 
2 008 
2 078 
10 138 
8 254 
40 629 
30 164 
55 132 
28 977 
13 627 
9 054 
2 757 
1 331 
7 381 
6 460 
53 444 
47 639 
2 937 
2 153 
4 831 
4 612 
21 265 
16 958 
1 519 
1 919 
27 609 
27 077 
3 475 
4 098 
3 320 
2 917 
2 533 
1 142 
1 496 
1 417 
Belg.­Lux 
4 631 
3 894 
8 642 
8 131 
60 450 
54 141 
33 796 
29 239 
61 752 
51 803 
19 583 
16 596 
20 412 
16 739 
4 354 
4 297 
7 249 
5 974 
1 671 
1 214 
12 236 
9 638 
9 435 
7 786 
14 072 
9 732 
7 040 
4 753 
12 434 
11 226 
13 434 
10 680 
9 464 
9 718 
10 766 
9 269 
5 096 
4 681 
26 433 
35 360 
6 268 
5 442 
43 130 
24 445 
32 017 
24 077 
34 893 
25 886 
7 420 
5 444 
120 
174 
5 126 
4 463 
19 178 
14 518 
4 269 
4 203 
21 280 
7 633 
15 316 
11 338 
1 355 
1 739 
49 260 
49 433 
2 702 
1 620 
3 999 
6 632 
1 298 
1 364 
2 
2 417 
1 399 
United 
Kingdom 
17 228 
15 762 
6 337 
5 324 
72 425 
59 539 
33 584 
30 293 
69 155 
54 741 
29 907 
26 802 
58 077 
49 932 
10 336 
8 259 
6 735 
6 392 
3 027 
2 619 
19 736 
18 845 
7 527 
6 551 
31 313 
24 772 
8 381 
7 293 
7 008 
6 511 
12 066 
11 854 
22 658 
18 020 
17 913 
14 016 
3 894 
3 496 
70 
2 238 
4 858 
1 660 
36 340 
16 911 
21 466 
19 423 
57 191 
43 579 
9 916 
8 990 
72 
182 
4 405 
3 331 
26 325 
27 137 
2 056 
1 728 
13 148 
11 659 
31 725 
23 693 
1 885 
2 164 
43 452 
38 685 
1 975 
848 
2 474 
1 335 
1 710 
1 332 
5 
2 939 
1 370 
Ireland 
2 477 
1 337 
1 385 
1 093 
9 716 
6 563 
11 961 
8 518 
10 706 
7 082 
3 725 
2 807 
3 993 
2 669 
2 192 
2 865 
1 702 
1 603 
978 
594 
2 572 
1 981 
2 905 
1 979 
4 482 
2 620 
6 420 
1 368 
1 278 
917 
2 777 
1 594 
4 207 
2 470 
3 134 
1 680 
2 080 
1 237 
129 
29 
140 
87 
199 
310 
4 646 
2 656 
6 898 
4 410 
1 081 
759 
92 
732 
1 375 
1 026 
4 481 
3 034 
153 
221 
910 
89 
4 190 
3 588 
181 
544 
6 788 
8 770 
36 
32 
183 
321 
158 
4 
25 
Danmark 
4 505 
4 534 
1 147 
762 
11 213 
9 312 
6 245 
5 115 
18 224 
14 884 
6 640 
5 506 
6 463 
4 937 
1 623 
1 271 
1 754 
1 404 
679 
567 
4 304 
3 640 
2 624 
1 920 
3 821 
4 904 
1 260 
899 
2 872 
2 349 
2 986 
2 216 
3 843 
3 431 
2 561 
2 643 
1 640 
I 391 
331 
162 
427 
133 
1 310 
1 449 
9 323 
8 173 
20 177 
19 743 
3 038 
3 037 
354 
226 
1 778 
1 927 
11 976 
10 797 
174 
266 
1 135 
1 401 
7 270 
4 873 
183 
438 
12 452 
10 079 
1 044 
946 
1 147 
658 
37 
46 
149 
59 
'Ελλάδα 
299 
1 291 
423 
536 
6 142 
3 795 
4 674 
2 905 
14 680 
11 305 
4 147 
3 718 
6 882 
4 609 
3 740 
2 194 
2 850 
3 129 
494 
347 
5 271 
3 039 
689 
417 
1 310 
1 732 
258 
129 
1 329 
5 771 
1 394 
860 
1 716 
2 081 
2 752 
3 059 
718 
628 
102 
590 
227 
14 201 
16 175 
3 849 
3 556 
14 084 
3 634 
898 
632 
36 
9 
637 
546 
3 912 
3 157 
186 
217 
45 
953 
1 714 
341 
105 
10 
2 331 
1 760 
213 
254 
2 656 
981 
331 
62 
9 
61 
23 
141 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SITC 
era 
Rev 2 
Products ­ Produits Deutsch­land Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
Danmark 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
M e t a l s t r uc tu res a n d par ts 
M e t a l c o n t a i n e r s , fo r s t o r a g e , t r a n s p o r t 
W i r e p r o d u c t s a n d f e n c i n g g r i l l s 
Na i l s , bo l t s , nu t s , s c r e w s , e t c 
T o o l s fo r use in the h a n d or in m a c h i n e s 
Cu t l e ry 
H o u s e h o l d e q u i p m e n t o f base m e t a l , n.e.s 
M a n u f a c t u r e s of basa m e t a l , n.e s 
S t e a m b o i l e r s e n d a u x i l i a r y p lan t 
S t e a m e n g i n e s , t u r b i n e s 
In te rna l c o m b u s t i o n p i s t o n e n g i n e s 
Reac t ion e n g i n e s , gas t u r b i n e s 
Ro ta t i ng e lec t r i c p l a n t , pa r t s 
O the r p o w e r g e n e r a t i n g m a c h i n e r y 
A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y , e x c l u d i n g t r a c t o r s 
T rac to r s , e x c l u d i n g f o r s e m i ­ t r a i l o r 
C iv i l e n g i n e e r i n g e q u i p m e n t 
Tex t i l e a n d lea ther m a c h i n e r y , n.e.s. 
Paper a n d p u l p m i l l m a c h i n e r y 
P r i n t i n g a n d b o o k b i n d i n g m a c h i n e r y 
Food p r o c e s s i n g m a c h i n e r y , n o n ­ d o m e s t i c 
O the r spec ia l i zed m a c h i n e r y 
M a c h i n e ­ t o o l s fo r w o r k i n g m e t a l 
M e t a l w o h c i n g m a c h i n e r y , n e s . 
Hea t i ng a n d c o o l i n g e q u i p m e n t 
P u m p s fo r l i q u i d s etc. 
P u m p s , n.e.s; f a n s ; c e n t r i f u g e s , e t c 
M e c h a n i c a l h a n d l i n g e q u i p m e n t 
Non ­e lec t r i ca l m a c h i n e r y , t o o l s , etc. 
Non ­e lec t r i ca l m e c h i n e r y , pa r t s , etc. , n.e.s. 
Of f ice m a c h i n e s 
A D P m a c h i n e s e n d un i t s t h e r e o f 
O f f i ce a n d A O P m a c h i n e pe r t s a n d access 
T e l e v i s i o n rece ive rs 
Rad io b roadcas t rece i ve rs 
S o u n d r e c o r d e r s , p h o n o g r a p h s 
T e l e c o m m . e q u i p m e n t , p a r t i , e c c . n . e » . 
E lec t r ic p o w e r m a c h i n e r y , n.e.s. 
69 123 
56 845 
42 062 
31 997 
39 645 
37 390 
34 127 
27 920 
9 800 
8 278 
1 798 
1 765 
20 4 5 0 
18 993 
72 690 
63 563 
2 122 
1 624 
477 
429 
44 585 
37 027 
396 
624 
13 528 
10 913 
1 420 
1 377 
25 082 
26 519 
32 027 
26 831 
41 929 
39 022 
12 231 
12 302 
4 112 
3 959 
5 810 
5 769 
3 002 
2 833 
26 552 
27 214 
12 430 
13 365 
17 285 
13 434 
21 962 
19 435 
9 979 
9 329 
20 559 
17 268 
33 447 
31 487 
10 045 
10 490 
43 178 
37 319 
3 703 
3 174 
8 937 
8 664 
6 078 
5 376 
8 915 
8 818 
2 482 
1 936 
3 100 
3 045 
10 314 
8 107 
6 761 
6 804 
15 613 
13 679 
5 265 
4 449 
7 607 
8 220 
8 301 
6 258 
1 754 
1 433 
280 
209 
4 800 
5 244 
334 
291 
143 
194 
8 915 
7 102 
83 
132 
4 397 
2 701 
395 
342 
3 074 
2 906 
1 678 
1 782 
7 991 
6 704 
2 691 
2 334 
1 343 
B70 
423 
424 
4 636 
5 117 
2 573 
2 595 
2 715 
2 104 
4 395 
3 036 
2 901 
2 208 
4 907 
3 321 
5 360 
4 896 
1 523 
1 693 
439 
461 
1 952 
1 604 
961 
859 
1 332 
959 
676 
313 
2 277 
1 709 
1 276 
1 819 
13 892 
10 825 
4 
4 
11 
10 
7 
6 
2 
1 
559 
721 
603 
976 
780 
715 
066 
653 
402 
342 
4 885 
4 406 
16 
14 
843 
365 
92 
100 
7 642 
6 434 
29 
58 
2 275 
1 966 
201 
259 
9 735 
10 365 
6 551 
5 349 
2 357 
2 003 
685 
773 
623 
491 
5 057 
6 300 
2 855 
3 193 
5 250 
3 967 
4 241 
4 129 
4 178 
3 522 
6 973 
6 614 
2 610 
2 519 
8 713 
7 288 
2 260 
1 742 
842 
713 
1 045 
1 267 
56c 
577 
73 Í 
873 
1 713 
1 456 
1 003 
1 029 
757 
945 
2 744 
2 347 
1 179 
1 284 
847 
1 109 
162 
337 
1 103 
1 060 
5 286 
6 073 
43 
63 
4 620 
4 400 
32 
25 
1 266 
1 726 
900 
1 491 
623 
901 
4 361 
6 291 
2 295 
2 518 
375 
738 
648 
1 244 
171 
266 
2 162 
2 176 
1 334 
2 163 
935 
1 319 
1 209 
1 822 
1 099 
1 418 
1 849 
2 295 
2 844 
3 054 
687 
1 195 
4 328 
4 340 
433 
558 
1 357 
1 719 
501 
573 
2 824 
3 273 
287 
232 
362 
312 
1 179 
979 
410 
413 
15 4 8 4 
11 186 
15 313 
8 918 
6 392 
5 695 
5 589 
4 180 
1 537 
1 302 
196 
137 
2 495 
2 506 
11 641 
9 229 
249 
320 
3 304 
2 622 
62 
222 
1 554 
1 112 
127 
93 
2 782 
2 481 
2 4 3 4 
2 271 
6 359 
5 551 
985 
1 075 
424 
433 
699 
769 
552 
345 
2 645 
2 700 
I 358 
1 167 
1 170 
771 
4 962 
3 763 
1 193 
1 106 
2 519 
2 110 
5 177 
4 485 
1 183 
1 259 
5 439 
4 286 
707 
365 
867 
979 
1 822 
1 365 
1 293 
1 320 
390 
229 
360 
so> 
1 219 
1 092 
1 208 
1 083 
11 008 
11 370 
8 567 
5 814 
5 317 
3 575 
4 535 
3 509 
1 232 
1 070 
2 600 
2 392 
10 430 
10 223 
335 
305 
9 009 
6 778 
17 
34 
1 046 
949 
102 
71 
1 362 
1 288 
1 312 
1 084 
3 532 
3 269 
1 375 
1 640 
538 
406 
290 
307 
4 665 
3 413 
1 436 
1 422 
5 613 
4 393 
878 
717 
I 796 
1 740 
4 390 
4 320 
1 116 
1 144 
5 288 
4 651 
191 
703 
634 
671 
291 
266 
1 017 
815 
216 
199 
305 
790 
908 
690 
826 
802 
6 762 
5 465 
3 408 
3 747 
3 505 
3 948 
4 098 
3 660 
1 631 
1 043 
430 
470 
2 709 
2 203 
9 118 
7 564 
152 
219 
7 814 
7 791 
1 049 
1 061 
304 
794 
4 350 
4 055 
2 741 
3 239 
7 427 
7 244 
1 548 
1 738 
647 
596 
1 609 
1 167 
513 
577 
4 771 
5 090 
1 866 
I 795 
I 167 
872 
2 852 
2 748 
I 221 
1 150 
2 745 
2 482 
5 915 
6 006 
2 016 
1 522 
6 062 
5 236 
783 
673 
1 425 
1 467 
788 
707 
344 
705 
392 
437 
1 415 
1 310 
2 110 
1 000 
2 497 
1 713 
1 128 
798 
82.1 
('.!.? 
249 
176 
2 679 
1 852 
610 
79 
100 
54 
347 
780 
871 
713 
1 499 
907 
1 761 
1 004 
207 
160 
137 
67 
172 
7H0 
B07 
M l ! , 
29/ 
340 
240 
111 
535 
393 
41!) 
:«)!) 
840 
661 
304 
421 
123 
11,0 
5?9 
558 
?B3 
163 
147 
7? 
173 
188 
186 
107 
1 773 
1 202 
I 006 
1 728 
1 445 
1 498 
4U7 
364 
4« 
46 
.10.1 
226 
2 591 
2 055 
32 
ti l l 
1 101 
701 
1 312 
952 
909 
1 563 
2 217 
2 775 
I 823 
1 347 
342 
337 
!,() 
127 
311!) 
32? 
1 0 / 
11!) 
41,4 
443 
I U I 
3114 
1 430 
84! , 
1 401 
710 
?B3 
298 
1 723 
1 4 6 0 
157 
147 
767 
795 
?0? 
137 
768 
768 
73 
03 
314 
?81 
316 
?76 
WÍJ 
426 
«28 
1 011 
343 
103 
377 
184 
176 
128 
457 
,19(1 
1 076 
71(1 
.'/!. 
178 
1 145 
21 
1 099 
667 
Β 487 
1 903 
2 624 
2 263 
431 
497 
104 // 
151 
74 
966 
1 002 
247 
747 
120 
80 
178 
110/ 
794 
250 
/4 I I 
M 5 
547 
741 
374 
441 
934 
750 
77? 
341 
171 
716 
142 
import 
INTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
Products ­ Produits 
Constructions métalliques et parties 
Réservoirs, fûts etc., en métal 
Ouvrages en fils métalliques, grillages 
Clouterie et boulonnerie 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles métalliques pour usage domestiq. 
Articles manufact. en mét. communs, n.d.a. 
Chaudières et leurs appareils auxiliaires 
Machine à vapeur, locomob , turb. à vapeur 
Moteurs è pistons 
Propulseurs à réacrion, turbines à gaz 
Machine et appareils électr, rotatifs 
Autres moteurs et machines motrices 
Machines agricoles, sauf tracteurs 
Tracteurs, sauf pour semi­remorques 
Matériel de génie civil et construction 
Machines pour indust. textile, cuirs, peaux 
Machines pour la fabrication ce papier 
Machines p. imprimerie, brochage, reliure 
Mach indust aliment, sf appareils ménagers 
Aut, mach appar spécialisés p. industries 
Machines­outils pour travail métaux 
Autres machines pour travail métaux 
Machines appar p. chauffage, réfrigération 
Pompes pour liquides 
Aut pompes, ventilât,, centrifugeuses, etc 
Equipement mécanique de manutention 
Aut machines, appareils et outils nor electr. 
Parties et accessoires de machines, n.d.a. 
Machines et appareils de bureau 
Mach, automat o. traitement informatique 
Parties et accessoires pour mach. 751 ­752 
Récepreurs de télévision 
Récepteurs de radiodiffusion 
Phonographes, machines à dicter, etc. 
Appareils do rélécommunication. n.d.a 
Mach ρ production et transformation d'élect. 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
112 976 
95 038 
73 832 
58 962 
45 071 
40 432 
73 033 
60 188 
122 778 
111 635 
25 736 
26 626 
92 406 
87 900 
258 363 
228 939 
7 059 
6 888 
6 604 
5 939 
294 814 
250 602 
104 504 
135 167 
92 180 
76 779 
50 091 
57 312 
101 394 
104 937 
125 196 
108 164 
146 644 
136 161 
135 541 
139 807 
38 708 
45 798 
94 480 
90 297 
40 360 
38 356 
234 548 
257 759 
136 163 
150 589 
54 022 
46 990 
163 103 
145 569 
113 132 
107 615 
171 978 
150 571 
159 066 
150 162 
146 138 
158 648 
369 350 
331 645 
105 193 
82 131 
772 806 
751 216 
498 922 
437 962 
123 704 
123 006 
47 420 
39 825 
105 061 
107 233 
230 058 
219 118 
57 322 
55 567 
Deutsch­
land 
23 472 
21 147 
10 451 
8 417 
9 154 
7 434 
15 766 
12 199 
28 835 
23 260 
4 456 
3 340 
20 253 
23 050 
47 683 
41 459 
1 250 
488 
561 
565 
62 671 
50 762 
21 013 
38 278 
22 426 
16 114 
3 085 
2 889 
12 932 
11 022 
6 537 
6 882 
24 448 
19 101 
19 182 
18 546 
4 910 
7 135__ 
9 157 
10 831 
4 782 
5 340 
39 048 
44 610 
27 144 
25 948 
9 803 
8 892 
36 313 
25 334 
21 807 
19 346 
32 012 
27 004 
20 62B 
21 618 
20 101 
28 660 
83 055 
71 198 
14 122 
14 277 
180 064 
160 368 
115 174 
107 086 
17 493 
13 318 
10 466 
8 500 
20 944 
10 690 
58 590 
48 811 
9 218 
11 154 
France 
22 902 
18 287 
8 212 
10 311 
10 410 
8 976 
15 519 
13 668 
22 500 
20 918 
6 581 
6 320 
18 733 
16 980 
56 610 
50 263 
354 
808 
620 
909 
48 272 
43 378 
4 173 
5 588 
15 656 
13 720 
28 144 
44 259 
36 043 
3B 826 
45 055 
48 523 
24 255 
22 818 
27 469 
25 387 
9 227 
B 892 
20 215 
15 567 
10 180 
7 629 
49 045 
60 989 
33 755 
36 877 
10 505 
9 508 
29 969 
29 588 
23 133 
22 728 
33 218 
28 378 
36 962 
34 653 
43 143 
41 566 
74 520 
62 895 
23 771 
19 651 
195 756 
153 968 
86 859 
58 620 
14 918 
18 715 
9 130 
10 717 
27 338 
30 667 
29 826 
27 218 
10 577 
9 451 
Italia 
3 404 
3 844 
2 805 
3 477 
4 773 
4 181 
4 611 
4 447 
13 216 
17 294 
2 802 
6 022 
8 839 
8 636 
23 068 
23 724 
495 
369 
1 077 
446 
42 502 
33 446 
11 996 
17 429 
12 381 
14 136 
1 202 
1 266 
5 510 
8 149 
2 142 
3 607 
16 635 
25 753 
30 896 
35 684 
5 303 
9 225 
11 186 
19 472 
2 653 
4 067 
18 999 
24 448 
13 428 
23 076 
5 893 
6 938 
14 299 
17 985 
20 967 
21 587 
20 273 
20 802 
12 728 
13 416 
11 444 
15 982 
47 581 
53 113 
14 134 
14 675 
110 612 
126 799 
50 878 
42 172 
40 613 
46 250 
8 289 
6 114 
13 297 
12 490 
32 762 
38 336 
5 7B6 
5 869 
Nederland 
24 789 
17 929 
24 287 
14 167 
6 823 
6 105 
11 661 
8 981 
18 106 
15 896 
2 734 
2 311 
11 559 
11 544 
39 105 
31 433 
734 
1 521 
1 439 
786 
22 770 
18 332 
15 516 
25 024 
13 782 
10 007 
12 404 
3 379 
10 428 
9 164 
9 421 
8 600 
23 428 
IB 814 
12 116 
11 004 
3 923 
4 726 
10 757 
12 505 
5 670 
4 682 
23 992 
24 651 
13 774 
13 449 
5 341 
5 706 
24 577 
20 323 
13 631 
11 942 
31 498 
22 401 
21 339 
20 328 
16 151 
,18 339 
47 133 
41 963 
20 439 
5 849 
70 148 
90 401 
91 418 
73 409 
17 684 
17 715 
5 706 
3 607 
13 790 
21 735 
30 165 
33 234 
10 595 
10 766 
Belg.­Lux 
15 302 
17 336 
11 438 
8 028 
4 576 
3 246 
10 189 
7 061 
12 838 
11 741 
2 705 
1 966 
Π 148 
10 341 
32 771 
31 137 
1 084 
1 319 
1 256 
1 233 
67 690 
54 590 
10 063 
13 373 
7 5Β1 
7 292 
1 641 
1 579 
5 925 
5 109 
4 864 
4 093 
9 030 
9 190 
16 622 
19 398 
4 371 
3 697 
7 039 
5 329 
3 089 
3 462 
31 311 
31 239 
12 597 
15 493 
10 906 
7 208 
18 351 
17 204 
7 487 
6 648 
12 801 
13 328 
24 030 
21 769 
13 286 
15 510 
32 580 
31 091 
5 352 
5 158 
49 821 
56 114 
23 542 
21 198 
13 688 
10 085 
3 596 
3 956 
9 648 
10 966 
21 142 
20 096 
5 813 
5 302 
United 
Kingdom 
13 784 
11 243 
8 206 
8 259 
6 069 
7 323 
8 887 
8 322 
18 329 
14 801 
4 157 
4 430 
13 887 
11 883 
35 412 
33 186 
986 
881 
1 414 
1 003 
36 746 
35 140 
40 013 
34 239 
9 691 
9 021 
3 023 
2 481 
20 275 
19 438 
11 776 
13 377 
31 621 
27 172 
18 317 
19 885 
8 183 
9 660 
27 611 
19 261 
7 622 
7 853 
50 037 
51 280 
25 808 
26 777 
8 901 
6 694 
22 887 
21 492 
17 142 
16 929 
22 856 
23 965 
30 088 
29 466 
29 132 
26 025 
55 403 
49 207 
20 868 
16 640 
126 055 
121 354 
84 928 
90 703 
Π 426 
10 472 
7 043 
4 524 
12 127 
13 852 
30 271 
27 886 
11 398 
9 645 
Ireland 
4 986 
2 239 
4 596 
2 816 
1 349 
1 044 
1 941 
1 519 
2 337 
1 829 
663 
401 
4 028 
2 209 
8 796 
6 735 
1 105 
464 
51 
7 
903 
777 
811 
822 
2 069 
1 425 
79 
1 048 
3 223 
2 953 
3 587 
2 005 
3 048 
3 440 
1 915 
1 323 
1 252 
530 
2 173 
1 017 
2 611 
2 064 
7 123 
4 847 
2 134 
2 779 
1 060 
724 
4 625 
4 242 
2 544 
2 239 
3 159 
2 005 
3 689 
2 716 
4 087 
3 609 
5 021 
3 678 
1 676 
999 
8 392 
12 472 
29 053 
32 274 
3 183 
1 998 
1 456 
968 
3 334 
! 790 
5 617 
6 376 
1 303 
778 
Danmark 
3 058 
2 261 
2 225 
1 799 
1 254 
1 864 
3 468 
3 524 
4 908 
4 507 
896 
1 063 
1 533 
1 270 
10 039 
8 324 
169 
170 
19 
74 
8 755 
6 319 
794 
411 
5 862 
4 210 
483 
341 
3 727 
7 350 
9 976 
13 122 
Β 308 
5 390 
4 026 
4 185 
847 
1 714 
5 022 
5 200 
2 189 
2 392 
8 677 
9 876 
5 465 
4 626 
1 100 
1 006 
6 343 
5 026 
3 620 
3 399 
9 689 
6 753 
7 524 
3 875 
4 315 
5 659 
15 124 
12 214 
4 248 
4 434 
24 912 
27 213 
16 482 
11 759 
3 709 
3 668 
1 518 
1 107 
3 059 
3 336 
10 266 
11 076 
2 070 
1 629 
Ελλάδα 
1 279 
752 
1 612 
1 688 
663 
259 
991 
467 
! 709 
1 389 
742 
773 
2 426 
1 987 
4 879 
2 678 
882 
868 
167 
916 
4 505 
2 858 
125 
3 
2 732 
854 
30 
70 
3 331 
2 926 
31 838 
7 955 
5 871 
4 483 
4 998 
4 395 
692 
219 
1 320 
1 115 
1 564 
867 
6 316 
5 819 
2 058 
1 564 
513 
314 
5 739 
4 375 
2 801 
2 797 
6 472 
5 935 
2 078 
2 321 
4 479 
3 298 
8 933 
6 286 
583 
448 
7 046 
2 527 
588 
741 
990 
785 
216 
332 
1 524 
1 707 
11 419 
6 085 
562 
973 
143 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 
821 
831 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
851 
871 
872 
873 
874 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
Products ­ Produits 
Switchgeer etc end parts n.e.s. 
Electrical distr ibuting mach inery 
Electro­medical and radiological app. 
Domest ic equ ipment , n.e.s. 
Transistors, valves, tubes, etc. 
Other electrical machinery n.e.s. 
Passenger motor vehicles, excluding buses 
Lorries, special motor vehicles, n.e.s. 
Road motor vehicles, n.e.s. 
Motor vehicle parts and accessories. n.e.s. 
Motor and other cycles etc. 
Vehicles n.e.s, not motor ized trailers 
Rai lway vehicles and associated e q u i p m e n t 
Aircraft and associated e q u i p m e n t 
Ships and boats 
Sanitary, heat ing , l ighting apparatus 
Furniture end parts thereof 
Travel goods, handbags and similar 
Men 's outerwear not knitted 
W o m e n ' s outerwear not knitted 
Garments under, not knitted 
Outerwear , knitted, not eleetic 
Garments under, knitted or crocheted 
Texti le clothing accessories, n.e.s. 
Headgear , non­text i le clothing access 
Footwear 
Optical instruments end apparatus 
Medicei instruments end eppl iances 
Meters and counters, n e s 
Measur ing , checking, control l ing instrum. 
Photographic apparatus and equ ipment 
Photographic and c inematographic supplies 
Developed c inematographic film 
Optical goods, n .e . t . 
Watches and clocks 
Printed metter 
Articles of plastic, n e s 
T o v i , g e m e s and (por t ing goods 
1984 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
a 
H 
D 
EUR 10 
11 367 
9 922 
22 282 
17 940 
931 
1 123 
53 147 
49 719 
9 960 
8 131 
59 223 
53 627 
268 530 
241 424 
64 259 
61 4 3 9 
16 039 
16 727 
225 760 
215 190 
8 943 
6 656 
25 935 
21 4 8 9 
9 454 
5 399 
973 
1 036 
44 533 
33 422 
38 101 
28 547 
107 562 
95 540 
4 541 
3 892 
5 994 
5 095 
5 874 
4 542 
750 
628 
7 510 
β 7 7 9 
4 473 
3 836 
2 308 
1 791 
2 089 
1 823 
15 4 9 0 
13 005 
193 
218 
3 566 
3 525 
526 
494 
5 917 
5 119 
1 849 
1 601 
15 797 
12 652 
87 
107 
303 
305 
1 124 
932 
68 637 
75 393 
90 338 
80 119 
20 288 
13 968 
Deutsch­
la/id 
1 997 
1 773 
5 279 
3 154 
277 
270 
11 354 
11 033 
4 017 
2 644 
19 053 
19 221 
52 966 
48 714 
6 876 
5 805 
907 
589 
38 948 
33 060 
1 863 
1 645 
4 223 
2 937 
1 219 
546 
405 
5B4 
27 313 
7 467 
13 286 
7 713 
21 806 
19 617 
704 
597 
1 785 
1 519 
2 050 
1 791 
108 
82 
3 228 
2 983 
1 553 
1 286 
692 
540 
573 
537 
5 192 
4 722 
41 
41 
453 
483 
143 
108 
1 472 
1 208 
342 
250 
3 622 
3 357 
19 
23 
72 
58 
122 
103 
6 903 
9 597 
16 561 
16 408 
3 492 
2 689 
France 
2 055 
1 633 
4 093 
4 115 
112 
246 
12 587 
11 458 
1 493 
1 307 
9 891 
8 324 
47 4 3 0 
36 043 
16 152 
12 154 
7 044 
6 610 
28 121 
24 694 
1 979 
1 520 
4 928 
3 732 
1 303 
1 717 
271 
159 
7 470 
3 272 
7 418 
5 942 
30 960 
26 330 
1 960 
1 787 
846 
664 
669 
599 
128 
133 
1 396 
1 372 
916 
1 006 
468 
434 
546 
462 
3 541 
2 944 
53 
56 
783 
717 
99 
66 
1 009 
1 002 
420 
362 
3 801 
2 695 
10 
12 
44 
43 
254 
18­3 
19 353 
23 321 
19 931 
16 717 
5 191 
3 613 
Italia 
1 496 
1 555 
962 
1 081 
90 
126 
2 738 
3 092 
1 740 
1 583 
6 930 
7 010 
56 305 
41 433 
9 479 
11 366 
711 
1 553 
13 650 
13 131 
475 
472 
1 440 
1 221 
1 386 
1 061 
160 
108 
108 
7 888 
2 759 
2 482 
2 201 
2 805 
95 
114 
311 
314 
502 
154 
11 
12 
116 
279 
129 
102 
171 
62 
208 
161 
314 
297 
21 
22 
396 
459 
52 
92 
691 
593 
243 
229 
1 829 
1 689 
25 
30 
35 
55 
148 
137 
2 143 
3 098 
S 286 
5 191 
1 719 
1 4 0 9 
Nederland 
1 579 
1 253 
3 976 
2 921 
115 
88 
6 332 
6 263 
18 
15 
7 191 
5 602 
23 325 
23 923 
5 992 
6 967 
1 611 
1 725 
16 926 
15 025 
907 
903 
5 615 
4 722 
3 688 
762 
71 
106 
1 982 
3 660 
4 456 
3 971 
20 4 0 0 
17 077 
633 
440 
1 019 
911 
918 
62 Í 
147 
116 
922 
724 
561 
344 
266 
235 
174 
221 
1 206 
1 042 
26 
29 
272 
275 
88 
75 
736 
668 
233 
134 
1 610 
955 
6 
5 
27 
46 
133 
103 
9 211 
8 415 
17 083 
14 770 
2 530 
1 388 
Belg.­Lux 
1 247 
1 111 
2 586 
2 297 
123 
154 
5 354 
4 905 
852 
486 
4 795 
4 182 
15 829 
25 095 
7 600 
6 892 
1 743 
1 41B 
79 928 
88 548 
602 
451 
2 718 
2 731 
658 
711 
25 
38 
1 050 
8 497 
2 923 
2 377 
10 026 
8 378 
317 
324 
983 
858 
544 
44B 
124 
91 
533 
447 
450 
376 
707 
200 
187 
139 
1 125 
804 
15 
22 
287 
275 
63 
67 
530 
503 
188 
168 
1 279 
1 005 
4 
6 
22 
22 
88 
87 
9 938 
8 378 
11 169 
9 413 
2 322 
1 332 
United 
Kingdom 
1 850 
1 522 
3 189 
2 820 
112 
97 
9 822 
8 263 
1 232 
1 603 
7 302 
6 146 
60 008 
55 236 
9 324 
9 750 
3 087 
3 757 
41 952 
35 959 
1 8 0 0 
664 
3 622 
2 750 
175 
179 
5 51B 
367 
5 127 
4 467 
16 700 
16 387 
666 
619 
596 
468 
501 
438 
139 
132 
731 
606 
512 
473 
183 
130 
709 
131 
2 896 
2 135 
22 
35 
1 0B7 
1 049 
37 
43 
896 
776 
377 
349 
2 721 
2 177 
8 
19 
58 
57 
301 
?3C 
16 712 
19 657 
13 796 
12 306 
3 168 
2 462 
Ireland 
4J0 
674 
1 060 
589 
6 
4 
2 236 
1 596 
40 
25 
1 279 
873 
1 932 
1 900 
1 180 
987 
788 
257 
996 
847 
495 
733 
B20 
556 
395 
174 
16 
4 
5 3 / 
92 
1 006 
673 
2 536 
2 019 
76 
33 
264 
H B 
411 
190 
60 
42 
470 
230 
164 
100 
212 
Β/ 
94 
61 
612 
669 
3 
1 
131 
77 
10 
6 
131 
69 
21 
35 
188 
131 
11 
9 
26 
7 
27 
?0 
2 204 
1 614 
3 908 
3 001 
1 102 
463 
Quantités 
Danmark 
4 0 9 
359 
90? 
830 
85 
177 
1 454 
2 012 
238 
194 
1 577 
1 266 
7 311 
5 989 
3 031 
3 448 
275 
547 
2 161 
2 394 
38B 
571 
1 784 
2 179 
460 
?31 
75 
36 
J76 
1 991 
457 
407 
2 550 
2 700 
HO 
67 
I I B 
114 
167 
1?4 
73 
16 
10? 
HB 
112 
B/ 
B9 
Hl 
HC 
80 
434 
296 
5 
9 
60 
66 
27 
74 
183 
17? 
54 
54 
610 
4? 7 
? 
1 
11 
9 
30 
37 
1 883 
1 179 
2 003 
1 675 
496 
397 
en 1000 kg 
'Ελλάδα 
304 
142 
235 
133 
11 
11 
1 270 
1 097 
332 
274 
1 205 
1 003 
3 424 
3 091 
4 825 
4 070 
373 
271 
3 079 
1 732 
434 
197 
805 
661 
170 
IH 
1 
1 
179 
188 
674 
515 
383 
227 
20 
21 
72 
129 
112 
171 
10 
4 
62 
60 
/() 
62 
19 
?? 
34 
30 
170 
!)/ 
/ 
3 
117 
129 
; 
14 
270 
128 
21 
20 
231 
210 
2 
2 
8 
H 
21 
?0 
290 
138 
621 
638 
261 
275 
144 
import 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 
821 
831 
842 
843 
844 
845 
846 
B47 
848 
B51 
B71 
872 
873 
B74 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
Products ­ Produits 
Appareils pour coupure, connexion, etc. 
Equipement pour distribution d'électricité 
Appar électricité médicale et de radiologie 
Machines er appareils à usage domestique 
Lampos et tubes électroniques, etc. 
Autres machines et appar, électr., n.d.a. 
Automobiles pour personnes sauf bus 
Automobiles p. march, et usages spéciaux 
Véhicules automobiles routiers, n.d.a. 
Parties véhicules automobiles routiers 
Morocycles, vélocipèdes avec ou sans moteur 
Véhicules non motorisés, remorques 
Véhicules et matériel pour chemins do fer 
Appareils de navigation aérienne 
Bateaux 
App sanit hygiénique, chauffage, éclairage 
Meubles et leurs parties et pièces 
Articles voyage, sacs à main et similaire 
Vêtements dessus hommes, sauf bonneterie 
Vêtements dessus femmes, sauf bonneterie 
Sous­vètements, sauf bonneterie 
Vêtements dessus bonnetorio non élast. 
Sous­vètements do bonneterie 
Accessoires du vêtement en textile, n d a . 
Vêtements en mat, n. textile; coiffures 
Chaussures 
Appareils ot instruments d'optique 
Instruments et appareils mèdico­chirurg. 
Compteurs et instruments do mesure 
Insrrumonts de mesure, vérification, etc. 
Appareils et équipement photographiques 
Produits photo­ ot cinématographiques 
Films cinéma, impressionnés ot développés 
Éléments d'optique; artici do lunetterie 
Horlogono 
Imprimés 
Ouvrages, nda . , en matièros plastiques 
Voitures d'enfants, articlos do sport, jouots 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
307 509 
257 490 
100 515 
88 255 
55 043 
64 369 
273 583 
249 617 
357 260 
334 387 
363 476 
323 479 
1 688 581 
1 491 857 
273 619 
269 872 
88 431 
98 255 
901 089 
830 464 
53 712 
43 747 
68 265 
59 690 
27 228 
23 054 
393 304 
484 356 
39 412 
93 361 
120 160 
99 501 
367 203 
341 685 
43 321 
37 825 
138 189 
110 971 
174 430 
146 194 
19 891 
17 461 
221 590 
198 356 
88 174 
80 539 
47 014 
38 285 
69 870 
52 371 
221 951 
199 924 
24 043 
24 460 
80 520 
81 708 
12 292 
11 037 
330 117 
314 320 
61 587 
49 661 
177 671 
154 025 
4 724 
4 485 
35 616 
34 980 
41 895 
36 341 
237 060 
229 959 
315 747 
275 212 
148 065 
104 464 
Deutsch­
land 
58 967 
46 433 
21 343 
15 774 
16 178 
16 277 
51 400 
48 166 
109 993 
100 634 
72 285 
66 159 
317 786 
292 166 
29 806 
25 194 
4 302 
2 422 
156 474 
133 527 
10 783 
10 634 
11 993 
7 729 
2 873 
2 195 
264 587 
352 075 
6 948 
3 257 
30 688 
21 625 
87 754 
79 477 
12 051 
11 727 
39 846 
31 657 
59 228 
51 978 
2 720 
2 443 
91 141 
85 877 
24 784 
22 861 
11 917 
10 408 
32 613 
24 746 
74 858 
73 526 
9 168 
6 947 
13 547 
13 600 
3 291 
2 613 
72 671 
68 090 
11 905 
8 472 
46 353 
44 191 
1 199 
1 146 
7 285 
7 191 
5 245 
4 457 
24 425 
27 863 
61 384 
56 009 
24 270 
19 397 
France 
62 526 
42 024 
21 075 
19 106 
8 689 
15 315 
59 586 
52 142 
68 961 
63 939 
75 294 
66 410 
282 555 
214 274 
76 524 
55 916 
42 886 
42 670 
125 464 
116 379 
10 712 
8 344 
13 389 
10 943 
2 473 
3 861 
78 377 
35 478 
2 633 
5 795 
23 439 
20 109 
100 171 
96 546 
12 978 
10 906 
19 420 
14 714 
22 070 
20 640 
3 234 
3 535 
44 862 
44 509 
19 155 
24 188 
11 776 
10 576 
11 141 
8 614 
45 9B9 
37 617 
4 711 
4 913 
18 032 
17 385 
2 114 
1 395 
64 287 
57 156 
14 199 
12 037 
35 357 
29 780 
859 
909 
5 952 
5 215 
10 044 
6 958 
65 274 
66 163 
67 308 
57 593 
39 070 
29 312 
Italia 
45 51 β 
42 815 
6 066 
6 801 
7 810 
9 086 
21 062 
24 405 
67 898 
66 123 
53 318 
51 014 
395 346 
285 966 
40 312 
49 861 
3 243 
9 962 
91 064 
BO 350 
3 945 
4 996 
4 461 
3 625 
3 300 
3 957 
26 205 
61 548 
1 419 
49 270 
13 014 
13 946 
8 362 
11 236 
1 344 
1 811 
8 382 
8 133 
7 184 
4 274 
503 
433 
5 876 
5 007 
5 925 
3 453 
2 971 
1 789 
4 041 
2 868 
5 362 
4 463 
2 366 
1 911 
12 595 
17 778 
1 763 
1 547 
47 060 
54 388 
7 864 
7 029 
23 180 
24 761 
1 333 
729 
5 047 
5 643 
6 217 
6 970 
11 790 
12 091 
21 689 
22 426 
17 493 
14 001 
Nederland 
37 471 
32 052 
16 859 
14 618 
7 203 
5 874 
31 192 
29 876 
3 941 
2 573 
62 142 
47 982 
123 897 
128 935 
24 753 
34 022 
7 456 
7 598 
68 261 
64 031 
6 211 
6 498 
15 474 
14 358 
7 278 
B 167 
9 815 
11 188 
2 042 
3 725 
16 657 
13 763 
63 266 
54 930 
3 611 
2 956 
22 202 
20 04? 
30 639 
23 027 
3 077 
2 971 
25 739 
21 741 
11 066 
7 061 
5 106 
4 141 
4 546 
3 934 
16 916 
16 272 
3 180 
6 109 
8 162 
7 838 
1 515 
1 433 
37 415 
39 122 
11 799 
4 409 
16 203 
9 890 
253 
289 
4 133 
4 119 
5 070 
4 823 
31 339 
30 077 
54 710 
46 847 
17 139 
10 575 
Belg.­Lux 
23 435 
21 454 
10 844 
11 045 
4 063 
6 542 
27 459 
24 912 
16 177 
16 909 
32 623 
30 298 
97 333 
139 922 
26 034 
24 480 
8 100 
6 014 
280 385 
273 057 
4 059 
2 989 
6 649 
7 365 
2 000 
1 664 
6 692 
10 836 
1 881 
3 750 
11 008 
8 900 
35 393 
30 975 
4 066 
3 354 
19 007 
17 074 
17 546 
16 471 
3 476 
2 605 
16 795 
15 060 
9 972 
B 168 
4 569 
4 009 
5 676 
4 089 
16 390 
14 200 
1 424 
1 714 
9 557 
7 977 
1 315 
I 612 
23 736 
24 306 
3 275 
4 152 
14 881 
11 314 
234 
356 
2 836 
3 084 
3 714 
3 747 
43 508 
36 430 
39 282 
32 391 
17 285 
B 626 
United 
Kingdom 
52 070 
50 572 
15 524 
13 755 
8 066 
7 434 
57 476 
46 563 
70 803 
70 582 
43 705 
42 894 
412 188 
376 539 
48 324 
50 485 
18 547 
23 257 
153 837 
142 294 
10 832 
4 524 
B 341 
7 449 
1 059 
1 347 
8 543 
2 885 
17 711 
14 929 
56 157 
54 472 
6 511 
5 399 
16 190 
11 553 
16 837 
18 462 
3 918 
3 367 
19 168 
16 37B 
9 037 
9 084 
5 261 
3 918 
5 544 
3 946 
44 226 
33 062 
2 542 
2 294 
12 683 
11 979 
1 287 
1 649 
63 328 
54 243 
9 728 
9 942 
32 146 
26 206 
321 
715 
5 752 
6 762 
8 416 
6 617 
42 107 
45 076 
47 798 
41 072 
20 202 
14 572 
Ireland 
10 585 
9 836 
3 954 
2 980 
450 
257 
10 709 
8 248 
6 634 
4 361 
5 653 
4 210 
9 338 
10 311 
5 392 
5 044 
1 285 
1 181 
4 608 
3 334 
2 601 
1 232 
1 532 
1 005 
3 561 
690 
4 856 
362 
1 003 
130 
3 183 
2 353 
6 790 
5 760 
1 066 
428 
7 9B9 
3 646 
13 436 
6 085 
2 060 
1 505 
11 551 
5 877 
4 251 
2 634 
2 983 
1 473 
2 866 
1 659 
9 717 
15 192 
195 
B5 
2 259 
1 856 
172 
98 
5 231 
3 405 
772 
1 049 
1 553 
1 251 
281 
169 
2 056 
865 
1 270 
815 
10 260 
6 390 
12 226 
8 818 
6 463 
2 869 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
11 188 
10 134 
3 744 
3 511 
2 099 
3 056 
8 118 
10 062 
9 773 
7 068 
12 834 
10 658 
30 168 
25 890 
15 959 
19 423 
! 613 
4 446 
11 041 
12 220 
2 517 
3 457 
5 579 
6 704 
1 806 
1 121 
2 638 
12 791 
3 439 
6 016 
2 673 
2 591 
7 322 
7 275 
1 292 
898 
2 783 
2 603 
4 632 
3 448 
569 
425 
3 455 
2 841 
2 640 
2 220 
1 926 
1 571 
2 802 
2 051 
6 051 
4 061 
325 
389 
1 808 
1 890 
743 
560 
9 161 
9 551 
1 475 
2 007 
5 639 
4 789 
112 
62 
1 740 
1 581 
1 331 
1 324 
6 222 
4 807 
8 764 
7 633 
3 707 
2 665 
'Ελλάδα 
5 749 
2 170 
1 106 
665 
485 
528 
6 581 
5 243 
3 080 
2 198 
5 622 
3 854 
19 970 
17 854 
6 515 
5 447 
999 
705 
9 955 
5 272 
2 052 
1 073 
B47 
512 
2 878 
52 
134 
78 
11 504 
IB 533 
1 7B7 
1 285 
1 988 
1 014 
402 
346 
2 370 
1 544 
2 858 
1 809 
334 
177 
3 003 
1 066 
1 344 
870 
505 
400 
641 
464 
2 442 
1 531 
132 
98 
1 877 
1 405 
92 
130 
7 228 
4 059 
570 
564 
2 359 
1 843 
132 
110 
815 
520 
588 
630 
2 135 
1 062 
2 586 
2 423 
2 436 
2 447 
145 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
Products ­ Produits EUR 10 Deutsch­
land 
Belg.­Lux United 
Kingdom 
Ελλάδα 
911 
931 
941 
951 
961 
971 
Office and stationery supplies, η e.s. 
Works of art and antiques 
Jewellery, goldsmiths' wares 
Musical instruments and parts 
Other manufactured goods, n.e.s. 
Posta! packages, n.e.s. 
Special transactions and commodities, n.e.s. 
Zoo animals, dogs, cats and the like 
Firearms of war and ammunition 
Coin excluding gold, not legal tender 
Gold, non-monatary 
Gold coin 
4 114 
3 561 
190 
140 
9 386 
8 805 
9 582 
8 280 
718 
755 
347 
293 
31 
25 
2 101 
1 910 
2 266 
2 035 
731 
555 
1 716 
1 714 
1 481 
1 243 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
968 
1 143 
16 914 
24 663 
143 
119 
203 
261 
14 095 
20 461 
39 
25 
19 
16 
411 
453 
649 
1 307 
2 408 
2 821 
503 
432 
1 306 
1 005 
210 
1 199 
29 
25 
57 
79 
620 
729 
935 
923 
160 
163 
1 000 
620 
200 
161 
2 361 
1 663 
1 412 
1 404 
120 
76 
178 
175 
.162 
16B 
867 
1 054 
41 
19 
247 
746 
334 
244 
.'!.!) 
14? 
146 
13 
import 
INTRA (EUR 10) 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCi 
Rev 2 
Products - Produits EUR 10 
Deutsch-
land 
United 
Kingdom 
Danmark 
897 
898 
931 
941 
951 
Papeterie, fournitures de bureau 
Objets d'art ot antiquités 
Bijquterie, joaillerie, orfèvrerie 
Instruments de musique et accessoires 
Autres articles manufacturés, n.d.a 
Colis postaux non classés ailleurs 
Transactions spéciales et articles n.d.a 
Animaux zoo, chiens, chats, similaires 
Armurerie et munitions de guerre 
Monnaies non en circuì, sauf pièces d'or 
Or, non monétaire 
Monnaies d'or 
44 348 
40 117 
45 688 
33 550 
72 932 
55 699 
159 455 
143 808 
81 285 
71 185 
40 079 
42 179 
182 545 
137 168 
2 276 
1 714 
3 561 
3 639 
393 
2 464 
23 926 
48 729 
6 775 
6 037 
6 717 
6 944 
10 325 
8 270 
16 046 
11 594 
33 816 
30 976 
19 425 
15 653 
133 221 
95 106 
291 
247 
433 
396 
386 
2 423 
6 368 
23 527 
8 490 
7 246 
6 412 
6 367 
9 527 
7 557 
32 253 
27 675 
15 373 
14 362 
2 392 
1 999 
485 
412 
382 
460 
1 198 
8 729 
6 586 
6 218 
343 
904 
2 291 
3 208 
14 998 
16 207 
8 116 
9 600 
1 283 
1 495 
25 964 
19 506 
768 
462 
1 326 
1 500 
2 012 
3 806 
5 947 
4 736 
5 793 
2 009 
8 633 
7 020 
16 845 
16 982 
10 168 
8 975 
B 602 
7 094 
335 
1 461 
99 
93 
192 
267 
6 222 
5 919 
3 360 
4 050 
2 486 
2 464 
5 775 
3 571 
12 858 
14 833 
8 773 
7 286 
148 
132 
356 
290 
159 
229 
6 239 
3 514 
5 490 
5 430 
9 455 
7 541 
19 794 
12 740 
27 428 
19 127 
37 888 
28 703 
10 387 
8 700 
16 429 
16 109 
18 097 
16 911 
238 
127 
420 
238 
867 
1 424 
849 
771 
1 111 
668 
2 991 
2 083 
2 038 
1 531 
11 225 
15 350 
4 572 
3 894 
114 
14 
406 
87 
2 056 
1 946 
318 
523 
1 782 
2 844 
6 012 
4 759 
4 172 
3 263 
85 
206 
614 
492 
125 
171 
339 
110 
1 794 
1 590 
2 B33 
1 815 
506 
469 
147 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
Sire 
CTCI 
Rev. 2 
001 
O i l 
012 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Live animals 
Meet , fresh, chil led or f rozen 
Meat , salted dr ied or smoked 
Prepared or preserved meat , n.e.s. 
Milk end cream 
Butter 
Cheese and curd 
Birds' eggs, fresh, preserved 
Fish, fresh, chilled or frozen 
Fish, dr ied, salted or smoked 
Crustaceans and molluscs, f resh, f rozen 
Fish etc.. prepared or preserved 
Wheat and mesi in , unmi l led 
Rice 
Barley, unmi l led 
Maize (corn), unmi l led 
Other cereals, unmi l led 
M e a l and flour of wheet 
Other cereal meals and f lours 
Preparations of cereals, f lour, starches 
Vegetables and edible roots 
Vegetables, roots, tubers, preserved 
Fruit and nuts, fresh or dr ied 
Prepared or preserved fruit 
Sugar and honey 
Sugar confectionery, not containing cocoa 
Coffee end coffee substitutes 
Cocoa 
Chocolate and cocoa preparat ions 
Tea and mete 
Spices 
Feeding stuff for enimals 
Margar ine and shortening 
Edible products and preperet ions n.e.s. 
Non­alcoholic beverages, n.e.s. 
Alcoholic beverages 
Tobacco, unmanufac tured and w e t t e 
Tobacco, manufactured 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
34 044 
43 250 
90 491 
77 0 4 9 
319 
271 
11 385 
11 084 
2 875 
2 133 
6 270 
99 
9 441 
16 727 
3 170 
803 
77 571 
62 564 
10 433 
12 093 
22 701 
34 670 
25 343 
19 113 
288 213 
279 391 
87 0 1 0 
74 948 
7 664 
4 502 
332 274 
354 897 
31 867 
22 114 
224 
1 585 
884 
636 
14 495 
10 445 
808 562 
960 415 
39 082 
41 569 
730 127 
777 090 
100 856 
93 758 
501 423 
447 216 
2 571 
2 259 
133 831 
115 564 
68 397 
63 922 
4 452 
2 805 
22 027 
23 606 
10 423 
9 844 
1 643 740 
1 883 086 
7 820 
4 163 
23 228 
14 157 
127 443 
111 313 
66 934 
62 768 
33 004 
40 702 
2 319 
3 374 
Deutsch­
land 
2 232 
2 064 
18 329 
15 407 
25 
21 
3 443 
2 931 
1 978 
1 047 
1 020 
2 384 
485 
202 
11 994 
11 004 
675 
406 
625 
830 
2 722 
3 098 
1 948 
1 198 
8 855 
7 717 
2 538 
506 
1 056 
4 957 
10 092 
3 023 
15 
16 
112 
I I B 
3 055 
3 351 
78 617 
79 449 
15 112 
17 748 
248 722 
245 278 
33 247 
39 109 
63 451 
32 651 
489 
588 
43 559 
43 328 
21 809 
20 201 
1 027 
900 
1 652 
1 636 
3 488 
3 7B8 
321 422 
407 103 
75 
54 
3 761 
3 577 
4 262 
2 537 
20 119 
21 753 
6 719 
Β 944 
733 
749 
France 
4 054 
2 661 
11 263 
11 408 
9 
5 
96 
90 
83 
331 
125 
59 
1 133 
988 
11 
67 
12 367 
6 139 
1 115 
1 036 
5 531 
4 885 
6 298 
4 942 
9 417 
19 135 
5 882 
5 117 
11 844 
98 688 
2 298 
443 
1 
3 
36 
6 
1 328 
1 056 
62 072 
75 483 
9 569 
6 793 
192 61Β 
227 526 
14 441 
12 172 
51 1 7 ! 
71 088 
211 
192 
23 537 
16 796 
6 571 
6 296 
541 
175 
679 
509 
1 837 
1 623 
176 542 
206 020 
100 
74 
3 156 
2 606 
121 565 
107 793 
8 302 
6 527 
2 977 
4 093 
54 
14 
Italia 
24 124 
37 544 
29 488 
24 397 
1 
15 
1 001 
2 243 
127 
154 
175 
27 
5 338 
10 717 
1 903 
114 
17 271 
21 710 
5 768 
7 624 
9 503 
20 697 
1 546 
1 974 
167 684 
174 988 
34 674 
38 271 
5 126 
3 435 
188 679 
180 343 
3 151 
9 171 
1 
1 474 
535 
443 
1 eoo 
1 730 
64 853 
72 683 
2 677 
7 803 
89 122 
91 629 
7 422 
5 082 
78 549 
51 582 
795 
658 
28 331 
30 559 
4 324 
1 645 
566 
468 
468 
358 
687 
1 162 
388 623 
431 415 
5 585 
3 032 
7 251 
1 643 
796 
325 
6 632 
4 365 
5 390 
3 778 
1 083 
2 335 
Naderland 
167 
89 
4 017 
3 982 
3 
25 
442 
681 
25 
11 
393 
31 
530 
267 
982 
428 
109 
31 
814 
466 
1 152 
801 
29 085 
39 133 
7 851 
7 134 
560 
26 343 
44 689 
7 983 
4 191 
129 
61 
6 
3 
921 
552 
479 048 
597 999 
3 964 
3 315 
56 205 
50 215 
11 733 
9 258 
97 145 
57 050 
124 
93 
13 563 
8 584 
24 175 
17 695 
56 
86 
911 
1 353 
2 026 
1 475 
307 901 
478 598 
1 686 
484 
777 
B14 
77 
45 
4 361 
4 807 
6 162 
4 598 
283 
?41 
Balg.­Lux 
1 616 
177 
4 842 
4 262 
2 
12 
338 
216 
928 
919 
214 
147 
1 072 
885 
124 
59 
5O0 
654 
1 277 
1 115 
13 256 
10 616 
25 439 
14 028 
78 720 
17 331 
2 427 
550 
3 
21 
3 630 
664 
62 959 
57 863 
691 
1 012 
30 495 
31 334 
6 674 
5 347 
238 
12 028 
11? 
88 
7 0 3 9 
5 644 
3 104 
2 353 
45 
39 
73 
56 
36? 
314 
155 163 
73 612 
258 
410 
369 
351 
6? 
17 
4 134 
6 315 
2 127 
1 210 
132 
2 
United 
Kingdom 
31 
9 
19 394 
14 617 
258 
186 
5 955 
4 752 
175 
138 
5 970 
3 
474 
1 354 
10 154 
9 641 
21B 
168 
1 750 
1 234 
10 513 
5 448 
65 093 
31 899 
3 722 
2 633 
1 
11 108 
8 648 
4 12B 
3 4 5 0 
9 
10 
196 
66 
2 767 
2 366 
56 831 
72 192 
6 108 
3 975 
92 021 
109 651 
24 0 2 0 
20 048 
204 189 
170 970 
573 
388 
8 891 
7 416 
7 498 
14 929 
1 188 
653 
17 258 
19 030 
1 640 
1 216 
155 444 
149 487 
21 
IB 
7 250 
4 604 
70S 
70 
20 872 
17 779 
7 455 
15 226 
46 
27 
Iraland 
7 
4 
22 
408 
289 
3 
41 
18 
2B 
77 
1 730 
2 622 
IB 
36 
4 
47 
?1 
15B 
1 175 
63 
90 
4 923 
3 957 
B07 
603 
95 
27 878 
5 
?3 
?6 
750 
37 
13 
765 
509 
?5 
39 741 
18 610 
1 
86 
115 
If, 
007 
4 4 / 
641 
1 098 
1 
1 
Quantités 
Danmark 
1? 
Β 
219 
339 
2 
20 
6 
3 
3 
70 
24!) 
20 
r, 
22 570 
11 331 
1 718 
1 297 
2 725 
2 868 
1 347 
1 210 
46 
48 
61 
111 
1 555 
1 168 
1 
669 
622 
2 534 
1 783 
625 
762 
15 828 
16 825 
2 105 
1 936 
6 478 
23 883 
76? 
748 
4 186 
2 392 
166 
60 
967 
460 
21H 
1?H 
140 
103 
105 716 
116 478 
!17 
•JO 
474 
432 
449 
47H 
1 901 
1 885 
1 453 
1 738 
? 
1 
an 1000 kg 
Ελλάδα 
1 801 
893 
2 917 
2 637 
70 
5 
90 
165 
76 
160 
10 
Bf, 
B5 
4 
1 120 
1 408 
708 
1 472 
1 263 
3 036 
4 6 0 
448 
641 
14 473 
112 
197 
124 
65 
588 
83 
1 490 
1 788 
273 
81 
193 
675 
407 
204 
108 
B(, 
10 
4 
4 702 
820 
501 
743 
75 
11 
3 
77 
218 
183 
13 188 
1 863 
3 
116 
It 
8 
53 
18 
!XJ 
B0 
19 
4 
148 
import 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
001 
011 
012 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Animaux vivants p. alimentation humaine 
Viande etc. frais, réfrigérés, congelés 
Viandes etc. séchés. salés, fumés 
Préparations et conserves de viande 
Lait et cremo de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs d'oiseaux 
Poissons frais, réfrigérés, congelés 
Poissons séchés, salés, fumés 
Crustacés frais, réfrigérés, congelés 
Poissons, crustacés, préparés ou conservés 
Froment et méteil non moulus 
Riz 
Orge non mondée 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment 
Autres semoules et farines 
Préparations de céréales, farines, fécules 
Légumes, plantes, etc.. frais 
Légumes, racines, etc., conservés 
Fruits frais, secs, sauf oléagineux 
Préparations et conserves do fruits 
Sucres ot miel 
Confiserie, sucreries, sans cacao 
Café et succédanés du café 
Cacao 
Chocolat et préparât, aliment, au cacao 
Thé et maté 
Épicos 
Nourriture pour animaux 
Margarine, graisses culinaires 
Produits et préparât, aliment., n.d.a. 
Boissons non alcooliques, n.d.a. 
Boissons alcooliques 
Tabacs bruts ot déchets 
Tabacs fabriqués 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
EUR 10 
57 501 
64 158 
218 590 
193 214 
1 140 
950 
34 706 
36 593 
1 232 
1 329 
14 965 
206 
37 141 
61 653 
4 927 
1 666 
149 051 
124 022 
32 98B 
46 340 
78 379 
94 806 
106 248 
77 396 
70 527 
70 112 
38 029 
29 964 
1 578 
833 
69 657 
74 463 
9 247 
6 013 
146 
407 
376 
231 
15 176 
12 695 
215 069 
259 912 
52 726 
53 413 
506 944 
489 331 
114 830 
108 780 
127 121 
95 757 
6 723 
5 824 
535 546 
469 335 
215 005 
206 678 
16 043 
9 590 
86 547 
98 333 
24 848 
25 332 
367 215 
410 146 
4 248 
2 252 
29 956 
21 320 
2 237 
1 312 
87 937 
82 895 
162 719 
169 447 
21 546 
38 556 
Deutsch­
land 
3 211 
2 804 
51 528 
47 879 
254 
181 
8 905 
7 925 
350 
187 
4 123 
8 988 
664 
314 
18 941 
21 329 
1 658 
1 502 
3 278 
4 202 
9 727 
11 921 
494 
366 
4 443 
3 798 
587 
137 
729 
2 923 
2 554 
910 
10 
10 
89 
97 
4 149 
3 593 
33 179 
35 891 
18 469 
21 536 
172 730 
150 922 
39 037 
47 813 
11 940 
10 933 
1 334 
1 601 
177 023 
179 481 
69 624 
63 258 
3 692 
3 083 
6 826 
6 620 
8 044 
8 848 
68 145 
88 342 
107 
58 
6 118 
5 502 
1 339 
777 
18 589 
21 803 
35 300 
43 591 
1 831 
2 298 
France 
7 057 
5 215 
32 297 
31 240 
79 
50 
771 
636 
147 
565 
237 
129 
4 864 
4 229 
51 
642 
45 880 
24 459 
3 195 
3 286 
24 776 
22 880 
25 706 
18 564 
2 300 
5 201 
3 002 
2 508 
2 446 
17 808 
850 
167 
1 
2 
33 
5 
3 115 
2 312 
29 304 
40 686 
12 517 
8 683 
138 895 
151 753 
12 844 
11 323 
16 175 
16 730 
785 
600 
91 172 
64 609 
23 050 
20 617 
1 412 
533 
3 955 
3 186 
5 156 
6 008 
47 411 
53 530 
55 
41 
4 640 
3 659 
70 
81 
11 384 
8 894 
6 296 
10 908 
1 643 
609 
Italia 
37 546 
52 412 
71 164 
58 955 
4 
84 
4 906 
10 993 
30 
58 
347 
56 
21 496 
39 785 
3 408 
678 
35 117 
39 100 
21 394 
34 847 
25 B20 
39 558 
5 427 
6 962 
39 675 
42 882 
11 180 
12 522 
991 
562 
39 984 
38 343 
1 129 
2 204 
1 
348 
87 
75 
1 547 
1 547 
25 184 
24 159 
7 815 
11 724 
49 726 
58 509 
6 183 
5 020 
11 577 
9 089 
2 305 
1 954 
112 671 
123 204 
13 340 
5 792 
2 459 
1 522 
2 154 
1 824 
1 618 
2 705 
90 646 
104 718 
2 579 
1 379 
4 722 
1 775 
168 
58 
6 230 
7 250 
32 945 
25 113 
15 516 
33 698 
Nederland 
453 
542 
8 796 
9 058 
14 
84 
1 324 
1 968 
β 
7 
1 208 
114 
343 
134 
3 956 
2 038 
360 
186 
2 549 
3 222 
4 663 
3 347 
7 098 
9 636 
3 394 
3 271 
132 
5 579 
8 993 
2 068 
1 280 
66 
31 
6 
4 
1 456 
1 218 
BO 895 
105 591 
4 340 
3 059 
38 120 
29 076 
14 516 
12 676 
8 111 
5 535 
281 
260 
54 189 
34 619 
70 254 
57 991 
205 
252 
3 357 
4 990 
5 115 
3 501 
56 576 
82 029 
t 222 
370 
1 289 
1 235 
59 
33 
6 456 
6 565 
31 372 
21 896 
968 
1 006 
Belg.­Lux 
2 027 
227 
11 627 
10 729 
25 
47 
665 
396 
3 324 
3 376 
164 
87 
4 068 
3 399 
448 
233 
3 709 
5 305 
5 626 
4 860 
3 257 
2 676 
13 504 
6 468 
14 141 
3 335 
787 
195 
2 
8 
1 018 
460 
12 153 
12 362 
940 
1 235 
21 314 
20 047 
11 592 
7 396 
265 
1 220 
359 
213 
29 360 
23 368 
10 456 
7 847 
218 
189 
375 
264 
1 069 
1 009 
34 991 
15 728 
178 
308 
958 
682 
48 
7 
4 868 
6 225 
10 083 
5 203 
540 
118 
United 
Kingdom 
2 434 
1 096 
35 705 
28 436 
678 
482 
17 858 
14 164 
201 
107 
14 381 
5 
1 720 
4 222 
5 
2 
20 195 
18 705 
676 
391 
8 534 
6 298 
44 979 
22 763 
17 143 
8 637 
2 214 
1 370 
2 
3 090 
2 651 
1 325 
1 000 
7 
8 
161 
50 
2 461 
2 500 
31 913 
38 606 
7 116 
5 399 
73 460 
67 785 
26 832 
21 336 
77 619 
47 501 
1 016 
622 
39 776 
31 230 
25 363 
49 069 
4 229 
2 192 
65 835 
78 706 
2 672 
2 601 
32 947 
33 544 
35 
33 
10 739 
7 204 
343 
116 
35 790 
27 490 
33 155 
45 678 
992 
721 
Ireland 
1 148 
374 
90 
335 
238 
221 
236 
34 
4 
135 
374 
560 
714 
13 
15 
3 
106 
34 
82 
228 
104 
138 
2 776 
2 058 
1 042 
707 
85 
2 371 
8 
121 
109 
636 
154 
34 
3 250 
2 081 
93 
5 978 
4 020 
1 
211 
219 
13 
1 733 
1 347 
2 883 
4 839 
42 
34 
Danmark 
430 
28 
759 
1 379 
1 
2 
78 
30 
20 
17 
218 
682 
58 
9 
18 629 
12 581 
3 490 
2 269 
7 413 
8 509 
8 967 
7 858 
24 
27 
47 
88 
402 
220 
842 
845 
1 341 
1 171 
1 136 
! 563 
9 653 
8 241 
2 365 
2 246 
1 198 
2 271 
601 
553 
16 224 
8 823 
514 
193 
3 590 
1 719 
778 
516 
457 
245 
25 765 
27 498 
61 
62 
1 032 
981 
195 
205 
2 866 
3 150 
10 006 
12 008 
14 
9 
Ελλάδα 
3 195 
1 460 
6 624 
5 53S 
B5 
20 
199 
481 
141 
150 
16 
IBB 
257 
13 
2 029 
2 377 
1 757 
3 622 
2 300 
4 832 
1 018 
747 
268 
3 641 
309 
107 
34 
59 
482 
186 
1 018 
1 218 
289 
76 
270 
940 
419 
263 
151 
107 
34 
21 
15 010 
3 892 
1 768 
1 911 
84 
66 
17 
146 
624 
415 
4 756 
737 
11 
247 
63 
2 
35 
21 
171 
679 
211 
63 
149 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
srrc 
CTCI 
Rev 2 
Products ­ Produits EUR 10 Deutsch­land 
Nederland Belg.­Lux Uniled 
Kingdom 
'Ελλάδα 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
273 
278 
281 
287 
288 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
hides, skins (excluding furskins). raw 
Furskins. raws 
Seeds for 'soh' fixed vegetable oil 
Seeds for other fixed vegetable oils 
Natural rubber latex; rubber, gums 
Synthetic rubber latex, rubber, etc 
Cork, natural, raw and waste 
Fuel wood and wood charcoal 
Pulpwood. (incl. chips and wood waste) 
Other wood, rough or roughly squared 
Wood, simply worked, and sleepers 
Pulp and waste paper 
Silk 
Cotton 
Jute and other textile bast fibres 
Veg, textile fibres, excluding cotton, jute 
Synthetic fibres for spinning 
Other man-made fibres for spinning 
Wpol and other animal hair 
Old clothing, other text, articles; rags 
Fertilizers, crude 
Stone, sand and gravel 
Sulphur and unroasted iron pyrites 
Natural abrasivos, n.e.s. 
Other crude minerals 
Iron ore and concentrates 
Iron or steel scrap and waste 
Ores and concentrates of uran and thoriun 
Base metal ores and concentrates, n.e.s. 
Non-ferrous metal waste and scrap 
Precious metal ores, waste, n.e.s. 
Crude animal materials, n.e.s 
Crude vegetable materials, nes. 
Coal, lignite and peat 
Briquettes, coke, semi-coke 
Petroleum oils, crude 
Petroleum products, refined 
Residual petroleum products, nes 
25 259 
33 629 
763 
744 
915 907 
1 079 109 
53 841 
46 615 
54 742 
58 066 
22 046 
18 103 
2 909 
1 696 
56 114 
40 123 
107 787 
108 367 
316 486 
363 421 
1 200 587 
1 120 343 
754 785 
706 120 
657 
81 975 
4 179 
6 607 
11 741 
10 193 
17 219 
18 027 
43 639 
38 052 
11 773 
11 092 
1 460 848 
1 000 691 
515 273 
479 904 
291 560 
210 844 
6 481 
5 794 
660 958 
536 899 
10 155 330 
S 192 504 
157 547 
144 948 
2 040 
1 260 
1 576 433 
1 420 334 
85 986 
69 5B9 
2 427 
555 
43 907 
34 187 
5 971 947 
5 387 669 
106 228 
79 119 
19 376 190 
24 416 590 
8 590 248 
8 074 729 
567 508 
679 551 
248 224 
298 480 
24 142 
33 539 
15 588 
15 984 
4 465 
4 875 
831 
390 
2 213 
1 785 
45 860 
34 347 
47 315 
54 609 
187 161 
170 235 
220 879 
211 108 
26 272 
21 962 
274 
531 
1 678 
1 212 
3 160 
2 431 
4 065 
4 113 
7 094 
6 729 
920 
1 007 
98 326 
129 734 
243 351 
144 227 
44 271 
38 599 
215 536 
184 258 
3 648 322 
3 561 810 
24 082 
14 679 
687 885 
610 069 
27 737 
20 677 
2 362 
419 
9 433 
7 983 
7 922 
β 447 
1 046 550 
770 999 
29 808 
9 035 
3 947 421 
3 139 102 
1 106 270 
1 092 254 
91 653 
128 396 
5 773 
4 910 
108 
102 
79 471 
57 197 
2 589 
1 522 
13 737 
12 625 
3 244 
2 004 
456 
346 
3 013 
2 532 
2 268 
1 042 
81 208 
62 019 
107 058 
76 027 
153 996 
112 483 
15 477 
13 312 
38 
349 
1 986 
2 962 
1 232 
1 365 
1 264 
1 036 
13 618 
7 046 
1 317 
650 
497 088 
276 977 
19 774 
70 519 
66 005 
38 894 
130 
100 
167 126 
107 225 
1 360 871 
1 201 571 
327 
436 
2 040 
1 260 
254 204 
255 257 
7 220 
6 190 
5 831 
4 144 
845 565 
990 595 
3 930 
4 145 
4 235 992 
5 301 648 
779 060 
995 012 
92 852 
77 594 
12 268 
20 944 
287 472 
281 581 
4 530 
1 763 
8 300 
16 635 
2 074 
2 965 
1 006 
462 
48 661 
33 446 
59 117 
72 521 
152 099 
191 527 
246 416 
333 155 
134 667 
167 267 
685 
515 
21 306 
26 356 
2 107 
744 
3 199 
4 072 
6 033 
6 386 
7 573 
9 401 
6 812 
7 343 
120 794 
158 984 
76 110 
88 629 
72 298 
57 478 
75 598 
81 887 
1 730 492 
1 312 882 
113 189 
104 050 
155 598 
272 898 
16 631 
12 767 
β 078 
5 029 
10 821 
10 172 
1 901 831 
1 044 311 
3 964 
3 130 
4 438 607 
4 617 243 
2 105 164 
2 357 680 
202 563 
212 318 
1 012 
791 
122 252 
299 985 
3 245 
1 134 
1 713 
1 002 
3 862 
3 332 
297 
172 
Β2 
66 
4 997 
6 575 
116 681 
101 851 
53 721 
46 948 
436 
429 
99 
372 
438 
133 
406 
543 
1 671 
2 642 
813 
1 106 
1 342 
1 339 
148 827 
124 725 
β 709 
36 261 
5 631 
6 209 
1 336 
2 950 
43 930 
39 311 
451 187 
626 938 
2 475 
1 339 
92 904 
38 116 
2 324 
17 131 
4 697 
22 365 
588 472 
956 314 
6 487 
12 398 
3 367 497 
2 473 344 
1 105 471 
957 568 
85 763 
112 711 
004 
791 
402 
175 
82 120 
69 628 
3 636 
2 922 
5 215 
2 386 
45 
15 
678 
615 
10 382 
9 104 
69 084 
47 594 
37 904 
27 995 
3 970 
3 417 
568 
1 123 
2 996 
2 232 
984 
Β40 
1 171 
1 147 
3 701 
2 924 
919 
523 
187 470 
179 861 
5 557 
14 741 
60 411 
52 525 
56 935 
35 726 
1 2Β4 161 
804 547 
4 827 
2 724 
67 015 
61 797 
9 517 
9 916 
18 
18 
1 331 
1 971 
1 252 
18 333 
404 558 
612 975 
19 475 
13 084 
1 114 794 
940 180 
935 658 
330 412 
32 134 
19 021 
1 485 
1 735 
138 
240 
79 002 
53 257 
7 008 
7 293 
2 107 
1 Β67 
236 
212 
1 137 
1 390 
81 
36 
2 898 
6 574 
375 634 
300 416 
124 008 
124 383 
14 
77 
8 130 
6 953 
2 892 
4 129 
2 389 
2 722 
1 477 
1 263 
1 652 
Ι 510 
9 156 
9 971 
300 
7?5 
124 322 
71 107 
41 712 
4 306 
48 760 
53 793 
! 680 098 
681 056 
2 614 
701 
190 103 
122 009 
23 375 
3 614 
5 863 
6 096 
5 216 
4 341 
945 055 
807 146 
35 627 
26 699 
1 990 426 
2 062 221 
2 158 714 
1 849 739 
25 082 
41 016 
717 
297 
12 736 
13 256 
394 
67!) 
1 587 
1 047 
SII 
?Η 
119 075 
60 033 
37? 
17? 
67 902 
120 714 
2 625 
? 8/1 
13 614 
11 190 
2 097 
13 
53 
14 495 
101 
7 060 
104 
3.1!) 
445 
916 
563 
.16 ! ) ! , 
J56 
304 
3/3 
31,5 
3 713 
2 963 
72 627 
45 362 
10 886 
9 160 
1 
2 871 
18 380 
216 
lili 
1 268 
720 
75 
77 
4 
20 
41 
6 
13 447 
30 050 
13 190 
32 447 
18 331 
6 147 
160 
,ιιιι. 
G!) 
7? 
1 710 
1 332 
504 
647 
17 003 
18 631 
3 300 
7 075 
195 203 
140 528 
340 128 
476 394 
34 200 
68 777 
4 637 
4 032 
34 
63 
001 
889 
778 
232 
111? 
?!)!, 
1 
415 
648 
1!) 
41 
104 
180 
119 
1?1 
18!, 
279 
Bl 
3 
717 
140 
116 008 
117 473 
7 
33 
27 
3 
1 
!>? 
70 
85/ 
567 
287 
177 
701 
700 
1)33 
B73 
777 
4(1 
243 
HIJ 
1 221 
JM 
B2 
2 
264 804 
18 163 
3 B70 
3 453 
42 852 
17 119 
10 371 
3 B74 
8 100 
20 140 
715 
'I/Il 
165 011 
65 984 
1 117 
682 
86 257 
■ 742 334 
1 174 
19 705 
150 
import 
EXTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
24β 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
273 
274 
277 
278 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
Products ­ Produits 
Cuirs et peaux bruts, sauf pelleteries 
Pelleteries brutes 
Fruits oléagineux pour extract, d'huiles douces 
Fruits oléagineux pour extract, d'autres huiles 
Caoutchouc naturel 
Caoutchouc synthétique 
Liège brut et déchets 
Bois chauffage, charbon de bois 
Bois de trituration 
Autres bois bruts ou simplement équarris 
Bois simplement travaillés, traverses 
Pâtes à papier ot déchets de papier 
Soie 
Coton 
Jute et autres fibres libériennes 
Fibres végétales (sauf coton, jute) 
Fibres synthétiques pour filage 
Aut. fibres synthétiques et artif., déchets 
Laines ot pqils fins ou grossiers 
Friperie, drilles et chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables ot graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels (y compr. diam indust.) 
Autres produits minéraux bruts 
Minerais do fer et concentrés 
Ferrailles de fonte, de fer ou d'acier 
Minorais d'uranium, do thorium 
Minerais de métaux communs, n.d.a. 
Déchets de métaux non forreux 
Minorais dos métaux précieux, déchets 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Marieras brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Houilles, lignites ot tourbe 
Briquettes, cokes et semi­cokes 
Huiles brutos de pétrole 
Produits raffinés du pétrole 
Produits résiduels du pétrole 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
68 898 
99 847 
27 813 
72 659 
357 929 
411 545 
28 154 
25 133 
68 613 
73 246 
32 400 
27 265 
2 297 
1 587 
5 163 
4 165 
6 350 
6 734 
61 611 
73 825 
437 935 
403 645 
449 639 
409 663 
15 327 
14 797 
171 760 
162 920 
3 588 
6 119 
10 542 
8 530 
22 399 
21 135 
23 822 
23 272 
189 617 
180 244 
7 835 
6 274 
87 241 
62 843 
26 761 
22 494 
43 461 
36 301 
14 213 
20 B69 
79 677 
73 366 
288 218 
243 857 
28 460 
26 293 
1 370 
937 
297 332 
272 634 
115 648 
103 305 
60 317 
72 105 
50 913 
46 789 
86 404 
94 061 
418 673 
388 841 
8 601 
6 363 
5 513 350 
7 203 203 
2 413 960 
2 275 287 
95 234 
113 857 
Deutsch­
land 
6 B29 
5 540 
5 115 
3 881 
97 299 
114 541 
11 215 
1B 516 
19 762 
19 286 
5 591 
8 030 
505 
353 
577 
389 
1 428 
1 019 
11 938 
15 184 
69 233 
63 587 
139 718 
133 504 
1 258 
1 246 
47 294 
39 616 
167 
494 
992 
828 
6 314 
4 510 
5 363 
5 177 
33 275 
31 516 
447 
291 
5 741 
7 649 
5 758 
3 279 
5 301 
6 585 
1 916 
1 226 
24 537 
21 018 
114 706 
116 034 
4 717 
4 012 
107 130 
96 182 
21 940 
28 014 
12 140 
10 440 
21 098 
24 472 
23 827 
26 469 
54 258 
38 717 
1 943 
675 
1 144 594 
935 557 
340 286 
333 334 
17 339 
21 566 
France 
14 859 
11 046 
1 638 
1 097 
28 601 
22 036 
1 409 
1 562 
17 233 
16 551 
5 288 
3 633 
382 
257 
1 085 
899 
109 
56 
20 320 
15 934 
41 554 
31 782 
96 910 
68 870 
1 133 
1 467 
34 107 
28 370 
30 
445 
1 663 
2 027 
2 864 
2 807 
2 249 
1 669 
48 441 
27 629 
876 
517 
28 939 
18 008 
2 696 
2 493 
11 572 
6 765 
1 142 
761 
16 851 
14 301 
36 271 
34 125 
254 
505 
1 370 
937 
36 829 
42 003 
5 684 
2 615 
1 318 
1 314 
7 653 
5 256 
12 680 
9 536 
59 230 
61 168 
310 
321 
1 212 087 
1 564 747 
235 698 
291 797 
12 935 
16 170 
Italia 
38 511 
72 199 
4 483 
9 757 
112 694 
107 963 
2 971 
774 
10 003 
21 624 
3 470 
4 507 
988 
538 
2 825 
2 082 
4 762 
5 613 
20 087 
27 579 
78 036 
106 613 
68 481 
86 962 
12 699 
11 653 
52 001 
61 484 
33 
1 826 
679 
5 983 
7 656 
7 966 
8 119 
42 229 
56 584 
4 910 
4 538 
8 324 
11 408 
14 503 
12 551 
8 799 
7 321 
2 992 
3 099 
15 512 
17 750 
47 693 
39 883 
15 877 
15 529 
15 909 
41 484 
7 584 
7 480 
571 
238 
8 066 
6 402 
18 931 
15 738 
128 819 
75 134 
516 
303 
1 258 998 
1 303 277 
583 548 
626 757 
24 224 
30 379 
Nederland 
1 617 
1 452 
79 
9 
46 951 
107 426 
1 687 
573 
2 134 
1 229 
3 867 
2 921 
139 
100 
15 
3 
3 
5 
1 028 
1 205 
43 820 
38 077 
32 862 
26 516 
566 
574 
59 
265 
165 
74 
948 
1 150 
2 664 
3 308 
2 403 
4 208 
426 
320 
8 839 
7 021 
690 
1 078 
959 
1 034 
269 
470 
4 934 
4 143 
11 977 
14 B03 
1 423 
736 
43 952 
31 060 
2 950 
6 117 
2 931 
2 424 
13 669 
19 593 
45 979 
74 100 
342 
658 
942 886 
712 733 
339 976 
291 965 
23 980 
24 411 
Belg.­Lux 
1 549 
2 168 
974 
417 
28 712 
25 754 
2 124 
518 
4 635 
3 636 
8 261 
3 920 
20 
7 
203 
179 
2 760 
3 020 
25 438 
19 179 
22 293 
16 342 
1 
7 901 
7 287 
531 
900 
2 955 
2 042 
2 123 
1 820 
1 969 
1 813 
16 936 
13 614 
526 
313 
10 888 
10 929 
789 
588 
7 936 
6 872 
6 313 
12 361 
5 847 
5 506 
33 414 
19 540 
3 914 
1 512 
35 864 
21 736 
31 491 
31 996 
864 
878 
733 
777 
2 145 
4 547 
32 586 
51 381 
1 156 
710 
313 721 
271 738 
248 5B8 
97 624 
5 440 
3 549 
United 
Kingdom 
3 233 
5 28a 
14 438 
44 855 
36 891 
24 424 
3 068 
2 979 
11 894 
9 147 
4 549 
3 080 
208 
155 
411 
569 
5 
10 
989 
2 042 
138 660 
109 408 
72 167 
68 473 
233 
431 
14 055 
11 804 
2 529 
3 956 
2 864 
2 788 
3 411 
2 685 
2 364 
2 093 
39 516 
42 874 
501 
277 
7 953 
4 412 
603 
725 
5 436 
6 023 
8 
10 
6 195 
7 534 
44 105 
19 372 
1 004 
665 
41 969 
36 131 
44 218 
26 003 
45 244 
59 069 
6 009 
4 768 
10 977 
13 951 
81 006 
70 856 
3 789 
2 817 
564 090 
584 271 
546 452 
480 235 
5 752 
7 893 
Ireland 
183 
914 
401 
126 
45 
149 
5 441 
4 818 
315 
475 
3 976 
2 339 
26 
14 
71 
81 
592 
456 
B47 
789 
64 
74 
1 500 
2 715 
1 855 
1 012 
7 498 
3 862 
28 
24 
1 883 
1 072 
6 830 
12 414 
151 
173 
4 106 
3 500 
447 
25 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
219 
141 
1 086 
12 445 
4 968 
113 
5 450 
74 
361 
469 
1 090 
1 000 
55 
174 
43 
33 
39 
31 
574 
331 
29 982 
18 111 
5 557 
4 800 
430 
997 
2 
38 
40 
189 
320 
302 
313 
709 
1 029 
83 
13 
1 387 
2 544 
1 486 
1 547 
28 
7 
73 
162 
2 323 
1 457 
52 
100 
170 
97 
74 
1 781 
817 
180 
166 
4 193 
2 606 
1 799 
2 244 
1 225 
1 374 
230 
606 
53 611 
40 877 
104 249 
149 071 
4 801 
7 119 
Ελλάδα 
2 081 
2 013 
198 
1 813 
9 105 
230 
137 
1 677 
903 
158 
129 
3 
4 
11 
4 
3 766 
8 530 
5 771 
12 070 
11 336 
3 721 
3 
11 430 
10 449 
270 
26 
13 
38 
496 
106 
353 
324 
5 261 
2 001 
66 
5 
15 170 
872 
172 
159 
3 430 
1 694 
65 
1 623 
645 
1 101 
3 237 
8 181 
102 
263 
202 
60 
493 
911 
8 740 
3 697 
164 
100 
23 363 
1 790 003 
11 057 
1 004 
316 
2 745 
151 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités an 1000 kg 
SITC 
era 
Rev. 2 
Products ­ Produits 1984 Deutsch­land 
France Balg.­Lux United 
Kingdom 
Danmark 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
582 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
Gas. na tu re a n d m a n u f a c t u r e d 
Elect r ic c u r r e n t 
A n i m e i o i l s a n d fa ts 
F ixed v e g e t a b l e o i l s , ' s o f t ' 
O the r f i x e d v e g e t a b l e o i l s 
P rocessed a n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s . etc. 
H y d r o c a r b o n s , n.e.s. d e r i v a t i v e s 
A l c o h o l s , p h e n o l s , etc. 
C a r b o x y l i c ac i ds , etc. 
N i t r o g e n f u n c t i o n c o m p o u n d s 
O r g a n o ­ i n o r g a n i c c o m p o u n d s , etc. 
O the r o r g a n i c c h e m i c a l s 
I n o r g a n i c c h e m i c e l e l e m e n t s , o x i d e s , etc. 
O t h e r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
Rad io ­ac t i ve e n d a s s o c i a t e d m a t e r i a l s 
S y n t h e t i c dyes , n a t u r a l i n d i g o , etc. 
D y e i n g , t a n n i n g ex t rac t s , etc. 
P i g m e n t s , p e i n t s , v a r n i s h e s , etc. 
M e d i c i n e a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Essent . o i l s , p e r f u m e a n d f l a v o u r m a t e r i a l s 
P e r f u m e r y , c o s m e t i c s , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
S o e p s , p o l i s h i n g a n d scou r , p r e p a r a t i o n s 
Fer t i l i zers , m a n u f a c t u r e d 
E x p l o s i v e s , p y r o t e c h n i c p r o d u c t s 
P r o d u c t s of c o n d e n s a t i o n , e t c 
P r o d u c t s of p o l y m e r i z e t i o n . etc. 
Ce l l u l ose d e r i v a t i v e s , etc. 
O the r a r t i f i c ia l res ins , p les t i c m a t e r i a l s 
D i s i n fec tan t s , i nsec t i c i des , etc. 
S t a r c h e s , i n u l i n , g l u t e n , etc. 
M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l p r o d u c t s . n.e.s. 
Lea ther 
M a n u f a c t u r e s of lea ther , n e.s. 
Fursk ins . t a n n e d or d r e s s e d 
M a t e r i a l s of r u b b e r 
R u b b e r t y r e s , t y r e cases, etc 
A r t i c l es of r u b b e r , n e e 
Cork m a n u f a c t u r e s 
2 790 932 
2 931 218 
89 464 
97 654 
33 741 
44 531 
116 229 
117 740 
39 823 
32 236 
242 849 
208 767 
109 647 
98 232 
36 054 
22 676 
30 618 
31 175 
9 017 
10 857 
13 120 
19 750 
229 513 
261 567 
96 293 
131 9 3 4 
3 934 
3 621 
4 093 
4 745 
16 413 
12 631 
5 017 
4 623 
2 448 
2 269 
2 681 
2 501 
15 903 
12 914 
624 089 
729 369 
3 516 
2 113 
48 218 
44 421 
131 119 
127 798 
6 546 
5 639 
3 116 
2 746 
4 830 
3 945 
105 710 
363 433 
9 391 
15 788 
2 049 
1 876 
771 
678 
7 132 
6 144 
25 226 
22 955 
3 899 
3 880 
5 066 
4 296 
17 733 
22 219 
24 416 
45 661 
6 748 
8 286 
32 290 
26 90S 
16 272 
15 063 
24 673 
35 052 
19 308 
16 054 
6 737 
4 970 
9 318 
8 558 
2 327 
2 812 
2 828 
2 943 
48 639 
40 506 
27 156 
22 372 
277 
244 
225 
393 
5 379 
3 252 
1 478 
1 522 
466 
541 
879 
682 
6 795 
5 237 
88 176 
157 507 
1 179 
1 322 
34 982 
36 191 
493 
501 
1 724 
753 
1 467 
1 405 
28 231 
33 681 
963 
909 
717 
508 
2 809 
1 875 
7 112 
6 291 
1 409 
1 159 
1 056 
1 075 
686 631 
745 706 
1 794 
2 697 
12 598 
5 182 
18 158 
8 492 
1 237 
762 
23 031 
20 779 
3 544 
7 994 
4 036 
3 018 
4 393 
3 921 
1 590 
1 727 
852 
779 
10 515 
29 519 
9 148 
14 927 
539 
1 253 
607 
430 
504 
345 
1 958 
1 671 
586 
612 
722 
797 
377 
403 
3 546 
2 937 
126 654 
90 526 
174 
120 
4 421 
3 835 
15 212 
11 501 
739 
577 
199 
916 
1 276 
1 811 
12 576 
279 236 
924 
70S 
641 
644 
1 186 
840 
4 240 
3 514 
623 
567 
1 838 
1 623 
1 068 216 
1 113 179 
1 245 
3 001 
6 535 
26 624 
582 
635 
76 789 
45 298 
32 758 
28 119 
4 655 
4 418 
6 709 
10 790 
1 116 
2 635 
3 788 
3 044 
39 867 
89 270 
23 259 
21 688 
768 
1 029 
2 288 
2 634 
2 773 
2 984 
541 
805 
94 
170 
263 
330 
1 129 
1 106 
108 382 
165 594 
142 
182 
11 432 
10 512 
24 558 
30 240 
1 291 
1 871 
1 073 
1 051 
703 
660 
349 
358 
7 955 
7 919 
4 755 
12 197 
35 
120 
335 
329 
495 
929 
2 879 
4 1B2 
328 
638 
313 
34». 
30 631 
20 528 
5 034 
2 134 
35 477 
28 4 0 0 
8 766 
4 096 
55 844 
44 327 
38 347 
36 122 
11 172 
4 084 
4 680 
3 264 
1 883 
967 
4 020 
8 325 
29 212 
25 834 
3 949 
43 312 
311 
244 
368 
316 
261 
743 
1 298 
798 
585 
428 
194 
176 
874 
743 
26 197 
30 838 
1 855 
375 
5 330 
5 337 
10 830 
9 299 
290 
250 
400 
175 
114 
337 
19 665 
9 340 
792 
563 
67B 
607 
1 780 
1 675 
3 4 * 
289 
2 8 0 
158 
9 710 
3 200 
10 936 
4 348 
954 
2 170 
5 035 
4 672 
1 979 
1 190 
18 964 
12 047 
4 587 
1 799 
1 946 
1 655 
1 951 
1 277 
585 
1 4B3 
446 
4 040 
7 291 
9 047 
2 167 
1 451 
21 
0 
183 
133 
93 
162 
510 
401 
433 
338 
28 
44 
39 
66 
335 
61B 
45 343 
33 672 
25 
63 
2 005 
3 519 
10 523 
12 398 
1 594 
1 325 
13 
26 
83 
263 
337 
354 
7 756 
4 620 
45 
31 
330 
439 
956 
1 097 
197 
147 
890 777 
1 021 452 
18 972 
20 849 
18 363 
22 653 
9 101 
10 219 
38 364 
48 642 
9 087 
6 816 
5 086 
3 552 
2 175 
1 691 
1 154 
993 
527 
342 
16 476 
6 540 
16 506 
15 486 
7 
19 
530 
384 
2 293 
1 704 
848 
510 
776 
468 
665 
571 
1 924 
1 480 
43 851 
69 447 
6 711 
4 224 
16 897 
14 469 
1 592 
95? 
873 
578 
9 / 6 
903 
19 917 
21 877 
330 
?9? 
99/ 
904 
6 145 
4 439 
(A3 
76/ 
1 280 
885 
289 
8 
33 
36 
112 
37 
5 545 
1 876 
96 
104 
21 
17 
173 
37 
1 031 
874 
4 
35 
1 103 
180 
10 
7 
105 
100 
409 
197 
61 
:to 
ι on 
466 
2 064 
2 550 
1 136 
237 
1 017 
576 
1 368 
736 
307 
739 
133 
120 
330 
215 
19 663 
39 198 
10 834 
9 597 
1 B62 
1 567 
411 
374 
13 927 
11 129 
149 
104 
10/ 
ÍA 
154 
226 
465 
336 
8 176 
6 073 
139 
1 3 / 
397 
413 
1 401 
1 34Λ 
227 
182 
3 813 
2 160 
966 
716 
270 
107 
1 038 
JO 
?17 
28 
52 305 
19 777 
3 178 
2 997 
319 
737 
11 
11 
90 
38 
40 032 
37 338 
5 
1 
326 
414 
378 
261 
1 154 
719 
90 208 
100 925 
B3 
8 
2 7B7 
2 256 
3 
11 
56 
36 
56 248 
43 522 
53 
52 
263 
517 
258 
1B7 
168 
111! 
337 
577 
10? 
12 
745 
71? 
152 
import 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
341 
351 
411 
423 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
582 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
Products ­ Produits 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Énergie électrique 
Huiles et graisses animales 
Huilas végétales fixes douces 
Autres huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées 
Hydrocarbures et dérivés halogènes, etc. 
Alcools, phénols, dérivés halogènes, etc. 
Acides carboxyliques, etc. 
Composés à fonctions azotées 
Composés organo­minér., hétérocycliques 
Autres produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Autres produits chimiques inorganiques 
Matières radio­actives et associés 
Color, org. synthétiques, indigo nat., etc. 
Extraits pour teinture, tannage, etc. 
Pigments, peintures, vernis, etc 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huilas essentielles ot produits aromatiques 
Parfumerie et produits de beauté 
Savons; produits d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Produits de condensation, etc. 
Produits de polymérisation, etc. 
Cellulose, dérivés chimiques de celluioso 
Autres résines artificielles ot mat. plast. 
Désinfectants, insecticides, etc. 
Amidons, gluten, colles, etc. 
Produits chimiques divers, n.d.a. 
Cuirs et peaux, préparés 
Articles manufacturés en cuir, n.d.a. 
Pelleteries tannées ou apprêtées 
Produits en caoutchouc 
Pneumatiques, chambres à air. etc. 
Ouvrages en caoutchouc, n.d.a. 
Ouvrages en liège 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
760 257 
778 558 
48 682 
79 876 
45 368 
45 579 
41 343 
54 951 
132 506 
127 987 
28 477 
23 370 
128 227 
111 289 
45 701 
40 537 
58 283 
46 531 
95 770 
84 417 
121 687 
131 024 
34 407 
31 186 
95 510 
91 963 
46 582 
60 808 
68 761 
147 504 
40 471 
33 830 
5 738 
6 286 
34 357 
27 805 
213 022 
208 635 
34 898 
26 459 
16 873 
16 000 
20 017 
18 068 
97 510 
122 336 
11 814 
6 888 
93 925 
83 168 
166 031 
148 542 
20 617 
17 163 
8 530 
8 695 
28 915 
27 587 
14 951 
12 998 
132 689 
123 132 
82 372 
109 682 
30 655 
24 659 
30 149 
27 741 
21 854 
18 588 
66 867 
59 171 
30 069 
27 678 
16 121 
14 645 
Deutsch­
land 
5 116 
6 470 
36 605 
40 099 
12 747 
20 720 
7 284 
8 342 
38 414 
30 352 
11 973 
10 982 
13 944 
20 510 
10 595 
9 072 
10 897 
10 074 
19 894 
15 388 
27 924 
28 836 
10 701 
8 189 
26 300 
21 090 
14 130 
12 493 
21 844 
32 160 
11 310 
8 535 
361 
624 
8 583 
6 443 
65 699 
59 848 
4 904 
4 127 
5 595 
5 503 
6 827 
5 701 
14 170 
25 194 
3 242 
3 928 
26 221 
21 598 
45 424 
42 877 
3 001 
2 686 
2 061 
2 110 
B 224 
6 771 
3 478 
2 925 
34 697 
40 168 
18 027 
15 703 
16 121 
9 454 
4 014 
3 562 
6 674 
4 845 
17 528 
15 314 
10 521 
8 196 
3 817 
3 112 
France 
189 481 
210 010 
3 522 
3 831 
1 012 
1 320 
16 954 
7 123 
24 850 
11 451 
1 370 
1 013 
14 711 
14 287 
3 268 
4 243 
7 918 
5 301 
26 612 
18 791 
26 727 
34 146 
5 530 
3 494 
10 177 
12 342 
5 421 
6 357 
34 427 
106 354 
9 909 
7 077 
760 
661 
5 049 
4 709 
31 740 
26 706 
14 622 
10 463 
2 445 
2 626 
4 154 
4 303 
15 166 
12 391 
697 
446 
9 766 
B 011 
21 192 
15 333 
3 823 
2 175 
1 163 
1 092 
5 732 
6 545 
2 643 
2 957 
20 637 
21 469 
13 493 
10 568 
6 977 
6 883 
2 109 
1 451 
4 060 
2 998 
13 006 
10 422 
5 131 
4 377 
7 474 
7 094 
Italia 
297 082 
311 545 
726 
1 675 
8 212 
34 044 
4 584 
25 684 
467 
699 
3B 948 
21 776 
9 608 
9 697 
6 105 
4 354 
18 130 
25 606 
24 274 
32 786 
4 338 
5 069 
13 660 
22 810 
8 530 
9 298 
702 
864 
6 410 
8 075 
3 032 
3 271 
3 495 
3 914 
33 374 
40 042 
1 532 
2 334 
1 892 
1 764 
1 762 
1 831 
21 319 
35 065 
1 536 
1 024 
9 478 
11 579 
21 856 
26 423 
3 010 
3 823 
1 597 
1 897 
2 236 
2 944 
1 593 
1 323 
12 634 
14 662 
30 728 
68 666 
421 
1 300 
15 964 
16 471 
1 357 
2 122 
6 214 
9 186 
2 244 
3 857 
1 411 
1 698 
Nederland 
39 310 
7 880 
14 702 
10 152 
5 687 
2 451 
37 606 
30 202 
5 861 
2 864 
27 822 
22 952 
11 156 
9 704 
11 646 
12 753 
7 068 
5 B06 
14 327 
8 738 
5 586 
6 192 
8 683 
5 397 
2 871 
19 536 
1 192 
717 
2 568 
2 382 
392 
868 
4 024 
2 922 
13 204 
16 136 
2 173 
2 726 
558 
1 325 
1 578 
1 310 
3 651 
4 047 
5 005 
649 
17 741 
18 790 
15 870 
13 773 
1 009 
1 073 
1 006 
919 
1 392 
3 109 
2 075 
1 370 
26 660 
17 711 
3 925 
3 490 
922 
1 010 
16 
44 
2 024 
1 518 
4 644 
4 238 
2 063 
1 678 
601 
365 
Belg.­Lux 
3 811 
1 294 
3 206 
1 746 
6 952 
2 570 
1 225 
2 812 
5 296 
4 373 
1 436 
892 
12 185 
7 694 
2 945 
2 006 
8 344 
5 562 
5 381 
3 838 
3 691 
10 401 
1 666 
2 496 
4 920 
4 386 
2 606 
2 387 
286 
251 
1 441 
1 262 
99 
237 
1 580 
1 177 
22 245 
25 491 
557 
397 
455 
462 
979 
1 648 
7 020 
5 732 
721 
416 
5 479 
6 204 
13 790 
12 482 
4 247 
3 455 
109 
160 
843 
1 471 
1 172 
706 
11 220 
9 209 
1 306 
1 061 
1 124 
1 177 
321 
194 
2 175 
2 297 
2 637 
3 144 
1 693 
1 301 
297 
354 
United 
Kingdom 
225 108 
241 198 
8 396 
8 713 
1 961 
160 
19 589 
22 810 
6 142 
6 661 
17 989 
22 770 
6 188 
4 767 
11 343 
7 394 
14 388 
10 921 
10 364 
7 548 
4 310 
4 608 
12 397 
11 253 
9 035 
6 571 
10 098 
7 023 
7 487 
5 513 
744 
475 
7 236 
5 582 
29 820 
27 231 
8 536 
5 339 
4 364 
3 098 
2 749 
2 032 
6 233 
9 284 
19 749 
12 560 
27 840 
22 408 
4 750 
3 275 
1 763 
2 002 
8 951 
5 217 
2 724 
2 725 
21 459 
15 440 
11 097 
7 328 
2 364 
2 444 
1 445 
1 751 
3 691 
3 316 
16 764 
11 796 
5 761 
6 476 
1 953 
1 660 
Ireland 
4 
32 
6 
199 
249 
35 
18 
101 
941 
305 
442 
186 
1 488 
2 922 
10 314 
6 083 
1 674 
676 
471 
212 
119 
126 
1 
52 
14 
21 
10 
1 
368 
184 
975 
857 
1 901 
627 
111 
133 
197 
122 
7 573 
6 284 
94 
20 
542 
500 
1 958 
1 385 
49 
96 
65 
224 
15 
17 
128 
148 
1 976 
1 825 
399 
217 
133 
64 
28 
347 
354 
1 237 
572 
439 
310 
46 
3 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
349 
161 
5 349 
8 132 
823 
395 
14 
15 
1 838 
3 111 
845 
216 
675 
272 
756 
491 
1 260 
757 
1 035 
650 
1 887 
1 485 
328 
265 
5 145 
9 87B 
2 971 
2 757 
200 
63 
964 
803 
70 
63 
3 225 
2 515 
11 553 
8 455 
456 
290 
1 386 
962 
1 606 
1 030 
17 763 
20 611 
223 
27 
4 451 
3 342 
15 218 
12 294 
332 
260 
507 
205 
536 
1 151 
782 
610 
2 856 
2 074 
3 080 
2 468 
2 309 
2 298 
1 130 
1 142 
1 245 
1 007 
4 159 
3 848 
1 667 
1 145 
399 
287 
Ελλάδα 
26 068 
6 
2 
4 
80 
4 
134 
8 
1 935 
927 
244 
252 
328 
150 
1 774 
495 
2 179 
1 001 
274 
197 
13 757 
4 595 
899 
1 283 
11 
20 
368 
162 
270 
86 
797 
359 
4 412 
3 869 
217 
156 
67 
127 
165 
91 
4 615 
3 728 
296 
378 
498 
584 
2 883 
1 567 
396 
320 
259 
86 
986 
362 
356 
234 
550 
574 
317 
181 
284 
29 
5 122 
3 126 
281 
131 
678 
651 
550 
338 
123 
72 
153 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
634 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Products ­ Produits 
V e n e e r s , r e c o n s t i t u t e d w o o d , etc. n.e.s 
W o o d m a n u f a c t u r e s , π e.s. 
Paper a n d p a p e r b o a r d 
A r t i c l es of paper , p u l p , p a p e r b o a r d 
Tex t i l e y a r n 
C o t t o n f a b r i c s , w o v e n , exc l . spec fab r i cs 
S y n t h e t i c f ab r i cs , w o v e n , exc l . spec. fab r . 
O the r w o v e n t ex t i l e f eb r i cs 
K n i t t e d or c r o c h e t e d f a b r i c s 
Tu l l e , lace, e m b r o i d e r y , etc. 
Spec ia l t ex t i l e f a b r i c s , etc. 
M a d e ­ u p t ex t i l e a r t i c les , n.e.s. 
F loor c o v e r i n g s , etc. 
L i m e , c e m e n t , b u i l d i n g m a t e r i a l s 
C lay a n d re f r ac to r y c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 
M i n e r a l m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
G lass 
G l a s s w a r e 
Po t te ry 
Pear ls , p r e c i o u s a n d s e m i ­ p r e c i o u s s tones 
Pig etc, i r o n , f e r r o ­ a l l o y s 
Ingo ts , p r i m a r y f o r m s , of i r o n or s tee l 
I r o n a n d steel bars , r ods , a n g l e s , etc. 
I ron a n d steel u n i v e r s a i s , p la tes , shee ts 
H o o p a n d s t r i p , o f i r o n or s teel 
Rai ls a n d r a i l w a y t rack m a t e r i a l 
I ron a n d steel w i r e , e x c l u d i n g w i r e r o d 
T u b e s , p i p e s , f i t t i n g s , of i r o n a n d s tee l 
I ron a n d stoel cas t i ngs , r o u g h f o r g i n g s 
S i l ve r a n d p l a t i n u m g r o u p m e t a l s 
C o p p e r e x c l u d i n g c e m e n t c o p p e r 
N icke l 
A l u m i n i u m 
Lead 
Z inc 
T i n 
U r a n i u m , t h o r i u m a n d a l l oys 
M i s c e l l a n e o u s n o n ­ f e r r o u s base m e t a l e 
1 9 8 4 
Ν 
D 
Ν □ 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
D 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
"i 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
EUR 10 
208 681 
178 379 
51 640 
43 218 
933 027 
783 739 
51 025 
51 095 
53 069 
47 755 
19 113 
15 284 
9 308 
9 969 
7 731 
5 527 
2 011 
1 807 
1 164 
831 
9 441 
8 915 
21 984 
19 392 
7 446 
7 427 
146 775 
102 092 
54 280 
47 110 
40 944 
32 708 
44 864 
49 206 
42 021 
35 918 
10 001 
7 946 
138 
32 
269 568 
197 369 
137 165 
138 634 
291 030 
249 473 
290 452 
254 939 
24 886 
22 064 
1 056 
1 794 
16 402 
17 418 
69 655 
66 564 
4 532 
4 048 
242 
213 
151 167 
175 006 
9 087 
7 566 
110 284 
100 520 
25 535 
20 788 
16 425 
16 106 
3 185 
2 468 
2 
2 
5 328 
5 603 
Deutsch­
land 
44 478 
43 933 
23 872 
19 312 
273 852 
219 765 
16 758 
14 794 
15 920 
13 106 
3 904 
3 615 
2 057 
1 970 
714 
756 
704 
543 
336 
293 
2 220 
2 399 
4 757 
4 246 
3 400 
3 562 
67 649 
45 415 
14 846 
15 433 
17 639 
10 367 
12 655 
17 017 
11 175 
9 975 
2 502 
1 533 
75 
23 
71 363 
63 079 
49 052 
38 671 
126 122 
123 413 
115 564 
105 421 
11 511 
7 459 
116 
714 
7 784 
7 972 
25 509 
21 709 
1 288 
1 524 
52 
37 
45 753 
51 654 
4 668 
2 972 
35 900 
31 658 
7 382 
201 
4 896 
3 964 
1 033 
954 
1 
2 197 
3 108 
France 
19 380 
11 490 
5 215 
4 334 
109 255 
98 351 
6 349 
10 673 
6 371 
5 088 
2 995 
1 959 
1 197 
1 097 
399 
256 
374 
353 
135 
114 
1 366 
1 620 
2 501 
1 916 
722 
733 
17 023 
13 273 
11 394 
8 758 
5 982 
5 700 
3 698 
2 860 
11 606 
7 309 
1 576 
1 369 
52 
4 
139 605 
32 042 
28 154 
20 262 
31 387 
32 206 
35 334 
20 279 
2 608 
4 166 
5 
46 
1 991 
1 665 
10 769 
11 724 
660 
576 
41 
13 
25 759 
31 4 0 0 
1 237 
1 135 
19 839 
13 584 
1 680 
21 
196 
1 617 
637 
371 
700 
401 
Italia 
21 312 
26 236 
3 444 
3 765 
82 212 
75 359 
3 131 
4 152 
6 268 
9 277 
3 329 
4 421 
1 034 
3 379 
622 
707 
172 
168 
277 
144 
1 359 
1 B06 
2 632 
1 839 
962 
920 
19 409 
21 B10 
10 267 
8 856 
7 031 
9 091 
β 169 
11 500 
1 893 
2 571 
I 199 
1 720 
5 
4 
20 418 
73 891 
30 658 
39 769 
35 424 
31 410 
37 562 
39 770 
2 521 
5 061 
827 
1 004 
3 565 
5 929 
6 529 
6 889 
484 
483 
4 
9 
24 302 
27 722 
1 695 
1 461 
6 983 
12 900 
3 539 
4 187 
1 913 
2 383 
389 
702 
490 
320 
Nederland 
11 871 
8 039 
2 702 
2 678 
95 844 
89 248 
3 455 
2 622 
2 4 0 4 
1 681 
1 718 
1 082 
714 
375 
122 
201 
281 
291 
56 
34 
774 
488 
3 103 
2 695 
544 
476 
3 299 
2 947 
2 840 
! 740 
I 4 0 0 
I 035 
3 944 
3 246 
2 306 
2 474 
1 594 
951 
3 
1 
6 013 
5 707 
9 649 
3 017 
16 004 
16 588 
12 067 
15 690 
1 254 
1 471 
52 
2 
627 
244 
7 502 
5 844 
83 
177 
1 
1 
714 
2 037 
44 
107 
19 308 
20 390 
24 
248 
346 
270 
121 
793 
972 
Belg.­Lux 
5 060 
3 931 
687 
772 
44 946 
40 206 
3 659 
3 077 
10 796 
9 162 
676 
407 
719 
355 
1 340 
963 
55 
43 
30 
33 
769 
515 
5 107 
5 785 
166 
245 
4 896 
3 598 
2 137 
2 800 
1 017 
1 082 
1 136 
434 
4 474 
3 216 
49B 
410 
0 
11 344 
Β 244 
6 918 
849 
24 333 
12 074 
17 820 
8 246 
799 
618 
13 
19 
340 
420 
5 520 
3 984 
9 1 0 
689 
66 
93 
23 398 
26 879 
176 
87 
4 580 
4 010 
2 399 
445 
132 
252 
136 
98 
248 
279 
United 
Kingdom 
89 638 
73 150 
11 293 
9 210 
226 436 
184 870 
10 031 
8 889 
? 998 
6 486 
5 373 
3 028 
2 826 
2 326 
4 238 
2 389 
329 
320 
747 
168 
2 005 
1 513 
2 751 
2 020 
1 261 
1 047 
24 152 
10 309 
9 539 
6 638 
4 980 
3 484 
7 286 
4 788 
8 673 
7 971 
1 510 
999 
3 
10 707 
12 189 
7 322 
13 541 
34 880 
12 9 9 ! 
21 020 
34 723 
1 266 
9 0 0 
74 
4 
5?B 
476 
5 997 
6 368 
808 
430 
76 
58 
26 542 
33 089 
1 246 
1 765 
18 029 
14 249 
9 052 
14 848 
7 739 
5 954 
665 
178 
2 
867 
429 
Ireland 
2 261 
719 
127 
308 
15 165 
9 395 
354 
344 
650 
453 
74? 
171 
347 
148 
53 
24 
20 
24 
44 
17 
95 
67 
107 
76 
18 
36 
3 433 
375 
6114 
465 
594 
183 
762 
359 
63 
161 
16 
59 
724 
I B 
3 021 
2 401 
3 080 
1 412 
13 
1 
29 
6 
1 662 
479 
42 
20 
88 
46 
63 
23 
678 
394 
3 
1 
16 
77 
Quantités 
Danmark 
12 113 
10 278 
3 343 
2 192 
65 121 
53 521 
6 647 
5 583 
2 006 
2 074 
78!) 
508 
337 
236 
197 
170 
63 
5B 
32 
26 
499 
31,4 
7 /4 
651 
338 
328 
6 844 
4 149 
1 4(17 
1 550 
2 177 
1 679 
4 8B3 
4 361 
1 135 
1 424 
0 6 / 
666 
9 012 
2 148 
4 096 
6 737 
12 274 
11 070 
36 696 
24 392 
2 378 
1 911 
6 
B50 
577 
6 6 4 0 
9 268 
197 
149 
2 
1 
1 428 
1 223 
6 
15 
4 884 
3 280 
9B7 
701 
00? 
1 587 
18 
3 
15 
47 
en 1000 kg 
Ελλάδα 
2 568 
603 
957 
647 
20 196 
13 024 
641 
961 
656 
428 
8 / 
9J 
7 / 
BJ 
41, 
( i l 
I J 
7 
/ 
J 
354 
153 
252 
164 
J ! , 
117 
70 
716 
1 111 
870 
124 
11/ 
2 341 
4 639 
696 
827 
739 
239 
382 
61 
1 316 
15 788 
7 586 
7 370 
11 309 
5 006 
2 536 
527 
1!) 
688 
135 
627 
299 
1 
3 183 
956 
2 
1 
83 
56 
472 
385 
699 
3 / 
41 
17 
70 
154 
import 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
634 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68Θ 
689 
Products ­ Produits 
Placages , bo is a r t i f i c ie l s , e tc . , n.d.a. 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s en bo i s , n.d.a. 
Papiers et c a r t o n s 
Ar t i c les en pap ie r o u c a r t o n 
Fils de m a t i è r e s tex t i l es 
T issus de c o t o n , sauf t i ssus spéc iaux 
T issus syn thé t . o u art i f . , sauf spéc iaux 
A u t r e s t i ssus , sauf t i ssus spéc iaux 
Étof fes de b o n n e t e r i e 
Tu l les , den te l l es , b r o d e r i e s , etc. 
T issus s p é c i a u x , a r t i c les ass im i l és 
A r t i c l es en m a t i è r e s tex t i l es , n.d.a. 
C o u v r e ­ p a r q u e t s , t ap i s , etc. 
Chaux , c i m e n t s , m a t e r , c o n s t r u c t , f a b r i q u é s 
M a t é r i a u x de c o n s t r u c t , en p r o d , c é r a m i q u e s 
A r t i c l es m i n é r a u x m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Ve r ro 
O u v r a g e s en v e r r e 
Poter ie 
Pierres g e m m e s ot per les f i nes 
Fontes , g rena i l l es , p o u d r e s , f e r ro ­a l l i ages 
L i ngo t s et f o r m e s p r i m , en fer o u ac ier 
Bar res er p ro f i l és , en fer o u en acier 
Larges p la ts ot t ô l es , en for o u en acier 
Feu i l la rds en for o u en ac ier 
Rai ls et au t res é l é m e n t s de v o i e s fe r rées 
Fils de fer o u d 'ac ie r 
T u y a u x , accesso i res , en f on te , fer , ac ier 
O u v r a g e s b ru t s , en f o n t e , fer , ac ior 
A r g e n t , p l a t i ne , m é t a u x de la m i n e p la t ine 
Cu i v re 
N icke l 
A l u m i n i u m 
P l o m b 
Z inc 
Éta in 
U r a n i u m , t h o r i u m et a l l i ages 
A u t r o s m é t a u x c o m m u n s n o n f e r r e u x 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
106 187 
84 857 
55 835 
44 109 
607 113 
508 612 
75 191 
68 068 
209 780 
191 214 
130 856 
112 306 
90 525 
87 103 
33 367 
30 213 
18 986 
15 942 
24 778 
22 285 
50 968 
45 858 
88 709 
77 193 
80 799 
77 961 
20 746 
15 630 
24 919 
22 956 
43 773 
37 489 
41 433 
36 291 
39 203 
35 727 
32 067 
25 660 
4 1 4 813 
277 364 
126 250 
121 804 
57 504 
64 273 
129 092 
110 388 
150 111 
134 346 
21 894 
18 679 
425 
1 058 
15 018 
14 170 
78 372 
73 024 
4 053 
3 905 
90 635 
74 226 
292 816 
335 602 
65 211 
53 825 
219 453 
197 830 
24 822 
22 470 
19 519 
19 286 
50 252 
40 303 
123 
12 
33 256 
37 077 
Deutsch­
land 
27 705 
23 494 
20 179 
15 288 
169 566 
136 966 
21 658 
19 230 
66 549 
55 145 
33 758 
30 106 
21 876 
18 390 
8 961 
8 059 
8 042 
5 806 
8 072 
6 858 
14 657 
13 567 
28 632 
23 471 
48 656 
47 936 
7 929 
5 669 
6 065 
6 547 
17 249 
12 986 
15 348 
11 903 
10 799 
10 023 
7 753 
5 709 
18 289 
13 206 
45 290 
47 852 
25 835 
23 367 
53 261 
50 901 
54 936 
52 116 
10 138 
6 722 
51 
147 
6 970 
6 131 
24 346 
20 420 
1 080 
1 491 
37 265 
32 346 
87 439 
98 864 
31 989 
20 012 
70 108 
62 271 
9 129 
147 
5 749 
4 614 
16 608 
15 287 
63 
14 821 
21 166 
France 
10 104 
6 913 
5 750 
4 820 
70 210 
64 477 
8 749 
8 153 
24 981 
21 519 
21 106 
15 862 
15 210 
12 718 
5 092 
4 783 
2 987 
2 605 
3 571 
3 866 
6 594 
5 867 
11 763 
8 983 
7 873 
5 987 
5 512 
4 070 
3 924 
3 284 
5 648 
6 068 
4 942 
4 645 
7 039 
5 501 
4 570 
3 332 
25 758 
16 104 
43 083 
28 424 
14 068 
14 274 
15 269 
14 100 
19 350 
11 294 
2 159 
2 848 
17 
15 
2 355 
2 186 
11 891 
10 120 
488 
495 
15 983 
9 480 
50 306 
60 226 
9 175 
7 970 
38 311 
23 938 
1 049 
15 
210 
1 883 
10 871 
6 464 
6 599 
6 022 
Italia 
8 997 
13 348 
3 729 
4 501 
50 359 
47 114 
4 586 
5 665 
31 445 
42 550 
20 455 
30 766 
7 016 
22 187 
5 294 
7 166 
1 345 
1 480 
4 352 
5 301 
6 904 
7 843 
7 752 
9 493 
7 199 
8 274 
1 497 
1 496 
5 593 
5 166 
4 849 
5 830 
3 366 
4 695 
4 966 
5 036 
4 637 
6 799 
4 274 
6 838 
19 587 
30 983 
8 658 
12 251 
15 240 
14 323 
21 250 
21 094 
1 816 
3 213 
279 
496 
1 959 
3 316 
7 085 
8 709 
277 
318 
2 818 
3 600 
45 662 
51 899 
11 813 
10 456 
13 444 
24 023 
2 296 
2 553 
2 366 
2 948 
6 404 
11 551 
1 433 
1 066 
Nederland 
8 261 
5 883 
2 920 
2 392 
56 415 
51 428 
5 607 
5 024 
8 221 
5 731 
9 840 
6 489 
5 384 
2 866 
650 
621 
1 981 
2 033 
951 
781 
3 557 
2 642 
8 228 
7 502 
3 125 
2 615 
1 048 
862 
1 914 
831 
2 050 
1 827 
4 051 
2 735 
2 200 
1 832 
4 502 
2 453 
10 643 
15 345 
4 173 
2 351 
2 181 
956 
6 905 
7 220 
6 980 
8 269 
1 703 
1 310 
18 
2 
765 
507 
9 939 
9 119 
168 
200 
1 443 
661 
2 164 
4 326 
426 
851 
35 809 
39 506 
18 
303 
416 
4 356 
1 882 
3 227 
3 541 
Belg.­Lux 
3 523 
3 193 
1 277 
1 202 
29 559 
26 448 
4 680 
3 721 
31 197 
25 279 
4 299 
2 625 
4 168 
2 590 
2 419 
1 989 
556 
341 
489 
488 
2 457 
1 806 
7 882 
S 740 
1 906 
1 936 
1 079 
1 040 
1 210 
2 197 
3 795 
2 956 
1 434 
1 368 
1 978 
1 618 
1 423 
1 OBO 
341 135 
222 563 
7 329 
6 498 
2 094 
237 
10 941 
5 644 
8 260 
6 306 
680 
535 
28 
49 
343 
264 
5 643 
4 394 
605 
524 
3 045 
5 707 
45 810 
52 500 
960 
708 
8 618 
7 340 
1 445 
278 
135 
276 
2 181 
1 548 
1 394 
1 854 
United 
Kingdom 
38 919 
25 698 
17 615 
12 872 
163 783 
132 117 
18 314 
16 411 
31 840 
27 4 7 4 
33 837 
20 869 
29 910 
24 138 
9 067 
5 927 
3 085 
2 750 
5 890 
4 192 
12 134 
10 882 
18 121 
13 862 
10 004 
8 884 
2 134 
1 251 
4 732 
3 628 
7 077 
5 778 
7 545 
6 245 
9 690 
8 271 
5 897 
3 955 
14 515 
3 086 
4 154 
4 742 
2 729 
5 116 
16 990 
8 530 
13 459 
19 221 
2 632 
2 160 
23 
18 
1 091 
1 060 
12 488 
11 593 
1 046 
621 
29 427 
21 177 
51 267 
62 314 
9 943 
13 337 
39 470 
31 425 
9 848 
18 812 
9 084 
7 173 
9 112 
2 160 
12 
5 611 
3 025 
Ireland 
1 046 
277 
263 
370 
10 994 
6 940 
B28 
694 
2 894 
1 919 
1 524 
1 112 
3 027 
1 554 
552 
253 
260 
281 
792 
369 
913 
467 
400 
351 
124 
161 
567 
412 
315 
232 
1 067 
423 
378 
267 
354 
1 070 
139 
179 
35 
28 
364 
10 
1 
1 116 
908 
2 053 
984 
7 
11 
153 
38 
1 010 
320 
176 
57 
1 
3 
443 
238 
799 
313 
1 481 
823 
4 
60 
69 
236 
Danmark 
7 184 
5 840 
3 330 
2 329 
44 219 
35 365 
9 959 
8 165 
9 521 
9 650 
5 205 
3 742 
2 698 
1 995 
1 101 
1 077 
610 
585 
506 
333 
2 501 
1 909 
4 128 
3 614 
1 789 
1 893 
946 
721 
521 
625 
1 622 
1 427 
3 491 
3 067 
1 390 
1 415 
2 489 
1 730 
164 
117 
2 056 
919 
1 519 
2 511 
6 729 
6 524 
18 579 
13 184 
1 722 
1 504 
331 
989 
586 
5 268 
7 523 
212 
197 
361 
277 
3 971 
3 508 
90 
165 
11 893 
8 292 
599 
427 
795 
1 972 
147 
20 
22 
91 
'Ελλάδα 
448 
211 
772 
335 
12 008 
7 757 
810 
1 005 
3 132 
1 947 
832 
735 
1 236 
665 
231 
338 
120 
61 
155 
97 
1 251 
B75 
1 803 
1 177 
123 
275 
34 
109 
645 
446 
416 
194 
B78 
1 366 
787 
961 
657 
423 
77 
214 
25 
419 
5 561 
2 641 
2 238 
5 244 
1 878 
1 037 
376 
9 
389 
82 
702 
826 
1 
2 
292 
975 
5 754 
1 727 
16 
13 
319 
212 
438 
238 
877 
573 
1 391 
80 
76 
155 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
srrc 
στα 
Rev 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
Products ­ Produits 
M e t a l s t r u c t u r e s a n d pa r t s 
M e t a l c o n t a i n e r s f o r s t o r a g e , t r a n s p o r t 
W i r e p r o d u c t s e n d f e n c i n g g r i l l s 
Na i l s , bo l t s , n u t s , s c r e w s , e tc . 
T o o l s f o r use in t h e h a n d or in m o c h i n e s 
C u t l e r y 
H o u s e h o l d e q u i p m e n t of base m e t a l , n.e­s. 
M a n u f a c t u r e s o f base m e t a l , n.e.s. 
S t e a m b o i l e r s a n d a u x i l i a r y p lan t 
S t e a m e n g i n e s , t u r b i n e s 
In te rna l c o m b u s t i o n p i s t o n e n g i n e s 
Reac t i on e n g i n e s , gas t u r b i n e s 
Ro ta t i ng e lec t r ic p l a n t , p e n s 
O the r p o w e r g e n e r a t i n g m a c h i n e r y 
A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y e x c l u d i n g t r ac to r s 
T r e d o n s , e x c l u d i n g fo r s e m i ­ t r a i l o r 
C iv i l e n g i n e e r i n g e q u i p m e n t 
Tex t i l e a n d lea ther m e c h i n e r y . n.e.s. 
Paper a n d p u l p m i l l m a c h i n e r y 
P r i n t i n g a n d b o o k b i n d i n g m a c h i n e r y 
F o o d p r o c e s s i n g m a c h i n e r y , n o n ­ d o m e s t i c 
O the r spec ia l i zed m a c h i n e r y 
M a c h i n e ­ t o o l s f o r w o r k i n g m e t a l 
M e t a l w o r k i n g m a c h i n e r y , n.e.s. 
H e a t i n g e n d c o o l i n g e q u i p m e n t 
P u m p s f o r l i q u i d s etc. 
P u m p s , n.e.s ; f a n s ; c e n t r i f u g e s , etc. 
M e c h a n i c a l h a n d l i n g e q u i p m e n t 
Non ­e l ec t r i ce l m a c h i n e r y , t o o l s , etc. 
Non ­e l ec t r i ca l m a c h i n e r y , pa r t s , e t c . n.e.s. 
Of f ice m o c h i n e s 
A D P m a c h i n e s a n d un i t s t h e r e o f 
O f f i ce a n d A D P m a c h i n e pa r t s a n d access 
T e l e v i s i o n rece i ve r» 
Rad io b r o a d c a s t rece ive rs 
S o u n d r e c o r d e r s , p h o n o g r a p h s 
T e l e c o m m . e q u i p m e n t , pe r t s , ecc., n.e.s. 
E lect r ic p o w e r m a c h i n e r y , n.e.s. 
1984 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
a 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
EUR 10 
13 711 
15 106 
6 652 
6 944 
6 4 2 0 
4 842 
20 582 
16 155 
11 708 
7 921 
1 891 
1 980 
12 487 
11 989 
30 260 
25 701 
212 
100 
372 
573 
27 079 
24 073 
823 
593 
11 195 
12 659 
621 
762 
6 073 
5 793 
7 045 
3 710 
14 412 
14 451 
6 513 
6 692 
3 345 
3 036 
2 991 
2 376 
898 
839 
10 243 
10 216 
10 520 
11 489 
5 477 
5 675 
6 456 
7 889 
3 531 
3 851 
9 791 
9 395 
16 385 
17 187 
3 980 
4 034 
20 442 
20 310 
6 268 
6 191 
9 727 
10 233 
5 027 
4 519 
7 847 
5 073 
8 205 
6 293 
7 896 
5 561 
8 072 
7 803 
4 062 
3 477 
Deutsch­
land 
7 330 
8 179 
1 897 
1 805 
1 323 
864 
8 068 
5 985 
3 005 
2 307 
917 
717 
3 298 
3 481 
10 356 
9 967 
141 
22 
60 
275 
8 022 
8 486 
203 
91 
3 490 
4 107 
216 
262 
1 232 
1 546 
465 
358 
3 180 
3 525 
2 112 
2 014 
886 
681 
818 
708 
283 
203 
3 915 
3 998 
3 897 
4 956 
1 071 
1 181 
2 439 
2 154 
1 043 
1 095 
4 088 
3 396 
4 824 
4 481 
1 195 
1 223 
7 436 
6 586 
2 160 
2 301 
1 802 
2 041 
935 
1 180 
2 036 
1 592 
3 480 
2 997 
2 995 
2 423 
2 497 
2 467 
1 636 
1 479 
Franca 
801 
1 062 
609 
530 
690 
910 
3 514 
2 552 
1 969 
1 625 
128 
158 
2 743 
2 667 
4 678 
3 799 
10 
7 
6 
2 925 
2 981 
160 
41 
1 306 
I 132 
68 
60 
1 694 
1 437 
1 498 
961 
1 750 
1 411 
748 
857 
174 
157 
6 4 ! 
293 
106 
137 
1 512 
1 378 
1 223 
1 313 
2 039 
2 421 
942 
1 009 
603 
652 
1 440 
1 436 
2 831 
2 439 
884 
8 3 2 
3 119 
3 306 
866 
887 
1 296 
I 271 
636 
585 
612 
679 
939 
727 
983 
6?4 
1 236 
1 036 
812 
408 
Italia 
548 
659 
264 
235 
2 756 
1 762 
2 194 
2 068 
723 
1 051 
B5 
310 
1 079 
1 281 
2 305 
2 610 
5 
4 
30 
3 186 
1 577 
2B 
95 
2 605 
3 607 
13 
18 
277 
251 
268 
312 
1 250 
2 397 
1 269 
1 881 
341 
477 
289 
321 
154 
120 
548 
1 167 
1 067 
1 656 
668 
712 
257 
484 
230 
399 
844 
2 071 
922 
1 456 
509 
494 
1 963 
2 612 
955 
1 139 
1 132 
1 410 
339 
227 
438 
540 
575 
687 
313 
329 
545 
1 486 
227 
337 
Naderland 
621 
1 797 
487 
1 OSI 
341 
195 
1 651 
1 340 
903 
811 
242 
313 
992 
645 
2 716 
2 265 
21 
1 
2 
74 
1 291 
1 012 
71 
109 
783 
541 
76 
22 
587 
510 
62 
216 
1 191 
1 406 
308 
369 
110 
109 
215 
151 
62 
70 
583 
578 
699 
570 
181 
173 
506 
2 289 
346 
255 
403 
272 
1 636 
1 625 
287 
172 
1 523 
1 351 
552 
406 
1 257 
I 227 
420 
378 
587 
4 3 7 
542 
293 
873 
663 
655 
391 
283 
255 
Belg.­Lux 
155 
305 
211 
237 
59 
16 
566 
613 
285 
280 
58 
43 
987 
921 
1 397 
1 046 
5 
10 
6 
4 
5 275 
4 501 
13 
4 
401 
390 
103 
98 
395 
127 
135 
103 
1 279 
897 
386 
315 
65 
173 
60 
110 
17 
52 
605 
640 
540 
837 
926 
852 
206 
423 
396 
558 
704 
465 
1 071 
1 038 
107 
367 
1 328 
1 716 
?68 
704 
219 
289 
76 
82 
172 
15? 
189 
140 
258 
214 
331 
323 
137 
117 
United 
Kingdom 
2 896 
1 779 
1 953 
2 138 
614 
657 
3 527 
2 777 
3 171 
1 393 
370 
375 
2 665 
2 501 
5 784 
3 607 
25 
40 
159 
93 
4 739 
4 205 
741 
241 
1 322 
955 
76 
166 
B19 
1 041 
403 
512 
4 052 
3 746 
990 
921 
1 826 
1 383 
808 
68B 
201 
137 
2 487 
1 620 
2 316 
1 708 
446 
397 
1 321 
1 064 
745 
735 
1 424 
1 205 
3 616 
4 465 
1 012 
933 
3 667 
3 554 
1 229 
1 083 
3 496 
3 576 
1 781 
1 465 
3 750 
1 4 2 0 
2 279 
1 291 
2 202 
1 132 
1 785 
1 482 
833 
654 
Ireland 
82 
90 
264 
132 
126 
44 
37 
69 
81 
93 
15 
3 
218 
119 
266 
108 
1 
1 
52 
169 
21 
4 
147 
684 
2 
1 
111 
8? 
103 
87 
84 
82 
84 
73 
33 
18 
6 
? 
11 
6 
10? 
1?9 
82 
31 
13 
13 
701 
B l 
71 
10 
149 
40 
?34 
777 
34 
20 
128 
B9 
4? 
9 
?B(, 
188 
780 
676 
7? 
49 
/ 
1 
18 
5 
?79 
143 
61 
25 
Quantités 
Danmark 
1 219 
1 021 
787 
79B 
422 
300 
6? 7 
452 
284 
215 
46 
46 
413 
2B6 
2 530 
2 117 
1 
1 
144 
91 
1 033 
832 
9 
8 
1 065 
718 
40 
48 
77? 
704 
310 
619 
5«? 
571 
1B9 
15B 
107 
71 
136 
98 
43 
70 
389 
543 
5 8 / 
55? 
64 
fl? 
4 7 / 
31!) 
139 
10? 
566 
3!)? 
1 092 
1 188 
11? 
170 
1 094 
»66 
150 
148 
719 
773 
45 
44 
16? 
193 
1?B 
101 
202 
123 
40? 
339 
??8 
706 
en 1000 kg 
'Ελλάδα 
59 
214 
200 
18 
B!l 
94 
398 
309 
1 287 
146 
31 
11, 
11? 
811 
228 
182 
J 
15 
556 
310 
77 
96 
526 
77 
(17 
186 
96 
3 781 
542 
1 044 
466 
427 
104 
3 
17 
20 
/ 
71 
44 
102 
163 
129 
(,(i 
(,!) 
44 
107 
l i l i 
10 
46 
173 
118 
157 
216 
60 
711 
186 
230 
46 
34 
70 
10 
16 
3 
m 
11 
Of, 
58 
50 
411 
43B 
136 
71 
97 
156 
import 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
Products ­ Produits 
Constructions métalliques et parties 
Réservoirs, fûts etc., en métal 
Ouvrages en fils métalliques, grillages 
Clquterie et boulonnerie 
Outils â main et pour machines 
Coutellerie 
Articles métalliques pour usage domestiq. 
Articles manufact. en mét. communs, n.d.a. 
Chaudières et leurs appareils auxiliaires 
Machine è vapeur, locomob­, turb. à vapeur 
Moteurs à pistons 
Propulseurs å réaction, turbines à gaz 
Machine ot appareils électr. rotatifs 
Autres motours et machines motrices 
Machines agricoles, sauf tracteurs 
Tracteurs, sauf pour semi­remorques 
Matériel do génio civil et construction 
Machines pour indust. textile, cuirs, peaux 
Machines pour la fabrication de papier 
Machines p. imprimerie, brochage, reliure 
Mach, indust. aliment, sf appareils ménagers 
Aut. mach, appar. spécialisés p. industries 
Machines­outils pour travail métaux 
Autres machines pour travail métaux 
Machines appar. ρ chauffage, réfrigération 
Pompes pour líquidos 
Aut. pompes, ventilât., centrifugeuses, etc. 
Équipement mécanique de manutention 
Aut. machines, appareils et outils non électr. 
Parties et accessoires do machines, n.d.a. 
Machines ot appareils de bureau 
Mach. automat, p. traitomont informatique 
Parties ot accessoires pour mach. 751 +752 
Récepteurs de télévision 
Récepteurs do radiodiffusion 
Phonographes, machines à dicter, etc. 
Appareils do télécommunication, n d a . 
Mach. p. production et transformation d'élect. 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
26 231 
25 479 
17 021 
19 897 
7 166 
6 620 
44 583 
38 816 
104 736 
89 421 
23 797 
22 066 
46 816 
43 003 
124 149 
107 767 
1 076 
631 
9 378 
5 931 
201 386 
180 929 
283 653 
204 289 
85 447 
90 866 
12 033 
12 252 
26 543 
23 627 
19 160 
11 868 
70 611 
72 591 
86 690 
90 615 
36 894 
48 495 
55 547 
40 179 
12 475 
12 021 
160 750 
161 948 
131 594 
140 796 
34 584 
29 715 
76 063 
77 918 
49 005 
54 505 
95 333 
92 426 
84 856 
88 785 
86 722 
79 744 
215 097 
196 679 
165 229 
167 867 
829 282 
824 597 
468 889 
444 808 
82 717 
73 253 
158 585 
127 230 
278 853 
208 015 
273 849 
265 254 
56 165 
52 539 
Deutsch­
land 
12 408 
12 063 
4 304 
3 780 
1 644 
1 198 
15 273 
12 098 
33 430 
29 567 
11 459 
7 988 
13 218 
14 492 
38 683 
33 0B4 
490 
160 
684 
1 972 
66 383 
68 927 
46 525 
32 515 
29 140 
31 111 
4 466 
5 568 
5 237 
5 352 
2 058 
1 519 
15 275 
14 649 
23 883 
24 830 
12 744 
9 992 
14 738 
11 049 
2 191 
2 508 
57 064 
52 367 
46 333 
61 426 
9 421 
10 042 
29 267 
27 967 
13 959 
15 956 
32 124 
29 272 
21 260 
20 352 
25 739 
21 269 
67 380 
57 491 
53 905 
57 592 
185 046 
199 803 
97 054 
132 505 
26 843 
22 096 
65 890 
57 664 
104 827 
90 722 
79 476 
85 323 
18 555 
18 650 
France 
1 993 
1 733 
1 586 
1 380 
925 
1 094 
7 157 
5 413 
16 870 
14 198 
1 728 
1 784 
8 710 
7 316 
20 390 
15 722 
141 
75 
47 
834 
20 564 
21 559 
116 841 
25 152 
11 160 
8 821 
2 142 
1 301 
7 946 
6 546 
3 765 
2 763 
7 765 
B 062 
11 587 
12 777 
2 390 
2 614 
14 740 
6 449 
1 622 
1 368 
20 659 
20 855 
17 186 
19 033 
6 772 
4 487 
11 105 
10 148 
8 482 
9 390 
13 978 
12 625 
14 767 
14 255 
15 520 
14 588 
32 739 
32 358 
26 964 
24 771 
122 659 
124 976 
54 598 
45 225 
8 355 
9 916 
17 994 
16 410 
33 157 
20 323 
30 032 
26 275 
7 109 
5 982 
Italia 
718 
1 100 
504 
799 
1 346 
1 700 
2 969 
4 338 
9 433 
10 907 
1 582 
4 298 
2 795 
3 952 
9 747 
14 092 
78 
45 
116 
700 
23 669 
12 277 
11 997 
31 734 
14 339 
14 914 
525 
899 
1 542 
1 553 
892 
1 370 
5 523 
12 134 
17 988 
27 542 
3 871 
15 628 
3 459 
4 158 
1 249 
1 694 
12 740 
28 950 
11 462 
17 572 
3 310 
4 298 
4 057 
6 348 
4 013 
5 943 
9 581 
18 409 
4 056 
6 448 
10 591 
11 214 
20 527 
22 736 
21 713 
31 618 
97 984 
97 104 
20 552 
19 287 
5 631 
6 180 
11 830 
15 308 
11 942 
12 166 
36 396 
42 957 
4 056 
4 817 
Nederland 
2 274 
1 999 
1 396 
4 016 
486 
253 
2 819 
2 921 
12 811 
9 172 
3 340 
2 881 
4 714 
2 738 
9 872 
β 197 
54 
30 
151 
239 
9 669 
6 058 
16 710 
17 014 
5 854 
4 079 
616 
682 
1 615 
1 629 
242 
525 
6 664 
12 939 
4 316 
4 027 
1 477 
1 782 
3 926 
2 976 
1 727 
1 333 
14 554 
12 293 
6 672 
6 079 
3 450 
1 892 
5 256 
9 487 
5 095 
3 254 
7 278 
5 408 
8 493 
6 522 
6 734 
4 436 
16 191 
15 671 
14 657 
11 169 
98 555 
88 873 
48 666 
46 090 
8 366 
8 740 
10 273 
5 610 
29 523 
23 102 
22 966 
19 319 
6 072 
5 227 
Belg.­Lux 
354 
714 
493 
748 
191 
97 
2 325 
2 391 
3 278 
3 305 
650 
537 
3 007 
2 148 
6 859 
4 994 
28 
54 
812 
224 
31 571 
27 350 
4 425 
1 470 
2 631 
1 726 
706 
575 
1 825 
566 
445 
333 
2 481 
2 515 
6 314 
3 970 
1 783 
1 167 
1 681 
1 606 
239 
602 
7 645 
5 758 
6 685 
7 737 
2 211 
1 503 
2 530 
5 043 
3 701 
4 636 
5 012 
3 753 
4 735 
4 885 
2 885 
3 494 
11 574 
13 474 
10 247 
7 691 
26 051 
31 695 
7 897 
9 451 
2 317 
2 383 
4 200 
3 305 
7 797 
Β 683 
10 101 
8 497 
1 756 
1 491 
United 
Kingdom 
6 147 
5 227 
5 473 
6 019 
1 712 
1 794 
11 092 
9 533 
21 512 
17 280 
3 791 
3 785 
11 152 
10 101 
27 701 
22 781 
256 
167 
6 133 
1 505 
38 554 
35 528 
80 263 
92 303 
15 743 
13 474 
2 338 
1 931 
4 121 
5 805 
1 735 
1 386 
22 531 
17 812 
14 088 
12 879 
12 968 
16 713 
14 974 
12 471 
4 092 
3 083 
38 394 
31 323 
36 255 
22 691 
7 066 
5 897 
16 166 
13 729 
11 062 
13 222 
20 831 
17 685 
23 607 
27 112 
19 984 
19 822 
51 682 
44 558 
30 747 
29 827 
262 190 
240 603 
163 963 
131 987 
27 821 
20 258 
44 485 
25 '775 
82 336 
46 141 
65 804 
60 614 
15 703 
13 588 
Ireland 
150 
184 
615 
300 
268 
99 
553 
632 
1 367 
1 438 
181 
45 
610 
314 
2 240 
1 220 
11 
6 
19 
4 
425 
1 061 
3 580 
2 733 
1 606 
10 200 
26 
112 
722 
372 
240 
187 
607 
574 
1 173 
592 
358 
229 
165 
116 
282 
134 
4 827 
4 615 
943 
722 
699 
559 
3 129 
1 645 
383 
265 
1 677 
864 
1 424 
1 347 
1 363 
717 
3 666 
1 997 
1 231 
419 
13 768 
20 092 
69 969 
54 695 
B45 
609 
232 
35 
553 
211 
12 214 
9 363 
1 381 
950 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
2 114 
2 103 
2 330 
2 828 
485 
282 
1 769 
1 151 
3 699 
2 822 
717 
612 
2 117 
1 576 
7 499 
6 971 
8 
8 
1 416 
453 
6 069 
6 090 
3 017 
1 368 
4 367 
3 310 
445 
406 
2 083 
1 397 
1 231 
2 210 
2 773 
2 493 
2 292 
2 654 
1 258 
227 
1 695 
1 198 
854 
975 
3 777 
5 289 
5 238 
5 099 
1 322 
862 
3 577 
2 828 
2 119 
1 554 
3 896 
3 570 
5 630 
6 227 
2 857 
3 343 
9 507 
7 267 
4 766 
3 838 
20 600 
20 335 
5 793 
5 361 
2 250 
2 909 
2 572 
2 124 
7 051 
4 739 
10 920 
10 728 
1 223 
1 619 
Ελλάδα 
73 
356 
320 
27 
109 
103 
626 
339 
2 336 
732 
349 
136 
493 
366 
1 158 
706 
10 
86 
4 482 
2 079 
295 
607 
3 231 
769 
778 
1 452 
407 
8 552 
1 575 
6 992 
1 413 
5 049 
1 344 
45 
143 
169 
156 
219 
324 
1 090 
498 
820 
437 
333 
175 
976 
723 
191 
285 
956 
840 
884 
1 637 
1 049 
861 
1 831 
1 127 
999 
942 
2 429 
1 116 
397 
207 
289 
162 
1 109 
999 
1 667 
1 728 
5 940 
2 178 
310 
215 
157 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SiTC 
CTCI 
Rev. 2 
Products ­ Produits Deutsch­land Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
Danmark 
775 
776 
778 
781 
782 
785 
786 
791 
792 
793 
B12 
821 
831 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
872 
873 
874 
881 
882 
883 
Switchgear etc and parts n e s 
Electrical distributing machinery 
Electro­medical and radiological app. 
Domestic equipment, n.e.s 
Transistors, valves, tubes, etc. 
Other electrical machinery n.e.s. 
Passenger motor vehicles, excluding buses 
Lorries, special motor vehicles, n o s . 
Road motor vehicles, n.e.s. 
Motor vehicle parts and accessories, n.e.s. 
Motor and other cycles etc. 
Vehicles n.e.s, not motorized trailers 
Railway vehicles and associated equipment 
Aircraft and associated equipment 
Ships and boats 
Sanitary, heating, lighting apparatus 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar 
Men's outerwear not knitted 
Women's outerwear not knitted 
Garments under, not knitted 
Outerwear, knitted, not elastic 
Garments under, knitted or crocheted 
Textile clothing accessories, n e s 
Headgear, non­textile clothing access. 
Footwear 
Optical instruments and apparatus 
Medical instruments and appliances 
Meters and counters, n.e s. 
Measuring, checking, controlling instrum. 
Photographic appararus and equipment 
Photographic and cinematographic supplies 
Developed cinematographic film 
Optical goods, n.e.s. 
Watches and clocks 
Printed matter 
Articles of plastic, n e.s. 
Toys, games and sporting goods 
6 406 
5 267 
9 774 
7 811 
499 
372 
21 604 
19 213 
5 305 
5 222 
24 150 
21 167 
126 795 
115 357 
24 011 
22 333 
2 892 
3 419 
60 106 
50 159 
7 079 
6 916 
6 145 
5 780 
2 544 
2 032 
678 
650 
109 120 
26 206 
11 063 
9 334 
70 986 
67 265 
6 526 
5 676 
9 943 
7 682 
6 890 
6 472 
4 572 
3 380 
7 555 
6 441 
5 232 
4 696 
2 319 
1 737 
4 576 
3 747 
11 577 
10 383 
438 
336 
1 452 
1 453 
195 
217 
3 743 
3 071 
1 460 
1 049 
5 115 
5 141 
32 
37 
425 
424 
1 096 
871 
22 642 
19 358 
22 901 
19 843 
20 703 
14 407 
4 322 
2 738 
4 937 
4 148 
1 069 
1 138 
7 226 
6 656 
27 805 
22 513 
3 082 
2 559 
637 
793 
15 829 
15 129 
1 873 
2 483 
2 007 
1 803 
578 
630 
103 
258 
78 770 
20 339 
5 117 
3 741 
29 092 
27 059 
1 757 
1 587 
4 114 
3 347 
3 517 
3 416 
2 212 
1 558 
3 174 
2 974 
2 585 
2 309 
1 735 
1 433 
4 441 
3 331 
150 
131 
471 
444 
1 192 
899 
600 
431 
1 332 
1 456 
145 
115 
6 775 
7 154 
6 460 
5 014 
5 425 
4 378 
1 159 
616 
1 483 
1 26? 
5 478 
5 171 
4 620 
3 615 
42 605 
31 531 
5 029 
5 352 
135 
126 
10 448 
9 12B 
784 
1 139 
1 647 
1 138 
702 
387 
287 
123 
1 
1 
14 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
573 
281 
546 
23Í 
444 
371 
617 
204 
76E 
80Í 
442 
44£ 
081 
021 
974 
B47 
594 
406 
1 822 
1 708 
130 
53 
177 
196 
496 
429 
193 
145 
865 
716 
3 555 
2 414 
4 057 
3 780 
4 017 
2 064 
531 
598 
345 
637 
1 268 
1 628 
691 
941 
2 325 
4 272 
13 463 
12 860 
3 527 
2 582 
2 929 
3 438 
371 
123 
399 
893 
133 
615 
122 
121 
772 
1 215 
1 212 
2 013 
229 
292 
561 
387 
222 
292 
135 
195 
162 
176 
121 
201 
498 
582 
1 083 
1 193 
19 
67 
100 
96 
479 
521 
135 
152 
709 
564 
1 393 
2 027 
1 737 
2 757 
454 
362 
331 
363 
1 217 
1 157 
52 
151 
1 715 
1 512 
9 489 
9 271 
2 149 
1 770 
347 
242 
4 904 
2 551 
630 
467 
437 
500 
296 
30 
93 
59 
1 154 
264 
1 021 
678 
5 552 
4 975 
593 
417 
790 
528 
520 
420 
325 
201 
591 
475 
400 
325 
23e 
91 
333 
205 
298 
239 
71 
483 
24 
25 
155 
83 
1 560 
1 347 
2 219 
1 730 
393 
29? 
151 
237 
1 047 
823 
238 
136 
1 057 
862 
10 094 
12 632 
2 422 
3 027 
12 434 
9 031 
417 
310 
238 
351 
32 
56 
2 797 
847 
533 
593 
2 297 
2 105 
746 
707 
311 
3?0 
147 
129 
175 
140 
231 
154 
126 
116 
56 
46 
C38 
4/9 
!/.? 
314 
1 317 
1 065 
110 
69 
6 049 
4 943 
2 161 
1 804 
4 291 
3 018 
14 258 
16 389 
3 647 
3 400 
942 
1 798 
10 473 
9 043 
2 422 
1 486 
1 245 
864 
1 
1 
5 
4 
237 
308 
197 
113 
783 
041 
2 037 
1 801 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
?44 
757 
493 
271 
145 
785 
108 
470 
930 
838 
4 M 
311 
132 
879 
788 
741 
348 
J74 
53 
69 
1 123 
756 
391 
765 
1 550 
1 507 
113 
132 
284 
17? 
7 512 
5 816 
5 623 
4 353 
5 792 
3 312 
313 
182 
156 
89 
? 
166 
113 
80 
46 
995 
2 478 
434 
676 
74 
61 
106 
101 
31 
16 
15 
13 
70(1 
70J 
5J 
36 
170 
137 
351 
147 
22!, 
71? 
!,!,? 
20 
1 219 
809 
HI!, 
797 
6 413 
5 952 
2 423 
1 787 
1 434 
Uli!) 
207 
270 
12/ 
136 
2J 
22 
745 
!,!lll 
2 747 
2 666 
180 
167 
?J7 
100 
1!!0 
116 
153 
/4 
193 
Hi J 
151 
139 
131 
7fl 
370 
751 
?? 
15 
97 
(13 
1.14 
170 
6 
A 
7!, 
1 706 
1 427 
1 797 
1 396 
1 189 
691 
125 
193 
ι,.ιο 
367 
224 
421 
2 014 
373 
1 673 
1 131 
1 79B 
1 730 
178 
30 
301 
577 
158 
import 
EXTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Re» 2 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
752 
793 
812 
821 
831 
B42 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
851 
871 
872 
873 
874 
881 
882 
883 
B84 
885 
892 
893 
894 
Products ­ Produits 
Appareils pour coupure, connexion, etc. 
Equipement pour distribution d'électricité 
Appar. électricité médicale et de radiologie 
Machines et appareils à usage domestique 
Lampes et tubes électroniques, etc. 
Autres machines et appar. électr., n.d.a. 
Automdbiles pour personnes sauf bus 
Automobiles p. march, et usages spéciaux 
Véhicules automobiles routiers, n.d.a. 
Parties véhicules automobiles routiers 
Motocycles. vélocipèdes avec ou sans moteur 
Véhicules non motorisés, romorques 
Véhicules et matériel pour chemins do fer 
Appareils de navigation aérienne 
Bateaux 
App sanit. hygiénique, chauffage, éclairage 
Meubles ot leurs parties et pièces 
Articles voyage, sacs à main et similaire 
Vêtements dessus hommes, sauf bonneterie 
Vêtements dessus femmes, sauf bonneterie 
Sous­vèrements, sauf bonneterie 
Vêtements dessus bonneterie non élast. 
Sous­vêtements de bonneterie 
Accessoires du vêtement en textile, n.d.a. 
Vêtements en mat. n, textile; coiffures 
Chaussures 
Appareils et instruments d'optique 
Instruments et appareils médico­chirurg. 
Compteurs et instruments de mesure 
Instruments do mesuro, vérification, etc. 
Appareils et équipement photographiques 
Produits photo­ et cinématographiques 
Films cinéma, impressionnés et dôveldppés 
Eléments d'optique; artici de lunotterie 
Horlogerie 
Imprimés 
Ouvrages, n.d.a , on matières plastiques 
Voitures d'enfants, articles de sport, jouets 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
249 072 
205 098 
68 480 
63 311 
47 383 
43 744 
116 077 
99 635 
425 237 
404 826 
250 331 
242 407 
619 216 
573 194 
116 241 
105 960 
20 618 
20 211 
299 809 
235 755 
53 055 
52 401 
12 254 
11 094 
14 433 
15 296 
132 091 
180 610 
193 094 
152 280 
37 920 
31 740 
147 129 
135 498 
52 575 
43 709 
176 464 
133 385 
163 585 
152 905 
81 996 
63 728 
155 926 
132 149 
95 661 
87 297 
37 458 
29 399 
107 315 
84 722 
138 443 
122 908 
24 909 
22 594 
72 748 
70 322 
6 483 
6 693 
391 395 
374 967 
94 578 
69 645 
105 059 
112 331 
2 477 
3 180 
51 313 
46 099 
150 115 
106 916 
114 805 
102 974 
104 381 
94 573 
181 137 
134 835 
Deutsch­
land 
89 460 
74 011 
23 211 
18 718 
20 283 
19 299 
29 410 
23 136 
144 326 
136 914 
95 626 
82 398 
140 296 
109 608 
17 611 
13 690 
5 277 
6 505 
70 079 
61 094 
12 776 
16 552 
3 733 
3 446 
3 710 
4 637 
32 649 
75 737 
38 419 
20 472 
15 431 
11 855 
66 409 
60 019 
18 148 
15 004 
76 337 
59 401 
85 029 
82 947 
38 661 
28 803 
68 806 
64 627 
42 564 
38 656 
15 176 
12 395 
52 131 
41 190 
59 105 
49 261 
11 568 
9 528 
22 920 
21 131 
1 613 
2 085 
112 838 
95 347 
31 257 
23 136 
28 240 
29 084 
429 
557 
21 888 
17 327 
39 681 
29 888 
29 305 
27 276 
32 196 
27 428 
49 269 
41 186 
France 
32 682 
23 901 
11 950 
9 708 
7 176 
7 608 
19 149 
17 366 
57 636 
55 065 
42 259 
42 642 
198 310 
150 121 
22 437 
23 795 
622 
420 
52 641 
4 ! 422 
7 313 
10 701 
2 159 
1 671 
2 302 
2 633 
31 314 
24 658 
13 592 
996 
3 668 
3 056 
26 432 
25 070 
9 013 
7 930 
23 934 
17 933 
16 611 
16 756 
8 568 
8 300 
20 422 
19 378 
17 982 
16 785 
6 850 
5 662 
16 400 
13 091 
19 439 
19 176 
4 425 
4 203 
9 636 
10 317 
907 
796 
57 314 
52 750 
13 630 
12 817 
20 791 
20 491 
352 
477 
8 506 
7 426 
27 873 
19 641 
21 867 
15 515 
16 457 
15 767 
35 219 
20 545 
Italia 
17 717 
23 722 
2 555 
4 461 
1 456 
3 021 
5 494 
7 069 
54 628 
54 893 
21 009 
30 340 
72 476 
70 111 
19 526 
12 907 
4 280 
101 
14 102 
12 315 
4 158 
1 740 
764 
1 812 
2 021 
4 260 
13 248 
31 589 
748 
4 539 
4 286 
4 647 
3 365 
4 419 
2 460 
2 999 
11 451 
6 650 
6 205 
8 170 
2 361 
3 587 
3 859 
3 751 
1 254 
2 547 
2 753 
3 859 
9 401 
9 181 
8 257 
9 150 
1 606 
2 946 
B 998 
12 458 
427 
664 
40 043 
54 992 
6 423 
6 132 
6 779 
7 866 
255 
725 
4 666 
4 068 
37 303 
28 382 
4 044 
3 849 
8 168 
11 171 
20 017 
29 329 
Nederland 
16 644 
11 654 
5 700 
6 795 
6 781 
5 410 
6 644 
5 574 
4 200 
3 895 
27 257 
23 188 
40 530 
44 439 
9 366 
7 152 
1 987 
1 393 
28 923 
12 397 
5 597 
3 852 
2 274 
1 106 
1 686 
171 
30 044 
16 819 
562 
743 
3 012 
1 828 
8 313 
7 099 
3 817 
2 591 
12 188 
8 396 
10 040 
B 222 
5 037 
3 357 
10 345 
8 604 
7 129 
5 713 
3 368 
1 102 
5 193 
3 404 
7 344 
7 840 
1 772 
1 062 
7 306 
4 156 
1 074 
618 
27 056 
23 681 
12 813 
5 302 
11 783 
14 474 
60 
20 
3 076 
2 531 
9 156 
4 637 
8 342 
7 585 
9 395 
7 329 
10 507 
4 852 
Belg.­Lux 
7 685 
6 127 
1 762 
2 117 
1 923 
1 144 
4 043 
3 117 
6 398 
5 085 
9 551 
7 099 
43 947 
57 623 
10 913 
14 174 
381 
457 
70 674 
56 617 
3 847 
2 588 
421 
550 
148 
40 
12 922 
24 165 
730 
359 
1 692 
1 236 
4 470 
4 228 
2 222 
1 936 
4 862 
4 739 
3 221 
2 527 
2 240 
2 330 
3 529 
2 719 
2 303 
1 870 
908 
691 
3 157 
2 336 
1 967 
1 453 
526 
650 
4 058 
3 920 
287 
239 
11 646 
11 090 
1 351 
1 486 
3 593 
3 938 
48 
52 
1 210 
1 101 
5 186 
4 321 
3 736 
3 376 
4 153 
4 203 
5 765 
3 373 
United 
Kingdom 
61 307 
49 760 
16 656 
15 960 
8 453 
6 358 
44 556 
37 949 
133 615 
131 670 
43 464 
37 611 
86 638 
98 626 
16 742 
16 373 
5 361 
9 756 
49 912 
42 039 
15 469 
11 177 
2 296 
1 883 
887 
2 246 
! 072 
4 867 
5 493 
5 679 
28 796 
24 897 
14 861 
11 624 
40 712 
33 236 
37 151 
31 049 
21 271 
15 538 
43 133 
28 966 
19 944 
17 873 
5 970 
4 126 
17 263 
11 875 
34 910 
30 270 
4 409 
3 408 
13 364 
14 286 
1 414 
1 834 
125 642 
124 612 
27 321 
19 317 
30 066 
32 836 
1 162 
1 159 
9 998 
12 223 
26 239 
17 046 
38 537 
34 851 
24 780 
20 954 
46 985 
28 116 
Ireland 
15 173 
8 118 
2 124 
2 173 
38 
8 
657 
458 
20 448 
14 221 
1 981 
1 640 
4 445 
11 969 
2 133 
2 953 
11 
953 
424 
1 835 
274 
303 
4 
14 
206 
11 
1 359 
2 215 
4 
1 
218 
210 
397 
647 
143 
75 
1 741 
5B1 
1 014 
496 
1 306 
507 
1 557 
496 
343 
254 
410 
284 
378 
756 
2 498 
1 638 
104 
53 
3 052 
1 786 
49 
20 
5 084 
4 470 
342 
159 
272 
279 
24 
52 
854 
57B 
665 
265 
1 259 
2 114 
1 894 
1 151 
3 207 
1 200 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
6 701 
6 355 
2 840 
2 345 
1 128 
801 
5 405 
4 023 
3 474 
2 821 
6 307 
5 971 
25 871 
22 900 
12 307 
10 074 
1 371 
419 
8 002 
5 432 
1 804 
2 189 
466 
549 
437 
531 
7 020 
5 153 
2 106 
1 117 
3 969 
3 089 
8 631 
8 864 
1 719 
! 410 
5 120 
2 362 
4 196 
2 649 
2 495 
1 276 
3 972 
3 552 
3 901 
3 487 
1 910 
1 221 
2 962 
2 627 
4 019 
3 026 
410 
496 
2 274 
1 704 
527 
369 
8 360 
6 612 
1 346 
1 160 
2 417 
2 263 
97 
74 
1 023 
699 
2 976 
1 605 
7 291 
8 123 
6 480 
5 335 
9 049 
5 514 
Ελλάδα 
1 703 
1 450 
1 682 
1 034 
145 
95 
719 
943 
512 
262 
2 877 
11 518 
6 703 
7 797 
5 206 
4 842 
1 328 
197 
5 052 
2 604 
1 817 
3 299 
137 
63 
3 036 
767 
3 535 
274 
135 861 
119 186 
151 
140 
316 
255 
192 
140 
119 
87 
118 
89 
57 
30 
303 
56 
241 
102 
113 
59 
430 
262 
904 
1 095 
89 
248 
1 140 
564 
185 
68 
3 412 
1 413 
95 
136 
1 118 
1 100 
50 
64 
192 
146 
1 036 
1 131 
424 
285 
858 
1 235 
1 119 
720 
159 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
Products - Produits EUR 10 
Deutsch-
land 
United 
Kingdom 
931 
941 
951 
961 
971 
972 
Office and stationary supplies, n e.s 
Works of art and antiques 
Jewellery, goldsmiths' wares 
Musical instruments and parts 
Other manufactured goods, n a s . 
Postal packages, n.e.s. 
Special transactions and commodities, ne s 
Zoo animals, dogs, cats and the like 
Firearms of war and ammunition 
Coin excluding gold, not legal tender 
Gold, non-monetary 
Gold coin 
2 159 
1 586 
407 
403 
364 
248 
? 979 
6 305 
12 272 
10 496 
15 133 
13 682 
75 
244 
129 
190 
554 
115 
588 
372 
2 778 
2 100 
4 238 
4 037 
12 974 
10 836 
13 
28 
501 
349 
1 363 
9C2 
1 544 
1 219 
246 
273 
542 
571 
1 130 
1 219 
1 449 
1 779 
34 
50 
162 
122 
36 
77 
796 
585 
131 
117 
183 
202 
540 
490 
452 
316 
100 
70 
1 876 
1 580 
2 542 
2 104 
5 
8 
545 
30 
143 
601 
153 
21B 
226 
487 
404 
152 
109 
204 
134 
160 
13 
import 
EXTRA (EUR 10) 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
Products - Produits EUR 10 
Deutsch­
land 
Belg.-Lux 
United 
Kingdom 
Ελλάδα 
895 
896 
911 
931 
971 
972 
Papeterie, fournitures de bureau 
Objets d'art et antiquités 
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
Instruments de musique et accessoires 
Autres articles manufacturés, n.d.a. 
Colis postaux non classés ailleurs 
Transactions spéciales et articles n.d.a. 
Animaux zoo, chiens, chats, similaires 
Armurerie et munitions de guerre 
Monnaies non en circuì, sauf pièces d'or 
Or, non monétaire 
Monnaies d'or 
31 595 
24 819 
103 546 
68 223 
79 769 
85 144 
157 547 
131 481 
103 034 
85 902 
21 552 
25 983 
229 220 
252 153 
2 449 
3 696 
3 310 
3 474 
6 364 
2 608 
395 224 
500 928 
25 275 
42 667 
9 320 
6 121 
11 422 
9 654 
13 213 
10 393 
54 260 
41 745 
33 281 
26 531 
140 848 
187 811 
453 
655 
1 037 
915 
36 084 
92 229 
7 844 
22 732 
5 997 
5 775 
16 181 
9 238 
15 948 
15 223 
23 616 
17 765 
19 225 
16 681 
427 
1 963 
1 368 
612 
821 
331 
9 885 
21 720 
3 662 
3 940 
3 719 
4 566 
9 906 
10 528 
10 857 
11 381 
519 
729 
15 660 
16 233 
824 
400 
216 
466 
287 000 
321 241 
261 
64 
2 201 
1 113 
748 
2 516 
2 789 
1 864 
15 910 
12 820 
10 583 
8 0B3 
2 497 
1 979 
213 
2 018 
267 
273 
97 
7 
136 
174 
1 322 
901 
1 177 
1 091 
3 560 
3 055 
146 
149 
359 
242 
34 210 
47 377 
17 034 
19 650 
7 302 
5 348 
73 669 
44 644 
41 350 
50 920 
42 024 
36 918 
19 574 
15 912 
16 784 
21 694 
68 994 
40 219 
241 
153 
218 
152 
2 361 
1 187 
27 306 
13 301 
458 
259 
2 573 
1 427 
839 
293 
845 
766 
3 505 
5 872 
978 
1 195 
579 
716 
1 288 
935 
3 881 
3 961 
3 605 
2 859 
47 
916 
386 
410 
355 
167 
110 
82 
1 700 
1 348 
1 510 
1 107 
54 
135 
161 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Ftev 2 
001 
on 
012 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
OBI 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Live a n i m a l s 
Mea t , f r e s h , ch i l l ed o r f r o z e n 
M e a t , sa l t ed , d r i e d or s m o k e d 
P r e p a r e d or p r e s e r v e d m e a t , n.e.s. 
M i l k a n d c r e a m 
But te r 
Cheese a n d c u r d 
B i rds ' e g g s , f r e s h , p r e s e r v e d 
F ish , f r e s h , ch i l l ed or f r ozen 
F ish , d r i e d , sa l ted or s m o k e d 
C rus taceans a n d m o l l u s c s , f r e s h , f r ozen 
Fish etc. , p r e p a r e d or p r e s e r v e d 
W h e a t a n d m e s i i n , u n m i l l e d 
Rice 
Bar ley , u n m i l l e d 
Ma ize ( co rn ) , u n m i l l e d 
O the r ce rea ls , u n m i l l e d 
M e a l a n d f l o u r of w h e a t 
O the r cerea l m e a l s a n d f l o u r s 
P r e p a r a t i o n s o t ce rea ls , f l o u r , s ta rches 
V e g e t a b l e s a n d e d i b l e r oo t s 
Vege tab les , r oo t s , t u b e r s , p r e s e r v e d 
Frui t a n d n u t s , f r esh or d r i e d 
P r e p a r e d or p r e s e r v e d f r u i t 
Suga r a n d h o n e y 
Suga r c o n f e c t i o n e r y , n o t c o n t a i n i n g cocoa 
Cof fee a n d co f fee s u b s t i t u t e s 
Cocoa 
Choco la te a n d cocoa p r e p a r a t i o n s 
Tea a n d m a t e 
Sp i ces 
Feed ing s tu f f fo r a n i m a l s 
M a r g a r i n e a n d s h o r t e n i n g 
Ed ib le p r o d u c t s a n d p r e p a r a t i o n s n.e.s. 
N o n ­ a l c o h o l i c b e v e r a g e s , n.e.s. 
A l c o h o l i c b e v e r a g e s 
T o b a c c o , u n m a n u f a c t u r e d a n d w a s t e 
T o b a c c o , m a n u f a c t u r e d 
1 9 8 4 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
H 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
120 702 
95 458 
253 393 
226 304 
28 304 
22 413 
28 235 
23 676 
371 666 
338 607 
31 681 
26 755 
80 050 
77 664 
40 048 
34 678 
73 343 
65 610 
6 726 
5 878 
23 570 
19 770 
12 895 
11 201 
903 829 
827 770 
69 097 
47 809 
455 509 
397 876 
824 488 
553 417 
81 4 5 0 
80 278 
38 621 
28 539 
10 510 
9 984 
136 739 
122 417 
696 032 
776 624 
155 980 
201 911 
364 135 
312 955 
136 863 
148 971 
196 039 
199 969 
13 998 
12 436 
12 912 
10 4 4 4 
19 315 
17 642 
36 735 
34 638 
1 691 
1 130 
1 838 
' 627 
1 307 750 
1 132 611 
48 917 
43 548 
59 842 
50 466 
415 802 
927 713 
401 422 
425 930 
11 451 
9 407 
16 719 
13 432 
Deutsch­
land 
11 470 
12 241 
30 213 
32 243 
863 
688 
2 298 
1 791 
221 516 
199 879 
6 058 
4 628 
19 870 
23 895 
2 401 
2 447 
5 056 
4 734 
20 
25 
4 547 
2 674 
2 381 
1 452 
54 496 
101 143 
2 134 
2 109 
20 331 
15 534 
28 596 
28 494 
232 
486 
5 898 
4 948 
4 614 
4 146 
15 532 
12 498 
77 287 
37 919 
5 557 
4 359 
7 442 
5 555 
21 323 
20 240 
56 428 
57 183 
1 612 
1 880 
4 522 
3 770 
4 959 
4 701 
6 528 
5 360 
71 
76 
424 
266 
464 7 % 
350 204 
12 433 
11 064 
9 529 
8 135 
348 647 
852 133 
41 183 
29 414 
572 
614 
4 212 
3 783 
France 
37 483 
27 792· 
23 075 
24 198 
197 
' 5 4 
2 363 
2 122 
55 454 
54 036 
2 773 
3 482 
17 022 
16 566 
974 
1 367 
4 445 
6 021 
119 
134 
977 
1 108 
809 
678 
501 650 
473 164 
1 087 
751 
178 928 
149 721 
628 436 
465 570 
52 206 
52 476 
6 495 
5 745 
289 
432 
34 607 
32 912 
114 902 
125 894 
25 151 
20 359 
80 948 
57 293 
8 999 
5 80? 
69 428 
79 895 
1 931 
1 8 0 ' 
1 254 
ï oie 
742 
B7£ 
3 899 
3 99C 
e 
3 
26E 
316 
257 032 
249 654 
2 225 
1 850 
10 233 
7 196 
31 330 
34 763 
136 627 
101 299 
1 799 
49£ 
1 546 
1 845 
I t a l i a 
268 
386 
8 098 
8 671 
1 091 
1 824 
1 235 
1 650 
445 
686 
199 
603 
2 654 
2 929 
100 
182 
4 972 
6 058 
9 
24 
734 
457 
923 
1 653 
1 116 
1 350 
40 397 
29 511 
62 
22 
B4 
17 
240 
195 
5 509 
5 023 
1 622 
1 294 
23 896 
28 583 
40 502 
47 938 
56 362 
122 985 
185 222 
191 791 
54 454 
81 708 
4 962 
I 607 
956 
1 666 
558 
754 
141 
815 
1 449 
6 182 
32 
12 
38 
75 
11 291 
14 988 
1 363 
4 787 
5 894 
5 691 
2 183 
1 617 
139 380 
222 692 
6 003 
6 672 
40 
36 
Nederland 
33 446 
27 645 
93 512 
79 760 
6 778 
5 090 
5 551 
4 786 
25 248 
23 996 
10 374 
6 969 
26 009 
20 913 
30 872 
25 652 
15 332 
10 774 
2 380 
2 177 
7 574 
8 027 
2 177 
2 022 
29 365 
35 595 
11 911 
5 661 
1 732 
1 504 
23 679 
12 208 
5 028 
2 686 
4 566 
1 757 
1 441 
1 213 
20 522 
15 629 
319 404 
430 423 
32 218 
27 504 
22 449 
15 622 
15 941 
13 004 
27 956 
30 863 
3 522 
2 591 
3 231 
1 313 
12 121 
10 054 
9 627 
7 612 
495 
139 
53? 
366 
304 727 
299 377 
12 359 
11 212 
15 978 
13 457 
8 830 
9 270 
9 879 
7 714 
1 046 
862 
7 443 
4 360 
Belg.­Lux 
15 724 
11 254 
30 981 
28 323 
1 768 
1 492 
6 641 
6 694 
42 433 
40 297 
7 264 
6 598 
3 092 
3 484 
4 329 
3 909 
2 688 
2 465 
59 
125 
127 
146 
691, 
(¡08 
31 834 
51 413 
12 105 
9 449 
5 344 
15 615 
143 352 
46 520 
711 
496 
10 269 
6 063 
2 072 
2 525 
21 872 
17 980 
71 429 
64 629 
15 458 
15 796 
9 186 
7 861 
10 706 
10 832 
15 542 
12 44B 
2 014 
1 689 
2 778 
3 092 
005 
B54 
7 239 
6 692 
26 
26 
188 
178 
189 931 
155 316 
15 778 
11 100 
9 253 
8 543 
21 532 
27 505 
25 318 
19 112 
477 
385 
1 535 
1 391 
United 
Kingdom 
5 168 
4 469 
22 377 
21 232 
1 161 
857 
639 
702 
18 261 
13 364 
672 
1 342 
723 
799 
1 268 
1 076 
15 594 
17 568 
637 
514 
2 249 
1 B36 
995 
B42 
102 003 
71 697 
152 
142 
164 927 
141 066 
194 
601 
7!) 
19 
5 456 
4 820 
441 
3(13 
12 202 
11 136 
14 301 
28 993 
1 938 
1 698 
5 610 
5 184 
1 787 
1 861 
3 918 
4 623 
2 354 
1 945 
479 
454 
746 
54? 
3 269 
2 880 
997 
777 
2 3 / 
317 
25 898 
16 635 
542 
3 / 2 
4 740 
4 090 
1 469 
1 123 
19 765 
19 226 
557 
73? 
1 434 
1 629 
Ireland 
16 270 
11 525 
19 990 
12 200 
898 
629 
1 009 
711 
5 225 
3 548 
1 655 
J8B 
4 318 
3 958 
Β 
33 
8 827 
4 091 
1 155 
1 209 
1 118 
1 176 
158 
?40 
8 720 
6 745 
7 
4 
21 011 
14 260 
147 
7 
580 
1 617 
188 
i o n 
?ί) 
11 
2 703 
1 206 
4 586 
3 598 
159 
Η!) 
1 572 
1 676 
756 
474 
7 237 
6 141 
1 030 
527 
64 
21 
4 466 
1 758 
(,6 
96 
9 
17 
11 345 
9 445 
40» 
227 
? 977 
2 311 
1 595 
1 165 
18 970 
13 576 
28 
9 
304 
243 
Quantités 
Danmark 
719 
147 
25 14? 
19 675 
15 548 
11 679 
8 493 
5 220 
2 963 
2 760 
2 686 
2 545 
6 229 
5 071 
96 
1? 
16 208 
13 435 
2 016 
1 567 
6 162 
4 308 
4 328 
3 426 
21 220 
16 663 
11 
63 174 
60 154 
22 424 
22 303 
132 
74 
2 
4 273 
2 226 
38 487 
28 510 
761 
4 f l l , 
744 
94 
787 
770 
10 399 
6 832 
444 
2 5 / 
2 
24 
258 !!,(> 
1 
144 
89 
34 244 
28 145 
3 809 
2 936 
1 061 
!»,? 
71(, 
137 
7 394 
7 024 
795 
11 
204 
130 
on 1000 kg 
Ελλάδα 
149 
1 
: 
g 
121 
41 
133 
4;) 
221 
464 
331 
103 
Β2 
39 
429 
280 
153 426 
70 000 
1 293 
182 
110 
1 
1 131 
?47 
16 134 
8 720 
18 376 
8 635 
51 462 
27 879 
22 110 
14 325 
169 
377 
135 
lil) 
74 
2 
7 
1 
Β 486 
8 847 
177 
Bl 
2 906 
6 873 
679 
246 
1 
118 
162 
export 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
001 
011 
012 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Animaux vivants p. alimentation humaine 
Viande etc, frais, réfrigérés, congelés 
Viandes etc. séchés, salés, fumés 
Préparations et conserves de viande 
Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs d'oiseaux 
Poissons frais, réfrigérés, congelés 
Poissons séchés, salés, fumés 
Crustacés frais, réfrigérés, congelés 
Poissons, crustacés, préparés ou conservés 
Froment et méteil non moulus 
Riz 
Orge non mondée 
Mais non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine do froment 
Autres semoules et farines 
Préparations de céréales, farines, fécules 
Légumes, plantes, etc.. frais 
Légumes, racines, etc., conservés 
Fruits frais, secs, sauf oléagineux 
Préparations et conserves de fruits 
Sucres et miel 
Confiserie, sucreries, sans cacao 
Café et succédanés du café 
Cacao 
Chocolat ot préparât, aliment, au cacao 
Thé et maté 
Épicos 
Nourriture pour animaux 
Margarino, graisses culinairos 
Produits ot préparât, aliment., n.d.a. 
Boissons non alcooliques, n.d.a. 
Boissons alcooliques 
Tabacs bruts et déchets 
Tabacs fabriqués 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
257 665 
238 772 
607 765 
552 923 
81 517 
70 748 
82 017 
70 423 
193 083 
178 307 
89 664 
83 794 
254 749 
251 383 
45 891 
37 744 
104 790 
98 975 
18 223 
21 422 
32 609 
31 518 
47 500 
40 484 
191 407 
174 941 
47 994 
32 117 
89 444 
79 025 
183 603 
126 238 
17 680 
17 020 
13 415 
10 657 
3 289 
3 243 
154 016 
133 840 
215 299 
237 228 
128 222 
147 255 
226 459 
198 499 
121 028 
131 950 
85 686 
87 733 
31 657 
29 299 
78 602 
65 592 
84 391 
70 853 
100 985 
99 195 
8 857 
6 206 
6 812 
5 535 
269 051 
244 481 
45 542 
40 345 
88 498 
76 749 
19 845 
21 068 
401 988 
353 751 
33 886 
24 445 
164 156 
127 325 
Deutsch­
land 
22 618 
23 842 
84 942 
90 116 
2 729 
2 378 
7 970 
6 417 
94 118 
87 326 
15 925 
16 172 
59 440 
71 565 
3 402 
3 007 
8 251 
8 319 
182 
334 
1 942 
1 119 
7 02! 
4 920 
11 877 
22 055 
1 759 
1 754 
4 256 
3 514 
6 787 
7 236 
69 
129 
2 154 
1 818 
1 395 
1 254 
24 425 
18 472 
12 447 
7 755 
6 780 
5 702 
8 550 
5 950 
17 701 
15 799 
29 175 
38 075 
3 371 
3 739 
29 984 
25 263 
20 506 
18 935 
18 699 
14 225 
465 
425 
2 066 
1 189 
66 849 
57 176 
10 989 
10 293 
13 229 
11 330 
2 790 
2 392 
40 396 
27 992 
1 269 
975 
42 580 
39 675 
France 
103 248 
77 515 
67 981 
73 038 
773 
459 
8 424 
7 602 
33 816 
34 391 
6 641 
9 185 
61 846 
62 665 
1 293 
1 516 
11 241 
15 549 
1 097 
1 674 
3 780 
4 836 
4 338 
2 886 
101 183 
96 188 
714 
542 
35 428 
30 038 
137 399 
105 201 
10 931 
10 551 
2 458 
2 224 
88 
132 
26 879 
23 166 
33 750 
43 156 
23 904 
19 918 
39 008 
30 266 
8 063 
4 767 
33 130 
32 720 
4 780 
4 652 
7 066 
6 778 
3 014 
3 415 
10 113 
10 219 
42 
19 
1 037 
1 116 
58 214 
54 199 
1 997 
1 690 
11 018 
7 960 
4 854 
5 555 
203 052 
142 372 
6 507 
1 723 
3 464 
3 955 
Italia 
675 
828 
17 035 
18 916 
9 085 
14 443 
4 192 
5 794 
1 281 
1 758 
676 
2 074 
12 735 
14 091 
267 
467 
6 785 
7 551 
32 
109 
1 470 
1 239 
2 895 
5 137 
502 
570 
24 500 
16 467 
23 
10 
139 
15 
272 
276 
2 176 
2 119 
557 
521 
25 2Θ0 
32 417 
21 448 
23 028 
36 146 
74 260 
115 537 
123 545 
44 188 
71 658 
2 267 
769 
2 730 
5 080 
4 063 
4 488 
623 
2 212 
4 790 
22 252 
200 
73 
145 
193 
4 099 
3 365 
1 038 
3 812 
7 929 
8 432 
1 283 
791 
63 288 
100 386 
14 892 
14 557 
366 
159 
Nederland 
47 123 
37 859 
198 653 
171 558 
17 400 
13 089 
14 361 
12 808 
24 859 
23 016 
30 479 
20 896 
75 632 
60 896 
33 503 
26 486 
27 711 
21 940 
3 349 
3 064 
7 626 
9 632 
7 953 
6 997 
6 711 
8 306 
8 098 
4 164 
493 
345 
4 786 
2 254 
1 489 
802 
1 238 
506 
428 
358 
23 591 
16 964 
90 231 
110 516 
29 720 
25 210 
16 119 
11 673 
21 953 
17 197 
5 858 
4 354 
6 941 
5 146 
15 644 
7 749 
54 891 
41 072 
22 173 
16 701 
1 608 
571 
1 634 
1 226 
73 907 
74 106 
11 992 
10 682 
22 145 
18 616 
4 263 
4 127 
10 058 
7 929 
6 334 
5 450 
76 611 
43 178 
Belg.­Lux 
28 595 
21 021 
71 032 
65 841 
6 500 
5 669 
19 710 
19 940 
17 808 
15 746 
19 095 
20 760 
10 041 
11 362 
4 903 
4 461 
3 909 
4 060 
386 
923 
595 
1 091 
3 368 
2 750 
6 352 
11 085 
12 308 
8 954 
1 048 
3 047 
34 404 
11 384 
274 
166 
3 124 
2 068 
637 
828 
24 421 
21 116 
24 276 
22 808 
10 680 
10 275 
5 027 
4 906 
9 070 
8 640 
4 239 
3 996 
3 674 
3 225 
16 870 
17 635 
2 077 
2 880 
23 126 
20 763 
163 
221 
717 
679 
39 540 
35 075 
15 227 
10 580 
12 683 
11 742 
4 915 
6 936 
10 875 
9 281 
2 554 
732 
16 911 
15 458 
United 
Kingdom 
20 095 
53 568 
54 865 
52 987 
3 178 
2 548 
1 610 
1 852 
12 275 
9 515 
1 963 
4 380 
1 988 
2 255 
2 367 
1 721 
11 248 
β B17 
1 513 
2 532 
8 509 
7 054 
3 7B4 
3 119 
18 577 
13 163 
170 
182 
31 020 
26 609 
53 
147 
32 
46 
2 133 
1 857 
176 
147 
17 675 
15 594 
6 215 
12 207 
1 955 
I 903 
3 841 
3 266 
2 749 
2 756 
2 083 
1 646 
6 200 
5 225 
3 839 
3 260 
3 278 
2 339 
10 442 
Β 972 
6 114 
4 423 
494 
622 
11 270 
9 025 
571 
472 
8 521 
7 556 
811 
546 
55 187 
52 079 
628 
239 
18 868 
20 542 
Ireland 
34 215 
23 706 
52 245 
31 828 
1 946 
1 374 
2 943 
2 262 
7 138 
4 933 
5 331 
1 204 
12 503 
11 747 
22 
41 
4 693 
2 786 
1 250 
1 815 
1 706 
1 689 
339 
407 
1 694 
1 298 
3 
6 
3 868 
2 655 
35 
1 
107 
298 
64 
42 
7 
3 
3 760 
1 803 
2 016 
2 148 
392 
436 
1 327 
1 367 
549 
377 
3 833 
2 810 
2 879 
1 551 
1 102 
337 
10 879 
5 524 
265 
458 
22 
63 
5 159 
4 48Θ 
336 
231 
11 616 
10 009 
750 
597 
11 404 
5 556 
29 
81 
2 680 
2 194 
Danmark 
967 
429 
61 012 
48 631 
39 906 
30 788 
22 785 
13 748 
1 624 
1 557 
9 554 
9 123 
20 110 
16 623 
134 
45 
30 331 
27 110 
9 672 
10 740 
6 627 
4 726 
15 097 
12 861 
4 060 
3 362 
9 
13 308 
12 807 
4 506 
4 752 
40 
23 
1 
7 289 
4 091 
13 208 
9 875 
1 201 
965 
79 
143 
1 105 
947 
4 801 
2 626 
849 
542 
9 
80 
2 
763 
524 
16 
297 
280 
8 588 
5 889 
3 392 
2 585 
1 028 
977 
179 
124 
4 707 
4 163 
48 
7 
2 670 
1 64B 
Ελλάδα 
129 
4 
8 
22 
164 
65 
454 
179 
621 
2 843 
742 
231 
354 
132 
2 705 
1 407 
40 451 
18 914 
433 
48 
28 
696 
217 
11 708 
5 735 
17 444 
8 586 
36 971 
17 383 
15 650 
9 809 
300 
737 
233 
139 
25 
2 
15 
400 
167 
1 425 
1 158 
329 
127 
3 021 
3 993 
1 625 
681 
6 
516 
163 
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EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
crei 
Rev 2 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
273 
274 
277 
27B 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
Products ­ Produits 
H i d e s , sk ins ( e x c l u d i n g f u r sk i ns ) . r a w 
Fu rsk ins . r a w s 
Seeds fo r ' so f t ' fixed v e g e t a b l e o i l 
Seeds fo r o t h e r f i x e d v e g e t a b l e o i l s 
N a t u r a l r u b b e r l a tex ; r u b b e r , g u m s 
S y n t h e t i c r u b b e r la tex , r u b b e r , etc. 
Cork , n a t u r a l , r a w a n d w a s t e 
Fue l w o o d a n d w o o d c h a r c o e l 
P u l p w o o d . (¡nel. c h i p s a n d w o o d w a s t e ) 
O t h e r w o o d , r o u g h o r r o u g h l y s q u a r e d 
W o o d , s i m p l y w o r k e d , a n d s leepe rs 
Pu lp a n d w a s t e pepe r 
Si lk 
C o t t o n 
Ju te a n d o t h e r tex t i l e bas t f i b res 
V e g . t ex t i l e f i b r e s , e x c l u d i n g c o t t o n , j u te 
S y n t h e t i c f i b res fo r s p i n n i n g 
O t h e r m a n ­ m a d e fibres fo r s p i n n i n g 
W o o l a n d o t h e r a n i m a l hai r 
O l d c l o t h i n g , o t h e r t ex t , a r t i c l es ; rags 
Fer t i l i zers , c r u d e 
S t o n e , sand a n d g r a v e l 
S u l p h u r a n d u n r o a s t e d i r o n py r i t es 
N a t u r a l a b r a s i v e s , n.e.s. 
O the r c r u d e m i n e r a l s 
I ron o re a n d c o n c e n t r a t e s 
I ron or s teel sc rap a n d w a s t e 
Ores a n d c o n c e n t r a t e s of u r a n a n d t h o r i u m 
Base m e t a l o res a n d c o n c e n t r a t e s , n.e.s. 
N o n ­ f e r r o u s m e t a l w a s t e a n d sc rap 
P rec ious m e t e l o r e s , w a s t e , n.e.s. 
C rude a n i m a l m a t e r i a l s , n.e.s. 
C r u d e v e g e t a b l e m a t e r i a l s , n e.s. 
Coa l , l i gn i t e a n d peat 
B r i que t t es , coke , s e m i ­ c o k e 
P e t r o l e u m o i l s , c r u d e 
P e t r o l e u m p r o d u c t s , re f i ned 
Res idua l p e t r o l e u m p r o d u c t s , n.e.s. 
1 9 8 4 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
ii 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
48 893 
37 320 
451 
598 
208 328 
114 110 
7 073 
5 076 
1 572 
2 592 
62 186 
52 644 
168 
112 
5 2 6 4 
4 205 
257 925 
217 026 
175 135 
162 478 
133 891 
107 197 
212 168 
164 574 
12 
32 
9 510 
7 134 
1 071 
918 
17 278 
14 178 
23 021 
22 055 
25 738 
20 376 
13 791 
12 323 
24 330 
16 698 
31 081 
30 485 
5 305 597 
3 4 2 4 564 
60 487 
92 542 
40 816 
25 532 
2 290 649 
1 677 458 
389 460 
341 017 
646 598 
542 183 
139 909 
223 104 
133 097 
114 350 
177 
119 
61 726 
50 015 
99 458 
83 466 
1 237 074 
1 177 106 
873 367 
754 639 
4 418 999 
5 700 772 
5 994 628 
4 778 542 
340 135 
302 587 
Deutsch­
land 
9 179 
6 095 
11 
21 
35 170 
5 260 
539 
367 
483 
139 
14 508 
14 321 
7 
3 
244 
286 
49 755 
34 473 
31 246 
31 451 
41 925 
35 542 
50 354 
42 199 
10 
15 
3 975 
2 876 
91 
38 
67 
44 
1 473 
1 545 
18 134 
13 953 
1 146 
1 182 
11 663 
7 107 
14 331 
11 982 
1 703 468 
967 020 
12 622 
61 597 
32 372 
22 677 
939 712 
657 771 
2 520 
2 234 
189 270 
213 395 
21 029 
18 363 
33 433 
26 384 
77 
76 
11 396 
9 995 
3 648 
3 434 
756 731 
798 368 
601 795 
542 646 
356 
1 038 
364 682 
378 084 
95 119 
67 580 
France 
12 851 
11 654 
258 
280 
102 666 
59 46? 
1 575 
1 142 
568 
482 
17 528 
16 556 
136 
66 
2 131 
1 603 
153 20? 
140 530 
76 4 4 4 
70 309 
44 4 9 0 
35 745 
37 008 
22 932 
1 
1 206 
55C 
10 485 
9 015 
5 197 
4 357 
1 607 
1 262 
5 05C 
3 572 
2 264 
1 4 5 Î 
632 
307 
893 38C 
651 06C 
44 929 
28 014 
75 
74 
439 630 
272 209 
381 767 
331 843 
235 805 
226 403 
11 800 
58 544 
27 709 
23 337 
75 
6 
4 200 
3 639 
7 070 
5 513 
111 035 
96 573 
73 091 
62 611 
445 025 
418 892 
20 692 
34 239 
Italia 
ι 137 
553 
37 
22 
24 
25 
104 
332 
116 
132 
5 036 
2 4 3 4 
11 
48 
118 
19 
194 
41 
1 337 
1 250 
4 657 
4 527 
1 
7 
618 
297 
55 
204 
85 
6 867 
10 022 
378 
282 
B81 
1 081 
1 4 7 4 
1 503 
1 707 
1 OBI 
29 650 
19 141 
530 
99 
129 
1 723 
14 354 
119 479 
2 231 
4 951 
749 
2 203 
882 
18 090 
3 509 
7 492 
5 098 
5 550 
10 312 
11 394 
252 
329 
74 
10 189 
35 458 
34 627 
262 051 
269 388 
1 403 
6 383 
Nederland 
6 429 
4 049 
59 
66 
10 368 
4 036 
1 795 
999 
206 
94 
16 209 
11 327 
9 
26 
727 
932 
31 419 
20 621 
9 458 
8 920 
15 782 
10 959 
45 638 
33 782 
699 
318 
282 
258 
1 232 
889 
2 737 
750 
1 457 
1 249 
967 
866 
5 205 
3 860 
8 067 
10 655 
1 235 062 
527 242 
1 218 
2 424 
267 
259 
179 816 
110 023 
■71 
584 
76 370 
57 274 
12 982 
12 286 
22 4 0 0 
15 899 
1 
13 
18 995 
14 838 
45 457 
35 756 
161 042 
87 868 
112 010 
56 982 
58 909 
155 794 
2 955 779 
2 456 802 
152 887 
128 970 
Belg.­Lux 
3 562 
2 719 
18 
34 
539 
122 
2 243 
1 653 
18 
54 
3 605 
3 236 
1 
1 
I B I 
321 
14 343 
16 252 
50 411 
45 867 
17 979 
15 339 
44 338 
38 151 
1 
855 
721 
619 
619 
4 915 
3 986 
1 526 
1 197 
2 237 
1 498 
1 626 
1 973 
2 289 
1 958 
5 510 
5 712 
1 167 754 
1 098 926 
622 
158 
1 062 
670 
463 942 
342 624 
1 301 
1 362 
48 996 
54 443 
1 020 
2 382 
18 698 
17 067 
0 
6 501 
5 432 
14 400 
15 868 
126 591 
126 214 
83 322 
79 212 
1 001 925 
496 344 
44 525 
50 527 
United 
Kingdom 
9 4 7 0 
7 602 
40 
138 
23 573 
15 903 
483 
334 
179 
1 870 
5 161 
4 712 
15 
4 
20 
2 892 
792 
1 368 
2 068 
2 408 
1 723 
19 662 
15 266 
9 
933 
861 
1 
3 
364 
147 
317 
267 
1 580 
1 997 
3 141 
3 053 
77B 
660 
248 
158 
152 819 
69 137 
76 
90 
310 
43 
179 860 
118 366 
10 
43 
73 693 
76 962 
832 
2 351 
21 705 
19 624 
19 
15 
2 223 
1 736 
1 608 
1 881 
55 408 
54 123 
129 
142 
4 324 276 
5 358 706 
850 388 
531 661 
22 667 
13 144 
Ireland 
5 500 
3 167 
IB 
5 
1 164 
10 
26 
10 
2 
1 
35 
25 
1 017 
393 
5 169 
3 166 
4 848 
3 347 
5 326 
3 583 
2 278 
1 866 
133 
170 
6 
7 
3 
3 963 
3 109 
287 
79 
G l f l 
4?5 
3 
?6 
438 
434 
49 354 
43 130 
8 881 
5 366 
5 047 
2 914 
80 590 
84 797 
1 507 
1 489 
1 
? 
5 307 
3 501 
1 337 
639 
20 088 
10 722 
2 941 
2 877 
45 198 
46 889 
6 
12 
Quantités 
Danmark 
565 
1 014 
10 
3? 
34 824 
29 287 
276 
223 
20 
104 
33 
916 
532 
1 121 
1 192 
1 168 
475 
4 624 
3 034 
β 233 
6 051 
27 
39 
6 
846 
486 
30 
J6 
JO 
4 
411 
735 
1!,B 
156 
70 866 
47 802 
490 
160 
10 583 
6 303 
660 
16 808 
fl 408 
770 
3 497 
2 807 
4 
7 
β 857 
6 301 
15 382 
θ 081 
6 827 
2 909 
6 
71 724 
33 635 
127 565 
3 037 
1 752 
en 1000 kg 
'Ελλάδα 
200 
467 
J2 
It', 
20 
7? 
1 061 
1 352 
ι« 
96 
322 
12 
70 
332 
167 
293 
94 
3 244 
1 106 
6 597 
86 
53 871 
45 317 
to 
181 
10 774 
26 071 
639 
251 
151 
?3 
244 
120 
78 883 
35 946 
52 917 
164 
export 
INTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
273 
274 
277 
278 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
Products ­ Produits 
Cuirs et peaux bruts, sauf pelleteries 
Pelleteries brutes 
Fruits oléagineux pour extract, d'huiles douces 
Fruits oléagineux pour extract, d'autres huilas 
Caoutchouc naturel 
Caoutchouc synthétique 
Liège brut et déchets 
Bois chauffage, charbon de bois 
Bois de trituration 
Autres bois bruts ou simplement ôquarris 
Bois simplement travaillés, traverses 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Soie 
Coton 
Jute ot autros fibres libériennes 
Fibres végétales (sauf coton, juta) 
Fibres synthétiques pour filage 
Aut. fibres synthétiques et artif., déchets 
Laines et poils fins ou grossiers 
Friperie, drilles et chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sabios et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels (y compr. diam. indust.) 
Autres produits minéraux bruts 
Minorais de fer et concentrés 
Ferrailles de fonte, de for ou d'acier 
Minerais d'uranium, de thorium 
Minorais de métaux communs, n.d.a. 
Déchets do métaux non ferreux 
Minorais des métaux précieux, déchets 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Houilles, lignites et tourbe 
Briquettes, cokes et semi­cokes 
Huiles brutes de pétrole 
Produits raffinés du pétrole 
Produits résiduels du pétrole 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
105 918 
83 307 
16 975 
42 508 
107 342 
58 462 
3 940 
3 045 
2 170 
2 978 
63 733 
55 200 
102 
69 
539 
544 
10 543 
8 893 
18 668 
17 893 
48 145 
37 156 
52 431 
36 991 
297 
530 
11 903 
8 720 
413 
358 
20 095 
16 976 
46 696 
43 229 
39 366 
31 856 
56 083 
53 328 
12 747 
8 544 
1 485 
1 551 
37 613 
26 475 
9 493 
15 435 
10 104 
9 779 
72 178 
62 123 
2 343 
2 039 
93 182 
94 875 
64 455 
71 020 
115 921 
108 933 
5 763 
5 901 
34 020 
27 143 
218 006 
224 230 
119 167 
106 202 
114 800 
99 929 
1 243 145 
1 611 903 
1 816 306 
1 528 262 
99 552 
94 869 
Deutsch­
land 
16 576 
10 813 
898 
1 024 
17 722 
2 816 
443 
250 
663 
200 
15 785 
14 678 
17 
11 
114 
134 
2 749 
1 994 
3 016 
3 107 
12 312 
9 801 
12 072 
8 561 
251 
337 
5 92B 
4 437 
17 
7 
95 
110 
3 435 
3 753 
32 614 
25 993 
4 539 
4 810 
5 133 
3 031 
343 
357 
10 331 
6 650 
1 812 
10 286 
872 
1 385 
17 210 
12 623 
17 
21 
27 239 
33 028 
9 012 
10 674 
18 907 
18 526 
460 
535 
7 021 
5 097 
10 143 
10 363 
78 763 
75 220 
83 755 
73 853 
57 
158 
109 695 
115 462 
26 079 
21 097 
France 
29 826 
27 028 
2 069 
2 B21 
56 087 
31 890 
553 
465 
750 
599 
19 484 
18 848 
26 
22 
75 
71 
5 530 
5 097 
8 949 
8 706 
14 904 
12 192 
13 295 
7 608 
10 
8 
1 256 
614 
10 935 
S 628 
12 062 
9 934 
1 693 
1 511 
21 148 
15 204 
1 038 
699 
48 
52 
7 593 
5 489 
7 277 
4 694 
471 
324 
13 393 
11 654 
2 154 
1 875 
32 144 
32 517 
4 425 
7 857 
28 881 
24 219 
415 
74 
5 318 
5 092 
16 868 
14 354 
13 713 
10 837 
9 770 
8 290 
132 834 
124 935 
6 584 
10 888 
Italia 
945 
895 
72 
373 
38 
12 
50 
104 
196 
204 
4 851 
2 752 
5 
15 
44 
8 
171 
17 
318 
368 
2 337 
2 123 
32 
137 
651 
429 
34 
304 
757 
13 612 
18 373 
445 
393 
2 879 
3 793 
1 136 
1 128 
177 
141 
3 596 
2 598 
182 
33 
89 
690 
2 943 
7 506 
37 
49 
763 
1 387 
170 
6 223 
4 531 
4 761 
2 561 
2 725 
21 567 
36 963 
58 
44 
58 
1 959 
10 876 
8 213 
77 199 
97 388 
574 
2 069 
Nederland 
16 340 
9 524 
6 624 
13 924 
5 007 
2 007 
1 146 
863 
269 
106 
16 618 
11 841 
26 
18 
151 
146 
1 309 
752 
663 
584 
9 415 
5 522 
7 650 
5 086 
1 
643 
301 
124 
119 
452 
380 
5 296 
1 432 
1 133 
997 
2 668 
3 236 
3 203 
2 093 
357 
442 
4 909 
2 252 
111 
328 
573 
560 
7 600 
4 634 
107 
74 
12 760 
8 829 
16 600 
7 307 
20 640 
15 698 
1 430 
1 615 
7 925 
4 965 
129 391 
126 667 
10 149 
5 953 
12 045 
6 431 
16 779 
40 606 
895 303 
793 388 
45 183 
41 356 
Belg.­Lux 
8 551 
6 210 
934 
1 498 
213 
92 
1 050 
797 
21 
72 
1 698 
1 965 
1 
1 
11 
84 
693 
872 
4 985 
4 770 
7 228 
6 441 
11 002 
8 757 
1 
379 
253 
217 
224 
7 799 
6 814 
3 009 
2 560 
1 598 
1 102 
8 195 
10 829 
1 319 
929 
455 
465 
8 418 
7 747 
49 
50 
4 307 
4 276 
9 419 
7 812 
8 
12 
6 760 
7 274 
4 578 
6 831 
12 478 
12 226 
598 
141 
2 190 
1 993 
18 529 
17 770 
10 099 
9 476 
B 946 
9 185 
286 963 
162 620 
13 291 
14 473 
United 
Kingdom 
22 400 
18 593 
3 596 
11 880 
11 388 
7 680 
281 
246 
265 
1 796 
5 125 
4 961 
32 
10 
5 
105 
63 
603 
535 
1 006 
850 
3 696 
3 147 
2 
48 
1 322 
1 240 
3 
7 
491 
266 
531 
442 
1 532 
1 657 
14 744 
14 222 
649 
541 
43 
28 
1 006 
769 
20 
30 
355 
337 
14 501 
11 458 
2 
8 
10 905 
10 581 
4 673 
3 441 
24 622 
28 033 
1 981 
2 624 
2 549 
2 890 
2 729 
2 865 
3 506 
3 288 
20 
20 
1 215 433 
1 521 833 
280 569 
168 538 
7 059 
4 270 
Ireland 
8 910 
5 362 
899 
444 
546 
4 
13 
4 
6 
14 
10 
132 
35 
100 
56 
114 
99 
1 241 
788 
331 
215 
49 
59 
1 
19 
10 
7 182 
5 357 
293 
138 
1 305 
942 
3 
B 
19 
24 
699 
419 
3 332 
2 146 
483 
309 
422 
180 
21 871 
23 228 
1 270 
1 499 
24 
25 
1 073 
640 
1 036 
3 907 
2 290 
1 098 
206 
191 
11 839 
13 245 
75 
136 
Danmark 
1 354 
2 376 
1 883 
10 544 
16 340 
13 961 
347 
283 
1 
158 
145 
2 
41 
25 
49 
59 
167 
75 
1 699 
1 179 
2 048 
1 494 
23 
43 
1 
11 
1 402 
819 
17 
47 
99 
37 
117 
75 
43 
42 
441 
265 
42 
14 
2 
868 
650 
18 
2 153 
986 
145 
4 085 
3 564 
855 
887 
4 850 
3 588 
17 359 
11 261 
589 
276 
21 188 
9 021 
35 404 
707 
580 
'Ελλάδα 
1 016 
2 506 
1 
57 
33 
22 
15 
1 652 
1 344 
17 
167 
559 
41 
18 
506 
255 
149 
40 
620 
286 
95 
59 
5 761 
5 477 
36 
93 
3 126 
5 314 
507 
407 
533 
153 
384 
130 
19 905 
12 883 
17 282 
165 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
C T O 
Rev. 2 
341 
351 
411 
423 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
5B2 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
Products ­ Produits 
Gas. na tu ra l a n d m a n u f a c t u r e d 
Elect r ic c u r r e n t 
A n i m a l o i l s a n d fa ts 
F ixed v e g e t a b l e o i l s , ' so f t 
O the r f i x e d v e g e t a b l e o i l s 
P rocessed a n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s , e t c 
H y d r o c a r b o n s , n.e.s, d e r i v a t i v e s 
A l c o h o l s , p h e n o l s , etc. 
C a r b o x y l i c ac i ds , etc. 
N i t r o g e n f u n c t i o n c o m p o u n d s 
O r g a n o ­ i n o r g a n i c c o m p o u n d s , e tc . 
O the r o r g a n i c c h e m i c a l s 
I n o r g a n i c c h e m i c a l e l e m e n t s , o x i d e s , etc. 
O t h e r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
Rad io ­ac t i ve a n d a s s o c i a t e d m a t e r i e l s 
S y n t h e t i c d y e s , na tu ra l i n d i g o , e t c 
D y e i n g , t a n n i n g ex t rac t s , etc. 
P i g m e n t s , p a i n t s , v a r n i s h e s , etc. 
M e d i c i n e a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Essent . o i l s , p e r f u m e a n d f l a v o u r me te r ía i s 
P e r f u m e r y , c o s m e t i c s , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
S o a p s , p o l i s h i n g a n d scou r , p r e p a r a t i o n s 
Fer t i l izers, m a n u f a c t u r e d 
Exp los i ves , p y r o t e c h n i c p r o d u c t s 
P roduc ts of c o n d e n s a t i o n , etc. 
P r o d u c t s of p o l y m e r i z a t i o n , e t c 
Ce l l u l ose d e r i v a t i v e s , etc. 
O the r a r t i f i c ia l r es ins , p las t i c m a t e r i a l s 
D i s i n f ec tan t s , i nsec t i c i des , e tc . 
S t a r c h e s , i n u l i n . g l u t e n , e t c 
M i s c e l l a n e o u s c h e m i c e l p r o d u c t s , n.e.s. 
Lea the r 
M a n u f a c t u r e s o t lea ther , n . e s . 
Fursk ins . t a n n e d or d r e s s e d 
M a t e r i a l s of r u b b e r 
R u b b e r t y r e s , t y re ceses , etc. 
A r t i c l e * of r u b b e r , n . e . i . 
Cork m a n u f a c t u r e i 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
2 812 123 
3 081 990 
0 
58 783 
50 039 
121 936 
100 705 
32 956 
26 747 
77 113 
63 585 
524 452 
492 597 
182 893 
197 459 
98 919 
81 397 
89 900 
86 709 
15 529 
15 071 
96 888 
83 095 
559 551 
557 520 
187 686 
143 017 
615 
301 
5 850 
3 995 
7 0 6 0 
4 870 
74 152 
59 205 
11 822 
12 156 
2 618 
1 828 
19 880 
16 792 
93 171 
80 373 
1 092 360 
1 027 728 
1 252 
774 
163 623 
131 980 
609 976 
505 488 
11 099 
9 766 
15 020 
12 727 
22 994 
21 997 
55 741 
48 243 
488 844 
429 841 
7 811 
7 202 
2 313 
1 924 
524 
484 
27 8 9 4 
21 453 
74 419 
58 919 
7 189 
β 270 
252 
228 
Deutsch­
land 
22 571 
38 706 
16 942 
15 191 
44 178 
32 308 
7 608 
5 157 
30 910 
27 435 
138 901 
127 573 
39 964 
26 229 
34 801 
28 672 
27 682 
23 183 
7 576 
6 295 
40 830 
32 117 
169 631 
195 282 
62 597 
44 413 
114 
83 
3 772 
2 499 
3 969 
2 092 
25 671 
21 287 
3 100 
2 559 
473 
225 
3 645 
2 891 
23 772 
22 922 
270 238 
220 457 
352 
216 
56 028 
40 466 
161 640 
125 657 
3 790 
3 198 
1 595 
1 172 
10 236 
9 039 
10 062 
8 039 
111 703 
96 846 
1 341 
1 056 
337 
306 
171 
115 
9 168 
7 231 
18 269 
13 363 
2 065 
1 782 
76 
59 
France 
34 560 
33 042 
8 409 
7 425 
9 881 
9 925 
2 888 
2 142 
4 012 
2 740 
63 977 
57 526 
12 715 
9 903 
11 015 
9 553 
5 880 
7 522 
1 2 4 ' 
1 097 
11 279 
10 666 
85 638 
66 418 
23 827 
24 655 
347 
214 
47? 
3 2 ' 
1 285 
1 131 
11 160 
8 849 
2 302 
2 306 
584 
466 
5 245 
4 454 
12 264 
10 175 
115 372 
91 574 
141 
IOE 
13 75E 
11 167 
117 86C 
94 916 
1 249 
1 081 
3 548 
2 250 
3 763 
3 936 
14 170 
12 219 
43 345 
32 915 
649 
519 
98 
100 
65 
51 
3 269 
2 567 
22 925 
20 039 
1 297 
1 171 
59 
50 
Italia 
9 579 
10 219 
4 368 
4 676 
5 098 
4 538 
807 
1 220 
5 715 
7 640 
9 566 
18 399 
3 500 
16 287 
8 077 
7 148 
3 542 
2 210 
918 
1 561 
2 936 
6 544 
7 319 
23 585 
4 808 
4 007 
1 
2 
507 
41B 
1 028 
955 
2 925 
2 434 
958 
1 815 
158 
87 
1 452 
1 263 
1 657 
2 942 
46 088 
42 590 
85 
102 
15 166 
15 542 
41 001 
55 888 
796 
1 007 
578 
1 802 
1 243 
1 236 
2 308 
2 080 
6 881 
28 437 
2 732 
2 877 
1 342 
1 033 
58 
85 
5 146 
4 523 
6 611 
β BOB 
1 261 
1 403 
26 
45 
Nederland 
2 530 945 
2 856 627 
8 349 
7 933 
30 179 
30 817 
11 921 
10 247 
26 998 
18 103 
182 925 
183 334 
73 494 
92 249 
29 390 
20 401 
21 883 
19 760 
1 467 
1 565 
21 962 
16 928 
135 279 
86 372 
55 338 
37 812 
153 
2 
459 
229 
117 
90 
11 216 
7 808 
941 
769 
456 
33e 
2 214 
1 393 
19 378 
14 274 
296 249 
263 802 
223 
87 
45 295 
31 560 
129 238 
89 725 
703 
377 
7 206 
6 942 
3 110 
2 739 
20 218 
15 322 
70 035 
54 269 
786 
495 
142 
104 
33 
11 
2 333 
1 210 
6 456 
3 837 
906 
612 
23 
9 
Belg.­Lux 
22 274 
12 562 
0 
4 630 
3 297 
20 978 
17 683 
6 065 
5 680 
6 085 
5 622 
44 495 
36 561 
16 314 
14 070 
6 469 
7 929 
7 850 
10 623 
1 200 
1 ?48 
13 574 
11 187 
142 074 
158 214 
34 467 
27 122 
0 
533 
475 
68 
10 
13 798 
11 087 
1 190 
1 309 
96 
B3 
3 148 
2 914 
20 151 
18 301 
289 039 
343 092 
331 
183 
19 458 
20 166 
134 991 
116 995 
1 425 
1 299 
850 
677 
677 
122 
6 401 
5 931 
209 142 
180 734 
53? 
456 
700 
187 
52 
56 
" 3 973 
3 024 
8 298 
5 991 
580 
533 
14 
10 
Uniled 
Kingdom 
155 027 
91 967 
2 196 
2 270 
3 769 
2 559 
2 045 
1 302 
2 852 
1 766 
84 560 
69 185 
36 447 
38 474 
6 624 
5 984 
22 942 
23 301 
2 772 
3 047 
5 236 
5 157 
18 751 
18 962 
5 212 
4 049 
71 
35 
660 
5 8 ! 
7 311 
6 382 
2 524 
7 728 
(¡OB 
487 
3 492 
3 180 
13 589 
10 137 
42 927 
48 654 
11 728 
11 709 
19 934 
17 688 
3 053 
2 698 
558 
540 
3 812 
4 115 
832 
937 
40 644 
32 943 
1 089 
1 166 
168 
151 
70 
38 
3 024 
1 994 
10 038 
7 794 
920 
646 
43 
40 
Ireland 
711 
731 
6 059 
3 195 
J 
11 
1? 
3 
ιοί 
B8 
78 
111 
402 
198 
1 842 
1 069 
4 
7 
153 
137 
1B0 
105 
204 
8 201 
251 
??3 
15 
? 
1 
1 
870 
658 
596 
450 
19? 
146 
593 
838 
613 
4(,4 
32 447 
17 557 
120 
78 
858 
536 
1 437 
977 
36 
108 
652 
344 
68 
45 
B19 
6?6 
670 
308 
588 
566 
Β 
15 
14 
f, 
6?0 
61? 
830 
f,38 
132 
170 
1 
Quantités 
Danmark 
36 456 
38 136 
7 830 
6 152 
896 
1 554 
I 610 
996 
440 
191 
57 
49 
701 
1341 
117 
103 
707 
121 
B91 
391 
!,36 
30? 
181 
B4 
4? 
io 
1 251 
799 
201 
195 
61 
6 
82 
56 
! 790 
1 112 
2 
1 243 
B15 
3 432 
2 719 
4« 
IB 
1 
05 
165 
903 
3 161 
4 534 
2 267 
09 
33 
16 
IB 
7 
11 
361 
?!)? 
461 
399 
78 
?3 
9 
14 
en 1000 kg 
'Ελλάδα 
6 953 
1 310 
119 
184 
1 005 
652 
I l i 
I l i 
10 
?!, 
!) 
3 
!,/ 
411 
111 
20 
443 
973 
37 
10 
?8 
?fl 
1 890 
1 122 
25 
3(1 
3 
10 
54 
111 
526 
250 
166 
export 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡r 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
341 
351 
411 
423 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
582 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
1000 ECU 
Products ­ Produits 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Énergie électrique 
Huiles et graisses animales 
Huiles végétales fixes douces 
Autres huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées 
Hydrocarbures et dérivés halogènes, etc. 
Alcools, phénols, dérivés halogènes, etc. 
Acides carboxylique5. etc. 
Composés à fonctions azotées 
Composés organo­minér., hétérocycliques 
Autres produits chimiques organiques 
Prqduits chimiques inorganiques 
Autres produits chimiques inorganiques 
Matières radio­actives et associés 
Color, org. synthétiques, indigq nat., etc. 
Extraits peur teinture, tannage, etc. 
Pigments, peintures, vernis, etc 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essentielles et produits aromatiques 
Parfumerie et produits de beauté 
Savons; produits d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Produits de condensation, etc 
Produits de polymérisation, etc. 
Cellulose, dérivés chimiques de cellulose 
Autres résines artificielles et mat. plast. 
Désinfectants, insecticides, otc. 
Amidons, gluten, colles, etc 
Produits chimiques divers, n d a . 
Cuirs et peaux, préparés 
Articlos manufacturés on cuir, n.d.a. 
Pelleteries tannées ou apprèrées 
Produits on caoutchnuc 
Pneumatiques, chambres à air, etc. 
Ouvrages on caoutchouc, n.d.a 
Ouvrages en liège 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
630 810 
684 777 
43 885 
78 719 
35 825 
31 058 
127 518 
102 902 
41 426 
33 646 
63 853 
51 501 
301 821 
279 939 
107 313 
97 045 
122 854 
96 655 
219 470 
183 575 
112 633 
109 506 
93 520 
78 700 
126 402 
116 690 
79 951 
65 469 
143 170 
48 127 
42 123 
28 048 
7 567 
5 310 
147 463 
120 787 
323 713 
294 798 
31 283 
21 771 
122 535 
108 124 
105 307 
91 533 
157 491 
155 418 
8 484 
5 854 
292 080 
238 303 
720 534 
593 302 
34 133 
30 006 
21 242 
17 158 
105 393 
96 219 
55 204 
47 293 
302 626 
265 233 
113 989 
112 731 
17 626 
18 677 
37 065 
26 010 
66 098 
54 460 
213 658 
174 088 
56 125 
49 148 
1 355 
1 192 
Deutsch­
land 
7 882 
13 866 
16 365 
18 219 
9 708 
8 690 
40 862 
30 127 
9 139 
6 363 
24 815 
21 059 
83 827 
72 893 
40 285 
25 484 
36 479 
29 120 
96 530 
48 306 
36 605 
28 192 
37 133 
30 573 
43 008 
39 768 
25 494 
20 325 
14 409 
7 107 
31 563 
20 239 
3 922 
2 260 
50 434 
41 466 
88 758 
65 759 
4 9B4 
2 595 
16 573 
15 088 
29 024 
27 480 
33 927 
33 358 
1 764 
1 256 
98 852 
75 943 
218 551 
168 510 
12 945 
10 289 
3 205 
2 586 
52 097 
40 477 
13 993 
10 950 
100 985 
77 785 
11 186 
11 997 
3 888 
3 336 
12 973 
7 565 
22 439 
17 861 
49 844 
37 018 
18 841 
15 627 
420 
353 
France 
11 837 
11 060 
12 574 
45 857 
5 327 
4 731 
9 958 
9 338 
3 372 
2 563 
3 044 
2 170 
37 600 
34 369 
10 559 
8 077 
13 709 
11 631 
14 337 
15 489 
16 062 
14 533 
12 826 
10 399 
19 618 
19 269 
9 516 
7 426 
83 317 
38 659 
1 061 
654 
1 506 
1 218 
20 392 
16 907 
52 695 
48 809 
8 836 
6 960 
55 413 
46 204 
15 383 
12 411 
16 137 
13 375 
1 239 
1 307 
20 643 
17 353 
121 114 
95 560 
3 322 
3 010 
3 464 
2 483 
16 086 
21 043 
11 864 
10 439 
47 176 
34 793 
15 451 
13 344 
1 493 
1 156 
3 074 
2 865 
9 938 
8 399 
67 761 
61 650 
10 667 
9 544 
532 
395 
Italia 
3 696 
4 265 
3 846 
3 741 
7 757 
8 209 
1 200 
1 918 
4 297 
6 380 
5 359 
9 157 
4 042 
13 573 
10 924 
8 810 
10 382 
11 981 
8 507 
13 052 
3 603 
5 568 
4 180 
6 537 
4 839 
2 791 
695 
1 296 
1 933 
2 136 
939 
889 
5 804 
4 950 
19 849 
25 401 
1 277 
1 251 
7 664 
8 494 
2 310 
3 135 
5 450 
6 553 
518 
579 
22 879 
24 116 
57 452 
74 544 
2 620 
3 617 
936 
1 936 
3 461 
4 514 
1 855 
1 378 
11 476 
28 285 
58 193 
61 864 
7 367 
9 638 
2 200 
3 167 
13 129 
12 466 
22 796 
22 571 
9 278 
10 388 
82 
161 
Nederland 
545 206 
614 421 
654 
4 860 
4 988 
29 821 
29 649 
15 005 
12 815 
23 897 
15 437 
106 174 
107 443 
26 539 
27 952 
29 991 
23 006 
31 594 
23 302 
9 326 
7 779 
16 524 
13 389 
30 818 
20 164 
21 917 
15 089 
43 801 
510 
3 472 
1 572 
246 
177 
25 424 
17 942 
30 988 
25 500 
4 442 
2 723 
7 716 
4 946 
18 334 
13 678 
48 297 
41 400 
2 626 
1 612 
79 926 
53 448 
139 754 
94 337 
2 312 
1 682 
7 226 
5 962 
9 209 
7 286 
12 269 
9 230 
49 913 
35 245 
8 965 
6 074 
1 226 
807 
1 026 
1 762 
3 465 
1 982 
17 332 
9 864 
4 470 
3 344 
61 
35 
Belg.­Lux 
7 574 
4 354 
11 267 
9 751 
3 130 
2 147 
21 388 
18 829 
6 951 
6 770 
4 949 
4 710 
24 443 
19 656 
8 483 
6 472 
7 054 
9 081 
12 780 
15 482 
2 545 
2 714 
10 067 
8 902 
19 496 
19 370 
7 973 
7 619 
879 
513 
3 472 
3 078 
259 
114 
22 374 
19 232 
38 085 
38 072 
867 
636 
11 783 
10 580 
18 640 
16 640 
40 112 
47 977 
2 070 
932 
41 609 
40 427 
140 573 
123 088 
5 308 
4 719 
1 311 
1 003 
1 789 
2 425 
7 442 
7 775 
42 327 
40 909 
6 928 
5 551 
1 271 
1 304 
1 560 
1 605 
7 615 
5 632 
21 898 
16 591 
4 787 
4 009 
50 
45 
United 
Kingdom 
45 210 
26 784 
1 748 
1 806 
3 598 
2 278 
3 565 
1 939 
2 519 
1 555 
44 400 
36 418 
17 147 
15 300 
12 510 
11 684 
45 029 
52 370 
17 178 
18 289 
8 105 
7 110 
8 797 
8 850 
8 041 
10 664 
438 
238 
544 
594 
18 282 
16 716 
61 926 
64 164 
5 897 
4 826 
18 567 
18 439 
18 099 
15 485 
7 812 
9 546 
2 
24 652 
24 533 
30 856 
27 314 
7 274 
6 351 
3 047 
1 957 
22 373 
19 825 
2 571 
2 540 
42 284 
42 478 
9 205 
9 934 
1 923 
1 832 
8 987 
6 113 
5 905 
4 907 
29 500 
23 224 
6 531 
4 922 
190 
172 
Ireland 
340 
330 
3 032 
1 587 
3 
10 
15 
4 
101 
92 
18 
3 
125 
95 
11 063 
2 371 
7 914 
15 964 
20 650 
23 903 
589 
633 
295 
2 170 
397 
359 
33 
13 
49 
21 
78 
6 
1 860 
1 381 
16 553 
11 596 
4 852 
2 676 
4 274 
3 940 
2 105 
1 797 
5 756 
3 207 
267 
166 
1 927 
1 509 
2 670 
2 I IB 
121 
277 
2 016 
I 221 
196 
259 
3 428 
2 652 
1 507 
1 323 
2 329 
2 546 
122 
260 
299 
88 
2 342 
2 278 
2 372 
1 782 
1 017 
954 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
9 065 
9 697 
3 679 
4 238 
4 174 
3 368 
765 
1 333 
2 179 
1 274 
231 
98 
133 
92 
1 124 
952 
904 
681 
1 759 
1 041 
4 665 
2 126 
98 
37 
116 
46 
36 
29 
2 
73 
52 
2 893 
2 192 
14 269 
14 355 
128 
98 
504 
383 
1 361 
858 
2 
1 458 
355 
8 730 
6 942 
229 
61 
2 
10 
182 
375 
1 672 
2 195 
2 710 
1 961 
1 438 
970 
141 
119 
804 
580 
1 265 
915 
519 
570 
533 
359 
20 
31 
Ελλάδα 
13 366 
3 129 
1 
3 
8 
92 
525 
1 658 
1 150 
135 
108 
1 
590 
1 142 
6 
41 
50 
51 
49 
134 
19 
834 
889 
2 
35 
15 
110 
134 
4 248 
2 454 
294 
451 
195 
225 
6 142 
2 265 
1 636 
818 
1 
1 
167 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SITC 
era 
Rev. 2 
Products ­ Produits EUR 10 Deutsch­land 
Belg.­Lux United 
Kingdom 
Ελλάδα 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
Veneers, reconstituted wood, etc, n.e.s. 
Wood manufactures, n.e s 
Paper end paperboard 
Articles of paper, pulp, paperboard 
Textile yarn 
Cotton fabrics, woven, excl. spec, fabrics 
Synthetic fabrics, woven, excl. spec. febr. 
Other woven textile fabrics 
Knitted or crocheted fabrics 
Tulle, lece, embroidery, etc 
Special textile fabrics, etc. 
Made-up textile articles, n.e.s. 
Floor coverings, etc. 
Lime, cement, building meteríais 
Clay and refractory construction materials 
Mineral manufactures, n.e.s. 
Glass 
Glassware 
Pottery 
Pearls, precious and semi-precious stones 
Pig etc. iron, ferro-alloys 
Ingots, primery forms, of iron or steel 
Iron and steel bars. rods, angles, etc. 
Iron end steel universals. plates, sheets 
Hoop and strip, of iron or steel 
Rails and railway track material 
Iron and steel wire, excluding wire rod 
Tubes, pipes, fittings, of iron end steel 
Iron and steel castings, rough torgings 
Silver and platinum grpup métele 
Copper excluding cement copper 
Nickel 
Aluminium 
Lead 
Zinc 
Tin 
Uranium, thorium end alloys 
Miscellaneous non-ferrous base meteli 
171 086 
142 737 
49 499 
41 182 
511 555 
451 578 
137 251 
124 397 
100 059 
85 765 
23 753 
21 502 
24 200 
21 308 
7 474 
6 383 
7 644 
6 941 
1 627 
1 500 
28 363 
23 615 
14 689 
12 868 
54 120 
44 206 
230 456 
569 408 
307 128 
244 531 
353 830 
248 020 
174 732 
153 903 
125 094 
112 395 
13 175 
11 602 
3 153 
2 895 
153 180 
138 689 
30 54S 
24 050 
38 706 
30 557 
1 601 
1 378 
4 548 
3 500 
54 712 
41 786 
10 377 
9 105 
1B5 224 
158 626 
41 430 
38 793 
29 042 
23 363 
6 654 
6 688 
6 148 
5 238 
728 
604 
2 041 
1 848 
316 
272 
8 292 
6 244 
2 305 
2 024 
3 734 
3 476 
214 384 
150 452 
54 508 
41 080 
76 074 
50 889 
34 591 
25 260 
35 623 
33 270 
3 727 
2 994 
27 571 
21 459 
6 803 
5 929 
104 643 
86 30? 
26 38? 
23 089 
14 260 
11 664 
4 364 
3 522 
2 425 
1 967 
1 593 
1 286 
786 
671 
329 
230 
2 99? 
2 573 
822 
786 
1 736 
1 366 
571 758 
56 816 
35 697 
29 620 
35 190 
30 664 
30 647 
24 467 
25 205 
21 656 
1 043 
813 
5 473 
5 871 
5 187 
5 438 
43 077 
53 093 
7 940 
10 463 
12 965 
16 420 
2 528 
2 307 
6 031 
5 602 
2 197 
2 348 
251 
278 
4 041 
3 894 
1 419 
1 233 
617 
755 
82 030 
57 420 
103 956 
96 495 
14 201 
13 317 
16 710 
23 025 
17 798 
16 982 
4 215 
4 393 
801 
1 060 
43 794 
39 635 
5 201 
6 651 
6 286 
4 310 
521 
496 
378 
271 
27 534 
23 635 
3 503 
2 765 
5 938 
5 327 
1 282 
1 271 
53 
62 
7 405 
10 329 
37 
176 
461 
491 
2 
23 
336 
486 
4 299 
2 384 
8 607 
6 197 
92 707 
75 899 
26 396 
19 515 
11 076 
8 153 
2 263 
1 764 
2 055 
1 702 
460 
408 
786 
622 
730 
267 
4 112 
2 653 
2 338 
2 156 
12 069 
8 075 
57 582 
33 662 
65 010 
37 473 
106 353 
54 102 
16 575 
13 603 
18 497 
12 301 
1 046 
622 
41 120 
29 985 
1 586 
1 005 
11 238 
8 463 
385 
278 
71 551 
66 099 
8 516 
6 474 
38 421 
36 860 
22 169 
20 430 
15 246 
13 715 
3 067 
3 572 
4 752 
4 767 
1 092 
863 
853 
783 
246 
237 
6 270 
5 835 
5 813 
5 015 
31 643 
27 306 
281 591 
250 084 
26 602 
21 915 
90 177 
77 515 
64 305 
55 506 
B16 
643 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
115 972 
109 101 
733 556 
645 332 
646 334 
542 944 
749 594 
705 624 
139 543 
108 481 
21 293 
19 496 
51 844 
45 431 
225 216 
248 194 
17 355 
14 373 
192 
188 
93 844 
80 951 
50 044 
55 773 
166 273 
110 338 
127 517 
115 709 
145 725 
122 669 
51 887 
42 279 
7 932 
9 344 
18 728 
14 482 
B1 430 
94 798 
6 312 
5 082 
22 
25 
26 257 
19 450 
42 530 
32 733 
177 274 
157 052 
144 748 
103 946 
145 189 
142 790 
31 968 
21 318 
1 847 
2 693 
9 197 
8 199 
35 062 
41 542 
4 844 
3 807 
77 
77 
15 338 
13 478 
3 401 
2 866 
7 047 
60 327 
128 560 
116 622 
34 959 
94 113 
6 979 
7 637 
117 
131 
7 076 
7 477 
39 679 
38 977 
875 
1 501 
7 
4 891 
7 059 
1 595 
4 O07 
111 152 
82 598 
34 739 
26 174 
111 270 
70 954 
6 685 
7 422 
4 473 
1 496 
3 059 
2 107 
27 239 
14 730 
1 309 
782 
5 
11 
4 287 
2 416 
3 906 
2 249 
234 563 
201 404 
159 888 
125 432 
264 517 
203 420 
34 942 
24 307 
4 333 
3 576 
11 034 
10 845 
18 245 
13 224 
983 
1 112 
65 
33 
35 257 
31 778 
16 725 
18 195 
7 083 
6 599 
154 
? 
636 
303 
5 336 
3 610 
3 215 
3 373 
31 716 
29 336 
8 960 
8 870 
6 216 
5 271 
1 388 
1 229 
822 
701 
878 
934 
1 925 
1 414 
12 370 
9 077 
11 601 
11 294 
13 435 
10 735 
9 500 
10 665 
4 956 
5 363 
1 955 
1 901 
S 
3 
9f,3 
204 
45 873 
32 644 
36 
37 
40 
40 
6 
5 
2 
2 
2 
? 
925 
09B 
018 
209 
016 
142 
589 
251 
247 
043 
20 419 
19 528 
1 
6 
C 
1 
11 
11 
12 
5 
1 
076 
983 
?3 
17 
16? 
167 
400 
978 
657 
347 
443 
135 
203 
928 
507 
349 
234 
149 
1 067 
637 
5 005 
3 634 
1 239 
1 078 
2 542 
2 052 
1 640 
1 312 
761 
605 
51 
io 
364 
200 
452 
361 
B 111 
10 697 
3 797 
2 812 
2 581 
1 951 
B92 
610 
39 
46 
12 396 
14 157 
543 
404 
2 
4 
216 
491 
348 
345 
?43 
?16 
9? 
13 
118 
104 
4?7 
349 
36 
63 
11 
10 
! 593 
1 022 
5 651 
4 009 
10 714 
7 823 
3J9 
279 
84 
54 
2 
3 
MO 
41(1 
152 
142 
1 703 
1 142 
1 566 
9fl? 
5 519 
3 012 
5 815 
B 828 
1 498 
749 
2 546 
1 016 
189 
164 
1 681 
4 806 
601 
28 623 
535 
307 
787 
176 
2 476 
1 673 
1 983 
1 055 
401 
?06 
? 269 
1 849 
247 
3/0 
57 
31 
13 
?4 
317 
J57 
7 894 
4 458 
1 571 
91? 
?B2 
154 
76? 
409 
1 064 
31B 
43B 
B30 
7 614 
B 173 
6 772 
4 442 
372 
103 
175 
23 374 
1 035 
306 
2 658 
3 810 
21 
1 000 
582 
20 
168 
export 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
634 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65B 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Products ­ Produits 
Placages, bois artificiels, etc., n.d.a. 
Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
Papiers et cartons 
Articles en papier ou carton 
Fils de matières textiles 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
Tissus synthét. ou artif, sauf spéciaux 
Autres tissus, sauf tissus spéciaux 
Étoffes de bonneterie 
Tulles, dentelles, broderies, etc. 
Tissus spéciaux, articlos assimilés 
Articles en matières textiles, n.d.a. 
Couvre­parquets, tapis, etc. 
Chaux, ciments, mater, construct, fabriqués 
Matériaux de construct, en prod, céramiques 
Articles minéraux manufacturés, n.d.a. 
Verre 
Ouvrages en verre 
Poterie 
Pierres gommos et perles fines 
Fontes, grenailles, poudres, forro­alliages 
Lingots et formes prim, en fer ou acier 
Sarros et profilés, en fer ou en acier 
Larges plats et tôles, en fer ou en acier 
Fouillards en 1er ou en acier 
Rails et autres éléments de voies ferrées 
Fils de fer ou d'acier 
Tuyaux, accessoires, en fonte, fer, acier 
Ouvrages bruts, on fonto, fer, acier 
Argent, platine, métaux de la mine platine 
Cuivre 
Nickel 
Aluminium 
Plomb 
Zinc 
Étaln 
Uranium, thorium et alliages 
Autres métaux communs non ferreux 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
H 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
81 075 
66 156 
63 146 
52 786 
440 271 
394 216 
220 527 
199 623 
490 320 
420 844 
208 930 
194 629 
220 440 
204 253 
91 643 
93 470 
73 239 
67 110 
21 818 
20 381 
147 760 
126 539 
76 226 
67 625 
156 697 
137 355 
84 543 
64 528 
107 415 
92 056 
117 345 
95 198 
134 038 
121 612 
98 915 
84 255 
49 035 
40 976 
150 442 
168 036 
69 972 
62 372 
286 814 
244 617 
292 410 
249 383 
420 721 
389 485 
96 355 
74 827 
6 860 
6 652 
40 999 
35 633 
190 702 
201 834 
20 744 
17 312 
80 187 
61 063 
227 982 
197 891 
26 395 
24 140 
355 394 
318 448 
26 402 
20 942 
47 879 
37 298 
22 058 
17 885 
26 
72 
17 460 
14 664 
Deutsch­
land 
23 467 
18 032 
11 179 
10 073 
155 111 
136 428 
73 496 
69 721 
131 642 
106 502 
57 624 
58 473 
54 247 
49 764 
8 163 
7 407 
19 288 
17 083 
5 243 
4 982 
44 240 
34 859 
15 039 
13 178 
16 923 
15 102 
14 128 
10 324 
26 424 
20 460 
40 819 
32 826 
33 917 
25 967 
25 012 
21 444 
15 249 
12 889 
15 504 
2 956 
17 865 
15 179 
88 167 
53 172 
65 854 
59 425 
86 760 
73 624 
38 982 
30 670 
3 052 
3 603 
14 413 
11 335 
71 369 
80 068 
8 65B 
6 937 
7 418 
10 719 
76 644 
56 575 
7 586 
B 941 
111 852 
100 223 
4 724 
5 194 
7 868 
5 225 
7 788 
7 526 
62 
2 177 
2 398 
France 
16 801 
13 061 
5 714 
4 730 
92 018 
74 290 
38 987 
35 689 
91 285 
71 987 
42 891 
35 950 
29 610 
24 859 
13 457 
11 501 
8 096 
5 787 
7 195 
6 070 
15 579 
13 769 
7 673 
7 520 
4 763 
3 944 
9 809 
8 236 
11 712 
11 210 
17 630 
14 418 
20 785 
17 608 
31 375 
25 129 
4 561 
3 180 
2 343 
1 574 
26 251 
24 145 
61 205 
58 639 
70 897 
51 277 
87 113 
80 837 
24 453 
18 909 
626 
717 
8 776 
8 123 
29 126 
33 579 
4 760 
4 381 
29 732 
4 695 
37 320 
32 729 
4 588 
4 115 
62 444 
54 679 
2 288 
2 122 
7 556 
6 661 
196 
265 
6 047 
4 781 
Italia 
9 343 
9 136 
13 351 
13 591 
38 702 
47 429 
13 460 
16 090 
69 642 
85 012 
35 501 
34 204 
65 416 
63 818 
48 769 
52 929 
24 160 
25 911 
2 504 
2 760 
26 145 
26 145 
13 079 
12 155 
2 111 
3 405 
29 737 
22 988 
44 495 
42 631 
S 818 
9 153 
17 709 
26 958 
14 446 
13 721 
10 886 
10 352 
9 
165 
4 058 
4 008 
5 031 
26 371 
55 613 
53 716 
22 502 
52 665 
3 994 
4 776 
135 
94 
5 216 
5 099 
36 063 
39 640 
1 236 
1 747 
?78 
4 221 
12 988 
17 523 
355 
425 
20 611 
24 341 
35 
131 
622 
580 
29 
241 
4 
1 155 
1 621 
Nederland 
3 439 
2 097 
8 936 
6 596 
70 240 
55 761 
36 021 
26 086 
44 972 
32 895 
19 608 
15 383 
13 853 
12 300 
3 697 
3 397 
6 376 
4 150 
1 684 
1 797 
20 510 
13 234 
7 452 
6 349 
29 955 
25 033 
5 867 
3 354 
11 189 
6 385 
13 315 
8 590 
10 034 
7 614 
9 218 
5 484 
3 951 
2 340 
2 687 
8 232 
1 603 
1 992 
31 383 
23 539 
15 113 
10 798 
51 631 
33 954 
2 959 
3 288 
673 
206 
1 842 
1 356 
21 484 
13 140 
1 510 
919 
3 239 
5 104 
10 574 
6 607 
119 
503 
80 157 
57 797 
1 366 
812 
13 707 
10 294 
5 280 
3 140 
4 053 
3 005 
Belg.­Lux 
23 130 
20 110 
8 466 
6 758 
36 135 
34 859 
34 469 
29 591 
66 061 
60 241 
23 901 
27 860 
39 656 
40 642 
6 889 
6 537 
7 419 
6 868 
2 078 
2 173 
26 738 
25 417 
18 510 
16 521 
84 162 
74 670 
20 178 
16 257 
5 201 
4 854 
19 388 
15 708 
39 188 
32 786 
10 532 
10 240 
4 577 
3 700 
56 001 
89 124 
3 785 
2 109 
74 708 
62 881 
62 212 
50 768 
139 460 
107 425 
19 958 
12 987 
1 876 
1 519 
7 805 
7 104 
12 177 
10 196 
979 
1 033 
21 805 
14 916 
71 470 
67 018 
515 
475 
40 618 
43 214 
5 874 
5 388 
16 441 
13 302 
772 
1 494 
?7 
1 941 
1 112 
United 
Kingdom 
3 200 
2 169 
3 974 
3 497 
37 785 
38 298 
18 522 
17 698 
33 248 
29 200 
10 009 
9 119 
8 173 
6 089 
8 616 
9 558 
6 32B 
5 430 
1 718 
1 428 
10 178 
9 763 
6 959 
6 275 
10 389 
7 792 
2 737 
2 096 
5 929 
4 385 
12 453 
10 862 
8 801 
8 188 
4 966 
4 892 
7 256 
7 117 
73 887 
65 960 
5 155 
4 732 
25 868 
19 677 
17 490 
16 871 
30 273 
28 920 
5 234 
3 867 
498 
512 
2 311 
2 362 
17 227 
15 452 
1 635 
1 175 
17 631 
19 471 
15 379 
15 547 
12 856 
9 546 
27 782 
26 904 
11 122 
5 161 
1 585 
1 192 
7 372 
4 739 
10 
1 928 
1 683 
Ireland 
76 
46 
943 
675 
2 623 
1 902 
2 715 
2 294 
11 200 
8 905 
8 871 
7 342 
5 209 
3 901 
1 141 
1 216 
283 
85 
1 043 
833 
2 234 
1 828 
1 737 
1 818 
1 898 
1 851 
914 
898 
1 519 
1 284 
1 606 
1 484 
2 202 
1 682 
1 844 
2 663 
193 
173 
6 
10 
36 
53 
17 
22 
4 187 
4 590 
413 
338 
283 
85 
158 
73 
347 
354 
14 
24 
33 
59 
707 
759 
256 
134 
336 
335 
313 
212 
42 
17 
28 
24 
17 
Danmark 
1 303 
1 126 
10 511 
6 644 
7 620 
5 249 
2 689 
2 339 
3 889 
2 920 
2 554 
1 454 
2 849 
2 216 
462 
482 
1 129 
742 
36 
52 
1 978 
1 348 
1 541 
1 427 
5 800 
3 890 
469 
244 
748 
397 
3 308 
2 111 
1 369 
774 
1 489 
674 
I 979 
1 110 
5 
15 
5 
18 
6 
316 
1 044 
1 938 
490 
9 969 
301 
183 
1 
478 
178 
2 819 
1 843 
1 934 
1 058 
18 
42 
738 
450 
1 
1 
6 611 
4 592 
662 
1 314 
14 
27 
582 
456 
39 
62 
Ελλάδα 
316 
379 
72 
22 
37 
168 
115 
38 381 
23 182 
7 971 
4 844 
1 427 
664 
449 
443 
160 
34 
317 
286 
158 
176 
4 236 
2 382 
696 
1 668 
704 
131 
198 
450 
8 
46 
33 
35 
33 
8 
383 
115 
11 204 
10 136 
429 
2 079 
1 753 
191 
62 
3 
90 
7 562 
18 
38 
83 
1 836 
2 162 
683 
119 
4 983 
6 363 
18 
608 
44 
11 
103 
2 
169 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
srrc 
CTCI 
Rev 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
Products - Produits 
M e t a l s t r u c t u r e s a n d par ts 
M e t a l c o n t a i n e r s , fo r s t o r a g e , t r a n s p o r t 
W i r e p r o d u c t s a n d f e n c i n g g r i l l s 
Na i l s , bo l t s , n u t s , s c r e w s , etc. 
T o o l s fo r use in t h e h a n d or in m a c h i n e s 
Cu t l e ry 
H o u s e h o l d e q u i p m e n t of base m e t a l , n.e.s. 
M a n u f a c t u r e s o f base m e t a l , n.e.s. 
S t e a m b o i l e r s a n d a u x i l i a r y p lan t 
S t e a m e n g i n e s , t u r b i n e s 
In te rna l c o m b u s t i o n p i s t o n e n g i n e s 
Reac t i on e n g i n e s , gas t u r b i n e s 
Ro ta t i ng e lec t r i c p l a n t , pa r t s 
O the r p o w e r g e n e r a t i n g m a c h i n e r y 
A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y , e x c l u d i n g t r a c t o r s 
T rac to r s , e x c l u d i n g f o r s e m i - t r a i l o r 
C iv i l e n g i n e e r i n g e q u i p m e n t 
Tex t i l e e n d lea the r m a c h i n e r y , n.e.s. 
Paper a n d p u l p m i l l m a c h i n e r y 
P r i n t i n g a n d b o o k b i n d i n g m a c h i n e r y 
Food p r o c e s s i n g m a c h i n e r y , n o n - d o m e s t i c 
O t h e r spec ia l i zed m a c h i n e r y 
M a c h i n e - t o o l s fo r w o r k i n g m e t a l 
M e t a l w o r k i n g m a c h i n e r y , n e.s. 
H e a t i n g a n d c o o l i n g e q u i p m e n t 
P u m p s fo r l i q u i d s etc. 
P u m p s , n e s ; f a n s ; c e n t r í f u g o s , ote 
M e c h a n i c a l h a n d l i n g e q u i p m e n t 
N o n e l e c t r i c a l m a c h i n e r y , t o o l s , etc. 
Non -e l ec t r i ca l m a c h i n e r y , pa r t s , e t c , n.e.s. 
Of f ice m a c h i n e s 
A D P m a c h i n e s a n d un i t s t h e r e o f 
O f f i ce a n d A D P m a c h i n e par ts a n d access 
T e l e v i s i o n rece ive rs 
Rad io b r o a d c a s t rece i ve rs 
S o u n d r e c o r d e r s , p h o n o g r a p h s 
T e l e c o m m . e q u i p m e n t , pa r t s , a c e . n.e.s. 
E lect r ic p o w e r m a c h i n e r y , n .e . t . 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
Ώ 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
EUR 10 
69 115 
57 899 
43 093 
32 750 
37 186 
36 244 
33 617 
30 598 
9 945 
Β 711 
1 857 
1 871 
20 061 
20 299 
81 287 
72 955 
1 842 
2 049 
3 2 0 
416 
42 040 
32 504 
613 
516 
13 075 
11 321 
1 558 
1 387 
25 652 
27 144 
20 622 
28 342 
35 407 
32 423 
11 903 
12 017 
3 734 
4 025 
5 315 
6 016 
2 877 
2 779 
25 7 6 4 
28 156 
13 274 
13 304 
16 002 
10 984 
24 232 
21 850 
8 193 
7 965 
18 969 
16 467 
33 146 
31 665 
10 910 
9 530 
42 591 
37 860 
3 918 
3 116 
8 387 
8 792 
6 564 
5 193 
8 615 
7 433 
2 082 
1 6 7 2 
2 169 
2 945 
9 048 
8 159 
7 445 
6 924 
Deutsch­
land 
19 690 
14 BOB 
9 397 
8 332 
11 436 
11 232 
8 228 
6 857 
4 670 
3 955 
738 
555 
5 146 
4 355 
23 208 
20 600 
351 
874 
?30 
249 
18 943 
13 899 
87 
63 
3 788 
3 540 
950 
B29 
8 032 
9 4 8 4 
6 832 
7 968 
11 699 
11 561 
4 137 
4 486 
1 329 
1 504 
2 818 
3 067 
562 
606 
10 121 
11 489 
5 700 
4 883 
7 158 
3 391 
6 877 
6 189 
2 970 
2 875 
6 755 
5 567 
11 088 
10 411 
4 211 
3 774 
17 135 
13 770 
1 331 
1 152 
1 979 
1 758 
1 063 
843 
4 549 
4 404 
881 
525 
1 152 
1 505 
2 236 
1 892 
3 083 
2 523 
France 
10 753 
8 828 
5 622 
4 189 
5 223 
4 026 
2 987 
2 695 
1 049 
795 
312 
207 
2 499 
2 636 
13 293 
10 674 
666 
594 
9 
21 
10 937 
8 244 
21 
12 
3 108 
2 356 
124 
114 
2 356 
2 752 
2 733 
3 334 
6 819 
6 612 
1 532 
1 321 
1 076 
543 
353 
699 
259 
151 
2 320 
2 586 
1 138 
1 625 
1 212 
9 1 4 
3 153 
2 78? 
1 045 
999 
2 215 
1 92? 
4 470 
5 087 
875 
651 
7 286 
6 319 
345 
265 
818 
84t, 
429 
4 - 3 
228 
1 « 
205 
175 
115 
84 
724 
924 
1 607 
1 846 
Italia 
5 193 
4 748 
3 977 
3 364 
3 9Θ0 
5 078 
11 489 
12 576 
1 352 
1 242 
345 
303 
6 930 
8 562 
17 486 
17 150 
73 
B7 
32 
14 
3 108 
3 4 9 4 
23 
91 
2 352 
2 407 
46 
65 
3 915 
4 204 
3 950 
12 439 
2 006 
2 596 
3 078 
3 528 
412 
1 074 
?93 
7?B 
522 
632 
6 010 
6 546 
2 596 
2 636 
1 538 
1 888 
7 218 
7 263 
1 440 
I 537 
4 901 
4 153 
4 186 
4 826 
2 339 
2 231 
7 828 
8 808 
378 
372 
1 028 
1 031 
411 
355 
795 
585 
102 
142 
103 
9B 
1 321 
1 037 
477 
590 
Nederland 
14 644 
11 740 
6 015 
3 017 
3 121 
2 436 
3 958 
2 352 
1 124 
893 
128 
213 
2 130 
1 516 
7 4 9 4 
5 538 
267 
127 
9 
41 
1 4 6 0 
961 
119 
3B 
465 
305 
199 
96 
3 653 
2 688 
341 
276 
2 071 
1 676 
666 
441 
?48 
225 
532 
38u 
668 
559 
2 583 
2 324 
B92 
69B 
2 061 
1 838 
2 015 
1 171 
859 
425 
1 085 
1 017 
4 498 
3 400 
961 
640 
3 439 
2 494 
784 
521 
1 231 
1 240 
1 009 
785 
35 
30 
763 
839 
673 
594 
Belg.-Lux 
11 586 
11 624 
12 282 
9 444 
11 187 
11 397 
4 238 
3 955 
441 
447 
46 
24 
1 382 
1 561 
8 426 
8 749 
138 
79 
6 
36 
609 
558 
25 
9 
320 
249 
66 
77 
3 727 
4 619 
262 
968 
6 193 
5 393 
1 194 
966 
188 
170 
271 
?85 
221 
144 
1 719 
1 728 
1 394 
1 409 
2 623 
2 192 
2 107 
2 007 
302 
347 
1 224 
1 089 
2 321 
2 966 
540 
472 
2 158 
2 178 
127 
85 
?40 
?47 
369 
363 
1 502 
871 
543 
399 
370 
6?4 
1 494 
1 362 
682 
583 
United 
Kingdom 
3 973 
4 179 
4 539 
3 674 
1 305 
1 403 
1 312 
1 245 
887 
1 087 
267 
242 
1 129 
1 084 
7 452 
7 560 
95 
188 
3J 
28 
6 552 
5 070 
?B8 
245 
2 172 
1 523 
1/6 
179 
2 198 
1 912 
6 148 
2 975 
5 922 
4 181 
860 
913 
359 
384 
921 
710 
298 
46? 
2 081 
2 467 
1 7 4 / 
1 663 
1 219 
675 
1 438 
1 478 
656 
739 
1 951 
1 921 
4 157 
3 501 
746 
706 
3 658 
3 471 
833 
582 
2 279 
2 447 
2 782 
1 975 
1 316 
1 741 
487 
3 / 3 
335 
557 
999 
1 107 
66? 
533 
Ireland 
998 
506 
JOB 
202 
758 
5B1 
JB9 
281 
276 
205 
9 
3 
163 
116 
2 205 
1 476 
39 
4Γ, 
27 
112 
34 
34 
33 
1)6 
108 
6 
196 
116 
178 
161 
547 
734 
J06 
242 
71 
66 
JB 
19 
105 
70 
453 
36J 
9B 
84 
36 
11 
340 
219 
337 
306 
781 
322 
1 165 
561 
396 
784 
121 
107 
70 
35 
972 
1 156 
434 
397 
73 
47 
?1 
?5 
6 
13 
771 
231 
175 
156 
Quantités 
Danmark 
2 278 
1 464 
1 048 
526 
54 
32 
1 015 
837 
143 
91 
7 
4 
593 
44 ! , 
1 643 
1 056 
213 
54 
31 β 
243 
13 
4 
789 
508 
3 
6 
1 576 
1 369 
188 
231 
156 
I /O 
173 
17J 
33 
54 
B4 
115 
740 
165 
484 
617 
206 
'106 
164 
75 
1 041 
777 
/IC) 
610 
650 
4 / 0 
1 260 
913 
1140 
112 
962 
704 
100 
1114 
411 
65 
67 
(i? 
707 
157 
48 
32 
54 
34 
1 209 
746 
100 
69 
en 1000 kg 
Ελλάδα 
2 
!, 
3 
122 
59 
1 
J 
1 
16 
320 
114 
74 
80 
152 
1 
1 
1 
3 
31 
5 
327 
71 
5 
7 
7 
111 
7 
13 
36 
3 
1 
43 
g 
! 
127 
/ 
1 
1 
:ι 
14 
14 
1 
31 
?? 
M 
30 
170 
export 
INTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
763 
764 
771 
Products ­ Produits 
Constructions métalliques et parties 
Réservoirs, fûts etc., en métal 
Ouvrages en fils métalliques, grillages 
Clouterie et boulonnerie 
Outils à main ot pour machines 
Coutellerie 
Articlos métalliques pour usago domestiq. 
Articles manufact. en mét. communs, n.d.a. 
Chaudières ot lours appareils auxiliaires 
Machine à vapeur, locomob., turb. à vapeur 
Moteurs à pistons 
Propulseurs à réaction, turbines à gaz 
Machine et appareils électr. rotatifs 
Autros moteurs et machines motrices 
Machines agricoles, sauf tracteurs 
Tracteurs, sauf pour somi­rornorques 
Matériel de génie civil et construction 
Machines pour indust. textile, cuirs, peaux 
Machines pour la fabrication de papier 
Machines p. imprimerie, brochage, reliure 
Mach, indust. aliment, sf appareils ménagers 
Aut. mach, appar, spécialisés ρ industries 
Machines­outils pour travail métaux 
Autres machines pour travail métaux 
Machines appar ρ chauffage, réfrigération 
Pompes pour liquides 
Aut. pompes, ventilât., centrifugeuses, etc 
Équipement mécanique de manutention 
Aut. machines, appareils et outils non électr. 
Parties et accessoires de machines, n.d.a. 
Machines et appareils de bureau 
Mach, automat, p. traitement informatique 
Parties et accessoires pour mach. 751+752 
Récepteurs de télévision 
Récopteurs de radiodiffusion 
Phonographes, machines à dicter, etc. 
Appareils de télécommunication, n.d.a. 
Mach, ρ, production ot transformation d'élect. 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
110 774 
93 058 
75 835 
60 856 
37 906 
36 018 
70 196 
61 980 
124 440 
107 567 
24 971 
25 810 
92 464 
91 012 
283 343 
250 977 
8 311 
8 656 
5 149 
7 194 
248 443 
214 202 
140 472 
131 604 
92 648 
81 078 
79 715 
87 682 
101 845 
111 683 
85 559 
112 155 
133 037 
128 47B 
134 803 
137 486 
35 618 
47 912 
86 739 
92 503 
37 406 
32 800 
247 316 
267 929 
133 695 
144 222 
56 732 
45 041 
171 189 
156 617 
103 009 
97 503 
159 555 
146 990 
154 895 
148 689 
168 002 
162 181 
377 646 
335 238 
103 315 
86 520 
704 776 
722 746 
550 343 
495 772 
117 304 
100 683 
39 949 
32 762 
S0 082 
108 498 
222 708 
237 939 
55 976 
51 777 
Deutsch­
land 
34 401 
27 286 
17 883 
16 431 
12 828 
12 281 
25 141 
21 489 
59 077 
50 448 
12 480 
11 007 
27 713 
26 117 
98 530 
88 705 
1 452 
3 447 
3 472 
2 319 
93 454 
81 802 
35 505 
39 727 
35 565 
32 340 
56 771 
44 649 
33 552 
40 204 
32 060 
36 979 
43 063 
45 366 
62 335 
65 199 
18 796 
20 407 
51 439 
52 180 
9 177 
9 645 
110 739 
125 022 
69 676 
70 234 
24 357 
18 737 
52 438 
54 170 
50 815 
46 891 
59 883 
56 206 
63 316 
58 955 
80 045 
73 701 
155 071 
127 255 
37 508 
34 272 
170 708 
156 105 
98 824 
68 144 
62 715 
59 875 
16 158 
11 898 
49 664 
62 589 
70 750 
82 908 
26 422 
21 546 
France 
13 186 
11 555 
10 547 
8 360 
6 319 
5 187 
6 390 
5 956 
13 553 
10 756 
3 150 
2 844 
12 946 
12 341 
42 137 
33 114 
3 214 
2 408 
309 
1 801 
67 456 
55 616 
4 705 
4 728 
17 948 
14 195 
1 232 
2 019 
9 157 
11 821 
10 593 
13 159 
25 694 
26 046 
14 0B5 
14 038 
4 812 
5 862 
5 566 
10 548 
2 745 
1 901 
20 522 
24 010 
9 951 
13 190 
5 016 
4 229 
21 105 
19 262 
13 052 
12 911 
18 744 
18 554 
19 377 
22 417 
8 902 
8 641 
57 201 
49 037 
8 213 
7 300 
63 118 
83 487 
88 517 
101 139 
4 019 
2 213 
7 110 
5 770 
2 248 
1 756 
38 066 
37 229 
7 504 
8 906 
Italia 
7 656 
7 368 
6 608 
8 352 
3 454 
4 569 
21 179 
20 732 
15 708 
12 136 
3 244 
3 737 
28 360 
33 146 
52 857 
53 561 
475 
349 
219 
125 
25 369 
27 112 
7 040 
22 980 
13 401 
13 178 
520 
989 
12 157 
16 573 
15 787 
47 833 
7 535 
8 142 
29 516 
33 069 
5 136 
13 928 
4 265 
9 097 
6 383 
7 319 
47 267 
50 850 
24 206 
28 794 
9 696 
9 564 
38 807 
40 820 
11 813 
13 017 
28 639 
21 787 
15 998 
19 660 
37 653 
43 615 
64 735 
71 309 
14 087 
13 764 
69 727 
65 728 
36 690 
30 317 
9 536 
7 668 
1 468 
2 207 
1 079 
1 041 
21 033 
21 879 
2 320 
3 130 
Nederland 
22 270 
16 560 
10 372 
5 314 
2 514 
1 955 
5 905 
3 563 
14 721 
11 201 
1 991 
2 272 
8 977 
5 820 
25 962 
20 406 
709 
383 
34 
770 
9 959 
7 052 
17 503 
8 866 
5 660 
4 789 
1 128 
774 
15 269 
10 060 
758 
565 
7 6B9 
6 217 
7 588 
5 126 
1 645 
2 045 
6 931 
4 182 
9 621 
7 142 
25 226 
23 631 
7 342 
6 314 
4 7?2 
4 114 
21 107 
9 772 
7 061 
4 442 
10 589 
8 771 
19 692 
14 898 
12 913 
10 542 
30 189 
21 431 
17 888 
13 792 
99 514 
89 734 
82 991 
62 368 
1 440 
1 215 
21 209 
21 894 
5 566 
5 347 
Belg.­Lux 
17 544 
17 165 
16 618 
12 514 
9 054 
9 025 
4 618 
4 489 
5 902 
6 654 
691 
591 
5 440 
6 348 
20 180 
19 141 
688 
605 
115 
302 
5 058 
5 386 
13 139 
3 737 
4 285 
3 013 
16 412 
37 074 
15 119 
19 539 
1 188 
4 221 
22 849 
19 813 
8 576 
8 614 
1 042 
1 197 
2 276 
2 908 
1 585 
1 318 
10 670 
11 217 
8 886 
10 099 
5 670 
3 727 
10 103 
10 087 
3 032 
2 972 
10 075 
9 532 
9 320 
9 702 
4 820 
5 528 
17 047 
18 012 
5 331 
2 956 
23 760 
23 133 
15 918 
22 618 
21 869 
13 060 
9 081 
6 979 
10 045 
18 868 
24 015 
22 340 
5 379 
5 467 
United 
Kingdom 
9 052 
Β 578 
9 080 
8 044 
2 223 
2 078 
4 782 
4 093 
10 928 
12 707 
2 817 
3 174 
5 125 
4 719 
27 639 
24 830 
534 
1 032 
774 
984 
43 186 
33 343 
55 363 
45 652 
10 183 
7 767 
3 431 
2 106 
10 008 
7 581 
24 661 
8 880 
24 720 
22 049 
10 199 
9 365 
3 247 
3 829 
14 015 
10 390 
4 042 
2 864 
26 002 
25 221 
11 313 
13 286 
5 559 
3 715 
12 803 
12 317 
7 835 
Β 556 
23 821 
25 356 
18 031 
16 033 
14 230 
12 360 
40 662 
37 976 
18 470 
11 649 
162 018 
164 791 
183 319 
143 746 
15 770 
15 009 
3 896 
3 933 
13 524 
21 004 
24 289 
24 445 
4 961 
4 684 
Ireland 
1 753 
1 059 
529 
402 
1 146 
713 
895 
647 
2 913 
2 620 
99 
56 
979 
581 
9 859 
6 889 
146 
191 
893 
845 
859 
5 853 
1 555 
1 175 
1 344 
171 
625 
407 
301 
229 
1 105 
348 
843 
476 
582 
163 
428 
252 
764 
542 
2 030 
1 280 
999 
781 
258 
197 
3 985 
3 116 
2 958 
2 518 
2 417 
2 444 
3 886 
1 678 
1 620 
1 238 
1 799 
2 050 
627 
1 193 
111 642 
135 561 
40 288 
45 128 
295 
476 
568 
862 
211 
341 
9 359 
16 699 
1 207 
1 065 
Danmark 
4 912 
3 486 
2 192 
1 434 
77 
62 
1 284 
1 011 
1 277 
873 
140 
66 
2 380 
1 798 
5 943 
4 252 
1 093 
241 
3 109 
3 009 
354 
169 
4 411 
3 249 
50 
66 
5 956 
5 498 
185 
289 
3B2 
497 
1 570 
1 570 
288 
481 
1 819 
2 946 
3 062 
2 058 
4 755 
6 611 
1 233 
1 524 
1 446 
758 
10 648 
7 043 
6 438 
5 802 
5 321 
4 315 
5 267 
5 117 
7 772 
6 526 
10 857 
8 080 
1 191 
1 594 
4 285 
4 014 
3 795 
2 264 
3 100 
2 382 
1 668 
1 104 
1 870 
1 6B3 
12 924 
9 813 
2 394 
1 577 
Ελλάδα 
1 
6 
5 
291 
148 
2 
361 
172 
359 
2 063 
544 
142 
236 
79 
226 
7 
23 
1 010 
4 190 
20 
1 203 
55 
2 
26 
91 
29 
70 
27 
11 
105 
87 
89 
8 
193 
30 
5 
394 
66 
25 
8 
229 
47 
30 
85 
88 
4 
193 
1 
48 
9 
1 
1 
1 063 
732 
223 
55 
171 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Q u a n t i t y i n 1 0 0 0 k g 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 
821 
831 
842 
843 
844 
845 
B46 
847 
848 
851 
871 
872 
873 
874 
881 
882 
883 
884 
B85 
892 
893 
894 
P r o d u c t s ­ P r o d u i t s 
S w i t c h g e a r etc a n d par ts n.e.s. 
E lect r ica l d i s t r i b u t i n g m a c h i n e r y 
E l e c t r o ­ m e d i c a l a n d r a d i o l o g i c a l a p p 
D o m e s t i c e q u i p m e n t , n.e.s. 
T rans i s to r s , v a l v e s , t u b e s , etc. 
O the r e lec t r i ca l m a c h i n e r y n.e.s. 
Passenger m o t o r veh i c l es , e x c l u d i n g buses 
Lor r ies , spec ia l m o t o r veh i c l es , n.e.s 
Road m o t o r veh i c l es , n.e.s. 
M o t o r v e h i c l e pa r ts a n d accessor ies , n.e.s. 
M o t o r a n d o t h e r cyc les e t c 
Veh ic les n.e.s, no t m o t o r i z e d t ra i l e r s 
R a i l w a y veh i c l es a n d assoc ia ted e q u i p m e n t 
A i r c ra f t a n d assoc ia ted e q u i p m e n t 
S h i p s a n d b o a t s 
San i ta ry , h e a t i n g , l i g h t i n g a p p a r a t u s 
F u r n i t u r e a n d par ts t h e r e o f 
T rave l g o o d s , h a n d b a g s a n d s i m i l a r 
M e n ' s o u t e r w e a r no t kn i t t ed 
W o m e n ' s o u t e r w e a r n o t kn i t t ed 
G a r m e n t s u n d e r , n o t kn i t t ed 
O u t e r w e a r , kn i t t ed , n o t e last ic 
G a r m e n t s u n d e r , kn i t t ed or c r o c h e t e d 
Tex t i l e c l o t h i n g accesso r i es , n.e.s. 
Headgea r , n o n ­ t e x t i l e c l o t h i n g access 
F o o t w e a r 
Op t i ca l i n s t r u m e n t s a n d a p p a r a t u s 
M e d i c a l i n s t r u m e n t s a n d a p p l i a n c e s 
M e t e r s a n d c o u n t e r s , n.e.s. 
M e a s u r i n g , c h e c k i n g , c o n t r o l l i n g i n s t r u m . 
P h o t o g r a p h i c a p p a r a t u s a n d e q u i p m e n t 
P h o t o g r a p h i c a n d c i n e m a t o g r a p h i c s u p p l i e s 
D e v e l o p e d c i n e m a t o g r a p h i c f i l m 
Op t i ca l g o o d s , n e s 
W a t c h e s a n d c locks 
P r in ted m a t t e r 
A r t i c les of p las t ic , n . e . i . 
T O Y S , g a m e s a n d s p o r t i n g g o o d s 
1 9 8 4 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
D 
N 
D 
EUR 10 
11 127 
9 237 
18 871 
18 385 
513 
632 
58 954 
59 008 
11 736 
6 776 
48 092 
40 843 
304 235 
279 285 
59 371 
70 236 
17 738 
15 826 
173 114 
231 993 
8 079 
7 224 
25 367 
24 201 
7 706 
4 486 
1 024 
1 263 
46 406 
12 065 
36 530 
28 613 
103 472 
95 294 
3 511 
3 125 
6 482 
5 613 
5 367 
4 579 
838 
668 
7 745 
7 475 
4 376 
10 171 
2 162 
2 082 
2 714 
1 694 
15 296 
15 667 
186 
156 
4 464 
3 954 
438 
392 
5 627 
4 951 
1 7?1 
1 516 
15 792 
13 432 
80 
78 
294 
310 
! 099 
956 
69 575 
73 374 
97 020 
BI 634 
20 045 
13 542 
Deutsch­
land 
4 596 
3 710 
6 427 
6 374 
166 
234 
15 590 
13 410 
4 505 
1 496 
13 667 
12 873 
141 351 
119 823 
26 971 
24 467 
5 069 
5 734 
63 311 
129 990 
2 126 
1 568 
9 226 
8 478 
2 143 
1 492 
559 
791 
8 984 
5 232 
5 585 
4 613 
32 799 
27 530 
1 088 
837 
582 
488 
777 
69a 
209 
194 
441 
413 
473 
384 
191 
151 
269 
202 
716 
676 
74 
77 
679 
646 
194 
185 
1 766 
1 623 
665 
567 
3 140 
2 654 
6 
4 
58 
55 
574 
506 
18 547 
27 487 
25 881 
20 685 
3 818 
2 430 
France 
2 722 
2 228 
2 686 
2 240 
83 
80 
5 905 
6 409 
1 849 
1 605 
11 495 
9 225 
54 665 
52 563 
7 457 
7 016 
1 671 
1 602 
29 478 
26 960 
894 
594 
4 619 
3 495 
1 501 
824 
155 
49 
7 344 
1 033 
6 040 
4 245 
7 875 
7 150 
245 
194 
525 
511 
433 
392 
43 
31 
334 
263 
3 5 j 
247 
153 
142 
236 
173 
1 695 
1 193 
27 
16 
248 
211 
87 
44 
770 
651 
83 
71 
2 871 
2 540 
6 
6 
104 
92 
•04 
' 2 9 
9 049 
9 705 
11 903 
10 511 
3 214 
2 123 
Italia 
1 084 
1 034 
4 402 
4 805 
117 
124 
27 851 
32 519 
3 660 
1 344 
4 692 
4 867 
15 982 
28 286 
5 479 
21 287 
2 969 
2 365 
22 430 
25 352 
2 971 
3 281 
1 544 
3 693 
264 
362 
64 
60 
61 
422 
9 580 
9 252 
23 920 
25 7B1 
995 
1 076 
2 058 
1 861 
1 122 
1 050 
130 
84 
4 348 
4 508 
1 441 
2 054 
1 262 
1 379 
628 
506 
10 986 
12 415 
28 
9 
357 
36? 
36 
47 
818 
762 
256 
273 
449 
! 112 
23 
12 
68 
101 
123 
111 
12 591 
12 826 
15 966 
15 660 
4 347 
3 696 
Nederland 
898 
693 
3? 
IB 
32 
39 
1 753 
1 100 
6 
4 
? 877 
? 154 
7 879 
4 372 
6 315 
5 267 
6 347 
4 174 
8 077 
7 020 
855 
596 
3 233 
2 388 
2B1 
326 
38 
117 
20 105 
1 705 
3 730 
1 974 
7 645 
6 654 
372 
253 
627 
455 
680 
51B 
146 
122 
390 
327 
314 
268 
179 
104 
783 
167 
6?4 
486 
13 
10 
744 
133 
47 
46 
62? 
476 
??5 
144 
1 927 
1 54? 
6 
4 
14 
23 
83 
61 
10 450 
7 033 
13 857 
9 582 
2 202 
1 049 
Belg.­Lux 
620 
521 
2 925 
2 697 
33 
38 
1 462 
1 166 
257 
140 
9 876 
5 950 
76 504 
68 462 
9 793 
10 141 
1 388 
1 661 
?1 577 
17 249 
264 
566 
4 004 
3 581 
2 722 
B14 
137 
236 
3 087 
647 
7 559 
5 676 
IB 415 
17 372 
485 
435 
1 365 
1 510 
60B 
593 
61 
60 
324 
340 
203 
234 
134 
103 
756 
345 
293 
206 
11 
21 
309 
330 
49 
29 
567 
345 
56 
42 
4 546 
3 298 
1 
1 
5 
5 
94 
76 
11 428 
9 945 
14 465 
12 027 
1 474 
851 
United 
Kingdom 
676 
703 
1 354 
1 756 
52 
73 
3 111 
2 307 
1 429 
2 160 
4 418 
4 742 
7 014 
4 968 
2 877 
1 778 
?44 
?30 
24 918 
23 083 
911 
588 
1 956 
1 785 
781 
645 
478 
735 
1 263 
1 114 
5 030 
4 794 
106 
140 
519 
372 
743 
611 
13? 
131 
778 
579 
776 
??B 
161 
145 
374 
199 
779 
48? 
3? 
19 
60? 
6? 7 
24 
39 
881 
913 
196 
248 
2 806 
2 225 
32 
36 
23 
19 
55 
40 
4 971 
4 468 
9 229 
8 258 
3 696 
2 595 
Ireland 
216 
206 
775 
741 
5 
10 
1 101 
659 
28 
25 
79 
103 
499 
292 
166 
83 
15 
9 
748 
475 
30 
13 
199 
183 
12 
2 
360 
1 790 
1 358 
1 01? 
1 078 
918 
39 
29 
202 
160 
182 
110 
41 
26 
119 
47 
?63 
167 
73 
1? 
53 
43 
B9 
64 
I 764 
1 414 
59 
74 
6? 
65 
14 
8 
4 
14 
21 
14 
82 
40 
1 601 
1 170 
2 B24 
2 949 
960 
605 
Quantités 
Danmark 
132 
81 
93 
8.1 
25 
34 
2 155 
1 365 
2 
2 
783 
743 
341 
747 
313 
188 
35 
51 
2 555 
1 875 
26 
18 
584 
598 
14 
12 
6!) 
Β 
111 
790 
1 408 
773 
β 709 
5 092 
174 
156 
40 
?6 
105 
60 
11 
β 
195 
178 
40 
70 
11 
0 
11 !) 
71 
63 
I 
4 
761 
231 
1 
2 
143 
106 
17? 
106 
39 
47 
? 
1 
Ι 
1 
4 
? 
977 
7?1 
2 647 
1 8?f l 
725 
146 
en 1000 kg 
Ελλάδα 
183 
56 
177 
171 
26 
73 
205 
176 
?7? 
9 
?0 
39 
7 
? 
71 
5 876 
11 
7 
4 
1 
J 
6 
5 
663 
730 
767 
547 
80 
14 
816 
B64 
1 016 
6 569 
61 
40 
154 
M 
93 
86 
1 
1 
f, 
11 
19 
?48 
134 
103 
47 
172 
export 
INTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
772 
773 
774 
775 
776 
77B 
781 
78? 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 
821 
831 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
851 
871 
872 
873 
874 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
Products ­ Produits 
Appareils pour coupure, connexion, etc. 
Equipement pour distribution d'électricité 
Appar. électricité médicale et de radiologie 
Machines et appareils à usage domestique 
Lampes et tubes électroniques, etc. 
Autres machines et appar. électr,, n.d.a. 
Automobiles pour personnes sauf bus 
Automobiles p. march, et usages spéciaux 
Véhicules automobiles routiers, n.d.a. 
Parties véhicules automobiles rouriers 
Motocycles, vélocipèdes avec ou sans moteur 
Véhicules non motorisés, remorques 
Véhicules et matériel pour chemins de fer 
Appareils de navigation aérienne 
Bateaux 
App. sanit. hygiénique, chauffage, éclairage 
Meubles et leurs parties et pièces 
Articles voyage, sacs à main et similaire 
Vêtements dessus hommes, sauf bonneterie 
Vêtements dessus femmes, sauf bonneterie 
Sous­vêtements, sauf bonneterie 
Vêtements dessus bonneterie non élast. 
Sous­vètements de bonneterie 
Accessoires du vêtement en textile, n.d.a 
Vêtements en mat. n. textile; coiffures 
Chaussures 
Appareils et instruments d'optique 
Instruments et appareils médico­chirurg. 
Compteurs et instruments de mesure 
Instruments do mosuro, vérification, etc. 
Appareils et équipement photographiques 
Produits photo­ et cinématographiques 
Films cinéma, impressionnés et développés 
Éléments d'optique; artici, de lunetterie 
Horlogerie 
Imprimés 
Ouvrages, n d.a., en matières plastiques 
Voitures d'enfants, articles de sport, jouets 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
297 934 
257 141 
83 566 
77 504 
38 383 
41 833 
287 109 
277 613 
306 821 
266 875 
338 383 
301 049 
1 871 357 
1 682 925 
258 308 
311 308 
97 890 
92 698 
750 371 
674 750 
50 723 
47 219 
68 378 
64 245 
21 341 
20 077 
439 360 
534 040 
62 502 
33 822 
115 809 
97 183 
370 675 
351 184 
42 985 
38 528 
150 361 
127 884 
172 671 
155 140 
21 939 
17 796 
228 035 
219 715 
85 403 
80 790 
46 204 
42 539 
74 005 
63 244 
228 125 
235 721 
23 723 
34 495 
83 715 
82 295 
10 007 
8 845 
330 608 
326 199 
52 226 
51 020 
179 168 
155 669 
4 414 
3 561 
35 195 
36 150 
44 345 
35 307 
233 559 
217 141 
325 237 
276 531 
153 111 
103 778 
Deutsch­
land 
135 656 
112 842 
32 345 
29 305 
14 823 
17 686 
89 634 
75 ?B6 
108 913 
89 648 
111 047 
102 902 
929 461 
780 212 
120 612 
108 671 
32 029 
40 825 
291 358 
257 886 
13 621 
10 503 
28 956 
26 620 
12 687 
8 986 
289 073 
477 455 
32 983 
8 697 
25 553 
21 309 
98 844 
87 783 
6 685 
5 771 
18 905 
13 146 
28 515 
35 181 
4 752 
4 458 
15 959 
17 575 
11 377 
9 554 
6 428 
4 511 
10 968 
8 378 
11 495 
10 443 
13 864 
26 181 
19 813 
25 832 
5 439 
4 670 
117 667 
113 183 
20 472 
19 111 
36 063 
29 471 
226 
20B 
12 882 
11 736 
22 533 
18 084 
58 126 
63 741 
104 187 
84 782 
30 856 
21 343 
France 
53 774 
47 566 
10 585 
9 677 
6 069 
5 204 
39 140 
41 444 
65 899 
67 635 
63 553 
56 839 
311 273 
296 278 
31 524 
29 506 
6 072 
6 427 
149 606 
131 820 
7 162 
5 034 
13 858 
11 302 
3 991 
3 455 
87 463 
13 331 
9 273 
4 865 
18 034 
14 813 
28 983 
26 482 
4 23B 
2 895 
11 490 
10 063 
22 778 
?0 243 
1 982 
1 287 
13 315 
11 834 
14 680 
9 302 
3 906 
4 007 
4 938 
3 527 
24 217 
18 628 
4 412 
2 310 
8 026 
6 911 
1 955 
1 273 
40 226 
43 549 
3 043 
2 828 
32 240 
29 458 
636 
496 
8 904 
9 343 
7 565 
5 333 
29 971 
29 122 
40 675 
34 247 
20 925 
13 624 
Italia 
21 723 
21 815 
14 045 
14 836 
3 352 
4 871 
100 644 
119 250 
41 511 
30 635 
34 538 
34 040 
78 253 
129 080 
22 776 
93 528 
12 061 
9 177 
81 088 
90 177 
15 620 
19 270 
2 875 
5 554 
330 
1 065 
40 324 
24 957 
764 
8 485 
30 923 
30 567 
110 993 
115 045 
22 251 
21 970 
55 906 
49 754 
40 168 
37 983 
4 570 
3 659 
128 666 
140 219 
25 202 
33 723 
24 128 
25 756 
20 478 
18 974 
161 875 
183 948 
366 
618 
6 185 
6 374 
563 
867 
24 499 
28 724 
5 014 
5 757 
4 833 
13 803 
1 046 
801 
6 424 
8 173 
2 236 
2 819 
33 920 
33 064 
47 642 
47 498 
28 808 
24 564 
Nederland 
27 814 
22 309 
449 
465 
3 938 
4 173 
14 304 
8 772 
680 
1 165 
29 903 
24 305 
42 824 
23 631 
25 329 
22 9Θ9 
38 980 
25 487 
24 493 
17 970 
6 267 
3 994 
6 624 
5 130 
1 261 
1 500 
12 027 
7 321 
13 510 
2 488 
11 913 
6 741 
25 438 
21 922 
4 174 
2 421 
12 698 
8 392 
17 785 
11 749 
2 977 
2 196 
10 216 
7 252 
5 008 
4 229 
2 993 
1 864 
5 585 
3 802 
8 224 
6 794 
2 366 
2 259 
9 571 
7 082 
913 
885 
37 555 
39 753 
8 343 
5 521 
26 222 
23 605 
229 
134 
1 516 
2 545 
4 435 
2 903 
36 031 
25 419 
41 255 
29 426 
14 257 
6 898 
Belg.­Lux 
21 304 
20 410 
12 114 
10 315 
1 621 
2 101 
8 202 
6 903 
4 003 
3 466 
52 709 
36 977 
460 780 
417 037 
43 499 
47 038 
7 789 
9 732 
70 036 
53 648 
2 120 
4 287 
9 598 
8 939 
864 
3 058 
6 832 
9 886 
1 577 
534 
16 527 
13 551 
59 752 
60 130 
3 439 
3 185 
24 240 
28 0B3 
18 225 
16 715 
1 596 
1 579 
8 341 
8 426 
4 741 
5 494 
2 775 
2 170 
5 203 
3 169 
3 317 
2 544 
259 
775 
6 447 
6 776 
630 
446 
15 949 
12 739 
1 906 
1 996 
43 581 
29 174 
99 
91 
659 
741 
3 461 
3 143 
33 977 
28 545 
40 767 
35 290 
12 406 
7 297 
United 
Kingdom 
25 336 
24 097 
8 638 
7 767 
5 895 
4 920 
17 445 
13 826 
69 383 
57 212 
39 047 
38 844 
43 471 
32 792 
13 637 
8 685 
924 
941 
125 154 
116 900 
5 529 
3 864 
4 232 
4 321 
2 071 
1 893 
3 413 
3 347 
6 148 
5 808 
17 798 
17 099 
1 170 
1 218 
14 363 
11 009 
23 019 
18 769 
3 918 
3 517 
28 139 
18 358 
7 056 
6 759 
4 650 
3 367 
6 781 
4 098 
12 811 
8 355 
2 382 
1 405 
12 324 
11 938 
460 
578 
73 595 
66 900 
8 451 
11 540 
35 226 
28 809 
2 054 
1 490 
2 111 
1 824 
3 075 
2 375 
26 970 
25 389 
29 522 
28 091 
27 789 
20 913 
Ireland 
6 465 
4 754 
4 308 
4 276 
169 
186 
10 120 
6 844 
15 851 
16 804 
2 580 
2 585 
2 963 
1 875 
428 
380 
49 
2 267 
1 422 
245 
133 
592 
594 
10 
4 
2 538 
483 
218 
2 821 
2 752 
2 106 
3 265 
2 588 
370 
390 
4 490 
3 404 
4 613 
2 985 
1 046 
717 
2 737 
1 357 
4 336 
2 800 
577 
285 
650 
500 
1 963 
1 531 
11 
6 
18 277 
14 923 
3 
9 820 
11 954 
1 106 
1 597 
140 
80 
28 
274 
2 504 
1 513 
874 
570 
8 574 
6 759 
8 474 
8 134 
10 659 
8 121 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
3 985 
2 544 
759 
591 
2 512 
2 692 
7 572 
5 072 
556 
308 
4 232 
4 023 
2 332 
1 635 
503 
509 
35 
60 
6 312 
4 839 
156 
134 
1 639 
1 785 
127 
101 
1 075 
607 
438 
7 513 
3 932 
2 269 
25 593 
20 115 
552 
618 
803 
498 
2 618 
1 319 
303 
176 
5 106 
3 711 
921 
709 
158 
155 
564 
287 
1 618 
1 379 
63 
741 
3 060 
2 426 
44 
126 
11 246 
9 379 
3 891 
2 670 
851 
1 249 
96 
67 
194 
275 
166 
80 
5 925 
4 905 
12 028 
8 649 
1 401 
905 
Ελλάδα 
1 877 
804 
323 
272 
4 
48 
216 
25 
2 
774 
534 
385 
2 
57 
88 
3 
4 
15 
28 
326 
72 
27 
19 
9 
20 
106 
60 
7 466 
3 535 
14 950 
10 196 
795 
207 
15 556 
10 983 
12 082 
8 220 
589 
424 
18 838 
20 509 
2 605 
2 099 
12 
33 
51 
18 
12 
20 
1 
65 
197 
687 
414 
6 010 
113 
173 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quant i t y in 1000 kg Quant i tés on 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
Products - Produ i ts 
Deutsch-
land 
Belg.-Lux 
Uni ted 
Kingdom 
Danmark 
335 
896 
Office and stationery supplies, n e s 
Works of art and antiques 
Jewellery, goldsmiths' wares 
Musical instruments and parts 
Other manufactured goods, n e s 
Postal packages, n.e.s. 
Special transactions and commodities, n.e s. 
Zoo animals, dogs, cats and the like 
Firearms of war and ammunition 
Coin excluding gold, not legal tender 
Gold, non-monetary 
Gold coin 
•i 323 
3 B66 
34 
31 
8 233 
7 413 
9 390 
8 309 
147 
?08 
24 138 
25 507 
154 
148 
?19 
?53 
3 139 
2 563 
2 301 
2 171 
15 595 
14 686 
12 
39 
33 
79 
716 
60? 
20 
1 303 
924 
670 
3 
31 
1 299 
1 034 
994 
1 02B 
1 448 
1 567 
101 
99 
434 
423 
370 
286 
1 482 
I 133 
? 2B7 
4 230 
388 
425 
1 023 
949 
842 
879 
431 
356 
1 768 
I 701 
1 415 
1 136 
128 
192 
6 214 
6 573 
174 
13 
export 
INTRA (EUR 10) 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value ¡n 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTci 
Rev 2 
Products ­ Produits EUR 10 Deutsch­
land 
Nederland Belg.­Lux United 
Kingdom 
Ελλάδα 
931 
941 
951 
Papeterie, fournitures de bureau 
Objets d'art et antiquités 
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
Insrrurnents de musique et accessoires 
Autres articles manufacturés, n.d.a. 
Colis postaux non classés ailleurs 
Transactions spéciales et articles n.d.a. 
Animaux zoo, chiens, chats, similaires 
Armurerie et munitions de guerre 
Monnaies non en circuì, sauf pièces d'or 
Or, non monétaire 
Monnaies d'or 
44 672 
3B 736 
46 955 
27 960 
83 663 
68 080 
136 984 
133 517 
79 645 
70 327 
5 538 
5 779 
97 941 
90 6O0 
I 917 
1 911 
3 348 
4 B17 
587 
1 320 
47 481 
19 114 
5 423 
2 322 
13 012 
10 174 
4 248 
3 715 
15 231 
10 632 
47 484 
43 792 
20 755 
17 916 
58 311 
55 030 
189 
257 
1 443 
1 381 
587 
1 300 
18 557 
7 291 
4 550 
1 871 
9 306 
8 092 
6 733 
4 172 
9 939 
7 783 
19 131 
18 293 
12 401 
9 987 
170 
149 
206 
258 
13 472 
2 371 
8 283 
8 145 
1 477 
1 370 
39 217 
30 212 
12 542 
14 297 
11 120 
11 346 
3 
164 
1 375 
1 500 
310 
246 
3 501 
3 182 
5 368 
3 343 
2 645 
4 301 
9 799 
9 785 
13 598 
11 282 
2 160 
1 935 
1 182 
794 
378 
492 
3 516 
1 546 
533 
104 
1 346 
1 158 
2 214 
4 880 
6 606 
6 786 
7 340 
7 484 
?82 
271 
53 
341 
9 496 
2 201 
340 
346 
7 537 
6 313 
23 463 
10 050 
11 822 
6 968 
26 447 
27 570 
8 050 
7 487 
17 040 
11 192 
450 
390 
108 
125 
827 
4 778 
1 373 
I 446 
761 
823 
1 316 
805 
12 158 
10 909 
1 853 
1 979 
1 708 
2 378 
21 124 
23 439 
220 
136 
195 
282 
314 
226 
2 525 
1 403 
2 565 
1 884 
4 306 
2 764 
388 
1 470 
252 
201 
284 
142 
1 108 
399 
175 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités on 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev 2 
Products - Produits EUR 10 Deutsch-lana 
Belg.-Lux United 
Kingdom 
Ελλάδα 
014 
022 
024 
025 
036 
037 
043 
044 
047 
048 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
Live a n i m a l s 
Mea t , f r esh , ch i l l ed or f r o i e n 
Meat , sa l ted , d r i ed or s m o k e d 
P repa red or p r e s e r v e d m e a t , n.e.s. 
M i l k and c r e a m 
But ter 
Cheese a n d c u r d 
B i rds ' e g g s , f r esh , p r e s e r v e d 
Fish, f r esh , ch i l l ed or f r ozen 
Fish, d r i e d , sa l ted or s m o k e d 
C rus taceans a n d m o l l u s c s , f r e s h , f r ozen 
Fish etc., p r e p a r e d or p r e s e r v e d 
W h e a t a n d m e s i i n , u n m i l l e d 
Rice 
Bar ley , u n m i l l e d 
Ma ize (corn) , u n m i l l e d 
Other cerea ls , u n m i l l e d 
Mea l a n d f l o u r of w h e a t 
O the r cerea l m e a l s a n d f l ou r s 
P r e p a r a t i o n s of cerea ls , f l o u r , s ta rches 
V e g e t a b l e s a n d e d i b l e r oo t s 
Vege tab les , r oo t s , t u b e r s , p r e s e r v e d 
Fruit a n d nu t s , f resh or d r i e d 
P r e p a r e d or p r e s e r v e d f ru i t 
Suga r and h o n e v 
Suga r c o n f e c t i o n e r y , n o t c o n t a i n i n g cocoa 
Cof fee a n d co f fee s u b s t i t u t e s 
Cocoa 
Choco la te and cocoa p r e p a r a t i o n s 
Tea a n d m a t e 
Sp ices 
Feed ing s tu f f fo r a n i m a l s 
M a r g a r i n e a n d s h o r t e n i n g 
Ed ib le p r o d u c í s a n d p r e p a r a t i o n s n e s 
N o n ­ a l c o h o l i c b e v e r a g e s , n e s 
A l coho l i c beve rages 
T o b a c c o , u n m a n u f a c t u r e d and w a s t e 
T o b a c c o , m a n u f a c t u r e d 
18 076 
13 372 
96 67B 
103 459 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
22 092 
20 155 
125 67B 
158 593 
41 143 
60 516 
49 286 
44 257 
14 245 
11 185 
98 035 
86 370 
3 513 
2 818 
13 276 
β 738 
5 592 
4 531 
1 033 873 
938 308 
20 605 
89 420 
676 413 
906 456 
27 942 
62 238 
2 081 
2 279 
430 630 
334 478 
11 686 
13 133 
117 338 
180 708 
246 585 
275 202 
48 337 
100 688 
93 162 
105 124 
26 285 
29 254 
356 592 
287 767 
11 820 
9 885 
5 824 
5 450 
10 575 
8 262 
18 175 
16 606 
3 405 
2 072 
1 563 
996 
279 749 
30? 289 
7 796 
7 223 
32 164 
30 865 
539 788 
31 803 
233 75B 
763 119 
16 086 
11 373 
6 743 
5 514 
4 468 
4 517 
9 747 
14 445 
548 
Γ04 
?2 376 
26 160 
954 
2 464 
7 700 
7 668 
1 44? 
1 427 
127 
' 3 4 
13 
1 015 
5 184 
15 444 
2 899 
1 213 
7 084 
29 330 
52 
290 
73 864 
35 047 
3 214 
4 815 
11 425 
19 614 
20 450 
6 664 
1 118 
943 
6 522 
3 759 
4 349 
6 052 
54 459 
67 335 
2 383 
2 395 
3 4B1 
3 470 
1 981 
7 366 
3 628 
2 701 
304 
' 7 3 
96 671 
74 901 
'47 
'96 
5 640 
4 007 
? 619 
? 055 
26 B76 
21 661 
3 8 í 
23c 
' 456 
' 457 
3 300 
2 625 
41 902 
43 351 
368 
266 
3 015 
1 960 
19 261 
55 864 
16 021 
23 055 
9 776 
9 521 
2 90S 
1 707 
6 130 
4 859 
259 
339 
1 176 
1 729 
338 
323 
658 677 
681 667 
403 
292 
173 222 
16B 824 
26 480 
5 462 
1 632 
1 628 
98 609 
99 441 
2 388 
1 7?6 
42 67B 
54 088 
47 466 
50 788 
4 874 
3 766 
77 180 
20 070 
3 371 
2 509 
166 440 
100 370 
976 
683 
1 119 
1 141 
315 
365 
1 314 
1 043 
13 
67 
43? 
311 
30 777 
76 790 
258 
202 
4 772 
5 163 
517 220 
14 902 
69 338 
56 736 
204 
4 ' 9 
623 
690 
637 
1 403 
2 858 
2 795 
1 203 
1 612 
2 
4 
1 
6 
4 
17 
14 
86 
6 
2 
038 
145 
3 
5 
76? 
619 
149 
368 
408 
17? 
?07 
229 
134 
212 
796 
448 
1 395 
56 767 
?52 
137 
152 664 
115 109 
5 426 
5 607 
16 559 
29 338 
10 897 
14 277 
18 218 
73 487 
40 00? 
55 ?83 
6 688 
1? 626 
8 290 
20 425 
664 
471 
75 
179 
13? 
76? 
678 
1 391 
28 
B0 
33 156 
66 309 
562 
339 
■ 765 
2 723 
2 528 
3 973 
47 384 
96 929 
S 766 
e 224 
1 
11 
7 
3 
4 
50 
50 
14 
20 
6 
4 
144 
856 
851 
579 
287 
164 
0S2 
347 
411 
352 
260 
163 
437 
967 
9 620 
7 895 
24 
29 
048 
421 
295 
?78 
I 693 
734 
500 
? 041 
? 714 
1 1B7 
106 
707 
19 387 
3 941 
4 909 
9 768 
125 149 
136 927 
I 389 
1 155 
2 B69 
2 480 
3 628 
2 091 
43 832 
2 423 
1 527 
1 645 
476 
730 
7 ?04 
4 156 
3 843 
? 380 
1 070 
198 
50 996 
59 568 
5 774 
5 089 
6 908 
7 191 
11 764 
6 776 
33 648 
3? 7?6 
243 
41? 
2 201 
3 883 
488 
555 
5 075 
6 314 
1 223 
6 331 
164 
160 
181 865 
348 939 
20 
5 
11 
26 
5 
13 
1 
1 
1 
60 
61 
514 
076 
283 
B79 
3B8 
942 
176 
069 
099 
309 
B77 
?G3 
518 
6?9 
784 
32? 
452 
437 
931 
1 557 
19 
66 
24 247 
29 457 
1 179 
I 503 
900 
1 13? 
466 
359 
304 
449 
1 86.1 
2 170 
287 
217 
7 828 
6 285 
,1:17 
728 
1 469 
877 
51 
29 
8 
24 
67 
66 
13 
7 
10 564 
40 636 
59 113 
33 633 
319 
283 
1 ?67 
B76 
B41 
506 
705 868 
139 3?? 
237 328 
294 528 
2 946 
1 142 
?0 
?7 
?7 
40 
? 
1 
1 
1 
16 
71 
3 
3 
585 
474 
977 
671 
067 
648 
636 
?65 
B99 
5?1 
677 
780 
809 
137 
550 
388 
6 
6 
? 
1 
7 
14 
3 
3 
"í 
? 
47 
34 
3 
7 
7 / 4 
9G6 
330 
677 
05? 
545 
149 
106 
636 
120 
350 
403 
389 
013 
073 
133 
730 
779 
113 
301 
654 
453 
8 972 
10 521 
49 
. ' l i ­
l i 707 
7 214 
3 655 
6 545 
177 
235 
2 056 
10 647 
. ' l i . l 
. ' l i l i 
465 
3 977 
3 997 
1 586 
770 
167 
5 714 
5 57? 
? 839 
? 694 
550 
?40 
17 283 
18 716 
13 425 
11 045 
8 168 
6 349 
2 624 
1 226 
19 070 
16 506 
4 874 
4 91B 
1 065 
4211 
1 225 
1 170 
1 402 
1 486 
28 334 
10 986 
24 
124 
.11 
10 
27 
36 
28 
54 H 
111!. 
60 
19 
612 
000 
11)0 
100 
719 
383 
24 083 
22 1B6 
? 910 
1 297 
1 336 
758 
4 511 
4 113 
62 313 
74 570 
8 299 
8 74C 
3 975 
9 659 
704 
338 
2 585 
1 507 
1 672 
1 024 
14 7C0 
14 106 
1 030 
811 
1 503 
1 561 
18 ÜCO 
18 03B 
17 491 
20 497 
4 135 
2 B86 
1 505 
6 
11 709 
Β 946 
382 
3'if? 
1 901 
13 62? 
19G 
137 
176 
export 
EXTRA (EUR 10) 
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COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
001 
011 
012 
014 
022 
023 
024 
025 
034 
035 
036 
037 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
054 
056 
057 
058 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
098 
111 
112 
121 
122 
Products ­ Produits 
Animaux vivants p. alimentation humaine 
Viande etc, frais, réfrigérés, congelés 
Viandes etc. séchés. salés, fumés 
Préparations et conserves de viande 
Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs d'oiseaux 
Poissons frais, réfrigérés, congelés 
Poissons séchés, salés, fumés 
Crustacés frais, réfrigérés, congelés 
Poissons, crustacés, préparés ou conservés 
Froment ot méteil non moulus 
Hi! 
Orge non mondée 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment 
Autres semoules et farines 
Préparations do céréales, farines, fécules 
Légumes, plantes, etc., frais 
Légumes, racines, etc., conservés 
Fruits frais, secs, sauf oléagineux 
Préparations et conserves do fruits 
Sucres et miel 
Confiserie, sucreries, sens cacao 
Café et succédanés du café 
Cacao 
Chocolat ot préparât, aliment, au cacao 
Thé et maté 
Épicéa 
Nourrituro pour animaux 
Margarine, graisses culinaires 
Produits ot préparât, aliment., n.d.a. 
Boissons non alcooliques, n.d.a. 
Boissons alcooliques 
Tabacs bruts et déchets 
Tabacs fabriqués 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
a 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
69 192 
57 282 
160 792 
172 215 
3 779 
5 481 
67 970 
61 973 
150 699 
160 333 
78 878 
98 456 
116 978 
108 058 
18 663 
14 629 
57 559 
58 550 
8 142 
8 454 
25 200 
22 584 
17 255 
15 957 
189 749 
181 713 
9 537 
52 288 
122 402 
160 036 
7 425 
14 989 
1 048 
1 150 
111 971 
95 166 
3 287 
3 663 
109 285 
119 563 
81 683 
93 974 
47 798 
84 842 
62 353 
74 577 
31 475 
35 901 
104 666 
83 652 
28 667 
24 175 
33 538 
30 209 
39 188 
31 671 
62 076 
57 516 
22 676 
16 885 
5 274 
3 894 
109 501 
111 221 
9 0B3 
7 967 
91 294 
89 948 
1B B75 
14 029 
457 772 
424 260 
20 632 
15 643 
70 042 
52 282 
Deutsch­
land 
B 745 
9 340 
12 835 
18 307 
264 
94 
1 673 
735 
19 741 
23 723 
2 099 
5 645 
17 132 
16 827 
1 873 
1 851 
1 765 
2 185 
392 
552 
84 
90 
3 337 
4 001 
1 151 
3 663 
1 537 
668 
1 136 
4 888 
7 
3 
29 
72 
19 965 
9 319 
766 
1 172 
14 454 
13 553 
8 045 
11 330 
2 220 
2 344 
3 584 
2 141 
6 008 
B 039 
14 537 
16 674 
5 379 
5 360 
18 434 
17 596 
7 683 
8 630 
11 608 
8 301 
1 175 
672 
1 105 
757 
36 065 
30 613 
?03 
75? 
15 990 
11 705 
1 977 
1 836 
31 300 
24 963 
1 044 
1 840 
9 837 
8 814 
France 
13 044 
16 394 
55 681 
60 898 
695 
667 
7 155 
6 052 
19 317 
35 373 
34 205 
24 032 
32 936 
29 584 
4 456 
2 590 
9 340 
7 981 
1 063 
1 623 
3 666 
6 629 
1 639 
1 683 
122 150 
130 065 
282 
214 
29 577 
29 000 
6 90B 
1 717 
B07 
B14 
23 493 
27 031 
621 
492 
21 750 
23 790 
14 313 
14 911 
6 589 
5 586 
14 660 
13 328 
4 421 
3 545 
38 632 
26 067 
2 732 
2 103 
5 160 
6 511 
1 530 
1 103 
4 909 
3 831 
152 
951 
1 812 
1 210 
14 421 
13 090 
420 
326 
10 132 
10 670 
6 638 
4 892 
163 464 
130 535 
497 
657 
2 914 
3 765 
Italia 
1 337 
2 034 
4 732 
5 240 
1 720 
3 981 
5 188 
B B09 
175 
144 
26 
6 
10 292 
20 087 
15 
19 
1 521 
2 200 
323 
600 
5 469 
3 305 
774 
1 068 
58 
6 315 
6 212 
50 440 
8 
4 760 
479 
13 265 
134 
165 
43 890 
39 002 
1 658 
1 726 
15 464 
26 412 
7 280 
10 457 
15 188 
56 688 
27 644 
44 504 
6 550 
13 569 
2 294 
6 036 
1 983 
1 520 
688 
1 423 
545 
1 221 
5 477 
9 647 
217 
642 
138 
355 
10 771 
19 661 
535 
495 
4 370 
12 153 
808 
1 486 
51 105 
111 680 
10 390 
9 263 
174 
?30 
Nederland 
6 950 
5 098 
18 805 
12 517 
266 
150 
8 187 
9 335 
65 846 
62 869 
25 870 
29 160 
20 097 
11 636 
11 521 
9 786 
16 627 
18 761 
579 
505 
1 251 
1 741 
3 313 
1 508 
122 
498 
1 326 
740 
4 
3 
23 
1 
52 
81 
5 384 
1 166 
2 
7 128 
5 304 
35 577 
37 415 
2 088 
1 927 
2 059 
2 000 
5 288 
3 385 
18 438 
1 451 
3 179 
3 535 
5 180 
2 389 
26 464 
17 308 
9 911 
5 923 
3 465 
699 
1 435 
1 023 
18 953 
18 141 
6 545 
5 091 
IB 191 
18 694 
6 181 
3 456 
27 040 
25 664 
1 041 
339 
5 412 
3 632 
Belg.­Lux 
1 193 
1 517 
2 920 
4 996 
22 
21 
1 342 
1 533 
5 329 
7 779 
4 006 
26 133 
452 
479 
308 
141 
359 
239 
100 
188 
467 
456 
63 
58 
1 981 
8 516 
48 
102 
36 762 
61 751 
1 
13 
1 
5 326 
1 631 
76 
229 
10 060 
15 972 
3 994 
5 383 
719 
930 
429 
660 
515 
483 
21 992 
24 B40 
1 158 
1 279 
229 
425 
340 
330 
3 594 
5 664 
240 
686 
72 
36 
10 060 
13 075 
120 
609 
2 477 
3 285 
451 
499 
662 
569 
15 
22 
894 
2 034 
United 
Kingdom 
26 387 
14 291 
3 571 
4 301 
65 
64 
986 
665 
8 376 
7 987 
937 
2 123 
4 072 
2 205 
326 
112 
14 786 
8 048 
1 605 
1 703 
6 313 
3 994 
2 684 
1 840 
38 191 
25 054 
58 
76 
42 110 
52 249 
5 
2 
796 
358 
147 
20 
21 684 
20 524 
9 353 
10 505 
2 296 
1 860 
1 289 
560 
3 711 
3 311 
5 224 
5 235 
9 378 
7 591 
1 157 
931 
2 431 
2 949 
21 532 
21 803 
17 183 
13 163 
436 
320 
4 628 
7 097 
544 
673 
7 414 
7 117 
1 793 
1 273 
162 663 
110 276 
335 
721 
46 870 
30 682 
Ireland 
9 799 
7 557 
17 306 
20 307 
107 
534 
13 450 
B 438 
7 068 
8 376 
575 
776 
56 
11 
1 123 
5 992 
436 
641 
1 078 
1 070 
31 
60 
293 
1 748 
838 
374 
35 
29 
46 
28 
795 
481 
911 
594 
42 
31 
36 
29 
26 832 
22 926 
33 
21 
14 262 
14 008 
1 562 
1 290 
Danmark 
1 714 
1 005 
44 941 
45 649 
747 
504 
43 332 
34 310 
18 446 
14 019 
4 655 
2 973 
29 751 
25 725 
104 
118 
11 984 
13 094 
3 568 
2 597 
5 414 
5 026 
5 257 
5 641 
4 852 
1 986 
51 
24 
12 805 
7 385 
3 
2 
11 
17 
123 
56 
19 
22 
17 415 
11 176 
1 751 
2 850 
830 
534 
1 276 
942 
1 858 
1 131 
3 387 
3 322 
3 274 
1 914 
2 594 
907 
195 
130 
3 514 
1 455 
202 
41 
90 
73 
11 165 
8 449 
645 
446 
5 200 
2 219 
943 
562 
5 383 
5 018 
409 
253 
2 312 
1 820 
'Ελλάδα 
23 
46 
1 
19 
1 
12 
8 
1 671 
739 
4 
1 
54 
50 
76 
45 
1 458 
273 
157 
98 
21 244 
5 616 
23 
24 
12 994 
16 603 
1 037 
1 084 
532 
749 
17 833 
14 944 
11 412 
10 442 
3 07B 
2 410 
162 
27 
789 
392 
96 
27 
620 
298 
186 
120 
3 402 
1 066 
71 
75 
588 
1 179 
101 
4 
1 893 
1 547 
6 901 
2 548 
67 
15 
177 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SITC 
era 
Bev. 2 
Products ­ Produits Deutsch­land 
France Nederland Belg.­Lux United 
Kingdom Ελλάδα 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
277 
278 
286 
2B7 
288 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
335 
Hides, skins (excluding furskins). raw 
Furskins. raws 
Seeds for 'soft' fixed vegetable oil 
Seeds for other fixed vegetable oils 
Natural rubber latex; rubber, gums 
Synthetic rubber latex, rubber, etc. 
Cork, natural, raw and waste 
Fuel wood and wood charcoal 
Pulpwood. linci, chips and wood waste) 
Other wood, rough or roughly squared 
Wood, simply worked, and sleepers 
Pulp and waste paper 
Silk 
Cotton 
Jute and other textile bast fibres 
Veg. textile fibres, excluding cotton, jute 
Synthetic fibres for spinning 
Other man-made fibres for spinning 
Wool and other animal hair 
Old clothing, other text, articles; rags 
Fertilizers, crude 
Stone, sand and gravel 
Sulphur end unroasted iron pyrites 
Natural abrasivos, n.e.s. 
Other crude minerals 
Iron ore and concentrâtes 
Iron or steel scrap and waste 
Ores and concentrates of uran and thorium 
Base metal ores and concentrates, n.e.s. 
Non­ferrous metal waste and scrap 
Precious metal ores, waste, n.e.s 
Crude animal materials, n.e.s. 
Crude vegetable materials, n.e 5 
Coal, lignite and peat 
Briquettes, coke, semi­coke 
Petroleum oils, crude 
Petroleum products, refined 
Residual petroleum products, η e.s. 
17 430 
17 331 
312 
559 
2 757 
I 377 
1 755 
1 401 
1 106 
524 
36 842 
33 705 
2 489 
1 266 
252 617 
194 621 
63 035 
68 611 
60 502 
53 923 
89 567 
72 109 
3 949 
4 447 
4 280 
4 480 
21 709 
28 853 
17 169 
15 016 
5 1B1 
4 356 
17 796 
16 525 
4 646 
7 783 
702 693 
573 739 
41 358 
36 1B9 
96 673 
4 044 
471 219 
565 354 
3 054 
5 194 
648 656 
492 322 
4 414 
3 654 
437 
322 
195 
159 
600 
310 
131 629 
92 656 
26 952 
31 090 
34 112 
27 329 
31 108 
34 318 
1 795 
1 796 
10 
134 
1 682 
1 190 
14 148 
12 483 
2 992 
2 744 
663 
4 646 
194 642 
191 483 
12 373 
9 688 
175 
195 
102 361 
110 706 
1 979 
106 
48 776 
43 272 
2 
2 
829 
626 
197 
317 
13 
225 
128 
144 
138 
54 
10 561 
10 670 
15 
11 
?4 
28 
5 
7 
992 
790 
005 
656 
046 
288 
17 822 
16 682 
40 397 
21 070 
1 147 
1 373 
2 682 
2 629 
623 
684 
1 190 
1 071 
1 746 
1 187 
2 335 
885 
291 648 
212 414 
27 883 
24 065 
73 563 
107 729 
114 453 
99 686 
1 385 
2 577 
568 
31 
194 
265 
3 256 
5 222 
136 
139 
1 615 
2 921 
972 
517 
179 
334 
23 
25 
16 024 
23 901 
176 
96 
244 
87 
839 
1 490 
919 
2 007 
101 994 
79 497 
2 643 
2 743 
1 403 
622 
692 
291 
4 427 
3 433 
3 062 
2 592 
791 
126 
618 
1 134 
3 055 
2 120 
31 
24 
339 
110 
383 
107 
124 
232 
5 363 
3 459 
92 
61 
2 975 
863 
584 
563 
17 946 
77 470 
847 
3 150 
48 
16 
374 
450 
11 624 
15 989 
IBS 
971 
101 553 
38 052 
371 
771 
195 
158 
3 146 
2 992 
2 228 
2 779 
1 B00 
3 033 
2 895 
2 913 
136 
124 
272 
187 
310 
778 
5 244 
5 877 
317 
30 
40 009 
22 341 
10 015 
10 163 
22 894 
26 249 
3 674 
2 467 
13 
43 
1?5 
165 
704 
?35 
4 687 
2 875 
19 
71 
39 085 
34 155 
640 
488 
267 
324 
5 533 
4 193 
674 
751 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
30 
39 
155 
163 
B4 
667 
459 
043 
465 
218 
591 
256 
89 
931 
804 
65 
30 
157 022 
153 919 
359 975 
?83 131 
7:16 
413 
9 889 
14 587 
614 
574 
777 
789 
10 000 
1? 675 
1 101 
1 771 
2.1 
76 
193 
135 
16 
4? 
103 
191 
in..· 
64 
53 797 
38 836 
6 829 
4 955 
3 352 
2 588 
21 
25 
364 
424 
339 
176 
31 736 
?0 741 
37 100 
33 798 
717 
859 
47 
10? 
9 768 
7 096 
95 40 Β 
? 498 
01 58B 
4? 905 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
Ν 
D 
174 094 
124 177 
24 502 
25 644 
30 
12 
14 325 
12 094 
23 489 
22 066 
138 667 
167 525 
296 473 
433 037 
2 814 992 
2 167 153 
1 486 835 
2 137 879 
102 693 
77 369 
37 647 
28 673 
11 293 
β 692 
1 
2 228 
1 995 
2 974 
2 871 
65 744 
117 370 
196 444 
268 074 
226 214 
204 885 
49 905 
27 929 
19 
10 
242 
392 
3 087 
2 104 
1 
1 
21 
β 
089 
146 
3 028 
2 072 
11 
9 
37 
26 
?97 
282 
6 
6 
958 
633 
088 
244 
16 
592 
379 
289 
784 
3 818 
20 996 
508 
943 
1 508 
2 446 
2 371 
3 805 
2 000 
4 024 
41 971 
120 758 
185 180 
688 331 
10 113 
11 844 
7 363 
6 003 
2 056 
741 
5 
3 
1 726 
1 169 
7 967 
5 918 
33 664 
13 927 
7 236 
6 959 
245 246 
232 020 
11 674 
3 986 
1 
1 
12 
11 
2 
1 
143 
200 
4 
12 
592 
610 
069 
919 
383 
175 
263 
842 
695 
340 
975 
309 
748 
543 
589 
158 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
9 
10 
9 
2 708 
? 167 
202 
276 
10 
10 
354 
807 
355 
433 
3 
3 
485 
774 
818 
767 
350 
558 
743 
639 
505 
153 
622 
334 
304 
076 
24 877 
4 935 
20 
14 
47 
47 
21 
41 
46? 
97? 
21 
4 
3 
26 
7 
2 06? 
1 343 
4 857 
3 328 
4 944 
5 613 
3 711 
703 
16 
14 
106 471 
115 198 
65 562 
9 812 
4 457 
79 176 
50 754 
1 062 
Β 455 
7 
14 
105 
137 
4 093 
40 
71 034 
18Β Β75 
:ι π? 
178 
export 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
211 
212 
222 
223 
232 
233 
244 
245 
246 
247 
248 
251 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
271 
273 
274 
277 
278 
281 
282 
286 
2Θ7 
288 
289 
291 
292 
322 
323 
333 
334 
33b 
Products ­ Produits 
Cui rs et p e a u x b r u t s , sau f pe l l e te r ies 
Pel le ter ies b r u t e s 
Fru i ts o l é a g i n e u x p o u r ex t rac t , d ' h u i l e s d o u c e s 
Fru i ts o l é a g i n e u x p o u r ex t rac t , d ' a u t r e s h u i l e s 
C a o u t c h o u c n a t u r e l 
C a o u t c h o u c s y n t h é t i q u e 
L iège b r u t et d é c h e t s 
Bois c h a u f f a g e , c h a r b o n de bo i s 
Bois d e t r i t u r a t i o n 
A u t r e s bo i s b ru t s o u s i m p l e m e n t é q u a r r i s 
Bois s i m p l e m e n t t rava i l l és , t r ave rses 
Pâtes à pap ie r et d é c h e t s de pap ie r 
S o i e 
C o t o n 
J u t e et au t res f i b res l i b é r i e n n e s 
F ibres végé ta les (sauf c o t o n , ju te ) 
F ibres s y n t h é t i q u e s p o u r f i l age 
A u t . f i b res s y n t h é t i q u e s et ar t i f . . d é c h e t s 
Laines et po i l s f i ns o u g r o s s i e r s 
Fr iper ie , d r i l l es et c h i f f o n s 
Engra is b ru t s 
P ie r res , sab les et g rav i e r s 
S o u f r e et p y r i t e s de fer n o n g r i l l ées 
Ab ras i f s na tu re l s (y c o m p r . d i a m . indus t . ) 
A u t r e s p r o d u i t s m i n é r a u x b ru t s 
M i n o r a i s de fer et c o n c e n t r é s 
Fer ra i l les dB f o n t e , de for o u d 'ac ier 
M i n e r a i s d ' u r a n i u m , de t h o r i u m 
M i n e r a i s de m é t a u x c o m m u n s , n.d.a 
Déche ts de m é t a u x n o n fe r reux 
M i n e r a i s des m é t a u x p r é c i e u x , d é c h e t s 
Ma t i è res b ru tes d ' o r i g i n e a n i m a l e , n.d.a. 
M a t i è r e s b ru tes d ' o r i g i n e v é g é t a l e , n.d.a. 
Hou i l l es , l i gn i tes et t o u r b e 
B r i que t t es , cokes et s e m i ­ c o k e s 
Hu i les b ru tes do pé t ro l e 
P rodu i t s ra f f inés d u p é t r o l e 
P rodu i t s rés idue ls d u pé t ro l e 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
41 248 
41 815 
8 525 
40 122 
2 088 
1 207 
1 499 
998 
1 374 
733 
46 139 
42 839 
84 
92 
314 
228 
11 563 
8 893 
6 975 
8 425 
21 883 
18 659 
20 108 
16 261 
641 
229 
6 269 
7 567 
79 
138 
9 694 
10 473 
42 335 
59 879 
32 598 
29 503 
22 663 
21 334 
13 892 
13 217 
857 
895 
25 765 
20 708 
7 424 
6 500 
13 560 
20 931 
42 556 
50 739 
100 
189 
88 013 
65 705 
42 051 
31 888 
47 154 
32 477 
9 312 
3 929 
22 774 
18 409 
83 675 
88 815 
12 350 
12 947 
37 510 
55 231 
799 187 
608 666 
564 735 
754 239 
36 376 
29 372 
Deutsch­
land 
8 061 
6 913 
64 
318 
452 
414 
371 
252 
297 
237 
19 607 
16 517 
31 
8 
108 
78 
6 1BB 
4 412 
3 120 
3 862 
11 308 
8 957 
5 715 
5 652 
247 
11 
2 729 
2 599 
4 
82 
71 
30 
3 817 
2 726 
29 066 
25 971 
992 
921 
1 944 
2 160 
57 
308 
2 687 
2 294 
2 325 
1 926 
1 551 
1 007 
8 292 
8 300 
48 
14 
10 225 
8 2B4 
12 046 
11 350 
8 510 
6 049 
72 
1 
8 073 
7 167 
11 456 
11 469 
6 753 
9 044 
34 241 
33 839 
90 745 
80 925 
16 730 
10 637 
France 
7 347 
6 613 
899 
1 745 
18 
106 
89 
89 
208 
86 
13 226 
12 663 
4 
16 
99 
109 
590 
430 
2 783 
3 751 
5 410 
5 154 
10 138 
6 561 
86 
45 
934 
602 
9 
2 684 
2 603 
5 994 
5 889 
1 068 
1 268 
6 992 
5 787 
1 326 
966 
445 
70 
2 573 
? 191 
4 764 
4 216 
93 
136 
4 354 
4 763 
14 226 
12 691 
2 726 
2 391 
29 246 
18 743 
6 996 
2 324 
4 261 
3 612 
6 768 
8 226 
1 182 
967 
5 420 
3 668 
11 
101 100 
104 817 
3 048 
3 130 
Italia 
3 431 
6 451 
325 
106 
298 
41 
75 
134 
83 
131 
3 423 
6 954 
9 
8 
20 
14 
10 
32 
52 
1 098 
1 071 
659 
319 
160 
170 
301 
857 
2 
9 
24 
12 
29 787 
48 975 
188 
169 
625 
793 
721 
921 
97 
249 
17 491 
14 415 
66 
300 
262 
441 
2 251 
10 892 
17 
20 
Θ2 
38 
1 109 
3 512 
286 
780 
1 005 
1 000 
8 344 
17 864 
136 
300 
5 417 
15 751 
65 810 
231 776 
2 104 
3 704 
Nederland 
6 314 
6 487 
442 
7 090 
1 062 
466 
603 
218 
38 
4 058 
3 206 
11 
62 
5 
151 
129 
77 
7 
461 
485 
713 
502 
32 
19 
47 
30 
24 
701 
199 
294 
129 
412 
1 119 
3 733 
2 253 
39 
6 
201 
72 
1 
941 
785 
1 413 
1 495 
28 
149 
16 820 
7 693 
11 919 
6 287 
2 128 
1 117 
1 058 
979 
2 902 
2 029 
40 905 
33 846 
2 154 
941 
912 
767 
92 771 
85 845 
4 029 
1 706 
Belg.­Lux 
823 
554 
172 
137 
1 
2 
103 
95 
431 
336 
1 
261 
294 
1 072 
1 189 
633 
1 147 
30 
54 
6 
9 
6 437 
7 173 
403 
324 
275 
144 
1 999 
1 751 
4 059 
4 866 
49 
21 
721 
438 
59 
21 
4 183 
10 816 
984 
952 
5 
6 
3 104 
3 339 
2 300 
3 126 
994 
1 170 
357 
191 
2 092 
2 264 
1 334 
1 061 
505 
263 
63 233 
76 582 
2 058 
3 579 
Unitod 
Kingdom 
8 150 
5 329 
1 029 
2 875 
120 
56 
115 
140 
748 
279 
5 273 
3 060 
38 
56 
8 
1 498 
1 337 
280 
196 
358 
188 
951 
675 
148 
3 
964 
1 002 
10 
8 
450 
652 
291 
145 
1 707 
1 812 
11 559 
10 877 
1 533 
1 933 
113 
173 
766 
564 
210 
36 
1 722 
2 207 
18 890 
16 298 
2 
42 758 
33 113 
2 900 
1 446 
5 103 
3 760 
1 159 
594 
2 612 
1 660 
2 557 
3 111 
186 
477 
1 012 
919 
768 4 7 4 
608 666 
65 396 
93 786 
5 607 
5 143 
Ireland 
657 
919 
911 
19 
4 
329 
481 
14 
13 
489 
511 
10 
1 
4 017 
5 197 
389 
724 
5 007 
1 703 
214 
156 
4 
247 
193 
235 
265 
42 
102 
1 
15 
1 
75 
48 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
2 959 
4 815 
5 594 
26 940 
137 
122 
16 
19 
102 
99 
2 
37 
5 
2 793 
2 094 
408 
240 
1 865 
1 510 
1 291 
1 405 
12 
20 
1 
4 
743 
849 
41 
46 
524 
117 
57 
68 
483 
278 
1 
1 301 
1 333 
798 
547 
13 
3 
625 
430 
23 
5 
3 173 
2 502 
10 438 
11 362 
293 
55 
2 
1 
30 702 
41 398 
23 245 
2 7 2 4 
1 399 
'Ελλάδα 
3 506 
3 734 
127 
51 
3 
10 
311 
105 
8 
1 267 
2 414 
3 
110 
261 
43 
40 
51 
1 
843 
456 
790 
342 
4 682 
5 982 
4 031 
2 070 
48 
272 
26 
144 
55 
B80 
408 
270 
23 
24 267 
57 262 
1 
26 
179 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
erra 
Rev 2 
341 
351 
411 
423 
4 2 4 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
582 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
Products ­ Produits 
Gas, na tu ra l a n d m a n u f a c t u r e d 
Elect r ic c u r r e n t 
A n i m a l o i l s a n d fa ts 
F ixed v e g e t a b l e o i l s , ' so f t ' 
O t h e r f i x e d v e g e t a b l e o i l s 
P rocessed a n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s . etc. 
H y d r o c a r b o n s , n.e.s, d e r i v a t i v e s 
A l c o h o l s , p h e n o l s , etc. 
C a r b o x y l i c ac i ds , e tc . 
N i t r o g e n f u n c t i o n c o m p o u n d s 
O r g a n o ­ i n o r g a n i c c o m p o u n d s , etc. 
O the r o r g a n i c c h e m i c a l s 
I n o r g a n i c c h e m i c a l e l e m e n t s , o x i d e s , e t c 
O t h e r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
Rad io ­ac t i ve a n d a s s o c i a t e d m a t e r i e l s 
S y n t h e t i c d y e s , na tu ra l i n d i g o , etc. 
D y e i n g , t a n n i n g ex t rac t s , e tc . 
P i g m e n t s , p a i n t s , v a r n i s h e s , etc. 
M e d i c i n e a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Essent . o i l s , p e r f u m e a n d f l a v o u r m a t e r i a l s 
P e r f u m e r y , c o s m e t i c s , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
S o a p s , p o l i s h i n g a n d scou r , p r e p a r a t i o n s 
Fer t i l i zers , m a n u f a c t u r e d 
Exp los i ves , p y r o t e c h n i c p r o d u c t s 
P r o d u c t s o f c o n d e n s a t i o n , e t c 
P r o d u c t s of p o l y m e r i z a t i o n , etc. 
Ce l l u l ose d e r i v a t i v e s , e t c 
O the r a r t i f i c ia l r es ins , p las t ic m a t e r i a l s 
D i s i n fec tan t s , i nsec t i c i des , e tc . 
S t a r c h e s , I n u l i n , g l u t e n , e t c 
M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l p r o d u c t s , n e s 
Lea ther 
M a n u f a c t u r e s o f lea ther , n . e s 
Fursk ins , t a n n e d or d r e s s e d 
Me te r ía i s of r u b b e r 
R u b b e r t y r e s , t y r e case« , e t c 
A r t i c l es of r u b b e r , n.e.s. 
Cork m a n u f a c t u r e s 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
202 152 
ISO 128 
0 
12 107 
13 990 
70 210 
122 613 
11 203 
11 278 
19 753 
19 827 
210 424 
196 382 
61 891 
79 276 
68 565 
69 621 
39 193 
36 673 
16 984 
16 871 
41 859 
49 175 
317 827 
365 B63 
117 488 
118 428 
271 
310 
7 447 
6 596 
8 453 
9 606 
84 288 
89 857 
25 211 
26 270 
3 419 
3 288 
16 609 
15 805 
61 751 
61 661 
598 168 
676 949 
2 202 
1 438 
106 179 
103 949 
327 713 
331 8 6 0 
12 133 
10 514 
16 875 
13 530 
26 219 
27 306 
46 560 
39 890 
190 823 
213 391 
6 834 
6 038 
4 070 
4 150 
242 
206 
16 418 
16 507 
46 B23 
46 882 
6 070 
6 056 
394 
36 ­
Deutsch­
land 
4 465 
5 788 
2 634 
1 954 
7 4 1 0 
13 311 
2 771 
2 028 
10 433 
7 108 
43 061 
42 486 
27 674 
32 970 
32 781 
33 833 
18 362 
18 331 
7 735 
7 034 
14 952 
14 197 
116 890 
169 301 
42 979 
33 925 
17? % 
5 825 
5 177 
4 647 
4 212 
24 446 
35 650 
5 515 
6 268 
605 
637 
4 162 
3 088 
22 106 
21 251 
179 869 
204 090 
125 
144 
44 628 
39 985 
131 310 
110 806 
5 269 
3 829 
3 826 
2 569 
6 355 
9 341 
11 520 
10 963 
79 607 
81 578 
1 468 
1 317 
1 049 
655 
64 
43 
4 428 
4 059 
11 273 
9 290 
2 447 
2 308 
129 
75 
France 
40 670 
52 521 
2 443 
1 479 
24 083 
28 867 
913 
1 378 
1 034 
1 447 
24 578 
19 4 4 0 
3 866 
4 754 
3 290 
4 351 
3 503 
2 938 
1 014 
1 601 
8 487 
7 624 
52 726 
35 162 
23 908 
51 051 
149 
210 
411 
171 
947 
832 
10 685 
11 956 
7 385 
6 043 
930 
821 
4 440 
4 568 
11 672 
11 441 
65 694 
51 035 
1 055 
500 
5 341 
4 997 
55 220 
51 353 
528 
592 
4 128 
3 073 
5 041 
5 374 
11 306 
11 883 
30 214 
26 590 
568 
508 
457 
504 
21 
36 
2 122 
2 122 
17 463 
19 767 
1 111 
881 
31 
3? 
Italia 
7 441 
7 089 
2 611 
4 887 
10 671 
32 728 
29? 
Ι 281 
1 695 
3 621 
19 753 
70 860 
3 003 
13 428 
4 963 
6 0 0 0 
3 723 
3 580 
2 799 
2 849 
4 594 
Β 487 
19 268 
70 067 
9 623 
11 604 
4 
314 
478 
1 511 
3 887 
16 492 
15 032 
3 096 
5 127 
59 
131 
863 
962 
2 455 
7 320 
137 296 
149 532 
52 
715 
10 614 
20 344 
31 651 
71 900 
1 485 
2 558 
355 
539 
1 680 
2 388 
8 422 
5 673 
10 087 
37 479 
3 131 
3 105 
2 021 
2 481 
16 
21 
3 251 
3 541 
4 513 
5 955 
849 
924 
26 
59 
Nederland 
19 631 
12 116 
1 087 
874 
6 916 
31 733 
6 239 
4 952 
5 605 
4 863 
105 423 
50 602 
22 542 
16 246 
11 516 
5 135 
5 302 
3 121 
1 066 
852 
8 182 
12 682 
91 219 
23 092 
8 082 
6 291 
455 
243 
436 
191 
6 076 
3 139 
738 
B66 
658 
522 
593 
490 
3 229 
3 952 
153 179 
152 161 
425 
62 
20 748 
16 618 
47 902 
40 275 
154 
72 
7 269 
5 945 
3 432 
3 418 
5 677 
3 373 
26 851 
14 839 
497 
241 
42 
44 
9 
3 
527 
433 
1 616 
853 
309 
4«e 
21 
19 
Belg.­Lux 
4 
664 
117 
55 
10 932 
8 915 
226 
180 
60 
252 
5 061 
5 467 
1 554 
4 559 
6 977 
14 514 
2 591 
3 832 
1 174 
1 657 
2 031 
1 886 
8 039 
30 652 
3 034 
5 12B 
0 
198 
295 
45 
20 
4 097 
5 170 
935 
1 204 
40 
71 
552 
686 
3 415 
2 444 
47 884 
91 859 
14 
6 
9 346 
10 223 
36 161 
38 425 
609 
B04 
295 
229 
639 
889 
8?3 
791 
9 664 
14 111 
70 
128 
79 
33 
8 
14 
1 413 
1 593 
4 035 
3 692 
196 
307 
2 
1 
United 
Kingdom 
122 089 
98 419 
415 
381 
3 205 
3 268 
596 
1 021 
469 
1 531 
11 178 
6 737 
3 103 
7 246 
5 929 
3 591 
5 529 
4 676 
2 9B3 
2 6B6 
2 218 
2 755 
23 735 
17 253 
26 950 
9 477 
242 
717 
837 
433 
18 724 
15 957 
6 595 
5 47B 
993 
948 
5 008 
4 871 
13 767 
11 129 
8 947 
27 742 
6 
8 
14 208 
10 742 
20 709 
14 769 
4 031 
2 604 
» 0 
923 
6 160 
5 239 
1 594 
1 184 
30 003 
35 261 
686 
508 
234 
17? 
60 
63 
3 977 
4 172 
6 782 
5 773 
986 
94« 
163 
105 
Ireland 
14 
1 
1 
2 789 
1 785 
49 
4 
95 
110 
10 
21 
89 
16 4 4 0 
37 
122 
2 
1 
77 
41) 
?13 
397 
lOB 
131 
l i l 
209 
40 
?? 
30 
IM 
3113 
1 064 
3 
3 
191 
190 
2 
2 704 
1 671 
343 
?6» 
144 
96 
IX) 
39 
103 
1 « , 
019 
282 
72 
17 
Quantités 
Danmark 
ι 006 
499 
2 770 
4 3 46 
747 
144 
181 
438 
57 
56 
13« 
76 
149 
7? 
317 
41? 
134 
190 
117 
82 
1 385 
1 522 
7?4 
2 808 
339 
394 
1 
?9 
31 
3 548 
2 B25 
579 
681 
70 
7(1 
839 
746 
4 870 
4 017 
19 
130 
?5 
3 
1 2O0 
IKK) 
3 585 
2 539 
41 
33 
110 
4? 
II9II 
075 
4 348 
4 184 
1 923 
2 461 
70 
126 
131 
4 
4 
695 
406 
761 
194 
71 
B4 
22 
10 
en 1000 kg 
Ελλάδα 
6 846 
3 032 
6 246 
3 647 
4 0 0 
950 
1 232 
713 
3 
1 
1 
1 
6 137 
1 OBS 
2 536 
436 
1 
13 
143 
88 
177 
206 
1 
71 
180 
197 
116 
5 2Β0 
400 
500 
5« 
47 
792 
729 
13 
111 
71 
34 
130 
166 
168 
2 131 
814 
184 
68 
53 
( i l 
41 
7? 
? 
IO 
261 
M 
71 
180 
export 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
341 
351 
411 
423 
424 
431 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
522 
523 
524 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
562 
572 
582 
583 
584 
585 
591 
592 
598 
611 
612 
613 
621 
625 
628 
633 
Products ­ Produits 
Gaz naturels, gaz manufacturés 
Énergie électrique 
Huiles et graisses animales 
Huiles végétales fixes douces 
Autres huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées 
Hydrocarbures et dérivés halogènes, etc. 
Alcools, phénols, dérivés belogenes, etc. 
Acides carboxyliques. etc. 
Composés å fonctions azotées 
Composés organo­minér., hétérocycliques 
Autres produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Autres produits chimiques inorganiques 
Matières radio­actives et associés 
Color, org. synthétiques, indigo nat­, etc 
Extraits pour teinture, tannage, etc. 
Pigments, peintures, vernis, etc 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essentielles et produits aromatiques 
Parfumerie et produits de beauté 
Savons; produits d'entretien 
Engreis manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Produits de condensation, etc. 
Produits de polymérisation, etc. 
Cellulose, dérivés chimiques do cellulose 
Autres résines artificielles et mat. plast. 
Désinfectants, insecticides, etc. 
Amidons, gluten, colles, etc. 
Produits chimiques divers, n.d.a. 
Cuirs et poaux. proparés 
Articles manufacturés en cuir, n.d.a. 
Pelleteries tannées ou apprêtées 
Produits on caoutchouc 
Pneumatiques, chambres à air, etc. 
Ouvrages en caoutchouc, n.d a. 
Ouvrages en liège 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
a 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
60 086 
56 065 
35 073 
39 641 
9 867 
9 841 
77 872 
129 355 
15 491 
16 292 
23 341 
21 351 
142 195 
126 202 
60 007 
74 817 
114 364 
101 705 
163 688 
155 147 
176 319 
164 888 
76 126 
B6 641 
122 798 
120 164 
64 448 
61 410 
37 922 
29 163 
78 518 
69 853 
10 582 
10 763 
160 874 
150 910 
529 546 
578 354 
57 747 
52 054 
134 085 
135 395 
88 021 
88 009 
108 857 
132 460 
10 149 
11 450 
226 173 
214 535 
441 267 
435 854 
41 602 
39 570 
19 743 
16 184 
124 595 
125 503 
51 847 
42 929 
291 218 
2B9 828 
90 951 
88 929 
31 922 
31 144 
22 560 
22 061 
55 237 
48 B76 
158 593 
158 432 
50 446 
49 109 
1 682 
1 663 
Deutsch­
land 
1 635 
2 099 
6 800 
9 556 
2 347 
1 772 
7 285 
12 778 
3 254 
2 535 
11 113 
7 510 
29 094 
27 918 
33 317 
35 370 
53 949 
44 951 
71 027 
66 183 
56 713 
49 046 
26 964 
28 175 
50 296 
57 185 
28 976 
23 217 
9 138 
9 876 
69 072 
62 458 
5 403 
4 798 
56 548 
51 638 
144 409 
162 164 
8 587 
9 245 
22 586 
20 463 
32 845 
32 026 
28 097 
38 811 
1 610 
1 677 
101 100 
92 280 
190 560 
161 294 
19 605 
17 709 
6 807 
5 062 
39 530 
42 435 
13 374 
10 917 
108 113 
97 469 
23 675 
24 755 
9 198 
6 007 
4 019 
3 802 
14 628 
13 441 
36 434 
29 781 
22 850 
22 324 
701 
500 
France 
14 021 
19 514 
27 900 
29 681 
1 862 
1 194 
24 138 
28 059 
1 542 
2 208 
1 313 
2 447 
17 669 
15 427 
5 034 
5 231 
9 266 
10 713 
26 695 
19 439 
26 386 
20 520 
11 364 
12 233 
20 545 
16 741 
8 914 
12 732 
2B 259 
18 640 
2 271 
682 
1 123 
1 286 
18 528 
21 354 
100 195 
92 842 
21 614 
16 964 
69 308 
70 077 
15 575 
15 754 
13 818 
11 365 
3 028 
2 843 
12 671 
11 669 
66 332 
61 858 
2 458 
2 315 
3 759 
2 863 
28 208 
23 116 
11 205 
10 453 
38 644 
38 419 
13 232 
11 081 
3 143 
3 485 
1 275 
2 234 
10 293 
6 639 
63 052 
71 532 
8 670 
7 160 
145 
250 
Italia 
2 444 
2 414 
2 179 
3 288 
17 344 
41 252 
413 
2 439 
1 437 
2 808 
10 744 
36 142 
4 572 
13 782 
8 673 
11 482 
17 114 
26 793 
28 445 
29 193 
4 B89 
10 103 
8 435 
18 751 
4 274 
4 B49 
138 
231 
1 696 
2 109 
1 937 
3 582 
13 259 
17 475 
48 798 
84 294 
1 031 
2 199 
4 687 
6 379 
3 383 
8 371 
24 218 
33 421 
829 
6 032 
21 642 
35 004 
43 866 
92 255 
4 097 
8 099 
566 
1 024 
8 136 
12 703 
3 897 
3 428 
24 751 
38 917 
31 345 
35 480 
13 229 
16 524 
1 678 
2 611 
11 468 
12 234 
17 696 
23 526 
6 487 
7 561 
114 
322 
Nederland 
6 736 
4 201 
948 
752 
7 926 
31 539 
8 414 
6 491 
β 516 
7 012 
67 480 
33 094 
10 720 
9 049 
15 165 
6 228 
13 612 
8 575 
7 432 
7 200 
12 171 
12 192 
21 671 
6 395 
4 476 
2 862 
1 
2 8B2 
1 457 
527 
272 
IS 018 
10 251 
37 600 
30 238 
7 776 
7 777 
2 617 
1 727 
4 355 
6 440 
31 622 
31 259 
4 009 
628 
36 124 
27 278 
55 815 
43 335 
753 
434 
4 849 
4 068 
16 802 
18 607 
4 197 
2 377 
32 946 
16 953 
2 867 
2 0B4 
307 
366 
139 
132 
1 764 
1 448 
4 007 
2 179 
2 208 
2 185 
65 
57 
Belg.­Lux 
3 
270 
170 
67 
10 341 
8 290 
283 
192 
41 
261 
3 494 
3 934 
1 193 
3 066 
7 671 
12 547 
7 688 
8 852 
2 398 
2 942 
3 446 
4 110 
3 857 
5 700 
1 281 
2 014 
327 
321 
1 343 
1 263 
448 
191 
Β 249 
10 730 
30 569 
45 891 
155 
289 
3 797 
5 360 
4 253 
3 588 
8 170 
12 909 
126 
210 
18 566 
19 890 
38 804 
41 220 
2 368 
2 485 
357 
289 
1 709 
2 437 
1 843 
2 315 
24 945 
22 128 
1 005 
1 158 
222 
214 
298 
992 
2 948 
3 502 
13 019 
11 592 
1 284 
1 789 
7 
5 
United 
Kingdom 
32 817 
26 424 
596 
498 
2 929 
2 847 
1 315 
1 665 
579 
I 238 
12 002 
8 640 
4 925 
8 160 
15 915 
12 616 
21 857 
21 476 
30 561 
25 424 
7 159 
9 152 
15 938 
10 405 
15 355 
14 234 
1 152 
1 343 
1 066 
477 
38 817 
34 734 
125 008 
117 573 
15 370 
9 832 
26 632 
27 063 
22 967 
18 154 
1 793 
4 537 
50 
38 
33 186 
25 975 
33 025 
25 733 
12 127 
8 315 
2 081 
1 751 
27 639 
24 708 
4 132 
3 537 
52 043 
65 479 
14 734 
11 139 
3 466 
2 736 
11 589 
10 228 
11 957 
9 586 
20 855 
18 279 
7 738 
7 191 
576 
503 
Ireland 
6 
6 
10 
1 
18 
21 
3 101 
2 321 
4 881 
2 895 
22 532 
28 976 
1 010 
547 
126 
4 237 
40 
468 
25 
67 
306 
3 
39 
235 
75 
6 573 
11 324 
2 900 
5 412 
767 
1 017 
250 
137 
129 
26B 
1 073 
1 613 
7 
7 
921 
996 
4 
8 418 
5 904 
1 470 
1 263 
604 
449 
745 
469 
493 
577 
1 892 
773 
260 
211 
Danmark 
293 
157 
373 
404 
1 759 
2 260 
997 
169 
270 
762 
64 
71 
104 
102 
246 
138 
621 
847 
811 
932 
1 848 
1 586 
9 123 
10 026 
190 
390 
284 
569 
60 
69 
5 
2 
75 
118 
6 962 
4 546 
31 414 
27 646 
295 
301 
3 456 
3 136 
4 163 
3 467 
47 
70 
237 
22 
2 683 
2 110 
10 193 
7 288 
112 
100 
319 
130 
2 505 
1 164 
4 603 
3 923 
4 890 
7 647 
1 935 
2 050 
863 
853 
292 
251 
1 678 
1 388 
695 
510 
704 
637 
74 
26 
'Ελλάδα 
2 131 
9B6 
6 912 
4 421 
278 
4 
1 607 
927 
3 
3 
2 
4 
1 
3 
1 740 
360 
348 
465 
30 
233 
258 
107 
4 980 
6 382 
19 
35 
235 
173 
230 
62 
1 092 
88 
260 
72 
61 
1 599 
1 258 
75 
106 
B4 
1 
66 
329 
178 
75 
3 416 
1 553 
1 554 
733 
749 
490 
3 270 
1 811 
β 
61 
943 
260 
245 
51 
181 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en ,000 kg 
S!TC 
CTCI 
Rev. 2 
Products ­ Produits EUR 10 Deutsch­land 
France Nederland Belg.­Lux United 
Kingdom 
'Ελλάδα 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
663 
664 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
V e n e e r s , r e c o n s t i t u t e d w o o d . e tc . n.e.s. 
W o o d m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
Paper a n d p a p e r b o a r d 
A r t i c l e s o f pape r , p u l p , p a p e r b o a r d 
Tex t i l a y a m 
C o t t o n f a b r i c s , w o v e n , e x c l . spec , f ab r i cs 
S y n t h e t i c f a b r i c s , w o v e n , exc l . spec , f ab r 
O the r w o v e n t ex t i l e f ab r i cs 
K n i t t e d or c r o c h e t e d f a b r i c s 
Tu l l e , lace, e m b r o i d e r y , etc. 
Spec ia l t ex t i l e f a b r i c s , etc. 
M a d e - u p tex t i l e a r t i c les , n.e.s 
F loor c o v e r i n g s , etc. 
L i m e , c e m e n t , b u i l d i n g m a t e r i a l s 
C lay a n d re f r ac to r y c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 
M i n e r a l m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
Glass 
G l a s s w a r e 
Po t te ry 
Pear ls , p r e c i o u s a n d s e m i - p r e c i o u s s tones 
Pig etc. i r o n , f e r r o - a l l o y s 
I n g o t s , p r i m a r y f o r m s , o f i r o n or s tee l 
I ron a n d steel ba rs , r o d s , a n g l e s , etc. 
I ron a n d steel u n i v e r s a l s , p la tes , shee ts 
H o o p a n d s t r i p , of i r o n or s teel 
Rai ls a n d r a i l w a y t rack m a t e r i a l 
I ron a n d steel w i r e , e x c l u d i n g w i r e rod 
Tubes , p i p e s , f i t t i n g s , o f i r o n a n d steel 
I ron a n d s tee l cas t i ngs , r o u g h f o r g i n g s 
S i l ver a n d p l a t i n u m g r o u p m e t a l s 
C o p p e r e x c l u d i n g c e m e n t c o p p e r 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Nicke l 
A l u m i n i u m 
Lead 
Z i n c 
T in 
U r a n i u m , t h o r i u m a n d a l l oys 
M i s c e l l a n e o u s n o n - f e r r o u s base •n éta is 
26 440 
21 334 
22 411 
18 341 
187 485 
187 671 
39 995 
39 501 
10 325 
9 559 
14 027 
13 552 
4 927 
4 915 
3 958 
3 236 
1 182 
1 086 
16 334 
15 266 
6 907 
6 615 
22 895 
19 502 
157 333 
940 281 
270 576 
256 275 
156 493 
216 817 
73 693 
81 927 
53 018 
49 552 
10 495 
9 275 
70 
40 
58 225 
31 411 
589 491 
596 103 
618 188 
620 922 
839 378 
I 020 309 
105 388 
114 191 
25 595 
37 194 
55 573 
50 725 
492 859 
751 749 
13 702 
14 299 
243 
149 
64 701 
59 758 
2 449 
1 561 
64 787 
65 294 
10 064 
12 756 
21 317 
23 445 
1 113 
2 421 
1 632 
1 254 
12 100 
10 760 
9 190 
6 730 
77 448 
69 148 
17 825 
13 716 
13 287 
13 081 
3 772 
3 858 
4 414 
4 066 
1 664 
1 472 
386 
357 
5 477 
5 499 
1 151 
1 076 
2 466 
1 949 
46 239 
44 231 
57 893 
46 842 
40 203 
2B 057 
24 869 
21 127 
2 475 
1 667 
17 200 
13 929 
203 256 
175 703 
149 318 
131 202 
359 025 
348 150 
64 454 
63 675 
7 981 
3 546 
12 076 
10 812 
226 690 
271 789 
5 790 
6 541 
27 264 
24 731 
Vi! 
781 
24 108 
22 030 
2 694 
4 894 
6 321 
2 403 
177 
246 
3 078 
2 145 
3 729 
2 896 
24 024 
25 766 
5 933 
5 348 
2 068 
1 627 
1 529 
1 251 
512 
360 
220 
292 
2 011 
1 936 
717 
743 
185 466 
286 566 
21 496 
19 521 
20 972 
16 381 
10 682 
9 653 
23 089 
24 996 
652 
464 
3 
21 
29 746 
12 967 
156 983 
153 635 
163 347 
164 063 
14 159 
13 300 
5 480 
17 559 
11 421 
12 720 
85 359 
66 241 
1 606 
1 208 
12 
n 
14 
14 
1 
1 
578 
517 
638 
128 
618 
558 
399 
955 
831 
518 
2 072 
2 821 
2 040 
2 263 
32 142 
53 181 
3 749 
5 201 
8 391 
10 4 3 4 
1 080 
1 428 
4 040 
4 751 
1 524 
1 860 
165 
164 
2 202 
2 939 
1 410 
1 701 
1 783 
324 
136 669 
158 868 
161 011 
161 451 
65 559 
146 994 
7 107 
8 149 
8 873 
9 016 
3 416 
4 333 
2 478 
1 538 
11 993 
144 461 
65 074 
129 104 
24 214 
167 058 
7 024 
13 878 
7 376 
5 230 
63 883 
334 851 
1 529 
2 283 
2 795 
4 866 
49 
50 
4 398 
7 254 
807 
73? 
?59 
6 179 
201 
267 
740 
271 
17 784 
11 018 
4 034 
4 176 
3 391 
2 158 
1 281 
751 
873 
632 
130 
247 
1 937 
1 075 
83B 
?83 
4 157 
1 970 
B 681 
6 509 
3 595 
4 259 
2 792 
5 008 
2 042 
1 512 
3 320 
974 
129 967 
109 256 
10 371 
9 149 
45 667 
30 378 
4 092 
2 784 
2 
1 
17 
10 
3 
034 
806 
815 
470 
113 
125 
2 
3 
268 
578 
3 991 
! 479 
399 
?47 
5 175 
7 698 
358 
1 101 
415 
537 
5 952 
4 496 
937 
1 313 
2 476 
2 362 
554 
752 
1 236 
1 654 
563 
700 
134 
142 
1 
1 
1 
1 
9 
11 
12 
72 
2 
1 
2 
2 
15 
23 
460 
370 
658 
638 
869 
182 
409 
768 
219 
571 
517 
142 
790 
620 
2 020 
715 
577 
181 
63 325 
37 180 
107 008 
107 877 
142 664 
205 929 
6 766 
9 305 
1 673 
3 308 
12 298 
12 413 
35 862 
26 361 
10 823 
8 715 
6 443 
9 040 
1 678 
2 971 
6 942 
6 336 
4 728 
1 040 
1 628 
23 519 
4 460 
3 608 
5 066 
4 494 
913 
738 
1 566 
958 
1 082 
1 005 
59? 
366 
717 
1211 
2 652 
2 057 
656 
64? 
2 117 
1 895 
8 791 
5 998 
17 024 
19 47? 
9 452 
7 521 
t l 854 
16 971 
4 ?84 
4 484 
3 063 
2 205 
4 484 
2 708 
46 620 
28 859 
119 4Θ7 
75 568 
78 766 
61 541 
6 563 
6 900 
10 309 
7 647 
10 135 
7 360 
53 581 
34 ?73 
3 176 
? 733 
Al, 
30 
7 ?30 
7 671 
921 
549 
6 683 
6 757 
1 970 
1 057 
783 
ΎΛ 
746 
1 991 
5 
217 
0 9 
27 
479 
766 
309 
569 
158 
15? 
175 
28 
13 
42 
500 
■146 
?44 
474 
117 
15? 
2 539 
1 513 
3 374 
3 986 
3 704 
3 492 
3 302 
2 483 
355 
288 
213 
?04 
100 
78 
1 359 
1 470 
78? 
78? 
?86 
49 
77 
348 
313 
745 
226 
1 620 
1 204 
13 545 
3 070 
3 591 
2 069 
11 560 
8 857 
1 197 
692 
867 
329 
77 
49 
219 
284 
79 
125 
745 033 
361 8?6 
3 503 
616 
3 406 
1 1131 
36 
61 
5119 
711 
11 
2 
3 188 
4 865 
13 360 
11 ?09 
l 892 
1 110? 
3 726 
64 
17 633 
2 333 
6 647 
8 434 
12 336 
31 974 
IÌ3B 
3 347 
731) 
359 
4 663 
3 041 
1 416 
1 082 
1 
5 
192 
An 
5 004 
4 706 
0 
18 
438 
179 
1 383 
1 087 
1 019 
877 
5 
4 
107 
107 
3 162 
3 089 
1 000 
1 
1 
5 9 : 
353 
146 
221 
193 
14? 
78 
137 
Vi'l 
315 
182 
export 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
634 
635 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
68? 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Products ­ Produits 
Placages , bo i s a r t i f i c ie ls , e t c . n.d.a. 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s en bo i s , n d.a. 
Pap ie rs et c a n o n s 
A r t i c l es en p a p i e r o u c a r t o n 
Fils de m a t i è r e s t ex t i l es 
T issus de c o t o n , sauf t i ssus s p é c i a u x 
T issus syn thé t . o u art i f . , sau f spéc iaux 
A u t r e s t i ssus , sauf t i ssus spéc iaux 
Éto f fes de b o n n e t e r i e 
Tu l l es , den te l l e s , b r o d e r i e s , etc. 
T issus spéc iaux , a r t i c les ass im i l és 
A r t i c l es en m a t i è r e s t e x t i l e s , n.d.a. 
C o u v r e ­ p a r q u e t s , t a p i s , etc. 
Chaux , c i m e n t s , m a t e r , c o n s t r u c t , f a b r i q u é s 
M a t é r i a u x de c o n s t r u c t , en p r o d , c é r a m i q u e s 
A r t i c l os m i n é r a u x m a n u f a c t u r é s , n.d.a. 
Ve r re 
O u v r a g e s en v e r r e 
Poter ie 
P ier res g e m m e s ot per les l i nes 
Fontes , g rena i l l e s , p o u d r e s , f e r ro ­a l l i ages 
L i ngo t s et f o r m e s p n m en fer o u acier 
Barres er p r o f i l é s , en fer o u en acier 
Larges p la ts et tô les , en fer o u en acier 
Feu i l la rds en fer o u en acier 
Rai ls ot au t res é l é m e n t s de v o i e s fe r rées 
Fils de fer o u d 'ac ier 
T u y a u x , accesso i res , en f o n t e , fer , ac ier 
O u v r a g e s b ru t s , en f o n t e , fer, ac ier 
A r g e n t , p l a t i ne , m é t a u x de la m i n e p la t ine 
Cu i v re 
N icke l 
A l u m i n i u m 
P l o m b 
Zinc 
Éta in 
U r a n i u m , t h o r i u m et a l l i ages 
A u t r o s m é t a u x c o m m u n s n o n fe r reux 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
27 915 
25 924 
50 986 
42 219 
237 854 
235 887 
104 291 
94 287 
227 125 
226 607 
133 149 
126 245 
162 191 
159 586 
101 784 
102 329 
43 733 
39 504 
23 302 
21 943 
116 487 
108 273 
52 936 
52 639 
90 581 
79 500 
128 266 
124 565 
135 163 
123 734 
107 252 
110 408 
86 009 
84 802 
105 952 
98 761 
63 168 
49 644 
422 931 
411 925 
40 486 
27 0 1 ! 
203 203 
201 707 
268 737 
275 700 
470 054 
565 659 
83 429 
90 334 
18 544 
29 B95 
47 512 
45 706 
411 700 
547 731 
18 954 
19 010 
71 593 
90 133 
183 432 
163 704 
24 022 
18 291 
186 937 
185 930 
9 420 
11 144 
26 792 
27 330 
15 551 
36 655 
43 
10 775 
8 669 
Deutsch­
land 
12 679 
11 083 
16 429 
13 067 
89 264 
81 594 
40 929 
34 356 
73 423 
73 670 
50 817 
53 492 
57 244 
52 895 
13 585 
11 544 
19 566 
18 305 
6 590 
5 788 
46 B43 
44 891 
13 931 
13 531 
15 046 
12 040 
11 108 
5 478 
29 524 
24 982 
40 493 
36 354 
33 140 
27 951 
23 236 
20 959 
18 818 
11 906 
H 155 
7 422 
10 565 
10 057 
75 235 
62 904 
68 064 
65 369 
195 014 
192 745 
51 229 
49 609 
5 172 
2 518 
13 115 
12 748 
170 515 
188 065 
β 078 
8 750 
27 362 
13 960 
81 507 
74 406 
9 032 
10 039 
69 090 
64 882 
3 074 
4 745 
8 049 
3 084 
1 928 
2 607 
631 
1 022 
France 
3 043 
2 734 
9 041 
8 400 
32 546 
34 073 
21 688 
21 668 
40 529 
35 280 
23 872 
19 532 
20 162 
18 664 
10 147 
9 405 
5 097 
3 998 
8 52B 
8 905 
13 174 
11 602 
9 090 
8 517 
2 911 
2 806 
13 343 
18 033 
13 766 
13 683 
16 089 
17 319 
14 773 
13 948 
44 051 
43 565 
5 027 
3 900 
10 083 
12 999 
18 751 
11 197 
50 171 
42 137 
73 860 
71 302 
109 013 
104 981 
13 761 
14 809 
6 632 
16 321 
10 479 
11 285 
74 322 
69 874 
2 900 
2 243 
4 088 
9 242 
35 194 
28 345 
4 716 
1 512 
44 392 
44 588 
B26 
677 
2 420 
B24 
169 
266 
2 765 
2 075 
Italia 
5 069 
5 901 
8 145 
8 903 
37 804 
60 728 
7 747 
9 889 
43 687 
60 302 
17 539 
21 306 
51 752 
58 320 
45 117 
52 354 
7 998 
8 837 
2 389 
2 394 
16 261 
20 028 
9 854 
10 044 
2 121 
1 751 
62 340 
70 950 
76 104 
69 923 
20 616 
31 631 
8 497 
10 799 
15 230 
15 000 
9 454 
11 530 
69 
31 
2 764 
2 930 
3 518 
48 085 
26 858 
55 422 
15 937 
98 586 
4 110 
8 867 
43 
3 36B 
5 272 
5 893 
62 024 
221 266 
1 385 
2 013 
1 851 
1 982 
8 332 
13 533 
342 
389 
14 807 
21 241 
514 
615 
350 
6 454 
39 
135 
654 
1 058 
Nederland 
537 
349 
2 169 
743 
20 329 
13 333 
7 348 
6 547 
16 829 
9 690 
18 975 
11 170 
7 285 
5 584 
1 827 
1 848 
2 990 
2 302 
655 
503 
9 509 
5 4 4 0 
1 B94 
1 342 
13 289 
6 177 
1 539 
776 
1 551 
1 752 
2 B31 
2 324 
4 375 
2 689 
2 615 
991 
1 111 
726 
11 103 
8 211 
107 
236 
36 875 
29 422 
4 491 
3 835 
24 939 
17 804 
1 615 
1 098 
138 
3 
1 341 
1 366 
16 404 
11 079 
167 
131 
296 
I 112 
9 969 
5 156 
165 
248 
9 258 
3 651 
506 
223 
6 366 
8 532 
591 
277 
1 048 
1 349 
Belg.­Lux 
554 
1 446 
992 
798 
9 061 
7 257 
2 796 
3 085 
11 098 
11 535 
5 827 
7 356 
10 807 
13 741 
4 432 
5 715 
1 309 
1 281 
647 
844 
9 707 
8 103 
5 147 
5 518 
34 212 
38 154 
3 804 
9 111 
1 123 
1 191 
3 129 
3 225 
11 378 
14 466 
2 052 
1 907 
1 058 
994 
294 215 
290 221 
415 
201 
18 013 
10 703 
37 839 
38 749 
67 407 
95 327 
3 905 
5 089 
1 265 
2 174 
7 539 
7 407 
30 551 
21 655 
115 
374 
6 373 
10 426 
22 439 
18 342 
35 
292 
16 370 
22 853 
1 313 
2 253 
Β 301 
7 842 
327 
395 
593 
558 
Unitod 
Kingdom 
2 552 
2 162 
7 169 
3 393 
42 655 
33 531 
16 306 
13 304 
33 395 
28 241 
11 433 
10 183 
11 270 
7 978 
24 772 
20 294 
5 389 
3 582 
3 325 
2 613 
18 422 
16 031 
8 136 
8 789 
14 669 
11 543 
5 429 
3 705 
9 973 
10 987 
18 382 
15 607 
11 218 
12 841 
10 086 
8 781 
21 565 
15 815 
96 258 
93 031 
2 557 
2 316 
14 262 
7 708 
54 019 
35 979 
44 648 
35 378 
7 467 
7 944 
5 291 
5 511 
9 527 
6 696 
51 029 
30 695 
4 767 
4 202 
31 082 
51 548 
23 622 
22 265 
9 493 
5 759 
19 764 
17 752 
2 474 
1 307 
1 780 
573 
11 150 
31 750 
43 
5 083 
? 571 
Ireland 
88 
69 
143 
329 
390 
93 
46 
1 274 
2 002 
782 
784 
813 
545 
1 055 
738 
38 
4 
371 
474 
570 
238 
204 
489 
1 066 
99B 
226 
215 
117 
186 
1 089 
615 
667 
836 
6 634 
6 338 
639 
504 
1 
18 
6 
8 
367 
344 
4 
14 
15 
21 
14 
42 
1 
863 
292 
239 
50 
14 
103 
ie 
14 
4 
17 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
2 4 6 0 
1 581 
6 920 
6 753 
3 505 
3 110 
5 854 
4 040 
2 7 7 4 
2 099 
2 259 
2 095 
2 572 
1 764 
550 
363 
1 230 
974 
399 
273 
1 638 
1 714 
3 0 9 0 
2 403 
6 542 
5 034 
1 224 
499 
1 367 
734 
4 186 
3 149 
1 900 
1 187 
1 661 
1 137 
5 291 
4 134 
47 
10 
7 
1 
1 663 
2 343 
6 090 
4 811 
1 041 
647 
3 
223 
289 
4 483 
3 091 
1 542 
1 288 
540 
612 
506 
985 
2 
4 655 
3 599 
610 
692 
10 
16 
1 347 
1 225 
1 
19 
Ελλάδα 
1 021 
580 
52 
19 
2 361 
1 871 
1 530 
1 352 
4 116 
3 788 
1 645 
327 
286 
95 
199 
58 
116 
221 
398 
149 
363 
226 
1 590 
2 006 
725 
987 
29 253 
15 798 
1 638 
296 
437 
1Β4 
61 
85 
387 
83 
205 
135 
5 309 
68 
5 114 
747 
1 576 
2 357 
7 002 
16 013 
301 
2 271 
1 
i 
2 358 
1 964 
9 
1 251 
1 000 
380 
8 587 
7 364 
614 
2 
1 
183 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg 
srrc 
era 
Flev. 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
7 1 4 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
762 
783 
7 6 4 
771 
Products ­ Produits 
M e t a l s t r u c t u r e s a n d pa r t s 
M e t a l c o n t a i n e r s , f o r s t o r a g e , t r a n s p o r t 
W i r e p r o d u c t s a n d f e n c i n g g r i l l s 
Na i l s , bo l t s , nu t s , s c r e w s , etc. 
T o o l s fo r use in t h e h a n d or in m a c h i n e s 
Cu t l e ry 
H o u s e h o l d e q u i p m e n t of base m e t a l , n.e.s. 
M a n u f a c t u r e s o f base m e t a l , n.e.s. 
S t e a m b o i l e r s a n d a u x i l i a r y p lan t 
S t e a m e n g i n e s , t u r b i n e s 
In te rna l c o m b u s t i o n p i s t o n e n g i n e s 
Reac t i on e n g i n e s , gas t u r b i n e s 
Ro ta t i ng e lec t r i c p l a n t , p a n s 
O the r p o w e r g e n e r a t i n g m a c h i n e r y 
A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y , e x c l u d i n g t r a c t o r s 
T r a c t o r s , e x c l u d i n g f o r s e m i ­ t r a i l o r 
C iv i l e n g i n e e r i n g e q u i p m e n t 
Tex t i l e a n d lea the r m a c h i n e r y , n.e.s. 
Paper e n d p u l p m i l l m a c h i n e r y 
P r i n t i n g a n d b o o k b i n d i n g m a c h i n e r y 
Food p r o c e s s i n g m a c h i n e r y , n o n ­ d o m e s t i c 
O the r spec ia l i zed m a c h i n e r y 
M a c h i n e ­ t o o l s f o r w o r k i n g m e t a l 
M e t a l w o r k i n g m a c h i n e r y , n.e.s. 
Hea t i ng a n d c o o l i n g e q u i p m e n t 
P u m p s f o r l i q u i d s etc. 
P u m p s , n.e.s; f a n s ; c e n t r i f u g e s , etc. 
M e c h a n i c a l h a n d l i n g e q u i p m e n t 
Non ­e l ec t r i ca l m a c h i n e r y , t o o l s , etc. 
Non ­e lec t r i ca l m a c h i n e r y , pa r ts , e tc . , n.e.s. 
O f f i ce m a c h i n e s 
A D P m a c h i n e s a n d un i t s t h e r e o f 
Of f ice a n d A D P m a c h i n e par ts a n d access. 
T e l e v i s i o n rece i ve rs 
Rad io b r o a d c a s t rece ive rs 
S o u n d r e c o r d e r s , p h o n o g r a p h s 
T e l e c o m m . e q u i p m e n t , pa r t s , ace., n.e.s. 
E lect r ic p o w e r m a c h i n e r y , n .e . t . 
1 9 8 4 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
89 750 
106 837 
22 792 
23 924 
32 203 
35 659 
18 368 
19 999 
12 245 
11 385 
1 538 
1 505 
16 067 
17 390 
66 611 
68 852 
6 263 
8 216 
1 746 
1 558 
45 941 
42 764 
1 587 
1 548 
20 422 
15 734 
2 542 
4 016 
21 704 
24 865 
35 752 
37 342 
60 968 
55 878 
25 870 
28 617 
6 645 
7 615 
9 217 
9 126 
6 436 
8 731 
53 508 
56 354 
24 310 
27 523 
15 417 
10 940 
32 418 
36 296 
13 975 
15 675 
27 378 
29 352 
42 293 
48 637 
16 473 
16 352 
45 336 
46 751 
3 983 
3 598 
4 292 
4 805 
3 560 
2 915 
3 487 
2 825 
BSE 
609 
787 
1 488 
8 836 
8 796 
12 032 
14 411 
Deutsch­
land 
18 157 
14 965 
S 565 
5 897 
7 569 
6 199 
6 762 
6 860 
4 848 
4 612 
506 
553 
3 912 
3 551 
19 281 
17 778 
2 270 
1 119 
1 050 
803 
24 137 
21 321 
252 
235 
4 968 
4 543 
1 178 
960 
6 480 
8 914 
10 551 
11 896 
17 973 
22 118 
11 537 
13 127 
3 822 
4 484 
5 429 
5 668 
1 207 
1 495 
21 127 
21 961 
11 818 
12 823 
3 723 
3 538 
9 251 
9 136 
4 527 
4 360 
7 127 
8 217 
13 322 
17 912 
7 556 
6 903 
20 024 
18 224 
1 277 
1 233 
1 132 
1 019 
527 
511 
2 201 
1 796 
336 
2 * 2 
386 
1 071 
2 996 
2 613 
4 790 
5 763 
France 
17 653 
22 284 
4 729 
6 125 
6 031 
6 839 
2 326 
2 249 
1 853 
1 959 
229 
214 
2 656 
2 831 
10 681 
11 145 
274 
1 443 
235 
223 
5 422 
5 565 
181 
161 
3 396 
3 264 
491 
2 017 
3 692 
3 194 
2 893 
3 033 
11 321 
10 581 
2 073 
2 1B6 
493 
566 
542 
514 
488 
555 
4 480 
6 549 
3 260 
2 341 
830 
652 
5 919 
6 814 
2 070 
3 536 
4 872 
4 387 
8 866 
11 004 
1 794 
1 737 
5 569 
6 146 
126 
130 
548 
589 
178 
216 
178 
131 
7B 
71 
92 
82 
1 171 
1 105 
1 746 
2 495 
Italia 
21 170 
39 756 
3 051 
4 0 2 0 
4 878 
11 938 
4 366 
6 876 
1 693 
1 992 
325 
213 
6 719 
8 743 
13 309 
15 815 
149 
615 
71 
99 
3 098 
5 334 
260 
424 
1 776 
3 137 
104 
736 
3 226 
4 682 
5 063 
7 167 
? 534 
6 735 
6 737 
8 084 
609 
1 397 
672 
577 
1 307 
1 396 
14 804 
17 115 
3 4 4 4 
6 996 
2 267 
2 750 
8 291 
12 095 
3 387 
3 767 
7 976 
9 572 
5 86? 
8 4 5 4 
2 899 
3 551 
7 971 
11 718 
357 
485 
8 4 0 
1 383 
249 
409 
2 8 0 
193 
27 
60 
14 
14 
550 
810 
2 147 
2 110 
Nederland 
5 349 
5 207 
2 499 
1 420 
3 087 
2 168 
1 571 
925 
453 
276 
44 
12 
348 
161 
3 244 
2 829 
411 
544 
50 
84 
1 066 
656 
79 
4? 
398 
268 
148 
56 
2 682 
1 361 
902 
1 501 
5 258 
1 959 
614 
472 
195 
37 
249 
244 
941 
708 
1 581 
1 288 
454 
291 
325 
69 
886 
682 
428 
371 
711 
329 
2 033 
1 299 
598 
263 
1 666 
1 627 
1 253 
881 
328 
389 
7 1 0 
406 
19 
35 
8 8 0 
1 231 
581 
522 
Belg.­Lux 
3 466 
2 988 
825 
290 
4 191 
3 380 
688 
847 
232 
202 
15 
4 
343 
418 
5 962 
8 670 
928 
86 
1 
3 
359 
310 
14 
6 
129 
293 
2? 
73 
753 
1 013 
398 
625 
4 776 
4 968 
2 323 
2 062 
16 
5 
159 
144 
641 
350 
2 348 
1 171 
960 
749 
1 026 
1 283 
1 B41 
2 032 
178 
215 
672 
887 
738 
1 070 
100 
139 
973 
1 128 
36 
15 
140 
129 
60 
42 
218 
181 
96 
75 
64 
71 
818 
1 095 
681 
1 813 
United 
Kingdom 
19 657 
17 287 
3 801 
3 722 
5 613 
4 306 
1 983 
1 639 
2 731 
1 952 
384 
325 
1 452 
1 264 
10 876 
10 341 
1 954 
3 824 
339 
344 
11 039 
9 859 
732 
660 
4 433 
3 176 
323 
191 
2 922 
2 345 
15 706 
12 865 
12 483 
8 425 
2 236 
2 326 
1 448 
1 033 
1 964 
1 B33 
1 452 
1 720 
7 453 
5 506 
3 966 
3 820 
7 117 
2 386 
3 303 
2 917 
2 160 
2 443 
4 929 
4 581 
9 805 
7 115 
1 713 
1 652 
Β 054 
6 625 
841 
757 
1 085 
1 093 
1 624 
1 133 
470 
419 
S3 
7B 
144 
169 
1 664 
1 327 
1 560 
1 037 
Ireland 
3? 
19 
114 
17 
6? 
48 
3 
?20 
191 
6 
3 
14 
6 
360 
?50 
2 
5 
9 
10 
3 
11 
E 
1 
17 
1 
6 
6 
631 
1? 
44 
67 
71 
60 
100 
1 
15 
β 
36 
79 
?6 
41 
14 
13 
17? 
1B4 
81 
39 
43 
B9 
145 
164 
173 
105 
51 
36 
I 
? 
187 
19? 
157 
143 
11 
1 
6? 
99 
80 
?5? 
Quantités 
Danmark 
3 994 
2 897 
80 3 
752 
466 
339 
611 
59« 
?0β 
200 
11 
5 
410 
337 
2 124 
1 524 
275 
585 
2 
795 
690 
67 
17 
5 300 
1 048 
?75 
16 
1 941 
3 340 
233 
256 
991 
1 068 
296 
234 
41 
33 
102 
145 
380 
489 
1 829 
2 673 
376 
400 
116 
749 
2 71B 
2 395 
793 
876 
1 045 
1 287 
1 477 
1 618 
1 671 
2 093 
1 060 
1 217 
67 
95 
31 
67 
66 
140 
106 
66 
6? 
87 
83 
706 
517 
484 
407 
en 1000 kg 
'Ελλάδα 
272 
1 434 
1 519 
1 584 
332 
428 
13 
? 
; 
? 
18 
176 
213 
79 
784 
500 
20 
20 
2 
13 
1 
10 
1 
12 
11 
59 
6 
10 
50 
12 
6 
2 
37 
41 
351 
68 
9 
3 
46 
1 
?0 
9 
18 
37 
:i 
6 
4 
3 
1? 
184 
export 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
761 
76? 
763 
764 
771 
Products ­ Produits 
Constructions métalliques et parties 
Réservoirs, fûts etc., en métal 
Ouvrages en fils métalliques, grillages 
Clouterie et boulonnerie 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles métalliques pour usage domestiq. 
Articles manufact. en met. communs, n.d.a. 
Chaudières et leurs appareils auxiliaires 
Machine à vapeur, locomob., turb. à vapeur 
Moteurs à pistons 
Propulseurs à réaction, turbines à gaz 
Machine et appareils électr. rotatifs 
Autres moteurs et machines motrices 
Machines agricoles, sauf tracteurs 
Tracteurs, sauf pour semi­remorques 
Matériel de génie civil et construction 
Machines pour indust. textile, cuirs, peeux 
Machines pour la fabrication de papier 
Mechines p. imprimerie, brochage, reliure 
Mach, indust. aliment, sf appareils ménagers 
Aut. mach, appar. spécialisés p. industries 
Machines­outils pour travail métaux 
Autres machines pour travail métaux 
Machines appar. p. chauffage, réfrigération 
Pompes pour liquides 
Aut. pompes, ventilât., centrifugeuses, etc. 
Équipement mécanique de manutention 
Aut. machines, appareils et outils non électr. 
Parties et accessoires de machines, n.d.a. 
Machines et appareils de bureau 
Mach, automat, p. traitoment informatique 
Parties et accessoires pour mach. 751 ­752 
Récepteurs de télévision 
Récoptours de radiodiffusion 
Phonographes, machines a dicter, etc. 
Appareils do télécommunication, n.d.a. 
Mach. p. production ot transformation d'èloct. 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
216 169 
238 282 
59 992 
63 829 
47 064 
55 566 
54 190 
56 005 
171 204 
172 605 
30 185 
29 640 
80 768 
86 273 
280 149 
273 644 
28 675 
45 760 
30 607 
28 792 
413 249 
405 281 
362 061 
330 173 
178 627 
167 045 
40 439 
48 482 
111 707 
121 974 
156 307 
160 443 
293 652 
304 764 
336 938 
372 704 
76 440 
92 838 
159 181 
151 608 
81 506 
91 481 
586 214 
642 226 
303 346 
399 646 
101 769 
80 786 
313 745 
334 411 
183 142 
187 649 
277 089 
297 937 
245 120 
297 064 
272 494 
288 752 
452 199 
463 384 
109 735 
94 723 
393 838 
467 858 
303 002 
302 755 
50 623 
42 731 
14 787 
13 11? 
32 645 
35 562 
459 836 
560 573 
92 664 
103 714 
Deutsch­
land 
46 568 
40 624 
15 045 
12 922 
13 052 
13 382 
22 649 
22 230 
75 930 
75 865 
13 790 
14 011 
21 429 
19 435 
99 920 
91 207 
11 462 
8 979 
17 505 
14 880 
207 834 
200 167 
54 046 
62 432 
58 411 
62 462 
13 955 
11 471 
31 381 
45 637 
51 476 
57 050 
88 562 
119 416 
180 490 
206 584 
46 392 
56 498 
95 032 
103 337 
21 393 
25 346 
265 901 
274 663 
173 163 
218 053 
32 739 
40 521 
111 856 
103 731 
77 675 
74 599 
91 584 
105 300 
89 628 
124 694 
141 371 
141 331 
196 369 
189 275 
33 903 
34 928 
99 323 
105 209 
63 895 
57 430 
30 732 
25 155 
7 976 
6 519 
15 842 
18 875 
142 748 
151 062 
41 545 
40 748 
France 
45 947 
49 118 
11 668 
14 923 
9 169 
10 813 
8 512 
9 178 
26 996 
27 092 
3 605 
3 692 
14 487 
14 609 
49 300 
48 662 
2 456 
10 026 
6 416 
5 674 
58 947 
62 256 
71 585 
95 929 
31 439 
34 853 
5 083 
16 940 
17 879 
14 458 
13 988 
14 141 
52 448 
57 757 
25 648 
26 484 
6 924 
6 956 
7 942 
7 676 
6 434 
8 339 
44 178 
81 932 
39 258 
41 022 
5 122 
6 630 
56 349 
63 272 
23 239 
36 078 
48 142 
52 546 
53 523 
60 645 
19 748 
24 530 
69 687 
72 414 
4 623 
4 342 
66 417 
71 347 
43 674 
61 130 
3 092 
2 558 
2 177 
1 855 
4 652 
2 893 
92 205 
111 900 
15 601 
17 489 
Italia 
41 276 
78 563 
7 206 
10 834 
5 089 
15 982 
9 760 
14 263 
14 905 
19 548 
3 126 
3 307 
30 000 
39 897 
48 370 
60 758 
1 615 
3 035 
1 182 
1 680 
29 066 
49 906 
17 236 
28 358 
14 595 
25 660 
2 069 
8 282 
15 964 
21 802 
22 930 
33 605 
31 878 
33 406 
71 197 
83 670 
6 629 
18 375 
11 253 
9 618 
17 717 
21 669 
126 250 
159 280 
38 363 
99 866 
12 673 
16 803 
58 600 
83 2B1 
27 108 
33 670 
47 833 
62 096 
24 567 
43 908 
58 021 
73 643 
69 145 
94 630 
13 103 
14 413 
62 269 
103 743 
22 733 
26 334 
3 579 
2 903 
552 
973 
239 
481 
53 549 
133 716 
14 140 
?0 689 
Nederland 
11 800 
12 213 
7 839 
4 547 
3 826 
2 418 
2 820 
1 760 
10 574 
7 515 
1 160 
531 
2 130 
1 183 
12 097 
10 383 
1 723 
3 066 
752 
873 
10 556 
7 571 
15 142 
12 887 
5 062 
4 250 
878 
608 
12 727 
7 405 
1 717 
2 043 
20 547 
8 973 
8 440 
6 766 
2 603 
569 
3 974 
2 149 
11 576 
14 313 
23 103 
23 564 
5 786 
2 376 
4 060 
1 413 
11 487 
7 802 
7 851 
5 729 
11 356 
5 807 
11 620 
9 716 
10 786 
5 769 
15 030 
14 639 
34 673 
19 641 
30 670 
33 229 
41 304 
34 370 
748 
1 422 
50 169 
42 815 
4 715 
4 163 
Belg.­Lux 
18 660 
13 478 
1 585 
881 
6 298 
4 722 
1 029 
1 302 
6 792 
7 863 
196 
205 
1 314 
1 825 
10 349 
13 849 
1 016 
593 
23 
119 
2 454 
3 010 
17 851 
8 203 
1 674 
3 228 
10 524 
8 308 
5 847 
6 132 
1 732 
2 617 
23 773 
24 216 
18 875 
20 704 
168 
11 
2 870 
2 200 
3 074 
3 076 
17 970 
10 158 
7 358 
6 524 
2 905 
3 362 
13 091 
12 208 
2 251 
3 440 
9 601 
9 199 
3 932 
5 620 
1 458 
2 117 
10 579 
12 327 
991 
399 
17 578 
16 437 
5 096 
6 265 
3 655 
4 948 
1 379 
983 
1 635 
2 307 
20 600 
37 610 
3 4B8 
9 274 
United 
Kingdom 
42 473 
34 530 
10 584 
13 996 
8 616 
7 221 
7 943 
6 023 
29 918 
29 605 
7 420 
5 768 
8 085 
7 104 
46 807 
38 928 
9 0B4 
17 287 
4 728 
5 547 
95 434 
71 979 
182 590 
121 907 
36 325 
27 094 
6 210 
2 505 
17 293 
11 657 
63 869 
50 353 
71 559 
54 480 
27 824 
25 100 
12 910 
8 908 
35 028 
24 604 
13 850 
11 542 
93 383 
67 060 
36 020 
27 786 
42 533 
9 522 
34 985 
33 376 
34 285 
25 947 
57 760 
51 681 
53 109 
42 285 
25 292 
23 339 
76 872 
65 849 
20 368 
18 573 
87 397 
99 23B 
101 066 
88 252 
7 356 
5 754 
774 
791 
5 980 
6 343 
76 327 
58 275 
9 465 
6 947 
Ireland 
357 
229 
22 
268 
75 
303 
140 
67 
3 644 
2 915 
93 
36 
65 
14 
2 208 
1 551 
11 
396 
612 
1 834 
198 
300 
163 
161 
156 
13 
49 
63 
1 245 
53 
954 
794 
750 
699 
579 
3 
236 
141 
375 
728 
383 
267 
500 
463 
3 386 
2 816 
702 
443 
873 
762 
899 
1 156 
1 142 
503 
1 196 
1 165 
254 
286 
25 023 
34 714 
22 184 
26 324 
3 
306 
22 
1 
6 465 
6 801 
418 
1 543 
Danmark 
8 736 
7 257 
3 255 
2 516 
561 
438 
1 319 
1 173 
2 269 
2 175 
316 
168 
2 212 
1 734 
9 057 
6 974 
1 302 
2 774 
1 
19 
8 466 
9 642 
1 636 
259 
30 757 
9 312 
1 559 
212 
10 564 
14 810 
532 
634 
3 628 
6 441 
3 463 
2 556 
562 
822 
2 503 
2 021 
7 171 
7 005 
14 855 
24 716 
2 949 
3 711 
1 237 
2 072 
23 810 
27 755 
7 806 
7 511 
9 904 
10 467 
7 643 
9 020 
14 533 
17 445 
13 169 
13 014 
1 814 
2 137 
5 160 
3 936 
3 035 
2 631 
2 205 
1 411 
1 929 
1 685 
3 527 
3 237 
17 619 
18 359 
3 282 
2 745 
'Ελλάδα 
352 
2 270 
2 788 
2 942 
378 
287 
18 
9 
176 
27 
479 
1 922 
1 046 
472 
2 041 
1 332 
6 
96 
138 
141 
64 
23 
39 
24 
12 
22 
47 
46 
2 
55 
50 
199 
125 
66 
41 
181 
170 
2 225 
232 
36 
79 
199 
20 
143 
75 
152 
71 
6 
4 
1 
5 
15 
19 
1 
2 
3 
154 
35 
10 
116 
185 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
Products ­ Produits Deutsch­land Belg.­Lux 
United 
Kingdom 
Ελλάδα 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 
821 
831 
842 
B43 
844 
845 
846 
847 
848 
851 
871 
872 
873 
874 
Switchgear etc and pans n.e.s 
Electrical distributing machinery 
Electro-medical and radiological app. 
Domestic equipment, n.e.s. 
Transistors, valves, tubes, etc. 
Other electrical machinery n.e.s. 
Passenger motor vehicles, excluding buses 
Lorries, special motor vehicles, n.e.s. 
Roed motor vehicles, n.e.s. 
Motor vehicle parts and accessories, n.e.s. 
Motor end other cycles etc 
Vehicles n.e.s. not motorized trailers 
Railway vehicles and associated equipment 
Aircraft and associated equipment 
Ships end boats 
Sanitary, heating, lighting apparatus 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar 
Men's outerwear not knitted 
Women's outerweer not knitted 
Garments under, not knitted 
Outerwear, knitted, not elastic 
Garments under, knitted or crocheted 
Textile clothing accessories, n.e.s. 
Headgear, non-textile clothing access. 
Foorwear 
Optical instruments and apparatus 
Medical instruments and appliances 
Meters end counters, n.e.s. 
Measuring, checking, controlling instrum. 
Photogrephic apparatus and equipment 
Photographic and cinematographic supplies 
Developed cinematographic film 
Optical goods, n.e.s. 
Watches and clocks 
Printed matter 
Articles of plastic, n.e.s. 
Toys, g a m e s and sporting goods 
16 622 
16 699 
27 645 
36 795 
1 103 
1 209 
32 622 
29 449 
3 846 
3 551 
50 231 
53 028 
218 091 
209 902 
58 675 
67 062 
14 016 
12 736 
168 357 
152 857 
5 445 
6 328 
23 802 
35 683 
18 601 
18 596 
994 
1 507 
184 907 
175 188 
19 324 
21 816 
117 307 
91 025 
2 853 
2 673 
3 109 
2 769 
388 
339 
3 336 
2 749 
1 746 
2 012 
1 245 
1 175 
11 021 
13 698 
235 
241 
2 989 
3 015 
1 698 
1 642 
11 559 
9 875 
481 
553 
1 035 
904 
39 364 
35 404 
46 456 
42 314 
6 125 
5 602 
8 265 
10 061 
565 
611 
10 605 
8 231 
1 932 
1 443 
16 402 
16 218 
138 110 
131 582 
23 623 
24 808 
8 999 
7 108 
63 133 
53 679 
1 227 
1 417 
9 992 
10 612 
7 264 
8 421 
59 
105 
97 162 
43 066 
3 396 
2 968 
29 654 
23 001 
482 
392 
441 
367 
659 
712 
456 
397 
310 
238 
443 
318 
986 
963 
114 
154 
1 078 
947 
312 
315 
2 869 
2 815 
709 
756 
4 079 
3 828 
114 
102 
788 
625 
14 068 
13 538 
14 738 
11 972 
3 257 
2 814 
3 674 
3 797 
6 724 
10 834 
4 057 
3 910 
573 
502 
8 029 
7 174 
37 569 
36 888 
1 873 
1 715 
49 916 
42 967 
1 678 
1 892 
4 344 
3 909 
5 659 
5 968 
550 
928 
70 628 
72 836 
4 825 
4 084 
9 619 
6 376 
256 
219 
357 
294 
583 
390 
IBS 
144 
329 
343 
137 
126 
724 
223 
1 662 
1 590 
57 
27 
338 
353 
134 
126 
178 
162 
1 215 
1 074 
IBI 
299 
103 
119 
5 811 
5 475 
6 390 
6 392 
1 666 
2 082 
3 456 
7 952 
13 321 
13 308 
15 467 
21 276 
9 078 
12 259 
5 783 
11 715 
1 302 
902 
21 558 
30 787 
1 563 
2 295 
4 147 
13 258 
1 638 
2 446 
176 
213 
160 
1 511 
6 535 
10 942 
47 047 
35 962 
853 
1 310 
1 126 
1 178 
94 
106 
1 203 
1 139 
313 
620 
502 
626 
397 
431 
7 316 
10 298 
331 
388 
1 013 
1 457 
211 
259 
380 
693 
93 
147 
92 
79 
4 133 
3 963 
7 633 
8 479 
515 
338 
34 
11 
757 
426 
2 
1 759 
6 421 
3 91B 
2 623 
2 505 
872 
1 453 
2 680 
1 526 
101 
52 
1 589 
1 667 
17? 
20 
15? 
145 
1 355 
1 221 
1 213 
787 
2 224 
1 800 
67 
68 
10 
63 
77 
74 
12 
109 
37 
?89 
211 
54 
45 
1 011 
547 
18 
21 
2 389 
1 570 
512 
399 
185 
186 
626 
669 
219 
320 
39 
70 
2 074 
1 932 
12 966 
13 703 
3 820 
3 520 
423 
319 
2 525 
3 422 
110 
134 
620 
2 962 
1 405 
630 
38 
35 
551 
303 
2 562 
2 336 
202 
257 
61 
33 
214 
104 
139 
176 
5?B 
212 
49 
3? 
2 910 
1 828 
1 509 
1 064 
1 967 
2 126 
306 
337 
4 044 
4 025 
6 835 
6 167 
156 
165 
1 459 
1 371 
581 
687 
4 892 
3 755 
13 493 
11 231 
5 608 
6 643 
449 
1 179 
26 719 
IB BIO 
658 
431 
1 266 
1 566 
2 460 
1 077 
1 379 
13 355 
2 IBI 
2 222 
7 960 
5 194 
156 
103 
502 
37B 
515 
104 
506 
206 
227 
151 
220 
193 
466 
381 
3B 
1Ί 
857 
586 
212 
169 
1 846 
1 737 
?3? 
199 
1 923 
1 875 
66 
4? 
10 043 
7 621 
8 407 
7 813 
569 
468 
?0 
74 
140 
139 
7 
250 
14 
51 
5/ 
77 
III 
27 
159 
159 
51 
4? 
no 
?B 
371 
300 
257 
357 
.Ί.Ί 
16.1 
2 014 
1 797 
1 6B7 
1 305 
450 
3111 
319 
623 
II 
111) 
1 767 
1 663 
13 769 
43 144 
440 
18 113 
16 247 
106 
97 
?B(> 
1311 
4511 
321 
139 
100 
ΛΙ 
29 
?0(i 
153 
199 
335 
755 
737 
779 
181 
86 7 
480 
1163 
751 
4 165 
3 411 
370 
292 
186 
export 
EXTRA (EUR 10) 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCi 
Value ir 
SITC 
CTCI 
Hev 2 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
791 
792 
793 
812 
821 
831 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
851 
871 
872 
873 
874 
881 
882 
883 
884 
885 
892 
893 
B94 
1000 ECU 
Products ­ Produits 
Appareils pour coupure, connexion, etc. 
Equipement pour distribution d'électricire 
Appar. électricité médicale et de radiologie 
Machines et appareils à usage domestique 
Lampes et tubes électroniques, etc. 
Autres machines et appar. électr., n.d.a. 
Automobiles pour personnes sauf bus 
Automobiles p. march, ot usages spéciaux 
Véhicules automobiles routiers, n.d.a. 
Parties véhicules automobiles routiers 
Motocycles, vélocipèdes avec ou sans moteur 
Véhicules non motorisés, remorques 
Véhicules et matériel pour chemins de fer 
Appareils de navigation aérienne 
Bateaux 
App. sanit. hygiénique, chauffage, éclairage 
Meubles et leurs parties et pièces 
Articles voyage, sacs ä main et similaire 
Vêtements dessus hommes, sauf bonneterie 
Vêtements dessus femmes, sauf bonneterie 
Sous­vètements, sauf bonneterie 
Vêtements dessus bonneterie non élast. 
Sous­vétements de bonneterie 
Accessoires du vêtement en textile, n.d.a. 
Vêtements on mat. n. textile; coiffures 
Chaussuros 
Appareils et instruments d'optique 
Instruments et appareils medico­chirurg 
Compreurs et instruments de mesure 
Instruments de mesure, vérification, etc. 
Appareils et équipement photographiques 
Produits photo­ et cinématographiques 
Films cinéma, impressionnés et développés 
Éléments d'optique; artici, de lunetterie 
Horlogerie 
Imprimés 
Ouvrages, n.d.a. en matières plastiques 
Voitures d'enfants, articles de sport, jouets 
1984 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
0 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
N 
D 
EUR 10 
375 333 
378 896 
10? 561 
168 343 
85 554 
99 403 
179 887 
159 819 
204 111 
193 738 
327 580 
323 120 
2 030 058 
1 948 396 
308 806 
384 958 
87 340 
81 820 
956 164 
880 314 
47 987 
56 168 
67 261 
85 753 
108 764 
109 733 
401 670 
781 568 
158 010 
305 161 
99 904 
96 310 
361 844 
350 043 
66 279 
68 753 
85 361 
78 260 
143 964 
130 247 
14 721 
13 163 
126 613 
105 804 
42 709 
44 868 
42 525 
37 449 
64 981 
51 760 
214 978 
291 480 
28 352 
28 504 
115 306 
116 925 
12 618 
14 086 
579 551 
531 751 
65 193 
76 704 
152 166 
132 755 
6 478 
6 307 
73 695 
76 548 
78 353 
63 488 
245 199 
223 613 
205 789 
199 747 
110 472 
98 324 
Deutsch­
land 
152 120 
151 099 
31 517 
42 623 
49 719 
54 999 
70 311 
57 341 
78 627 
70 086 
145 229 
144 240 
1 462 634 
1 423 782 
129 105 
143 078 
59 091 
48 991 
391 255 
361 878 
12 962 
13 653 
30 264 
34 361 
43 393 
49 432 
21 328 
36 660 
57 517 
62 933 
23 445 
22 494 
102 090 
84 633 
10 903 
8 657 
15 796 
9 127 
31 543 
35 394 
2 983 
2 089 
17 837 
16 686 
13 653 
13 617 
8 447 
5 811 
20 561 
13 847 
22 621 
23 574 
19 631 
70 779 
52 556 
53 146 
6 205 
7 426 
186 030 
201 295 
30 071 
35 216 
38 265 
37 840 
41? 
360 
28 101 
25 125 
35 165 
27 725 
74 488 
75 023 
73 701 
64 587 
33 371 
29 626 
France 
92 993 
96 274 
26 998 
48 201 
8 348 
13 119 
25 978 
24 805 
37 693 
42 608 
53 739 
54 425 
256 494 
242 357 
86 370 
91 023 
10 944 
10 717 
282 886 
230 678 
12 718 
13 546 
14 185 
12 685 
29 877 
31 913 
241 502 
524 335 
32 239 
85 174 
20 391 
17 852 
35 393 
33 986 
14 103 
11 213 
12 880 
10 614 
34 365 
24 852 
3 712 
3 204 
8 333 
6 775 
9 763 
9 575 
6 603 
5 888 
8 002 
6 662 
29 283 
30 580 
3 121 
2 720 
12 375 
12 674 
2 031 
2 687 
146 290 
74 898 
10 666 
13 953 
14 052 
14 129 
1 269 
1 332 
20 113 
21 499 
20 528 
19 795 
46 129 
43 145 
28 873 
35 538 
22 697 
18 852 
Italia 
29 388 
35 077 
13 789 
52 524 
3 265 
3 503 
49 631 
49 376 
23 229 
22 727 
38 121 
43 778 
58 764 
70 217 
31 146 
63 941 
8 669 
6 317 
96 476 
144 994 
14 320 
22 334 
7 346 
21 710 
8 039 
17 929 
80 772 
134 182 
1 864 
21 437 
29 857 
34 900 
120 207 
141 911 
35 068 
44 727 
34 261 
40 919 
36 369 
43 946 
3 916 
4 813 
44 727 
46 082 
6 504 
10 688 
17 952 
20 236 
16 112 
17 645 
143 161 
220 993 
776 
922 
6 663 
B 815 
454 
467 
35 345 
45 916 
4 460 
6 421 
2 780 
10 108 
975 
1 973 
12 104 
17 197 
6 748 
8 652 
16 756 
19 597 
33 091 
39 816 
22 223 
23 834 
Nederland 
11 990 
11 487 
94 
81 
2 535 
4 783 
7 419 
4 433 
323 
348 
14 219 
11 982 
28 416 
18 108 
12 081 
11 720 
3 799 
7 612 
6 825 
4 534 
897 
612 
4 507 
4 124 
1 776 
196 
38 777 
65 882 
8 936 
5 903 
6 339 
4 226 
6 800 
5 763 
1 329 
537 
1 532 
1 319 
1 696 
1 912 
275 
162 
2 841 
3 381 
1 250 
1 837 
511 
300 
1 161 
927 
1 276 
668 
1 348 
592 
4 606 
3 378 
287 
197 
27 682 
26 019 
3 180 
2 603 
25 003 
11 479 
3? 
8 
1 011 
921 
1 684 
1 482 
10 708 
8 839 
9 869 
6 834 
3 223 
2 170 
Belg.­Lux 
5 420 
6 788 
2 297 
2 299 
428 
1 252 
2 201 
2 368 
1 153 
2 575 
10 615 
9 207 
73 649 
76 331 
17 368 
16 553 
1 704 
2 551 
11 001 
15 556 
766 
1 042 
1 970 
4 429 
2 647 
1 469 
14 204 
6 103 
880 
120 
1 900 
1 598 
7 716 
8 760 
513 
469 
3 662 
4 081 
2 165 
1 292 
299 
237 
975 
636 
36? 
328 
246 
119 
1 544 
848 
714 
925 
230 
264 
2 346 
2 730 
17 
31 
6 435 
7 021 
1 173 
737 
47 535 
30 588 
66 
90 
213 
186 
582 
598 
9 281 
5 954 
6 702 
8 683 
3 428 
4 048 
United 
Kingdom 
69 376 
63 202 
23 224 
19 023 
11 781 
13 063 
12 082 
11 225 
57 099 
46 491 
56 390 
50 815 
146 934 
115 226 
30 962 
35 406 
2 631 
5 450 
161 642 
117 446 
5 532 
4 080 
3 949 
4 445 
22 926 
8 566 
13 128 
36 094 
13 984 
12 080 
32 812 
25 005 
2 632 
1 822 
13 850 
8 832 
22 191 
16 074 
3 020 
2 373 
32 655 
20 119 
5 269 
4 564 
7 935 
4 651 
5 542 
5 419 
8 846 
7 336 
3 048 
3 166 
25 736 
22 801 
3 068 
3 105 
146 317 
145 285 
9 881 
13 301 
23 662 
27 571 
3 601 
2 446 
6 586 
6 206 
13 128 
4 790 
77 378 
61 648 
32 672 
28 334 
20 403 
15 506 
Ireland 
5 677 
5 777 
1 362 
1 185 
68 
155 
1 437 
760 
5 300 
8 331 
1 093 
1 677 
3 
10 
10 
15 
578 
601 
103 
180 
950 
555 
222 
404 
373 
210 
112 
131 
147 
25B 
1 006 
1 919 
1 123 
26 
34 
1 150 
795 
22B 
328 
153 
57 
249 
106 
543 
517 
6 605 
7 931 
8 
7 566 
7 933 
775 
718 
8 
15 
5 298 
5 130 
36 
77 
443 
?50 
1 714 
1 360 
1 827 
1 618 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark 
7 842 
8 933 
1 653 
1 028 
9 410 
B 52B 
10 492 
9 430 
677 
567 
8 056 
6 808 
3 129 
2 367 
1 774 
3 178 
336 
182 
5 742 
5 182 
790 
878 
2 527 
2 106 
3 
48 
3 806 
13 820 
42 913 
93 500 
3 333 
2 534 
56 335 
49 585 
1 471 
1 138 
2 617 
1 354 
9 724 
4 574 
373 
244 
14 968 
9 729 
4 443 
3 060 
568 
337 
3 487 
1 908 
4 624 
3 646 
165 
109 
4 386 
5 429 
187 
90 
23 686 
23 262 
4 987 
3 755 
847 
1 006 
69 
59 
256 
282 
471 
362 
9 185 
8 672 
18 150 
13 852 
3 162 
2 596 
'Ελλάδα 
527 
259 
1 627 
1 379 
1 
336 
81 
10 
5 
118 
188 
38 
5 
59 
166 
327 
36 
2 
8 
1 935 
1 292 
331 
21 
311 
251 
253 
281 
288 
129 
43 
505 
1 008 
3 992 
1 080 
117 
7 
3 127 
1 601 
1 237 
871 
110 
50 
8 323 
4 398 
3 910 
3 241 
33 
2 
33 
21 
369 
75 
200 
122 
14 
19 
54 
39 
13 
2 
11 
7 
831 
485 
1 017 
743 
138 
74 
187 
13 
EC TRADE 
by SITC groups 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantity in 1000 kg Quantités en 1000 kg 
srrc 
CTCI 
Rev. 2 
Products - Produits 
Deutsch-
land 
Belg.-Lux 
United 
Kingdom 
Danmark 
941 
951 
961 
Office and stationery supplies, n.e.s. 
Works of art and antiques 
Jewellery, goldsmiths' wares 
Musical instruments and parts 
Other manufactured goods, n.e.s. 
Postal packages, n.e.s. 
Special transactions and commodities, n.t.5. 
Zoo animals, dogs, cats and the lika 
Firearms of war and ammunition 
Coin excluding gold, not legal tender 
Gold, non-monetary 
Gold coin 
5 265 
4 676 
1 162 
1 155 
4 697 
4 297 
310 
160 
16 352 
12 438 
3 246 
337 
129 
100 
11 
27 
1 105 
1 028 
29 
30 
48 
51 
2 283 
1 905 
1 682 
1 612 
9 237 
4 940 
104 
119 
924 
866 
27 
19 
361 
380 
1 217 
1 044 
1 095 
1 191 
78 
124 
113 
136 
528 
637 
1 747 
2 440 
298 
120 
39 
10 
164 
110 
360 
215 
20 
21 
2 
102 
262 
305 
1 641 
1 209 
38 
24 
1 142 
1 055 
856 
938 
30 
54 
5 825 
2 909 
18 
28 
294 
148 
1 046 
4 030 
29 
5 
124 
94 
106 
161 
71 
58 
466 
224 
232 
167 
3 017 
1 
188 
13 
export 
EXTRA (EUR 10) 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de la CTCI 
Value in 1000 ECU Valeurs en 1000 ECU 
SITC 
CTCI 
Rev. 2 
Products - Produits EUR 10 
Deutsch­
land 
Belg.-Lux 
United 
Kingdom 
'Ελλάδα 
895 
896 
897 
911 
931 
941 
951 
Papeterie, fournitures de bureau 
Objets d'art et antiquités 
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
Instruments de musique et accessoires 
Autres articles manufacturés, n.d.a. 
Colis postaux non classés ailleurs 
Transactions spéciales et articles n.d.a. 
Animaux zoo, chiens, chats, similaires 
Armurerie et munitions de guerre 
Monnaies non en circuì, sauf pièces d'or 
Or, non monétaire 
Monnaies d'or 
51 064 
50 918 
134 546 
105 686 
402 931 
410 718 
106 946 
107 355 
B3 198 
83 045 
15 229 
B 994 
122 890 
82 950 
2 106 
2 318 
29 168 
41 372 
1 668 
2 169 
81 441 
76 239 
16 697 
13 872 
19 296 
18 971 
8 618 
12 751 
40 602 
24 762 
48 531 
42 523 
25 537 
24 058 
77 891 
45 107 
4 254 
4 509 
156 
287 
54 155 
55 593 
9 645 
5 629 
8 690 
9 770 
21 303 
18 264 
34 435 
31 313 
10 748 
14 198 
17 511 
16 280 
4 915 
4 284 
115 
144 
504 
32 033 
421 
1 411 
11 856 
4 967 
7 153 
8 481 
1 732 
1 865 
263 038 
277 280 
8 877 
11 805 
11 854 
16 860 
73 
76 
2 254 
2 572 
982 
1 532 
1 276 
820 
6 315 
1 161 
907 
1 038 
6 945 
. 4 720 
4 904 
3 299 
1 647 
1 497 
2 095 
1 610 
43 
19 
185 
521 
1 821 
1 415 
3 805 
2 580 
2 190 
2 489 
2 778 
3 392 
259 
257 
470 
621 
6 841 
7 694 
11 859 
10 203 
92 662 
68 699 
55 877 
70 B96 
21 719 
20 725 
13 747 
11 662 
32 331 
23 696 
488 
196 
503 
337 
786 
470 
2 707 
3 545 
1 024 
857 
496 
242 
207 
296 
1 380 
6 451 
274 
513 
8 594 
3 137 
9 361 
10 192 
50 
56 
92 
1 
858 
942 
1 599 
1 277 
2 276 
1 202 
6 161 
4 173 
6 435 
6 857 
9 
12 
12 
1 784 
1 351 
395 
271 
158 
124 
1 143 
747 
101 
131 
465 
1 217 
139 
77 
20 718 
40 
189 
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TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
Value in Mio USD 
Period 
Période 
Island 
Islande 
Norway 
Norvège 
Sweden 
Suède 
Finland 
Finlande 
Switzotland 
Suisse 
EUR 10 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
IV 
IV 
227,0 
177,7 
200,4 
207,5 
241,3 
188,4 
250,4 
202,2 
87,7 
73,2 
80,4 
58,2 
59,3 
70,9 
66,6 
86,2 
97,6 
70,7 
64,2 
67,3 
14,9 
176,9 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
167,4 
184,7 
200,1 
187,9 
170,1 
194,5 
187,2 
48,6 
69,1 
70,2 
38,6 
53,4 
78,1 
61,6 
65,0 
67,9 
70,0 
61,4 
55,8 
20,4 
103,0 
82,3 
87,1 
87,7 
110,9 
90,3 
116,4 
99,2 
35,1 
36,9 
38,9 
23,0 
32,4 
34,9 
30,6 
40,3 
45,5 
34,4 
34,6 
30,2 
6,2 
59,4 
52,7 
61,7 
67,4 
73,3 
63,1 
72,2 
66,2 
23,4 
26,5 
23,4 
18,1 
19,7 
25,3 
18,5 
29,5 
24,2 
20,9 
20,7 
24,6 
10,5 
3 556,2 
3 434,0 
2 966,1 
3 525,1 
3 734,4 
3 520,6 
3 138,2 
3 490,8 
1 216,0 
1 239,9 
1 069,2 
162,7 
212,2 
359,5 
036,7 
230,3 
1 253,6 
860,2 
1 163,2 
1 114,8 
1 267,3 
1 292,6 
930,9 
1 077,6 
4 381,3 
4 514,9 
4 172,0 
4 909,7 
5 012,6 
4 785,0 
4 261,2 
4 881,6 
1 627,3 
1 622,1 
1 660,3 
722,8 
607,9 
681,9 
512,2 
595,4 
677,4 
531,8 
397,3 
332,1 
575,1 
737,4 
569,1 
1 538,1 
import 
3 786,4 1 700,3 
626,3 
508,8 
359,8 
607,4 
1 679,2 
1 612,5 
1 404,9 
1 633,4 
569,2 
524,3 
513,9 
511,6 
538,2 
629,4 
486,5 
587,4 
538,6 
387,9 
540,4 
476,6 
578,8 
598,2 
456,4 
482,3 
7 216,5 3 644,9 
6 324,3 
6 127,6 
6 022,3 
7 181,5 
6 646,2 
6 552,6 
5 937,7 
6 843,5 
2 285,5 
2 413,0 
2 483,0 
2 125,1 
2 089,9 
2 431,2 
2 185,3 
2 286,2 
2 081,1 
679,1 
094,4 
164,2 
407,2 
340,3 
096,0 
export 
4 371,8 3 256,0 
3 178,4 
3 215,7 
2 867,0 
3 254,3 
559,1 
336,6 
858,3 
480,2 
988,1 
184,3 
081,9 
219,0 
182,6 
157,5 
054,1 
146,0 
136,5 
992,6 
006,7 
859,0 
088,9 
231,1 
160,2 
1 168,5 
6 817,6 
6 836,0 
6 004,9 
7 433,4 
7 795,5 
7 338,4 
6 265,0 
7 696,3 
2 494,4 
2 510,2 
2 428,8 
444,0 
475,6 
875,9 
370,8 
553,1 
414,5 
814,8 
080,8 
369,4 
635,9 
707,7 
352,7 
3 365,5 
3 228,1 
3 004,1 
3 836,9 
3 569,2 
3 453,5 
3 072,6 
3 678,1 
1 190,4 
1 290,4 
1 356,1 
081,1 
160,7 
327,4 
193,4 
213,6 
046,5 
870,6 
063,8 
138,2 
307,4 
225,7 
145,0 
6 549,9 3 001,3 
3 295,7 
3 243,8 
2 972,8 
3 551,4 
3 740,8 
3 614,7 
3 084,2 
3 546,5 
1 195,6 
1 195,5 
1 160,3 
112,3 
203,6 
424,9 
170,9 
244,7 
199,1 
861,6 
059,1 
163,5 
259,8 
252,4 
034,3 
3 574,8 1 149,5 
3 042,1 
3 178,4 
3 139,6 
3 477,1 
2 896,5 
3 238,6 
3 149,3 
3 101,8 
1 161,1 
1 107,7 
1 208,3 
944,4 
908,1 
1 044,0 
1 069,3 
1 075,9 
1 093,4 
1 191,8 
1 014,6 
942,9 
1 057,2 
1 018,2 
1 026,4 
1 069,0 
698,3 
3 142,7 
3 143,3 
2 877,5 
3 383,4 
3 420,8 
3 436,2 
3 177,1 
3 445,1 
1 079,5 
1 132,7 
1 171,2 
126,5 
107,5 
186,8 
201,8 
138,9 
095,5 
069,0 
000,2 
107,9 
213,0 
164,0 
068,1 
1 040,3 
961,3 
1 089,2 
1 131,2 
984,2 
1 087,0 
1 068,2 
1 111,1 
1 094,3 
1 111,9 
358,1 
348,0 
380,9 
331,5 
361,2 
375,5 
393,1 
347,3 
370,7 
391,9 
355,3 
347,1 
382,1 
341,3 
388,5 
351,4 
296,7 
3 315,4 1 079,6 
1 136,8 
1 143,1 
1 083,2 
1 184,9 
1 263,7 
1 347,2 
1 154,2 
1 341,6 
388,6 
386,3 
410,0 
387,9 
423,3 
452,5 
479,8 
433,3 
434,1 
376,4 
384,3 
393,5 
541,0 
410,3 
390,3 
383,8 
339,1 
7 162,4 4 751,6 
7 439,7 
7 453,1 
6 843,6 
7 455,1 
7 890,0 
7 548,4 
6 878,5 
7 204,5 
2 481,0 
2 608,7 
2 365,4 
398,4 
627,1 
864,5 
514,0 
643,1 
391,3 
486,7 
218,0 
173,8 
627,3 
442,2 
135,0 
117,8 
132,6 
6 275,3 
6 407,3 
5 962,3 
6 947,0 
6 569,0 
6 759,7 
5 876,1 
6 646,3 
2 244,7 
2 403,8 
2 298,5 
950,8 
204,5 
413,7 
210,7 
393,5 
155,5 
126,2 
807,2 
942,7 
255,7 
368,4 
022,2 
838,0 
894,9 
4 851,6 
4 878,6 
4 510,8 
4 853,1 
246,9 
107,2 
663,0 
837,5 
637,8 
697,2 
518,1 
516,7 
776,5 
953,7 
691,7 
840,1 
575,4 
711,1 
454,7 
497,2 
756,7 
666,1 
414,7 
377,6 
467,3 
6 678,2 3 154,4 
3 170,0 
3 178,7 
2 887,0 
3 367,5 
3 315,2 
3 543,7 
2 927,9 
3 239,0 
1 120,4 
1 162,8 
1 084,3 
019,5 
109,7 
186,0 
160,4 
259,0 
124,3 
047,6 
878,1 
002,2 
148,0 
168,8 
922,2 
973,6 
957,3 
190 
14 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
111 
IV 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
Austria 
Autriche 
World 
4 660,2 
4 773,2 
4 787,0 
4 611,6 
5 172,2 
4 809,3 
5 130,1 
4 836,2 
4 893,8 
1 666,4 
1 758,1 
1 747,7 
1 451,8 
1 584,1 
1 773,4 
1 777,1 
1 834,9 
1 518,1 
1 720,4 
1 589,2 
1 526,6 
1 734,0 
1 768,7 
1 391,1 
1 368,0 
3 986,1 
3 823,9 
3 930,6 
3 641,5 
3 964,5 
4 010,5 
3 995,8 
3 728,3 
4 008,9 
1 324,4 
1 306,4 
1 333,7 
1 150,0 
1 308,5 
1 552,0 
1 300,2 
1 420,9 
1 274,7 
1 320,8 
1 149,0 
1 258,5 
1 367,8 
1 375,8 
1 265,3 
1 228,4 
EUR 10 
2 844,7 
3 051,5 
3 016,5 
2 854,8 
3 232,0 
2 973,4 
3 102,5 
2 922,5 
2 919,7 
1 038,5 
1 105,7 
1 087,8 
859,2 
1 011,9 
1 102,3 
1 087,8 
1 112,6 
902,1 
1 058,0 
926,8 
937,7 
1 081,6 
1 041,4 
796,7 
816,3 
2 036,5 
2 096,7 
2 127,0 
1 948,7 
2 084,8 
2 222,6 
2 140,3 
1 960,6 
2 095,8 
731,8 
706,3 
646,7 
645,8 
725,7 
851,1 
707,3 
762,0 
671,0 
701,5 
575,8 
683,3 
754,9 
741,8 
599,1 
698,0 
Portugal 
Monde 
2 658,3 
2 342,6 
2 179,9 
1 899,1 
2 286,3 
1 926,7 
2 104,6 
1 993,0 
2 152,2 
854,8 
767,7 
663,8 
587,6 
720,3 
618,8 
685,3 
838,4 
580,9 
740,9 
647,0 
605,1 
705,2 
745,5 
701,5 
575,5 
548,9 
1 345,8 
1 170,7 
1 180,4 
1 169,4 
1 397,7 
1 264,5 
1 331,7 
1 343,4 
1 530,9 
475,1 
448,4 
474,2 
352,1 
419,0 
493,4 
386,6 
487,3 
457,8 
489,5 
423,2 
430,7 
550,4 
513,6 
466,9 
410,0 
383,9 
EUR 10 
im 
1 245,0 
933,0 
869,2 
776,0 
859,0 
682,6 
764,7 
723,7 
777,3 
289,1 
300,7 
269,2 
228,6 
223,1 
230,9 
234,2 
297,5 
233,0 
276,9 
249,1 
197,7 
278,1 
250,2 
249,0 
204,5 
220,0 
ex 
777,4 
681,3 
720,1 
664,2 
842,5 
738,1 
763,8 
761,8 
888,8 
281,7 
274,2 
286,6 
199,0 
254,5 
284,6 
234,4 
277,5 
251,9 
285,7 
208,6 
267,5 
301,8 
302,7 
284,3 
222,3 
235,3 
Spain 
Espagne 
World 
port 
8 361,2 
7 729,4 
7 712,9 
6 106,5 
7 644,1 
7 427,0 
7 327,9 
6 658,5 
7 418,5 
2 225,3 
2 553,3 
2 865,5 
2 478,1 
2 468,6 
2 480,3 
2 267,6 
2 705,0 
2 355,3 
2 894,4 
1 812,1 
1 952,0 
2 581,6 
2 517,0 
2 319,9 
2 453,9 
port 
5 579,1 
4 757,3 
5 097,6 
4 386,4 
5 492,7 
6 098,6 
6 315,6 
5 214,8 
5 933,1 
1 661,6 
1 891,2 
1 939,9 
1 877,1 
1 979,7 
2 241,8 
1 948,9 
2 197,8 
2 168,9 
2 054,1 
1 482,9 
1 677,8 
1 971,5 
1 934,5 
2 027,1 
1 826,3 
EUR 10 
2 569,5 
2 642,8 
2 541,8 
1 931,8 
2 340,6 
2 429,3 
2 510,8 
2 031,8 
2 664,1 
681,8 
804,7 
854,1 
761,9 
799,7 
867,7 
758,2 
971,7 
780,9 
844,9 
567,5 
619,4 
865,6 
942,4 
856,1 
744,8 
2 561,3 
2 396,2 
2 440,6 
2 106,9 
2 595,4 
3 012,8 
3 180,2 
2 340,8 
3 030,7 
780,2 
886,8 
928,4 
880,4 
999,7 
1 132,7 
1 026,3 
1 087,4 
1 066,5 
960,1 
593,4 
787,3 
1 008,0 
995,6 
1 027,1 
967,0 
Yougoslavie 
Yougoslavie 
Monde 
2 386,9 
2 433,0 
2 125,1 
2 201,9 
2 564,4 
2 517,7 
2 761,9 
2 694,2 
2 249,4 
688,9 
696,7 
1 178,8 
599,0 
884,9 
1 033,8 
878,0 
1 009,6 
874,3 
915,8 
992,5 
785,9 
738,4 
652,0 
859,0 
2 062,0 
1 980,9 
1 744,0 
1 814,0 
2 070,5 
2 251,2 
2 419,7 
2 006,3 
2 040,6 
578,4 
562,6 
929,5 
729,5 
668,6 
853,1 
810,5 
854,5 
754,7 
753,9 
674,4 
578,0 
653,6 
555,0 
832,0 
EUR 10 
859,0 
698,2 
660,0 
662,8 
804,5 
751,3 
845,8 
206,3 
193,8 
404,4 
193,9 
256,9 
300,5 
255,2 
287,9 
302,7 
300,5 
262,5 
406,2 
418,1 
425,8 
439,4 
516,2 
598,1 
666,0 
160,2 
145,3 
210,7 
162,0 
194,2 
241,9 
211,4 
256,4 
198,2 
194,7 
142,1 
Valeurs en Mio USD 
Turkey 
Turquie 
World 
2 517,4 
2 295,0 
2 109,5 
2 063,2 
2 687,9 
2 164,8 
2 624,9 
2 628,5 
3 259,4 
783,9 
822,0 
1 082,0 
657,8 
690,7 
816,3 
918,6 
869,4 
836,9 
880,3 
813,5 
934,7 
924,3 
974,3 
1 360,8 
1 928,7 
1 357,9 
1 315,7 
1 234,1 
1 819,9 
1 855,0 
1 674,3 
1 542,5 
2 061,8 
566,2 
579,7 
674,0 
541,3 
600,4 
713,3 
612,3 
540,5 
521,5 
437,2 
580,7 
524,6 
639,9 
652,4 
769,5 
EUR 10 
667,3 
647,4 
640,0 
563,4 
720,3 
691,2 
793,0 
593,9 
849,3 
216,8 
216,5 
287,0 
197,3 
213,6 
280,3 
250,5 
294,6 
247,9 
190,5 
222,9 
180,5 
235,5 
258,3 
355,5 
632,1 
516,9 
460,9 
473,8 
558,3 
698,5 
618,1 
644,3 
770,8 
188,6 
166,6 
203,1 
183,9 
222,5 
292,1 
245,4 
198,7 
174,0 
159,5 
257,5 
227,3 
266,3 
247,4 
257,1 
191 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Va'ue m Mio USD 
Period 
Periode 
Polana 
Pologne 
Czechoslavakia 
Tchécoslovaquie 
Fep. ol South Africa 
Rep d Afrique du Sud 
United Status 
États-Unis 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
IV 
IV 
IV 
IV 
2 557,0 
2 362,0 
2 702,9 
2 409,0 
3 007,0 
2 227,1 
2 669,0 
2 552,0 
2 751,0 
771,0 
1 008,0 
1 228,0 
456,6 
853,4 
917,1 
831,0 
896,0 
942,0 
860,0 
920,0 
772,0 
782,0 
925,0 
1 044,0 
2 814,0 
2 493,0 
3 194,0 
2 608,0 
3 227,4 
2 596,0 
2 975,0 
2 798,0 
3 133,0 
817,0 
1 026,0 
1 384,4 
553,8 
891,9 
1 150,3 
837,0 
1 037,0 
1 101,0 
889,0 
923,0 
986,0 
846,0 
1 018,0 
1 269,0 
426,8 
397,2 
423,2 
392,6 
523,1 
392,7 
480,6 
441,5 
131,1 
151,1 
240,9 
61,0 
157,7 
174,0 
155,4 
160,5 
164,7 
156,4 
161,4 
123,7 
132,6 
157,0 
515,7 
575,2 
714,3 
611,6 
673,7 
569,8 
711,5 
646,5 
186,9 
216,1 
270,7 
114,2 
202,0 
253,6 
210,2 
236,6 
264,7 
213,8 
195,8 
236,9 
179,7 
221,9 
4 681,5 
3 492,8 
3 956,4 
3 948,2 
4 938,8 
4 304,1 
4 487,5 
4 361,0 
4 898,0 
1 177,1 
1 423,2 
2 338,5 
998,0 
374,7 
931,4 
378,5 
549,0 
560,0 
213,0 
574,0 
574,0 
357,0 
420,0 
121,0 
4 483,7 
3 740,0 
4 084,3 
3 968,9 
4 242,6 
783,2 
477,1 
960,5 
774,6 
030,1 
416,6 
795,9 
008,0 
436,0 
339,2 
106,1 
437,0 
934,0 
974,0 
159,3 
827,2 
055,9 
417,1 
301,6 
import 
fob 
542,8 
288,2 
338,9 
311,5 
520,1 
329,4 
345,6 
323,9 
519,1 
86,4 
138,9 
294,8 
64,8 
87,5 
177,1 
91,6 
112,0 
142,0 
79,1 
101,1 
143,7 
91,9 
133,0 
294,2 
4 195,4 1 564,0 
703,0 
824,4 
907,3 
564,1 
570,6 
359,5 
021,8 
1 463,0 
1 405,4 
1 695,7 
471,0 
560,5 
539,1 
360,8 
604,6 
394,1 
292,9 
694,1 
034,8 
308,8 
export 
440,9 
363,6 
383,1 
356,1 
467,4 
436,2 
444,3 
312,9 
427,8 
94,7 
147,0 
225,7 
76,3 
133,1 
226,8 
109,9 
149,0 
185,4 
91,6 
115,2 
106,1 
110,1 
132,4 
185,3 
4 729,6 
839,5 
749,2 
648,6 
342,0 
598,5 
554,4 
105,9 
1 390,3 
1 557,1 
1 394,6 
482,5 
500,2 
615,8 
340,9 
714,2 
499,3 
427,9 
513,3 
164,7 
568,7 
325,4 
347,4 
514,9 
599,8 
654,6 
683,7 
549,1 
503,0 
573,2 
523,6 
569,8 
511,7 
573,1 
522,4 
582,8 
578,5 
504,7 
578,8 
465,6 
512,9 
814,4 
940,3 
882,1 
866,5 
717,6 
828,7 
870,1 
710,6 
234,8 
253,8 
229,0 
233,3 
264,8 
330,6 
247,4 
363,1 
259,6 
215,0 
300,1 
195,5 
270,4 
fob 
58 941,5 
58 053,2 
63 503,7 
66 378,8 
70 113,2 
79 345,9 
80 731,2 
86 460,2 
79 188,2 
25 130,2 
23 305,0 
21 678,0 
26 496,8 
25 117,8 
27 731,3 
28 159,6 
26 607,3 
25 964,4 
31 565,1 
27 042,6 
27 852,6 
27 530,0 
27 295,6 
24 362,6 
28 836,0 
49 693,4 
50 066,8 
50 504,3 
48 380,1 
51 577,8 
53 788,3 
54 901,5 
53 276,2 
55 922,1 
17 250,8 
16 817,0 
17 510,0 
17 165,5 
17 014,9 
19 607,9 
17 782,7 
18 737,5 
18 381,3 
18 3634 
17 311,7 
17 601,1 
18 611,5 
18 174,9 
135,7 19 
19 401,0 
10 
10 
11 
11 
11 
14 
13 
15 
13 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
830,9 
123,6 
110,5 
388,8 
269,1 
263,5 
826,9 
373,6 
895,8 
086,1 
768,4 
414,6 
846,9 
217,5 
199,1 
078,3 
458,4 
290,2 
638,0 
722,8 
012,8 
427,3 
943,0 
525,5 
11 
11 
11 
10 
10 
12 
11 
11 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
500,2 
996,9 
142,4 
172,0 
999,8 
199,2 
606,2 
038,9 
131,2 
790,0 
579,0 
630,8 
973,1 
920,8 
305,3 
896,9 
872,6 
836,7 
691,3 
543,6 
804,0 
149,2 
869,0 
113,0 
fob 
12 521,4 
13 727,5 
15 505,3 
15 246,3 
16 978,1 
18 138,6 
19 488,3 
18 192,2 
18 075,3 
5 940,1 
5 953,4 
5 084,6 
534,1 
958,2 
646,3 
258,0 
894,4 
335,9 
920,2 
321,6 
950,4 
488,2 
176,3 
410,8 
5 940,0 
16 631,5 
16 819,4 
19 142,7 
17 281,9 
20 390,3 
20 601,8 
22 873,1 
21 188,0 
22 214,5 
6 711,0 
7 081,4 
6 597,9 
6 744,8 
6 725,7 
7 131,3 
7 079,9 
8 020,0 
7 773,2 
071,8 
899,3 
216,9 
704,4 
709,7 
800,4 
1 036,1 
027,8 
163,6 
224,3 
369,2 
580,4 
615,5 
532,0 
635,6 
454,8 
498,5 
415,9 
519,9 
489,5 
571,0 
531,9 
592,3 
491,3 
510,2 
584,7 
437,1 
537,1 
582,4 
516,1 
501,6 
6 940,5 
1 457,1 
1 280,3 
1 354,6 
1 306,1 
1 573,6 
1 313,2 
1 401,3 
1 309,0 
1 454,! 
532,2 
518,3 
523,1 
422,2 
456,4 
434,6 
417,2 
539,4 
444,7 
425,1 
429,6 
454,3 
551,2 
484,4 
418,9 
470,6 
192 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Miq USD 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
1985 
1982 
1983 
1984 
1983 
1984 
Israel 
Israël 
EUR 10 
Japan 
Japon 
1985 
IV 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
¡Il 
IV 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
J 
F 
2 077,4 
2 033,2 
2 134,0 
2 070,1 
2 232,5 
2 084,3 
2 044,7 
2 080,1 
2 040,0 
760,2 
833,4 
638,9 
662,2 
672,7 
749,4 
590,7 
785,6 
668,4 
791,1 
639,8 
649,2 
677,4 
718,0 
644,6 
710,7 
599,5 
1 451,7 
1 327,3 
1 210,2 
1 036,1 
1 493,7 
1 517,5 
1 265,7 
1 221,8 
1 635,9 
469,6 
441,5 
582,6 
467,5 
437,7 
612,3 
400,8 
432,9 
432,0 
409,6 
386,0 
426,2 
424,3 
556,0 
655,6 
461,0 
439,0 
794,6 
853,4 
893,0 
821,4 
899,2 
896,6 
860,8 
850,7 
862,2 
315,9 
323,7 
259,6 
304,1 
278,9 
313,6 
274,6 
303,9 
282,3 
330,8 
247,2 
272,7 
273,5 
290,9 
297,8 
279,8 
237,3 
477,7 
473,3 
428,2 
339,1 
496,1 
546,2 
456,2 
391,1 
488,3 
149,5 
154,0 
192,6 
150,9 
179,9 
215,4 
147,1 
170,2 
138,9 
133,8 
133,5 
123,8 
147,9 
162,7 
177,7 
148,0 
146,1 
31 512,5 
30 367,3 
30 127,7 
34 385,5 
34 470,0 
34 527,5 
33 958,9 
33 509,4 
10 806,3 
11 219,6 
12 359,6 
11 035,2 
11 065,2 
12 369,6 
11 339,8 
12 443,9 
10 743,8 
11 607,6 
12 201,0 
10 150,3 
11 324,4 
10 864,9 
11 320,1 
10 596,4 
10 556,5 
33 253,7 
36 147,9 
37 043,5 
40 482,5 
39 013,0 
43 508,0 
42 763,9 
44 872,6 
12 829,3 
12 409,4 
15 243,8 
10 200,2 
13 243,7 
15 569,1 
14 449,2 
14 298,9 
14 759,9 
14 806,8 
13 313,6 
14 643,5 
14 922,2 
13 982,5 
15 967,9 
11 058,8 
12 923,2 
T'ai-wan 
Taiwan Hong-Kong 
EUR 10 
Australia 
Australie 
World EUR 10 
import 
31 579,5 1 622,5 
781,5 
146,9 
020,2 
171,7 
238,7 
360,3 
440,3 
293,6 
695,4 
749,2 
727,1 
673,6 
681,3 
883,8 
736,4 
901,3 
722,6 
831,3 
818,3 
790,7 
727,1 
812,9 
753,6 
676,8 
662,9 
4 478,9 
526,0 
604,5 
192,0 
964,9 
053,9 
623,0 
692,6 
1 899,8 
1 994,5 
2 070,6 
607,8 
673,8 
772,3 
816,5 
021,9 
784,6 
056,4 
045,4 
590,8 
893,9 
export 
33 745,8 3 931,5 
4 683,2 
4 238,8 
4 685,9 
4 914,8 
4 872,6 
4 818,9 
4 766,6 
4 950,9 
538,6 
537,0 
839,2 
358,0 
660,1 
854,5 
641,6 
574,2 
603,1 
578,3 
500,4 
687,9 
694,2 
477,2 
779,5 
373,3 
497,8 
5 548,2 
015,8 
443,4 
874,2 
789,4 
6 723,1 
8 174,8 
8 088,3 
2 136,3 
2 355,7 
2 297,4 
354,7 
900,1 
468,3 
597,3 
874,7 
702,8 
916,5 
762,2 
409,6 
650,3 
372,4 
442,5 
420,4 
495,3 
535,1 
384,4 
493,3 
500,7 
151,5 
174,4 
209,2 
106,5 
134,0 
143,9 
163,1 
177,8 
152,4 
169,7 
179,2 
151,8 
156,7 
624,2 
552,3 
614,4 
644,1 
665,6 
646,4 
699,6 
702,2 
179,4 
230,3 
255,9 
241,2 
184,0 
221,2 
221,1 
241,5 
237,0 
256,5 
242,6 
203,1 
217,9 
5 896,3 
171,8 
999,3 
063,2 
776,5 
257,7 
264,8 
336,0 
2 172,9 
2 179,6 
2 424,0 
038,5 
892,9 
326,3 
372,1 
413,7 
479,0 
2 526,7 
2 439,4 
2 369,9 
2 507,2 
2 523,8 
5 174,4 
512,8 
324,2 
859,6 
256,5 
880,9 
915,8 
729,3 
1 995,6 
2 065,7 
2 195,2 
149,8 
529,9 
201,2 
117,9 
350,1 
447,8 
2 568,5 
2 664,9 
2 495,9 
2 604,3 
2 519,8 
702,9 
632,3 
707,4 
695,6 
719,1 
727,6 
769,8 
792,6 
231,6 
249,8 
237,7 
251,2 
226,5 
249,9 
255,9 
255,2 
258,7 
278,7 
269,7 
244,2 
263,1 
289,9 
923,7 
720,3 
829,8 
931,1 
986,4 
865,8 
959,7 
068,7 
280,1 
304,8 
401,5 
328,5 
218,6 
318,7 
300,0 
317,0 
342,7 
361,7 
377,0 
330,0 
319,8 
343,4 
fob 
5 460,7 1 002,5 
939,9 
928,6 
1 092,3 
1 110,7 
1 183,2 
558,8 
542,9 
173,5 
123,0 
5 679,2 
5 831,7 
6 081,0 
5 836,0 
1 758,1 
1 753,7 
1 611,2 
770,0 
883,1 
026,1 
523,7 
318,0 
990,0 
064,0 
220,0 
797,0 
180,0 
110,0 
546,0 
5 410,8 
5 092,3 
4 892,1 
5 138,4 
5 609,7 
5 856,8 
6 020,4 
6 136,0 
5 864,3 
827,0 
930,7 
852,0 
942,0 
900,2 
014,6 
871,7 
949,7 
199,0 
067,0 
953,0 
116,0 
936,0 
185,1 
743,2 
323,1 
365,5 
422,1 
365,9 
401,6 
415,7 
330,1 
720,3 
716,6 
776,5 
731,0 
759,9 
849,5 
757,1 
681,5 
808,7 
261,7 
264,7 
233,5 
242,2 
287,8 
319,5 
300,5 
216,3 
240,3 
225,9 
241,7 
213,9 
253,0 
285,9 
269,8 
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CONVERSION RATES 
Member States of the EC 
and the United States " 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de la CE 
et Etats-Unis " 
Period 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 
I 
II 
III 
IV 
1985 
I 
II 
1983 
0 
N 
D 
1984 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1985 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
1983 
J-0 
J-N 
J-D 
1984 
J-J J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S 
J-0 
J-N 
J-D 
1985 
J-J 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
Deutschland 
1 000 DM = 
... ECU 
238,095 
▼ 
247,827 
250.000 
Τ 
253,902 
273,224 
274,299 
279,579 
305.209 
324,305 
327,934 
355.183 
377,599 
391,252 
398.268 
396,164 
397,788 
420.877 
440,426 
446,806 
445,436 
447,225 
446,652 
447,985 
449,232 
443,764 
441,938 
442,695 
442,878 
445,539 
447,924 
447,964 
446,331 
447,465 
447,169 
446,544 
446.207 
447,616 
448.340 
448.023 
449,592 
449,319 
448,773 
440.046 
440.224 
440,426 
442.878 
444.174 
445,436 
446,006 
446,070 
446,293 
446,425 
446,441 
446,417 
446.544 
446.712 
446,806 
449.592 
449,462 
449,232 
France 
1 000 FF = 
... ECU 
2,38095 
2.02550 
202,550 
Τ 
193,230 
180,044 
173.246 
176,767 
182,891 
174,403 
187,997 
187,096 
178,378 
174.217 
171,543 
170.388 
165,565 
155,493 
147,693 
145,525 
144,993 
145,497 
145,528 
146,104 
146,921 
145.230 
145,259 
145,169 
144,856 
144,774 
145,340 
145,622 
145,285 
145,601 
145,694 
145,476 
145,406 
145,957 
146,142 
146,245 
146,880 
147,033 
146.B57 
148.209 
147,925 
147,693 
144,856 
144,816 
144,993 
145,135 
145,164 
145.234 
145,303 
145,326 
145,335 
145,401 
145,470 
145,525 
146,880 
146,953 
146,921 
Italie 
1 000 LIT = 
... ECU 
1,600 
▼ 
1,545 
1,528 
1,396 
1,289 
1.235 
1,075 
0,993 
0,925 
0,878 
0,841 
0,792 
0.755 
0,741 
0.724 
0,724 
0,723 
0,725 
0,723 
0.723 
0,730 
0,729 
0,730 
0.729 
0,722 
0,720 
0,724 
0,723 
0,723 
0.728 
0,724 
0.723 
0,723 
0,721 
0,727 
0,731 
0,727 
0,712 
0.743 
0,742 
0,741 
0,729 
0,726 
0.724 
0,724 
0,724 
0,724 
0,724 
0,724 
0.724 
0,724 
0,724 
0,724 
0,731 
0.729 
0,723 
Nededand 
1 000 HFL = 
... ECU 
263,158 
▼ 
274,092 
276,243 
Τ 
273.411 
277,785 
291,670 
312,281 
318,989 
338,392 
357,130 
363,112 
363.816 
362,283 
360,347 
382,569 
394,135 
396.299 
395,244 
396,934 
395,950 
397,150 
397,273 
395,502 
394,386 
394,474 
394,027 
394,843 
396,857 
397.171 
396,637 
397,019 
396,190 
395.942 
395,693 
396,999 
397,472 
396,951 
397,988 
396.858 
396,923 
394.075 
394.104 
394,135 
394,027 
394.424 
395.244 
395.679 
395.870 
396,054 
396,074 
396,055 
396,019 
396.123 
396.250 
396.299 
397.988 
397,449 
397.273 
Belg.-Lux. 
1 000 BFR = 
... ECU 
20.044 
20,016 
20,000 
T 
19.659 
20,259 
23,920 
21,552 
21,945 
23,167 
24,460 
24,963 
24.897 
24,632 
24,216 
22,366 
22,008 
22,006 
21,785 
21,937 
22.098 
22,209 
22,391 
21,783 
21,753 
21,760 
21,707 
21,760 
21,888 
21,923 
21,933 
21,954 
22.062 
22,110 
22.125 
22.131 
22.218 
22.299 
22,462 
22,382 
22,324 
22 060 
22 031 
22 008 
21.707 
21,733 
21,785 
21,816 
21,839 
21.858 
21,888 
21,918 
21.940 
21,960 
21,984 
22.006 
22.462 
22.424 
22.391 
United Kingdom 
1 000 UKL = 
... ECU 
Ireland 
1 000 IRL = 
... ECU 
2 800.000 
▼ 
2 744,855 
2 400.000 
T 
2 333,270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961,542 
1 785,631 
1 608,809 
1 529,751 
1 506.142 
1 547.051 1 493,694 
1 670,880 1 479.297 
1 807,959 1 447,134 
1 784,265 1 450,105 
1 703,537 1 398,687 
1693,119 1377,521 
1 725,697 1 372,232 
1 692,339 1 370,712 
1 690,077 1 376,576 
1 664,139 1 390,616 
1 629,389 1 399,212 
1 729,221 1 376,409 
1 751,764 1 374,629 
1 745,085 1 374.858 
1752.409 1372,111 
1 733,090 1 372,970 
1 692,998 1 371,644 
1 683.522 1 372,070 
1 704,800 1 370,834 
1 687,787 1 369.295 
1680.746 1371,383 
1 692,328 1 376,580 
1 697.848 1 382,329 
1 675.292 1 386,616 
1 664,902 1 389,344 
1 650,473 1 397,321 
1 607,818 1 400,462 
1 622,044 1 398,433 
1 659,883 1 398,643 
1 694.657 1 403,668 
1 699,888 1 400,874 
1 703,537 1 398.687 
1 752.409 1 372,111 
1 742.922 1 372,531 
1 725,697 1 372,232 
1715,975 1372,194 
1 713,729 1 371,923 
1 709,524 1 371,501 
1705.155 1371.482 
1 703,406 1 372,171 
1 702.820 1 373,234 
1 699.804 1 374,665 
1 696.477 1 376,027 
1693.119 1377,521 
1 607,818 1 400,462 
1 614,526 1 399,496 
1 629,389 1 399,212 
Danmark 
1 000 DKR -
... ECU 
144,778 
▼ 
143,395 
133,333 
I τ 128,988 
128.385 
134,844 
137,755 
140.397 
147,890 
145,865 
142,462 
138.714 
127,757 
126,222 
122,596 
122,973 
122,752 
122,226 
121,921 
122,613 
124,257 
125.634 
122.650 
122,570 
122,263 
122,295 
122.128 
122.252 
121,875 
121,918 
121,968 
122,270 
122,478 
123,149 
123.855 
124,100 
124,969 
125,813 
125,610 
125,470 
123,086 
123,037 
122.973 
122.295 
122,214 
122,226 
122,147 
122,101 
122,080 
122,108 
122.158 
122.262 
122,432 
122,586 
122,752 
125,813 
125.717 
125,634 
Ελλάδα 
1 000 ΔΡΧ -
... ECU 
33,333 
▼ 
31,814 
29,715 
27,062 
27,948 
25,004 
24,459 
23,790 
21,375 
19,695 
16,857 
16,228 
15,304 
12,806 
11,310 
11,778 
11,346 
11.258 
10.919 
10,873 
12.433 
12,329 
12.317 
12,146 
11.842 
11,376 
11,429 
11,339 
11,275 
11,349 
11.206 
11.220 
10,938 
10,877 
10.947 
11,027 
11.017 
10.587 
12.909 
12.852 
12.806 
12,146 
11,995 
11,776 
11,697 
11,600 
11,567 
11,516 
11,473 
11,446 
11,389 
11,339 
11,310 
11,027 
11,022 
10,873 
Uniled Stales 
1 000 USD ­
... ECU 
1 000,000 
Τ 
954.417 
891,440 
811.866 
838,434 
805,951 
894,414 
876,332 
784,720 
729.581 
718,221 
895,696 
1 020,710 
1 123,318 
1 267,379 
1 202,400 
1 212,459 
1 301,016 
1 366.008 
1 460,978 
1 154,788 
1 185,438 
1 216,427 
1 243,163 
1 204,094 
1 162,737 
1 182,900 
1 227,566 
1 225,700 
1 272,961 
1 28B,809 
1 348,418 
1 372,985 
1 340,267 
1 389,584 
1 424,522 
1 480,205 
1 482,373 
1 108,807 
1 115,623 
1 123,318 
1 243,163 
1 223,766 
1 202,400 
1 197,935 
1 203.746 
1 207,205 
1 216,604 
1 225,896 
1 237,746 
1 251,048 
1 258,891 
1 287,379 
1 424,522 
1 450,518 
1 460,978 
11 The ECU is a "basket" unit, based on a certain quantity of each Community currency, weighted on 
the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national product (GNP) and of the intra­
Community trade of each Member State This weighting also takes account, for each currency, of 
the share of the country concerned in the short­term monetary support between the centraJ banks 
of the Community (ef. OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4) 
1 L'ECU est une unrté de type · panier ­, basée sur une certaine quantité de chacune des monnaies 
communautaires, » t o n une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 5 ans (1969­1973) du 
produit national brut et du commerce intra­communautaire de chaque Etat membre Cette 
pondération tient également compte, pour chaque monnaie de la part du paye concerné dans le 
soutien monétaire a court terme entre banques centrales de la Communauté ( d JO n° L 327 du 
19.12 1975, p. 4) 
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CONVERSION RATES 
Other countries 
TAUX DE CONVERSION 
Autres pays 
Countries 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Maita 
Yougoslavia 
Turkey 
Soviet Union21 
German Dem. Rep.21 
Poland21 
Czechoslovakia21 
Hungary21 
Romania21 
Bulgaria21 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Nigeria 
Rep. of South Africa 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba21 
Bahamas 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Uniled Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong21 
Australia 
New Zealand 
National currency unit 
Unité nationale 
1 000 N. Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Péselas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Cañad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. S 
1 000 TT S 
1 000 N.A. FL. 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos argentinos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Dirham 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bants 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. S 
1 000 Singap. S 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT S 
1 000 H.K.21 
1 000 Austral. $ 
1 000 New Ζ. S 
1978 
368,868 
190,756 
221,312 
242.878 
559,284 
68,861 
22,758 
13,044 
2 597,400 
53,637 
41,183 
1 463,374 
287,356 
297,329 
184,515 
26,305 
219,350 
1 125,510 
239,998 
252,150 
2 402,691 
3 377,800 
2 555,600 
1 574,500 
1 150,000 
876,655 
43,923 
400,000 
142,322 
116,686 
1 311,030 
1 000,000 
416,667 
555,556 
25,476 
232,964 
40,000 
6,396 
55,340 
31,590 
50,000 
163,265 
12,563 
338,364 
254,777 
3 386,200 
14,189 
572,410 
294,152 
3 636,200 
2 580,900 
258,318 
101,010 
122,055 
66,596 
64.07C 
49,174 
2,26£ 
431,77Ε 
439,754 
135,76: 
2,066 
4,75 
1 
1979 
283,607 
197,468 
233,258 
256,720 
601,431 
74,806 
20,440 
14,898 
2 791,100 
52,643 
32,177 
1 525,790 
­, 323,755 
188,193 
28,109 
223,710 
1 156,545 
256,469 
259,518 
2 460,025 
­> 1 428,600 
1 659,100 
1 187,900 
853,679 
43,850 
­, 108,050 
­, 1 379,100 
­> — ­> 23,502 
­, ­. 4,453 
37,113 
26,849 
49,044 
126,295 
7,593 
308,375 
­> ­, ­, 393,082 
297,548 
3 620.300 
2 621.400 
262,075 
—, 123,062 
64.30C 
64.23C 
48,974 
1.60Ε 
456.95Ε 
459.85Í 
135.54Ε 
4,56: 
Equivalen 
Équivalent 
1980 
208,420 
202,462 
236,429 
268,089 
597,051 
77,292 
19,975 
13,947 
2 896,200 
40,586 
13,151 
1 540,661 
303,030 
327,436 
185,770 
30,834 
­» 1 165,281 
254,020 
260,586 
2 469,136 
­, ­, 1 829,700 
1 285,400 
855,213 
43,571 
— 99,502 
­, 1 395,500 
­, 416,441 
­» 21,151 
­, ­, 3,464 
18,970 
25,641 
40,800 
109,170 
5,444 
291,028 
­> ­, 14,161 
195,160 
300,598 
3 699,300 
2 653,100 
269,731 
­, 127,178 
64,708 
60,481 
48,83e 
1,595 
459.36Ε 
467,026 
133,131 
1,64e 
4.41C 
in dollars 
en dollars 
1981 
138,427 
174,231 
197,496 
231,734 
509,243 
62,786 
16,248 
10,833 
2 589,400 
28,599 
8,991 
1 384,757 
301,205 
297,530 
169,769 
29,069 
­» 1 084,393 
193,338 
231,707 
2 025,111 
­> — 1 629,000 
1 149,000 
834,098 
40,791 
— — 45,950 
­> 416,667 
­> 18,352 
­» ­> 2,365 
10,738 
­, ­, 91,988 
2,271 
231,809 
­» ­, 12,767 
87,481 
295,631 
3 587,800 
2 659.600 
272,405 
­, 115,487 
55,596 
51,958 
45.83C 
1,58C 
434.00S 
473.32E 
126,58; 
1.466 
4,53' 
1982 
80,959 
154,943 
159,170 
207,452 
492,538 
85,179 
12,583 
9,102 
2 428,200 
19,890 
6,152 
1 377,977 
289,020 
11,745 
163,566 
27,075 
— 1 050,310 
166,030 
217,761 
1 629,907 
­» ­> 1 485,400 
922,800 
810,570 
18,187 
­» ­> 26,610 
— ­> ­> 15,600 
­> 33,304 
1,433 
5,571 
19,643 
15,596 
67,522 
0,386 
210,815 
— 3 351,300 
11,961 
41,208 
291,766 
3 473,700 
84,410 
105.764 
45,212 
48,049 
43,478 
1,512 
428,192 
467.29C 
117,096 
1,366 
4,01 E 
27,043 27,762 27,777 27,239 25,67" 
1983 
40,253 
137,054 
130,427 
179,530 
476,395 
84,531 
9,027 
6,972 
2 313,500 
10,772 
4,435 
1 346,152 
282.490 
10,316 
158,585 
23,270 
­» 1 026,920 
140,621 
208,821 
1 473,839 
— — 1 382,300 
899,100 
811,425 
8,327 
— ­> 24,334 
­> ­» ­> 12,681 
­> 22,668 
0,615 
1,733 
12,684 
4,352 
28,950 
0,010 
220,780 
3 216,900 
11,580 
17,789 
289,461 
3 430,900 
­» ­> 76,237 
99,020 
40,626 
42,500 
1,100 
430,793 
473,238 
90,009 
1,289 
4,210 
24,960 
213,316 199,622 200,708 178,154 164,790 136,726 
1144,700 1118,000 1139,500 1149,300 1 017.40C 
1 037,800 1 022,900 973,300 870,000 751.90C 
902,500 
668,800 
Pays 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique21 
Rép. dém. allemande21 
Pologne21 
Tchécoslovaquie21 
Hongrie21 
Roumanie21 
Bulgarie21 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Nigeria 
Rép. d'Afrique du Sud 
Canada 
Mexique 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba21 
Bahamas 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Uruguay 
Argentine 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Émirats arabes unis 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai­wan 
Hong Kong21 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Source : International Financial Statistics 
2) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. 
(Weighted averages if the rates are different for imports and exports). 
2) Taux de conversions utilisés par l'Office Statistique des Nations unies. 
(Moyennes pondérées s'il existe des taux différents pour les importations et les exportations.) 
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Geonomenklatur 1983/1985 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
CX)7 
008 
009 
Frankrig 
Belgien og Luxembourg 
Nederlandene 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Italien 
Det lorenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Grækenland 
Øvrige Europa 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Island 
Færoerne 
Norge 
Sverige 
Finland 
Schweiz 
Østrig 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstaten 
Malta 
Jugoslavien 
Tyrkiet 
Sovjetunionen 
Den tyske demokratiske Republik 
Polen 
Tjekkoslovakiet 
Ungarn 
Rumænien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
202 De kanariske Øer 
204 Marokko 
205 Ceuta og Melilla 
208 Algeriet 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Ægypten 
224 Sudan 
Vestafrika 
228 Mauretanien 
232 Mali 
236 Øvre Volta 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Den kapverdiske Republik 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbenskysten 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central-, Øst- og Sydafrika 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
196 
Cameroun 
Det centralafrikanske Republik 
Ækvatorialguinea 
São Tomé og Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena og tilhørende områder 
Angola 
Etiopien 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 Tanzania 
355 Seychellerne og tilhorende områder 
357 Britiske områder i Det indiske Ocean 
366 Moçambique 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Comorerne 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 Den sydafrikanske Republik og 
Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 USA 
404 Canada 
406 Grønland 
408 St. Pierre og Miquelon 
Mellem- og Sydamerika 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ASIEN 
Mexico 
Bermudaøeme 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (herunder den tidligere 
(Kanalzone) 
Cuba 
Vestindien 
Haiti 
Bahamaøerne 
Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 
De amerikanske Jomfruøer 
Guadeloupe 
Antigua og Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Caymanøerne 
Jamaica 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad og Tobago 
Grenada 
De hollandske Antiller 
Colombia 
Veneuzela 
Guyana 
Surinam 
Fransk Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklandsøerne og tilhørende områder 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
Nær- og Mellemøsten 
600 Cypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi-Arabien 
636 Kuwait 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 De forenede arabiske Emirater 
649 Oman 
652 Nordyemen 
656 Sydyemen 
Øvrige Asien 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesh 
667 Maldiverne 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kamputchea (Cambodia) 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippinerne 
716 Mongoliet 
720 Kina 
724 Nordkorea 
728 Sydkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN 
OG ANDRE OMRADER 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australien 
Papua Ny Guinea 
Australsk Oceanlen 
Nauru 
New Zealand 
Salomonøerne 
Tuvalu 
Amerikansk Oceanien 
Ny Calédonien og tilhørende områder 
Wallis og Futuna 
Kiribati 
Pitcalrnøerne 
New Zealandsk Oceanien 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Vest Samoa 
Fransk Polynesien 
Polarområder 
1 ØVRIGT 
950 
958 
977 
Proviantering og bunking 
Ikke nærmere angivet land eller 
område 
Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Geonomenklatur 1983/1985 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
Übrige 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
Länder Europas 
Island 
Färber 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Nordafrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Westafrika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Zentral-, Ost- und Südafrika 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet Im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 
404 
406 
408 
Mittel-
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ASIEN 
Naher 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
und Südamerika 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (einschl. der ehem. 
Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicoslnseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige 
Gebiete 
und Mittlerer Osten 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Übrige Länder Asiens 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Makao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerlkanlsch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati 
Pitcalrn-Inseln 
Neuseeländlsch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
958 
977 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lände 
und Gebiete 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
• 
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ΕΥΡΩΠΗ 
Κοινότητα 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
Ο07 
003 
009 
Γαλλ ία 
Βέλγ ιο καί Λ ο υ ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο 
'Ολλανδ ία 
'Ομοσπονδ ιακή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α 
τής Γερμαν ίας 
' Ι ταλ ία 
'Ηνωμένο Βασ ίλε ιο 
' Ιρλανδ ία 
Δαν ία 
'Ελλάδα 
Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
' Ισλανδία 
Φερόες Νήσοι 
Νορβηγ ία 
Σουηδ ία 
Φιλανδία 
'Ελβετ ία 
Αυστρ ία 
Πορτογαλ ία 
'Ισπανία 
Ανδόρα 
Γ ιβραλτάρ 
Πόλη τ ο ΰ Βατ ι κανού 
Μάλτα 
Γ ιουγκοσλαβ ία 
Τουρκ ία 
Σοβ ι ε τ ι κή "Ενωση 
Λαϊκή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α τής Γερμαν ίας 
Πολωνία 
Τσεχοσλοβακ ία 
Ουγγαρ ία 
Ρουμαν ία 
Βουλγαρ ία 
'Αλβαν ία 
ΑΦΡΙΚΗ 
Βόρειος 'Αφρική 
202 Κανάρ ιο ι Νήσο ι 
204 Μαρόκο 
205 Χ έ ο υ τ α κα( Μελ Ιλλα 
208 'Αλγέρ ι 
212 Τυνησ ία 
216 Λ ιβύη 
220 Α ίγυπτος 
224 Σουδάν 
Δυτική 'Αφρική 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Κεντρ 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
326 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Μαυρ ι ταν ία 
Μάλ ι 
"Ανω Β ό λ τ α 
Νίγηρ 
Τσάδ 
Δημοκρατ ία τ ο ύ Πράσινου 
'Ακρωτηρ ίου 
Σ ε ν ε γ ά λ η 
Γάμβια 
Γου ινέα Μπισσάου 
Γου ινέα 
Σ ι έ ρ α Λ ε ό ν ε 
Λ ιβερ ία 
'Ακτή ' Ε λ ε φ α ν τ ο σ τ ο ύ 
Γκάνα 
Τόγκο 
Μπενίν 
Νιγηρία 
κή, 'Ανατολική καί Νότιος 'Αφρική 
Καμερούν 
Δημοκρατ ία Κεντρ ι κής 'Αφρ ικής 
Ίσημερ ι νή Γου ι ν έα 
"Αγιος Θωμάς καί Πρίγκ ιπος 
Γκαμπόν 
Κογκό 
Ζαΐρ 
Ρουάντα 
Μπουρούντ ι 
'Αγία Ελένη καί ε ξαρτήσε ι ς 
'Αγκόλα 
Αίθ ιοπία 
Τζ ιμπουτ ί 
Σομαλ ία 
Κένυα 
Ουγκάντα 
Ζώνη 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Τανζανία 
Σ ε ϋ χ έ λ ε ς καί ε ξαρτήσε ι ς 
Βρε ταν ι κό Έ δ α φ ο ς ' Ινδ ικού 
Ω κ ε α ν ο ύ 
Μοζαμβ ίκη 
Μαδαγασκάρη 
Ρεϋν ιόν 
Μαυρ ίκ ιος 
Κομόρες 
Μαγ ιό τ 
Ζάμπια 
Ζιμπάμπουε 
Μαλάου ι 
Δημοκρατ ία τής 'Αφρικής καί 
τ ή ς Ναμίμπια 
Μποτσουάνα 
Ζουαζ ιλάνδη 
Λεζότο 
ΑΜΕΡΙΚΗ 
Βόρειος Αμερική 
400 
404 
406 
408 
Κεντρ 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ΑΣΙΑ 
'Εγγύς 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
'Ηνωμένες Πολ ι τ ε ί ες τής 
'Αμερ ικής 
Καναδάς 
Γρο ιλανδ ία 
"Αγιος Πέτρος καί Μ ικελόν 
ική καί Νότιος 'Αμερ ική 
Μεξ ι κό 
Βερμούδες 
Γουατεμάλα 
Μπελίζ 
'Ονδούρα 
' Ε λ Σ α λ β α δ ό ρ 
Ν ικαράγουα 
Κόστα Ρίκα 
Παναμάς 
Κούβα 
Δ υ τ ι κ έ ς ' Ινδ ίες 
'Α ϊτή 
Μπαχάμες 
Τέρκς καί Κάικος Νήσοι 
Δομ ιν ι καν ική Δημοκρατ ία 
Νήσοι Παρθένες τών 'Ηνωμένων 
Πολ ι τε ιών 
Γουαδελούπη 
'Αντ ί γκουα καί Βαρβούδα 
Δομ ιν ί κα 
Μαρτ ι ν ί κα 
Κάυμαν, Νήσοι 
Ίαμα ϊκή 
'Αγία Λούκ ια 
"Αγιος Β ι κέν τ ιος 
Μπαρμπάντος 
Τρ ίν ι ν ταντ καί Τομπάγκο 
Γρενάδα 
'Ολλανδ ικές 'Αντ ίλλες 
Κολομβ ία 
Β ε ν ε ζ ο υ έ λ α 
Γου ιάνα 
Σουρ ινάμ 
Γαλλ ική Γου ιάνα 
' Ισημερ ινός 
Περού 
Βραζιλ ία 
Χιλή 
Βολ ιβ ία 
Παραγουάη 
Ούραγουάη 
'Αργεντ ι νή 
Νήσοι Φάλκλαντ καί ε ξαρτήσε ι ς 
καί Μέση 'Ανατολή 
Κύπρος 
Λίβανος 
Συρία 
'Ιράκ 
Ιράν 
' Ισραήλ 
' Ιορδανία 
Σαουδ ική 'Αραβία 
Κουβέ ι τ 
Ζώνη 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Μπαχρέ ιν 
Κατάρ 
'Ηνωμένα 'Αραβικά 'Εμ ιράτα 
'Ομάν 
Βόρε ιος Υ ε μ έ ν η 
Νότ ιος Υ ε μ έ ν η 
Λοιπές 'Ασ ιατ ι κές Χώρες 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
'Αφγαν ιστάν 
Πακιστάν 
' Ινδία 
Μπανγκλαντές 
Μαλδ ίβες 
Σρί Λάνκα 
Νεπάλ 
Μπουτάν 
Β ιρμαν ία 
Ταϋλόνδη 
Λάος 
Β ι ε τ ν ά μ 
Καμπουτσέα (Καμπότζη) 
' Ι νδονησία 
Μαλαισ ία 
Μπρουνέ ι 
Σ ινγκαπούρη 
Φιλιππίνες 
Μογγολ ία 
Κίνα 
Βόρε ιος Κορέα 
Νότ ιος Κορέα 
'Ιαπωνία 
Ταϊβάν 
Χόγκ Κόγκ 
Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ 
ΚΑΙ 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
ΑΛΛΑ ΕΔΑΦΗ 
Αυστραλ ία 
Παπούα Νέα Γου ινέα 
Αυστραλ ιανή 'Ωκεαν ία 
Ναουρού 
Νέα Ζηλανδ ία 
Νήσοι Σολομώντος 
Τουβαλού 
'Ωκεαν ία 'Αμερ ικαν ική 
Νέα Καληδον ία καί ε ξαρτήσε ι ς 
Γουώλλις κ α Ι Φ ο υ τ ο ύ ν α Νήσοι 
Κιριμπάτι Νήσος 
Νήσοι ΠΙτκαϊρν 
Νεοζηλανδ ική 'Ωκεαν ία 
Φίτζ ι 
Β α ν ο υ ά τ ο υ 
Τόγκα 
Δ υ τ ι κ ή Σαμόα 
Γαλλ ική Πολυνησ ία 
Πολ ικές Περ ιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 
958 
977 
'Εφοδ ιασμός σκαφών 
Χώρες καί ε δ ά φ η μή καθορ ι ζόμενα 
Χώρες καί εδάφη απόρρητα, γ ιά 
εμπορ ικούς καί στρατ ιο ι τ ι κούς 
λόγους 
Ζώνη 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
198 
Geonomenclature 1983/1985 
EUROPE 
Community 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
Other 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
European countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
West 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and 
Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North 
400 
America 
United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ASIA 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 
Cuba 
West Indies 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
St Lucia 
St Vincent 
Barbados 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
Near and Middle East 
600 Cyprus 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian countries 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar regions 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 1090 
958 Countries and territories not determined 1090 
977 Countries and territories not disclosed 1090 
for commercial or military reasons 
199 
Géonomenclature 1983/1985 
EUROPE 
Communauté 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Autres pays d'Europe 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et 
Namibie 
Botswana 
Swaziland 
395 Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
400 
404 
406 
408 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
412 Mexique 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ASIE 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (y compris lane, zone 
du canal) 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
Proche et Moyen-Orient 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 
801 
602 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
950 
958 
977 
Avitaillement et soulage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commerciales 
ou militaires 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
200 
Geonomenclatura 1983/1985 
EUROPA 
Comunità 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
Altri 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Francia 
Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Repubblica federale di Germania 
Italia 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
paesi d'Europa 
Islanda 
Isole Feroe 
Norvegia 
Svezia 
Finlandia 
Svizzera 
Austria 
Portogallo 
Spagna 
Andorra 
Gibilterra 
Città del Vaticano 
Malta 
Iugoslavia 
Turchia 
Unione Sovietica 
Repubblica democratica tedesca 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africa settentrionale 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Isole Canarie 
Marocco 
Ceuta e Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libia 
Egitto 
Sudan 
Africa occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritania 
Mali 
Alto Volta 
Niger 
Ciad 
Repubblica del Capo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Africa centrale, orientale e meridionale 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Camerún 
Repubblica Centrafricana 
Guinea equatoriale 
São Tomé e Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
Sant'Elena e dipendenze 
Angola 
Etiopia 
Gibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Tanzania 
Seychelles e dipendenze 
Territorio britannico dell'Oceano 
Indiano 
Mozambico 
Madagascar 
Riunione 
Maurizio 
Co more 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Repubblica del Sudafrica e Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
America settentrionale 
400 
404 
406 
408 
Stati Uniti d'America 
Canada 
Groenlandia 
Saint-Pierre e Miquelon 
America centrale e del sud 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ASIA 
Vicino 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
Messico 
Berm ude 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costarica 
Panama (compresa l'ex Zona del 
Canale) 
Cuba 
Indie occidentali 
Haiti 
Bahamas 
Isole Turks e Calcos 
Repubblica Dominicana 
Isole Vergini degli Stati Uniti 
Guadalupe 
Antigua e Barbuda 
Dominica 
Martinica 
Isole Cayman 
Glamaica 
Santa Lucia 
San Vincenzo 
Barbados 
Trinidad e Tobago 
Grenada 
Antille olandesi 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Guyana francese 
Ecuador 
Perù 
Brasile 
Cile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Isole Falkland e dipendenze 
e Medio Oriente 
Cipro 
Libano 
Siria 
Irak 
Iran 
Israele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Altri 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Bahrein 
Qatar 
Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 
Yemen del Sud 
paesi d'Asia 
Afganistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldive 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birmania 
Tailandia 
Laos 
Vietnam 
Campucea (Cambogia) 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippine 
Mongolia 
Cina 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australia 
Papuasia-Nuova Guinea 
Oceania australiana 
Nauru 
Nuova Zelanda 
Isole Salomone 
Tuvalu 
Oceania americana 
Nuova Caledonia e dipendenze 
Isole Wallis e Futuna 
Kiribati 
Isole Pitcairn 
Oceania neozelandese 
Figi 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentali 
Polinesia francese 
Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni di bordo 
958 
977 
Paesi e territori non determinati 
Paesi e territori non precisati per 
ragioni commerciali o militari 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
201 
Geonomenclatuur 1983/1985 
EUROPA 
Gemeenschap 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
Frankrijk 
België en Luxemburg 
Nederland 
Bondsrepubliek Duitsland 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
Overige Europese Landen 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
IJsland 
Faeröer 
Noorwegen 
Zweden 
Finland 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanje 
Andorra 
Gibraltar 
Vaticaanstad 
Malta 
Joegoslavië 
Turkije 
Sowjetunie 
Duitse Democratische Republiek 
Polen 
Tsjechoslowakije 
Hongarije 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Noord-Afrika 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
Canarische eilanden 
Marokko 
Ceuta en Melilla 
Algerije 
Tunesië 
Libië 
Egypte 
Soedan 
West-Afr ika 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauretanië 
Mali 
Opper-Volta 
Niger 
Tsjaad 
Kaapverdische Republiek 
Senegal 
Gambia 
Guinée-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivoorkust 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Kameroen 
Centraalafrikaanse Republiek 
Equatoriaal Guinea 
São Tome en Principe 
Gaboen 
Kongo 
Zaïre 
Rwanda 
Boeroe ndi 
St. Helena en onderhorigheden 
Angola 
Ethiopië 
Djibouti 
Somalia 
Kenia 
Oeganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Tanzania 
Seychellen en onderhorigheden 
Brits gebied in ce Indische Oceaan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoren 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe (voormalig Rhodesiè) 
Malawi 
Republiek Zuid-Afrika en Namibië 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIKA 
Noord-Amerika 
400 
404 
Verenigde Staten van Amerika 
Canada 
406 Groenland 
408 St. Pierre en Miquelon 
Midden- en Zuld-Amerika 
412 Mexico 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
451 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
AZIË 
Nabije 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama (M.i.v. de voormalige 
Kanaalzone) 
Cuba 
West-lndië 
Haïti 
Bahamas 
Turks- en Caicos-eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 
de Verenigde Staten 
Guadeloupe 
Antigua en Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Cayman-eilanden 
Jamaica 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad en Tobago 
Grenada 
Nederlandse Antillen 
Columbia 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador 
Peru 
Brazilië 
Chili 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
Falklandeilanden en onderhorigheden 
en Midden-Oosten 
Cyprus 
Libanon 
Syne 
Irak 
I ra i 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabiè 
Koeweit 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
Bahrein 
Katar 
Verenigde Arabische Emiraten 
Oman 
Noord-Jemen 
Zuid-Jemen 
Overige Aziatische landen 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangla Desh 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoetan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kampoetsjea (Kambodja) 
Indonesië 
Maleisië 
Brunei 
Singapore 
Filippijnen 
Mongolië 
China 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIË, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australië 
Papoea Nieuw-Guinea 
Australisch Oceanie 
Nauroe 
Nieuw-Zeeland 
Salomonseilanden 
Tuvalu 
Amerikaans Oceanie 
Nieuw-Calodonië en ondorhorighedon 
Wallis- en Futunn-oilanden 
Kiribati 
Pitcairn-eilanden 
Nieuw7eelands Oceanic 
Fidzji-eilanden 
Vanuatu (voorm Nieuwe Hohndun) 
Tonga 
Wesl-Samoa 
Frans Polynésie 
Poolgebieden 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en -benodighoden 
alsmede bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde landen en 
977 
gebieden 
Om commerciële of militaire redenen 
niet nader aangegeven landen en go 
bieden 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
103U 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
202 
Økonomiske zoner 
Grand total 
Samtlige handelspartnere 
Intra­EC (EUR 10) 
EF­medlemsstaterne 
Extra­EC (EUR 10) 
Samtlige lande minus EF­medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
1000 Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 
Andre industrialiserede vestlige tredjelande 
Class 2 
Udviklingslande 
ACP 
1010 
1011 
1020 Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet ­Lomé­konventionen 
DOM 
1 ° Oversøiske landsdele af EF 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
TOM 
Oversøiske områder, associeret med EF 1033 
Others Class 2 
Andre udviklingslande 1038 
Class 3 
Statshandelslande 1040 
Eastern Europe 
Europæiske statshandelslande 1041 
Other Class 3 
Andre statshandelslande 1048 
Miscellaneous 
løvrigt 1090 
Wirtschaftsräume 
Grand total 
Insgesamt der Partnerländer 
Intra­EC (EUR 10) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra­EC (EUR 10) 
Insgesamt ausschl. der EG­Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
1000 Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 
Andere industrialisierte westliche Drittländer 
Class 2 
Entwicklungsländer 
ACP 
1020 
1021 
1022 
Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks ­
Abkommen von Lomé 
DOM 
Überseeische Departements der EG 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
TOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Others Class 2 
Andere Entwicklungsländer 
Class 3 
Staatshandelsländer 
Eastern Europe 
Europäische Staatshandelsländer 
Others Class 3 
Andere Staatshandelsländer 
Miscellaneous 
Verschiedenes 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Οικονομικές Ζώνες 
Grand total 
Γενικό σύνολο 1000 
Intra-EC (EUR 10) 
Κράτη-μέλη τής Κοινότητας 1010 
Extra-EC (EUR 10) 
Γενικό σύνολο εκτός τών Κρατών-μελών 1011 
τής Κοινότητας καί τών Διαφόρων 
χωρών μή άλλαχο)υ ταξινομημένων 
Class 1 
'Εκβιομηχανισμένες Δυτικές τρίτες χώρες 1020 
EFTA 
Ευρωπαϊκή Ζώνη 'Ελευθέρων Συναλλαγών 1021 
Oth. West. Europe 
Λοιπές Δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες 1022 
USA and Canada 
'Ηνωμένες Πολιτείες τής 'Αμερικής καί 1023 
Καναδάς 
Others Class 1 
Λοιπές έκβιομηνανισμένες Δυτικές τρίτες 1028 
χώρες 
Class 2 
'Αναπτυσσόμενες χώρες 1030 
ACP 
Χώρες τής 'Αφρικής τής Καραϊβικής καί τοϋ 1031 
Είρηνικοϋ Ώκεανού-Σύμβαση LOME 
DOM 
'Υπερπόντιες κτήσεις τών Κρατων-μελών 
τής Κοινότητας 
1032 
TOM 
'Υπερπόντια εδάφη τών Κρατών-μελών τής 1033 
Κοινότητας 
Others Class 2 
Λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες 1038 
Class 3 
Χώρες μέ Κρατικό'Εμπόριο 1040 
Eastern Europe 
Ευρωπαϊκές Χώρες μέ κρατικό 1041 
'Εμπόριο 
Others Class 3 
Λοιπές Χώρες μέ Κρατικό 'Εμπόριο 1048 
Miscellaneous 
Διάφορες μή άλλαχού ταξινομημένες 1090 
χώρες (προαιρετική Ταξινόμηση) 
Economics zones 
Grand total 
Grand total of partner countries 
Intra-EC (EUR 10) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 10) 
Grand total less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
USA and Canada 
United States of America and Canada 1023 
Others Class 1 
Other Western industrialized third countries 1028 
Class 2 
Developing countries 1030 
ACP 
Countries of Africa, the Caribbean and the 1031 
Pacific - Lomé Convention 
DOM 
Overseas administrative areas of the EC 1032 
TOM 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 
European countries with State-trade 
Others Class 3 
Other countries with State-trade 
Miscellaneous 
Miscellaneous 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
203 
Zones économiques 
Monde 
Total général des pays partenaires 
Intra­CE (EUR 10) 
États membres de la CE 
Extra­CE (EUR 10) 
Total général moins les États membres 
de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de Libre­Échange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
1000 États­Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en vole de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifi­
que ­ Convention de Lomé 1020 
1021 
1022 
DOM 
Départements d'Outre­Mer de la CE 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
TOM 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CE 1033 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 1038 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 1040 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 1041 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 1048 
Divers non classé 
Divers n.d.a. 1090 
Zone economiche 
Monde 
Totale generale dei paesi partner 
Intra­CE (EUR 10) 
Stati membri della CE 
Extra­CE (EUR 10) 
Totale generale meno gli Stati membri 
della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA e Canada 
1000 Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi In via di sviluppo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ­
Convenzione dl Lomé 
DOM 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
TOM 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Economische zones 
Monde 
Algemeen totaal van partnerlanden 1000 
Intra­CE (EUR 10) 
Lid­Staten van de EG 1010 
Extra­CE (EUR 10) 
Algemeen totaal min de Lid­Staten 1011 
van de EG 
Classe 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 1020 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 1021 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 1022 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada i 023 
Aut. Classe 1 
Andere geïndustrialiseerde westerse derde 1028 
landen 
Classe 2 
Ontwikkelingslanden 1030 
ACP 
Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en 1031 
de Stille Oceaan ­ Overeenkomst van Lomé 
DOM 
Departementen overzee van de EG 1032 
TOM 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 
Staatshandellanden 
Europe orientale 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classé 
Overige, n.ag. 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Supplerende økonomiske zoner Supplementary economic zones Zone economiche supplementari 
Zusätzliche Wirtschaftsräume Zones économiques supplémentaires Supplementaire economische zones 
Συμπληρωματικές οικονομικές ζώνες 
OECD 
OCDE 
Mediterranean Basin 
Bassin méditerranéen 
OPEC countries 
Pays OPEP 
Latin America 
Amérique latine 
ASEAN countries 
Pays de I'ANASE 
204 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 
040 + 042 + 052 + 202 + 205 + 4O0 + 404 + 732 + 800 + 804 
040 + 042 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 202 + 204 + 205-1-208-1- 212 + 216 + 220 + 600 + 
604 + 608 + 624 + 628 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 
516 + 520 + 524 + 528 
680 + 700-1-701 + 706 + 708 
KILDER 
QUELLENNACHWEIS 
ΠΗΓΕΣ 
SOURCES 
FONTE 
BRONNEN 
COMMUNITY - COMMUNAUTE (S) 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάς 
General trade through 1978 
Commerce général jusqu'à fin 1978 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Paris 
Istituto Centrale dl Statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, Bruxelles 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
Office National de Statistique de Grèce, Athènes 
OTHER COUNTRIES - AUTRES PAYS 
Iceland - Islande (S) 
Norway - Norvège (G) 
Sweden - Suède (G) 
Finland - Finlande (G) 
Switzerland - Suisse (S) 
Austria - Autriche (S) 
Portugal (S) 
Spain - Espagne (S) 
Yougoslavie - Yougoslavie (S) 
United States - Etats-Unis (G) 
Canada (G) 
Australia - Australie (G) 
Turkey - Turquie (S) 
Poland - Pologne (G) 
Czechoslovakia - Tchécoslovaquie (G) 
Rep. of South Africa - Rép. d'Afrique du Sud 
Israel - Israël (S) 
Japan - Japon (G) 
Taiwan - T'ai-wan (S) 
Hong-Kong (G) 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Serie A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation Permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Biuletyn Statystyczny, GtÓWNY URZAD STATYSTYCZNY, Warszawa 
Statistieke Prehledy, Federální statisticky úrad, Praha-Karlin 
(G) International Monetary Fund, Direction of Trade 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly Statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
(S) - Special trade 
(G) - General trade 
(S) - Commerce spécial 
(G) - Commerce général 
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Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Almene statistikker (gråt omstag) 
1. A lmen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer {violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fisken {grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produkt ion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel {rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker {brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 
Veröffentl ichungen 
des Eurostat 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Al lgemeine Statistik 
2. Al lgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drit t länder 
2 . Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen {violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5 Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7 Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbi ldung 
4 . Beschäft igung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
4 Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Al lgemeines 
1. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Al lgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Al lgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag! 
1. Verschiedene Statist iken 
2. Verschiedene Mit te i lungen 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
του Eurostat 
1 . Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστ ικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και ε ισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γ€ωργΙα, δύση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιε ία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 
2. Διάφορες πληροφορίες 
Classification 
of Eurostat 
publications 
General s ta t is t ics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Nat iona l accounts , 
f inance and balance of payments (violet covers) 
Nationale accounts 
Accounts of sectors 
Accounts of branches 
Money and finance 
Regional accounts and finance 
Balance of payments 
Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protect ion 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services {blue covers) 
1 Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7 Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, genera! 
3 Trade wi th developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1, Miscellaneous statistics 
2 Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statist iques générales 
2. Statist iques régionales générales 
3. Statist iques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4 . Monnaie et f inances 
5. Comptes et f inances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Populat ion 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4 . Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4 . Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4 . Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statist iques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
1 . Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
Statistiche regionali generali 
Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4 . Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statist iche varie 
2. Informazioni varie 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1 . Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4 . Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, b o s b o u w en v isser i j (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktle en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Bu i ten landse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkel ingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
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